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ОТ РЕДАКЦИИ
§ 1. Составители 24-го выпуска: В.К.Андреев (отво- 
раживать — отвращаться), А.П.Башмакова (отлбжка — 
отмёрять), О.В.Васильева (отмесить — отознаться), В. В. В е - 
ресиянова (оттаить — охапочный, историческая часть со­
ставлена М.А.Тарасовой), Л.Б.Воробьева (отдавалка — 
отдача), К.А.Гаврилова (отсад — отсюля), Ю.Н.Грицкевич 
(отвешать — отволбчь), Л.А.Ивашко (отёк — отложиться), 
Е. В. К о в а л ы х (отдёргать — отдбшка), Л.Я. Костючук (отде- 
лёжка — отделяться, отдрачивать — отдяргивать, очи — ояток, 
па — пагуба), Е.Б.Кузьмина (падалевый — падара), Л.А.Ле- 
карева (отдвйгиваться — отдёлаться), И.С.Лутовинова 
(охарязина — бчепь), H.С.Молчанова (отвузить — отгбжий), 
3.В.Побидько (отгбкать — отгутарить), Е.В.Пурицкая 
(отпуск — отряхнуться), Т.А.Степанова, Л.Я.Костючук 
(очерёд — очехануть),О.И.Трофимкина (отойти — отпукать).
§ 2. Выпуск отредактирован Л.А.Ивашко (отвешать — 
отдяргивать, отлбжка — отсюля), И.С.Лутовиновой (оче­
рёд — падара), М.А.Тарасовой (отёк — отложиться, от- 
таить — бчепь).
Синонимические ряды выверены при участии М.А.Та­
расовой.
Работа по технической подготовке рукописи к печати прове­
дена В.В.Вересияновой, Н.А.Кузьминой, И.СКукуш- 
киной, Н.М. Михайловой, П. А. Офим киной, К. Е. Полу- 
пан, Е. В. Пурицкой.
Редакция словаря благодарит рецензентов выпуска профес­
сора В.В.Колесова и к.ф.н. ст. науч. сотр. Е.В.Колосько за 
внимательное прочтение и ценные замечания.
Двадцать четвертый выпуск содержит 2873 слова и 158 отсы­
лочных строк.
Дополнение к Приложению № 1
1. Ослабл. — ослабленно.
С 22 выпуска вводится помета ослабл. (ослабленно) для обо­
значения неполноты проявления признака у качественных при­
лагательных с суффиксами -оват- ( еват ).
2. С 24 выпуска вводится помета ? для форм родительного 
падежа имен существительных, которые не подтверждены мате­
риалами.
Дополнение к Приложению № 3
Усп. (Буйко) — Различные произведения Л. В. Успенского, 
опубликованные в 1962-1988 гг. Выборка лексики осуществлена 
выпускницей Псковского государственного педагогического ин­
ститута Е.Н. Буйко в 2004 г. Без указания страницы и названия 
произведения.
ОТВЕШАТЬ, несов. Несов. -» 
отвёшать1 1. К ночи фее бкны атви- 
шают. Дн.
ОТВЕШАТЬ', сов., что. 1. Сдви­
нув в сторону занавески, шторы 
и т.п., открыть (оконный проем). 
Атвёшай акбшка: тямнб жа писать. 
Палк. ср. отвернуть.
2. Снять повешенное ранее. Нада ёти 
навёшыть занавёсы, я йих атвёшала. 
Вл.
3. на чем. Повесить, развесить что-н. 
Нада будить у харбшую паубду 
атвёшать [одежду] на двери. Вл.
ОТВЁШАТЬ2, сов., чего кому. Взве­
сив на весах, продать. Надя, атвёшай 
мне тряски. On.
ОТВЕШИВАТЬ, несов., что. 
Сдвигать в сторону, давая доступ 
свету из окна. Вот ешшб занавеси 
атвёшывать нада. Порх.
ОТВЕЩАВАТЬ, несов., про­
тив кого. Возражать при рассмо­
трении какого-н. вопроса, дела. 
Они же [литовские дворяне] про­
тиву его [короля Степана] отвеща- 
ваше, яко: государю, совершеннее 
сего дни замок Псков за щитом 
возьмеве. Пов. прихож. Батория, 
143, XVI в.
ОТВЕЩАТЬ, несов., что, 
кому. Давать пояснение, ответ на 
заданный вопрос, высказывание. 
Король же сия слышав от своих 
надежных градоемцов и гайду­
ков, внятне же сие слова в сердцы 
своем зазря, но толико им отве- 
ща. Пов. прихож. Батория, 159, 
XVI в. Они же (литовские дворя­
не] ему отвещаша: «Ты, государь, 
король Степане, своим великим 
и славным королевским входом 
в таковый великий град Псков да 
не внидеши, яко же великий царь 
Александр Макидонский и всее 
вселенные владелец в Рим вели­
кий и славное свое вшествие по­
каза». Там же, 146. ср. отвещевать. 
ОТВЕЩЕВАТЬ, несов. То же, 
что отвещать. Веселым же лицем 
и радостным сердцем к ним (ли­
товским дворянам], яко к своим 
братом, отвещеваша [король Сте­
пан]. Пов. прихож. Батория, 146, 
XVI в.
ОТВЕЯТЬ, сов., что. Очистить 
веянием (зерно, золу), провеять. Кагда 
атвёйиш рош, пялы адбирают ска- 
тйны. Остр. Награбят залы, атвёют, 
вадбй зальют и грёют. Пыт.
ОТВИВАТЬ, несов. Разматывая, 
раскручивая в обратную сторону, 
снимать намотанное. Раньшы ткали, 
бальшбй такой стаф был и калбда 
бальшая, дирявйна круглая; ана 
крутицца, на ниё навиваиш, навьёш 
на калбду, а патом назат атвиваеш. Кр.
ОТВИЛИВАТЬ, ает, несов., от 
чего. Уклоняться при помощи какой-н. 
хитрости, уловки; увиливать. Так 
дифчбнка ничавб, но с лянйнкай, 
атвйливаит ат работы инагдё. Беж. ср. 
отговариваться.
ОТВИЛЯТЬСЯ, сов., от чего. 
Уклониться. Ни знала, как атвиляц- 




ОТВЙНКА, и, ж. Оправдание. 
Карпов.
ОТВИНТЙТЬ,винчу, нтит,сов.
1. Отвернуть, ослабить или вынуть, 
повертывая в обратную сторону. 
Атвинтй гайку. Остр.
2. перен. Продолжительной работой 
утомить, привести в болезненное 
состояние; натрудить. Надаядуть 
ваны мни, феи руки атвйнцут, а я 
в лес иду. Беж.
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1. Отвинцит [Раздел: Глаголы]. 
Разговорник Т. Ф., 183, 1607 г.
ОТВИНТИТЬСЯ, и тс я, сов. От­
делиться, сняться, вращаясь в об­
ратную сторону. Мбжэ, гаецка ат- 
винтйфшы. Остр.
ОТВИНЧИВАТЬ, а ю, а е т, несов. 
Вращая что-н„ имеющее винтовую 
резьбу, отделять, снимать. Винт 
атвйнцывать напярёт, атвйнцывать 
назат. Остр.
ОТВЙРЫВАТЬ, несов., чем. Удов­
летворяться чем-н. немногим, огра­
ничиваясь в тратах. Прадать нёцэва, 
деньжонкам ёйным атвйрываем. Кар.
ОТВИСЁТЬ, йт, сов. 1. Повисев, 
стать гладким, без складок (об одеж­
де). Валь, павёсь вон на ту пярйлинку, 
ано [платье] и атвисйт. Порх.
2. безл. Долгое время пробыть 
в каком-н. состоянии, отстоять 
(о погоде). Жарйшшя такая, я думал, 
дождик, а нет, атвисёла так. Вл.
ОТВИСНУТЬ, нет, сов. 1. Опу­
ститься, оттянуться книзу. Эта 
губа атвйшшы, то и грибатый. Порх. 
Ётат мужык такой пратйвный, стайт 
грйбы атвйшшы. Стр. Есь у бабах 
грип, юш атвйсшы. Слан. Санка-та 
у явб атвйсла. Печ.
2. Повисев какой-то период на ветках, 
дозреть (о яблоках). А есьть яблаки 
гбрька-слаткии, а атвйснуть — слат- 
кии. Холм.
ОТВЛЕКАТЬ, аю, ает, іе, несов.
1. что от чего. Отделять рывком, от­
рывать. Ягады-та ат вереса атвлекаю, 
вбзьмеш вётечку-та, да и атьтираеш ф 
карзйнку. Гд.
2. кого. Несов. -» отвлёчь. Никтб нас
тапёрь не атвлекая, никтб не завлекая: 
хатйте — малйтесь, хатйте — нет. 
Палк. ----- безл. Телевйзар ёсли
сматрёть, мяня атвлекіет [от дела]. 
А радиа как фключу ф пять часбф, 
мне фсё слышна. Печ. || от чего. Удер­
живать, не давать осуществить­
ся чему-н. Бох никаму не мешает, 
батюшка атвлякает ат кражы, другбва 
зла. Печ.
ОТВЛЕКАТЬСЯ, несов. 1. Ухо­
дить откуда-н., покидать какое-н. 
место; удаляться. Гаварйт: далёка 
не атвлекацца. Как придёт дисант, вы 
вирнётись на свай миста. Н-Рж.
2. от кого. Покидать, оставлять 
кого-н„ лишая заботы. Ат старых 
никагда не атвлекайтеся, пачитайте, 
уважайте. Остр.
ОТВЛЁЧЬ, влеку, влечёт, сов., 
кого. Отклоняя от каких-н. дел, 
мыслей, направить на что-н. другое. 
Я вас забавить ни хачу, што вы дёла 
дёлайите, атвлёч. Дн. || кого от чего. 
Занять чем-н. другим, заставляя 
отказаться от прежних занятий, 
интересов. Чавб-тъ атвляклй нарбт, 
раньшы набйфшы былъ ф клуби. 
Печ. Толька им бы людёй атвлёчь ат 
цэрквы. Дн. > Отвлечь от Бога 
кого. Лишить возможности верить 
в Бога. Вас вот ат Бога атвляклй. Гд.
ОТВЛЁЧЬСЯ, влекусь, вле­
чётся, сов. 1. от чего. Отклониться 
в мыслях, разговоре от чего-н., по­
теряв предмет рассуждения. Ну, мы 
ужьі ат кузьницы тут атвляклйсь, вот, 
ф кузьницы, вот. раббтьли. Гд.
2. Перестать заниматься чем-н., ли­
шившись такой возможности. Есть 
такйе престбльные празники, я ужэ 
забыл, атвлеклйсь мы. Стр.
3. Сменив вид деятельности, заня­
тие на какое-то время, отдохнуть Я 
атвлекусь ад дерёвни с телявйзарам. 
Гд.
ОТВЛЯТЬСЯ, я ется, несов. 
Отклоняться вбок, ответвлять­
ся. Тройчатки [вилы], два вот так..., 
адйн утвляйиццъ. Стр.
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ОТВ0Д1, а, м. 1. Изменение на­
правления движения чего-н. А у мяня 
дёлан-тъ труба для атвбда [дыма]. 
Остр. > Для отвода (отводу) 
глаз. С целью отвлечь внимание, об­
мануть. Он к тябё патхбдя для атвбду 
глас. Остр.
2. Удаление от кого-н„ разлучение 
с кем-н. с помощью каких-н. дей­
ствий. Атвбт, атвбдють, напримёр, 
а тябё кавб, дёфку, атвядуть ат мальца, 
ёта атвбт называйицца. Беж.
3. Этапы, связанные с передвижением 
участников свадебного обряда: а) ког­
да отвозят невесту к жениху. Атвбды 
называицца, кагда атвбдят нивёсту г 
жыниху. Тор. ср. отводина, б) ког­
да молодые едут к родителям ново­
брачной на угощение на третий или 
седьмой день после свадьбы. СРНГ 24. 
ср. отводина, в) когда родители неве­
сты едут к родителям жениха. Када 
павинчяимся, те на другой день евб 
радйтили ёхали к нам, а патом майи 
к няму: на атвбт, гаварять. Холм. ср. 
отводина.
>Дать отвод кому, а) Растор­
гнуть помолвку. Барышня-та ёта ужэ 
была замужэм, он разузнал и дал ей 
атвбт. Пл. 6) Подать сигнал об опас­
ности (о животных, птицах). Птица 
даёть атвбт свайм дётям, гблас да- 
ёть — анй улитають. Холм.
ОТВ0Д2, а, м. 1. Часть земли, 
леса, предназначенная для каких-н. 
нужд. Бывала, памёшшык какой 
прадаёт лес, ётат лес атвбт и есть. 
Атвбт — ёта значит лес атвялй, ётат 
атвбт патбм разбивают на дилянки. 
Остр. Атвбт называецца, атведён 
делянка лес рубйть. Нее. Делянка ат- 
ведёна, лес никагда цэликбм не пра- 
даёца, мбжнъ сказать и атвбт. Остр. 
Яны кончили атвбт свой, а мёньшый 
зашбл к йим памбчь. Нее. Давал он 
[лесник] атвбды, где драва сякут. 
Аш. Атвбт земёльный бывая, нашэй 
дерёвне гдё-та атвелй участак землй, 
значит атвбт, атвбт здёлан лесной, 
леснйчества атвелб деревнё лес, 
вырубать евб. Палк. Шшня атвбт 
называица. Локн. || Участок луга, вы­
деленный для выпаса скота; выгон, 
пастбище. Вёчёрам карбва в атвбде 
пасётся. Печ. Вон на тот атвбт пастух 
пагнал авёц сявбньни. Дн. А то атвбт, 
вот вам атвбт, пахата, выган гли ската, 
вот ы атвбт атвёден. Беж.
2. Обособленный земельный участок, 
хутор. Как Истбния стала, так атвбды 
дали, али хутара. Печ.
3. Документ, подтвержда­
ющий предоставление кому-н. 
выделенного участка земли при 
межевании. А отводъ и роспись 
межевую писалъ съ Изборска зем­
ской дьячокъ Артюшка Яковлевъ 
сынъ Рыловъ. Отвод. Мирож. м„ 
75, 1662 г. И с тѣмъ попомъ, и съ 
дьячкомъ, и со крестьяны, кото­
рые въ семъ отводѣ написаны, 
приѣхавъ онъ, Богданъ, на тое 
спорную землю по государеву 
указу. Там же, 73. Подалъ челобит­
ную... игуменъ Никандро съ бра­
тьею, а въ челобитной ихъ писано: 
вѣлено де къ Мирожскому мона­
стырю владѣть... нивою на четы­
ре четверти съ осминою по мѣрѣ 
и по отводу Максима Хвостова. 
Дан. стольн., 82, 1677 г.
> Биться отводом см. 
биться.
ОТВбДЕНЬ, дня, м. Детеныш, 
птенец домашней птицы. Карпов.
ОТВОДЁТЬ, дёет, сов. Выделив 
воду, стать водянистым (о киселе, 
сметане). Утвадёит кисёль афсянъй. 
Слан. ср. заводёть, отводянёть, отво- 
дянить.
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ОТВ0ДИНА, ы, ж. и ОТВ0ДИ- 
НЫ, мн. В свадебном обряде: 1. 
Праздничное угощение в доме роди­
телей новобрачной на второй или 
третий день (.через неделю или две) 
после свадьбы. Назёфтри и приёхал 
жанйх, атвёс миня дамбй, а назёфтра 
атвбдина, или назавйти нахлёбина. 
Беж. На атвбдину патбм паёхали к её 
радйтелям. Сл. Ни приежжёли на 
фтарбй день, а чёрис нидёлю или две 
нидёли приежжёли. Эта атвбдины, 
нявёста ужё ф сямьй жанихё. Печ. 
Нядёлю пръжавут, пригласить к мёт- 
ки, тадё атвбдины. On. На другой день 
тбжа пагуляють, нядёлька прайдёт — 
на атвбдины, нявёстины мать и атёц 
атвбдины спрёвють. Кр. Чёрес нядёлю 
после свадьбы атвбдины, кагдё жанйх 
с нявёстаю приежжёют к нявёстиным 
радным, там стол. Печ. Нёда зятя 
звать на атвбдины, пбсле свадьбы, 
как недёлю пражывёть. Остр. На 
мёслину маладых приглашёют на 
атвбдины, нидёля прайдё — на 
атвбдины ёдут, на анну ночь, на мёлая 
врёмя. Н-Рж. Кёшники угастяцца 
и ёдуть дамбй, патбм на атвбдины 
ёдуть к нявёсты, вот и канёц свёдьбы. 
Пыт. + отвбдины: Вл.,Дед.,Дн„ Кар., 
Палк., Порх., Пушк., Себ, Слан., Сош. 
ср. нахлёбина, нахлёбины, отвбд1, 
отвбдная, отвбды; отвбдинки. 
II Угощение в доме брата невесты че­
рез неделю после свадьбы. Недёльку 
вышэтшы, брат к себё приглашёет, 
атвбдины ёта, гулянка вбпшшем. On.
2. Посещение родителями и родными 
невесты дома жениха после свадьбы. 
А атвбдина — ёта кагдё с радными 
нявёсты патбм к радным жанихё. 
Аш. Сталы сббраны, на атвбдину 
ёдут на другбй день. Порх. Забе­
рёт радйтелей на атвбдину. Н-Рж. 
Радйтели май в гости пришли [на 
следующий день после свадьбы), 
ёта атвбдина назывёецца. Дн. На 
хлёбины к радйтялям нявёсты ёдут, 
а на атвбдины — к жаниху. Порх. 
Рукавичники, ёта атёц с мёткай кня- 
уйнины к жыниху ёдуть свёдьбу 
канчёть, атвбдины у нивёсты и жы- 
нихё. Нее. Атвбдины паслё свёдьбы, 
бётька с мёткай прияжжёють к жа­
ниху на атвбдины. Нев. На пиря- 
вбдинах фтарёя свадьба, яньі хош 
пирявбдины, што атвбдины, ёта фсё 
што хто как нъзывёе. Сл. + отвб­
дины: Беж., Н-Рж., Остр., Пав., Печ. 
ср. отвбд1, отвбзина, отвбзины, 
перевбдины.
3. Заключительное угощение в доме 
жениха и невесты. Атвбдины бывали: 
сначёлъ пъсядй в ёйнъй рбды, патбм 
в жыняхё. Дед. Атёц и мать приёдуть 
на атвбдины г дбчири, пбсли явб 
радйтили приёдуть к ёйным. Н-Рж. 
Паёхали к вянцу, на атвбдины, 
утастйлися, абрётна паёхали. Пушк.
4. Проводы молодых в их дом. 
Атвбдины, нявёсту дамбй ужё атвб- 
дят. Аш. ср. отвбд1, отдёрговины.
ОТВ0ДИНКИ-, мн. То же, что 
отвбдина 1. Как нядёлю с мужэм пра- 
жывёш, апять к сваёй мётери ёдиш, 
ёта атвбдинки назывёюцца. Остр.
ОТВ0ДИНЫ см. отвбдина.
ОТВОДИТЬ, жу, дит(ь), ди. не­
сов. 1. кого, что. Доставлять куда н.: 
отвозить. Цёлый день отводилъ 
ётих покбйникъф. Гд. Прийизжёли 
закупшшики и атвадйли ф Пскоф, 
кладбвая агрбмнъя и полна сьнёта. 
Гд. Конь явб Iпредседателя] фсигдёда 
дбму атвадйл. Пск. ср. отвозить.
2. что. спец. Ведя, направлять вверх 
(длинное бревно, используемое в плот 
ницкой работе). Нам нашшапёли 
шшёпку... такёя длйная вёга назы 
вёлась, нбжык такбй, как стёнуть 
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атвадйть, чырбачбк залбжуть, вагу 
вбдють и шшапають. Беж.
3. Переводитъ стрелки часов. Не 
утвадй назат [стрелки часов], сти­
рает. Палк.
4. что. Изменять направление дви­
жения (молнии). Там, штоп стряла ни 
палятёла, есь што атвбдять. Остр.
5. что. перен. Предотвращать, от­
вращать что-н. опасное. Эта как 
вера, как бутта дурнбе атвбдиш ат 
сваегб дбма. Остр.
6. что. Делать слабее, успокаивать 
(боль, болезнь). Как к ночи напьётся 
малйны ш шшяим, сразу фсё атвбдит. 
Себ.
7. чем. Иметь какой-н. привкус, за­
пах; отдавать чем-н. Масла у ёй не 
сичяшнае, ана вертя сявбньня, ано 
атвбдя нямнбшка не то гарчынай, 
а атстбям скарёй. Остр. Каньяк пас- 
лашшён, слатким атвбдить, а такая 
жа [40 градусов], толька званья яму 
другая. Пуст. А тот [мёд] бёлый 
и атвбдить лйпай, и братку дёлають. 
H-Сок. Ана [красная смородина] 
атвбдит вбгкай, с пахмёлья йись, 
брось курятам ягады, ишб я йим 
клюквы натягаю. Остр. Раньшы 
были ранётки гарас харбшыи, мёдам 
атвбдють, если харашб паспёють. 
Пушк. А ф форме он фсягда жалёзам 
атвадйл. Пушк. Рамашка яблачная, 
ана яблакам атвбдит, пахнет пахбжэ 
на яблака. Пуст. Ат ётай яуады 
атнбсицца такйй воздух, што кру- 
шына, атвбдит крушынай. Себ.
8. чем. Иметь какой-н. оттенок на 
фоне какого-н. цвета; отливать. Си­
ничка зилёная и жылтаватая, фсяким 
манёрам атвбдит, так и пириливай- 
ицца. Палк. А Буланый, ёта фамилия 
яму даюцца, кафёйным атвбдит. 
Порх. И этат цвет ня сафсём сйний, 
а атвбде другым. Н-Рж. Лилия дажэ 
рбзавым, зялянкаватым атвбдит, раз- 
нава прицвёта. Беж.
9. Устанавливать различия между 
чем-н„ различать. Вот атвбдя адйн 
гребишбк, фтарбй, трётий, фсевб три 
грибешка атвбдят. Пыт.
10. что. Выделять для хозяйствен­
ных нужд. Карбвам атвбдят выган, 
там анй и пасуцца. Порх. Атбиради 
ляса. Мой атёц дялянки атвадйл, вот 
шумёл он. H-Сок. Зямлю атвадйли, 
фкбпан столп и сопка. Вл. Атвялй нам 
нйзиньку изббачку. Аш. Дачя казён­
ная, атвадйли учястак. Пуст.
11. Растить (детенышей), разво­
дить. А жарибёнки сами атвадйли, 
кабылки буде, и атвадйли. Пуст.
12. что. Праздновать, справлять. 
Ат вянца приёхали, атвадйли празь- 
ник, саберут канёф дясятак, званкй, 
шарки, ёдя свадьба, так уй-ю-ібй! 
Пушк. Бывала, ярманки там атвбдють, 
народу много бывало. Холм. Анной 
цатвяртухай атвадйли празник. Остр. 
Што вы раньшы ап том, што штб-та 
атвадйть нада, и ня думали? Холм.
13. от чего. Убеждая, перема­
нивая, заставлять отказаться 
от чего-н. Затим тебѣ не надобь 
их от моёво товару переваживать 
/ отводить. Тово дѣля мнѣ на тебѣ 
досадно, что ты купцов от моёво 
товару отводишь I любо перева- 
живаешь. Разговорник Т. Ф„ 361, 
1607.
ОТВОДИТЬСЯ, сов. Выполнить 
особую роль (в игре) согласно прави­
лам. Чартй кон для чырикъ, тблькъ 
паббльшъ, а то и не атвбдисся, 
век не пъпадёш. Дн. Сначалъ надо 
атвадйтцъ. Сл.
ОТВОДИТЬСЯ, ится, сов. О 
сене. Вобрать ненужную влагу, стать 
влажным. Сёна п убрать, атвбдицца ф 
пагбду-та таку. Кр. ср. отвбл гнуть.
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ОТВ0ДКА, и, ж. Отвод (свидете­
лей в суде). Копаневич.
ОТВ0ДНАЯ, ой, ж. То же, что 
отводины 1. Отводная — это третий 
день. Отводина — это и е конец 
свадьбы. Печ.
ОТВОДНАЯ, ж. Документ, 
относящийся к отмежеванию 
или вводящий во владение землей. 
А отводъ и роспись межевую пи­
салъ съ Изборска земской дья­
чокъ Артюшка Яковлевъ сынъ 
Рыловъ, а позаде у подлинной 
отводной пишетъ: къ сему отво­
ду Егорьевский попъ... руку при­
ложилъ. Отвод. Мирож. м., 75-76, 
1662 г. По государеву цареву и ве­
ликого князя Алѣксея Михай­
ловича... указу околничей и во­
еводы князь Федоръ Федоровичъ 
Долгоруково съ товарищи велѣли 
противъ челобитья Мирожского 
Монастыря игумна Афонасия съ 
братьею на ихъ монастырскую 
вотчинную отхожую землю... съ 
прежнево дѣла съ отводной ему, 
игумну, дать списокъ. Там же, 72. 
ср. отводная роспись, отво­
дная память (см. отводный). 
ОТВ0ДН0, нареч. 1. Не торо­
пясь, медленно. Атваннёй, штоп ня- 
крута, работу сваю лучьшы делать. 
Нев.
2. Нетуго, неплотно. Другая пряла 
атвбнна, ни сучина, ни кручина. Локн. 
Нитки круга или атвбдна сукают. 
Пуст. Нитки крутят, крута или атвбд­
на. Пуст.
3. Сужая к верху конусом. Яравбе 
стауам клади, кладутъ ÿ нёскалька ря- 
дёй, вышэ и вышэ, атвбнне и атвбнне. 
Нев.
ОТВ0ДНОЕ, ого, с. Плата, пред­
лагаемая конкуренту при покупке 
чего-н., отступное. Копаневич.
ОТВ0ДНЫЙ, а я, ое. 1. Отло­
гий, некрутой. Бирега атвбдныи, или 
атлбгии, мбжна праёхать на лошади. 
Печ. Тут атвбнный бёрих, а дадьшы 
вотеськрутыисйльнабериуа.Себ. Ёта 
гора пададе Пушкинских гор, тбльки 
ёта гора паатвбньнее, а та крутая. 
Остр. Бываит гора атвбная, бываит 
крутая. On. У нашым ёменьскам 
возири усё ббльшы атвбныи бириуа. 
Нев. -----О ковше с ручкой, вытяну­
той в сторону. Ётат карёц крутой, так 
дажы, када цугунбк гарячий, йим ни 
возьмиш, нада штоп ни крутой был, 
а атвбнный. Кр. ср. отвбйный.
2. Убывающий, стареющий (о луне 
в фазе после полнолуния). Круглый 
мёсиц к харбшъй пагбди, атвбнный 
мёсиц — плахая пагода. Атвбннъй не 
так штббы круглый. Тор.
3. Менее соленый, малосольный. Тыи 
агурцы были сильна саленый, ёты 
нада паатвбнний здёлать. Н-Сок.
4. С произнесением ненапряженных 
гласных, акающий (о речи). У нас 
атвбнный разгавбр, фсё «а» ббльшэ. 
On.
5. Связанный с юридическим 
актом, устанавливающим владе­
ние землей на основе межевания. 
> Отводная земля. Участок 
земли, предоставленный, выделен­
ный во владение после межевания. 
По государеву цареву и велико­
го князя Феодора Алексѣевича... 
указу столникъ и воеводы Петръ 
Васильевичъ Шереметевъ съ то- 
варыщи велѣли дать даную... 
игумену Никандру съ братьею на 
отводную землю, которая отведе­
на и отстранена Мирожскому мо­
настырю. Дан. стольн., 81, 1677 г. 
По государеву указу и по тому 
судному дѣлу, и по приговору, 
и по отводной памяти велѣно тою 
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отводною землею въ Палѣнахъ 
по признакамъ впередъ владѣть 
Спаского Мирожского монасты­
ря игумену Ионе з братьею. Дан. 
Мирож. м., 71, 1645 г. Воину Сес­
лавину въ тое отводную землю не 
вступатца и не владѣть. Там же, 
72. > Отводная книга. Книга, 
относящаяся к межеванию или 
введению во владение землёй. Кни­
ги отводные думного дворянина 
Богдана Ивановича ардина Нащо­
кина помѣстной земли. Ист. Гдо- 
ва, 8, 1676 г. > Отводная ро­
спись. Документ, относящийся 
к отмежеванию или вводящий 
во владение землей. Къ сей отво­
дной росписи Егорьевской дья­
чокъ съ Комна Осипко Семеновъ 
руку приложилъ. Отвод. Мирож. 
м.. 76, 1662 г. А въ отводной гра­
ничной росписи, какову подалъ 
судья Ермола Байковъ, написано: 
...изъ Егорьевской безоброчной 
нивѣ (ы) излишной примѣрной 
земли отведено и отграничено 
Мирожскому монастырю пашни 
на четыре четверти съ осминою. 
Дан. стольн., 83, 1677 г. ср. отво­
дная. > Отводная память. То 
же. По государеву указу, и по тому 
судному дѣлу, и по приговору, 
и по отводной памяти велѣно тою 
отводною землею въ Полѣнахъ 
по признакамъ впередъ владѣть 
Спаского Мирожского монастыря 
игумену Ионе з братьею. Дан. Ми­
рож. м„ 71, 1645 г. Воевода князь 
Алексѣй Федоровичъ Лыковъ да 
дьякъ Микифоръ Талызинъ отда­
ли по судному дѣлу, и по пригово­
ру, и по отводной памяти, какову 
подалъ Псковской помѣщикъ Бог­
данъ Беклешовъ,... отхожую зем­
лю въ Полѣнахъ. Там же, 71.
ОТВ0ДОК, дка, м. 1. Разведение, 
выращивание кого-н. Сем матак на 
атвбдак взяли [о пчелах]. Локн.
2. Домашняя птица (куры и т.п.), 
выведенная от определенной породы. 
Мои куры — отводки помещичьих 
кур. Копаневич.
3. Пчелиный рой, отведенный от 
старого. Он взял атвбдак: видит, што 
мнбга ф калбди, взял матку и пчёл 
в другой улий. Остр.
4. Разводы в рисунке, узоре. Копане­
вич.
ОТВОДЧИК, м. Межевщик. 
И отводчикъ Мирошка далѣе ви­
ловатой березы и Подрамской 
дороги съ образомъ никуды не 
пошелъ, а сказал отводчикъ Ми­
рошка, что болши того у нихъ съ 
Воиномъ Сеславнымъ въ землѣ 
спору нѣтъ. Отвод. Мирож. м„ 75, 
1662 г.
ОТВОДЧИКОВЫЙ, а я, ое; 
отводчиков, а, о. Произведен­
ный отводчиком, исходящий от 
отводчика. Приѣхавъ онъ, Бог­
данъ, на тое спорную землю по 
государеву указу... межь тѣхъ 
спорныхъ земель старые межи 
указалъ и отвелъ съ образомъ, 
и по отводчикову Мирошкову 
отводу по тѣмъ по старымъ ме­
жамъ новые столбы поставлены 
и грани на столбахъ потесаны. 
Отвод. Мирож. м„ 73, 1662 г. Во­
евода князь Алексѣй Федоровичъ 
Лыковъ да дьякъ Микифоръ Та­
лызинъ отдали по судному дѣлу, 
и по приговору, и по отводной 
памяти, какову подалъ Псковской 
помѣщикъ Богданъ Беклешовъ, 
за поповою, и за отводчиковою 
Мирошковою, и стороннихъ лю­
дей, и отцовъ ихъ духовныхъ, и за 
своею руками, Мирожскаго мо- 
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настыря игумену Ионе з братиею, 
въ Изборскомъ уѣздѣ, въ Сенекой 
губѣ деревни Подграмья отхожую 
землю въ Полѣнахъ. Дан. Мирож. 
м„ 71,1645 г.
ОТВ0ДЫ, мн.1. Обряд прощания, 
проводы. Будиш харбшым — справим 
табё атвбды. Холм.
2. То же, что отводины 1. А назавтра 
в атвбды ёдуть к нявёсты. Вл. На 
другое утра после вянцё на атвбды 
паёдуть. Тор. Атвбды у нас называют 
приёст. Кун.
3. Ворота (?). Отводы в доме были 
крашены (без транскр. в источн.).Дн.
ОТВОДЯНЁТЬ, ёет, сов. 1. То 
же, что отводёть. Ёште кисёль, а то 
атвадянёет. On. Челавёчье малакб та­
кое ейвае, как сываратка атваденёф- 
шы. Порх. + Копаневич. || Отпотев 
при остывании в закрытой посуде, 
стать водянистым (о пище). Закрой 
тряпкай, сними крышку, а то картошка 
атвадянёет. Печ. ср. отводянить.
2. Стать влажным, покрываясь ка­
плями воды при размораживании. Вон 
холодильник забузёл, там ужэ феё 
отводянёла. Порх.
ОТВОДЯНИВАТЬ, несов. Вы­
делять сок под воздействием при­
правы (об овощах). Ня нада, будет 
атвадянивать, в мяня пасблен лук 
и агурцьі и смятёна палбжана, соки 
будут. Пск.
ОТВОДЯНИТЬ, и, сов. То же, 
что отводёть. Бывай, каша или кто 
атвадяня. Остр. + Копаневич. (| От­
потев в закрытой посуде, стать во­
дянистым. Не, картошки нямнбуа, да 
и тая янё утвадянила уейм. Нев.
ОТВОДЯНИТЬСЯ, и тс я, сов. 
Отстоявшись, выделить сыворот­
ку (о простокваше). Мне ни панрё- 
вилась (простокваша]: анё ужэ атва- 
дянилась, перякйсла. Беж. Накутай 
прастакйшки, а то анё патбм атвадя- 
ницца. Остр.
ОТВОЕВАТЬ, в о ю ю, ю е т, сов. 1. 
в сочет. со словами, обозначающими 
отрезок времени. Провоевать какое- 
то время. Партизаны бой аткрыли. 
Атваявёл он три года. Кар.
2. Кончить воевать. Грйшка, 
брат, танкйст был, ужы памёршы. 
Атваевёл, жыф астёлса, долгу (жизнь] 
аджыл. Пушк. ср. отвоеваться.
3. Добиться чего-н., получить в ре­
зультате борьбы, столкновения; 
завоевать. Ваевёли и ничевб ни ат- 
ваевёли. Пуст. ср. завоевать. || От­
нять, отобрать, получить в резуль 
тате драки. Вйлы феё ш таки аны ни 
атваявёли. Дед.|| Получить по реше 
нию суда, отсудить. Атваевёли дом, 
Коли дастёлася. Пск.
ОТВОЕВАТЬСЯ, сов. Закончить 
воевать. А мы фее в гблас хбрам: 
даёш, атваявёлись. Гд. ср. отвоевёть.
ОТВОЖЖАТЬ, сов., что. От­
стегнув от узды, снять (вожжи). 
Я вбжжы атважжёла у каня маявб, 
назёфтра клины харбшыи забила 
и феё. Н-Сок.
ОТВ03ИНА, ы, ж. и ОТВОЗИ
НЫ, мн. То же. что отвбдина 2. 
Аттудава май ранныя тудё к мужу 
с нёми, ёта атвбзина. Аш. Свёдьбу 
адгуляют. на атвбзины уежжёют на 
слёдушший день. Сош.
ОТВ03ИНЫ см. отвбзина.
ОТВОЗИТЬ, вожу , возит, не­
сов.. что. Доставлять куда-н., везя. 
----- на чем. Муш уталь атвазйл на 
кукушки, на паравбзи. Пушк. Салбму 
на крыжу выбирёли, а другу ф стагй 
клёли и атвазйли на тялёги. Гд. ср. 
отводить.
Изъ хлѣба изо ржи, изъ яри, 
изо всяково мѣлково обилья вы 
давати, и, обрядивъ и омолотивъ. 
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по вся годы к строителю и къ бра­
тьи въ монастырь отвозити, и го­
сударевы подати по окладу со кре­
стьяне вмѣстѣ съ своевого повы­
тка платити. Поряди. Никандр. м„ 
578,1624 г. И живучи мнѣ [Ивану] 
съ тоѣ деревни по выделу мона­
стырской пятинной хлѣбъ отвоз­
ити въ монастырь по вся годы. 
А. тягл. I, 13, 1622 г. А какъ лгот- 
ные лѣта отойдутъ, и мнѣ Лучке... 
всякое монастырское дѣло дѣлати 
со крестьяны вмѣсте... и по вы­
делу пятина изъ снопа отвозити 
в монастырь. Там же., 14.
ОТВОЗИТЬ, вожу, сов., кого, 
экспр. Наказывая за провинность, на­
нести удары, побить. А евб самавб 
атвазйл барин сильнее, чем он меня. 
Беж. Атвазйла я их, абзывала их кра- 
сёхами. Локн.-----нем. Пярястань ба-
лавацца, а то сячяс рямнём атважу. 
Беж. Кьіли долга хадйть гулять будя 
тяпёрь, клюкай атважу. Дед. Как атва­
жу палеткам. Н-Рж. Бывало-то отец, 
если бы отвозил палкой, так он бы 
фтямкнул што к чему. Дн. ср. отво- 
лбхать.дать отволочки (смотво- 
лбчка2), отвузить, отвурить, отду­
басить.
ОТВ0ЙНО, парен. Медленно, на­
певно (о речи). У Жалудах уаварять 
атвбйней, редбшэ. Нее.
ОТВ0ЙНЫЙ, ая, ое. 76 же, что 
отводный 1. Ай тут ня спустйцца 
с тялёгай, пайдём атвойный бёрик 
искать. On. Там атвбйная гара, фсё 
песбк. Пск.
ОТВОЛАЖИВАТЬ, несов. Несов. 
-» отволгнуть. CPH Г 24.
ОТВ0ЛГНУТЬ, сов. Стать влаж­
ным, отсыреть. Лена, вазь.мй кофту- 
та са скамейки, ана веть фея атвблк- 
шы: раса вон ужэ села. Гд. ср. отво­
диться.
ОТВ0ЛИТЬ, е, сов., безл. Стать 
слабее, пройти (о боли). Поколе, 
поколе и опять отводе, а тепёрь опять 
отлёгчило. Гд. Мне отводила нимнбга, 
так в магазин пришбл. Остр.
ОТВОЛОКШИТЬ, сов. Тоже, что 
отволбчь. Карпов.
ОТВОЛОХАТЬ, аю, сов., чем. 
экспр. То же, что отвузить. Я тябя 
кастылём атвалбхаю. Кр. Кады 
атвалбхають друк друга хлыстам, то 
схакаюцца и заваляцца на пол усём 
кагалам и кимарють так да утра. Вл.
ОТВОЛбЧИВАТЬ, несов. Не­
сов. -+ отволбчить 2. Я не отво- 
лочиваю I отволочу от твого то­
вару; еще я тебѣ за ёво полно да­
вал, с тебе. Разговорник Т. Ф., 313, 
1607 г.
ОТВОЛОЧИТЬ, сов. 1. кого. 
Выхаживая, спасти; вылечить. 
А тѣх человѣкъ 7-ми, которих 
молния опалила, 4 человѣки от­
волочили, а три человѣки таки до 
смерти заразило. Лет. III, Стр., 
1470 г., л. 128 об.
2. (кого) от чего. Торгуясь, заста­
вить снизить цену за товар. Не 
отволочи меня от той цѣны, как я 
от тебе просил; не изойде мнѣ за 
товар меньше взять, токо я мень­
ше за его возьму, будет мнѣ в на­
клад. Разговорник Т. Ф„ 368, 1607 г. 
Я не отволочиваю / отволочу от 
твого товару; еще я тебѣ за ёво 
полно давал, с тебе. Там же, 313.
ср. отволочь.
ОТВОЛОЧКА1, и, ж. 1. Плот­
ницкий инструмент в виде доски 
с металлическим стержнем, исполь­
зуемый для проведения черты при 
подгонке досок. Атвалбчька дёлалася: 
кусок дёрива з гваздбм, атчяртйш 
на доске, а патом абрубиш. Остр. 
Атвалбчькай падганяют доски. Н-Рж.
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Чертецбм не падгбнить, дёлаяцца 
атвалбчка. Н-Рж.
2. Черта, проведенная на доске с по­
мощью специального инструмен­
та в виде доски с металлическим 
стержнем. Атвалбчька, кауді пол 
стелют, то приуаняють дбски на ней. 
Рубять вон пастрбйку и па атвалочке 
адьдирають, как па шнуру. Нев.
ОТВОЛ0ЧКА2: > Дать отво­
лочку. Наказать, побить. Карпов, 
ср. отвозить.
ОТВОЛ0ЧЬ, сов., что, кого. Во­
лоча, оттащить, переместить. 
От сбнца в засблнцы отволокла евб 
[сено]. Гд. Их атвалаклй ат машыны. 
Вл. -----к кому. Што, ня атвалакёш
к сябё? Остр. ср. отволбкшить. Д 3 à 
уши не отволочь кого и без доп. 
О чем-н. очень вкусном. Ёсли п нбвай 
квас, и за ушы тибя ни атвалбч бы: 
ётат квас — памйлуй нас. Порх. На- 
пякё пирагбф с максбм, с рйсай, 
с яйцам, за ушы ни атвалкёш. Гд.
И повеле [король Степан) 
рохмистом з гайдуки от града 
в станы отойти и наряд отволочи. 
Пов. прихож. Батория, 160, XVI в. 
И тако, ноября в 6 день, на память 
преподобного отца нашего Вар­
лаама Хутынского, в четвертый 
час нощи, все литовские гайдуки 
и рохмисты из ям вышли и наряд 
изза всех туров отволокли. Там же. 
2. То же. что отволбчить 2. Я 
тебѣ от той цѣны не отволокл; на 
что я товар от тебя сторговал, то я 





ЖИВАТЬ, несов., что. Делать тво­
рог из молока в домашних услови­
ях. Малакб атваражывают, солят, 
камушкам прижымёют.Локн. Ріньшы 
была бяді малакб атварбжывать. 
Пастівиш крынка с прастакйшый ф 
тёплае места, пака тварбк здёлаицца. 
Остр.
отворАживать2, аю, ает. 
несов. 1. Несов. -> отворожйть. 
Есть и ббльшэ я у б, калдуні, и атва­
ражывают. Гд. Анй пашлй к таму, 
катбрый атваражывать, к калдуну. 
Печ. Бывёла колдуны были, порти­
ли людей, а другие кёг бы отвора- 
жывали. Пл. У нас старушка была, 
отворёжывала. И навърожыть, и от- 
върожыть мбгя. Пл. А другйе есь 
атваражывают. Тавб мужика при 
варажыли, а ты приёдеш к другой 
аткалдавывать. Беж. ----- О снятии
колдовства с животных. Катбрая 
[скот) атваражывает жэншына. Порх. 
ср. отколдбвывать.
2. Заклинанием предотвращать 
возможную порчу чего-н. Малакб 
выкликали на Ивана, штоп малакб ня 
аткликали, атваражывают. Дед.
3. кого. При помощи колдовства до­
биваться, чтобы дикие животные не 
причиняли вреда человеку. Нёкатарыи 
калдуны валкбф атварачивали, звя- 
рёй атваражывали. Гд. ср. отворачи 
вать.
ОТВОРАЖИВАТЬСЯ, ается, 
несов. Превращаться в творог (о мо­
локе). Молокб сквасицца, стівят евб 
ф теплб, онб отворажываёцца. Вот 
и творбк. Стр. Ни атваражываецца 
штб-та. Я свой фчорёшний тварбк 
тбжэ паставила туды взат, пушшай 
лучшы атварожыцца. Сл.
ОТВОРАЧИВАТЬ, аю, ает, не­
сов. 1. Несов. -> отворотить 1. Нала 
итй атварачивать. Локн. ср. завора 
чивать.
2. кого. Несов. -» отворотить 2. 
Пакі пашла карбф атварачивать. 
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мальчик в другом канцэ был. Вл. 
Фсё на ногах: заворачываеш [коров], 
да отворачываеш. Порх. ср. заво­
рачивать, отворачить.
3. что. Отодвигать в сторону. Ду- 
бйнкай тбльки атварачивала рош. 
Пск.
4. что. Поворачивать нижней сто­
роной кверху. Клёвяр касйть тяжалб. 
Вот явб дярябай и атварачивай. Кр. 
Зимой так кускам землю на агарбди 
и атварашывають свйньи-та дйкия. 
Палк. ср. заворачивать.
5. что, во что. Несов. -> отво­
ротить 6. Тваражнбй мяіпбк. Твбрак 
атварачиваю, твбрак варачу. Стр. 
Атварачываю в мяшбчак и кладу 
под пресс. Себ. Тварбк грёю, а патбм 
атварачиваю. Битон квёрху жбпай, 
и дёла с канцбм. Локн. Сырница. 
Здёлают крёпкий тварбх, атвара- 
чивают у марлю. Отвёрнуть у марлю, 
и пат каминь. Навярёх и нанйс 
дашшёчка. Пуст. Ф чугуны наливаим 
пасудьями вады, видра по два, ставим 
ф пёчку, патбм их вынимайим, 
атварачивайим ф карзйнки. Себ.
6. что. Широко раскрывать (рот). 
Рот атварачивай. Вл.
7. безл., от чего. Вызывать отвраще­
ние, тошноту. В дётцтви я абажрался 
малйнай. Типёрь ббльшы трёх ягат 
сйэсть ни магу. А вотку скока ни пйл, 
скока плоха нё была, не отварачиваит. 
Ни атварачиваит ат вотки. Беж. ср. 
воротить.
8. То же, что отвораживать2 1. Яже 
он враг ими на меня вражит, он отво­
рачивает. Доп., Холм.
9. кого. То же, что отвораживать2 3. 
Какой калдун сильнёй, тот атвара- 
чивал валкй. Фею свадьбу абарачива- 
ли волкам. Н-Рж. Нёкатарыи калдуны 
валкбф атварачивали, звярёй атвара- 
жывали. Гд.
10. Менять направление протягива­
ния лыка при плетении лаптей. Тя- 
пёрь ад галавы будим атварацывать. 
Остр.
11. перен., экспр. Усердно испол­
нять необходимые обязанности (?). 
Сначала харашб учяцца, а патбм 
адйн за феёх атварачивает. Локн. ср. 
отдувёться.
А Отворачивать долг. От­
вечать аналогичными действия­
ми, мстить. Долк атварачывать. Я, 




Выходить из затруднительного по­
ложения. Мяня твёрдым заданием 
аблажыли. Давай мяня выкачивать. 
Фсё как-та отварачивался, атёц мне 
памагал. Пиряшлб эта дёло. On.
[ОТВОРАЧИТЬ], несов., кого. 




ОТВОРИТЬ, ворю, йт, ит, сов.
1. что. Открыть (дверь, окно). Атфа-
рй, мамашка, акбшку. Остр. Ня стучй, 
иду, счас атварю двёрь-та. Порх. 
Отвбриш двёрь-то, а потбм налёво. 
Дн. Ня стукый, Ванюшка, па рамычки, 
ня скора атварю [Частушка]. Н-Рж. 
Ня жарка, нбчы халбнныйи, дверь 
бтварь. Дн. Бывала в нас карбва сама 
дверь утвбрит. Слан. Отвбрь окно, 
утворй дверь. Стр.-----без доп. Што?
Ни папасть? Кура, ашалёла, дурёха. 
Шшас отварю. Холм. ср. открыть.
2. что. Раскрыв створки, дверь, сде­
лать доступным для проникновения 
внутрь и наружу чего-н. Полон хлев 
белых овец, хлев отворю — овец не 
выпущу (Рот, зубы). Евлентьев, За­
гадки.
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3. что. экспр. Широко раскрытъ 
(рот). А на ужы и рот атварйла. 
Слан.
1. Отвори (Раздел: Домашнее 
хозяйство]. Разговорник Т. Ф., 100, 
1607 г.
2. II Развязав, сделать доступным 
для того, чтобы положить или 
взять что-н. Отоври мош<н>у да 
дай сѣм задаток. Разговорник Т. Ф., 
245, 1607 г.
4. что. Не оказывая сопротив­
ления, сдать неприятелю. И от- 
вориша новгородцы Новгород 
великому князю. Лет.І, 1478 г., 
л. 640 об. А князь Юрий поиде ра- 
тию к Москвѣ, в четвергъ великий; 
Московичи же град ему отвориша, 
на святой недѣле в четвергъ... 
Лет. 1, 1434 г., л. 54 об. Ныне же 
пишу к вам, жалуя вас и снабдя 
благородие ваше, помилуйте себя 
сами и покоритеся моему велико­
му имени, отворите ми град безо 
всякия крови. Нов. прихож. Бато- 
рия, 155, XVI в.
ОТВОРИТЬСЯ, йтся, сов. От­
крыться (об окне, двери). Отвори­
лось окошко — влетае голубка в это 
окно. Чернышев, Сказ и лег., 49. ср. 
открыться.
ОТВОРбЖИВАТЬ см. отвора- 
живать.
ОТВОР0ЖИТЬ, ж у, ж ит, сов., 
что. Изготовить в домашних услови­
ях (творог из простокваши). Малака 
стопим. Твбрагу атварбжым. Пирагй 
закрепаить. Беж. Привес творбк, да 
худо отворбжэный. Камнем надо 
прижимать, а то потякё. Остр.
ОТВОРОЖЙТЬ, ж у, жйт, сов. 
По суеверным представлениям: осво­
бодить от колдовства того, кто за­
колдован. У нас старушка была, отво- 
ражывала. И навърожыть, и отвъ-
рожыть мбгя. Пл. Пойдёш г балки, 
говорйш: «Тбе случйлося, тбе». Ані 
гаварйт: «Не могу, тебё здёлано. Ана 
сильней меня, а другія бапка мбжэт 
іта отворожьіть». Стр.-----кого. Му-
жык нашбл валхві атваражыть яну, 
штоп ня крячала. Палк. -----кого от
кого. Карову прадам и па валхвам 
пайду, штоп атваражыть явб ат ей. 
Остр. ----- О снятии колдовства
с животных. Феи карбвы-та здбхли. 
Нада была атваражывать. Паёхали 
за мужыкбм, он атваражыл. Беж. ср. 
отдёлать.
ОТВОРбЖЙТЬСЯ, и тс я, сов. 
Превратиться в творог. Прастакйша 
атварбжылась, или атсыварадилась. 
Н-Рж. Свёрница малакб твбрагам, 
атварбжыца. Дед. Малакб отворбжы- 
лось. Пл. Прастаквашу паставиш у 
пёцку. Ана атварбжыцца, патом у мя- 
шэчек, на кадушку, камушкам натйс- 
неш и буде кйслый тварок. Пушк. 
+ отворбжиться: Кр„ Н-Рж„ Пск., 
Пуст., Себ. || Довести до полной го­
товности (творог). Ни атваражы- 
ваецца штб-та. Я свой фчорашний 
тварок тбжэ паставила тудьі взат, 
пушшай лучшы атварбжыцца. Сл. 
Мбжыт, твбрак атваражыфшы. Я 
давинька паставила явб на плйтку. 
Остр. Раньшэ пёцки русски были. 
Паставиш кринку ф пёцку, твброк 
и атварбжыцца. Порх.
OTBOPÔT, а, м. 1. Перевернутый 
плугом при вспашке пласт земли. Иду 
я па атварбтам. Эта зимля на дарбгу 
пахана. Себ.
2. Загнутый край на головке лап 
тя. На атварбти будит крест. Тут на 
галавы будит крест. Остр.
3. мн. Частушки, исполняемые без пе­
рерыва в форме диалога (?). Вот такйх 
мнбго отворбтоф, длйнных частушэк. 
Дн.
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4. Возможность вернуться назад. Кто 
туда... не еде, оттуда отвороту нет. 
Чернышев, Сказ, и лег., 326.
>В отворот, а) В ответ. Ей 
слово скажешь, а она в отворот — це­
лый короб. Копаневич. б) О взаимной 
услуге. Помоги косить, а я в отво­
рот помогу жать. Копаневич. > Дать 
отворот. Дать сдачи. Он его уда­
рил, а тот дал отворот. Копаневич.
ОТВОРОТЁНЬ, тн я, м. Кто от­
казался от веры в Бога. Атваратнй 
анй, атваратнй ад Ббуа. Остр.
ОТВОР0ТИК*, а, м. То же, что 
отворбтина. Мне привязлй тагда 
румыначки хрбмавые, галяшэчки 
маленькие, с атварбтикам. Пуст. 
Боты такйи ризйнавыи с атварбтикам 
насйли, на пугавичках. Порх.
ОТВОР0ТИНА, ы, ж. Отогну­
тый край обуви. Тут с атварбтинами 
были, фрбмавыи полсапбшки. Вл. ср. 
заворот; отворбтик.
ОТВОРОТИТЬ, ворочу, отит, 
сов. 1. Изменить направление своего 
движения, повернуть. Я атваратйла 
метра за три ад дарбги. Кар. Рас 
медведя фстрётил. Не тронул, 
атваратйл ф стбрану. Гд. И ён аткуль- 
та вывирнул, атваратйл на дарбгу. 
Остр. ср. воротить, заворотить. 
II Отойти, отодвинуться в сторо­
ну, освобождая дорогу кому-, чему-н.; 
посторониться. Чйтый-та он 
атварбтит, а кагда пьяный, так йивб 
и за валасы и фсяким манерам. Порх. 
ср. отворотиться.
2. кого. Заставить двигаться в дру­
гом направлении. Збёгай, атваратй 
карбф-та. Остр. Рябятки, схадйти 
гусёй атваратйти. Остр. От атвара- 
тйли канёй. Пасём сёння. Кбний 
атварачивал. Н-Рж. Нада атваратйть 
их [кур], а то г дёду в агарбт 
зайдут. Локн. + Беж., On., Палк. ср. 
заворотить. II от чего. Отогнать 
(пасущийся скот). Отвороти-ка, па­
стух, коров от посева. Копаневич.
3. что. Распрямитъ что-н. заверну­
тое, загнутое; отогнуть. Атваратй, 
юпка-та завярнуфшы. Пск. Ёта юпка 
была карбткая, так я уш атваратйла 
падбл. Остр. Вот вымыли платье 
и карбткае стала. Нада атваратйть 
и патстафйринку другую пришыть. 
Беж. ср. отгибнуть.
4. Сгибая, завернуть край чего-н. 
Жакетка связанная есь с атварбчаным 
рукавом. Остр. Врач на дапчан 
палажь'іл. Как лягла я, как атваратйла 
юпку. Слан. Бывала атварбтиш варат- 
нйк. Пуст. ср. заворотить.
5. что. Отодвинуть от себя, отста­
вить. Прялки атварочын и сидя. Кар.
6. что. Опрокидывая, переместить 
во что-н. для стекания жидкости.
3 гарбху навариш гарбхафку. Яну 
атварбтиш на ришатб и дбличкам 
нарёжыш с маслам с ыльняным. 
Беж. Твбрак атварбтиш ф катки. 
Беж. Горбхофку пеклй. Кашу варйли. 
Сварют жыткую, на полотенца 
отворотят, штоп стыла. Беж. || Опро­
кидывая, переместить, выложитъ. 
Вот сичас спрасй у Лйды. Ана гаварйт: 
аткрыла банку, атваратйла в латку, 
а там чярвякй. Беж.
7. что. Приподняв один край, ча­
стично отделить. В бане атваратйла 
палавнйчину и палажыла пацпарта. 
Гд.
8. что. Отделив, убрать. Дярнй за- 
мёршы были, ён атваратйл дёрен, яму 
вырыл, влес туда. Сер. Пагляньти, 
бабы, каку ана глызу атваратйла. На- 
дарвёца. Стр.
9. что. экспр. Отрезав, отломив, от­
делить. Гаварят: вот ты какой ломать 
атваратйл. Гд. Патбм мать атваратйла 
па бальшбму резню хлеба. Пск. Кусок
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хлёба вазьмут, атварбтют — и нет 
хлёба. Печ. Кусбк бальшой никагдё ни 
гаварят. Вот акавёлак-та атварбчена. 
Гд. Янё мне за ёта бальшой полсь 
свинины атварбтит бывала. Пск. 
Атварачю галаву у рыбы. Склада 
в пбстафку, залила маслам. Гд. 
На раббту бальшой ломать хлёба 
атваратйл. Остр. Атваратйл пакрбмак 
и вбег ф шкблу. Дед. Феи дама разлб- 
маны. Не, там, где замбк — как 
закрываецца, а тут фсё атварбчена. 
Пушк. II Нагнув (ветку, тонкое дере­
во), сломать. Я вот ётыи сосны тбжэ 
наейла. Атварачу так, сламёю. Печ. 
-----безл. Какой сук атваратйла [ве­
тром], пол-яблани. Палк.
10. что. Разрыть, раскопать. 
[Мужчина] убил [женщину] и пад 
дёревам закапал, в балбте. И нашли 
[труп] в балачыне, холм атварбцын 
и закопана. Порх. Он пабйл яну. 
Шли, не поладили. Он яну в качеряги 
заталкёл, вот пни котбры отворбчены. 
Беж.
11. от чего, безл. Вызвать от­
вращение, тошноту. Пила, пила, 
и отваратйла ат кбфию. Кар.
12. что. зкепр. Сказать глупость. Эк, 
голова, отворотил какую вяху. Кар­
пов. + Доп. ср. завернуть.
ОТВОРОТИТЬСЯ, ворочусь, 
бтится, сов. 1. Повернуться в сто­
рону от кого-, чего-н.; отвернуть­
ся. Расклёли па кучам [рыбу], и, как 
бывёет, адйн атварбтицца и кричйть: 
«Кольке куча, а ёта Пётьке». Гд. А он 
атваратйлся и глядйт в балбта. Печ. 
Была я в Ленингрёде, в заапёрке. 
Увйдила волка и скарёй атваратйлась. 
Остр. Идёт атварбтифшы. Остр. 
-----от кого. А анё ат нас атваратй­
лась, навёрнае рассердилась. Н-Рж. 
----- к чему. Приходит поп, а ён 
[коммунист] и гаварйт: «Я ни буду 
спавёдывацца». Атваратйлся к стины 
и лижыт. Остр. ср. заворотиться, 
отвернуться. > Отворотйться 
в сторонку. Не кёшляй на стбл, 
отворотйсь в сторбнку. Пл. А Душё 
отворотйвши. Без любви, с чув­
ством неприязни. Век аджылё душё 
атваратйфшы. Как ни па любвй, спасй. 
гбепади — ни жызнь, а карёисся на 
бёлам свёти. Остр. || Обидевшись, 
рассердившись, намеренно перестать 
замечать кого-н. Штб я ей здёлала, 
што анё атваратйфшы ходить? Ни 
знёю. Дн.
2. на кого. Повернуться в сторону 
кого-, чего-н. Атваратйфшы на нявб 
[парня], ни наглядёцца. Остр.
3. Отойти, отодвинуться в сторону, 
освобождая дорогу кому-, чему-н.; по­
сторониться. Жьізня тапёрь вбльная 
стёла. Калй ты не атварбчыся, так 
тибя с нох сабыбт. Беж. Хатёла 
атваратйцца и наступила на каткё. 
Пск. ср. отворотить.
4. от чего. Частично отделиться, от­
стать (о подошве обуви). Ут сапагё 
падбшва утворотйфшы. Ляд.
5. Не прилегая плотно, загнуться. 
Варатбк плёття кружавйнай аддёлан. 
Кружавйнка так атваратйфшы. Остр
ОТВОР0ТКА:>На отворбтку.
В ответ на соответствующее дей­
ствие кого-н. Он ударил меня, а я его 
на отворотку. Карпов. + Доп.
ОТВОР0ТНЫЙ, ая, ое. 1. От­
ветный. Отворотное письмо. СРНГ, 
24.
2. Ведущий назад, возвратный. По­
ехал Ванька в дороженьку, Все в дале­
кую, не отворотную. Копаневич.
ОТВОР0ТОЧКА*, и, ж. От­
ложной воротник. Тапёрь кофты фсё 
ббльшэ с атварбтачкой нбеют. Кр. 
Варатнйк был ззёди слёвненькай, 
а спёриди атварбтацка. Палк.
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ОТВОРЯТЬ, яю, яет, яе, несов., 
что. Несов. -> отворить. 1. Отворяй 
дверь-то. Дн. Вот она отворяя 
тихонько дверь и говорит. Дн. Без 
рук без ног, а дверь отворяет (Ве­
тер). Евлентъев, Загадки. Ён стучит, 
гремит в досчатые ворота: выходи, 
жана, отворяй ворота! Шейн, Нар. 
песни, 345. Душник ни атваряли, то 
байня прастыня. Беж. Мысёй в двёри 
стукатался, Гриша двери ни тварял. 
Остр.
2. Наперед забегал, Божью церковь 
отворял. Фридрих, 59.
ОТВОРЯТЬСЯ, яется, несов. 
Удаляться, сниматься с того, на что 
надето. Ф калхбзи феё равно, каки 
валасё. Феё равнб плат ни атваряицца. 
Остр.
ОТВОСТРЯТЬ, несов., что. Де­
лать острым, затачивать. Плук-та 
нада цёста атвастрять. Зямлю цёста 
рахлйть прихбдицца. Гд.
ОТВОХАТЬСЯ см. отбхаться.
ОТВОЯВЫВАТЬ, несов., что. 
Возвращая военными действиями, 
освобождать. Пбмню, кагдё Остраф 
атваявывали. Дн.
ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ, а я, ое.
1. Вызывающий крайне неприят­
ное, гадливое чувство. Морда ф тябя 
как у блязьяны, утвратйтельная. Пл. 
Пляшётай, лысый, атвратйтильнай 
цалавёк. Пушк. Какой он отвратй- 
тельный челавёк. Ляд.
2. Плохого качества. Слёсть-та в йих 
атвратйтельная, ф сахарйнах-та ётих. 
Палк.
ОТВРАТИТЬ, в ращу, вратйт, 
сов., кого от чего. Убеждая, запре­
щая, не разрешить делать что-н. 
Мамушка говорйла: «Ни обяжайся, 
што я тибя от учёния отвратила». 
Порх. II Остановить, отвлечь от 
чего-н. А я пяряжывёю [внук занима­
ется боксом], Гбспади, атвратй явб. 
Палк.
> Отвратить гнев. Пере­
стать гневаться. Не помянет го­
сподь бог грех наших и отвратит 
праведный свой належащий гнев. 
Пов. прихож. Батория, 153, XVI в. 
Архиепископ пишет, дабы беспре­
станно в соборе неослабно молеб­
ны пели, тако же и по домам день 
и нощь бога молили за право­
славного царя государя и велико­
го князя Ивана Васильевича всея 
Русии и за его, государевы, дети 
и за все православное христиан­
ство, дабы господь бог отвратил 
праведный свой належащий гнев. 
Там же, 137-138, XVI в.
ОТВРАЩАТЬ: > Отвра­
щать лице. О Богородице. Пере­
ставать заботиться о ком-н„ 
покровительствовать кому-н. 
Векую, царице, лице твое от- 
вращаеши и забывавши нищету 
нашю и печаль нашю? Пов. явл. 
икон., 133, XVII в.
ОТВРАЩАТЬСЯ, несов., кого. 
Отказываться, отступаться от 
кого-н. Се же видящи инии бояху- 
ся приимати от умершихъ тѣх жи­
вотовъ, страхом смертным омра­
чившееся безоумнии, своих срод­
никъ отвращахуся тогда. Лет. III, 
Стр., 1352 г., л. 33.
ОТВУЗИТЬ, сое., кого чем. экспр. 
Нанести удары, побить. Я адйн рас 
атвузила сваю Лёнку хлапушкай, 
мамки пажёлилась, што миня бай­
ка ударила. H-Сок. ср. выходить1, 
настебёть1, отбухать, отвозить2, от- 
волбхать, отвурить, отсадить, отсо- 
ббровать.
ОТВУРИТЬ, сов., кого, экспр. .То 
же, что отвузить. Павлюк Рачйху 
атвурил. Н-Рж. -----чем. Мальцы-та 
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хулиганы, набрали патрбнаф, разва­
ли кастёр на тары и давай патроны 
в агбнь кидать. Ну Рая свавб и ат- 
вурила частакблинай, ни жалёлшы. 
Н-Сок.
ОТВЫКАТЬ, аю, ает(ь), не­
сов. Несов. -> отвыкнуть. 1. Кагда 
мая дачушка жнеть, ой, пушчай ина 
дамой (йдеть), дамбй идёть. Пушчай 
ина пагуляить, эй... Ат майгб поля 
атвыкаить, ой... Песни Пск. земли 1, 
256, Нее.
2. Я ужэ ат явб атвыкла. Н-Рж.
ОТВЫКНУТЬ, ну, нет, сов. 1. от 
чего. Утратить привычку к чему-н.; 
отучиться. Тапёрь ны атвыкшы ат 
мълака, карбфки нет. Гд. Я атвыкшы, 
гаварю, ат курения. Пуст. ----- без
доп. Привыкла, дёла такбя ня скора 
атвыкниш. Н-Рж. Мы хатйм, штоп 
яна атвыкла. Н-Рж.
2. от кого. Утратить привязан­
ность к кому-н. Атвыкну ат карбвы я, 
а шшяс тяжалб. Холм.
3. от чего. Отдалившись по какой-н. 
причине, утратить связь с чем-н. 
И приход был, кто Ворбницкого 
прихода. Отвыкли от церкви (без 
транскр. в источи.). Пушк.
ОТВЫЧКА, и, ж., с инф. Утра­
та обычая, привычки что-н. делать. 
Атвычка крестйцца. Ня мату тяпёрь. 
On.
ОТВЯЗАТЬ, вяжу, жет, сов. 1. 
что. Развязав узел, отделить. Фея 
рубаха мокрая. Пояс атвяжыш. Гд. Я 
гарадйну-та атвязада, гаварю: «Дай 
ей папйть». И ня пйо. Остр. || Развя­
зав, снять. Атвяжы, атвяжы плат. Кр. 
Мне нада плат атвязать, а то глухая я. 
Кр. -----от чего. У миня плимянник
у друубй дирёуни, наклад дбсак, атвя- 
зад верёуку ат кашэлы и уёхал. Нев
2. кого. Освободить от привязи. 
Атвязада Пушка [собаку], пустйла: 
где-нибудь сука гуляя. Остр. Потом 
встал поутру рано, отвязал коня от 
менново кольца и поехал в путь- 
дорогу. Чернышев, Сказ, и лег., 76. Ня 
слухають яну, нёда атвязать, и пусьть 
яна гуляеть. Н-Рж. Нядавна атвязалъ, 
дык купаццъ бёгьл [собака]. Печ.
2. II Освободить выпустить 
на волю. Отвязать [Раздел: Глаго­
лы]. Разговорник Т.Ф., 170, 1607 г. 
Нсы>нѣ же, с<ы>не, отвязанъ 
убо диаволъ от темница сво­
ея и изшед, прельсти вся языки 
невѣрием. Поел. Корн., 528, XVII в. 
ОТВЯЗАТЬСЯ, жусь, жет- 
ся, сов. и несов. 1. сов. Освободить 
ся от привязи (о животных). Здёся 
был двор, две ббчьки такйе были. 
Карбва атвязадась и чють ни абйэлась 
угурцам салёным. Пл.
2. перен. Отделаться / отделывать­
ся, избавиться / избавляться от 
кого-, чего-н. А она плакала, мне ни 
утвязатца от невб. Стр. Ат народу 
ня нада атвязацца. Пуст. Вот анна 
баба была с сынам. Дёфка палюбйла 
ёйнава сына, атвязацца некуда: ана, 
зьмяя, штб-та делала. Стр. Семечки, 
как карбста, как привяжэца, не 
атвяжысся. Пушк. «У, пристал, 
слепень!» Это и про человека говоря, 
как пристане, и не отвязаться. Гд. Не 
атвязацца никак. Н-Рж.
3. сов. перен. Перестать надоедать
чем-н., отстать. Атвяжысь, ёта май 
сасёди, вы сами ат.мятайтись прочь. 
Вл. Атвяжысь, гаварят. ня балуй, 
крапйвину вазьму. Вл. Адин змей 
|пьяница] атвязался, другой пристал. 
Пушк А то бённыи пъгарёлыи. даш 
хлёпца крайнку, он и атвяжыца. 
Печ.-----О плохой жизни. Атвяжысь,
худая жыссь. Пуст. Атвяжысь, благая 
жысь: пригажысь, харошая. Печ. ср. 
отвязнуть, отстать.
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4. сов., от кого, перен. Перестать 
наблюдать за кем-н. А ат нас тъ 
атвязались [немцы]. Порх.
ОТВЯЗНУТЬ, сов., от кого, экспр. 
Перестать надоедать кому-н„ от­
стать. Атвязни прочь от мяня. Порх. 
ср. отвязаться.
[ОТВЯРТОВАТЬСЯ], уется, не­
сов. Выделяться из состава чего-н. 
при изготовлении продукта. Вярцу, 
вярцу смятану, никак ни атвяртуица 
измятка. Палк.
ОТВЯРТЫВАТЬ, а е, несов., 
что. 1. Вращательным движени­
ем изменять положение детали для 
включения прибора; поворачивать. 
Атвяртывай, атвяртывай [включай 
радиоприемник], ни уаспада. Пара 
фставать. Порх.
2. перен. Уклоняться от прямого от­
вета, прибегая к каким-н. уловкам. 
Он пиша, феё атвяртывая, ничавб 
пряма ни гаварйт. Палк.
ОТВЯРЧИВАТЬСЯ, ается, не­
сов., к кому. Изменив свое положе­
ние, поворачиваться. А ка мня врач 
атвярчывъйитцъ. Аш.
ОТГАДАТЬ, аю, ает, сов. 1. что. 
Сообразив, дать правильный ответ 
на загадку, задание; разгадать. Если 
мы чилавёк двадцать сабирём, мы 
фее красвбрды адгадаим. Влёхкую. 
Дед.-----с придат. изъяснит. А патом
палбжуть и гьварят: адгадайти, куда 
зблътъ палбжылъ. Остр. Нас пять 
братьев, родились мы все вместе, но я 
никогда не могу вырости так, как они, 
хотя и росту одинаково с ними, при­
рода мне назначила быть карликом. 
Когда я сказал так много, вы верно, 
без труда отгадаете, кто я? (Пальцы 
на руке, мизинец). Евлентьев, За­
гадки. Ах, ты, бабушка, отгадай-ка, 
отгадай — что от чего? Фридрих, 29. 
----- без доп. Вито, вито, перевито, 
сверху навито, кто отгадает, тому 
сто рублей, а кто не отгадает, тому 
сто кнутов (Веретено с пряжей). Ев­
лентьев, Загадки. От я вам загадаю 
загатку, адгадайитя вы или не. Веж. 
ср. отгануть.
2. кого, перен. Расспросить, стараясь 
разобраться, понять. Я Олю адгадаю, 
ана Таню стрётила, пра Валбдю га­
варйт: до прям, до прям. Остр.
ОТГАДКА, и, ж. Ответ на загад­
ку. Загадал загадку — находи отгадку 
(без транскр. в источн.). Локн.
ОТГАДЫВАТЬ, аю, ает, несов. 1. 
что. С помощью чего-н. получать не­
обходимые сведения, определять. Па 
ебнцу люди врёмя адгадывъют. Гд. 
II Определять смысл чего-н., давать 
объяснение, толковать. Ваш сон 
адгадывать зналъ бабъ Паша. Она феё 
понималъ и ф снах, и в болях. Стр. 
II с придат. изъяснит. Заранее гово­
рить кому-н. о будущем, предсказы­
вать. Бывала, люди такй были, завёты 
люди давали, али што, адгадывали, 
што бу'де, што тибё палучицца. Слан. 
-----без доп. К этим людям и хадйли; 
тбжа адгадывали. Слан.
2. без доп. Строить предположе­
ния, догадки о чем-н.; предполагать. 
А можыт, и в васьмбй, ну, ты так ни 
адгадывъй. Стр.
ОТГАКАТЬ, сов. экспр. Удержать 
из какой-н. суммы, отчислить (?). 
Ббльшы пълавйны атгакали. Остр.
ОТГАНИВАТЬ, несов., кого, экспр. 
Заставлять (животное) отойти; 
отгонять. Если карбвъ бадайиццъ, 
адганивъть надъ. Порх. || Махатель- 
ными движениями отпугивать (на­
секомых). Адганивай, адганивай ка- 
марбф. Разве ёта спаньё. Холм. ср. 
отгонять.
ОТГАНУТЬ, нет, сов. экспр. То 
же, что отгадать 1. Посто-вито-сто, 
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перевито-вито-сто, кто-сто отганет, 
тому-сто все (Веретено с пряжей). Ев- 
лентьев, Загадки.
ОТГАР, а, м. То же, что отгёрина. 
Карпов. + Доп.
ОТГАРИНА, ы, ж. Вкус пригари. 
Не вари в этом горшке, отгариной 
пахнет. Карпов. + Доп. ср. оттёр.
ОТГАСЙТЬ, сов., что. Прекра­
тить горение, погасить. Я фчирё 
галавёшки аттушыла, адгасйла и ва- 
дбю атлилё. Себ. ср. опушить2.
ОТГАЩИВАТЬ, несов. Наносить 
ответный визит приходом в го­
сти. Пошла в Гнйлицы отгащивать. 
Дед.
ОТГВАЗДАТЬ, сов. Испачкать, 
вымарать. Опыт, On.
ОТГВАЗДАТЬСЯ, сов. 1. Испач­
каться, вымараться. Опыт, On. ср. 
запачкаться.
2. Промедлить, замешкаться. Опыт, 
On. ср. замёшкаться.
ОТГВОЗДИТЬ, сов., кого, экспр. 
Высказать в резких словах осуждение 
кому-н. Я выгвоздила её, одгваздйла, 
ей и стыдна стала. На раббте часто 
бывёе. Пошла не сблоно похлебёфшы 
кислых шшей. Гд.
ОТГВ03ДКА, и, ж. Резкое возра­
жение, отповедь в ответ на замеча­
ние. Карпов. + Доп.
ОТГИБАТЬ, сов. экспр. Долго 
и много поработать. Мы раббтьли 
с тямнё дъ тямнё, день как адгибёйиш, 
так вот раббтьли [в поле]. Остр. 
Нидёлю адгибёиш, а в васкрисёни 
малёнька аставляю. Пушк.
ОТГИБАТЬСЯ, сов. Проходить, 
сгибая верхнюю часть туловища, 
наклоняясь. В лыки хадйли, в ягады, 
вот и снаряжались; день адгибёешся, 
а патбм дамбй. Остр.
ОТТЙБИНА, ы, ж. Часть корня 
или стебля с почками, отведенная от 
материнского растения и прикопан­
ная землей для получения нового рас­
тения; отводок. Отгйбина. Карпов. 
+ Доп.; Даль II.
ОТГИБНУТЬ, сов., что. 1. Откло­
нить, отвести в сторону или вверх, 
вниз по вертикали. 3 Зоей мы в акнб 
лёзали, пёлачку фсунули сначала, 
адгибнули, фбртачку аткрыли. Порх. 
Утбту надъ адгибнуть палку, буди 
съмалёт. On. ср. отогнуть.
2. Распоров, отогнутъ (сшитое) для 
удлинения чего-н. Юпка-тъ сафсём ка- 
рбтинькъйя, надъ патшыфку адгиб­
нуть. Пл. ср. отворотить.
ОТГИБНУТЬСЯ, нётся, сов. 
Под действием какой-н. тяжести 
получить прогиб; прогнуться. Кадё 
лёт йишшб ня талстбй, нарбе, снёгу 
нарбе, лёт дёжэ адгибнёцца. Пск.
ОТГИНАТЬ, несов., что. Вы­
прямлять, распрямлять. Ацкй Ирка 
згибнула, я стада адгинать и атламёла. 
Палк.
ОТГЛАСИТЬСЯ, и тс я, сов. От­
ветить на чей-н. зов, отозваться. 
И ёжыли чилавёк, катбры адглёсицца, 
той и забалёеть. Пуст.
отглашАть, несов. Громко про­
износить заклинание, проклятье. 
И вот анй Iворожеи] и адглашёют: 
«Загарйся твая горенка навёя, абва- 
лйся твая пёчька дымавёя, и рас­
паяйся твая цёпка залатёя, и права- 
лйся наша мачеха лихая». On.
ОТГЛОДАТЬ, сов., что. Отку­
сить, отгрызть. Пальцы адгладёть 
могут йли нос. Кар.
ОТГЛУМЙТЬ: > Отглумйть 
гблову. Лишить способности ясно 
мыслить. Адглумйли галаву, уш 
ни слыхёть стада ничивб. Пуст. ср. 
заглумйть гблову (мбзги) (см. 
заглумкть). > Отглумйть свет. 
Перестать обременять своим при­
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сутствием. И так вот и оджьіли, свет 
вот удглумйли. Порх.
ОТГЛЬІТЫВАТЬ, а ю, несов., 
что. Глотать периодически (нака­
пливающуюся во рту слюну). Смагёю, 
смагёю, слюну адглытываю. Холм.
ОТГЛЫХАТЬ, сов. экспр. Про­
вести какое-н. время, работая где-н. 
Я там [в школе] диветнёццъть лет 




гаясь гниению, прекращать развитие, 
рост (об овощах). Тяпло им нада, а то 
анй [огурцы] адгниваюцца. Н-Сок.
ОТГНИТЬ, сов. 1. Подвергнувшись 
гниению, прекратить развитие, рост 
(о растениях). А нынече грушына 
ссбхла, там коринь адгнйфшы. Остр. 
Картбшка-та адгнйфшы там, вот и ня 
растёт. Палк. Нынчы адгнйл весь лук. 
Кар. II от чего. Сгнив, отвалиться, 
отпасть. Отвалйфша, одгнйфша ужэ 
от мятйнки [клубень картофеля]. Дн.
2. перен. Сделаться больным в резуль­
тате длительной нагрузки (о ногах). 
Нбуи адунйли: кулялись, кулялись 
смбладу, а типёрь никак ня вздбляйит 
хадйть. Вл.
ОТГОВАРИВАТЬ1, несов., кому. 
Давать ответ на заданный во­
прос, отвечать. Две дёфки с апблу 
пришлй в магазин в васкресёнье, аннё 
малчёла, другая хърашб адгавёривала 
ему [председателю колхоза]. Н-Рж.
ОТГОВАРИВАТЬ2, аю, ает, не­
сов. 1. Магическими словами и дей­
ствиями прекращать проявление 
предшествующего недоброго заго­
вора. На Иван есь такйе закликухи, 
катбрые могут атнять малакб. Кадё 
ходят адгавёривать, делают воду. 
Какбй-та стишок чытёет пёрит 
ыкбнай [знахарка], и ёта вада стайт 
пёред ней. Нада взять на ладбнь 
и ад галавы да хваста правясьтй па 
спинё карбвы, три рас. И вымя тбжа 
папрыскать. Ышшб вадйчки ётай 
влить ф пётли двирёй, где стайт 
карбва. И нат сблькай тагжа шбпчут, 
и вадйчки дают, и сбльки даібт. Нёда 
на хлеп насыпать и дать карбвы три 
раза. Беж. Што там здёлают. Вот саж- 
нёт чылавёк и балёе. Вот лбмит руки, 
ноги, фсё. Вот нада иттй к няму: он 
адгавёриваит. Пск.
2. С помощью заговора отучать 
кого-н. от вредных привычек. Типёрь 
мужыкй вбтку пьют, бабы ёдя 
к калдунём адгавёривать. Пушк.
3. кого от чего. Уговорами 
убеждать не делать чего-н. Не 
отговаривай ты от моёво товару 
купцов. Я их от твоёво товару не 
отговариваю. Разговорник Т.Ф., 
354,1607 г.
ОТГОВАРИВАТЬСЯ, аюсь, 
ается, несов. 1. Спорить с кем-н.; 
пререкаться. И ня стьіднъ тябё 
адгавёривъца. Остр. Пирястёнь, ня 
адгавёривъйся. Ты явб спадббилъ. 
Остр. Мёльцы-та такй слбпни, 
а мёткым нискбльки ни пымогёют. 
Тбльки удгавёривыцца ныучйфшы. 
Стр. Начьнёш и агавёривать йигб 
[грязнулю], ну, при нём гаварйть, што 
ниряха. И от начьнё адгавёриватца, 
и пайдёт спор, што ты такё. Слан. 
Ишшб адгавёривъютца; Татьяна 
гьварйт: «Бёба, што тибё нёда с нас?» 
Палк. Атгавбрчыца атгавёривайицца. 
Пск.-----с кем. Я хоть адгавёривалась
с ним, а сястрё моя с ним ня перёчит. 
Порх. Са стёрым чалбвекам Валёра 
адгавёриваеца фсегдё. Печ. Я никагдё 
с ней ни адгавёривалась. Если анё 
мне сказёла, я запомнила с пёрвава 
слбва. Ои. II с кем. Споря, убеж­
дать кого-н. в своей правоте. Он 
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стблысь адгавіривылся с адвакітъм. 
Печ.
2. Отказываться, уклоняться от 
работы. Руббтъть ня хбчъ, удгувіри- 
въиццъ [мужчина]. Гд. ср. отвили­
вать.
3. Вести разговор, беседовать. Сту­
пай-ка к Нюшке, та харашб адгавіри- 
ваца умеет, а я нягріматна. Порх.
4. Шутить, спорить с противопо­
ложной стороной во время выкупа не­
весты. Брат аткупая нявёсту жаниху, 
а и я с ним, адяфчбнки адгавіриваюца. 
Пушк. А да вянчанья паезді за 
нявёстай прийижжіют, и падруги 
адгавариваюцца: хвілют нявёсту, да 
жаниху давать ни хатят. On. Вот тут 
одговариваюцца, выкупіют мёсто 
жэниху. Пл.-----с кем. Жанйх ставил
вотку, дружок адгавариваицца з 
баяркам. Локн.-----от кого. Старшая
баярка адгавариваецца ад жэниха. 
On. + Пск.
ОТГОВ0Р, а, м. Отрицатель­
ный ответ на какое-н. предложение, 
отказ.-----мн. «Иди кушай». — «Ни
хачу». — «Што за адгавбры — ни хачу, 
иди и феё». Остр.
ОТГОВОРИТЬ, рю, рйт, сов. 1. 
кого. Убедить не делать чего-н. Мне 
была васимнаццать лет, и мне дёлали 
предлажбнийи выйти за вдафца. А 
мне ешшё пагулять хатёлась. Старшая 
сястрі пришла в гбети, и ані фсих 
адгаварйла — маму и брата, — и я 
была давбльна. Гд.-----без доп. Жжы-
гіли нёмцы, а старшыні адгаварйл. 
Гд. Ну, дбченька, адгаварйла. Порх.
2. Провести длительное время в раз­
говорах; проговорить. Он фею ноч 
адгаварйл, ебнцэ начало фехадйть. 
Стр.
3. от кого. Резко высказать свое мне­
ние, в ссоре возразить кому-н. Такія 
тихая, не зніет от себя откйнуть, не 
умёет одговорйть от себя; другія-то 
уам-уам, а оні не зніет. Пл.
4. что. Сказать, произнести. 
Третьяк [дьяк] имъ [псковичам) 
на вече... поклон от великого кня­
зя...: а только тѣх дву воль госу­
дарю не изволите и не сотворите, 
ино как государю богъ по сердцу 
положить, ино у него много силы 
готовой, ино тое кровопролитие 
на тѣх будет, хто государевы воли 
не сотворить... да тое отговорив 
да сѣл на степени. Лет.І, 1510 г., 
л. 659 об.
ОТГОВОРИТЬСЯ, рюсь.рйтся, 
сов. 1. В свадебном обряде: на вопро­
сы ведущих чинов свадебного обряда 
ответить отказом. Друшка меня 
спрішывает, а я феё одговорюсь. Пл.
2. Уклониться от чего-н., избежать 
чего-н., объясняя причину. Маладёш 
в Гярмінию атправляли. Люба-та 
мая пат пёчку спряталась. Как атёц 
адгаварйлся, ня знію. Пушк. ср. 
отыпятъся.
3. от кого. Дерзко, грубо ответить на 
замечания (старшего). Валёрка такбй 
трёшник, дівеча атйілся ат мяня. 
адгаварйлся. Печ.
ОТГОВ0РЧИВЫЙ, ая, ое. Уме­
ющий всегда отговориться. Карпов. 
+ Доп. ср. отговбрщица.
ОТГОВ0РЧИЦА, и, ж. Кто 
любит споритъ, пререкаться, осо­
бенно со старшими. Атгаворчыца 
атгаваривайицца. Пск. ср. отговбр­
щица.
ОТГОВ0РЩИК, а, м. 1. Кто от­
вечает старшему грубостью. Карпов. 
+ Доп.
2. Кто наговорами избавляет от бо­
лезни; колдун. Карпов. + Доп.
ОТГОВбРЩИЦА. ы, ж. Женек. 
-» отговбрщик. 1. Карпов. + Доп.
2. Карпов. + Доп. ср. оттовбрчица.
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отгоготАть, сов. экспр. Пре­
кратить сильный смех. Схадй, 
пасматрй на сйласную яму, как там 
гагбчят, так и адгагбчиш. Локн.
ОТГОДОВАТЬ, сов. Вырастить, 
вскормить, воспитать. Копаневич.
ОТГОДОВАТЬСЯ, сов. экспр. 
Стать полным, поправиться. Так 
адуадавафшы ён, што парасёнак. Нее.
ОТГ0ЖИЙ, а я, ее. Имеющий 
привлекательную внешность. Я 
в дефках-ть была адгбжэй, фсё хвалй- 
ли мя люди. Дей. ср. красивый.
OTTÔKATb, сов. экспр. 1. Прове­
сти какое-н. время, работая где-н.; 
проработать. Так 20 лет адубкал. 
Печ. Сем лет адгбкала на фабрике [в 
Ленинграде]. Порх. Лён мяли, в мялку 
тись туды, одгбкаеш так цэлый-то 
день, так хлёба есь захбчеш. Пл. ср. 
отбухать, отглыхать.
2. Находясь в заключении, отбыть 
срок наказания. Я ф тюрьмы адубкал 
дёвить лет. Сл.
ОТГОЛбСЙТЬ, ит, сов. 1. В сва­
дебном обряде: исполнить прощаль­
ные причитания по невесте. Пирбк 
дайт невесте, ана и начинает галасйть, 
рода плачет, одголбсит, то и свадьба 
зачинаецца. Ляд. Адгалосйли, ешшё 
жаниха-та нету, фсе тарбпяцца, нада 
выгаласить, пака жаниха нет. Гд.
2. Исполнить прощальные причита­
ния по умершему, оплакать. Сйльна 
сачйла еуб, нашла рят людёй, люди 
адуаласйли: «Ты ня пужайся, тибё 
аднй молёбины нада». Нев.
ОТГОЛ0СКА, и, ж. Стон при 
причитаниях, плаче. Женщина па­
дает на могилу и говорит: — Хочу 
с матушкой погоревать. — Плачет 
с отголбской: у, у, у! СРНГ 24.
ОТГОЛ0СКИ, мн. 1. Отражение 
звука от удаленных предметов, вос­
принимаемое слухом; эхо. Аруть на 
азёрки, тока адгалоски па дярёвни. 
Палк. Пушчу гблас дубрбваю, ой... 
Атгалбски — (й)у шчырай бор. Пес­
ни Пск. земли 1, 220, Нев. Вы раз­
дайтесь, отголоски, по тёмному лесу. 
Копаневич. Вот по лису харашб петь, 
тблька адгалоски. Порх. На празь- 
ники з гармбнем хадйли. Бывала 
тблька адгалоски были, как пёли. 
Кр. Там кругом сасна абсажэна, гар­
монь играет, так адгалоски по фсему 
лёсу, народу сабирёца, ужасти. Палк. 
> Пустйть отголоски. Вызвать 
отзвук, эхо. Я крикну, сирота, гром­
ким голосом, Отголоски я пущу 
в темны леса. Шейн, Нар. песни 1. 
ср. пустйть гулы (см. гул'), пу­
стйть отголосочки (см. отго­
лосочки). II Доносящийся издале­
ка, ослабленный звук; отзвук. Двух 
привилй в амбар, утсенули римнй, 
и бйли, тблька удгалбски. Порх. Ночи 
длйнныя зимой, на бальшаку, как 
выпустисся, тока адгалоски. Порх. 
Вот идут дамой и пають. Интересно 
вечаром, так атгалбски идуть. Ин­
тересно как пають, красиво. Песни 
Пск. земли 1, 122, Нев. Фсе рябяты там 
сабирались, да двинаццати ночи па 
бору адгалоски. Пыт. На гору собира­
ются оравай, кричат, только отголоски 
идут. Песни Пск. земли 1, 19, Вл. ср. 
отгул.
2. Звук, издаваемый металлическими 
предметами при ударе; звон. А шаркй 
окала феей шэи абвязаны. Как тряхня 
лбшать галавбй — так адгалоски 
и идут. Пыт.
ОТГОЛ0СОЧКИ': > Пустйть 
отголосочки. Тоже, чтоп устйть 
отголоски (см. отголосок). Мы 
[невеста с подружками] пустили гулы 
по чистому полю, Отголосочки по 
тёмным лесам. Копаневич, Нар. песни 
1,36.
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ОТГ0Н, а, у, м. 1. Молоко, про­
пущенное через сепаратор; обезжи­
ренное молоко. Адгбн, или абрат, так 
ета с-под машины малакб прахбдит 
чярес си паратар, што ли так ёта 
завут, гонят явб на масла, а астатки 
называют абрат, адгбн, или бритуха, 
брйтка. Гаварят брйтае малакб. Кр. 
Адгбн, брйтае малакб, сьнятае. On. 
Там адгбн, где мнбга, а ёта сьлйфки. 
Адгбн на твбрах идёть. Пуст. Адгбн 
спусьтиш, а сьлйфки выльеш в бту 
баначку, анй кйснут. Кр. С адгбну 
и твбрык плахбй, тбльки вылить па- 
расёнку. Н-Рж. Малйньких парасят 
кормим, малака даём, адгбну. Пушк. 
Адгбн рядам, мука рядам, кавб ш 
тялят ни пайть. Адгбн, кто абрат завёт. 
Кр. Адгбну такова дають. Где ш тут 
жызьни. Ни авёцки, ни парасёнацка. 
Пушк. А ёта адгбн, ня прастакваша, 
прастакваша густая. Н-Рж. Одгбну 
дадуть, и хбчем, чтоб росли. Пушк. 
ср. бритка, бритуха, обрёт; брйтое 
молокб (см. молоко), снятое 
молоко (см.снятый).
2. Отходы при приготовлении, обра­
ботке чего-н. Пёлы, мякйна, как хош, 
фсё адгбн, им свинёй кармйли зимой. 
On. ср. отгбнка2.
3. Часть скота, отделенного от об­
щего стада (на откорм, для продажи). 
Копаневич.
4. Молодой побег растения, отходя­
щий от ветки, стебля. Адгбны, ёсли 
дёрево вырастает, сукй раздаюцца. 
Пуст. Мы усю вясну адгбн сабирёли 
на лякёрства. Нее.
5. Время, свободное от барщины. Кар­
пов. + Доп.; Даль II.
6. Отработка пропущенных на бар­
щине дней. Карпов. + Доп.; Даль II. ср. 
отгбнка2.
ОТГОНЯТЬ, сов., кого от кого. 
Насильственно удалить, изгнать. 
Яко слѣпни мнози прозрѣша, 
и всякими недуги одержими исце­
ления прияша, и бѣсы от человекъ 
отгоними бываху, священныя 
ради воды кропления, за молитвъ 
преосвященнаго архиепископа 
Макария. Лет. I, 1534 г., л. 146.
ОТГ0НКА1, и, ж. Скрученные или 
свитые в виде шнура пряди пеньки, 
льна или каких-н. других материалов; 
веревка для определения характера 
дна. Ёдит па бзеру, брасёем адгбнку. 
верёфку. И стукает, где каминъ, он 
гудит, где тйна, где писбк. Гд. ср. ве­
рёвка.
ОТГ0НКА2, и, ж. То же, что 
оттбн. 2. Даль. II, 719.
6. Даль. II, 719.
ОТГОНУТЬ, несов. Предпо­
лагая догадываться, считать. 
Я отгону — тому нѣмчину ѣхать 
в Ругодиву. Разговорник Т. Ф„ 202, 
1607 г.
ОТГОНЯТЬ, яю, я ет, несов. 1. 
кого. Перегонять, угонять куда-н. 
Скатйну адганяла ф поле и ногу 
сламёла. Стр. Жывём здесь, такой 
[колхоз], начальства нет, калхбс бутта 
бы, и скажут, скот адганять. Гд.
2. кого, что. Производить организо­
ванное перемещение кого-н., чего-н. 
из опасной местности; эвакуиро­
вать. В вайну ат Пустошки адганяли 
фсих [жителей] к нам [в Лобово]. On. 
Малиц адганял трактарё ф тыл. Пуст. 
А Маша карбф адганяла в вайну. 
Пуст. Сярёжынский райвбн знёете? 
Скот туда калхбзный адганяли. Коля 
мой тбжа скот адганял. Беж.
3. что. Перемещать, увлекая своим 
течением, движением (о ветре, воде). 
Ягады [вереса] ф карзйну и сыплюц- 
ца, а вётир йглы адганяйит. Пск. У нас 
бзира адбивёйит ад дажжбй, вётир 
идёт ат нивб, балакё адганяйит. Вл.
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4. кого. Заставлять отойти, уда­
литься на расстояние. Нам [детям | 
антирёсна, как ракета лятаит, а мать 
адганяит. Печ. Шыш — ы феё, курёй 
адганяют. Беж. || Освобождаться от 
кого-н. назойливого, заставлять ис­
чезнуть. До цэвб наяныйи, адганяйиш 
[мух] — никак ни атагнать. Остр. Я 
на горочки стояла удгоняла комарбф 
[Частушка]. Ляд. ср. отганивать. 
II Заставлять отступить, отойти 
откуда-н„ отпугивая. За пусташйу 
жыли мядьвёди, адганяли их мужукй 
косам. Беж. На паству ёздили, валкбф 
адганяли. Кар. ср. отганивать.
5. что. В процессе обработки шкуры 
отделять, снимать [шерсть]. Шкуру 
карбвью мачйли, шэрсть адганяли. 
Печ.
6. что. Молотя, очищать, отделять 
(зерно от колосьев, соломы). Явб нада 
аммалатйть, семя атагнать. On.
7. что. рыб. Отодвигать в сторо­
ну (при подледном лове). А он [тя­
глец] тбжэ рубил тюшки, жэрзьдя 
одганяет. Пск.
8. Отказывать сватам. Если 
дёвушкъ ни сагласнъ, адганяют. Порх.
ОТГОНЯТЬСЯ, сов. Попасти 
скот в течение какого-н. времени. 
Адганялея пастух — атвязут г бать­
ке, к матке. On. > Отгоняться 
в поле. Адганялась ф поли лёта, те­
перь пальто купила. Локн. Дёвить лет 
ф поли адганялась. Пуст. Я маденька 
была, гусей пасла, патом с карбвам 
паслась, а патом адганялась ф поля, 
за ряку пашла в работницы. Остр.
ОТГОРАЖИВАТЬ, аю, ает, не­
сов. Отделять, обособлять. Там каг- 
да-та были варбты, адгаражывали. Вл.
ОТГОРАТЬ, ает(ь), несов. 1. 
Несов. -» отгореть 1. Адгараит кар- 
тбшка, штб будим есь? Локн. На 
маём агарбди феё, картошка гарйт, 
яблаки цвялй, а тяпёрь феи адгарают, 
и елйвы цвялй, феё адгараит. Н-Сок. 
Адгараеть пшанйца, мёленькая выхо­
дит. Адгарает, пяебк, ана ня любить 
на пяскё, мёлинькая вырастает. Вл.
2. О земле. Быстро просыхать, утра­
чивать влагу. Лёхкая зямля адгараеть, 
есь тяжблые зёмли, там гола. Н-Сок.
ОТГОРЕВАТЬСЯ, сое. Прожить 
в нужде, бедствуя. Фею жызьнь 
адгаревалась в дярёвне, тутака. Пуст.
ОТГОРЕТЬ, йт(ь), сое. 1. По­
гибнуть от жары, засухи (о рас­
тительности). Малйны мнбга, да 
суха, адгарйть ана. Вл. Писали, што 
в Украйне феё адгарёла, и ската кар- 
мйть нёчем, гблъд будет. Беж.-----от
чего. Феё адгарёла ад засухи. Локн. ср. 
загорёть. И Высохнуть, погибнуть 
от перенасыщенности удобрениями 
(о растениях). Пазём ат ската, торф 
привозим, торф ни так пальзйтильнъ, 
как пазём, аеббе на лук пасадиш 
и адгарйт, испортиццъ. Беж. Узяли 
наклали навбе пад яблани. Сразу аны 
и засохли. Нада зямлё тбльки клась, 
а навое свёрху. Адгарять карнй усй. 
Н-Сок.
2. Уничтожиться огнем, сгореть. 
В Латвии я вйдилъ, таг бйла граза, 
фея надворная пастрбйкъ ад гразы 
адгарёла. Кр. Пълавйна байни удго- 
рёфшы, палавйна асталъсь. Дн.
3. Перестать гореть; сгореть. 
А выгорѣло 3 конца: Опочкѣи ко- 
нець, Городецкий, Острыа лави- 
ци, княжии дворы по самъ Торгъ, 
и церкви священные отгорѣли. 
Лет.І, 1459 г., л. 70.
ОТГОРНУТЬ, сое., что. Отгре­
сти, сгрести в сторону. Отгорни кучу 
[вымолоченного зерна] к сторонке 
[на гумне]. СРНГ24. ср. отграбать.
ОТГОР0ДА, ы, ж. Ограда из жер­
дей, кольев, прутьев, отделяющая или 
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ограждающая что-н. Адгарбды, там 
палацки папярёк, а ф тына нет. Беж. 
Адгарода, где загарёжывают. On. ср. 
изгородь, оттородь.
ОТГОРОДИТЬ, рожу, дит, сов., 
что. Отделить изгородью, перегород­
кой; обособить, уъражня, адуарбдиш 
мёсть, и тудьі скот зауаняеш. Нев. 
Адгарожэннае мёсть — ёта выгь- 
ръткъ, выгъръдиш мёсть, и скот туда 
ходить, восек ставят, згародъ. Холм. 
Адгарадйли угалбк. Остр. -----кому.
Хлеф, парасёнок был, адгарожэна 
парасёнку, карбвъ так привязънъ. 
Нев. -----от чего. Зямля ат калхбзъ
адгарбжэнная. Вл. ср. отгранить. 
II Выделить место, ничем не огора­
живая. Мёсть кул пёчьки адгарадйли. 
Пск.
Да имъ же Попомъ и Диако- 
номъ стараго своего мѣста, кото­
рое подъ деревянною ихъ Попо­
вскою избою, имъ больничнымъ 
старицамъ, какъ они Попы от­
городятъ себѣ, гдѣ класть дрова 
и лучину, дать мѣсто. Си. письма 
Аарона, 134, 1709 г.
ОТГОР0ДКА, и, ж. Невысокая 
изгородь, отделяющая в хлеву ме­
сто для животного. Свинья была 
мёткъ, оны злыйи, кагдё шшэнйтся. 
Надъ с ним обрашшяться, мне туда 
в одгорбтку, и страшно влезать. Порх. 
ср. загородка.
ОТГОРОДЬ, и, ж. То же, что 
отгорода. Да парбгу, убт как дасёда, 
так ÿÔT да адгарбди. Н-Рж.
ОТГОСТЕВАТЬ, сов. То же, что 
отгостить 1. Копаневич.
ОТГОСТИТЬ, сов. 1. Пробыть 
в гостях, прогостить какое-н. вре­
мя. Рёньшэ Питрбф день одгустйш 
и чуть свет з граблями бижыш. 
Порх. А патом нас увязлй в гости. 
Одгастйли там нидёлю, тых гастёй, 
атправили нас и атвязлй. Пск. «Ф тябя 
адгостйм», — брат гаварйт из Апбчки. 
Остр. Адйн плямйш приёхал, мёсяц 
адгастйл, уёхал. Пск. ср. отгостевёть, 
отгоститься.
2. Кончить гостить. Кагда адгастйла, 
приёхала сюда. Пск.
3. Закончить обед, пообедать. Будем 
платйть сразу йли кагда адгасьтйм? 
Н-Сок.
ОТГОСТИТЬСЯ, сов. То же, что 
отгостить 1. Адгастяццъ у нявёсти, 
а патом г жэниху ёдуть угашшяццъ. 
Вл.
ОТГОСУДАРСТВЕННЫЙ, а я, 
ое. Находящийся в ведении, соб­
ственности государства. Ну вязьдё 
сами па сябё стали таргавёть, был 
бы адйн, адгасудёрцвенный, адйн. 
два, три магазина. В энном магёзини 
такая цэнё, в другом такая. Беж. ср. 
госудёрственный.
ОТГОЩАТЬСЯ, несов. Несов. -* 
отгоститься 1. Да нёскълькъ гастёй 
былъ, на трй ночи адгашшёться. 
Пушк.
ОТГРАБАТЬ. сов., что. Гребя, 
сгребая, отодвинуть в сторону. Пелы 
адгрёбают, рош в другую сторону. Пл. 
ср. отгорнугь, отгрёбать, отгрёбить, 
отгрябить.
ОТГРАБАТЬ, несов., что. Несов. 
-» отгрёбать. В бёйни углй адграбают. 
Порх. Мятлой, граблям, сьпихёеш. 
мятлбй скравёют мусар, калбсья, 
мятлой хбдиш и скръвайш, граблям 
ф куцку адграбёиш. Остр. Тблька ат 
стёнки не адграбёйти песок. Сош.
ОТГРАБИТЬ, сов., что. 1. То 
же. что отгрёбать. Адгрёпти пялы 
ат малатйлки. Аш. Пячурка ёта. ф 
пячурку жар и адгрёбиш. Палк. И углй 
адгрёбила и пахлёпки наварйлъ. 
Вл. Как на углйны пастёвиш. жыва 
згарйть, када ён закипйть. мы жар 
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адграбим. Кр. Нада была адграбить 
и зъмарйть угьльйиф. Палк.
2. Ссыпать, убрать в погреб под по­
лом для хранения. Пазарань нада 
былъ вот так адграбить картошку, а я 
пазарань ня адграбила, и падмёрзла. 
Пушк.
ОТГРАНИТЬ, сов., что. То же, 
что отгородить. Я кусок-тъ за домам 
адгранйла, читоп ваны [козы] ня 
хадйли. Дед.
II Отделить межевыми знака­
ми. По государеву цареву и вели­
кого князя... указу столникъ и во­
еводы Петръ Васильевичъ Шере­
метевъ съ товарыщи велѣли дать 
даную... игумену Никандру съ 
братьею на отводную землю, кото­
рая отведена и отгранена Мирож- 
скому монастырю. Дан. стольн., 
81, 1677 г. ср. отграничить.
ОТГРАНИЧИТЬ, сов. Отде­
лить межевыми знаками. Изъ Его­
рьевской безоброчной нивѣ(ы) 
излишней примѣрной земли отве­
дено и отграничено Мирожскому 
монастырю пашни на четыре чет­
верти съ осминою. Дан. стольн., 
83, 1677 г. ср. отгранить.
ОТГРАФЙРОВАТЬ, сов. Снять 
фотографическим аппаратом, сфо­
тографировать. Ф калхбзе адграфй- 
равали, гада йишшб работала. Беж. 
ср. заснять.
ОТГРЕБАТЬ: А Ж ар не отгре­
бать. Не быть свидетелем, не видеть 
чего-н. Яшу них ни стаялъ в нагах, 
жар ни адгрибала. Палк.
ОТГРЁБИНЫ, мн. Остатки по­
сле отгребания чего-н. Карпов. + Доп. 
ср. отгрёбы.
ОТГРЁБЬЕ, я, с. Лопаточка для 
снятия с мерного сосуда излишков 
сыпучего вещества. Карпов. + Доп.; 
Даль II.
ОТГРЁБЫ, мн. То же, что отгрё- 
бины. Н-Рж.
ОТГРЁЗЙТЬСЯ, сов., безл. При­
видеться во сне, присниться. Ч“ёрис 
нёсканцэ врёмя мне адгрёзилъсь, 
быттъ такая цыстая-та, што мне ня 
апределйть. Остр. ср. нагрёзиться, 
наснйться.
ОТГРЕСТЙСЬ, сов., от кого. Из­
бавиться, отделаться. Фу, какой 
наяный [человек], так и лёзеть. Никак 
не адгрястйсь от нявб. Палк. ср. отдё- 
латься.
ОТГР0МАТБ, сов. экспр. 1. На­
пряженно поработать какое-н. вре­
мя. Наражаюццъ пърасять, я две 
ночи адгрбмала. On. ср. отбухать.
2. Организовать что-н. внушитель­
ное по размерам, стоимости; отгро­
хать. Свадьба адгрбмънъ такая была, 
плясали пат пёсьни. Печ.
>Как по кнйжке отгрбмать. 
Складно, без остановки рассказать. 
Как па кнйшки я вам адгрбмъю. Пусь 
там разьбирают. Порх.
ОТГРОМЙТЬ, сов., что. экспр. 
Взять у кого-н силой, вопреки же­
ланию; отнять. Анй [немцы] нас 
высилили [из дома], нашы кравати 
адграмйли, свай матрасы [ф]кряпали 
и спади [во время оккупации]. Н-Сок.
ОТГРОМЫВАТЬ, несов. экспр. 
Громко петь. И три рас так адгрб- 
мывъют [песню], и фсё. Пск.
ОТГР0ХАТБ, а ю, а е т, сов. экспр.
1. что. Построить что-н. внуши­
тельное по размерам, стоимости. 
Там дама такйи у цаган адгрбханы. 
Остр. Диньгам ни шшитался [ба­
рин], таку цэркаф адгрбхал, красйвая 
бчынь. Остр. А дирёктар себё за 
государства таку дачу адгрбхал — 
чуть ня пасадйли. Пушк. Он какй 
харбмы сябй адгрбхал. Пуст. + Вл., 
Печ., Порх.
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2. Прожить, достигнув определенно­
го возраста. Ей сбрак шэсь лет? Вот 
скблькъ адгрбхълъ. Остр.
3. Предаться пьянству в течение дли­
тельного промежутка времени. А ана 
как запьёт, так мёмачки май. Кёк-та 
рас цэлый мёсиц адгрбхала. Кр.
4. Пробыть какое-то время в лежачем 
положении, пролежать. Пазбишше 
худбе, карбвы ня хбдють, уляглйсь, 
да дивятй адгрбхали, вот паднялйсь, 
а там никак ня пригнётъ чяртёй. Холм.
5. что. Громко спеть. По дерёвенке 
пройду Пёсенку отгрохаю [Частуш­
ка]. Пск. Отгрохала многолетие. 
СРНГ 24: Копаневич.
ОТГРУЖАТЬ, аю, ёет, несов., 
что. 1. Снимать груз откуда-н„ сгру­
жать. Патом лес адгружали. Пск.
2. чем. Везя, отправлять за пределы 
чего-н.; вывозить. Сичяс машынъм 
лес адгружёють, а рёньшы ганкй 
ганяли, ётъ лес сплачивали и в Рйгу 
гнали [по реке]. Вл.
ОТГРЬІЗА, ы, м. и ж. Грубиян, гру­
биянка. Карпов. + Доп.
ОТГРЫЗТЬ, грызу, зет, сов., 
что. Грызя, отделить; откусить. 
Была кбшка молодая, и вот ётъ сучкъ 
адгрызлъ [комнатное растение|. Беж.
ОТГРЫМАТЬ, сов. экспр. Пре­
доставить в пользование, выдать 
что-н. Эх, адгрымано [денек] на 
дарбгу. Порх.
ОТГРЯБИТЬ, сов., что. То же, 
что отгрёбать. И патом так пёлы 
адгрябиш. Гд.
ОТГУКАТЬ, сов. экспр. 1. Прове­
сти длительное время где-н. Потбм 
полтора месяца и адгукала в боль 
нйцэ. И шшас одышка, вот шуточки 
какйи. Пл.
2. Отколотить. Карпов. + Доп.
ОТГУКНѴТЬ, сов. Позвать, клик­
нуть кого-н. Отгукнй собак. СРНГ 24.
ОТГУКНУТЬСЯ, сов. Отозвать­
ся, откликнуться. Где ты? Отгукнйся. 
СРНГ 24.
ОТГУЛ, а, у, м. 1. Освобождение 
от работы на какое-н. время для от­
дыха; отпуск. Шшяс два мёсяцъ да 
радбф и пбсле, а рёньшэ отгулу нет. 
Себ. I перен. Период, когда курицы не 
несутся. Нёдъ хоть па тринёццъть 
яййчык в мёсиц, тут и на адгул хвётя 
курятьм. Стр. II Последние дни от­
пуска. Наемщик на отгуле. Карпов. 
II Дни, которые отрабатывают за 
прогулы. Доп.
2. Особый режим ухода за скотом пе­
ред убоем. На рёску скот, яму асббый 
ухаш. Он на адгул пастёвлин. Он 
адгуливаиццъ. Дн. ср. откбрм.
3. рыб. Период обильного откорма. 
Рыба лёгьм на адгули. Сер.
0ТГУЛ, а, м. Доносящийся из­
далека ослабленный звук, отголоски. 
Бабняк скричёлса. Вётир сйльный — 
так бдгул слышна. Стр. ср. отго­
лоски.
ОТГУЛИВАТЬСЯ, ас тс я, не­
сов. 1. рыб. Находиться в состоя­
нии обильного приема корма, от­
кармливаться. Ряпушкъ на пар идет 
одгуливаццъ в юни. Гд.
2. Находиться на особом режиме ухо­
да перед убоем (о скоте). На рёску 
скот, яму асббый ухаш. Он на адгул 
пастёвлин. Он адгуливаиццъ. Дн.
ОТГУЛЬНЫЙ: > Отгульный 
день (отгульные дни). Свобод­
ное от работы время в качестве 
компенсации за сверхурочную работу 
и для отдыха. У няво адгульные дни 
ешшё. За фее выходные аддыхёют. 
Дед. Тябё еявбнни мбжнъ адгульный 
день. Кар. ср. вы ход нбй день (см. 
выходнбй).
ОТГУЛЯТЬ, ію, ёет, яе, сов. 1. 
Отметить какой-н. праздник, уча­
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ствуя в торжестве. А хто пустя. 
Сявбнни у мяня адгуляють, на 
другой день г другому пайдуть. Пушк. 
У нивёсты-тъ адгуляют день, патбм 
ёдут г жыниху. Пыт. У мяня там была 
свадьба, патбм аттудова адгуляли 
там, в адйн день, тагда прибхали 
сюда и здесь гуляли. Печ. Каждый 
вёчер гуляли, изба нанята. У мяня рас 
адгуляли. Печ. В ётот празник ни сёно 
ни касйть, ни раббтать бы, цэликбм 
празновать, гулять, адгулять бы ётот 
день. Дед. > Отгулйть свадьбу. 
Адгуляли свадьбу, а ёхъть киламётраф 
пийсят. Сл. Адгуляють здесь свадьбу, 
тады ён павезёть к собё. Нев.
2. что. Провести какое-н. время, не 
работая, отдыхая. Мёсиц адгуляла, 
зафтра на раббту. Печ. > Отгулять 
бтпуск. Отпуск-тъ адгулял [сын], 
а сявбнни пёрвый день на раббту. 
Порх. Адна ужі адгулялъ свой бтпуск, 
а другая к мужу сваму уёхълъ. Беж. 
II О корове. Пробыть какое-н. время 
без отёла. Мълакб лёташница даёт, 
ана гот адгуляе, и лётъшницъй завут 
карбву. Беж.
3. с кем. Провести какое-н. время, 
встречаясь с любимым человеком. 
Дёвять гот с йим адгулялъ. Сл. Мнбгь 
лет адгулялъ [с парнем]. Остр. 
Вмести касйли, три года мы с ним 
гуляли, адгуляли, и жанйфшы. Кр.
4. Провести время девичества. Што 
бблыпэ адгуляеш, тем лучшэ, не спя- 
шы, успёеш. Остр. Я адгулялъ, никтб 
меня не абазвал, што одноглазая. Беж. 
Там в Амёлькиных дьве прйстарки, 
анй ужь'і удгуляли сваё. Порх. 
> Отгулять в дёвках. Састянут 
блажынькую пальтуху да юбку тбчив- 
ную и адгуляеш в дёфках. Пск. ср. 
одевйть.
5. Пробыть в спокойном состоя­
нии после приема какой-н. пищи. 
Атёц сразу идёт — ф туалёт пбсли 
малака — я, мбжэт, йишшё чиса 
читьіри адгуляю. Беж.
6. Одеваясь определенным образом, 
относить одежду длительное время. 
Я адгуляла, сястрё дастёлъся [паль­
то] и сястринбй дёвачки. Пск. || что. 
Относить, проносить. Вот каг жыли 
и ни талкавали ничуть. Ббты купляли, 
анны туфли и адгуляла. Беж.
7. Пройти полное брожение (о пиве, 
вине). Ваняет дражжам, пива не 
адгуляфшы. Пушк.
> Отгулйть бока. Ударами, 
побоями, причинить боль; избить. 
Возьму палку, да одгуляю бока- 
тъ. Стр. ср. начесать бок (см. 
начесать).
ОТГУЛЯТЬСЯ, сов. 1. Отдохнув, 
восстановить силы. Фцаря цэлый 
вёцарь драва хламая, хламая: адгу­
ляфшы, што ёму распилйдь бы, филь 
заходъ. Остр. Зафтра ужы паёдити 
[в город]? Адгулялись харашб? На 
танцах были? Нев.
2. О рыбе. Откормиться. Ряпушу 
лавйли, кагда ана ужё жырная, адгу- 
лялась. Гд.
3. О домашних животных. Опло­
дотвориться после случки. Тёлачькъ 
каг зиму адзимуе, да вясны дажывё, 
называецца лёташняя. Тагдё адгуля- 
ецца и буде карбфка с малачькбм. Аш.
ОТГУТАРИТЬ, сов., что. экспр. 
Проработав, выполнить какую-н. 
часть работы. Адну треть адгута- 
рили, дамой пашлй. Пл.
ОТДАВАЛКА, и, ж. Длинная де­
ревянная палка для подавания сно­
пов. Снапы в рят складём, сярпам 
разрёжым, малбтют и патпйхываим 
палацкай-аддавалацкай, аддавалка. 
Пск. + Остр. > Палочка-отда- 
валка. Старнуют: мы ёта называим 
аддаёт палацкай-аддавалкай. Пск. ср.
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палочка-отдавёлочка (см. отдавё 
дочка).
ОТДАВАЛОЧКА*: > Пёлочка- 
отдавёлочка. То же, что пёлоч- 
ка-отдавёлка (см. отдавалка). 
Снапы в рят складём, сярпём 
разрёжым, малотют и патпйхываим 
пёлацкай-аддавёлацкай, аддавёлка. 
Пск.
ОТДАВАЛЫЦИК, а, м. Человек, 
который при молотьбе палкой пово­
рачивает снопы. Аддавалыцик. Пск.
ОТДАВАТЬ, даю, даёт(ь), 
даёть, даё, несов. 1. что. Несов. -> 
отдать 1. Хадйла, Мёньке лапёту 
аддавёла. Пск. > Отдавать слова. 
Ставить кого-н. в известность 
о чем-н., сообщать что-н. Сёстры 
милйцы аперём слава аддавёли. Дн. 
II Возвращать долг. Занимёиш ты 
чужь'іи, аддаёш свай. Дед. | перен. 
Передавать свое состояние, чтобы 
освободиться от неприятного. Я по 
лесу хадйла, по лесу дремучему, сваю 
скуку аддавала салавью пивучиму 
[Песня]. Порх. I перен. Отказываться 
от права на что-н. И эта гаварйла, 
буду бтпус абратна аддавёть, не паёду 
аннё. Беж.
2. что кому. Несов. -* отдёть 2. 
Валбтька аддаё ей [жене] деньги, 
тблька халтуру прапивёя. Печ. || Кор­
мить животных чем-н. Хряпу-то 
карбвушке аддають. Вл. Бывала, тбжа 
ня ёли халадёц, ббраву аддавали. 
Остр. Кадё масла бьёш, ёта остаёц- 
ца кйслая, я свйньям аддаю. Пуст. 
Ската, таё малакб аддаём. Остр. || В 
игре: передавать свою роль, функ­
цию по определенным правилам. Ф 
камешки играли, кто не сохвётя, 
другбму аддаёш, што ты не сахватйла. 
Н-Рж. II Вручив что-н., просить пе­
редать куда-н. Пачтёрка идёт и ей 
аддаём [письма]. Пушк. || Позво-
лять выдаивать молоко (о корове). 
Дайли карбу, аппарат хламбче, а ёта 
Нйнка спйт пат каровай. Мы сказали 
прятсядётилю, он паткараулил, 
ана дайла, дайла, а патбм вёль пат 
карбву и спит в убиённую. «Нйнка, 
ты спиш?» — гаварйм. А ана: «Не, ня 
сплю, карбва малакё не аддаё». Слан. 
А каг бы не ётат варажбйт, катбрый 
знает зёгавары прбтив фсех бет, 
так карбвы плоха малакб аддавали. 
H-Сок. Ана [корова] панимёет, ёта 
чужбй челавёк, малака ня аддёст, 
а ’хазяйке аддаё. Гд. ----- без доп.
Ана [корова] инбй рас как ня хбче 
аддавать. Остр.
3. При ручном обмолоте снопов це­
пами: особым образом подбрасывать 
солому, чтобы другие продолжали мо­
лотить. Кагдё аммалбтиш — вёять 
начнём, адйн пихает салбму, адда- 
ёть, значит. Холм. Па этай пасёды 
прахбдиш привязём, рас прайдём 
а патбм фтарйчна, а адйн идёт ы 
аддаёт, а патбм зёрна атвёиш. Пск. 
Вдвух малбтя, а трётий аддаё. аны 
и малбтят па снапу. Остр. Два ряда 
пастёлют, аммалбтют, разрёжут, 
и апять аммалбтют, патбм адйн ад 
даёт, а астальные малотют. Нов. + Гд., 
Н-Рж., Сер., Сл.
4.- что кому. Несов. -» отдёть 3. Я 
шёпачки вязала и свайм рябятам 
аддаю. Пушк. Дай мне мяшбк хлёба, 
так ён паслёднюю сваю зямлю тябё 
аддаё. Печ. Заблуждённыи люди фее 
свай дёньги аддают в манастырй. 
Печ. Насй цвятбцык, паяебцык, 
с угавбрам уддаю. Палк. || Угощать 
кого-н. чем“=н„ делясь своей порцией. 
А палавйну хлёба яму аддавала. Кр. 
Брат мой одйн гарёс слёткое любйл, 
я зафеягдё яму свой чай аддавала. Пл. 
 неодобр. Я так дбёлась-дбёлась, па 
аднбй й гадине сабирёла, а типёрь бабе 
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аддавать?! Памру, а съем сама. Пуст. 
> Отдавать спасибо кому. Бла­
годарить за что-н. Я тагда аддавала 
вам спасйба, что вы её привели. Пск. 
>Отдавать в é с т ь. Сообщать ново­
сти. Иван Иванычь нам весьть аддаё, 
штогуляньебуде.Порх. >Отдавать 
поминание. Молиться об умер­
шем или о здоровье живого. Варють 
куттю и хбдють ф цэрькву, аддають 
паминание. On. + Локн. ДОтдавать 
Богу душу. Умирать, издыхать. 
Лошади аддавали Ббгу душу. Порх. 
Д Отдавать душу см. душа.
5. Несов. -> отдать 4. Раньшы тблька 
на малакё и жьіли. Малакб, яйцо насй, 
куры есь, нет, яйцо насй аддавать [в 
налог]. Есь, нет, шэрсь несй, птйчий 
памёт, тбжэ несй. Беж. Симяна 
аддавали барину, а прирос папалам. 
Остр. Телят поим, а патбм ф калхбс 
аддаём, карбф тбжэ ф калхбзе бярём. 
Беж.
6. что кому. Несов. -» отдать. А то
набойники шыли, набойник, вот 
с ётава тбчыва аддают синйльникам. 
Синйльник; работали ну уш на сябя, 
зарабатывали. Как онй там набивали, 
ня знаю. Такйм разным набивали: 
и дарбшкам и пирашкам такйм 
набивали. И шыли, и насйли. Пск. 
Бывала пат прёсс сукно аддавали, 
чарнйли. Нев. Жакетку сама вязала 
йли аддавала. Остр.-----с инф. Кофту
я фсягда сама шыла, тблька варбт 
прастрачйть аддавала. Кр. Аддают 
валенки катать. Гд. Ткали палатёнца, 
рубахи, аддавали нёкатарые к си- 
нйльнику набивать. Остр. Празниц- 
ная кбфтацка харбшая, тую вышы- 
вали, набойник выткеш, синёльнику 
аддавали набивать. Вл. Тагда машьін- 
ки были, кто моге, сами шыли, а так 
аддавали партнйхам шыть. Пушк. 
-----во что. Кек да этай вайны, шкуру 
с афцы сымали, в дёла аддавали, шубу 
шыли. Холм. Снйли афчыну, шубу 
шыть аддавали в дёла. Порх.
7. что. Несов. -> отдать 7. А мы 
аддавали вядрб [пшеницы] двёсти 
рублёй. Пуст. Мы задяшыва феё 
аддавали. Печ. || устар. Отпускать 
в магазине продукты в долг. Рыбу 
ётую ганяли купцам старйныя, там 
фею нидёлю им аддают без дёник. 
Пск.
8. кого. Несов. -» отдать 8. Какбва 
я писать знаю, кадьі ф школу не 
хадйла? Раньшэ не аддавали ф 
школу. Порх. Сынбф ф поле аддавали 
с васимнаццати лет. Печ. Детёй 
аддавали ф поле. Гд.
9. кого. Несов. -> отдать 9. Заботная
мать, дбчек-та расьтйла да аддавала. 
Печ. Аддавали мяня сильмя. Остр. 
А вы знаити, што дбчык аддавать — 
в воду брасать. Себ. Выхадйла, 
радйтели миня не аддавали. Стр. 
-----за кого. В баршыну бабу боуатую 
за бённово уддавали. Стр. За нявб 
мяня ни аддавали. Остр. Дёвушэк 
ни аддавали за еёнава сына, што 
ана была злая. Остр. Раньшэ биз 
разришэния радйтелей и замуш 
была ни выйти, маладых аддавали за 
старых, за багатава. Беж. Иная и ни 
давбльна, што атёц адцаёт за этава. 
Пушк. Мбжы, он и ни хатёл удцавать 
за такова, а ей палюбйлся. Ляд. Не 
ругай меня, мамаша, наношу воды 
и дров. Не отдавайте за богатого, хоть 
и в бёдность, да в любовь [Частуш­
ка]. Пл.-----кому. Раньшэ как нявёсту
высватаеш, так запивйны были, 
нявёсту запивали, абишшали никаму 
ни аддавать другому. Кр. —- без доп. 
С падрушкам аддавали, падружэк 
сабирёт, анй чёшут её и плачут. Сл. 
И силком аддавали [замуж]. Пуст. 
Атёц ни хатёл аддавать: мы бённа
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жыли, а анй багацьі. А мы любились 
три года. Гд. А сястра аддаёт, а я 
спряталась. Пск. Прилюбйлся малец, 
нада аддавать Остр. > Отдавать 
замуж. Силком тибя замуш нихтб 
ни аддаст. Пушк. Внуцку нбнаве я 
замуш аддавала. Остр. Дёфку аддают 
замуш, благаславят. Дн. Замуш 
аддавали, свадьба была. Остр. Замуш 
другой рас силком аддавали. Порх. 
Уддавать замуш, нада была заказать 
выклицки. Палк. А мне мамка нады, 
замуш атдавати, скрйни накладати. 
Песни Псковской земли 1, 188, Себ. 
Каг бывала замуш аддавали: ня пайду, 
и фсё; нет, нада аддавать. Ляд.----- за
кого. А меня(й), маладую, мыс(ы) ли 
берут, что за старыга взамуж атдают, 
за старыва да(й) старика, за сйваю, 
ой, бараду. Песни Псковской земли 1, 
202.
10. безл. Несов. -» отдать 12. Спйна 
фсё болела, а тяпёрь нямнбшка аддала. 
Пушк. Лихаша, лихаша чилавёка 
мучить, болёить, а патбм аддаёть, как 
куда пёрит смёртью даёцца. Н-Сок. 
II Отзываться в какой-н. части тела 
(о боли). В ыкреницу аддаёт, а при 
хадьбй ф калёна аддаёт. Гд.
11. чем. Иметь, издавать какой-н.
дополнительный запах. Аддаёт [ле­
карство] канёвьим навбзам. Остр 
Мяса, правда, у нивб [дикого каба­
на] чашшбй аддаёт. Вл.-----что. Яно
аддаё духй фсякии. Пушк.
>Отдавать с полу.устар.Пла- 
тить половину урожая кому-н. за пра­
во иметь землю. С полу не пакупают, 
а аддают с попу. Анй [споловщики] 
ёздили па диривням и брали земли 
спблу.Беж. >Отдавать в суд.Под­
вергать судебному разбирательству. 
Баршына была, наши прадеды были 
в баршыны, пат сут мала аддавала — 
рбзги. Кр.
1. что кому. Того же лѣта по- 
слаша пъсковичи послы своя 
с новогородъскимъ посломъ... въ 
Юриевъ... руки имати; пискупъ 
же дастъ руку новотородъскому 
послу и пъсковъскому... что та 
пять лѣтъ держати крѣпко; и от- 
даваша Нѣмцы псковския иконы, 
что на Жалочьке церковь сожь- 
гоша, и товаръ псковъскии от- 
даваша, и всему управу учиниша. 
Лет. I, 1461 г., л. 75. || Возвращать 
денежную сумму, долг. А на коемъ 
сребро имати. и тотъ ч[е]л[ове| 
къ до зароку учн[етъ| сребро от­
давать кому винова(тъ), ино го­
стинца да[ть] по счету ему взя[ть|. 
ПСГ, ст.74, 1462-1472 гг. А Ни­
кольский Стряпчий Любятова 
монастыря... въ допросѣ сказалъ: 
«Никольскимъ крестьянамъ . 
оброчныхъ денегъ Якову Степа­
нову сыну Лутохину съ постоша- 
ми Гайкова отдавать не велѣлъ». 
Док. Любят. м„ 64. 1691 г
2. что кому, чему. Лрузии же 
в миру в домех своих тако же 
готовляхуся на душевный ис­
ход. о душах своих печалующеся. 
и имѣние свое отдающе въ ми­
лостыню церквам и монастырем, 
попом, духовным отцам и нищим, 
маломощным, убогым, кормяще 
и напаяюще и милостынею учре 
жающе. Лет. I. 1352 г., л. 28 И хто 
по ней [старице Ульяне] будетъ... 
тою нивою и пожнею владѣть 
и насѣвшикомъ тое нивы и на- 
косщико.мъ пожни... оброчныхъ 
денегъ давать и насѣвшикомъ 
и накосщикомъ слушать не 
велѣли, а велѣли пятинной хлѣбъ 
и оброчные деньги отдавать 
и насѣвшикомъ. Пам. послуш­
ная, 280. 1668 г. А в прошломъ 
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во 181 году по Указу Великого 
Государя, и по грамотѣ из Нов- 
городцкого Приказу, какова при­
слана во Псковъ к Околничему 
и Воеводе... велено оброчные 
всякие угодья отдавать, из над­
дачи, всякихъ чиновъ охочимъ 
людемъ, хто похочетъ взять себѣ 
на оброкъ из наддачи. Кн. Поган- 
кина, 18, 1676 г. И припадает [го­
сударь] к пречистой богородицы 
чюдотворныя иконы в подножие 
на мрамор помоста церковнаго... 
отдающе безсчисленное множе­
ство злато и сребро пречистой 
в дом отдав. Пов. прихож. Бато­
рия, 126, XVI в. к чему. И на то 
мѣсто дать ему данную, для того, 
что ни какихъ угодей къ мона­
стырямъ отдавать, в поминъ по 
душамъ, не велено. Кн. Поганки- 
на, 17, 1676 г. И с инф. Облекать 
правом на какую-н. деятельность, 
разрешать. И завладѣли они 
[приходские люди Никольской 
волости] тое пустоши Спицина 
третью, и до нынѣ владѣютъ и от­
даютъ тое землю пахать погост- 
скимъ жителям. Док. Любят, м., 
34, 1690 г. > Отдавать в от­
куп. Предоставлять право поль­
зоваться чем-н. за определенную 
плату. А нынѣ тотъ перевозъ 
отдаютъ въ откупъ псковские ди- 
яки. Кн. писц.І, 12, 1585-1587 гг. 
> Отдавать в наем. Переда­
вать во временное пользование за 
условленную плату. Лав. съ пол­
ки Ивана Богослова Крыпецко- 
го монастыря, отдаютъ в наемъ 
мясникомъ, оброку полполтины. 
Кн. писц. I, 27, 1585-1587 «^От­
давать из найму. То же. А от­
даютъ тое лавку изъ найму цер- 
ковны старосты. Кн. писц.І, 59, 
1585-1587 гг. || что. Передавать, 
вручать (документ) на сохране­
ние для использования по мере на­
добности. А отписки о вѣстѣхъ 
велѣть отдавать въ Розрядѣ. Кн. 
писц. II, 17,1626 г.Цчто, кого кому. 
По документу или по собственно­
му решению оставлять в наслед­
ство; завещать. А кто им тогда въ 
болѣзни послужилъ, и в час исхо­
да душь их от жизни сея пригла- 
далъ и попекъся ими, яко же по­
добает сдравым о болных, живым 
о мертвых промышляти, сродни- 
ци же или друзи или ин кто, тако 
бога дѣля; а богатым и бо всякъ ся 
тщится послужити и въ животѣ 
и при смерти, да наслѣдует что 
от имѣния их; но аще и кто кому 
отдаваху статкы живота своего 
или дѣтии, то и ти такоже мнози, 
на борзѣ разболѣвшеся, умираху. 
Лет.1,1352 г., л. 29.
ОТДАВАТЬСЯ1, даётся, несов.
1. Перемещаться на другое место, 
отодвигаться. А палка для карбвы, 
аддаёцца карбва ф стбрану. Палк.
2. Уходить глубже в землю под дей­
ствием собственной тяжести, осе­
дать (о строении). Ана [изба] ужэ 
уддаёцца внис. Палк.
3. Появляться сквозь что-н., обнару­
живаться. Зарива с-пад балачыны, 
зарива аддаёцца. Пск.
ОТДАВАТЬСЯ2: >Отдаваться 
к венцу. Венчаться в церкви. Ня­
вёсты аддавалися к вянцу, знацыт. 
Пск.
ОТДАВЩЙК, а, м. Кто платит 
добром за добро, злом за зло. Карпов. 
+ Доп.; Даль II.
ОТДАВЩЙЦА, ы, ж. Женек. -> 
отдавщйк. Даль II, 721.
ОТДАВЫВАТЬ, несов. Мно- 
гокр. -> отдавать 2. || с инф. Обле­
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кать правом на какую-н. деятель­
ность, разрешать. [Приходские 
люди Никольской волости] церк­
ви... на ихъ николаевской Любя- 
товскаго монастыря на пустоши 
Спицине... не страивали и кры- 
лошанскихъ дворовъ не ставли- 
вали... и пахать тое землю никому 
не отдавывали. Док. Любят. м„ 34, 
1690 г.
ОТДАИВАТЬ, а ю, а е т, несов. По­
сле отёла получать доением не иду­
щее в пищу молоко (коровы, козы). 
Дня трй [после отела] аддёивать нада, 
девять удбеф аддбиш, мбжна брать. 
Гд. Маленьких ня дойм, некатары 
аддёивают, а мы ня мучим. Нев. || До­
ением сцеживать скопившееся в вы­
мени молоко. Я лбшать аддёивал, 
жарябйца эта была. Гаварю: «Стой, 
стой, лёстачка, падаю». Слан.
ОТДАЛЁ, нареч. С далекого 
расстояния. А стат грым я аддалё 
услыхала. Локн. ср. издалекё, отдали, 
отдали.
ОТДАЛЁННОСТЬ: > В от да 
лённости (отдалённостях). 
На некотором расстоянии, вдали. 
Далёка была хадйть ф школу, жыли 
в аддалённасти. Гд. Пажар, в аддалён- 
насти, из даликё зёрива. Остр. А где 
ты с нйм [с парнем] ознакомилась? 
В оддалённасти друк ад друга мбжэт 
другую найтй. Беж. Леса ёти были 
в аддалённасти, там он строил ётат 
дом и жыл, леснйк. Гд. Гразё без 
грома не бывает: хоть в аддалённасти, 
а прагремйт. Ляд. Ф такйх аддалённа- 
стях. Палк. ср. отдёль.
ОТДАЛЁННЫЙ, а я, ое. Такой, 
который легко не вспоминается, не 
подбирается в нужное время (о слове). 
Не могу писать, у меня слбво какб-то 
аддалённое. Дн.
ОТДАЛЁЧЕ, нареч. предикатив­
но. Далеко, за пределами чего-н. Тём 
хоть дарбги, а феё аддалёче, мы ёта 
назывёим закулёшыца. Пушк.
ОТДАЛИ, нареч. 1. То же, что 
отдалё. Как пастрбили Нёрфскую гёс, 
феё вада была. Тёк оддёли сматрёть, 
думаем благадёть. Гд. Бёбоньки, какой 
сток краейвый, аддёли, как гаспадйн. 
Ляд. Нбчью тепло, аддалй дёжэ пар ад 
землй. Стр. Нюшка как пришлё, так 
ат неё аддалй багунбм пёхнит. Порх. 
Хбдь бы на Гёнушку с Тблюшкай 
аддалй пасматрёть. Порх.
2. На далеком расстоянии. А Коли­
ных дёвак удалй не различйш. Дн. 
-----предикативно. Тйханька да так 
акурётненька падашлй, бута мой 
внучок, у мяня внучок аддалй. Дн. 
+ отдали: Вл., Нев., Пл.-, Карпов; 
отдёли: Карпов.
ОТДАЛИТЬСЯ, юсь, йтся, 
сов. 1. Переместиться на некото­
рое расстояние от кого-, чего-н.; 
уйти. Нядёлю вайнё пабылё здёсь, 
а патом аддалйлась. Локн. Как тблька 
из дярёвни немцы аддалйлись. 
партизёны и пришлй. Порх. Мы 
аддалйлись з брётам. а мёму-та анй 
стрелять и павелй. Аш. Снеткё не 
стёла, кудё-та дёлса, аддалйлса кудё, 
мбжыт. Гд. Жыву адлалйфшы ат 
мётери. Вл. ср. отойти.
2. Стать менее близким, утратить 
прежние близкие дружеские связи, от­
ношения с кем-н. Сайдецца (муж], 
разайдёцца, типёрь аддалйлся ат ей. 
Остр. Аддалйлись мы. Кр.
3. Отречься. А кёк [кто] ад Ббха 
аддалйлся, таму ни здарбвья, ни 
талёнта, ничэвб. Аш. ср. отказётъся.
0ТДАЛЬ, нареч. На некотором 
расстоянии, в отдалении. Печка 
склёден на зямй пряма, ат стяньі 
одд а ль. Кр. Яны малёнька бддыль 
были аташбццы. Остр. Лёк ка мнё 
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бддаль на кравёти, не шёрнулся. 
Палк. Жэншыну в зблате нашли, мы 
бддаль стаяли, видели. Гд. Вася сидёл 
так бддаль. Кун. ср. в отдалённо­
сти (отдалённостях) (см. отда­
лённость), отдаля.
ОТДАЛИ, нареч. 1. В отдалении, 
поодаль. Даль II. ср. отдать.
2. То же, что отдалё. Вот я аддаля 
вижу харашб. Вл. И баба б не вякала, 
и тебё харашб, там лежыт вязаначка, 
аддаля не видать. Холм.
ОТДАЛЯТЬ, несов., что. От­
делять, очищая (лен) от костры. Ф 
калбду затём лён, валакнб аддаляеш, 
мяльная машина. Кр.
ОТДАЛЯТЬСЯ, я ю с ь, я е г с я, 
несов. 1. Перемещаться на некоторое 
расстояние от кого-, чего-н.; уходить. 
Тяпёрь вот аддаляесся, забыть хбчеш 
мяня. Остр. Ездили Богу малйцца 
ф Пужгбры. Кёжний гот в этат день 
Иван — яш никуда ни аддалялась. 
Пушк.
2. от чего. Отделяться от того, что 
было смешано. Сита для прасёивания 
зерна ат мякины, аддаляица ад зерна 
мякина. Себ.
ОТДАНИЕ: > Отдание
грехов. Прощение, отпущение 
грехов после покаяния в церкви. 
Дай Богъ имъ [жителям села Ку- 
лье] здравие и спасение отдание 
грѣховъ давшихъ серебро на кни­
гахъ сихъ. Покровск. Приписки, 
265, XIV в.
ОТДАРИВАТЬСЯ, ается, несов.
1. Делать ответный подарок кому-н. 
А паклёдины, приежжёют жэнйх са 
:вайм радньім, тут даряцца, невеста 
фсё вязаным, а жэнйх аддёриваецца 
теньгёми. On.
2. Платить выкуп за возможность 
:овершитъ какое-н. действие. Мо­
лодая ходит за водой. Ей проливают 
воду, — она отдаривается. Шейн, Нар. 
песни.
ОТДАРИТЬ, ю, ит, сов. Сделать 
ответный подарок кому-н. Ф Пёсху 
гастйнцы [парни] дёфкам дёрют, а их 
[парней] аддёрют яйцам. Печ.
-----против кого. Бог дай мнѣ 
отдарить против тебя. Разговор­
ник Т. Ф„ 261,1607г. > Отдарить 
челом кому от кого. Передать 
почтительное приветствие; по­
приветствовать. Отдари ёму от 
меня челом. Разговорник Т. Ф„ 189, 
1607 г.
ОТДАРОЧЕК, чка, м. Дар ново­
рожденному от крестных отца и ма­
тери. СРНГ 24.
[ОТДАСТИТЬ], несов., что. 1. 
Возвратить денежную сумму, долг. 
Ана мне гаварйт: «Вазьмй дёньги, 
патбм аддёстиш». Гд. Ты за миня не 
аддёстиш дёнек-та. Гд. 11 Вернуть долг 
натурой. Привялй муку-ту. Мне ф 
первую бчереть аддёстиш, не имёеш 
прёва не аддёстить. Гд. Вазьмй мыла, 
патбм аддёстиш. Гд. ср. вернуть, 
воротить.
2. кому. Дать с какой-н. целью. 
Аддёстиш бёлую салфётку синйль- 




точная мера. Единая офици­
альная мера (ведро, кружка) для 
отпуска казенных запасов. Да въ 
Опочкѣ... хлѣбныхъ запасовъ 
прошлого 175 году в отдаточную 
мѣру за роздачею в остаткѣ по 
скаскѣ цѣловальниковъ дворцо­
выхъ крестьянъ... на лицо бу­
детъ одинатцать четь ячменю. 
On. г. Опочки, 185, 1691 г. Да во 
Псковѣ жъ от... 151-го году въ го­
судареву старую въ казенную въ 
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отдаточную мѣру вровно въ 5 чет­
вериковъ. Кн. писц. II, 88,1644 г.
ОТДАТЬ, дам, даст, дёсте, 
дас, дась, сов. 1. что. Дать обрат­
но, возвратить взятое на какое-н. 
время. Ёта была у няё нёдяна, аддёта, 
а тяпёрь аннё привязлё. Кр. уаварйли 
ÿcë аддаём, аддаём браднйк, и трйцать 
рублём штрафу дал. Нее. Аддадём, 
кат будет. Нев. || Возвратить денеж­
ную сумму, долг. Мбжа, тяпёрица 
аддёдина? On. Придержу дёнешки, 
а патбм аддам. Стр. Мне нужна 
аддёть долк. Стр. Устала, вазьмй 
руль ешшб дёник, Никалёю аддалё 
пять рублей. Дн. Пять тысяч долгу 
ф казну аддёли. Кр. Багётый хазяин 
дал денёк, бсенью придёш, аддёш. Кр. 
Дёнех нет, была сто рублёй, аддёна 
сасёду. Остр. У мяня нет долга ни 
капёйки, ну, мбжэт, уде дёсить капёек 
ня оддёдина. Вл. Дёньуи будут, тауда 
аддасй. Нев. ср. отдёстить. Д Отдать 
долг. Исполнить обязанность пе­
ред кем-, чем-н. Гасудёрства нам 
памагёит, и нам нада долк аддать. Он. 
I перен. Принести урожай в резуль­
тате обработки, ухода (о земле, рас­
тении). Поля, поля! Атдёй маю долю, 
поля, пбля! Што я тибе жала, сваю 
долю клала, пбля, поля. Песни Псков­
ской земли 1, 371. У нёс-та аддалё рош 
ничавб. Грубая зямля, нясклёдная, 
паддубец. Н-Сок.
2. что кому. Передать, вручить 
кому-н., сделав того распорядителем, 
пользователем переданного. Люди 
были беззямёльные, земля была 
аддёдена памёшшикам. Себ. Ф Печёр­
ский манастырь бзера была аддёна. 
Печ. Сваю дблю вазьмё и мне аддёс. Гд. 
Ибылуминямешэчек [зерна],мбжэт, 
пуда на палтарё. Нёмец адйн не палёс, 
он, гат [сосед], стянул с пёчки, и аддёл 
нёмцам. Остр. Царь Алексёнд фтарбй 
атабрёл землю у памёшшикаф и аддёл 
зёмлю народу. Себ. Прушлагодний 
адбнак стайт не аддёденный. Беж. ср. 
вывернуть, ондёть. > Не отдёть 
свою беду (своё горе) кому. 
О невозможности расстаться с не­
счастьем. Людям не аддёш сваю бяду 
Кр. Сваевб горя людям не аддёть. 
Пушк. > Отдёть грехй попу. Ис­
поведаться в церкви. Поп спавядае, 
патбм причашшёе: знёчит, фее грехй 
папу аддёл, пашбл дёльшэ грешыть. 
Пуст. ДОтдёть пёчку. Расстать­
ся с ролью старшей хозяйки, передав 
её невестке. Свикрбфь пёчку навряд 
ли аддёст, пакё ни памрёт: што анё 
хазяйка. Порх. | перен. Проработать 
положенное время. В нарят хадйли 
как палбжына: вбеим чисбф аддёй — 
ни гришы. Беж. || Накормить жи­
вотных чем-н. Так я нямнбжынькъ, 
вон свёриш шшэй чуть-чуть, лошки 
три хлёнеш, а то и астётки-тъ пара- 
сёнку аддаёш. Пск. Тонкие кишкй 
аддасй жывотём, а сёла, уде есть, сам 
ясй. Нев. Курятъм аддалъ их (остат­
ки еды). Порх. Куда йись мой конь 
дёфшы, пайду пасматрю, курятам я 
аддёл. Остр. В лёфки привязён была 
рыба, какё-та тонкая; нажарила, анё 
тблька парасятам была и аддёть, тьфу. 
Дед. Ачыстиш, выниш фею дрянь 
и катём аддёш. Печ. || Доставив, 
передать, вручить. Марйне-та нёда 
ручна, в руки письмо аддать. Печ. 
11 Временно вручить для действия, ис­
пользования. Я яму аддалё рукавйцы, 
а в мяня руки и околёли. Гд. Ну, 
пришбл, а дубйнку-та мянё аддал 
падержёть, и взял цэпь-ту в руки, 
и далёсь анё яму. Аш. Он мне вбжжы 
аддёл, а лбшать-та и помня. Остр. 
II Снабдить кого-н. (деньгами) на 
какое-н. время. Аддалё дёньги в долги 
и приехала на голы зубы. Гд. Ты,
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мбжа, выручыш мяня, я выручыла, 
аддала двадцать пять рублей. Печ. 
II Оставить в залог (документ), что­
бы кто-н. не совершил нежелательное 
действие. Взяла и бддала пачпарт. Гд. 
II кого кому. Временно поручить забо­
ту о ком-н. Малицэк бддан ровным 
в ей, феё притирав. Гд. || Дать право 
на какое-н. действие, разрешить. 
Три возу с угарбда, больша трава, 
аддалй [для косьбы], я вйдилъ. Порх. 
----- с инф. Агарбт бддан каейть. 
Остр. > Отдать воскресёнье. 
Предоставив выходной, не застав­
лять работать. Васкрисёнье аддай. 
Гд. >Не отдать в обйду кого. Не 
позволить обижать. Я не грубиянка, 
но я и в абйду ня аддам. Печ. || По­
зволить выдоить (о корове). Ана [ко­
рова] панимает, эта чюжбй чяловёк, 
малака-ня аддаст, а хазяйки аддаё. 
Гд.-----без доп. [Корова] малёнька ни
аддала; я чуствую, што ана малёнька 
ни аддала. Остр.
3. что (кому). Дать в качестве по­
дарка безвозмездно, подарить. Детям 
феё оддан. Палк. Сам ни сьйстя, 
а феё внукам аддйстя. Пск. Феё 
одданб зятю. Остр. Дом на хутьрйни 
аддал. Вл. Отдала все снаряды и два- 
цать рублей денек, и окорок свини­
ны, и пашёл солдат. Богатырев И., 
Сказки, 221. Адйн продала, адйн 
сыну аддала. Пск. Дё жа? Ня вйжу 
смятаны; мбжа, аддадена каму. Кр. 
Дуръ, што лисапёт бддълъ. Дн. У мя 
сястра скупая, а я и паслётки аддам, 
сам куей и другому дай. Пушк. И вот 
евбный брат пришбл, ну и подарки­
та и бддали. Дн. Аддала дачки ды 
внучки. Пск. Србтственникам аддай 
за пять пальцэф да за ладонь. Палк. 
Падюжэе были, машынку купйли — 
лехкб аддать мнё? Н-Рж. > Отдать 
спасйбо (благодарность, бла­
годарство) кому за что. Поблагода­
рить. Явб [племянника] гарас завё- 
душший абажал, и нидавна ён нам 
благадарства аддал харбшыи за Ваню 
тъ, што харбшый ён был. Кр. Ты мне 
никак спасйба не аддала? Н-Рж. Ёсли 
так будя, бальшбя благадарнасть нада 
аддать, што старасть ня забыла. Остр. 
-----без доп. А бывада-та ражали дома. 
Ражынйцу абрабатывала [повиваль­
ная бабка], да кто кавб кйне, а кто 
спасйба аддаст. Остр. > Отдать 
поклон господу. Встав на колени 
во время церковной службы, покло­
ниться. Оддать поклбн господу. Локн. 
> Отдать страху. Испытать силь­
ный страх, испугаться. Вот страху 
аддалй, ф сваёй избё фее баялись. 
Беж. Д Послёднюю рубаху 
отдаст. Об отзывчивом, щедром че­
ловеке. Ана у мяня бчиньжалъеливъя, 
паслённюю рубаху аддась. Н-Рж. 
Д Рад душу от дат ь. О приветли­
вом, радушном человеке. Сайдёш к ёй, 
так ана [старушка-соседка] рада душу 
аддать. Себ. Д Отдать ейлу. Рабо­
тать добросовестно. Ф калхбе хажу 
и тяпёрь срятка, зато и бальная: фею 
силу аддафшы, каг жэ, я калхбзница, 
вафеё ф калхбзи. Остр. Д Отдать 
Богу душу. Прекратить жизнь, 
умереть. Вот, Микйтихъ аддала Богу 
душу, тяпёрь наша з дёдам череда, 
скора и мы с ним загнёмся. Беж. Ум­
рёт кто — Богу душу отдал, скажут. 
Ббгу душу, говорят, отдали. Остр. 
Д Отдать душеньку, шутл. Пре­
кратить жизнь, заснуть (о свежей 
рыбе). Ни жывбй [окушок], аддал 
душыньку. Пуст. Д Отдать чёрту 
свою душу. Прекратить жизнь 
самоубийством. Што ты надёлал! На 
старъсьти лет чбрту сваю душу бддал! 
Старый ты чорт! Порх. Д Отдать 
концы см. конёц. I перен. По на-
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родным представлениям: поделить­
ся символом чего-н. хорошего. Аднё 
хадйла [искала папоротник], свае 
шшястье аддала па други. Пушк. || По 
документу или по собственному ре­
шению, оставить в наследство, за­
вещать. Внукъф сын гаварйть: «Бап, 
а каму ты сваё [имущество] аддёш?» 
On. Как стала памирать, никакбй 
плямянницы ни аддала. Пуст. || По­
жертвовать чем-н. ради кого-н. Што 
спрбсиш, то и аддём, хош пблцарства. 
Эст., Воронья. Ты иди, пусь адна я 
страдаю, пусть напрасна валнуецца 
уруть. Для кавб я жылё и страдала, 
и каму я фею жысь аддала [Песня]. 
Пуст. Фею аткрбю душу, выплачу 
пячёль, фсё аддам я Феди, ничивб ни 
жаль [Песня]. Палк. -----за что. Как
я имел златыи горы и рёки пблные 
вина, фсё аддёл бы за ласки и взоры 
[Песня]. Пуст. Фсё бддал бы за лёски, 
взоры, и мной владёла п ты адна [Пес­
ня]. Пушк. II кого. Отдать (домашнее 
животное) кому-н. для заботы о нем. 
Двух аддала, кбшычька и каток были. 
Холм. II что. Давая еду, угостить, на­
кормить. Хлеп так аддёсть, а гастйнец 
нёда атраббтать. Н-Сок.
4. что кому. Недобровольно, под 
давлением расстаться с чем-н. Тут 
старик был, 80 бяз аннавб, фтарбй рас 
замуш вышла за нявб, ётат мужык 
сафсём заматёл мяня: аддёй яму 
дёньги. Пушк. Знамя им [немцам] 
аддёйте, аружыю. Остр. Чавб я так 
плбха стёла, фсё ф калхбе бддала. 
Пл. Фсё ш аддбдина раббчим [у кре­
стьян). Беж. ----- что под что. Пат
калхбе аддёдена, анё [корзина] лёккая 
и прбчная. Вл.-----кого. Очынь мнбга
раббтала ф калхбзи, аддёла лбшать 
маладую, тилёгу, два тилёнка. Ляд. 
Варёна бддала, и тялушку [немцам]. 
Пл. У нас был конь харбшый, имя 
яму Мирбн, мы явб замнули ф сарёй, 
а аддёли другбва. Печ. || Отступив, 
оставить врагу, сдать. Распутин 
Вильгёльма был слёвный, скарёе 
Аршёву аддёть. Кр.
5. что. Сдать куда-н. с какой-н. це­
лью. Адцёш ф синьку, набьют цвятёми 
рёзными, аддавёли синильнику, он ы 
набивёл. Аш. Наббйка, аддёси палат- 
нб бёлае, еуб пасинять и набьютъ 
цветбчки бёлинькие, наббйшшики 
набивёли. Нев. Делянка аддёдена 
лесникбм пад вырупку, там замётки 
есь. Себ. ----- с инф. Пряжа у нас
аддёдина ф синёльню синить. Вл. ср. 
отдёстить.
6. что за что. Внести плату, запла­
тить за покупку деньгами или на­
турой. Тысацу аддёли за избу. Остр 
Мы 20 пудбф иржы аддёли за яну 
[швейную машинку], но машынка 
харбшая. Кр. Тагдё дёньги дарагие 
были, и то за маё пальтб была 
аддёдино пяддисят рублёй. Н-Рж. 
Купили мы здёся дом, аддёли хазяину 
ть'ішшу. Пушк. Я двёцатьадйн [рубль] 
аддала, шлюхбвънные [карты]. Кун. 
 за кого. А он [Марк Богатый] го­
ворит, что ни возьми, да отдай. По­
том две тысци рублей подал он ей 
[матери мальчика] за ево [за маль­
чика, которого хотел купить]. Чер­
нышев, Сказ, и лег., 32. || Заплатитъ 
за коммунальные услуги. Вот и жыву: 
дёнек мёла, пёнсии, и за свет нёда 
аддёть, и паёсьть купить. Порх. || За­
платить за услуги кого-н. Вёська 
кузнёц пришбл, тройку аддёла. 
Локн. Разрёзъли [дрова] — двёццъть 
рублёй аддёл им. Порх. Гадбф восемь 
атраббтал [телевизор], тблька лёмпу 
заменили. Был прияжёл с Острава 
мёстер — дёвять рублёй оддалё. 
Остр. Пастухам шэсьть рублёй ад- 
дёй за пазьбу кёждый мёсяц. Стр.
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Вбсимьдисят капёйик аддасй и ни 
выхадй, а выйдиш [из клуба во вре­
мя концерта], ишшб вбсимьдисят 
капёйик плати. Себ. || Выдать зар­
плату. Дёник ни аддали с канторы. 
Печ. II Уплатитъ государству обяза­
тельный денежный сбор, налог. А на- 
лбк с цэрквы аддай, хыть е дахот, 
хыть нет, а аддай. Порх. Бывала, на 
ярманку привазйли пасуду. Бальшбй 
налбк аддай за ёта. Пуст. || Отдать 
налог натурой. Хоть имёеш ты кур, 
не имёеш, пяддисят рублёй ай яйц 
аддай. А мяса был аддан, па вбсем- 
десят килаграм. Беж. Тбльки синакбс 
у нас, и то йспалу бддана. Эст., Нина. 
И сичас ня 6чинь-та дают, с пра- 
цэнтам ф сафхбс аддай [сено]. Печ.
7. что. Продать за какую-н. цену.
Тым дяньгам дом за дёсить тысич 
аддали. On. Дом ат дарбги аддафшы 
не мнбга. Там Антонйна жывёт. Порх. 
Шкап и камбт и то дармб аддалъ. 
Остр. Кирпйц-та нада аддать, мбжа 
каку капёйку дась, а то так вазьмут 
ни за спасйба. Остр. Пайдём, а то 
навёрница кто [покупатель], я и аддам 
плат. Пуст. Ёхали на машыны, 
абаратйлися — и падушки нет, 
унесён, а мбжа, аддаст каму за рупь, 
за два. Беж. -----кого. Я там чётвиры
сутки сасёду карбву аддала. В евб нё 
была. Гд. II Продать за оплату на­
турой. Косы бывалошные харбшые, 
вашы бабоньки фсё прасйли: «Прадай 
да прадай». Да я бес хлёба не аддала 
их. Ляд. II Продать неофициально, 
тайком кому-н. из близких людей. 
Кто паблйжэ к магазйншшыкъм, то 
и аддась. Печ.
8. кого. Отправить куда-н. учить­
ся, работать, служить. Я тбжа 
сына хатёл учйть, он вчйлся харашб, 
у васьмбй был аддан. H-Сок. У меня 
два сына погйпшы, послёднива
ни оддам [в армию, на фронт]. Гд. 
Мальчйшки ф пбле бьіла вбдданы. 
Остр. Надъ была прясть и аддал 
атёц ф школу. Порх. Аддажънъ была 
в убрат дёвъчкъ. Себ. Дядюшка хатёл 
мяня в гбрат ф сталбвую аддать. 
Пушк.-----с инф. к кому. Сястра была
аддан к партнйхи учйцца. Пуст.-----в
кого. Бальшуху в няньки бддали, 
маляку маёму три года тблькъ. Гд. 
Ф салдаты брали раньшы, так трёх 
сынавёй аддала. Печ. || Поместить 
в каком-н. учреждении для прожива­
ния. Надъ в интернат аддать. Стр. 
Он мальчйшка хатёл брбсить на 
рынке. Тётка евб приняла, хатёла 
ф приют аддать, милицыанёры 
привезлй в Ленинграт. Остр. [Вну­
ков] бабушка ф приют аддала, старая 
была, ня магла воспитать. Пушк. Нас 
пять братбф была, мёньшый был ф 
приют аддатый. Остр. Д Отдать 
в вбльную дерёвню. Освобо­
дить от крепостной зависимости. 
Маёй бабушки атёц хърашб угадйл 
на барина, так тот аддал в вбльнаю 
дярёвню. Палк. || кому. Временно 
определить (домашнее животное) 
на содержание, уход. Я аднйм сваю 
карбву аддала на пракбрм, а им за эта 
тилёнак астался. Слан.
9. кого. Выдать замуж. Приёхали 
сваты, сядят, разгаваривають: «Ну 
как, аддёш дёфку, дёда Сёня». Остр. 
У мяня ш две дбчки аддадёны, вон 
ана вышатцы Зйна, ня гараст харашб. 
Пуст. Раньшы радйтели залюбят 
парня, мбгут насйльна аддать. 
Н-Рж. А вот я сваю дачку аддам, 
вот эта будит зять. On. А я сама шла 
замуш, а другу аддала мать силкбм, 
капрйзилась. On. За благую приданае 
дают, а харбшую са свадьбай аддают. 
Пск. Яё аддали ня за люббфь. Пск. 
Отец с матерью согласны ею [дочь]
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отдать, что горас очень хорошо подъ­
ехали [сваты]. Чернышев, Сказ, и лег., 
99. Федина дочка Тася ф сасёдний 
дом оддана. Беж. И силком аддавали, 
вон тётка была згуляфшы с парнем, 
а батька ня признал, силком аддал 
в Латвию. Кр. -----за кого. Хатёла
миня мать за Ивана аддать. Пуст. 
Миня мать радила, за пьяницу 
аддала, а пьяница пьян напьёт, при­
дёт дамой жану бьёт [Песня]. Пуст. 
Згаваривались раньшы са старикам 
и выдаютъ, я ни хатёла, а мяня 
выдали, ни пажылають радйтели 
и аддадуть за кавб хатят. Холм. Вы 
[братцы] забудьте про яну — про род­
ную мать мою. Вы зато яну забудьте, 
что просватала меня: просватала — 
отдала не за милого дружка. Копа­
невич, Нар. песни 1, 20. ----- шутл.
Отёц с матицэй аддалй за Палкана. 
Печ. -----за что. Я з другим гуляла,
красйвай, бальшбй, здарбвай — 
за красу аддалй, шта красйвай 
был. С какйм-нибуть ни хадйла. 
Остр. -----ирон. Силком мамка (за­
муж] аддала, там дроф нёскалька 
накладена, вот батька с маткай за 
палёшка мяня аддалй. Он. -----кому.
Патом (помещик] аддал дочку 
другому [помещику]. Н-Рж. + Пушк. 
> Отдать замуж. Дочка замуш 
аддадена. Вл. Вырастиш бальшая, 
аддам тибя замуш, ниблйска, далёче. 
Палк. Барин аддад её замуш, и не 
разряшыл ей вянчацца в вянчадьнам 
платьи. Пуст. Нбйма дочку замуш 
отдал. Кр. Тата, тата, раннёнькай, ня 
атдай замуш далёка. Песни Псковской 
земли 1, 187, Себ. Ты расти, сестрица, 
Ты расти, родная! Выростешь боль­
шая — Отдам тебя замуж. Копане­
вич, Нар. песни 1, 21. Пбсля хадйли 
слухать, где сабаки лают: значит, 
туда и аддадут замуш. Пушк. -----за 
кого. Не каялась, што замуш мяня за 
явб аддалй. Беж. Мать узнала — феё 
прапада, Любу запирла, И из дому за 
Ерёму замуш аддала [Песня]. Палк. 
|| Разрешить пойти замуж, взять 
в жены. Каль аддаей папа, пайду за 
Юхйма. Нев. Захатёл жанйцца — 
паёхал высватал; аддадуть, дак тагда 
свадьба. Вл. Не пойду я за тебя — Я 
богата, а ты беден, Меня батюшка не 
отдаст. Фридрих, 30.
10. кого кому. Позволить кому-н. рас­
статься, связав жизнь с другой (дру­
гим). Никаму ни аддам я тибя, мйлый 
мой, ёсли в жызни тибя кто палюбит 
[Песня]. Палк.
11. что. Передвинуть, увеличив ме­
сто для чего-н. Лямёги лес вазйть: 
зат аддаш, и брявнб мбжна далгбе 
вазйть. Кр. I перен. кому. Передать 
(населенный пункт) в другое адми­
нистративное подчинение. Раньшэ 
Ленингратской областью была 
[д. Житновицы]. Наверно к Лушскаму 
раёну атнасйлась, а тепёрь аддалй 
скабарям. Пл.
12. безл. После острого приступа 
ослабнуть, перестать вызывать 
плохое самочувствие у кого-н. (о бо­
лезни, боли). Как аддась, яна начне 
вадйть кругом стала. Н-Рж. Навёрнъ, 
тибё малёнькъ аддадъ, што стал 
гаварйть. Остр. Думъйиш, што 
канёц — нет, апять аддаст. Кар. Каг 
галава балйт, жыть ни хбчицца; как 
аддаст, апять харашб. Порх. Балела 
яна, а сейцас аддала ей. Остр. + Вл., 
Нев., Н-Сок., Печ., Пуст., Холм. ср. 
отойти. II Стать острее, сильнее, вы­
зывая плохое самочувствие у кого-н. 
(о болезни, боли). Фчара была ничавб. 
а еявбдня аддала, балйт феё. Тор.
1. что кому. Милосердый госу­
дарь царь... вели указъ учинити... 
и товаръ мой и ефимки роспеча- 
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тати, мнѣ, иноземцу, отдати. Кн. 
писц.ІІ, 34, 1631 г. И тот указъ об­
ратно ему [розсылыцику] отдать 
велѣлъ. Д. пск. провинц. канц., 83, 
1748 г. К подлинная отдана назад, 
а въ списке з даные написано. Ное. 
пск. гр., № 21, 1425-1469 гг. А про­
четъ сю грамоту, отдати игумену 
Игнатию да игумену Кондратею. 
да оброчнымъ ловцомъ Иван­
ку Кононову съ товарыщи на­
задъ Ионѣ, её у себе держать. Гр. 
прав., 574, 1547 г. Не возьми ты на 
свой(!) душу, отдай ты мой(!) пря­
мо да души твой(!) не потопи. Раз­
говорник Т. Ф., 292, 1607 г. Сего же 
полоненика в город приемшу и ко 
государевым бояром и воеводам 
приведшу, он же той ларец [отда] 
и грамоту у себя сказал: «присла­
но от королевского дворянина, 
от Гансумелера». Пов. прихож. 
Башория, 164, XVI в. Я топерё то 
обронил, отдай ты мнѣ опять / то 
<у> меня сгинуло I изгибло. Раз­
говорник Т.Ф., 232, 1607 г. || Воз­
вратишь денежную сумму, долг. 
И мнѣ продавцу, Перфилью, тѣ 
лавочные и чюланные деньги де­
сять рублевъ по сей купчей запи­
си отдати ему, Микифору, назадъ 
и с проторми. Кн. Поганкина, 9, 
1459г. Очём ты в(!) моих денёг ли- 
чишь да мнѣ не отдашь? Досыть 
ты моими деньгами володѣл, ты 
мнѣ росту не дашь. Разговорник 
Т. Ф., 371, 1607 г. Ты от меня лишок 
причёл, отдай мнѣ, что ты от меня 
причале. Там же, 344. Не кручинь­
ся / печалься! Ты в том товаром(!) 
не проторговался; коли товар не 
перед(!) тобой, и ты задаток отдай, 
ино торг розно, да наш<а> дружба 
отом не рознится I рушится. Там 
же, 377.
2. что. Воевода князь Алексѣй 
Федоровичъ Лыковъ да дьякъ 
Микифоръ Талызинъ отдали по 
судному дѣлу, и по приговору, 
и по отводной памяти... отхожую 
землю въ Полѣнахъ. Дан. Мирож. 
м„ 71, 1645 г.-----кому. А приказ
отця Михале родителкам сестри 
Марьи животъ после смерти сво­
ей весь отдать лавре святей Бого­
родицы по душах Михале, Степа­
ниды. Нов. пск. гр., № 24, 1459- 
1471 гг. Псковской помѣщикъ, 
Сава Петровъ сынъ Сѣнинъ от­
далъ есми псковитину, посадцко- 
му человѣку, Сергѣю Иванову 
сыну Поганкину, что по государе- 
ве грамоте дано мнѣ... дворовыхъ 
полчетверта мѣста Степашка Са­
мойлова. Кн. Поганкина, 2, 1651 г. 
А у меня Аарона та палата, кото­
рую я Ааронъ имъ Попомъ и Диа- 
кономъ... отдалъ безденежно, ни­
кому не продана и не отдана и не 
заложена, кромѣ сей отдачи. Сп. 
письма Аарона, 134,1709 г. А нынѣ 
тое ловлю ловитъ Михайло 
Дѣтковъ, а отдалъ се Михайло къ 
Николѣ Чудотворцу въ Образов- 
ской монастырь игумену Алексан­
дру зъ братею, а оброкъ имъ пла­
тить тотъ же. Кн. писц.1, 122, 
1585-1587 гг. Та деревня [Васюги- 
но] нынѣ по государеву указу от­
дана въ помѣстье брату моему 
(Никиты Назимова] родному 
Фомѣ Назимову. А. тягл. II, 89, 
1642 г. И чтобъ намъ великимъ го­
сударемъ пожаловати ихъ, не 
велѣть тѣхъ прежнихъ крѣпостей 
нарушить, и чтобъ тѣ пожни по 
тѣмъ крѣпостямъ отдать имъ въ 
монастырь. Гр. Иоанна 2, 80, 1680- 
1682 гг. В прошломъ де во 188 году 
изъ тѣхъ ихъ угодей отдано въ 
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помѣстье Новгородцу Минѣ Коз- 
лянинову три пожни. Там же, 80. 
И Великие Государи пожалова- 
либъ его, Леонтия, велѣли бъ тое 
пустошь [Щурово-Щенково] от­
дать имъ [монастырю] въ вотчи­
ну. Док. Любят. м„ 19,1690 г. А та 
их даная в котором году писана 
и хто тое землю в Вознесенскую 
вотчину отдал и сколько пашни 
четей той земли, того в той данои 
имяно не написано. Нов. пск. гр., 
No 12, 1417-1434 гг. Строительни­
ца старица Еупраксея съ сестрами 
подали челобитную, а въ челобит­
ной ихъ написано: въ прошломъ 
де во 176 (1668) году, по указу... 
архиепископа... отдана та Пят­
ницкая нива и пожень въ 
Благовѣщенской монастырь. Пам. 
послушная, 279,1668 г. Тѣми нива­
ми владѣлъ печерский крестья­
нинъ Евсейко Афонасьев, а от­
далъ въ Никольской Любятовской 
монастырь братъ его, Ивашко. 
Док. Любят. м„ 56, 1673 г. Пожни 
и мельничное мѣсто у Новгород­
ца у Мины Козлянинова взять 
и отдать велѣли въ Мирожской 
монастырь попрежнему. Гр. Иоан­
на 2, 80, 1680-1682 гг. Двенатцат 
пугвиц приняты были серѣбряных 
тощих бѣлых и ннѣ по досмотру 
тѣх пугвицъ налицо нѣтъ а по ска- 
ски архимандрита отданы тѣ пуг­
вицы в ризницу ризничему на па- 
трахили а в ризницы не сысканы. 
Нетные кн. пск. Печ. м„ л. 324 об., 
1682 г. Росолникъ серебрян... 
вѣсу в нѣм полфунта двенатцат 
золотников и ннѣ по досмотру 
того росолника налицо нѣт по 
скаски архимандрита отдан тотъ 
росолникъ на Москвѣ подячему 
Пимину. Там же, л. 319-319 об.,
1682 г. Да в мнстрѣ же на погребах 
и на ледникахъ рукомойника зеле­
ной мѣди нѣт по скаски архиман­
дрита Паисия отданъ околничему 
Борису Василевичю Буторлину. 
Там же, л. 335-335 об., 1682 г. 
-----без доп. А въ челобитьѣ... и 
в грамотѣ написано: буде спору 
и челобитья нѣтъ, отдать ему, 
Минѣ, въ поместье. Гр. Иоанна 2, 
79, 1680-1682 гг. + XV в.: Дан 
(Валк.); XVI в.: Пов. прихож. Бато­
рия; XVII в.: Гр. Порядн. > О т д а т и 
в роздачу кому, усилит. А бу­
детъ, кто с сего Уложенья вотчину 
свою родовую или выслуженую, 
или купленую продастъ или зало­
житъ, или по душемъ отдастъ Па­
триарху или Архиепискому и Епи­
скопу... и та вотчина взяти на Го­
сударя безденежно и отдати 
в роздачю челобитчикомъ. Кн. По- 
ганкина, 18, 1676 г. > Отдать 
греха. Исповедавшись, просить 
об отпущении грехов. Молиться 
Богу, Бог грѣхи простит. Грѣха от­
дай! Разговорник Т. Ф., 256, 1607 г. 
II кого. Передать во власть, в рас­
поряжение кого-, чего-н. И приво­
дная записка бѣглово ево крестья­
нина Анцыфорка Анцыфорова, 
вершена, отданъ во крестьяне 
новгородцу жъ Ивану Скобелцы- 
ну попрежнему. Кн. писц. 11, 108, 
1653 г. А по помѣтѣ на выписки 
дьяка Ивана Молчанова велѣно 
по уложению и по новоуказанымъ 
статьямъ приводного кр[ес]тья- 
нина з женою его и з детми отдать 
во крестьянство в мирожской 
м[о]н[а]ст[ы)рь по прежнему. 
Дан. на землю, 5, 1697 г. Въ июнѣ 
мѣсяцѣ отданъ онъ Гаврилка по 
государеву указу и по сыску столь­
ника... изо псковских стрѣль­
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цовъ... въ Снетогорский мона­
стырь. А. тягл., 1,27,1640 г. По той 
записи отдала дворцовая кре­
стьянка вдова Агафьица... казен­
ному недѣльщику Кондрашку 
Власову сына своего роднаго Сте­
пашка Китова 1 1/2 года за дитяти 
мѣстъ. А. тягл. II, 92, 1643 г. И по 
роспросу тотъ крестьянинъ Да­
нилка отданъ ему, Ивану Суморо- 
кову, вершено. Кн. писц.ІІ, 106, 
1653 г. И послѣ де его Федоровой 
смерти отданъ онъ Алексѣи мнѣ 
[Юрью] въ приданыхъ. Гр. по­
ряди., 330, 1679 г. Въ Соборномъ 
Уложенѣ... напечатано: будетъ 
изъ за кого сбѣжитъ крестьянка 
вдова, а мужъ ея за тѣмъ, изъ за 
кого она выбѣжитъ, написанъ въ 
писцовыхъ или въ отдѣльныхъ 
книгахъ и въ выписяхъ или въ 
иныхъ какихъ крѣпостяхъ... 
а сбѣжавъ, та крестьянка выдетъ 
замужъ за чьего кабального 
человѣка или за крестьянина, и ту 
крестьянку вдову тому помѣщику, 
за кѣмъ первой ея мужъ... напи­
санъ, отдати съ мужемъ. Вып. 
из дела, 86, 1693 г. || Передать 
в собственность {домашних жи­
вотных). И по сыску та лошедь до 
указу отдана тому Овдѣйку, и 
въ той лошади по томъ Овдѣйкѣ 
поручная запись. Кн. писц. II, 111, 
1653 г. А теленокъ ему Яшки от­
данъ нынѣ, и что отъ того теленка 
будетъ приплоду... и тотъ весь 
приплодъ ему жъ Яшки и дѣтемъ 
его. Гр. порядн., 338, 1698 г. || что 
кому. Временно вручитъ для дей­
ствия, использования. Велѣти от­
дати [роспись] въ Розрядѣ дия­
комъ. Кн. писц.ІІ, 21, 1626 г. 3 ка­
рабина колесныхъ. Одинъ отданъ. 
Кн. Ямского, 6, до 1726 г. > От­
дать на (в) оброк. Разрешить 
пользование на условиях уплаты 
подати в пользу феодала. А для 
того, то лавочное мѣсто ему, 
Сергѣю, из наддачи на оброкъ 
и отдано, что государевыхъ об­
рочныхъ дворовыхъ и лавочныхъ 
мѣстъ продавать и поступатца ни 
кому. Кн. Поганкина, 16, 1676 гг. 
И Великий Государь пожало­
валъ — велѣлъ бы, по своему Го­
судареву Указу и по Соборному 
Уложенью, отдать ему из наддачи, 
на оброкъ, для того, что то мѣсто 
стало, съ ево, Сергѣевымъ, 
мѣстомъ, смежно, в одномъ срубѣ. 
Там же, 17. И всего... въ Любятовъ 
монастырь отказано и на оброкъ 
отдано четвертныя пашни — сто 
сорокъ пять четвертей. Док. Лю­
бят. м„ 50, 1677 г. Оброчныя 
деньги съ той лавки... взять ему, 
игумену Матвѣю съ братьею, въ 
Николаевской монастырь однимъ 
и съ моей Ивановой, половины съ 
лавочного сидѣльца, которая 
у меня въ оброкъ записью отдана. 
Там же, 39, 1697 г. || что кому. Пе­
редать, вручить (документ) для 
исполнения и хранения, использо­
вания по назначению. И список 
с подлинной харатейной данои 
счтен и подлинная харатейная да- 
ная отдана игуменьи с роспискою. 
Нов. пск. гр., № 9, ХІѴ-ХѴ вв. 
А подлинная харатейная, справя 
списком отдана ей строительнице. 
Там же, № 13. Та наша отпускная 
во Пскове въ приказе въ 
помѣстномъ столѣ въ книги запи­
сана и отдана отцу моему да дяде. 
А. тягл. I, 39, 1646 г. Мирожского 
монастыря стряпчей Ермола Чер­
ной подалъ къ дѣлу на тое жонку 
Ксеньицу съ подлинной отпуск­
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ной за рукою списокъ, и тотъ спи­
сокъ съ подлинной отпускной 
чтенъ и, справа, та подлинная от­
пускная отдана ему, стряпчему, съ 
роспискою. Вып. из дела, 85.1693 г. 
Государевы бояре и воиводы сие 
видев от литовского войска при­
ступу к городу чаяху и со всем 
християнским войском с ними на 
бой уготовившеся; по мале же ви- 
дяху, яко литовскому воинству 
оставляющеся, от них же един 
конный к городу устремися; егда 
же видев, яко русский, великого 
князя сын боярской Александра, 
именуемый Хрущов, сему же в го­
род въехавшу, государевым боя- 
ром и воиводам грамоты отда от 
государевых послов. Пов. прихож. 
Батория, 165, XVI в. И тому всему 
роспись подлинную прислати ко 
государю царю... и велѣти отдати 
въ Розрядѣ. Кн. писц. II, 21, 1626 г. 
И взявъ [воевода Коханский] вы­
шереченный указъ со стола... роз- 
сылыцику отдалъ. Д. пск. провинц. 
канц , 83, 1748 г. || Передать (день­
ги, ценности) на хранение куда-н. 
И по скаски архимандрита Паи­
сия пошло то золото в гривенку 
к Успению Прчстые Бдцы поло- 
диннатцата золотника и два зо­
лотника отдано казначею а нали­
цо ево нѣт. Нетные кн. пск. Печ 
м„ л.322 об., 1682 г. || Внести пла­
ту. А по скаски архимандрита Па­
исия потерял де тоѣ чарку на 
Москвѣ служка Еуфимъ Петров: 
на нѣм Еуфиме за тоѣ чарку до­
правлены денги и отданы казна­
чею. Нетные кн. пск. Печ. м., 
л. 320 об., 1682 г. Обоего мнстрь- 
ских казенных старых и новых до­
ходовъ отдано кѣларю старцу Гу- 
рью налицо семь тысячъ триста 
петнатцать рублевъ шесть ал­
тынъ. Кн. пер. пск. Печ. м., 
л. 142 об., 1652 г. Пошлинъ 3 алты­
на взято и отдати въ Большой 
Приходъ. А. тягл. I, 12, 1629 г. 
И заповѣдные денги на нихъ взя 
ты пять рублевъ и отданы въ 
Большой приходъ. Кн. писц. П, 
105, 1653 г.
3. что кому. Четырѣ ложечки се­
ребряных а четвертая отдана на 
Москвѣ подячему от мнстрского 
дѣла как били челом о даточных. 
Нетные кн. пск. Печ. м., л.320 об., 
1682 г.-----к чему. А старая хору-
гов отдана за город къ четыреде 
сят мченикомъ. Кн. пер. пск. Печ 
м„ л. 113, 1652 г. А по скаске архи 
мандрита Паисея отдано то Евглия 
к Москве. Нетные кн. пск. Печ м . 
317, 1682г. >Отдать в помин 
к и. Подарить. А кто наши братьи 
учнеть сию скамью продавати 
или в поминки отдати, да будетъ 
проклятъ. Гр. Новг. и Пск., № 337, 
1467 г. II По документу или по соб­
ственному решению, оставить 
в наследство: завещать. А у ко 
торого члка помретъ жена, а муж 
ея оженится и ження мат[ь) или 
сестра... а имутъ искат[ь| платья, 
ино мужу ея право по дши пла­
тья отдать... Такожъ коли мужь 
помреть, а имуть мужня платья 
на женѣ его отць его или братья, 
иноеи отдасть платья право по 
дши что у него останется. ПСГ. 
ст. 90. 1462-1472 г. А Алексеи поп 
по духовной своей отдал землю 
святому Климанту. Нов. пск. гр.. 
№ 1, 70-80 г г. XIV вв. ---- кого.
Отдалъ я, Митрофанъ, по собѣ 
в вѣчное поминовение и в напи 
сание в сенадиктъ по церковному 
чиноположению и по ихъ мона- 
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стырскому уставу крепостного 
своего человѣка Пимена Яков­
лева. Дух. завещ. (3), 114, 1738 г. 
А ежели кто дерзнетъ сие писмо 
нарушить, да судитъ ему Богъ, 
понеже оной Пименъ и мать ево 
Анна отданы не для чего, но для 
поминовения своей души и роди­
телей своихъ в чемъ и подпису- 
юсь. Там же, 115.
4. что. —— кого. А которой тѣх 
попов и дьяконов вдовцев, не от­
дав своей ставленые, да сойдетъ 
гдѣ в дальнее мѣсто, взя собѣ 
жонку, а назовет ею собѣ женою, 
да нерадением учнеть служити 
в митропольи... и которых в том 
уличать: ино тѣх про то предавати 
градцким судиам. Лет.І, 1504 г., 
л. 654. II Вернуть другой сторо­
не захваченное у нее при военном 
столкновении. Псковичи послаша 
посла вь Юрьев, Олексѣя судью, 
чтобы гостя отпустили; и Алексѣя 
прияли, и гостя не отпустили. 
И псковичи другаго послали, 
и Нѣмцы посла Олехна отпустили, 
и посольство пословаше на вечи 
от Немец: чтобы наше святъство 
отдали и мощей и татьбу, что кра­
ли Петра и Павла. Лет.І, 1501 г., 
л. 650. И обѣщашася Нѣмцы паки 
по прежнему не приходити на 
Русь, дондеже солнце ходитъ в не­
беси, и Корѣлу городок отдаша; 
и тако немного быша во своем 
обѣщании. Лет. I, 1588 г., л. 695 об. 
II Сдавшись, оставить врагу. 
Аще за сею ласкою увидети лице 
мое имаете, королевским своим 
словом и со своими избранными 
паны заинстинствую вам, яко не 
токмо во граде Пскове намесники 
от меня будете, но и многия грады 
в отчину дам вам, аще с миром от­
дадите ми град. Пов. прихож. Ба­
тория, 155, XVI в.
6. II кому. Заплатить за службу. 
И отданы те денги на прокормле­
нье тем луцким отставным каза­
ком и стрельцом, по гривне чело­
веку, чтобы им дайти с Лук Вели­
ких на службу великого государя 
царя и великого князя Алексея 
Михайловича всеа Великия и Ма­
лыя и Белыя России самодержца 
к Москве. Там. кн. г. Великие Луки, 
328, 1670-1671 гг. И всего госуда­
ревых таможенных пошлинных 
зборных денег по указу великого 
государя и по воеводцким памя­
тям, что отдано луцким стрель­
цом и что дано луцким отстав 
ным казакам и стрельцом, и на 
мелкие росходы роздано двесте 
тритцать девять рублев дватцать 
семь алтын с полуденгою. Там же, 
л. 330 об., 1670-1671 гг.
7. что. Л если тѣло мое (Ива­
на] не положено будетъ въ томъ 
монастырѣ, и кто меня погребетъ 
и помянетъ, и тѣмъ имъ, род­
ственникамъ моимъ, той моей по­
ловины... лавки... не продать и не 
заложить... а отдать по цѣнѣ на­
стоящей въ тотъ же монастырь за 
деньги. Док. Любят, м., 40. 1697г.
13. кого. Отправить куда-н. в из­
гнание; изгнать из государства. 
Зрите же, братие, что сотворися 
тѣмъ убиицамъ, дядиямъ Михай­
ловымъ: не токмо царьства лише­
ны быша и своими людми обру- 
гани, но в чюжую страну отданы 
быша и нужную смерть прияша 
тамо, убиения ради своего срод­
ника, яко не восхотѣша его виде- 
ти в велицеи славѣ. Лет. I, 1588 г., 
л. 720. Тогда, грѣхъ ради нашихъ, 
в Московском государствѣ бысть 
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раздоръ в людехъ, царя Василия 
возненавидеша за многое крово­
пролитие. .. и здумаша литовского 
королевича собѣ на царство поса­
дити, тако и сотвориша, вземше 
царя Василия и отдаша литовско­
му королю. Лет. I,1607 г., л. 758 об. 
К Выдать правосудию. Велѣно... 
говорить, чтобъ они... околнич- 
ныхъ... пустили и воровъ и... мя­
тежниковъ отдали. Кн. писц. II, 94, 
1650 г.
14. что. Представить, предъ­
явить для отчета, показать. 
И мнстрь ему со всяким мнстрь- 
ским и црьковным строением пе­
ресмотрев и переписав отдать все 
налицо. Кн. пер. пск. Печ. м„ л. 3, 
1652 г.
> Отдать вину (вины) 
(кому). Простить за проступок, 
извинить. Поѣхаше наши посад­
ники... к великим князем Ивану 
Васильевичи) и Василью Ивано­
вичи) бити челом, чтобы отпустил 
посадников Григорья и Федора; 
и государи наши великии князи 
псковским посадником вины от­
дали и псковичам, и приѣхаша 
посадники псковские всѣ добры 
здоровы. Лет.І, 1500 г., л. 649. 
И посадникъ Солога князю вели­
кому Ивану от Пскова биша чолом 
и повѣда о князи Александре, что 
отъеха в Литву; и князь великии 
отдаде псковичемь вины, а ми­
трополит Феогнастъ и владыка 
Моисии благословиша посадни­
ка Сологу и весь Псковъ. Лет. II, 
1330 г., л. 171 об. И бяше тогда въ 
градѣ с ними князь Василеи Шю 
исъкыи, и разумѣвъ сущую по­
гибель, хотящую над ними быти, 
и отрекъ имъ крестное целование; 
и тако изыде из града и бише че­
ломъ князю великому. И князь 
челобитье его прия и вину ему 
отдаде. Лет. II, 1477 г., л.211. Я 
тебѣ вину отдам. Разговорник 
Т.Ф., 209, 1607 г. Псковичи посла- 
ша къ князю великому Василью 
Дмитриевичю два посадника... 
и биша чолом, чтобы своему те­
стю князю Витовту за пскович до­
брое слово послалъ, абы гнѣва не 
дръжал и вины отдал; и князь ве- 
ликыи не учини на добро ничего 
же. Лет.II, 1423 г., л. 189 об. Они 
же, ехавше, не обрѣтоша его в Ли­
товской земли, и ехаша за Кыевъ 
в Луческъ Великыи, и наехаша его 
за Лучьском 500 верстъ въ градѣ 
Кременци, и биша чолом, абы 
вины отдал и гнѣва на Псковъ не 
дръжалъ; он же съ яростию, гнѣва 
наполнився, отвѣтъ даде по ста­
рому целованию. Лет. II, 1424 г., 
л. 190.
ОТДАТЬСЯ, сов. 1. к чему. Дви­
гаясь, приблизиться, придвинуть­
ся. Маша аддалась г дарбги. Н-Рж. 
> Отдаться назад, а) Оказаться 
среди последних в движении вперед, 
отстать. Ён пръбяжал нямношка 
и аддался назат. Пск. 6) Отступить, 
резким движением отклониться на­
зад, отпрянуть. Пришбл парень 
адйн ночью, на святу ужэ, вйнна 
ужэ. Аткрыл сарай, и привиделась 
яму, што павешынный, белый кто- 
та, — так и аддался назат. Беж. ср. 
отвалиться.
2. Перейти в чье-н. общество, чью-н. 
компанию. Меня девушки не лю­
бят, — Я отдамся, бабы, вам [Частуш­
ка ]. Копаневич.
3. безл. перен. Прийти в себя, по­
чувствовать облегчение. Я там 
и свалилась вбзли нявб. Діли мянё 
нюхъть, тъгбутта аддалъсь. Печ. Ббль 
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сильна была в абет, патом нимнбга 
была аддафшы. Беж. ср. ожить.
ОТДАЧА, и, ж. 1. Возврат денеж­
ной суммы, долга. [Пьяные мужчины] 
прбсют дёньги, а аддачи ат них нет. 
Беж.
2. Процесс обмолота снопов, при ко­
тором солому встряхивают и сно­
ва молотят. Патбм в аддачу. Я иду 
граблавйшшам кидаю, аны малотя. 
Гд.
3. Возврат кого-, чего-н. кому-н 
по праву владельца того, что воз­
вращается. Челобитье псковити- 
на Игнатья Лутохина и бѣглово 
крестьянина жены его Юрки при­
вод и роспросные рѣчи, и отдача 
того Юрки Игнатью Лутохину. 
Кн. писц.II, 105, 1653 г. > С от­
дачи. После возврата того, что 
находится в пользовании кого-н. 
По указу великихъ государей... 
ближней околничей и воевода 
Петръ Матвѣевичъ Опраксинъ 
да дьякъ Алексѣй Зуевъ велѣли... 
на приводного крестьянина Си- 
машка съ дѣла и съ отдачи впредь 
для владѣнья и спору дать вы­
пись. Вып. из дела, 84, 1693 г. Во­
евода Иванъ Степановичь Сал­
тыковъ с товарыщи велѣли Пре­
ображения Спасова Мирожскаго 
м[о]н[ас]т[ы]ря архимандритъ 
Корнылию з братьею, на кр[ес] 
тьянина Степашка Васильева, 
на жену и на детей ево с отдачи 
дать даную. Дан. на землю, ПО, 
1697 г. > За отдачею. То же. Да 
во Псковѣ жъ наряду, что взято 
изъ нѣметцково городка съ устья 
Великие рѣки, которой остался за 
отдачею во Псковѣ: 4 пищали... 
Кн. писц. II, 23, 1627 г.
4. Распределение чего-н. по разным 
местам,раздача. Двѣ пищали вол- 
KOhe™, по государеву указу, кото­
рые свезены были на Себѣжъ, и тѣ 
пищали, въ себѣжскую отдачю, съ 
Себѣжа привезены на Опочку. On. 
арт. наряду, 53,1654 г.
5. Разрешение на временное 
(в наем) владение, пользование 
чем-н. А Никольскому-де мона­
стырю написано пустошь Гайко­
во въ Жеглицкой — въ Полицкой 
губѣ, гдѣ нынѣ владѣютъ крестья­
не ихъ по его [Якова Лутохина] 
отдачѣ. Док. Любят, м., 64, 1691 г. 
> Быть в отдачу. Находиться 
в найме (о недвижимости). И за 
сѣно... изъ окладу въ отдачу бу­
детъ... въ Дворецъ. Кн. писц. II, 
39, 1632 г. + XVIII в.: Сп. письма 
Аарона.
6. Обмен товара на деньги, про­
дажа. И по той Великого Государя 
грамоте, противъ ево Ивашкова 
челобитья, об оценке тѣхъ лавокъ 
и всякого строения и объ оддаче 
тѣхъ лавочныхъ мѣстъ ему, Иваш­
ку, на оброкъ из наддачи, учинити 
Указъ по Соборному Уложенью. 
Кн. Поганкина, 22, 1676 г. || День­
ги за продажу чего-н. или за вре­
менное пользование чем-н.; упла­
та за что-н. Отецъ его Родкинъ 
написанъ въ писцовой книгѣ за 
дѣдомъ его [Кирилла Беклемише­
ва] за Андреемъ Беклемишевымъ, 
а помѣстье его Андреево отдано 
ему Кирилѣ Беклемишеву. По­
шлинъ съ отдачи поголовныхъ съ 
четырехъ человѣкъ семнадцать 
алтынъ двѣ денги. Гр. порядн., 325, 
1669 г. И съ той отдачи пошлинъ 
восмь алтынъ четыре деньги 
у Федки Любкина. Гр. порядн., 330, 
1678 г.
7. Учет имеющегося, сохраняю­
щегося где-н. Косяк бархатели 
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цвѣтной полосатой и ннѣ по до­
смотру тоѣ бархатели в бтъдачю 
принято у него три аршина с чет­
вертью. Нетные кн. пск. Печ. м„ 
л. 326 об.-327, 1682 г. > В отдачу. 
При отчете о наличии чего-н.; во 
время проверки чего-н. Семъ ар­
шинъ отласу золотного червчато- 
го кизылбашского дѣла и ннѣ по 
досмотру тово отласу в отдачу на­
лицо нѣт. Нетные кн. пск. Печ. м„ 
л.327 об., 1682 г. > К отдаче. То 
же. Да против переписных книгъ 
по которымъ архимандриту Па­
исию Печерской мнстрь отписан 
недостало у него архимандрита 
Паисея к отдаче всякие казны. 
Нетные кн. пск. Печ. м., л. 304, 
1682 г.
ОТДВИГАТЬ см. отодвигать. 
ОТДВЙГИВАТЬСЯ см. отодвй- 
гиваться.
ОТДВИЖЁНИЕ, я, с. Оставление 
войсками своих позиций, отход, от­





ОТДЕВЙТЬ, сов. Провести 
какое-н. время, не выходя замуж, 
в девичестве. 27 лет аддивйла, патбм 
зёмуш пайшлё. Вл. ср. отгулять.
ОТДЕЖУРИТЬ, рю, рит, сов. 
экспр. Прослужить какое-н. время 
в армии. В армию взяли ф сямнёццать 
лет, семь лет падрят аддяжурил. 
Н-Рж.-----что. Я Угу вайну шэсть лет
аддежурил. Локн.
ОТДЁЛ1, а, м. 1. Выделение кого-н. 
из семьи для самостоятельной жизни. 
СРНГ24.
2. Доля имущества, выделенная 
кому-н. для самостоятельного про­
живания (ведения своего хозяйства). 
Нас три сына у аццё была, кёжный 
палучйл аддёл. Остр. ср. отделёж- 
ка, отдельбё. > Идтй в отдёл от 
кого. Выделяться в самостоятельное 
хозяйство, отделяться. Как сын жэ- 
нится, так дёлится, от отца в отдел 
идет. Копаневич. > Быть (жить) 
в отдёле. Вести самостоятельное 
хозяйство. Сыны у йивб в оддёли: 
каждый сибё хазяин. Гд. Два сына 
в аддёли: адйн ф Кастрове, другой — 
ф Сибйрь уёхафшы. Вл. Пять братбу 
вьмистях, шастбй в аддёли. Вл. 
Сыны два в аддёли: адйн жанйфшы 
ф Сибйри, другой — ф Краснай 
Армии. Вл. Я ужэ в аддёли был тагдё, 
аддилйлися, а то бальшёя симья была. 
Пушк. Сын в аддёли жывёть. а карбву 
я дяржу, даю йим малакб. Вл. ср. 
жить в отделённости (см. отде­
лённость); ж ить в отдёльности 
(см. отдёльность). Д Пойтй на 
отдёл. Принять решение о разво­
де. Ударил мужык в галаву; нбжык 
свинячый применйл. Сама на оддёл 
пашлё. Вл.
3. Подразделение учреждения или 
предприятия. Прадавёли в лёфки 
в аднбм аддёли прадукты, в другом — 
платья. Порх. Ф кандйтирскъй аннёя 
[внучка] раббтае, а то ф Пасёжэ; вон 
ёйна мама, в абувнбм аддёли. Стр 
Земёльный оддёл. Пск. ср. отделён ие. 
Д Дорожный отдёл. Железно­
дорожная станция. Я в дорожнъм 
оддёли раббтъл, приёхъл инспёктър. 
Стр. Д Быть в земёльном 
отдёле. Умереть и быть похоро­
ненным. А знёити, гдё я буду, — 
в зямёльнъм аддёли. Порх. Д Идтй 
в земёльный отдёл. шутл. Не 
жить дальше, умирать. Дбктар 
наша сказёла, што пара в зимёльный 
аддёл иттй. Н-Рж. + Пл. Д Уйтй 
(пойтй) в земёльный отдёл 
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(в белых тапках) см. земёльный. 
Д Отпрёвить в земёльный 
отдёл кого см. земёльный.
4. Определение, выделение 
в надел, долю, пользование кого-, 
чего-н. Отдѣлены мнѣ [Ивану Ко- 
зодавлеву] въ помѣстье по отдѣлу 
князь Ивана Мещерскаго... беспа­
шенные бобыли Михалко да Кон- 
драшко Климентьевы. А. тягл. II, 
54,1627 г. А въ отдѣльных книгахъ 
прошлаго 196 году, отдѣлу Подья­
чего Федора Шаблавина написано. 
Док. Любят. м„ 70,1691 г. > Б ы т ь 
в отделе. Находиться в пользо­
вании у кого-н. после выделения 
доли чего-н. Послѣ моего Микити- 
на живота по государеву указу за 
кѣмъ та моя помѣстная дѣревня 
будетъ въ отдѣлѣ въ помѣстье, гдѣ 
тот мой... крестьянинъ Прошка 
жилъ... въ того моего... крестья­
нина въ Прошку... не вступаться. 
А. тягл. II, 89, 1642 г.
ОТДЕЛ2, м. То же, что отдёлка 3. 
Фсе украшэния аддёл назывёюцца. 
Гд.
ОТДЁЛАТЬ, а ю, а е т, сое. 1. что. 
Придать законченный вид чему-н„ до­
вести до конца, завершить. Кагда окна 
аддёлал, крышу поставил — гатбвая 
харбмина. Пуст. Фсё здёлали, а патбм 
уш ва дварё, и падвёлину харашэнька 
аддёлали. Печ. Вырубить пастрбйку, 
аддёлыем. Пушк. И апстрбил, и тут 
дом выстраил, и у Мылинках [дерев­
ня] дамы здёлал, и унуку дом аддёлау. 
Кр. Дъ вайны свинарник зьдесь былъ 
аддёлънъ. Кар. || Сделать годным для 
чего-н., приспособить. Арбан [амбар] 
был, хлеф аддёлан; тапёрь жывут. Пл. 
II Обработать определенным обра­
зом для пользования. По-старйнъму 
аддёлъиш крупу и будя хорошо. 
Порх. Брёвна аддёланы — называцца 
балки, или слйга. Сер. || кого. Разде­
лать тушу убитого животного. Он 
[боров] тблька кожа чёрная; а как 
аддёлаиш — бёлый. Пушк.
2. что. Устранить неисправности, 
отремонтировать. Да, аддёлали 
школу харошую, очень харбшая, 
ужэ нёчава гряшыть. Н-Рж. Дом был 
плбштинный; аннё кбмнътъ былъ 
ни аддёлън. Порх. Эта сасётка мая, 
ана дачница из Масквы; так харашб 
дом аддёлали, проста заглидёнье. 
Така у няё уборная здёлана, унятёс, 
как в гбради, пастёвила. Порх. || Вос­
становить что-н. в первоначальном 
виде, отреставрировать. Раббтълъ 
цёркъфь — аддёлъли ану. Порх.
3. что чем. Снабдить какими-н. 
деталями для отделки, украсить. 
Учйтельница указала Тёне, как шыть, 
анё пришыла; выкрайку здёлала, 
шшыла мне фёртук, кружавйнам 
аддёлана. Беж. Адёжу рёзную насйли; 
у мяня былъ плётье крёсненьким 
аддёлънъ. Порх.
4. что. Нежелательными действия­
ми испортить: а) испачкать грязью, 
загрязнить. Пагбда; как вылязиш, 
фею акётит — ни ббуви, ни адёжы; 
фсё аддёлаиш. Остр. ср. отдёловать. 
б) разворошить посадки. Пагадй, 
аныи [куры], тябё гряды аддёлають. 
Палк.
5. кого. Нанести повреждения кому-н.: 
а) покрыть во многих местах укуса­
ми, искусать. [Дети были] отдёланы 
комарёми. Пл. 6) нанести побои. Хбдь 
бы тверёзава аддёлали, а ня пьянава. 
Вл. Принесй-къ мне ремешок — я 
сечяс тебя аддёлаю, чёртъ некрешшё- 
новъ. Пл.
6. кому, что. С помощью колдовства 
добиться исполнения чьего-н. жела­
ния. Он аднбй аддёлал так, штббы 
муш любйл. Остр. С тех пор и были 
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к нему чёрти-шаклуны, ваевали; фее 
дрбвы перекидаютъ — вот как тот 
мужьік её аддёлал. Вл.
7. что. Снять действие колдовства.
Мамы сасётка загаваривала; ана феё 
мбжэ аддёлать. Остр.-----без доп. Есь
калдуны: придёлать мбгут и аддёлать. 
Аддёлают — харашб, а придёлают — 
и скатана прапась мбжэт, и челавёк. 
Вл. Другбва калдуна звали, штбп 
аддёлать. Вл. Выкликать малакб — 
эт штбп малака не была; пакуль 
оддёлают дббрые люди, штоп малакб 
была. Дед. ср. отворожить. || кого от 
чего. Вылечить с помощью заговора. 
Тётка Фишка, ёсли ни аддёлаш миня 
ат ниё [от болезни], застрелю. Локн.
8. кого, перен. Обманом отнять 
имущество, обобрать. Ана сильна 
давёрчистая была, вод друзья и ад- 
дёлали её. Вл.
1. > Отделать дело. Дове­
сти до конца, отработав поло­
женный срок. А которой мастеръ 
плотникъ или наймитъ отстоитъ 
свои урокъ и плотникъ или най­
митъ... свое дѣло отдѣлаетъ. ПСГ, 
ст. 39, 41,1462-1472 гг.
ОТДЕЛАТЬ, несов. и сов., что 
чем. 1. сов. То же, что отдёлать 2. 
Здесь свинарник был аддёлъна. Кар. 
Несов. -> отдёлать 3. Адделали кума- 
чём красным рукавы разный. Тор.
ср. отдёлывать.
ОТДЕЛАТЬСЯ, а ю с ь, а е т с я, сов.
1. от кого. Избавиться, освободиться 
(от того, кто неприятен, мешает). 
Ат прилипалы трудна аддёлацца. 
Нев. ср. вывернуться, отгрестись, 
откараться, отмотаться, отрахаться, 
отряхнуть1, отсёчься.
2. экспр. Испачкаться, замазать­
ся. Копаневич. ср. вываляться, вы- 
гваздаться, выделяться, замазаться, 
обдёлаться, обшалтіться.
ОТДЕЛЁЖКА, ж. То же, что 
отдёл1 1. Пбсле бёршшыны землю 
наделяли, каг душы. Йли вот такими 
бывают дела: у менй радйлся [ребе­
нок], и палучйл аддельбу, йли адде- 
лёшку, — мы раздилйлись. Кр.
ОТДЕЛЕНИЕ, я, с. и ОТДЕЛЕ­
НИЯ, и, ж. 1. Составная часть земель­
ного хозяйства: участок земли, поле. 
В Рунбве памёшшык стайл. Смарбда 
у невб была, кружбвник — двенйцать 
адделёний землй была. Н-Рж. 
Раньшы имёния были. Маленький 
мужычбк с метр, имёл шыстнатцать 
имёниеф, йли адделёниеф. Пуст. 
Другое адцялёние. Остр. Такбе — 
апшырность: аддилёния нйша. Остр, 
ср. имёние, огорбд, усідьба.
2. Обособленная часть какого-н. вме­
стилища. Аддилёниеф былъ мнбгъ, 
куда нйтъчки класть. Порх. Засёки 
в амбаре были надёланы: на гарбх, 
на авёс аддялёния. Остр. || Часть 
желудка коровы, образованная мыш­
цами. Тбжа жывбт у карбвы — кнйга, 
там мнбга такйх аддялёний; мбжна 
листать. А кто называйит пишшавбт. 
Локн. II Составная часть веще­
ства, из которого что-н. состоит. 
Яйцб састайть с аддилёний. Йих два: 
сначала билудбк, а снутрй жылудбк 
фклёдиный. Пск.
3. То же, что отдёл1 3. Эта 
Краснагарбцкай бальнйцы аддилё- 
ние. Кр. Я сама-та раббтала на фсех 
аддялёниях [больницы] — гбря вйде- 
ла. Слан. Чатыри аддялёния [в школе|. 
Кагда рябятйшэк мнбга, в две смёны 
раббтала. Остр. Я раббтал ÿ калёса — 
Зафсянйцкам адцялёнии. Вл. || От­
дельное учреждение, организация в си­
стеме чего-н. Раньшы у нас писалась 
пачтбвая адделёния Белагулья. Пушк. 
II Колхозная бригада. Тут феё наша 
адцялёние. Локн. || Низшее воин­
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ское подразделение. Рбтный гаварйт: 
«Удделёние пазвёть!» Палк.
ОТДЕЛЁНИЯ см. отделёние.
ОТДЕЛЁННОСТЬ: > Жить 
в отделённости. Тоже, чтобытъ 
(жить) в отдёле (см отдёл1). 
Дбчка нбни зёмуш вышлъ, сын в ад- 
делённъсти жывёт. Гд.
ОТДЕЛЁННЫЙ, а я, ое. Ведаю­
щий низшим воинским подразделе­
нием. Миня паставили аддилённым 
камандйрам пулимётнай части. Остр.
ОТДЁЛИВАТЬСЯ, несов. То же, 
что отделяться 2. Ня хбчэш жыть 
са мной, дак аддёливайся. Сяубдня 
маладьійи вмёсьте не жывуть, аддёли- 
ваюцца сразу. Пуст.
ОТДЕЛИТЬ, л ю, л й т, л и т, сов. 1. 
Отнять, отъединить часть от цело­
го. Вдавйца Дарья присудй аддялйть 
касьтевикё ат касьтёй: аццярябй 
кастяникё ат касьтёй. Сл. || Выделив 
по частям, распределить в зависимо­
сти от качества; рассортировать. 
Вот на гумнё вымитят [зерно]. Анё 
выкидаит ивб так, аддёлит аддёльна. 
Трётий сорт аддёльна скату, а фтарбй 
сорт патсявёит в решота. Слан.
2. кому. Выделив часть чего-н., по­
местить во что-н. Давёй я курятам 
насыплю, аддялю — нужна ф карыта 
испракйнуть. Палк.
3. кого. Дать кому-н. часть из обще­
го хозяйства, выделить. Аддилйли 
мъладых; прасйли анй. Порх. Атёц 
адделйл миня. Стр. Тагдё нас адця- 
лйли дядюшки: так, йзбу дёли нам. 
Остр. Ббльшый брат и гъварйт 
сренняму: «Я ня буду с млётшым 
жыть, дялйтцы хоцу». Вот этава 
брёта мёлава и аддялйли. Остр. 
У них два мёльца. Так анё их з 
бальшым мёльцам адделйла. Локн. 
Аны минё аддялйли. Патбм пасылки 
две прислали. Пор. Я ш вас кармйла, 
и учила, и аддилйла: чась далё. 
А вы ш мне дёнек ня плётити. Вл. 
> Отделйть прочь от семьй. 
Заставить (невестку) уйти из семьи 
мужа. Муш скончялся, два мёльчика 
рёзам померли, схоронйли. Мяня 
оддялйли прочь от сямьйй. Гд.
4. Огородив, выделить. Тут мбжна 
ахбтицца, патаму шта он [место, про­
странство] здёлана, аддилёна, мбжна 
ахбтицца там. Нев.
5. от чего. Найти разницу меж­
ду чем-н.; распознать, отличить. 
Сатйн — ёта што, явб от прастбва 
[материала) адделйть прбста. Беж.
1. Отдѣлить [Раздел: Глаголы]. 
Разговорник Т. Ф„ 183,1607 г.
3. II что. Выделив, дать в надел, 
в долю. Отдѣлены мнѣ [Ивану Ко- 
зодавлеву] въ помѣстье по отдѣлу 
князь... Мещерскаго... на пусто­
ши на Козьяновѣ-Гладышевѣ без­
пашенные бобыли Михалко да 
Кондрашко Климентьевы. А. тягл. 
II, 54, 1627 г. И Великий Государь 
пожаловал бы его, велѣл ему дать 
съ отдѣльныхъ книгъ выпись на 
тѣ пустоши и на сѣнные покосы, 
и при комъ та земля отдѣлена. Док. 
Любят, м., 43, 1677 г. Послѣ смер­
ти отца... помѣстье его справ­
лено и отдѣлено за братомъ его 
[Василия Кубасова] меньшимъ, 
Осипомъ. Там же, 70, 1691 г. И въ 
отдѣльныхъ книгахъ... написано: 
отдѣлено на жеребей вдовѣ Марьѣ 
Псковского казака Матвѣевской 
жены Подрѣзова свекра еѣ Ива­
новскаго помѣстья Подрѣзова... 
полпустоши Горушка. Вып. кн. ме- 
новных, 91-92, 1695 г.
4. II что от чего. Отмежевав, обо­
собить. Того же лѣта поставиша 
новую церковь святого мученика 
Георгиа в Островцах, отделя от 
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большие волости ото Мды. Лет. I, 
1539 г., л. 674. И того старикъ Те- 
рентеи, со княжимъ бояриномъ 
и сотцкимъ, в Перерве реки 
отдѣлили от Рожитецькои сторо­
ны игумену Тарасью и старцемъ 
Снетогорскимъ шестая часть на 
проѣздъ. Гр. Новг. и Пск., № 340, 
328, 1483 г.
ОТДЕЛИТЬСЯ, люсь, лйтся, 
сов. Начать жить своей семьей, са­
мостоятельно. Жанйлся ён, ана 
учйлъсь, ббльшый сын сразу аддя­
лйлся. Тапёрь каг жанйфшы, так 
аддялйфшы. Порх. Адйн [сын] са 
мной, а другой [сын] адделйфшы. 
Пушк. Кагда дёлится симья-то, кто 
астаюцца, так на старицы, а те, 
кто аддилйлись, так на новину 
пирихбдють. Пушк. Он вот такой: 
он аддялйлся, карбву дали яму — 
адинбкай так адйн и жыл. Остр. 
Мужа на службу взяли, брюхъ здёлал, 
асталась анна, адделйлъсь. Гд. Мы 
аддялйлись в гот гражданскъй вайны. 
Н-Рж. Как адделйфшы, адйн канйшко 
был. Сын стал делйтца, ему карбву 
аддал. Вл. Пбсля, как аддилйлись, 
так каня не была. Так я пашла г 
брату старшыму прасйть. Пушк. 
Уддялйцца, тамъчи избу пастрбили. 
Порх. Раньша, када ни паладят, 
аддёляцца. Нас вбсим чалавёк 
была — памешшалися, адйн аднаму 
ня мяшіли. Пуст. И въ дварё жыли, 
в бабушки там аддялйлись. Он. Тот 
уёхатчи. Чятвёртую хату пастрбили, 
там аддялйлись. Пастрбил хазяйин 
избу, там пастрбили третий рас. Вл. 
Два сына атшэццы. Сын пагйпшы, [в] 
ёту вайну. Вмёсся жыли, кармйлись. 
Другёй сын аддялйфшы ф пасёлке 
там. Пушк. Сын у нявб пажанйлшы и 
в другую дярёвню аддялйфшы. Пуст. 
Мы са свякрбвушкай жыли, ана
харбшая былі. А брат у нявб [у мужа] 
в другую дярёвню вышэл, аддялйлся. 
Беж.-----от кого. Пришбл со службы,
од брата одделйлся; одному нелбфко 
жыть — взял хозяйку. Стр. У мяня 
нё была самавара, кагда я адделйфшы 
ат атца был. Гд. Брат ажэнйлся, тагда 
адделйлись мы ат нас. On. Он (па­
рень] был ат мітери адделйфшы. 
Стр. Адделйлись мы ат аццё, сёли 
сами на хазяйства. Холм. Яна бязъ 
врёмя ат свякрбфки адделйлъсь. 
Пск. Аддилйлъсь ана [соседка] ат 
свякрбфки. Пск. Мы съ сваййм 
Тараний [мужем] аддялйлись ат свё­
кра и свёкрбвушки. Гд. ср. отколоться.
ОТДЁЛКА, и, ж. 1. чего. Прида­
ние законченного, завершенного вида 
чему-н. Купляют для аддёлки акбн 
байдачйну: з бревна напйляна спе- 
цальна метерьял и распределяют. Аш.
2. чего. Все необходимые детали для 
оформления проема окна. Аддёлка 
акна — эта наклатка, лйпы. ладушка 
и рамы. Аш. Йишшб лйпа у акна 
есьть — катбрыйи стаймя стаят. 
а вёрхняя часьть — наклатка. А лйпа. 
падушка и наклатка вьмёсьти — 
аддёлка называйицца, аддёлка для 
акбн. Дед. || Необходимые боковые 
детали для оформления проема окна. 
Акнб асажываеццаа такой аддёлкай: 
эта лйпы; без этай лйпы раму ни 
пастёвиш. Мбжна и лйпа, и аддёлка. 
Н-Рж. ср. липа.
3. То, что служит украшением 
чего-н.: а) при строительстве дома. 
На бкнъ аддёлку дёлъли: апшывали 
тёсъм, ризьббй. Н-Рж. 6) при ши­
тье. Аддёлку клали на платья. Н-Рж. 
Кружэвьё: нижние сарбчки были 
с кружэвам — аддёлкай. Дед. Па 
падалу юпки пустйла аддёлку яркую. 
H-Сок. А на спйнки аддёлки нй была. 
Дн. У меня была платье: на падбле 
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аддёлка с тесьмы. Нев. ср. отдёлочка. 
в) при ткачестве. И я ткала, так 
красиво: бёлае с фиалётавым папа- 
лам. Ну падялйлись [переплелись] 
аны. А чэм жэ аддёлки делать? Беж. 
Па дёфки аддёлки [Пословица]. Пуст, 
ср. отдёл2.
-----Отдёлка. Кличка коровы. Аддёл- 
ка была: цбрнинькам паласйнам 
и бёленьким. Палк.
1. > В отделке. В оконча­
тельном виде. По вашему вели­
кихъ государей указу... Терентей 
Прокофьевъ... пустое мѣсто Заво­
лочья ожилилъ... городъздѣлалъ, 
мало что не въ вотдѣлки, а от 
него, Терентья, намъ холопемъ ва­
шимъ, налоги никакой не бывало. 
Кн. писц. II, 405, 1688 г.
Вар. вотделка. 
ОТДЁЛОВАТЬ, сов. Испачкать.
Карпов. + Доп.; Даль II.ср. отдёлать. 
ОТДЁЛОЧКА*, и, ж. То же, что 
отдёлка 3. б). Аддёлъчки из плюшки 
нашывали. Пск.
ОТДЁЛОЧНЫЙ, а я, ое. Пред­
назначенный для отделки, при­
дания завершенного вида чему-н. 
□ Отдёлочная, ой, ж. Секция фа­
бричного производства, связанная 
с завершением изготовления товара. 
Я в мастярскбй чулбшнай раббтала, 
в аддёлашнай раббтала. Дед.
ОТДЁЛЫВАТЬ, аю, ает, несов.
1. что. Несов. -* отдёлать 1. Шшыта 
рубашка, да вбрыт нада аддёлывыть. 
Пск. А ёта струк, спйцы дёлать ф калё- 
сы, страгать, вот так их аддёлываеш. 
Остр.
2. что. Несов. -» отдёлать 2. При- 
везлй кардбн сасётке — будя йзбу 
аддёлывъть [обивать стены внутри]. 
Н-Рж.
3. что чем. Несов. -> отдёлать 3. 
Бйсярам аддёлывали грудйну [пла­
тья], кто хатёл платье пашыкарней, 
пабагачэ кто жыл. Холм. Пирённик 
тбжы обизатильнъ вышыфкъй аддё- 
лывъли. Остр. Тясёмкъм аддёлывъли 
платья. Печ. Аддёлывали адёжу ти- 
сёмкай. Себ.
4. что чем. Добавляя необходимые 
средства, избавляться от грязи, от­
стирывать. Флбркай аддёлывала 
простынь — феё равно пятна аста- 
лись, слбвна радйха ляжада. Остр.
5. кого. Несов. -> отдёлать 5. 6). Аддё- 
лывать... принеей-къ мне ремешок — 
я сечяс тебя аддёлаю, чёртъ некреш- 
шёновъ. Пл.
6. Несов. -> отдёлать 7. Волхва — эта 
кому что сдёлан, так вот отдёлывает. 
Пск. Зглас такой: и на скот, и на 
чалавёка; есь и тяпёрь, есь дёлают, есь 
и аддёлывают. Пореч. Патом он паёхал 
г другой, катбрая аддёлывала. Ана 
сказала, што тибё здёлана такбй-та 
жэншшинай. Пушк. А есь харбшыйи 
кълдуны, катбрыйи аддёлывают. 
Аш. Харбшэе делала калдунья: ктб- 
та здёлает плоха, а она аддёлывала. 
Остр. II кого, что. Вылечивать от 
болезни с помощью заговора. Там 
бапкъ знае аддёлывъть двор, а у меня 
скатйнъ каг закълдаванъ, карбва 
балёлъ. On. Ён [колдун] людям 
худабы ня дёлал, а аддёлывал. Вл.
1. II Делать, изготовлять, за­
вершая приготовление к чему-н. 
Вы же, любимая моя и храбрыя 
воя... великия же своя кони упо- 
коивайте, ратныя же своя броня 
отделывайте и укрепляйте, на 
славный град Псков ратью всяче­
ски со мною уготовляйтеся. Пов. 
прихож. Батория, 130, XVI в. 
ОТДЕЛЬБА, ы, ж. То же, что 
отдёл1 1. Пбсле баршшыны землю 
наделяли, каг душы. Йли вот такйми 
бывают дела: у меня радйлся [ребе­
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нок], и палучйл аддельбу, или адде- 
лёшку, — мы раздилйлись. Кр.
ОТДЕЛЬНО, нареч. 1. Незави­
симо от других, самостоятельно. 
Што нашых старикбф присмотрите: 
анй ужэ жыли фее, аддёльна жыли, 
ф Тарту. Печ. Феи аддёльна были, 
скрывали, штоп у кавб как лучшы: 
нявёста аддёльна, а жанйх аддёльна 
[при договоре о денежных тратах на 
свадьбу]. Печ. На картбшку я аддёльна 
жыву, аддёльна пасажэна [картошка]. 
Печ. И Не в коллективном хозяйстве; 
единолично. Хутьр — ну раньшы дом 
стаял, каждый жыл аддёльнъ. Стр.
2. На расстоянии, в некотором от­
далении от кого-, чего-н.; изолиро­
ванно, порознь. Пусташ — эта имёл 
пусташнйк где-нибуть аддёльна. 
Жывё в дярёвни, а имёя пусташ. 
На пусташы и пахата, и синакбе — 
аддёльный кусок, жыл в дирёвни, 
имёл пасташбнку. Пушк. На 
картбшку я аддёльна жыву, аддёльна 
пасажэна [картошка]. Печ. Хряки 
аддёльна так вот стаяли. Стр. 
Сарай, а там придёлок: фсякую дурь 
хранйм, а пуньки аддёльна стаяли, 
каг жытницы. Пл.-----предикативно.
Если пакбе аддёльна, тагда наддача, 
йли дабавачная зимля. Пушк. Такая 
нацыя — старавёры; старавёрские, 
у йих кладбишшэ аддёльна. Нев. 
----- от чего. Траста такая бальшая 
раньша была аддёльна ад бёрига. 
Пск. Гувнб далжнб быть аддёльна 
ат пастройкй. Кач. Называюцца 
пусташа — тблька што аддёльно ад 
дярёвни. Гд. II На другом месте, обо­
собленно. Матрй, красная дятлива 
расьтё, и бёлая. А клёвир, ён аддёльна, 
где пасбжын. Вл. || Специально для 
кого-, чего-н. [— Значит, конёвник 
возил рыбу?) — Рыбу там аддёльна 
вазйли. Попов, Пск. [Хозяйка] пра
нас аддёльна [пироги] печь ня будит. 
Н-Сок. -----предикативно. Харбшый
сарай, аддёльна, варата, а худая пуня 
гли салбме и сёна. Пушк. || Не в массе, 
раздельно. Скатйни каструпастилёим, 
ана аддёльна калючя, а ф кучи мяхка. 
Холм. II Не соединяясь с чем-н., обосо­
бленно. Зарукавник аддёльна вяжэ- 
цца, биз дянйцы. Гд. У мяня и дбчери 
была связана аддёльна кружавйна. 
Слан. I) от чего. Отделившись от 
кого-н., небольшой группой. А я, 
нёскальки дяфчбнак в адну избу 
уйдут, аддёльна ад гулянья. Остр.
3. кого. Разъединяя, отбирая по 
каким-н. признакам. Разабрали [нем­
цы] мушшйн аддёльна, а жіншшин 
атправии дальша. Кр. Закрыли [нем­
цы] нас чэлавёк 30 в йзбу: мужыкбф 
аддёльна, жбншшин аддёльна. Пушк. 
Ф халхбзе нётелей и быкбф аддёльна 
пасут. Н-Рж. Сушыть феё аддёльна. 
Пск. Вот на гумнё вымитят (зер­
но], ана выкидаит ивб так, аддёлит 
аддёльна: трётий сорт аддёльна ска­
ту, а фтарбй сорт патеяваит в ри- 
шбта. Слан. —— предикативно. Кагда 
аммалбтють, шалуха проч, сёмички 
аддёльна. Остр. А валакнб [льна], 
снапы в мачйла брасали; как вытя­
гали, [головки льна] аддёльна; и вя 
зали. Остр.
4.-- предикативно. Различно, особо. 
 в сопоставлении. Мачйла — ёта 
аддёльна, а сопка — ёта аддёльна. 
Вл. Малягафка как снятбк, а снятбк 
аддёльно: на евб рыбу бальшую 
харашб лавйть. Стр. На яринский — 
гблас атдёльна, на жнёйский — 
атдёльна [о музыкальных отличиях 
«аржавных» и «яринских» песен]. 
Песни Пск. земли 1, 125, Себ. || Не 
в счет чего-н.; исключая что-н. 
В мяня пад усідьбай шэеь сотак, 
а агарбт аддёльна. Остр.
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5. (При молотьбе) ударяя поочередно, 
не одновременно. Ни фсё вдрук, а пак­
та аддёльна малатйли. Гд.
ОТДЁЛЬНОСТЬ: > В (по) от­
дельности. Обособленно, изолиро­
ванно, отдельно. В этам матачьнике 
каждая Маша са свайм вываткам, 
па аддёльнасти [о свиньях]. Стр. 
Янькин угал — эта иловый бор, он 
углом, в аддельнасти стайт. Остр. 
Фсё далжнб быть пъ аддёльнъсти 
сушыцца. Пск. + в отдёльности: Ко­
паневич. >Жить в отдёльности. 
а) То же, что быть (жить) в отдё- 
л е (см. отдёл1). Тот сын в аддёльнасти 
жывёт. Себ. 6) Не в этом месте, в от­
сутствии. Я тогда в оддёльности 
ешшё был, на войнй, а он пришбл, 
бригадйром задёлался. Дн.
ОТДЕЛЬНЫЙ, а я, ое. 1. Жи­
вущий своей семьей, без родителей; 
имеющий собственное хозяйство. 
И брат явб пришбл, ужэ аддёльный. 
Остр. Адйн сын аддёльный, туд 
жы жывё, в дярёвни. Палк. У ей 
сын аддёльный— аддёльна жы­
вёт. Гд. Аддёльный брат — ну как 
паделйфшы, он жыл аддёльна. Пыт. 
Аддёльный сын у меня, не жывёт са 
мной. А са мной старший. Пск. Этъ 
мой адёльнъй сын. Печ.
2. Находящийся на расстоянии, вда­
ли от других; изолированный. Я тбжы 
на хутари родйлся: аддёльный дома, 
так сказать. Стр. Первагбдак — 
с сявбчка, он [лук] зялёный, аддёль­
ный весь. Печ. || Предназначенный 
для кого-, чего-н.; особый. В нас были 
аддёльныйи двары, гама стаяли 
карбва, бфцы. Пск. Курам харашб 
аддёльная памяшшэнья — курятник. 
Остр. Курачька у нас забалёла, апбрх- 
ла штб-та. А што ана ёла? Харчь у неё 
аддёльный нё был. Вл. В аддёльным 
хъладйльнике [было]. Порх. || Добав­
ленный к чему-н„ не обязательный. 
Пусташ. Эта имёл пусташнйк где- 
нибуть аддёльна. Жывё в дярёвни, 
а имёя пусташ. На пусташы и пахата, 
и синакбс — аддёльный кусок. Пушк. 
-----от чего. Паййш ласавава — эта 
фкуснава, эта аддёльная ат абёда, 
лакамства. Беж. | перен. от чего. Бу­
дучи из другого места, являющийся 
непривычным для местных. Раньшэ, 
кто в гбраде жывёт, аддёльный ад 
дярёвни был. Палк.
3. Являющийся собственностью 
кого-н., частный. У нас были воль­
ные и барские, у них зямля былъ 
аддёльнъя. Гд. Ёс л и п он [муж] ни 
умир, я п фсё равно купйла дом сибё 
аддёльный. Беж. || Предназначенный 
для личного пользования, личный. 
Атрядй мне аддёльную плбшыцку. 
Остр. I метон. Владеющий частной 
собственностью в хозяйстве; едино­
личный. Сахой пахали, патбм плугам. 
Были аддёльные хазяйственники. On.
4. Не такой, как другие, непохожий 
на других, особенный. Што задачку 
решыть, он па-свбему фсегда ре­
шит — такой аддёльный был рябё- 
нак. Себ. А жабы называем: она какая- 
то ни такая, как лягушка, оддёльная. 
77л. Так сабё трёбыють, бытта яны 
аддёльный какйя. Холм. || Лучший, 
особого качества. В городах хлеп 
лучьшы: неужэли там мука оддёльнъ? 
Стр. > Отдёльная колбаса. На­
звание мясного колбасного продукта. 
Какая жа кълбаса аддёльнъя за сто 
пиддисят рублёй? Вл.
5. Представляющий собой само­
стоятельную, изолированную еди­
ницу среди других. У сафхбзных 
карбф там пастухй ё оддёльные. Кр. 
□ Отдельный, о г о, м. Ведущий свадь­
бу, тамада. 3 жэнихбм сидёли, каг 
гаспада, а правил аддёльный. Пушк. 
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II Являющийся независимым среди го­
сударственно-политических струк­
тур. А Истония тагда (в 1919 году] 
была аддёльная. Ана наступала на 
Лининграт и падашла ужэ ф сими 
килбмитрах к Лининграду. Остр.
6. Относящийся к разделу 
имущества, выдаче надела. > От­
дельные книги. Книги, содер­
жащие записи о разделе земли, 
выдаче надела. Послѣ моего Ми- 
китина живота... и женѣ моей 
и дѣтемъ по всѣмъ крѣпостямъ 
и по писцовымъ и по отдельнымъ 
книгамъ въ того моего отпускна­
го крестьянина въ Прошку... не 
вступаться. А. тягл. II, 89, 1642 г. 
И Великий Государь пожало­
валъ бы его, велѣлъ ему дать съ 
отдѣльныхъ книгъ выпись на тѣ 
пустоши и на сѣнные покосы, 
и при комъ та земля отдѣлена. 
Док. Любят. м„ 43, 1677 г. Въ Со­
борномъ Уложенѣ... напечата­
но: будетъ изъ за кого сбѣжитъ 
крестьянка вдова, а мужъ ея за 
тѣмъ, изъ за кого она выбѣжитъ, 
написанъ въ писцовыхъ или въ 
отдѣльныхъ книгахъ и въ вы­
писяхъ или въ иныхъ какихъ 
крѣпостяхъ... а сбежавъ, та кре­
стьянка выдегь замужъ за чьего 
кабального человѣка или за кре­
стьянина, и ту крестьянку вдову 
тому помѣщику, за кѣмъ первой 
ея мужъ въ писцовыхъ или въ пе­
реписныхъ книгахъ... написанъ, 
отдати съ мужемъ. Вып. из дела, 
86, 1693 г. И въ отдѣльныхъ кни­
гахъ... написано: отдѣлено на 
жеребей вдовѣ Марьѣ Псков­
ского казака Матвѣевской жены 
Подрѣзова свекра еѣ Ивановска­
го помѣстья Подрѣзова въ За- 
клинской засадѣ, въ Полянской 
губѣ Денисьевскаго помѣстья 
Харламова полпустоши Горуш­
ка. Вып. книг меновных, 91, 1695 г. 
Она, вдова Марья, промѣнила въ 
Ильинскую вотчину свой про­
житочной жеребей изъ помѣстья 
свекра своего, дьяка Подрѣзова... 
въ Невадицкой губѣ пустоши Дол­
гуши съ пашнею и съ сѣнными по­
косы, и со всѣми угодьи, противъ 
писцовой и отдѣльныхъ книгъ 
и дачъ. Там же.
ОТДЕЛЯТЬ, ляю, ляет, несов., 
кого. что. 1. Несов. -» отделить 1. 
Отделять послед. Дед. || Отъединять 
одно от другого при специальной обра­
ботке, выделяя необходимое. Пирягбн 
астаёцца, кагда елйфки аддиляйиш у 
сипаратари. Локн. Чешут лён, аддс- 
ляют чйстаё вълакнб. Пуст.-----чем.
Спецальными шшёткъми аддиляли 
кужыль. Штббы ткать пълатнб, 
зъправляли стаф. Порх.
2. кого. Несов. -> отделить 3. А патом
аддяляли сыноф. Порх. -----без доп.
Тагда ужэ аддиляли: за нёскълькъ лет 
дажы спицальнъ карбф растйли. Порх.
3. что. Служа границей между 
чем-н., разделять. Самая адалица 
(?), а блйжы; средняя адалица |?|, 
там ручёй аддиляит их. Гд. Мёжы 
усадьбы аддиляют: там ни пасбжына 
на межах. Вл.
4. что. Обтягивая, хорошо подчер­
кивать фигуру. Кунташы... Тяпёрь 
татьянка называйицца. Он весь за- 
стёгивайицца. Фею фигуру аддилял 
кунташ. Порх.
5. кого. Несов. -* отделить 5. Я ни уд- 
диляю, што грачй. што скварцы. Стр.
ОТДЕЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляется, 
несов. 1. Оказываться удаленным 
откуда-н. А патбм спахавали |под 
печи] нимнбшка галичком йли вё- 
ничкам вот так, и аддялялися Іугли. 
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зола]. Гд. Лёнтъчки такие [сосновой 
коры], нажбм аддяляиццъ — сок гла- 
даиш. Палк.
2. Несов. -» отделиться. Аддялялись— 
ничавб ня дали. Анну гнйлиную чаш­
ку, и тую нйткъй связали. H-Сок. Была 
как раньшы: пажанйлси — атхадй, 
завадйсь сваей сямьёй. А вмёсьти 
тблька сначала пажывут, а патом 
ужэ аддяляюцца. Н-Рж. Три брата 
фее аддилялись [от отца и матери]. 
Пуст. Аддиляятца, стрбяца. Остр. 
  от кого. Убадвбрашня зимля 
астаётца, уддиляйицца ат атца. Кач. 
ср. отдёливаться, отходить.
3. Образовав новую семью (рой), отсе­
ляться из общего улья; улетать. Анй 
[пчелы] раяцца, другой рас сидят их 
долго, кагда не убираеш, анй улетают. 
Семья атселйлася. Две, три бывает 
матки в улье адделяюцца. Пск.
4. от чего. Имея границу между чем-н.,
разделяться с чем-н. Пожня — это где 
одна усадьба оддиляйицца од другой. 
Нискбшына зимля. Ляд.-----чем. Мая
палбека ат тваёй мяжбй аддяляитца. 
Гд.
5. Отъединяясь, выделяться из обще­
го состава при специальной обра­
ботке. Када масла бьют, аддяляицца 
скалбтина, йли падмятье. Вл.
6. от кого, чего. Имея разные при­
знаки, различаться с чем-н. У мь'ішы 
маленькая хвост — крыса адделяй- 
ицца ат мышы. Вл. Пахали плутай. 
Ат сахй ана аддиляецца: плуга фея 
жылёзная, а Саха напалавйну, лиш 
лемяхй. Н-Рж.-----без доп. Маладуха
выйдит, юпка барйетая, кофта тбжэ; 
платок нйзинька падвязан. А у дёфки 
другой снарят. Аддилялси снарят-та. 
Остр. II Отличаясь ярким признаком, 
выделяться среди подобного. Сматрй, 
как краейва на вышыфке жблтый 
аддиляицца. Печ.
ОТДЁРГАТЬ, сов., что. Утомить, 
натрудить (.руки) резкими движения­
ми. Прйвадъм-тъ такйм пятнатцъть 
рик амалбтиш — руки да тавб ад- 
дёргаеш; придёш дамой, пальцы так 
и аттапыряццъ. Дед.
ОТДЁРГОВИНЫ, мн. В свадеб­
ном обряде: прощание невесты с род­
ными при отъезде в дом мужа. Это 
аддёрговины. On. ср. отводины.
ОТДЕРЖАТЬ,сов.,кого. (.Заста­
вить находиться, оставаться где-н. 
некоторое время. Аддяржали мяня 
чатыри часа ф хрбмавых сапагах. 
Остр. И вот палтара мёсяца миня там 
аддиржали. Порх. Кагды ён [немец] 
тронулся на савёцкую тиритбрию, 
дваццать вбеим дней аддиржали, 
пака сверились. Пуст. || Продержать 
в своем доме. Аддиржал мужык свайх 
дятёй и привёс в дярёвню. Н-Рж.
2. Продержать в хозяйстве (домашнее 
животное) в течение какого-н. време­
ни. Я зимой аддяржала свйначку. Тор. 
Гот какой аддёржым, патбм держать 
не будем тялёнка. Пуст. Да карбву 
мбжна адйн гот аддержать, да и фсё. 
Пл. Тябё дан план две тышши аддер- 
жать карбу — ты дблжын аддержать; 
сейчас пака гаварйльня, што калхбе 
дблжын сам распаряжацца. Слан.
3. Перестать держать животное 
в хозяйстве. Выгън-тъ у вас стал 
плахой, стали рёзъть да абрабатъвъть 
зёмлю, а мнбгь ската хбдют. Ня станут 
сёнъ давать, тък скоръ аддёржыш. 
Карбвы нималъ надъ. Кар.
ОТДЁРНУТЬ, не, сов. 1. экспр. 
Завладеть чем-н., присвоить. А тот 
и аддёрни на расходы. On.
2. что, безл. Оторвав отнести тече­
нием, ветром. Ладью од бёрегъ аддёр- 
нулъ, о то врёмя мы кахъвъли мятйну 
картбшну. Гд.
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3. кого. В свадебном обряде: отделить 
(невесту) от родных. Инвесту аддёр- 
нули. On.
ОТДЕРЯБАТЬ, сов. 1. что. От­
дирая, отскребая, удалить с поверх­
ности чего-н. Сапбк адёла и сапбк 
фтярялся: грясь такія, ни аддирябіть 
никак. Беж. Притиснута чёй-та хвост, 
хачю аддерябать. Пушк.
2. что. Отделяя граблями, разгра­
ничить. Патбм награбит па кучкам, 
аддирибіиш адну ад другбй. Н-Рж.
3. кого. Поцарапать сильно или во 
многих местах; расцарапать. Сваю 
тавіришынку аддярябіла. Беж.
ОТДИРАТЬ, ію, іет(ь), не­
сов., что. 1. Отделять, отрывать 
(прочно прикрепленное или держащее 
что-н.). Больно было, веть кожьінка- 
то тянулась, когді пліетырь аддиріла. 
Пл. Он мужу в горла фцапйлся, я 
стіла аддиріть явб руку ад глот­
ки. Вл.
2. Обрабатывая, отделять (волок­
но от костры). Когді лён вымокнет, 
пытіют евб, волокно аддиріют. Кбли 
мбкшый, волокно так и аддирёцца, 
а кбли ня мбкшый, так и не аддерёц- 
ца. Печ.
3. Снимать верхнюю часть со ство­
лов срубленных деревьев. Рубять вон 
пастрбйку и на атвалбчки аддиріить, 
как и на шнуру, эта па плбтницкай 
чіети. Нев.
1. Дали 2 деньги мастеру, что 
ключь замкнули въ ларю, личинку 
отдирали и опять прибивали. Кн. 
расх. Завелицк. ц„ 3,1531 г. 
ОТДИРАТЬСЯ, іется, несов. 
Удаляться под действием обработ­
ки (о верхней оболочке зерна). Ячмёнь 
шатравіли. На мёльницы шатрбфка 
была. Што хош можно шатравіть. 
Сімая верхняя аддиріицца, а шыкалі 
скатйни пайдёт. Беж.
ОТДЙРКА, и, ж. Мука, приготов­
ленная из очищенного от оболочки 
зерна. Опыт. ср. обдирка.
ОТДИРМбНИТЬ, сов. экспр. Уда­
лить грязь, отчистить. Вот вымыла, 
аддирмбнила, так аддирмбнила. Вл.
ОТДОИТЬ, дою, дбит, сов. 1. 
кого. Выцедить молоко из вымени; 
подоить. Атдайла карбф, падграбёла 
сёнъ, да и пашлі на пбжню. Пск. Я 
гаварйла: «Аддбиш карбф, тауді 
паежжій в Ригу». On. || Выцедить 
негодное к употреблению молоко 
после отела. Дня три [после от­
ела] аддіивать ніда. Дёвить удбеф 
аддбиш — мбжна брать. Гд.
2. Проработать дояркой какой-н. 
срок. Ашшб пять лят аддайла. Остр. 
> Отдойть коров. Двіццать 
вбеимь гадбф карбф аддайла, читыри 
годъ тялят абряжілъ. Остр. Фею 
жысь на собё вазйла, двіццать гадбу 
карбф аддайла за пілку [трудодень]. 
Пушк.
ОТД0Й, я, м. Молоко, выдаи­
ваемое за один раз; удой. Свякрбва 
первый аддбй фсё карбвы давіла. Сл. 
II Последний удой молока перед оте­
лом или после него. Кринка отдою. 
Карпов. + Доп.
ОТД0ЙЧИВАЯ, ая, ое. О корове, 
у которой после отела долго продол­
жается время отдоя молока, негодно­
го к употреблению. Карпов. + Доп.
ОТД0НОК, нк а, м. Стог сена. 
Отдонок — хоть стог, круглый али 
большой такой. Отдонок будут ме­
тать. А когда начальство распределя­
ет, скажут больше стог (без транскр. в 
источн.). Вл. ср. одбнок.
ОТД0Х, а, у, м. 1. Время, свобод­
ное от работы, учебы на определен­
ный срок для восстановления физиче­
ских и умственных сил. Дёвъчки нъ 
аддбх приёхъли. Гд. Раббтай, сынбк,
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гот без аддбху. Остр. В выхаднбй 
раньшэ раббтать не хадйли, аддбх 
был. Сер. Севбдня сена негбжэ 
грабить, севбдня аддбх, васкресёнье. 
Вл. Налимы весной харашб на 
удачку лбвяцца; атец бывала за аддбх 
стблька наловит. Холм. Гаварйли: 
«Пётр, Павил кашы збавил, Илья- 
прарбк аддбх увалбк». С Пятрбва дни 
пакбс начнёцца, с Ильина дни жатьё 
начинацца. Гд. Пётр, Павил аддбху 
убавил; Илья-прарбк и вбфсе увалбк. 
Холм. Фсякаму челавёку аддбх нужен, 
а старому, как я, без аддбха сафсём ни 
пражьіть. Кр.-----Об отдыхе (сне) по­
сле бани. 3 бани пришбт, так на аддбх 
пригатавливацца нада. Палк. Тада уж 
будем, как ыз баньки пришбтшы, на 
аддбх пригатавливацца. Палк.+ Печ. 
ср. бтдух, бтдых. II Перерыв во вре­
мя работы, занятий чем-н.; пере­
дышка. Ф чяс абёт, берй сахар-та 
выдатый, и чяс аддбха. Гд. Я в аддбх 
паляжіл бы. Жбнка мая мала кагда 
в аддбхи ляжьіт. Холм. Ну а патом 
два часа аддбху. Печ. Поели аддбху- 
тъ уйдут и яна аннёя. Порх. Када 
была памалбжы, хадйла, а типёрь 
нада с аддбхам раббтать. Пуст. А я 
с аддбхъм хажу. On. Хоть и тблстяя 
кнйга, а с аддбхам прачытаешь. Пуст. 
А феё равнб, без аддбху няльзя. Пуст. 
Молодёш, как аддбх, так ф карты 
играют. Н-Сок. Вот он и говорит: 
«Змей границкий, цари-короли дира- 
лись, да отдбх давали, а нам с тобой 
не диво». Он говорит: «Не буде тебе 
отдбху». Чернышев, Сказ, и лег., 13. 
-----мн. Ахтй тошна маё, я тбжа аддбх 
хачю, работы ш мнбга; аддбхи. Остр. 
----- шутл. Пацалуй мяня, забава, 
биз аддбху сброк рас. Печ. Поцэлуй 
меня, залётка, без отдбху много раз. 
Я тогда тебё поверю, любишь девочку 
гараз [Частушка]. Дн.----- О дневном
сне. Спить яна, ну как рас в аддбх 
вы приплыли. Печ. Шшяс ни аддбх, 
пбеле абёда нада. Тор.-----О занятии,
дающем возможность отдохнуть, 
расслабиться. Уденье, полдня, самый 
оддбх. Гд. + Дед., Палк., Поли., Порх., 
Пск., Сл„ Сош. ср. отдбшка, отдух, 
отдышка1, отдых, отдыханье. > Без 
отдбха (отдбху) делать что-н. а) 
Без остановки; непрерывно. Рёньша 
раббтала биз аддбху, за дваццать 
пять капёйик нада гибацца, жать. 
Беж. Хватя писать биз аддбху. Остр. 
6) Не переводя дыхания. Выпил феё 
залопом, бяз аддбху. On. || Спокой­
ное душевное состояние, покой. Нада 
расхадйцца им, а то никакбва аддбха 
нет. Пск. Минуты тебё аддбха нет, феё 
бежьіш людям памагать. Эст., Жела- 
чек.
2. перен. Условия жизни, менее труд­
ные, чем есть (были). Тапёрь аддбх 
прбтив бывалъшнъвъ. Сл. Нада 
уцыть [внучку доить корову], бабе 
аддбх будя. On. ср. бтдых.
3. перен. Период, в течение которого 
поле севооборота не занято сельско­
хозяйственными растениями, на­
ходится в состоянии пара. Межы- 
стрбдье, передышка после ржанбва 
клйна, есть аддбх пёрет яравым. Ои.
ОТДОХАТЬ, сов. То же, что 
отдбхнуть 1. Малёньку, мбжэ, аддб- 
хаите, а то феё бягбм. Н-Рж.
ОТДОХАТЬСЯ, сов. Перевести 
дух, отдышаться. Аддбхайся да 
расскажы им пра старину. Локн. ср. 
отдышаться.
ОТДОХНУТЬ, ну, ну, нет, нёт, 
не, нё, сов. 1. Используя свободное 
от работы время, восстановить 
свои силы отдыхом. Аддбхним, каг- 
да здбхним; там будим аддыхать, ля- 
жать. Пушк. Севбдня я рана лягу, за 
день наматалась, то то здёлать, то эта,
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аддохнуть нёкагда. Вл. Какбва тут чёр­
та аддахнёш? Тут правалишся скбра. 
Пуст. Даяркай раббтала, бывала, ф 
три часа зимой падымалась, а летам 
ф чатыри, ну, бывала днём аддбхниш. 
Остр. Мамки сваёй кажу: «Пашлй 
в гбсьти в Мяжэнина, аддбхнеш 
там». Н-Рж. Пасижу вът на бревушки, 
аддбхну, а то присталъ. Палк. Сивбдня 
дедушка на раббту ни пайдёт, пусьть 
аддбхнит. Тор. Ну кбнчите свай слава 
писать, перехватите, аддбхните. Пск. 
Хбчицца нямнбшка аддахнуть, фсё 
на нагах, тижалб. Локн. Два дня нам 
дали аддахнуть, в душ свели. Кр. Я-та 
уш полйшко обогнала; пять шарйнък 
выстирала, примаялась и нада од дох­
нуть; пушшай оддбхну, так надо 
постирать занавески. Гд. Мама устала 
на работе, пусть аддбхня. Кач. Нарбт 
цэлую нидёлю харашб раббтал, 
аддохнуть нада тапёрь. Беж. Усю 
мбладась дурна правили, зато тяпёрь 
аддбхним. Пск. На лёта, кагда будит 
у тибя врёмя, приёдиш, аддбхниш. 
Остр. Ф цёрквы былъ, вярнулъсь, 
уддахнулъ. Печ. В обёт уддохнёт. Пл. 
Не води ты Тблика, пусть он оддбхне. 
Пл. Тётушкъ Софья день и ноч сбхне, 
а пъутруаддбхне. Кр. Мать Софья день 
и ночь сохнет, а утром отдохнет (За­
слона). Евлентьев, Загадки-----с чего.
Оддбхня с работы и пайдё на гулянье. 
Печ. -----с инф. Давно пришла и ня
аддбхнитя паспать. Палк.-----О пере­
дышке во время парения в бане (при 
открытой двери). На каминку вады 
плёхниш и паришся, палки здёлън, 
дверь аткрбйиш, тагда и аддбхниш. 
Порх.-----шутл. О предмете. Павёсь
касушку на мёста, пускбй яна адбхне. 
Слан. + отдбхнуть: Дед., Дн., Кар., 
Ляд., Нев., Нов., H-Сок., On., Пореч., 
Порх., Пыт., Сер., Сл., Слан., Стр., 
Холм. ср. высдыхаться, выходиться2,
отдбхать, отдохнуться, отдыхиуть', 
одбхнуть. II Полежав, поспав, восста­
новить свои силы. Лягу оддохнуть, 
а пол скрипучий; кто прайдёт, я ужэ 
фскакиваю. Пл. Патбм дамой придё- 
ти, аддбхните; немнбшка паспыхнуть 
нада, паляжать. Порх. В васкресёнье 
фея маладёш да палдён выспицца, 
аддбхня. Пыт. Чавб вы ни аддбхнитя, 
нада пъляжать. Остр. Лягу малёнькъ 
аддахну, пришбтшы ф Снятнйцу, а 
из Снятнйцы в Максймава дашлй. 
Н-Рж. Зъмарйсся за динь, тык тока 
ночйу и аддбхниш. Палк. Доехали 
до зеленова дубу, Иван-царевич лег 
отдохнуть и заснул и проспал долго. 
Чернышев, Сказ, и лег., 78. Ишб за 
ноц-тъ аддбхниш. On. + отдбхнуть: 
Слан., Печ., Пуст. || Провести день, 
не работая. На зафтра Паски Пудаф 
день; ёсли не аддбхнеш, весь гот бу­
дет тябё тяжэлб. Беж. || Снять уста­
лость от физической, умственной 
нагрузки (о частях тела). Хоть аддах- 
нйте, глазы-та пусь аддбхнут, врённо 
веть фсё врёмя писать и читать. Гд. 
А как лашадёй дадуть, сёна агрябать, 
рат, руки аддохнуть. Пуст. Рабяты. 
угьманйтись, пусь хыть гьлава аддбх­
ня. Палк. Я усталъ, спйнъ пускай ни- 
мнбгь аддбхнит. Порх. Нада и мне 
разуцца, пусь ноги аддохнуть. Н-Рж. 
-----чему. У! Е! Фсё прачытана; у миня 
адна кнйшка принисён; аддахнуть 
нада мазгам пирит смертью. Пл.
2. Восстановить силы при определен­
ных условиях (о животных). Пусьть 
пастаят коль вады карбвушки, хуть 
аддбхнут, замарйлись на жары-та. 
Н-Рж. Пусть аддбхнет, ты ану [ло­
шадь] сафсём заганяла. Аш. Сёли 
гусинята, пускій аддбхнут. Кр. Не 
тронь мбйивъ быка, пусть он оддбхне. 
Гд. И Получить перерыв между отела­
ми (о корове). Бальшая межымалбтья, 
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кагда пирястёниш дайть и долга ня 
тёлицца; двё-та законна, нядблга, ей 
[корове] убязётельна нада аддахнуть. 
Печ. II Временно перестать нестись 
(о курах). Куры плоха нисуцца; мбжа, 
аддбхнут, лучьшы будут нистйсь. 
Порх. Аддахнёт ана и стане взрослый 
яйца нястй бальшыи. Остр.
3. Оказаться какое-то время в со­
стоянии пара, незасеянной (о земле). 
Зямля гот пагуляе и фсё рбдицца; 
харбшая зямля, аддохне, пагуляе. 
Картбшку сажали зямлю варёчали, 
а тапёрь, кагда клёвяр, зямля аддбхня. 
Кр. Кёжный сваю паласу нахадйл 
хазяин и пахал, а што ня фспахана, 
пускай аддохне. Беж. Зимля была 
оддохнуфшая, во какйе [большие] 
вйшни были. Порх. Клевер год-два 
сеяли, земля как оддбхнет, и сёеш 
[зерновую культуру]. Палк. Года два 
одахнё земля. Печ. ср. погулять.
1. И от великого своего труда 
мало некако отдохнув и храбро 
победнаго своего поту отерша 
государевы же бояре и воиводы 
и все православное христианское 
воинство. Пов. прихож. Батория, 
152, XVI в. За другом гонять, то-ть 
сам себѣ не о<т>дохнуть / опочи- 
нуть. Разговорник Т. Ф., 473,1607 г. 
ОТДОХНУТЬСЯ, сов. Устав от 
напряженных, быстрых действий, 
испытать затруднения в дыха­
нии, запыхаться. Как запышшэла, 
как зауарёлась, так мы аттбхлись, 
бёуафшы, баялись, што у лес убёрецца 
аубнь. Вл.
Вар. оттбхнуться.
ОТДОХНУТЬСЯ, сов. То же, что 
отдохнуть 1. Ну, давёйти аддахнёмся 
нимнбшка, устали вить. Дед.
ОТД0ШКА, и, ж. Короткий пере­
рыв, передышка. Так танцавёли, биз 
аддбшки. Гд. ср. отдбх.
ОТДРАЧИВАТЬ, несов., что. 
Отделять специальным приспосо­
блением (в виде щетки) головки льна 
от стебля. Таскают ф поле в августе. 
Этат лён возят; драчками евб 
аддрёчивали, хвёрастам накладыва­
ли — и на мачыла. Пушк. ср. брить1, 
драть, обчёсывать, опбривать, от­
чёсывать.
ОТД РУ ЖИТЬ, сов. Провести 
какое-н. время, встречаясь с возлю­
бленным. А пёрни никёк ни ухёжы- 
вали. Аддружыла полубда, а патбм 
забрёли [меня] работать на хлеба- 
камбинёт. Нев.
ОТДРЬІГИВАТЬ, ает, несов. От­
летать, отскакивать от руки при 
быстром сбрасывании с лопаты, 
противня (о хорошо выпеченном из­
делии). Вазьмёш хлеп нё руку, а ён 
аддрыгивает: тады и гатбф. Кр.
ОТДУБАСИТЬ, ш у, с к>, с и т, сов., 
кого, экспр. Нанести сильные удары; 
поколотить, избить. За дблю я, за 
явб, за мужа сваёвб, аддубёшу явб 
и хвётить. Пуст. Я и няньку твою 
возьму оддубёсю. Дн. Да в ей ни адйн 
пабратйм был. Ану и пабратймы свайй 
бйли. Ну, с кем гуляе. Вот яё пабратйм 
и аддубёсил. Дед. Ну и аддубёсили 
мы фчирё Цвиткбва, аббйли яму 
лоп. Пск. Я учйцца хатёла, а мёма 
меня как аддубёсит. Пыт. Собралйсь 
дружкй пьяные, отдубёсили меня ни 
за что. Пуст. Бётька скёжэт: «Я явб 
аддубёшу». Беж. Слёдует аддубё- 
сить. Пск. Ён дагнёл бы, аддубёсил 
ба. Дн. + Стр.; Белинский, On. ср. 
отвозить, отдубёшить, отдубёнить, 
отдуть.
ОТДУБАШИТЬ, шит, сов., кого, 
экспр. То же, что отдубёсить. Мёмъ 
тябя аддубёшыт. Порх.
ОТДУБЕНЁТЬ, нёю, сов. Подле­
чившись, поддержать свое здоровье,
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поздороветь. В гбрът паёду, апять 
аддубенёю. Кар.
ОТДУБЁНИТЬ, сов., кого, зкспр. 
То же, что отдубёсить.----- за что. За
эту крупеню мужык меня аддубёнил. 
Слан.
ОТДУБЁТЬ, сов. Стать менее 
чутким, огрубеть (о человеке). Я 
аддубёла ф калхбзе. Палк.
ОТДУВАТЬ, несов., что чем. 
Сильно ударяя по мокрым вещам, 
выбивать, удалять грязь. На реку 
матушки понесёш и на реке пёлицэй 
адцувёли. Пыт.
ОТДУВАТЬСЯ, а юс ь, ё е т с я, 
несов., за кого, экспр. Делать что-н., 
работать вместо кого-н. Феё я 
справлялъ, аддувёласьза невб [мужа]. 
Пл. ср. отворачивать.
ОТДУМАТЬ, аю, ает, сов. 1. По­
думав, изменить свое решение; пере­
думать. Малъ ли, я саглашусь. Ванька 
падгбнить машыну вёшшы увазйть, 
а я вазму дъ аддумъю. Локн. Я-та ня 
дяржёла [тебя что-то сделать] — ты 
сам, гаварйш, аддумал. Себ. Касу 
начёшут, лёнту завяжут, вбдют 
пбдрушки. А чёрез два-та мёсяца я 
ешшё адцумаю. Дед. Ня нада, ня нада: 
[я] адцумала, пака ты бёгала. Палк. 
Хатёла ёхать ф Пбрхаф за парасёнкам, 
да адцумала. Порх. Хотёли пойтй, да 
потом одцумали. Ляд. Анй аддумали 
(идти за рыбой] — за раками пашлй. 
Печ. А чо не пашлй, аддумали? Себ. 
Ноч переспал и аддумал. Порх. 
Згъворйлись с одной старухъй иттй 
на могилы, дъ она оддумълъ. Стр. 
С сусёдкой на прогбне зговорйлись 
вместях иттй, ды тая чегб-то адцумала, 
а я и пошла энная. Дед. Анё [свинья] 
пёрвый день играла харашб. А патбм 
штб-та адцумала: разганяеца и в бту 
йзгарать шшолк. Пушк. ----- с инф.
Мбжа, я аддумаю перивёривать ва-
рёнье. Палк. Я адцумала в гбрат 
ёхать. Остр. Онё, вйдимо, оддумълъ 
глёзы выжыгёть. Стр. Там во мшёге 
воды мнбго, тък я оддумълъ иттй. 
Гд. Аддумълъ иттй [первоначаль­
но намеченным путем] — низёцъм 
шла. Сер. ----- с пропуском глагола.
Так ты адцумала на раббту? Слан. ср. 
передумать. > Отдумать думу 
(думы, думушку). ----- флк. Уш
ты, бётюшка рбнный мой, нельзя ль 
думушку адцумати и миня зёмуш ни 
выдъти? [Свадебная песня] Гд. Ах, ты, 
бётюшка, ты рбдный мой, ни мажнб 
ль думы адцумати, штоп мяня зёмуш 
ни выдати? [Свадебная песня]. Печ. 
Как Нёдюшкъ росплёкълъся, оццу 
с мётирью ражжёлилъся: «Бётюшкъ, 
нильзя ль думушку оддумъти, штъ 
миня зёмуш ни выдъти?». Стр. 
II Передумав, вернуть кого-н., из­
бавиться от кого-н. Люткъ взялъ 
сябё катёнкъ, а патбм аддумълъ. 
Стр.
2. Подумав, сообразить, вспомнить 
Пасижу — так аддумъю, кёк былъ. 
Печ. Сейчёс не оддумать. што вам 
сказать. Дн. ср. надумать.
Вар. отдумати.
ОТДУТЬ, ую, ует(ь), уе, сов.
1. что. Дуя, впустить воздух 
(в печь) для разжигания топлива. 
Печь адцуеш, што ф плечёх скрипй, 
а наутри правёйим и здадйм. Гд.
2. кого, экспр. То же, что отдубёсить. 
А ёта с трясучама рукём мянё ешб 
адцуит. Кун. Во как аддули ягб. Во как 
папёла яму. Кун. Сечёс сёмы оддули п 
отцё. Дн. Он выпьет на работе — Йиму 
мёла: он йиё засылёит искёть. При- 
дёж биз бутылки — будиш адцута. 
Беж. Йиё на пакрывёли неелй ф 
скбрую, как он йиё адцул. Он и дирё 
ца тока нагём: он рукём не умёет. Беж 
Насйлу анё ушлё: её хатёли аддуть.
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А ана ушла фсё ш, баявйя была баба. 
Дед. Хорошо, у кавб мужык хорбшый, 
а другая [жена] раббтая, работая, а он 
и оддуя, возьмё и бухня. Гд.-----чем.
А я п, Лйза, на тваём мёсте её [сосед­
ку] палкай адцула. Н-Рж. Мама жыво 
клюкой одцуе, ёсьли на пост гуляеш. 
Гд. > Отдуть со всех сторон. 
усилит. Бывая, и жбншына адцуя са 
фсех старбн. Остр. || Ударить не­
сколько раз по лицу; отхлестать. 
Ана ш гуляла с мальцам. Так адцула 
евб! Сели за стол, а он рябёнка взял. 
А ана па шшекам евб. Вл. || Нака­
зать, побив. Вазьмй стябёлку, да 
аддуй как слёдуе, штоп ня балавалась. 
Порх.-----за что. Патбм яё [сестрен­
ку] за ёта [за баловство] брат аддул 
как слёдуить: наказал пачбм сотни 
грибишкбф. Остр. От я тебя одцую за 
ворофствб-то. Пл.
3. экспр. Пробыть где-н. какое-то
время, занимаясь чем-н. С тём­
на да тимна как адцуиш. Сер. Ён з 
девятнацатауа narnôÿ на службу, 
а тут вайна застйула — вбсимь лет 
аддуу. Нев. Там [в Хакасии] ана [доч­
ка) одцула три года. Печ. Аддула 
дёсять часбф, и фсё мала. Беж. 
[Дочь] настойчивая: «Фсё равно буду 
учйццъ», — говорйт. Пять лет одцула 
ф тёхникуми. Дн. -----чем. Трйцать
пять лет оддутъ этим «карандашом» 
[пешней]. Гд. ср. отдаться. || Про­
быть в каком-н. состоянии какое-н. 
время. Как-та вбсимь чисбф у миня 
атаспала. Спит и спит рибёнак. Как 
так мбжна вбсимь чисбф адцуть. Дед. 
Саня Шаляпин, ёсли мёсац запьёт, 
день в день аддует. Дед.
4. экспр. Находясь в заключении, от­
быть какой-н. срок наказания; отси­
деть. Пбсле вбйны-то тбжэ сажали. 
Гуркин не за штб сидёл. Оддул дёсять 
гот из-за злых языкбф. Дн. С сусёткъй 
плимяница фкрала пут ржы — три 
года адцула. Сер. ср. отдуться.
А Отдуть губы. Обидевшись, 
сделать недовольное лицо; нахму­
риться. Ёть ён [внук] вйдит, што 
чужыйи, — сидйт, губы аддуфшы. Гд. 
ср. губу отвёсить (см. губа).
ОТДУТЬСЯ, сов. То же, что 
отдуть. 3. С шастй да шастй — вот 
адцбйся на празвбцтве. Тор. Восьмь 
мёсяцыф аддуйишся у хазяйки. Печ.
4. Шэсть лет аддулся Кбля. Пск. При­
дёт Толенька — три года адцулся. 
Н-Рж.
Вар. отдбться.
0ТДУХ, а, у, м. То же, что отдбх
1. Маня-тъ, навёрна, зъбалёла: устаёт 
гарас. Ну што ш ей саха, бърана — фсё 
ёта, фсё ёта анна, адная у нас. Нада 
как-тъбддухей дать.Дн. >С од дух у. 
После отдыха ночью. С одцуху 
и ббльшы коровъ даёт молока. Гд. 
II Остановка для короткого отды­
ха. Бывала пийсят киломётраф бес 
адцуха идёт. Остр.
ОТДУХНУТЬ, нет, сов. Пере­
стать болеть (о голове). Хоть голова 
оддухнет. Дн.
ОТДУШЁВНЫЙ, ая, ое. Добрый, 
чуткий (о человеке). Аддушбвная 
жэніпына, ёсьли харбшая ана. Вл. ср. 
доброжелйтельный, душёвный.
ОТДУШИНА, ы, ж. 1. Отвер­
стие для выхода или входа возду­
ха: а) в печи для теплого воздуха. 
Пёчя эта ляжйнкай назывйецца. 
Бальшйя ляжйнка з двум адцушынам: 
аднй сюдь'і, другйя туды. Холм. ср. 
отдушник, б) в подвале или в другом 
помещении для свежего воздуха. А ф 
падвале есь адцушыны — вянтиляцыя 
такая, штббы картбшка ня прёла. Пск. 
ср. отдушлина; отдушинка. || От­
верстие для проникновения куда-н., 
для извлечения чего-н. откуда-н.
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Малакб мы цэряс аддушыну ф падвал 
паставим. Ты сперва тбка устбйик 
сними. Гд. А Найти отдушину 
из чего. Избегнуть трудной ситу­
ации. Батьки ни хватала, штоп сын 
сьвет мутил. И аддушыны патбм ни 
найдёш из ётыва плаванья. Вл.
2. перен. Веселое и интересное про­
ведение времени. Иньтирёсна в дир- 
ёвни жыть. У нас такая аддушына 
палучйлась. Беж. > Взять отду­
шину. Отдохнуть от работы, полу­
чив какое-н. развлечение. Фсё рабб- 
таиш и раббтаиш — нёгди аддушыну 
взять. Порх.
ОТДУШИНКА*, и, ж. То же, что 
отдушина 1. 6) Адцушанку аткрбйтя 
у біянки, штоп ня жарка была. Пуст.
ОТДУШКА, и, ж. Незамерзшее 
или оттаявшее место на ледяной по­
верхности водоема; полынья. У тавб 
берега шэсьть аддушык. Сам зимой 
папал в аддушбнку, ёли спасься. Пск. 
Отдушка. Копаневич. ср. отдушбнка.
ОТДУШЛИНА, ы, ж. То же, что 
отдушина 1. б) Карпов. + Доп; Даль II.
ОТДУШНИК, а, м. То же, что 
отдушина 1. а) Аткрэйти аддушник: 
тяплёй будя. On. Аддушник закрэй [в 
печи]. Кр.
ОТДУШ0НКА, и, ж. То же, 
что отдушка. У тавб бёрега 
шэсьть аддушык. Сам зимбй папал 
в аддушбнку, ёли спасься. Пск.
ОТДЫКИВАТЬСЯ см. отлажи­
ваться.
бТДЫХ.а, а,у,м. Тоже, чшоотдбх.
1. Лётом осббинно колхбзьникам 
никакбва оддыху. Стр. Мёсиц вам 
вбддых аль две нядёли. Вл. Приёдеть 
хто на вбддых — вот тябе и гости. 
Холм. На двби сутки вбддых вам. 
Пушк. Кто на штату, таму нет адцыха. 
Кр. Думала, бддых нынча дадут, ан 
нет — тбка зимбй. Пск. Вбдцыху ни
вйдиш. Порх. Пряма биз вбддыха 
раббту дали. Тор. > Дом бтдыха. 
Специальное учреждение, в котором 
проводят определенное время, свобод­
ное от работы, для восстановления 
сил. Дом бтдыха. Стр. Дом вбддыха. 
Н-Рж. К Перерыв во время работы, за­
нятий чем-н.; передышка. Как паёли, 
так два чяса адцыха. Остр. Полдён — 
эта как бддых; з двинёццати да трёх 
аддыхаем, а патбм ужэ да васьмй, 
пака скот приубнят. Пуст. Так я и ни 
заснула в бддых. Гд. В 6ддых-та не 
спал. Гд. Как на вбтдых, так песни 
и начинаем играть, талбшныи. Пряма 
на поле. Песни Пск. земли 1, 117, Вл. 
А этат бддых — размаешся тблька, 
патбм и ня фстать. Пск. Праёхали 
киламётра два — ну, давайтя бддых. 
Гд. Мне и ни дайтй, я с бддыхам: да 
магазйна дайду, пастаю — и дільшы. 
Пл. Ни адцыха, ни силы нет. Сош. 
Свёта с этим гатбвлиний им усталъ. 
Когда тябё бддых будя. Порх. 
-----ирон. О неудачном использовании 
перерыва в работе. Да уш вбддых! 
Остр. ср. отдыханье, отдышка'. 
>Без бтдыха (отдыху,отдыха). 
То же, что без отдбха (отдбху) 
(см. отдбх). а). Жнёш, дък жни биз 
бддыха, а кбли скривйл гълаву в нёба, 
гьваря: «Она леная, плбха раббтаит». 
Гд. Сявбння васкресёнья, так мы 
бес палдён грабили, без бдцыху. 
Сер. Ни па людям пагадывают, без 
аддьіху люди раббтают. Беж. Бйлись 
без адцыха. On. Сынок, ни раббтьй 
ты так биз аддьіху. Локн. > Быть 
на бтдыхе. Использовать время 
для передышки. Гоняли пёша и где 
та пъ дорбги убили: был на бттыхи; 
поднялся, и евб убйли прямъ в груть. 
Гд. К Восстановление сил в опреде­
ленных условиях. Рюмочку — другую 
люблю пропустить по воскресёньям: 
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в ётот день душб бддых нужэн. Пл. 
II Спокойное душевное состояние, по­
кой. Дет гдё-та стряпае на улицы, феё 
капбшшыцца што-нибуть, никагда 
аддыху ему нет. Остр.
2. А сячяс эта вбддых. а не жысьть. 
Пск. Думъл, вырастут сыночки — 
будит бддых и пакой. Гд.
> Быть на (заслуженном) 
отдыхе. Находиться на пенсии. 
Пбсьли вайны раббтала даяркай: 
дваццыть вбсимь лет на дварё; руки 
кукйшкам стали. Тапёрь на заслужын- 
нъм бддыхи. Пушк. Дочка с 28 года. 
Типёрь ана на бддыхе. Локн.
Вар. вбтдых, бттых.
ОТДЫХАНЬЕ, я, с. Короткий 
перерыв во время работы, занятий 
чем-н. Да уш какое аддыханье! Палк, 
ср. отдбх.
ОТДЫХАТЬ, à ю, а ю, à е т, а е, не­
сов. 1. Использовать перерыв в работе 
для восстановления своих сил. Пакуль 
абёт, уддыхать. Порх. Я вот спала, 
уддыхала. Печ. Бабы лягут оддыхать, 
а мне никак и ня заснуть. Н-Рж. 
И феё в двянаццать лажысся и ф 
полшэстбва феягда фстаёш. И днём 
ни аддыхаю. Вот шшас малёнька 
лягу. Гд. Ф теня мбжа аддыхать. 
Пуст. Гаварят: «Аддыхай!» А я га- 
варю: «Аддыхай, када здыхай». Пушк. 
Солдат снял сапоги свои, взялся от­
дыхать. Богатырев И., Сказки, 226. 
-----ирон. А аддыхали-тъ так: шапку 
кйниш, рубашку здёниш и идёш ка- 
ейть. Порх. -----ирон. О пьяном. На-
стябалси адйн; сматрю: ляжыт за ма­
газином — аддыхайит! Пск. ср. отды- 
мться2, отдыхивать. || Работать 
без большой затраты сил. А сечяс-тъ 
раббтъют — аддыхают. Пск. А коль 
аддыхает, и жать нёкъли. Порх. А 
твой-та бурлак аддыхая феё. Пушк. 
II Проводить отпуск, каникулы в ка­
ком-н. месте. Ёйный мужык был вьё- 
хафшы аддыхёть — явб нету. Я аб нём 
и ня думаю. Пушк. Аддыхать-та вас 
[студентов] дамбй пусьтют? Беж. 
Спят вдваём — аддыхают аддёльна. 
Беж.
2. Использовать досуг для отдыха. 
Нърбт нъ этъй гьрушки събирёиццъ 
аддыхать. Гд. Пайдут бывалъ в Луки, 
на Наклбннъй гарё аддыхають. 
Н-Сок. Папёрвости анй приёхали, 
астанавйлись крук вбзира аддыхать. 
Аш. Кбсьти бывало и говорйш: «Пой­
дём на кряш оддыхать». Гд. На Фларий 
[праздник 31 августа) три дня никтб 
ни ф поле, нив дерёвне ня раббтаит — 
феи аддыхают. Слан. || Будучи на пен­
сии, заниматься чем-н. в своих инте­
ресах. Типёрь надъ аддыхать, а ана 
[колдунья] ни даёт: портит агарбт. Гд. 
А я ббльшэ аддыхаю. Печ. Старуха 
моя тбжэ ф школе роббтала — топёрь 
вот обое оддыхаем. Пл.
3. Находиться в естественном состо­
янии невыполнения своих жизненных 
функций (о животных, растениях): 
а) о пчелах: прекращать выработку 
меда при достаточном количестве 
питания. Кауда в них [пчел] мёду 
мнбуа, то анй аддыхають. Нев. 6) о ко­
рове: не давать молока перед отелом. 
Три раза в день дайла, кагда телйфшы. 
А кагда запускать, два. Ана два мёсица 
аддыхаит пирид атёлам, ни дбица. 
Беж. в) делать перерыв в обильном 
плодоношении (о яблонях). Нбньча 
яблаки мала цвялй: аддыхают. Гд. 
г) о курах: не нести яйца. Курочьки 
оддыхают: весной поклялись — шшяс 
[летом] оддыхают. Дед.
4. перен. Быть сломанным, испорчен­
ным. Цасы у нас аддыхают [стоят]. Вл. 
Радио у нас аддыхают. Вл.
5. перен. Прекращать движение. Пра 
няё [реку Лжа] гаварят: рёки шли, 
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ляглй аддыхать, а ана взяла и ушла. 
Вот яё и называют Джа. Кр. Одна до­
рога есть большая: и не грязна и не 
пыльна, она идет не отдыхая, а путе­
шественник сидит, как у окна (Река). 
Евлентьев, Загадки.
ОТДЫХАТЬ, аю, сов. 1. Вос­
становить дыхание после быстрой 
и интенсивной работы, движения; 
отдышаться. Убила бок я, так сразу 
и затхнула. Думала, ни аддь'іхаю. 
Н-Рж. ср. отдыхаться, отдыхнуть2, 
отдыхнуться. II Получить возмож­
ность дышать (о новорожденном). 
Подуют в ушко, туды, суды — гля­
дишь и отдыхал. СРНГ 24.
2. Поправиться, выздороветь. Дужа 
хворала, думали, что не отдыхаю. Ко­
паневич.
ОТДЫХАТЬСЯ и ОТДЫХАТЬ­
СЯ1, аюсь, сов. 1. То же, что 
отдыхать 1. Сявбнни апйть аддыхъ- 
лъсь и бягу. Н-Рж. Сёла нАзень 
аддыхалась. Печ. Ни адцыхъццъ 
нам: и яна бальная. Н-Рж. Дай адцьі- 
хъццъ мне. Пск. Аддыхалась — иду 
дальшы. Остр. Тятя наш был с адь'іш- 
кай: бывала он идё, идё и сядя, штоп 
адцьіхацца. Остр. Бежали, бежА- 
ли — была не адцьіхатца патбм. Палк. 
Ничавб, аддыхъюсь. Порх. Адцы- 
хаюсь, а патбм буду йись. On. СийчАс 
нимнбгь адцыхаюсь, патбм парасёнку 
снису. Н-Рж. Пришла, чаю напйлъсь, 
аддь'іхълъсь и пашлА дамбй. Н-Рж. Не 
беги ты так, дай отдыхаться. Копане­
вич. + отдыхАться: Порх. || Восста­
новить нормальное дыхание после бо­
лезни легких. И фсё ни ад дьіхаца и му 
была. Н-Рж. ср. отдыхать.
2. перен. Прийти в себя после силь­
ного испуга, волнения; успокоить­
ся. Я ф кустё сидёла, а мимъ нёмиц 
шол.Я спужалъсь гарАс, а патбм-тъ 
малёнькъ адцыхълъсь. Кр.
ОТДЫХАТЬСЯ2, Аюсь, сов. Сде­
лать короткий перерыв в работе. 
Немнбга аддыхАюсь. Беж.
ОТДЫХАЮЩИЙ, а я, ее. При­
способленный для отдыха, лече­
ния; курортный (о месте). В Риги 
ни рас была, на измбрйи; там 
аддыхАюшшийи мёста. Остр. > От­
дыхающий дом. То же, что дом 
бтдыха (см. отдых). Маёй систры 
дом на снос: там [на Рижском взмо­
рье] будут аддыхАюшшие дама. Остр.
> Отдыхающий день. Не за­
нятый официальной работой день. 
И сягбдня дблжэн быть аддыхАюш- 
шый день. Остр. АтдыхАюшший 
день. Пск. ср. выходнбй день (см. 
выходнбй).
ОТДЫХИВАТЬ, несов. То же, 
что отдыхАть 2. Старушка пайдёть, 
стряхнёцца, и апять аддыхивай. 
H-Сок. А адцыхивать нам нядасук: 
работа у фсех нас. Дед.
(ОТДЫХИ ВАТЬСЯ], [аюсь], 
несов. Несов. -ь отдыхнуть1 и 
отдыхнуть. НАда памыть картбшацку. 
Аддыкывусь: устала малёнька. Остр.
Вар. отдьікиваться.
ОТДЫХНУТЬ1 и ОТДЫХНУТЬ, 
у, сов. То же, что отдохнуть 1. Дбса 
раббтыть, иди аддыхнй. Вл. Оддыхнй 
покА, а я пороботью. Гд. А я паляжу 
та, паляжу. Врёмя пришло мне 
паляжАть, адцыхнуть. H-Сок. Мне 
нёкагда была адцыхнуть. Н-Рж. Ай 
вы хоть аддыхнёти, ай ня хбчити, ай 
нрАвица вам [работать]. Нев. Вазьмй 
адёжыну, растялй на землй, да 
и паляш адцыхнуть. Пск.
ОТДЫХНУТЬ2, сов. То же. что 
отдыхать 1. Ужы и адцыхнуть няльзя, 
и адышка забярАя. Остр.
ОТДЫХНУТЬСЯ, сов. То же, что 
отдыхать 1. Йжна ни адцыхнуцца. 
Пить хатя, а за вадбй ня схбдя. Печ.
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ОТДЫШКА1, и, ж. Промежуток 
времени, предназначенный для отды­
ха во время работы, занятий чем-н.; 
перерыв. У вас хорбшъя оддышкъ — 
цэлый час оддыхаити. Дн. Кошка 
мышку волочит, а то отдышку дает. 
Копаневич. ср. отдбх, бтдых, бтелек.
ОТДЫШКА2, и, ж. Затруднен­
ное дыхание после быстрой и ин­
тенсивной работы, движения. Люди 
вадянйстые такие: расплывёцца, як 
ляпёшка. Эта ня здарбвые люди — 
адць'ішка у них. Себ. Люди-та мы 
старый, оддышка возьмёцца — пой­
дёт, захрипйш. Порх.
ОТДЮЖИТЬ, сов. С трудом вы­
держатъ время работы. Ничивб, день 
как-ть аддюжылъ. Пътаму выдю- 
жылъ, штъ прахладнъ былъ. Кар.
ОТДЯРГАТЬ, сов., что. Собрать 
в одно место. Мы стбпы адцяргали 
день, опять раббтали. Пск.
ОТДЯРГИВАТЬ, аю, ае, несов., 
кого. Отвлекать от основного заня­
тия, работы разговором или менее 
важным занятием. Ты пйшыш, а я 
тибй аддйргиваю. Порх. ----- безл.,
от чего. По воды надо ездить за 
семь килбметроф в лафку. Много 
одцяргивае людей от роббты. Поля.
ОТЁК, а, м. 1. Припухлость вслед­
ствие скопления жидкости в тканях 
организма человека. Были атёки гарас 
в глазах, гаварять, сёрцъ слабае. Беж. 
ср. нётек, натёк, бтека.
2. То, что натекло, большие лужи. 
Дош был, вот каки атёки палучйлись. 
Остр. ср. натёки.
3. Влага на стёклах (окон). Перед 
даждём атёки на бкнах. Локн.
4. мн. Дождевые полосы на небе. 
Харашб, што нет даждя, тблька атёки 
ф старанё. Холм.
5. Наклон, скат для стока воды. Ты 
здёлай тудьі атёк, штоп вада ушлё. On.
ÔTEK, а, м. Высокая куча, коп­
на льна. Сахьірь — ровная палка, на 
канці развйлка, патпирёть атякё; 
бтек — слбжэна со льна куча. Аш.
ОТЁКА и ОТЕКА, и, ж. 1. То же, 
что отёк 1. Отека. Карпов.
2. Худосочность растений, слишком 
вытянувшихся в рост. Отека. Карпов. 
Отёка. Даль II, 626.
ОТЕКАЕМЫЙ, а я, ое. Такой, 
который оказывает наименьшее 
сопротивление встречному пото­
ку жидкости. Нада адёнья метать, 
ево атекёемай формы дёлают, снйзу 
хвараст падлбжат. Порх.
ОТЕКАТЬ, аю, ёет, несов. Пух­
нуть вследствие скопления жидко­
сти в тканях. Так у меня распухшы 
[нога], отекает. Стр. ср. отекёться.
ОТЕКАТЬСЯ, ёется, несов. 1. 
То же, что отекать. Рука атякёицца. 
Н-Рж. II Увеличиваться от прилива 
крови при напряжении; набухать. 
Атякёюцца жьілья, как пруты. Локн. 
2. Несов. -> отёчься 2. Патом сливают 
на ряшатб [овес], ён атякаецца, сушат 
на пратвеня. Н-Рж. Пускай атекёицца 
[творог] типёрь. Дед. Вот павёстя 
на жбрдачку [бидон], он и будет 
атекёцца. On.
ОТЁКЛЫЙ, а я, о е. Слабый, слиш­
ком вытянувшийся, идущий в рост (о 
растениях'). Карпов. + Даль II.
ОТЁЛ, а,м. Роды у коров. Харбшая 
карбва да атёлутри мёсица хбдя. Остр. 
Карова атялйлась, так атёл. Вл. Карбф 
пёрвава атёла выдаивали чёшше, 
штоп вымя разработать. Слан. Пёред 
отёлом ночью вздынишся, поглядйш. 
Гд. Скбльки у карбвы рупцбф на 
рагёх, стбльки и атёлаф. Остр. Он 
[ветеринар] и атёлы принимает. Дед.
0ТЕЛЕК, л ь к а, м. Перерыв в ра­
боте, отдых. Кадё это мне будет 
отелек. Аш.
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ОТЁЛЕПЕНЬ, пня, м. 1. Здоро­
вый, упитанный, но вялый и избало­
ванный мальчик. Отелепень. Даль II, 
723.
2. Здоровый малыш. Отёлепень. Кар­
пов.
ОТЕЛИТЬ, сов., кого. То же, что 
отелиться. Карова атялйла ня быка, 
а тялйцу. Сл.
ОТЕЛИТЬСЯ, и тс я, сов. О ко­
рове. Родить теленка. Карова 
атялйлась, так атёл. Вл. Карбва как 
забёгаицца, так и г быку вядут, свя- 
дёш в мае, ф февралё атёлицца. Локн. 
Абычна карбва тиляицца в два гбда, 
а эта атилйлась в адйн гот. Кр. Ана 
прошлый гот тёлкай была, а нынче её 
пакрыли, ана зимбй далжна ателйцца. 
Порх. ср. отелить.
ОТЁЛОК, л к а, м. 1. Детеныш ко­
ровы. Тялйлась ана пёрвым атёлкам; 
бйлась я, бйлась с ней: не даёт малака 
и фсё. Гд. Вот у сосёдей отёлок и сосун 
телёнка называют. Дн. ср. телёнок. 
2. Первый раз телившаяся корова, 
первотелка. У Мани-то Люда [коро­
ва] — отёлок. Дн. ср. пёрвёсенка.
ОТЕЛЬ, и, ж. Оплодотворённая 
телка. Када ишб нипакрыта, то тёл­
ка, а пакрыта, то бтиль. Стр.
ОТЁЛЬНАЯ. О корове. Вынаши­
вающая плод. Агулялась, абёгалась 
[корова], атёльная, гаварят. Пск. ср. 
стёльная.
ОТЕЛЯТЬСЯ, яется, несов. 
Несов. -» отелиться. Карбва будит 
атяляцца скора. Остр. Атёл, кагда 
радйт карбва, атиляецца. Беж. Пёрве- 
сенка — када карбва пёрвый рас 
ателяецца. Он. Карбва будить ати- 
ляцца; мы прбшлай гот тянули ти- 
лёначка, плоха атилялась. Пуст. 
Карбфка атяляецца. Пск. ср. телиться.
ОТЕМНЁТЬ, ёе, сов. 1. безл. На­
ступить (о темноте), стемнеть.
Офцы придут, покё то да сё, и отем- 
нёе. Пл.
2. перен. Стать отсталым, неве­
жественным. Мы атемнёли здесь 
сафсём, радива нядёвна тблька праве- 
лй. Холм.
ОТЕПЛЁНИЕ, я, с. 1. Способ 
обогрева помещения. А у менй тут 
атяплёния есь: када тапю, духбфки 
аткрывёю, зимбй; и тёпла и харашб. 
Беж.
2. Соломенное утепление избы на 
зиму. Стр.
ОТЕПЛИТЬ, йт, сов., что. Сов. 
-» отеплять 1. Прихбди осинъ. 
«Анйска, идй двбр атиплять». Харашб 
атиплйла. Пыт. Рига, ана атиплёная, 
там пёчка. Гд.
ОТЕПЛЯТЬ, яю, яет, несов., 
что. 1. Предохранять от холода, 
делать тёплым. Калифку ф падвал 
да убярут на зиму; ня так крёпкий, 
атяпляим, абрэим зямёлькай, а нет — 
пясбцкам завалинки. Пушк. Прихбди 
бсинь. «Анйска, идй двбр атиплять». 
Пыт. Атяпляют, абрывают его [дом] 
пяскбм. Пуст. Атепляли [хлев], 
накладывали жэрди и там салбмы 
настилёли. Палк. ср. утеплять.
2. Покрывать, повязывать чем-н. для 
тепла. Спйну атеплять прихбдицца, 
спины хблъднъ, почки бальные. Пск.
ОТЕПЛЯТЬСЯ, яется, несов. 
Становиться теплым, согреваться. 
Вада, ана зимбй не так атепляица, 
бтъй вадбй канёй и поим. Пск. ср. 
нагреваться.
ОТЕРЕБЙТЬ, йт, сов., что. Очи­
стить от сучьев, обрубить сучки. 
Дрбвы мне атярябйли и привязали. 
Тор. Нада вон ту ёлачку атирибйть. 
Холм. II Очистить от листьев, обо­
драть листья. Пбля атирибйт мне 
вёничек, я и рада. Холм. Где мой 
атирябйтый вёник, кто видал? Холм.
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ОТЕРЁБЛИВАТЬ, а е т, несов., 
что. 1. Несов. отеребйть. Дёрива 
свалили, он атирёбливаит. Холм.
2. Обрабатывать (лён), отделяя го­
ловки от стебля. Лён тягаем з зямлй, 
атярёбливаем драчкам. Вл. ср. драть 
лён (см. драть).
ОТЕРЁТЬ, сов., что. Очистить 
от пыли, грязи, проводя чем-н. 
Ацьістила нос платком, и атёрла им 
двери. Остр. ср. вытереть.
2. Вытирая, удалить. И от 
великого своего труда мало нека- 
ко отдохнув и храбро победнаго 
своего поту отерша государевы 
же бояре и воиводы и все право­
славное християнское воинство. 
Пов. прихож. Батория, 152, XVI в. 
ср. вытереть.
ОТЕРЁТЬСЯ, сов. Исчезнуть 
с поверхности чего-н. Мёлам-та была 
написана, так анб-та атёрлась, как нё 
была. Беж. ср. стереться.
ОТЁРКИ и ОТЁРТКИ, мн. От­
ходы картофеля при изготовлении 
крахмала. В Макёеви мёльница есть, 
там и трут муку; бывала, за атёрт- 
ками в вайну в бчирить стаяли, да 
атёртки — ачыстки ат картошки. Дед. 
11 Отходы от стертой на терке кар­
тошки. Тёрла картошку, атёрки ат 
няё. Вл. В мйсъцку мукё прибавит, 
так штоп вмёсте с атёрками была. Кун. 
ср. отжимки.
ОТЕРПЁТЬСЯ, сов. Привыкнуть, 
притерпеться. Чатьіри нядёли па- 
стаяли на путй [в вагонах], аташ- 
шали, тижалб сначала умирать, а па­
том атёрписси и ня хочыш ййсь. 
Остр. + Карпов.
ОТЁРПЛЫЙ, а я, ое. Потеряв­
ший чувствительность (о частях 
тела). Руку заскала, атёрплая рука 
типёрь стала. Пыт.
ОТЁРПНУТЬ, сов. Потерять 
чувствительность, гибкость (о ча­
стях тела). Ана [девочка] упала [в 
колодец], на камешке стайт; ручки-та 
атёрпли бы, свалйлась и залилазь бы. 
Печ. Атёрпнуть, ёсли долга держать 
на руках так тяжэлб, руки атёрпнут, 
а тут ноги атёрпнут. Гд. Рука отёрпла. 
Поли. ср. занеметь, отечь.
ОТЁРТКИ см. отёрки.
ОТЁРЫШИ, мн. Натёртые кор­
неплоды. Лепёшку пеклй со ржаной 
мукй, отёрышы со свёклы бёлой тёр­
ли, потушут, накладывали на лепёш­
ки и ф печь. Стр.
ОТЕСАТЬ, чешу, чёшет, сов., 
что. 1. Выровнять поверхность 
чего-н. острым орудием, обработать 
тесанием. Палёшка атёсана. Пушк. 
Вёсла вытяшут з дёрева; вёсла атёсан, 
прибйты гвазды талстые. Беж. Брявно 
атёсана склонна на паталку, туда 
жалёзину, и падвёсиш [люльку]. Печ. 
Тясак — эта бальшбй нош, атёшут 
сучйа. Остр. Плотники атясали 
стёны. Н-Рж. ср. откантовать.
2. Отделить от стеблей (льна). 
Раньша нада была галовачки атясать 
у льна. Пл. ср. очесать.
ОТЁСКЛЕВАТЫЙ, а я, ое. 1. 
Опухший, отечный. Карпов, ср. 
обрузлый, опбхлый, отёсклый. 
2. Сырой, непропеченный (о хле­
бе). Хлеп ня рыхлый такой; ёсли ни 
уквасиш яуб, ни умёсиш, он дёлаицца 
атёскливатый, как кирпичйна, садйц- 
ца на нйжнюю корку. Себ. ср. водй- 
вый, корявый, отёсливый.
ОТЁСКЛЫЙ, а я, ое. То же, что 
отесклеватый 1. Карпов.
ОТЁСЛИВЫЙ, ая,ое. Тоже, что 
отесклеватый 2. Кулауа скйшшъя, 
а хто уьварйт, атёсливъя. Вл.
ОТЕСНЯТЬ, несов., кого. При­
чинять неудобства кому-н„ стес- 
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пять. Ня буду садйцца, я ня буду вас 
атяснёть. Печ. ср. мешёть1.
ОТЁСЫВАТЬ и ОТЙСЫВАТЬ, 
аю, ает, что., несов. Несов. -» 
отесёть 1. Рубанкай стругёя, чурба- 
нбк атёсываем. Остр. На тапбр наса­
живают кривде топорйшше, дом атя- 
сывают, а у лапу сразу брёвна атясы- 
вают. Пуст. ср. обтёсывать.
OTÉT см. отёц.
ОТЁЦ, отцё, м. 1. Мужчина по 
отношению к своим детям, роди­
тель. Атёц залюбйл мёлава сынишку. 
Остр. Я у аццё аннё дбчарь былё. 
Локн. Нас была шэсть чоловёк у аццё 
с мётирью: три дбчыри и три сына. 
Ляд. Мавб дёдушки атёц на сабак быу 
вымянин. Себ. Крястйны справляютъ, 
ф цёркву нбсять; принясуть, к пёчки 
лбжат, ёсли дёвачка, мать бярёть, ёсли 
мальчик, атёц бярёть. Холм. Вот так 
ёта ён [Иисус Христос) как усматрёл 
и сказёл: «Атёц мой, нельзя ли мне 
ётай чяшы смёртнай минавёть?». 
Эст., Воронья Ну, вот он излез с это­
во ильва, евонный старик, этот отет- 
та, взял ильва зарезал. Чернышев, 
Сказ, и лег., 41. ср. бітя, батюшка; 
отёчко, пёпа. > Отёц рбдный. 
Атёц рбнный грудёшнава насйл на 
бёршыну. Остр. Мы дяденьку как 
аццё рбднада любйли. Кр. > Отёц 
венчальный. Заменяющий отца 
родственник в обряде венчания. 
Атёц венчёльный, яны венцы над 
галавбй дёржуть, кагда венцёють; 
ёта пастаянный и мбге быть ранной 
цэлавёк. Себ. Стайть мать вянцёльная 
иатёц.Кр. çp. бётька венчёльный 
(см. бётька). > Второй отёц. Об 
отчиме. Нярбннава атцё мы фтарым 
аццбм завём. Пск. > Крёстный 
отёц. см. крёстный. > Нероднбй 
(нербдный)отёц.см. нероднбй.
2. мн. Родители. Каковы аццы, такоф 
и малёц, Алёшка йхний. Н-Рж. > В 
отцёх. У родителей, до замужества. 
В аццах харашо жыла я. Беж. + отёц: 
Гд.
3. Супруг. Мы с аццбм двух сынбф
связёли. Кр. Я аццбм мужыкё сваивб 
заву. Пск. А атёц мне: «Што ш ты 
нячйстую гаварйш». Печ. -----в об-
ращ. Я и гаварю сваяму: «Атёц, спи». 
Остр. ср. муж, пёла1.
4. В молитве: Господь, Всевышний. 
Слёва аццу и сыну и святому духу, 
амйнь. Сл. ср. госпбдь.
5. Священник. Там куча стайт аццбф,
папы. Печ. -----с именем собствен­
ным. Хадйли мы за Маскбфскую 
застёву, была рас, што акружыли, 
катбрые разбяжёлись кто куда; к нам 
прихадйл атёц уапбн, такой чёр­
ненький свяшшённик. Вл. ср. пёпа*.
6. То же, что бтчество. Написёл 
письмб мне, ня усвбил, ня Якавлевна, 
а каг жэ, другбй атёц мне был 
пристёвлен. Пуст. Па атцу нивёсту 
назывёли. Н-Рж.
Вар. отёт.
1. Онъ [князь Юрий Васи­
льевич] же их [псковичей) Пожа­
лова, отпусти имъ князя Ивана 
Василиевича княземъ во Псковъ 
от князя великаго Василия Ва­
силиевича отца своего и от себе 
намѣстникомъ, по повѣлению 
отца своего и брата Ивана, а по 
псковскому челобитию. Лет.І., 
1461 г., л. 73 об. Того же лѣта пре- 
ставися князь великий Василеи 
Василиевич на Москвѣ; и сяде 
на великомъ княжении сынъ 
его Иванъ, на столѣ отца свое­
го. Лет.І, 1462 г., л. 76 об. И от­
толе бысть раздѣление во всей 
странѣ Рустеи, друг друга убива- 
ше, брат брата сын отца. Лет.І, 
1538 г., л. 712. Огець же его [Дми- 
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трия] князь великыи Александръ 
възвратися из Орды от царя. 
Лет.П, б. г., л. 161 об. Тогда князь 
Андрѣи Олгердович поеха изо 
Пскова в Литву къ отцю своему. 
Лет.П, 1342 г., л. 174. Ав друзѣи 
грамотѣ писано, чтобы князь ве­
ликой жаловалъ Пскова своего 
вотчины, велел бы своему отцю 
богомолцу митрополиту Федосью 
поставити владыку во Псковъ. 
Лет. III, Стр., 1463 г., л. ПО об. 
А у котораго умръшаго а будетъ 
отецъ, или мать, или сынъ, или 
братъ, или сестра, или кто ближня­
го племени, а животомъ владѣетъ, 
а толко не сторонний людие, ино 
имъ волно искати безъ заклада, 
и безъ записи умръшаго. ПСГ, 
ст. 15, 1462-1471 гг. Игнатей Кар­
повъ дал церкви Николая Чюдот- 
ворца, что на Изборской улицы на 
Могилке, по приказу отца своего 
ниву у Луковкина креста. Нов. пск. 
гр. 17, ХІѴ-ХѴ ев. Дали, Семен да 
Яков Ивановы дѣти Чихачова по 
отцѣ своемъ по Иване Федотови­
че Чихачове и по собѣ на поминъ 
и тот образ стоит на жертовникѣ. 
Кн. пер. пск. Печ. м., л. 39., 1652 г. 
Онъ Кондрашко послѣ отца и ма­
тери остался малъ и отца и матери 
не помнить, как померли. Гр. по­
ряди., 325, 1669 г. И тако во умъ 
пришедъ [Тимофей], остави ско­
ты отца своего, еже пасяше, и по- 
тече по малѣ стезѣ чащею лѣсомъ. 
Пов. явл. икон, 122, XVII в. И съ 
порядные монастырьские записи 
на того Лучки на отца списокъ. Кн. 
писц.ІІ, 111, 1653 г. Къ сей роспи- 
ске вмѣсто отца своего Панкратья 
Евсевиева сына, по его велѣнию, 
сынъ его Куземка руку прило­
жилъ. Док. Любят, м., 27, 1679 г.
А крестьянин Степашко Васильев 
в допросе сказалъ: отецъ ево Ва­
ска Яковлевъ и онъ, Степашко, 
старинные прироженые Филипо­
вы крестьяня Корнилова. Дан. на 
землю 5, 1697 г. Которого Пимена 
дедъ и отецъ его, по переписнымъ 
186 году книгамъ написаны за 
мною и отцемъ моимъ Афана- 
сьемъ Лавровымъ. Дух. завещ. 3, 
1738 г. А владѣлъ тѣмъ мѣстомъ 
Семенъ — Семенъ Меншиковъ, 
ево Фомкинъ отецъ, без дачи, и на 
томъ мѣсте лавки построилъ са­
мовольствомъ. Кн. Поганкина, 23, 
1676 г. + XIV в.: Покровск. При­
писки; XV в.: Дан. (Валк.); XVI в.: 
Кн.писц. I, Пов. прихож. Батория; 
XVII в.: А. тягл. I, Вып. из дела, 
Вып.кн. писцовых, Зап. поступ­
ная, Пам. кружечн. голов 2, Раз­
говорник Т. Ф. ; XVIII в.: Ист. хоз., 
Надп. кр.
4. Велѣли [великие князья Иван
Васильевич и Василий Ивано­
вич] воеводам своим... воевати 
Немецкую землю... а дѣлали бы 
дѣло с пословицы, как вам богъ 
поможетъ на сердцы, и святая жи­
воначальная троица, отец и сынъ 
и святый духъ, и пречистая бого- 
мати. Лет.І, 1501 г., л. 650 об. Не 
примай опять грѣха к себѣ, вѣри 
во единого Богу (!) Отца Вседер­
жителя, Творца. Разговорник Т. Ф„ 
256, 1607 г.-----в молитве. Во имя
отца и сына и святаго духа. Гр. 
Новг. и Пск., № 344, XV в. Слава 
отчу и сыну и светому духу и нына 
и присно и вовѣки вѣкомъ аминъ. 
Разговорник Т. Ф., 187, 1607 г.
5. И в предних лѣтехъ и 
в послѣднихъ, и в тамошних 
странахъ и в нашей земли при- 
подобнии и богоноснии отцы,
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архиепископы и епископы не 
повелѣша священикомъ вторымъ 
бракомъ сочетатися. Поел. Корн., 
529, XVII в. -----в обращ. Архие­
пископ же Макареи поклонився 
к нему [митрополиту Даниле) 
глаголя: молю тя, отче святый, да 
бога молиши о мнѣ. Лет. 1,1524 г., 
л. 668 об. И вы, господа, отци и бра­
тия пойте по святѣй книзи сей 
и Бога молити о мире всего мира. 
Покровск. Приписки, 369, 1446 г. 
Отче преподобие, елико ты в пу­
стыни сеи живеши лѣтъ, повѣждь 
ми, отче; он же отвѣщавъ и рече: 
Богъ вѣсть чадо. Ж. Ник., 540, 
1582 г.-----с именем собственным.
И оттоле устроишася обитель 
молитвами святого и преподоб­
наго отца Варлама. Лет.І, 1192 г., 
л. 19 об. И поеха [князь Федор 
Юрьевич] изо Пскова на Москву 
со всею силою своею, месяца сен­
тября въ 1 день, на память святого 
отца Симеона Столъпника. Лет. I, 
1463 г., л. 82 об. Бысть знамение 
в лунѣ, мѣсяца генваря въ 17, на 
память святого отца Антония. 
Лет.І, 1432 г., л.51. Того же лѣта 
бысть моръ в Псковѣ и по всемь 
волостем, и помоливъшеся богу 
поставиша въ единъ день церковь 
завѣтную во имя преподобна­
го отца Варлама. Лет.П, 1466 г., 
л. 207.----- в названии иконы. Того
же лѣта бысть знамение в Во- 
роначи: от иконы святого отца 
Николы, из суха древа напрасно 
изыде кровь из лѣваго ока. Лет. 1, 
1440 г., л. 58. Образ мѣстной пре­
подобных отецъ Антония и Фео­
досия печерских в житии писан 
на золотѣ. Кн. пер. пск. Печ. м„ 
л. 77 об., 1652 г. -----в названии
церкви. Заложени быша три церк­
ви камены: первая церковы каме 
на святый Козьма и Дамиянъ на 
Гремящои горѣ, другая церковь 
святого отца Николы в Пѣсках... 
Лет. I, 1383 г., л. 31. В то же вре­
мя посадники пъековъекия и вси 
мужи пъековичи... видяще на- 
лежащую скорбь и печаль на лю- 
дехъ, по благословению отець 
своих священниковъ совершиша 
церковь преподобнаго отца наше­
го Варлама, иже на Хутынѣ в Ве­
ликомъ Новѣградѣ. Лет. 1, 1466 г., 
л. 87-87 об. Хупучися безбожнии 
Нѣмцы на дом святого отца Ни­
колы, хотяще взяти его пушками, 
бьючи в городокъ. Лет.І, 1480 г., 
л. 643. Поставлена бысть цер­
ковь в Домантовѣ стѣнѣ иже въ 
святыхъ отца нашего Афанасиа. 
Лет. II, 1484 г. .л.217 об. По совѣту 
же игумена з братею и по Мисю- 
реву, церковь Пречистыя яже 
в горѣ, велику ископаша, в ней же 
устроиша и храмъ преподобныхъ 
отецъ Антония и Феодосия Пе­
черскихъ. Пов. пск. Печ. м. (кр. р.), 
550, 1531 г.-----в названии мона­
стыря. В лѣто... рабъ божии Иса­
ия... и жена его Иринья за любовь 
христову дали столъ, сиречь ска­
мью, в обитѣль святаго святителя 
отца Николы на Завелицья, собе 
за почесть, а своимъ родитѣлямъ 
на память. Гр. Нове, и Пск. Ж 337, 
1467г. + XIVв.: Кар. Яз. Пск.; XV в.: 
Кар. Яз. Пск., Покровск. Припи­
ски; XVI в.: Надп. икон., Пов. при- 
хож. Батория; XVII в.: Зап. икон. 
> С в я т ы е отцы. Отцы церкви, 
святители, объяснявшие догма­
ты церкви. И священники нашли 
в правилех святых отец в Манака- 
нуне, что написано, яко не подо­
бает с церковной земли рубитися. 
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Лет. I, 1495 г., л. 647. Того же лѣта 
в Новегородѣ владыцѣ Сергию 
многажды начата являтися свя­
тители Новгороде™и... обличаю­
ще явѣ безумное дрьзнутие на по­
ставление святительства ему, яко 
презрѣвшу и поруганью оставль- 
шу положеныя каноны святыми 
отцы. Лет. II, 1484 г., л. 219-219 об. 
Яко же бо рѣкоша святии отци: 
всякъ подвижникъ, начинали 
дѣло благо, тщится и печалуется, 
како бы его свершити бес порока. 
Прип. Палеи, 303, 1478 г. > Ду­
ховный отец. см. духовный.
6. Которые люди учнутъ прихо­
ди™ во Псковъ... изъ розныхъ 
городовъ... велѣти тѣхъ людей 
записывати въ книги имянно съ 
отцы и съ прозвищи, откуды хто 
пришолъ, и хъ кому имянемъ. Кн. 
писц. II, 19, 1626 г.
7. Старший, главный, почитае­
мый подобно отцу. Сташа пско­
вичи, воополчивши ся противу 
Нѣмецъ... и рекоша: ...кто старъ 
той отець, кто млад той брат; ce 
же, братие, живот и смерть намъ 
предлежитъ; пострѣжемъ за свои 
животъ. Лет. 1,1343 г., л. 20.
ОТЕЦКИЙ, ая, ое. Относящий­
ся к отцу. Згарёли харбмы атёцкии. 
Порх. Ты фставай, фставай, мйлай 
друк, прабуждайся атецкай сын [Пес­
ня]. Гд. Прабудйсь душа, атёцкий сын 
[Песня]. Печ. ср. батин, отцовский, 
піпин.
ОТЁЧЕСКИЙ; > Отеческая 
война. Великая Отечественная вой­
на 1941-1945 гг. А хазяин ни пришёл, 
пагйп в Атёчискую вайну пад Нарвъй. 
Пск. Сын мой в Атёческую вайну 
пагйп. Остр. ср. Отечественная 
война (см. отечественный), Не­
мецкая война (cat. война).
ОТЕЧЕСКИЙ, а я, ое. Унас­
ледованный от предков. Первый 
ныне наста нам день плача и ве­
селия, и храбрости, и мужества. 
Плача, яко за грехи попусти на нас 
бог таковому искушению; веселия 
же, яко за христьянскую веру и за 
отеческия законы сподобляемся 
умирати. Пов. прихож. Батория, 
152, XVI в.
ОТЁЧЕСТВЕННЫЙ: > Отече­
ственная война. То же, что 
отёческая война (см.отеческий). 
В Отечественную вайну я ужы ня 
ваявал. Н-Сок. >Пёрвая Отёче- 
ственная война. Война 1812 г. 
с Наполеоном. Пёрвая Ачёчественная 
вайна. Пушк.
ОТЕЧЕСТВИЕ, с. То же, что 
отечество 1. Възрадуется корм- 
ник в тишину приставъ, а стран­
ный пришедъ в отечествие свое. 
Прип. Палеи, л. 585 об., 1478 г. 
ОТЁЧЕСТВО, а, с. 1. Родина, род­
ная страна. И чавб ёздит, жыла бы 
дома, ф сваём атёчистви. Пск.
2. Отчество. Сидйт салдатик, 
называют явб па ймени, па атёчеству. 
On. Имя мае Марфа, а па атёчеству 
Иванавна. Локн. Как ёта у вас 
фамилия сачелась с атёчествам: 
Якавлеф и Якавлевич. Кр. У нивб 
атёчества-та плахбя: Йивгёньивич. 
Нада так дитёй кристйть, штобы 
ймя и атёчества была харбшая. Печ. 
Маленькая [девочка] и то хбчит, 
штоп иё называли па атёчиству. Порх. 
А я ужэ не знаю её па атёчеству. Гд. 
+ Беж., Дн., Ляд., Нее., Н-Рж., Остр., 
Пск., Пуст., Пушк., Пыт., Себ., Сл„ 
Холм., Эст. Желачек; Чернышев, Сказ, 
и лег. ср. бтчество.
1. И нѣ по колицѣх днех поим 
[Довмонт] с собою пскович рат­
ных мужь, три девяноста, иде 
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в землю Литовскую и отечьство 
свое повоева. Лет. II, б. г., л. 163. 
Живущим псковичамъ въ сво[еи] 
[во)ли и князя владущаго ими не 
иму[щим], но избраху себѣ кня­
зя, просящее от инѣхъ [ст]ран... 
Таков же бяше обычаи у них: аще 
что скорбно увидят от него [кня­
зя], извѣт ему сотворише и отсы- 
лахуть его во отечество свое ему 
во страну ему, откуду взят бысть 
и приведен к ним. Введ. пск. взя­
тии, 300, 1510 г. ср. отечествие.
3. Название иконы. Образ Отече­
ство писан на красках перед нимъ 
паникадило мѣдное невелико. Кн. 
пер. пск. Печ. м.,л. 75-75 об., 1652 г. 
Складни на краскахъ Отечество 
и Соборъ Богородицы. Кн. Ямско­
го, 14, до 1726 г. Образ Отечество 
и иные Свтые обложен серебромъ 
чеканнымъ венцы резные. Нетн 
кн. пск. Печ. м„ л. 354 об., 1682 г.
OTÉ4KA, и, ж. Болезнь сви­
ней. Атёчка есть у свиней: пятачбк 
и ушы сини дёлаюцца, и падыхёют; 
заразная балёзнь, ни вылёчиваицца. 
Пуст. Атёчка у свинёй бывает, глёзы 
апухёют. Печ.
ОТЁЧЬ, текёт, сов. 1. Потерять 
чувствительность, гибкость (о ча­
стях тела). Пасидёла на карзйне, 
нага атекла, не чустаю её. Палк. ср. 
занемёть, затёчь, отерпнуть.
2. Освободиться от влаги. Упал он 
пряма в ваду, ф кастюми, ва феей 
адёжы; нячавб, прашлй нямнбга, атёк 
он, праебх. Порх. Нада была сразу 
пирибрёть [смородину] и вымыть, 
ужб бы атякла. Беж. Прастаквашу 
на тварбк дёлали: ф пёчку паставят, 
а патбм на ряшатб или ф тбрбицу, он 
атякёт. Н-Рж. Прамбю, атякёт фея ёта 
бруснйка. Пск. ср. отёчься.
3. Проникнуть, просочиться (о жид­
кости). ----- безл. Крышу сняслб,
атяклб вездё. Печ. ср. протёчь.
ОТЁЧЬЕ, я, с. Отчество. Карпов.
ОТЁЧЬСЯ, т е к ё т с я, сов. 1. То же, 
что отёчь 2. Спракйнуть нёда тварбк, 
штобы он атёкся. Н-Рж. Грибы салйм: 
вазьмём атвёрим, вадбй вымаим, на 
ришатб, атякуцца и ф кадушку. Остр. 
Пбсли лён пъстанбвим [из мочила], 
штоп атёкся. On. Творбк палбжат 
в мешбчек, он атякёцца, и сырники 
пеклй. Пуст. Вёшай сюдё [юбку], ана 
у тебя высахнет мамёнтам; матерьял 
такбй, он атёкся и фсё. Беж. Атяклйсь 
чяшки, ни вытирай. Холм.
2. Стечь, вытечь. Сначала мы 
приносим [грибы], и в ваду памачйть, 
патбм сблим; атякёцца вадё, и тадё 
солим. Н-Рж. Атякёцца сываратка 
и тварбк гатбф. Пушк. + Вл., Локн., 
Пушк.
ОТЁШИНА, ы, ж. Деревянная 
колодка. Прёжди чем плестй лапоть, 
здёлают деревянную атёшыну, копыл 
назывался. Стр. ср. колбдка, копьіл.
ОТЖАГАТЬ, аю, сов., кого чем. 
зкепр. Побить. Как аджагёю ремнём, 
недёлю не сядеш. Дн. Пбмню, атёц 
так аджагёл, два нни балёла. Пск. Вот 
я тябя прутам как аджагёю, будиш 
знать. Палк. ср. отжигать.
ОТЖАЛЁТЬ, ёе, сов. Перестать 
относиться с участием. Брат извёсна, 
скбра аджалёя [старую одинокую 
сестру], и маладуха так, а глёвна — 
ейлы ни стаёцца. Остр.
ОТЖАРИТЬ,ит,сов.зкепр. I.Уда­
рить с силой. Мая-тъ скаварбнникъм 
аджёрила. Леч.
2. кого. Побить, отхлестать. Пру- 
тиной, глядй атпарю; бётька инбй рас 
аджёрит так, што не фстёнеш. Беж. 
Бётька рямнём аджёрит бывёла. Нев. 
Мятлбй так тябя аджёрят. H-Сок. ср. 
отжигать.
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ОТЖАТЬ1, отожну, жнёт, сов.
1. Отработать на жатве. Нада иттй 
на падёншыну, нада аджать ат сбнца 
да сбнца. Остр. Бывала пайдёш жать, 
так спрашивают патом: «Упряшку 
аджала?» Вл. Матерьял был дёсить 
капёек, день атажнёш, тада кофту 
сашйбш. Пуст.
2. что. Срезать серпом. Жнём рош, 
атажнёш, перявярнёш, кладёш, свяска 
связывает. Остр. Пучёчек небальшбй 
атажнут, рукам свяжут свяску, и ф 
кйласы ставят. Гд. Атажнёш пястку 
ржы, перевярнёш и завёртываеш 
свяску. Холм. Рош оджынатая. Гд. ср. 
выжать, сжать.
ОТЖАТЬ2, отожму, жмёт, сов.
1. что. Сжимая, сдавливая, освобо­
дить от воды, влаги. Хвост [намок­
шей юбки] атажмёш, пайдёш дальшы. 
Остр. Бильё стираем, отожмём, идём 
полоскать. Пл. Атажмём тварбк, туда 
дёсить жэлткбф, масло, сметану, 
сахар. Печ. Масла-та ня аджыманная 
яшшё. Локн. ср. выжать. || Сжимая 
что-н„ заставить вытечь (жид­
кость). Картошки сырой натрём, воду 
атажмём, и на малакё варим. Беж.
2. что. Нажимая, оттеснить, от­
толкнуть. Лядйну пад лёт апускают, 
не мёньшэ шэсь-семь челавёк; аджать 
нада ф пративапалбжную стбрану, 
штоп в нёват не папалась. Гд.
3. кого. Наступая, отогнать. Патбм 
нёмцаф малёнька аджади, стали мы 
стрбицца. Остр.
ОТЖАТЬСЯ, отожмётся, сов. 
Отжать мокрую одежду на себе. Снял 
вадинак, воду вылил, аджался. Пл.
ОТЖЁЧЬ, сов., что. 1. Сжечь 
часть чего-н. Вблас на гвос навьёш, 
и юрбчек такой астанецца, а другой 
рас палавйну атажгёш. Палк.
2. Повредить чем-н. горячим кожный 
покров чего-н. Я сивбдня спал на пёчи, 
палавйначку [ягодицу] атжбх. Пуст, 
ср. обжёчь.
ОТЖИВАТЬ, аю, ает, несов.
1. Жить какое-то время, срок. Он 
аджывал и я, а кагды день раждёнья 
мы ни знали. Печ.
2. Кончать пребывать где-н. А вот 
уёдут анй в васкрисёнье, ужэ аджы- 
вают. Локн.
3. что и без доп. Проживать оста­
ток жизни, оканчивать свое суще­
ствование. Мы тяпёрь аджываем 
свай дни. Пушк. Так плоха была, ду­
маю, аджываю. Нев.-----О животных.
Притсидатиль сказал: «Пусть карбвы 
аджывают, што ш ты здёлаиш» (из-за 
нехватки кормов]. Гд. ср. доживать. 
>Жить как отживать. О тяжё­
лой жизни старых людей. Я, бывала, 
дюжая была, а шшяс жывёш как 
аджываеш. Палк. Кагда-тафсё дёлали, 
фсё убрабатывали, а тепёрь жывёш 
как аджываеш. Стр. Таперь так жы- 
вём как аджываем. Остр.
4. Выздоравливать, восстанавли­
вать жизненные силы. Дёсять дней 
плах плахам атляжал [кот], а патбм 
стал аджывать и аджыл. Палк. ср. 
отживаться. || О растениях. Восста­
навливать жизнеспособность, про­
должать расти. Астался сат, катбрый 
в завётерье стаял, яблани бальный 
были [от сильных морозов], а сейчас 
аджывают. Палк. Дош апять, тбльки 
што аджывать станет [картошка] 
и апять. Сер. ср. оживать.
ОТЖИВАТЬСЯ, ается, несов. 
То же, что отживать 4. Клапы — 
эта биссмёртная кась; апсыпаиш иё 
дустай, абжыгаиш кирасйнай, фси- 
равнб ана аджываицца. Себ. Вяснбй 
мухи аджываюцца быстра, литать 
начинают. Кр.
0’ГЖИВЕЛЬ, и, ж. Средство для 
отбеливания ткани. Оджывель была, 
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в ней бялйли, эть парушбк такбй был. 
Гд.
ОТЖИВЕТЪ, сов. Остаться 
в живых после болезни; выздоро­
веть. Тот человѣк был обумёрл да 
опять отживѣл. Разговорник Т. Ф„ 
241, 1607 г.
ОТЖИВИТЬ, сов., кого. Приве­
сти в сознание. Труху и аджывйли 
яуб, но биспалёзна. Нев.
ОТЖИВЙТЬСЯ, живлюсь, 
йтся, сов. 1. Выздороветь, восстано­
вить жизненные силы. Думала, вяснбй 
умру, да аджывйлася. Н-Сок. Давёла 
пить малакб, ана и аджывйлась, стала 
бела; апаяла яну. Остр. От нада ш 
была, папёли ни в висбк, а в зубы, он 
аджывйлся, и тяпёрь жывёт. Пуст. 
II О растениях. Восстановить жизне­
способность, продолжить рост. Хож 
бы дош маленький, хож бы картошка 
аджывйлась. Н-Сок.
2. Стать вновь живым, воскреснуть. 
Кадё умру, вы мяня ня харанйти, 
чёриз нядёлю я аджывлюсь. Локн. 
Есь жэ так: помруть и фстёне, хбде, 
аджывйцца. Себ. Павизлй еуб на уару 
уалубву, и там распяли, на памйн 
был пи'тух и шшука и уаварйли, 
каудё Исус васкрёснет, так пи’тух 
аджывйцца. Пуст.
ср. отжить.
ОТЖИГАТЬ, аю, сов., кого. По­
бить, выпороть. Бядбвый ребёнак, 
пайду да рямнём и аджыгаю. Дед. ср. 
отжагёть, отжарить, отжогёть, от­
звонить, откарзить, откармёшить, 
откачать, отклепать, отклукшить, 
отклычить, откокать, отколохмё- 
тить.
ОТЖИМ, а, м. 1. Сущ. -> 
отжимёть. Аджым дёлают, и с бтава 
сблада дёлают квас. Палк.
2. То же, что отжймки. Привазйли 
скату аджым — жом, как гаварйцца,
бта атхбды са свеклы. Слан.-----О со­
тах, из которых выжат мед. Брёшку 
с мёду ни дёлают, а вот ат мёда 
астаюцца аджымы. Остр.
ОТЖИМАЛКА, и, ж. Соковыжи­
малка. Да аджымёлки-та нет, ёслиф 
пясткбм. Печ. ср. отжимка.
ОТЖИМАТЬ, ё ю, ёет, не­
сов., что. Несов. -» отжёть2 1. Да я 
аджымёю [белье] аднбй рукбй, плбха 
аджёта. Стр. Лён сёяли, малатйли 
сёмячко, ф ступе талклй; лбжым 
в гаршбк да ф пёчку, а патбм аджы- 
мёли. Пуст. ср. выжимёть.
ОТЖИМАТЬСЯ, несов. Отде 
ляться при нажиме, надавливании. 
Шэлухё аджымёлъся, мёсла в адну 
стбрану, а шэлуха в другую стбрану. 
Пуст.
ОТЖИМКА, и, ж. То же, что 
отжимёлка. Аджымка есь, аджымёю 
ягады. Н-Рж.
ОТЖИМКИ. мн. Выжимки, 
остатки при приготовлении карто­
фельного крахмала, растительного 
масла, сока и т. п. Намбе картбшки 
покрупнёе, и ф тёрку сотрём, и потом 
опядь жэ решэтб; оджымки скотйне. 
Гд. ср. жмерё, отёрки, отёртки, 
отжим, отжймуши, отжбм.
ОТЖИМНОЙ, ёя, бе. Освобож­
дённый от влаги давлением, сжати­
ем. Тварбу аджымнбй, пат кёмнем, 
в нбчвы; пасблють, смёсють, кладуть 
в дёшку. Нев.
ОТЖЙМУШИ, мн. То же, что 
отжимки. Кадё кисёль [овсяный] 
працыжу, аджымуши казём. Слан.
ОТЖИНАТЬ, несов. Срезать 
серпом. Камёль — где аджынёеш, 
и наверху мёкафки, каласкй. Он.
ОТЖИНАТЬСЯ, несов. Закан­
чивать жатву. Кйрики двёццать 
фтарбва июля, дажэ друтбй гуляли 
и ужб аджынёлись. Беж.
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ОТЖЙНКИ, мн. Празднество по 
поводу окончания жатвы. Карпов.
ОТЖИТЬ, живу, живёт(ь), 
живё, сов. 1. Прожить свою жизнь, 
закончить свое существование. Я 
в вайну ни рас думала, аджыла, а нет, 
нёмцы ушли. Дед. Приёхау дбхтар, дау 
аблётак какйх-та. «Не, — гаварйт, — 
ён уж аджыл». H-Сок. Скбра аджыву, 
рас на сон клоня, скбра памру. Палк. 
Так-тъ скора аджывёш на свёте. Остр.
2. Состариться, одряхлеть, стать 
нежизнеспособным. Дёфкай была, 
аджыла давнб. Пушк. Жыли, аджыли, 
нбшки не ходя, вод горя. Гд. > Век 
(свой) (свой лета) отжйть. Та- 
пёрь уш век аджыли. Остр. Я вот век 
свой аджыла, тяжылб, так и балёю. 
Пск. Век аджыфшы, век аджыл, ста­
рый стал. Порх. Ужы аджыл свай 
лята. Кар.
3. Прожить, просуществовать
какое-н. время. Дивянбста гадбф 
с лйшним аджыла, да дюжая ни 
будиш. Остр. А мама аджыла да 
васьмйдисяти васьмй гадбф. On. 
Не, пять лет ешшё не оджыть. Гд. 
Сто чатыри года аджыл и памёр. 
Дед. Поллёта аджьіли, а дбжжу 
нет, ползимы аджыли, а корму нет 
жыватём. Тор. В нас было два поро­
сёнка, одйн пропал, он у меня нядёли 
не оджыл. Дед. || Прожить в каком н. 
состоянии. Я в ядиналйчистви трйц- 
цать гадбф аджыла. Н-Рж. -----О се­
мейном положении, супружестве. 
Дёсять лет аджыла вдавбй и фтарбй 
рас вышла. Н-Рж. У мяня муш был, 
двадцать шэсь лет аджыли. Пушк. 
Мы с ним [мужем] аджыли фею 
жизнь. Пск. Нйнка с Сиргёим семь лет 
аджьіли, а типёрь хатят расхадйцца. 
Порх. Вбсим гадбф аджыли, а нидёли 
харашб ня жывёли. Вл. Я ббльша 
саракё лет аджыла зёмужым. Локн. ср. 
прожить. О Отжитый, прич. в знач. 
прил. Плохой, тяжёлый. Аджытыи 
дни были, как вайнё была: адных 
бойся и другйх ббйся, плоха была. Кр.
4. Прожить, пребывая где-н„ у кого-н. 
Пять гот в бёенке аджыфшы. Гд. Как 
аджыла я лёта там в Эстонии и стала 
балбатёть па-эстбнски. Печ. У мяня 
пять лет квартиранты аджыли. Остр. 
Приёхали с выселки, гот в землянках 
аджыли. Пушк. Я рябят патхватйла 
и пашлё к сястры, аджыла три дня 
у ёй. Пск. Мы трйцать лет аджыли на 
хутари анны. H-Сок. Мы в землянке 
за Супбрам жыли да сёмава снёга; 
а весна пришла, приёхали сюда на 
пепелйшше. Пл. ср. прожить.
5. Проработать, прослужить кем-н, 
в какой-н. области. Я сем лет у барина 
аджыл, барин был бённый, а добрый. 
On. В работниках гот аджыть — 
пятнадцать рублёй. Остр. Я сем лет 
в людях аджыла. Пл. Ф служэнии 
жыла в Ленингрёди, в няньках, гот 
аджыла. Пуст. Весь век свой аджыл 
[сын] на аднём заводи. Себ. Анна 
аджыла в медицыне чатыри года. 
Гд. Ужэ аджыл он сваю армию. Кр. 
Ф Крёснай армии аджыл два года 
с пылавйнай. Н-Рж. Век свой ф 
калхози аджыли. Остр. + Беж., Холм, 
ср. прожить.
6. что. Провести, отпраздновать. 
Свадьбу ужб и то два дня аджыли, 
куды ешшб. Печ.
7. Прийти в сознание, восстановить 
жизненные силы; выздороветь. Гадбф 
пять Фросю убйла, кагда гразё была, 
стряла влетёла; зямлёй усыпали, 
штббы аджыла. Вл. Тблька уарёську 
захаранйли, а паслухали: ривёт 
чилавёк; захаранйли, а ён аджыу. Нев. 
Слёбый был парасёначик сначёла, 
патбм аджыл. Локн. Вблас такбй так 
и вьёцца, как конская валаейна; фсё 
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гаваря, три гбда праляжы кбнская 
валасйна и аджывё, вапьёцца в нагу. 
Остр. II О растениях. Восстановить 
жизнеспособность, продолжить рост, 
развитие. Катбрый агурцы пбсле 
града атжь'іфшы, так тыи ничавб. 
Ост. Ана [береза] ат карня аджыла. 
Пск. Пажар феи яблъньки папбртил, 
патбм аджьіли яны. Сл.
ср. ожить, оживиться, отжи- 
вйться, отжйться, отклечетёть.
8. Начать жить лучше, зажиточнее. 
Ваённыи дали нам канёй, сразу мы 
аджыли. Себ.
9. Вновь стать живым, воскрес­
нуть. Чёрес нядёлю апять жэ Блауа- 
вёшченье; эта каудё Марёя, мать 
Исуса Христа, лежала у кутё и былё 
мертва и аджыла. Нев. ср. ожить, 
отживйться, отжйться.
10. от чего. Отстать, отвыкнуть. 
Ты тяпёрь и в гбради не аджавёш ат 
пьянства. Печ.
5. II Прожить полностью 
(установленный срок найма, до­
говора). А какъ я Козма у него 
Дружины ту дѣсять лѣтъ отживу, 
и мнѣ Кузмѣ взяти у него Дружи­
ны... изо всякого хлѣба... поло­
вина. А. тягл. I, 48, 1649 г. А буде 
мы [братья Зуевы с Мартином]... 
пашни не роспашемъ и пень не 
розчистимъ и будетъ, отживъ тѣ 
льготные годы, пойдемъ отъ того 
Ивана прочь, и на насъ будетъ 
тому Ивану по сей порядной за­
писи денегъ 20 рублевъ Москов­
скихъ. Гр. порядн., 342, 1690 г.
ОТЖЙТЬСЯ, живётся, сов. То 
же, что отжйть. 7. Кау дал жонки 
малатйлкай, так и азлунйл, аджылася. 
Остр. Анё аджылася там в землё, её 
тблька аглушыла громам. Вл. Думали, 
харбшая будет свинья, взяли, а анё 
вдрук забалёла; думали, фсё, прапёла, 
да нет, аджылась. Локн. || О расте­
ниях. Восстановить жизнеспособ­
ность, продолжить рост, развитие. 
Пра цвет думала, што ужб не аджы- 
вёцца. Остр. А памидбры аджылись 
пбели дажжё. Остр. || О растениях. 
Прижиться, укорениться. Пасёжына 
свёкла, катбрая аджывёцца, катбрая 
нет. Палк. Высатки, дирифцё сажёли, 
пакё аджылись, паливёли. Остр. 
Пблный качён нёда вяснбй пасадйть, 
он аджывёцца. Печ.
9. Он [Иисус Христос] был убит, 
а патбм аджылся. Вл.
ОТЖМЫХАТЬ, сов., что. 1. От­
стирать. Бывёла жмыхаим, жмы- 
хаим плётья, а тады нясём прать; 
аджмыхаим, выпярим и на тын. Кр.
2. Стирая, повредить, содрать кожу 
на руках. Стирёть не набрёцца на 
такую артёль, фсе пёльцы аджмы- 
хаиш. Нев.
ОТЖОГАТЬ, сов., кого. То же, 
что отжйгать. Мбжна сказёть, што 
аджогёть, набить знёчит. Стр.
ОТЖ0М, а, м. То же, что 
отжймка. Ф ступе талклй [льня­
ное семя); лбжым в гаршбк да ф 
пёчку, а патбм аджымёли; аджбм так 
и назывался, альнянбй аджбм; кто 
парасят кармйл. Пуст.
ОТЗАБОЛЬ, нареч. В самом деле, 
действительно. Тяпёрича адзёбль 
харашб стёла. Нев. ср. взаббль.
ОТЗАНАВЁСИТЬ, сов., что. 
Отодвинув или подняв занавеску, 
сделать возможным доступ. Акнб 
мбжыш адзанавёсить. Остр.
ОТЗВОНИТЬ, ню, йт, сов. 1. 
кому. Позвонить по телефону в от­
вет на что-н. Он ей аттуда адзванйл: 
«Я сичёж жэ приёду». Вл.
2. перен., экспр. Перестать болтать. 
Ну, што, адзванйл званёрь? Долга ждать 
нёда, пака ты там нагаварйшея. Гд.
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3. перен., экспр. Отработать какое-н 
время. Насилу сявбдни день свой 
адзванйл; нок ня чуствую. Вл. ср. 
отзьікать, откачать1.
4. кого, перен., экспр. Побить, от­
лупить. Ат я иё [болтливую сосед­
ку] шшяс адбалубёню, адзванйть па 
ребрам. Себ. ср. отжигать.
OT3BÔHOK, нк а, м. Отражение 
звука, эхо. Тут звонят, а туда адзвбнак 
атхбдит. Пушк. ср. бха.
ОТЗВЯГАТЬ, сов., что. Настой­
чивыми просьбами получить. Звягал, 
звягал, фсё-таки адзвягал эту вешшь. 
Сош. ср. вызвягать.
ОТЗИМОВАТЬ, мую, мует, 
муе, сов. Прожить зиму. Тёлачка 
каг зиму адзимуе, да вясны дажывё, 
назывёецца лёгашняя. Аш.
ОТЗЙМОК, мка, м. 1. Первый 
снег в начале зимы. Начинёецца зима: 
пёрвый адзймак, фтарбй, третий. 
Пушк. Поели адзймка эта была, снек 
был выпамшы, а патом сашбтшы. 
Н-Рж. Адзймък — выпадит [снег] 
и нет. Локн. II Небольшой мороз в на­
чале зимы. Копаневич.
2. Сильное похолодание весной. Фея 
зима тёплая была, а ёф какой адзймак 
вышэл. Пыт.
3. То же, что бттёпёль. Знайте зима, 
а патом адзймак. Пушк. Адзймък, 
бттипиль. Порх.
ОТЗНАЧИТЬСЯ, сов. Удостове­
рить свое прибытие, отметиться. 
Вам токъ там адзнёчицца нада. Кар.
ОТЗНОЙТЬ, сов., что. Поджечь, 
подпалить. Отзнойть одежду. Даль II, 
726.
ОТЗОЛИТЬ, сов., что. Стереть, 
содрать (кожу). Усй плечи адзолйли 
вирёфкай. Кун.
ОТЗРЁТЬ, сов. Закончить­
ся, отойти. Землянйки ужэ нет, 
землянйка давно адзрёвшы. Остр.
OT3ÔP, а, м. Отсвет. Вот 
ражжбк пичурку, дажы в ызбу адзбр. 
Вл. Нужна закрыть задвйшки, лусшы 
вйдна будит, а то адзбр. Вл.
ОТЗУБРИТЬ, ит, сов., что. Сде­
лать острыми зубчики (серпа). Сёрип 
кузнец атбче и адзубрит. On. ср. 
назубрить.
0ТЗЫВ1, а, м. 1. Ответ на обра­
щение, письмо. Приглашала я [поме­
щица Нагаркова] г. Муравьева... къ 
миролюбовному разделу, размежева­
нию; но не получая отъ него никакого 
отзыва, вновь прошу его г. Муравье­
ва прислать свое предложение. ПГВ, 
1838 г., № 42, с. 238. ср. отвёт.
2. Отражение нападения, отпор. 
С нами вдарила старанё Ленин- 
грётская; ёсли п ня вдарила, нёмиц 
бы ни утёк, бёлыя нам тбжа бдзыф 
давали. Пск. ср. отпбр.
ОТЗЫВ2, а, м. 1. Характерный 
вкус, привкус. Ано [масло] такое 
дряблое, прёсный бтзыф будет, ёсли 
кашу варйть. Пл.
2. Запах брожения, плесени. У нас вить 
как едят: лошку в рот и в варёнье, 
ну и прападёе варёнье, бтзыф 
палучёецца. Печ.
ОТЗЫВАТЬ1, аю, ёет, несов., 
кого. 1. Приглашать, звать. Ён такбй 
прашлёц был: двянёццати лет и часы 
сабярё-разбярё, и машыны сабирёл; 
да инжынёра дашбл, назахвёт феё 
адзывёют. Остр. ср. звать.
2. Предлагать явиться куда-н„ вер­
нуться. Мой приёхал унук, отпуск, 
а одзывёют ивб у Пскоф па какйм-та 
там дялём. Нев. ср. вызывать.
ОТЗЫВАТЬ2,ё е т, ё е, несов. 1. чем. 
Иметь привкус, запах чего-н. Прббала 
кёшу, адзывёет янё сёлам. Остр. Я 
зарёжу казу, кагдё систрё приёдит, да 
ни давёришея мяса, казлятинай будит 
адзывёть. Порх. Эта картбшка плахёя,
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ана свёклай адзывая. Палк. Грибы-та 
гарёниим адзывАют. Остр. -----безл.
Лимбнъм адзываит нямнбшка. Палк, 
ср. отзываться2.
2. во что. Быть похожим на что-н., 
напоминать что-н Кручйстина 
в ёлачку адзываит, ряннйна [ткань] ф 
чятыри нйтки. Гд.
ОТЗЫВАТЬСЯ1, Аюсь, Ается, 
несов. Отвечать на зов, откликать­
ся. Пашлй в лес, я яё укала, укала, 
ня адзывацца никАк; а патбм глА- 
нула, а ана рядам стайть и лыбицца. 
Холм.
ОТЗЫВАТЬСЯ2, Ается, не­
сов. 1. Появляться, обнаруживать­
ся. Партизаны в вайну фсех ракаф 
аглушыли, тяпёрь малёнька стАли 
адзывАцца, но мАла. Себ.
2. Отличаться. Ня нАвалок, а нава­
лок, оно те жэ буквы, только ударёние 
одзывАецца. Гд.
3. чем. То же, что отзывАть2 1. Чугун 
ни адзывАицца кирасйнам, он где 
кирасйльная бАнка стаял? Остр. 
КрАскай адзывАица, но мАсла ни 
пАхнит дёривам. Стр. Тяткин хлеп 
палынёй адзывАецца. Слан.
ОТЗЬІВКА, и, ж. Отзыв кого-н. 
откуда-н„ приглашение кого-н. 
куда-н. Только работа на лад пойдет, 
а тут отзывка. Карпов.
ОТЗЬІВЫЙ, ая, ое. Отзывчивый. 
Нарбт был разговбрчыстый, адзывыи 
фсе. Вл.
ОТЗЬІЗНУТЬ, сов. Испортиться, 
сгнить. МАтка [посаженный клубень 
картофеля] адзызла, где пасАжына 
картошка, фея згнилА ат мочи. Себ.
ОТЗЫКА, и, ж. Избиение, битье. 
Копаневич.
ОТЗЫКАТЬ, ает, сов. зкепр. Про­
работать. ПятнАццать день, как 
адзыкаит. Гд. ср. отзвонить, отка- 
чАть1.
ОТЗЯЬАТЬ, несов. Охлаждать­
ся. Вот пастАвлю бывАла картбшку 
у сёни адзябАть, принясу, а там хтб-та 
абязАтильна есь. Холм.
ОТЗЯБЛЫЙ, а я, ое. О хлебных 
посевах. Вымерзший. Копаневич.
ОТЗЯБНУТЬ, сов. О растени­
ях. Подвергнуться действию холо­
да. Адзйбла картбшка ат стужы, ни 
растёт. Пуст. Лук адзйп и пашбл на 
стрёлки, и галбвак не будет. Холм. 
+ Копаневич.
ОТИМАТЬ см. отымать.
ОТИНУД, нареч. Совсем, со­
вершенно. Братие, кто ся не пла­
чется о семь, каго ся осталось жи­
вых, видѣвше то, како онѣ нуж­
ную и горькую смерть подъяша, 
и святыя церкви пожжени суть, 
и город весь отинудъ пустъ, иже 
ни от поганыхъ не было таковаго 
зла. Лет. Авр., 1372 г., л. 5 об. 
ОТИРАТЬСЯ, несов. Делать 
сухим, обтирая чем-н. (руки, лицо, 
тело). Палатёнца ткАли отирАцца 
льняный. Печ. ср. вытирАться.
ОТИРАХА, и, ж. Тряпка для вы­
тирания рук, пыли и т. п. Палатёнца 
утирАльник звалось, а рабочий — то 
атирАха. On.
ОТИРОК, рка, м. Остаток крен­
деля, стертого на соску грудному мла 
денцу. Карпов, ср. отйрыш.
ОТИРОК, рка, м. Пищаль 
с отпиленным концом ствола (?). 
А наряду во Псковѣ по росписи 
столника и воеводъ князя Васи- 
лья Туренина съ товарищи:... 
3 отирка полуторныхъ пищалей 
мѣденые. Кн. писц. II, 22, 1626- 
1627 гг.
ОТЙРЫШ, а, м. 1. Оладья из сы­
рой картошки. Я в дарбгу атйрашэй 
напяклА. Пушк. ср. корявик. 
2. То же, что отирок. Карпов.
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ОТЙСКАТЬ, сов., что. Обмяв, 
уплотнить. Кабы знала, што дожж 
пайдёт, так раньша бы сабради сена; 
нам нада сабрацца тискать сена, 
кругом атйскать край. Пушк.
ОТЙСКАТЬ, ае, несов., кого. 1. 
безл. Пригибать к земле. День за днём 
фсё атискае мяня. Остр.
2. Унимать, разнимать (дерущихся). 
СРНГ24.
ОТЙСКАТЬСЯ, сов. То же, что 
отйснуться. Даль II, 1009.
ОТЙСНУТЬ, сов., что. Подот­
кнув, прижать. Пакрышка — пакры- 
вают пакбйника, прбста накроют 
и атйснут кругом. Гд.
ОТЙСНУТЬСЯ, сов. Сжаться от 
мороза (о капусте). Даль II, 1009. ср. 
отйскаться.
0ТИШЬ, и, ж. Тихая безветрен­
ная погода. Опыт.
ОТКАБЛУЧИТЬ, сов., кого. Из­
бить каблуками. Копаневич.
ОТКАВЫВАТЬ, несов., что. Из­
готавливать ковкой. Гвоздики нада 
аткавывать, капыты прибивать. Локн.
ОТКАЗ1, а, м. 1. Сущ. -ь 
отказать1 1. Я фсё прашу, прашу явб, 
ф сенях крыжа спбртилась, да патбм 
я думаю, аткас вышэл. Палк. Аткас 
дали, што внук евб ни принадлежат. 
Кр.
2. Сущ. -» отказать1 2. Вот сосва- 
таюцца, ёдут к невёсты, а пбсле 
пропивают невесту; иногда откас, 
тогда откупаюцца. Пл. Приедут сва­
тать, винб пьют. Гаваря старый: «Сай- 
дётесь аль нет?» «Мы падумаим, тагда 
весь пашлём». Гаварйм, ушбфшы 
с атказам. Печ.
3. Сущ. -» отказать1 4. У мяня ноги 
слабый, я фстану на наги и сразу 
аткас. Остр.
> В отказ. До предела. Радио 
в аткас паставлена, сильнее ни 
здёлаеш. Остр. > До откйза.
а) Очень много, в избытке. В мяня 
свайх рубашък дъ атказа. Локн.
б) Полностью, совершенно. Дъ атказъ 
згнйла. Локн. > Вот (тебе) и весь 
о т к а з см. весь.
1. Да я отказу от тебе не приму, 
я хочу от тебе тово: ты мнѣ това­
ру (!) припровадишь. Разговорник 
Т. Ф„ 375, 1607 г. Память въ Двор­
цовой Приказъ послана, чтобъ 
оброку и всякихъ доходовъ не 
имать [с пустоши Щурово-Щен- 
ково] и объ отказѣ тѣмъ дворцо­
вымъ крестьянамъ. Док. Любят. 
м.,22,1690 г.
4. Передача кому-н. какого-н. вла­
дения. Мокей Овдѣевъ... про­
далъ есми... чюланное мѣсто, что 
владѣя отецъ мой Овдѣй Хохря­
ковъ, по отказу... Дионисия... Би- 
рича. Кн. Поганкина, 38, 1664 г.
ОТКАЗ2, а, м. Травянистое рас­
тение с высоким стеблем и голу­
бовато-сиреневыми соцветиями. 
Сабирают [в Иванов день] аткас; 
высока, цвятё галубиньким, светла- 
сирёнивым, мнбга сацвётий. С кбр- 
ним нада капать, и на нач над 
двёрию фтаркивали, где скатйна. 
Беж. На ёту траву, аткас, мальцаф 
прикалдавывают, калдафская трава, 
любовная. Беж. Аткас — ёта цвет, ф 
цэркаф их насйли, поп их святйл, их 
унасйли дамой и хранйли в бажнйцах. 
Пуст.
ОТКАЗАТЬ1, откажу, жет, 
сов. 1. кому и без доп. Отклонить 
просьбу, предложение. Анй никада ни 
аткажут никакому чилавёку. Пушк. 
Как аткажэш; жывёш в людях. Гд. Ей 
как ф сафхбзи аткажуть, дък никуда 
ни пайдё. Пушк. Ана мне ни да, ни 
не, ни атказада [продать картош­
ку], ни приказала. Слан. За сына ня
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дают дёник, никак ни выхадить, па- 
пёрвасти давали малёнька, тапёрь 
атказали. Аш. «Далякб вам иттй?» А 
дёвачки скора иму атказали (в пред­
ложении проводить]: «Мы сами дай- 
дём». Н-Рж. ----- шутл. Я атказАл
агурцАм: зубоф нет. Порх. -----чего.
Каг засуха хватила, Украйна атказАла 
хлеба. Холм.
2. Не дать согласия на брак. Сватали 
да гаварйт: «Харашб прйняли, да худа 
атпустйли: атказали». Пск. Пришбл 
батька явбнный ка мне у сваты, 
мае тут атказали. Н-Сок. Приёдут 
сваты, задАтак папрбсят, што ни 
атказала. Пушк. Приёхали сваты, 
феё угастйлись, а нашы (родители] 
атказали, а жанйх приёхал на лошади, 
мяня вызвал, хатёл увястй фкрАтки. 
On. Бывала так замуш выхадйла: што 
батька скажэт, ты ужэ не аткАжэш. 
Себ.
3. кого. Лишить места службы
где-н. Ёту кухарку атказАть нада. Пл. 
-----кого от кого. А сечАс ево штб-гь 
отказали от нас, а так был у нас поп. 
Порх. ----- с чего. Пьяница такбй,
атказали евб с раббты. Стр.
4. Перестать действовать, рабо­
тать. Видать у тябя плйтка атказАла, 
ана дажы ня пакраснёфшы. Беж. 
 О частях человеческого организ­
ма. Клавдия Хлимантбва астудйлась, 
в буярАгу зимой на вулицу выбягАла, 
забалёла, патбм нбги атказали. Остр. 
ФчерАсь думала, памру: сёрцэ сафсём 
утказАла. Палк. Апять иду аттуда, 
пака ишлА и нага атказала. Беж 
Стар стал, рука анна атказала. Пуст. 
У миня и глазы атказали ужб. Пушк. 
ср. отказАться.
5. с инф. Перестать делать что-н. 
Я здесь думаю, што нАшы зёмлю 
аткажут [обрабатывать, пахать) скб- 
ра. Остр.
6. Ответить. Он атказАл, што нет 
язычка, ббльша и пытАть ни будиш. 
Пуст. Дёфка далжнА быть раехбжая: 
сумёя расказать и атказАть. Кр. + Сл.
1. И доѣхаша в Свею, к ко­
ролю [новгородские послы) ... 
и король имъ отказал: коли де 
будет Московское государство 
взято у Литвы, тогда вамъ брата 
своего дамъ на царство. Лет.І, 
1588 г., л. 729 об. Приеха посолъ 
от великого князя Ивана Васи­
льевича Иванъ Зиновьев и диакъ 
Григории Волнинъ поднимати 
пскович на Великии Новъгород. 
И псковичи, не хотя ослушатися 
своего осподаря, отслаша мирную 
грамоту и крестное целование 
отказаша. Лет. 11, 1477 г., л. 210. 
Пустошью Щуровымъ-Щенко- 
вымъ... владѣть ему, Леонтию съ 
братьею, а дворцовымъ крестья­
намъ... въ той пустоши отказать, 
и на тое пустошь... съ дѣла дан­
ной имъ не дано и владѣть имъ не 
почему. Док. Любят. м„ 18, 1690г. 
Он [король Степан] же, всегорде­
ливый, ни ко ушесам своим слы­
шати о миру хотяще, государевых 
же (Ивана Грозного] послов без­
честными и бездельными словесы 
своими отказав. Пов. прихож. Ба- 
тория, 129, XVI в. Я тебѣ тот товар 
на ту цѣну откажу; ты меня своим 
товаром оторговал/опродал: то­
вар не таков, каков ты мнѣ сказы­
вал. Разговорник Т.Ф.. 353, 1607 г. 
Я тебѣ отказал, не хочу с тобой 
бесѣдовать. Там же, 436.
2. И паки мати его (Михаила] 
и отецъ посласта к датцкому коро 
лю о поимании дщери его за царя; 
король же отказа: преже сего 
брата моего имали к вам на Русь, 
при царе Борисе, а хотѣл за него 
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дати дщерь свою Ксѣнию... отра­
вою уморили его; тако же и дще­
ри моей сотворите ныне. Лет.І, 
1588 г., л. 739 об.
6. И псковичи ударили челом 
в землю и не могли противу его 
отвечати, ано исполнися бяше 
очи слез... толке ему отвечали: 
посол государев, дасть богъ за­
утра и мы себѣ подумаем да тебѣ 
о всем откажем. Лет.І, 1510 г., 
л. 659 об. И рече владыка: ино 
язъ паки, сыновѣ, о томъ доло- 
жю святѣишего митрополита 
московского всеа Русии Филипа, 
да о томъ к вамъ откажю, какъ 
ми повелитъ о томъ управити. 
Лет. III, Стр., 1469 г., л. 122 об. 
А Зачатейскаго дѣвичья монасты­
ря строительницѣ, старицѣ Ага- 
фии съ сестрами, отказано, что 
имъ дана была данная на тѣ нивы, 
и та данная — не въ данную. Док. 
Любят. м„ 55, 1673 г. А преже 
сего Петръ Шереметев многаж­
ды пскович спрашивал и думы от 
нихъ просил... А о Немцах онъ 
говорил, что будут де во Псков. 
И псковичи ему отказали: мы 
де не хотим Немецъ, и за то по­
мремъ. Лет. Ill, 1607 г., л. 211.
ОТКАЗАТЬ2, откажу, жет, 
сов. 1. что, кого. Оставить в на­
следство, завещать. Атёц сыну 
ничявб ни атказАл, тольки дачкам 
фсё дал. Гд. Он мне атказАл сундук, 
перину. Остр. Как памру, тябё будет 
аткАзана избпка. On. Будеш умирАть, 
аткажы мне лАпти. Н-Рж. БАба Шура 
Ату библию nonÿ атказАла. Пушк. 
А внучки лучшы фсих аткажу, сАмае 
цббрае: анА и памыить и рубАху 
накйнить. Локн. ТАни казА аткАзана 
мАлинька. Порх. Брат пёрет смёртью 
атказАл мне пчёлак. Гд. + Вл., Н-Сок„ 
Палк., Пл., Сер., Сл., Тор., Холм.; Чер­
нышев, Сказ. и. лег. ср. завещАть, 
остАвить.
2. что. Предоставить в пользование, 
распоряжение. А то думаю, ей тамАнку 
аткажу, а самА на лАфке. Пушк. 
Типёрь стАфьти фсё ф пёчку, вам 
фсё аткАзана. Вл. Хазяин нам атказАл 
весь агарбдик. Слан. Кбмнъта им 
аткАзъна. Пуст. + Гд., Оп„ Порх. ср. 
остАвить, отказйть. ДБбгу душу 
отказАть. шутл. Скбра ли часы 
богу душу аткАжут? Дед.
3. кого. Предназначитъ для чего-н. 
Был барАн аткАзан на свАдьбу, фсё 
придёцца самим сйэсть. Остр.
1. Из давних, государи, лет от­
казал в поминовение шести мона­
стырям... псковитин посадской 
человек Михаило прозвище Игол­
ка. Нов. пск. гр. № 27, 1469-1485 гг. 
И тѣ ловцы померли, а ловлю 
отказали къ Николѣ Чюдотвор- 
цу, что въ Устьѣ. Кн. писц. I, 120, 
1585-1587 гг.
2. Лав. скуделныхъ старцовъ, а от­
казалъ тое лавку въ богадѣлную 
избу Омельянко хлѣбникъ, оброку 
полтретья алтына. Кн. писц.І, 36, 
1585-1587 гг. Да онъ же, Григорий 
Ушаковъ, приехавъ во Псковской 
уѣздъ... отказалъ въ Любятовъ 
монастырь пустошь Гречишино. 
Док. Любят. м„ 47, 1677 г. И нетъ 
у меня продавца, Перфилья, тое 
моей проданые лавки и чюлана 
ни в кабалахъ, ни въ записехъ... 
ни отказаны ни кому, опричь сеи 
моей, Перфильевеи, купчей запи­
си. Кн. Поганкина, 9, 1664 г.
ОТКАЗАТЬСЯ, кажусь, кА- 
жется, сов. 1. Не согласиться на 
что-н., не пожелать делать что-н. 
Ёште мълакб, бытёйтя, бытёйтя, 
аткАжуца, и мълакб ня нАда будя.
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Пушк. Я Вале наказала, штоп на 
свадьбу к Виктору приехала; ана ни 
аткёжэцца, примчйцца. Пл. Матки 
нё была бы, и батька атказёлся, кто 
бы явб саблюдйл, тагдё бы в диддбм. 
Кр. -----от кого, чего. Ни на сафсём
я атказёлась ат карбвы, а проста так, 
врёменна-та паухёжывал-та он за 
ней. Гд. Атказался [муж] ат фсявб, 
ат свайх жыватоф, парасёнак цёлый 
день ня ёлшы. On.
2. от кого, чего. Перестать при­
знавать, отречься. Ад Ббжаньки 
атказёфшы. Остр. Атказёлись ат 
рялйгии: чилавёка у блут вводить, 
заблуждёить чилавёка. Нев. -----эл­
липтически. А поп Сямён атказался, 
началбся эта, кагда сажали. Палк, 
ср. отказнуться, откарёться, откач 
нйться, откорйться, откосиуться, 
оттерёться.
3. То же, что отказать14. Ня знёю, хто 
нёшыва павизёт, трёхтар атказёлся. 
Локн. Нёмцы взялись Лёскава жэчь, 
у нёшых пулямёт атказёлся. Вл. 
  О частях человеческого орга­
низма. Сёрцэ сафсём атказёлася. 
Пл. Рас талканё, два талканё, 
аткёжыцца сафсём нагё. Пуст. Хрипы 
смертёльные были у невб, у яму фсё 
ужэ атказёлась. Пл.
ОТКАЗИНА1, ы, ж. 1. Имуще­
ство, оставленное в наследство. 
Откёзина; после оццё остёлся дом, 
имушшество фсё назывёецца. Ляд. 
Откёзина: пбслиф смёрти дом, из одё- 
жы што оставляют. Ляд.
2. кому. Что-н. оставленное в пользо­
вание. Откёзина — это уежжёют, мне 
сапоги худые остёвили, поремёнки. 
Ляд.
ОТКАЗИНА2, ы, ж. Синг. -» от­
каз2. Схадй лучшы аткёзину найди; на 
ётую траву мёльцаф прикалдёвывают, 
давёйти люббва приваражу. Беж.
ОТКАЗЙТЬ, сов., что. То же, 
что отказёть2 2. Сястрё мне ётат 
шкап атказйла, астёвила знёцыть, как 
уежжёла. Пушк.
ОТКАЗНОЕ, с. Вид пошлины 
при передаче имущества, денег. 
И ся купчая в книги записана 
и пошлины, и отказное, по Указу, 
в государеву казну взяты. Кн. По­
ганкина, 20, 1676 г. И сия поступ­
ная въ записную купчую книгу въ 
Приказной Палатъ записана, и съ 
сей поступной отказное въ казну 
Великаго Государя взяты. Док. Лю­
бят. м., 14, 1696 г.
ОТКАЗНОЙ, а я, ое. Пере­
данный кому-н. Владѣю я, Сергѣи, 
еѣ, старицы Улей, отказною лав­
кою. Кн. Поганкина, 38, 1651 г. 
> Отказная память. До­
кумент о передаче имущества 
кому-н. По духовной изустной, 
свидѣтелствованной отказной 
памяти старицы Улѣи... владѣю 
я, Сергеи, еѣ, старицы Улѣи, от­
казною лавкою. Кн. Поганкина, 
38, 1651 г. > Отказные книги. 
Книги, содержащие документы 
о передаче имущества от одного 
владельца к другому. Выпись изъ 
отказныхъ книгъ на земли. Док. 
Любят, м., 42, 1677 г.
ОТКАЗНУТЬСЯ, сов., от кого. То 
же, что отказёться 2. Пёрвый [муж], 
как узнёл, што анё ф палажэнии, 
бросил яё, вот так и атказнулся ат няё. 
Локн. Бох атказнулся тепёрь ат фсех. 
Пуст. + Стр.
ОТКАЗЧИК, а, м. Кто отказыва­
ет. Карпов. + Доп.
ОТКАЗЫВАТЬ1, аю, ает, не­
сов. Несов. -к отказёть1. 1. Мужыкй 
не атказують памагёть. Остр. Жылё 
аднё рядъм з гбепиталим, дък анё не 
аткёзывала, ченйла фсё. Остр. Мой 
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дом поели вайны у калхбе ня брали, 
райиспалкбм атказывали. Дн. Жына 
прихадйла ка мне, в аднбй тёльнай 
рубашки была, и ён [пьяный муж[ за 
ней. А я атказываю: «Уйди!» Остр. 
Ты павёдай [диалектологам], ни 
атказывай зразу. Себ.
4. А ёсли ни вручную паслёднее малакб 
выдаивать, то у няё [коровы] саскй 
брусёють и буде дайцца твбрагам, 
и пастипённа атказывають саскй. 
Остр. ----- О частях человеческого
организма. Сталъ мне плохъ, и сёрца 
атказывает, и рвота, и феё. Стр. 
Сичас памяти ни стала, башка стала 
атказъвать. Печ. ср. отказываться, 
откидываться, отключаться.
6. Я нёмцам так атказывала, што не 
знаю, где май сыны. Гд. А ей нада 
была атказывать харашэнька, я вот 
ни спрашываю, што тебё дочки при­
сылают. Вл. II Отвечать грубо, с не­
цензурной бранью. Дётки мне любы, 
ни бывала так, штоп друг другу атка­
зывали, па-матярнаму ни знали. Пуст.
1. Или которые въ городахъ 
здались и были... изъ Москов­
ского государства отпущоны... 
и имъ тѣхъ... людей принимать 
не велѣти, а велѣть имъ отказы­
вать. Кн. писц. II, 76, 1635 г. Право, 
дружке, то мнѣ добрѣ в досаду, 
что ты мнѣ тот товар отказыва­
ешь, которой я от тебе обручил. 
Разговорник Т. Ф„ 375, 1607 г.
ОТКАЗЫВАТЬ2, аю, ает, что, 
несов. Несов. -» отказать2. 1. Я 
атказываю свой дом, хата с синям, 
Маруськи. Вл. Атказываю яму свой 
дом. Кр. Будиш умирать, нёкъму 
будит атказывъть. Кар.
2. Плямянница атказывала: «Спи 
на маёй кравати». Остр. -----шутл.
Сваю долю [еды] атказывъит, навёр- 
на, свйнке. Остр.
ОТКАЗЫВАТЬСЯ, аюсь, ает- 
ся, несов. Несов. -> отказаться. 1. 
Кабы пазадй дак, уш атказывацца 
ня буду. Остр. Пить савершэнна ни 
палагаицца, нада брасать, атказы- 
вацца. Остр. Пажывёти паббльшы 
в нас, тады увйдите пьяных: вот 
атказываецца [бросить пить] Жбнька, 
бригадйр трактарнай бригады. Пушк. 
-----от чего. На службу не напрашы- 
ваюцца, ат службы не атказываюцца. 
Нев. ср. отнёкиваться, отнекёться.
2. Я признаю [Бога], как и другйи 
люди, ни атказываюсь. Пушк. А я 
феё адная-адная, ёду к сыну, анй 
ешшб ня атказываюцца ат мяня. 
Остр. ср. откасаться, отколяться, 
откидывать. 11 Не признавать своим, 
себе принадлежащим. Он [помещик] 
сам ад зямлй атказываицца. Вл.
3. Ёти [часы] блудют, атказывъюцца
хадйть. Кр. -----О частях человече­
ского организма. В жару я ваапшэ 
ня выхажу на улицу; там вот ёта 
в жару штб-та падёлаю, у мяня сёрца 
атказываицца, ня хбчит раббтать. 
Н-Рж.
ОТКАЛ, а, м. Навоз. Аткал на 
тилёги вазйли. Пск. ср. назём, позём.
ОТКАЛДЫВАТЬ, ает, несов. То 
же, что отколдбвывать. Я вйэздила 
к тому, кто аткалдываит, так мне 
ничавб ни паказали. Дед.
ОТКАЛЁЧИТЬСЯ, сов. Раз­
биться, покалечиться. Сашънька 
аткалёчылся. Пыт.
ОТКАЛЫВАТЬ1, аю, ает, несов. 
Лечить уколами. Надо вестй [сына- 
пьяницу] в больнйцу откалывать. 
Беж.
ОТКАЛЫВАТЬ2, аю, ает, не­
сов. 1. Коля, ударяя острым орудием, 
отделять от чего-н. Правёртыва- 
ют бурафцбм дрбфки, аткадывают 
тапарбм. Печ. Патбм аткалываеш 
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доски, и яулйца ёта назывёецца. Нев. 
II Срезать. Серп аткёлываит прйтку 
калбсьеф. Вл.
2. перен. Резко говорить, высказы­
вать что-н. Карпов.
ОТКАЛЫВАТЬСЯ, ается, не­
сов. Открываться. Калитка как 
дверца: скопку за скопку бярёш, анё 
аткалываецца. On.
ОТКАНТОВАТЬ, сов. Обтесать 
(бревно), делая ровным. Аткантуиш 
тбжа тапарбм. Остр. ср. закантовёть, 
обтесёть, отесёть, отходить1.
ОТКАПЫВАТЬ1, несов., что. 
Очищать от чего-н., отбивая, от­
дирая. В нас как намёзаны апёчки ад 
брусакбф, и ня вяля аткёпавать. Беж.
ОТКАПЫВАТЬ2, несов., что. 
Обрывать вокруг землей. С утрё 
картбшку перявбрывала, патбм яё 
аткёпывала, где завалйфшы. Пуст. ср. 
окучивать.
ОТКАПЫВАТЬСЯ, ается, не­
сов. Освобождаться от присыпанной 
земли. На зиму акёпывацца [дом] 
зямлёй, штоп ни дула пат пол, виснё 
прихбдит, ёта фсё аткёпывалась, 
штоп ни згнйла, штоп сбхла. Вл.
ОТКАРАБАТЬСЯ, сов. Тоже, что 
откарёться 2. Копаневич, Остр.
ОТКАРАВУЛИТЬ см откарау 
лить.
ОТКАРАСКАТЬСЯ, сов. Освобо­
диться, отделаться от чего-н. Вот 
Вёська аткарёскауся [от колхозной 
работы]. Себ. ср. откарёться.
ОТКАРАТЬ, сов. 1. кого. На­
казать, покарать. Аткарёй минй, 
Гбсггьди, ёсли я винавёгь. Пушк.
2. перен. Закончить тяжелую, изну­
рительную работу. Забарнавёли план 
на гадавёлам жырибёнку, аткарёли 
лётам. Гд.
ОТКАРАТЬСЯ, сое. 1. Наму­
читься, настрадаться. Нё была 
мне жызни, никакой, аткарёфшы я 
в жызни. Пск. ср. настрадёть.
2. Избавиться, отбиться, отде­
латься от кого-, чего-н. неприят­
ного. Другёя [муха] пристёне, ат ей 
не аткарёцца. Гд. Ат ей [болтуньи] 
вить ни аткарёисся врас. Слан. Ни 
аткарёцца проч, аддёстиш цыгёнам 
[деньги]. Сер. Покё вы здёся, вы от 
меня не откарёитеся, я фсё равно 
к вам ходйть буду. Ляд. Ня знёю, 
как аткарёцца ат ётава дёла. Гд 
Прбзвишше ему была, и никёк 
ему не аткарёцца. Гд. + Копаневич, 
Остр. ср. отдёлаться, откарёбаться, 
откарёскаться, откасёться, отко- 
снуться, отмотёться, отрахёться.
3. Отвернуться, отречься. Тапёрь 
феи ад Богу аткарёлись. Остр. ср. 
отказёться.
ОТКАРАУЛИТЬ, сов Отдежу­
рить на охране чего-н. Ты еявбдня 
откъравуль, а зёфтра не хадй. Остр.
Вар. откаравулить.
ОТКАРАЧИТЬ, ИТ, сое От­
ставить, выпятить. Бывёла, зять 
аткарёчит [зад] нё пъле, смишнб. Гд.
ОТКАРЗИТЬ. сое., кого. Побить, 
поколотить. Кто тибя так аткёрзил? 
Пск. ср. отжигать.
СТАКИВАТЬСЯ, ается, не­
сов. Откашливаться, отхаркивать 
ся. Ходи хьіркае, аткёркиваецца: 
«Мне дыхёния нет». Остр.
ОТКАРМАШИТЬ, сое., кого. То 
же, что откёрзить. А я-та учйцца 
хатёла, а мёмъ миня как аткармёшыла, 
вялёла сидёть дома, прясть вярхбвье. 
Дед.
ОТКАРМЛИВАТЬ, аю, ает, не­
сов. Усиленно кормить (животное) для 
достижения тучности, упитанно­
сти. Астёлись два бычкё на аткбрмку, 
аткёрмливаю на уббй. Остр. На мяса 
аткёрмливают свиней ббльшэ. Локн.
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ОТКАСАТЬСЯ, ается, сов. 
и несов., от кого. 1. сов. Отделать­
ся, отвязаться. Ат невб никак ни 
аткасаисси, шчас падайдёт. Локн. Ад 
дёфки ни аткасацца, ат Лушки. Локн. 
ср. откарёться.
2. несов. Отрекаться. Дочка ни 
аткасаецца ад Бога гарас. Пск. ср. 
отказываться.
ОТКАСНИК, а, м. Полевое рас­
тение (первоцвет аптечный?). 
Казанская — бальшой празник, траву 
пасвишшають; нарвуть фсякую; ат- 
касник — бальшая невысокая, зялё- 
ная, а цвет жёлты. Пуст.
ОТКАСНЫЙ, а я, ое. Ни на что 
не годный (о человеке). Аткаснай, ра­
ботать и на праизвбтства ня мбжа. On.
ОТКАТАТЬ, аю, сов. 1. что. 
Выгладить, катая (скалкой, вали­
ком). Аджмыхаим, выпарим и на 
тын, аткатаим пбсля, и насй. Кр. 
Ёта каталки, бяльё катать, бывала 
аткатаиш, мяганькай. Пуст. ср. 
выкатать.
2. кого, экспр. Сильно избить. Как 
аткатают, так еле фстанеш. Остр. 
Батька скажэт: «Я яво аддубашу, 
атваляю, аткатаю». Беж. Штб-та 
сказал, он мя рёмним аткатад. Дед. «Я 
пакажу, как на людях драцца!» Драла, 
драла, этава [сына] аткатала, и этат 
лёзя, и этава аткатала и на пёчку 
паслала. On. Брат брата пихнули, и то 
аткатала ремнём. On. ср. отжигать.
3. кого. Поранить или убить рога­
ми. У нашава бригадира жана была 
аткатана в быка. Пск. Была и Цыганка 
[корова] Валькина, ана бы натискала, 
аткатала яво. Кр. Трафйма аткатал 
бык, и на тот свет пашбл. Порх. ср. 
забодіть.
4. экспр. Быстро проехать какое-н. 
расстояние. Вот я был в Варшаве, 
в Москве. Ехали мы, барин, на рябых 
тараканах, в два дня откатали четыре 
сажени. Богатырев И. Сказки, 225.
5. экспр. Проболеть, пролежать 
болея. Вот тиф был, я двянаццать 
нядёль аткатала, шэсть нядёль бес 
памяти была. Остр. У мяня Настя 
дёвять нядёль аткатала, аткашляла. 
Вл. Дахтарйнка был какбй-та, што 
тёмная бутылка; пришла дамбй, 
шэсь мёсяцаф аткатала, ня признали 
никакой балёсти. Порх. ср. откатиться, 
отсадить. II О болезни. Одолеть. Вот 
отёц мой быу карявый, на саракавом 
гаду яво бабушки аткатали, увёсь пост 
Велйкий праляжад ён. Пушк.
6. экспр. Шумно отпраздновать, сы­
грать. Дбчка тбжа замужым, свадьбу 
аткатали, приёхала мужйа дбчка. 
Пушк.
ОТКАТАТЬСЯ, аюсь, ается, 
сов. 1. Кончить кататься. Потом, 
значыт, уткатаимся днём-та, а вёчы- 
ром на старикй играть давайти. Пл.
2. экспр. То же, что откатать 5. Три 
дни аткаталась, дочка уколы дёлала, 
спасла. Остр.
ОТКАТИТЬ, чу, катит, котит, 
сов. 1. что. Отодвинуть, оттол­
кнуть. Прялку аткбтит и сяди 
протиф. Кар.
2. что. экспр. Обработать. Пара 
атамнё, другая, аткатим дёсить 
вязънък [льна]. Остр.
3. экспр. Пройти с силой, обильно. 
Дошшь аткатйл харашб. Н-Сок.
ОТКАТИТЬСЯ, качусь, ка­
тится, котится, сов. 1. Катясь, 
переместиться в сторону. Скаварбн- 
ник, скбвараду бярём, клюка — кагда 
аткбтицца куда галавёшка. Локн. 
И начинают [разбойники] их [ба­
рышень] рубить. Потом их срубили, 
и от одной барышни рука откатилась 
с перстнем под кровать. Чернышев, 
Сказ, и лег., 25.
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2. от кого. Уйти, удалиться.-----флк.
Дуняша от матушки горошком отка­
тилась, а перед свёкром березой рас­
пустилась. Копаневич, Вл.
3. от чего, экспр. Отойти, отодви­
нуться. Я ад двери аткатйлась, он 
(парень] мяня ухватил, ни вырвацца. 
Печ. «Садитесь кушать». — «Спасибо, 
только откатился [от стола]». Гд. ср. 
отойти.
ОТКАТЫВАТЬ1, несов. экспр. 
Уходить, удаляться. Ббльшэ ничего 
не знаю, откатывай. Гд. ср. отходить, 
отваливать.
ОТКАТЫВАТЬ2, несов., кого. То 
же, что откачивать 3. Аткатывать 
в район вазйли. Кр.
ОТКАТЫВАТЬСЯ, несов. От­
ходить, отступать. И вот ишбл ён 
такйм вилькам сам, там ён аткаты- 
вался, там пат Смалёнскам, Банапарт 
ётат. Вл.
ОТКАЧАТЬ1, аю, ает, сов. экспр.
1. Сделать что-н. быстро, споро. До­
брое начало полдела откачало [Пого­
ворка]. Копаневич.
2. Отработать. Двадцать годбф 
откачал у колхбзи и ф тюрьму не 
попал. Стр. ср. отзвонить, отзы- 
кать.
ОТКАЧАТЬ2, аю, ает, несов., 
кого. Привести в чувство, в созна­
ние. Гот ляжала дёфка в бальнйцы, 
загнуть ня загнула, еле аткачали. Сл. 
Атёц аднажды спйртам апйлся, ёли 
аткачали. Пушк. Я думу, не, кыли 
долгъ пръляжыт, то ни откачают. Пск. 
Он схватйл мужа в гарячах и вопйт: 
«Качай, качай!», а ни аткачали [уто­
пленника], ничова ни ляжал. Печ. ср. 
отколотить.
ОТКАЧИВАТЬ, аю, ает, несов. 1. 
что. Извлекать [мед] из сотов с помо­
щью специального устройства. Када 
хбдят сматрёть пчол йли аткачивать 
их мёт, то бярут дымёрь. Остр. ср. 
выкачивать1, качёть1.
2. что. Вынимать, выгружать с по­
мощью ворота. Каток — эть штоп 
рыбу аткёчивать с нёвъда. Пск.
3. кого. Приводить в чувство, в со­
знание. Дактарё яё аткёчивали долга. 
Пск. ср. откатывать2, отколёчивать, 
отколы'хивать.
ОТКАЧИВАТЬСЯ, несов. Обли­
ваться. В Опочке вино по копейке ве­
дро, хоть лей, хоть пей, хоть откачи- 
вайся да поворачивайся. Чернышев, 
Сказ, и лег., 83.
ОТКАЧНЙТЬСЯ, сов., от кого. 
То же, что отказаться. 2. Аткачнйлся 
ён ат сястры, типёрь ана ня хбчит 
принять ивб. Холм.
ОТКАЧНУТЬСЯ, нётся, сое. 1. 
Отойти в сторону, отскочить. Ня 
лёули анй [деревья во время лесопо­
вала] на мяня, ня суждено; бах, ёлка, 
харашб, я аткачнулася. Нев.
2. Перестать приставать с чем-н., 
отстать, отвязаться. Пускай откач- 
нёцца |немец], лиж бы дать курицу. 
Пл.
ОТКЁДА, нареч. То же, что 
откуда 1. А вы аткёда? On.
ОТКЁДОВА, нареч. То же, что 
откуда 1. А пёринь тот аткёдава? Пск. 
+ Поли.
ОТКЁДОВА-ТО, нареч. Из какого- 
то неизвестного места. Экспидйцыя 
куст асмётривала, катбрый на бзири 
выръшшы, ивб аткёдава-та принислб 
са льдом. Гд. ср. откуда-то.
ОТКЁДЫЧА, нареч. То же, что 
откуда 1. СРНГ 24.
ОТКЁЛЕВА, нареч. То же. что 
откуда 1. Карпов.
ОТКЁЛЬ, нареч. То же, что 
откуда 1. А вы аткёль сёми-та будити? 
Дед. Аткёльтабё мужык письмо прис­
лал? Локн. Фчарёсь аткёль взялси, 
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нявёдама. Н-Рж. Аткёль жъ тутъ 
стбльки стрекавы? Дед. + Пушк. || Из 
какого источника. А неизвёсна, што 
за мёт, и аткёль, вить у них и пчёл нет. 
Кр.
ОТКЁЛЬ-ТО, нареч. То же, 
что откуда-то. Я з гарманйшкай, 
вдрук прияжжают аткёль-та нёмцы, 
и нашых-та разганять, штббы фсем 
па дамам. Порх.
ОТКЁНТЕЛЕВА, нареч. То же, 
что откуда 1. СРНГ 24.
ОТКЙВЫВАТЬ, ае, несов., что. 
Резким движением отводить. Так 
и идё, галаву назат аткйвывая. Палк.
ОТКЙД: >Для откйду. С це­
лью отвлечь внимание от чего-н. 
Для аткйду я ня пастучалась ф сваю 
халупку. Пушк.
ОТКИДАТЬ, несов. и сов., что.
1. несов. То же, что откидывать 1. 
Яны [закройщицы] кускй [ткани] 
аткидають. Печ.
2. сов. То же, что откинуть 1. 
Откидайте камни проц. Гд. Весь лёт 
аткидали. Порх. || Отодвинуть в сто­
рону, убрать. Чашки-та мбжна проч 
аткидать. Пл.
ОТКЙДЕНЬ, дня, м. 1. Недоно­
шенный, нежизнеспособный плод. Кар­
пов. ср. выкидыш.
2. Кто старается устраниться, 
отойти от какого-н. дела. Карпов.
3. Кто изгнан откуда-н. Карпов.
ОТКИДНбЙ: > Откидной 
воротничок. Отогнутый, лежачий 
воротник. Красили краскам кбфтачки 
с накйдачкам, ёта как варатничбк 
аткиднбй. Дей. ср. от к лажный во­
рот н й к (см. отклажный), отлож­
ной воротничок (см. отлож­
ной).
ОТКЙДЫВАТЬ, аю, ает, ае, не­
сов. 1. что. Кидать в сторону, от­
брасывать. Листкй ацарапывай, 
а батву аткйдывай. Пушк. Галбфки- 
те бальшые, вот и чёшут, галбфки 
аткйдывают. Аш. Поели тавб как 
разрёзаны [снапы], адйн идёт фпи- 
рёт, палачкай шыбаршыт, шывилйт, 
аткйдывает, штббы катбрый кблас 
ни вымалатился, он будит навирху. 
Слан. Што день, навое сираннб 
аткйдывать нада. Остр. А Сопли 
откйдывать. Плакать. А этатяпёрь 
сопли аткйдывает, плачет ежэднёвна, 
ня хбчыт рябёнка сматрёть. Пушк. 
А Лапы (копыта) откйдывать. 
Умирать. Мы скбра лапы, капыта 
аткйдывать будим. Порх. || Стряхи­
вать, сбрасывать. Вот када вьімаюсь, 
валбе вяздё, и на плечах и на руках, 
пытаю их аткйдывать и ничавб. 
Дед. II Терять во время смены рого­
вого покрова. Кляпёшни нёкатарые 
[раки] аткйдывают, а патбм новые 
нарастают. Вл.
2. Класть куда-н. для стекания жид­
кости. Прастаквашу дёлаем: малакб 
выливаем ф крынку, закйснит, свёрху 
сниму сметану, ставлю ф пёчку, патбм 
аткйдываю ф тбрбачку. Пав.
3. кого. Отлучать, отнимать. Нёка­
тарые аткйдывают тялёнка ат карбвы, 
дбют яё, хатят, штоп малака ббльшэ 
давала. Кр. Другой рас припустит 
[телёнка], а тяпёрь фсё ббльша аткй­
дывают, в гарадйну запирают. On. ср. 
отбрасывать.
4. кого от кого. То же, что отка­
зываться 2. Правда пиридают, што 
праей Ббга; кагда ты ивб ат сибя 
аткйдываиш, тагда Гаспбть тибя ни 
вйдит. Порх.
5. что. Делать резкие движения 
в сторону (в танце). Яна ужо танцуе 
и ноги аткйдывае. Палк.
6. что. Отмеривать (участки земли). 
Раньшы панйвна пахали, каждаму 
была дана палбека зямлй, йли па 
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ядакам дялйли: если пять ядакбф, то 
пять пёлак аткйдывали. Кр.
А Откйдывать фортеля. 
Прибегать к неожиданным выходкам, 
уловкам. Девка фортеля откидывает, 
пареньков подманивает. Копаневич.
ОТКИДЫВАТЬСЯ, аюсь, ает- 
ся, несов. 1. Отделяться, отъеди­
няться. Тадё снапём сажнём, кто пи- 
хёит в малатёрку, там зирно аткйды- 
валась. Пуст.
2. Отказываться от своего слова, 
обещания. Копаневич.
3. То же, что отказывать 4. У мяня 
склярбс, и память аткйдываецца. 
Пыт.
ОТКЙДЫШИ, мн. Отходы, 
отбросы. Толя мёлинький, пайду 
аткйдышы [пищи] падбяру. Остр.
ОТКИНУТЬ, ну, нет, не, сов.
1. что, кого. Сов. -> откидывать 1.
Нада абрабётывать кружбвник, 
сухйи сукй абрёзать, аткйнуть. 
Пушк. Я яво аткйнула, думала, што 
лягуха, а ён [змея] миня и жыгануу. 
Н-Сок. ----- безл. Каг дала [гроза]
в ёту разётку, меня к печки вбздухъм 
и аткйнула. Пуст. Я завалйлася, ро- 
бёнок под низом, от это место меня 
откйнуфшы [взрывной волной]. Пл. 
И мяня была блйска аткйнула [когда 
конь лягнул]. Остр. ср. отбрбсить. 
>Откйнуть от себя, а) Резкими 
словами заставить кого-н. отойти, 
отстать. Такая тйхая, не знает от 
себя откйнуть, не умеет отговорйть от 
себя; другая-то «уам, уам, уам», а она 
не знает. Пл. + Стр. ср. отговорйть 
от себя (см. отговорйть). 6) От­
вести, отвергнуть. Онй евб [пре­
дателя] пустйли вбльнъ, он от себя 
аткйнул проч [обвинения]. Стр. 
II Отложить в сторону. Аткйнь ты 
[кофту], а то мешает сесть. Порх.
2. что. Выбросить как ненужное. Ты 
аткйнь ёту грясь. Пушк. Я никакбй 
шматбк кйшки ни аткйну [при раз­
делке туши]. Пуст. ср. вьікинуть.
3. кого. Отстранить от должности. 
Бабу ёту аткйнул ат мяня, убрёл, 
штббы баба са мной ни раббтала. 
Локн. II Не включить в состав чего-н. 
Сечёс колхбс [есть], нас [деревню! 
откйнули, так и шчас сусётка да я, хто 
ш колхбс будет. Порх.
4. кого. Сов. -» откйдывать 3. А то 
бывёит радйцца тялёнак, евб сразу 
атбрасывают ат матки, я-та сваявб тя- 
лёнка сразу аткйнула. Порх.
5. кого. Оставить, бросить. Батька 
их [детей] с мёчихай аткйнул, нада 
их была апшыть, абмыть, надаёли 
видать, вот анй трайх и аткйнул и. Дед. 
Марйя тадё яво [мужа] аткйнула: «Ня 
нужэн ты мне». H-Сок. Какой дитёнак 
мать аткйнет. Слан. Катя жывё аднё, 
аткйнут у сына. Остр. ср. оставить1.
6. чем. Сделать резкое движение 
в сторону или назад. Карбва бёгае, то 
задам кйне, то нагём аткйне. On.
7. что. Подняв, отвести в сторону. 
Аткйньти крючок, ф калитку пайдёти. 
Печ. Кагда аткйнут сабёчку, кручбк 
такой, он за вирёфку атлбжын, ви- 
рёфку атпустиш, так бух на сваи. 
Остр.
8. что, чего. Открыть, отворить. 
Была закйнута калйтка, да Мёнька 
аткйнула. Палк. Ни магла двирёй 
аткйнуть. Пыт. ср. отклёсть. || Рас­
стегнув, распахнуть (одежду). 
Кбфтачку наиспёшку аткйня, а фсё 
яму тёпла будя. Остр.
9. что. Убавить на данное коли­
чество, вычитая. Эта кто начнёт 
фспаминёть ёту биднату, ёта ш назат 
аткйнули сто лет. Палк.
10. кого. Отказать в просьбе кому-н. 
Я у тибя долгъ бралё [молоко), так ты 
миня ни аткйниш. Порх.
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ДОткйнуть тормашки. Лечъ 
спать. Лажытись, дёфки, ужэ пбзна, я 
шшяс тбжы аткйну тармашки. Остр. 
Д Откйнуть копыта (конькй) 
см. копыто. ДОткйнуть порше­
нёк см. поршенёк.
1. Откинуть. Разговорник Т. Ф., 
439, 1607 г.
3. Посылалъ, государь, дворцо­
вой диакъ Томило Истоминъ 
вѣдомого воришка Федорова при­
казу Хомутова стрѣлца, откину­
того за воровство площадного по- 
дьячишка Ивашка Салтанова. Кн. 
писц. II, 64,1634 г.
ОТКИНУТЬСЯ, не тс я, сов. 1. 
от чего. Оставить что-н. без вни­
мания, заброситъ. Стас аткйнулся 
ат этьй машыны [разбитой], стайт 
и стайт яна на бугру. Гд.
2. за кого. Решительно противодей­
ствуя, дать отпор. Нихтб на сваю 
нагу ни дась наступйть, кажынный за 
сибя аткйницца. Гд.
3. Оставить, покинуть какое-н. ме­
сто. Калисты аткйнулись, верна, 
патаму, што бирёза ссбхла. Кр.
4. эвфем. Упасть замертво. Зямля- 
нйку ня магу сабирать, баюсь аткй- 
нуцца. Пушк.
ОТКИПЁТЬ, ит(ь), сов. 1. На­
чать кипеть. Варй жь'ірна, ёму 
[горшку] и веку нётути, а ёсли ваду, то 
развадицца; аткипйть, ставь гаршбк 
блйжэ [к шестку]. Себ.
2. Сильно кипя, перевариться. 
Капуста мая дюжэ аткипёла. Нев.
3. Разойтись по шву, месту сварки. 
Откипела труба, дым пошбл. Локн.
ОТКЛАДАТЬ, аю, ает(ь), ае, 
несов., что. 1. Класть, ставить 
в сторону, отдельно от остального. 
Раньшэ аткладали астатки ат хлёба. 
Остр. Талстые дрова аткладаю, бяру 
пъмилбшэ катбры. Пск. Мбжыте 
сабё аткладать, как хбчите, мне нада 
мякишу, у менё зуп нет. Нев. Вада 
некипёла, сыплет [разваренный го­
рох], мешает, ана здёлалась стулам, он 
аткладает, вадбй разбавляет. Холм.
2. Сберегать, сохранять не расходуя. 
Сын роббтал, дёньги откладал. Пл. 
Аткладаю в мёсиц па десятачке. Печ.
3. Производить, оставлять после себя 
{яйца). Матки аткладают ф пустый 
ячёйки яйчки. Пуст. И в этам гаду 
тбжы будит яйчки аткладать (пчели­
ная матка]. Дн. Где икру аткладают 
самки, там мълбчники пъливают 
мълбкъй, так аплъдътваряюцца. Гд. 
ср. откладывать.
4. Помещать куда-н„ заполняя. Уза 
там такйм ячёйкам, и пчёлы туда мёт 
аткладали. Пуст. ср. откладывать.
5. Переносить на более поздний срок. 
Патом нявёста аткладае свадьбу 
на нядёлю. Беж. Крутой [жених], 
сирдйтый, быстръ, ни аткладая 
[хочет жениться]. Пск. Свадьбу 
аткладают дъ въскрисёнья. Пыт. Я 
за ётава ни так хатя и шла, пблный 
мёсиц ёздил, а я феё аткладала. Пуст, 
ср. откладывать.
6. Отодвигать (засов, задвижку 
и т. п.). Закладку аткладаиш и закла- 
даиш, штббы скатйна ни папала 
в абадвбрак. Сер. Вот эта аткладать да 
закладать, эта завйрки. Н-Рж. || От­
крывать, отодвигая засов, задвижку. 
Варбта аткладаеш и закладаеш, штоп 
скатйна ня ухадйла. Н-Рж. Ворота 
не откладада, а она вошла. Стр. 
Двёри никада не аткладали, баялись. 
Палк. Бывала дяжурная скажыт: «Ня 
аткладайти никаму». Где ты ня пустиш, 
када ана вякаит пад акнбм. Н-Сок. 
Аксйха гаварйть, што стучйцца ктб- 
та; я пашла дверь аткладать, сматрю, 
малец стайть. Вл. + Гд., Печ., Порх., 
Холм. ср. откладывать.
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7. чем. Отделывать, нашивая 
сверху. Казак насйли, кбфта така, две 
вытачки ззёди, две спёриди, бархътьм 
аткладали. Кр.
ОТКЛАДАТЬСЯ, ается, несов.
1. от чего. Делать перерыв в чем-н. Я 
фсё врёмя работала, а яна аткладёлась 
ат раббты: внучёт нянчила. Гд.
2. Класть яйца, нестись. Ты пайдёш, 
дак сени ни закрывай, там курица 
аткладёицца. Гд. ср. клёсться.
3. Открывать дверь. Аткладёйся, нас 
мнбуа, што нам здёлают. Вл.
4. Появляться, образовываться. 
У лука откладёюцца голбфки, ивб 
ни идёт, а другой гниздб, там лук 
съидббный. Порх.
ОТКЛАДЖЁНИЕ: > Отклад- 
жёние солей. Болезнь, вызван­
ная скоплением в суставах неорга­
нических веществ. Эта нага сафсём 
скривилась: аткладжэние салёй. Печ.
ОТКЛАДКА, и, ж. Отделка. 
Какая красивая в мяня на плётьи 
атклётка. On.
ОТКЛАДЫВАТЬ, аю, ает, не­
сов., что. 1. То же, что откладёть 3. 
Квакушы аткладывают [икру], 
патбм вяртушки палучёюцца, патбм 
абразёвываюцца лягушки. Пск. 
Маклышам у нас бёлых бёбачек завут, 
анё яички на кёпусту атклёдываеть, 
а патбм червячки завбдяцца. Беж.
2. То же, что откладёть 4. Ф колоду, 
где ульи, мёт откладывают. Гд.
3. То же, что откладёть 5. Ну пагуляем 
зйму-та, ну какб там зиму гулять, мол 
зйму-зйму, мбжэ я атклёдываю (со­
гласие на брак]. Печ.
4. Открывать, отодвинув засов, за­
движку. Фстрячёют пбист [свадеб­
ный]; аткладывают варбты, кадё 
дадут на вбтку. Н-Рж. Вы дверй-ть ни 
атклёдывайти. Холм. ср. откладёть.
ОТКЛАДЫВАТЬСЯ, ается, не­
сов. Страд, -ь отклёдывать 1. Трутни 
зарёжываюцца, атклёдываюцца яйч- 
ки, ён сидйть да кушаетъ уатбвый 
мёт. Нев.
4. Бывала нё пали были згарбды, там 
были правбры, анё атклёдывалась. 
Сл.
ОТКЛАЖНЫЙ: >Отклёжный 
воротнйк. То же, что откиднбй 
воротничбк (см.откиднбй).Сичёс 
фсё ббльшэ атклёжные варатникй [у 
рубашек]. Себ.
ОТКЛАСТЬ, сое., что. 1. Кон­
чить складывать, укладывать. Ходь 
бы ф капёшки сёна-тъ атклёсть, 
а то дошть пълятй. Гд. || Провести 
какое-н. время, укладывая. Сем сутьк 
дравё атклёла. Пыт.
2. Открыть, отодвинув засов, за­
движку. Пачтёрка идёть, пайдй ей 
дверь аткладй. Холм. Атлажы, дай пе- 
ряначавёть. Вл. ср. откинуть, отло­
жить.
Д Отклёсть бёбеки см. 
бёбеки.
ОТКЛЁИТЬСЯ, и тс я, сое 
Утратить то, что было приклеено. 
Сапоги утром заклёил, а они ужё от- 
клёились. Стр.
ОТКЛЕПАТЬ, п л ю,п л ет,ёет(ь), 
сов. 1. что. Ударами сделать ровным, 
выпрямить. > Отклепать кбсу. 
Три касы аткляпёл на бёпки, адна 
на утра астёлась. Н-Рж. ср. выбить 
кбсу (см. выбить), отколотйть 
кбсу (см.отколотйть).
2. что чем. Ударами очистить (сти­
рая). Пёлицай аткляпёть бильё. Палк. 
Пайдёт на прут, атклёплит пёлицэй 
бельё. Палк. ср. выбить.
3. что. Оторвать, отодрать. Зачйм 
атклепёла [пластырь с ранки], ббльна 
буди. Н-Рж.
4. кого. Побить, наказывая. Перестань 
баловёцца, шшас атклеплю. Печ. Ат- 
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кляпёеть, век будиш пбмнить. Остр. 
Аткляплю, ни дурачься. Кр. ср. отжи­
гать.
ОТКЛЕЧЕТАТЬ, сов. О расте­
ниях. Восстановить жизнеспособ­
ность, продолжить рост, развитие. 
Тяпёрь анй [огурцы] аткличитали, 
ажывались, завились нямнбга. Н-Сок. 
ср. отжить.
бТКЛИК, а, м. 1. Ответ на зов, 
обращение. Вот какой вам вбтклик. 
On. ср. бтклич.
2. Отдых, передышка. Нет сичас 
лашадям отклику, ни лошади, а тени. 
On.
Вар. вбтклик.
ОТКЛИКАТЬ, кличет, сов. 
То же, что откликнуться. Ф поле 
закричим, што мы идём; сидёли, 
сидели, никто нам не атклйчет. Беж.
ОТКЛИКАТЬ: > Откликать 
молокб. Магическими действиями 
заколдовывать корову, чтобы пере­
стала доиться. Малакб выкликали 
на Ивана, штоп малакб ня откликали. 
Дед. ср. закликать молоко (см. 
закликать).
ОТКЛИКАТЬ, сов. Снять обвине­
ние с кого-н. Атклйкать — асвабадить 
ат абвинёния. Нев.
2. кого. Отозвать (послов). 
И он [великий князь Иван Васи­
льевич] въсполѣвся велѣл смер­
дов отпустити, а посадников от­
клика™. Лет. II, 1485 г., л. 220. 
ОТКЛИКАТЬСЯ, аюсь, ается, 
несов. Несов. -> откликнуться. «Дйга- 
дйга дйга!» — не аткликаюцца, а за 
курицэй, как пазавёт, фсем скрёбам 
бегут. Холм. ср. отзываться, откли- 
киваться.
ОТСЛЕЖИВАТЬСЯ, аюсь, не­
сов. То же, что откликаться. Он 
мяня и Елёной, и фсяко назовё, уш я 
отклйкиваюсь. Гд.
ОТКЛИКНУТЬСЯ, нусь, нет- 
ся, сов. Ответить на зов, обраще­
ние. Анё не атклйкнецца, так и гбласа 
ни даё. Гд. Крикнула явб, он аттуль 
и атклйкнулся. Палк. ср. откликать, 
отозваться.
0ТКЛИЧ, а, м. То же, что 
бтклик. Челавёк меня крикнул, я 
атклйкнулась, вот и бткличь. Ляд.
ОТКЛИЧКА, и, ж. Словесное 
обозначение, наименование. Сматрй, 
какая им атклйцка; цвитбцык алилб- 
венький, я ни знаю явб званья. On. ср. 
название.
ОТКЛбД, а, м. Перенос на другое 
время, отсрочка. Никаких атклбдаф, 
тблька сявбння. Локн.
ОТКЛОНИТЬСЯ, юсь, нётся, 
ится, сов. 1. Изменить направление. 
Пажар бываит, а в дярёвни кучна 
жывут, так старухи ходят кругом 
пастрбйки, штоп вётир аткланйлся, 
паходят, и правду вётир атнясёт. Вл. 
II Уйти в сторону в беседе, рассказе. Я 
нимнбшка аткланйлась. Вл.
2. О времени. Пройти. Врёмя аткла- 
нёцца, так слышу, хърашо пачуствую 
сибя. Печ.
ОТКЛУКШИТЬ, сов., кого, экспр. 
Избить. А за онну [девушку] ешшё 
и парня отклукшыли, с синяками 
ходйф. Дн. ср. отжигать.
ОТКЛУПЫВАТЬ, несов., что. Ко­
выряя, отдирать. Тблька ня атшшы- 
пывай ничавб, ня атклупывай ат 
платьи, ня клупай явб. Печ. ср. отко­
лупывать.
ОТКЛЬІЧИТЬ, сов., кого, экспр. То 
же, что отклукшить. Как паймают, 
так атклычут. Локн.
ОТКЛЮЧАТЬ, аю, ёет, несов. 
Отъединив от общей сети, преры­
вать действие чего-н. Часть нам свет 
атключают. Стр.
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ОТКЛЮЧАТЬСЯ, аюсь, ёется, 
несов. Несов. -> отключиться 2. Ноги 
у няё атключаюцца, плахйи. Нев.
ОТКЛЮЧИТЬ, ключу, йт, сов., 
от чего. Отстранить. Маю падругу 
хатёли ат анвалйдаф [организации] 
атключйть, ана атстаяла. Печ.
ОТКЛЮЧИТЬСЯ, ится, сов. 1. 
Перестать заниматься чем-н., от­
влечься от чего-н. Ой, атключйлась 
баба, што я гаварйла? Пушк.
2. О частях тела. Перестать дей­
ствовать, онеметь. Тбльки што 
хадйла [нога], у миня как атключицца, 
стаю как баран. Вл. ср. занеметь, 
онеметь.
ОТКЛЯПЫВАТЬ, несов. Несов. 
отклепать. 1. > Откляпывать 
косу. На бапке бьют касу, аткляпы- 
вают. Пушк. ср. бить косу (см. 
бить).
2. Аткляпывать — пъласкать бильё. 
Стр.
ОТКОВАТЬ, кую, куёт, сов. 
Проработать кузнецом. Три года я ва 
время вайны аткавал. Остр.
ОТКОВЁРНУТЬ, сов. То же, что 
отковырнуть. Угалёк аткавёрнеш 
ад галавёшки и им агбнь дабываеш. 
Беж.
ОТКОВРЯКАТЬ, сов. экспр. От­
резать. Бярйти хлеп, рёшти сами, 
а то я такйм агрбмным ламтям аткав- 
рякала. Палк. ср. отколбть, отрезать.
ОТКОВЫРКА, и, ж. Подковырка. 
Карпов, Н-Рж.
ОТКОВЫРНУТЬ, ну, нёт, 
сов. Отделить, ковыряя. Мама 
бывала вытянит, аткавырнёт [лыко] 
и здйрает. Беж. Аткавырнй мне 
хлёпца. Сош. Локн. Пишшйт и пиш 
шйт в яйцэ, шылуха крёпкая, яму не 
прабйть; она расковыряла, он и падбх. 
Зачём ковыряла, он сам прабйот, ну, 
ёсли п ты аткавырнула, воздуху дала 
п, не чйстила. Дед. ср. отковёрнуть, 
отковырять.
ОТКОВЬІРЧИВЫЙ, ая, ое. На­
ходчивый, остроумный. Карпов.
ОТКОВЫРЯТЬ, яю, яет, сов. 
То же, что отковырнуть. Закваска 
ф квашнё была, нада буде, апять 
аткавыряим. Пуст.
ОТКОВЫРЯТЬСЯ, сов. Провоз­
иться, занимаясь чем-н. Я полный 
вёчер аткавырялся, здёлал ха дул и им. 
Гд.
OTKÔKATb, аю, сов., кого. По­
бить, отстегать. Я зафтра аткбкъю 
тибя. On. ср. отжигать.
ОТКОЛ, а, м. Обрубок, чурбан. 
Гойта — плаха, откол соснового или 
осинового дерева, годный для щепа- 
ния лучины и для изготовления обе­
чаек. Копаневич.
ОТКОЛАЧИВАТЬ1, ает, несов.
1. что. Ковать, изготовлять ков­
кой. Аткалачивали жалёза, абручкй 
надавали на катку, плугу сам кавал. 
Пуст.
2. безл. Разрушать ударами прибоя. 
Из Дуба пирибирацца начъли сюда, 
здёсь-ть бёрик не аткалачивъит. 
Пск.
ОТКОЛАЧИВАТЬ2, несов., кого. 
Приводить в сознание. Нявёста 
вышла на крыльцы, абамлёла, патом 
аткалачивали. Н-Рж. Мой [сын] бул- 
бык туда, сразу грязью захлянулся, 
тут аткалачивали ево. On. ср. отка­
чивать.
ОТКОЛАЧИВАТЬСЯ, аетс я, не 
сов. Отваливаться при ходьбе. Шшас 
мнбга есь [обуви], а у лаптях лучча, на 
пахату лёкчэ, зямля ня пристаёть, так 
аткалачиваецца. Вл.
ОТКОЛДАВЫВАТЬ см. отколдб 
вывать.
ОТКОЛДОВАТЬ, дуе, сов., кого, 
что. Снять действие колдовства. 
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Отколдовала она меня, а то софсём 
замучилась. Пл. Уш ана спбртила 
двор, а калдуна такова нашли, што 
аткалдавал. Палк. К сйльнаму знаха­
рю абрашшяецца, тот аткалдуе. Остр. 
+ Стр. ср. отворожить.
ОТКОЛДОВАТЬСЯ, сов. Из­
бавиться от действия колдов­
ства. Мая карбва ни исть, рычыть, 
крычыть, гьварят, зъкълдавали; а ён 
дал сена абйэдань, так ы выхадилась, 
аткалдавалась. Пск.
ОТКОЛД0ВЫВАТБ и ОТКОЛ 
дАвывать, несов., кого. Несов. -> 
отколдовіть. А есь у нас, прикал- 
дбвывают и аткалдбвывают [муж­
чин], вон Галя за двацатипятачку 
прикалдбвываит. Дед. Прикалдбвы- 
вал и аткалдбвывал, за ёта калдаф- 
ствб тьішшам клал. Пск. А другие 
есь атвараживают: твавб мужика 
приваражьіли, а ты приёдеш г другой 
аткалдавывать. Беж. ср. отворажи- 
вать, отворачивать, отворбживать, 
отколдывывать.
ОТКОЛДОВЫВАТЬСЯ, несов. 
Несов. отколдовбться. Не будить 
знать, будить хадйть аткалдбвывацца. 
Палк.
ОТКОЛДЫВЫВАТЬ, несов. То 
же, что отколдовывать. Худбва ни 
дёлъл, а аткалдь'івъвал абратнъй 
кал дун. Остр.
ОТКбЛЕ, нареч. 1. Из какого 
источника. Многажды же и не 
обрѣташеся что ясть, и еже обрѣ- 
ташеся, отколе что Богъ пошлетъ 
или от жита или овса, то своими 
рукама измилаху и в томъ хлѣбы 
себѣ творяху. Пов. пск. Печ. м. (Кр. 
р.), 548, 1531 г.
2. Из разных мест. И начата тѣ 
намѣсники добры быти до пско­
вич, и псковичи начата кои от­
коле копитися во Псков, кои 
были разошлися. Лет.І, 1511 г., 
л. 662 об.
ОТКОЛЁНЫШ, а, м. Кто от­
делился, откололся от семьи. Т6т-та 
сын никавб ни пйшыт, ни мати, ни 
братьям, аткалёныш. Остр.
ОТКОЛЕСЙТЬ, сов. экспр. Про­
гулять, провеселиться. Мы за то 
ругали, што ноч аткалясйла; а днём 
атаспалась, а нам спать ня давали. On.
ОТК0ЛЕ-ТО, нареч. Из какого-н. 
точно не известного источника. Ана 
[собака] у Мани, гдё-тъ взяли, откбле- 
тъ у них взята. Порх.
ОТКОЛЁТЬ, сов. Сильно замерз­
нуть. У тебя ноги аткалёют. Н-Рж. 
Зафтра нам в пбле гнацца с карбвами, 
я с краюшку немнбшка палижу, 
у меня нбги аткалёли, атмёрзли. Холм. 
+ Порх. ср. заколёть.
ОТКОЛЙТЬ, сов., кого от чего. 
Не допустить к чему-н„ отстра­
нить. А уёхал сын-ат, мяня сафсём 
аткалйли ат ётава дёла. Пск.
ОТКОЛЙТЬСЯ, сов. Утратить 
связь, порвать к кем-, чем-н. Сафсём 
аткалйлась [от посещения церк­
ви] нынче. Пск. Хазяива памёршы, 
а сын так аткалйлся, шта и харанйть 
ни приёхал. On. Ф цэркафь типёрь 
тблька старушки ходя, мъладёш 
аткалйлась, ни признаёт. Гд.
2. от кого. Отделиться, отой­
ти. И отколишася от городцких 
поповъ от всѣх 7 соборов сельские 
попы и пригородцкие, а владыка 
Феодосеи благословил, старосту 
имъ дал. Лет. I, 1544 г., л. 676 об. 
ОТКОЛМАТИТЬ, сов., кого. То 
же, что отколохматить. Ухажёру 
явб аткалматили, а патбм он яё 
аткалматил. Н-Сок.
ОТК0ЛОК, л к а, м. Часть обра­
батываемой земли. А ётьт аткблък 
к калхбзу аташбл. Палк.
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ОТКОЛОНУТЬ, безл. сов. Падая, 
раздавить. Как аткаланула яму, так 
и мозги ва рту. Вл.
ОТКОЛОТИТЬ, колочу, колб- 
тит, сов. 1. что. Ударами отделить. 
Малбтют [лен], галбфки аткалбтиш, 
патом прядёш. Беж. Льны сёют, он 
аццветёт, тада евб вытаскают, тадё 
семена аткалбтят. Гд. + On.
2. кого. При гадании постукивани­
ем назвать (имя). Аткалатйла ей 
блюдечка жанихё, кагда ана гадала. 
Печ.
3. кого. Избить. Зять мяня бывала 
аткалбтит как шуб ну вош, да ницавб, 
жывёш. Гд. Я и самё евб аткалачу. Стр. 
+ Дн. ср. отжигать, отколохмётить, 
отлабёнить, отдёлать, отлапбшить, 
отлимбнить.
4. что. Ударами, тряской причинить 
боль, повредить. Нбги отколотит, 
когда на Плюсу пяшкбм ходила, 
неделю лёжьіш. Пл. Пака ёдиш дъ 
Пятрунинъ, феи вздохи аткалбтиш. 
Кар.
5. кого. Привести в чувство, в со­
знание, оживить. Утопйлшы малец 
ф Палйхнава был в бзере, никак не 
аткалатйли. On. Дефчбнка утонула 
здёсь, в этам бзере, ей аткалатйли, 
кагда выташшили. On. ср. откачёть2.
>Отколотйть кбсу.Тоже.что 
отклепать косу (см. отклепёть). 
Каса стальная, яю бйть, аткалбтют 
в ей жала паталбшы. Остр.
1. II Ударами открыть. От­
колоти бочку да выми дно вон да 
покажи свой товар, каков твой то­
вар. Разговорник Т. Ф„ 372, 1607/. 
ОТКОЛОТЬ, колю, лет(ь), ле, 
сов. 1. что. Коля, отделить от чего-н. 
Аткалй мне куебцэк сёхъру. Пск. 
Палёшкъ дроф ни аткбле, пбмъчи 
никакбй ат явб. On.-----безл. Аткалбла
лёт ад бёрига. Гд. || Отрезать (хлеба).
Уткблиш кусмйну [хлеба] ф кармён. 
Слан. ср. отрёзать.
2. что. Отделить, выделить. Ф 
Падвигёлави Тблька пастрбил нбвый 
дом, атрямантйравался, аткалбл сыну 
ута л, каг згарёл. Н-Рж.
3. кого, экспр. Заставить прекра­
тить какие-н. отношения, отва­
дить. Если анё са мной ни палёдила, 
а Аксюха быстра яё аткблеть. Локн.
ОТКОЛОТЬСЯ, колюсь, кб- 
лется, сов. 1. Отпасть, отделиться 
от чего-н. треснувшего, расколов­
шегося. Вдрук льдина уткулбфшы, 
онй и поплыли. Ляд. Аткалблася 
ильдйна. Вл. Увйдел я палёна и клин 
мёжду нявб, пустйл я бтьт шкляк, 
а он упёл на нявб, шкляк, эп> куебк 
аткалбфшы. On.
2. Отделиться от кого-н., начать 
жить самостоятельно. Потом от нас 
отколблся [племянник). Гд.
3. кому. Выпасть на долю. А ты не 
надёйся, тябё ничавб ня аткблецца. 
Порх. Мне ни аткблицца ат них ничи- 
во, я — падаяньица ни жду. Порх. ср. 
достёться.
ОТКОЛОХМАТИТЬ и ОТКО 
ЛУХМАТИТЬ, сов., кого. Побить, 
отлупить. Он яну аткалахмётил, 
ударил па пбчкам. Н-Рж. Нёда будит 
явб аткалухмётить, чявб ня сидйш 
как слёдават. Локн. Пётьку маёва 
так аткалахмётили, два ння ляжёл. 
Н-Рж. ср. отжигать, отколмётить, 
откудёлить, откумёкать, отколо­
тить, оттрепёть.
ОТКОЛУПАТЬ, ёю, ёет, сов. Ко­
выряя, отделить. Он был сёрой залит, 
да отколупёла. Полн. Как астёвлю 
рябят дома, фею замёску ат вбкън 
аткалупёють. Пуст. ср. отколупнуть.
ОТКОЛУПИНА, ы,ж. Часть, от- 
колупленная от целого. Карпов, ср. 
отколупок.
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ОТКОЛУПНУТЬ, ну, нет, сов. То 
же, что отколупать. Аткалупнй йли 
адбёй. Пушк. Скадй масла аткалапнй. 
Пореч.
ОТКОЛУПОК, п к а, м. То же, что 
откол^пина. Карпов.
ОТКОЛУПЫВАТЬ, аю, ает, 
несов. Несов. -» отколупйть. Мяса 
не аткалупывай, падаждй. Кр. ср. 
отклепывать. || Ковыряя, выдерги­
вать. Паткавыривать у зямлю да 
аткалупывать кбринь калуана, ён 
в лису улыбакб растёт. Вл.
ОТКОЛУХМАТИТЬ см. отколох 
мітить.
ОТКОЛЫХИВАТЬ, несов., кого. 
То же, что откёчивать 3. А лёт 
тонкий, падаттйть няльзя, дблуа у 
вадй булё, аткалыхивали дёуку. Нев.
ОТК0ЛЬ, нареч. 1. То же, что 
откуда 1. А аткбль их матка была, са 
Власкава? Н-Рж. С Андрушэва, аткбль 
мой дёдушка. Кр. Аткбль тут пятун 
взялся? Холм. II Из какого источни­
ка. Аткбль мы магём знать. Остр. 
А картошку жукй сйэли, бальшыи, 
рябый; и аткбль анй являюцца. Пуст.
2. То же, что откуда 2. И аткбль ана 
так замухнйфшы. Стр.
3. Употребляется как союзное слово 
в придаточных предложениях: а) ме­
ста. А топёрь нам сварбт, аткбль ёнта 
ёрист лятйть. Тор. б) определитель­
ных. Шырококётна [гора], што пожня 
была, аткбль нйвы были гнать. Пушк.
3. в) изъяснительных. И тотъ 
голова... ево перенялъ и учалъ 
у нево роспрашивати, отколь де 
ты ѣдешь. Кн. писц. II, 32, 1631 г. 
ОТКОЛЯТЬ, несов., кого от чего. 
Заставлять отказаться, отречься. 
Нас ад Бога ни аткаляли ф шкбли. 
Остр.
ОТКОЛЯТЬСЯ, я ется, несов., 
от кого. 1. Несов. -> отколйться 1.
Феё ён аткаляицца ат свайх. Н-Рж. 
Аткаляицца зятёк ат нас. Палк.
2. То же, что откёзываться 2. Од Ббуа 
отколйться не нада. Гд. уаепбть е, и не 
аткалййтеся ад убепада Ббуа. Аш.
ОТКОМЁЛОК, л к а, м. Отрезан­
ный кусок, часть чего-н. Бальшбй ат- 
камёлак [хлеба]. On. ср. куебк.
OTKÔMKATb, аю, сов. 1. что. 
Сминая, выстирать. Стирали рёнь- 
шы как: аткбмкаиш в руках, праль- 
никам пакляпёиш. Пск.
2. кого. Побить кулаками, поколо­
тить. Мяня брат мёньшый грёма- 
ти фчил, абйаснйл буквы, патбм 
мы с ним задрёлися, я явб аткбм- 
кала. H.-Сок. Я самё бывала мужы- 
кё аткбмкаю, кагда выпьет. Локн. 
ср. откомейть, откомшйть; откуле- 
мёсить, откулемясить.
ОТКОМСЙТЬ, сов., кого. То же, 
что откомкёть 2. Карпов.
ОТКОМШЙТЬ, сов., кого. То же, 
что откомкёть 2. Карпов.
ОТК0НЧИТБ, сов., что. За­
кончить (обучение). Сын кбнчил 
чятьіре класса, а дефчёнка аткбнчила 
симялётку, как трунна нё была. Остр.
ОТКОПАТЬ, аю, плю, ает, сов.
1. что, чего. Копая, извлечь из зем­
ли. Вот ётът сучбк мбжна аткапать 
[для пересадки]. Пск. Нада схадйть 
картбшынки аткапать. Остр. Пабижу 
картошки аткаплю. Остр. + Порх., 
Сош. ср. накопать, откопнуть.
2. что. Вырывая откуда-н., набрать 
какое-н. количество. Для самавёра на­
да ишшб угаль аткапать, с пёчки, ф са- 
мавар угаль нада кйнуть ф трубу. Беж.
ОТКОПНУТЬ, ну, сов., что, 
чего. То же, что откопать 1. Пайду 
нямнбга аткапну. Остр. Картбшын 
нада аткапнуть маладь'іх. Кр. + Пск.
ОТКОПТЙТЬ, сов. экспр. Про­
жить, пробыть где-н., тяжело рабо­
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тая. Пришбл с лагеря, с Новолйсино; 
нас гоняли на дороги, три месяца там 
откоптйл. Пл.
ОТКОРЙТЬСЯ, сов., от кого. 
То же, что отказаться 2. А Бох 
скажэт: «Эта вам за то, шта вы ат 
мяня аткарйлись». Остр. ----- без
доп. Или Бох аткарйфшы, йли бес 
аткарйфшы — смерть не иде. On.
OTKÔPM, а, м. Усиленное кормле­
ние [животного] для доведения до туч­
ности, упитанности. Ббрау, кагда на 
аткбрм паставят. Вл. ср. откбрмка. 
>Ходйть на откорме. Работать 
скотницей. Я сама хадйла на аткбрме 
з быками сто двадцать галбф. Палк. 
А На откорм посадйть. шутл. 
Часто и обильно кормить (людей). Вы 
што.свйнъкнааткбрм пъсадйлигзафт- 
рък такой багатый и апять абёт. Пск.
ОТКОРМИТЬ, кормлю, кор­
мит, сов., кого. 1. Дать пищу, еду 
кому-н. Фставай быстра, мне нада 
тябя аткармйть да ф поли иттй. Остр. 
Зарас аткармйли сто пяддесят челавёк 
[на поминках]. Себ. || Дать доста­
точное количество пищи, накормить 
досыта. Мне ану была ни аткармйть: 
хлеп ана ела, картошку ела, и фсё, 
што ни кйницца, ана ела. Стр. || Кон­
чить кормить. Я застолицу атвяла, 
аткармйла людёй, а типёрь друтйя 
пришлй. Остр. Пака ноги идут, так 
хърашб, а так дбцка скора аткбрм ит. 
Печ. —— распростр. Лука (заливной 
луг] кормит дурака, а шчас аткармйла, 
кончилась. Холм. ср. накормить.
2. Усиленным кормлением сделать 
тучным, упитанным (животное). 
А быкбф аткбрмят, в Ленинграт павя- 
зут. Пушк. Аткбрмять да здадуть 
[бычков]. Остр.
3. Содержа на своем иждивении, обе­
спечить едой и всем необходимым. Я 
аткармйла гот. Нов.
ОТКОРМИТЬСЯ, кормлюсь, 
сов. Перестать существовать на 
какие-н. средства. Паслёднии дёсять 
рублёй пълучу и скоръ аткармлюсь. 
Аш.
OTKÔPMKA, и, ж. То же, что 
откорм. Астадись два бычка на 
аткбрмку, аткармливаю на убой. 
Остр. Тялята есь на откормки, им 
свёжэе сёно дают. Дн. Если матку 
на аткбрмку, то её называли аткбр- 
мачник. Нев.
ОТК0РМНИШНИК, а, м. То же. 
что откбрмыш. Аткбрмнишникъф 
будут кармйть. Кр.
ОТК0РМОЧНИК, а, м. То же, 
что откбрмыш. Если матку [сви­
ньи] на аткбрмку, то её называли 
аткбрмачник. Нев.
ОТК0РМОЧНЫЙ, а я, ое. От­
кармливаемый на убой. А быкбф 
аткбрмят, в Ленинграт павязут; эта 
шшытаюцца аткбрмачные, аны лётам 
ф поле ня хбдють, а кормят и сухйм, 
и сырым, и асыпки дают. Пушк. ср 
откбрмышный.
ОТК0РМЩИК, а, м. То же, что 
откбрмыш. Аткбрмшшикаф на мяса 
аткармливают, свинёй ббльшэ. Локн.
ОТК0РМЫШ, а, м. Животное, 
откармливаемое на убой (чаще — 
свинья). Аткбрмыш — ёта катбрых на 
убой гатбвили. Гд. Съ ската бальшбй 
дахбт, тиляты-аткбрмышы на убой. 
Остр. + Карпов, ср. откбрмочник, 
откбрмщик, откбрмышник.
ОТК0РМЫШНИК, а, м. То же, 
что откбрмыш. У ней был аткбр- 
мышник, парасёнак. Палк. Аткбр- 
мышник, катбрава приготавливаю 
к рёзи. Пл.
ОТК0РМЫШНЫЙ, а я, о е. То же. 
что откбрмочный. Аткбрмышныи 
свйньи были, катбрых в гбрат увазйть 
нада, на харбшые мяса. Остр.
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OTKOPÔTbIBATb, несов., что. 
Проводить (время). Как ён [зять] на- 
пьёцца, так я ночь ни маглё аткарб- 
тывать там, у дбцки. Остр. ср. коро­
тать.
OTKÔC, а, м. 1. Наклонная по­
верхность горы, холма. У тары крутой 
бёрик, аткбс, аткбсливый бёрик. Пск. 
На Зйнинам хугари гбрка и аткбс. Гд. 
II Боковая наклонная поверхность 
железнодорожного полотна, дорож­
ной насыпи. Фсё спушшали [парти­
заны] пад аткбс вагоны. Стр. Пад 
аткбс упал цэлый пбист. Стр. Завбр, 
или аткбс, бальшьіе завбры з дарбги 
пъднимёюцца. On. Нбнич пад аткбс 
слятёл афтббус. Стр. Карбва пад аткбс 
пашлё: машына пашла, карбва ша- 
танула. Порх. Д Пойти под откос. 
О жизни. Стать хуже, резко изме­
ниться в худшую сторону. Убили явб 
[мужа], жысь пашлё пад аткбс. Н-Сок.
2. Выступ крыши над стеной. Атббй, 
аткбс нат стянбй, прбтиф акна, штоп 
вада ни набягала. Остр. ср. карниз, 
корббка, отббй.
3. Боковой брус дверной коробки. 
Двёрь-ть куды фставлйецца, это от- 
кбс. Дн. ср. карниз, косяк, лйпа, об- 
лйпок.
4. Косой срез чего-н. Нада ббы шшбки 
затясёть, аткбсам здёлаиш. Остр.
OTKÔCATb, сов., что. То же, что 
откро.мсёть. Карпов.
ОТКОСИТЬ, кошу, кбсит, сов.
1. что, чего. Скосить какое-н. количе­
ство. Трафку я дбма здесь, в агарбди, 
аткашу и снясу. Остр. Травы нада 
парасёнку аткасйть да карбвы. Н-Рж. 
Нёда иттй трёфки аткасйть карбви. 
Сер. Я хатёла спрасйть у Устйшки касу 
аткасйть траву. Пушк. ср. накосить.
2. Кончить косить. Аткасйл, паёхал 
дамой. Пск. Скбръ аткасйли вы штб- 
тъ гарёст. Кар.
3. Отработать на косьбе. Я упряшку 
аткасйл. Вл.
ОТКОСИТЬСЯ1, кошусь, сит- 
с я, сов. Закончить косьбу. Аткасйлись 
ужэ, скора аткбсимся. Н-Рж. Ну, 
аткасйлись ничавб. Пуст.
ОТКОСИТЬСЯ2, сов., от кого.
То же, что откоснуться 4. И дёти ат 
мётери аткасйлись. Гд.
ОТК0СЛИВЫЙ, ая, ое. Крутой, 
с крутыми склонами. У тары крутой 
бёрик, аткбс, аткбсливый бёрик. Пск. 
ср. высокий, крутой.
ОТКОСНУТЬСЯ, нусь, сов.
1. от кого и без доп. То же, что 
откасёться 1. Аткаснйсь ат мяня, 
а то вабью. Тор. Ни нёда мне канфёт, 
аткаснйсь. Пуст. Аткаснйсь, виш, 
мать занята. Вл. Аткаснйсь ты ат 
мяня, я надысь насйла ей папиросы. 
Тор. Ды аткаснйсь, не знаю я. Беж.
2. Отойти, отодвинуться. Аткаснйсь 
атсюдава, шшяс я буду брать, мая 
опереть. Вл. Аткаснйсь атсёль, мяшёш 
мни палбть. Вл.
3. от кого. Прервать отношения, 
связь с кем-н. Вы уш пишыти хатчёй, 
а то я аткаснусь ат вас, ничавб ни 
пйшыти, и гаварйть вам ничавб ни 
буду. Н-Сок. Дёти аткаснулись ат 
ней аль што? Гд. К ён ат сваёй сямьй 
аткаснулся и пашбл г другой бёбы. 
Локн.
4. от кого, чего. Перестать делать
что-н„ заботиться о ком-, чем-н.; 
отступиться. У няё рак, ат яё ужэ 
врачы аткаснулись. Локн. Аднй 
плимяшы, и ты аткаснуфшы ат них. 
Кр. Родныи-тъ феи откоснулися 
от её. Гд. Бох ат нас аткаснулся. Вл. 
Раньшы сматрёла [кур], а нынчи 
аткаснулась ат них. Н-Сок. ----- без
доп. Аткаснулась и ни хажу г дбктару: 
дбрага гараст бярут, а толку никакбва. 
Н-Сок. Ф трётий зной няльзя в баню
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хадйть, гаварят, Боу аткаснулся, 
а чорт ни прикаснулся. Н-Рж. Я 
ужэ аткаснулась, ни растут, пагбдай 
забила агурцы. Пуст. -----с инф. Ну
вот, мы ужэ откоснулись ткать. Пл. 
ср. опосжгъся1. II Уклониться от 
участия в каком-н. деле. Карпов.
5. Отречься. Аткаснулись ат Бога. 
Локн. ср. отказаться.
OTKÔCOK, с к а, м. Горбушка хле­
ба. Карпов.
ОТКОСТЙТЬ, сов., кого. От­
ругать. Пришбл рас к нам [сын] з 
друшками и выпивать стал; я с работы 
прихажу да так аткастила явб, штббы 
ня устраивал такова. Пск. Ну я её 
и аткастила. Вл. ср. откострить, 
откостылять.
ОТКОСТРИТЬ, сов., кого. То же, 
что откостить. Откострй ты её как 
следует, што она вмёшываецца не ф 
своё дело. Беж.
ОТКОСТЫЛЯТЬ, яе, сов., кого. 
То же, что откоспсгъ. А Сашэнька 
тебя откостыляе. Порх.
ОТКОСЫНЯ, и, ж. Располо­
женная под косым углом деталь 
чего-н., используемая как укра­
шение. Против дверей црьских 
и сѣверных и против праваго 
крылоса три паникадила мѣдных 
с откосыни и з блюдечки. Кн. пер. 
пск. Печ. м„ л. 90, 1652 г.
ОТКРАИВАТЬ, несов. Отрезать 
кусок, ломоть. Кройка хлеба ат хлёба 
атрязаицца, аткраиваш ат хлеба. 
Остр.
ОТКРАЙ, я, м. Кромка льда, от­
ставшего от берега в весеннее полово­
дье. Карпов.
ОТКРАСИТЬ, сов. Выкрасить, 
покрасить что-н. Эташ нада снять 
деньги и аткрасить. Остр.
О ТКРАСОВАТЬСЯ, суется, сов.
1. Попрощаться с девичеством, деви­
чьей порой жизни. Вот ані кагді пад 
винёц идёт, аддаёт красу падрушки, 
сталъ быть аткрасавілась ужэ. Остр.
2. Поносить, щеголяя, некоторое 
время. Раньша бывала купит полса-
пошки, атнбсиш фею жызнь, и дочка 
ишшё аткрасуецца. Остр.
3. ирон. Пробыть какое-н. время в бо­
лезненном состоянии. Шэсть недёль
в бальницъ-та аткрасавілась. Печ.
ОТКРАСТЬ, сов. Выкрасть, 
украсть. «Ладна, — гаварйт, — аткра- 
дёш ты у няня». Холм.
ОТКРЕСТЙТЬ, ит, сов. 1. кого.
Совершить обряд крещения над 
кем-н. Гаварю: «Дятёй аткрястй». Вл. 
ср. окреститъ.
2. что. Отметить, обозначить 
(какую-н. территорию). А патом ана 
[оса] там [в улье] аткрёстит и пчол 
выганяит. Порх.
3. кого, экспр. Выбранить, отругать. 
Карпов, ср. откроитъ.
ОТКРИКИВАТЬСЯ (без удар, 
в источи.), несов. Кричать в ответ, 
откликаться. А тада опять кричитъ 
мядведь: — Хто ÿ лясу? Хто у бору? 
Хто придёть ночку ночувать?! Ну, ина 
[девочка] стала открикываться: — Я 
в лясу! Я в бору! Я приду ночку ночу­
вать! Сказки Пск. обл., 102.
Вар. открикываться.
ОТКРЙКНУТЬ, ну, сое. Закри 
чать, вскрикнуть. Сижу, читая ат- 
клонйфшы, подошли трое, как от- 
крикну. Порх.
ОТКРИКРИКЫВАТЬСЯ (без 
удар, в источи.) см. открикмватъея.
ОТКРИЧАТЬ, сое Добиться 
чего-н. криком. Схватил [ястреб] 
ззаду [курицу] и полетёл, и я ззаду, 
кричала, кричала и откричала. Пл.
ОТКРОВЕННО, нареч. 1. Ничего 
не скрывая, искренне. Вот те штраф 
даю двёсти рублёй за тваё чыстае, 
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што ты чыста призналася; ёжыли бы 
ты ни призналася уткравённа, тябё 
и чатыриста рублём бы. Дн. Ну, скажу 
аткравённа, бисплатная прислуга, 
нада тебё падмёсть. Холм. Я скажу 
уткравённа. Стр. ср. открыто. || Не 
скрывая пристрастия к чему-н. Я 
и селётки люблю, аткравённа уш 
люблю, ну, значыт бчэнь. Остр.
2. Как следует, добросовестно. А ёсли 
аткравённа работать, то харашб. Гд. 
Кто трудицца харашб, аткравённа, 
тот и жывёт харашб. Гд. Аткравённа 
мужык работая, никавб ня скажэш. 
Остр.
3. Не скупясь, щедро. Во как я тибё 
стакан-то откровённо налила. Стр.
ОТКРОВЕННЫЙ, ая, ое. 1. Не 
скрывающий своих мыслей, искренний. 
Я сваю невёстку люблю, ана такая 
правильная, аткравённая. Вл. Он 
такой аткравённый чилавёк, дёвирь 
мой. Печ. За мной пристрёливал тут 
один, я была откровённая, да и што 
с ним гулять, када у нивб губишши 
как вёдра. Пл. ср. открытый. || Прав­
дивый. Ана писала фсё, Вербицкая, 
такая аткравённая кнйшка, «Чара 
любви» называицца, запряшшённая 
была. Порх.
2. Честный. Паказад ему фсё. «Я вижу, 
што ты аткравённый», — атпустйл 
мяня. Беж.
3. Не стесненный запретами, свобод­
ный для выражения своей позиции. 
Жысть стала аткравённая, в магазйни 
фсё есть. Ои.
4. Родной, близкий. Вйтьку-та я 
зажыдаюсь, как аткравённава сваивб 
сынбчка. Вл.
ОТКРОВЕТЬ, сов. Сделать 
известным, открыть. И збысться 
по великому апостолу и евангели­
сту Иванну Богослову, иже бѣ ему 
откровено духомъ святым: аггелъ 
господень возливая фиялы на 
землю, и в море, и на всю тварь, да 
погибнетъ. Лет. 1,1548 г., л. 706 об. 
Положихомь писаниемъ памети 
ради и единорѣчиа по насъ бра­
тцамъ, како откровенно бысть сие 
святое мѣсто и кымъ съдѣлана 
бысть церкви Богородичина 
в горѣ. Пов. пск. Печ. м. (Кр. р.), 
546,1531г.
ОТКРОИТЬ, сов., кого. Выбра­
нить, выругать. Карпов, ср. откре- 
сти'ть.
ОТКРОЙШ, а, м. Отрезанный 
кусок, ломоть хлеба. Карпов, ср. 
крбйка*.
ОТКРОМСАТЬ, аю, ает, сов. Не­
брежно отрезать. Ф спйну курбашбм 
как двйнут, извёсна, как с мачихам 
жыть, аткрамсаеш хлёба как-нибуть 
да бяжыш, а ана вдагбнку. Порх. 
Брали ф поле шабашку: пакрбмачик 
хлёба аткрамсаиш, ёсли маслицэ есть, 
так помажыш, а нет, так суха. Гд. 
Бальшую краюху хлёба я аткрамсал. 
Пуст. ср. откбсать.
ОТКРУТИТЬ, кручу, крутит, 
сов., что. 1. Крутя, поворачивая, 
оторвать. Адйн двярйну аткрьіл, цы­
плёнку уалаву круть, аткрутйу уалаву 
и кйнуу цыплёнка на зёмлю. Нев.
2. Кончить крутить. Вот бывала 
машьіну [молотилку] аткрутиш за 
ручку, а абёт-та нада справлять, 
тяжылб была жыть. Остр.
А У ши открутйть. Наказать, 
побить. Ёсли я где нашкодил, ушы 
аткрутют. Порх.
ОТКРУТИТЬСЯ, кручусь, 
тится, сов. Протанцевать, кружась. 
А на гулянках плясали, плясали на 
пёрвую: с этай аткрутйлся, другую бе- 
рёш. Н-Рж.
ОТКРУЧИВАТЬ, аю, ает, не­
сов. Несов. -+ открутйть 1. Я кік-та 
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са свайм [мужем] ругалась, гаварю: 
«Вас фсех уничтажёть нада, гблавы 
аткручивать при раждёнии». Беж. 
II Крутя, поворачивая, выры­
вать. Сяубдня палбла картбшку, 
аткручивала асбт, корни аткйдывала 
пишшяныи. Себ.
ОТКРЫВАЙКА, и, ж. Выемка 
в стене русской печки, закрываемая 
заслонкой. Зббку печки аткрывёйка, 
штоп типлб была зимбй. Пск.
ОТКРЫВАТЬ, аю, ёет(ь), ёе, 
несов. 1. что. Раскрывать, распа­
хивать створки чего-н., делая воз­
можным доступ внутрь. За тягу 
двери открывать. Остр. Эту дверцу 
у пёчки ни аткрывёйти, атсюль 
сажа сыпицца. Кр. Под окошичком 
ложится [молодец], окно откры­
вая; Окно открывая, тяжелешенько 
вздыхая. Копаневич, Нар. песни 1, 
21. У Каляду, бывало, бабушка одно 
окошко открывёить, адну ствбрачку, 
и лбжыть на падакбнник с улицы 
кутьё. Песни Пск. земли 1, 16, Нев. Не 
аткрывёфшы окна худа, тёмна, как ф 
сундукё сидим. Холм. -----без доп. Я
к Ксёнии пастукалась, пастукалась, 
ана спит, ня аткрывая. On. ср. 
отпирать. |[ Отмыкая и поднимая 
крышку, делать доступным внутрен­
ность чего-н. Ты бери-ка, хозяйка, зо­
лотые ключи, Открывай-ка, хозяйка, 
кованые лари. Копаневич, Нар. песни
1. 2. > Открывать глазё. Размы­
кая, поднимать веки. Аткрывёю глаза 
ночью, Паликёрпаф стайт; думаю, то 
ли я тронулась, то ли он ис Пйтера 
приёхали. Беж.
2. что. Делать свободным доступ 
куда-н. Кагда мне луччи магазйн 
аткрывёть? Кр.
3. Отодвигать в сторону (заслон­
ку, занавеску). Трубу открывёеш, 
когдё печ тбпиш, штббы дым пошбл 
тудё. Порх. Хбртка для дыму, трубу 
аткрывёть. Пушк. Уткрывёит зана- 
вёску дядя Вёня и говорй: «Хорошая, 
мбжы, ты знёиш, вёшы-та дёфки 
были убижёфшы?» Пл.
4. кого. Лишать покрова, делая види­
мым. Нявёсту аткрывёють; угёрацки 
цыстенькие, пат плат угёрак мать 
и атёц фставляють и скидёють плат. 
Пушк.
5. что. Приводить в действие, 
включать. Типёрь будим аткрывёть 
рёдива и слушать. Пуст. Там агбнь 
у миня тбжы правидёна, утрам 
аткрывёю ключётиль. Локн. Рёдивъ 
я ни аткрывёю, глухёя, фсё равно ни 
слышу. Н-Рж.
6. что. Приступать к какому-н. 
действию. Бой аткрывать будут, 
уежжёйте атсюда. Порх. Кадё в Астёш - 
каве ревалюцыю аткрывёли, то меня 
взяли. Остр. + Печ. ср. начинёть.
7. кого. Анатомировать. Аткрывёли 
евб [убитого] дъктарё. Порх.
> Открывёть кровь. Делать 
кровопускание в лечебных целях. Ру- 
домётки кроф открывёют топорком 
такйм. Гд. ср. кровь бросёть 
(кидёть, выпускёть, пускёть) 
(см. кровь). >Открывёть постё- 
л ю. Стелить постель, готовить для 
сна. Дет замячёние здёлъл, пастёлю 
яму ни аткрывёют. Порх.
ОТКРЫВАТЬСЯ, ёюсь, ёется, 
несов. 1. Распахиваться, делая до­
ступным вход куда-н. Завёса, што 
дверь завёшывацца, жылёзныи на 
крюкй, дверь аткрывёца. Нев.
2. Вскрываться, освобождаться от 
льда, разливаясь. Рёчка аткрывёецца, 
спервё з бярегбф лёт начинёет 
таять, патбм и сирядйна. Гд. Вяснё 
рённяя, бывёет, рёчки аткрывёюцца. 
Холм. Вадё аткрывёецца, разлйф 
дёлаица. Нев. Кагдё аткрывёюцца 
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рёки, вада пъднимаицца, лидалбм. 
Остр.
3. Отодвигаться, сдвигаться в сто­
рону. Набередье, ано аткрываицца, 
вот так ивб аддвйниш, сюда будит 
такая часть дерева и сюда будит часть. 
Гд.
4. Начинать совершаться, происхо­
дить. Бой аткрывался. Пушк. Фхбдят 
гбсти, и как вдарят аттуда жытам 
и ат нявёсты тбжа, деруцца, деруцца 
жытам, патбм аткрываецца пир. 
Остр. Шшас пятнаццатава августа 
аткрываицца ахбта. Пушк. От он 
приёхал, а там аткрывался ублат. Пск. 
 О болезненном состоянии. Часто 
у ёво резбта открываецца, грыжа, это 
уш после войны так. Стр. Ат ётьй 
ягьды худа, ат ей жара аткрываицца. 
Локн. ср. начинаться. || Наступать, 
наставать. Как аткрываецца вясна, 
лягухи нарастуют. On. Ляснбй баран 
он и блякбча так, как ётат баран; 
вясна как аткрываецца, так он вяснбй. 
Остр. И как аткрываицца вясна, 
день и ноч работали. Н-Рж. Висна 
аткрываицца, рбзлиф спбртит дарбгу. 
Дн. Када рана вясна аткрываеца, кагда 
пбзна, в этам гаду пбзна, халбнная 
была. Беж. + Дед., Себ. ср. начинаться.
5. Освещаться, озаряться (о небе при 
вспышке молнии). Зрелянка бываит, 
кагда к бсини ячмёнь зрёя, так фсё 
нёба аткрываицца. Н-Рж.
6. Признаваться, объясняться. Ну, 
тьк тибё в люббви аткрываюцца. Дн.
7. Показываться, появляться. Он 
[разбойник] и говорит: «Какая это 
кровь, когда, вишь, против месяца 
вам открывается смола ясная, а не 
кровь». Чернышев, Сказ, и лег.
ОТКРЫВН0Й, а я, бе. Откры­
вающийся. Дно в ульи аткрывнбе, 
пчблы пырх и на лбшать. Порх.
ОТКРЫВУШКА, и, ж. Нож для 
открывания консервов. Штб-та я 
патиряла аткрывушку. Ты ни вйдил, 
дет? Порх.
ОТКРЫЛОК, л к а, м. Боко­
вое полотнище, крыло рыболовной 
сети. Аткрылки в вйди крылаф, аны 
пришываюцца г закблу. Храмцо- 
ва. Ад бочки идут аткрылки на две 
с палавйнай сажэни. Печ. + Пск. ср. 
открылочек.
ОТКРЫЛОЧЕК*, чка, м. То же, 
что открылок. Малинький закблец, 
и плбтка и шшука вбйде, закблец 
и аткрылачки. Гд.
ОТКРЫТИЕ, я, с. 1. Пуск в строй, 
в действие. Пёрвый рас была 
аткрытие мятрб, фсюду мы ёздили. 
Пушк.
2. Отверстие, через которое ступ­
ня входит в лапоть. Лапти сначала 
апснбвывали и аткрытие дёлали 
бальшбе, куда нагу фставлять. Дед.
ОТКРЫТКА, и, ж. Открытое 
письмо. У сястры папрасйл аткрытку, 
жаны напишу. Пушк. ср. открыточка.
ОТКРЫТНЫЙ, а я, ое. Рас­
стегнутый. Мальчик хадйл гблый 
и рватый, рватый, аткрытный вбрат. 
Вл.
ОТКРЫТО, нареч. 1. Прямо, не 
скрывая. Нада сказать аткрыта, мала 
народу тяпёря хбдит [в церковь]. Пск. 
Мяня пачаму-та не взяли [в армию], 
сказать аткрыта. Дед. «Я кбмнату-та 
размяняюсь, с кем ты пайдёш?» «Пап, 
с таббй пайду», — аткрыта гаварйт. 
Порх. Я скажу аткрыта вам, дёвацки. 
Кр. ср. откровённо.
2. Не таясь, не скрываясь. И анй 
[разведчики] аткрыта пришлй. По­
пов, Пск. Раньшэ веть стынно было 
на улицэ открыто поздорбвацца 
с мйлым. Пл.
3. Нараспашку, с голой грудью. Раньшэ 
мушьчйны ни хадйли так аткрыта, 
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длинная рубашка, ды ггьтпаясафшы 
павёрх. Пск.
ОТКРЫТОЧКА*, и, ж. То же, что 
открытка. Приижжёют (сыновья] 
кагдь'і правёдать мяня, ф празники 
бальшые аткрытачки. Печ. Раньшэ 
открыточки были фсяки, интерёсны. 
Поли.
ОТКРЫТЫЙ, а я, ое. 1. Ничем 
не заслоненный, не загражденный (о 
месте, пространстве). Со мною по­
ступают люди бесчеловечно: вешают 
меня на открытых местах, и очень ча­
сто бьют меня в бока для того толь­
ко, чтобы я кричал (Колокол). Евлен- 
тьев, Загадки. Есь аткрытый пбжынь, 
балбта, где нет заръсли кустарника. 
Печ. Прбстъ нъ аткрытьм мёсти 
были клубы [площадки для танцев], 
крутись, скбльки хош. Гд.
2. Не имеющий навеса и не загорожен­
ный с боков. Аткрытый крылёц. Печ.
3. Свободный от запретов, огра­
ничений. Нашы азёра эти падашлй 
в запавёдник, сёткай, нёвадам 
лавйть запряшшяют; наша старана 
не падашла, на правай старанё ад 
бальшака аткрытая. Кр.
4. Об одежде. Не закрывающий верх­
нюю часть туловища. Ну, а сарафаны, 
платья носили то жэ самое, ну, 
конёчно ни открыты, таких у нас нё 
было. Стр. Это ёсли ф поли, мы там 
раздёнимси, и вдрук там бригадир 
пришбл, бегом фсе одиваимси, нельзя 
было с открытым. Стр. + Пск.
5. О пирогах. С начинкой сверху. 
Аткрытый с твбрагам, ватрушки 
называюцца, нал ивашки па-прёж- 
нему. Гд. Вы пикете открытые, а мы 
закрытые; открытые ёта кагда крепка 
наверху. Гд.
6. Прямой, искренний. Я прастая, 
аткрытая. Пск. Человёк-то я откры­
тый: что на умё, то и на гумнё. Гд. 
ср. откровённый. > Открытой 
душенькой. Честно, прямо. Смя- 
танку сйбла, признаюсь аткрытью 
душэнькъй. Пск.
7. Подлинный, настоящий. Прауду, 
аткрытую прауду уаварю. Нев. 
Аткрытый мазурик, мазурик и е. Кар. 
ср. истинный.
>На открытом воздухе. Вне 
помещения. Какой вещи, находящейся 
на открытом воздухе, не может осве­
щать солнце? (Тень). Евлентьев, Загад­
ки. ср. на вбльном воздухе (см 
вольный). > Открытый ворот. 
Воротник с застежкой посередине. 
Варатникй фсякие были: с аткрытым 
вбратам, з глухим вбратам. Н-Рж. ср. 
прямой (немёцкий) ворот (см. 
ворот1). > Открытый полом. 
Перелом с разрывом мягких тканей. 
Жэншшина здесь палиц атсекла, 
аткрытый палом. Печ. > Открытое 
море. Свободное водное простран­
ство. Ты правиш в открытое море, 
где з бурей не справицца нам [Пес­
ня]. Гд. Буй в аткрытьм мори. Пск. 
> В открытую, а) Настежь. Эта 
двярйнка калёчкам фсегда закла- 
дываецца, а то в аткрытую стаяла. 
Дед. 6) Без крыши, навеса. Сичас сидя 
ф кабине [трактора], а тада, какая 
б ни была пагода, фсё в аткрытую 
сидёли, сидёнье-та в аткрытую, бес 
крыши. Остр, в) В открытом грун­
те. Агурцы пат плёнкай были, а сечас 
в аткрытую сидят. Палк.
ОТКРЫТЬ, к р б ю, к р э ю, к р ы ю, 
кроет, крбе, крэеть, крбе, сов., 
что. 1. Сое. -» открывать 1. Такой 
вбздух харбшый, акбшка аткрбеш. 
Печ. Нивёска, жына брата, Петина, 
аткрыла дверь. Ляд. Если жарка будет 
в байни, аткрбй дымник, там навярху 
акбшэчка маленькая. Остр. Чбрная 
баня, дверь аткрбеш — дым выхбдит.
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Пуст. Как дверь аткрбиш, так и летя 
в ызбу [мухи]. Палк. Пришли к ним, 
вот к стай вашэй хазяйки, аткрыли 
шкаф. Гд. Аткрый, аткрый дверь, 
а то дёвак перепариш. Н-Сок. Ветер 
аткрыл [ворота], куряты забрались 
[в огород]. Беж. Мидвёть бижад мима 
папинава дома, калитку аткрыл, бочку 
завалил. Пл. С мбря праведена канава, 
отакрыли её мужакй и рыба пабёгла 
туда. Беж. -----без доп. Дет, аткрый,
какая-та дёфка к нам идёт. Беж. ср. 
отворить, откинуть, откласть, отло­
жить, откутать, отхулить. || Подняв 
крышку, сделать доступным вну­
тренность чего-н. Корапку аткрыла, 
платья-та у миня ф корапки. Гд. 
Он [муж] на машыни в милйцыю. 
«Апслёдуйте маю машыну». Аткрыли 
багажник, а там галава жэнская. 
Пуст. Аткрбй крышку чутеньки, 
на бачок, штоп ни скйсла. Пуст. 
> Открыть глаза (глазы, 
вежды). Разомкнув, поднять веки. 
Помню, как на мириканских тарах 
так в гвалт вапйли, тбльки аткрэиш 
гл азы, так и закрбиш. Остр. Аткрэй 
ты глазы. Н-Рж. Вёжды аткрэить и па- 
нёсся. Остр. II Вскрыть, раскупорить. 
Аткрый банку, суп сварим. Остр. 
А мбжэт, агурёчкаф аткрыть, свёжые- 
то есть, фчера пабрала, а мбжэт, этих 
маринованных? Пск. Уксус ни магу 
аткрыть. Н-Рж. Не открыть банку. Гд. 
2. Сов. -> открывать 2. Гаварйли 
аткрэют [магазин] фчера, уш и ня 
знаю. Беж. Магазйн аткрытый. Остр. 
Аткрэют банк, мы тябё запйску 
дадйм. Остр. Как аткрбют магазйн, 
так с магазйна не выходят. Пушк. 
Если поп открэя [церковь]. Остр. 
II Сделать возможным, доступным. 
Нам фее путй и дарбги аткрыты, 
а нязваныи гости как феягда будут 
бйты. Гд.
3. Сов. -> открывать 3. Ббраф сафсём 
развалйлся, шышбер не аткрыть 
стала. Остр. Цалб аткрэйти. Кр.
4. Снять запрет, ограничения. Рас мы 
шли фтрёх, яшшб двое прилучйлися, 
и вот нашлй кабанбф, трёх убйли, 
тагда была аткрыта ахбта. Кр. Аткрыл 
царква. Пск. > Открыть вблю. 
Отменить крепостное право. Кагда 
вблю аткрыли, ёти никалаефски 
салдаты ишшб служыли. Беж.
5. Сов. -> открывать 5. Аткрбйти 
радива, а то мы сафсём затямнйфшы, 
пра Китай ня знаим. Локн. У нас 
радива была аткрыт, так я сама 
слышала. Остр. Я закрою радиа, а он 
тихбнька пъдойдё, аткрбе. Гд. У Кати 
свой дивйзир, я аткрбю, завяду. 
Дн. Аткрыли телевйзир, ембтрют. 
Стр. Свет аткрыла Катя-та? Порх. 
Я аткрбю агбнь, бабачки залетают, 
кумары. Дед. + открыть: Беж., Н-Рж., 
Печ., Пл.,Пыт.
6. Сое. -» открывать 6. Напьюцца 
феи дак и вёсела, ешшб драку аткрбют 
пастарбнние. Пыт. Вот пьянсва 
аткрбют бабы ф поли, как с пабёдай 
приёхъл. Печ. Как бой аткрыли, фее 
были убёкшы в дйкии ляса. Пск. 
А танки как пришлй и аткрыли 
бой с рускими. Кр. Он [немец] как 
аткрыл ураганный агбнь, галавы не 
паднять. Пл. Дерёвня на дерёвню 
наступала, то мёртвых, то жывых 
вядуть, во где вайну аткрыли, эта феё 
вино. Гд. Вот и аткрыли сплашную 
калективизацыю. Остр. + открыть: 
Кар., Н-Рж.
7. Положить начало существова­
нию, деятельности чего-н. Барин наш 
феё за бённых был: вйэхал, аткрыл 
школы, давал мужыкам пахать. Вл. 
Лёнин калхбзы аткрыл, здёлал. Печ. 
I ирон. Первым начать делать что-н. 
«Ты купался?» — «Сашка аткрыл 
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сизбн первый: вывалился [из лодки], 
он ф хлам пьяный». Беж.
8. Сделать известным ранее скрыва­
емое, неизвестное. А я пабаялась эта 
аткрыть. Кр. Фсё мне аткроит. Остр. 
Я молча говорю издалека с тобою; не 
слышу, не смотрю; но то, что видели 
и слышали открою (Письмо). Евлен- 
тьев, Загадки. > Открыть душу 
см. душа. Д Открыть глаза кому 
на что. а) Познакомить с истин­
ным положением вещей, разъяснить 
что-н. Éto Лёнин, спасибо, нам 
глазы-то открыл. Гд. 6) Осознать свое 
место, значение в обществе. Савёцка 
власть дала бабе глаза аткрыть. Пск.
9. Обнаружить. Я аткрыл мъгазйн 
в барыни в аннбй. Остр. У барина 
аткрыли хлеп. Холм. ср. найти*. 
> Открыть сердце для кого. 
Проявить заботу о ком-н., ласку 
к кому-н. Другая взяла их, проста 
аткрыла сёрца для их, бчинь харбша 
жэншшина. Пск. > Открыть 
дыхало. Раскрыть рот. Как бывала 
аткроит свае дыхало и давай арать. 
Остр. Д Открыть матом. Обру­
гать нецензурными словами. Он бы 
сичас мбжы матам аткрыл. Вл. ср. 
покрыть матом (см. мат5). > Рот 
открыть см. рот.
Вар. отокрыть.
1. Открой окона да прикрой 
окончина (!) / стекольчета. Разго­
ворник Т. Ф., 193, 1607 г.
8. Государевы же бояре и воиводы 
сие яко слышаша, радости испол- 
нишася, богу же о сем и пречистей 
богородицы и святым великим 
чюдотворцом и святому великому 
мученику Дмитрию, яже его ради 
святого образа и сие невидение 
бог открый, благодарение возда- 
яху. Пов. прихож. Батория, 158, 
XVI в.
10. Развернуть закрытое, сло­
женное, свернутое. Открой сукна 
(!) да пусть ёво смотрить лица да 
наничья. Разговорник Т.Ф., 457, 
1607 г.
ОТКРЫТЬСЯ, крбюсь, бете я, 
бете я, сов. 1. Сов. -+ открываться 1. 
В дом фкатйлся шар, ну, ни 
грамідный, панятна, и вон вышэл, 
аткрылась дверь вбздухам, он жэ ни 
аткрбет сам. Слан. ср. отвориться, 
отшіжуться, отшатнуться. || О де­
тали ткацкого станка. Дать воз­
можность проникнуть внутрь чего-н. 
На панбжу наступит, аткрбицца 
зеф, туда цыланбк кидаиш. Н-Рж. 
II Стать доступным, досягаемым 
для кого-н. Нёмиц прашбл, граница 
аткрылась. Пыт.
2. Сов. -» открываться 2. Аткрбицца 
бзира, нада сразу ставить рисцы. 
сняткй-та лавйть. Печ. Мнбга 
лягушэк, как снек далбй, вада 
аткрбецца. Холм.
3. Сов. -ъ открываться 4. Вдрук
пажёр аткрылся. Остр. Кагда сенакбс 
аткрбицца, сенагнбй бывёе. Н-Рж. 
Дбчка семилётку кбнчила, тут вайна 
аткрылася. On. Ф чатьірнацатам гаду 
никалаифская вайнё аткрылась. Печ. 
Тут ревалюцыя аткрылась, стали 
с сваюй земёлькай варачивацца. Он. 
Кауда ривалюцыя аткрылась, евб 
хатёли ариставать. Н-Рж. И аткрыУся 
бой на браду. Себ. Стрёльбишшетакбе 
аткрылось. Порх. С утрб параньшы 
пляска аткрылась. Палк. -----О при­
родных явлениях. Граза аткрылася, 
харбмы и загарёлися. Кун. Пакі не 
аткрыфшысь наваднёние, далжбн я 
туды ёхать. Пав. -----О болезни, бо­
лезненных явлениях. Аткрылся тиф. 
картбшки нет, баланды катялбк, 
хлёба сбрак урам. Вл. А ана [све- 
кровь| ни знала васпйтывать, и
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у явб ёглицкая балёсь аткрылась. 
Порх. Кагда у ей жалудак забалёл, 
ббли аткрылись. Печ. А прастыл он, 
и у невб галавные боли аткрылись. 
Пушк. На лицэ аткрбюцца баляшки. 
Печ. Вдруу нбйма зимбй аткрылся 
[нарыв], распух и назрел. Беж. 
Здёлал апирацыю грыжу, а ана апять 
аткрылась. Вл. ----- О физиологиче­
ских процессах. Мёсяшная, в ыншых 
есь с чатырнаццати и с шаснёццати; 
крови аткрылись, двянёццать ключбф 
кёк-та кипятили, штоп крбф-та 
пирястёла. Беж. А рамёшка пригодна 
к таму, што ёсли у дёвушки мёсячная 
запаздёе или астыня, то засушыть, 
заварить, запарить, анб и аткрбицца. 
Палк. + Гд., Дн., Кр., Локн., Н-Сок., 
Пск., Пыт., Стр. ср. начаться. || На­
ступить, настать. А нбнцэ как 
вяснё аткрылась, так снёгу нё была 
цатьіри дня. Остр. Веснё-та нынче 
открылась рано, было тёпло, тёпло, 
а патбм в мае опять холодно. Пыт. 
Тут харбшая пагода аткрылъся, 
сёна тблька павярнула. Слан. Жара 
аткрбецца. Остр. + Кар., Кр., Локн., 
Оп„ Палк., Печ., Порх., Пуст., Пушк., 
Стр. ср. начаться.
4. Начать действовать, рабо­
тать (об учреждении, организации). 
Сказали, зафтра у вас аткрэицца 
ваенкамёт. Пушк. Рёньша вить 
вручную фсё карзали, а патбм ужэ 
стали в гбради: карзина аткрылася, 
насйли в гбрат кёрзать. Гд.
5. Создаться, организовать­
ся. А поели вайны калхбзы и ат­
крылись. Порх. Патбм был стбра- 
жам маставым, работал ф калхбзи, 
патбм аткрылся сафхбс. Остр. Так 
аднё и жылё, а тут калхбе аткрылся. 
Печ. Пбсля ётава были аткрыфшы 
сталыпинскии хутарё. Остр. А па­
тбм здесь партизанский край ат­
крылся. Пск. II Установиться. 
Савёцкая влась ф сямнёццатам гаду 
аткрылась. Пуст. Кадё аткрылась 
савёцкая власть, памёшшик уёхал. 
Себ. В Рассйи васьмичасавбй день 
аткрылся. Печ. + Кр., Пушк. > Воля 
о т к р ы л а с ь. Об отмене крепостно­
го права. Адна старуха мне гаварйла, 
што анё застала, как воля аткрылась. 
Остр. Мешшянйн алй дварянйн 
был, я малёнька помню, вот кагда 
воля аткрылась. Вл. Как бёршшина 
была, мы ня помним, аткрылась 
воля. Пореч. + Аш., Кр., Н-Рж. || О 
жизни. Наладиться, стать лучше. 
Што и гаварйть, тяпёрь-та и ницавб, 
а рёньшы бёршшына была, а тяпёрь 
ницавб, жысть аткрылась. Остр. 
Нам тблька жысь аткрылась, кагда 
стали хутара. On. Жысть-та худая 
была, а аткрылась-та жысть с шыйсят 
пятава года; пёнзию стали давать. Беж. 
> Благодать открылась (кому). 
О хорошей жизни, благополучии. Ну, 
тут такая благодать открылась. Беж. 
Вот кату благодёть-та аткрылась. 
Остр. > Рай открылся кому. То 
же. Тяпёрь-та вам рай аткрылся, а тб- 
та ф смалё кипёли. Остр.
6. Сказать не скрывая; признать­
ся. Эта сикрётные люди, анй никаму 
ни аткрбюцца. Ляд. Он думал, што 
братья справилися, и аткрылся им. 
On. А мы уш так аткрылися, скабарй 
мы пскбфские. Пл.
7. Показаться, появиться. Я рас 
пашлё и мяня тумён захватил, думаю, 
кудё жэ я зашлё; патбм я вйжу, 
еялб аткрылась. Печ. Другой рас г 
дбжжыку крёсная, дугё пред дажжбм, 
аткрэицца, а дбжжыка нет. Пушк. 
II Появиться, восстановившись (после 
болезни). Малёнька аткрылся гблас, 
у мяня ядрёный был. On. || Стать 
доступным для восприятия. Глёзы ня
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бчинь зрячими, буквы и ни глядяцца 
буквам, как их там и нет, ачкй адёну, 
и аткрбюцца. Печ. ----- безл. Ачкй
адёну, сразу ф книги аткрбицца мне. 
Печ.
8. Распуститься, расцвести. 
Скбра, скора Трбица, Зялёный лист 
аткрбецца [Частушка]. Себ. У маёй 
[картошки] сявбння ужэ цвять'і 
аткрьіушы, цвятёт. Н-Сок.
9. Стать известным, обна­
ружиться. Поведеныя под город 
подкопы все именно открышася, 
под которыя места градовныя сте­
ны ведяху. Пов. прихож. Батория, 
157, XVI в.
ОТКРЯНУТЬ, ну, сов. Ожить, 
воспрянуть духом. Кармйли харашб, 
там нямнбга и аткрянули. Пск. 
Думаю, шчо памру, а апять аткряну, 
апять жывёш. Печ. ср. открять.
ОТКРЯТЬ, сов. То же, что 
откряиуть. Вот каг дали пёнзию, так 
нарбт-та и аткрял, ажь'іл. Остр.
ОТКУ ВАЛИТЬ, сов., кого. Силь­
но избить. Наш Иванбф аткувалин 
у сына, бённый. Гд. ср. отколотить.
ОТКУДА, нареч. 1. вопросит. 
Из какого места. А вы аткуда будити 
родиной? Палк. Аткуда буде письмо, 
глянь-ка жа. Пск. «Здравствуй, ба­
бушка!» — «Кормилец, откуда ты?» 
Богатырев И., Сказки, 221. ср. откёда, 
откёдова, откёдыча, откёлева, 
откёль, откёнтелева, откбль, отку 
дова, откуле, откулева, откуль, отку- 
ля; откуленька. || Из какого источни­
ка, от кого. На малачкб, на слйвачки, 
на феё капёйку нада, аткуда я вазьму 
Печ. ср. откёль, откбль, откудова, 
отколе, откулеча, откуль. || В вопро­
сительно-восклицательных предло­
жениях для выражения удивления по 
поводу чего-н. Ляк в затинь. Кумёр, 
уткуда он взялся? Ляд. ср. откуль.
2. вопросит. Почему. Да ты откуда 
мучаеш, феё потходй да потходй 
к тябё; иди нбшкам, большунная 
дёфка. Гд. ср. откбль.
3. неопределенное. То же, что 
откуда-то. Драгацэннасти сняцца 
к чему-нибуть харбшэму (ёсли дают, 
дарят, эта харашо, ёсли адбирают, 
ёта плахавата): падарак какбй-та 
аткуда паявицца. Беж. Дятёй фсех 
трудна саблюдать, аеббенна катбрый 
памёне, лёзет ва феё, тавб гляди, 
бахнецца аткуда. Порх. А Откуда 
ни бывши. Неожиданно (появить­
ся). Мужукй сидят на дёреве, вдрук 
аткуда ни бывшы являецца мядвёть. 
Беж. На другой день свадьба аткуда 
ни быфшы, едут жанихй. Беж. ср. 
отколь ни была, откуль ни 
взялась (см. откуль).
4. относит. Присоединяет придаточ­
ные предложения: а) определитель­
ные. Зббйна эта ужэ атхбды, аткуда 
масла вышла. Беж. ср. откбль, откуль. 
6) изъяснительные. Хачу спрасйть, 
аткуда вы эта знаити. Пск. Ня знаю, 
аткуда катёнак взялся. Остр. ср. 
откуль.
ОТКУДА-ТО, нареч. Из какого- 
то, точно не известного места. Там 
паринь одйн жыну привес откуда- 
то. Ляд. ср. откёдова-то, откёль-то, 
откбле-то, откуда, откуль, откуль- 
нибудь, откуль-то, откуля-то.
ОТКУДЁЛИТЬ, сов., кого. По­
бить. Как мужыка аткудёлила; вот 
тьк баба. Остр. ср. отколохмітить.
ОТКУДОВА, нареч. То же, что 
откуда 1. Я ня знаю, аткудыва вы. 
Остр. Ана сказала: «Вязй, аткудава 
брал». Вл. Адйн рас давно, бальшэн- 
ный лёбить, падбйтава нясёт, а атку­
дава он, ня знаю. Дн. Ранинава 
взяли, так и ня знаютъ, аткудава 
он. Пушк. Ставы были, штоп ткать, 
НО
снувёлки там, бёрды, бта аткудава 
ниты идут. Кр. Галя сястрё званйла 
в двянаццат часбф. Вот аткудава 
ана званйла, из дбму што ли? Н-Рж. 
+ Гд., Печ., Порх., Стр. || Из како­
го источника, от кого. Ня знаю, как 
Расйя-матушка кормит, аткудава фсё 
буде. Остр. Аткудава памажэние 
ждать прихбдицца, тбка ад дятёй. Гд. 
Палучаим дёньги аткудава? С калхбза. 
Остр. А типёрь хлеп аткудава взять? 
Нов. + Пск., Сер.
А Откудова не взялась. О 
неожиданном появлении кого-, чего-н. 
Откудова не взялась быстрая бега 
в коня. Чернышев, Сказ, и лег., 116.
ОТКУДОВА-НИБУДЬ, нареч. 
Из какого-то, точно неизвестно­
го источника. Кажная жывбтная 
аткудава-нибуть ражаицца. Остр.
ОТКУДОВА-ТО, нареч. То же, 
что откуда-то. А патбм и он пришбл 
аткудава-то. Стр. || Из какого источ­
ника. Ну, и ни знаю, аткудава-тъ знал 
мой атёц. Гд.
ОТКУДУ, нареч. Употребля­
ется как союзное слово в прида­
точных предложениях: а) опре­
делительных. И отсылахут его 
во отечество свое ему во страну 
ему, откуду взят бысть и приве­
ден к ним. Введ. пск. взятии, 300, 
1510 г. б) изъяснительных. Первие 
повѣм, откуду начаша сии пога­
нин Латина преже приходити на 
Новгород и на Псков, и на всю 
сѣверную страну. Лет.І, 1548 г., 
л. 691 об. Того же лѣта новгородци 
обрѣтоша икону святого Бориса 
и Глѣба на Волхове реце плаваю­
щіе, и не бѣ познавающаго ея, от­
куду 6ѣ не вѣмы. Лет.П, 1484 г., 
л. 219 об.
ОТКУДЫ, нареч. То же, что 
откуду б). Которые люди учнутъ 
приходити во Псковъ... изъ роз­
ныхъ городовъ... велѣти тѣхъ лю­
дей записывати въ книги имянно 
съ отцы и съ прозвищи, откуды 
хто пришолъ, и хъ кому имянемъ. 
Кн. писц.ІІ, 19,1626г.
ОТКУКОВАТЬ, сов. Отсчитать, 
кукуя. «Кукушка, кукушка, скбка мне 
лет жыть?» — она мне окала сарака 
аткукавала. Беж.
ОТКУКШИТЬ, сов. Прибить, по­
колотить. АМДК, Тор.
ОТКУПЕ, нареч. То же, что 
откуда. 1. Аткули ана родиной? Печ. 
Откупи онй взялйсь? Дн.
4. б). Забыла я, аткули литёл самалёт. 
Дед.
ОТКУДЕВА, нареч. То же, что 
откуда 1. Аткулева ш ты дравяшки 
привалбк-та? Яны ш цужыи, вёста, 
цый-та. Остр. + Карпов.
ОТКУЛЕМЁСИТЬ и ОТКУПЕ- 
МЯСИТЬ, сов., кого. Отколотить 
кулаками. Карпов, ср. откбмкать.
ОТКУЛЕМЯСИТЬ см. откуле- 
мёсить.
ОТКУЛЕНЬКА», нареч. То же, 
что откуда 1. Доп.
ОТКУЛЕЧА, нареч. То же, что 
откуда 1. Аткулича вы? Н-Рж.
ОТКУЛЬ, нареч. То же, что 
откуда. 1. Аткуль ён приёхал? Пск. 
Парни-та веть вйдя, аткуль какйи 
дёфки. Сер. Ана бывала спрашывая, 
аткуль ты. Н-Рж. Откуль из зямлй 
канавлёночка у нас така, откуль, 
госпбть знае, она идё. Гд. Аткуль да 
аткуль с таббй дяфцбнки? Пушк. 
Аткуль драва привозим? С лёсу. Остр. 
А сахар аткуль бёрете, у магазйне? 
А аткуль вам явб привбзят? Пуст. 
Паткбрмку вёс аткуль? Палк. + Аш., 
Беж., Вл., Дед., Дн., Кар., Кач., Кр., 
Ляд., Нев., Нов., Н-Сок., On., Печ., Пл., 
Пореч., Порх., Себ., Слан., Стр., Top., 
Холм., Эст. Нина; Успенский, Шуров, 
Сказки Пск. обл.> От куль попало. 
Из разных, точно не известных 
мест. Сашыхина тбжа нагнат аткуль 
папала. Остр. || Из какого источни­
ка. Аткуль бяру эти люди наряды? 
Гд. Аткуль силы тяпёрь взять? Печ. 
Аткуль жэ денек взять? Пушк. Эта ф 
шкбли учат пра пагоду: аткуль дошш, 
аткуль снек, а я ня знаю. Пыт. Бывает 
лякарства нада, а капёйки нету, аткуль 
я яё вазьму. Тор. Аткуль фсё бярёцца, 
новый гарада стрбют. Остр. Какбй- 
та грип был напушшен на нас, мы ня 
знаем, хто напустил, аткуль он. Дед. 
Ня знаю, аткуль хварбба к парасён- 
ку пристала. Кр. + Дн., Кун., Н-Сок., 
Палк., Пл., Порх., Пск., Себ., Стр. || В 
вопросительно-восклицательных 
предложениях для выражения удив­
ления по поводу чего-н. Вбфка малец 
благой, нислуханный, врённый дюжа. 
Аткуль яны беси такйи бяруцца? 
Остр.
3. Как откуль письмо пришлют аль 
повёстку, и прочитать нёкому. Гд. 
Аткуль с народу придёш, галава ба- 
лит. Остр. И вот катацца дровни 
откуль рибята сопрут, от хозяина 
от какбво-нибуть. Пл. Аткуль взял­
ся волк, схватил барана за шэю. 
Нев. + Беж., Кр., Палк., Печ., Порх., 
Холм. А Откуль ни была. Го 
же, что откудова не взя­
лась (см. откудова). Аткуль ни 
была учительница, гаварйт: «Давай 
памагу». Бох вот и прислал мне харб- 
шэва челавёка. Дед. А Откуль ни 
взялся (взялась). Го же. Ну, вот 
аткуль ни взялся этот волк — менный 
лоб. Чернышев, Сказ, и лег., 40. Откуль 
ни взялася лиса. Там же, 326.
4. а) Тут я узрёла, што яны ёдут ф тот 
лагерь, аткуль я збяжада. Пск. + Дн., 
Н-Рж., On. 6) Я ужо не знаю, аткуль 
вам начать рассказывать. Н-Рж. 
Земляники раньшэ нё была, аткуль 
её привязлй, ня знаю. Беж. в) места. 
Вётир аткуль пайдёт, аггуль и дожжь. 
Аш. Аткуль я радйфшы, Багарбдицу 
празнавали. Остр. Откуль вётер, 
такая и погбда весной будет. Гд.
1. Откуль ты приѣхал? Разго­
ворник Т. Ф„ 274, 1607 г.
ОТКУЛЬ-НИБУДЬ, нареч. Го 
же, что откуда-то. «Принясй, — 
гаварйт, — яйцо аткуль-нибуть». 
Н-Рж. II Из какого-нибудь источника. 
Как жыть бес скатйны, кабы палуцал 
аткуль-нибуть. On.
ОТКУЛЬ-ТО, нареч. То же, что 
откуда-то. Сам-та ён аткуль-та с-пад 
Гдбва. Гд. Он аткуль-та брал, да я не 
помню, откуль. Н-Рж. Вёрка да моста 
шла аткуль-та. Пуст. Вйдиш, она 
[кошка] их откуль-та привяла, ана их 
гдё-та котянйла, а потом их привяла. 
Порх. Вот аткуль-та принясла. 
Сл. Аткуль-та суды нёгру напоказ 
привезлй. Дед. + Беж., Дн., Кр.. 
Н-Сок„ On., Остр., Печ., Пск., Стр 
II Из какого-н. источника. Давай баба 
агурёчки сажать, аткуль-та дёньги 
нада брать. Печ. + Дед., Палк.
ОТКУЛЯ, нареч. То же, что 
откуда. 1. Аткуля явб нисё? Пск. 
Откуля идёш? Копаневич.
4. 6). Прбшлу зйму на чярдакё бёлка 
жыла, я ня знаю, аткуля ана взялась. 
Слан. Нивёсть аткуля силушка 
бралась. Дн. + Палк., Пск.
ОТКУЛЯ-ТО, нареч. То же, что 
откуда-то. Ф чулане крысы паявйл ись 
аткуля-та. Беж.
ОТКУМШИТЬ, сов., кого. От­
шлепать. Ну, я евб и аткумшыла. 
Пушк.
ОТКУМЯКАТЬ, сов., кого. Из­
бить, поколотить. АМДК. ср. отко­
лотить, отколохматить.
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0ТКУП, а, м. Освобождение 
откуда-н. за плату, выкуп. Фее туда 
[на тот свет] и пайдём, ни феи разам, 
аттуда откупу нет. Вл.
2. Право исключительного 
пользования чем-н. за определен­
ную плату. А отдаютъ тотъ пере­
возъ въ откупъ псковские дияки. 
Кн. писц. I, 12, 1585-1587 гг. Спи­
сокъ зъ государевы грамоты по 
челобитью боярина Ивана Ни­
китича Романова... Ивашка же 
Хмелевского, велѣно ему дати 
въ откупъ псковские кабаки. Кн. 
писц. II, 103,1653 г.
3. Плата за исключительное поль­
зование чем-н. А дворникъ Вла- 
ско откупу въ казну даетъ... по 
5 рублевъ на годъ. Кн. писц.І, 14, 
1585-1587 гг.
ОТКУПАТЬ1, ает, ае, несов. 1. 
что. Приобретать за деньги, поку­
пать. В вайну у нас выбешки феё, 
што с сабой была, предавали, а у нас 
были люди, аткупали. Кр. Аны у мяня 
и тварок и смятану феё аткупали. Тор. 
ср. откуплять. II Нанимать за пла­
ту, арендовать. На супрятку хадйли, 
избу аткупали; бывала падбираиш, 
где такая старушка. Пск. Три гулянья 
у нас была, три дома аткупали: пять 
капёек заплатит и пляшы фею ночь. 
Гд. Кагда на гулянье сабираимся, 
сваёй хаты-та нет, аткупаим хату 
хлебам йли караейнам у хазяина. 
Порх. Зимой на йгришшя хадйли, 
аткупали хату сибё. Стр. + Аш., Беж., 
Н-Рж., Остр., Палк., Печ., Пл. ср. 
откуплять. > Откупать гулянье 
(гулянку). Арендовать помещение 
для гулянья. Дёфки аткупают гулянье 
пъ чирядам. Порх. Клуббф-то не 
былъ, вот гулянья и аткупали. Пск. 
Мы хадйли аткупали гулянье. Гд. 
А гулянку откупали, сорок копеек 
дадйм, а патом чередбм гулять стали. 
Дн.
2. что, кого. В свадебном обряде: да­
вать деньги, подарки участникам 
обряда за устранение различных игро­
вых препятствий. Ва время свадьбы 
шафёр-та ш шафярйцэй приходят, 
ишша места аткупают, инвеста ж жа- 
нихбм деньги плбтят. Гд. Брат аткупая 
нявёсту жаниху. Пушк. К вянцу када 
ёдут, друшка аткупаит мёста, стябаит 
кнутбм. Гд. + Кр., Ляд., Пл.
ср. выкупать.
ОТКУПАТЬ2, несов. Вынимать 
из мочила (леи), кончив мочить. 
Аткупали из вады лён, и пряли 
хадйли. Гд.
ОТКУПАТЬСЯ1, аюсь, ёется, 
несов. 1. Платить за аренду (помеще­
ния). Был такой домик вмёста клуба, 
ну, вичаркбм висялйлись, утрам 
аткупадись. Порх.
2. В свадебном обряде: одаривать 
деньгами или сластями участни­
ков обряда. Кашу ставят, нужна 
кашу пакрыть, фее лошки ф кашу, 
а патом пакрывают мануфактурай, 
свякрбвушку абматывают мануфак­
турай, далжна аткупацца. Кр. И мала- 
дыи аткупались, хто диньгами, хто 
канфётами. Печ. Зъкладают дарбгу, 
и жанйх аткупаецца. Пыт. || Ода­
ривать сватов при неудачном сва­
товстве. Вот сосватаюцца, ёдут 
к невёсты а после пропивают невёсту; 
иногда откас, тогда откупаюцца. Пл.
3. от кого, чего. Деньгами, подарком 
освобождаться от какой-н. зависимо­
сти. Ана очень грязнамазая, на лицо 
няплахая, а феё у ней грязна; ана купе 
мужу бутылку, значит аткупаецца ат 
нявб. Остр. Аткупалась читыри рас 
ад Гирмании [во время войны]. Порх.
ОТКУПАТЬСЯ2, сов. Поплавать, 
поплескаться в воде. Ф Спас купались, 
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аткупёисся в адёжды и канчёй. Слан, 
ср. выкупаться.
ОТКУПИТЬ, плю, пит, сов. 1. 
что. Сов. -> откупёть 1. Я аткупйла 
трусиху. Палк. Схадй спрасй у Шуры, 
што она мне не откупйла бутылку. 
Гд. Мядагбнка была аткуплина 
у барина. Пушк. У мужа был дом 
раздёлиный папалём, аткупйла эту 
палавйну дома. Печ. Сястра аткупйла 
курицу. Себ. Тут ня аткупйть, и сукна 
нет. Он. Ёта мёста аткупйл купёц 
Крестбфский Пётр Иваныч. Н-Рж. 
Вот там нёскалька чилавёк аткупйли 
дама. Нев. ср. купить. || Снять, на­
нятъ за плату. Гли гулянья, гаварят, 
аткуплина изба. Гд. Избу аткупят на 
йгришшя, хазяин ужэ ждёт. Вл. Атку- 
пють рёньшы избу, и нарбт гулять 
скаплялся, гармбншыкаф адных 
скблька была. Дед. У нас были сабрё- 
ния, назывались супретки, у нас мёс­
та у аднбй бёпки аткуплина, мы ей 
мыли, убирали. Слан. + Ляд., Н-Рж., 
Нев. >Откупйть гулянье (вече­
рни у, посидёлку). Заплатить за 
наем помещениядлягулянья. Былъ гдё- 
нибуть в ызбё аткуплин гулянье. Пск. 
Дёньги збярут, аткупёют вичарйну. 
Порх. Ёсли пасидёлка аткуплина, 
идёш на пасидёлку. Н-Рж.
2. что, кого. Сов. -> откупёть 2. Стол 
аткупит, где молода сиди, патбм 
винбм бал угошшяя, а патбм пёсню 
паю, пляшу. Гд. Невёста откуплена, 
посажана. Гд.
3. кого. Освободить от какой-н. за­
висимости, заплатив за него. Моёй 
бёбушки сестрё вбльница была, за сто 
рублёй аткуплена. Дн. + Пушк.
4. Отдать деньги в возмещение 
чего-н. А йхняя сабёка нам кбзачку 
заёла, я заставила аткупйть. Стр. ср. 
заплатить2.
> Откупйть мёсто. Запла­
тить за право торговать на рынке. 
Не посмотрёл пот покрывёлиной-то, 
там ли баран, мёсто откупйл, гляш, 
барана-то и нету. Пл.
ОТКУПИТЬСЯ, куплюсь, 
купится, сов. 1. от чего. Освобо­
диться, уйти с помощью денег. Ён 
аткупйлся с тюрмы. Палк. Ат смёрти 
никак ни аткупишся. Порх. При­
дёт свая судьба, ни аткуписся, ни 
атмблисся. Денисенко, Нев. Вот кагда 
маглй п аткупйцца ат смёрти, то б 
умирали тблька бёдныи, а бауётыи б 
жыли. Вл.
2. В свадебном обряде: заплатить 
деньги участникам обряда. Рашшйты- 
вались с хбрам, аткупйцца нёда, за 
эту пёсню нужна платйть. Гд.
ОТКУПЛЯТЬ, я е, несов., что, 
чего. То же, что откупёть 1. Мучки 
аткупляим. Пск. А рыбу рыбакй, на 
вёрна, сичёс цёнят дбрага, халтурют; 
а тут дбрага, кто аткупляя. Печ. Графы 
аткупляли у нас паля и начинали 
ахбту. Дед. || Нанимать, снимать за 
плату. Избу аткупляли. Стр.
ОТКУПНОЙ, а я, ое. Прил. 
-» откуп. Да въ Заволочьѣ же, 
государь, и во Ржевѣ Пустой на 
Дворцахъ откупные кобаки. Кн. 
писц.ІІ, 391, 1642г.
ОТКУПЩИК, м. Кто берет 
что-н. на откуп. Извѣтъ гдовско- 
го кабатцкого и таможенного от 
купшика Ондрюшки Солодовни 
ка. Кн. писц.ІІ, 109, 1653 г. А кому 
хлѣбъ надобно, и питейные от­
купщики, по указной цѣнѣ, за ден- 
ги давали бъ имъ хлѣбъ. А. земск. 
торг. д„ 29, 1666 г. И псковские 
кабацкие откупщики къ нимъ въ 
домы ихъ приходятъ на выимку. 
Пам. кружечн. голов 2, 129, 1687 г. 
+ XVI в.: Кн. писц. I; XVII: Кн. По­
ганкина.
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ОТКУСИТЬ, кушу, к ус ит, сов.
1. что. Кусая, отделить. Шэсь сйэл,
а аннаму тбльки галофку аткусйл. 
Остр. Свинаматка адйн рас [мне] 
чуть нос не аткусйла, злые. Пушк. 
Он гаварйт бабе: «Бабушка, кагда 
ядят, разгаваривать няльзя, а то язык 
аткусиш». Беж. Канёц аткушу гваздя. 
Н-Рж.-----шутл. Пришлй дамбй [де­
вушки], я гаварю: «Вам ф шышкарне 
бок парни не аткусйли?» Пушк.
2. кого. Укусить. Пряма в жылу 
папад, ой,больна аткусйл [гад]. Пушк. 
С карбвам ф поле паслйсь, змей евб 
аткусйл. Кр. ср. кусйть.
ОТКУСЙТЬСЯ, кусится, сов. 
Разделиться на куски, измельчить­
ся. Кладут траву и бьют [сечкой] так, 
када хряп делают: батва аткусицца, 
и парасёнка кармйли. Нев.
ОТКУСОК, ска, м. То же, что 
откусыш. Карпов.
ОТКУСЫВАТЬ, аю, ает(ь), не­
сов. Несов. -> откусить 2. Он зубам 
аткусываить, ня будйть тапёрь. По- 
реч.
ОТКУСЫШ, а, м. Откушенный, 
недоеденный кусок чего-н.; огры­
зок. Аны кйнуть аткусыш баркана 
и гьварят: «Пусь эта бёжънцы ядуть». 
Локн. + Карпов, ср. кусаник, отку сок.
ОТКУТ, а, м. Теплый хлев (?). 
Даль II, 733. II Укромный, уконопачен­
ный хлев. Карпов.
ОТКУТАТЬ, сов., что. Открыть, 
отворить. Так двярйну аткутала 
и вон выбилась. Нев. ср. открыть.
ОТКУХАТЬ см. откушать.
ОТКУШАТЬ, а ю, а е т, сов. 1. Кон­
чить еду. Валя, ты ужб аткушала? Вл. 
Шшяс мы аткушаим. Вл.
2. что, чего. Попробовать, отве­
дать. Панясла мълакб бурлацке, так 
аткушала, сумлеваицца, ня вячбраш- 
ник. Н-Рж. Откушайте хотя бы тогда 
ватрушэчки, я сама кой-кёк испекла. 
Дн. Аткушай ряпушу. Печ. Аткухать. 
Кар.
Вар. откухать.
ОТЛАБАНИТЬ, ить, сов., кого. 
Избить. Мужык бабу атлабанить, 
пабйл яё. Холм. ср. отколотить.
ОТЛ АДА, ы, ж. Отделка (одежды). 
Фсё кляшкбм платья длйнная шыли, 
и бухтачки на низу, зббрачки ис таво 
ш матирьяла, атлажывали внизу ими, 
и юпки красйва атлажывали, фсё 
с атладай шыли. Палк. ср. отдёлка, 
отладка; отладочна.
ОТЛАДИТЬ, лажу, лёдит(ь), 
сов. 1. что. Придать завершенный, 
законченный вид чему-н. Взарань 
была срублина изба, тут атладили 
фсё пёчку сбйли. Палк. Сруп срублин, 
а ни аддёлан, а дом уш атлажэн. 
Дн. У нас окна не атлажэны, вот 
и не раскрываюцца. Н-Рж. Яму 
тяжэлавата перехадйть в новый дом, 
пака явб ня атладят. Локн. Избу-тъ 
была не атладить. Порх. + Беж., Печ., 
Пск., Сер.; Копаневич, Пск.; Карпов, ср. 
отдёлать.
2. что. Отремонтировать, при­
вести в порядок. Цэркаф атладили, 
римбнт здёлъли; в вайну там лашадёй 
дяржали. Порх. + On.
3. что чем. Снабдить отделкой 
(одежду). Сарафан, грудйнку здёлают, 
сйтцам атладют грудйнку. Остр. 
Бёлый кафтан чбрным атлажан. 
Пушк. Кафтан атлажан чбрным па 
вбрату. Остр. Фсё атлажэна галунам, 
рубаха-та пачесная. Дед. ср. отдёлать.
4. что. Запачкать, испачкать. Весь 
пинжак-та атладила. Пск. — во чп}о. 
Плаття-ть дббръя атладиф у смалу. 
Печ.
5. кого. Заставить изменить на­
мерение. Я атладила явб [сына], ня 
приёдит в выхаднбй. Гд.
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6. кого. Побить, поколотить. Карпов, 
ср. отколотить.
ОТЛАДИТЬСЯ, и тс я, сов. Из­
менить планы, намерение. ЛАдицца, 
лАдицца, патом атлАдицца, гаварйт: 
«Баюсь ехать». Гд. И так и пришлбсь 
атладицца, и астАлась дома, хъть 
и пъдгьварйфшы к ней была. Палк. 
+ Печ.
ОТЛАДКА, и, ж. 1. Сущ. -> 
отладить 1. АтлАтка дома: работают 
окна, пъталкй, в дамах маеты кладут. 
Сл. Наставят сруп, а патом атлАтку 
дёлают, штббы мбжна жыть. Локн.
2. То же, что отлада. АтлАтки, или 
аддёлки, аднб и тош, ф падбле 
лёнтацка пришываецца. Кр. Зилё- 
ными лёнтами [платье] атлажывали, 
красйвая атлатка была. Порх. Аддёлка 
была — атлатки з другбва цвёта. 
Пушк.
ОТЛАДОЧНА*, и, ж. То же, что 
отлада. РАньшы, как дёфка замуш 
выйдет, так павой на голову адевАет; 
какйе прастьіе, а какие с атлАдачками. 
Кр.
ОТЛАЖИВАТЬ, несов., что. 
Несов. -> отладить. 1. Нада была 
избу атлажывать, нада самым 
абдёлать, мост намастили. Беж. 0кны 
фкругавую атлажывають, кадА избу 
рубят. On. Сначала рубали тапарбм 
брёвна, патом атлажывать нада была 
их. Пск. А дом, кагдА атлажывали 
яшшё, так он згарёл. Холм. Тяпёрь 
и Фрося перяшлА ф свой дом, аднА 
палавйна атлАжына, фтарАя не. Дед. 
+ Аш., Локн., Н-Рж., Порх.
3. И юпки красйва атлажывали. Палк. 
  чем. Тагды бархат был, атла­
жывали атласам. Н-Рж. Зилёными 
лёнтами [платье] атлажывали. Порх.
ОТЛАЖНЫЙ, а я, ое. С поло­
гими склонами. ФчарАсь ушэччы я 
была карбвушку пасть, а бёрек такй 
атлАжный, ф плавах балки такй, 
и тАма гадина сидйт. Тор.
ОТЛАМОК, м к а, м. Обломок. 
Карпов, ср. облбмок, отлАмыш.
ОТЛАМЫВАТЬ,а ю,ает, несов. 1. 
что. Ломая, отделять. Типёрь слан­
цам вытягаем лён, камбАйн галбфки 
атлАмывает. Порх. Эта лебеда састА- 
рилась, ламАю сучкй, атлАмываю. 
Холм. К Ломая, перестраивая, отде­
лять. Я п магла ня давать атлАмывать 
[часть дома], врубйлистёначку. Пушк.
2. кому. Выделять в пользование, 
отмеряя. Вот сичас шъгамёры есь, 
а тагда шагАли, так и атлАмывъли 
кАждъму жыхърю. Пск.
ОТЛАМЫВАТЬСЯ, несов. Отде­
ляться от кого-н. Копаневич.
ОТЛАМЫШ, а, м. То же, что 
отламок. ОтлАмыш ножа. Карпов.
ОТЛАПйШИТЬ, сов., кого. По­
бить. Атлапбшыл гарАст. Н-Рж. ср 
отколотить.
ОТЛАС см. атлас.
ОТЛАЯТЬ, Аю. Ает, Ае, сов., кого. 
Отругать. Он ево так атлАял, што на 
раббту ни пашбл. Остр. Ни пасидйт 
спакбйна, з-за пустякА чилавёка 
атлАять нада. Локн. Я уш ничавб 
Яфйму ня гаварйла; кагдА анА мяня 
атлАя, пиряплАчу и малчу. Гд. + Печ. 
II Ругая, заставить уйти. Зачем 
сабАка, я самА ня хужэ атлАю. Беж. 
СабАки у миня нет. самА атлАю Пуст.
ОТЛЁВНИК, а. м. 1. Глиняный 
горшок для молока. Гаршбк глйняный 
называли атлёвник, ф катбрым мала 
ко цыдйли, такйм высбкинькие, 
чбрные ни мурАвлинные. Беж. Атлёв 
ник с мълакбм стаял нъ сталё. Н-Рж. 
2. Разливная ложка, половник. Мать 
разливАла шши атлёвникам. Себ.
ОТЛЕТАТЬСЯ, несов. Несов. -> 




ниться назад, откинуться. Сани для 
выизда, сядёть лавбшы в них, мбжна 
атлягнуцца. Печ. Вазбк — эта такие 
сани, тблька с ряшбткай, атвал ззади, 
штббы атлягнуцца мбжна была. Вл. 
Вот сижу атлягнулшы, ззади тряпьё. 
Кр. Ён увидал, што Ягбр цэлицца 
в явб из винтбфки, атлегнулся на 
скамейку. Локн. + Беж., Остр.
ОТЛЕГЧАТЬ, сов., безл. От­
пустить, полегчать (о болезни). 
Бабушка балёла, патбм сафсём плохъ 
стала, а пёрят смёртью атлехчала, 
папрасйла растряхнуть пастёль. Гд. 
ср. отлёгчить.
ОТЛЁГЧИТЬ, сов., безл., кому. То 
же, что отлегчать. Фёршал ликарства 
привадил, яму палучшэ стала, ён 
здынулся, яму атлёкцыла. Гд.
ОТЛЕЖАТЬ, ж у, жйт, сов.
1. Пролежать какое-то время. 
Кладут [творог] в ванну, ф кипяток 
с сблью, там ляжыт два мёсяца, воду 
смёнивают, атляжь'іт — вытягают. Гд. 
Палагаицца, штоп ф чисбвни три дня 
атлижад [покойник], ходят к ниму. 
Слан. Две нядёли атляжад [лен], 
тагда папрббуеш, атскачыла валакнб 
ат салбмки; атскачыла кастра, тагда 
гатбф он. Остр. || Болея, провести 
время в постели. У меня зоп был, 
дак атляжала с мёсяц, тбжэ перацыю 
ладили. Гд. Ну, што за балёсть такая, 
двянаццать мёсяцэф атляжала. Н-Сок. 
Я фсё басикбм бёгала, я атляжала 
долга, фсё бёгала и фсё кашляла, врац 
гаварйть, што цахбтка. Остр. Пять 
дней пластом атляжала. Порх.
2. Пробыть какое-то время не об­
рабатываемой (о земле). Зямля гот 
атляжыт, так сырая: и дошть идё па 
зямлй, и снёгам. Палк.
3. что. Долгим лежанием вызвать 
онемение. Бок атляжала, утрам мнок 
ляжу. Пуст. Зимбй ляжьіш на баку, 
атляжьіш, нъ другой паварбтишся. 
Кар.
ОТЛЕЖАТЬСЯ, жусь.йтся, сов.
1. Пролежать, сколько нужно, чтобы 
отдохнуть; полностью поправиться 
от болезни. Вот атляжадась тблька 
и думаю, вады папью. Н-Рж. Матери 
сказали: «Жэнька твая убйлась». Я уш 
атляжалась, нос разбйли тблька. On. 
От, дасадйла ноги, мне тяпёрь два дни 
ни атляжацца. Н-Рж. Фсе глазы выели 
[мошки], пака сёна пакасйла, ничавб, 
атлежьіцца. Пуст. Пласт пластом 
скатйну пабйла, патбм атлежадись, 
гразбй их азлунйла. Сл.
2. Пролежав некоторое время, 
стать пригодным для обработки. 
Кагда вот атлижыцца лён, высахне, 
патом привизут ивб в гумнб. Кр. Лён 
атляжыцца, патбмист тряпалками 
тряпали. Н-Сок.
ср. вылежаться.
ОТЛЁЖИВАТЬСЯ, аюсь, ает- 
ся, несов. 1. Лежать, отдыхая. 
А Люба приёдит дамой, атлёжываец- 
ца. Нев.
2. Лежать разостланным на лугу (о 
льне). Копаневич. ср. вылёживаться.
3. Оседая, уплотняться. Сёнъ кагда 
пълежыт ф капнё, ано атлёжываецца. 
Стр.
ОТЛЁЖКА и ОТЛЁЖКА, и, ж.
1. Отдых. Пбсля абёда атлёшки два 
часа, работать сафсём мала придёцца. 
Палк. Пбсле ёшки два часа атлёшки. 
Гд. ср. бтлик.
2. Вылеживание льна на лугу после 
мочки. Копаневич. ср. вылежка.
ОТЛЁЗТЬ1, лёзет, сов. От­
вязаться, отделаться от кого-н. 
Спасйбам ни атлёзиш, а день паж- 
нёш. On. Если сумёеш быть братам, 
то быстра атлёзиш, а нет, так слупят, 
што и дёник ня хватит. Кр. А дёвък 
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бивали, вить адна хйтрастью атлё- 
зит, и бывая такая, што пахвасгьицца, 
вот ей и мстили. Кр. Спасйбам не 
атлёзеш, на свадьбу пазавёш. Беж. 
+ Н-Рж., Остр.-, Копаневич. ср. отде­
латься.
ОТЛЁЗТЬ2, сов. Залезть, за­
браться. Тблька атлёзла немнбга, сук 
сламался. Локн.
ОТЛЕЗТЬ, сов. Погасить долг. 
Отлѣзь мнѣ досталью, что мнѣ от 
тебе не дошла. Разговорник Т.Ф., 
354, 1607 г. Я домом иду да денег 
приготовлю, а ты на час приди ко 
мнѣ, я тебѣ отлѣзу. Там же, 418. Не 
могу я тебѣ отлѣзть, готовых де- 
нёг нынѣча у меня нет случилось; 
приди на час(!) опять ко мнѣ, я 
от иного денег перехвачу да тебѣ 
отлѣзу. Там же, 433.
ОТЛЕКАШЕЧКА’, и, ж. То же, 
что отлекіішка. Сани нявысбкии, 
тблька атликашычка была, спинка 
такая манинькая. Пушк.
ОТЛЕКЙШКА, и, ж. Приспосо­
бление в виде спинки. Линёйка — эта 
как скамёйка, на анну стбрану сидёть, 
а там как атлякйшка была. Н-Рж. 
И дрбшки — даска, а ззади атлекйшка, 
как у дивана. On. Атлякйшки при­
вяжут г дасбчкам на дровни, сядеш, 
как на стули. On. + Пушк. ср. отвал; 
отлекашечка.
ОТЛЕКНУТЬСЯ, сов. Разогнуть­
ся, выпрямиться. Чёрпаю ваду, тблька 
атлякнулась я, галава нат калбтцэм, он 
как вухне; атлякнулась, разагнулась. 
Беж. Атлёкнись к стенё, но глядй, не 
перемашся. Пушк.
ОТЛЕПИТЬ, сов., что. Сложить 
(печь). Он мастер, атмазать пёчку, 
атлепйть. Гд.
ОТЛЕПИТЬСЯ, сов., от кого. 
Отойти, отдалиться. Приляпйсь г 
жаны сваёй, атляпйсь ат радйтилий. 
Гд. Ат радйтилий атляпйтися, а друк 
к другу приляпйтися, бутти дружнёй. 
Себ.
ОТЛЁПОК, п к а, м. Полное сход­
ство с кем-н„ копия кого-н. Младший 
сын отлепок батюшки. Карпов.
ОТЛЁСЬЕ, я, с. Продолжение мыса 
под водой. Карпов.
ОТЛЁТ1, а, м. Род капюшона (?). 
Кафтаны были с атлётам. On.
ОТЛЁТ2: > На отлёте. В отда­
лении от кого-, чего-н. СРНГ 24, Вл.
ОТЛЁТ3, а, м. Отчаянный, озор­
ной человек, сорвиголова. Ф том краю 
мальцы — анны атлёты. Печ. В мяня 
внук мой старшый атлёт нъстаяш- 
шый. Пушк. Я была такая бядбвая, 
отлёт. Порх. Эта дёфка отлёт растёт. 
Стр. + Кар., Кун., Пск., Сер. ср. отлё- 
точка.
ОТЛЕТАТЬ, à ю, à е т (ь), à е, несов
1. Летя, удаляться на некоторое рас­
стояние. Кагда мнуть [лен], атлитаеть 
так ёта кастйга. Остр. Нацбфки были 
палбть, патряхиваш, пялы атлетают 
ад жыта. Пушк. Трёплют [лен], кастра 
и пакля атлитает негожая. Н-Рж. 
Пыль атлетае вон, а зерно астаёцца. 
Ляд. Пёлы сюда атлитают, а зирнб 
чйстъе. Гд. ср. отчитывать.
2. Опадать, осыпаться. Нынче ня 
будет яблак, атлетают далбй яблаки. 
Кун. Багатки к Ивану торкают, эти 
ишшб ни распукафшы, а эти атлетают 
ужэ. Дед. II О зубах. Крошась, вы­
падать. 3)бы, кремёшкам, атлетает, 
вываливаецца са рта. Локн.
3. О пчелином рое. Отделившись 
от прежней семьи, улетать. Матка 
выйдет ис чашычки, и с ней атлятают 
пчблы. Вл. Рас згнйла, так дырка, эта 
птйца дятил выдалбит; тут скварцы 
жывут, и пчблы жывут, атлятают ат 
хазяина и жывут. Дн. Тблькъ вйжу, 
рой атлятае. Порх. ср. отходить.
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ОТЛЕТЁТЬ1, лечу, летит, сов.
1. Сов. -» отлетёть 1. Лён тряпали, 
бярёш так и тряпалам, штоп он был 
мяхкий, штоп кастра атлетёла. Пск. 
Амяла атлятйт, свяжут [лен] ф пуки. 
Палк. Ф ступи-та вот так и талкёш, 
мусар-та весь атлетйт ад зерна. Порх. 
А раньшэ лён руками тягали, пуцками 
малинькими вязали и стябали, штоп 
галбфки с сямян атлятёли. Кр.
2. Сов. -> отлетать 3. Вот рой атлятйт, 
нада сабирать. Остр. Рой атлятёл, ф 
клуп сабралси. Вл. Катбрыи [пчелы] 
атлятят, рой сажают в новый домик. 
Дн.
3. Отскочить, упасть в сторону 
от удара, толчка. Кагда шшипают 
лучйну, и атлетйт шшёпка, вот и уга- 
рак. Дн. Он [муж] как клёснул ей па 
шшэкам, а патом каг дал, ана в угал 
атлятёла. Печ. Пьяный плывёт на ра­
боту, какбй он сячас работник, и па 
пальцу ляпнет, штоп атлетёл. Локн. 
Миня ударила (взрывной волной], 
атлитёла я, стаю как памёшанная. 
Холм.
4. Отпасть, отвалиться. Кипяток 
выкипил, и палуда [на чайнике] 
атлитёла. Гд. В яблъньках мъладьіх 
мнбгь сукбф атлетёла. Печ. || О вну­
треннем органе. Сдвинуться с по­
ложенного места. В афтббусе ёха- 
ла к матири, тряхнуло, у ей почка 
отлетёла, пришывали — нерф задёли. 
Гд.
5. безл. Выпасть из памяти. Да 
называю их как-та, да от миня отли- 
тёфшы. Ляд. ср. забыться.
6. перен. Уехать, удалиться. Феи 
атлитёфшы: сыны, нявёстки. Печ.
7. перен. Умереть. Господи, да неужб-
то отёц помирае! Мой татка отлетёл. 
Гд. -----О домашних птицах. У нас
ф прбшлам уаду из двацатй цыплят 
тблька два атпала, а нонче была, што 
за адйн день сразу чатыри штуки 
атлитёли. Вл. ср. отпасть.
ОТЛЕТЁТЬ2, ит. О дожде. Прой­
ти, пролиться в течение какого-н. 
времени. Натучила, пралятёл бы дош, 
два дня п атлятёл, ни жаль. Стр.
ОТЛЁТНЫЙ, ого, м. Пристяж­
ной конь. Далъ II, 734.
ОТЛЁТОЧКА", и, ж. То же, что 
отлёт3. Дёвъчка — атлётьчка. Где бы 
я ни нъхадйлъсь, на пути залётьчка 
[Частушка]. Кр.
ОТЛЯТЫВАТЬ, ае, несов. То 
же, что отлетать 1. Абдерём рош, 
патом выпадем начбфкам, мусар так 
и атлятывае. Н-Рж.
ОТЛЁЧЬ, сов., безл. Перестать 
чувствоваться, ощущаться. Заляглб 
тут в насу, как я астыла, нахваталась 
вбздаха сырбва; атляглб тяпёрь ат 
носа. Беж. Сявонни как атлягло ма- 
ленькъ, палехчи гьлаве. Порх. ср. 
отложить.
ОТЛІІВ1, а, м. 1. Род водостока — 
доска под оконной рамой. Внизу пад 
рамай дёлались атлйвы з дбеък. Ои. 
Атлйф — даска, штббы вада стякала. 
Н-Рж. -----О таком приспособлении
в улье. Пчблы в лётку залятают, пёред 
лёткай атлйф. Локн. + Гд., Вл.
2. Деревянный козырек над стеной 
дома или сарая. Ёта атлйф, как тякё 
вада на шшяны [стены], на балку ни 
пайдё. Остр. Атлйвы ф страёнии, 
атлйвы, штббы дошть, кагда идёт, ня 
набивал ф стёну. Ои. Пёред вёрхним 
залбпкам карнйс — атлйф, ёта доски 
малёнька выставленный. Вл. Отлйф, 
штббы вода стекала, предахранёние 
ад дождя. Гд. + Тор.
ОТЛИВ2, а, м. Блестящий отте­
нок цвета на шёлковой ткани. Шыли 
сарахваны и с атлйвами. Ои.
ОТЛИВАТЬ, аю, ает, ае, не­
сов. 1. Тушить огонь водой. Курёй 
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павыпустили, сабёк атпустйли, атли- 
вёли, штоп у других не загарёлась. Вл. 
ср. заливать1.
2. что. Лечить заговорами и тра­
вами. Прёжди я, баба Маня, сама 
кастаёт атливёла. Локн. Мамка фею 
дарбгу атливёет кастаёт. Локн.
3. что. Изготавливать литьем. 
А там за уранйцъй а вбйнъх мячтёют, 
пушки да ббнбы апять атливают. Гд. 
ср. лить.
4. экспр. Говорить красиво. Я бы фею 
свою оддалё, штббы слушать, как 
говорят поэты; шчас не помню, хоть 
в лоп ударь, как отливёл-то. Пл.
>Отливёть слёзы. Горько пла­
кать. Уяжжаю паяжжёна, нявёста 
плаче, так бённинька атливёя слё­
зы. Гд. ср. лить слёзы (см. лить).
> Со слезами отлйвать. То 
же. Раньшы сидйш и са слизёми 
атливёиш; «Пустй |на гулянье]». Пск.
> Отливать рыбу. Вываливать 
рыбу из сети. Кагда матка патхбдит, 
заставу вон, и матку ф карыта, и рыбу 
атливают. Гд.
ОТЛИВАТЬСЯ2, ёется, несов. 
Блестеть переходящими один в дру­
гой оттенками. Ну вот её [ткань] 
к ебнцу возьмёш, она отливёецца. 
Стр. ср. отлупками отходйть 
(см. отлупка), отходить*.
ОТЛИВАТЬСЯ1: > Слёзы
отливаются чьи. Об обиде, страда­
нии за причиненные другим беды. Чьи 
слёзы отливёюцца, а мой. Порх.
ОТЛИВКИ, мн. То, что отлито. 
Карпов.
ОТЛИВЫ, мн. Дожди, ненастье. 
Мястём зёсух*а, мястём атлйвы. 
Локн.
ОТЛЙГА, и, ж. Оттепель. Земля 
талая, атлйуа стала, марбс мёньшый 
craÿ. Нев. Атлйга вяснбй и бсинью 
бывёить. Нев. ср. бттёпёль.
0ТЛИК, а, м. Отдых, передышка. 
Пыжалёйти мяня, дёйти мне бтлик. 
Пушк. + Н-Рж. ср. отлёжка.
ОТЛИКАТЬСЯ см. отличёться.
ОТЛИМОНИТЬ, сов. 1. что. Вы­
манить лестью. Карпов.
2. кого. Побить, поколотить. Карпов, 
ср. отколотить.
ОТЛИНЁИТЬ, ёю, сов., что. 
Отмерить, отчертить по линей­
ке. Кладу крышку, отлинёю кбймы 
и кладу узбры. Н-Рж.
ОТЛИПАТЬ, ёет, несов., что. 
Отделять слипшееся. А анй [день­
ги] каг были слйпшысь, анё ревёт, их 
и игблкъй атлипёет. Порх.
ОТЛЙТНЫЙ, а я, ое. Отличаю­
щийся от кого-н., непохожий. Дурнбй, 
пьяный, грязный, атлйтный ат фсех. 
Пуст. ср. отличмянный.
ОТЛИТЬ, отолью, льёт, сов. 1. 
Вылить часть жидкости. Я думала, 
ты нясёш царнйльницу, атлйть нёда. 
Н-Рж.
2. Выпасть, пролиться (о сильном до­
жде). Отлил здоровый дождь. Копане­
вич.
3. Сов. -♦ отливать 1. Я фчирё гала- 
вёшки аттушыла, адгаейла и вадбй 
атлилё. Себ.
4. кого. Вылечить каким-н. питьем; 
отпоить. Упёл и как памёр; мы явб 
малакбм атлйли. Пск.
5. Помочиться. Копаневич
6. что. экспр. Построить, соорудить. 
Вот бётюшка дом атлйл. Н.-Сок. 
Кспііп добрые харбмы. Беж.
>Отлйть д у ш у. Утолить жаж­
ду, напиться. Хто здумает помирёть, 
душу атлйть нёчем (при отсутствии 
воды]. Порх. > Отлйть почтёние. 
Почтительно поприветствовать 
кого-н. А такая вабражбница былё. 




1. Покрыться чем-н. Ёшти, ёшти, 
штоп пупок садьцам атлйлся. Вл. ср. 
залиться.
2. Отделиться, отойти. Дблжыцы 
отлились с колхбза. Дн.
3. перен. Отразиться, сказаться. Эть 
феё отольёцца [на детях, не помогаю­
щих матери]. Гд.
ОТЛИЧАТЬСЯ, аюсь, ается, 
несов. 1. Быть непохожим на дру­
гих, различаться. Кличка дирёвни 
атличаицца: там Пневб, а у нас 
Съмалва. Гд.
2. Иметь что-н. своим отличи­
тельным признаком, особенностью. 
Давай па-чёснасти пагаварйм, чем 
атличаицца чылавёк ад жывбтнай. 
Пск. Ат пёчки чугунка атликаецца. 
Палк. Батюшка, ты добра атличаешея 
на алтарё-тъ сваёй хряпбтьй. Печ. 
Ну, атличаецца [хлеб], нямнбшка 
чуть бялёй, и прйфкус другой. Пушк. 
Полак атличаецца ад завесы, што он 
пакрывает са фсех старой, а завеса — 
с аднбй стараны. Холм. Вот эта 
дёвачка не русская, атличаецца, мбжэ 
из Вьетнама. Остр.
Вар. отликаться.
ОТЛИЧИЕ, я, с. Отличная оцен­
ка. Этат-та ф сямикласке харашб 
учйлся, атлйчия феё палучал. Кр. ср. 
отлично.
ОТЛИЧИЙ, а я, е е. Непохожий на 
что-н. В маёй сасётки-та изба атлйчая, 
как у мяня. Дед. ср. отличмянный.
ОТЛИЧИТЬ, чу, йт, сов. Распоз­
нать, различить. Как тут прадають 
[цыплят], как атличйш, пятун йли 
курачка. Пушк. Сваяк Сашка сразу 
атличйл, што эта ня капуста. Пуст.
ОТЛИЧИТЬСЯ, чусь, йтся, 
сов., за кого. Выделиться среди кого-н. 
Атличытись за таваршыкъф свайх, 
фсякйх рисункъф намазали. Печ.
ОТЛЙЧКА1, и, ж. 1. Характер­
ный признак, особенность. Во какая 
атлйчка есть: у питунбф-та нбги 
далгйе. Порх. Высокий бёрек, ламы, 
тблька ат выебкава бёрега атлйцка, 
што ручаёк тячбт. Тор. А што, ф кнйш- 
ки есь атлйчка. Пск. Как в цэркву 
ёхали, так атлйчка была, што у бага- 
тава лбшать красивей, частей бблшы. 
Эст., Калласте.
2. Заслуга в какой-н. области. За 
какйе атлйчки пъ л у чал и мядади? Аш. 
+ Копаневич.
ОТЛЙЧКА2, и, ж. Накладная 
планка вокруг окна. Да дама-та у нас 
краейвыя, атлйчка красу придаёт. Пск. 
Вот недавна апсажывая окна Ванька 
без атлйчкаф. Себ. ср. наличник*.
ОТЛИЧМЯННЫЙ и отлич 
МЯНЫЙ, а я, о е. Непохожий на дру­
гих. Отличмянный. Дои. Отличмяный. 




ОТЛЙЧНИК, а, м. 1. Ученик, 
получающий отличные оценки по 
всем основным предметам. В Новый 
гот ф Краснагарбтск на ёлку вазйли 
нас, атлйчникаф. Кр. Атлйчникаф нё 
была. Печ.
2. Умелец в чем-н. У миня папа был 
атлйчник па картам. Палк.
ОТЛЙЧНО, нареч. Очень хорошо, 
превосходно. Вашы мяста я атлйчна 
знаю, здесь въявал я ф партизанскъм 
краю. Гд. ср. отменйтельно. О в знач. 
сущ. Самая высокая оценка успевае­
мости в пятибалльной системе. Мы 
тебё не прймем на экзамент, я пашбл 
и здал на атлйчна. Н-Рж. А тапёрь 
чавб дятям на пятёрки ни учыцца, 
им и нада на атлйчна, вить тбльки 
и знают нашы дётушки кнйжычку. 
Дн. ср. отличие.
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ОТЛИЧНЫЙ, а я, ое. Красивый, 
хороший. У тибя атлйчный заплёт 
новый. Стр. ср. отменитый.
ОТЛИЧЬЕ, я, с. Почести. Какое 
мне атлйчье есь? Беж.
ОТЛОВИТЬ, ловлю, л0вит(ь), 
сов. 1. Кончить ловить (рыбу). Так вот 
и хадйл ётат дедушка и хадйл туда; 
как няделю атраббтаить, атлбвить, 
тагда и будя расчитывать хазяин, 
жэрник. Печ.
2. Проловить рыбу какое-н. время. 
У мяня атец жанный, фсё лавйли, 
двянаццать зим атлбвлина. Печ.
3. перен. Застать пребывание кого-н. 
где-н. «Люська, ёсли кто приёдит, ме­
ня нёту, кончился весь». — «А больше 
нёкаму, Тблич был, атлавйл». Беж. ср. 
захватить.
ОТЛОВІІТЬСЯ, сов. Перестать 
ловиться. В мае мёсяцэ снятбк атлб- 
вицца, патом ершэй лбвют. Гд.
ОТЛ0ГА, и, ж. Пологое пониже­
ние берега реки, дна водоема. Атлбгии 
раньшы были атлбги, свалится, так 
и убьё. Остр. В бзири ям нёту, а атлбга 
е, ана идё здесь ровно, а патбм звалъм 
пайдё. Гд.
ОТЛ0ГИЙ, а я, ое. 1. С поло­
гими склонами. Плоска гора тут 
недалёче, отлогая нямнбго. Гд. Я был 
на трактари заёхафшы на ёту гору, 
ана не то, штббы крутая, но и не 
атлбгая. Дед. Бирега атвбдные, йли 
атлбгие, мбжна праёхъть на лбшыди. 
Печ. Атлбгий бёрик. Пск. + Беж. ср. 
отводный, отлбжий, отложистый. 
II О крыше. С низко опущенными 
скатами. Крутую крышу, крутые 
страпйла дёлали, а бывае отлогая. Гд.
2. Слабо загнутый, под небольшим 
углом. Крюк такой отлбгьй, корытъ 
срываецца. Пл. Кастык такйм крюком 
атлбгим, штоб в руки брать лавбшэ. 
Сл.
3. О молодом месяце. Расположенный 
под небольшим углом к горизонту. 
Атлбгий мёсяц, значит пагода плахая 
будет. Пск. Кагда мёсяц нараждаицца, 
на нивб глядят: ёсли нйжняя старана 
атлбгая, будя мяккая пагода. Н-Рж. 
Как атлбгий народйцца серяпбк, буде 
жарко. Кр. Ёсли атлбгий мёсяц — 
дошть. Дед. + Слан.
4. О пряже. Слабо скрученный. Ета 
шэрсть атлбгая, мяхкая, дёфкам на 
кофты пайдё. Н-Рж. Сильна атлбгыя 
пряжа. Дн.
5. О манере говорить. Медленный, 
протяжный. Атлбгий разгавбр — эта 
растяжной, крутой — эта гаварят 
очень быстра, чяста. Остр.
ОТЛ0ГО, нареч. 1. Под неболь­
шим углом, полого. Вот тяпёрь у нас 
диван есть, он стайт атлбга. Печ. 
Атлбжа стафь лёсницу. Беж. Он [ру­
комойник] был с чугуна, он здёлан 
ни гаршэчкам, а паатлбжы. Н-Рж. 
II Низко, стелясь по земле. Дым, чат на 
улицу пашбл, атлбга пашбл. Печ
2. Слабо, не плотно. Спрядина атлбга 
шэрсть, будя мяккая кофта. Остр. 
Ана пряла атлбга, а йншыи пряли 
крута. Пушк. Я лучшэ пряду рукам, 
атлбжэ. Беж.
3. Медленно, протяжно. Яна фсё так 
атлбга гаварйть, мёдлинна. Палк. Ана 
гаварйт так атлбга. Остр.
4. Медленно, вяло. Што ты так атлбга 
еш, пад авёчий хвост. Печ.
5. На некотором расстоянии, в от­
далении. А грбм та грямйт атлбга. г 
даждю, гром такой к пагоде. Остр.
ОТЛ0ГОВИНА, ы, ж. Пока­
тость, отлогость. Карпов.
ОТЛ0ЖИЙ, ая, ее. Го же. что 
отлбгий 1. Здесь бёрик высокий, а 
у нас атлбжый, и там фсё затякаит 
виснбй. Палк.
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ОТЛ0ЖИСТЫЙ, а я, ое. То же, 
что отлогий 1. Гара-та высокая, 
но нямнога атложыстая. Пск.
ОТЛОЖИТЬ, ж у, ит, сов. 1. что. 
Отделив, положить куда-н. с какой-н. 
целью. Атлажы картошку ф кастрюлю, 
будит лавбшэ. Остр. Зафтра в Гривы 
иттй, я стала рана, палавйну хлеба 
атлажыла ф тарбёшку. Пыт. Какую- 
та часть еды атлажыли ф сасёдей 
[уходя в лес во время оккупации). 
Дед. Тряпьё атлбжата тряпйшнику. Гд.
2. что. Положить в сторону. Дёвъчка 
спала нъ кравати, а руку на акнб 
атлажыла. Остр.
3. что. Снести (яйцо). Кукушычка, 
катбрая атлажыла яйцо ф чужоя 
гниздб. Стр.
4. что. Перенести на более поздний 
срок. Ну вот, сасватали, выпили, были 
гости сабрафшы так, и на нядёлю 
атлажыли [празднество] да вянца. 
Печ.
5. кого. Распрячь. Еле-ёле каня 
атлажыл и приехал вярхбм. Себ. ср. 
выпрячь.
6. что. Открыть, отодвинув за­
сов, задвижку, сняв крючок и т. п. 
Тая дверь атлажыла, фпустйла ивб. 
Остр. Как застукатали в варбта, мы 
и атлажыли варбта. Локн. Залажы 
дверь на крючок, а прихбдиш — 
атлажы. Порх. Я када дамой иду, 
абязатильна завбрки атлажыть нада, 
а то ни выйти. Холм. -—- без доп. 
Стучйт, гаварйт: «Атлош, я начальник 
милйцыи». Вл. Пришлй ка мне люди, 
атлажыла я. Порх. Хазяин атлажыл, 
трое вашлй, сказали, немцы сябння 
придут. Дед. -----кого. Аксюшънька,
падй атлош меня, а то старый дурак 
зълажыл меня. Локн. + Кр., Кун., 
Пл., Слан., Стр.; Сказки Пск. обл. ср. 
откласть, открыть, отложиться.
7. что. Расстегнуть. Вбрат в рубахи 
был закрыт, забыли атлажыть, он 
и задбхся. Остр.
8. что чем. Обшить, отделать. 
Так фсё, манжэты, фсё атлбжына 
кружавйнкай. Н-Рж. Вот цвятнбй 
лёнтай атлажу пярёдник, будя ладна. 
Беж. + Порх. ср. обклбсть, обложить, 
обтянуть, обшить.
9. безл. О болезни, боли. То же, что от­
лечь. Мбжэ у мяня атлбжыт там. Беж.
4. что. Отложи то дѣло до за- 
втрея. Мнѣ сегодне недосуг то 
дѣло дѣлать. Разговорник Т.Ф., 
239,1607 г.
6. что. Отложи дв<е>рь. Разговор­
ник Т.Ф., 194, 1607 г.
10. что. Отменить, прекратить. 
Того же лѣта во Псковѣ отложиша 
кунами торговати. Лет.І, 1409 г., 
л. 42 об. Тоя же зимѣ въ Псковѣ 
отложиша кунами торговати и на- 
чаша пѣнязми торговати. Лет. II, 
1409 г., л. 185.
11. что. Отрешиться от чего-н. 
И посторонний страхи отъ чю- 
жеземцовъ отложили бъ и при­
ступили къ крѣпкому устроению 
градцкому. А.земск. торг. д„ 10, 
1665 г. Стрелецкий же голова Фе­
дор Мясоедов... мужеством же 
своим и дерзостию весь страх ли- 
товския силы отложиша... скрозе 
литовские силы добр здоров [во 
Псков] прииде и со всем своим 
прибором. Пов. прихож. Батория, 
160, XVI в.
ОТЛОЖИТЬСЯ, жусь, ится, 
сов. То же, что отложить 6. — Вы, ре­
бятушки, вы, козлятушки, отчините- 
ся, отворитеся... Ну ей [козе] козле- 
няты отложутся. Сказки Пск. обл., 83.
ОТЛ0ЖКА1, и, ж. Отворот, 
загиб. Ана дёфкай была, гаварйт: 
«Мама, принесй румынки» — эта 
сапагй с атлбжкай. Беж.
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ОТЛ0ЖКА2, и, ж. Отсрочка. Без 
отложки будет сделано. Копаневич.
ОТЛОЖНЁНИЕ, я, с. Скопление 
неорганических веществ в какой-н. 
части организма. У меня наросты 
на плечах, врач сказал — атлажнёние 
салёй. Беж. У миеня была атлаж- 
нёнийэ салёй, а тиепёрь рука балйт. 
Н-Рж.
ОТЛОЖН0Й: > Отложной 
воротничбк. Отогнутый, лежа­
чий воротник. Атлажнбй варатнйк 
бывали, а тб зббку застёгивался, 
касбй варатнйк, а то прямой. Нев. 
ср. откидной воротнйк (см. 
откидной).
ОТЛОЙ, м. Низкое место 
у реки, заливаемое водой в по­
ловодье. Отъ села отъ Низовицы 
на низъ до рѣчки до Плавы, и съ 
потоки, и съ отлои, на оброкѣ По­
кровского монастыря изо Кня­
жихъ озеръ за старцы. Кн. писц. I, 
97, XVI в.
ОТЛОМАТЬ, ёю, ает, сов. 1. 
что. Перегибая или ударив, отделить 
от чего-н. Ацкй Ирка сгибнула, я 
стала атгинёть и атламёла. Палк. На 
пирихвётку атламёю укрбйку хлёба. 
Порх. Ломать — ёта ат хлёба кусок 
атлёманный. Печ. Феё взлёмана, два 
креста атлёмана в [ткацком станке]. 
Остр. -----безл., чем. А патбм зама­
зывать нада [место привоя у яблони] 
замёскай йли вёрам, и цэлафёнинай 
вот так заталкёть, штоп вётрам не 
атламала ево. Пск. ср. отломить.
2. что. Разрушить, разломать. Йих 
[родителей] раскулёчыли, адну избу 
атламёли, абабрёли. Пушк. Ббльшъ 
пълавйны атлбмънъ [церквей]. Порх. 
ср. отломить.
3. экспр. Отработать много и на­
пряженно. Сбрак лет сын атламёл как 
конь. Гд.
4.- экспр. Поколотить, избить. 
-----чем. Я скора палкай атламаю, ёли 
вядрбм по баку. Вл. > Отломать 
все бокё. Анё взяла клюку и феи 
бакй атламала. Пушк.
> Отломёть путй. Пройти 
часть пути. За день ладного отлома­
ли пути. СРНГ 24.
ОТЛОМАТЬСЯ, ёется, сов. От­
пасть, отделиться, сломавшись. Гра- 
бйлка стярялась, сукй атламёлись. 
Остр. Кблья атламёюццъ аб бамбёру. 
Пск.
ОТЛОМИТЬ, ломлю, ломит, 
сов. 1. что. То же, что отломёть 1. 
Нбгать отламйла — и да мяса. 
Остр. Хлёбы пяклй, атлбмиш сёмую 
макушэчку. Беж. Пайду на ярманку, 
чарёмшыны ня атламлю, во как 
васпйтывали. Тор. Атламлю суцбк 
сирёни, пускёй паваляецца. Н-Рж. 
Ф тваййх граблях калбтку атламйш 
срёзу, тбжа нашбл грёбли. Вл. Калй 
прастудишся, малйны засушыш 
и завёриваеш, вётки малйны атлб­
миш, завёриваеш кипятком да 
и пьёш. Нев. Вот отец поехал, ис­
правил свои все нужды, купил од­
ной платье и поехал домой. Едет 
лесом возле царства и видит стоит 
ореховая веточка. Он ее отломил. 
Чернышев, Сказ, и лег., 29. А Башку 
отломйть. Сильно поколотить, из­
бить. «Не пушшу». — «У меня дёла 
есь». — «А дёла есь — прихадй днём. 
И не ламйсь, а то башку атламлю! 
Ёсли силком будиш ламйцца, вилы 
фсажу, я не растеряюсь». Беж.
2. что. То же, что отломёть 2. На 
хутъри у нас былъ две хёты, анбёр, 
два сарёя; адну хёту атламйли; 
анбёр — хранйцца мукё, зерно — 
и явб атламйли и увезлй. Пуст
3. что. Причинить боль, придавив 
чем-н. тяжелым; отдавить. Адйн 
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на адйн сядуть [на посиделках], так 
нбги атлбмять. Кр. Узяли и нбшку 
атламйли. Нев.
> Мороз отломил. О прекра­
щении сильных холодов, потеплении. 
Копаневич.
1. Отломить [Раздел: Глаголы]. 
Разговорник Т. Ф., 183, 1607 г. 
ОТЛОМИТЬСЯ, млюсь, ится, 
сов. 1. Сломаться, испортить­
ся. Шыпка върата атламйлись, хуч 
провалачынай надъ патпирать. Остр. 
2. перен. Начать болеть от устало­
сти (о частях тела). Пожня харашб 
в стам уаду, у миня руки атламйлись 
ауарбт пахафшы. Вл. На гуляньйи 
пасидй, а быва ф три ф читыри ряда, 
ты ужы с парним внизу сядйш, йжна 
калёны атлбмяцца, фсё дёржыш. 
Порх.
3. Отпасть, отделиться, сло­
мавшись. И яшася огнь за коло­
кольницу, и не успѣша колоколов 
сняти, и в одного колокола уши 
отломишася. Лет. 1,1521 г., л. 667. 
ОТЛ0МКА, и, ж. Отламывание. 
Копаневич.
ОТЛОМТЯТЬ, сов., что. От­
резать часть чего-н. Вот атламтял 
какой ломать, харошый пахарь. Н-Рж.
ОТЛ0ННЫЙ, ая, ое. 1. Плав­
но изгибающийся. Сем штук здёлал 
такйх лбдак, прёжжэ дуги такйя как 
нападббия лашадйных, тока анй 
атлбнныйи, абраббтаиш. Попов, Пск. 
2. С пологими склонами. У нас такая 
атлбнная тара, а как на Лявбнава 
иттй — такая гарйшша. Локн.
ОТЛОПАТЬ, аеть, ае, сов., кого. 
1. Побить, отлупить. Анна баба 
была дёрская, падрацца любйла, 
фсех бап атлбпала. On. Тябя Фёдя 
атлбпайить, што ты цветы дариш 
Галки. H-Сок. А з братам так дрались. 
Матка пришла: «Што ш ты, мазурик, 
дёлаеш!» — и давай явб мясйть, так 
и атлбпала. On. Коней кавад; лбшать 
паурбда, так атлбпают, раньшэ 
с коням умёли абрашшацца. On. Йон 
табё фкбтй, как атлбпъйи. Беж. ср. 
отлупить.
2. Потерять верхний слой, облу­
питься. А пълйванныйи [горшки] 
атлбпъют. Пуст.
ОТЛУБАНИТЬ, сов., кого. То 
же, что отлупить 2. А тут есь у нас 
задрадися бабы, дьве тялятницы 
и даярка, ены даярку отлубанили. 
Пск.
ОТЛУДИТЬ: А Отлудить спй- 
ну. Побить, поколотить. Карпов. 
+ Доп.
ОТЛУКАТЬ, несов. То же, что 
отгонять 1. С бфцам-та трудна: 
ганяйся, атлукай. Палк.
ОТЛУМЙТЬ: ДОтлумйть го­
лову. Сбить с толку, лишить спо­
собности соображать. Отлумил ты 
мою голову. СРНГ 24. ср. з а г л у м й т ь 
голову (см. заглумйть).
ОТЛУНИВАТЬ', несов. Отка­
зываться сделать что-н., отлыни­
вать. Не надъ мне никакбвъ закладу, 
паверю и так: скбльки я ни давал 
после никто не атлунивал. Н-Рж.
ОТЛУНИВАТЬ2, несов. Просве­
чивать, делая видимым выткан­
ный узор. Васьмикёпные кросна так 
и атлунивають. Вл.
ОТЛУПАСИТЬ, сое., кого. То же, 
что отлупить 2. Анй у гадък задавили 
дитятък, мы их патбм атлупасили. 
Пав.
ОТЛУПАТЬ, несов., что. Отде­
лять, обдирать. Отлупаеш оттуда [с 
дерева] кбжу — вот и лыки. Пуст.
ОТЛУПАТЬ, сое., что. О глазах. 
Моргая, освободиться от чего-н. не­
приятного, болезненного; перемор- 
гать. Таня заплакала ат лука; майй 
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глазы отлуггают фсё. On. Твой бёльмы 
фсё отлупают. On. Явбныйи лупалки 
атлупують. Кр. Тваййм бялуткам ня 
стьінна, яны атлупъють. Пушк.
ОТЛУПЁНИТЬ, сов., кого. То же, 
что отлупить 2.-----чем. Пятрушка
на скирду з гарбхам боп паставил, 
а мы малёшынькии были, палёзли 
за бабам — а ён нас стрякйвай атлу- 
пёнил. Н-Сок.
ОТЛУПИНА, ы, ж. Часть, отко- 
лупленная от целого. Карпов. + Доп. 
ср. отколупина, отлуплина.
ОТЛУПИТЬ, плю, пит, и, сов. 1. 
Снять кожуру, шкурку с чего-н. Я ужэ 
лупила, адйн пласт атлупйла, пёрвый 
у миня аташбл. Остр.
2. кого. Сильно побить, поколотить. 
Я бы их палкой отодрала, фсех бы 
отлупйла пьяниц. Порх. Зйна была 
пазнакбмифшы, милицыанёр, а жон­
ка [милиционера] пришла и атлупйла 
[Зину]: «Ня лесь», — гаварй, — «куда 
ня слёдуе». Сл. Вёл он [муж] мянё ня 
па дарбге, а па стягё: баялся, кто на 
дарбге дагбне и атлупе. On. Рябёнкам 
правинйшся, так атлупят, рямнём 
так атстябают. Локн. -— чем. Атлупй 
ты яну харбшым кнутом, штоп 
ня лазила куды папала. Н-Рж. ср. 
отлбпать, отлубАнить, отлупасить, 
отлупёнить, отлупцевать, отлупцо- 
вАть, отмаздать, отмахать, отмесить.
3. О дожде. Сильно промочить, от­
хлестать струями. Была ф поле, как 
атлупйл нас дошш. Беж.
ОТЛУПКА: > Отлупкам и от­
ход йт ь. Переливаться разными цве­
тами. Фсяким атлупкъм атхадйлъ 
[ткань, сделанная из шерсти разных 
цветов, спряденных вместе]. Остр, 
ср. отливаться2.
ОТЛУПЛИНА, ы, ж. То же. что 
отлупи на. Карпов. + Доп. ср. отко 
л^пина.
ОТЛУПЛЯТЬСЯ, ется, несов., 
от чего. Отделяться, отставать 
от целого. КадА вылижыцца [лен], 
то атлупляицца ат кастрйны харашб. 
Н-Рж.
ОТЛУПСОВАТЬ с.м. отлупце 
вАть.
ОТЛУПЦЕВАТЬ и ОТЛУПЦО 
ВАТЬ, цую, сов. То же, что 
отлупить 2. Только явйсь домбй, так 
отлупцую! Вл. Отлупцовать. Копа­





ОТЛУЧАТЬ, аю, Ает, Ае, не­
сов. 1. что. Отсоединять, отделять 
от целого. Адйн прядацки атлуцАя, 
а затём станут тряпАть [лен]. Кач. 
Парасёначка зарёжу и прямое мясь . 
прямйзина-ть, атрёжым, атлучйм ат 
жыра, пажом атлучАю. Гд.
2. кого. Выбрав, отгонять от стада 
(животных). Ты атлучАй свайх, ты 
свайх сюда пригбнь, тадА и я пайду. 
Н-Сок. + Копаневич.
3. что. Отгребать, удалять, выби­
рая. Вот сёмя крушкбм, и граблям, 
калбткай атлучАли их [зерно], 
бальшбе и мёлкае. Гд. Синёц — эгь 
зярнб плахбе, явб атлучАют ат ржы, 
худой ён. Дед. Ётат атхбт атлучАють 
ат харбшава зярнА, а патбм убирАють. 
Н-Сок.
1. Кто бо тогда каменосердъ 
человекъ и без слез быти, видя- 
ще сию великую бѣду, яко мнози 
въскорѣ и напрасно умираху, от 
себе въскорѣ отлучаемы, и сами 
на собе того же пожидающе. 
Лет. 1, 1352 г., л. 29 об.
ОТЛУЧАТЬСЯ, аюсь, А е т с я, не­
сов. 1. Отделяться от группы, стаи, 
стада. Вот Ати единалйчьники свайх 
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кароф с калхбзными выводят, а па­
том, вёчирам, анй (каровы] отлучя- 
юцца и хазяива их стречяют. Гд. Уля- 
тало стадъ сярых гусей, а другое ле- 
бядйнъе, атлучялася лябёдушка, при- 
лучялася ка сярым гусям [Песня]. Тор.
2. Уезжая, покидать какое-н. место. 
Маладые выучатся и атлучаются. 
Остр. Дружочек мой любезный, да­
леко не отлучайся. Фридрих, 67.
3. Страд. -> отлучать 1. Павёсьмъ 
бальшбйэ, тбльки ф пясьть забрасьть, 
а прядъцкъ ат павёсьмъ атлучаеццъ. 
Печ.
4. Избавляться, освобождаться от 
чего-н. Копаневич.
ОТЛУЧЕНИЕ, с. Лишение 
общения, связи с церковью, изгна­
ние из религиозной общины как 
наказание за какие-н. грехи. И по­
сла митрополит проклятие и от­
лучение на князя Александра и на 
весь Псков. Лет. I, 1327 г., л. 26 об. 
И рече Александръ псковичемъ: 
братия моя и друзи мои, не буди 
на вас проклятие ни отлучение 
мене ради. Лет.І, 1327 г., л.27. 
>Отлучение от церкви Бо­
жией. Противъ твоей государевы 
грамоты въ моей богомолца твое­
го грамотѣ ко псковичемъ о томъ, 
чтобъ они твоихъ государевыхъ 
бояръ и воеводъ во Псковъ пу­
стили и воровъ и мятежниковъ... 
имъ отдали, и отъ (такъ) отлуче­
ние отъ церкви Божии и всякие 
святыни не написано. Кн. писц. II, 
95, 1650 г.
ОТЛУЧИТЬ, чу, йт, сов. 1. что. 
Отсоединить, отделить от чего-н. 
Бёрда ни атлучйш, пака ни атрёжыш. 
Гд.
2. кого. О женщине. Перестать кор­
мить грудным молоком, отнять от 
груди. Груньнйца — када сражаюцца, 
прастудют груди; Нюрка и рубёнка 
утлучыла з-за ётава. Слан. Вот тблька 
дёвъчку атлучыла, а то лягаецца — 
спать-тъ. Слан. > Отлучйть от 
грудй. Кагда атлучыт ад грудй ри- 
бёнка, тагда раббтъть пайдёт. Пыт.
3. кого. Отделив, отогнать от 
какой-н. группы, стаи, стада. Отлу- 
чйли евб [быка], пагнали аннаво 
и справились с ним. Вл. Вы овёц-то од 
другйх отлучыли? Пригнали домбй? 
Пл. Пётр Илйч сваю скатйну атлучыл 
ат стада и пасё на гарё. Н-Рж. Я взила 
и атлучылъ свайх авёц ис стадъ. 
On. А Зйнка насйлу атлучйла свайх 
кароф ат чюжьіх. Кр. Своих кур сразу 
отлучыш, когда и у брата. Гд. + Пушк.-, 
Копаневич.
4. что. Выбрав, удалить. Костёр — 
сорняк во ржы, в другйх диревнях ф 
половйне хлёба костра было, трудно 
от зерна было отлучйть. Стр. Бывала 
так, што урадйцца кастёр адйн, 
сарняк такбй; он рож забьё, хлеп так 
и шумйт ва рту; а кастёр ата ржы 
вавёк ни атлучыш. On. Во ржы растёт 
костёр — така трава, как мятла; евб 
никак ни отлучйть ото ржы. Ляд.
5. кого. Освободитъ, избавить 
от какой-н. работы. У Дбни нага 
бальная, ана атлучбна ат калхбза. Печ.
6. кого. Отправить куда-н„ назначив 
на какую-н. работу. Атлучйли мяня ф 
поле. Ои.
7. Отнять, отобрать что-н. 
На бою многихъ насъ, холопей 
твоихъ, побили, и лошади подъ 
нами побили жъ, и многие телѣги 
зъ запасы и вьюки отлучили. Кн. 
писц. II, 96, 1650 г.
8. За грехи лишить общения, связи 
с церковью, изгнать из церковной 
общины. Учну ихъ, воровъ-кре- 
стопреступниковъ, проклинати, 
и запрещати, и от церквей Божи-
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ихъ и отъ всякие святыни отлучи­
ти нынѣ и въ будущий вѣкъ. Кн. 
писц.ІІ, 95, 1650г. А будетъ они... 
отъ воровства и отъ мятежу не от­
станутъ... и мнѣ бъ, богомолцу 
твоему... за ихъ воровство отъ 
святыни отлучить. Там же, 94.
9. Заставитъ отказаться от 
чего-н. А что въ статьяхъ напи­
сано... чтобъ отъ Нѣмецкихъ 
долговъ отлучены были. А.земск. 
торг, д., 29, 1666 г.
ОТЛУЧИТЬСЯ, чусь, йтся, 
ится, сов. 1. На время покинуть 
какое-н. место. Я никуда ни был атлу- 
чйфшы, тблька на вайну. Палк. А чуть 
атлучылся нинадблга, фсё прапала. 
On. Я былъ атлучйфшы, с мадьцъм 
сидёлъ. Стр. Кармйли плохъ, варйли 
чичевйчьник, а как атлучйццъ [над­
зиратель], хлёбъ с вадйчкай хватит. 
Н-Рж. Ну я атлучйлася и никавб ни 
застала. Пск.
2. от кого. Уехав, покинуть кого-н. 
Ён от нас отлучыфшы с чотырнацъти 
лет. Стр.
3. Отстать от группы, отбиться.
Дёвачки сабралйсь ёхать в ягады, адна 
в лясу как-та атлучылась. Беж.-----О
животных. Отлучйтся башэнька — 
то ена онная и бёгае. Дн. Баран 
атлучйццъ и ходи адйн биз афцэ. 
On.-----от чего. Идй пагляш, карбвы
атлучылись ат стада. Порх. || Отойти 
в сторону от кого-, чего-н. Салдат 
ат йих скбра атлучылся. Кар. | перен. 
Отлучылся мужык-та Петровихи 
софсём от дому. Да веть и то надо 
сказать, на немилой жэнишся — 
сёрцэм озлобится. Гд.
4. от чего. Отделиться, отсо­
единиться. Отварбжыца, атлучыца 
сывратка ат твбръга. Печ.-----без доп.
Ёсли долгъ пръстаквашъ стойт, то 
сывърътка отлучыцца. Гд.
5. чего. Избавиться, освободиться от 
чего-н. Кто зла отлучится, тот ничего 
не боится. Копаневич.
2. Отче, умру у твоего препо- 
добствия, дондеже изцелиши мя, 
уже бо азъ живъ снеденъ быхъ 
червьми, не отлучюся отъ тебе. 
Ж. Ник., 543, 1582 г. || Уйти, уе­
хать, оставив кого-н. Очём ты 
на торгу борзо от меня отлучил­
ся? Мнѣ еще дѣло было. Разго­
ворник Т.Ф., 434, 1607 г. Тѣ люди 
там были да от нас отлучились, да 
у них был таков товар продажной. 
Там же, 289.
4. Вто же время... Псковотлучися 
Московского государства, також- 
де междоусобие. Лет.І, 1588 г., 
л. 717 об.
ОТЛУЧКА1, и, ж. Отсутствие 
где-н.,уход, отъезд откуда-н. на неко­
торое время. Два года палучыл патбм 
за атлучку з завбда. Вл. > В отлучке. 
Той монашки нет, в отлуцке она. Гд. 
Мёсный я, нигдё в атлучки нё был. 
Пск. Тётя харашб с мужыкбм жыли: 
ёсли ана в атлучки, он бельё свёрнит. 
Вл. Вафсё мамъ в атлучки. Пыт. 
> В отлучке жить. Отсутство 
вать где-н. В вас, гьварйть, чилавёк 
в атлучьки жывё. Н-Рж.
Священники... необходимо 
принуждены будутъ приходовъ 
своихъ по деревнямъ и приход­
скимъ людемъ имѣти отлучки. 
Указ Стефана, 73, 1744 г.
ОТЛУЧКА2, и, ж. Отнятие от 
матери, от груди, ребенка или дете­
ныша животного. Карпов. + Доп.
ОТЛЫГАТЬСЯ, несов. Отка 
зываться, уклоняться от чего-н., 
говоря неправду; отговаривать­
ся. Атлыгадись, шта пякарня на 
рямбнти — хлёба нит. Дн. Атлыгілись 
так, што жалтуха. Н-Рж. Я атлыгадася,
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што бальная. Я фсё думаю, што 
фсё яму патшучбн зьдёлан, анй 
и патшутйли, штоп он нада мной 
вродал. Фсё сабирёюсь сйбзьдить г 
бапке. Н-Рж.-----на что. Не нада нам
отлыгаться на слётье. Дн.
ОТЛЫГНУТЬСЯ, сов. Сов. -> 
отлагёться. А патбм атлыгнулась 
ат фсивб, сказала, што мая чиридё 
бёйню тапйть. Порх.
ОТЛЫЖКА, и, ж. Отговорка, 
оправдание; сваливание своей вины на 
другого. В нёшъва рябёнкъ атлышка 
есьть. Остр. На цыгана отлыжка одна 
[Поговорка]. Копаневич. ср. отльіка.
ОТЛЫЖН0Й, а я, ое. Такой, ко­
торый уклоняется, отлынивает от 
работы. Есьть дёвочьки отлыжньіе, 
а так фсе хорбшые, роббтъю. Гд.
ОТЛЬІКА, и, ж. То же, что 
отлыжка. В ёй тока и атлыка. Палк.
ОТЛЫНИВАТЬ, аю, ает, несов. 
Работать недобросовестно, пло­
хо; уклоняться от работы. Бывала 
атлынивают гот, а бсинью кляп ф 
сусёки. Дн. Хватит отлынивать, надо 
и поработать. Сош. Цэлый день ат- 
лыниваеш. Н-Рж. Отлынивают дома. 
Дн.
ОТЛЫНЩИК, а, м. О человеке, 
который уклоняется от какого-н. 
дела, работы. Копаневич.
ОТЛЬІТАТЬ, сов. Уклониться от 
какого-н. дела, поручения. А он — 
атлытать бы ат работы, не сказал, что 
сёна накасйл, атлытывал. Холм.
ОТЛЬІТАТЬ, аю, ает, несов. 
Уклоняться, отлынивать от дела, 
работы; лениться. Карпов. + Доп.
ОТЛЫТЫВАТЬ, несов. Несов. 
-» отлытать. А он — атлытать бы ат 
раббты, не сказал, что сёна накасйл, 
атлытывал. Холм.
ОТЛЯГАТЬ, несов. Отклады­
вать, не придавать значения чему-н.
Такйм путём атлягёл фсё, и вот 
даатлягался. Пск.
ОТЛЯГАТЬСЯ, несов. Несов. -» 
отлягнуться 1. А ёть азатки к саням 
ззёди привязъвают, корни наклёсьть 
и атлягёцца харашб. Печ.
ОТЛЯГНУТЬСЯ, сов. 1. Отки­
нуться на спинку сиденья; опереться 
спиной, отклонившись назад. Лё- 
ганькии сёначки, куда праёхать, так 
атлягнулся — са спйнкай были. Пуст. 
В дрбшках мбжна атлягнуцца. Печ. 
2. Расположиться лежа, разлечься. 
Загарёють-та кадё, так атлягнуфшы. 
Остр.
ОТЛЯКЙШКА, и, ж. Спинка сту­
ла, саней и т.п. Я фсё сам паправляю, 
и стулу сам дёлаю; у миня стула 
с атлякйшкай — са спйнкай эта. Он. 
Атлякйшки ззади сёнъчък, штоп 
мбжна атвалйцца на йих. Н-Рж.
ОТЛЯКО, нареч. С небольшим на­
клоном, отлого. Надъ касу нъсадйть 
атлякъ. Вл. ср. отлбго.
ОТЛЯПАТЬ, а ю, сое., что. Запач­
кать, заляпать. Карпов. + Доп.
ОТЛЯТЫВАТЬ, ае, несов. То 
же, что отлетать 1. В нацбфки 
атпёлывали гарбх: мусар атлятывал, 
а гарбх аставался. Остр. Пялы пялам, 
а чыстая зярнб атлятывая. Н-Сок.
ОТМАЗАТЬ, сое. Соорудить, по­
ставить (печь) (?). Он мастер: атмё- 
зать пёчку, атлепйть. Гд.
ОТМАЗАТЬСЯ, жусь, сов. От­
делаться от кого-, чего-н. Карпов. 
+ Доп.
ОТМАЗДИТЬ, сов. Поколотить, 
избить. Начальник явб атмёздил, 
бил. Н-Рж. ср. отлупить.
ОТМАИВАТЬ, несов., кого. Ле­
чить, отхаживать. Карбвы апшшэ- 
ствены абьёлись; на дварё их там 
атмёивают: укблы дёлают, ганяют, 
бакй растирают. Остр. Гёдаф раста- 
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пляют в бутылки; абых и намазала 
ат виснушак; давала пить малакб, ана 
и аджывйлась, стала бела; атмаяла 
яну. Пака ёту атмаивала, а другія 
памирла. Остр. Ацухалась, на смерть 
ни умирают, а мы феё атмаивали яну. 
Остр.
ОТМ АКИВАТЬ, несов. То же, что 
отмачивать. Яйшницъ приебхлъ, 
отмакивълъ её. Порх. Хто атмакъвъют 




ван н ы й. Об очень красивом человеке 
(.особенно девушке, женщине). Си­
дит, как атмалёванная. Беж. ср. как 
нарисован (см. нарисовать).
ОТМАЛИВАТЬ, несов. Молиться, 
добиваясь прощения греха и отмены 
божьей кары. Бывала Домиён старо­
вер прйде к нам в гбети, с нашэй цаш- 
кийисьнебудя.говорйт: «Отмаливать 
долго надо, мне стблька не фстоять». 
Кр. Пришлй пашкбфцы, малйлись 
Богу и плакали, гаваря «атмаливают», 
молят кагда Богу. Палк.
ОТМАЛУ, нареч. Слегка, по­
немногу. Пёрвъ на виритянб атмалу. 
Остр.
ОТМАНИТЬ, сов., кого. Отва­
дить, отказав в чем-н. Гаварйт яму 
Сёргёй: «Ну прастй и ты Ата». Ну он 
феё писал, да паслёднива писал, зачэм 
ана миня атманйла. Порх.
ОТМАРИВАТЬ, несов. Гасить 
угли. Копаневич, Тор. ср. замаривать1.
ОТМАРИНОВАТЬ, сов. Неко­
торое время продержать (угли) без 
доступа воздуха. НАда йли угалья 
атмаринавать йли шышык сабрать; 
уталь засыпают ф чугун, пакрывіют 
крышкай, штоп воздух ни прахадйл. 
Н-Сок. ср. заморить.
ОТМАРУДИТЬ, сов., что. Празд­
но, без пользы провести время. Копа­
невич.
ОТМАСТЫРИТЬ, сов. Сделать 
хорошо, качественно; смастерить. Я 
такой бы дом атмастырил, такбй бы 
был дом харбшый. Пск.
ОТМАТЫВАТЬ, несов. 1. От­
странять от себя, отметать. Будиж 
жыть — са феёми, сынок, дружы, 
плахбе ф стбръну атматывъй. Порх.
2. от кого, экспр. Уходить, удаляться. 
Атматывай падальшъ ат миня. Печ.
ОТМАТЫВАТЬСЯ, аюсь, несов. 
Обмахиваться, отмахиваться от 
насекомых. А ана ходит ф футболки, 
ф шортах, з голым нагім. «Я, — гава­
рйт, — атматываюсь». «Я, — гава 
рю, — тбжы атматываюсь, так ты па- 
сматрй, што са мной дёлаицца, вить 
так, навёрнаи, и зажрать могут [слеп­
ни]». Н-Рж.
ОТМАТЮГАТЬ, ает, сое Об 
ругать нецензурными словами. Етъ 
дёфкъ атматюгаит и нас. Пл.
ОТМАХ, а, м. Мера длины, равная 
расстоянию между пальцами рас­
тянутых рук,маховая сажень. Лодка 
в три отмаха. Карпов + Доп.
ОТМАХАТЬ, машу, махаю, 
ает, сов. экспр. 1. Пройти, проехать 
(большое расстояние). Яму шоферу 
тяжалб, нада ш стблька киламётраф 
атмахать. Пуст. Стблька вёрст атма- 
хафшы, ниббсь прамялись да выуала- 
дались. Вл. Замарйлась ажно: вёрст 
пятнадцать атмахала. Остр.
2. чем. Много, тяжело отработать. 
Лён вязали, дёвять раз закрутиш, 
атмахаеш рукам — тагды ни захбчиш 
гулять. Кр.
3. чем. Побить, поколотить. Дубй- 
най атмашу, тагда сразу феё паймёш. 
Остр. ср. отлупить.
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ОТМАХАТЬСЯ, аюсь, сов. 1. от 
кого. Отогнать кого-н., махая рука­
ми; отбиться. Пашла, адна [пчела] 
вляпйлась в мяня, атмахалась ат стай 
и ббльша не пашла. Беж.
2. перен. Уклониться от чего-н. не­
желательного, отделаться от кого-н. 
Пришли сватать миня, думъла — 
атмахаюс. Порх. от кого. Ат маль- 
цбф былъ ни атмахацца. Гд. Я жам- 
нула чухнб за спину, штббы малчал; 
так и атмахалась ат нёмцэф. Гд. Атма- 
хались [от немцев]: «Нет у нас парти- 
занаф». On.
ОТМАХИВАТЬСЯ, несов. Несов. 
-ь отмахаться 2. Не атмахивайся, не 
атмахивайся, я ня буду дёлать. Тор.
ОТМАХНУТЬ, у, ёт, ет, сов. 1. 
чем. Отодвинуть резким движени­
ем, оттолкнуть. Вазимй, атмахнй 
[сено, плавающее в колодце] вядрбм, 
да и фсё. Н-Рж. Нагой атмахнит лось. 
Палк.
2. что. Открыть резким движением, 
распахнуть. Кошку ударила гарас 
больна: дверь атмахнула, а ана пад 
дверью стаяла. Н-Рж.
ОТМАХНУТЬСЯ, нётся, сов. 
Подняться, задраться (?). Станушка 
пат сарафан атмахнёцца, так пачыш- 
шы была. Печ.
ОТМАЧИВАТЬ, аю, ает, несов., 
что, кого. Держать в воде долгое вре­
мя. Грибы принясу с лесу, вычяшшу, 
наливаю вадбй, атмачиваю, анй ста- 
нбвяцца мяхкие. Пав. Ёта дуплян­
ки — саляникй, дуплянки атмацывут 
и салят. Остр. Вот я грибы атмацыву, 
бёлиньки будут. Остр. Бывала 
приёдут, убьют мужыкй лбся йли 
кабана, засблют, фсё лёта ядйм; 
атмачиваем, штббы нё была салёныя 
сйльна. Дед. Мачыла из лыка, из лйпы; 
лыку закладають в воду, атмачывають 
мёсяц, патбм вытяуивають. Нев. 
Асыпку кипятком заливали и туда 
шкуру клали атмачывать. Печ. А им 
[родителям] нидёль нада атмачывать 
[ребёнка] в рикё, придё грязный, 
мазаный. Остр. ср. отмахивать.
ОТМАШКА: >В отмашку. Со 
всего размаха, сильным резким дви­
жением. В атмашку карбву бьёт. Локн. 
Змея карбва, наравйцца ударить, так 
я в атмашку и палетёла адйн рас. Беж.
ОТМАЯКАТЬ, сов. Пройти, прод­
литься. День атмаякал, слава тябё 
господи. Локн. ср. отмаячить.
ОТМАЯТЬ, сов., кого. 1. Вы­
лечить, выходить. В ызбушки, где 
он каравулил, торфом топйлася, ат 
угару помер. Уш трётий такой, тых 
захватали да атмаяли. Схватились — 
памёршы он. Остр. Была трёх 
атмаили, а он атравйлся. Остр. 
Гадаф растапляют в бутылки; абых 
и намазала ат виснушак; давала пить 
малакб, ана и аджывйлась, стала бёла; 
атмаяла яну. Остр. Ана сйэла калбасу, 
и сёрца так и пиристала работать, 
и сразу митсистру и скорую пбмашшь; 
ня знаю, как атмають, мбжэ в гбрат 
павезуть. Остр. Забалёеш, так атмаем. 
Остр. II Вернуть к жизни. Гразбй рас 
парня убйла в дярёвни; муш как рас 
был вышэтшы, я спугалася: гляжу, 
кавб-та патинули ф канаву, думаю 
Мйшку. Никак ни атмаили; маладбй 
паринь, тблька ажанйфшы. Остр.
2. Привести в чувство, в сознание 
(пьяного). Он пьяный валяецца, пака 
лиш атмают евб. Остр. Напилйсь, 
чуть атмайили. Остр. ср. отходить.
ОТМАЯТЬСЯ, аюсь, ается, сов. 
Провести какое-н. время мучаясь, 
страдая. Ешшэ два мёсечка отмаяцца 
и тягу отсюду, там хоть телевйзор 
смбтриш, и дёти, внучки. Дн.
ОТМАЯЧИТЬ, ит, сов. 1. Про­
вести какое-н. время, занимаясь тя­
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желой работой, учебой и т.п. Семь 
годбф надо отмоячить по фронту. 
Стр. Он ужэ три нидёли атмаячыл 
в гбръди. Пск. День атмаячил и слава 
ббуу. Вл. Дочка гот ф тёхникуми 
атмаячыла. Пушк.
2. Окончить заниматься какой-н. 
работой. Атмаячила [пасти коров], 
тяпёрь фсё. Сл.
3. То же, что отмаякать. День 
атмаячит, ниужэли весь день такая 
жара будя. Пушк.
ОТМЕЖЙТЬ, сов., что. Отме­
нить, прекратить, остановить. Раз­
мен денег отмежили, не дают. Даль II, 
737.
ОТМЕЖИТЬСЯ, йтся, сов. Пре­
кратиться, кончиться. Отмежилась 
получка льна. Карпов. + Доп.
ОТМЁЛ см. отмель.
ОТМЁЛА см. бтмель.
ОТМЁЛИСТЫЙ, ая, ое. С боль­
шим количеством мелких мест. На­
правили лодку к отмёлистому берегу. 
Копаневич.
ОТМЕЛЙТЬ, сов. Отвести, ото­
гнать (?). Ты отмелйшь мою корову 
в стадо. Палк.
ОТМЁЛКИЙ, ая, ое. О водоеме. 
Имеющий небольшую глубину, мел­
кий. Иттй бёригьм, так рядьм в рикй 
места фсё будут отмёлкии. Пск.
ОТМЁЛОК, л к а, м. Небольшая 
наносная мель у впадения ручья или 
речки. Карпов.
ОТМЁЛУ, безл. предикат. О не­
большой глубине; мелко. Атмёлу, мёл ка 
в рёчке, на Удё противу нас. Аш.
ОТМЁЛЫЙ, ая, ое. Плоский, по­
логий. Атвбнные берега, атмёлые, 
пясбк, купёцца харашб. Нев. Бёрик-та 
в нас атмёлый, там глйнясная зимля. 
Печ. У нас атмёлые фсё биригё. Кун. 
Ф Крёсных-ть горах тбжэ отмёлый 
бёрек. Гд. ср. отводный, отлбгий. 
О Отмёлая, ой, ж. Гарплб — ёта 
пачькй как нарбт, уде атмёлая, ёта ни 
у кёжнам азирё гарплбм мбжна. Себ.
бТМЁЛЬ, и и ОТМЁЛА, ы, ж. 
и ОТМЁЛ и ОТМЁЛ, а, у, м. 1. Мел­
кое место в реке, озере. А где атмёл 
на бзере, в этай мёснасти и ни ра­
стёт ничавб, ёсли тбка трястё. On. 
Нет ниудё атмёлу, усё улуббкае. Нев 
Рикшёнска рёчка у нас, кадё жёрка, 
атмёл дёлаеть. Нев. Прбти ёнай гарё 
на вбзере атмёл, и где купёюцца — там 
тбжа атмёл. Н-Сок. уде мёлкая мёста, 
там лотка сядит на нис, или на зёмлю. 
йлиатмёл. Себ. Атмёл — где памёлшы, 
а где глыпка — там глыпь. Н-Рж. 
Хоть плавать умёеш — не сплывёш, 
у нас отмёла, отмёла, а потом яма. Гд. 
Глубока озера; канёчьна, есь и атмёль. 
Себ. Ёсли мёлкое — отмель што ли. 
Стр. Вбзиръ такбйи красйвъйъ, 
атмёлы г биригём. On. Рёкуф мнбга, 
анй на атмёлях. Пуст. + отмёл: Беж., 
Вл., Локн. ср. отмёлье.
2. Мелкое место для купания с поло­
гим, песчаным спуском к воде. Нёшэ 
бзира харошае, атмёл даликб, фсё 
писбчык, писбчык, идёш даликб. Локн. 
Тут фсё отмёл, вдоль фсявб бёрега 
отмёл. Беж. Озеро срёзу пад гбрай, 
есь пяшшёный атмёл, атмёлу-та веть 
мнбга. Н-Рж. У нёшэм азирё атмёл 
бальшой: идёш, идёш. идёш пакуль 
улубока стёнеть, тады паплывёш 
Нев. Атмёл в бзири, крёпка, даликб 
мбжна прайтй. Н-Сок. На бзере атмёл 
такой есь, мы явб «жблтый пясбк» за- 
вём. On. Бижыт внучка, думаит, што 
там атмёл фсё врёмя. а там абрывы 
есь. Пуст. Атмёл — песчёный бёрек. 
Кун. Атмёлу нет, кругом балбта, ку­
пацца нёгде в ётам бзере, глухое 
азерцб. Вл. Крутаберёжная озера 
абрывистая, а палбгий бёрек — атмёл. 
Пуст. Такова атмёлу нет, штоп пясок 
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был, на бзири. Остр. Вбзира завёц- 
ца Днйка, атмёлы есь па краям, ни 
улыпка там. Нев. Там атмёлы, пясбк 
в бзири. Н-Сок. Коль мёлка в бзири, 
то атмёль, долга мбжна иттй. Н-Сок. 
Выкатицца на атмёль и ляжьіть. Вл. 
А у нас бзира нё была. Так, такое, 
биз бириубф, биз бтмили, азёрка 
нибальшбе, каг балбта. Вл. + бтмель: 
On. II Удобный, пологий спуск к воде. 
Где удббна, там и стънавймся мыть 
бяльё, и нъзываицца — атмёль. Н-Рж.
1. Подъ селомъ подъ Остров- 
цы голомянные рыбные ловли 
въ Болшомъ въ Чюдцкомъ озерѣ 
лѣтние и зимние, позадъ владыч- 
ни воды отъ отмели. Кн. писц. I,96, 
XVI в. Въ Кобыльскомъ уѣздѣ, въ 
Ремецкой губѣ... да въ ловли въ 
Любянцѣ въ Носу, отъ Любянца 
Носа по камень и отмели, за губу 
подъ сосны къ ловлямъ. Вып. кн. 
писц. 1, 291, 1624-1627 гг.
ОТМЁЛЬЕ, я, с. То же, что 
бтмёл 1. Атмёлье была бальшбе, 
а шшас вада кругбм. Н-Рж.
ОТМЁНИВАТЬ, несов. То же, 
что отменять 1. Мнбгъ прадуктъф 
атмёнивъют ат талбнъф. В Армёнии 
мнбгъ смёны. Пск.
ОТМЕНЙТЕЛЬНО, нареч. и 
безл. предикат. I. нареч. Очень хоро­
шо, превосходно, отменно. Сястра 
на крьіласи паёт, в ёй гблас, атмянй- 
тельна паёт. Остр. ср. гёрно, отлично. 
II. безл. предикат. Не так, отлично 
от кого-, чего-н. За гбркой дярёвня, 
там софсём отмянйтельна от нас. Гд.
ОТМЕНЙТНО, нареч. Иначе, 
по-особому. Кагда слушает пчол, 
так матка атменйтна ад другйх 
пчол гудит, сразу услышыш. Аш. 
А ластачки йли што, я не разбираю, 
не панимёю йхнева-та гула; рази 
тбльки скварёц атменйтна паёт, так 
евб и вёдаю тбльки. Аш. ср. дру гйм 
(вторым) манёром (см. манёр), 
отменйто,отумёком.
ОТМЕНЙТО, нареч. То же, что 
отменйтно. Украинцы бчинь гьварят 
атмянйтъ, у них атмённъи нарёчии. 
Остр. Вот в ѣстрафцах сафсйм атмя- 
нйтии гьварят. Гд.
ОТМЕНЙТЫЙ, а я, ое. 1. От­
личающийся от кого-, чего-н., име­
ющий характерные признаки. Жаба 
така атмянйтая, ат ётих лягушък 
атличёитса, така толстая. Печ. Матка 
[у пчел] гарёс атменйтее, а цвет 
такбй жэ, тбльки дблшшэ и ббльшэ 
и тблшшэ. Порх. Атминйтая карбва 
у мяня. Смятённая галавё у ей. Беж. 
Нашы яблаки ат йхних атменяюцца, 
сйльна атменйтые. Вл. Бурая тучя 
заходи, с ней град буде, сёрая 
такая отмянйтая. Остр. Разгавбр 
был атменйтай, чэм у вас, нарбт 
весь другой. Беж. Ёта нашы бфцы 
атмянйтыйи. Н-Рж. Кагда сазрёфшы, 
зярнб крёпкая; цвяткй сйнии — 
василькй; касьтёр атминйтый. Остр. 
Клавъ атминйтьи, чем замужнийи 
бабы. Гд. Куда ты ни каснйсь — феё 
скъбарй атмянйтыйи. Пск. ----- от
кого, чего. Атмянйта маркбфьаттравы. 
Остр. Жэншшыны штап атменйты 
были ат дёвушэк, ётат зббрник 
наейли. Беж. Суслъ атмянйтъ ат квасу. 
Аш. У нивб такйи брови, он [предсе­
датель колхоза] фьсем атминйтый ат 
людёй. Дед. Веть и так дярявёнская ат 
гарацкбва очень атменйта. Беж. Етъ 
гъратскйе атменйтые ат деревёнских : 
гъратскйе детёй ражёють, а в дерёвне 
накапаны. Локн. Нё была разгавбру 
в дярёвне атменйтаво ат меня. Сл. 
Дерёвня в Острофцах отменить 
от нёс, вы этим антирисуитись. Гд. 
-----против кого. Такбй нарбт сёрый, 
утмянйтый нарбт прбтиф нёшава.
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Палк. ср. отличмянный, отмённый, 
отметный.
2. Выделяющийся своими достоин­
ствами. Ты ш такая атмянйтая, а за 
такова тёмнава идё. Остр. Вот ы на 
кёртачки — а фсё атмянйта лйчнасьть. 
Беж.-----из кого. И Мурынька у мяня
был тихой, со фсех атмянйтее, феи 
завйдъвали. Гд. ср. отмённый. || Важ­
ный, значительный. Бывает явлёнье 
атмянйтъе. Сл. Ой, а мой фчарё 
был нажагёфшы, у нас атмянйтъй 
разгавбр был. Остр.
3. Хорошего качества, отменный, пре­
восходный. Пеклявёли хлеп; ачыстиш, 
снймиш скарлупку; каша атминйтая 
палучёлась, фкус атминйтый. Дн. 
А май [яйца] как атменйтые, баль- 
шые, харбшые. Палк. Ёстя бумага 
разная, плахёя, а ёстя атмянйта; 
ваша бумага атмянйтяе маёй. Дед. На 
лёшых яблаки мёлчы и ня фкусныйи, 
а садбвыйи атмянйтея. Остр. А у нас 
атминйтья рош. Пск.+ Копаневич. ср. 
отличный, отмённый.
4. Озорной, наглый, склонный на­
рушать порядок. А брат ва Пскови 
атминйтый, рот ни пагёнил бы — угъл 
бы палучйл. Порх. Брат ва Пскови 
сафсйм атминйтый, а ётът — как ня 
йхний рябёнък. Порх. II Плохой, не­
достойный. Чым я утмянйтии тваёй 
Таньки? Стр.
5. от чего. Отдельный, удаленный. 
Мая нйва была ата феёх атмянйтае, 
а там нёмцы увйдели мавб канькё, 
пирипряглй. Остр. От дирёвни 
атменйтыи. Остр.
ОТМЕНИТЬ, ю, ит, сов. 1. что, 
кого. Прекратить существование, 
ликвидировать. Был базарный день 
атминён. Пыт. Вот кагдё гаепбт 
атмянйли, так вбт нарёску зьдёлали. 
Дед. Ана [ женщина] хатёла в дёцкам 
саду работать, а явб атменйли. Палк. 
Пьянствъ былъ ни атмянйть. Как так 
ня стыннъ? {I Избежать того, что 
должно быть неотвратимым. Блйска 
рубашка к тёлу, а смерьть блйжа. 
Рубашку перямянйл, а смерьть ня 
атмянйл. Н-Сок.
2. что. Перестать заниматься 
чем-н., производить что-н. Зёвеси 
ткёли, пбдвеси ткёли, палатёнца — 
фсё сёмы дёлали; тапёрь фсё, дачушы, 
атмянйли. Остр. Крук (для выдел­
ки овчины] рёньшъ был, тяпёрь 
жалёзный стал, да тяпёрь атмянйли. 
грязнъйъ работъ. А то дёлъли, 
и я и Сёнькъ. Порх. Два годъ как 
отмянйли картбшку в колхбзи, еёют 
гли скотё рош. Стр. Тапёрь атмянйли 
кукурузу. Остр. || Перестать празд­
новать официально (церковные 
праздники). Вёньшыный Ивён — 
не цэркбвный, вот Казёнская — 
цэркбвный прёзник, а тбжэ отменё- 
ный от ётых дней, от октябрьских, ф 
календарй-то (1968 года]. Пл.
3. что. Временно отказаться от 
чего-н., перенести на другой срок. 
Ёсли ивб [поезд] дадут; он был атми- 
нёный; как школьники паёдут, так 
ывб дадут. Стр. У Вйти былё свадьба 
на тот день закёзънъ, так Брёжнеф 
памёр и свёдьбу атмянйли. Пушк. 
Зёфтра День рыбакё, да гаварят. што 
атмянйли [перенесли на другое чис­
ло]. Печ. Ща (1994 г.) отмянёны [рейс] 
Масквё — Рйга. Н-Сок.
4. кого. Освободить, избавить от 
какой-н. работы, повинности. Ф 
чатырнаццатам гаду, кадё нёда на 
вайну итьтй, мяня атменйли: атёц 
был параличом прабйтый. Печ. Лёка 
мая севбдня аддыхёет, анё фчэрё весь 
день на скотнике работала, севбдня 
её атменйли. Вл. Он [Василий] па 
пёрвасти малакб вазйл. патбм йивб 
атменйли, што ни мбжэ паднять
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битбн с малакбм. Н-Рж.-----от чего.
Явб атминйли ат армии. Кр. Атмя- 
нйли мяня ат пахаты, кастъ нада. 
Остр. Бумашку ба написал, што тябя 
атменйли ата фсявб: и ат лашадёй, и ат 
карбф пастй. Кр. Мяня ат тяжблых 
работ атмянйли. Печ. Тяпёрь ат 
налогу мы атмянён, страхбфку тблькъ 
платйть. On. Ата фсйх налбгъф я 
атминёнъ. Печ. Мы уш па старасти 
атменёны ат калхбзу. On. Отмени­
те меня оттудова. Чернышев, Сказ, и 
лег., 326.-----у кого. Ат фискультуры
атминённъя яна в дахтарах, бальная 
дёфкъ. Гд. 11 Отстранитъ от работы. 
«Отмянй явб [мужа] ат хазяйства, 
ён вить пьяница», — гаварйли мне 
сусёди. Локн.
1. Отмѣнить [Раздел: Глаголы]. 
Разговорник Т. Ф., 177, 1607 г.
ОТМЕНИТЬСЯ, йтся, ится, 
сов. 1. Побыть свободной от работы, 
отдохнуть. Падбй пака ты карбву, 
а сусётка пака атмёницца. Нев.
2. Отделиться, отслоиться. А я 
и прастаквашу люблю, эта када мала­
кб скйсницца, смятана свёрху атмя- 
нйцца, а прастаквіша внизу. On.
3. Перемениться, измениться. 
СРНГ24.
ОТМЁННЫЙ, а я, ое. То же, что 
отменйтый. 1. Украинцы бчинь гьва- 
рят атмянйть, у них атмённъи нарё- 
чии. Остр.-----от кого. Ана [матка]
атмённая ат фсех пчол, красйвенька, 
красйвенька. Пушк. Катя ат вас атмён- 
на, а вы с 0ляй адинакавы. Пуст. 
За ум-тъ мы ат скатйны атмённъйи 
есьть. Славк. + СРНГ: Копаневич.
2. Тут у нас нет атмённых цветбф. 
Палк.
3. Ф тым гаду в нас атмённый уражай 
был. Палк.
4. II Смелый, озорной. Ана атмённей 
мальчышък. Порх.
ОТМЕНЯТЬ, я ю, я е т, несов. Не­
сов. -ь отменить. 2. что. А матаббты 
ужэ атмяняют, патамушта здесь 
мёлкая, мёлкий вадаём. Попов, Пск.
4. кого. Мядицыну ня нада пасылать 
ф пбле, такйх атмянять нада. Локн.
ОТМЕНЯТЬСЯ1, яется, несов., 
от кого, чего. Иметь особенности, 
отличаться. Одна з Белорусии, так 
у нея язык отменяецца от нашэво. Дн. 
Нашы яблаки ат йхних атменяюцца. 
Вл. Скуратафские атменялись ма- 
нёнька [от жителей других дере­
вень]. Остр. II без доп. Иметь несход­
ства, различаться. А вот мадинькая 
бризёнтам пакрыта — то куча; 
бальшой — адбнак, а там брок, па нём 
крыша здёлан; так и атминяюцца. Дед.
ОТМЕНЯТЬСЯ2, яется, не­
сов. Освобождаться, избавляться 
от какой-н. работы, повинности. 
Нъписали, шть атминяицца ат рабо­
ты. Порх.
ÔTMEPA, ы, ж. Выплата долга 
той же мерой. Карпов.
ОТМЕРЁТЬ, сов. 1. Перестать 
жить, умереть. И батька и матка 
абби у тифу атмёрли у васямнацатам 
гаду, када гблад был. Тор. Раньшы 
ни лячыли; вот мая матка балёла, 
у няё признавали катар жалутка, ана 
пабалёла и атмярла. Холм. Ана така 
харбшая была, и брат харбшый, и фсё, 
аны атмёрли. Беж. Лет дёсять назат он 
паслал письмо; каму написал, фсе ат- 
мёршы были. Локн. Я в Дёгкаве жыла, 
радные фсе атмёрли, я суда замуш 
вышла. Пуст. Брат там жыл, на аннбй 
печйне жыли, тапёрь анй [братья] ат- 
мёршы. Н-Рж. Гблат был, зато мнбга 
народу и атмерло. Вл. + Оп„ Себ. || Пе­
рестать существовать, погибнуть 
(о животном). В двух сёмьях матка 
атмёрла, у них [пчел] приплоду без 
матки нет. Локн. || Погибнуть, про- 
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пасть (о растениях'). У ёй сат хорош, 
а смёршшы теперь, ай, думаю, атмёр­
шы. Кр. ср. отморозиться.
2. Вымереть, умереть один за другим; 
исчезнуть вследствие смерти (о груп­
пе людей, объединенных каким-н. при­
знаком). Старики атмирлй. Локн. Ат- 
мёрли фее старые, тблька нам смерти 
нет, надаёла смерти ждать. Пуст. 
Старыми так атамруць, а маладь'ійи з 
вотки памруць. Нев. Стёрыи атмёрли, 
тапёрь фее культурный. On. Навёрна, 
кто знал скёски, фее атмёрли. Локн. 
Бывала што зглёзют — бёпки были, 
а типёрь анй атмёршы. Локн. Атмёр­
ли фее, никавб нет Жахафскйх. Беж. 
Фея симья атмирлё пад Ленингрёдам. 
Вл. Пустыя харбмы стаять, сямья ат- 
мёрла, сафсём нёкаму жыть. Н-Сок. А 
и нигдё нарбду нет, ни хадйти зря, нет 
нарбду, весь нарбт атмёршы. Так што 
и ня хадйти, ни бёйти нбги зря. Н-Рж.
3. Исчезнуть, разрушиться, ока­
заться ликвидированным. Бригада 
была, тяпёрь атмёршы. On. -----безл.
Отсохло, отмёрло, раньшэ было 
мнбго деревёнь. Беж.
4. Выйти из употребления, пере­
стать использоваться. Серп тяпёрь 
атмёр, у жэньшшин тяпёрь и ня 
фстретиш еярпё. Вл.
5. перен. Остаться в прошлом, за­
быться. Прёзник назывёецца Пятрбв 
день, вишаркбм сабирёлись, ёта 
раньшэ была, янмарка сабирёлась, 
а сшшяс атмёрла ёта. Остр. Рёньшъ 
прёзникъф мнбгъ былъ, а тяпёрь феё 
бтмирлъ. Вл. Тярёбилки пустиш тран- 
спартёрам, лён часёли; феё атмерлб, 
ёта не пафтарйцца. Пушк. Шшас ат­
мёрла феё. Пуст. + Ои., Палк.
6. перен. Прекратиться, закончить­
ся (о боевых действиях). Нёкътьрые 
с пулемётами были, но салдёты зёня- 
ли Питирбурк и атмерлб дёлъ. Пск.
7. О частях тела. Онеметь от хо­
лода, усталости. Отмёршы нбги 
еявбдня. Локн. ср. занемёть2.
ОТМЕРЗАТЬ, ёе, несов. Поги­
бать от морозов, от сильного холо­
да. А ёсли рош сплашнёя, стёну нет, 
анё атмярзёе, вымярзнет. Беж. ср. 
вымерзёть.
ОТМЁРЗНУТЬ, ет, сов. 1. Сов. 
-» отмерзёть. Тыя сады атмёрзли, 
пёрят вайнбй ÿcë атмёрзла. Н-Сок. 
А чарнйки, гаварят, ня будя, атмёрз­
ли, вяснё-та халбдная была и аны 
смёрзли. Стр. ср. вымерзнуть, смёрз­
нуть.
2. Сильно озябнуть, начать стра­
дать от холода. Лёпти на голую 
ногу адёнеш, так атмёрзнеш зимой, 
партянки наейли йли чулкй внис. 
Аш.-----О части тела. Я с крёюшку
немнбшка палижу, у меня нбги 
аткалёли, атмёрзли. Холм. Ах, што 
дёлает стёрасть, у меня ноги атмёрз­
ли. Холм. Густой грёбень [у петуха] 
и в марбзы не смерзёе, а лисьтянбй 
скарёе отмёрзнет. Остр || О части 
тела. От холода потерять чувстви­
тельность, перестать действовать. 
Брат ни рукём ни нагём ни владел, 
атмёрзли руки и ноги. Тор. С такбва 
морозу у ёй ногё-та и отмёрзла. Кар
ср. замёрзнуть.
ОТМЕРИТЬ, ю, ит, сов., что. 1. 
Определить какой-н. мерой величи­
ну чего-н. Отрезёли кусок, говоря: 
«Отмёрь и отрёш». Ляд. Шмат 
атмёрють, и раббтала ешшб, и другйм 
ат мяня припйсывал бригадйр. Печ. 
II Отсчитать некоторое количе­
ство единиц измерения, определяя 
величину чего-н. Прияжжёим в бзира 
[зимой], хазёин гаварйт: «Ну вот 
здесь рубйть»; адйннаццать шагбф 
атмёриш шыринбй мётра, разрубиш, 
нёват апускёют. Пск. Рёньшэ феё по 
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сбнцу дёлали, шаги отмёриш на обет, 
двенадцать, знёчыт двенадцать часбф. 
Стр. II Измерив, выделить в пользова­
ние. Был отмёреин утрубнбй участьи, 
ф трйццъть седьмом году обрётнъ 
гнали в де"рёвню. Стр. Спиерва 
колхбс начълсъ, отмёршы пблъсу 
тридцать шагбф. Стр.
2. экспр. Пройти, прошагать. Зачём 
назат иттй? Стблька атмёрили! Вл.
1. Я тово сукна отмѣрил трид­
цать локот с локтем за четверти­
на локти. Разговорник Т. Ф., 430, 
1607 г. Таго же числа отмерено 
вина у лучанина посадцкого чело­
века у Волисея Деревеникова сем- 
натцать ведр с четвертью. Ценою 
ведро по 15 ал[тын]. Там. кн. г. Ве­
ликие Луки, л. 24 об., 1671-1672 г. 
Октября в 12 де[нь]. У него ж, Ели­
сея, отмерено вина полсема ведра 
по штиноцати алтын по четыре 
денги. И с того вина взято пошлин 
дватцеть алтын два алтына с по- 
луденгою декабря в 31 де[нь]. Там 
же, л. 5. А попереч того дворового 
мѣста по пустое ж мѣсто тритцат 
три сажени... а кружечного двора 
мѣсто под мирожское подворье 
не отмѣрено. Дан. на землю, 108, 
1630 г.
ОТМЕРЯТЬ, яю, яет, яе, несов., 
что. Несов. -> отмёрить 1. Сйтец 
отмерял, ему мёряла Прошка сйтец. 
Вл. Нада яшшб пъ аннаму запълъску 
атмярять; паласа, катбрую атмяряют 
касйть. Пск. Вот пасёют, тябё дадут 
плбшшать, тягаеш, бригадйр вёчэ- 
рам атмяряе, скблька сбтак. Остр. 
> Сйтец отмерить. Название 
святочной игры. Стайт мужьік, 
у нивб лапать пат адёжду и две аббры 
тарчёть; за них и дёргали, гаварйли: 
«Скблька тибё атмёрить?». Эта сйтец 
атмиряли. Вл. II Отсчитывать неко­
торое количество единиц измерения, 
определяя величину чего-н. А тёма 
назывёецца жэрник, и он атмяряет 
двёсти питьдисять — трйста шагбф 
[во время зимней рыбной ловли]. Пск.
ОТМЕСИТЬ, сов., кого, экспр. Из­
бить, отлупить, побить. Атмясйл 
явб харашэнька — ббльшэ и брыкаца 
ня стал. Тор. Яна и бабу атмясйла з-за 
мужукё, хуть и свой есть. Сл. Вышла 
п и атмясйла п пёлкъй [собаку]. 
Кр. Кавб атмесйли? Да нашу. Атме- 
сйли, а тапёрь баяца, ф трёх. Кр. ср. 
отколотить, отлупить, отметёлить, 
отмутить, отмухлйть, отмякать, 
отмять бокй (лапы, хохлы) 
(см. отмять). II чем. Отхлестать. 
А тятька сказал: лазйнай тябё атмя- 
сйть. Аш.
ОТМЕСТИ, ту, тёт, сов. 1. что. 
Метя, отделить от чего-н. другого. 
Тагдё как атметуть ёта зёрна — тагдё 
ф куцу апёшуть галицкбм. Печ.
2. кого, экспр. Прогнать прочь, вы­
гнать. Быстра их атмялй. Вл.
ОТМЕСТИТЬ, сов., кому. От­
платить кому-н. за нанесенные 
обиды, причиненный ущерб. Не 
могу терпѣть, что ты меня обижа­
ешь, надобь мнѣ тебѣ отместить. 
Разговорник Т.Ф., 398, 1607 г. По- 
дойми мнѣ убыток, как я тебя (!) 
не отмещу; убыток тот мнѣ от тебе 
стал. Там же, 396.
ОТМЕСТКА, ж. Месть, рас­
плата. Чресъ тынъ пьють а нас не 
зовуть (в)олоб(и) не летети а от- 
местьки ту будут. Кар. Шестод- 
нев, 203,1374 г. + XIV в.: Покровск. 
Приписки.
ОТМЕСТНИК, м. Кто на­
казывает за совершенное зло. 
-----кого. И да будетъ отместник 
богъ отца моего Михаила и бра­
та моего Димитрия, зане про-
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лия кровь праведную, егде и мнѣ 
се же сотворитъ. Лет.І, 1327 г., 
л. 26. II Кто наказывает за от­
ступление от истинного учения. 
-----чего. И при после великого 
князя пригонив изгоном Нѣмцы 
отмѣстники правыя вѣры. Лет. I, 
1480 г., л. 642.
ОТМЁСТОЧКА», и, ж. флк. 
Месть (в частушке). СРНГ24.
ОТМЁТ, а, м. 1. Семена разных 
культур, оставшиеся после веяния 
злаков, которые сеют для корма ско­
ту. Вику и там есть фсякие каласкй 
ржаный — ёта фсё атмёт, такой, так 
и сёица. Печ.
2. от чего. Вырост на дереве. Атмёт 
ад дёрива. Чем-нибудь заразйфшы 
дёрива — так атрёжым. Свёрьху 
макъфка, а снйзу атмёт. Атмёт эта па 
нужды ужэ атрязаица, што спбрчыная 
дёрива, так явб нужна паправить. Гд.
3. Отделенная часть бревна. Ёсли 
отрёжут конёц у бревна — так это от- 
мёт. Дед.
ОТМЕТАТЬ, несов., что. Метя, 
собирать в стороне от чего-н. Пёлы 
атмятаеш — астаюца чйстая зярнб. 
Остр. Мякйна на гуунё и остаёца. Её 
атмятаеш, нбсиш ф кузавы и несёш 
дамой — жыватйны даёш, кармйли 
свинёй. Холм.
ОТМЕТАТЬ, сов. 1. Закончить 
метание стога. Я уш атмятада. Остр. 
2. что. Отбросить в сторону. Отме­
чи отсюдова эти жерди. Копаневич.
ОТМЕТАТЬСЯ, несов. груб. Ухо­
дить откуда-н. Вы сами атмятайтись 
прочь! Вл. ср. выметаться.
ОТМЕТАТЬСЯ, несов., чего. 
Отказываться, отрекаться от 
чего-н. Седьмыи же соборъ бысть 
второе в Никеи, месяца октября 
11, святых отець 308, при цар­
ствии Констянтии сыну Леонову 
материю Ириною, собравшихся 
на отметающихся святых иконъ. 
Лет.І., 6. г., л. 15об.
ОТМЕТЁЛИТЬ, ю, сов., кого, 
экспр. Побить, отхлестать, нака­
зывая. Батька явб дюжэ атмятёлил. 
Абвалйл на казюлину и атмятёлил. 
Вл. Ты что харкать вздумал — вот 
атметёлю как тебя! Лл. Ня за што 
атметёлил дёфку — на казулину 
в гарбди атвалйл. Вл. -----чем. Я бы
явб атмятёлила вёникам — быстра 
атсюда убрался. А вы ня маглй явб 
выгнать. Лек. ср. отмесить.
ОТМЁТИНА, ы, ж. 1. Знак, мет­
ка, означающие что-н., указывающие 
на что-н. Паставим пруткй. Ты за 
маю ни захадй. Ставили пйсьма — 
атмётины свай, знаки такй. Гд. 
Ляшыть, прайтй — ёта штоп атмётина 
была. Остр. ср. мётка.
2. Пятно другого цвета в оперении 
птицы, окраске животного. Кура ходе 
белая, пятун ходе белый, — биз отме­
тины. Успенский, 295. ср. мётка.
3. Украшение на чем-н., привлекаю­
щее внимание. Атмётину с пугавиц 
дёлали, на кбфтачку бёленькаю 
пугвачки насадит. Себ. ср. отметка.
ОТМЁТИТЬ, чу, тит, сов. 1. 
Поставить метку на чем-н., по­
метить. Уш ётава мёсяца скблька 
не атмёчена. Н-Сок. Стена — эта 
ткёш и замичаеш — вазьмёш сажу 
и атмётиш. Палк. ср. замётить1.
2. Выделить чем-н. кого-н., украсить. 
Жаниху дарит нявёста плат — вот ёта 
жанйх атмёцаный. Остр.
3. Обратив на что-н. внимание, ска­
зать об этом. Жанйх-ражжанйх — 
худой. Так батька атмётил — уёхал 
и жанйлся на другой. Холм.
4. Отпраздновать какое-н. событие. 
Ну вот, назначыли там, анй, канёшна, 
назначили ф какой день свадьбу —
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што ш, мы малёнька атмётим. Печ. 
Севодня Васькин день рождения. 
Хоть он помёршый, но пускай отмё- 
чен. Беж.-----кому. Решыли атмётить
пацану аднаму день раждёния. Дед.
ОТМЕТИТЬСЯ, чусь, тите я, 
сов. Выделить себя чем-н. У жаняха 
бёлинькая лёнтычка на грудй — 
ён далжбн был атмётица такой 
лёнтачкай. Локн. Ф пёрвам класс 
Стибилькбф зафсигда атмётица. То 
направа, то налёва, как на шыльях 
вёртица [Частушка]. Кр.
OTMÉTKA и ОТМЁТКА, и, ж. 1. 
След от чего-н. Аммалбтят, а сноп — 
он феё-таки атмётки знатки. Кр.
2. То же, что атмётииа 3.-----О по­
лосе другого цвета, размера на ткани, 
вязаном изделии. Мы-та тряпками 
ткём, а анй [невестки] нитом. Анна 
атмётка ейняя, другая бёлая — 
краейва. Атмётка — што зуп. Беж. 
На атмётки ф тябя тряпки. Слан. 
С отмёткам-та краейфшы пълавикй. 
Стр. Она феё ткёт отмёткам. Порх. 
Отметки [на половиках] разные 
дёлали. Порх. Шырбкая палбека-та ф 
ткани — плашка, а уская — атмётка. 
Дед. Наскй шырстяныи, а в них ат­
мётки — эта палбеки такй, с нйми 
пъкраейфшы. Палк. > Отмётку 
сдёлать чем. Украсить, отделать. 
Кофту сашйбш — так пугавачкай 
атмётку здёлаиш. Себ. ср. отмёточка.
3. за что. Награда. У Коли за вайну 
разный атмётки есь. Остр.
4. чаще мн. Школьная оценка за успе­
ваемость по предметам. За весь 
клас феё тблька атлйчныи атмётки 
да харбшыи были. Кр. С харбшым 
атмёткъм. Нев.
ОТМЕТНИК, м„ чего. От­
ступник (от христианской веры). 
И бысть на шестой недѣле в пя­
ток, месяца июля въ 16 день, онъ 
поганый отступник и отметникъ 
правыя вѣры християнъския 
князь Витовтъ прииде в Новго­
родскую власть в силѣ велицѣи. 
Лет.І, 1428 г., л.49. Прииде пога­
ный отступник правыя вѣры хри­
стиянъския отметникъ божии, 
сынъ дияволь, невѣрникъ правдѣ, 
ни крестному целованию, князь 
литовъекии Витовтъ, и повоева 
Псковскую власть. Лет.І, 1406 г., 
л. 36. Отмѣтник правыя вѣры ме- 
стер с Немцы и со многим замыш­
лением своим и начата бити пуш­
ками городокъ Остров и огненые 
стрѣлы пущати. Лет.І, 1502 г., 
л. 651 об. Король литовскии, от- 
метник вѣры крестьянскиа, на 
миру пришед на нѣколико градов. 
Лет. 1, 1535 г., л. 671. + XV в.: Лет. 
II.
OTMÉTHO, безл. предикат. Мож­
но видеть, заметно. -----с придат.
предл. Была атмётна, што я там ни 
мыла. Пуст. Простыни на сани мала- 
духе слали, штоп атмётна, што мала- 
дыя. Ои. ср. видно.
ОТМЕТНУТЬСЯ, н у с ь, нётся, 
сов. Отказаться от чего-н. Отмет- 
нулся от всего. Копаневич.
ОТМЁТНЫЙ, а я, ое. От­
личающийся от других, выделяю­
щийся чем-н. Тагда была нявёста 
атмётная: наряжына в зббрник. Н-Рж. 
Зббрник — шапачка з барйнками, 
штббы ужэ [женщина] была атмётна, 
видать, што замужым. Беж. -----от
кого. Веретёльница — эта атмётная 
ад гадюки, красная такая. Кр. Галйна 
атмётная ат вас, тую запомнила, а вы 
ровный — ни магу панять, где Таня. 
Ои. ср. отменйтый. || Видный, за­
метный. Эта сопка атмётная у нас — 
вакрук лесу мнбга. Ои. Ай какйи вы 
[девушки] атмётныя, ай какйи вы 
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нарядныя. Пушк. || Особый, особен­
ный. Вот мы старку и разыграли, кой- 
кагдё. Атмётные динькй — то с муки, 
то с гбря. Пушк.
OTMÉTOK, тка, м. Кусок чего-н. 
Ис-пат капыт литят атмётки грязи. 
Н-Рж.
ОТМЁТОЧКА*, и, ж. То же, что 
отмётка 2. Я предавала палавикй. 
Там атмётачки разный — и зилёныи, 
и красный. Порх. Я сама палавикй- 
та тку. Где пашыри паласа — то 
плёшычка, а как паужы — то атмё­
тачки. Порх. Жёлтенькие атмётач­
ки на палавикё. Палк. А то ткали 
восьмикёпину. Эта вот клёточкам 
фсяким. Сйнюю поснуёш, а потом 
бёлые отмёточки. Пл.
ОТМЁТЫВАТЬ, несов., что. 
Откладывать, отбрасывать в сто­
рону (например, ширки при выби­
рании невода из воды). Кузнецов, ср. 
отмятывать.
ОТМЕЧАТЬ, аю, ает, ае, несов. 
Несов. -+ отмётить. 1. Так я па сваёй 
паласы и сёю. Нет-нет, ни пападу [на 
чужую полосу], ня нада атмячёть. 
Ёслиф уш я шагаю, как мне нада, 
в мяня никагдё ни пападёт на другую. 
Гд. Нада была атмичать у сильпё. 
Локн. II Приходя куда-н., показывать 
себя. К пбизду атмячёли. Гд.
4. Маслину тбжы атмячёют. Шшас 
атмячёют ф Киршыно. Печ. Это 
сёстрё Мбтя дёнь рождёнья отмечёе. 
Гд. Ягбрий атмячают. Два Ягбрья 
в гот — вяснбй и бсинью. Пск. 
Пятрбф день атмичёли. Вл. Тяпёрь 
ни стали атмячёть. Прёзники были 
вясёлые, ярманки были. Порх. 
Прёзники атмечёют. Кто любя пить, 
тот атмечёет. Пушк. Как и сячёс 
атмечёють прёзники, тбльки бывёла 
лучшы была, гармони у фсих были. 
On. Мы атмячёим [праздники], 
кадё дёньги есть. Печ. || Устраи­
вать застолье, вспоминая умершего. 
Атмячёют дявётый день, паминёют. 
Саракавбй день — памйнки. Беж.
ОТМЕЧЁНИЕ, я, с. Учет чего-н. 
(?) Евб на тёнки паслёли, вйдна па- 
саблять раббтать. Штб-та есь атме- 
чёние какое. Вл.
ОТМЁЧИНА, ы, ж. Жидкость, 
остающаяся после взбивания сливоч­
ного масла. Идй мёсла бить. Атмё- 
чина, пёхта — еш, фкусна. Холм. ср. 
измяти на.
ОТМИГАТЬ, сов. Отсчитать 
что-н. (?)-----кому. Скорёй отмигёиш
мне. Стр.
ОТМИНАТЬ, ёю, ёет, несов.. 
что. Надавливая, нажимая чем-н., де­
лать мягким, податливым, не жест­
ким. Шубы с афчйны дёлъли. Сначёла 
квасы дёлъли, афчйны штоп мяккие 
были. На пёчку патбм. Крюком 
атминёиш афчйну. Порх.
ДОтминёть бокё кому. Бить 
кого-н., избивать. Ф тризвйлку бап 
направляют. Там им бакё атминёют, 
кто сапративляица. Пуст. ср. д а в ё т ь 
в луп к и (см. втулка), колошмётить, 
одолевёть.
ОТМИРАТЬ, ёю, ёет, несов.
1.--Несов. -♦ отмерёть. У дирёвни 
стёрые атмирёють. а маладых нёту. 
Пуст. Люди атмирёют. Кто сахраняе 
хазяйства, назывёеца пякун. On. 
Сафсём фсё унистбжылась. дярёвня 
карбче стёла. Атмирёют мнбга. Н-Рж. 
Ёсли адйн атмирёл, другой занимёл 
ётат дом. Беж. Мнбга старых тут 
атмирёють и прибывёють тяпёрь. 
Тор. Типёрьстёрыи бёпки атмирёють- 
атмирёють — и ÿcë атмирёит. Вл. Так 
па аднаму, па аднаму атмирёть стали 
[люди в деревне) — и вымярли. Нее 
  чем. Скарлатйнъм атмирёли. 
На клёдбишшэ схадйли — и срёзу 
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умёршы други. Пуст. || О деревне. 
Переставать существовать. Фсе 
дяревни атмираю, маладёш ф пасёл- 
ки. Кр.
2. перен. Постепенно утрачиваться, 
исчезать. Забаровье празнует Илью, 
но эта ужэ атмирает. Остр. Тяпёрь 
фсё [старые обычаи, праздники] 
стала атмирать, атхадйть. Порх. ср. 
отходить.
ОТМОТАТЬСЯ, несов., от чего. 
Отказываться. Отмотался, отмотал­
ся от пирога, да куды там, приневоли­
ли. Карпов.
ОТМОЗГОЧИТЬ, ить, сов., что. 
Оторвать. Ты дачушка привыкай, за 
акбшычка фтикай. А хто её утякёть, 
ручки-нбшки атсякёть, напярёт 
заскбчыть, уалбфку атмазубчыть 
[Песня]. Пуст.
ОТМ0ИНА, ы, ж. Часть земли, 
смытая с одного берега и перенесенная 
на другой. Карпов, ср. отмбй, отмыв, 
бтмывь.
ОТМ0Й,я,м. Тоже, что отмоина. 
Карпов.
ОТМОКАТЬ, аю, ает, ае, не­
сов. 1. О почве. Становиться сырой, 
чересчур мокрой. Лашшына плахая 
зямля, ана атмакая, на ей ницавб ни 
буди расти. Пушк.
2. О растениях, посадках. Гнить, 
портиться от избытка влаги. На 
пашне, уде нйскае места — там хлеп 
атмакает, там пустырь. Пуст. Где 
скату бальшбва нет, там рош атмакая. 
Остр. А ф тыи тбды фсё заливёнь 
был, картошка атмакала. Локн. Ёсли 
засуха—не растёт, погода — отмокает. 
Дн. Када гот сырбй — рош атмакае, 
а кастёр растёть. On. Да долга снек 
ляжыт — падапрявают азймые. Или 
вада долга в бирягах стойт. Атмакаит 
[озимая рожь]. Ана атмбкнет — 
прападёт. Локн. Сячас ни дёлают 
ббразды, а раньшы дёлали, штоп вада 
стякала да рош ня атмыкала. Так ана и 
в зйму аставалась. Дед.
3. шутл. Страдать от долгого на­
хождения в воде. Аны купаюца. Аны 
ни атмакають. Н-Сок.
ОТМОКНУТЬ, ну, нет, не, сов.
1.- О посеянных и посаженных куль­
турах. Сгнить, погибнуть, не дать 
урожай от избытка влаги. Двацать 
васьмбй гот был мокрый — фсё 
атмбкла. On. Прошлый гбт-та атмбкла 
мнбга, а залёташним годам убору ат 
картбфки нё была. Остр. У нас фсё 
чыста атмбкла, хлеп ни вырас. Кр. 
Мала картошки, фея атмбкла. Н-Сок. 
Весь хлеп был атмбкшы, гблат был. 
Остр. Атмбкла рош — никбва нет. On. 
Нёкуды ваду спустйть — и атмбкня: 
здёлаица бёлым крапинам, и загниёт 
картоха. Беж. Агарбт нйска гарас — 
бъракй атмбкли, нбнича фсё атмбкла. 
Кр. Нидёли две халбнный дошшь — 
картошка атмбкла, апилася вадбй. 
Атсажывъют йиё. Н-Рж. У двацать 
дивятам бальшой гблат был. Сахой 
капаим-капаим — удрук залйла вяс- 
ной — не взашлб. Атмбкла. Пуст. 
 О поле. Лошшына — эта поле, где 
пасёяно. А там вада и пбле отмокло — 
мокрое мёсто. Пушк. Кауда иржьічку 
пасёифшы — абразуица кастёр. 
Выръсти кастёр на атмбкшым мёсти. 
Порх. + Локн., Сош. ср. отмякнуть.
2. Впитать влагу, отсыреть. Сирян- 
ки атмбкли. Аш. ср. насырёть.
3. Пролежав какое-н. время в воде, 
стать пригодным для дальнейшей об­
работки. Атмокнут грибы, патбм их 
салыб. Дн. Атмбкнет две недели лён. 
Остр.
ОТМОЛАЧИВАТЬСЯ, ается, 
несов. 1. О зерне, головках льна. От­
деляться от колосьев, стеблей в про­
цессе молотьбы. В рйге хлеп хранйца 
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ф калбсьях, а в гумнах атмалачиваеца. 
Пав. Сёмя отмолачываца и сухим 
и стслиш. Гд.
2. О шелухе. Отделяться от зерна 
во время молотьбы. Авёс — пилюха 
харошая. Атмалачываеца пилюха. 
Нев. ср. отшелушиваться.
ОТМОЛИТЬ, сов., кого от 
чего. Обращаясь с просьбами 
к кому-н., заставить его от­
казаться от причинения вреда 
кому-н. Князь же великыи Алек­
сандръ поиде к цареви, дабы 
отмолити людии от бѣды тоя. 
Лет. II, б. г., л. 161 об.
ОТМОЛИТЬСЯ, юсь, ится, сов.
1. Молитвами отсрочить или отвра­
тить какую-н. беду, несчастье. При­
дёт свая судьба — ни аткуписся, ни 
атмблисся, ай то. Денисенко, Нев.
2. Выпросить у властей отсрочку 
чего-н. нежелательного. Не, выся- 
лять ни высяляли. На трои сутки 
атмалйлись. Стряльба пашла — самы 
ушли. Стр.
ОТМОЛ0ТКИ, мн. Об остав­
шихся в поле нескошенных рас­
тениях клевера. Какой там пакбс? 
Што мы закосим? И с атмалбткаф 
клеверных касйть — весь, ни пястки 
ня аставлять. Палк.
ОТМОНТЙРОВАТЬ, йрую, ет, 
сов., что. Произвести ремонт, от­
ремонтировать. Цэркву атмантйра- 
вали малёнька. Остр. В занний пала- 
вине атмантйрую. Пушк.
ОТМОРЙТЬ, ю, йт, сов., что. 
чего. Погасив, заготовить в каком-н. 
количестве. Нада угалькбф атмарйть, 
штоп аны утухли, замарйть. Пуст. 
Атмарю углёй: закроет скавара- 
дбй — анй и пачарнёют. Н-Рж. Я 
угли сегбдня не атмарйла. Пуст. Я 
атмарйла малёнька [углей] — дрбвы 
плахйи. Пуст. ср. наморить.
ОТМОРОЗЙТЬ1, ж у, ж у, зит, 
зйт, сов., что. Находясь долго на хо­
лоде, получить повреждение какой-н. 
части тела или потерять ее. Ббжы 
ш мой! Пальцы тапёрь атвёлю- 
ца — атмаразйла. Вл. Нбги атмара- 
зйл — хбланно, акалёл весь. Гд. Ужо 
атмарбзити зённицу [сидя на кам­
нях) — тадё завижжыти! Пск. У сябя 
в доме атмаразйла в вёлинках пятки. 
Беж. У нявб была шшакё атмарб- 
жына — фею зйму с этай балячкай 
ёздил в Маскву. Беж. Атмаразйл руки 
ф фйнскую. Остр. Ён застудйлси. 
Была феивб. И нбги — пришбл — 
атмарбжыны. Порх. Фука — у явб 
были атмарбжаны пальцы, пальцы 
атвалйфшы. Остр. На Папбскам 
бзири нбги атмарбзили. Ф кблакал 
ударили — нбжыньки прочь аттёяли 
[Частушка]. Холм. Милый пятки ат- 
марозил, стал на пальчиках ходить. 
Фридрих, 11.-----О животных. В нас
пятун и куряты атмаразйли гребни. 
Пск. ср. отморознйть.
ОТМОРОЗИТЬ2, ж у, зит. сов. 
что. Сказать что-н. смешное, глу­
пое, нелепое. Ну и атмарбзил! Сош. ср. 
отмочить.
ОТМОРОЗЙТЬСЯ, сов. О дере­
ве. Погибнуть от сильных морозов. 
Ужэ дерево паебхла, атмаразйлася — 
и нарбт памёрзнеть. Вл. ср. отмерёть.
ОТМОРОЗНЙТЬ,сов.,что Тоже, 
что отморбзйть. Нбги атмъразьнйл 
куль жалёзнъй дарбги. Порх.
ОТМ0РШИНА, ы. ж. Имуще 
ство, получаемое по наследству 
от покойного родственника. Муш 
атмёршыну харбшу палучйл, дък 
хазяйства крепка паначёлу была. Печ.
Вар. отмёршина.
А у кого поимаются за отмор 
шину отца его... а ставъ человѣкъ 
4 или 5, а молвятъ как право 
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предъ Богомъ, что чисто у него 
отморшина отца его. ПСГ, ст. 55, 
1462-1471 гг. ср. выморщина2.
ОТМОТАТЬ, ае, сов., что. экспр. 
Провести какое-н. время без дела, 
слоняясь. А ницавб парни ни дёлъли: 
день атматая, атматаеца — и дамбй. 
Пыт. ср. отмотаться.
ОТМОТАТЬСЯ, аюсь, ается, 
сов. 1. Отказаться от угощения, мо­
тая головой вправо и влево. Стакан да­
вала — так отмотался: не надо, не на­
до ничевб. Пл.-----от кого. На свадь­
бу придёш — «выпей» — гаварят. Ну 
никак не атматаца ат них. Остр.
2. Делая энергичные взмахи рука­
ми, отогнать летающих насеко­
мых. У Рындбка-та мнбуа ульеф-та. 
Я завалйлася в рбш-та — ни аннавб 
глаза — фсё апухшы. Анй аступйли — 
ат их ни атматаца. Гд.
3. от кого, экспр. Добиться, чтобы 
кто-н. перестал приставать, до­
нимать; отделаться, отвязаться. 
Мне гаварят: ты ш атматафшы ат 
нёмцыф. Порх. Ат ней [пьяницы] ни 
палкай, ничем ни атматаца. Пск. Ат 
Марфушки ни атматаишся. Стр. Ат 
явб я атматаюсь. Порх. ср. откараться. 
II Избежать неприятностей, отвер­
теться. И вот атматалась [завскла- 
дом, у которой большая недостача]. 
Мазурик какой! Хоть и судйли. Гд.
4. экспр. Закончить все дела, работу, 
разделаться с чем-н. Как атматаюсь — 
приду. Гд. ср. отмочить.
5. экспр. Прожить необустроенно, 
кое-как. Он тут адйн бы атматадся, 
кагда ёлшы, кагда ни ёлшы. Кр.
6. экспр. То же, что отмотать. 
А ницавб парни ни дёлали: день атма- 
тае, атматаеца — и дамбй. Пыт.
ОТМОТЫЖИТЬ, сов., что. 
Окучить. Я картбшку атматыжыла, 
хатёла за ягадами иттйть. Гд.
ОТМОЧИТЬ1, чу, ит, сов. 1. 
что. Продержать какое-н. время 
в воде: а) чтобы вышли вредные ве­
щества, вымочить. Атмбчыш га- 
ряшки, гбреч-та, патбм абвариш. 
Порх. Грибы гаряначки атмбчиш, 
атвариш да пасблиш. Пушк. У мяня 
ишб гаршбк гриббф атмбцан. Остр. 
Нада атмачйть [грибы], а патбм 
салить. Стр. ср. отмыть. 6) чтобы 
разморозить. Сиубдни я думала: 
кавб вам приуатбвить? Вить мяса я 
фчира ни атмачйла. Пуст, в) что­
бы размочить, сделать более мяг­
ким, податливым в обработке. 
Патбм явб [лён] атмачыли, вълакнб 
и трёплют, шумуня лён тряпалкам. 
Н-Рж. В ръгазах — кулй-та такйи 
были. Бывала, атмбцыс — и мацалки 
дёлаиш. Печ.
2. О дожде. Пройти, пролиться, хоро­
шо промочить что-н. Отмочил про­
ливной дождь. Копаневич.
3. экспр. Отработать какое-н. время. 
Как атмбчиш цэлый деньу багатеёф — 
двацать капёик зараббтаиш. Вл. ср. 
отмотать, отмурить.
ОТМОЧИТЬ2, чу, ит, сов. экспр. 
Сказать что-н. необычное, неожидан­
ное. Ну, Аксана, ты какбе-нить слова 
атмачй. Дед.
отмОчься, могусь, мбжет- 
с я, сов. Выздороветь, оправиться по­
сле болезни и т. п. СРНГ 24.
ОТМСТИТЕЛЬ, м., кому. Кто 
воздает за что-н., карает. Царь 
государь и великый князь Иван 
Васильевич всея Русии не токмо 
отмстителем врагом божии яви- 
ся, но и государь всей земли той 
Вифлянской по достоянию про- 
славися. Пов. прихож. Батория, 
126, XVI в.
ОТМСТИТЬ, сов. Воздать 
должное за причиненные обиды,
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оскорбления, убийства; ото­
мстить кому-н. А псковичи в то 
время посла своего слаша в Новъ- 
городъ, и биша чолом со слезами, 
абы отмстили не токмо псковским 
кровем, но и своих ради плене- 
ных и иссЬченых. Лет.П, 1408 г., 
л. 184. ----- что. Князь великии
Иванъ Васильевич разверже миръ 
с Великимъ Новымъгородом... 
и хотя отмстити Великому Нову- 
городу древняя нечьсти и многиа 
грубости бывшиа от них вели­
кимъ княземь. Лет.П, 1471 г., 
л.207 об. > Отмстити месть. 
Князь Александръ со псковичами, 
ехавше, воеваша Немецкую землю 
на 70 верестъ, и 3 нощи в земли 
их бивше, приехаша вси здрави, 
и приведоша с собою много по- 
лоненых голов и скота и животу 
много, и отмьстиша месть Норов- 
скую. Лет.П, 1461 г., л.203.
ОТМЩАТЬ, несов. Несов. -> 
отмстить. -----что. Новгородци
же своего князя честь изводяще, 
паче и свою обиду отмщающе, 
бывшую в Торъжьку, воскорЪ 
приидоша ратию великою. Лет. 
Авр., 1375 г., л. 8.
ОТМЩЕНИЕ, с. Сущ. -»• от­
мстить, отмщать. Сего ради не 
токмо во отмщение вое посылает 
на вифлянския немцы, но и сам 
царь государь за богородицын 
дом на враги воополчаетца. Пов. 
прихож. Батория, 125, XVI в. Розг- 
невашеся на них [врагов] царь го­
сударь, паки в третее лето первого 
своего походу во отмщение на них 
пути ся приемлет. Там же, 127. 
ОТМУРИТЬ, сов. экспр. То же, 
что отмочить' 3. Васемнацать лет 
атмурила ф калхбзе. Остр.
ОТМУР0ВАННЫЙ, ая, ое. Вы­
ровненный, покрытый штукатуркой. 
Стина ровная, атмурованая. Остр.
ОТМУТИТЬ, сов., кого, экспр. 
То же, что отмесить. Ох и атмутйл 
йивб батька за эта! Мутйл-мутйл — 
аш сам взапрёл. Локн.-----чем. А вот
эта жбнка ня дав но атмутйла свавб 
мужика башмаком. Холм.
ОТМУТЙТЬСЯ, и тс я, сов. 
О воде. Перестать быть мутной. 
Феи бяльё паклёплють малёнька — 
вада атмутица — апять мбжна праца. 
Печ.
ОТМУХЛЙТЬ, йт, сов., кого, 
экспр. То же, что отмесить. Такой 
мальчйшка — не панравица што — 
атмухлйт брата. Остр.
ОТМУЧАТЬ, а ю, сов. Выполнить 
какую-н. утомительную работу. Феи 
стаянки павалйли [лошади]. А ва 
льну-та нет зярна — так ня трогают. 
Тапёрь-та как-нибудь атмуцаю — 
днём-та угляжу. Остр.
ОТМУЧИТЬ, сов., за что. Пере 
жить муки, страдания как наказание 
за проступки. Тётка зажала в руки 
мужика. Он пашбу па Божью Mâ- 
терь — давела да гбладу. С ума саш- 
ла — фсё атмучила за свай гряхй. Вл.
ОТМУЧИТЬСЯ, чусь, ится. 
сов. Много выстрадать от тяже­
лой жизни, тяжелых работ, пере­
жить бедствия, горе. Я в Германии 
оджыла, отмучилась. Беж. Вьікасила 
ей ауарбт — фсё лётечка аімучилась. 
Пуст. Мы фсё мучёние прбжыли. 
атмучились. Гд. Восемь лет атмучи- 
лись, как ф канах. Я горя бальшбва 
павйдела. Остр.
ОТМЫВ,а,м. Тоже, чтоотмбина. 
Карпов.
ОТМЫВАТЬ, ает, сов., что. 
О воде. Подмывать, разрушать (бе­
рег). Ваді-то эбигаит, атмываит бири- 
га-то. Порх. -----безл. Эта фсё при 
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вазные камни для зашшыты берега. 
А то атмывает бёрек. Эст., Желачек. 
Рас за рас стала атмывать [берег] 
дальшы. Печ.
ОТМЫВАТЬСЯ, аестся, не­
сов. Очищаться от грязи при мытье. 
Нёкатарыи [пальцы на руках] сразу 
атмываюца, а некатарыи зарудёлыи 
такйи — ни атстаёт грясь. Локн.
бТМЫВЬ, и, ж. То же, что 
отмбина. Карпов.
ОТМЫКАТЬ, аю, ает(ь), не­
сов., что. Открывать, отпирать. 
Замни дверь на замок кады ухбдиш, 
а кадьі придёт — атмыкай. Порх. Я 
стала атмыкать шкафы. Печ. Стайню 
атмыкаить и коника выводить. Себ. 
Атмыкают двери и фхбдют. Дед. А я 
и ни замыкала, и ни атмыкала дьверь 
эту. Ляд. + Вл., Пл.
А городы велѣти на нощь за­
мыкати за часъ до вечера, а изъ 
утра отмыкати въ часъ дни. Кн. 
писц. II, 20,1626 г.
ОТМЫКНУТЬСЯ, сов. От­
стать, отбиться от кого-н. Ну, ён 
збйуся [в лесу]. Карзйна тяжблая, 
жаркая — ён в-ат нйх и атмыкнулся. 
Нев.
ОТМЫТЬ, мою, моет, сов. 1. 
что. Очистить от грязи, моя, сти­
рая. Ап што плат вымазала — аб дё- 
гать. И не атмыть. Ои. Муиш — и ни 
гараст атмуиш картошку. Остр. Руки 
ни атмыть. Я стиральным парашкбм, 
стираца начну — и то сразу ни атйёст. 
Печ. > Отмыть от сёрдца что. 
Избавить от чего-н. Спасибо, се­
стрицы-подруженьки, что вытопили 
баню. И отмыли от моего сердца злу 
тоску-кручинушку [Обрядовая пес­
ня]. Копаневич, Вл.
2. То же, что отмочить1 1 а). Ёсли 
евб [гриб-сморыш] ни атмбиш, ни 
атвариш, мбжыш атравйца. Н-Рж.
ОТМЫТЬСЯ, м бе тс я, сов. Ока­
заться удаленным с поверхности 
чего-н. под воздействием воды, банно­
го веника и т. п. Пъстягай па спйны — 
пускай сукаратки атмэюца. Ои.
ОТМЫЧКА, и, ж. Замочный ключ. 
Копаневич, Холм.
ОТМЯКАТЬ, а ю, сов., кого, экспр. 
То же, что отмесить. Я гдё-нибуть 
тябя атмякъю! Беж.
ОТМЯКАТЬ, ае, несов. 1. О гряз­
ном изделии из ткани. Находясь 
в воде, освобождаться от грязи, от­
мокать. Водйчка-та тёплинькая, 
палавикй сразу атмякають. Холм.
2. О чем-н. пригоревшем, приставшем 
ко дну и стенкам посуды. Будучи по­
крытым, залитым водой, постепенно 
отставать, становиться более удоб­
ным для отделения. Пусть атмякае. 
Картошка падгарёла — вады налйла. 
Остр.
ОТМЯКИНА, ы, ж. Оттепель. 
Прошлый гот атмякины феё стаяли, 
а нбнишний — маразёния. Вл. ср. 
бттёпёль.
ОТМЯКНУТЬ, нет, сов. 1. На­
ходясь в чем-н. жидком, стать более 
мягким, размякнуть. Сблат — рош, 
зярнб — памбчат на сутки, сутки 
атмякнит. Локн. Тапёрь ана [щетка] 
ужэ атмякшы. Порх. || Будучи покры­
тым чем-н., стать менее твердым. 
Хлеп накроют пълатёнцым, штббы 
атмякла карушка. Порх.
2. Находясь какое-н. время в бане, рас­
париться. Баньку-та харашб выта- 
пить — там атпатёеш, атмякнеш. Дн.
3. Тоже, что отмбкнуть 1. Ни взашла 
рош, атмякла, сыра здесь была. Вл. 
Нбнче картошки мнбуа атмякла, 
сунйла. Вл. Весной при паводке от-' 
мякла рожь. Копаневич.
4. О снеге. Подтаять, стать сы­
рым. Бывает жэ и ня рбхлый снек — 
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атмякнет, сядет — и харбшая дарбга 
дёлаеца. Гд. Как снек атмяк — скбра 
и картбху арёть сахбй стали. Вл. Был 
снек, патом ён атмяк, патбм апять за- 
мёрс — гблалить, склйска. Гд.
ОТМЯКШИЙ, а я, ее. О всходах. 
Слабый, хилый, редкий, выросший из 
отмокшего зерна. Были плахйи фехб- 
ды, атмякшыи. Зярнб вымакшы. Вл.
ОТМЯТЫВАТЬ, несов., что. 
Отбрасывать в сторону. Вёртиш, 
бярёш пятлю новую, а бту-та апять 
атмятываеш на лёт частйну. Апять 
варбтиш [для установки подледного 
невода]. Печ. ср. отмётывать.
ОТМЯТЫВАТЬСЯ, несов. Отле­
тать в сторону (при молотьбе). Как 
ана [мякина] атмятавалась. Пск.
ОТМЯТЬ, отомну, нёт, ё, сов., 
что. 1. Лежа на чем-н., промять 
углубление. Я простынь застряхнула. 
Вы тут пастёль атмяли, а там-та нет. 
Порх.
2. Окончить мять (стебли льна). 
Пара атамнё, другая. Остр.
3. кому. Наступив на что-н., оттоп­
тать, повредить. А фчара карбва 
мне нагу атмяла. Порх.
4. Отделить что-н. от другого. [Для 
чего листья клена кладут на лопа­
ту?) — А штоп ат лопаты атмять 
[хлеб]. Тагда как вынимаиш с пёчки — 
пакрбиш палатёнцам, он паляжыт — 
и лист бтат атхбдит. А палажьі тёста 
на эту — явб жэ ф пёчку ни стряхнёт 
с лапаты. Вл.
А Пять утроб отмять. Очень 
устать от тяжелой работы. Пять 
утрбп атамнёш да вёчира. Порх. 
А Отмять боки (лапы, хохлы) 
кому. Побить, избить кого-н. Ана 
взяла клюку — феи баки атмяла. 
Пушк. Я тибё лапы-та атамну! Гд. 
Пайду — как слёдуить хбхлы атамну. 
Локн. ср. отмесить.
ОТМЯЧА, и, ж. 1. То же, что 
бттёпёль. Снех и марбс. И вдрук 
атмяча. Иной рас бывают аблбуи. 
Холм. + Копаневич, Холм.
2. Слякоть, снег с водой на земле. 
Кагда станит тёпла, сблнушка грёит — 
аттушак у нас называеца, атмяча 
такая пад нагами, снек с вадбй. Локн.
ОТМЯЧИНА, ы, ж. Намёрзшая 
поверх льда вода. Вада выступила 
с прблупи, замёрзла — мы яё назы- 
ваим атмячина. Холм.
отнахАть, несов., с придат. 
предл. Говорить, вспоминая о про­
шлом. Нага-та бальшунная. Фсё 
старики атнахали, што шшаелйва 
будиш. Малинька красива, а бальша 
шшаелйва. Гд. Старые люди-та 
атнахали, что гарянки ёли. Гд. Старики 
атнахали, што Америка здыница — то 
и свёту канёц. Гд. Старикй отнахают, 
што тут коло могйл раньшэ дорога 
проходила. Гд. Старикй отнахали, 
што богатыри там жыли. Гд. Такой 
обычай. Атнахали, значит, старикй. 
што как кукушка прилетае, так 
приносе нешшястье. Гд. Старикй 
атнахали, што хатёли цэркоф Егбрия 
ф Подлйпье перенёсть. Перенясут 
иконы, а утром — гляш — а иконы 
снова у нас. И фундамент заложбн 
был ф Подлйпье. Гд. ср. относить2. 
II что. Много говорить о чем-н, часто 
вспоминать, хвалить. Отнахали эту 
рёпу. Гд.
ОТКАЧАЛА, нареч. С давних пор, 
с самого начала, издревле. В Межы 
эстонцы отначала были, всегда там 
жыли. Эст., Желачек. ср. вовсе, бтрб- 
ду,с начатия света (см. начатие).
ОТНАЧИТЬ, ч и т, сов., что, чего.
1. Украсть. Придёть ана на рынак 
и атначит дёник — украдит значить. 
Локн. ср. захватить, опровбрить. 
II Тайком взять что-н. Краски атна-
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чим ат мамы — да скрось тряпачку 
и крашу шшёки. Н-Рж. || Присво­
итъ, утаитъ, припрятать часть 
чего-н. Руп вбсимисят атначина. Пл. 
-----кому. Пръдафцы хатят сибё атна- 
чить. Пск. -----от чего. От этой-то
феей продажы нада отначать. Остр.
2. Отделить какую-н. часть. Бывала 
атнацым палавйну бъраві на прада- 
жу. On. Нада мълака адначить, штоп 
пирашка спечь. Пск. ср. отнять. || счего. 
Использовав, отделив какую-н. часть, 
сделать что-н. неполным. Я ужэ 
малёнька атначила с той бутылки. Пл.
отнАшивать, несов. Сдувать 
в сторону, относить. Мякину — 
мякина, калбсья там — так атнашы- 
вала, как занавеску вётяр. Тор.
ОТНЕКАТЬСЯ, ается, несов. 
То же, что отнёкиваться. Миша 
атпираитца и атнякаитца. Остр.
ОТНЁКИВАТЬСЯ, аюсь, ает­
ся, несов. Отказываться от чего-н., 
говорить «нет». В деревне тожэхуда 
никто не скажэ, «мы ня знаем, ня 
видели», фсё атнёкиваюца. Пушк. 
II от кого. Отказываться встречать­
ся с кем-н., выходить замуж за кого-н. 
Атнёкывылысь дёфка ат стбюшшыва 
мальца, а патбм сиравнб пашла зы 
явб, замуш. Паткуль, Остр. + Бе­
линский, On.-, Копаневич. ср. отказы­
ваться.
ОТНЁКНУТЬСЯ, сов. Сов. ->■ 
отнёкиваться. Я праейла Ваню памбч 
мне, а он атнёкнулся. Дед.
ОТНЕЛЕЖЕ, союз временной.
Присоединяет придаточное пред­
ложение времени; с того времени, 
как; с тех пор, как. И пакы въ 
30 третьее лѣто княжениа Домон- 
това, отнеле же во Пскове бысть, 
изгониша Немци безвѣстно ра­
тью посадъ у Пскова. Лет II, 6. г., 
л. 165. И с ними [войсками] на Ру- 
скую землю устремися [Стефан 
Баторий], к старому Литовския 
земли их граду к Полоцку в седь­
мое надесять лето, отнележе взял 
его от Литвы государь наш. Пов. 
прихож. Батория, 128, XVI в. Ио- 
сифъ же рече: ты у него просилъ 
ли сего? Святый же рече: азъ бо 
и во образъ его не видахъ, отне­
леже приидохъ в пустыню сию. 
Ж. Ник., 543, 1582 г.
ОТНЕМЁТЬ, сов. Потерять спо­
собность двигаться. Полный гот 
ноги были отнимёфшы. Порх.
ОТНЕРЕСТОВАТЬ, сов. Отме­
тать икру на протяжении какого-н. 
времени. Весной сняткй дня три- 
чатыри атнереставали. Гд.
ОТНЁСТЙ, несу, ёт(ь), ё, сов.
1. что, кого, чего. Взяв, переместить 
куда-н. Отнясй пот поток вёдра 
постафь — пот той угол и под другой. 
Гд. Па двацать ебтак льну тягала. 
Бригадйр придё — давай, давай, — 
атнисё за миня снапкй. Остр. Я на 
куркушках атнясла [заболевшего] 
к врачу. Н-Сок. Тблька те терёли, кто 
мок вынесть, жбрны каменны проч 
от пожара отнесть? Гд. || Взяв, пере­
местить, чтобы отдать кому-н. Я 
в бальнйцу к падруги хадйла — ягат 
атнясла. Пушк. Схажу. В Насти 
пблинца с тавб лёта взят — и ня атня- 
сёть. Остр. Отнесй относ [знахарке]. 
Забалёла карбфка — хазяйка нисёт. 
«Ай, с оклика тваёй карбфки стала!» 
Top. II Выбросить. Атнёсти ёти скбрки 
[хлеба] — ну их ббуу у рай! Денисенко, 
Нев. ср. отнёстйть.
2. что. Переместить куда-н., устро­
ить в новом месте. У нас там был 
базар, а тепёрь базар атнеелй на-гару. 
Палк.
3. что. Расположить, построить 
в отдалении от чего-н., на каком-н. 
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расстоянии. Пбгреп дблжэн быть не 
под избой, а ф сторону отнесён. Печ. 
Этат дом атнёсин — там и ни жывёт 
никтб. Локн.
4. О ветре. Сдуть что-н. в сторо­
ну. Пажар бываит, а в дярёвни кучна 
жывуг — так старухи ходят кругом 
пастрбйки, штоп вётир аткланйлся. 
Пахбдят — и правду вётир атнясёт. 
Вл. У нас травили картошку — вётрам 
атравйли, вётрам атнислб. Пл.
> (Спасй,) отнесй, Господи 
(кого от кого, от чего). Молитвенное 
присловье, чтобы что-н. не случи­
лось, чтобы кто-н. не встретился. 
Как загаварять в радива — Гбспади, 
атнясй нас ат этай ббйни! Локн. 
А так тут цыстыи плуты. Ой, атнясй 
гбспади! Кр. Спасй, атнисй, гбспади! 
Остр. Отнясй убспади, злых лихйх 
людёй! Кр. Атнясй убспъди фсякъва 
кряшшбнъва ат вайнё. On. > Б о г от­
нёс (кого). Что-н. (плохое) не случи­
лось, не произошло. Ана [дочь) атшыла 
евб [жениха] сразу. Слава ббгу, што 
боу атнёс! Стр. Меня как-та бох от­
нёс. Гд. > Отнестй тоню. рыб. 
Указать, где нужно рубить выходное 
отверстие для сетей при подлёдном 
лове рыбы. А жэрник называеца — 
тока што таню атнесё, карыта. Мёгу 
паставит, где карыта рубйть. Печ.
Вар. отнёсть.
1. Вся же в нем [Пскове] бла­
гая во своих адовых утробах во 
свою Литовскую землю отнести 
хваляшеся, достальныя же живыя 
люди, яко сокровище, на хоботех 
по собе в домы своя принести 
глаголаху. Пов. прихож. Батория, 
138, XVI в. Отнести [Раздел: Глаго­
лы]. Разговорник Т.Ф., 183, 1607 г. 
Отнеси I отправи мнѣ ту грамату 
к батьку. Там же, 201.
ОТНЕСТИСЬ1, сов. Переместить 
свой дом на новое место, переселиться. 
Абадвбришша — где пастрбен был — 
и атняслйсь в другбя мёста. Остр.
ОТНЕСТИСЬ2, сусь, сётся, сов 
Повести себя каким-н. образом по от­
ношению к кому-н., чему-н. Я гаварю: 
я никагді ни ажыдала, што вы так 
харашб к нам атнисётесь. Гд. Мы 
худа к ним [отступавшим солдатам] 
атняслйсь-та. Гд. Зразу раскубуць 
нёмцы, кали к Йим атнисёсся плоха. 
Замбк зламаюць. Денисенко, Нев. 
-----с кем. Афицэр и спрашывает так. 
С нам харашб атнёсся. Гд.
ОТНЁСТИТЬ, сов., что. То же, 
что отнестй 1. И дёнюшки атнёстиш 
абратна. Гд.
ОТНИМАНИЕ, я, с. Арифме­
тическое действие: вычитание. Ф 
пёрвам класи да ста таблйцу уцыли, 
складание и атнимание ф пёрвам 
класе учыли. Остр.
ОТНИМАТЬ, аю, ает, ае, несов.
1. что, кого. Силой отбирать у кого-н. 
Бядняк пришбл к нам с матирью 
хлеп атнимать [во время раскула­
чивания]. Слан. Он [полицай] феё 
хадйл атнимал, вот такйм епбеабам 
феё дёлал. Беж. Атнимають адйн 
ат аннбва сйську. Дн. Наутра миня 
приёхали атнимать [у парня, к ко­
торому ушла жить]. Сястра вдовая 
былё, самая старшая, ругать начала. 
Пуст. Вышла в нас какая-та наша 
радня па дёду, в йих шэсть мальцыф, 
паёхали атнимать дочку [которая 
вышла замуж без согласия родите­
лей] на дравнях. Порх. > Отнймом 
отнимать см. отнймом. || от кого 
Лишать кого-н. имущества. Яна 
стала ат этай вдавы атнимать именья. 
Эст., Воронья. II Брать, забирать 
у кого-н. Утнимай у неё ключ и пай- 
дём скарёя, а то фее уш нас давно 
заждались. Пск.
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2. кого. Тайно увозить, умыкать (не­
весту). Эта тагдё атнимади [невест], 
а таперь пальцам кивни — и пашла. 
Сл.
3. что. Магическими словами, дей­
ствиями лишать чего-н. Есь денеж­
ная калдуха такая, ана деньги атни- 
мае. Беж.
4. что. Избавлять от какой-н. 
боли, болезни, способствовать вы­
здоровлению. Каты атнимают фею 
балёзню. Я ноч паспада с катом — 
как рукой сняла. Н-Сок. > Как 
рукой (руками) отнимает. Бы­
стро и полностью излечивает от 
болезни. Брусничник нарвать сичас, 
высушыть. Пей эту бруснику — как 
рукой атнимаит. Остр. Мидуница 
ат растрбйства жылутка. Сушат, 
биригут. Как рукам атнимает. Пуст.
5. что. Отделять от чего-н. (одно от
другого, часть от целого). А патбм 
жыр аеббенна, мяса аеббенна. Жыр 
атнимают, а мяса засаливают. Локн. 
Парасёнка зарёжыш, евб разаймёш, 
разрубит евб и пблти атнимаеш ат 
пиво, их в яшшик складёш, засблиш, 
штббы туда воздух не хадйл бы. 
Палк. Адйн глазбчик атнимаиш 
у культурней [яблони], и дичку 
фставляиш. Пушк. || Ампутировать. 
Яму ужэ ногу абешшали атнимать. 
Пака носит вот ёта, абёртывает нагу 
так харашб, а как сносит партянку — 
так балйт. Беж. Если палиц ни 
атрёжыш — руку нада атнимать. 
Гд. ----- от чего. Так хрястёла! Ат
тёла атнимали. Остр. ср. отрезать. 
II кого. Начинать держать отдель­
но (детенышей от матери, самца 
от самки). Когда ужэ йих [поросят] 
отнимают от матерёй — отйбмышы 
называюца. Отйбм. Стр. За атйбм 
платили 190 рублёй, када атнимают ат 
мамашы. Пушк. Палагаица [боровов 
к свиньям] вёчирам пустить, а утрам 
атнимать. Пушк.
6. Производить математическое дей­
ствие вычитания. Утнимаиш адйн ат 
аннбва. Стр.
7. безл., что. О параличе конечностей. 
Если дбхтар захватит, то ня здбхнит 
[свинья], а то и на ноги садйца — атни­
мает ноги, ббльшы феявб задний. Пуст. 
Руку отнимав — ня знаю зашто. Порх.
1. А кто у кого иметь землю от- 
имативыкупкомъ... ино воля того 
человѣка у того старые грамоты: 
хочетъ на поле лѣзетъ или сво­
его исца к правдѣ ведетъ, на его 
выкупке покуду отнимаетъ. ПСГ, 
ст. 13,1462-1471 гг. И намъ, вели­
кимъ государем, пожаловати бъ 
ихъ — не велѣть тѣхъ крѣпостей 
нарушить и тѣхъ сѣнныхъ поко­
совъ отнимать. Сл. и д. провинц. 
канц., 79, 1761 г.
ОТНИМАТЬСЯ, ается, не­
сов. 1. Передвигаться в сторону от 
чего-н., отделяться, сдвигаться. 
Раньшы скамёек, как тяпёрь, нё была, 
лёфки. К стёнки придёлывали, анй 
ни атнимались никагда. Порх.-----от
чего. Лафка не отнимаеца ат стёнки, 
не оддвигают её. Ляд.
2. Переставать двигаться, неметь. 
Ноги зажала пат старасть, хрясцы 
атнимаюца. Пуст.
3. кому от чего чем. Отступаться 
(от записанного в документе). А не 
отниматься мне Ивашку и жене моей 
и з детьми от сей порядной записи от­
нюдь ничем, никоторыми делы, везде 
и ничем не порочить. ПГВ, 250, 1841 г. 
А за те заемные деньги служить мне 
вдове Аниски, ему Ивану в холопстве 
вечно, и от сей служилой кабалы мне 
вдове Аниски ни отниматца отнюдь 
ничем ни которыми делы, ни госу- 
дарьскими грамотами. Там же.
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ОТНЙМКА, и, ж. Тряпка-при­
хватка, которой берут горячую по­
суду. Руками горячий котёл не бери, 
отнимку возьми под загнетком. Себ. 
Отнимка лежала на полу возле чугуна, 
с которого только что слили карто­
фель (без транскр. в источн.). Пуст.
ОТНЙМОМ: > Отнймом от­
нимать что. Отнимать силой. От­
чимом па мою волю отнимаете, отры­
вом ее да отрываете. Копаневич.
ОТНЙМЫШ, а, м. Ребенок, от­
нятый на некоторое время от мате­
ринской груди. Карпов.
OTHÔC, а, м. Знахарский узелок, 
кинутый на распутье, чтобы от­
вратить болезнь или сглаз: обычно 
в узелке находятся уголь, зола и пе- 
чинка. Ванюха никак относ поднял, 
захирел. Даль II, 741.
>На от н б с. В стороне, отдель­
но от других, на отшибе. Мы пашлй 
на атнбс стрбица. Палк.
ОТНОСЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Хо­
рошо относящийся к другим людям. 
Челавёк добрый, атнасйтельный. On.
ОТНОСЙТЬ1, шу, сит(ь), не­
сов., что. Несов. -> отнёсти. 1. 
Пчолы это дёлають у домиках [мед], 
отнбсють туда с разных цвятбу. Нев. 
Ни нанёжын аны [внуки] у мяня. 
Я запйску напишу: нёда в Ладины 
дрова атнасйть. А то гъварю: два пука 
насякёте дроф, тагдё гуляйте. Порх.
3. Вот вйдиш, Мйша, он ни захатёл, 
ему нада была дёльшы атнасйть [дом], 
а тут был бункер немёцкий — вот он 
и пастрбился, и там падвал. Палк.
4. ----- чем. Спашки пакрупнёя —
их атнбсит ветрам, а пялы идут ат 
вёилки в рукёф. Н-Рж.
1. За треть безпошлинныхъ 
товаровъ, сверхъ мѣны, относить 
въ казну серебро. А.земск. торг. 
д.,29,1666 г.
ОТНОСЙТЬ2, несов. То же, что 
отнахёть. Атнасйли старикй, што 
разгарйца трут — и к лучйнке, разга- 
рйца — и угоны Гд.
ОТНОСЙТЬ, ношу, сит(ь), сов.
1. что. Проносить в течение какого-н. 
времени. Кагда три года я атнасйла 
пбчту, то прибавили мне 20 рублёй. 
Беж. Лёпать атнбсиш нядёли две- 
три, а то и ббльшы. Остр. Я ф шкблу 
фею зйму атнасйла пятирни. Пыт. 
Нидёлю ни атнасйла дьянки — и ужэ 
разарвёла. Кар.
2. кого. Проносить (плод) в утробе. 
Карбва дёвить мёсяцаф атнбеить — 
и тёлица. Атнбеить — ёта анё тилёнка 
носить, пакё вызриить. Нев.
ОТНОСЙТЬСЯ, ношусь, сит- 
ся, несов., к кому. 1. Несов -» отне­
стись2. У нас и фатб йхнее есть, при- 
слёли. Анй харашб к нам атнаейлись. 
Гд. Анё харашб атнбсица ка мнё, я 
к ёй, анё бёба харбшая. Пушк. Вот я 
гаварю: ну и дасвидёнья, спасйба што 
вы харашб к нам атнасйлися. Гд. А ны 
атнасйлися к ней [девушке сына] как 
к чалавёку: бярёгли, ухёжывали. Гд. 
Вить как ты к людям атнбшысся, так 
и анй к тябё. Он. Оны ко мне хорошб 
отнбеюца. Дн.-----с кем. Нёда свикрё
и свёкру уважёть, и с мужыкбм нё­
да лучшы атнаейца. Дед. Салдёт-та ат- 
нбеитца са мной бчинь харашб. Кач. 
Ётат мужык прайдёт, паздарбфкаеца. 
Валнухин — как са мной хърашб ат­
нбсица. Пушк. Он со фсем отноейл- 
ся как человёк, как при мётке, так и 
без неё. Стр. -----для кого. Анё для
нас атнасйлась бчинь харашб. Беж. 
-----промеж кем. Бальшёя сямья. вйэ- 
хала фея в Украйну. Харашб атнаей­
лись прамёш сабой. Пушк.---- без доп.
Анй [немцы] харашб атнаейлись. Печ. 
-----к чему. Как люди рисково жывуть, 
как халётно к жызни атнбея ца! Тор.
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2. Бытъ наподобие кого-н. Урянник 
раньшы атнасйлся как мялицанёр. 
Кр.
3. Иметь отношение к кому-, чему-н. 
Халуй и в нас называют, йли лянтух, 
йли халуй. К лянтяям атносица. Эта 
пабранка такая. Беж. Он [льнозавод] 
к нам [колхозу] ни атносица. Остр. 
Мбжыт запйсана ниправильна. 
К чиму атносица — ни знаю, как 
занистй в Зтат бланк. Пушк. > Д é л о 
не относится до кого. Что-н. со­
всем не касается кого-н., не имеет 
к нему никакого отношения. Эта 
сафсйм дела да тябя не атносица. Печ. 
II на что. Соответствовать чему-н. 
Ять на «е» отнбсица, фита на «фэ» 
отнбсица. Диктбфки я плоха писал. 
Сер.
4. к кому. Обращаться с речью. Ну, 
милицанёр, я ктибё атнашусь, скажы. 
Дн. II на кого. Обращаться к кому-н. 
из представителей власти для реше­
ния какого-н. вопроса. Няббсь приехал 
србтсвеник. Яму нада атнасйца на 
претсидатиля. Вл.
ОТНОСИТЬСЯ, сится, сов. 1. 
Об одежде, обуви. Пробыть в носке 
какое-н. время, будучи неизношенным. 
Дальшэ атносица [кагда не стираешь], 
а када стирает, то скора прападёт. 
Остр.
2. Перестать быть беременной, ро­
дить. Осенью, кагда атносица жы- 
вбтнае — катёнак листападник. 
Листападник — любой, кто осенью 
приносит. Локн.
OTHÔCOM, нареч. С некоторым 
наклоном (?). Тын стаяцый — атнбсам 
делали. Накладади бгарать. Згарбда 
кладёца вдоль. Пушк.
ОТН0СЧИЦА, ы, ж. Рабочая, от­
носящая изделия. Отнбшшицэй была. 
Стяклб носйли. Вручную прессавади 
[на заводе]. Беж.
ОТНОЧЕВАТЬ, чую, чует, сов. 
Провести ночь где-н., переночевать. 
Саправаждад миня 10 килбметраф 
волк. Приёхал на почту, расказад пра 
евб, а мне гаварят: «Пайдём отначуеш 
у нас». Слан.
ОТНОШЕНИЕ, я, с. 1. Тот или 
иной характер поведения, обраще­
ния кого-н. с кем-, чем-н. Вот я — да 
васьмбва класа учйлася — такое 
атнашэние к учбби была — шаляй- 
валяй. Беж. Ен давно мутйца — у явб 
атнашэниятакбя. Остр. > Не иметь 
отношёния с кем. Не общаться. 
Ана грубая, сплётница, я с ней не 
имёю никакбва атнашэния. Пушк. > В 
отношении к кому. Относитель­
но, касательно кого-н. В атнашэнии 
ка мне — ой, тблька паблагадарйть 
радйтилей. Печ.
2. мн. Связь между кем-н., образую­
щаяся из общения на какой-н. почве. 
Портить атнашэния не стоит из-за 
такова. Беж.
3. Объект заботы кого-н. Феё маё 
атнашэние была — фею работу вйде- 
ла, гуляшшых-та дней нё была. Остр.
4. Случай, ситуация. В другйх 
атнашэниях анй миня слухали. Дн.
ОТНЫНЕ: > Отныне (и) до 
вёка. а) С давних пор и до сегодняш­
него дня. Наш климат отныня до вёка 
мяняица. Гд. 6) см. век.
ОТНЬІТЬ, ноет, сов., от чего. 
Промерзнуть, замерзнуть. Думаю, 
картбшка атныла ат стужы, замёрзла, 
ня даст рбста. Беж.
ОТНЮДЬ, нареч., при от­
рицании. 1. Ни в коем случае, ни­
когда. И дастъ Магнушъ король 
свеискои на собя писмо и клятву, 
отнюдь никако не приходити на 
Русь войною и до скончания вѣка. 
Лет.І, б. г., л.693 об. Свѣистии 
же Нѣмцы, по своей вѣре и клят­
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ве, отнюдь не приходиша к тому 
никако на Новгородскую землю. 
Лет. I, б. г., л. 694 об. Оле безумия 
послѣдняго, прежде закляша себѣ 
отнюд не послушати ложнаго 
царя, ниже предатися ему. Лет. I, 
1611 г., л. 760 об. И впредь мнѣ 
Лаврентью... въ того Михалку не 
вступаться и во крестьянство не 
имать отнюдь ничѣмъ никоторы­
ми дѣлы. А тягл. II, 83, 1640 г.
2. Совсем, совершенно. Что есть 
псковскихъ людей, — тѣ всѣ съ 
тобою, болши того людей къ тебѣ 
изъ города прибавить отнюдь не­
ново. Кн. писц. II, 61, 1636 г.
Вар. отнюд.
ОТНЯТЬ, отниму, отойму, 
отнймет, отымет, отбймёт, 
отнйме, отбйме, отоймё, сов. 1. 
что, кого. Силой отобрать у кого-н. 
Фсё говорили, у них отойму зёмлю. 
Гд. Куряты за ей [девочкой] табуном. 
Атаймуть [хлеб]. Остр. Фсё забрал. 
Так я прйду атайму. Н-Рж. Но ни 
фсё ишшб атняли у мяня, у старикй, 
дочь красавица асталась, баява и так 
шустра [Частушка]. Гд. Немцы 
у тибя атаймут и лбшать и пакбйника. 
Порх. А ты атымй. Вл. Вота идёт эта 
баба-та, яё из Ленинграда высялили 
и дитёй бтняли, у ей двоя была. 
Порх. Папрасйли мяня правестй, а то 
мальцы атаймут звязду. Печ. Вазьмуть 
дёфку и атаймуть яё рбнныя. 
Н-Рж. Вытянули миня ис калхбза, 
исключйли, кусок атняли — зёмлю 
на угбл атрёзали. Холм. Двух цыпък 
кот эъкусйл, а заёсть ни пришлбсь — 
атнйли. Печ. Лисапёт ни дают [ре­
бенку] — вйдити, жалица. Ужб бапка 
утаймёт! Стр. Силкбм ни атаймёш 
дёньти. Остр. Чивб люблю — тавб 
ни атнймиш. Гд. Тагды сотки нё были 
атнямшы. Сер. Хлеп никтб не атнял.
и свой не фтеряла. Беж. Ой, бальшух 
скблька — и клюку атнймуть! Пушк. 
Агарбт атрёзали. Атаймут сбтак 
трйцать. Остр. Карова бандйтка — 
с кармана атаймёт [хлеб]. Слан. Дай 
письмо, а то атаймём. Сл. В тот мо­
мент евонная [купца] хозяйка умерла. 
Не дает хоронить эту хозяйку и все 
лежит на груди на еённой и плаче. 
Полица у ево все отняла и похоро­
нили эту хозяйку. Чернышев, Сказ, и 
лег., 46. -----от кого. Вы давали мне
мел, а мама атняла ат мяня. Пушк. 
Идй вон, пасатская галава [соба­
ке], атаймй крыску ат катй! Остр 
Дёти ёйные сиротам выросли: она 
от отца детёй отняла. Пл. Брось, 
астафь каня дома — там атаймут ат 
нас каня! On. Прялки ат нас парни 
атаймут на супрятках. Порх Атаймй 
ат рабят бруснйцы, а то фей аплятуть. 
Паткуль, Остр. ----- шутя. У вас
тяпёрь платьиф нет, так у мужыкбф 
парткй атняли. Пск. || Взять, за­
брать. Только свяжу кофту — приёду 
в Ленинграт — тётки сразу отоймут 
у меня. Гд. > Бог г л азы отнял у 
кого. Об ухудшении, утрате зрения. 
Мбжэ, Бох глазы и атнял — тяжблу 
работу работала. А што ш я цалавёк 
ня дюжбй? Н-Рж. > Бог ейлы не 
отымет. Сохраниться способность 
работать, делать что-н. Снова 
начну, ёсли ейлы Бок не отымя. Остр. 
> Как рукой (руками, от рук) 
отняло. О быстром выздоровлении, 
избавлении от чего-н. Ана [врач] 
дала мне тблька адйн парашбк — 
и как рукйм атнялб. Ни лбмы ни 
стала, ничивб. Пск. В аптёку пришла, 
спрасйла — памираю ат кашля. Два 
раза папйла — как рукам атняла. Дн. 
Приняслй вады — как рукой атнялб. 
Нев. Выпила — и как рукам бтняла. Гд. 
Растянулся ат тяжнасти жалудак — 
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палажьіла кёминь бёпка — и как 
рукам атнялб. Локн. Схватила Витю 
зимбй. Я яму наварила с етава году. 
Гаварйт, папйл — как рукбй атняла. 
Н-Рж. У нас мальчик был в дярёвне — 
фсё кричал. Г бёпке связла — зага- 
варйла — как рукам атнялб. Беж. 
Нада [если сглазили] рубашка левым 
клйнам взять. Набрала в рот вады 
и сб рту вымыла лицо — как ат рук 
атнялб. Остр. > Жизнь отнять 
кому. Нанести непоправимый вред, 
сделать несчастным. Он [сосед] 
убижёл в нимёцкую армию. Ему там 
жысть атняли. Пыт. Аны фею жысь 
атняли мне, испортили. Н-Рж. || кого. 
Отстранить того, кто крепко дер­
жится за кого-н., оторвать. Во робё- 
нак вцыпйфшы в бабу — ни атаймёш. 
Стр. Ни таймй ат сиськи [котенка]. 
Порх. II кого. Отстранить, отвести 
от кого-н. Он идёт, да атаймё мяня: 
пайдём са мной, я краейфшы! Остр, 
ср. отобрать.
2. Сов. отнимать 3. На Иван 
есь такие закликухи, катбрые 
могут атнять малакб. Заклйкивают 
малакб — карбва сафсём мала даёт 
малака йли пиристаёт давать. Беж. 
Являеца к ним [крестьянам, у ко­
торых коровы не дают молока] 
прахбжый, гаварйт: я вам пагадёю, 
давай палячу. А у этай карбвы малакб 
не отнята. Н-Сок. Атняла у карбви 
мълакб — аннё ейняя въдё была. 
Локн. Вот так: дяржы карбву — 
и вдрук ана фсё мълакб атымит. Аш. 
ср. отобрать.
3. Лишить кого-н. чего-н. А то пёнзию 
атбймут. Гд. Худинькая тёлацка — 
рана малацкб атнята. Гд. Йншы 
бывают стары — да смёрти ишё вйдя 
харашб. Да хоть бы астётки [зрения] 
ни атнял Box. Остр.
4. Сов. -> отнимать 4. Варёнай 
картбшкай лом атняла. Ат лому бчинь 
харашб. Печ.
5. Отделить часть от целого. Как 
атрёплиш явб [лён], тадё шшбткай 
чёшыш, так прятку атаймёш 
и чёшыш. Остр. Нада атнять угалькбф 
в марйлку да замарйть их, а то самавёр 
будит нёчим греть. Дн. ср. отнёчить, 
отсадить. I перен. Часть сёрца ат мяня 
атняли [дочь с зятем, уехав далеко]. 
Пск. II Отбавить. Давёйти класть 
ф суп картошку. Мбжна кружычку 
атнять кипяточку. Локн. Сахара 
нёкуда сыпать — так я свёрху атниму 
ягат. Пуст. || Посредством опера­
ции удалить какой-н. орган, часть 
тела, ампутировать. Глас скалола, 
патбм глас атняли. Локн. Кагда атнята 
аднб лёхкае — тяжблава ни здыниш 
ничавб. Порх. Этат палец епбртила — 
дбктар мне адйн сустёфчик атнял. 
Палк. Рука у невб отнята. Сер. Если 
п сюды панйжы [ранили] — нагу 
и атняли п. Пушк. У катбрай дёвачки 
нага атнята — анё учица в Апбчки. 
Н-Рж. Был в стёршую вайну, патбм 
в граждёнскую вайну сваббду зава- 
ёвывал, я думал, руку атымуть. Беж. 
У маёва мужыкё два пальцё балёли, 
дёжы кбетачки вывёливаюца. Если ни 
загаварйш — так руку атнёмут. Пск. 
Два пёльцы атнят. Пск. Нашёл мйну, 
стал разьбивёть — и ряшыл сябя: 
нагу атнёмшы. Остр. ср. отобрёть, 
отрёзать1. II Снять деталь одежды. 
Ну шо, он [пояс] мишёит тибё? — Так 
ты явб атьнимй, да брось ф траву. 
Порх.
6. Сов. -> отнимёть 6. Там дёчники — 
и прочь дамё атнять — фсевб дёвить 
дамбф. Гд.
7. Убрать что-н., удалить от чего-н., 
с чем соприкасалось. Горчйшники 
отняла, не моглё терпеть. Стр. 
Сарафёны набивные наейли. Брёли 
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белый холст, дбски палбжат, патом 
краски. Как атнймут — дбски эти 
с выпуклым галбфкам таким были, 
там и цвятбчки были. Пуст. Каменка 
пратапйлась, я воду атняла, а для 
жары на каменья воду льнянёш. 
Холм. II Подняв, отодвинуть (занаве­
ску). Во так, вазьмйти, атнимйти. Кун.
8. Переставить, сдвинуть (ногу, ноги) 
с какого-н. места. А ана | корова] 
мне на руку наступйла. Мне п нада 
пихнуть её, штоп нбгу-та отняла, да 
не смагла. Пл. Баюсь иттй (опьянела]. 
А с этава прахбда кухня, прахожая. 
Пришла, атняла нбги. Печ.
9. кого. Перестать кормить груд­
ным молоком. Када рябёнка атсажу 
прочь ад грудй, ну атниму. Вл. || От­
делить детенышей от кормящей сам­
ки. В васкрисёнье тблька ат мітири 
атняли [крольчат]. Н-Рж. А пастухам 
работы мнбга. Када ягняца бфцы — 
ягнят атнять. Остр.
10. безл., что. Обездвижить, пара­
лизовать какую-н. часть тела. Ня 
жывый фстау, трбху дурный, язык 
яму атнялб. Нев. Атнялб сирядйну, 
ляжь'іт фея нидвижымая. Вл. Па избы 
ня прайтй — атняла мне нагу. Остр. 
Балёзня разбила, науі. Атнялб и руку. 
Нев. Цэрьква была раньша. Кблакал 
сняли, а баялись, што руки атнйме. 
Пуст. Была у меня тёлка, атняла 
у неё нбги. Дед. Дамой пайду — нагу 
атьнялб. Пореч. Руку атняло левую. 
Порх. Одйн гот мужука убйло — под 
деревом в лясу сидел, дошть зашбл. 
А другому мужуку нбги отнялб. 
Пл. Папашу фперикрёстку взяло, 
правую руку атнялб. Гд. Ён рятунки 
на печки кричал. Тваявб рябёнка 
наейлу памйлавала. И атнялб уеявб 
(отнялись руки и ноги). Вл. У хазяина 
брат сперва задёрнула язык, мбжыт 
быть ат натягу, атняла руку и нагу. 
Кр. Анна маладйца в нас раббтае. 
В вайну спужадася, шшо ану в армию 
зъбяру — руку в ей дажы атняла, ня 
владёя пальцам. Сер. Ей бтняла руки 
и нбги. Гд. Другія нага атнята. Лёвая 
рука у нявб атнята — ня дёйствуит. 
Печ. В явб бок был бтнит. Слан.
> Речь (язык) отняло кому. 
Об утрате способности говорить. 
Забалёл — так речь атняла, ни сказать 
никавб яму. Остр. В мяня язык атняла, 
затрясло. Порх. > Речь отнята у 
кого. То же. Речь была атнята у крёс- 
най — ф синтябрё ана умерла. Слан.
> Голос отымет кому. О потере 
способности говорить громко. Каму 
ублас атымет — шопоткбм шіпчит. 
Вл.
11. То же, что отняться 1. Руки 
атняли. Пушк.
12. Принимая роды, взять на руки (но­
ворожденного). Как тёлицца карбва, 
атьімиш тилёнка, падвйниш к носу, 
ана аблйжыт. Кр.
1. Того же месяца изгнаша 
Нѣмцы Полотьскую волость на 
крестномъ целовании, много па­
кости починиша; и псковский го­
сти побита на озере, на Нещерде, 
и товаръ отняша, а самых во озе­
ро вметаша 9 мужь. Лет. I, 1403 г., 
л. 35. По сем же гостей псковских 
поруби, а товаръ отня, а на самых 
окуп поймавъ отпусти. Лет. II. 
1349 г., л. 175 об. Приѣха... во град 
Псковъ митрополит Сидоръ Ки- 
евъекии и всеа Русии... и отня суд 
и печать, и воды, и земли, и об­
рокъ владычень, и вся пошлины 
владычня, и дастъ ту всю пошли­
ну владычню своему намѣстнику 
аръхимариту Іаласѣю. Лет. I, 
1438 г., л. 57. А которое обидное 
мѣсто на Жолчи, вода и земля, 
то псковичи отняша; и целоваша
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Нъмцы на томъ крестъ на вечи 
пред воеводою князя великого 
Феодоромъ. Лет.І, 1463 г., л.82. 
И на Жолоцке воду и землю от­
нята псковичи, а Нъмци отсту- 
пишася. Лет. II, 1463 г., л. 206 об. 
Волк у меня овцу удавил / зада­
вил, да топерь и с овцом (!) в лѣс 
потекл. Пожалуй поскочи за вол­
ком да отойми овцу у его. Я тебѣ 
овечью кожа (!) дам за твою воло­
киту. Разговорник Т. Ф„ 248,1607 г. 
И тотъ голова Иванъ Тимашевъ 
взялъ у него (иностранного куп­
ца] 9 ефимковъ, а проводника, 
что съ нимъ былъ, у того моево 
малца отнялъ, а сам (ого) одного 
отпустилъ ко Пскову. Кн. писц. II, 
32,1631 г. А что было тѣ три нивы 
у Никольскихъ отняты и отда­
ны были въ Зачатенский мона­
стырь. Док. Любят. м„ 60, 1673 г. 
По челобитью Новгородца Мины 
Козлянинова и по судному дѣлу 
отнято у нихъ... многие сѣнные 
покосы. Сл. и д. провинц. канц., 
79, 1761 г. -----от кого. Да весте
и еже извесно слышасте, елико 
мимошедшея два лета рускому 
царю пакости сотворих [король 
литовский] и колицы его грады 
приближныя к моей земли от 
власти отнях и своему высокому 
присовокупих державству. Нов. 
прихож. Батория, 133, XVI в. Ты 
меня бил да ограбил, а от меня 
отнял сорок сороков лисицы. Раз­
говорник Т. Ф„ 332, 1607 г. Оборо­
ни / отойми меня от его, он меня 
задавит. Там же, 251. || Отсто­
ять, отвоевать. А людей твоихъ 
государевыхъ ратныхъ, конныхъ 
и пѣшихъ, подо Псковомъ мало, 
дорогъ у нихъ отнять некѣмъ. Кн. 
писц. II, 97, 1650 г.
12. безл., что чем. Погубить, унич­
тожить (что-н. растущее). И на- 
полнишася рѣки и ручьи и бо­
лонья, аки весне водою, и у хри- 
стианъ много по полю вершей 
погнили, а траву водою по рѣкамъ 
и по ручьям отняло, тако же 
и ржей по селом не засеяли мнози. 
Лет. Ill, Стр., 1468 г., л. 120.
ОТНЯТЬСЯ, нймется, сов. 1. 
О части тела. Утратить способ­
ность двигаться, стать парали­
зованной. В брата жонка пралицбм 
разбита, бок атнёмшы. Н-Рж. У мяня 
брат папал в аварию, и у нявб ноги 
атнялйсь, и он пробыл в крёсли- 
каляски с трицатй лет да пяисят. 
Н-Рж. У меня нога отнёмшы была — 
ни долицыла, так и осталось. Гд. 
У Дуньки были атнялшы ноги-руки. 
Пуст. В ёй атнёмшы рука и нага. Сл. Я 
вот кагда забалела, у мя весь бок был 
атняфшы. Дн. Рука атнямшысь была, 
а типёрь ф шэю пирикйнулась — 
павирнуть ни магу. Вл. Атнялась 
у невб фея лёва старана, ёле с палачкай 
шкутыльгает. Дн. Рука у мяня атнём­
шы. Тор. Спйна балйть, каракулйт. 
Была нага атнёмшы сафсём и спйна. 
Беж. Занауа учйли хадйть минё, 
как рябёнка. Нбуи были атнялйсь 
ат лёжни. Вл. Работала дакуль ноги 
забалёли, руки-ноги атнялйсь. Пуст. 
Обое нбжыньки отнёмшы. Порх. 
Спина была атнёфшы, сафсём атнёф- 
шы. Порх. Атнялся язык. Н-Рж. ср. 
отсохнуть. > Как отнялся (от­
нёмшы). О подобном ощущении. 
У миня маклбк как атнялся. Остр. 
Кагда трафки набиру — руки атнём­
шы как. Печ. > Речь отнявши у 
кого. Об утрате способности гово­
рить. Пад старасть хужы становица. 
Читыри рас был атняфшы речь. On. 
ср.речь отнята у кого (см. отнять).
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II Временно перестать действо­
вать, онеметь, затечь. Думаю, чевб 
эта ноги атнялйся? А эта к пагбди. 
Холм. Вот фчира пахадйла, папалбла, 
палила фсё — вот сивбння ноги 
атняушы. Беж. У бани ноги, руки — 
фсё атнёмшы была. Дед. Пришбл 
он — ау неё дажэ ноги отнялись. 
Пл. Ня нять миня — в галавё шум 
такой, и ноги атнялйсь, верна к па- 
гбди. Холм. Пашбл в лес — а ноги 
атнялйсь — и шабаш, ни идут. Беж. Я 
ф поле паслась — змея видала — так 
в мяня ноги сразу атнялйсь. Н-Рж.
2. от чего. О волосах. Выпасть. 
Атнялйся косы ат уалавы — от какой 
чиф [тиф] был. Нев. ср. вывалиться, 
выехать, вылезти, вырасть*, выйти.
3. Пропасть, перевестись. Сняткй 
атнялйсь тапёрь. Был адйн баляшший 
духовник Матвей, он и гаварйл: при- 
дё врёмя — снятка не буде. Печ.
1. > Зрение отнялось. 
Об утрате способности видеть. 
Нѣкогда же той Афанасий рабо- 
таша въ своемъ дому, тогда же 
случися ему бѣда велия, вырозилъ 
бо десное свое око вилами, ими 
же траву изсохшую мечутъ; и отъ 
того времени тѣмъ окомъ не видя- 
ше ничто же три лѣта; по трехъ же 
лѣтехъ отняся у него и другаго ока 
зрѣние. Пов. явл. икон., 130, XVII в. 
ОТО см. от.
ОТОБЁДАТЬ, а ю, а е т, сов. Закон­
чить обед, пообедать. Пбсле вянца 
стол стая. Маладые стая, а не сидя, 
пакуда атабёдают. Сл. Сидйти, дёфки, 
а я ужэ атабёдала. Слан.
ОТОБЁДКИ, мн. Состатки обе­
да. Карпов. + Даль II, 742.
ОТОБРАНЙТЬ, сов., от чего. 
Уберечь, защитить. Отабранил ат 
смерти. Чернышев, Пушк., 130. Го­
сподь отобронил от смерти. Черны­
шев. Сказ, и лег. Пушк. мест, 326. ср. 
отретовіть.
ОТОБРАТЬ, отберу, берёт(ь), 
ё, ё, сов. 1. кого, что от кого. То 
же, что отнять 1. Ат брата карбву 
атабрали [немцы] и ат миня. Пл. Был 
тут адйн партизан такбй, аграбад тут 
людёй. Придё, ат тябё адбярё. Пушк. 
Дёньги отобрали от нёй. Остр. Ат 
нас атабрад [немец] карбвушык. 
Пушк. Сабака наши яйчки таскает — 
утобрала ёле. Дн. Кабыла была, бфцы, 
куры — фсё нёмцы утабрали. Дн. 
Уцытель хлёп адберё. Пск. Пашбл он 
[жених] на мирёние к майм радным, 
а мянё с сабой ня взял — пабаялса, 
што мянё адбйрут ат нявб. On. От 
нйшшых лакёи отббраны. Гд.
2. кого, что. Завладеть чьим-н. иму­
ществом, собственностью. Работали, 
спины не разгибали, а сёна, што 
зарббили — прашлй па дварам, 
атабрали. Вл. Эту лашатку сахранйли 
и ф калхбе пригнали. А нам гаварйли: 
ня ганйте ф калхбе, фсё равно ня 
ваша будет, фсё равно апять адбёруг. 
Беж. Пятнацать лет мне была, када 
свярнули йих (бар), барские дама 
атабрали. Пск. Попадёш — так 
и добычу одбёрут [рыбнадзор], да 
ешшё штрафу дадут. Гд. Атабрали яг­
нёнка — а скалька бы мяса я вынула 
осенью, пушшяй бы да осени бёгал. 
Кр. Есть хлеп, да атбёруть явб. Пуст. 
Фсё барахлйшка атабрали. Остр. А 
у няё была атобрато. Стр. То рыбу 
одбёру, то сётки одбёру, то шрафу 
даду. Гд. Усадьбу адбяруть. Вл Я-то 
сплоховала — утобрали фсё ф калхбе. 
Стр. Паслёдний угалбк хатёли ата 
брать. Гд. Сёна нада въравать, а патбм 
празнають — адбёруть. Н-Рж. Удбяру 
лисапёт! Стр. Фсё атабрали в нас, 
аставили нас ни при чбм. Пушк. Да 
ешшё слышна, агарбт адбярут — худа.
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худа, сафсём худа. Кр. ср. отовладёть. 
II Лишить права владения чем-н. 
Царь Алексёнд Фтарой атабрал 
землю у памёшшикоф. Себ. > Детей 
отобрать. Лишить родительских 
прав. У нас есь [женщины] — дятёй 
атабрали, а ань'і апять разврат дёлають 
мужукём. Лишыли матярйнства. Беж. 
II что. Закрыв, лишить возможно­
сти посещать что-н., пользоваться 
чем-н. Атабрали цэркафь, дбцэньки. 
Остр. II Перестать выплачивать 
(пенсию). Да сичёс што нам, мы 
на работу ня ходим, блага дёньги 
нам дають, пака ня атббран. Остр. 
II Уменьшить размер выплаты (пен­
сии). Вдрук адбёрут — мнбга. Себ.
3. что. Взять, забрать у кого-н. 
Квитанция у меня отобрана — 
в райкоме лежыт. Пл. Всё он ей [се­
стре] рассказал, что царь Дадон по­
слал меня с записочкой, а старичок 
мяня встретил, записочку утобрал 
и отправил мяня на лодке. Сказки 
Пск. обл., 151. II кого. Взяв, поместить 
куда-н. У мя двое ф приюте, атббраны, 
а ёту ня взяли у мя — бальшёя стала. 
Остр. Дёти атббраны и ни дают их 
назат. Гд. 11 Получить с заказчика пла­
ту за работу. Халат вот шйу, а дёньги 
ужэ атббраны. Порх.
4. кого. Призвать на военную службу. 
Мужыкй атббраны были на вайну. 
Беж. ср. забрать.
5. То же, что отнять 2. Пояс плятуть 
в Яванский канун и на парожык 
кладуть явб, штоп карбва перешла 
чёрес нявб. Эта штоп калдун ня 
атабрёл малакб. Ои.
6. кого. Начать содержать отдель­
но от матки. Эта курица дятйниха, 
дятёй атабрали — а ана и кричйт. 
Пуст.
7. что. Выбрать из чего-н. однородного 
подходящее, нужное. От, гьрю, Грйша, 
ты мне дёлай рамы. Он атабрал дьве 
планки. Гд. К лянухе даскё шырокая 
была палбжына, атабрали хадйть. 
Н-Рж. У мяня тблька эта и атабрён. 
Беж. Наша картбшка атабрёна, харб- 
ша. Кр. Бридбк — кагда рош вёиш, 
адбираим. Бридбк — гбрки две 
атабрёть. Пск. Салбмки чыстенькай 
адбярёш — и вот, ф кваснйк, и кла- 
дёш. Локн. II кого. Выявить, выделить 
по определенному признаку. Падялйли 
зёмлю па едакём, развярстали яё. 
Камитёт беднаты и сушшествавёл для 
тауб, штббы атабрёть, хто бённый. Гд. 
Сабрёли фсих. Мужукбф атабрали 
и пагнёли, в байню закрыли и зажглй. 
Кар. II что. Обрабатывая, отделить. 
Ачёшым, кудёлину удбярём — эта 
вёрхница. Катбра остаёца—то пёчиса. 
Стр. Рукам вёяли — как адбирёт 
машына? Пск. Траста — эта ва фсём 
растёнии эта салбма. Он ламёица 
и нада была йивб атабрать ата льна. 
Беж. II что от чего. Отделить, сняв 
с поверхности. Матка сыме малакб, 
да ня чйста. А я ат аднавб малёнька 
адбяру [сливки], ат другбва, и паём. 
А матка грех признавала, пастйца 
нада была. Пуст.
8. что. Гребя, отодвинуть в сторону, 
отгрести. Другой гот жалтёет лук. 
Я вазьму, атбяру [землю от луковиц] 
и дусту насыплю. Печ.
9. что. Вынуть, достать. Был ня 
весь паслёт [после родов] атббрана. 
Остр. Стали нёмцы пчол заливать, 
штоп мёт атабрать. Пушк.
10. что. Удалить при помощи опера­
ции. У неё аперёцыя, груть атббрана. 
Палк. ср. отнять.
> Слух отобрало у кого. Об 
утрате способности слышать. Ён 
и стал нямбй. Яму затряхнула язык 
и тбльки. И слух атабрёла, и усё чыста. 
Пуст. > Ноги отобрало кому. Об 
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утрате способности ходить. Ата- 
брада ей ноги — атправилась в дед- 
дбм. Остр. > Память отберёт. 
О невозможности помнить, вспом­
нить. Памяти нет. Иду — память ад- 
бирё. Остр.
ОТОБРАТЬСЯ, сов., во что. Тай­
ком проникнуть куда-н. Варавать 
хадйли, в яблаки адбирёмся — и рвём. 
Гд. ср. забраться1.
ОТОБРАТЬСЯ, сов., кого. От­
делиться, выделиться из общей 
массы. Тако же отобравшеся их, 
избранных градоемец и приближ- 
ных королевых дворян, две тыся- 
щи. Пов. прихож. Батория, 146, 
XVI в.
ОТОВАРИВАТЬ, аю, ает, несов.
1. что. Покупать. Зимой нада тавар 
атаваривать. Дед.
2. чем за что. Рассчитываться чем-н. 
вместо денег. Бывала за зданае малакб 
сёнам как бы атаваривают. Остр.
ОТОВЛАДАТЬ, а ю, сов. Ото­
брать что-н. у кого-н., завладеть 
чем-н. Брату ня хатёлася дать изадвбр- 
ка: я, мбжыт, атавладаю, малых дятёй 
ня выганиш. Леч. ср. отобрать.
ОТОВЕВКИ, мн. Плохое зерно, 
которое отлетает при веянии. Кагда 
малбтиш, атавёфки за пялбй сразу 
лажаца, плахбе зярнб. Беж.
ОТОВЛЕКАТЬ, несов. Побуж­
дать отказаться от каких-н. взгля­
дов, представлений. «А бога нет» — 
атавлякал [пропагандист]. Остр.
ОТОВЛЕЧЬ, сов., кого. Заста­
вить, побудить перестать зани­
маться чем-н. Ана сына атавлякла. 
Себ.
ОТОВЛЁЧЬСЯ, сов., от кого. 
Перестать обращать внимание на 
кого-н., отказаться от кого-н. Атав- 
лёкся Гаспбть ат нас. Себ.
ОТОВСЮ, нареч. То же, что
отовсюду. Мир атафсю сйэжжіеца ф 
Спйцыно. Гд.
ОТОВСЮДЕ, нареч. То же, 
что отовсюду. Буди ему [Васи­
лию] доброму государю милосер­
дому, и боголюбцу, и нищелюб­
цу, и защитителю отовсюде всей 
Рускои земле вѣчная память ему. 
Лет. 1,1534 г., л. 670 об.
ОТОВСЮДОВА и ОТОВСЮДО 
ВУ, нареч. То же, что отовсюду. 
Сабяруца — и маладёш атафсюдава, 
пазавуть гулять. Н-Рж. Атафсюдава 
привозят нарбт. Пушк. Там атафсю­
дава жывут. Печ. Абратна затучивает 
атафсюдава, испортилась пагода. 
Пск. Фсё мёрзли. Так идё марбс атаф- 
сюдаву. Порх. Хбдют атафсюдава ф 
школу. Стр. Атафсюдъва нёмцы. 
Порх.
ОТОВСЮДОВУ см. отовсюдова.
ОТОВСЮДУ, нареч. Со всех 
сторон, из разных мест. Вазнесёнье 
самый главный празник пичбрскаму 
манастырю. нарбт атафсюду приеж 
жает. Леч. Дачники атафсюду прияж- 
жають, на азярё здёнуца и ляжать на 
солнышке. Вл. Растбфцы прияжжали 
атафсюду. Беж. ср. отовсю, отовсю­
дова, отовсюдову, отовсюль, со 
всех вирбв (см. вир1). || Откуда 
только можно. Был в армии [внук], и с 
парашута спускался атавсюда. Остр.
Начаша вся злая бытии во
Пскове всякой хлѣб дорожати 
посадех, поне же осажен бысть 
отвсюду, з дву сторон Нѣмцы, а 
с третию Литва. Лет.І, 1610 г., 
л. 757.
ОТОВСЮЛЬ, нареч. То же, что 
отовсюду. Сабираица мнбга там лю­
ду, и атафсюль, и с Ленинаграду. 
Остр. Атафсюль заходя тучи. Н-Рж. 
Бумагу вазйли разную атафсюль. 
Кар. Атафсюль народу панаёхало. 
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On. Бальшбй завбт — атафсюль рыЁ 
бы вбзют. Печ. К нам атафсюль идут. 
Порх. Ф Трбицу тут атафсюль на- 
ёхафшы, мира мнбга была. Гд. || Из 
всех мест. Типёрь кто ажанйлся, кто 
слюбился — и уяжжают ис сяла, атаф­
сюль уяжжают. Гд. Плямянница у нас 
учыца хбча поели дисятилётки-та. 
И атафсюль спрафки дали, а с калхбзу 
ня дают паспарта. Палк. За дёло ону 
выгоняют отовсюль. Н-Рж. Атафсюля 
там раббтають. Кун. || Со всех сторон. 
Зилёная дарбшка здёлана атафсюль. 
Дн. Што ей — атафсюль паднахъву. 
Стр. Атафсюль стриляли. Кар.
Вар. отовсюля. 
ОТОВСЮЛЯ см. отовсюль. 
ОТОГНАТЬ, отгоню, нит, сов.
1. кого. Действиями, движениями, 
криком заставитъ уйти, удалиться. 
Вот, дятёнак, пакармй их [цыплят], 
тварагбм, крупам. Адганй, бальшым 
не давай — вазьмй паланку йли 
вёник. H.-Сок. Свайх поя, а нашых 
утагнали. Печ. || Махая руками, за­
ставить улететь. Да цэвб наяныи 
[мухи]! Адганяиш — никак ни 
атагнать. Остр.
2. кого. Заставить покинуть свой дом, 
заставитъ уйти куда-н. И вот нёмцы 
нас адганяли ф свой тыл, адгбнют 
нас, анй на конях, а мы пяшкбм. Вл. 
Нёмиц ухадйл — фсё жжыгал. А мы­
та атбгнаты были за рику. Палк. Мы 
атагнан были к Апбчки. Пуст. [[ За­
ставить отступить. Нашым их 
[немцев] была никак ни утагнать. 
Порх. II Отстранить от работы, 
отказаться от чьих-н. услуг. Вот 
утагнали пастуха, а то бы аны двои 
там трубйли. Пастух у нас дефчбнку 
бирёт, а евб утогнали. Пл. || Лишить 
права пользоваться наделом. Мать 
мяня атагнала — землю не дала. Я и 
в Ленинграт. Беж.
3. что. Переместить откуда-н. 
куда-н., перегнать на другое место. 
Утагнал машыну и паёхал. Стр.
4. что. Отделить одно от другого. 
Пака са льна кости феи адгбниш — 
астаница харбшый лён. Печ. Как 
атагнать хлёбы адйн ат аднавб? On.
> Отогнать болёзнь кому. 
Вылечить кого-н. Я была в больнйцы, 
мне атагнали ёту балёсь. Пыт.
1. Оже Нѣмцы стоять на Заве-
линии; и подъѣхавше, ударишася 
на них; и абие не успѣша ничто 
же; овиих избиша, и инии в рецѣ 
истопоша; и полонъ их отъяша, 
и скотъ отгнаша. Лет.І, 1323 г., 
л. 25. А князь Михаило выѣхалъ 
со твѣричи, туры посѣкоша и огнь 
угасиша, а Семена Ивановича До- 
брыньского убиша, а ратныхъ от­
гнаша. Лет. Авр., 1375 г., л. 8 об. 
Того же лѣта псковичи потро­
ша жито под Новымъ городком 
и скот отгнаша. Лет.П, 1414 г., 
л. 186. Я отгону — тому нѣмчину 
ѣхать в Ругодиву. Разговорник 
Т. Ф„ 202, 1607 г.----- от чего. Они
же приидоша на споручение госу­
дарству, и враги лестца отгнаша 
от царьствующаго града. Лет.І, 
1588 г., л. 696 об.
Вар. отгнать.
ОТОГНУТЬ, ну, нёт, сов., что. 
Разогнутъ, сделать загиб менее силь­
ным. Эва, крючок отогнй погаражэ! 
Гд.
2. на кого. Указать (на нужно­
го человека). Мнѣ тебе перевесть 
/ отогнуть на иново человѣка, 
у ково тебѣ взять, что тебѣ от 
меня не дошло. Разговорник Т.Ф. 
348, 1607 г.
ОТОГНУТЬСЯ, сов. экспр. От­
вернуться от кого-н. Усё уш прочь 
атагнулись. Себ.
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ОТОГРЁВ: > Отогрёву нет. 
Нельзя согреться, отогреться. У них 
в избе холод, просто отогреву нет. 
Карпов.
ОТОГРЕВАТЬ, ію, ает, несов., 
что. Делать более теплым, подогре­
вать. Атагреванае масла харашб бьё- 
ца, а я бью халбннае. Себ.
ОТОГРЕТЬСЯ, юсь, ется, сов.
1. Стать теплым, согреться. Кат­
ком ётым хватаю гусянят — и у печку 
брасаю. Атагрёлися, ничавб. Н-Сок. 
На печу залёзу — и то не утогрёца. 
Стр.
2. экспр. Отбыть какой-н. срок за­
ключения в тюрьме. За самагбнку я 
гот атагрёлся — сасёт даказал. Пск. 
Цыстая напрасница на нас была, шэсь 
лет за ёта атагрёлся. Порх.
ОТОДВИГАТЬ, аю, ает, несов., 
что. Перемещать, сдвигать в сторо­
ну. Лафка не атнимаеца ат стёнки, не 
адцвигают её. Ляд. Мы аддьвигаем эту 
правбру и барыня бросает канфёты 
на дарбгу. Дед. ср. отодвйгивать.
Вар. отдвигать.
ОТОДВИГИВАТЬ, ает, несов., 
что. Тоже, что отодвигать. Она нбги 
отодвйгиват. Пл. Кажэн рас кровать- 
то надо отодвигивать. Гд.
ОТОДВЙГИВАТЬСЯ, несов 
Отходить, отступать. Им [парти­
занам] нада былъ аддвйгывъццъ ф 
стбръну Пскова. Стр.
Вар. отдвигиваться.
ОТОДВИНУТЬ, ну, нет, сое., 
что. 1. Сов. -ь отодвигать. Набе- 
редье — анб аткрываицца, вот так ивб 
аддвйниш. Гд. Пълавнйца адцвйнуть: 
хатёлъ яна пайтй ф патпбл. Сер. Тую 
залйцыну мальцы атадьвйнут. Пуст. 
Атадвйнь завись, и сахър принясй. 
Пушк. Атадвйнь пълажбк. Сер. Ата- 
дьвйнь палу, а то сафсйм на сталй 
нёгди павернуца. Печ. Жар пададьша
аддвйну; тапнул яё [посудину]. Локн. 
Атадьвйнь завеску. Пыт. ----- от
чего. Аддьвиньти стол ат вакна. Себ. 
+ отдвйнуть: Гд., Остр., Палк., Пл. 
II Сместить границу чего-н., выру­
бить (растительность). Раньшы 
здесь кусты феё были, а кагда после 
вайны нарбт стал здесь распалажацца, 
кусты дальшы атадвйнули. Кр.
2. кого. Заставить уйти с работы, 
выгнать. Йивб аддвйнули атсюдъ. 
Гд.
3. кого. Приказать выехать куда-н. 
Тагда нас туды аддвйнули. Локн.
Вар. отдвйнуть.
ОТОДВИНУТЬСЯ, нусь, нет 
с я, сов. Переместиться, отступить, 
отойти назад. Заставили на нёмцыф 
иттй, а анй так настябали нас, што 
мы атадвйнулись. Н-Рж. Нёмцы 
аддвйнулись, а нашы прадвйнулись, 
и их пабйли фсех. Нев. || Пересесть 
дальше от кого-, чего-н. Атадьвйнься 
ат мяня. Пск.
Вар. отдвйнуться.
ОТОДРАТЬ, отдеру, ёт, ё, 
ет(ь), е, сов. 1. что. Отделить, 
оторвать. У титрадий ф клётачку 
корки атбдраны. Порх. Шалуху 
аддяруть, а тябё чьіетыи крупы. Беж. 
Нарязаицца мяса, папанку прочь 
аддяру. Печ. Аддерй бумагу эту ат 
стёнки. Н-Рж. Брядйну такую, лаза 
называеца, аддярёш и сплятёш. Вл. 
Атадрала тряпъчку, пиривязала [ран 
ку], и пашла дамой. Остр. || В процес 
се обработки очистить от отходов. 
Ячмёнь ат шакалё аддерут ф ступе — 
чйстае зерно называица гушша. 
Пуст. Ф сярётки кость была ва льну. 
Лён аддирёш ат кастёй. Палк.
2. что чем. Энергично вымыть, над­
раитъ. А раньшэ их (обоев) не знали. 
Стены деревянны, песком оддерём. 
онй жблты, краейво, чйсто. Дн.
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3. Начесать (валенок) особой щеткой 
на станке. Аддёриш на казн, патом 
на калотку сажать, патбм панисёш ф 
пёчку. Н-Рж.
4. кого, экспр. Побить, выпороть, на­
казывая. Заваратйла ей падбл — и ну 
стябёть. Атадрёла как слёдует. Пск. Он 
взял да палажыл ржаной пук [корове], 
а батька атадрёл явб. Беж. Я спрашу: 
«Пбмниш, Ильич, кагда нёмцы хатёли 
тябя атадрёть — где прятался?» Палк. 
Устёрь пряли тальки, тонкие пряжы. 
Заставлял барин. Ня выпалниш — то 
и аддерут. Тор. Ф Цавлё Казанскую 
прёзнавали, в цэрькве. Две шли 
и няслй на насйлках барыню, да ва 
мхй её и свалили. Так аббих и атад- 
рёли, и маю мать. Беж. Атадрала 
Кольку, штоб ф сат ни лазил. Палк. 
С Жбнькай разбранимся, ана мамки 
раскажыт — миня адцярут. Беж. Ана 
такая капризная — аддёрим, тблька 
дяржысь! Н-Сок. —- чем. Ругали ря- 
бёнка, называли плучйна. Аддярёш 
явб хварастйнкай. Палк. Матка гава­
рйт: как слёзу с пёчки, аддяру мала- 
дых кнутом. Как атшшилкёю! Остр. 
Я бы их палкой отодрала фсех бы, 
отлупйла, пьяниц! Порх. Батька атад­
рёл уздбй канёвий. Н-Рж. Яна атад­
рала мя стрякёвай. Беж. Или бярё- 
зывым прутом аддёрить. Н-Сок. Как 
аддёря ён яну рямнём! Аш. || Избить. 
Патбм Пётра мой Маньку атадрёл — 
давйца хатёла. Порх. ср. отмесить.
1. Отдери мнѣ только сукно (!), 
колько я от тебя купил. Разговор­
ник Т. Ф„ 457,1607 г. Отдрать [Раз­
бел: Глаголы]. Там же, 183.
ОТОДРАТЬСЯ, дерётся, ётся, 
сов. 1. Отломиться. Там атадрёлсе 
адйн сук, дак та малбдинька ябланька. 
Он.
2. Страд, -ь отодрёть 1. Тады ш ня 
бывала санапрях, так пряли, крутйли. 
Вьюшку напрядёш. Адцярёца такёя 
лясйна. Как карзйнку здёлаеш, тблька 
што без дбна. Вл. Когдё лён вымокнет, 
пытают евб, волокно оддирёют. Коли 
мбкшый — волокно так и оддерёца, 
а коли ня мбкшый, так и не оддерёца. 
Печ.
ОТ0ДУБЕТЬ, сов. Выздороветь, 
окрепнуть. Мальчйшка атбдубел, 
паднялся на нбшки. Пск. ср. выздоро­
веть, одужёть.
ОТОЖМЯТЬ, сов., что. То же, 
что отжёть. Тварбу дёлали, сырницу 
дёлали. Твбрау атажмять — у пёчку — 
и на скаварбду. Вл.
ОТОЗВАТЬ, сов., кого. 1. на 
что. Направить, назначить куда-н. 
Он был атбзван на эту работу. On. 
Отозвали с мёрта на работу. Порх. ср. 
назнёчить.
2. с чего. Дать отпуск. А янё убирёла 
в апшшажытии. Па бирёминасти яну 
атазвёли с работы. Остр.
3. кого от чего. Предложить 
оставить какое-н. место, прекра­
тить какую-н. работу. Он меня 
от того дѣла от<о>звал. Разговор­
ник Т.Ф., 248, 1607 г.
ОТОЗВАТЬСЯ, отзовусь, 
ётся, сов. 1. Откликнуться, отве­
тить. Да атазвёуся старый дед... — 
Я тваи ключы нашбу. — Да прападй, 
май ключы... чем за тебё замуж иттй. 
Песни Пск. земли 1, 254, Себ. Атаз(ы) 
вёлася Раечка... — я тыё ключы 
найду. Я тыё ключы найду... я сё лета 
замуж зайду. Там же, 228, Себ.
2. у кого. О болезни. Дать о себе знать. 
Феи уадь'і ни булб [приступов], вот 
апять атазвёлась [астма] у ней. Себ.
ОТОЗНАВАТЬСЯ, аётся, не­
сов. 1. Несов. отознёться 1. «Я дома 
пью вбтку, ни с кйм ни связываюсь». 
— «Выпил, а атазнаёца!» Остр. Анй 
[председатель колхоза и соседка] пя- 
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сок выкупили и спрятъли. Феи нали- 
тёли. Ана [соседка] атазнаёца. Пыт. 
+ Копаневич.
2. от чего. Отказываться, не брать­
ся за выполнение чего-н. Ни ат какой 
работы ни атазнавалась. Гд.
3. Сознаваться в чем-н., признавать 
что-н. Немцы ни отознаюца, што 
битва была с Александрам Нёфским. 
Гд.
ОТОЗНАНИЕ, я, с. Отказ от 
своих слов или от слов, которые при­
писываются человеку. Атазналась — 
эта «я не гаварйла, да и фсё тут.» Эта 
атазнание и есть. Стали свадйть глас 
на глас, ана и атазналась. Дед.
ОТОЗНАТЬСЯ, ает с я, сов. 1. 
Отказаться от чего-н., заявить, 
что не говорил или не делал чего-н. 
Атазналась жэнчина — гаварйт: 
«Я ничавб утюгу ня делала». Печ. 
А Степанйда-та, кумушка, блуднй- 
ца! Ана атазналась, а на меня Стёха 
сёрдица. Дед. Атазнаица — век не 
сазнаица. Остр. Аны атазнались, 
салдаты атазнались. Пск. Атазнё- 
лась — эта: «Я не гаварйла этава». 
Дед. Я магу атазнацца, сказать, што ни 
брала тавар. Гд. Спирва я атазналась, 
а патбм апять призналась [в сделан­
ном]. Порх.
2. Перестать знаться с кем-н. Вот 
сафсём, гаварйт, атазнался [племян­
ник] и ни ёздит. Остр. Мама так 
и атазналась, тблька рас и знала сына, 
ни приежжала. Пл.
3. Узнать, признать кого-н., ото­
зваться на приветствие. Я знавала 
яво, а тяпёрь ён ни атазнался. Н-Рж.
ОТОЙТИ и ОТОЙТЙТЬ, ду, ёт, 
ё, сов. 1. Отдалиться от кого, чего-н., 
двигаясь. Там три вярсты атайдёш 
и апять цёркафь. Дн. Яны малёнька 
бддыль были аташбццы. Остр. Мы 
аташлй ф стбрану. Пушк. Тбльки
яны [партизаны] ня успёли тудьі 
атайтй, слышым выстрил с афтаміта. 
Пушк. Паёхалн анны на ляхкавбй 
машыны, дятёй аставили в машины, 
а сами аташлй за грип. Гд. Тут драка 
была, одйн горас обозлйлся и фсё 
лес ф самую гущу. После опыхался 
и отошбл ф сторонку. Пл. Утайдй 
прочь, выступь, свет мне заступйл. 
Сер. Посажу цветка на стула, утайду 
и посмотрю: посмотрйти-ка, подруги, 
с ынтирёсным сижу [Частушка]. 
Ляд. Атыйдй, ни мяшай, а то вазьму 
уручину какую-нибуть, ды как ламану. 
Нев. «Отойдй, жена немила! Вся твоя 
рода постыла»... — Я заплакала, за­
ныла... Копаневич, Нар. песни 1, 20. 
-----от кого, чего. Атайдй ат сабаки, 
мазурик, а то уаликбм атстебаю. Вл. 
Утойдй от окна. Дн. Другой атайдё 
ат мёста, а другой с этава мёста прё 
и прё [грибы]. Печ. Иван-царевич 
отошёл на стрельбу от них [братьев], 
сел на сруб на колодец. Чернышев. 
Сказ, и лег., 57. Ну, бросивши отошёл 
немножко от моста и посмотрел на­
зад, — не идёт ли обратно монах. Бога 
тырёв С., Сказки, 231. ср. отдалиться, 
отступить. II Переместиться, ото­
двинуться куда-н. Патбм гулянья 
в рбшшу аташлй. Н-Рж. А вот рас 
былъ гроза-то долго грымёла, а этьт 
рас быстръ туда отошла. Гд.
2. Переселиться в другое место, пе­
ребраться, переехать. А патбм мы 
сюда аташлй с атцбм и с матирью. 
Кр. Хазяин аташбтшы ат меня, 
в дбми ббльшым жывёт, а часта тут 
начует, кали пйаный. Пушк. Две 
избё, васимнёццать цылавёк симйа. 
Мой сынбк на старинё астался, я 
с малым аташла. On. У мяня три 
нядёли пажыли, патбм аташлй. Вл. 
А када Кбля ушбл на фронт, ана (не­
вестка] аташла. Гаварйт, давай маю
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часть. А какбя ш твая часть? Разви 
хлеп тблька? Пуст. Ей [сестре] была 
хужэе, у ей мужа на вайну была взята. 
Ана аташла к матери, не стала жыть 
[у свёкора]. Он. У явб раббтала. Он 
харбшый был попячйтель. А патом 
тблька аташла ат невб и замуш 
вышла. Пуст. Нам пастрбйку купили 
в этай деревни, мы и аташлй. Дед. 
-----О животном. Хорь нбйма навя­
зался и не фпаймать. И аткуда падйна 
заявйлась. А он ат нас аташбл к тым. 
Кр.
3. Уйти из семьи, отделиться, зажить
своим хозяйством. У моей дочки 
четыре сына и две дёфки, дёфки- 
то ужэ отошэдшы. Пл. Да вот тот 
брат аташбл, адделйлся, я астался на 
старинё. Пыт. Старший сын аташбл, 
жэнйлся и аташбл, а я с дбцкай 
жыву. Остр. Сявбння жанйфшы 
сын, а зафтра аташбл. Остр. Бальшая 
сямйа была, при нёмцах разделйлись, 
аташлй. Печ. Нявёска аташла: сына 
нет, и я ня буду жыть. Остр.-----от
кого. Сыны атслужьіли и аташлй ат 
миня. Пск. Мама от брата отошла 
и феё сами стрбилися. Остр. Он 
аташбл ат матки и жывёт ф том доме. 
On. Я пасуду фею дётям раздала. Таня 
аташла ат сямйй — нада ёй дать. Печ. 
+ отойти: Порх., Тор.; Копаневич. ср. 
отскочить.
4. Уйти от мужа (жены). Раньшы ёсли 
выдут замуш, какой бы ня был плахой, 
век жывут, ня атайдут. Кр. А што 
ты ат мужа атайдёш — эта бальшбй 
парок. On. Дацка-та у нёй аташла ат 
мужыка. Кар. Яна была аташбфшы ат 
нявб [мужа], так раздилйлись. Кар. 
Гаварйт, атайдй, брось явб [мужа], я 
ня пагляжу, што замужэ.м была. Пуст. 
Баба адна любйла папа, а у неё мужук 
был. Вот ана и хатёла, штоп мужук ат 
неё аташбл. Кр. Адйн аташбл ат сва- 
ёй жонки и г Жэни аташбл. Кр. А тут 
три раза была аташбцца третья жонка 
[от мужа]. Как не паладили — уйдё. 
Пушк.
5. Выйти наружу. Пбсным маслом 
мажу, штоп он [клещ] аттуда аташбл. 
Н-Рж. Яму гблаву прабйла, драбйны 
астафшы в галавы. Врач гаварйт — 
атайдут. Порх. Дактарйна ушла, 
а мёста ни аташлб [у роженицы]. Беж. 
Карова тялйлась, а мёста ни аташлб. 
Н-Рж.
6. Отступить, оставив прежние по­
зиции (о войске). Кагда нёмцы аташлй, 
ф Крястах мнбга баиприпасаф кйну- 
ли. Вл. Мы аташлй киламётрав за 
трйццать и нёмцы ачутйлись фперя- 
дй. On. ср. отпасть, отстать, отсту­
пить.
7. О пчелином рое. Отделиться от 
прежней семьи, улететь. Караулим, 
штоп рой ни аташбл. Ни услядйш, как 
улятйт. Остр. Атайдёт рой, как две 
матки, так и аддяляюцца. Кр. В мяня 
еявбнни с той калбды рой аташбл. 
И амматались на яблани. Беж. А рой, 
он утайдёт и сядит на куст куды- 
нибуть. Евб вазьмут, сётку адёнут 
и в лукно какбе-нибуть. И к вёчиру 
евб в домик и фпустят. Порх. Када 
рой атайдёт, дёлицца сямья. Пуст. 
Рой аташбл фчара. Порх. Фцарась 
аграбила, рой аташбл, в Гарбунбфки 
акйнулся. Палк. ср. отлетёть, отсе­
литься.
8. Отстраниться от какой-н. дея­
тельности, перестать занимать­
ся чем-н. Ва феё ф калхбзи, как 
фступйла, так ня аннавб дня ня 
была аташбтшы. On. Ни маглй мы ат 
свайвб хазяйства атайтйть. Вл. Oja 
ржы мы отайдём тепёрь на яравбе. Гд. 
> Отойти от армии (призыва, 
службы, солдат). Отслужить по­
ложенный срок в армии. Жэнйх мой 
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был ат армии аташбццы. On. Сши­
ть тблькъ ат армийи аташбццы. Гд. 
Ат армии аташбл и тяпёрь раббтаит. 
Пск. Вы аташбтшы ат армии ужэ. 
Пуст. Муш у мяня уш был ат салдат 
атшбццы. Н-Рж. Ат призыва аташбл 
и ажанйлся. Вл. Он ужэ ат службы 
аташбфшы, кагда калхбзы стали. Печ. 
Старшый брат отошбл ужэ от службы, 
на воле тяпёрь жывё. Гд. Он ешшб 
маладэй, ат салдат аташбццы. Кр. Ён 
атшбл ат салдат и ажанйлся. Н-Рж. 
Ён [внук] с салдат аташбл. Пушк.
> Армию отойти. То же. Йиму 
мнбга лет, ужэ армию аташбтчи. Вл.
> Отойти от школы. Окончить 
обучение в школе. Ф Кристбви мала- 
дёш как ат школы аташбл, сразу ф 
калхбзи. Вл.
9. Перестать плотно прилегать, от­
делиться, отстать. В вайну тапйли 
топку, дроф сйадада велйка. Рукаф 
чуть атайдёт, и начинаецца дымйна. 
Порх. Хлбмни дверь погоражэ, а то 
отошла. Кар. Ат рук кожа аташбфшы. 
Печ. У мяня хряшш ф калёни аташбл, 
а патбм он и эта самая [кость] 
абйэдянйлися. Н-Рж. Бывает, атай­
дёт каса, и нада заббйник забить. 
Палк. Винтбк где-нибуть аташбфшы 
ф тиливйзери, рас плоха паказываит. 
Палк.
10. Отделиться при обработке, при­
готовлении. Маслаббйку рагаткай 
в мурафку. Ну и крутиш рагаткай. 
Мякина атайдёт, а масла скрутитца. 
Порх. И вот, напримёр, штббы крупу 
здёлать, аеббенна ячнивую, талклй 
ф ступи и, штббы аташла абалбчка, 
на ёту начофку клали и трясли. Беж. 
А трёплють тагда атрёпки, тряпалки 
такййи здёланы, даебчки, астаёцца 
чйстая жылка, адйн кужыль астаёцца. 
Аннб тбльки дббрая асталась, худбя 
фсё аташлб. Вл. Раньшы дёлали сами 
крупу, в жырнах малбли, штббы 
пёлы аташлй ат ниё. Остр. Тварбк- 
та немнбшка жыткават, ни аташбл. 
Остр. Паёш пръетакйшы и патбм 
твъражыть нада. Сываратка атайдёт 
и твбрак буде. Палк.
П. Перестать ощущаться, чувство­
ваться. Вот ногу цапае. Халбднай 
вады намачйла и привязала, бутта 
атайдё боль и ня цапае. On. Муш 
мой болёл, лежал недёлю, а потом 
и говорйт: «Значит, это у меня не 
отойдёт, не пройдёт». Стр. Фчирась 
паслённий звёнышык рыбы даёла, 
а патбм апять апятйт атайдё. Гд. 
Отошбл апитйт. Порх. Я катку атпарю, 
штоп запах аташбл. Остр. ----- от
кого. Я спярва ёла, ёла, а тяпёрь 
апятйт аташбл ат мяня. Локн.
12. Прийти в нормальное состояние: 
ожить. Межды грят в роф палажыли 
[женщину после удара молнии], 
и аташла, а то бы умирла. Беж. А мы­
та, дуракй, паняслй иё [женщину, 
которую ударила молния] в зёмлю, 
думали, што атайдёт. Стр. На корм 
ня глядёу, а тяпёрь аташбу, жывбй 
стау. Вл. ----- О растениях. Розы
были згарёфшы, и апять ат корня 
аташла. Порх. Роза мбжа атайдёт, 
фея вялая. Печ. Вот здесь адйн [ро­
сток] аташбццы, есь кой-где плёмя 
астафшы, а то весь кбринь прападаит. 
Гд. II Прийти в себя после тяжело­
го алкогольного опьянения. Как ваш 
малёц? Он аташбццы? Беж. Вот батя 
атайдёт поели пьянки, тагда пъвизёт 
за грибами. Гд. || О завитых воло­
сах. Вернуться в прежнее состояние, 
развиться. Въласа завивёёш, а анй 
атбйдут быстра. Сл. || О хлебе. Сно­
ва стать мягким, пышным. Хлеп, 
верхнюю карушку вадбй апаласнёш, 
мякинька здёлаицца, атайдёт хлеп. 
Остр.
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13. Перестать чувствовать недомо­
гание, усталость, боль. Ф пот мяня, 
в жар вёрнить мяня, ничавб, аташла. 
Н-Сок. Фсяка бывая, дбчинька, фсяка 
бывая. Вот заматаюся я, заматёюся, 
атайду патбм. Н-Рж. ----- О части
тела. Патбм малёнька паляжу, штоп 
май нбги малёнька аташлй. Н-Рж. 
У мяня плячб балёла, так крапйвай, 
так аташлб. Пушк. Отошло сёрце 
и голова лёхче. Пл. ср. отогнуться. 
II безл. Стать легче (о состоянии 
кого-н.). Лягу, лягу, нямнбга атай- 
дёть и апять фстаю и иду. Н-Сок. 
Три дня ана хадйла как пълаумная, а 
к въскрясёныо аташлб. Дед.-----кому.
Таблётки дал, чаю крутбва Серёжа, 
аташлб бббе. Пушк. Кагда в бальници- 
та яму аташлб, ён паправился. Остр, 
ср. отцітъ.
14. кем, чем. Избавиться, отвязать­
ся от кого-, чего-н. при помощи кого-, 
чего-н. От лихой хворобы волхвами 
отойду. Копаневич.
15. О волнении, раздражении, гневе.
Успокоиться, утихнутъ. Гаварйт: — 
«Пагадй, придёш дамой!» Ну, патбм 
пришла, ужі у ёй зло аташлб. Беж. 
У миня карёктер аташбл быстра. 
Стр. Навёрна уш сёрца аташлб 
в нивб. Палк. ----- безл. Па Вбфки
пирижываю. Нішас аташлб, а былъ 
унывнъ, жалкъ. Кр.
16.-Перестать быть чьей-н. собствен­
ностью. Был наш сарай, да аташбл, 
калхбзнае павязуг зярнб. Остр. 
 от кого, чего. Дама аташбтшы ат 
манастыря. Гд. || от кого. Быть ото­
бранным, конфискованным. А патбм 
мы ф калхбе вашлй, а багатёи, анй 
знали, што зимлй ат них атайдё. On. Ф 
симнёццатам гаду зимля ни аташла ат 
барина. Пушк.
17. кому. Перейти в чью-н. собствен­
ность. Зямля сафсём йим нё была 
атайдёна. Пушк. Път калхбе фсё 
аташлб. Печ.
18. под что. Оказаться в составе 
другого государства. Пбсли рускай 
гирманскай вайньі Истбния аташла 
пад Англию. Гд. Мы были псковский, 
а патбм пад Латвию аташлй. Остр. 
Чуть ли ня фсе [деревни] пад Латвию 
аташбццы. Остр.
19. под что. Начать использовать­
ся для других целей. У нас аташбццы 
мнбга гяктар пат тбрф. Остр.
20. Прийти к концу, окончиться. 
Абёдня аташла, как грамнул дбшть. 
Кр. Абёт аташбл. Сер. Вот свадьба 
атайдёт, и ёдут анй. Холм. Стол 
аташбл, и гулянье была. Локн. А патбм 
атайдёт стол и свадьба кбнчитца. Пск. 
Как вайна аташла, он и пбмяр. Кр. 
Пакбйника вязут ф цёркву, прастайт 
абённю, кагда абёння атайдёт, атпают 
и нясут на кладбишшэ. Сер. А патбм 
служба ф цёрквы аташла, вышэл 
батюшка и гаварйт: вбля вам. Холм. 
Раньша-та, как тблька абёдня аташла, 
пазафтракали, уш Илья Дёмин идё, 
пилйкая [на гармошке]. Печ. || Об 
атмосферном явлении. Прекратить­
ся, перестать. Марбс утайдёт и тяп- 
лёй. Порх. II Миновать (о поре, сро­
ке чего-н.). Биспакбйныйи такййи 
стякляшачки, фсё шывяляца. Атайдёт 
сязбн им и ня будит их. Вот и кумары, 
сляпнй, фсё ф сваё время. Порх. Када 
сляпёнь паявицца, камар аташбл ужэ. 
Остр. Сняткй аташлй, так лётний 
пар, пърникбвыи. Пск. Чарнйки 
мнбга, землянйка аташла. Тор. У нас 
лов отошбл. Гд. Зафтра день рыбака, 
да гаварят, што утмянйли: рыбы 
сийчас падашлб мнбга, празник 
будит, кагда рыба утайдёт. Печ. 
Врёмя мая аташла, работать ня магу. 
Палк. Патбм возраст атайдё, и сафсём 
замуш ни пайдёть. Порх. Ни ругай,
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ранная маминька, за пёсинки миня, 
атайдё весела врёмичка, закончу петь 
сама [Частушка]. Порх. Работали, 
пока годы ни отошли. Порх. || от чего. 
Выйти из временных границ какого-н. 
периода. От Афгана он ужё отошбл, 
по годам старый. Остр. ----- безл.,
кому. Я зёмуш шла ужэ пбсля вайны, 
ад дятёй ужэ мне аташлб. Локн.
21. Перестать существовать, исчез­
нуть, уйти в прошлое. Кагда барш- 
шына аташла, яму атбйли зямёльки. 
Остр. А тяпёрь празники аташлй, 
тблька савёцкии астёлись. Пушк. 
Рёньшы ббльшы саблюдёли [тра­
диции], типёрь феё аташлб. Остр. 
Исёд — пользование, затончик такбй 
в лйчное пользование рыбаку. А те- 
пёрь фее ёти исёды отошлй проч. 
Гд. Как ривалюция стала, абрёски 
аташлй, зямлю атабрали. Вл. Кёждая 
васкресёнье, кёждый прёзник гуляя, 
люду мнбга, а в дярёвни тяпёрь феё 
аташлб. Пск. Рёньшэ была, тяпёрь феё 
аташлб. Остр. ср. отпасть, отстать. 
II Выйти из обихода. Иза льнё и шта­
ны, и рубёшка былё. Тяпёрь ня так 
стёла, тяпёрь феё ёта аташлб. Тяпёрь 
и шблкавыя рубёшки и каких тблька 
нет. Кр. Во, рыбу лавйть пайдём, 
вазьмй торбу. Тяпёрича аташлй тарбё. 
Остр. Были стёвы, патом аташлй. 
Остр. А тепёрь штб-то отошло, я 
рётко вйжу цвяты на окнёх-то. Гд.
22. от чего. Перестать соблюдать 
что-н., придерживаться чего-н. Сячёс 
пачему-та аташлй ат фсех прёзникаф. 
Пушк. Вить ат этава [замужества] ня 
атайдут, и палагёецца так. Пушк.
23. Умереть, скончаться. Отобрёли 
феё, он так охнул и отошбл. Стр. Как 
рас в мёслину аташлё [мать мужа]. Гб.
24. Испортиться, прийти в негод­
ность. Харбшый лук, но аташлб 
мнбга. Пушк.
25. Отделаться чем-н., обойтись. 
Спасйбъм ни атайдёш, а на свёдьбу 
пъзавёш. Остр.
>Отойтй на пенсию. Стать 
пенсионером. Ягбр-та аташбл на 
пёнсию. Остр.
1. И Немци, ходивше по псков- 
скым волостемь неделю и оста­
точных волостей плѣнивше и по- 
жегше, отъидоша. Лет. II, 1409 г., 
л. 185. Мново (!) люди (!) к тому 
товару пришло, да посмотривши 
опять отошли, да никто не купил. 
Разговорник Т.Ф., 382, 1607 г. Не 
переваживай I отведи от моёво 
товару купцов; коли мой товар 
купчинам не любо, купчины сами 
от моёво товару отходят / отойдут. 
Там же, 361. + XV в.: Лет. I; XVI в.: 
Лет. I. II Уйти, уехать. А литовь- 
ская рать в то время... прииде... 
приидоша рать изгоном к Пере 
яславлю, посад около города 
и церькви и села пожгоша, а града 
не взяша, а людей множество по- 
лониша... а скоты их посѣкоша... 
и отъидоша с побѣдою и со 
многою корыстью. Лет. Авр. 
1372 г., л.З об. В лѣто 6838 (1330). 
Князь Александръ, сложа крест­
ное целование, отъиде в Литву. 
Лет. II, 1330 г., л. 171. И приехав- 
ше Якимъ посадник и Феодосии, 
биша много чолом, и срядишася 
дати 1000 рублевъ, и взяша миръ 
съ князем Витовтом... а срокъ по- 
ложиша привести сребро 1000 ру 
блей... на Крѣщение господне, 
и отъидоша. Лет. II, 1426 г., л. 192. 
А которой наймитъ дворной пой­
детъ прочь отъ государя не до­
стоявъ своего урока, ино ему... 
найма сочить какъ отиде за годъ 
сочить. ПСГ, ст. 40, 1462 г. И по­
садивъ своя намѣстники, и самъ 
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[великий князь Иван Васильевич] 
отьиде. Прин, палеи, 302, 1478 г, 
Нѣкий же человѣкъ отъ воинска­
го чина, именемъ Михаилъ, при- 
нуди его работати себѣ, видѣвъ 
терпѣниемъ работающа добрѣ, 
и помысли его [Тимофея] браку 
сочтати, да не отъидеть отъ него; 
онъ же гнушашеся велми и уродъ 
творяшеся. Пов. явл. икон, 123, 
XVII в. Ему Ивашку волно отъ 
меня и прочь отойти на все четы­
ре стороны. А. тягл. I, 42, 1647 г. 
+ XVI в.: Ж. Ник., Лет. I; XVII в.: 
Лет. Z. || Исчезнуть. И живяше 
богоугодно [Филип]... тѣмже 
сподоби его богъ видѣти видѣние 
страшно в тъи день... Видѣв же 
таковое видѣние и слышавъ та­
ковый глас от мученику, стояше 
трепетенъ, дондеже насадъ отъ- 
иде от очию его. Лет. II, 1242 г., 
л. 158-158 об.
2. Онъ же не восхотѣ мирския 
славы и отиде в Крыпецкий мо­
настырь и в немъ пребываніе 
в службѣ. Ж. Ник., 540, 1582 г.
6. Тое же весны приидоша Нѣмцы 
къ Пскову, месяца марта въ 11, 
и стояше под градомъ 3 дни и огь- 
идоша съ срамомъ. Лет.І, 1323 г., 
л. 24 об. Городокъ взяше [немцы] 
и огнем выжгоша, и людей плени- 
ша, иных мечю предаша, а иных 
огнем сожгоша... и того дни 
прочь отъидоша. Лет.І, 1502 г., 
л. 651 об. И начата [Витовт с вой­
ском] прилѣжно к городу лѣсти... 
И много погании всуе трудив- 
шеся, два дни и 2 нощи стоявше, 
отъидоша, не учинивше граду 
ничто же. Лет. II, 1424 г., л. 191. 
Наипаче сами весте колицы гра­
ды государя вашего в мимошед- 
шии два лета взях и ни от единаго 
града отьидох, еже не взях. Пов. 
прихож. Батория, 155, XVI в. По­
том же, месяца февраля в 4 день, 
польский гетман, [пан] канцлер 
ото Пскова града со всею силою 
литовскою отоиде в Литовскую 
землю. Там же, 166. + XI в.: Лет. 
II; XIII в.: Лет. II; XIV в.: Лет. II; 
XV в.: Лет. I, Лет. II; XVI в.: Лет. 
I; XVII в. : Лет. I.
18. II от кого. Отказаться от 
подданства, от верности кому-н. 
Тако в нас написано в лѣтописцех 
с прадеды его и з деды и со отцем 
его крестное целование с велики­
ми князьми положоно, что нам 
псковичам от государя своего ве­
ликого князя... не ити ни в Литву 
ни в Нѣмцы... а мы псковичи отъ- 
идем от великого князя... ино на 
нас гнѣв божии, гладъ и огнь и по­
топ и нашествие поганых. Лет. I, 
1510г.,л.659об. || к кому. Перейти 
на службу в войска другого госуда­
ря. Видѣ же себѣ воинство от царя 
оставлены и небрегомы... и разы- 
дошася кождо во грады и в домы 
своя, а инии отъидоша к ложному 
царю, желающе чести временныя. 
Лет.І, 1588 г., л.711 об. С тое же 
побѣды наемные Нѣмцы разде- 
лишася надвое... едина половина 
отъидоша к польскому королю, 
а другая пришедше... засѣдоша 
в Великии Новград. Лет. I, 1588 г., 
л. 717.
20. И писцы... на то мѣсто на пож­
ню Демешкѣ Иголкину дали лго- 
ты на 10 лѣтъ... А как отойдутъ 
лготные лѣта, и ему съ тое мел- 
ницы оброку давати во Псковѣ 
въ государеву казну дьякомъ 
зъ году на год по 7 алтынъ. Кн. 
писц.І, ПО, 1585-1587 гг. А какъ 
отойдутъ лготные лѣта, и мелни- 
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ца замелеть, и имъ с тое мелницы 
со шти жеребьевъ оброку давати 
на годъ по полутора рубля. Там 
же, 8, 1585-1587 гг. А какъ лгот- 
ные лѣта отойдутъ, и мнѣ Лучке 
съ тоѣ деревни после лготныхъ 
лѣтъ государевы всякие подати 
и монастырские доходы платити. 
А. тягл. I, 14, 1629 г. В государевѣ 
казнѣ споможенья не чинятъ, а въ 
недоборѣхъ, когда годъ отойдетъ, 
извыкли челобитьемъ и срока­
ми отбывать. А.земск. торг, д., 2, 
1665 г.
23. По том же и царя [Ивана IV] 
благочестиваго напаяет [некто но­
вый Святополк окаянный] злымъ 
зелием и ко господу и той отъиде. 
Лет. 1,1588 г., л. 709.
ОТОЙТЙСЬ, сов., к кому. Про­
явить какое-н. отношение, отне­
стись. Она кёк-тъ хладнокрбвнъ 
к ней отошлёсь. Стр.
ОТОЙТЙТЬ см. отойти.
ÔTOK, а, м. 1. Устройство из жер­
дей с кольями для сушки сена, зерно­
вых. Устравьё — сучбк с рагётинай 
называют, сёмя вёшают льняное, 
а мнбга-мнбга устравья — то бтак. 
Палк. И хлеп и жыта в бтак вёшали. 
Палк. Оты к — сёна сушат, набивёют 
астрёвья и вёшают на них сёна. Остр, 
ср. отбчек. 11 Такое устройство с под­
вешенным для просушки сеном. Сёна, 
павёшанная на нёскалька астрёвин, 
назывёецца бтык. Остр. Сёна вёшают 
в астрёвья, эта будет бтак. Остр. Отак 
там у нас, астрёвины, дак сёна сырбя. 
Палк. Астрёвья набьют и вёшают сёна. 
Йёта бтак, штоп сушылась. Остр. 
Меш астрёвины вёшают сёна. Фсё 
ёта бтак назывёицца. Остр. Рёньшы 
клёвир Али другая жьірная сёна на 
бтаки клали. Палк. ср. острёвье.
2. Стог, копна сена, соломы. [Надо] 
сёна грёбить, в отокё клёсть. Палк. 
А патсбхня малёнька сёна, складёш 
в атакё. Палк. Стати назывались бта- 
ками. Палк. Вбтък — йёта мёчуть 
салбму ф сток. Тор. Я как ф пбли 
вышла, дак нёмиц миня стрялйть 
и нёчал, а я пад бтак, так и схара- 
нйлась. Пыт.
Вар. вбток.
OTÔK, а, м. Река, впадающая 
в більшую реку, приток. Отбк 
фпадёет в рёку. Гд. Рякё Чарёха атбк 
Вялйкай. Сл. Отбк Плюсы. Ляд.
OTÔKA, и, ж. Место на гумне или 
возле него, куда складывают солому 
после молотьбы. Копаневич.
ОТОКРЬІТЬ см. открыть.
ОТ0ЛКИШИ, мн. Остатки, от­
ходы зерна после толчения. Доп.
ОТОЛКОВЫВАТЬ, несов Обсуж­
дать что-н., обмениваться мнениями 
о чем-н. Прбтиф вёшыва дбма дом 
с крыльцбм, у нявб бывёла сабяруцца 
и на раббту наряжёют, аталкбвывают, 
плануют. Пск.
ОТОЛМОЧЬ, несов., что. От­
крыть запертое, отпереть. Нёда 
бёню аталмбчь, там замбк висит. Печ.
ОТОЛОЧЬ, сов., что. Измель­
чить, истолочь. Пибла — ёта шэлухё 
ат ржы. Эту шэлушку аталкёш да ф 
хлеп примешёеш. Н-Рж.
OTOMÉTb, сов. То же, что 
отомйться. Покуль стирёиш, отомё- 
иш. Гд.
ОТОМЙТЬСЯ. млюсь, сое. 
Сильно устать, лишиться сил. Ён 
дъ чавб дабрбдил, што атамйлся, на 
куст пъвалйлся и пбмир. Локн. ср 
отомёть, отомлёть, утомиться.
ОТОМКНУТЬ, ну, нёт, сов. 1. 
Открыть запертое на запор. Вот 
тут нйска кавёли, жалёзныи цёпи и з 
замбчкам. Бес хазйина ни атамкнёш. 
Дед. Ключ взялё, атамнула и пашлё
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чай пить. Атамкнул (Володя] дверь, 
пива украл. Вл. Я знаю, где у них 
ключ, вазьму и атамну. Порх. Ключ 
в мяня в ызбы, ни атамнуть будя. 
Стр.-----кого. [В святочном гадании]
замком замыкали за пройму рубашки. 
Гаварйли: сужыный, ряжыный,
атамнй мяня. Порх. ср. отпереть. 
> Отомкнуть замок. Я атамкну 
замок, а ключ вам принесу. Аш. Мне 
ж замок ни атамнуть. Гд. || Открыть, 
распахнутъ. Гляжу, варбта атбмнуты. 
Порх. Шшас я атамну вам дверь. Печ. 
Атамкнули кбмнату. Вл. Нбнича 
набизабразничали дети, атамкнули 
сени. Н-Сок. Утомнула, глять, пять 
буханок хлёба, два ийца. Стр. Кбшки 
атамнут и забяруцца ф патпёчик. 
Остр. ср. отпереть.
2. кого. Освободить из запертого по­
мещения, выпустить на свободу. Я 
атамкнула явб, патом он в дярёуню 
пабёк. Пуст. ----- образно. А тады
ужэ святый Юрий, бярй ключи, иди 
отамкнй зямлю, пустй расу на ÿcio 
вясну. Песни Пск. земли, 1,23, Себ.
Вар. отомнутъ.
1. Государев же боярин и во- 
ивода, князь Иван Петрович 
[Шуйской], грамоту прочет... ла­
рец же тот почаяв яко с Оманом 
ему быти, и повелеша добыти та­
ковых мастеров, которыя ларцы 
отпирают, и далече из воивод- 
цкия избы своея, съезжия избы, 
вынести и отомкнути, всячески 
бережася. Пов. прихож. Батория, 
164, XVI в. Коли вѣсча полата еще 
не отомскжута, и ты товар перёд 
полатой клади, докуль вѣсец по­
лату отом<к>не. Разговорник Т. Ф., 
311,1607 г.
ОТОМЛЁТЬ, ёет, сов. 1. То 
же, что отомйться. Работайш ни 
раббтаиш, а цэлый день на раббти 
атамлёиш, так што и рукам и нагам 
адзываицца. Пск.
2. Прийти в изнеможение от жара, 
распариться. Раздеваюцца и выхб- 
дют, кагда утамлёют, ф прибайник. 
Сл.
3. О растениях. Стать вялым от 
жары, отсутствия влаги. Картошка 
атамлёет, вянит, нет памачки. Вл.
ОТОМНУТЪ см. отомкнуть.
ОТОМНУТЬСЯ.ется,сов. Озам- 
ке. Стать незамкнутым, открыться. 
Ёта [замок] атбмницца, а жастяначку- 
та придёлать мбжна. Сл.
ОТОМСТИТЬ, щу, стйт, сов., 
кому. Совершить акт мести по от­
ношению к кому-н. Маруся гьварйт: 
«Зацём ты хбчиш мне фтарбй рас 
атамстйть?» On. Пъгадй, я ей атамщу. 
Стр. Ён [бывший муж] атамстйт 
ей [жене]. Порх. -----за кого. Клава
Назарова при казни сказала: «Вам за 
мяня нашы атамстят». Павёсили яё 
[немцы]. Слан. ср. отплатить, отсму- 
стйть.
ОТОМЩАТЬ, несов. Несов. -» 
отомстить. Ана баялась, што будет 
атамшшать ей и не стала с ним жыть. 
Вл.
ОТОНЁТЬ, сов. Сильно поху­
деть, отощать. А вы атанёли там в 
дарбгах, аташшали, пахудёли. Себ. Ка­
рова атанёлшы стойт, нёкъвъ ёй дать. 
On. ср. облёкнуть, осбвреть, отощать.
ОТОНЙТЬ, ню.нит, сов. 1. Окру­
жить тоней (сетью) частъ водного 
пространства. Карпов.
2. Забрать, выловить неводом. 
Отонйл весь тот край, тепёрь сюда 
приёхал. Карпов. + Доп.
ОТОНУТЬ, е, сов. Погибнуть 
в воде, утонуть. Этат Валбтька как 
здел адёжду и папльіл, а этат атанул. 
Вл. С тяжблым грузам няльзя ёхать, 
атбня. Остр. ср. залиться.
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ОТ0ПАНЦЫ, мн. (ед. отбпаиец, 
н ц а, м.). То же, что отопки11. Абуем 
лапти, атбпанцы и ходим. Н-Рж.
ОТСЫПАТЬСЯ, ается, сов. Изно­
ситься (об обуви). Карпов. + Доп.
ОТбПИНА, ы, ж. Отходы после 
топления сливочного масла. Масла 
тапйли, атбпина аставадась ат масла, 
кислата такая. Н-Рж. ср. вытопки, 
измятина, отопки2, отбповина.
ОТОПИТЬ, сов. 1. что. Отде­
лить при топлении сливочного масла. 
Измятину-та атопиш. Порх.
2. Нагревая, расплавить, расто­
пить. Атопиш сала и ляжь'іт долга, ня 
пбртицца. On.
3. Подвергнуть длительному том­
лению в теплой печи. Пёрва атопиш 
смятану, патбм свёрниш. Дед.
ОТОПЙТЬСЯ, и тс я, сов. 1. Рас­
топиться, растаять. Масельца атб- 
пицца [в печи), патбм в нявб пярагй 
лажыли. Порх.
2. Сделаться топленым. Смятану 
сымиш, тагда ф пёчку, атбпицца ана 
там. Холм.
ОТ0ПКИ1, мн. (ед. отопок, пка, 
м.) 1. Изношенные, стоптанные лап­
ти. Бывала адёниш зимой атбпки, 
лапти такйя и пъбяжыш. Остр. Дома 
на дварё в атбпках хадйли. Холм. 
Атбпки, ну лапти, с лазы плятёныи. 
Кун. Вона ф синях атбпки стаять, 
адёнь да бягй. Нов. Выбрась атбпки на 
улицу, сафсём яны разнасйлись. Пушк. 
Выбрыси атбпык пыт крылёц, Пётька 
новый лапти сплёл. Н-Рж. С лазбвых 
лык плятут лапти, а енбеиш — атбпак. 
Старый лапать — ёта атбпак. On. 
Лапти снбсяцца, анй снасйлшы — эта 
атбпак. Локн. ср. отопаицы, отбпты- 
ши, отбпыши1; отбпочки. > (Рас- 
кйслый)как отопок изношен­
ный. Об опустившемся, ставшим 
вялым человеке. У, чёрт раскйслый. 
как атбпак изнбшэнный, фсякий 
разгильдяй какой, аль пйаный, и есть 
раскйслый, али кто ёли шэвёлицца. 
Остр. {I О старой, стоптанной об­
уви. Лапти вот раньшы звались 
атбпками, ну а тяпёрь и фею абутку 
стоптанную атбпкам называютъ. 
Н-Сок. Сапагй рваныя, валенцы 
атбпками завут. Остр. Стёрла ногу, 
тепёрь у меня сухбй музыль. Туфель 
мнбга, а нада хадйть в атбпках. Кр. 
> (Большущий) как отопок. 
О чем-н. необычно большом. Паганки 
растут бальшушшые, што атбпки. 
Беж. Нашбл дед абабак, как атбпак, 
инясёбаби.Пушк.ср.как отбпыши 
(см. отбпыши1). Д Отопком щи 
хлебать. Жить в бедности, нище­
те. Я в дярёвни атбпкам, лаптями 
шти хлябала. Нов. Ну, давно ль ты 
атбпкам шти хлябала? Палк. Атбпкам 
щи хлебал, да в ваевбды папал. Вл.
2. перен. О старой деве. Атбпки — 
старые лапти с верёвак, дёфка ста­
рая — тбжэ атбпак. On.
3. перен. Неумный, необразован­
ный человек. Взять какова атбпка 
нявучинава, а я вучбная. Остр. Взять 
какова-нибуть атбпка — то в нявб 
радйтили няпутявыи, то сам. Остр 
Была п ты чылавёк, а то атбпак! 
Остр. Был самый урязный атбпак, 
а фсим распаряжаицца. Пуст. > К а к 
отбпок. Я какатбпак,я дярявёньска, 
а сп рас та гаварю, не хацю язык 
ламать. Н-Рж.
ОТ0ПКИ2, мн. То же, что отб- 
пина. Масла вылить в одну банку. 
Измятина жа там, отопки. Дн. Масла 
сабйбм, тапйли, атхбт, измятка назы­
вали атбпки. Беж.
ОТ0ПКИ1, мн. Хворост, мел­
кие дрова для растопки печи. Пайду 
атбпкаф набяру на пёчку, а дравйшки 
гнилые. Холм.
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ОТОПЛЁНИЕ, я, с. 1. Пода­
ча тепла, обогрев. Была атаплёние, 
атапляли електрбм. Была дан нам 
електро дешовае, так тапйли. Остр.
2. То, что используется для обогрева; 
топливо. Нада вот тяпёрь атаплёнье 
падгатбвить, нарубить да принястй. 
Кр.
ОТбПЛЕННИК, а, м. Дерево, 
бревно, затонувшее при сплаве; то­
пляк. Дярявб, атбплянники, вада 
набираецца в дярявб, явб ня раска- 
лбть. Локн.
ОТОПЛЯТЬ, несов. Нагревать 
помещение. Была атаплёние, ато- 
пляли електром, была дан нам елект- 
рб дешовае, так тапйли. Остр.
ОТОПЛЯТЬСЯ, я е т с я, несов.
1. Обогревать свое жилье. За дрбвми
сходим, на сибё притяним дравйц. 
Нада атапляцца. Палк. ----- чем.
Утопляюцца мойми дровами. Гд.
2. Страд. -ь отоплять. Зимбй в мяня 
тблька адна пълавйна атаплялъсь. 
Гд. Там камнатушка, атапляицца фсё, 
двёри на крючку с сярядйны. Печ.
ОТ0ПОВИНА, ы, ж. То же, что 
отбпина. Беру масла, салю сбльцей, 
станавлю ф пёчку. Там ано разай- 
дёцца, атбпавина астаёцца внизу, 
а харбшае навёрх. Тор.
ОТОПОЧКИ', мн. (ед. отбпочек, 
чка, м.) 1. То же, что отопки* 1. 
Сынок, найдй мне атбпачик. Аш.
2. ед. Детская игра, в которой водя­
щий должен попасть лаптем в бегу­
щего. А патбм играли в атбпачик. Хто 
панок, а хто рюхай называли. Как 
запблиш, пабяжыш, бей атбпкам па 
тябё, то ты ганяиш. Беж.
ОТ0ПОЧНИК, а, м. Деревенский 
житель, лапотник. А мы, атбпаш- 
ники, бальшой лбшкай едйм. Н-Рж.
ОТОПРАЛЬЕ, я, с. Процесс сбора 
смолы. Падрезают смалу, патставляют 
жэстянбй казырёк, смала и стекает. 
Атапрадье называецца, смалу атап- 
рают. Пуст.
ОТОПРАТЬ, от перу, сов., что.
1. Отстирать, ударяя вальком. Бя- 
льё атапрёш, так чыстая будя. Пушк. 
Тагда пайдёш на ряку, прадьник бя- 
рёш и ётим пральникам как атапрёш. 
Вл. Тбжэ мбжна пральникам атапрать 
[бельё]. Аш. Палицу как атбуцыш, ат- 
пярёш тагды [бельё]. Остр. Выбел- 
иш, патбм пральникам атпёриш, 
на камышык палбжыш, настябаеш, 
настябаеш, штоп чйшшэ была. Беж. 
Матушки выварицца, тадь'і прайни- 
кам атпёрёш и фсё. Нев. ср. отбухать.
2. кого, экспр. Побить. Ни бёгай тут, 
а то атпяру. Я тя так атпяру, што свёта 
ббжйива ни взвйдиш. Н-Сок. Идй, 
гат, даидай тут, а то атпяру. Н-Сок. 
Працыванку здёлали тябё дёуки. 
Ета значыт атапрать, пабйть. Н-Сок. 
 чем. Ой, палкай тибя атпиру! Ех, 
тибя атапрать нада. Гд. ср. отоспать2.
ОТОПРАТЬ, несов., что. Давать 
возможность вытечь (смоле), делая 
насечку на коре дерева. Падрезают 
смалу, патставляют жэстянбй ка­
зырёк, смала и стекает. Атапралье 
называецца, смалу атапрают. Пуст.
ОТОПРЁТЪ, ёет, сов. 1. По­
крыться потом, вспотеть.-----безл.
Дажа отопрёло под мышкъм. Стр.
2. Стать насыщенным влагой, рых­
лым. Лёт не атрываецца, пакуда не 
атапрёит. Эст, Желачек. Счас кара 
атапрёфшы, так и дерёцца, а зимбй 
ана присбхшы. Дед.
3. Стать мягким в процессе варки. 
Гарбх варят цаликбм, са шкарлупбй 
варят. Кагды он атапрёит, — струк 
цаликбм, з гарбшынкам. Дед.
4. Стать чистым в результате ки­
пячения. Возьмёш, ф пёчку полбжыш, 
бильё и отопрёит. Порх. || Стать бе­
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лым, отбелённым. Матушки бялйли 
залой, в бальшы гаршкй чугунный 
[клали], анй атапрёют. Пушк.
5. Отвалиться в результате гние­
ния, разложения. Мы, мельнйцкие ма­
зурики, убйли кобеля, положили под 
згорбду, отопрела голова [Частуш­
ка]. (без транскр. в источн.) Пск.
ОТОПРЁТИТЬ, сов. Стать не­
приятным, опротиветь. Сначала 
я любйла сялётку в масли, а патом 
атапрётила. Кр.
ОТОПТАТЬ, топну, топчет, 
сов., что. 1. Сбить, искривить при 
носке (обувь"), стоптать. Занники 
атбпчат, так атбпак будит, лапать та 
прапад ужэ. Печ.
2. Наступив, причинить боль, повре­
дить; оттоптать. Сичас дъганю, 
весь хвост атапчу. Остр.
ОТ0ПТЫШИ, мн. (ед. отбптыш, 
а, м.) То же, что отбпки1. Абувай 
старъи атбпгьшы. Пушк.
ОТ0ПЫШ, а, м. 1. Отходы 
при вытопке мёда из сот. Ф пёчки 
мёт навярху астаёцца, а сот на дно 
апускаицца, мярва эта йли атбпыш 
йли суш. Названияв мнбга. Пск. 
2. Огарок сальной свечи. Копаневич.
ОТ0ПЫШИ, мн. (ед. отбпыш, 
а, м.). То же, что отопки' 1. Снимай 
свай атбпашы, чиво тбпаиш! On. 
Ходя в атбпышах, как старуха, каг- 
да-та насйла поршни. Сош. > Как 
отбпыши. То же, что (большу­
щий) как отопок (см. отбпки1 1). 
Саскй-та, как атбпышы. Остр. [| Из­
ношенный сапог без голенищ. Копа­
невич. -----бран. А ругают — так кто
ня злбсна ругаит — так атбпышым 
называют. Остр.
OTÔP, а, м. Поперечная борозда 
при пахоте. Вот нам ни падъйэхать 
к ызбе, так мы пашам папярбк, так ёта 
атбр, ёта папярбчныи ббразды. Пушк. 
Ну и атбраф надёлал! Сразу вйнна — 
навичбк. Себ. Прёжди распахал вот 
так, а патом атбры. А атбры — ёта 
нёскалька папирёшных рядбф, штб­
бы ни запахивать сасёднява поля. Кр. 
Васька пъсадйл атбр. Пуст. ср. отброк.
ОТОРАТЬ, сов., что. 1. Закон­
чить пахать. Атарать тбе мёста 
и другбе пасёять, рош пасёять. Н-Рж. 
ср. отпахать1.
2. Вспахивая, окучить. Щас кбней 
нет, а с полдня вазьмйте каня, атарйте 
картошку. Нев. Картошку атарывать, 
атарать нада. Себ. -----безл. Атарана
картошку, нада яё апхадйть, скряпстй. 
Себ.
ОТОРАЧИВАТЬ, аю, ает, не­
сов. Обшивать по краям каймой 
из другого материала для отделки, 
украшения. Атарачивали тарбчкай: 
навяжэш, а патбм крыют. Локн.
OTÔPBA, ы, м и ж. 1. Очень сме­
лый, отчаянный человек; сорвиголова. 
Такая атбрва, а тут так испужёлся. Вл.
2. Проходимец. Копаневич.
3. Кто на все руки мастер. Копаневич.
ОТ0РВАННИК, а, м. 1. Озор­
ник, безобразник. Сейчас такие атбр- 
ванники рябяты, не дай бох! Н-Сок. 
Такйя атбрванники, яблаки начи- 
нають трясти. И бальшыи ужэ, а ни 
стьінна. Н-Сок. Атбрванник! Што ты 
хбдиш, што волк шаклатый. Н-Сок.
2. Бесцеремонный, наглый человек; на­
хал. Брат был атбрваник, атбрваник 
астадся. Пушк. Атбрванник — эта 
грубый чылавёк. Ребёнка не паймёш, 
плахой он йли харбшый, а вырастить, 
паймёш. Беж. Нарбт смейёцца над 
атбрванникам. Н-Рж.
ОТОРВАННИК, а, м Корыст­
ный, жадный человек. Атарванники 
анй жывут. Ни памбгут никагда. 
Дасбчек привезлй — дай сем рублёй. 
Беж. ср. глот.
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ОТ0РВАННИЦА, ы, ж. Женек. -> 
отбрванник 1. Дефчатки три, такие 
атбрваницы ходя. Пайдём, гаварйт, ф 
клубнику. On.
ОТОРВАТЬ, рву, рвёт, рвё, 
рвё, сов. 1. что. Рывком отде­
лить. Я куебк ремня утарву. Порх. 
Павитуха — как вьюн, трава такая. 
Привьбцца к травине — ни атарвёш. 
Вл. Вяснбй, пакуль гром ня прагремёл, 
ни за што была не атарвать [кору с ра­
киты]. Пушк. Атарвй падол ат рубахи, 
с двум-та партянкам врутнее будить. 
Вл. Ребёнка он [приказчик) засовы­
вает в рукав, оторванный от тулу­
па купца. Чернышев, Сказ, и лег., 21. 
Любапытнай Варвары нос атарвали. 
Вл. Сёткуутарвал [сом].Печ.-----безл.
А кляцы привязали к кармы, штббы 
ёти кляцы ни атарвала. Печ. || По­
вредить, разрывая. Дифчбнки полы 
атарвут на танцах. Порх. || Отделить 
от стебля, сорвать. Атарвёш цвятбк 
и будиш угадывать, на кавб будит. 
Печ. Если два каласка найдёш, — 
ёта спарника. Атарвёш, паставиш г 
ббжыньки, штоп паспарйл хлёпца. 
Н-Рж. II Ломая, отделить часть 
чего-н.; отломитъ. Глянь, какой у нас 
граза сук [у яблони] атарвалъ. Печ. 
II Отделить рукой кусок съестного. Я 
хачу мякишка атарвать, а им карушку 
палажыть. Пуст. || Откусить. Кабёль 
ф поли карбви хвост напалавйну 
атарвал. Печ. Яна [собака] феи 
хвасть'і атарвё карбвам. Печ. А ёту, 
придёть [хорь], збпку оторвё [у ку­
рицы] и шэю фею порвё. Беж. Сабаки 
кошку за хвост схватили и атарвали 
палавйну хваста. Беж. || Отсечь, от­
делить машиной, снарядом. Бомбъ 
палдбмъ атарвалъ. Гд. Плёйнава 
капитана мне дали, науа атарваная. 
Н-Сок. -----безл. Цэркафь была раз­
бита, он пажалал, штоп сафсём раз­
били, — яму руку и атарвала. Печ. 
В вайну обе нбги мужу атарвала. Печ. 
Миной трахнулъ — ноту торвалъ. Пл. 
В машыну фпустйла [руку], фея рука 
была фпушшына в машыну, малатйли, 
палец атарвала. Остр. Д Оторви 
(да) подай, оторви и отдай. О че­
ловеке энергичном, темпераментном. 
Ну, сястра — атарвй-падай! Кр. Ну, 
Лёля и характерная — атарвй да па­
дай. Кр. Малбдая-та была уш лучче ня 
вяжысь с анбй, атарвй и аддай. Пск.
2. что. Двигая с трудом, переме­
стить. Хачу пирикристйцца — руку 
ни атарвать. Пск. >Глаз не ото­
рвёшь от чего. О чем-н. очень кра­
сивом, привлекательном. Такй скъти- 
рётки къвыряли — глас ни атарвёш. 
On.
3. кого. Заставить отойти, отда­
литься. Дефчбнка плакала по отцу, 
наейлу уторвали. Дн.
4. кого. Отвлечь от чего-н., лишить 
возможности заниматься чем-н. Ни 
атрывай бапку ат работы. Ты и так 
три рас атарвалъ. Порх. И сейчас 
ёсь люди, катбрыи ат вёры ешшб ни 
атбрваны. Вл. ср. отвлёчь.
5. кого. Разлучить с кем-н„ отпра­
вив куда-н. Мужа ф притсядатили 
ташшыли, атарвали, а я з дятьмй 
асталась. Остр. Янй плохъ жыли, так 
её и атарвали в няньки. Нев.
6. Отдать часть чего-н. своего. 
Картошки магла атарвать паббле ф 
том годе, — ну, значит, прадать. Пск.
7. что. перен. Довести до болезненно­
го состояния, натрудить. И с плутай 
хадйла, ручки бёлыйи атарвала. Вл. Я, 
бывала, несу [ведро], фею руку атарву. 
On. Пабирацца хадйть у мяня нок нет, 
нбги атарвала. Пуст.
8. экспр. Ловко приобрести, устро­
ить что-н. для себя. А атёц у ней 
кастбм зёмлю атмярял, казяфкай 
такой, глядёл как бы сябё паббльшы 
атарвать. Остр.
9. экспр. Сделать что-н. очень умело, 
вызывая восхищение. Вот мальчйшкъ 
и спаёт и спляшыт, ён атарвё тьк 
атарвё. Гд.
ОТОРВАТЬСЯ, рвусь, рвёт­
ся, сов. 1. Отделиться в результате 
рывка, натяжения, трения. Стафкъ 
дьверная уторвалъсь. Дн. Душка ат 
вядра атарвалшъ. On. Атарвафшы 
где лямкъ, я пригорю. Пск. У мине 
нйтачка атарвалася. Пореч. Фу, лямка 
у рубахи оторвалась. Стр. Надёл 
рубаху и кнопка атарвафшы. Гд. Рукаф 
оторвафшы от кбфты-тъ, пришыть 
ни могу. Гд. Сваму милому канецъ по­
дала: Ты тяни, тяни, милой, Натяги­
вай, не бось! Новые гужи не сарвутся, 
В старова шлея не аторвится. Шейн, 
Нар. песни, 362. Капля атарвёццъ где 
[с крыши после дождя]. Н-Рж. || Пере­
стать держаться за что-н., отце­
питься. Дёвачка за хвост [коровы] 
уцапйлась, а ручонки атцапйлись, 
атарвались, ана и утапйлась. Вл. | пе­
рен. О сильном болезненном ощуще­
нии. Умираю вот я, слышу, атарвалася 
хтб-та тут. Вл. Так тяжалб, што рука 
атарвёццъ. Вл. А Оторвалось 
сердце. О сильном испуге, потрясе­
нии. Как пришбл нёмиц, атарвалъсь 
сёрцъ. Порх.
2. Вырваться, освободиться. Была 
пёрвая нявёстка, фсё её [соседку] 
калахматила, а ей ни атарвацца. 
Беж. Паук проть акна висит, бабачка 
папала, ёле атарвалась. Пушк. || Со­
рваться с привязи (о животном). 
Ходит, оторвался конь вороненький. 
Фридрих, 20. Тялёнак атарвалшы был. 
Н-Сок.
3. Разлучиться, потерять связь с кем-, 
чем-н. Я хатёла сайтись [с ним], он 
ни сашблся, ат той [жены] никак ни 
атарвацца. Беж. Тяпёрь книга атар­
валась ат мяня, тяпёрь глаза патеряла. 
Палк. > Оторваться от шко­
лы. Перестать посещать школу. 
Атарвалася ат шкблы, а шэсть класаф 
закончила. Вл. || Перестать зани­
маться чем-н., отвлечься, отойти 
от чего-н. Дачкё ат хазяйства ни 
атарвацца. Печ.
4. Покинуть, оставить какое-н. ме­
сто, уехать откуда-н. Мъладухи 
атсюда атарвалися. Печ.
ОТОРВЫВАТЬСЯ, несов. Не­
сов. -» оторваться 1. Атбрвываюцца 
сняжынки, наутра и нет снёга. Н-Рж.
ОТОРГОВАТЬ, сов. Обма­
нуть при торговой сделке. Я тебѣ 
тот товар на ту цѣну откажу; ты 
меня своим товаром оторговал / 
опродал: товар не таков, каков ты 
мнѣ сказывал. Разговорник ТФ, 
353, 1607 г.
OTÔPOK, рка, м. То же, что 
отбр. Атбрки пасадйть ни успёли. Пск.
ÔTOPOK, а и у, м. 1. Забывчи 
вость. Карпов. > Середь бтороку. 
По забывчивости. Середь отороку 
уронила деньги. Карпов.
2. Панический страх. Даль 11, 743. 
0ТОРОП см. бторопь. 
ОТОРОПЕТЬ, ёю, ёет, сов. При 
йти в замешательство, растеряться 
от испуга, неожиданности. Иду на 
клюц, разглумйлась, вдрук клйцуть: 
«Рипа», — аж атарапёла, а аглянуцца 
баюсь, мбжа, мерёшшыцца. Н-Рж. 
Атарапёла тут дёфка, бутта глум 
атшыбла. Н-Рж. + Копаневич
ОТОРОПЬ. и, ж. и ÔTOPOH, 
а, м. 1. Состояние крайнего замеша­
тельства, испуга. Отороп. Опыт. 
> Оторопь берёт (взяла) кого. 
Хвйсьнет кто ни ё — бторопь бе­
рёт. Стр. Лёсом идёш, бтороп берёт. 
Стр. Миня дажы бтарыпь взяла.
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Слан. Йжнъ бчъръпь бярё, как ты 
простоквашу с солью пйош. Пл.
2. О пупырышках на коже от испуга. 
Ну и испугал, йжна огьръпь на кбжы. 
Остр.
Вар. бчоропь.
ОТбРЫВАТЬ, несов., что. 1. Не­
сов. оторать 2. Пора бульбу отб- 
рывать. Себ. Пара картбху атбрывать. 
Кр. Атбрывали картошку сами. Себ.
2. Пропахивать (картошку), выво­
рачивая плугом клубни для уборки. 
Картошку атбрывайим, атйижжаим, 
значит, выварачивайим, патом капай- 
им рукам и носим дамой. Себ.
OTÔC, а, м. Металлический 
прут, с помощью которого оглобля 
крепится к передней оси телеги; тяж. 
Надиють калёса, чаку фставляють, 
атбсники, патом атбс надивать нада. 
Нев. Атбс — прбвалачка на грябёнке 
аглббли. Н-Сок. Гребёнку к аглббли 
приделывали, штоп атбс натягивать, 
йли натяжник, штоп аглббля не 
балталась. Локн. Слышу конь папал 
нагбй в атбс, што надиёцца на 
аглбблю, дрыгнула жалёзам. Пуст. 
Бес калёс, без атбс бутта Чёрт йиё 
панёс. Себ. ср. натяжник, отбсник, 
отбсок.
ОТОСКАТЬ, сов., что. Трением 
очистить от чего-н. Я сковорбтку- 
то на дорбге пескбм скала, скала, — 
никак ни утоскать, как пришытая. Пл.
ОТОСЛАТЬ, шлю, шлёт, сов.
1. что. Отправить, послать по по­
чте или с кем-н. Тут у меня была арёх 
мнбга наношэна. Я полный мяшбк 
им [золовкам в Санкт-Петербург] 
атаслала арёх. Беж. Я спишу голос, 
голосочек На тоненький листочек, На 
вербную бумажку; Отошлю я в город, 
городочек. Фридрих, 15. ср. выслать.
2. кого. Удалить откуда-н„ переме­
стив. Нас атаслади партизаны жыть 
в лес. Жыли в зимлянках. Гд. Нас 
отослали з детям в лес [в войну]. Стр.
3. кого. Заставить уехать; выслать. 
Енну нада атаслать. Мнбга у нас 
такйх была, кавб атсылади, ф кавб 
мужыкбф нё была. Остр.
1. И в томъ часѣ отслаша во 
Псковъ вѣсть добру. И бысть ра­
дость и веселие велико во градѣ 
Пъсковѣ. Лет.І, 1230 г., л.21. 
Повоева [Витовт] Псковскую 
власть и город Коложе взялъ на 
миру и на крестномъ целовании, 
а миру не отказавъ, ни крестнова 
целования не отславъ, ни мир­
ных грамот. Лет.І, 1406 г., л.36. 
Отслаша [посадники псковские] 
к Великому Новугороду грамоту 
мирную, и крестное целование 
отказаша. Лет.І, 1441 г., л.58 об. 
Князь великии Василеи Васи- 
лиевичь разгнѣвася на Великии 
Новъгородъ на свою отчину, 
и разверже миръ с ними, и гра­
моты возмѣтныя отсла в Великии 
Новъгородъ. Лет. I, 1456 г. л. 67. 
И Псковъ учиниша Радивону по­
слу новогородскому таково отвѣт: 
какъ вамъ князь великои отслетъ 
возмѣтную грамоту, тогда намъ 
явитѣ; а мы о томъ огадавъ вамъ 
отвечаем. Лет. Ill, 1470 г., л. 132. 
Приде... князь литовскыи Ви- 
товтъ съ множествомъ ратных, 
а миру не отказавъ, ни крестного 
целованиа сложивъ, а розмѣтную 
грамоту псковскую отсла к Но­
вугороду. Лет. II, 1406 г., л. 181. 
И псковичи, не хотяще ослушати- 
ся своего осподаря, отслаша Вели­
кому Новугороду мирную грамо­
ту и целование отказаша. Лет. II, 
1441 г., л. 198 об.
3. кого. Псковстии же гражане, ви- 
девше прелесть бывающую и яко 
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мнози тацы быша преже мятеж­
ницы и развратницы Рустеи зем­
ли, называющеся царским отро­
домъ, и не вняша сему, и отслаша 
посланного безчестна, рекше, яко 
враг есть и разоритель христиан­
ству, и не хотящим его царя собѣ. 
Лет.І, 1611 г., л.759 об. Пушкарь 
Дорошка за ложной за прибавош- 
ной извѣтъ и голова Микифорко 
и за проговорное слово вмѣсто 
кнута биты батоги нещадно и ото­
сланы въ Островъ. Кн. писц. II, 106, 
1653 г. Тѣ приводные крестьяни 
Гаврилка и Ивашковы дѣти Левка 
да Ивашко по роспроснымъ ихъ 
рѣчемъ отосланы на Луки Вели­
кие съ приставомъ. Там же, 105. 
Повѣдаша же о немъ (Тимофее] 
архиепископу Пимину... онъ же 
не внять ему вѣры... и отослаша 
его въ заточение, тамо и скончася, 
мученически пострада. Пов. явл. 
икон, 128, XVII в.
4. кого. Направить, послать 
куда-н. с поручением. А печати 
писца Ивана Яковлевича Велья­
минова у сее выписи нетъ, потому 
что онъ отосланъ въ прошломъ во 
139 (1631) году на Бѣлоозеро го­
рода делать. Вып. кн. писцовых 1, 
296, 1624-1627 гг.
Вар. отслать.
ОТОСЛАТЬСЯ, сов., от кого. 
Оставить, покинуть кого-н. Любить 
не люблю, отказаться не могу, отка­
заться, отоспаться, мил, во веки от 
тебя. Фридрих, 42.
ОТ0СНИК, а, м. То же, что отбс. 
Надиють калёса, чаки фставляють, 
атбсьники патбм на ось, патбм атбс 
надивать нада. Нев. Атбсьники — 
жалёзныйи пруты к ётай оси за ётайи 
атбсьник прицэпляйицца жалёза 
крючком. Пушк.
OTÔCOK, с к а, м. То же, что отбс. 
Атбски были, када дирявянныйи оси 
были. В дирявянную ось врубались. 
Паласа жылёзная шыринбй ф палиц, 
а длиной па асй. Беж.
ОТОСПАТЬ1, сплю, сов. По­
спать в течение какого-н. времени, 
проспать. До десяти часбф отоспала. 
Пл. Как-та вбсимь чисбф у миня 
атаспада. Спит и спит рибёнак. Как 
так мбжна вбсимь чисбф адцуть? Дед. 
ср. дрёмнуть. К Провести ночь в со­
стоянии сна. Атаспали мы, а наутръ 
паёхали бандиты (махновцы). Гд. 
Пад ручку взял (девушку] и привёл 
дамбй. Ноч атаспал, ана фстала утрам 
и гьварйт: «Я хазяйка в этам дбми». 
On. Мбжът быть и так атасплю, ня 
буду тапйть. Гд. Пришла ни знаиш 
к каму, утаспала на зянй и ушла. Печ. 
Отоспал ф теплё, не на снегу. Гд.
ОТОСПАТЬ2, сов., кого, зкепр. 
Побить, отколотить. А ёсли бы ты 
на прагбне меня ругала, то я тебя 
атаспал бы. Остр. ср. отопрётъ2.
ОТОСПАТЬСЯ, сп люсь,
спйтся, сов. 1. Поспать вдоволь по 
еле недосыпания. Г бабушки прий- 
ёхала, отоспалась. Ляд. Мне самой 
делать нёчева, я тяпёрь атаспадась, 
магу да часу кавыряцца. Беж. А Ото ■ 
спаться навеки. Полечь, быть 
убитым. Фин как начнёт из доту стя- 
бать — атаспяцца тяпёрича навёки. 
Пск.
2. Прийти в трезвое состояние по 
еле сна, проспаться. Атаспйццъ 
(после запоя], а патбм апять нач­
нёт тъпарбм тяпкъть. Порх. Ётакий 
дятька атаспался и гъварй: «Давай 
мне вина». Гд.
ОТОСПЁТЬ, ёет, сов. Созреть, 
поспеть (о растениях). Овёс уже ото 
спел. Копаневич. ср. обколосйться.
ОТОСТАВИТЬ см. отстівить.
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OTOTKÂTb1, сов. Перестать за­
ниматься тканьём. Теперь я отот- 
кёла. Пл.
ОТОТКАТЬ2, к ну, к нет, сов. 
То же, что ототкнуть 1. А ребятъ 
атъткёли акбшъчкъ в бёйнь и высту­
дили. Локн. Ты ататкёла дьірачки, 
аткрыла? Пуст.
ОТОТКНУТЬ, сов., что. 1. От­
крыть что-н., вынимая затычку, 
заслонку. Бёпка памирёла, прося: 
«Ататкнй дымник, дымна». Пск.
2. от кого. Отобрать, отнять. От 
соседа ототкнули полдушй землй. Гд. 
ср. отнять.
ОТ0ХАТЬСЯ, сов. Прийти 
в себя, отдышаться. Вот и думаю: 
приурбхнит хто кулаком па спинё, — 
ни атвбхайисся. Вл. ср. отпыхаться.
Вар. отвбхаться.
отОхнуться, сов. Сильно ус­
тать, запыхаться. Што.атбхси? При- 
нясу табё вады шшас. Вл. Атбхлась, 
пака на тару залезала. Пуст. И карзйн- 
ка, и вядрб, ты ш атбхнишся. Вл. 0ф- 
цы наши пришлй сафсём атбхшы. Тор.
OTÔ4KA, и, ж. Сало, говяжий 
жир. Копаневич. ср. вьідер.
OTO4ÔK, чкё, м. Ум. -ь отбк 1. 
У Грйньки атачбк гарбху навёхан 
дома. Остр.
ОТОШНОВАТЬСЯ, сов. Прий­
ти в себя, вернуться к жизни. Былъ 
придёвльнъ бартбм, атъшнавёлъсь. 
Печ. ср. отойти.
ОТОЩАЛЫЙ, а я, ое. Силь­
но похудевший, тощий. Тёла у них 
отошшёлая, одны мёртвый, кругом 
одны тилё. Пл. ср. обвалющий. 11 Из­
голодавшийся. Аташшёлый жалудак, 
крофь яму кйнулась, и пагйп. Н-Сок.
ОТОЩАТЬ, аю, ает, ае, сов. 1. 
Сильно похудеть, ослабеть от недо­
едания. Доч, што ты так аташшёлъ? 
Сош. Утрбба у тябя пустая, вон аташ- 
шяла как. Дн. Аташшёеш за семь 
нядёль. Остр. В вайну-та были аташ- 
шёфшы. Беж. Вяснбй-та выганиш 
[корову], анё шатайицца, аташшёя 
за зиму. Остр. Мая карбва гарёс 
аташшёлъ, как будя ф пбля выгнъть? 
Н-Рж. Йжна и ни фстаё карбва, как 
уташчёла. Палк. Сафсём аташшёл гат 
[котёнок]. Остр. ср. отонёть.
2. Проголодаться. Копаневич.
ОТОЩАТЬСЯ, сов. То же, что 
отощать 1. Садйтесь с нами грибы 
есь, а то аташшяфшысь, и не запйсать 
буде. Гд. У нас ужб аташшйлись, мйр- 
ная населёние паумирёла. Нев.
ОТПАДАТЬ, аю, ает, ае, несов.
1. Отделившись, оторвавшись от 
чего-н., падать. Цвятбчки нъчинёют 
атпадёть. Печ. У ёлки иголки на 
зйму ни атпадёют, фсягдё зялёныи. 
3 других дирёвйеф са фсех атпадают. 
Остр.
2. Оттягиваться книзу, отвисать. 
Вот причиная карбва. Вымя атпадёет, 
напалняецца. Остр.
3. от кого, перен. Утрачивать связь 
с кем-н„ отдаляться от кого-н., 
становиться чужим для кого-н. Ад 
жаны ужэ начал атпадать; рас ён яё 
ня любя, так ён над ей и курёжыцца. 
Дед. А тут рябёнку 7 гот, и ана ат тябя 
атпадёе: то школа сперва, а патбм 
другая жызьнь. Печ.
4. от чего. Переставать употре­
блять, использовать. Мы атпадёем ат 
ётай пуни — в нас сарай. Пск.
5. Оказываться ненужным, утрачи­
вая значение. Што напйсънъ рёньшъ 
былъ, так ёта атпадёит тяпёрь. Порх. 
У нявёсты стол дёлають, баярки 
сидять. Кагда нявёсту жанйх увозить, 
баярки атпадёють. Вл.
6. Портиться, становиться непри­
годным. Червякй заведуцца, мнбга 
атпадает свёклы. Гд.
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7. Переставать существовать, исче­
зать, утрачиваться. Нет, я-та мнбга 
ня плёл [сети], ёта ужэ атпадада мас- 
тярствб. Пск. На ярманки ездили ся- 
мйой, тяпёрь анй атпадають. Тор. 
Сяйчас ярманки-та атападают паням- 
ногу, ня празнуют пачтй. Пск. Асо- 
бена раньша был бальшбй день Пят- 
рбф, сячас эти гулянья атпадают. Печ. 
А патбм-таэта [сватовство] ужэ стало 
отпадать, с моды пашлб вон. Веть вот 
тепёрь познакомились и пажэнйлись. 
Гд. Бывала справляли ётакай празник 
Власцы. Тяпёрь ёта Власцы атпадае. 
Себ.
8. О скоте. Гибнуть, дохнуть. Скот 
атпадад, кагда ана туда приёхала. Вл.
ДСтало отпадать с головы. 
Об ослаблении памяти. Ня стала 
ахбты балтать, стала атпадать з гала- 
вы. Аш.
ОТПАИВАТЬ, аю, ает, несов., 
кого. Выращивать на жидкой пище, 
откармливать. Зббйну вон, харашб 
атпаивать тялят. Беж. || Какое-н. вре­
мя работать, занимаясь откармли­
ванием телят. Руки-та и тапёрь баля 
ат шаик: шэсь гот атпайивала телят. 
Кар.
отпАкать, аю, сов. 1. Длитель­
ное время провести за каким-н. за­
нятием; оттрубить. Двенадцать 
лет отпакал сын на флоте. Гд. Я три 
вайны атпакал, прашбл. Палк. Ишшэ 
дянёчик атпакать, атпастйсь. Остр, 
ср. отзьікать, отстукать, отчумурить. 
II Долго пробыть где-н. Четыри года 
мужык ф плену атпакал. Гд.
2. Завершить, закончить какое-н. 
действие. Атпакала сваю пёсню, 
а тяпёрь плясать начинает. Печ.
ОТПАКАТЬСЯ, сов. Закончить 
заниматься чем-н. Чавб ш вы скора 
атпакались? Н-Сок.
ОТЛАДИТЬ, л ю, сов., кого, зкспр. 
Побить, отлупить. Я отпаяю яю 
пъбитадинъй какбй-нибуть. Пл. ср. 
отвозить, отколотить, отмесить.
ОТПАЛЫВАТЬ, несов., что. Очи­
щать от сора веянием. В нацбфки 
атпалывали гарбх, мусар атлятывал, 
а гарбх аставался. Остр.
ОТПАЛЫВАТЬСЯ, несов. От­
деляться при веянии (о шелухе, соре). 
В лаханьки ячмёнь начынают палбть, 
лёккъя ш кар лупка атлятайит, ётъ 
трбски, трбски атпалываюцца. Гд.
ОТПАЛЫЙ, а я, ое. Устарев­
ший, вышедший из употребления. Ёта 
атпалае дёла, анй пазабылись. Гд.
отпановАть, сов. Перестать 
быть панами, господами; лишиться 
господствующего положения. Буде 
с вас [дворяне, помещики], отпанова- 
ли. Копаневич.
ОТПАРИТЬ, рю, ит, сов. 1. что. 
Облить кипятком, обварить. Возь­
мёт и отпарит тёсто, и блины кислы 
ня будут и поднймуцца. Ляд.
2. что. Приготовить на пару. Отпа­
рить каливки. Карпов
3. что. Парясь в бане, избавиться от 
болезни, тоски. Благослови, тятенька. 
В знойну-парну баенку: Не отмою ль. 
не отпарю ль свою кручинушку. Копа­
невич.
4. кого, экспр. Побить, высечь, от­
хлестать. За такйя дяла атпарить 
нада разам тябя и яё. Вл. Атарвёш — 
атпарю. Вл. Нужна была атстебать, 
атпарить претседателя: мот, хулиган, 
а не претседатель. Печ.-----чем. Уш
ф канюшню привядут и плетьми 
атпарят. На конька положа да плетью 
и атхажывают. Ляд. Как атпарилъ ана 
шлангьм мужа, аж да синякбф. Пыт. 
Сабака чужая павадифшы ф калидбр 
хадйть. Нада вёникам атпарить, штоп 
ни хадйла. Н-Рж. Гыркаит сабака, 
хатёла ёвб за шэйник взять, атпарила 
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патом прутам. Слан. + Копаневич. ср. 
отвозить.
5. чем. экспр. Длительное время про­
работать, пользуясь каким-н. ору­
дием (топором, молотом и т.п.). 
Трйцать лет топором дет отпарил. Пл.
ОТПАРИТЬСЯ, рится, сов. 1. 
Вдоволь попариться в бане. Отпари­
лась в этой баенке. СРНГ 24.
2. Оттаять, растаять. Как плиту 
затаплю, так сразу весь лёт атпарицца. 
Печ.
ОТПАРОК, рка, м. Кусок чего-н. 
отпоротого, отрезанного. Карпов.
ОТПАСТИ1, пасу, ёт, ё, сов. 1. 
Кончить пасти (скот). Пасла я две 
каровы, пять штук авёц. Атпасла — 
дали мне пять крон. Печ. Он отпасё 
и буде ф потолок плювать. Ляд. 
Оксйнья не отпасшы, а ужэ ф потолок 
плюёт. Ляд.
2. кого. Провести положенное вре­
мя со скотиной на пастбище. Сто 
голбф [коров], бывало, за лето одйн 
рас придёцца отпастй в опереть. 
Нев. Дяржы хоть три каровы, будут 
и атпасены и корму наставлена. Вл. 
Ф пбли тялят атпас сбрак пять штук. 
Пушк. Сивбнни день нам харбшый 
вышэл — атпасём. Остр.
ср. отпастись1.
ОТПАСТЙ2, сов., кого. Уберечь от 
смерти, гибели. Он её отпас [от голо­
да во время войны], тьк она за евб 
замуш вышла. Стр. ср. спасти.
ОТПАСТИСЬ1, пасусь, сов. 
То же, что отпасти'1. 1. Вот стбпим 
байну, я ф пбли тблька атпасусь. 
Пушк. Пагбнисся ф поле, атпасёс- 
ся, пазафтракайеш и рвать траву ф 
картошки. Пыт.
2. Нада ф пбли атпастйсь, наша 
бчирить. Остр. Палавйну не 
отпаслйсь [пастухи], о полдни были 
дома. Кр. Там харашб, в два месяца рас 
атпасуцца за каждую карбву. Палк. 
Я фчарась ф пбли атпаслась. Остр. 
Сявбдня атпасёмся, зафтра пайдём 
ф Патрёшы. Кр. Зафтра ф пбли ат­
пасёмся, тада ф срёду крышу крыть. 
On. А мы сйдня атпасёмся. Пушк. 
II Проработать пастухом какое-н. 
время. Два года я ф пбли атпаслась — 
и другую работу заставляли. Пушк. 
Я три лётечка ганялась ф пбле, три 
лётечка атпаслась. Беж. С сабакам 
муш пасёцца ф пбли. Скблька он ужэ 
атпасся. Остр. А то три годъ ф пбли 
атпаслася. Порх. + Н-Рж., Холм.
ОТПАСТИСЬ2, сов., от кого. Убе­
речь, защитить свои посевы, урожай. 
Ад галък типёрь ни атпастйсь, спасу 
нет. Остр.
ОТПАСТЬ, ду, дет, сов. 1. Сов. 
-> отпадать 1. Гяргйн был прикблат, 
рассыпался. Он схватйл три ляпястка, 
притйснул, а анй фея равно атпали. 
Беж. И вот ёта зярнб в ётай ступы 
нада была адбивать так, штббы ёта 
шылуха калючая атпада с йичмёня. 
Вл. Калёсы атпали ат трактъра, он 
ниисправный был. Беж. || Быть ото­
рванным в результате ранения (о 
конечностях). Късавйшшъ в лактё 
дёржыт, кйсь-ть на вайнё атпада. Гд.
2. Перестать плотно прилегать, 
отделиться, отстать. Бумага-то 
отпафшы с чирдака, они [крысы] 
и пруцца. Пл. И карушка [хлеба] 
атпафшы. Порх.
3. Отступить (о войске). Ён как 
вдарил в акнб и пряма на пулямёт, 
а нёмцы спутались и атпали. Пушк. ср. 
отойти.
4. от чего. Отстраниться от 
какой-н. деятельности, перестать 
заниматься чем-н. Забалёл, так 
и атпад ат работы. Гд. Мы атпали ат 
ётава дёла. Остр. Наш калхбе атпад 
ат этава [от рыбной ловли]. Гд. Я ат 
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фсявб атпафшы, ниахбтъ ничавб. 
Пыт. ср. отойти. > Отпасть от 
школы. Перестать посещать шко­
лу. Так я и атпала ат школы. Порх.
5. Отдалиться от чего-н., утратить 
связь с чем-н. Маладёш аднб время 
атпафшы ат цэркви была, а сичас 
хбдють. Тор.
6. Оказаться в составе другого госу­
дарства. Кагды Печоры пъд Естбныо 
атпали, то Пётсьрь писапъсь. Печ.
7. Сов. -> отпадать 7. У нас отошла
мода на самовары, отпала, а 
у старовёроф так самовар на столё 
и стой. Гд. Ётъ фсё былъ раньшъ, 
а тапёрь ётъ фсё атпалъ. Гд. В маю- 
та молодость гармони было много, 
а тапёрь фсё атпало. Гд. А сецас 
отпала мода ловить нёводом; и снетка 
не стало. Гд. Яршбвыи, акунёвыи, 
мерёшки маленький сафсём. Тепёрь 
атпали. В музёи. Гд. Ужо при мнё 
была старина атпафшы. Себ. Сячас ня 
вянцают, атпала ёта у нас. Себ. Была 
врёмя и ахбта, а тепёрь фсё атпала. 
Печ. Внук дёлал, рисовал, пока ф 
школе учился, смалёньку, а тепёрь 
фсё отпало. Нев.-----от кого. Не ткать
вам, ат вас ётъ фсё атпадёт. On. ср. 
отойти. II Быть отмененным. Тбльки 
карташная систёма атпала, яво 
в гбрат атпустйли. Аш. || Перестать 
существовать. Скоръ феи дирёвни 
атпанут, дарбк-тъ нет, мъладёш 
уижжайит, аднй старики астафшы. 
Н-Рж. II Пропасть, исчезнуть. А то 
у тябя атпал весь апитйт и тябё стала 
паплбшы. Остр. Пыстяпённъ атпалъ 
зрёние. Пуст. || Миновать (о сроке 
чего-н.). Землянйцы-те ужэ атпали, 
чарнйцы тапёрь пара. On. Атпала кату 
масленица. Пуст.
8. Сов. -* отпадать 8. У нас ф прбшлам 
уаду из двадцати цыплят — эта ш пра- 
шлаубднии — тблька два атпала. Вл.
> Отпасть от пенсии. Пере­
стать получать пенсию. До восьми­
десяти дожыла, отпіла от пёнсии. 
Пл. Одна дочь пополучала пёнсию 
и отпіла. Пл. Д Отпасть на чью-н. 
гблову. Перейти на кого-н. другого 
(о болезни). Отпади, напасть, на чу­
жую голову. Копаневич.
1. Петръ же видѣвъ, яко отпа- 
доша отъ ногу его голени, токмо 
обрѣтшимся единымъ костемъ. 
Ж. Ник., 542, 1582 г. В нем [ларце] 
же видят полна [я|да исполнена, 
двадцать четыре самопалы зана­
ряжены... на верх же их всыпано 
с пуд зелья, заводным же замком 
ременем приведеным к личиньки 
ларца, за него же токмо приня- 
тися, заведеным же самопальным 
замком огненым всем отпав, ог­
нем запалитися. Пов. прихож. Ба­
тория, 164, XVI в.
ОТПАСТЬСЯ, сов., от кого. 
Перестать быть обязательным для 
кого-н., отмениться. Врач меня при­
знал негбжым для учёбиъй рбты, и 
учёбнъя команда отпалъсь от меня. 
Гд.
ОТПАХ: > На отпах. Наот­
машь. Ударить на отпах. Карпов, ср. 
в отмішь.
ОТПАХАТЬ', п ашу, ет, сов За­
кончить пахоту. Весенний день, 
а асёння недёля — ёта бывала старики 
атпахали, ёта гаварйли. Гд. ср. 
оторіть.
ОТПАХАТЬ2, сов., что. Метя, 
очистить от мусора, пыли. Я уеду, 
вы пол спярва атпашыти, а патбм уш 
мбйти. Остр. Ляпёшки мы пяклй. 
ляпёшку ф цалб, спякёш, и йиш хош 
с малакбм, хош с мёдам, хош с сапам. 
Нё на чом пячы, так памялбм печ 
атпашыш, пабрызгаш вадйчкай, спя­
кёш и йиш. Остр.
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ОТПАХАТЬ3, сов., что. Отре­
зать. Пахать — резать хлеп. Ну-ка, 
атпашы мне кусбцэк хлёпца-та. Палк.
ОТПАХИВАТЬ1, несов. 1. По­
вторно вспахивать землю под по­
сев. Рош прапала, тагда атпёхивають 
вяснбй. Вл. Пбсля града хлеп 
атпёхивали. Скасйли, а патом апять 
пахали и сёяли. Пуст.
2. Паша, задевать край чужого участ­
ка земли. Ты, брат, не отпахивай мое­
го надела. Копаневич.
ОТПАХИВАТЬ2, несов., что. 
Метя, отодвигать в сторону, отгре­
бать. Пялы-та атпёхивают, харбшае 
штббы была зярнб. Беж. + Копаневич.
ОТПАХИВАТЬ3, ает, несов. Слег­
ка пахнуть, попахивать. Казлйнае 
малакб, анб нихарашб, пёхнит ано 
нимнбшка, така эта жывбтна, смбра- 
дам пёхнит, и малакб вот атпёхивайит. 
Слан.
ОТПАЧИВАТЬ, ает, несов. 1. 
Становиться влажным от осевших 
паров, отпотевать. Хбладна была, 
пёчкаатпёчивает и плывёть. Вл. || Вы­
делять влагу, давать сок при жар­
ке. Грибы на скаварады атпёчивают 
жэ, сырасть на скаварады, потные. 
Кун.
2. Пропускать воду, промокать. Виш, 
ёты сапагй атпёчывають. Вл.
ОТПАШКА, и, ж. 1. Взмах. Кар­
пов.
2. Качество, состояние отпахнувше­
гося. Карпов.
ОТПАЯТЬСЯ, сов. Отвалиться, 
отделиться (о припаянных частях 
чего-н.). Нёда вычыстить гарёлку, ни 
гарйт анё, атпёилась там ф сиридйни. 
Дед.
ОТПЕВАНИЕ, я, с. Церковный об­
ряд, совершаемый над покойником пе­
ред погребением. За атпевёние шэсть 
рублёй взял [священник]. Пав.
ОТПЕВАТЬ1, ёю, ёет, несов. 1. 
кого. Совершать церковный обряд 
над покойником. Поп бётюшка явб 
ф цэркви атпевёл. Беж. Пакбйника 
атпявёют: утрам принбсят [в цер­
ковь], литию служыт свяшшэнник па 
пакбйнику. Палк. Атпявёют анй (по­
койника] суткам цэлым. Дед. | перен. 
что. Прощаться с чем-н. дорогим, вы­
соким. Гдё-та мучилась сёрцэ бальное, 
и, навёки храня идеёл, вёру йстину, 
вёру святую ктб-та в муке, таскё 
атпевёл [Песня]. Остр.
2. кого. В свадебном обряде: петь пе­
чальные песни, провожая невесту. 
Баярки перит приёздъм жынихё 
атпивёли нявёсту. Пушк. С пбдруш- 
към аддавёли, атпевёли нявёсту-ть. 
Порх. Свёдьба былё, атпивёли [неве­
сту]. Кр. Нивёсту рёньшы атпивёли 
нъканбн свёдьбы. Печ.
3. Совершатъ церковный обряд вен­
чания. Поп атпивёл, адивёли карбны 
мужуку и жаны. Остр.
1. > Отпевати надгроб­
ную песнь. Об нощь бо умер­
ших утрѣ обрѣташеся до 30-ти или 
боле скопится у единой церкви, 
всѣм тѣм единъ провод, отпѣваху 
надгробную пѣснь. Лет. I, 1352 г., 
л. 28 об.
ОТПЕВАТЬ2, ёе, сое. Отвечать 
на песню песней. Яны пають, а дёфки 
атпивёють. On. Яны пають, а ён 
атпивёе. On.
ОТПЁВОЧКА, и, ж. Ответная 
песня, ответный куплет. Пёли пёсни 
дёвацки, слушал атпёвацки. On.
ОТПЁКАТЬ1, сое., кого. Наказать 
шлепками, побить, поколотитъ. 
Придут мётка з бётькай, так пасббят 
мне тябя атпёкать. Беж. ср. отжи­
гать, отклепёть, отколохмётить. 
> Отпёкали ему бокё. Копане­
вич.
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ОТПЁКАТЬ2, сов., что. Загряз­
нить, запачкать. Отпёкал платье. 
Опыт. + Даль II. ср. запачкать.
ОТПЕКАТЬ, несов. Слишком дол­
го печь, перепекать. Опыт, On.
ОТПЁКАТЬСЯ, сов. Запачкать­
ся. Опыт, On. ср. запачкаться.
ОТПЕКАТЬСЯ, несов. Передер­
живаться в печи. От того у тебя хле­
бы отпекаются, что жарко сажаешь. 
Опыт, On.
ОТПЕРЁТЬ, отопру, прёт, сов.
1. Открыть запертое на замок, на за­
пор. Кагда двери на замку, то атперёть 
нада. Сл. Вот потом [коза] приходя 
и под дверям крицыт: «Детыньки, 
отоприте, маленьки, отоприте...». 
Чернышев, Сказ, и лег., 72. Он взял 
ключи, отпер и коня увел и продал, 
всё там обделал. Чернышев, Сказ, и 
лег., 65. Девочки, отоприте, кто-то 
грымйцца. Гд. Атапрй, переймй-ка, 
рбдна матушка. Сичас я дверь атапру. 
Н-Рж. ср. отомкнуть.
2. Открыть, распахнуть (.дверь, 
окно). Такййи были бури, прям хвя- 
люги, дверь ни атапрёш пбсли заноса. 
Остр. Пёчки ни было с трубам, 
дверь атапруть, нбги ввёрьх, галавбй 
спустится и ляжыш. Вл. Двери ат- 
пёрты настеж. Остр. Вакбшэчка 
задвигалась дбскай для тавб што дым 
преть, када атапрёш. Пуст. Атапрй 
дверь ф сёни. Сош. Атапрй бкна. Пск. 
А в йзбу не вхбдют [парни], покуль 
дёфки не позовут да дверь не отопрут. 
Дн. ср. отомкнуть.
1. В государевъ царевъ и вели­
кого князя Михаила Федоровича 
всеа Русин казнъ государевы пе­
чати Псковского государства... 
да городовыхъ воротъ Околне- 
во и Середнево города, которые 
нынЪ отперты и в них Ъздятъ. Кн. 
писц. II, 40, 1633 г. Сему же масте­
ру тот ларец отпершу, в нем же 
видят полна [я]да исполнена. Пов 
прихож. Батория, 164, XVI в.
ОТПЕРЁТЬСЯ1, отопрусь, ётся, 
сов. 1. Отказаться от кого-, чего-н.: 
отвергнуть кого-, что-н. Я ад дёник 
не атпёрся бы. On. Тут дёньги ня нада 
за работу, а ат бутылки ни атапрёшся. 
Беж. Фсе атпёрлись, ат яды атпёрлись. 
On. Ат малака да ат мяса кот не ата- 
прёцца. Остр. Я не атапруся [от по­
мощи]: сяйчас сенакбс начнёцца. Беж. 
Вы кошкам и сабакам фсявб давайти: 
и рыбы, и кълбасы, аны ня атапруцца. 
Палк. На такую тбчку стану: хоть 
люблю, да атапрусь [Песня]. Пуст. 
+ Гд., Кр., Локн., Н-Рж., Порх., Себ., 
Холм. II Не согласиться делать, сде­
лать что-н. Маня тъ отпёрлась: «Не 
буду косйть». Дн. Выпить-та фсе 
любят, и жэншшыны не атапруцца. 
Остр. ср. отказаться.
2. Не признаться в чем-н., отречь­
ся от чего-н. Вот у аннбй фсё платье 
украли, свай жэ сынки. Ана искать, 
спрашывайит у них, а аны атпёрлись, 
гаваря: «Ня знайим». Вот мазурики 
какйй сынкй. Дед. Атапрусь я, што не 
гаварйла ничавб. Он. В бабах мнбга 
сплётней. Ты сказала, а я атпёрлась: «Я 
ни гаварйла». Пушк. Дётка не атапрёт- 
ца, любйл выпить. Палк. Атпёрся ён: 
«Тебё кармйть ётава выблютка. не мой 
ён». Нев. «Мяса-та есть у тябя?» — 
«Не», — гаварйт. А мбжэ. и атпёрлась, 
врёт. Аш. ср. отказаться, отпихнуться.
3. Порвать отношения, связь с кем-н.. 
отвернуться от кого-н. Бес ат нас ат­
пёрся, и Ббгу мы ня нада. Дед. Муш 
любйл миня. А ббльшы палюбйл 
евбный брат. Но и он ни атпёрси. 
Н-Сок. II Уйти (от жены, мужа). Ат 
Иры-тъ мужык атпёрша. Дн.
4. Избежать чего-н. Ат пакъстей ни 
атапрёсся. Пск.
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2. Хто на комъ иметь съсуд- 
наго серебра по доскамъ, а сверхъ 
того и закладъ положить... а тотъ 
закладъ того серебра не судить, 
чего ищетъ, отопрется своего за­
кладу. ПСГ, ст. 31, 1462-1472 гг.
ОТПЕРЁТЬСЯ2, отопрётся, 
сое. Упёршись во что-н. и сделав 
толчок, сдвинуться с места; оттол­
кнуться. Заяц занним нагам атап- 
рёцца и бяжыть. Локн. ср. отпер- 
нуться, отпихнуться.
ОТПЕРНУТЬСЯ, сов. То же, что 
отпереться2. Отпернйсь от бёрега 
и поплывём. Порх. Ая, как атпер- 
нулись ад бёрьгъ и на саму глубину! 
Порх.
ОТПЁРТЫЙ, а я, ое. Незапер­
тый, не закрытый на замок. Дёфки, 
астафти дьверь на начь атпёртай. 
Локн.
ОТПЁТНЫЙ, а я, ое. Шустрый, 
бойкий. Ана такая атпётная, как пуля 
литаит. Н-Сок.
ОТПЁТЫЙ, а я, ое. 1. Сме­
лый, отчаянный. Ана тбжы какая 
атпётая — сама ф чилнё на тот 
бёрик. Вл. А звярья никакбва ни 
баялся, нашшбт ётава ён был мужык 
атпётый. Вл. Были и атпётыи парти­
заны. Жбркъ, вот смёлый малиц 
был! Ён вбил нимёцкъвъ афицёръ 
и форму явонную адёл. Пыт. Ана 
такая атпётая, аччаяная. Вл. Ну, 
Валбтькъ-ть, бн-тъ и видать вудалёц. 
Ф Сурбхнъвь-тъ нарбт был атпётый. 
On. Я дефчбнка боевая и люблю 
отпётова. Люблю парня-хулигана 
хорошо одётова [Частушка]. Гд. Беда 
нам са свайм мальцэм: такой он у нас 
атпётый, што феюду пёрвым лёзет. 
Н-Рж. О! он челавёк нарёвистый, 
атпётый, аччаянный, нажэвник, на 
гулянку з дубйнкай ходит. Беж. ср. 
боевой2, воёвый.
2. Решительный, резкий, с силь­
ным характером. Там на бстраве 
нарбт атпётый, чуть што — набйут 
претседателя. Печ. Маша-та как 
атпётая, така нажавая: штоп на глаза 
ни являлась Валька [дочь]. Остр. Вот 
кака атпётая, никавб ни жалёя, сама 
сябя ни жалёя. Остр. ср. ножевбй.
3. Грубый, невоспитанный. Такая 
атпётая нивёска взята. Фсё на миня 
ругаицца. Кр. ср. грубый, дёрзкий.
4. Такой, от которого можно ждать 
всего самого плохого. Тблька мидбк 
сахраняйте, штоп никто там ни 
патпулил бы, а то там хазяйка атпётая. 
Кр. Никалай наш сафсём атпётый. On. 
+ Копаневич.
5. Такой, от которого уже нече­
го ждать, конченый. Я-та атпётый 
чалавёк, мне вётку ня згинуть была: 
рука сломана. Печ.
6. О человеке, выздоровевшем после 
тяжелой болезни. Карпов.
ОТПЁТЬ, отпою, ёт, сов. 1. 
Сов. -» отпевать 1. Пакбйника вязут 
ф цэркву, прастайт абённю, кагда 
абёння атайдёт, атпают и нясут на 
кладбишшэ. Сер. Цэрква ё, хоть не 
грёшным челавёкам памрём: и атпа­
ют, и крест паставят. Гд. Её заочна 
атпёли. Пав.
2. кого. Совершить молебен о ком-н. 
Мне сказали, што на сбрак дней две 
ляпёшки ф цэркву нада да атпёть. 
Сл. Батюшка [священник] приёдет, 
бывало, фею скатйну ва дварё атпаёт. 
Пушк.
3. Исполнить пением, пропеть (пес­
ню). Хадйли «Кыляду» петь... 3 
другой дерёвни приходили фтрбх 
бабки. И аны атпають, проздравють 
с празником. Песни Пск. земли 1, 14, 
Себ.
4. перен. Выразить свои мысли, чув­
ства; высказать. Чалавёк изругался, 
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мне ужэ назрёло, надоёло терпеть, 
тепёрь я тебё феё отпою. Пск.
2. А по мнѣ, Иванѣ, сорокоу­
сты отпѣть и потребности съ мо­
настырской казны. Док. Любят, 
м., 40, 1697 г. > Обедню отле­
ти. Отслужить обедню. Въ лѣто 
6920 мѣсяца июля въ 5 бысть 
знамение на небѣ въ солнцѣ: тре­
тья часть погыбе солнца яко то 
обѣдню отпѣти. Покровск. Припи­
ски, 279, 1412 г.
ОТПЁХНУТЬ, нет, сов., кого. 1. 
Порвать связь, отношения с кем-н., 
оттолкнуть кого-н. Яна тък и ат- 
пёхнит явб. Печ. ср. отпихнуть.
2. Отказаться от общения с кем-н. 
Мы тябё принясём, а ты нас атпёхниш. 
Печ. ср. отпихнуть.
3. что. перен. Отодвинуть, от­
срочить. Падашла старась, так ня 
атпёхниш. Палк.
ОТПЕЧАТАТЬ1, аю, ает, сов.
1. Воспроизвести типографски или 
на печатной машинке какой-н. 
текст. Ёта спрафка-та атпяцётана ф 
правлёнии. Там нацальникаф мнбга. 
Остр. Как в гроп клась, дают пада- 
рбжную, такую бумагу, как дарбгу 
фею прайтй. Атпечатаны малйтвы. 
Сл. Идалам дёлать нёкава, вот и атпи- 
цётали. Остр.
2. экспр. Выругать, отругать. Копа­
невич.
ОТПЕЧАТАТЬ2, сов., что. От­
крыть что-н. плотно закрытое. Ах, 
атпечатьть тибё маслъ надъ. Гд.
2. Снять запрет на пользова­
ние каким-н. имуществом, от­
менив действие соответствую­
щего документа. Коли выимете 
грамогу мертвую, что посадников 
есте записали, и смердов отпу­
стите, и животы их отпечатайте, 
и грамоту тую ко мнѣ пришлите 
о посадниках же, что в мертвой 
грамоте записани. Лет. I, 1485 г., 
л.645-645об. Он (князь Иван 
Васильевич) въсполѣвся велѣл 
смердов отпустити, а посадников 
откликати, и животы отпечатати, 
а князю Ярославу добити чоломъ. 
Лет. II, 1484 г., л. 220-220 об. И по 
том псковичи слышавше посоль­
ство их и отвѣт князя великого, 
и въекоре отпустиша смердов... 
и списаную грамоту мертвую на 
посадников из ларя выкынуша, 
и животы и дворы отпечаташа. 
Лет. II, 1485 г., л. 221 об.-222.
ОТПЁЧЬ, пеку, сов. I. Закончить 
печь что-н. Ёште, пака тёплае, а я 
атпяку и наёмся. Остр.
2. Сов. -» отпекать. Ты сегодня хлебы 
отпекла. Опыт, On.
ОТПЁЧЬСЯ, сов. 1. Слишком дол­
го находясь в горячей печи, утратить 
нужные качества. Хлеп атпёкшы, 
карушка атхбдит, значит перепёкши. 
Кр.
2. Отстать при выпечке (о хлебной 
корке). Нйжня карушка, гаварйт, 
атскачйла, атпяклась. Гд.
ОТПИВАТЬ, ае, несов. То же. 
что отпивіться. Кагда сёна атпивёть 
начинавъ плоха дёла. Холм. Ты 
сматрёл: вдрук у тибя сёна атпивёе? 
Холм.
ОТПИВАТЬСЯ, ается, несов. 
Становиться влажным, отсыревать. 
Сёна атпивёицца ёсли явб сушыть 
адйн рас. Холм. А сёна, знаиш, как 
тблька дбжжык, ано атпиваицца, 
сырым сёна дёлаицца. Беж. Прбстыни 
атпиваюцца, я на них спать ня магу. 
Холм. + Локн.
ОТПИЛИТЬ, пилю, ит, сов. 1. 
что. Отделить пилой часть чего-н. 
Пёрвый рас атпйлили кбмель ат сімай 
аенбвы. Локн. Атпйлена тулачка ад 
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дирявйнинки. Гд. Вазьмут сучбк 
с яблани, атпйлют патблша и здёлаю 
ф сучкё, прорежут, штоб дырачка 
была. Дн. Ёсли не даш, сразу атпилю 
касу. On. II Отделить режущим ин­
струментом. Нада стяклб вдёлать, да 
нёту рязакбф, штоп стяклб атпялйли 
и придёлали. Порх.
2. чего. Заготовить в каком-н. коли­
честве с помощью пилы, напилить. 
Я приду, мы с таббй дравёц атпйлим. 
Стр. ср. напилить, нарёзать.
3. экспр. Отработать какое-н. время. 
Кбсит [сын] лбука, пйлит как нада. 
Далеко атсёдава, ÿ лису, там лужайка 
есь. День касбй атпилйл как нада. Себ.
ОТПИЛОК, л к а, м. Оставшая­
ся нижняя часть ствола спиленного 
дерева, пень. Пбсле лесозаготовок 
образовалось мнбго отпйлкоф. Гд.
ОТПИЛЬНУТЬ, сов. экспр. От­
делить ножом, отрезать. Матаишся 
весь день как мотыль. Я прибижала, 
малёнька хлёба атпильнула, мяса 
паёла. Остр.
ОТПИРАТЬ, аю, ает(ь), несов.
1. Открывать запертое на замок, за­
пор. Немнбга згадя стучат апять. Тут 
ена пашла атпирать. Пск. Кажынный 
день яшшык атпираеть, такая у ей 
абязаннасть. Н-Сок.
2. Раскрывать, распахивать двери по­
мещения. Сёни ни заперла, так вётер 
избу атпирает. Пск.
1. А отпираютъ тѣ рѣшотки къ 
веснѣ. Кн. писц. Il, 41, 1633 г. 
ОТПИРАТЬСЯ, а ю с ь, à е т с я, не­
сов. 1. от чего. Несов. -> отперёться11. 
Ты ат этава ни атпирайся, бярй, пака 
дають. Печ. Такбе врёмя была — 
ат паспарта атпирались катбрыи, 
их сажали ф тюрьму. Остр. Феи 
атпираюцца ад зямлй. Пуст. -----от
кого. Рбннинькая, ни атпирайся ад 
Ббга. Порх. II Отказываться делать.
сделать что-н. Отец с матерью со­
гласны ею [дочь] отдать [замуж], 
что горас очень хорошо подъехали 
[сваты]. А она отпирается: «Я, гово­
рит, не пойду». Ну, ей не отпереться. 
Чернышев, Сказ, и лег., 9. Нядавна 
прихбдит [племянник]: дай три 
рубля. Я атпиралася, так и не атпёр- 
лась, дала. Дед. Вот Барйс фею нашу 
раббту мбге работать. Он тбжэ нигдё 
ня атпираецца. On. Фсе шли ф калхбе; 
рас уш стал калхбе, тък ни будиш 
атпираццъ. Пск. А она отпирается: «Я, 
говорит, не пойду [замуж]». Черны­
шев, Сказ, и лег., 326.-----с инф. Дайтя
нам коня какбва-нибуть, нам нада 
грабить. Мы коейть не отпираемся, 
нам тбльки лошадёй нёту. Гд.
2. Несов. -> отперёться* 2. Одйн 
мужык дал другому взаймы дёнек, 
и тот, которому давал, он отпираецца, 
што, мол, не давал. Дед. А сёти в вас 
точна были, вы не атпирайтесь. Вл. 
Булб сабрание, ана падала ф сут, 
а мой атпираецца: «Я хадйу, но ре- 
бёнак не мой». Нев. Ана атпираецца, 
а мы знаем, што ана бальная. Нев. 
 от чего. Вот вруха! Ат свайх слоф 
не атпирайся! Остр. Што ат тюрьмы, 
то ат торбы никагда не атпирайся. 
Порх.
3. Сопротивляться, не поддаваться 
чему-н. Пака атпираюсь, ни балёю. 
Остр.
ОТПИСАТЬ, пишу, ет, сов.
1. Письменно сообщить о чем-н. 
Атпйсанъ, што дома нет Нйнки 
маёй. Н-Рж. Хатёла [внучка] ф 
тёхникум, а патбм атписала, што 
будит учйцца. Дед. — кому. Зимбй 
мне скушна будит, мбжът атпйшите 
мне письмецб, и я вам атпишу, как 
дёла пайдёт. Локи.Ц Написать пись­
мо. Нада бы атписать ему, а то ни 
пйсем, ни послуху. On. > Отписать 
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письмб (писёмку). Нада письмб 
атписать. Остр. Дёфки, в гбрат 
приёдити, так писёмку атпишыти. 
Дед. + Беж., Гд., Дн., Ляд., Пуст., Себ., 
Слан., Тор.
2. Ответить письменно на письмо,
сообщение. Письмб как палучйла, 
слбвна сто пудбф с плеч; старик сразу 
атписал. Остр. Как палучиш, атпишьі. 
On. Письмб свикрбфь писала, 
а Манька гаварйт: «И не атпишу ни 
за што». Вл. Прислал малиц письмб, 
а отписать ня знаю, няграмътнъя. 
Печ.-----кому. Ана яму писала, а он ей
атписал. Печ. Катя йли Нюша атпйшут 
Васи сразу. Н-Рж. Жына писала сыну, 
штббы он атписал, а он ни атписал ей. 
Остр. ср. отписываться. > Письмб 
отписать. Написать в ответ. Мне 
нада тбжы письмб атписать: яшшб 
у мяня ни атпйсана ат Лёлинай мамы. 
Остр.
3. Провести какое-н. время за писа­
нием. Работа фея тяжёлая, папрббуй 
день атсидёть, атписать. On.
4. что кому. Передать в чье-н. владе­
ние или в ведение, оформив передачу 
документом. А вот там-ть шматбк 
[земли] чйслицца, пускай мне 
атпйшут. Стр.
1. Вели, Государь... отъ своихъ 
Государевыхъ воеводъ и отъ дьяка 
отписать по той своей Государе­
вой грамотѣ, какъ онѣ, всегород­
ные старосты... владѣли ямски­
ми крестьяны и доходомъ однѣ. 
Челоб. Герасима 1, 277, 1623 г. 
----- к кому. О томъ, государь, 
о всемъ к тебѣ, государю, велѣно 
отписати подлинно, а до твоего 
государева указу нѣмчина велѣти 
бъ поберечь. Кн. писц. II, 27,1631 г. 
И тотъ голова тѣ ефимки сыскалъ, 
и, туто на заставѣ поставя, запе­
чаталъ, и обо всемъ отписалъ къ 
твоимъ государевымъ воеводамъ 
и дьякомъ во Псковъ. Там же, 32, 
1631 г. А велѣно имъ къ тебѣ, го­
сударю, отписати подлинно: подл, 
Себежь многие ль литовские люди 
приходили. Там же, 66, 1634 г. 
И гдѣ они [пушки] нынѣ стоятъ, 
про то бояринъ и воеводы князь 
Иванъ Никитичъ Хованской съ 
товарищи, какъ пошли изъ подо 
Пскова на Опочку, къ воеводѣ къ 
Лариону Татищеву не отписали. 
On. арт. наряду, 54, 1654 г.
2. 139 г. генваря въ 12 день, сей 
отписки слушавъ, государь в ком­
натѣ указалъ отписать. — 139 г. 
генваря въ 12 день со псковити- 
номъ съ Офонасьемъ Бобровымъ. 
Кн. писц. II, 24, 1630 г.
4. Да в прежнихъ переписных 
книгахъ в сундукѣ отписано де­
негъ налицо архимариту Ми­
трофану з братею шесть тысячь 
двѣсте семьдесят осемь рублевъ. 
Кн. пер. пск. Печ. м., л. 142, 1652 г. 
И во Пскове на печерской дворъ 
взяли у архимарита Митрофана 
и у келаря и у казначея и у собор­
ных старцовъ переписные кнги 
какъ им тот мнетрь отписан был. 
Там же, л. 2 об., 1652 г. Да против 
переписных книгъ по которыми, 
архимандриту Паисию Печерской 
мнетрь отписан недостало у него 
архимандрита Паисея к отдаче 
всякие казны и порознь чево не­
достало. Нетные кн. пск. Печ. м„ 
л. 304,1682 г. И въ нынѣшнемъ деи 
во 103 году исъ Крыпецкого мона­
стыря черной священник!, Иона 
билъ челомъ во Псковѣ ложно, 
буттося въ томъ Верхне-Остров­
скомъ монастырѣ священника 
и диячковъ и братии нѣтъ, и по­
тому деи его ложному челобитью 
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диякъ нашъ Никита Щелепинъ 
тотъ ихъ монастырь на Верхнемъ- 
Островѣ отписалъ и приказалъ 
вѣдати тому черному попу Ионѣ. 
Гр. Фед. Ив., 575, 1595 г. > Отпи­
сать на государя что. Пере­
дать в государственную казну. 
А вышеписанных людей и кре­
стьян з женами и з детьми... и со 
всяким их заводом, что у них есть, 
отписал на Великого государя до 
указу. Ист. хоз., Тор., 343, 1719 г. 
А что в том ево вышепомянутой 
Карпове поместье Зеленого от­
писано на его великого государя, 
и то писано в сих отписных кни­
гах. Ист. хоз., Холм., 345,1719 г.
5. Одолеть, победить. Кая бо кре­
пость или сила возможет когда 
крестную силу отписати, его же 
чтуще християнское царство не­
движимо пригвождьшимся на 
нем владыкою Исус Христом со- 
блюдаетца? Пов. прихож. Бато­
рия, 162, XVI в.
ОТПИСАТЬСЯ, сов. Отделить­
ся, отчислиться откуда-н., оформив 
документы. Кагда калхозы сачиняли, 
он атписался ат нас. Гд. Лёнька-та 
атписафшы, и сотки дадины. Гд.
ОТПИСКА, ж. Письмен­
ное уведомление, донесение. Про 
всякие вѣсти писати ко госуда­
рю царю... а отписки о вѣстѣхъ 
велѣть отдавать въ Розрядѣ. Кн. 
писц. II, 17, 1626 г. И тотъ, госу­
дарь, Петръ Чиркинъ отъ князя 
Федора Елецкого и отъ диаковъ 
отписку ему, Дмитрею, встрѣтя на 
дорогѣ, отдалъ и рѣчью, что ему 
приказано, говорилъ. Там же, 59, 
1634 г. Отписка исъ Печерского 
монастыря на Богдана Змѣева, что 
онъ посѣкъ человѣка своево Мар- 
тынка, противъ той отписки вер­
шено. Там же, 108,1653 г. Изъ того 
числа въ прошломъ во 158 году, по 
государеву цареву и великого кня­
зя Алексѣя Михайловича всеа Ру- 
сии указу и по отписки боярина... 
воевода Ларион Татищев... по­
слалъ подо Псковъ... пять пушекъ 
сороковыхъ полковыхъ. On. арт. 
наряду, 54, 1654 г. И ту челобит­
ную къ тебѣ великому государю... 
послалъ я холопъ твой декабря въ 
10 день, с сею отпискою. А.земск. 
торг, д., 33, 1666 г. Да черных от­
писок во Псков тогож году четыре 
отписки. Ист. Гдова, 5, 1676 г. 
ОТПИСН0Й, а я, ое. Очень 
красивый. Сын ни адйн ни асталсъ 
жыть, первый мальчьк был атписнбй 
красавьц. Локн. ср. как записной 
(см. записной), красивённый.
ОТПИСНОЙ, ая, ое. 1. Изъя­
тый и переданный в государствен­
ную казну на основании докумен­
та. Ево посылалъ въ нынѣшнемъ 
во 142-мъ въ декабрѣ, до ево Дми- 
треева походу на Опочку, отсыпа­
ти въ твои государевы житницы... 
отписного хлѣба. Кн. писц. II, 71, 
1634 г. Въ... день взято сто золо­
тых одиноких из отписные казны 
у архимандрита Паисия з братьею 
для монастырьских росходов. Кн. 
прих.-расх. пск. Печ. м„ л. 7, 1674 г.
2. Содержащий опись чего-н. (о до­
кументах). >Отписные кни­
ги. Решотки железные на город 
вшед на тѣх вратех на церькви 
Николы чюдотворца написан 
настѣнный писмом Отечество 
а по сторонам и на башнях наряду 
против прежних отписных книгъ 
налицо у святых ворот в Никол- 
скои башни в нижнем бою пищал 
мѣдная полуторная на колесех. 
Кн. пер. пск. Печ. м„ л. 7, 1652 г. 
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К сим отписным книгам Ульян 
Давыдов руку приложил. Ист. 
хоз., Тор., 326, 1719 г. А что в том 
его вышепомянутом Карпове по­
местье Зеленого отписано на его 
великого государя, и то писано 
в сих отписных книгах выше сего. 
Ист. хоз., Холм. 345,1719 г.
ОТПИСЫВАНЬЕ, с. 1. Пись­
менное сообщение о чем-н. По от­
писыванью же к государю от его 
государевых бояр и воивод из оса­
ду... благоверный царь государь 
и великий князь Иван Васильевич 
всея Русин, сие слышав... повеле­
вает на осаду, в прибавку, скрозе 
литовскую силу пройти во Псков 
град голове стрелецкому Федору 
Мясоедову со своим приказом, 
с стрельцы. Пов. прихож. Бато­
рия, 160, XVI в.
2. Ответ, ответное сообщение. 
Король же повеле во Псков к боя- 
ром и к воиводам грамоты писати 
о здании града Пскова... И тако 
написав грамоты, стреляют во 
град... Государевы же бояре и во- 
иводы противу к ним отписыва­
ют... И тако отпутают по стреле 
в рать свое отписыванье. Пов. при­
хож. Батория, 155-156, XVI в. 
ОТПИСЫВАТЬ, несов. 1. Не­
сов. -> отписать 1. ----- кому. Я ей
атпйсывала письмо. Кун. Бабка-вол­
шебница, как она [царица] родила 
трех сыновей, явилась бабить, и по­
том отписывають государю письмо. 
Чернышев, Сказ, и лег., 45.
2. Несов. -» отписать 2. Я ни ожыдаю 
письма, што я ни отпйсывъла. Дн. 
Пълуч4ть-тъ ни нъдаййст, а атпй- 
сывъть-ть нъдаййст. Порх. Он палу- 
цыл ат ей письмб, а атпйсывать ня 
стал, ни атписйл. Остр. ----- кому.
Слава тебе, Гбсподи, нет пйсем, ни 
нАда ни каму атпйсывать. Пск. Я ат 
Васьки пълучыла письмб, а ему ишшб 
ни атпйсывала. Локн. ср. отписывать­
ся.
2. И тако написав [король ли­
товский] и розослав многогорде­
ливое и безбожное свое послания 
во многия страны и языки. Сие же 
послание прииде от литовского 
короля Степана во многия земли 
и начала. О нем же сия прочет - 
шу, и пакы кождо от себя отпи­
сывают. Пов. прихож. Батория, 
134, XVI в.-----к кому. Король же
повеле во Псков к бояром и к во­
иводам грамоты писати о здании 
града Пскова... Государевы же бо­
яре и воиводы противу к ним от­
писывают сицевым образом. Пов. 
прихож. Батория, 155, XVI в. И 
в прошломъ же, государь, во 139- 
мъ году майя въ 5 день приехалъ 
я, иноземецъ, самъ ко Пскову... 
и привезъ третей листъ къ тво­
имъ государевымъ воеводамъ отъ 
того жъ юрьевского боярина, и по 
тѣмъ листамъ указу мнѣ, инозем­
цу, никакова нѣтъ, и про тѣхъ ли­
стовъ къ юрьевскому боярину ни­
чего не отписывали. Кн. писц. II, 
33, 1631 г.
ОТПИСЫВАТЬСЯ, несов. То же. 
что отписывать 2. Я письма люблю, 
но нада атпйсывацца. Остр.
ОТПИСЬ, и, ж. Письменное 
свидетельство, расписка. А скол- 
ко какихъ товаровъ ему отдади­
те, и вы бъ у него въ томъ товарѣ 
велѣли взять отпись впередъ для 
спору, да о томъ к намъ отписа­
ли с-ыными нашими дѣлы, чтоб 
намъ было вѣдомо. Кн. писц. //, 
35, 1632 г. И послѣ моево живота 
волно ему съ тое деревни Олиску 
з женою своею Ненилкою итти. 
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куде онъ похочетъ, да въ томъ 
ему и отпись далъ [помещик]. 
А. тягл. 1,24,1637 г. Далъ есми от­
пись крестьянину своему Олиску 
Мартемьянову сыну Себежанину. 
Там же. Сказалъ [пусторжевский 
помещик Микитин], что онъ того 
своего крестьянина Мишку от­
пустилъ и сына его Савосту на 
волю... и такову имъ отпись далъ. 
А. тягл. II, 57, 1628 г. Старица Ага­
фья... положила съ данной и пла­
тежной отписи 147-го году за ру­
кою списки, а про подлинную ска­
зали, что у нихъ [в Зачатьенском 
монастыре] сгорѣла. Док. Любят. 
м„ 59, 1673 г. Онъ, Яшко съ това­
рищи, ему, Якову, съ тое пустоши 
платили за три годы, и отпись 
есть. Там же, 63, 1691 г. А оброкъ 
платить в Государеву Казну ему, 
Дмитрею, против нашихъ пла­
тежныхъ отписей, с тѣхъ лавокъ, 
на год, по четыре алтына. Кн. По- 
ганкина, 37, 1660 г. В том ему, Иг- 
натью, с товарищи, ис приказной 
избе и отпись дана. А подлинная 
отпись стольника и воеводе Ми­
хаила Тимофеевича Измойлова 
за рукою. Там. кн. г. Великие Луки, 
л. 330, 1670-1671 гг.
ОТПИТАТЬСЯ, сов. Стать упи­
танным от хорошей пищи, отъесть­
ся. Мамка скажыт: атпитался, толстый 
стал. Пск. ср. оплыть2, отъесться1.
ОТПИТОЕ, ого, с. То, что выпи­
то. Нявёста плоти зъ атпйтъе. Печ.
ОТПИТЬ, отопьёт, сов. 1. Про­
глотить питьё, выпить. Малацкб 
пёйти, а Валя, та ни атапьёт с ёшки да 
ёшки. On. Отпей из рук княгини мо­
лодой Чашу зелена вина [Свадебная 
песня]. Копаневич. || Кончить пить, 
выпить. Ну.тыатпйл [чай],алияшшб 
пить будиш? Слан.
2. Пить спиртное в течение какого-н. 
времени. Хвастбфская атпйла дьвё 
нидёли. Ходя па диривням, где стбпку 
нальё. Пушк. Ужб и ум ни такбй, 
скблькъ лет отпйтъ. Стр.
ОТПИТЬСЯ1, сов. 1. чем. Стать 
упитанным, толстым, выпив много 
чего-н. Малакбм так атпйцца мбжна, 
што в дверь не фпихаеш. Палк.
2. Утолить жажду, напиться. С ётай 
ухй ни атпйцца, гблъя соль. Гд. 
Така жара, не отпйцца никак. Пыт. 
Сявбдня ня атпйцца никак ат супа 
краснава. Значйтильна я сявбдня 
паабёдала. Н-Сок. Я дужъ мнбга не 
ем селётки, патом ни атапьёшся. Печ. 
Три крушки чая выпила, атпйлась. 
Дед. Не отпйцца мне, феё пью и пью. 
Гд. Рыбу ест [кот]. Патом не атпйцца 
будет. Дед. + Дн., Локн., Н-Рж., On.; 
Чернышев, Пск. ср. напиться.
3. Перестать пить. Ф Троицу 
в Таврах раньшы пйва варйли, а тя­
пёрь — атпйлись тяпёрь пйва. Кр.
ОТПИТЬСЯ2, отопьётся, 
пьётся, сов. Пропитаться влагой, 
отсыреть. Я соль на ноч паставлю 
к вады, ана и атапьёцца, анё воду ф 
сябя фпйтывает. Пуст. Трава к вёчиру 
атпйлась. Себ. Плбха сёна ебхнит. 
Мйшка гаварйт, ф сарае атапьёцца, 
атпиваецца сёна. Беж. ср. отсырёть.
ОТПИХАТЬ, сов. 1. что. То же, 
что отпихнуть 1. Цаску атпихала, 
квас тецэ на зень. Остр. Басанбшки 
падальшэ атпихайте. Локн. || От­
бросить лопатой, отгрести. Надъ 
схадйть снек атпихать, атрыть снек. 
On.
2. кого. Заставить переместиться 
на какое-н. расстояние от кого-н., 
отогнать. Как мышкара, никак ни 
атпихать. Н-Рж.
ОТПИХАТЬ, аю, несов. Отбра­
сывать, отметать в сторону. Зярнб 
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вёили рукам: первая лятйть фпярёт, 
ета пёрвая рука, а патом фтарая рука, 
яю атпихаю. Остр.
ОТПИХИВАТЬ, аю, ает, не­
сов. 1. что, кого. Толчком отодви­
гать, отстранять; отталкивать. 
Ва снях атпйхъваю карбву. Пушк. 
II Отодвигать в сторону. А уш патом 
падаль атпйхиваиш харбшую рош. 
Дед. Галбфку лукаву, атпйхывать — 
зёмлю ёта, штоп галофка расла, корни 
развирядйш. Остр. Галофка, пёрвая 
зярнб, на сеф идёт, ужэ атпйхываиш; 
на два сорта и дялйли. Остр. || что. 
Взмахом руки удалять, смахивать. 
Раньшы кулакам вяють дабрб, слё­
зы атпйхивають са шшакй да вяють. 
Остр. II кого. Напирая, толкая, за­
ставлять отойти; оттеснять. 
Так нарбт и атпйхивают, штббы ни 
мишать царю праёхать. Порх. Кони 
рыжыйи и салдаты фсе рыжыйи 
Лъшадям нарбт атпйхъвали. Печ.
2. кого от кого. Не принимать к себе, 
не давать приюта. Пришла кола 
Маркавны паначивать, а другая ат 
себя фсех г другйм атпйхивала. Вл.
3. кого, перен. Отказываться от 
общения с кем-н. Я дявйца фартовая 
была: дамой иттй, так мальцы грядой 
за мной, а я фсех атпйхивала. Н-Рж. 
Ты сматрй нь атпйхивай явб, паринь- 
тъ гараст харбшый. Порх. || Поры­
вать близкие отношения с кем-н., 
отстранять, удалять от себя кого-н. 
Бабушка, вы мяня ни атпйхивайти, 
эта мая родина. Беж. И у миня 
миравбе была, прашшёния прасйла. 
Атёц миня фсё атпйхивал, а патбм 
заплакал. Пуст.
4. кого от кого, перен. Добиваться пре­
кращения близких отношений кого-н. 
с кем-н.; отталкивать. Я фсё думаю, 
што ня нада внукаф атпйхивать ад 
бабушки. Н-Рж.
5. перен. Оберегать, спасать. Вот 
как атпйхывал уаспбть: вот беруть 
и урабють, а пережыли [коллективи­
зацию]. Кр.
Вар. отпйхывать.
ОТПИХНУТЬ, пихну, нёт. 
нет, не, сов., кого, что. 1. Толчком 
отодвинуть; оттолкнуть. Атпихнй 
ката ат стала. Порх. Он [сын] йивб 
[щенка) атпйхне, а он апять. Пск. 
II Отодвинуть в сторону, отстра­
нить. Патбм атпихнйте [посуду], я 
вымаю. Фсё сйэшге. Пушк. Атпихнй 
кнйги-та, анй мяхают. Пск. Тямнб 
тябё там, атпихнй зънавёсъчку. Пыт. 
Малёнькаатпйхниш траву — ивйнна. 
Палк. Ну,ана [соседская девочка] и ёту 
двёрцу атпихнёт, дырачку раскапала 
и фсё тягала ручбнкай ягады-та. 
Порх. И вить надъ былъ приттй вол­
ку — и калбдинку атпихнул. Кр. ср. 
отпихать.АОтпихнуть от детёй 
кого. Лишить права воспитывать 
детей. Гляш-къ, какой в ей взглят 
нихарбшый, а мужык в ей добрый. 
Атпйхнутъя ад дятёй ана. Порх.
2. кого, перен. Заставить уйти, из­
гнать откуда-н. Хазяин мой запи 
вает, нас и атпихнули, адделйли нас 
[от колхоза]. On.
3. кого, перен. Порвать отношения, 
связь с кем-н. Атпихнул мяня да­
лёк: атайдй, жана нямйла [Песня]. 
Он. Дядушка явб атпихнул ат сябя. 
Пуст, ср отпёхнуть. || Лишить по­
мощи, поддержки. Мужык-та мать 
ни атпйхнит, фсё равно вмёсти жыть. 
Остр. Лучше бы явб приприбрафшы. 
Явб же не атпихнёш проч: ббе руки 
атмарбжэны. Вл. || кого. Не захотеть 
общаться с кем-н. Ёсьли атпихнеш 
парня, разве он палёзе. Остр. Пъдай- 
дёт [парень на гулянье), сбвисна былъ 
атпихнуть, раньшы сбвисть была. Кр. 
ср. отпёхнуть.
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4. что. перен. Предотвратить, не 
допустить что-н. плохое, избавить 
от чего-н. Висела смерть над галавой, 
фстала я к ыкбнам, так Бох смерть 
и атпихнул, уверила я в Бога. Аш.
5. безл. Отойти, утихнуть (о боли). 
Врбдь нямнбшка утпйхнё, шчъ ни 
болёфшы на сёрцы. Стр. ср. отпу­
стить'.
ОТПИХНУТЬСЯ, сов. 1. Упер­
шись во что-н. и сделав толчок, сдви­
нуться с места; оттолкнуться. Он 
атпихнулся ат берегъ и паплыл пъ 
реке. Кар. Вяслбм атпихнёмся, идйтя 
в лотку. Пуст. ср. отпереться2.
2. перен. Продвинуться вперед. Вчет­
вером в два дня откатали четыре са­
жени. И то благодаря, что далеко от­
пихнулись. Богатырев И., Сказки, 225.
3. перен. Отказаться от чего-н., 
не сознаться в чем-н. Ён не мбжэт 
атпихнуцца. Дед. + On. ср. отпереться.
ОТПЙХЫВАТЬ см. отпихивать.
ОТПЛАКАТЬ, сов. Проплакать 
в течение какого-н. времени. Пала- 
жыли в бальнйцу, дак фею дарбгу 
атплакала. Ляд.
ОТПЛАТИТЬ, плачу, платит, 
сов. 1. кому. Заплатить причитаю­
щуюся сумму, расплатиться с кем-н. 
Атплбтять зарплату калхбзникъм. 
Остр. ср. заплатить2, оплатить.
2. перен. Сделать что-н. в ответ 
на чей-н. поступок. Такой цалавёк 
в двайнйк атплатйл бы. Такбй, как 
фука, рубаху здёне. Остр. ср. опла­
тить. II Отомстить за причинённое 
зло. Над гарбунбм каким пасмяёсся, 
так он яшшб хбчыт и атплатйть. Дед. 
ср. отомстить.
1. Я с тобой управился I соч- 
клесь да тебѣ отплатил. Разговор­
ник Т.Ф., 343, 1607 г.
ОТПЛАТЙТЬСЯ, плотится, 
сов. 1. Возместить причиненный 
ущерб, вред; расплатиться. Чужбй 
робёнок, так не дай бох [что случит­
ся], не отплбтисси. Пл.
2. чем. Освободить себя от ответ­
ственности за что-н. уплатой денег; 
откупиться. Бывая муш убьё жонку 
и деньгам атплбтицца. Остр.
ОТПЛАЧИВАТЬ, ае, несов. Де­
лать что-н. в ответ на чье-н. дей­
ствие, поступок. ----- чем. Патбм
нивёста дарицца, а жанйх атплачывае 
деньгам. Беж.
ОТПЛЁВЫВАТЬ, ае, несов. От­
кидывать, отбрасывать. В нас ф 
трайх вёилка давно, на ей и вёили, 
да калхбзаф. Зёрна сьіплюцца внис: 
благбя назат атплёвывая, а цыстая 
внис. Гд.
ОТПЛ0Д, а, м. Прирост потом­
ства у домашнего скота, птицы; при­
плод. Карпов, ср. отплбдины.
ОТПЛ0ДИНЫ, мн. То же, что 
отплбд. Карпов.
ОТПЛЫТЬ, сов. Передви­
гаясь по воде на лодке, корабле, 
удалиться. Инѣх князей много 
избиша [князь Домонт], а иная 
Литва въ Двинѣ истопошя, а инѣх 
Двина изверже 70 на островъ Го- 
идов, а инѣх на прочая осътровы, 
а инии внизъ по Двинѣ отплышя. 
Лет. II, 1265 г., л. 163 об.-164. 
ОТПЛЯСАТЬ, шет, сов. Кон­
чить плясать. Как тблька атплясали, 
сабрала адёжу. On. Раньшы фсё лабана 
плясали: цетыри мальца и чатыри 
дёфки крутйлись. Атплясали — и анй 
мне ня дали сесть. On. Атпляшуть 
и усё. On. ,1 Кончитъ плясать с кем-н. 
----- кого. Атпляшыть ёту [девку], 
другую бярёт, смёнюеть. Пуст.
> Отплясать свадьбу. От­
праздновать свадьбу, наплясавшись 
вдоволь. Отплясали свадьбу сестры. 
Копаневич.
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ОТПЛЯСКА, и, ж. Отплясыва­
ние. Задать отпляску. Карпов. + Доп.
ОТПЛЯСЫВАТЬ, а ю, ает, несов. 
Плясать лихо, с увлечением. Маль­
чонка с аццбм атплясывал — смат- 
рёть приятна. Стр. Эта я атплясы- 
ваю [на фото]. Ляд. Раньшы кракавяк 
танцавади: сабяруцца дёвачки и ат- 
плясывают вот так. Деб.-----что. Гдё-
та празник, усёфшы ватагай, вьіпиф- 
шы, а Аня атплясывает казачка. Печ.
ОТПОВЁДАТЬ, аю, сов. 1. кого. 
Навестить, проведать. Копаневич.
2. Ответить, дать ответ. Копане­
вич.
ОТПОВЁДОВАТЬ, дует, несов. 
Выслушивать покаяние в грехах на 
исповеди. Пашбу к спбведи, спросит: 
«Батюшка атпавёдуеть?» Прошшёния 
спрашывають: прасьтйте меня, урёш- 
ницу. Нев. ср. исповёдовать.
ОТПОВЕДЬ, ж. Письменное 
сообщение в ответ на что-н.; 
ответ. Тѣхъ свѣйскихъ листовъ 
о торговлѣ какову отповѣдь прав­
дою мы холопи твои въ свѣйские 
городы посылаемъ. А. земск. торг. 
д.,22, 1666 г.
ОТПОИТЬ, пою, поит, сов., 
кого. 1. Какое-н. время провести, за­
нимаясь откармливанием детенышей 
молоком, жидкой пищей. Сняли мяня 
з даярак, пять гадбф атпайла тялят. 
Остр. II Какое-н. время прокормить. 
Атпаю дней пятнадцать тялёнка 
и зарёжу. Порх. А кагда атпбиш свой 
сизон тилёнку, ну штоп он килаграм 
сбрак патинул, патом здаш тилят. 
Кр. Я телёнка атпаю двадцать сутак, 
тагда аддаю другой даярки. Порх. Тя- 
лёнак тёлицца — двадцать дней надо 
отпоить. Дед.
2. Напоить вдоволь (в жаркий день). 
Мне парасёнка не атпайть (в жаркий 
день], сам пйу и он пйб. Палк.
3. чем. Вылечить, привести в нор­
мальное состояние каким-н. питьём. 
Былё кошка, паёфшы ачумёла, патом 
стала ф себя фхадйть, малая ком 
атпайли. Пав.
ОТП0Й, я, м. Выкармливание 
телёнка молоком. Отпой до июля 
мёсяца. Вл.
ОТПОКУТАТЬ, аеть, сов. Про­
носить в течение какого-н. времени 
(.траурную одежду). Удава, заудавёла, 
адна без мужа, шэсть недёль травур 
атпакутаеть. Нев.
ОТПОЛЗАТЬ, сов. Прожить 
какое-н. время, передвигаясь медлен­
но, с трудом. Феё лёто былё слбмънъ 
(нога], атползълъ как-та. Н-Рж.
ОТПОЛНИТЬ: > Срок отпбл- 
нить. Провести какое-н. время, от­
бывая наказание в месте заключения; 
отсидеть. Как срок атпблнил, ён 
вярнулся. Н-Рж.
ОТПОЛОНЁТЬ, нёет, сов О ля- 
дяном покрове водоема. Под дей­
ствием тепла образовать полыньи. 
Вяснбй атпаланёйить бзира, йишшб 
лёт стайть. Себ.
ОТПОЛОСКАТЬ, полощу, щет, 
сов., что. Сделать чистым, полоща 
в воде; отмыть. Пъраббтаиш з глй- 
най, бяльё ни атпъласкать патом. Пск. 
Атпалбшшыш бильё, ано збуреё ат 
краски, а феё лучшы как бёлая. Палк.
ОТПОЛ0СОК, ска, м. Кусок, 
часть земли, отделённая от полосы. 
Карпов. + Доп.
ОТП0Р: > Давать / дать 
отпор. Оказывать / оказать со­
противление, противодействие. Ну. 
а ёсли нас будут забижать, так мы 
атпбр дадим. Палк. А я вот так — 
отпор давала, не знакбмилась, хотя 
много любовалось. Порх.
Д Отпбр дать. О растениях. 
Отцвести. Цветы фее душмяныи. 
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сирёнь-та тбжы квитёла, ана давно 
атпбр дала. Гд.
ОТПОРОТЬ1, рю, рю, ет, е, сов.
1. Отделить пришитое, разрезая или 
разрывая нитки шва. Вот фсе лапины 
выстираю, атпбрю фсе лапины. Остр. 
Перённик сожгла, фчарё карман 
утпорола. Дн.
2. Отделить, дёрнув, натянув; ото­
рвать, отодрать. Тбрбычку с саббй 
взял, а завяску ужы ат бинта атпарбл. 
Дн. Мбчют лыки, дёлають мачёлу, а из 
ниё вирёфки: с липья кажуруатпбриш, 
а жылачька астаёцца, не слйзить. Холм.
3. Отрезать. Такйя вбласы были! 
Взяла атпарбла. Палк. Работница 
атпбря галаву-та [рыбе], ана рот 
разявая, хвастбм стябае. Остр.
4. Открыть. А у мамы ужэ дверь 
атпбрена. Палк.
ОТПОРОТЬ2, рю, ет, е, сов. 1. ко­
го. Наказать поркой, высечь. Вот 
вазьму стрякйвину ды как атпарю! 
On. Взял бы вирясйну ды как атпарбл 
бы тябя! Пушк. Вот я явб атпарю, да 
ат мяня-та он бегбм. Палк. Вазьму 
рёмень и ёту плясуху атпбрим. Остр. 
Дймушка, я тебя сишяс атпарю, ей- 
богу атпарю. Дед. Я ф школу хатёла, 
а папка взял атпарбл. Кр. Атпбрют, 
ёсли винавёт. Во кака бёршшина бы­
ла. Пореч.-----что. Помню мужикбф
вызвали, сталъ быть, в вблась, атпа- 
рбли им зённицы: зацьім ни заплбцън 
абрбк? И пашлй яны. Остр.-----чем.
Прутйнай глядй атпарю. Батька инбй 
рас аджёрит так, что не фстанеш. 
Беж. Шчяс отпорю тебя вёникъм. 
Стр. Он [мужык] пришбл г барину, 
а барин явбнную жбнку разгём драл. 
Он барина фпаймёл, атпарбл барина 
разгём. On. ср. отпбхать.
2. кого. Обругать.----чем. Хорбшъя
та невёстка, ни то што Рая, этъ 
мътюжынъй отпбрит. Порх.
3. экспр. Какое-н. время заниматься 
какой-н. работой, службой. Ф тую-то 
войну семь годбф отпорбл. Стр.
ОТПОРОТЬСЯ, сов., чем. От­
стегать, отхлестать себя, парясь 
в бане. Пашлё в бёйню, атпарблася 
стрякйвай, срёзу знуда утёшилась. 
Остр.
ОТПОСТЙТЬ, сов. Провести 
какое-н время, воздерживаясь от 
скоромной пищи, соблюдая пост. 
Рёньше посвятяли, былё пёска. Сем 
нядёль атпастйш, булки спякёш, 
посвятяеш. Нев. ср. отпбстничать. 
> Пост отпостйть. Бывёла как 
пост атпастйш, так патбм с апетйтам 
ёшь. On.
ОТПОСТНИЧАТЬ, сов. То же, 
что отпостйть. Я и сяйчёс пбсничала, 
чатыри нядёли атпбсничала. Беж.
ОТПОСТОВАТЬСЯ, сов. Кон­
чить поститься. Отпостовалися — 
примемся за скоромное. Копаневич.
ОТПОТЁТЬ, сов. 1. Стать 
влажным. Дёжы вбкна нёчали плё- 
кать, атпатёли. Н-Сок. Я, блахё такё, 
выскачифшы ф каридбр, а там пата- 
лбк атпатёл. И пашлй к сасёду. Пушк. 
2. Пробыть какое-н. время потным, 
пропотеть. Бёньку-та харашб выта- 
пить, там атпатёиш, атмякниш. Дн.
ОТПОТЧЕВАТЬ, чует, е, 
сов., кого. 1. Угостить. Другой рас 
атпбтчуе Кирйла [священника]. Кр. 
ср. вьігостить, заберёчь, накормить. 
2. перен. Побить, отколотить. Кбли 
пбзна дамбй придёш з гулянья, двёри- 
та залбжэны, а то папёша и атпбчеет, 
выхадит верёфкай. Гд. Лётась-та 
у меня ссидёлась курица. Так у меня 
кот двайх уташьшьйл. Я евб и пабйла, 
добра был атпбччыван. Гд. ср. отжи­
гать, отпёкать.
ОТПОХАТЬ, сов., кого. Наказать 
поркой, побить. Ты [внучка], гаварю, 
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тихбнька апять приехала. Апять 
атпбхают тябя. Н-Сок. ср. отпорбть2.
ОТПОЯСАТЬ, сов., что. Снять 
с себя (ремень, пояс). Атпаяхал 
рёминь. Как дал ей буту. Састябёл 
я ну рямнём: иди пёпки пажёлься, за 
што стябёли. Остр. —— от кого. Взял 
римёнь, ат сибя атпаясал. Локн.
Вар. отпояхать.
ОТПОЯСАТЬСЯ, сов. Развя­
заться (о поясе, ремне). Малбли, пояс 
атпаясался [у бабы] и валакёцца. On.
ОТПОЯСЫВАТЬ, несов. Несов. 




ОТПРАВЙНЫ, мн. Проводы. 
Кума у мяня, падрушка, я у ней на 
атправйнах была. Пушк.
ОТПРАВИТЬ1, влю, вит, сов.
1.--кого. Направить, послать куда-н. 
с какой-н. целью. От кагда цылину 
падымёли, начали атправлять, и мяня 
атпрёвили. Вл. Паёхала сявбння на 
сьест. Претсядётель яё атпрёвил 
с каЛхозу. Н-Сок. Сын мой в вайну 
ф партизане был атпрёвлен. Кр. Явб 
направили ф какую-ть диржаву, 
в Африку вроде отправили. Гд. 
 с инф. Я тблька разок в Любани 
была, кагда Кйрава убйли, зарёзали- 
та явб, и нас шэсть челавёк харанйть 
атпрёвлены. Беж. Атпрёвила залбфка 
учйцца дёфку на ткачиху ва Пскоф. On. 
Их отправили, такйх вот малолёткаф, 
ф фезеб учьіцца. Ляд. > Отправить 
замуж. Позволить или заставить 
стать чьей-н. женой, выдать замуж. 
И золбфка моя отправила её зёмуш. 
Стр. Атпрёвили [дочку] замуш. Локн. 
А На тот свет отпрёвить.Дове­
сти до смерти. Анё две карбвы на тот 
свет атпрёвила. Палк.
2. кого. Отвезти, доставить куда-н.
Вот, знёчыт, брат заболёй, отпрёвили 
в больнйцу в Ляды. Ляд. Сусётка 
кричыт: «Сёша утанул!» Пабяжёла, 
аткачёли. На фтарбй день атпрёвилн 
в бальнйцу. Слаи. Аднавб атпрёвил и ф 
престарёлый дом, адеют, кбрмять. Вл. 
Жалтухай заболёл, мяня отпрёвили 
ÿ Пустошку. Отпрёвили лячыцца во 
Пскоу. Пуст. То сын был на аперёцыю 
атпрёвлен, то жонйфшы ня спросйф 
мётери. Порх. Как дамой атпрёвить 
[пьяного], думаю папрасйть кавб. 
Пушк. II Отвезти, сопровождая; пре 
проводить. Нё с кем атпрёвить [де 
вочку] даликб. Стр.
3. кого. Устроить, определить 
куда-н. Я в ясельки явб [ребенка] 
ня атпрёвила, явб и здесь заталкёли. 
Остр. Я тибя [мужа] вмёсти с ребён- 
кам ф первый клас атпрёвлю. Беж.
4. кого. Заставить кого-н. уйти, 
уехать; отослать куда-н. Сямыб 
атпрёвил в атйбет, а сам астёлся. В лес 
атпрёвил. Патбм в лясу нашбл. Пушк 
  с инф., безл. Нас атпрёвлена 
запрятацца. Остр. || Эвакуировать. 
Кадё вот здесь-тъ былъ бай, я забылъ, 
нас атпрёвили, укуйръвали далёкъ. 
Пск.
5. кого. Насильно переселить, переме 
стать куда-н. Нас в Лётвию атпрё- 
вили, пятнёццать минут дёли, штоп 
спрёвицца, и в Лётвию. Остр. Патбм 
раскулёчили мнбгих, на высилки 
атпрёвили. Остр. Нёмцы пришли, 
нас на высилку атпрёвили. Остр. 
Латышы пришлй [в войну], сабрёли 
нас и атпрёвили аббзам. Пушк. || На 
сильственно послать куда-н., угнать. 
В Гермёнию хатёли атправить (нем 
цы], да братйшка забалёл тйфам. 
анй убаялись. Пушк А катбрых ня 
выслали, атпрёвили в Гермёнию [нем­
цы]. Остр. К Сослать, выслать. А кто 
вёдъ, зашто анй (соседи | ф Сибирь 
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атправлены. Печ. Хатёли атправить 
нас. Атправляли в Апатиты, зажь'ітач- 
ных эксплатйравали. Пушк.
6. кого. Позволить уйти, уехать; 
отпустить. Миня взяли нашы на 
шысьть мёсицыф, рыли укопы в Луги. 
А потом феё притихло [на фронте] 
и домой отправили. Ляд. Там жыли, 
кто па мнбгу лет раббтал, а нас, кто 
мала, дамбй атправили. Пушк. Шбсть 
мёсяцэу закантрактбваны были. 
Вайна акбнчилась, нас и дамой атпра­
вили, ÿ Пятярбуру. Вл.
7. кого. Проводитъ уезжающего. Ольгу 
атправлю, так надъ будит пъсти- 
раццъ. Пск.
8. кого. Прогнать, выгнать. И я иё [во- 
ровку-соцработницу] атправила. Вл. 
А этих катят давно нада атправить, 
хоть волк бы заёл! Дн. Вот и жыли 
вмести и муцылись, двянаццать 
дятёй. Ад дажжа ня в воду, так и ат 
мужыкбф, куды ты явб атправиш. 
Н-Рж. II Принудить отступить 
(.неприятеля'). Нёмцэф атправили, 
а латышы пришли. Пушк.
9. что. Изменить местонахождение 
чего-н., переместить куда-н. Халадёц 
я атправила ф патпблье. Печ. Стайт 
павйдла, и никак не атправить ф 
чулан. Слан. «Ты знаиш, што вить 
натворйли: взяли дровни, ахнули 
у Спйрки этих две жэрди белья, 
отправили». — «Куды отправили?» — 
«Ну вот туды, ф колбдиц». Пл. Кагда- 
нибуть ты палёхче слазийиш [на 
чердак], да и атправиш [части става] 
нам. Палк. Станбк у мянй даликб, 
атправлин навёрх. Печ. На хлеф 
атправила прялку, дъ ана ф пърядах, 
пъглядёть мбжыш. Печ.
10. что во что. Толкая, двигая, по­
местить куда-н., засунуть. Нбги 
балят, никак в сапок не атправить, 
рематйзьма. Я так и валялась, как 
шэлуга. Остр. Заслоны дёлають, 
штап тяплб с пёчки ня ухадйлъ, 
хлёба туда фсадиш, суп пъставиш, 
чагун атправиш, штоп спяклбсь. 
Остр. Пирагбф напякут да в ыстбпку 
атправют, штоп зыцарствёли. Нов. 
Уш у них феё падгатбвлена, вытяним 
рйсцы, тбжа был старйк такбй, са 
стариком вытяним рйсцы, атправим 
[снетков] ужэ ф пёчи. Печ.
2. Отправить [Раздел: Глаго­
лы]. Разговорник Т.Ф., 183, 1607 г. 
II что кому. Доставить. Отнеси / 
отправи мнѣ ту грамату к батьку. 
Разговорник Т. Ф., 201, 1607 г.
ОТПРАВИТЬ2, вл ю, вит (ь), сов., 
что. 1. Устроить, справить (какое-н. 
действие, обряд). Жанйся, свадьбу 
атправим. Н-Рж. Здесь малинький 
вичирбк атправили. Тор.
2. Выполнить какую-н. обязанность; 
отработать. Мы тапёрича фее па­
сём, чиряду фсякий атправить. Локн. 
>Обёд о т п р а в и т ь. Приготовить 
обед. Я раскрыто [банку], ф чашку 
налажу — вот и абёт и атправлю. 
Локн.
ОТПРАВИТЬСЯ, влюсь, вит- 
ся, сов. 1. Уйти или уехать куда-н. 
Взял удачку, атправилси на зера. Беж. 
Пбсли вайны атправились в Стбнию 
за хлёбъм. Порх. Дяфцбнка анна 
атправилась в гбрат. Кр. Ой, вёрнъ 
уей на пбшту атправились, бросили 
тябя аннбю. Вл. Он вёчиръм был 
куды-та атправифшы. Сер. А мы 
в дбмы отправифшы. Остр. По­
том эты сестренки разгневались на 
ону. Как ей родить приходило время 
трех сыновей, подкупили бабку-вол­
шебницу, штоб как эту сестренку 
сверзить. Государь тое время был 
отправился в прочие державы, как 
ей родить. Чернышев, Сказ, и лег., 
45.-----с инф. Адйн рас атправились 
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стравлять быкё, так не шол. Пушк. 
II Поползти (о змее). Удрала [змея] ф 
калидбр, да ва двор, да на сарай, где 
сена стиснута (карбву тбжа пбп-та 
дяржал), и туды атпрёвилася. Печ. 
II Пуститься в путь. Поп взял мешок 
побольше, говорит [попадье]: «Груз­
но, много ты, попадья, наложила». 
— «Да ведь ты сам говорил: насуши 
побольше». Взяли мешки и отпра­
вились. Чернышев, Сказ, и лег., 24. Те 
атпрёвились фпярёт, а мы их абгбним. 
Вл. > Отправиться в путь. Анй 
атправяцца ф путь утрам. Кр. Ай, да 
что ссушил, скрушил девушку с ма­
лешенька, сам отправился, любез­
ный, в путь, во дороженьку. Шейн, 
Нар. песни, 303. || Уйти, уехать, по­
кинув прежнее место. Забёвацка, 
нас пёрацка, нам рбдины ня жаль. 
Павянцёйимся, атпрёвимся, уёдим 
ф цужбй край [Частушка]. Палк. 
Плимянник гаварйть: «Ни наду­
майся атпрёвицца, што он будить 
дёлать с канем». Холм. Ваны [нем­
цы] заняли нашу избу, а мы кто где 
спали, но нямнбга, толька перед этам, 
как яну ухадйть, мёсяца два у нас 
побыли и отпрёвилися. Остр. Анй 
атпрёвились з гулянки. On. > От­
правиться с рук. Уйти, уехать 
от кого-н., освободив его от забо­
ты о себе, попечения. Атпрёвицца 
с рук, пусь там дёлае што хбцыт, а 
шшяс присёчь нада. Палк. Д О т п р ё - 
виться на вёчную жизнь. Уме­
реть. Оны [разбойники] говорят: «Что 
ты, голубушка, неужели ж мы затым 
приехали, чтобы отправилась на веч­
ную жись». Чернышев, Сказ, и лег., 9.
2. перен. Умереть. Ай-ай, вот дет 
атпрёвился! Остр.
3. Переместиться, передвинуться. 
Вот куда крестик атпрёвифшы — 
назат, ну, перевернулся назаду. Палк.
ОТПРАВКА, и,ж. I.Отправление 
в путь, отъезд. Вот зёфтра атпрёфка. 
Печ. Пйшыт (сын из армии] штъ 
каждый день ждём атпрёфки. Печ. 
Одну пёртию отпрёвют, потом другую 
на отпрёфку. Стр. Саша в атпрёфку 
пашбл. On. > Си дёть на отправ­
ках. Ждать отъезда. Мёльцы-та на 
атпрёфках сидять. Холм.
2. Обратный путь. Паёдьт в атпрёф- 
ку, шыстбвъ числа билёт нъ съмалёт. 
Остр.
ОТПРАВЛЁНЬЕ, я, с. Поминки 
в день смерти, в девятины, третины, 
сороковины, в годовщину и в день анге­
ла покойника. Даль II, 747.
ОТПРАВЛЯТЬ1, я ю, яет, не­
сов. 1. кого. Несов. -> отпрёвить1 1. 
Атправляют евб в учёбку, учйцца на 
сержёнта иль на ефрёйтара. Остр. 
Травё харбшая, там атправляют ма- 
ладняк. Скатйну пускёют ф частйны. 
Локн. -----с инф. Галбдный, пайсть
нёчива, а касйть атправляють. Вл. 
> Отправлять зёмуж. Выдавать 
замуж. Мне мёма ничавб ни зъпасёлъ. 
Зёмуш ни атправлялъ миня. Печ. || За­
ставлять идти, ходить куда-н. Пёпа 
ф цэркафь атправлял, я не хадйла, на 
гулянку нёда была збёгать. Печ.
2. кого, что. Несов. -» отправить* 2. 
Анй кагдё пакбйника атправляют 
на клёдбишшъ, то с пёсням. Печ. 
Спирт он [барин] отправлял на 
лъшадях в Нёрву, атсюдъ шыздисят 
вить вёрст былъ. Гд. Фсё нъ лъшадях 
атправляли, машын нё былъ. Пск. 
Не бёлым атправляют малакб, а та- 
плёным. Беж. Лён тягёйим, сушым. 
атправляйим на стёнцыю. Остр. 
Мяса атправляем, и мы атсюда 
бальшым гуртам. Беж. Кудё аны рыбу 
атправляют? Вл. Купйла сястрё пара- 
сёнка, мёсяц пакбрмит, а патбм мне 
атправляет. Пушк.
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3. кого. Несов. -> отправить1 3. Малиц 
бальшыватинькай ужэ, скора ф 
школу атправлять будим. Вл.
4. кого. Эвакуировать. Партизаны 
к нам прихадйли атправлять дятёй за 
фронт. On.
5. кого. Несов. -> отправить
5. Атправляли (немцы] гблых, считай, 
на высялку. Остр. Аристбвывали 
[немцы] члёнаф симёй и даж дитёй 
партизан и атправляли в лагирь, 
а затем расстрёливъли. Себ. || На­
сильственно посылать куда-н., уго­
нять. Нашы палицаи направляли 
в Гирманию. Дяфчат атправляли. 
Пушк.
6. кого. Несов. -> отправить1 7. Серед­
няя дочь пиша матери письмо: По­
плачь, потужи по моей головы, — У 
маво-то поповича во всю ночь огонь 
горить, Надо рано вставать, мешки 
собирать, Поповича в мир отправ­
лять. Фридрих, 106. Я пришла к ним, 
а ана атправляет гастёй. Ана гаварйт: 
«Пасидй, аддахнй». Вл. Какатпрауляли 
сына, я пбунай день прабалёла. Нев. 
> Отправлять к венцу (под 
венёц). Кауда свадьбу иурають, 
пають: «Ель елушычка, залатая маку- 
шычка», — а кауда пад винёц атправ- 
ляють, пають «Па уарам Нюшка 
хадйла». Вл. Мы з батькай крёсным 
благаславляем и сына и евб невёсту 
пёред венцом и атправляем к венцу. 
Сл. И замуш выдают — плачут, 
к венцу утправляют, косу заплетают 
и плачут-то голосом. Дн.
7. кого. Несов. -» отправить18. Зимой, 
говорю, хорь навяжыцца, хоря как-то 
надо отправлять. Беж.
8. что. Ставить, класть куда-н., 
помещать где-н. Паёхали [за се­
ном], капнать не капнать, а ф сарай 
атправлять. Остр. Сёна наверху пасу- 
шэй, то на мёста будем атправлять, 
а ёта яшшб пересушывать будем. 
Кр. Галбфки у льна ачасавают, и лён 
в воду атправляют, он вымакаит. 
Остр. Пасалйм (огурцы], в яму 
атправляйим, ф ключй атправляйим. 
Печ.
9. что. Несов. -» отправить1 10. Как 
патходя Масленица, атправляеш 
чугун ф пёчку. Палк.
ОТПРАВЛЯТЬ2, несов. 1. что. 
Несов. -> отправить2 1. Пришлй 
к старику и старухи поп и дьякан 
и стали анй пбхараны атправлять. 
Пълажыли казла в гроп и на 
кладбишшы зъкапали. Пск.
2. Несов. -» отправить2 2. Я за сваю 
карбву день атправляла. Остр.
3. кого. Приводить в порядок, готовя 
к чему-н. Ну, отправляй тут яю, да 
и гулять пойдём. Пл.
ОТПРАВЛЯТЬСЯ, яюсь,яется, 
несов. 1. Уходить или уезжать куда -н. 
А патбм я, значит, приежжала 
домой, а на зиму опять отправлялася 
в Ленинграт. Ляд. Мбладежь вся 
скапляется, тудьі утправляется. 
Песни Пск. земли 1, 111. Оны [раз­
бойники] на её всё бросали и от­
правлялись, куда им надо. Черны­
шев, Сказ, и лег., 70. || Направляться 
куда-н. с какой-н. целью. Я на службу 
атправлялся, и атёц пбмер. Печ. 
Атправлялись в Естбнию за тряпкам, 
за пасудай. Печ. Атёц, мать молодбвъ 
утправляюцца к нивёсты, иё радите- 
лям. Порх. -----с инф. Атправляйся
касйть. Н-Рж. Взяла пауку, пашла 
и вйжу: атправляецца иттйть дамбй. 
Нев. > Отправляться к венцу. 
Паабёдают, атправляюцца к вянцу, 
а тут уш и пайдёт гулянье. Сл. || Пу­
скаться в путь. Анй будут ф чатьірь 
атправляццъ. Пск. На новый гот 
пяклй блины, и с пёрвым блином 
па дярёвни атправлялися дёвушки. 
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Слан. > Отправляться в путь- 
дорожку (в дорбжку). Скблько 
ждался, ни дождался, ф путь- 
дорбшку отправлялся [Песня]. Ляд. 
Стоял мил передо мной, отправлялся 
в путь-дорожку. Фридрих, 40. Мил 
в дорожку отправлялся, говорил, что 
не печалься. Фридрих, 42. || Уходить, 
уезжать, покидая прежнее место. Вы 
мбуите атправляцца тбжэ. Гд. Вот 
Вйтя-та у мяня учился чатырнаццать 
лет. Кагда атправлялся ис сельсавёта, 
мужыкй гьварят: «Аддай машыну 
ф сельсавёт». Порх. Мелки пташки, 
мне теперя не до вас, Отправляет- 
ца мой миленький сейчас. Фридрих, 
100. А тут адйн атправлялся, дак мы 
купили ётат дом. Остр. Как наставят 
дом, так пусть и атправляюцца, к пут- 
ниму мужа доч ничему ни научи­
ла. Пушк. Раньшъ рябят па многу 
былъ, а тяпёрь малъ, да и те в гбрът 
атправляюццъ. Пыт. А мы на выселку 
на двуколки атправлялися. Остр.
2. перен. Умирать. Врёмя пришло, 
ужэ давно атправляццъ пара. Печ.
ОТПРАВНАЯ, ой, ж. Прощаль­
ная пирушка, устраиваемая при отъ­
езде, отбытии кого-н., отвальная.
Гёня, ты нёкрутам гуляиш, атправную 
здёлаит батька. Холм.
ОТПРАХ... см. отпраш...
ОТПРАШИВАТЬ, несов. 1. Про­
сить убрать, отменить что-н. 
выпрошенное. Прасйли, прасйли 
дажжа, тяпёрь атпрахывать будем. 
Остр. Нбньче дажжа у Ббуа прасйли, 
думаем: неужели жалкъ, а типёрь 
сами атпрахиваем — недёлю летйт. Гд. 
2. То же, что отпрішиваться. Атпра­




ается, несов., у кого. Упрашивая.
добиваться разрешения уйти, уе­
хать куда-н. Анй атпріхиваюцца 
у притсидателя дамбй. Печ. || Про­
сить освободить от какой-н. обя­
занности, работы. Он там навёрна 
тбжа пабягаить, атпрашивацца нада 
на работы. Локн. -----с инф. Нашы
атгіріхиваюцца пасьтй-та, а тяпёрь 
вот рябята ф школу ня ходя, так аны 
пасут. Остр.
Вар. отпріхиваться.
ОТПРЁТИТЬ, сов. Начать вызы­
вать отвращение, опротиветь. Суп 
атпрётил мне. Остр.
ОТПРОБОВАТЬ, сов. Испытать, 
отведать, попробовать. Фсявб от- 
прббуети, пака в дярёвни жывёти. 
Палк.
ОТПРОВАДИТЬ, сов., кого. Со­
провождая, отвести куда-н. Она товб 
отпровадила фперёт. Стр.
2. что. Доставить, препро­
водить куда-н. А наряд весь по­
здорову отпровадили до Юрьева, 
и изъ Юрьева къ Пскову в судах. 
Лет. III, 1561 г., л. 225 об. 
отпровАливать, несов. экспр. 
Уходить, отправляться. Преседа- 
тель на машыне, бригадйр на лбшади, 
а колхозничек с мешком отправа- 
ливай пешком [Частушка]. Дн. ср. 
отпровіливаться.
ОТПРОВАЛИВАТЬСЯ, несов 
экспр. То же, что отпровАливать. 
А ну, марш, атправадивайтесь! Порх.
ОТПРОСИТЬ, сое. Усиленными 
просьбами добиться чего-н.,упросить. 
Старухи атпрасйли дом аставить. 
Гд. Радные середняками жыли, 
атпрасйли, нас ня выселили. Пушк. 
А жбншшина нёмцам и атпрасйла: 
нильзя цэркафь разбивать. Локн. ср. 
вьілясничать, выпросить.
ОТПРОСИТЬСЯ, сое 1. По­
просить освобождения от какой-н. 
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обязанности. Назафтрее фстаю ф 
школу: «Доченька, не пойдёш, сажай 
мне пивалки». Я говорю: «Я там не 
отпросилась, а никовб не буде». Беж.
2. Просьбами добиться разрешения 
пойти куда-н. Ну, атпрасйлись вы 
в байну? Печ.
3. Усиленными просьбами получить 
согласие на что-н., упросить. Насилу 
атпрасйлись, штоп не выселяли. Вл.
ОТПРЫГИВАТЬ, ает, ае, несов.
1. Отделяться, отставать от того, 
с чем связано. Вълакнб атпрыгивае 
ат кбстъчки, када лён растилают на 
пожни. Палк. Лён стёлють, штоп 
валакнб атпрыгивала ат кости. Остр. 
Са снапа прядачку вазьмёш, высу- 
шыш. Если атпрыгивает, то и гатбва. 
Порх. Семена атпрыгивают, вон и клён 
вырас. Н-Рж. ср. отпрыскивать. 
I перен. О болезни. Переставать му­
чить, излечиваться. Няскбра бывая 
атпрыгивает ёта балёсть. Порх.
2. Слегка взлетать вверх от толчков, 
подпрыгивать. Дирявяннъй барнуют, 
но жылёзнъй спарчёй, дирявяшка 
атпрыгиваит. Гд.
3. Снова расти на месте утраченно­
го, отрастать (о побегах растений). 
Слива растёт. Адйн рас ана смёрзла. 
Стали расточки атпрыгивать. Н-Рж. 
Бальшую лесйну ссекёш, и после неё 
атпрыгивают атпрастёлки. Н-Рж. 
Есьли с травы каряшбк ня выташшыть 
з зёмли, то ана атпрыгивая, абратна 
растё. On. Атпрыгивая трафка на тых 
лугах, где мы скасйли, атафка будя, вот 
мякинькая. Остр. ср. отпрыскивать.
ОТПРЫГНУТЬ, нет(ь), не, 
сов. 1. Сов. -» отпрыгивать 1. Если 
костка атпрыгнет, знацыт, гатбф 
лён. Гд. Валакнб атпрыгнить ат каст- 
ры. Остр. Валакнб-та атпрыгне на 
пожне. On. Свёжый твбрак, твёр- 
дай, сицас тблька сываратка атпрыг- 
ня. Остр. И вот были марбзы, и ат 
слйфки атпрыгнули листки, ни аднбй 
слйвинки нет. Остр. ср. отпрьіг- 
нуться, отпрыснуть.
2. Упасть в сторону от удара; от­
лететь, отскочить. Касйла, сасёди 
пабёгли, косы выбили. Нет нашэй 
мами: ана ляжыть, каса далякб 
атпрыгнула [от удара молнии]. Пушк.
3. Вновь начать расти, ожить. 
Нёкатарыя яблани памёрзли, пахва- 
тала [морозом]. Гъварйли: ни срязай, 
атпрыгнут. Н-Рж. Рётька атпрыгнула, 
атпрыснула, расти начала. Ана не 
расла, тля ёла. Гд. Сат ссох, явб 
спялйли. Ня спялйли п, анй [дере­
вья] ишшб п атпрыгнули. Порх. ср. 
отпрыснуть, отрасти, отрыгнуть.
4. перен. Вновь стать здоровым, 
бодрым, восстановить свои силы. 
Вёрачка в нас как приёхала, так ат­
прыгнула, врбди паздарбвея малёнь­
ка стала, а шчас снова сйэхала. Дед.
5. перен. Поправить, улучшить свое 
материальное положение. Атпрыг­
нули, как пъласу дали шырбкую. 
Пск.
6. Появиться, образоваться. Жырбк 
атпрыгнул [на животе]. Остр.
ОТПРЫГНУТЬСЯ, ется, сов., 
от чего. Отделиться, отстать. От- 
прыгнетца костйца ото льнйны. Гд. 
ср. отпрыгнуть.
ОТПРЫСК, а, м. Молодой побег 
растения. Можъ буди атпрыски ат 
камля. Пыт.
ОТПРЫСКИВАТЬ, ае, несов.
1. Отделяться, отставать от 
чего-н. Как станет валакнб ат коски 
атпрыскивать, так из мачйла и выта­
скивают [лён]. On. ср. отпрыгивать.
2. Появляться, расти. Серёшки 
вёсной опять отпрыскивать будут. 
Гд. Тагда лён быстрёе атпрыскивае. 
Н-Рж. ср. отпрыгивать.
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3. Выбиваться ударом о камень, же­
лезо, высекаться (об огне}. Мусётам 
бйуть па камню, агбнь атпрыскавае. 
On.
ОТПРЬІСКИВАТЬСЯ, несов.
1. Разворачиваться, раскрываться, 
появляться из почки (о листьях}. 
Липки, как начинает атпрыскиватца 
листок, он и назывёетца липок. Гд.
2. Появляться, распространяясь. Мой 
ляжёл у бальнйцы. Ауняначки [сыпь] 
были. Сажуёш ауняначки и не балйть. 
Раскавырял — анй атпрыскиваюцца 
и атпрыскиваюцца. Пуст.
ОТПРЫСНУТЬ, нет, сов. 1. 
Отделиться, отстать. На слйте 
растёлют лён, лежьіт, пака валакнйнка 
атпрыснет. Тагда падымёют. On. ср. 
отпрыгнуть.
2. Дать побеги (о растении}. Ёва, 
сирень нбньма ссбхла, вяснбй атпрыс- 
нула и ссбхла. Гд. Мы фтйснули 
сук в зёмлю цвет паддержёть, а ён 
атпрыснул и во каку растйнку дал. 
Сер.
3. Снова начать расти, ожить (о рас­
тениях}. Агурцы пярёжы снйтились, 
а апасля дажжё атпрыснули. Остр. 
Думала, што после мороза ничего 
не будет с моих огурцбф, а они 
отпрыснули. Гд. ср. отпрыгнуть.
ОТПРЯГАТЬ, несов., кого. Ос­
вобождать от упряжи (лошадь}. 
Атпрягай сявбнни кабылу. Вл. 
> Отпрягать косу. Снимать 
косу с косовища. Кагда касу бйуг, 
яё абязётельна атпрягёют. Выбили, 
тяпёрь будем запрягать. Беж.
ОТПРЯДАТЬ, несов. Заканчи­
вать прясть. Атпрядёют фсё (на Кре­
щенье], штоп пабёгла прялка мыцца, 
вирятёна мыцца. Н-Рж.
ОТПРЯДОК, дка, м. Остаток 
кудели, от которой уже отпрядено. 
Карпов. + Даль II.
ОТПРЯДУХА, и, ж. Прядение 
с поспешностью. Карпов.
ОТПРЯСТЬ, сов. 1. Кончить 
прясть. Атпрядйфшы, идём апять на 
работу. Печ. Атпряла — с супретки 
нясу хлеп и мяса. On.
2. что. Переработать прядением 
(какое-н. сырье} в нитки, спрясть. 
А шэрсть пряли тьлакём. Надъ зё нач 
фею шэрсть атпрясть. Порх. Накалила 
я шэрсти, мне не атпрясть аннбй. 
Остр. Нада ишшб атпрясть такую 
матушку шэрсти. Остр. Ну, вичаркбм 
висялйлись, утрам аткупёлись, хто 
кудёли утпрядёт, хто што. Порх. Эта 
атпрясь да паслённикаф навязёть, на 
слядьі такёя шарстянёя. Палк.
3. что. Напрясть какое-н. количество 
ниток (на полных веретенах}. Атпря- 
дём веретёна хазяйки, апарбжненую 
прялку дамбй нясём. Вл.
ОТПРЯЧЬ, сов., кого. Освобо­
дить от упряжи (коня}. Мне коня ни 
атпрёц. Остр.
ОТПУГИВАТЬ, аю, ает(ь), не­
сов., кого. Пугая, отгонять. В агарбди 
я мельницу пастёвила, анё шумйть, 
грядушэй и кратбф атпутиваить. 
Холм. На тарбтстёвять (пугало) курёй 
ды птиц атпутивать. Н-Рж.
ОТПУЗЫРИТЬСЯ, сов. зкепр 
Наесться до отвала, насытиться. 
Кабёль атпузырифшы ляжыт. Порх.
ОТПУКАТЬ, сов. зкепр. Провести 
какое-н. время в службе, работе. Вот 
двёццать пять лет атпукай и парядак. 
Пск
0ТПУСК, а. м. 1. Освобожде­
ние от работы, службы на опреде 
ленный период времени. Дялы-та 
мой ничовб, да я взялё на три дня 
отпуск. Пл. В Линингрёди раббтаиш, 
патхбдит вбтпуск, так валнуишея, так 
трбгатильна. Порх. Письмб пришло, 
пашбл к палкбвнику, сказырять
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тагда была [нужно], дал отпуск. Кр. 
За два года берём отпуск, далече 
ёхать такую дарбгу. Стр. Ана пай- 
дёт отпуск давать, атпуска даяркам. 
Печ. Дадут ли маему Мйтьке вбтпуск. 
Вл. Ня аннавб дякрёта ня гуляла, ня 
аннавб отпуска. Остр.-----ирон. Так
у Клавди бессрочный отпуск, мбжыт, 
схамянулась, типёрь ни пйот. Н-Рж. 
> На (в) отпуск (бтпуски). Для 
проведения времени, свободного от 
работы, службы. В бтпуск приежжает, 
фсем падарки привязё. Пушк. Ну 
канёшна, нам дают вбтпуск, а мы самы 
в бтпуск ни идём, што замарят карбву, 
патом гляди на них за мёсяц, анй 
нарбшна йих замарят. Н-Рж. Уёхали 
на бтпуск, нет никавб. Кр. Лёшка 
навёрна уёхал куда-нибуть на бтпуск. 
Вл. Приежжают в бтпуски, жывут каг 
гости. Печ. > Быть в (на) отпуске 
(отпуску). Быть свободным от слу­
жебных обязанностей. Я нбница с ей 
была расхлапатафшы, и на бтпуски 
была, ни пришла. Остр. Сейчас- 
то внучка в отпуску. Гд. В отпуску 
с каких пор, с каких пор ис софхбза 
отпушшен, да и дефчйшша-то, сестра 
евб, ничевб не дёлает. Пл. Барава 
зарёзал, Клаудя была на вбтпуске. Вл. 
Он давно ужэ на отпуске. Пск.
2. Предоставление чего-н. в чье-н. 
пользование, распоряжение. > В бт­
пуск. О лесе. На сруб. Лес, катбрый 
в бтпуск, нумеравали явб. Палк.
3. Обряд заговаривания свадьбы с це­
лью ограждения жениха и невесты от 
сглаза, порчи и т. п. Пора отпуск де­
лать. Даль II, 748.
Вар. вбтпуск.
4. Разрешение уехать, уйти. 
А поѣхалъ де, государъ, онъ, Пан- 
телейко, зъ Гостина Нѣметцкого 
двора въ день передъ вечернею 
безъ отпуску, для того что де... 
ему заплатити было нечѣмъ тво­
ихъ государевыхъ пошлинъ. Кн. 
писц. II, 28, 1631 г. А буде я Наумъ 
не похочу въ томъ Великопустын­
скомъ монастырѣ въ работникахъ 
вѣчно жить и съ того монастыря 
безъ игуменского и безъ брацкого 
вѣдома и безъ отпуску сбѣгу. Гр. 
порядн., 334, 1682 г.
5. Выдача средств из государ­
ственной казны. А когда изъ 
съѣзжие избы противъ полныхъ 
окладовъ великого государя каз­
ны... на выборныхъ людехъ не­
полна въ приказъ спрашиваютъ, 
и тогда въ срокахъ и въ челобит- 
ческихъ отпускѣхъ къ Москвѣ 
убытки бываютъ. А.земск. торг. 
д.,2, 1665 г.
6. Копия с выданного документа. 
184го году псковских отписокъ 
во / Гдовъ к I воеводе Кондратю 
Ивановичю Бухвостову двенатцат 
отписок да / отпускъ. Ист. Гдова, 
5, 1676 г.
> В отпуск. Предостав­
ляя свободу, волю кому-н. Мнѣ 
Микитѣ... во крестьянство ихъ 
[Прошку с семьей] не имати, по­
тому что я Микита сю отпускную 
имъ далъ въ отпускъ до ихъ смер­
ти на волю. А. тягл. II, 89, 1642 г. 
ОТПУСКАТЬ, аю, ает(ь), ае, 
несов. 1. кого. Разрешать кому-н. 
уйти, уехать, отправиться куда-н. 
Там дёфка была, «Атпустй мяня 
в Ленинграт», — яё атпустйла. Н-Рж. 
Как муш-та вас атпушшаеть, скушна 
аднаму-та. Локн. Мнбга убийств, 
ужэ там прикас, после девяти дитёй 
ня атпускать. Печ. Ис калхбза не 
гарас атпускае. Пуст. А явб никак ни 
атпушшают ис калхбза. Остр. Аны 
[соседи] с лячёнья были приёхаф- 
шы, атпускают дамой иногда, феё 
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там живут долга. Пск. А бывало 
как единолично жыли, то детей 
не отпускали. Стр. Как пад вянёц 
атпускают маладых, шаркй таки 
падвяжут каням. Пуст. Нарбт такбй 
прашшявйстый, фсё прастйли, да 
яшшб дарма атпускали. Н-Рж. А 
с абёда нас атпуская бригадйр. Н-Рж.
2. Отчислять из учебного заведения 
окончивших курс обучения. Атпуск- 
нбй вёчор будит там, атпускать будут 
из ваённъвъ учылишша. Пск.
3. Прощаться, расставаться. Пла­
кали, кагда атпускали. On.
4. Переставать держать, позво­
ляя уйти, освободиться; выпускать 
из рук. Даскбй бйли, пака кроф не 
пайдё, и патом уш атпушшали. Себ. 
ср. выпускать.
5. Становиться слабее, умень­
шаться (о боли, болезни). -----безл.
Третьяваннй пашла ф сени, да упала, 
так и ня атпускает, фсё балйт. Остр. 
Ныни атпускает миня [о возвраще­
нии способности говорить]. Порх. ср. 
отходить. II кого. Облегчать чьи-н. 
страдания. У дярёвни кажный кусток 
атпускает чалавёка. Локн.
6. что. Снимать, отъединять что-н. 
закрепленное. Тбка вы атпускайти 
[крышку бутылки] патихбньку, 
а то будёт и ф паталбк и вашшэ 
па феей комнаты, а лучшэ астудй 
сначала [лимонад]. Дед. || Отры­
вать, отпарывать. Палицай сидйт 
за кустом и пагбны атпускает. Пск. ср. 
отрывать*.
7. Заставлять взлететь, запу­
скать. Нёмцы новый гот фстричали, 
атпускали ракёты, вот дом и зъгь- 
рёлся. On.
8. что. Принимая оплату, выдавать 
товар покупателю; продавать. Хлеп 
в магазйне скбро отпушшяют. Пл. Я 
прадукты атпускаю, а он вино. Гд. ср. 
базёрить, выдавать. || без доп. Об­
служивать покупателей в магазине. 
Гарас вбчередь бальшёя, а прадавёц 
ейльна мёдленна атпускаит. Беж. 
Нйнка в мъгьзйни атпушшать ня 
буди. Остр.
9. что. Выдавать, отмеряя, от­
считывая. Сыпку атпускаю, зярнб 
мблатае тялятницам атпускаю. Остр. 
Пошёл овёс отпускать. Стр. Валёш, 
буря сламйла валёш, лес с пня не 
атпускаем, а валёш мбжна. Нев. Стар- 
шынё заявит нёмцам: «Я биз аружыя 
баюсь», яны яму дадут, а ён парти­
занам, старшина им атпушшае то 
вафцу, то барана. Остр. «Барин, нада 
лёсу», — барин атпускаит. Стр.
10. Позволять вырасти, отращи­
вать. А рёньшы фсё усы атпускали. 
Стр.
Вар. отпущёть.
1. кого. Сколь давно изо Пско­
ва... онъ поѣхалъ, и которого 
числа, и днемъ ли, или ночною 
порою, и въ которомъ часу, и хто 
ево зъ Гостина Нѣмецкого двора 
отпускалъ. Кн. писц.ІІ, 23, 1630 г. 
К голова де Ондрей Сумород- 
цкой у нихъ, иноземцовъ, про 
того нѣмчина спрашивалъ, а того 
нѣмчина не отпускалъ. Там же, 26, 
1630 г. ср. отпускивать.
9. что. Милосердный Царь Госу­
дарь... пожалуй насъ... холопей 
своихъ, вели, Государь,., отпи­
сать по той своей Государевой 
грамотѣ, какъ онѣ, всегородные 
старосты, городомъ и засада­
ми, и пригороды въ разоренье 
и послѣ разоренья въ прошлыхъ 
годѣхъ ямъ строили и подводы 
отпускали и нынѣ какъ. Челоб. Ге­
расима 1, 277, 1-я половина XVII в. 
Нынѣшние войны съ Шведы и съ 
Литвою... всего Новгородцкого 
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розряду поднему полковые отпу­
ская многими тысечами, и посады 
и уѣзды оскудѣли. А. земск. торг. 
д„ 9,1665 г.
11. кого. Отправлять, посылать. 
Сих же предпомянутыхъ бояр 
своих и воивод государь царь 
и великий князь Иван Васильевич 
всея Русии отпущаючи во Псков, 
наказует их своими царскими 
наказаньми, како им за право­
славную веру христианскую... на 
враги стояти. Пов. прихож. Бато­
рия, 129, XVI в. И тако литовский 
король Степан гетманов своих 
и рохмистров и всех градоимец 
отпущает Псков взяти. Там же, 
144. + XVII в.: Кн. писц. II.
12. Выпускать (стрелу). И тако 
отпущают по стреле в рать свое 
отписыванье. Пов. прихож. Бато­
рия, 156, XVI в.
Вар. отпущать.
ОТПУСКАТЬСЯ, аюсь, ает­
ся, несов. 1. Освобождаться от 
чего-н. удерживающего, открывать­
ся. Вяснбй у нявб [мельника] атпуш- 
шаицца запруда. Гд.
2. Получать разрешение уйти, уе­
хать. Да мы на абёт атпускаемся, 
сначала ана пайдёт, патбм я. Остр. 
Атпушшаицца дамой пёрвый и фта­
рбй гот. Пск.
Вар. отпущаться.
ОТПУСКИВАТЬ, несов. То 
же, что отпускать 1. И тотъ, го­
сударь, дрягиль Гришка Онтоновъ 
съ пытки сказалъ тѣ жъ рѣчи, 
что и на очной ставкѣ, что онъ, 
Гришка, того нѣмчина Пантелей­
ка зъ Гостина Нѣмецкого двора 
не отпускивалъ. Кн. писц. II, 29, 
1631 г.
ОТПУСКНИК1, а, м. Кто прово­
дит отпуск где-н. Счас атпускникбф 
мнбга панаёхафшы, а здесь такие анй 
нахальные. Остр.
ОТПУСКНИК2, а, м. Кто окончил 
какое-н. учебное заведение, выпускник. 
Отпускники восьмбво класу. Стр.
ОТПУСКНОЙ1, а я, бе. 1. Прил. 
-» бтпуск 1. Атпускных днёф не было, 
матка ёйна сама в людях жыла, так 
она знала, што полбжэно. Дн.
2. Который разрешает использо­
вание чего-н. Абйэшшик приходит, 
абмеряеть пень, абмеряеть штрафным 
адббем, а ёсли нет, значит атпускным 
адббем, штрафным адббем, значит, 
парупка была. Нев.
3. Освобожденный от крепост­
ной зависимости. Печерского мо­
настыря стряпчий Иванъ Фили­
повъ подалъ порядную жилецкую 
запись и поставилъ отпускного 
дворового человѣка. Гр. порядн., 
328, 1674 г. Послѣ моего Микити- 
на живота... въ того моего отпуск­
наго крестьянина въ Прошку... не 
вступаться. А. тягл. II, 89, 1646 г. 
> Отпускной список. Список 
лиц, освобожденных от крепост­
ной зависимости. И противъ че­
лобитья Ивашковы роспросные 
рѣчи, и исъ Коненковыхъ дачъ 
выписка, и съ Максимовы от­
пускной список. Кн. писц. II, 107, 
1653 г. > Отпускная память. 
То же. Въ прошломъ во 152 г.... 
Иванъ отпустилъ на свободу 
помѣстныхъ бобылей своихъ [Ле- 
вонтья, Мирона и Мокея] и от­
пускную память намъ дал. А. тягл. 
Z, 39, 1646 г. □ Отпускная, о й, ж. 
Документ об освобождении кого-н. 
от крепостной зависимости. 
Сентября въ 26 день... Иванъ Ко- 
зодавлевъ сказалъ, что онъ тѣхъ 
бобылей, Михалку и Кондрашку, 
отпустилъ и отпускную имъ тако-
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ву далъ, и ся отпускная въ книги 
писана. А. тягл. II, 53, 1627 г. От­
пустилъ я Богданъ задворного 
своего вотчинного бобыля На­
ума Маркова сына Сѣркова жену 
его Оксиньицу Федорову дочь съ 
дѣтми еѣ... Да въ томъ я Богданъ 
и отпускную далъ. Гр. порядн., 327, 
1671 г. И вольно ему Никулкѣ въ 
сторонѣ великихъ князей жить по 
сей моей отпускной, гдѣ онъ по- 
хочетъ. Гам же, 337, 1687 г. Мая 
въ 6 день Мирожского монастыря 
стряпчей Ермола Черной подалъ 
къ дѣлу на тое жонку Ксеньицу 
съ подлинной отпускной за рукою 
списокъ. Вып. из дела, 85, 1693 г. 
ОТПУСКНОЙ2, ія, бе. Связан 
ный с окончанием учебного заведения. 
> Отпускной вечер. Атпускнбй 
вечер был. Печ. Лёшу пазвали на ат­
пускнбй вёчир. Печ. Атпускнбй ве­
чор будит там, атпускать будут 
из ваёниъвъ учылишша. Пск. > От­
пуск н ьі е люди. Кто окончил учеб­
ное заведение, выпускники. Столько 
отпускных людей нбныча. Стр. 
□ Отпускной, ого, м. Выпускной 
бал. А к атпускнбму ня нада платье 
белая. Н-Рж.
ОТПУСТ, м. Заключительное 
благословение, произносимое по 
окончании богослужения. Архие­
пископъ же и спротчими священ­
наго чина, божественную литур­
гию совершившее и по отпустѣ 
вземше честную ету икону два ие­
рея понесоша ю со святыми кре­
сты. Зап. икон, 316, 1650 г.
ОТПУСТИТЬ1, пущу, стит, и, 
сов. 1. кого. Разрешить кому-н. уйти, 
уехать куда-н. Отпустила дочку одну 
ёхать и теперь сёрцэ свярлйт. Пл. 
Говорит: «Бабушка, атпустй мяня 
в Ленинграт», — я думаю, атпушшу.
Н-Рж. Надилйют жанихі и нявёсту 
хлёбам, солей и пают: «Хлёбам, солей 
надялйте, ф путь-дарбшку атпустйте». 
Печ. Вывяжы нам пяршатки 
и атпустим тябя дамбй. Беж. Мы ужь 
саглашались назат ёхать, но нас ни 
атпустйли. Пушк. Атпустйла, а он 
приёхал. Гд. Тагда я наказываю, мы 
ни партизаны, мы атпушшэны. Пушк. 
Сявбдня мяня атпустйли [из больни­
цы], но ходят харашб и абрашшаюцца 
кала бальных. Кр. Ни атпушшёют 
никавб сичас из дярёвни. Н-Рж. Кагда 
атпустят, приежжают [дети], кагда им 
срок придёт. Порх. Полно, милень­
кий, шутить, время домой отпустить. 
Фридрих, 70. А барин гомонить: коли 
будешь в меня работником, да отслу­
жишь верой правдой шашнадцать 
лет, отпушшу бабу замуж, а не отслу­
жишь, ни с цем уйдешь. Козырев, 302. 
-----с инф. Тёмна, феё пъраббтать-та 
хачу, а маму-тъ утпушшу убряжацца. 
Дн.
2. кого. Проводить, расставаясь 
с кем-н. Сватали, да гаварят, харашб 
прйняли да худа атпустйли. Пск.
3. кого. Дать кому-н. свободу, вы­
пустить откуда-н. Падержали 
и атпустйли [сестер из комендату­
ры). Пуст. Раз, убепади памйлуй, 
атпустйли и тбва, старшыну. Гд. 
Пасадйли мяня ф канцЗ июня, 
патом я иду дамой, кагда атпустйли. 
прихажу к маету, к сваёй бани, жэна 
заглядёла минй. Пушк. Тбльки 
вышэл, а нёмцы тут, меня на колоски, 
меня фскбрости вотпустйли. Дн. 
Назат ни утпустили [взяв в плен]. 
Печ. II Открыв помещение, позво­
лить вылететь, выбежать (живот­
ным). На новый гот анй атпустйли 
рой. Дед. Курёй павыпустили, сабак 
атпустйли, атливёли. штоп у другйх 
ни зауарёлась. вл. ср. выпустить.
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освободить, пустйть на волю 
(см. вбля).
4. Стать слабее, уменьшиться по
степени проявления: a) о природ­
ных явлениях. Дошш утпустйл. Пл. 
-----безл. Нёкатарыя памёрзли [ябло­
ни], нахватала [морозом), атпустйла, 
гаварйли, ни срязай, атпрыгнут. 
Н-Рж. ср. втишйться, отвалить. 
6) о боли, болезненном состоянии. Я 
пёлец збйла и ф халбдну вбду, он дёрк- 
дёрк и атпусти боль. Дн. ----- безл.
Мне лёкче стала, нямнбшка атпустй­
ла. Пушк. А сын ийб такй мне таблет­
ки привозит, я как схвачу, так и атпу- 
стит, лёхчи стёнит. Порх. ср. отпих­
нуть.
5. что. Сделать менее натянутым, 
ослабить. Винт, штббы шнуры 
паткручивать, штоп тянула харашб, 
а атпустиш, тагдё спакбйна идёт. Вл. 
 безл. Винт, штоп тянула нитку, 
а кагда тянет, то штоп атпустйла. 
Локн. ср. ослабнуть.
6. Отвязать, отсоединить что-н. 
привязанное. Атпушшэны колья, 
сасётка переняла бочку. Печ.
7. что. Сделать длиннее (одежду), рас­
поров подгиб края и надставив чем-н. 
Платье хачу удлинить, атпустйла 
падбл, эта будет длиннёй, тапёрь 
кушак распарбла, на чатыре пальца 
длиннёй. Беж.
8. что. Оторвать, отпороть. Лю­
дям аннавб кастюма хватит на зиму, 
яму два, оба ряшыт: то карманы 
яму атпустят, то сам чавб изар- 
вёт. Порх. А сумки дёти ф школу 
насйли, а там падбплинки сйние, 
такйе патклёдачки, вот сумка, а там 
падлбжына тряпачка, назывались 
падбплинки, ну вот мы ёто отпустйли, 
намыли, начерядйли и здёлали платья 
такйе. Беж. ср. выдрать, вырвать1.
9. что, чего. Выдать оплаченный 
товар покупателю, продать. Лёсу 
нарёзать нёда, а анй [лесники] могут 
атпустйть рублинава. Н-Рж. || кого. 
Обслужить в магазине. Спасйбъ пръ- 
дафшшйцы, янё миня сразу атпусти. 
Гд.
10. что. Выдать, отмеряя, отсчи­
тывая. Вот привязй маленькую, 
тадё и мукй атпушшу. Остр. || Пре­
доставить в чье-н. распоряжение, 
пользование, дать. Атпустй мне, 
Нюшка, свай кружавйны. Н-Рж. 
Претседётель лашадёй даёт мъла- 
дёжы катёцца, штук пять атпустит. 
Порх. Амбар отпушшенный, дбчка 
пйшэт, кормйлись чем попало. Порх. 
В Латвии атпустйли дёньги и ббрюцца 
з баршшивикбм. Пл. ср. выдать.
11. что. Позволить вырасти, от­
растить. Такйи усы атпушшаны, 
проста загнутый такйи. Остр. Пусь 
он вбласы атпустит, как у папа. Порх. 
Адйн вроде бы как свяшшэнник, не 
свяшэнник, мы фсё называем, борода 
отпушшен. Дед. Вон жанйх жанйлся, 
а вблъсы атпушшын. Гд.
12. что. По невниманию пропустить, 
упустить. Фсё байсся, што мълакб 
атпустиш? Слан. ср. (в рот)ворбну 
поймать (см. ворона1).
13. кому. Уступить в чем-н. Я ужэ 
косйла во фею, и с мушшынам, и я 
мушшыны ни опушшу никак. Порх.
14. с инф. Перестать, прекратить 
делать что-н. Ня атпустйфшы пить, 
каг дёдушка памёр. Палк.
> Отпустйть душу. Умереть. 
Пристёвилса осенью, утпустйл душу. 
Стр. ср. войтй в ту половйну 
(см. войти1), вымереть, кбнчиться, 
облетёть, огорбшиться, одыриться. 
> Грибы отпустйть см. гриб2.
Вар. опустить.
1. Или которые въ городахъ 
здались и были въ Московскомъ 
государствѣ и по мирному дого­
вору изъ Московского государ­
ства отпущоны въ литовскую сто­
рону, и имъ тѣхъ полскихъ, и ли­
товскихъ, и нѣметцкихъ людей 
принимать не велѣти. Кн. писц. II, 
76, 1635 г. И тако отпусти [царь) 
их [бояр и воевод] в богоспасае­
мый град Псков: «Бог, — рече, — 
и богородица и вси святии с вами 
будут». Пов. прихож. Батория, 
130, XVI в. Умилостиве же ся госу­
дарь до них [курляндских послов], 
дары у них восприя, и им же по­
веле на старых своих местех жити, 
дани же на них повселетныя уло­
жи и паки во свою землю отпусти 
их. Там же, 126.
2. Они же даша ему [Тимофею) 
одежды добры и обуша и, и при- 
нудиша его сребренники взяти, 
и отпустиша съ честию великою 
и со слезами. Пов. явл. икон, 123, 
XVII в. Никандра преподобный 
скоро с радостию притече и об- 
лобыза ихъ и напитавъ ихъ и про­
щение давъ имъ и отпусти я с ми­
ромъ. Ж. Ник., 540, 1582 г.
3. По семъ же что бяше гость 
псковскыи в Полтескѣ или 
в Литвѣ, тѣх приимше Олгердъ 
и сынъ его Андрѣи, товаръ их весь 
отъяли и кони, и на самых окупъ 
поимаше, отпустли прочь. Лет. 1, 
1349 г., л. 26 об. По том послали 
псковичи Петра Максимовича и з 
бояре, по два человека с конца, 
бити челом великому князь Ива­
ну Васильевичи) Новгородцкому 
и Псковскому, чтобы государи 
наши доржали отчину свою в ста­
рине, а посадников бы отпустил 
Григорья и Федора... И посадни­
ков наших не отпустил, и посад­
ник Петръ и з бояре приѣхали 
вси здоровы. Лет. 1, 1499 г., л. 649. 
Князь же Александръ воскорѣ 
иде и изверже град их [непри 
ятелей из Западной страны, по­
ставивших город на землях Алек­
сандра] из основания, а самых 
извѣша, и овѣх с собою поведе, 
а инѣх помиловавъ отпусти, бѣ 
бо милостивъ паче мѣры. Лет. II,
6. г., л. 158 об. Они (псковские 
послы] же, ехавше, биша чолом 
князю великому, а смердов не от- 
пустя, ни посадников не откли- 
кавъ, ни князю Ярославу не до­
бивъ чолом. Лет. II, 1485 г., л. 220 
об. И нѣ по колицѣх днех поим 
[князь Домонт] с собою пскович 
ратных мужь, три девяносто... 
двѣ же девяносте мужь отпу­
сти с полономъ. Лет. II, 1265 г., 
л. 163.
9. Яз тебѣ полно от той цѣны от­
пустил; примка мнѣ от тово това 
ру будет мало. Разговорник Т. Ф., 
315, 1607 г.
15. Освободить от крепостной 
зависимости. Псковская помѣ­
щица... вдова Овдотья Яковлева 
дочь... отпустила по приказу мужа 
своего Совостьяна Ивановича 
дворового своего человѣка. Гр. по 
рядн., 337, 1687 г. И тотъ де князь 
Иванъ того мужа ея отпустилъ 
на оброкъ и велѣлъ ему жить во 
Псковѣ и кормитца своимъ про 
мысломъ. Там же, 340. 1689 г. Он 
Гурко отпущонъ и свободно ему 
жити гдѣ похочетъ. Там же, 335, 
1682 г. > Отпустить на сво­
боду. Въ прошломъ во 152 году 
въ декабре мѣсяце онъ Иванъ от­
пустилъ на свободу помѣстныхъ 
бобылей своихъ. А. тягл. I, 39, 
1646г. > Отпустить на волю, 
см вбля.
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16. Отклонитъ иск. А кто на комъ 
иметь чего искать по доскамъ или 
по закладомъ, а с молве у своего 
истца возметъ отъ много мало по 
суду, и чтобы у креста, ино в томъ 
пени нѣтъ, что бы и даромъ отпу­
стилъ своего истца без целованья. 
ПСГ, 62,1462-1472 гг.
17. кого. Отправить, послать.
Владыка Иоанъ поѣха из Новаго- 
рода на Москву к митрополиту, 
и приять его митрополитъ у себя, 
а к Новугороду не отпусти. Лет. I, 
1402 г., л. 34 об. А кто возмет при­
става у князя или у посадника 
обыскивати татбы ино князю 
и посаднику приставы отпустить 
люди добрые неизмѣнны. ПСГ, 57, 
1462-1472 гг.-----на что. Того же
лѣта псковичи послаша князя Во- 
лодимера на Москву к великому 
князю Василию Василиевичю и 
с нимъ послаша послом Ивана по­
садника Ларионовича и Тимофѣя 
посадника Поткина бити челомъ 
о князи Володимерѣ; и князь ве­
ликии Василеи Василиевич чело- 
битие псковское прият, и отпусти 
князя Володимера во Пъсковъ на 
княжение от себе намѣстникомъ. 
Лет. I, 1436 г., л. 56 об. Бѣ же тогда 
в Великом Новѣграде владѣя до­
стохвальный... и великии князь 
Александръ Ярославич Новго­
родский и Псковский; его же сеи 
безбожный царь к собѣ призва... 
и многими дарми почтив отпу­
сти на великое княжение. Лет. I, 
1548 г., л. 693.
ОТПУСТИТЬ2, п у щ у, с т и т, сов., 
что. 1. Переместить в более низкое 
положение. Атпустйл вяслб, штоп 
прадёрнуцца па дну, и не чуствую евб. 
Пск. А там сичас нйска атпушчины. 
Остр.
2. Отправить (письмо), опустив в по­
чтовый ящик. Тбльки вы атпустйти 
письмб. Нев. ср. опустить*.
ОТПУСТИТЬСЯ, пущусь, 
с т и т с я, сов. 1. Сов. -> отпускаться 2. 
В аннбм пасёцца, так ня атпустйцца 
дамбй малакб принястй. Остр.
2. Отпоровшись, начать отги­
баться, отворачиваться. У платья 
атпустйфшы пътшафйрка. Порх. Под- 
штафёрка отпустйлась. Печ. + Остр.
ОТПУТАТЬСЯ, сов. экспр. Про­
вести где-н. какое-н. время. Патом 
в вайну трйццать три года была, три 
года атпутался, мы за царя присягали. 
On. Там ана с йми атпуталась. Остр, 
ср. отстукаться.
ОТПУТЛИВАТЬ, несов. Снимая 
обвивающие что-, кого-н. путы, да­
вать возможность двигаться. Бежыт 
далеко, привяжэш, запутляетца кури­
ца, атпутливать нада. Вл.
ОТПУТЛЯТЬ, яю, сов. Сов. -> 
отпутливать. Надаатпутлять, калясб- 
та запуталась. Остр. Запугьицца 
карбфка, так я атпутляю. Остр.
ОТПУЩАТЬ см. отпускать. 
ОТПУЩАТЬСЯ см. отпускаться.
ОТПУЩЕНИЕ, с. Прощение 
(грехов). Въ лѣто 6933 се купишеть 
книгы сия рекомыя прологъ къ 
святому Петру и Павлу на Сирот- 
никовъ манастырь староста свя­
того Петра Харитонъ Пукшиничь 
и игуменъ Григорей святого Петра 
и вси черньци, душамъ своимъ на 
спасение и на отпущение грѣхов 
и собѣ на здоровие и всимъ кре­
стьянамъ. Покровск. Приписки, 
363, 1446 г.+ХѴ в.: Кар. Яз. Пск. 
ОТПУЩЁННИК, а, м. О непо­
слушном, своевольном ребенке. Иш ка­
кой атпушшённик, вбльник. Н-Рж. ср. 
абазурник, вбльник, нёслух, ослуш­
ник.
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ОТПУЩЕННЫЙ, а я, ое.
Освобожденный от крепостной 
зависимости, свободный. И по 
смерти моей [Евстрата Ладыжен­
ского] завѣщаю въ наслѣдие... 
родственника своего ближняго 
Никиту Гордѣевича Лодыженско- 
го въ вѣчное владѣние... кромѣ 
тѣхъ дворовыхъ людей, коимъ 
даны у меня въ прошлыхъ годѣх 
отпускные... и оные отпущеные 
люди... послѣ смерти моей жить 
свободны, гдѣ онѣ похотятъ. 
Дух. завещ. Ладыженского, 64-65, 
1721 г. Се азъ бывшей Андреевъ 
дворовой отпущеной человѣкъ. 
Гр. порядн., 328, 1674 г.
ОТПЫКАТЬ, сов. Сделать сво­
бодный вдох, продохнутъ. Каг босая 
пахажу, нос сразу залбжыт, фчерё не 
атпыкать. Холм.
ОТПЫРСКАТЬ, сов. Ожить, при­
йти в себя (о животном). Два янёнка 
нармёльны янйлись, а третий чуть 
жывбй ёли-ёли атпырскал, на наги 
стал, к афцы падашбл. Н-Сок.
ОТПЬІРХАТЬ, сов. То же, что 
отпыхаться. ----- О животном.
Свинья как упадё нё бак, загарбтка 
тёсная [на выставке], и нарбт сильна 
к ёй дунул, агранбм за вадбй пабежёл, 




ляться. Утрам фстану, ни атпырхатца, 
пьірхаю, пырхаю. Остр.
ОТПЫРХНУТЬ, сов. 1. То же, 
что отпыхаться. Ана [сестра] 
атпь'ірхнула. Н-Рж.
ОТПЫРХНУТЬ, сов. Оттол­
кнуть, отпихнуть кого-н. Я Барйсу 
агулу ня даю, а он атпырхнул, ёта 
была в цатвёрх. Кр.
ОТПЫРЬХАТЬ см. отпырхать.
ОТПЫХАТЬСЯ, аюсь, сов. Делая 
частые вдохи и выдохи, восстано­
вить дыхание. Бывала прёш два пуда, 
придёш ф край гбрада весь мбкрый, 
придёш, мастйнку пастёвиш, едвё 
атпыхаишся. Пск. Дёйтя манёнька 
атпыхацца, ужб расскажу. Остр. 
Пасижу атпыхаюсь. Печ. Устёл я, 
насйлу атпыхался. Остр. Бёжёла так, 
што мне было не отпыхаться. Стр. ср. 
отдышёться, отпыкать, отпырхать, 
отпырхнуть, отпыхнуться, отпы- 
шёться.
ОТПЫХИВАТЬСЯ, несов. Не­
сов. -» отпыхаться. «Чавб ты 
атпыхываешся?» — «Замарйлась 
ёта». Н-Рж. Рябятьі спаслй Никйтку, 
выташшыли яво [из воды], а он стал 
атпыхивацца. Н-Рж.
Вар. отпыхываться.
ОТПЫХНУТЬ, не, сов. Стать 
влажным, отсыреть. Сёнъ сухбе 
пагода ижжёрила, а патбм анб 
атпыхне и запарйцца. Гд. Сёна-та зё 
нач нискблька ни атпыхла. Ляд. || На­
бирая влагу, становиться мягким. 
Аны [свежевыпеченные булки] и так 
атпыхну, памякшэ буду. Слан. ср. 
отсырёть.
ОТПЫХНУТЬСЯ, сов. То же, что 
отпыхаться. Каг закурйл, затушыло, 
духу нет отпыхнуцца. Стр.
ОТПЫХЫВАТЬСЯ см. отпыхи 
ваться.
ОТПЫШАТЬСЯ, сов. То же, что 
отпыхаться. Отпышысь, а потбм 
фсё расскёзывай. Порх. Пагадй, дай 
атпышёцца. Гд. Ель-ель атпышёлася. 
Слан.
ОТПЯЛИТЬ, сов., что. То же. 
что отпятить. Атпялиш назёт плугу 
и пиряпёшыш. Палк.
ОТПЯТИТЬ, сов., что. Двигая, 
переместить назад, отвести. Назёт 
атпятил манцыклёт, апять пътянул 
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явб назёт, выташшыл. Пыт. ср. 
отпялить.
ОТПЯТИТЬСЯ, сов. Отойти, пе­
реместиться назад. Она [тёлка] как 
отпятилась, дъ как далъ в зёркалъ. Дн.
ОТПЯТНОЕ, о г о, м. Отступное. 
Дал столько-то рублей отпятного. 
Кузнецов.
ОТПЯХИВАТЬ, ает, несов. 1. 
кого. То же, что отпихивать 3. А ма- 
ладёіп атпяхыват ат сябя, как курица. 
Пл.
2. что. перен. Вытеснять из памяти, 
забывать. Атпяхывайте дни назат, 
катбры прбжыли. Стр.
ОТПЯХНУТЬ, сов., кого. То 
же, что отпихнуть 1. Дрыкашки 
нбжыкам как тиснут, и што — будет 
валяцца, атпяхнуть нечем, а у невб 
нбжык такой длины. Кр.
ОТРАБАТЫВАТЬ, аю, ает, не­
сов., что. Несов. -> отраббтать 1. 
Нада была ёту халупку кёк-та выра­
батывать, я яё ф школе атрабётывала. 
Печ. Нада была хлеп атрабатывать. 
Холм. Анй взяли да в милйцыю, яму 
дали принудйлафки, атрабётывать 
ёту свинину. Н-Рж. Дъвизйти их [сту­
дентов] дармё-тъ, атраббтаим. Пск. 
ср. отроблять1.
ОТРАБОТАННЫЙ, а я, ое. 
Оставшийся после использова­
ния для основной цели. Он синий, 
атраббтанный спирт, правда, он 
пёхнит калошами ризйнавыми. Беж.
ОТРАБОТАТЬ, аю, ает, сов. 1. 
Возместить трудом какие-н. расхо­
ды, убытки. Карове нада абгуляцца, 
далжны атраббтать, пазём вазйли за 
быка. Остр. -----за что. Жызь была
тяжблая, паначалам атраббтала за 
учббу, патбм атпрёвили в раён. Гд. 
Зайди в явбну [помещика] пустъш 
[за грибами, ягодами], то иди 
и атраббтай за ёту пусташ. Пск. За 
выручку [мукой] отраббтаю потбм 
у помёшшыка. Стр. ср. отробить.
2. Провести в работе какое-н. вре­
мя. Фею жызнь атраббтала на 
физйч искам трудё, нужна стблька 
силы, штоп запрёчь сябя в ёта 
ярмб. Слан. Была вайнё у наз в бару, 
выселели в Гермёнию, три гбда там 
атраббтала. Беж. При цари мы тягёли 
бёржы з дравём, лёта атраббтаю, 
а зиму дома. Гд. И вот то я там шэсть 
лет утроббтала, а потбм миня взяли 
ф клуп. Ляд. Сасёт, катбрый палучшы 
жыл, хлёба вазьмёш, два дни 
атраббтаиш. Порх. Атраббтала, так 
анй мне дёли плётье, абувйнку пакую­
тъ. Пск. И фея жызнь атраббтана. Гд. 
  О техническом устройстве. 
Гадбф вбеем атраббтал [телевизор], 
тблька лёмпу заменйли. Остр. ср. 
отраббтить, отробить.
3. Кончить, перестать работать. 
Сичёс атраббтал и вбльный, чисы 
работают. Пуст. Атраббтала ф 
калхбзе, пёнсию пълуцёю трйццать 
адйн рубль. Остр. Скблька пажёта 
ржы ётай, тепёрь уш фсё атраббтана. 
Нев. Я былё в аббзи фсё врёмя, 
а топёрь фсё атраббчено, адгавбрено. 
Гд.
>Отраббтать своё.Провести 
в работе столько, сколько возмож­
но. Утраббтъла бёбушка сваё. Порх. 
У миня, дитёнък, сваё атраббтано. Гд. 
ср.отрббить своё (см. отрббить).
ОТРАБОТАТЬСЯ, сов. 1. Закон­
чить какую-н. работу. Анй еявбдни 
атраббтаюцца на ётай крыжы. Вл.
2. Войти в привычку, в обыкнове­
ние. Эта прбста у них атраббталась, 
што анй далжны кавб-та убйть, 
прайгрывают ф кёрты. Слаи.
ОТРАБОТИТЬ, сов. То же, что 
отраббтать 2. Лётъм отроббтим, 
а зимой садись лёпу сосёть, вот какй 
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расцэнки, на двадцать пять рублём 
така норма, каку ни выработить. Гд. 
Фею жызню отраббтили. Гд.
ОТРАБ0ТКА, и, ж. 1. Возмещение 
трудом чьих-н. расходов.-----шутл.
Им [курицам] эгь полезна [кальций], 
и вот они свою отработку. Стр.
2. Работа на хозяина в оплату за 
аренду земли. Атраббтка, дисятйну 
ржы жжать, вики скасйть. Себ.
ОТРАВА, и, ж. Ядовитое веще­
ство, яд. Какая удивйтильнасть, 
крыс ня видать, была у миня атрава. 
я пълажьіла ф синях. Кр. Атрава 
самая паганая дёла, [муха] укуейла — 
атравйла, ёта была у газёты. Н-Сок. 
Да, да, вот атравы нада [для крыс], 
да уижжаити. Н-Рж. А кто-то 
божественный нашблся, сказали, што 
приёдут доктора, привязут отраве 
цэлую сумку, я думаю, ёто везде 
знали, наш нарбт травит загранйца. 
Кр. -----мн. Нёту ничевб атраф [для
мух]. Пл. ср. объедёние, отравье, 
отрай, отрута; отравка. > Бёлая 
отрава. Вещество для борьбы с ого­
родными вредителями. Сичас пайду, 
надъ атравы бёлъй взять, мне сасётка 
сказала, и напрыскать ей, памагаит. 
Кр. > Грибная отрава. Яд, содер­
жащийся в грибах. У наз жарь, слей, 
ды в запрафку не пъдливай, пътаму 
есь грибная атрава. Дед.
Ненавидяи же добра враг дия- 
волъ воздвиже ненависть двем 
братом княземъ [Михаилом) на 
племянника своего славы ради 
и чести, иже народ ему воздающе 
побѣды его ради, еже показа на по­
ганых польских и литовскихъ лю­
дей; сего же не терпяху видѣти дя- 
дия его, отравою умориша. Лет. I, 
1588 г., л. 696 об.-697. Княгиня 
Дмитреева Шуйского Христи­
на Малютина дочь Скуратова...
иже 6ѣ сестра Борисовы жены 
Годуновы, иже отравою окорми 
праведнаго царя Феодора, сия же 
злая дияволя совѣтница, яко медъ 
на языце ношаше, а в сердцы меч 
скова. Лет. I, 1588 г., л. 715 об.-716. 
OTPABÉTb, сов. Зарасти сорной 
травой (о посадках). Я вот траву рву, 
картошка атравёфшы так. Слан. ср. 
зарасти, израстй.
ОТРАВИТЕЛЬНЫЙ, а я, ое. 
То же, что отравный. От у нас есть 
такй, страсть йих растёт, но нихтб 
йих не ест, ёта махамбр, а пачаму он 
называецца так? Што он вапшэ такое 
атравйтельнае. Себ.
ОТРАВИТЬ, влю, ит, сов., кого.
1. кого. Уничтожить с помощью 
яда. Раньшэ багатых любйли, за 
них аддавали, а хто ня хбча, пёли: 
«Феё равно я жыть ня буду, атравлю 
нягбднава». Печ. Мух мнбга, так 
прыскалки в магазйни нет, таг бы феё 
папрыскал бы, атравйл. Палк. Ахот 
ник валкбф штук четырёх атравйл 
зарас, ят заложатъ ÿ мяса, у падла. 
Нев. Ктб-та забрался, рыбу атравйл 
в астравёнскам бзири. Себ. Котик 
навёрнъ крысу отравлёну сьел. Гд.
2. что. Сделать ядовитым, непри­
годным к употреблению в пищу. Фее 
калбццы нёмцы разбйли, атравйли. 
кидали в ваду фсякую атрёву, грясь. 
Н-Рж. Нёмцаф панаёхала в мой агарбт. 
паказывае — тягать воду с калбцца, я 
вытягал, паказывае — пей, я выпил, 
и тут их забрала, пашлй воду ис 
калбцца тягать и пить, баялись, што 
атравлена. Печ. Приёхали. в Германии 
вада атравлёна. Остр. ср. отрутйть.
3. кого, что. Причинить вред чем-н. 
ядовитым, вредным для здоровья. 
Брата атравйли ф сталбвай. худая 
рыба, пакушали ф сталбвай, мнбга 
людёй пагйбла. Беж. Ф первую 
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вайну был газам атравлёный, еле 
жыф астался. Печ. Атравйли снятбк 
малбдинький, маладбй, анй пиряшлй 
в бальшбя-та бзира в гдбфская, ну чась 
в мбря ушлй. Попов, Пск. Атравйли 
мы её [корову] трахмалам, ни памбю 
шылухй, пириёла, соды фсыплем, 
засарйлся жылудак, пириёла. Холм. 
У нас травйли картошку, ветрам 
атравйли, ветрам атнеслб. Пл. Ён 
жалудак атравйл, хтб-та яму рыбину 
дал, ён яё сырую сйэл. Пуст. А малъ 
сталъ [рыбы в реке] пбсле войны, 
первые годы грешыли, што немцы 
глушыли много — [а на самом деле] 
отравлйли от удобрёния. Пл. Типёрь 
фею природу ряшыли, нигдё ничивб 
ни стала, фею природу атравйли. Гд. 
Анальгйн принимал, признали, што 
атравлёна. Печ.
Вар. отравлять.
2. А князь Ольгердъ и братъ 
его Кестутии прочь поѣхаша 
с своѣми людми, а помощи никоея 
же учинивше, толко хлѣбъ и сѣно 
около Пскова отравиша. Лет. I, 
1341 г., л. 30.
ОТРАВИТЬСЯ, влюсь, ится, 
сов. 1. Приняв отраву, яд, покончить 
с собой. Гроп апускали в магйлу, гроп 
с атравлённай душой [Песня]. Остр. 
Жонка взяла да утравйлась. Стр.
2. Заболеть или умереть в результате 
воздействия на организм вредных ве­
ществ. Баба Дбня чем-та атравйлась. 
Пушк. Брат был утравйфшы, лежал 
в реанимации. Порх. А ёту ганаббль 
есь няльзя в лясу, мбжна атравйцца. 
Беж. Одна утровйлась. Пл. Карбву 
аттягывая, а то ана атравйцца. 
Остр. Дош ишбл и размыл дуст-ть, 
и утравйлися рябяты. Печ. -----чем.
Адна была [в больнице] грибам 
атравйлшы. Слан. И заштб-ть чым- 
тъ атравйлся [сын соседки], и в грабу 
привялй, вот шчастья какбя была. 
Гд. Кбшка рыжулька, штб-та ана 
крысай атравйфшы, раньшы ана 
была пушыстая. Пл. Кбшка атравъй 
атравйлась, а катяняты астались. 
Остр.
ОТРАВНА”, и, ж. То же, что 
отрава. У мяня есть ешшб атрафки 
малёнька, я патсыплю мышам. Остр.
ОТРАВЛЁНИЕ, я, с. Состояние, 
вызванное воздействием на организм 
ядовитых веществ. Патбм мбжнъ 
былъ иттй, штббы ни угарёть. Што 
значит угарёть — атравлёние угарным 
газам, нада, штббы угли загасли. Вл.
ОТРАВЛЕННЫЙ, ая, ое. 1. Со­
держащий отраву, яд. Кагда нёмцы 
ухадйли, набрасали бутылак атравли- 
ных. Дн.
2. Загрязненный вредными для здоро­
вья веществами. Рёчки фсе атравлё- 
ныи. Порх. Пбсле вайны вада у нас 
атравлённая была, азеленённая, пить 
нельзя была. Кр. Раньшэ этъ питание 
была лутшы, што ня атравлиная. Беж. 
отрАвливать, несов. То же, 
что отравлять. Ядавйтые мухамбры, 
ёта вот мух атравливать, апёнки тбжэ 
худые грибы. Холм.
ОТРАВЛЙТЬ см. отравить.
ОТРАВЛЯТЬ, яю, яет, несов. Не­
сов. -ь отравить 1. Врённые грибы — 
мухамбры, мух атравляют. Холм. 
Махамбрки благйи, мух атравлять. 
Сл. Не улядять типёрь краейвава, 
харбшыва, а бауатава, а вон и атрав- 
ляють, ну, травйть, эта ужэ лйшнее. 
Нев. ср. отравливать.
ОТРАВНЫЙ, а я, ое. Вызыва­
ющий отравление, ядовитый. Ёх, 
трава атравная, как карбва сйэдает, 
так адыминай забалевает. Пуст. 
Шампиньёны, эть атравныи грибы. 
Н-Сок. Мухамбры красные, атравные, 
выдавила, стала жарить, аны феи 
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равно атрёвные. Остр. Махамор грип 
атрёвный, но лякёрствинный. Локн. 
ср. отравительный.
ОТРАВЬЕ, я, с. То же, что отрава. 
Налажыла мышйакё, атрёвье, ана явб 
патбм прикукбшыла. Пск.
ОТРАДА, ы. ж. 1. Счастье, ра­
дость. Фсё есть, и скатйны, и дёньги, 
а атрёды нет, пйут мужыкй. Остр. 
Никакой отрады нет. Палк. Типёрь 
жыть харашб, тблькъ б вайны нё 
былъ, тблькъ б жыли вы, атрёду 
какую вйдели. Кр. Принесй маю 
пузётку, нясё [кошку], фея мая 
атрёда. Беж. Дай душы маёй атраду, 
гаварй што хош са мной [Частуш­
ка]. Дн. А где мая атрада — Сирёжа 
пастушок [Песня]. Палк. ----- ирон.
Фея атрада была, ббльшэ паднять, 
ббльшэ брбсить, тижалб. Остр. 
> Одна отрада. О чем-н. радост­
ном, приятном. Я бы не сказала, што 
ф калхбзе тижэлб раббтать, маладбму 
челавёку да здарбваму аднё атрада. 
Палк. Далякб драля уёхал, далякб за 
Линингрёт, тблька есь адна атрада — 
на нивб пахбжый брат [Частушка]. 
Пуст. ср. отрёдость.
2. Веселье, удовольствие. Никакой 
атрёды нет в дерёвне, адйн клуп. 
Дед. Пбсли этых слушп сабирёли 
ярманки, такё атрёда, а зашто тяпёрь 
так нет, не знёю. Остр. Гармони были, 
какё тапёрь жысь маладёжы, атрёды 
никакбй. Локн.
ОТРАДЁНИЕ:>С отрадёнием. 
С радостью, с удовольствием. 
Вот аддёли п ей ёту тёлку, анё п 
с атрадёнием взялё. Вл. Кабы милень­
кий посватал, с отрадением пошла п. 
Копаневич, Припевки.
ОТРАДНО, нареч. Радостно, с хо­
рошим настроением. Раббтать нёда 
атрёдна, а абйдникаф-та мнбга. Слан.
ОТРАДНЫЙ, а я, ое. 1. Ра­
достный, приятный, доставляю­
щий удовольствие. Атрёдный день, 
ёта харбшый день. Нев. Ни видёла 
атрёднава дня, ф калхбзи раббтала, 
па кристьянам хадйла. Печ. А где 
жывут дружна муж ж жэнбй, там 
жызнь атрёдная. Палк. -----О чело­
веке. Бывёла феи такйи атрёдный. 
сярдёшныи, дабрадушныи, привётст- 
венныи. Порх. + СРНГ: Копаневич.
2. на что. О человеке. Делающий 
что-н. с душой, с увлечением. Он 
такбй атрёдный на работу, гарячый. 
Гд.
ОТРАДОСТЬ, и, ж. То же, что 
отрёда 1. Нет никакбй атрёдасти. 
Порх.
ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ: > Отра 
жётельная лёмпа. Кварцевая 
лампа. У мяня ухб балйт, лёмпай 
атражётельнай грёю. Остр.
ОТРАЖАТЬ.ёю,ёет,несов., что. 
Показывать, передавать. Пал скот 
йли вымир, ёти славё атражёют фсё 
дёла. Гд.
ОТРАЖАТЬСЯ’, ёюсь, ёется, 
несов., на чем. Оказывать влияние, 
воздействие на кого-, что-н. На 
арганйзми атражёецца фсё нёчыста. 
Пушк.
ОТРАЖАТЬСЯ2, несов. Уез­
жать, покидать что-н. Маладыи 
атражёюцца, ф калхбзи ни астаюцца. 
Локн.
ОТРАЖЕНИЕ, я, с. Результат, 
последствие чего-н. Ничавб, нар- 
мёльна чуствавал, ёта атражэние 
пашлб ат тауб, што квёсил ембладу. 
Вл.
ОТРАЗА, нареч. То же, что 
отрёзу 2. Возьмй и оддёй фсё отрёза. 
Гд.
ОТРАЗИТЬСЯ, йтся, сое. По­
влиять, оказать воздействие на 
кого-, что-н. Полежым лицбм внис
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на пбжэнку, на зёмлю, чёрез дёсять 
лет атразйлась эта балёзнь, жэлудак 
прастудйла. Пл.-----кому. Или уш ат
сёна йли ат чавб мне атразйлась така 
лихата. Пуст.
ОТРАЗУ, нареч. 1. В один при­
ем, за один раз. Бальшбму пара- 
сёнку атразу вядрб яды. Пушк. А я 
пёрвый рас феё варёнье атразу сйэла, 
в гбради так ни ядят. Пуст. Ана з 
дутки сасё, ёта малинький пузырё­
чек, ей таких нада два атразу. Н-Рж. 
Их два сваяка, квартйру выхадили, 
была анна кбмната, вёрна фкупйли, 
навёрна, атразу шэеь сот аддалй, 
цэликбм квартйра. On. У нас атразу 
трйццать адйн челавёк убйли нёмцы, 
а дерёвню фею сажглй. Гд. Он как его 
ударил — по след в землю вбил, а ён 
змея ударил — три голове от разу снёс. 
Чернышев, Сказ, и лег., 13. + Локн., 
Полн., Сер., Тор. ср. зараз, огульно. 
11 Одновременно. Нё было, нё было, да 
и дал Бох двух сразу, двойх-то отразу, 
растйть трунно. Гд. Как адбираеш 
ат матки, кладёш ф карзйначку, ана 
жэ атразу фсех не высадит цыплят, 
вадйн день-та.Гд. ср. в одно врёмя 
(см. врёмя), враз*.
2. Немедленно, в тот же момент, 
tenu атразу ня распустим [сено], 
то послязёфтра. On. Отразу феё 
распухла. Слан. Стря льба ш аткрылась 
атразу. Локн. ср. зараз, отряду. || Поч­
ти сразу, вскоре. Атразу кйнула ивб 
[мужа], как тяпёрь [делают]. Вл.
ср. ерізу.
ОТРАИТЬ, сов. Отсоветовать. 
Хотел сватать Гапулю, да мне отраи- 
ли. Копаневич. ср. отсовётать.
ОТРАЙ, я, м. То же, что отрава. 
Где ш я атрай вазьму? Пуст.
ОТРАПИТЬСЯ, сов., безл., кому. 
Прийтись, выпасть на долю. Не-нё, 
мне не атрапилась, ни атраплялась.
Вл. ср. встрётиться, выйти, выпасть1, 
иапіеть.
ОТРАПЛЯТЬСЯ, несов., безл., 
кому. Выпадать на долю. Не-нё, мне 
не атрапилась, ни атраплялась. Вл.
ОТРАПОРТОВАТЬ, рапортую, 
тует, сов., что. шутл. Изложить 
словами, высказать (критику). Здо­
рово я ему всё отлепортовала, пусть 
знает наших. Пуст. ср. выложить1, 
вычитать1.
Вар. отлепортовать.
Отрасль, и, ж. і. То же, что 
отросток 1. Кблъ пня, там бтръель, 
скатйнъ бчинь любйла. Нйжнии 
вётки дали отрасли. Печ. Отрастль 
ат харбшых яблань. Слан. || Боковая 
ветвь. Стоит дуб, на дубу 12-ть отрас­
лей, на всякой отрасли по 4-ре гнезда, 
а в каждом гнезде по 7-ми яиц (Год). 
Евлентьев, Загадки.
2. Молодое животное. А рас дефчбнку 
принесё [корова], таг берёш отрасли, 
рас матка малбшная, так и дефчбнка 
малбшнъя буде. Печ.
3. Боковая, отходящая в сторону
часть чего-н., ответвление. -----об­
разно. Маладёш па сваёй отрасли паш- 
ла, старики па сваёй отрасли. Остр.
4. Отдельная область чего-н.; спе­
циальность, квалификация. Ей зря 
сажали на феи отрасли гасударствен- 
нава ръкавбтства, ей зря мучили. Вл. 
В аннбй срённее, фёльшэр, фтарая 
педагбк, а трётья медицынский 
институт кончила ф Калйнине на три 
атрасли. Остр.
Вар. отрастль.
1.   образно. Послѣди же
прииде к нему [дяде кн. Михаи­
ла] злаго корене злая отрасль, яко 
же древняя змия лстивая, подв­
иде княгиня Дмитреева Шуйского 
Христина Малютина дочь Скура­
това. Лет. 1,1588 г.,л.715 — 715об.
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ОТРАСТАТЬ1, ію, ёет, ёе, не­
сов. Вырастать вновь после срезания, 
выпуская побеги. Верба я на в лясах 
растё, принясуть, кол забьютъ и ён 
атрастёя. Остр.
ОТРАСТАТЬ2, несов. Давать 
вырасти, выращивать. Я тьвяты 
атрастёть хачу, атрастёть нада. Остр.
ОТРАСТАТЬСЯ, несов. Выпуская 
побеги, увеличиваться в размерах. 
Крохоток посёжэно клубнйцки, на 
усиках буду отрастацца другие. Гд.
ОТРАСТИ, расту, ёт, сов. 1. По­
явиться, образоваться, вырасти. Ф 
саду у мяня яблани есть, фсё ат пней 
атрастёлья атрбшшы, с них вьірашшы 
яблани. Остр. Яна [капуста] была 
акучин да даждй шли, трава атраслё, 
дошть был — трава атраслё. Порх. ср. 
вырасти, отрастйться. || Вырасти 
снова после удаления. У безручки ро­
дился сын. Она ходила с ним по саду, 
смотрела на спелые яблоки и гово­
рила: «Господи, если бы у меня были 
руки сорвать яблочко для меня и для 
моего детища». Тут у ней вдруг и от­
росли руки. Чернышев, Сказ, и лег., 29.
2. Дать новые побеги или корни. 
Смёрзла, а патом апять атрасла. Пушк. 
Вйшэнья тапёрь атрбшшы, тапёрь 
маладыи будут. Гд. Я яво пасадйла 
в ваду, он стаял-стаял, думаю: «Но ана 
мне бёса дала, ничавб там, никакйх 
карнёй ня будет», а он вдрук атрос. 
Беж. ср. отпрыгнуть, отрыгнуть.
3. Достичь в росте каких-н. разме­
ров. Када ана [купуста] атрастёт, то 
ни паливёли. Порх. К атйбзду дяфчёт 
агурцы ужё атрастут. Остр. Атрос, 
атрбс [хрящ в колене], ну и фсё, а па­
том здёлали снймак, и ана [врач] 
гаварйт: «Я вам назначу аперёцыю, 
а так вы не будити хадйть как 
палбжына, аперацыю тблька нада». 
Н-Рж. ср. вырасти, отрястись.
4. Приняться, прижиться. Четыре 
ёлки была принесёна, тблька аднё 
атраслё. Палк. ср. отрястись.
5. Стать взрослым, повзрослеть. Вот 
ы атраслй — [раньше] не ругались 
никагда худа. Печ.
3. Отросло [Раздел: Различные 
наречия]. Разговорник Т.Ф., 142, 
1607 г.
ОТРАСТЙСЬ, сов. 1. То же, что 
отрасти. 3. Фея тйна отрослёсь. Пл.
4. Там был бересняк. Принеслё адну 
сасёнку, анё и атраслёсь. Палк.
ОТРАСТИТЬ, ращу, стйт, сов.
1. что. Создавая условия для роста, 
получить. Нынчи виснё гёткъя былъ, 
ничавб ни атрастйть была. Печ. ср. 
вырастить, отрбстить. |[ Оставляя 
расти, дать увеличиться в размерах, 
чрезмерно вырасти. Пакё на стравёх 
каейли, свай пбжни фсе атрастйли. 
Слан.
2. кого. Ухаживая, заботясь о жи­
вотном, дать вырасти. Фсё хатёли 
тёлачку ат няё атрастйть, а фсё 
бычкй были. Кр. Он сказёл: «Ашшз 
адну карбву атрашшу». Остр. Нёдъ 
атрастйть евъивб [теленка]. Палк. 
Телят атрастйть мбжна. Гд. ср. 
вырастить.
3. что. Дать вырасти чему-н., от­
пустить. Жывбт, а инагдё гаварйт: 
«О, какбя пуза у мяня» и «брюха»: 
«О, брюха атрастйл!» Локн. Тако 
пузо отростйл! Стр. Барадё бальшёя 
отрбшшена, так и жэнйлся. Остр. 
Сам благой, валасё атрашшбны, 
никудё ня гош. Пск. У миня были усы 
атрбшшины. Гд. ср. отрбстить.
ОТРАСТЙТЬСЯ. сов. То же, 
что отрасти 1. Пад дбмам грушына 
атрастйлася. Остр.
ОТРАСТЛЬ см. бтрасль.
ÔTPACTb, и, ж. Вид растения. От, 
напримёр, маркбфка, свёкла, гаварйт: 
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разный отрасти, бярёза, ель, сасна, 
дуп, липа, асйна, ракита, крушьша — 
тбжэ разный. Пск.
ОТРАТОВАТЬ, сов. То же, что 
отретовать. СРНГ: Копаневич.
отрахАться, сов. Избавиться 
от кого-н. неприятного, надоедливого, 
отделаться. Слава богу атрахадась. 
Пск. ср. вывернуться, откарёться, 
отряхнуть, отсёчься.
ОТРАЩАТЬ, ію, несов. 1. 
кого, что. То же, что отращивать. 
Атращаю карешкй. Печ. Карбф свайх 
атрашшали, карбва принисё тёлачку, 
и растили. Беж.
2. что. Давать вырасти, отпу­
скать. Такие атрашшают жывата, ня 
раббтают. Остр.
ОТРАЩИВАТЬ, аю, ает, не­
сов., кого. Создавая условия для ро­
ста, развития, давать вырасти. 
Вырашшивали лашадёй лйчна, 
атрашшивали жэребят, но у нас нё 
была спецыальна кбннава завбда. Гд. 
ср. выращивать, отращать.
ОТРЁБЫШ, а, м. Грубое волок­
но, получаемое при трепании льна, 
пакля. Круццовыя лапти ис пакли 
плитут, атрёбыш называцца. Пск. ср. 
отрёп.
ОТРЁБЬЕ, я, с. экспр. Старая по­
ношенная одежда. Што ш ана, будит 
насйть маё атрёбьё? На кастёр пайдёт. 
Палк.
ОТРЕБЯТИТЬСЯ, сов. Родить 
много детей. У нас двайняты были, 
а у йих— трайняты, так и жыли, вот 
как мы с ей атребятились. On. ср. 
обребятиться.
OTPÉ3, а, м. 1. Земельный надел, 
расположенный отдельно, в удалении 
от основного земельного угодья. Атрёс 
землй давали, атрёжут в аддёльнасти, 
киламётраф за пять. Остр. Деревушка 
была четыре жыхаря, фсяк сваю [ко­
сили полосу], где атрёс какой, йли 
пусташ, то бывает артёлью кбсиш. 
Пореч. Атрёз раньшэ к Мылаву 
цатыри гектара, Главинб, продали 
явб. Палк. А пахали такйи атрёзы, 
где жаваранки ня клались, давали 
нам. Н-Сок. Атрёзы эта памёшшичья 
зямля, йих арендуютъ дярявня, за 
них нада работать: и касйли, и жали, 
и навое вазйли. Себ. Мы жыли на 
атрёзи, аддилйли нас. Печ. + Копане­
вич. - Отрез. 1) Название сенокосного 
угодья. А там фсё выкашэна, и Атрёс 
весь выкашэнный. Печ. 2) Название 
поля. Сл. - В составе топонимов. 
Отрёз гора. Название местности. 
Атрёс тара, там лес был, пахата, люди 
жыли, а тяпёрь нет. Палк.
2. Кусок материи, предназначенный 
для шитья. А наейли тудьі фсё, кто 
атрёс, кто дёньги, тут и папу харашб, 
и Фралу харашб. Остр. Тётя Маня, 
тут атрёзы есть, шэрсть для кофты. 
Н-Сок. Кусок халста, свёрнутай ф 
скут, тяпёрь атрёзы называцца. Нев.
3. Сечение бревна в поперечнике. 
Макафку в атрёзи смёриш. Остр. Есь 
такой талшшинё в атрёзе, 53 вершка, 
кагда атрёжут. Вл.
4. Что отрезано. Доп.
ОТРЕЗАНИЕМ, мн. (ед. отре­
зании, а, м.) Сапоги с обрезанным 
голенищем. Сапауй прагнулись, 
атрёжу уалянйшша, вот и атрезаник. 
Нев. Хош басякбм, хош атрязаники 
удявай. Нев. ср. отрезнй.
ОТРЁЗАННЫЙ, а я, о е. Отделен­
ный, отсеченный. Где йхныи пблъсы, 
што атрёзынныи, вырасла сурёпица. 
Н-Рж. И Об обуви. Со срезанным го­
ленищем. Галянчйшки — атрёзъныи 
вадинцы. Порх.
ОТРЕЗАНОЧКИ, мн. шутл. 
Обувь с открытым носком и пяткой, 
босоножки. А тяпёрь адёнет Люба 
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атрязёначки, басавичкй, а раньшэ 
хадйли, нбуи аб расу вымають, я 
тяпёрь завйдаваю, царская жысть. 
Нев. ср. босовики.
ОТРЁЗАТЬ1, ж у, ет(ь), сов.
1. что, чего. Отделить часть от 
целого острым, режущим предме­
том, инструментом. Бывала мама 
мне атрёжэт укрбйку, начинйт либа 
картбшкай, либа барканам, либа 
капустай. Сл. Бывала, пабяжыть он 
[сын] играть к яму, Лёнкина матка 
атрёжытьхлёпца, кусбцык мёленький. 
Пушк. Скрбйку хлёба атрёжыш, паёш 
и бяжыш на раббту. Локн. Барана 
рёжут, да гбрла атрёжут и снимают 
шкуру. Порх. Тепёрь пабирёх-та нет, 
гаварят: «Атрёзан кусбк ты ни давай, 
атрёш ат кромачки». Остр. Атрёжэш 
гнилы стблькъ, какой гаршбк здёлать 
захбш. Пуст. Пригавбрка старая 
ишшб — атрёжэш асёлкай, а кусиш — 
хлёбица ни спякёш. Дн. Магйлку 
апклёдываеим дярнам, дярнбф 
нада атрёзать. Остр. ср. выпороть, 
высадить1, отсадить. || Отпи­
лить. Вить, а ты што там з дравйнай 
капёишси, макафку атрёш и как раз 
будя. Беж. Атрёзанная стула ат брявнё, 
сядйт на стула и рубит. Н-Рж. || От­
делив режущим предметом, инстру­
ментом, удалить. Брюкву раздавят, 
тйну атрёжут, наталкут, капусту 
кладут рублиную, ни шынкбваную. 
Слан. Бахйл, кагда снбсицца сапок, 
атрёжэм галенйшша. Себ. Пагбны 
нада атрёзать. Гд. Пастялйла, шмат 
бальшбй атрёзала, я думала камбт 
пакрыть. Остр. Атрёжыш пятку, а ёта 
падгалёнки, патбм надвяжыш. Беж. 
II Вырезать ножницами из ткани, 
выкроить. Напрядёш, наткёш, вот 
и рубёха, атрёжэш аплёчйэ, а патбм 
рукавы. On. Чинйли-та прбста, 
заплётку атрёжыш, да и прилйпиш. 
Печ. ср. вырезать. || Срезать ко­
сой, серпом (траву, злаки), скосить, 
сжать. У мяняяшшбнеаднбй сянйны 
не атрёзана, и рёзать ня буду. Локн. 
Захвёт касбй, скблька атрёжыш врас, 
траву атрёжыш. Нев. Перьвый раз как 
захватил, атрезал эту жменьку — богу 
бараду — и принясе, за икону паста- 
вишь... Стаить. Песни Пск. земли 1, 
120, Пуст. ср. выкосить, выскрести, 
вышваркать, обить1, обкосить.
> Как отрёзано. О том, 
что пропало, стало негодным. 
Заражбный дош апускёют, прошлый 
гот как прашбл дош, картбшка как 
атрёзана, чбрная фея. Н-Сок. > Как 
отрёзать. а) О внезапном прекра­
щении чего-н. Вяснбй платвё бярёт на 
удачку, кагдё снек сайдёт, а патбм как 
атрёжэт. Слан. 6) Коротко и ясно от­
ветить, сказать. Ён: «Чавб с таббй 
гаварйть?», а патбм как атрёзал, во 
сказёл лбфка, как атрёзал. Печ. А К а к 
отрезанный кусок, см. кусбк.
2. что. Поранить чем-н. режущим, 
порезать. Севбдня я нажбфкай пёлиц 
сибё атрёзала малёнька. Пск. ср. 
порёзать.
3. что. Отделить межеванием 
(земельный участок). Я стблька 
надёлаф имёю, тагдё зимлямёр придс 
и атрёжа. Печ. Усёдьбу у мя атрёзали. 
Гд. Делянка ёта учёстачик, к примёру, 
казённауа леса кусок атрёжуть для 
прадёжы. Вл. Агарбт атрёзан. Порх 
Агарбт атрёзали, атаймуг ебтак 
трйццать, нясматрй што пустырём 
ляжыт, а пад агарбт ни дадут. Остр. 
Феё и раптёли, как атрёзали гароды- 
тт>. Кар.
4. что. Отделив, нарушить связь 
между кем-, чем-н. Эспидйцыя 
куст асмётривъла, куст, катбрый на 
бзири выръшшы, йиво аткёдава-тъ 
принислб са льдом, вйнно з бёрига 
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былъ атрёзъфшы льдом и принислб, 
вйннъ штб-тъ зъдиржёфшы. Гд. 
II Разъединив, выключить из сети. 
Кбля, заплати за радива, а то атрёжут. 
Локн. Мне радива атрёзали, не плачу 
я, нёчам. Тор.
5. что. Удалить, отсечь (часть 
тела). А нёкоторы нёмцы дббрыи 
были, пришли один рас ко мне, 
и указываю, у нас дома вот стбка [де­
тей], а Гитлеру и Сталину вот, говори, 
надо гблову отрёзать. Гд. Жырныи 
частушки на свадьбе нельзя, нет, 
ббжынька язычок атрёжа. Палк. 
Птицы какбй-та, ня знаю, как яё 
назвать, арёхафка што ли, узяли, 
крылья атрёзали. Н-Сок. Вот он [Ан­
дрюшка] взял от этого быка от свово 
хвост, отрезал, к ихнему бросил, взял 
одново без хвоста и ввел. Чернышев, 
Сказ, и лег., 65. Голову отрежь, серд­
це вынь, дай пить — оно станет го­
ворить (Гусиное перо). Евлентьев, 
Загадки, ср. отсадить. || Удалить при 
помощи хирургической операции, ам­
путировать. Нага атрёзана, какой жэ 
ён — не работник. Н-Рж. Отрёзали 
руку, у нивб нет руки, ноги нет. Ляд. 
Ана [врач] атрёзать руку хатёла, да не 
дал. Пл. Хатёли нагу атрёзать, а ён ня 
дал, здарбвый был. Пуст. ср. отнять.
5. Дивья чужёво уха отрѣзать, 
что полсти, — не болит. Разговор­
ник Т. Ф„ 470, 1607 г. Поп, отрѣжь 
уши да заплатить гузно. Там же, 
487.
ОТРЁЗАТЬ2, ж у, ет, сов. Про­
вести какое-н. время за рубкой дров. 
Дади нам две недёли штрафу дроф 
атрёзать. Стр.
ОТРЕЗАТЬ, ію, ёет, ёе, несов., 
что. 1. Несов. -ь отрезать1 1. «Дай 
горбышку», — как тблько отрезёли 
хлеп, так в дрёку. Стр. Хлёба ня крою 
рёжуть, а полбухёнки атрязёють, 
раньше буханки круглый были, — 
так полбуханки хлеба и мяса кусок 
[подарок колядовщикам]. Песни Пск. 
земли 1, 15, On. Рязёц фперядй, дёрен 
атрязёиш, чтоп он атвалйлся, а сахё 
ззёди. Беж. У плотника мблат такой 
диривянный... а кагдё маеты стрбят, 
то атризёюттакбй чурёк, сантимётраф 
пидисят. Кр. Скамёйкаф нё была, бы­
ли пинькй, атризёли ад дёрива кусок 
круглый, мёлинький пинёк, на ни­
вб и чугуны стёвили. Вл. А там йли 
залбфка йли дёверь атрезёе ётат сй- 
тец сябё на рубёху. Беж. Отрезёеш да 
пришывёеш к огруди шбрскам. Пл. 
II Отделяя режущим предметом, ин­
струментом, удалять. Я ня ёздила 
па радйльням, дома радилё с пупа- 
рёзницэй, пупкй атризёет. Печ. Ёсли 
ни заплбтим [участникам свадебного 
обряда], касу атризёют. Н-Рж. Карбву 
вадйла, нохти атрезёть, вы ф пальцах 
утризёити и в ёй тбжа. Печ. > Косу 
отрезёть. В свадебном обряде: изо­
бражать отрезание косы невесты для 
получения выкупа. Встречёють, кёшу 
накрывёють, косу атрезёють. Он.
2. Несов. -> отрезать1 3. Он [хозяин] 
кёждаму атрезёл, каму скокъ [земли]. 
Пыт.
3. Несов. -> отрёзать1 5. Балёсь 
вблас назывёицца, рёна на рукй ни 
зажывёит, врачьі гаварят атрязёть 
нёда, паёхал г бёпки, дёсять рас был, 
вылячила. Беж. ср. отнимёть.
4. безл. перен. Об ощущении от чего-н. 
затянутого, врезающегося в кожу. 
Оборы, их ткут, а кто и вярёвоцкой, 
мёло вярёвоцкой, ноги отрезёе. Палк.
ОТРЕЗАТЬСЯ, несов., от чего. 
Отделяться от чего-н. режущим ин­
струментом. Крбмачка атрезёецца 
[от хлеба]. Н-Сок.
ОТРЕЗВЁТЬ, ёю, ёет, сов. При­
йти в трезвое состояние. Макнём 
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в запруду тябя, штоп атрязвёл. Печ. 
ср. войти в трезвость (см. вой­
ти1)-
OTPÉ3KA см. отрезок.
ОТРЕЗНЙ, мн. (ед. отрезёнь, 
зня, м.) Сапоги с обрезанными го­
ленищами. Бахйлки, атрезий, ат 
сапагбф, кагда галянйшшу атрёжыш, 
низенькие такие, каг боты. Себ. ср. 
опбрки, отрезёники, отрёзки (см. 
отрезок).
ОТРЕЗНЙЦА, ы, ж. Бранно. 
Атрезнйца, совести у неё ужэ нёту, 
ничавб нёту. Локн.
ОТРЕЗН0Й, а я, ое. Такой, 
часть которого при шитье выкраи­
вается отдельно. Тулуп шйбцца ни 
атрезнбй, армяк, запазушыны. Н-Рж. 
С аббркъм, с валанам юпки шыли, 
атрязнбй валан. Н-Рж.
ОТРЁЗНЫЙ, а я, ое. Лишенный 
мягкости в общении, резкий. Яна су- 
рьёзная такая, атрёзная, ей не владиш. 
Н-Сок. Атрёзная ана, мбге сказать как 
атрёзать, строгая. Палк. ср. крутой.
ОТРЕЗОК, а, м. и ОТРЕЗКА, и, ж.
1. То, что остается после отрезания 
большей части или отрезано, отде­
лено от нее. А пакрбмачек ёта аста­
ёцца ат хлёба атрёска и называецца 
пакрбмачек. Беж. Были диривянныи 
вёдра и падбйки, мидбвыи далбянки 
из атрёскаф дубовых. Остр. Лом, 
неубжые брёуна, адбрбски фсякие ёта 
лом, атрёски разные, пёчку растап­
ливать. Нев. ср. бтрёзь, отрубок; 
отрёзочек, отрубчик.
2. мн. Сапоги с обрезанными голе­
нищами. Абували ат сапага атрёску, 
цулбцки. Пушк. Апбрки, атрёски 
ат сапбк, без галенйшш, тблька 
и гбжы, другие абуфки не гбжы. 
Пуст. Атрёски, апбрки. галинйшша 
атрёзать и насйть, атрёски. Нев. А уде 
май атрёски? Вл. ср. отрезнй.
- Отрёзка. Название поля. Фсё 
разные зёмли были, где работали: 
Отрёска, Фйлина нйва. Дн.
ОТРЕЗОЧЕК”, ч к а, м. То же, что 
отрёзок 1. Сасёди атрёзачки дают. 
Локн.
ОТРЕЗСКИЙ: - Отрёзский угбл. 
Название заливного луга. Атрёсский 
угбл. Печ.
0ТРЕЗБ, и, ж. Отрезанная часть 
чего-н. Карпов. + Доп. ср. отрёзок.
ОТРЕКАТЬ, несов. То же, что 
отрекаться. Отрекать. (Раздел: 
Глаголы]. Разговорник Т.Ф., 176, 
1607 г.
ОТРЕКАТЬСЯ, аюсь, ается, 
несов. 1. Отказываться от кого-, 
чего-н., отрицать связь с кем-, чем-н. 
Поп поёт: «Атрикайся ат радйтилеф, 
пририкайся к мужу!» Холм. Мы ад 
Бога ня атрякаемся. Тор. Ат тюрьмы 
и ат торбы никагда нельзя атрякацца. 
Вл. Царской дочери невмочь, хочет 
отрекаться от этого дела прочь, (без 
транскр. в источи.) Кр. Люди мала 
пйшуцца, фсё атрякаюцца ат калхбза. 
Пуст. Ад Ббуа ни атрыкаюсь. Печ. ср. 
отказываться, отрицаться.
2. за кого. Брать на себя ответствен­
ность за кого-н., поручаться. Батька 
крёсный атрекаецца за крёсника. 
Остр. Атрякаюцца за младёнца, кагда 
крёстют. Сер.
3. Отказывать кому-н. Того 
же лѣта пъсковичи отрекошя- 
ся князу Андрѣю Олгердовичю, 
глаголюще тако: тобѣ было, кня- 
же, на Псковѣ самому сѣдѣти, 
а намѣстникьі Пскова не дер­
жати; а нынче отрекаемся тебе 
и намѣстниковъ твоих не хотим; 
и про то разгнѣвася велми на 
пскович. Лет. 11, 1349 г., л. 175. 
ОТРЕКНУТЬСЯ, сов. То же. что 
отрёчься. Атрякнйтесь вы ад Бога! 
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Гд. Од Ббуъ-ть мы отрекнулись. Пл. 
Будити брат — ну анй, канёшна, не 
атрякнулись ат нявб. Вл. Асталась я 
анна и фее атрекнулись ат меня. Гд. 
И я атрекнулась. Гд.
ОТРЕКОМЕНДОВАТЬ, дую, 
дует, сов., что. Дать хороший отзыв 
о чем-н. Атрикаминдавали здесь ра- 
ённую бальнйцу, Пафскую, работал 
зафхбзам. Стр.
ОТРЕКТЙСЬ, сов., от кого. То же, 
что отречься. Привлякал сваю дочку 
атряктйсь ат бога. Сер.
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ, рую, 
рует, сов., что. Произвести ремонт, 
починку чего-н. А чо, он купит (запча­
сти к машине], атримантйруит феё, 
пакатаицца пака. Беж. И нас на бук­
сире ф Кранштат приставили, мина- 
нбсиц атримантйравали. Беж. Он 
и замки справлял, нбвы-тъ ни дёлал, 
от принясут: «Ключы атримантйруй». 
Гд. «Слушай, мы уходим на сенакбс 
нынчи, какйи у вас изминёния?» — 
«Фчарася атримантйравали» [сло­
манную косилку]. Печ. Расстилю фпа- 
катку и спят фее. Правадйли калбнку, 
мне их нёкуда была апридилйть, дом 
был ни атримантйраваный. Пушк.
ОТРЕМОТЬЕ, я, с., собир. Ста­
рая одежда, тряпьё. Там атрембтья 
мнбга, атрембтье, адёшка старая. Тор. 
ср. отрёп.
ОТРЁП, а, м. и ОТРЁПА, ы, ж.-, 
мн. отрёпы и отрёпья. 1. Грубое 
волокно, получаемое как отход при 
обработке льна, пакля. Атрёпы, када 
трёпеш лён, лён нада ачыстить ат 
кастры, и от ёту кастру выбиваеш, 
трёплёш, трепач кай, и тада палу- 
чаицца атрёп. Себ. Лён трёплеш, 
пастябаеш и атрёп и атскбчет, из нявб 
дёлают гужы. Локн. Вбзьмиш павёсь- 
ма и бйош па льну трипалом, ёта 
ручная трёпка льна, выходит атрёпа, 
так и здаёш государству. Пск. Трепали 
лён, так атхбды, пакля на вярёфки, 
утрёпа, заберём да ф плиту. Остр. 
Атрёпа — лён самый паслённий сорт. 
Гд. С атрёпы дали рубаху надёть. Сер. 
Потом ачасываем, прядём, потбм ужэ 
ткём и носим. Пёрвыи отходы от­
рёпы, фторьіи отходы — вёрхница, 
третьи отходы — пачеса, с отрёп ткут 
палавикй. Гд. Утрёпы были, ёто самый 
плохой лён, как пакля. Ляд. Бабы 
жы зимой крутят атрёпы для барак. 
Холм. Гадали на рбстанях, на крястах, 
снек сёяли, гарбх малатйли, мужык 
какбй-нибуть абантицца, галаву за­
вернёт в атрёпы, атхбт аты льна. Тор. 
Уж много отрёпьеф от нбнишнего 
льна. Аш. Атрёпья — кагда трёплиш 
лён трепалкай, летят атрёпья. Вл. 
Кагда три пали, такая вот даебчка 
с ручкай, атрёпья-та адбрасывали, 
а харбшый-та аставался, рас трипали, 
значит атрёпья, анй в атхбт шли, 
кагда строили дом, анй вмёста мха 
шли. Слан. Лён и ране сёяли и тепёрь, 
а атрёпья ёто адбрбсы ат льна. Стр. 
+ отрёп: Гд., Беж., Кр, Пл., Полн.; 
отрёп: Локн., Ляд; отрёпа: Копане­
вич; отрёпа: Копаневич. ср. гай, гая, 
обйвни, омёлье, отрёбыш, отрёпина, 
отрёпок, отрёпыш, отрёпье, 
охвостье, пакля. > Как отрёпа. 
О том, кто является обузой, живет за 
счет другого. Бёлая жысь, спит пакуда 
хбче, фстанит — пайсь, фстафшы 
крёхая, как на курорты жывё, на 
маёй шэи как атрёпа валяицца. Остр.
> Как хрен в отрёпьях. О ни­
щем, одетом в лохмотья человеке. 
А катбрый как хрен жывёт, и пбмъчи 
нет, ходит, как хрен в отрёпьях. Стр.
> Запутаться (путаться) что 
курица в отрёпах. О том, кто 
попал в затруднительное положе­
ние. Запутафшы в дялах што курица 
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в отрёпах. Гд. Путьицца как курица 
в утрёпах. Гд. ср. затрепаться что 
курица в отрепье (см. отрепье).
2. ми. Рваная одежда, лохмотья. 
Пускай в атрёпах ходит. Остр. Хбдиш 
весь ты в отрепьях. Аш. В мяшкё 
у нягб атрёпья да адёжына худая. Тор. 
+ отрепья: Стр. ср. лохмбтья, отре­
бье, отрембтье, отрёпина, отрёпок, 
охлбмины.
Вар. отрёп, отрёпа1.
1. Отрепи [Раздел: Лен и коно­
пля]. Разговорник Т.Ф., 117, 1607 г. 
Твой лён костлив, нечист; отре- 
пий в ём много. Там же, 282. ср. 
отрепье.
ОТРЁПА, ы, м. и ж. Кто ходит 
оборвавшись, обтрепавшись. Карпов. 




ОТРЕПАТЬ, плю, плк>, плет, 
пле, сов. 1. что. Обработать 
(лён) трепанием, отделяя от сте­
бля грубые волокна. Лён вытягаеш, 
абмалбтиш, высушыш, паднймеш, 
самнёш в мялке, патом атрёплеш, 
а патом ачэшэш шшбтками са свинёй, 
с холки са свиньей, и ей и работает. 
Локн. Лён йли кбнопли отрёплю, 
очешу, здёлаю кудёлину. Гд. [Лён] 
дамой привязут, высушат и в машыну 
самнут ётат лянбк, а патом атрёплют, 
атряпёфшы цэшут. Порх. Пёрва сам­
нёш лён, патбм атрёплиш, патбм 
вычишыш. Палк. Будут тряпать ивб 
трипёлым, утряпёфшы будут часёть. 
Сер. Атряпёфшы, цэшут шшбткам. 
Остр. Лён атрёпля мужык, апять 
раббта. Пск. Ётат лён нёда была мять, 
нада была атряпёть, валаскй ат мязги. 
Печ. + Аш., Беж., Дн., Н-Рж., On., Пл., 
Стр. ср. затрепёть.
2. кого за что. Трепля (за уши, во­
лосы), наказать. Атрёпля за вбласы 
и фсё. Пск.
3. Оборвать, выдергать, ощипать. 
Копаневич. ср. обскубёть, ощипёть.
4. перен. Лишить сил. Копаневич.
ОТРЕПАТЬСЯ, сов. Стать вет­
хим, износиться. Кушёк ф парткёх 
атряпёлся. Дед. ср. истрепёться, 
облешёть.
ОТРЁПИНА, и, ж. 1. То же, что 
отрёп. 1. Атрёпину нашлё, сы льна 
атхбды. Вл. Атрёпина, лён трёплют, 
а вот ёта атхбт, атрёпина ёта. Беж. 
Лён трёпляш, пастябёеш и атрёп 
и атскбчет, явб па шшалям кладут, 
атрёпину палбжат, патбм гуш, патбм 
прут прибивёют скабём жалёзным. 
Локн.
2. Атрёпину тблька нашлё. ббльшэ 
фсё снасйлась. Вл.
ОТРЁПНИК: > Как отрёпник. 
О человеке, одетом в рваную одежду. 
Я как атрёпник. Пск.
ОТРЁПНЫЙ, а я, ое. Изготов­
ленный из грубого льняного волокна, 
пакли. В зёле палавикй атрёпныи, 
я пряла атрёпье, красила и ткёла, 
а эти с тряпак, их рвёш и фтыкёеш. 
Холм. Ёсли с волокнё с тонкбва, то 
тонка нитка, а с вёрхницы толстый, 
а нитка отрёпная ешшб іблшшы. Гд. 
Утрёпная нитка — утрёпы, с утрёпья. 
Гд. ср. отрёпочный.
ОТРЁПОК, пка, м.; чаще мн. 1. 
То же, что отрёп 1. Сёмый вёрхний 
слой ат льнё — атрёпки, пёкля, 
фтарбе ёта вярхбвья, сёмае луччее ёта 
кужэля. Вл. Атрёпки, каудё трёплеш, 
то атрёпки, плахйе, идуть на вярёф- 
ки, там фёбрика передёлываеть еуб, 
ÿ дёла идёт. Нев. Путы дёлались — 
атрёпки са льнё, атрёпы. Локн. 
Трёплют, атрёпки та вёлюцца, вот ёта 
пёкля назывёецца. Аш. + отрёпок: 
Копаневич.
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2. То же, что отрёп 2. Зймъй каки есть 
атрёпки феи нъвярёх. Аш. Пат платье 
атрёпкаф палажыл, как жэншына 
пузатая. Тор.
3. Связка очищенного, отрепанного 
льна. Отрёпок. Карпов. + отрёпок: 
Дои.
Вар. отрёпок.
ОТРЁПОЧНЫЙ, а я, ое. То же, 
что отрёпный. Атрёпашнае как 
дерябаецца [одеяло]. Вл.
ОТРЁПЫВАТЬ, несов. Выби­
вая, очищать волокно (льна), тре­
пать. Как атрёпы астануцца, их 
апять атрёпываиш, и здают. Холм. ср. 
отряпывать, трепать.
ОТРЁПЫШ, а, м.; чаще мн. 1. То 
же, что отрёп 1. Утрёпы, утрёпышы- 
тъ убирают, бабы с йих палъвикй 
ткут. Гд.
2. То же, что отрёпа. Отрёпыш. Доп.
Вар. отрёпыш.
ОТРЁПЬЕ, я, с., собир. То же, что 
отрёп 1. Канапатить нада атрёпьем 
са льна, худая пакля. Остр. Нависала 
харашб, эта называицца атрёпье, 
им дырки затыкали в вайну. Вл. И 
с атрёпья вярёфки вйли. On. Лапти 
крутяники ис круцы, са льна, кагда 
атрёпье ата льна астаёцца, кагда лён 
треплют. Кр. > Затрбпаться как 
курица в отрепье. То же, что 
запутаться (путаться) что 
курица в отрёпах (см. отрёп). 
С ётим гастям залбпаишея, затрб- 
паишея, как курица в атрёпьи. Тор.
ОТРЕТОВАТЬ, сов., кого. Спа­
сти, избавить от кого-, чего-н., за­
щитить. А ён ёту дёвачку хатёл 
снасйльничать, а другёй малиц яё 
атритавал. Н-Сок. ср. отратовать.
ОТРЕХАТЬСЯ, сов., от кого. 
Утратить связь с кем-н., отделить­
ся, обособиться. Я давно ат неё [доч­
ки] атрихафшы. Беж.
ОТРЕЧЁННЫЙ, а я, ое. Кото­
рый любит противоречить, стоять 
на своем. Она отречбная, ей говорят 
стрйжэно, а она — брйто. Нев.
ОТРЁЧИ, мн. Что-н. пустое, бес­
содержательное (?) Ну чавб ты атрёчи 
гавбриш, скулье табё на язык! Нев.
ОТРЕЧЬ, сов. 1. кому. Отве­
тить. А псковичи в то время по­
сла своего слаша в Новъгородъ... 
А они [новгородцы] о всемь том 
небрѣгоша, но и с укоризнами 
псковичемь отрекоша не помо­
щи, и посла своего тогда послаша 
в войско к местеру. Лет. II, 1408 г., 
л. 184. Они же [новгородцы] при­
сланы ко Пскову помощи просити 
противу Витовта. И псковичи от­
рекоша: какъ вы намь не помога­
ете, тако и мы вам не поможем. 
Лет. II, 1427 г., л. 193.
2. Отказать кому-н., отвергнуть 
кого-н. По томъ же отрѣкоша 
псковичи Андрѣю князю, ркущи 
ему тако: тобѣ было, княже, само­
му сѣдети на княжении во Псковѣ. 
Лет.І, 1343 г., л.26. И по томъ по 
малѣ времени князь Костянтинъ 
посла своего слугу князя Ко- 
стянтина на добро псковъское, 
а псковичи приставиша своего 
к ним Ивана посадника Сидоро­
вича помощи прошати в Новъ- 
город; и новогородцы отрекоша 
пъековичемъ и не помогоша сло­
вомъ нимало. Лет. I, 1407 г., л. 39. 
И послаша псковичи пословъ по 
немъ с поклономъ и до Новаго- 
рода; онъ же не возвратися, от- 
рече посломъ. Лет. I, 1341 г., л. 28. 
И псковичи отрекошя имъ [нов­
городцам] по лукавьству сердца 
их; они же [немцы] возвратишася. 
Лет.II, 1406 г., л. 181 об. |] Отка­
заться соблюдать что-н. И бяше 
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тогда въ градѣ с ними [новгород­
цами] князь Василеи Шюисъкыи, 
и разумѣвъ сущую погибель, хо­
тящую над ними быти, и отрекъ 
имъ крестное целование. Лет. 11, 
1477 г., л. 211.
ОТРЕЧЬЕ: > В о т р é ч ь е. Не так, 
как хотят другие, наоборот. Челавёк 
дёлает в атрёчье. Нев. ср. навзадбр, 
наоборот, напереворбт.
ОТРЁЧЬСЯ, кусь, ётся, сов. 
Отказаться от кого-, чего-н., от­
вергнуть кого-, что-н. Ён, как 
ббаратень, атрёкся ат Бога. Н-Рж. «Я 
пёрвый камунйст, а я ня атряцусь 
ад Бога», — как лятйт снарят, то 
фее чиста гаварйм пра Ббга: «Спасй 
убепади». Пуст. Атряклйсь папы 
ат рялйуии, дурман был ёта, бох ни 
даст, а трудись, вот тибё и бох. Нев. 
Атряклась яна ат мужыка, а ён з горя 
и запил, да так пабирахай и стал. 
Н-Рж. ср. отказаться, отрекнуться, 
отректйсь.
-----кому. Псковичи же на за- 
утрея вече поставя, и князю Ярос­
лаву отрексеся, его почаше изо 
Пскова провадити. Лет. III. Стр., 
1476 г., л. 175. А тогда бяше моръ 
во Псковѣ великъ; и тогда отре- 
кошася псковичи князю Данилу 
Олександровичю: тебе ради моръ 
сеи у нас; и выѣха князь Данило 
из Пскова. Лет. III, Стр., 1407 г., 
л.50 06.-51. II Отказаться сде­
лать что-н. Ольгердъ же князь 
и Кестутии своими Литовники от- 
рекошася поити противу немець- 
кия силы; а псковичамъ единѣмъ 
не мощно бяше помощи изборя- 
номъ. Лет.І, 1341 г., л.29 об. Тог­
да псковичи много стомишася со 
княземъ со Ольгердомъ, крестити 
его хотяще и на княжении поса­
дити во Псковѣ; онъ же отречеся
крестити и княжения псковъска- 
го. Лет.І, 1341 г., л.30. По том, по 
мале времени, князь Костянтинъ 
великии посла слугу своего кня­
зя Костянтина на добро Пскову 
в Новгород, а псковичи приста 
виша с ним Ивана посадника 
Сидоровича помощи просити на 
Нѣмцы; и новогородци отрекошя 
ся, псковичам и не помогоша ни 
словомъ ни мало. Лет. 111, Стр., 
І407г.,л.51 об.-52. ср. отринуть. 
ОТРЕШИТЬ1, решу, йт, сов., 
что, чего от кого. Лишить кого-н. воз­
можности владеть чем-н. Палистал 
няуплатёнь |помещик|, атряшыли 
ат няуб [должника) мнбуа лесу. Себ. 
----- кому. Мстйлися аны, што йим 
зямлй атряшыли саусйм. Себ.
2. Отвязать, освободить от 
уз. [Ангел божий) связа и на тыся 
щу лѣтъ и вложи его в бездну и за 
твори и запечатлѣ о немъ, да не 
прельстит к тому языки, дондеже 
скончается ему тысяща лѣтъ; и по 
сихъ подобаетъ ему отрѣшену 
быти в мало лѣто, сиречь на мало 
дней. Поел. Корн., 528, XVII в. 
ОТРЕШИТЬ2, р е ш у, й т, сов. .что 
Принять решение, решить. Штб-то 
Ваня отрешыт. Пл. ср. обрешить.
0ТРИНА, ы, ж. 1. Отходы при 
обработке зерновых, мякина. Чорт 
скрыгал, скрыгал. в закрылках фею 
отрину убрал. Вл. + Опыт., Он.; Копа 
невич. Холм. ср. вбтрина, выпашина, 
вспіховины, лелётки, мякина.
2. Отруби, высевки. 0трины. Даль II, 
751. ср. охвостье.
ОТРИНУТЫЙ, ая, ое От 
колотый, отбитый. А вот камень 
атрйнутый. Себ.
ОТРИНУТЬ, сов. Отвергнуть 
что-н., отказаться от чего-н. Се 
же видящи инии бояхуся при 
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имати от умерших тѣх животовъ, 
страхом смертным омрачившеся 
безумнии, и своих сродникъ от- 
вращахуся тогда; а инии же ве- 
ледушьнии весь страх смертный 
от сердецъ своих отринувше, ти 
без сумнѣниа и чюжая мертвеца, 
или сироты или убога небрегомы, 
тѣх съпрятываючи. Лет.І, 1352 г., 
л. 30. Зриши, Владычице, коли­
кими слезами потопляемы есми, 
умилостивися убо, и не отрини 
насъ до конца! Пов. явл. икон, 133, 
XVII в. ср. отречься.
ОТРИЦАТЬ, а ю, а е т, несов., что. 
Выражать несогласие с чем-н., возра­
жать. -----с придат. изъяснит. Мы ш
ня атрицаим, штоп вы здесь сядёли. 
Дед. ср. вопить.
ОТРИЦАТЬСЯ, ается, несов., 
от кого. То же, что отрекаться 1. 
Атрицацца нада ей ад дьявала, 
а то гришна ана. Порх. Малец, ня 
отрицаецца ат мяня, а яна уёхафшы 
и канцы в воду. Остр. Ты, Нбвикоф, 
ни атрицайся. Пуст.
Рабски же противу своего го­
сударя никако же вещати смеяше, 
ниже за многое наложенье от него 
государя толико бремя ни единаго 
слова отрицатися нача, но токмо 
царю государю отвеща. Пов. при­
хож. Батория, 132, XVI в. Мудрос­
ложныя и дружелюбныя и совето­
вальная твоя [короля литовского] 
к нам [начальникам] послания 
любезно прием и прочтох и разу- 
мех писания, к тебе же совета 
своего не отрицаемся, но и паче 
любезно предпосылаем. Там же, 
134.
ОТР0БА см. утроба.
ОТР0БИТЬ, сов. То же, что 
отработать. 1. Йаубр у нас пазычит, 
так ён атрббит. Нев.
2. И йон там атрббиу чатьіри уады. 
Нев.
>Отрббить своё. То же, что 
отработать своё (см. отрабо­
тать). Ты сваё атрббив. Кун.
ОТРОБЛЯТЬ', сов. То же, что 
отрабатывать. Платили пану, а патом 
атрабляли яму. Нев.
ОТРОБЛЯТЬ2, я е т, сов. Тратить, 
спускать заработанное. Ты зъраб- 
ляиш, а ён утробляит ф карты. Нев.
0ТРОВНЯ, и, ж. Невестка, жена 
сына. Мы две бтровни у свекрбфки. 
Порх. ср. невёстка.
OTPÔT, а, м. Основание рога жи­
вотных. Атрбк, што на рагах такбе 
тяжблае, рбги атрубаюцца тапарбм ]у 
коровы]. On.
0ТРОД, а, м. Потомство, дети. 
И пашла атсюда каинава плёмя 
и авилиф бтрат. Локн. ср. выросты.
Псковстии же гражане, ви- 
девше прелесть бывающую и яко 
мнози тацы быша преже мятеж­
ницы и развратницы Рустеи зем­
ли, называющеся царским отро­
домъ, и не вняша сему, и отслаша 
посланного безчестна, рекше, яко 
враг есть и разоритель христи- 
янству. Лет. I, 1611 г., л. 759 об. 
А изнесутца дшери мои Офимъя 
и Настаха, и не будетъ у нихъ от­
рода, ино двор на Завеличье и две 
пожни... даю святей Богородицы 
на Завеличье. Нов. Пск. гр., Ne 35, 
XV в. А по Иванове животе да 
и по отроду его, ино то земли даю 
в Ыглинъ монастырь на Завели- 
цья святому духу собѣ на память. 
Там же, № 34, XV в. Без отроду 
/ плоду загниет царство. Разговор­
ник Т.Ф., 225,1607 г.
ОТР0ДА, и, ж. Родня, родствен­
ники. Мая атрбда-та в Гбрках. Гд. ср. 
отрбдье, рбда.
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ОТРбдА, нареч. То же, что 
бтрбду 2. И дитёй нё была отрада. 
Вл. Отрода не держал ружжб в руках. 
Эст., Межа. Я атрбда ня была, штоп 
в ваду прилёкшы. Пуст.
ОТР0ДКА см. отрбдок.
ОТР0ДНЫЙ, ая, ое. В котором 
родился, отчий. В атрбднам доме 
харашб была, а у мужа-та свекрбфь. 
Гд. ср. родной.
ОТР0ДОК, д к а, м. и ОТР0ДКА, 
и, ж. 1. То же, что отрбсток 1. Копа­
невич.
2. Ребенок, потомок. Бабушка 
здёшная, а аны жывут ф Тарту, атёц 
пытькбфский, мать захбтска, атрбтки 
приёхафшы с йим. Гд. Эта Хамичбф 
атрбдак, кто дярёцца, тблька Хами- 
чата, другим чужых бйут, а эти брата. 
Беж. Да ана атрбтка-та Ббзанъвъ. Гд.
3. То же, что отрбдье 1. Анй были 
атрбтку цыганскава, на фею гблаву 
так кричат. Локн.
ОТРОДУ, нареч. 1. С давних 
времен, исстари. Лён еёют вяснбй, 
аеббенна раньшэ, атрбду ёту культуру 
сёяли пазнёе. Вл. Вараны атрбду так, 
давно стайт, давнйшная дярёвня. 
Палк. Лён-то отроду сёяли. Пушк. 
II С детства, от рождения. Я атрбду 
баюсь лягух. Палк.
2. чаще с отриц. Никогда в жизни. Я 
ни курйл атрбду. Остр. Ано [молоко] 
пальзйтильна, харашб, я атрбду явб 
ни пивал. Пск. Атрбду такой аддёлки 
ня вйдывала, бёлыя, как кылянкбр. 
Н-Рж. ср. отрбдй, отродясь.
ср. отродя.
2. ----- с отрицательной ча­
стицей в препозиции. Не отроду 
ты мне ни одного слова сказал. 
Разговорник Т. Ф„ 206, 1607 г.
ОТР0ДЬЕ, я, с. 1. Народ, племя. 
Анй някрёмная цыганка, вот каг были 
у нас цыгани, ня цыганской атрбдьи, 
вот смесь какая-та. Н-Рж. ср. орді, 
отрбдок.
2. Ряд поколений, произошедших от 
общего предка, род. А вот и думала, 
што чилавёк харбшый, атрбдья 
харбшыва. Вл. Фсё в них атрбдья-тъ 
тако здарбвъе. Н-Рж. У нас атрбдье 
такое, и у меня сёрцэ слабае, и 
у Андрёя. Дед. У нас уш тако атрбдье, 
ёсли што пякё мама, пришбл чилавёк, 
угашшает. Беж. Атрбдья в нявб 
харбшая, атёц у нас харбшый. Остр 
Ня багатава атрбдья ана была. Локн. 
А ты ни цыркбвнава атрбдья. Пуст. 
+ Дн., Пушк. II Люди, объединенные 
общим происхождением, родственни­
ки. Атрбдье маё бальшбе, феи здесь 
радилйся, здесь и жывём. Пск. ср. 
отрбда.
3. Принадлежность по рождению 
какой-н. местности, происхождение. 
Оны жэ сёвернова отрбдья-то, на 
Кубани жарковато. Пл.
4. собир. Потомки, дети. Мбжъ 
атрбдье хто и е, ня знаю. Порх. 
Дваццать шэеь лет жыву, Карныша 
ужэ нё была, атрбдье евб есь. Пушк. 
Эта фсё атрбдье андрёйкафскае, 
фсе у нас Лёфшыны, братья фсе 
были Лёфшыны. Пуст. ср. кбрень. 
> Негодяйское отродье см. 
негодяйский.
5. Разновидность породы домаш­
них животных. А он бригадйрам 
был, пбльзавался лошадью с Латвии, 
абгуливать кабылак, и харбшава 
отродья лбшать | получается ]. Пушк.
ОТРОДЯ, нареч. То же, что 
бтрбду 1. Ф пёчке мы ня моемся, 
атрадя в байне фсё. Лонк.
2. Отродя повойник я не ноейла. Пл. 
Атрадя ф чужых садах ни бывала. 
Н-Рж.
ОТР0ДЯСБ, нареч. с отриц. 
То же, что бтрбду 2. Отрбдясь я 
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не баялась пакбйникаф, а её бчень. 
Гд. Атрадясь ф фудббл не играла 
я. Беж. Самалёты за двадцать пять 
минут гбрат смясйли, бомбы такие 
я атрадясь ня видывал. Он. Я явб 
атрадясь ня видала. Н-Рж. + Остр.
ОТРОИТЬ, рою, кого. Отде­
лить молодой рой (пчел). Он приехал 
и савёт дал: «Завядй пчол, а я тибё 
атраю», атрайл пчол, вот я и завёл. 
Остр.
ÔTPOK, а, м. устар. Подросток, 
юноша. Зафтра нашы бтраки приёдут, 
как ф суббту, там им хто и пйша. Пск. 
День рождения Христос запритйл, на 
день раждёния пришлось удавлёние 
бтрака. Пск. От земли взят, яко Адам, 
на колеснице вознесен, яко Илия, 
ввержен бысть в пещь огненную, яко 
отроки еврейские, вывезен на торжи­
ще, яко Иосиф (Горшок). Евлентьев, 
Загадки.
А инии Нѣмцы, дружина их... 
что гдѣ полонивъше или мужьска 
полу или женьска или девицу или 
отрока или скот, провадяху за Ве­
ликую рѣку. Лет.І, 1323 г., л.25. 
Вся скверные бесовские пѣсни, 
и хрептом их вихляниа, и ногам 
их скакание и топтаниа; ту же есть 
мужемъ и отроком великое паде­
ние. Лет.І, 1505 г., л.655 об.-656. 
Вскоре же отрокъ Никонъ избы- 
че книгамъ и начатъ по градомъ 
и по селомъ ходити и по многимъ 
монастыремъ. Ж. Ник., 539, 1582 г. 
Святый Христовъ мученице Пан­
телеймоне поспѣши рабу своему 
Козмѣ, а початы быша книги си 
декабря 17 на память святыхъ 
трехъ отрокъ. Покровск. Припи­
ски, 273, XIV в. + XVII в.: Разговор­
ник Т. Ф.
2. Ребенок мужского пола, мальчик. 
Бысть во области града Пскова, 
веси, зовомѣй Вороноче, человѣкъ 
нѣкий, именемъ Терентий, и жена 
его Анастасия, родися у нихъ от­
рокъ, наречено бысть имя ему во 
святѣмъ крещении Тимофей. Пов. 
явл. икон, 552, XVII в. ср. отроча.
3. мн. Воины княжеского войска. 
И тот князь [Оболенский Репня] 
живяше у них [псковичей] гроз­
но и свирѣпо, по наказу государя 
своего великого... взимаше у них 
мзды велики, и правых винова­
тых творяше и виноватых правых, 
и всяческих оскорбляше их, и от­
роком своим волю велику подастъ. 
Введ. пск. взятии, 300, 1510 г. Вы 
же, любимая моя и храбрыя воя... 
рыцарския отроки и непобеди­
мый витези, кийждо по своим от­
чинам и панствам розъежжаетеся, 
телеса своя и крепкия мышца ут- 
вержаете, великия же своя кони 
упокоивайте, ратныя же своя бро­
ня отделывайте и укрепляйте, на 
славный град Псков ратью всяче­
ски со мной уготовляйтеся! Пов. 
прихож. Батория, 130, XVI в.
ОТРОСЁЛУШЕК”, шка, м. То 
же, что отросток 1. Какйя пёнушки, 
такйя и отрусёлушки. Кр.
OTPÔCT, а, м. То же, что 
отрбсток 1. Я снйзу жырныи сукй, 
атрбсты, атрываю. Н-Рж.
ОТРОСТЁЛА, ы, ж. Молодое де­
ревце на лугу, в поле. Атрастёлы апять 
выръсли. Слан.
ОТРОСТЁЛКА см. отростёлок.
ОТРОСТЁЛОК, л к а, м. и ОТ­
РОСТЁЛКА, и, ж. 1. То же, что 
отрбсток 1. Отрастёлок, пёнышек 
срубим, у ётова пня снова пошлй 
отрастёлки, одна отрастёлка. Г д'. Эта 
атрастёлак с яблани, атрастёлак, он 
как с карня вылезе, я евб не сажала, 
он видна лёшый, ат той жэ яблани. 
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Палк. На дёриви малбдинький пабёк, 
у нас рётка пабёгам завут, фсё ббльшы 
атрастёлак. Кр. Атрастёлки новые 
ат смарбды вырастут, а эти старые 
сучки срёжэм. Пск. У меня нбнич 
кылъ яблани мнок атрастёлък былъ, 
так я абрёзъла их. Локн. Атрастёлки ат 
клубники атхбдят. Н-Рж. Атрастёлки, 
сасна тблька с семян даёт, листяные 
дают атрастёлки. Пореч. Атрастёлък, 
ф цвяту, стайт цвет, ат аннавб два-три 
атрастёлка, пабёги звали атрастёлки. 
Пушк. Берёска была сломафшы, а ёто 
отрастёлок. Дед. Грип атрастёлки 
пускает, де"ре"ва тбжэ“ атрастёлки 
пускают и вырастит лишняк. Остр. 
+ отростёлок: Ляд., Остр., Пск., Печ., 
Пыт., Стр.; отростёлок: Аш., Беж., 
Кар., Кр.,Ляд„ Н-Рж., Он., Печ., Порх.; 
Карпов; ср. побег. || Стебель растения 
в начале роста, росток. Патбм палёй 
атрустёлки, Ирёна, на грядах. Н-Рж. 
ср. ростбк. И Молодое деревце на лугу, 
в поле. Ф прошлым гаду ни пъкасйл, 
и скблька атрастёлкаф [стало|. Слан.
- Отростёлки. Название молодого 
леса. Был бальшой лес, памёшшык 
дяржал, патбм вырубил и вырас 
новый и стали Атрастёлки. Остр.
2. То же, что отросток 2. Отростёлок, 
ёто от корбвы телёнок, йли от офцы 
ягнёнок, йли от козы козлёнок. 
Ляд. Дёржым карбву дъ атрастёлкъ, 
нбньчи дяржали бычка, здали, 
абратна бычбк е. Гд. Кбшка катйлась, 
атрастёлак ат кошки остался. Дн.
3. То же, что отрбсток 3. Девйца была 
атрастёлък астафшы, ёта атрастёлка 
замуш вышыфшы. Гд. Я вышла замуш, 
тут была чатырнаццать жытялёф, 
и мужыкй, и атрастёлки. Остр. Это 
отростёлок моёй дбчки. Стр. Три 
мёсяца пбжыли и разошлйсь. Пашла 
к дёду [знахарю], он гъварйт: «Утро- 
стёлък тебя прислал». Дн. Нашы атра­
стёлки могут идтй в разные места. 
Слан. + отростёлок: Гд.
4. То же, что отрбсток 4. Атрастёлък 
есь в рикй, пратекает у нас нидалёче. 
Палк.
5. Ответвление рогов у лося. Лось 
вышэл, семь атрастёлкаф в энном 
рагу. Н-Рж.
Вар. отростёлок и отрос тёлка, 
трестёлок.
ОТРОСТЁЛОЧЕК*, чка, и 
и ОТРОСТЁЛОЧКА’, и, ж. То же. 
что отрбсток. 1. Погоны на ябланях, 
с ётих с погбноф привйфку делают, 
прутики такйе, отростёлъчки, отро- 
стёлъчек, погончик, пбгон. Ляд. Какие 
карешкй, такйе и атрастёлъчки. Гд. 
Папрасйла и дала атрастёлачик, цвя 
тбчик какбй-та. Остр. Есть ли от- 
ростёлочек, а я пока люблю цветы. 
Стр. Цветок с Пйтера привезла, атра 
стёлачек себё нарбшна такой атла 
мйла. Н-Рж. Бирёзавый атрастёлачик 
лёзит, дярявйнку так называют. Кр. 
А ётат цвятбк тблька зялянйнку, тра- 
стёлачку паказывае. Слан + отростё- 
лочек: Остр., Печ.; отростёлочек: Дн. 
ср. погбнчик. II Боковой отросток, 
сучок. Он как в вблка якари.м бросит 
и атрастёлацек зацапйл за нёба. Пушк.
2. Ат яблани атрастёлак, атрастёлач 
ка, телушку нада пустйть на завбт. яг- 
нёнак тбжа атрастёлак. Дед.




ОТРОСТЁЛУІНЕК', шка, м. То 
же, что отрбсток 1. Каки пёнушки. 
таки и атрастёлушки. Печ.
ОТРОСТЁЛЫШЕК*. шка, м То 
же, что отрбсток 1. Какй пёнашки. 
такй и атрастёлышки. Остр.
ОТРОСТЁЛЬ, я, м. 1. Молодое 
растение, развившееся из отрост­
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ка от старого корня. Отрастель 
вишнягу был забелёлше весь нацисту, 
а вишняга нет. Кр. Маладняк — новый 
лес, атрастёль ата пня ат старава. Гд.
2. Молодое животное. Отростёль [те­
ленок-одногодок]. Стр.
ОТРОСТЁЛЬЕ, я, с. 1. То же, 
что отросток 1. Отростёльи ата пня 
ат старава. Гд. Отростёльи, кверху 
погончики, нйжнии побёги. Гд. Какб 
пёнье, тако и отростёлье. Пл.-----со-
бир. Растё атрастёльки пат сливай 
и ня видна ничавб, атрастёлья растё 
аннб, и травы нет. Палк. + Остр.
2. Молодой лес, поросль на месте 
гари или вырубки. Атрастёлья тблька 
атрастая, он так лес и называицца. 
Остр. Арастёлья ёта, кагда лес 
вырубиш и новый прутки паявляюцца 
ат карнёф, или атрастёлак. Кр.
3. То же, что отрбсток 2. Заботились, 
была бы атрастёлье у ней харбшая, 
случка весной, у нас свой фсё врёмя 
был праизвадйтель. Палк.
ОТРОСТЁЛЬКА, и, ж. То же, что 
отрбсток 1. Растё атрастёльки пат 
сливай и ня видна ничавб. Палк.
ОТРОСТЁЛЬЧИК*, а, м. Молодой 
побег, отросток. Атрастёльчик какой 
пустила гирань. Гд. ср. отрбсток.
ОТРОСТЁНОК, нка, м. 1. То же, 
что отрбсток 1. Пасажын тблька 
ётат адйн листок был, атрастёнки-та 
растут быстра. Н-Рж. Карзйны плялй 
с ракйты маладбй, где знаеш, атра- 
стёнки высбкие. Остр. Отрастенок. 
Копаневич.
2. мн. Обрезки при распиливании брев­
на. Отрастенок. Копаневич.
Вар. отростёнок.
А отъ соснового столба, что на 
углу разораной межи стоитъ, въ 
старые признаки, гдѣ бывалъ на 
межѣ старой дубъ, и по отростен- 
ки того дуба восмь сажень; а отъ 
дубовыхъ отростенковъ до дубо­
вого наугольного столба, по разо­
раной межѣ, пятнадцать сажень. 
Отводн. Мирож. м., 75, 1662 г.
ОТРОСТЙЛОК, л к а, м. То же, 
что отрбсток 1. Ёта ябланя былё 
срублена, а дала ужэ атрастйлки. 
Остр.
ОТРОСТЙЛОЧЕК», чка, м. То 
же, что отрбсток 1. Каждый гот 
у нас атрастйлачкаф ат грушанки 
мнбга. Остр. Этъ ашшэ маленький 
атрастйлачик. Пск. Дацка привязла 
мне атрастйлычек кактуса, так он не 
цвёл яшшб. Остр.
ОТРОСТЙМОК, мка, м. То же, 
что отрбсток 1. Ётъ ужэ атрастймки 
идут ат ниё. Палк.
ОТРбСТИТЬ, сов., кого. То же, 
что отрастить. 2. Анй атрбстят 
из икры малькбф. Гд. Ёсли будут 
коткй, так можно отрбстить, пусть 
жыву, купйла тялушычку шэсти- 
днёвную, отрбстила хорошую. Эст., 
Желачек.
3. Отрбстил, каг дет старый, вблосы. 
Дн.
OTPÔCTOK, тка, м. 1. Моло­
дой побег растения, отходящий 
от стебля или корня. Кбринь, он 
бальшбй, каг змия, а ат явб такйе 
малинькие атрбстки, как махра. Вл. 
0чынь жывушшые цвиты, пасадйл 
ба атрбстки в зёмлю. Нев. Феи яблани 
памёршы, тбльки анна асталась, кали 
атрбски пайдут, тагда мбжэ на другбй 
гот што будя. Пушк. С карня у дёрива 
идут атрбски, кагда фсё вырубиш. 
Н-Рж. Ябланьки срублена, я абрупки 
принёс, пасадйл, атрбски пустйли, 
прижылйсь. Остр. Вод дуп заебхшы, 
а атрбстак растёт. Тор. ср. бтрасль, 
отрбдок, отроет, отростёлка, отро- 
стёлок, бтростёль, отростёлье, отро- 
стёлька, отростёнок, отростйлок, 
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отростймок, погбн; отростёлочек, 
отростёлушек, отростёлышек, отро- 
стёльчик, отростйлочек, отрбсто- 
чек, погбнчик.
2. Молодое животное, детеныш. Два 
атрбска ат каровы. Остр. ср. отрасль, 
отростёлок, отростёль, отростёлье; 
отростёлочек.
3. Потомок, отпрыск. Вы мбжз какие 
и атрбстки йхные. Беж. Мбжыт, ёто 
отростки, дети плимянницы? Патбм 
убидйлись, што чужыи. Стр. ср. 
отрбдок, отростёлок.
4. Рукав реки. Рукаф, атрбстак ат 
рёчки. Вл. ср. бтрасль, отрастёлок.
OTPÔCTO4EK*, чка, м. То же, 
что отрбсток 1. [Мальва], зирён- 
ки никагда не паспёют, ат карня 
атрбстачки [берут]. Денисенко, Нев.
ОТРОЧА, с. То же, что от­
рок 2. [Государевы бояре и во­
еводы:] Да, весть твое державство, 
гордый литовский начальниче, 
король Степане, яко и пяти лет во 
Пскове християнское отроча по- 
смеетца твоему безумею и твоим 
глупым первосоветником, о них 
же есте к нам писаете. Пов. при­
хож. Батория, 155, XVI в. 
0ТРОЧЬ, я, м. Молодой холостой 
мужчина, парень. Как не жанатый так 
бтрачь. Печ.
ОТР0ЩЕННЫЙ, а я, ое. Вет­
вистый, густой, разросшийся. Там 
здёлан сат харбшый, красивый, 
атрбшшенный. Палк. ср. комоватый, 
корбнный*.
0ТРУБ1, а, м. и ОТРУБЬ*, и, 
ж. Обособленный участок земли. 
Крястьянам поели ривалюцыи бтруп 
давали, хутарам еялйли, землю па чы- 
лавёку давали. Остр. Выхадйли на 
бтруп, как ётъ абйаснйть, ня знёю, 
сами-тъ анй в дирёвни жывут, а зим- 
ля-тъ их аддёльнъ. Гд. Ешшб до кол­
хоза я получйл вбтруп. Дн. А бтруп 
ёта ужэ ня в аднбм мёсте. Пушк. 
Кагдё дерёвня разашлась, атрубё па- 
лучались. Дед. Атрубам, эта гектара 
на два, три, а нйва, уская такая палое 
ка, па едакам давали. Палк. 0трупь. 
хутара атрубали, разайдёны, зимля- 
мёр зёмлю расхадйл. Гд. Дали 6т- 
рупь — атрубныи учаски, аддяляли 
куебчкъм. Слан. Отруп — ёта адйн 
кусок зямлй аннаму хазяину. Порх. 
+ бтруб: Кар., Н-Рж., Н-Сок., Пл., 
Слан., Стр.
Вар. вбтруп.
0ТРУБ2, а, м. и 0ТРУББ2, и, ж. То 
же, что бтруби. Каг жа будите бтруп 
даставать? Нов. Оббдраное зярнб 
называицца бтрупь, ана лёгинькая, 
ну в ём, навёрна, и для пйтания там 
нихтб. Дед. А бывала в гбрат паёдиш 
за ётай бтрубью, так бчырыть — 
кости ламают. Дед. 0трупь запарит ы 
дитёй накормит. Порх.
ОТРУБАТЬ1,àю,ает,несов., что.
1. Несов. -> отрубить 1. В лясу атрубаю 
сучйа, а ветки ф кучу укладаю и жгу. 
Гд. Яны атрубали у каровы гблаву. 
Остр. Курицы атрубають гблаву. 
Холм. Фстаёт [брат], атрубает такбй 
прут бальшунный, ну, думаю, шшас 
феё — ни тронул. Вл. ср. отрублять.
2. Перекусывая, отделять; отгры 
зать. В августа пчблы вытаскивают 
трутний из домика и атрубают 
крылья. Пушк.
ОТРУБАТЬ2, аю, ает. несов., 
что. Рубкой очищать от деревьев 
участок, прилегающий к чему-н. Нас 
пасыліли лес атрубёть ад дарбги. Беж.
ОТРУБЁТЬ, сов. Стать похожим 
на отруби, муку грубого помола (?). 
А таг дёлали |квас]: ржы намбчут, 
вытянут и распустят на зёнь, штоп он 
срос, евб разотрёт и на печ, штоп он 
отрубёл там, и квас дёлали. Дн.
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0ТРУБИ и бТРУБЬЯ, мн. 1. 
Остатки от оболочки зерна после 
размола. С хлебам бились сильна, за 
отрубям ездили в Лининграт. Пуст. 
Отруби с ячменя, с кукурузы. Пушк. 
Отруби, это з зерна сама шэлуха. 
Пск. А яшшб нам давали, как этат 
назывался, атрубя,такйякарйчнявыя. 
Н-Рж. Макблина, вбтруби, дают 
уткам, уусям, курям, анй ядуть. Нев. 
Трбски-та, ёнта атхбды афсяные при 
памбле, али отруби. Тор. Отрубья ф 
калхбзе тблька за малакб дают. Вл. 
Отрубья привязут. Н-Сок. Отрубьеф 
купила в гбръде. Гд. Уот пшанйца, ана 
в абалбчке, а на мельницах ея как-та 
шлифуют, што убт ёта бтрубья, аста- 
ёцца бёлая пшанйца, и палучаецца 
бёлая булка. Беж. Гъварят, вбтрубья 
есть. Локн. Тада я с Мйшкай накажу, 
я табё пришлю вбтрублей. Себ. 
+ вбтруби: Пуст., Холм. ср. обсыпка, 
одрйны, отруб2, бтрубь2, бтрубье.
2. Мука грубого помола. Осыпка, мука 
грубово помола для скота, ешшб её 
отрубями называют. Порх. Вбтрубья, 
прбста зярнята, тблька шта срубляна, 
мблата. On. Ты принесла отруби или 
нет? Мне нёчево борову давать. Беж. 
ср. выбойка, осыпка.
Вар. вбтруби, вбтруби, вбтрубья.
1. Отруби [Разбел: плоды зем­
ли]. Разговорник Т. Ф., 64, 1607 г.
ОТРУБИТЬ, рублю, ит, сов., 
что. 1. Отделить, ударяя с размаху 
чем-н. острым, отсечь. Касы ня зная 
в руки взять, хварастйны ня зная на 
стуле атрубйть. Остр. А мёлач ф пук 
вязали, са стяблёй атрубим. Беж. Сем 
штук [голов] отрубйл, по глупости 
фсех кур пирибйл. Ляд. Срубиш 
дёрева, макушку атрубиш, пёрвый рас 
атпйлиш комель. Локн. Как атрубйл 
кусок, уложь'іл у мешбк, не паднять. 
Нев. Ён атрубит, я валаку. Н-Сок. Зятю
руку атрубйли, патбм растряляли. Кр. 
Она [девушка] заглянула в подвал — 
а там человеческие головы, руки, ноги 
отрубленные. Чернышев, Сказ, и лег., 
22.-----чем. А тапарбм атрубйла, што
ана атрязала. Беж. ср. отсёчь. || Рез­
ким движением топора разделить на 
части, разрубить. Муш такой был, 
што дравйны век ни атрубя. Остр. ср. 
врубить.
2. Ударами заставить упасть, сши­
бить. Приёхали к нему, он не пускает 
в анбёр, замок атрубйли и взяли фсё. 
Вл.
3. Отсечь, снести (голову, конеч­
ность) снарядом, машиной и т.п., 
оторвать. Яму пальцы атрубйли на 
вайнё, он с акбпа вытырнул их. Вл. 
—- безл., чем. Мужык жонку правёл 
в Лининграт, ну, харашб, правёл, а ей 
там гблаву атрубйла ббчкай. Пск.
4. Рубя, наготовить. Раньшэ лес 
свой пакупёли, атрубиш дравё, так 
ф сваём. Вл. Были йёсли, куда сёна 
клали, анй были здёланы такйми 
ришбтачками, штббы сёна сйльна 
пад ноги не таскали [овцы], в лясу 
атрубят такйх пёлачик, и дёлали сами. 
Вл. ср. нарубить.
5. кого. Отделив, нарушить связь с 
кем-н., отрезать. Казёкаф ат нас атру­
бйли и нас атрубйли ззёду нёмцы. Беж.
6. Разделяя, отграничить. Нас пбсле 
войны отрубйли, ко Пскбвской [об­
ласти присоединили]. Пл.
7. Отогнать, заставить уйти. Галь, 
атрубй явб, пусь ня мяшёят. Пск.
> Как отрубит. О резком окон­
чании чего-н. Я вот выпиваю, а патбм 
ни пйу, йа вот выпивёйу сивбдне, 
зафтра, послизёфтра, а патбм как 
атрубит. Беж.
ОТРУБЛЯТЬ, сов.,что. Тоже, что 
отрубать1 1. Мы и вётки атрубляли и 
в гурт, ну, ф кучу складёли. On.
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ОТРУБН0Й, à я, 6 e. Об участ­
ке земли. Отдельный, расположен­
ный на отрубе. Раньшы атрубныи 
участки были, пустьшы, аддёльна 
кусок. Остр. Был отмёрин отрубной 
участьи, ф трйццъть седьмом году 
обратна гнали в дерёвню. Стр. 
□ Отрубнбй, ого, м. Выпустили 
фсех на отрубные, на хутора. Пл.
ОТРУБНЫЙ, а я, ое. Приготов­
ленный из отрубей. Была у мяня кар- 
тбшка да отрубныя ляпёшки. Локн.
ОТРУБОК, б к а, м.; чаще мн. То, 
что отсечено при рубке. Шшепбй 
крыжу кроют, а атрупки ад брёвин 
ёта шшёпки. Сер. Бывала атрупки 
дярёвьеф вывазйли. Тор. ср. отрёзок.
ОТРУБЧИК', а, м. Отрублен­
ный кусок дерева. Раньшы лес зрёлый 
был, явб пяддисят лет никтб ни 
рёзали, а типёрь он пухлый, раньшы 
лет пяддясят ни дапушшяли, штоп 
увялй-та из лёса, сушынку срубиш 
да скарёй дамой, штоп ня приличйли, 
атрупчык скарёй атрубиш да дамбй. 
Гд. ср. отрёзок.
ОТРУБЬ см. бтруб.
ОТРУБЬЕ, я, с. собир. То же, 
что бтруби 1. Мы ёздили в гбрат за 
вбтрубьем. Кр. А то бтрубье дастёнит 




ОТРУГАТЬ, ёю, ёет, сов., кого. 
Высказать неодобрение, выругать. 
Ученикй игрёли спектёкль, моя 
племянница тбжэ играла и сказала 
штб-та ня так, никтб и вйда не 
показёл, а дирёктор и отругёл яю. Пл. 
У бабы непорядок, так онё и сейчёс 
отругёть мбжэт. Дн. ср. наругёть, 
отстоять2.
ОТРУГИВАТЬ, несов., кому. От­
вечать бранью. Фсим я влёжывала, 
никаму ни атругивала, и феи жалёли 
мяня. Кр.
ОТРУТА, и, ж. Отрава, яд. Под­
сыпав ему якой-то отруты. СРНГ 24. 
ср. отрёва.
ОТРУТЙТЬ, сов., что. Сделать 
непригодным для использования, ядо­
витым. Отрутили воду — и рыба из­
дыхает. Копаневич. ср. отравить.
ОТРЫВ, а, м. 1. Внезапное резкое 
усиление ветра, порыв. Тйхий дош, 
кагдё с вётрам, он так, с атрывам-та. 
Беж. > С отрывом, а) Грубо, об­
рывая, заставляя замолчать кого-н. 
Грубый ён, ён и фсёс атрывам, яму ни 
сказёть так, фсё с атрывам. Беж. б) Без 
плавных переходов, резко, отрыви­
сто. А он [сосед] таг бывала с такйм 
правадём гаварйт, пратягивая, — ня 
так, с атрывам, гаварйт. Пуст.
2. Отвлечение от дела, помехи в рабо­
те. Мешают частые отрывы от дела. 
СРНГ 24: Копаневич.
ОТРЫВАТЬ1, ёю, ёет, несов. 1. 
что. Рывком отделять, удалять. 
Липисткй у рамёшки атрывёют и га 
дёют так. Остр. Тирибйть, эта галбф- 
ки атрывёть, дрёчка такёя была 
жалёзная, с крючкам, сёмя мёчут. 
Холм. ср. выдирёть, колупать, о тлу 
скёть1.
2. Мешать делать что-н., отвле­
кать. Ни атрывёй бёпку ат работы, 
ты и так три рас атарвёла. Порх. ср. 
забивёть.
3. Прерывать, останавливать ка­
кое-н. действие: прерываться. Нёда 
стишбчек сказёть три рёза не атры- 
вёя. Палк.
4. Захватив, помещать куда-н., от­
саживать (пчел). Пускаем рой, а мёду 
захотйм, так рой отрывёем. Остр.
ОТРЫВАТЬ2, ёю, ёет, несов., 
что. 1. Захватывая лопатой, от­
гребая, удалять откуда-н. Нам 
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придёцца атрывать атсюда зямлю, 
адбрасывать яё. Палк. -— от кого. 
Пара навое атрывать ат авец. Остр. 
Навое атрывалъ ат кароф. Порх. || Гре­
бя, очищать, освобождать от чего-н. 
Нонче такие сумёты были, двёри 
не атрывали, пакуль дамой приду, 
апять снёгу за дверями пално. Гд. 
Валбдя праёхал картошку, а мне надъ 
иттй атрывать, а то ана зъбарблася. 
Пск. Нада залавинки утрывать. 
Порх.
2. Копая, доставать, извлекать. Я на 
лапате феё сажаю картошку, а патбм 
кбпкай атрываю, три видялйны 
вядрб, картошка харбшая. Пушк.
ОТРЫВАТЬСЯ, аюеь, ается, 
несов., от чего. 1. Резко отделять­
ся, отходить от целого. И счас 
дожжынки атрываюцца. Пск. Феё 
атрываецца шматкам и нитка нярбвна. 
Беж.-----в сравн. У мяня был нервный
грип, нёрвы прастыли, каг бутта 
атрываецца кускам там феё. Остр. 
Д Руки отрываются. О состоя­
нии сильной усталости от тяжелой 
работы. Дочка раббтаит на стройки, 
зимой холат, ничавб нет, тблька-тбль- 
ка канцьі с канцами, работает, руки 
атрываюцца. Пушк. || безл. Об умень­
шении светлого и увеличении темно­
го времени суток. К нбцки-ть атры­
ваецца ад денька. Остр. ср. выскаки­
вать.
2. Удаляясь, утрачивать связь с кем-, 
чем-н. Невеста отрываецца ат сваевб 
жительства. Печ. ср. отходить.
ОТРЫВИСТО, нареч. Резко, гру­
бо. Он так атрывиста скажа: «Я как 
яму резнул, вдарил!» Печ.
ОТРЫВН0Й: > Отрывная 
вода. Вода, отгоняемая ветром от 
берега. Кузнецов.
2. Выпиваемый при расста­
вании (?). Отрывной [Раздел: До­
машнее хозяйство]. Разговорник 
Т.Ф.,98,1607 г.
ОТРЫВОК, в к а, м. Частъ, отде­
лившаяся от целого. Какой атрывък, 
куебк туцы идё, тёмный-тёмный. Сер. 
ср. кусок, отрезок. □ Отрывками, 
в знач. нареч. Урывками. Отрывка­
ми тебе делаю — все хозяину нужно. 
Карпов. + Доп.
ОТРЫВОК, м. Разновид­
ность артиллерийского орудия. 
У круглой башни под лѣсницею 
пищал мѣдная полуторная от­
рывокъ в станке деревяномъ на 
колѣсах. Кн. пер. пск. Печ. м., л. 7, 
1663 г. На Благовѣщенской башни 
с нижнего бою отрывка мѣдной 
полковой цищали нѣт. Нетные 
книги пск. Печ. м., л. 304, 1682 г. Да 
подъ навѣсомъ... отрывокъ по­
луторной пищали; 2 вкладня чю- 
гунныхъ; 16 пищалей затинныхъ. 
Кн. писц. II, 23, 1626-1627 гг. Да 
въ тѣхъ же воротахъ въ нижнемъ 
бою отрывокъ мѣдной полутор­
ной дробовой пищали. Там же, 
160, 1667 г.
ОТРЬІВЧАСТЫЙ, а я, о е. Преры­
ваемый помехами. Отрывчастая рабо­
та. Карпов. + Доп.
ОТРЫГАТЬ, ае, несов. 1. От­
растать, давать ростки. Гляди, уш 
атрыгае, Ира, атрастае трава-та [на 
пожарище]. Беж.
2. Поправляться после болезни. СРНГ 
24, Тор. ср. отходить.
ОТРЫГАТЬСЯ, ается, несов. 1. 
О рвоте. Извергаться. Мясное ня ем, 
атрыгаецца феё вон, страхбтка такая. 
Пушк.
2. безл. чем. О выходе газов из желуд­
ка через рот. Кбфием атрыуаецца, 
атрышка. Нев.
3. чем. Иметь привкус чего-н., от­
давать. Сбрак лет каровы нет — та- 
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плёнкой атрыгаецца [каша]. Остр. 
Сбрак лет, карбфки нет, маслам 
утрыгёецца. Палк. ср. забивать.
4. Иметь последствия, проявлять­
ся через какое-н. время. Тепёрь ни 
отрыгёецца эта болезнь в ей. Гд. 
 безл. Мы часто от стужы болёем, 
а на старости тепёрь атрыгаецца. Пл. 
ср. отдавёться.
ОТРЫГНУТЬ, ну, нет, сов. 1. 
безл., кого. Дать выйти содержимому 
желудка через рот, стошнить. Хватёе 
в жыватё у ней штб-та, атрыгнёт её, 
ана и спит. Дед.
2. Дать ростки, отрасти. Нада траву 
с корнем выдирать, а то апять атрыг­
нёт. Вл. Сёмы сажали, а патбм ча- 
рез нёскалька лет атрыгнули. Вл. ср. 
отрасти.
3. Ожить, прийти в прежнее со­
стояние (о растениях). Ай, давай 
бох дажжё, тадё мая картбшычка 
атрыгнула бы, влаги набрала бы, 
атжывйцца нямнбшка. Н-Сок. Пабёги 
атрыгнули, врбде были памёршы, 
атраслй. Тор. ср. оживиться.
4. Начаться. А Хрушшбф и сам ня 
знает, кагда вайнё мбжэт атрыгнуть. 
Холм.
1. II Изрыгнуть, извергнуть 
из себя. -----образно. Бе бо и сам
той литовский король, неисто­
вый зверь и неутолимый аспид... 
и рад бе всегда кровопролитию 
и начинания бранем. Лютый сви­
репый змеиный яд от своея не­
сытыя утробы отрыгнув, войску 
же своему вооружатися повеле 
и готовитися, и с ними на Русскую 
землю устремися. Пов. прихож. 
Батория, 128, XVI в. 
ОТРЫГНУТЬСЯ, ётся, сов.
Проявиться, дать последствия. Пот 
стёрось навёрно болёсь отрыгнулась. 
Это фсё пот стёрость и отрыгнёт-
ца, нельзя стблько читёть. Стр. 
-----на ком. И больнбй, а идут зёмуш, 
а мбжэт и на ребёнки-то отрыг- 
нёцца ёта балёсть. Дн. Ёсли бы онё 
вышла зёмуш, ёта балёзнь на детках 
бы атрыгнулась. Гд. -----безл. А чи-
рис нёскалька врёмини атрыгнулась, 
ни балёла, ни балёла, а патбм снбва 
забалёла. Локн. ----- от чего. Да,
нараббтафшы мы ручкам ббльна, 
атрыгнулась ата фсивб типёрь. Пск. 
+ Карпов; Доп. ср. отозваться.
ОТРЫЖКА, и, ж. 1. Выход га­
зов из желудка через рот, иногда 
с примесью частиц пищи. Кбфием 
атрыуёецца, атрышка. Нев. Явб па- 
жуёш, атрышка паявицца. Вл. Нбнчи 
в мяня жалудък зажёла, нет атрышки, 
мяня душы, мне нёда рвоты дастёть 
пёрышкам. Гд. > Без отрыжки 
(работать). Без отдыха, без переры­
вов. Раббтаеш без атрышки — нёкагда 
яму галаву закидывать да рыгёть. 
Пушк. ср. вплоть.
2. У жвачных животных: возвра­
щение пищи из желудка для вто­
ричного пережевывания. Хачу яму 
прастаквёшки с сбдай, можыт, у нявб 
нет жвяки, жвёчки, атрышки, карбвы 
катбры жуют. Дед. Вздутия, карбва 
фсё жуё, а кадё пирястёня атрышка. 
ёта вздутия и е. Остр. ср. жвёчка, 
ожёвка.
3. Воспаленный бугорок на коже. 
Хазяин запёрил нагу в бёйне, тяпёрь 
и мучаецца, нага пашлё атрышкам. 
бблькам таким. Тор ср бблька, 
бобушка, корюшки.
4. Отдача (?). Как стукня где, а там 
атрышка назёт. Печ.
ОТРЫТЬ1, рбю, рбет, сов 1. 
что. Копая, отодвинуть, отбросить 
в сторону. Атрій навбс. Остр. Патбм 
волк падабрёлся пат хлеф, дёжы ка- 
мёнья была атрыта. и уташшыл афцу. 
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была видна как он лапой фпирался. 
Н-Рж.
2. кого. Освободить от покрывающе­
го слоя чего-н., откопать. Вот какйи 
были заносы, кричйш, придуть да 
атрёють. Вл. Катбраму сем мёсяцэф- 
та была, в Нарвы, он ф пляну 
был, труднасти паимёл, были ужэ 
закопаны в зёмлю па груть, а патбм 
фсе ушлй, и аны папрасйли салдата, 
исплакались, и он их атрыл. Порх. 
Заняслб дётку, в дярёвню к сыну 
хадйл, ёле атрыли. Вл. -----из чего.
Меня отрыли из землй, опамятовал 
чёрес три дня. Пл. ср. откопать.
3. что. Копая, проделать в поверх­
ности чего-н., прокопать. Опять 
фсё сама разрываю, хоть ут избы-та 
отрою нямнбшка тропку. Порх.
ОТРЫТЬ2, рою, роет, сов. Про­
вести какое-н. время, копая. А мы 
лапатам вот роим, пападёт йли не па- 
падёт, мбжыт ты цэлый день атрбиш, 
картбшыны ни найдёш. Стр.
ОТРЯД, а, м. Группа вооружен­
ных людей. Ён в атрят ушбл. Себ. Он 
приёхал и взял её ф партизаны, ана 
была в атряди, атрят этат разбйли 
нёмцы. Пушк. У нас партизаны наха- 
дйлись фсё врёмя, от адйн атрят 
уяжжаит, фтарбй прияжжаит. Беж. 
Является отряд разбойников. Чер­
нышев, Сказ, и лег., 34. ср. колбнна*. 
> Карательный отряд см. 
карательный. > Партизанский 
отряд см. партизанский.
ОТРЯДИТЬ, ряжу, дйт, сов.
1. что. Выделить, предоставить 
кому-н. Атряди мне аддёльную плб- 
шыцку. Паткуль, Остр. Я табё атря- 
дйла шматок. Паткуль, Остр. Ма- 
шыны нет и дроф ни магу атрядйть. 
Гд. ср. выделить, отсоединить.
2. кого. Отправить, послать куда-н. 
с каким-н. поручением. Аны сюды вас 
утрядйли? Печ. Яну сюда атрядйли ф 
школу. Сер. У ей две дочки замужэм 
и сын отряжён на Чёрное море 
раббтать. Ляд. Ён был атряжбный 
в бальнйцу, папал черис Измёнку 
в бальнйцу-та, разрёзали, там 
и пбмир. Гд. ср. выгнать, выправить, 
выпрать2, выпустить, выслать.
3. кого. Назначить, определить. Боль- 
шакбф отрядйл ёво ф копёрацыю. 
Порх.
2. И князь псковский Василеи 
и посадники псковский и сово­
купившее пригороды и волости, 
отрядите псковичи воевод своих, 
посадника Олексѣя Васильевича, 
и посадника Никиту Ларионови- 
ча. Лет.І, 1478 г., л. 640. Тоя же 
весны гостя псковскаго местер 
приял, и много псковичи по­
слов слаша, и отрядиша пскови­
чи Олехна к .честеру, и пословал 
местеру о гости псковском; и от­
пусти местер гостей псковских. 
Лет.І, 1478 г., л.641. И отрядиша 
гонцемъ в Новъгород Фому попа 
повѣдати, что псковичи вси поби­
ты. Лет. II, 1343 г., л. 174 об. Тогда 
псковичи биша чоломъ новгород- 
цемь; и они отрядиша послы от 
себе в Литву къ князю Витовту. 
Лет. II, 1425 г., л. 190 об.
3. А какъ еще немецкыи посолъ 
въ Псковѣ, и всь Псковъ отрядивъ 
своих пословъ послал к королю 
в Литовску землю. Лет. III, Стр., 
1471 г., л. 133 об.-----кем. И пско­
вичи, слышавше то, отрядиша 
воеводами Максима посадника 
и Олексиа и Игнатья и, совокупив- 
шеся и с пригорожаны, приехаша 
к городку. Лет. II, 1463 г., л. 205 об. 
И псковичи, много думаете... по­
слаша в Новъгород розмѣтную 
грамоту, и отрядиша воеводами 
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посадника Стефана Офанасьеви- 
ча, и Якова Кротова, и Ивана Га- 
хоновича. Лет. II, 1471 г., л. 208.
ОТРЯДНО, нареч. С оплатой 
по количеству выполненной рабо­
ты сдельно. С Ыльй пайдёш мять 
к къланйстам немцам, там давали 
атрядно работать. Сер.
ОТРЯДУ, нареч. В тот же мо­
мент, немедленно. Как няграматная, 
так атряду феё забываю. Себ. ср. 
отразу.
ОТРЯДЧИК, а, м. Во время Ве­
ликой Отечественной войны: член 
группы перебежчиков, перешедших 
на сторону врага. А ёйный муш 
атрятчик был [в войну], ездили, адби- 
рали хлеп. Остр. Атрятчики в немцах 
работали, ёта рускии пяряшлй на 
стбрану нёмцыф и выглядывали, 
где партизаны. Остр. Адйн сын ф 
партизанах, другой в атрятшшыках. 
Н-Рж. Нёмцы шли бальшакбм, нё 
были ейльна злый, тут были атрят­
чики, их баялись гаража нёмцэф, 
приттй бы и урвать им. Порх.
Вар. отрядщик.
ОТРЯД ЩИ К см. отрядчик.
ОТРЯЖАТЬ, аю, ает, несов., 
кого. Выполнять работу по уходу за 
скотом. Отряжать ббрава. Остр. ср. 
обряжать.
ОТРЯПЫВАТЬ, сов., что. То же, 
что отрёпывать. Трепйла, лопатки 
длйнные, евб [лён] отряпывают. Пл. 
Атряпывали лён, астаётца валакнб, 
атрёплеш лён, валакнб навярху, 
а внизу пакля. Остр. Сгибают па 
льну, атряпывают лён. Остр. Ётат 
лён нада была мять, нада была 
атряпать валаскй ат мязгй, так 
мязгу атряпывали, штббы фея мязга 
вытряхнулась, аставадись валаскй. 
Печ. ----- от чего. Патбм надъ ат
кастра лён атряпывать. Порх.
ОТРЯСАТЬ, аю, ает, несов., что. 
Встряхивая, освобождать, очищать 
от чего-н. Лён мяла, такй мяльца 
были, уот тбжэ у такаунях сушыли 
и им мнёш трату ёту, атрясаиш, 
а патбм трёплиш. Вл. ср. отряжать.
ОТРЯСТИ, су, ёт, сов., что. 
Сов. -» отрясать. К нагй прилйпне 
[лист осины], не атрястй. Печ. ср. 
обтряхнуть. II Тряся, лишить чего-н. 
С той стараны пасацкии апять 
ябланю атряслй. Печ.
ОТРЯСТИСЬ, сов. Упасть от 
тряски, встряхивания. С халста шы 
ли бёлые туфли, и самы, натянет на 
калбтку, каблучок деревянный, мёлом 
намажэш и нясёш да гулянья, штоп ня 
запачкать, и мел не атрясся. Гд.
отряхАть, сов., что. То же, что 
отрясётъ. Грохот — кагда картбшку 
сабирают — зёмлю атряхать. Гд.
ОТРЯХАТЬСЯ, несов. Встря­
хиваясь, сбрасывать с себя что-н., 
расправлять перья. Во мори утьчка 
купалась, на бёрик вышыфшы атряха- 
лась [Песня]. Себ.
ОТРЯХИВАТЬСЯ, аюсь.ается, 
несов. Сбрасывая, стряхивая с себя 
что-н., очищать себя. Пбдли парбга 
атряхиваюсь. Гд. ср. обтряхиваться.
ОТРЯХНУТЬ1, ну, нёт, сое., 
что. Встряхивая, заставить упасть 
с чего-н. И кажный гот у них дули 
мнбга была, утряхнём да паслёдней. 
Порх. Яблаки феи и утряхнули. Пск. 
Зймнии утряхнули феи, феи яблани 
атряхнуты. Печ. | перен. кого. От­
вязаться от кого-н., заставить 
оторваться от кого-н. Я думала 
явб аднавб взять, а яё так и не 
атряхнуть. Пск. Эть только малёнькъ 
патцапйцца, так не атряхнеш [ухажё­
ров]. Печ. А есть такйи липучии — 
ирис танит ни атрихнёш, как рипёй. 
ЛАРНСДн. ср. отражаться.
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ОТРЯХНУТЬ2, сов., что. 1. Удара­
ми, сотрясением повредить, отбить. 
Вот убилась, паварачивацца ни магла, 
атряхнула весь нис, фсё тела балёла 
патбм. Стр. Кричу свайм рябятам: 
«Вы мбгитя ноги сябё атряхнуть» — 
и слухать ня знают. Н-Рж. —— безл. Я 
иду, а у миня ёта мёста как атряхана, 
как адбйта. Гд.
2. Повредиться вследствие разрыва, 
разорваться. Две нидёли отсадйлъ, 
думълъ лёхкии отряхнут. Гд. || от 
чего. Оторваться. Когда упала, 
слышу, каг бутто отряхнуло внутрй 
ат спйны штб-то. Пл.
3. Привести в сознание, вернуть 
к жизни. Три чылавёка шыбанулъ 
[молния], атряхлй кой-кавб. Пушк.
ОТРЯХНУТЬСЯ1, нусь, нётся, 
сов. Стряхивая с себя влагу, сделать 
сухим. И снек, и дож, ни атряхнуццъ, 
аблипйлъ фею, аблбй назывёеццъ. 
ЛАРНГ, Печ. ср. встряхнуться.
ОТРЯХНУТЬСЯ2, нусь, нётся, 
сов. Повредиться, покалечиться в ре­
зультате падения. Ня сразу памёр 
[муж], ляжал балёл, кагда патрашыли, 
сказали, сёрцэ фсё стряхнута, 
дряблае фсё, нигдё ейни нё была, 
а атряхнулся. Пушк. Кукла Катькина 
упала, так глёзы атряхнулись. Пыт. 
II Упав, прийти в шоковое состояние. 
Я утряхнулась, кагда руку ушыбла, 
а патбм фстала и паёхала ф Пячбры. 
Печ.
ОТСАД, а, м. Рассада. Отсадок. 
Отсад капусты. Доп. ср. отсёдка.
ОТСАДИТЬ, жу, дит(ь), сов. 1. 
что. Отделить от чего-н. (часть от 
целого). Палхлёба атсадйла цыплят 
карьмйть. Остр. Давай нбжни, сейчас 
атсажу нбкти. Кун. Нам ён [враже­
ский корабль] палкармы утсадйл. 
Печ. ср. врёзать, огибёнить, отнять, 
отрёзать, отсажёть*. || Отделяя,
переместить в другое место. Ёсли 
овощи отсадйли, то это отсадка. 
ЛАРНГ, Локн. Он там берёза была 
кудрявая, взяли половйну отсадйли. 
Стр. Я взяла сучок и атсадйла ат 
розы. Кар. II Зачесать назад волосы, 
открывая лоб. Мне вопшэ-то не идёт 
лоп открытый. Я взяла как отсадйла, 
отчесанила. Гд. || Отделить, от­
резать слишком много. Карпов, ср. 
отсобёчить. II Резким ударом, с си­
лой отделить; оторвать, отломать. 
Тапбр брал. Атсадит веть лапы. Дед. 
Фсе ноги п он мок трактарам атсадйть. 
Остр. Взяла сёрип, пашла жать траву 
парасёнку, ды и атсадйла сябё пёлиц. 
Пск. Аннаму парню лапётку атсадйли. 
Остр. ----- безл. Проводнику ноги
отсадйла. Пл. Атсадйла напрач йиму 
руку. Гд. Стрялбй вдарила в ызбу, 
угал атсадйла. Порх. Нада п явб 
привязать. 0т как атсадйла сук [ябло­
ни]. Печ. Апять там атсажбна в афцах. 
Остр. + Слан. ср. отрёзать, отрубить, 
отсёчь, отсолбмить.
2. кого. Перестать кормить грудью, 
материнским молоком. Пачтй гот 
кармйла дёфку, патбм атсадйла. Печ. 
>Отсадйть от грудй (сйськи). 
На цатвбртам гаду от сйски атсадйла 
ивб тблька. Фсе ужэ смиялись: 
атсёжывай рябёнка. Беж. Када рябён- 
ка атсажу проч ад грудй, ну атниму. 
Вл. Я тблька ат груди атсадйла 
маладцё, палтарё года была. Печ. ср. 
отнять. II Отделить (детенышей) 
от кормящей самки. Поим, берягём 
тялёнка, кагда ат карбвы атсадим. 
Мучички яму даём. Кр. Их [козлят] 
нёда отсадйть, а то фсё высасут. Ляд. 
+ On., Себ.
3. кого. Помочь подняться, подса­
дить. Я глять в акнб, я гаварю: «Как 
жэ я полёзу?» — «Тябё, — говорйт, — 
лесь не нёдо. Мы тебя отсадим». Такёя 
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небольшая каретка [о сне, в котором 
рассказчица побывала на небесах]. 
Беж. ср. высадитъ.
4. что. Обработать по краю проема. 
Липы — асатка бкан. Хоть с сосны — 
фсё липы называюцца. Двери атсіжы- 
ны, липы паставлины. Гд.
5. кого, экспр. Быстро, хорошо подо­
ить. Харбшая дёука, так карбву ат- 
садитъ. Харашб дайть умёйить. Н-Сок.
6. кого, экспр. Нанести удары, по­
бить. Вазьмй палку да атсадй ббрава. 
Сер. Вазьму сичас рямёнь и атсажу 
как нала, атстябаю. Локн. ----- чем.
Думайит, ня атсажу рямнём. Беж 
Атсадйл он йиё рямнём. Локн. ср. 
отстебать.
7. экспр. Проболеть в течение 
какого-н. срока. Две нидёли отсадйла. 
Думала, лёхкии отряхнут. Гд.
ОТСАДЙТЬСЯ, сов. То же, что 
отсажаться. Кто закончил посатку, 
говорил: «Я ужэ отсадйлась». ЛАРНГ, 
Локн.
ОТСАДКА, и, ж. Отделенные, пе­
ресаженные в другое место растения, 
рассада. Ёсли овощи отсадйли, то это 
отсатка. ЛАРНГ, Локн. ср отсід.
ОТСАЖАТЬ1, à ю, сов. То же. что 
отсадить 1. Я схажу ей атсажаю [хле­
ба]. Сйэла, што влила ей. Н-Рж.
ОТСАЖАТЬ2, сов. 1. что. Разме­
стить на грядах, рассадить. Я сажала 
гараст пбзна. Фсе атсажали, а я фсё 
нет. Беж
2. То же, что отсажаться. А вяснбй 
было ужэ фсё отсажэно. On.
ОТСАЖАТЬСЯ. аюсь, сов За­
вершить посадки. Вот пакудава атса- 
жаюсь в агарбди, то паклёим абби. 
Пск. ср. отсадмться, отсажать2.
ОТСАЖИВАТЬ, аю, ает, несов.
1. кого, что. Отделяя, перемещать 
в другое место. Атурцы три раза 
атсажывали. Н-Рж. Сады памёрз- 
ли, нёкатарые атсажывают маладых. 
Тяпёрь пладбф яблачных нет. Пушк. 
А сама бегаю, их [пчёл] атсажываю. 
Остр.
2. кого. Несов. -» отсадить 2. > От 
груди (грудёй) отсаживать. 
Када нашу Таньку ат грудй атсажы­
вали, ана фсё равно лёзет. Ни хате- 
ла. Себ. Нада было рябёнка ад 
грудёй атсажывать. а малакб на­
пёрла. Печ Пара рябёнка ат груди 
атсажывать. Остр. || Отделить (де­
теныша) от кормящей самки. Сасё, 
а патбм атсажываю жарябёнка. Порх. 
Падбирають тялёнка. пад матку 
сажають, патом атсажывают. Намуча- 
ешся с ним, пака атвыкнет. Себ Яво 
ставят атдёльна в стойла, ат матки 
атсажывают. Аш. + Стр
ОТСАСЫВАТЬ, аю. ает. не­
сов., что. Сосанием отпивать. Ани 
[пиявки] крофь атсасывают. Гд. ср. 
высасывать.
ОТСВАТАТЬ, сое , кого. Заклю­
чить договор с родителями, просва 
тать. Кагды яну атсватают. инвеста 
гаварйт: «Ишшб падымничаим-. Пск. 
ср засватать, просватать.
ОТСВЁЧИНА, ы. ж. Шепка сухого 
дерева, употреблявшаяся для освеще 
ния избы; лучина. Светят угаркам. ну 
атсвёцинай, ат дёрева шшепа такая. 
Палк.
ОТСВЙСТЫВАТЬ. ае. несов. 
экспр Прогуливаться. А Настя к тябё 
ни захадйла? Гаварйли, што ана 
с Ыгарим па тбраду атсвйстывая. On
ОТСВОБОДИТЬ. сов. от 
чего. Снять какие-н обязатель­
ства, освободить. Богатымъ при­
быль кто купитъ, а бѣдные всегда 
въ нищихъ, никто имъ не дастъ 
ничего, а от долговъ, государь. 
Нѣметцкихъ какъ было отсвобо- 
дить, никто бы не сталъ платить 
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ни за кого. А.земск. торг. д„ 33, 
1666 г.
ОТСВЯТКОВАТЬ, сов., что. От­
праздновать. Отсвятковали Пасху, 
надо приниматься за пашню. Копане­
вич.
OTCÉ, нареч. То же, что отсюда. 
Ня видна сичас атсё. Палк.
ОТСЕВАТЬ, несов., что. 1. При 
плохих всходах перепахивать поле 
и засевать заново. Пагбдина усегда 
хужэ, забойный дошш был. Хлеп 
атсявали: снова сеяли,пахали и сёяли. 
Пуст. Прбшлай вяснбй яравьіи два 
рас атсявали. Аш.
2. Отделять (зерно) при просеива­
нии. Грбхът раньшэ в наличие были 
у каждава, нападббие как решэтб, но 
бальшбе. Зерно атсевали ат бальшбва 
калбсья, зерно прайдёт, а калбсье аста- 
нецца. Тагда на вёялку зерно уш. Печ.
OTCÉBKA, и, ж. Отходы при мо­
лотьбе, просеивании зерна; мякина. 
Хлеп весь здавали, аставался адйн 
атхбт, атсёфка, катбрая тблька для 
скатйны. Аш.
ОТСЁДА, нареч. 1. То же, что 
отсюда. Как атсёда идёш пряма, 
патбманька налёва дом, там валенцы 
катают. On. Атсёда аиста гняздб тбжэ 
видна. Кр. Он атсёда паёхал, увёс 
полную машыну добра: хлеп, жалёза. 
Остр. Радйтили рбдам атсёда были, 
а патбм их ф Кбрсафку угнали. Пыт. 
----- при указании расстояния. Мой 
родной дом килбметроф сёмьдесят 
оццёда. Пл. + Беж., Вл., Гд., Дн., 
Кун., Нев., Н-Рж., Печ., Пск., Пуст., 
Пушк., Себ., Top. II С этой стороны. 
С палдника сягбння вёте“р. Юг жа 
на полдни. А атсёда, с Прибалтики, 
с макрика. Локн. ср. отсёдова, отсёле. 
2. В этом месте, здесь. Врёфка атсёда 
фпадае в Вялйкую рёку. Остр. Отсёда 
стафь. Остр. ср. отсёдова.
3. До этого места, досюда. Атсёда 
пакамест дайдёш з бальнйцы. Нев.У 
миня каса была атсёда. Порх. ср. 
досюда.
ОТСЕДЕТЬСЯ, сов. от кого. 
Выдержать осаду, спастись 
в укрепленном месте. Того же лѣта 
были на веснѣ литовские люди 
под Ригою городом под немец­
ким, и рижани от них отседелися, 
а города имъ не здали. Лет. Ill, 
1567 г., л. 238. Яко «не может, — 
рече [король Степан], — ни един 
град укрепитися или отседетися 
от великого польскаго краля и от 
множества храбрых литовских 
вой». Пов. прихож. Батория, 129, 
XVI в.
ОТСЁДОВА, нареч. 1. То же, что 
отсюда. Атсёдава были в вайну мы 
выихаушы. Себ. Пашбл вон атсёдува. 
Пушк. Харанйли евб, тык вот атсёдава 
и да самай дирёвни люду нашло, 
мнбга была наёхамшы харанйть 
евб. Порх. Бывала, атсёдава видать, 
там ана [деревня] на уарё, а сичас 
адйн лес, феё зараслб. Нев. -----при
указании расстояния. Падарвали 
партизаны мост у Волгина, киламётра 
чатьіри атсёдава был катлаваньчик. 
Н-Сок. + Аш., Вл., Гд., Н-Рж., Оп„ 
Пуст., Top. II С этой стороны. Мы­
та на самам бярегу были. Двина, 
бывала, как вётер атсёдава — и вады 
не дастать, а то заливаит феё. Беж. 
Тяплйк — патаму шта тёплая старана 
атсёдава, а эта сёвярная старана. Пск. 
А страшна в дярёвни была. Атсёдава, 
аттудава красный бйют. Остр. Зайдё 
атсёдава ебнцэ. Печ. ср. отсёда.
2. В этом месте, здесь. Заяжжають 
на сярбтку и бблткай свёрху бйуть. 
Как начнёть ббхать, атсёдава слышна, 
звон бальшбй. Себ. Атсёдава нёча 
взять. Палк. ср. отсёда.
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ОТСЁДУЩИ, нареч. То же, что 
отсюда. Касйли к Яршбву атсёдушши. 
Н-Рж.
ОТСЁИВАТЬСЯ, аюсь, ается, 
несов. 1. Отделяться при просеива­
нии. Пелы от зерна-та отсёиваюцца. 
Пл. ср. высеваться, отвеиваться, 
отходить.
2. Выбывать, уезжать. 46-й, 47-й, 
48-й год гблад был, вот и маладёш 
стала атсёевацца, атсёевацца. Остр.
ОТСЁЙНИК, а, м. Ребёнок, по­
стоянно находящийся без присмотра. 
А дети ня плачут, што мамка ушла. 
Анй атсёйники. Н-Сок.
ОТСЁК, а, м. 1. Участок ларя, 
отделенный перегородкой от других. 
Амбар для зирна, а там ларь, и атсёки 
здёланы: тут гарбх, тут авёс, тут яч- 
мёнь. Атсёк, ёта кагда дилйли ётат ларь, 
штоп фсякаи зирнб засыпать. Вл.
2. Отделенная для каких-н. целей 
часть комбайна. Комбайны уот так, 
идут, зерно жжынают, ано идёт па 
транспартёру, там малбтица и атправ 
ляеца в бункер. А салбма, ёта тбжэ 
идёт в другой атсёк. Беж.
ОТСЁК: Д Хоть гблову
на отсёк. Клятвенное заверение 
в чем-н; непременно, обязательно. 
Обязательно бы он ёто здёлал. Ёто 
хоть гблову на отсёк. Пл.
ОТСЕКАТЬ, аю, ает, несов.. что.
1. Несов. -> отсечь 1. Сёчкой усы 
(проросшей ржи] отсекали. Пл. Лапти 
плятуть так: кару атсекёють са пня. 
а затём аддирають тбненькую плёнач- 
ку, идёть у шуму. Лыка скатають на 
катбчек, высушать и плятуть лапти. 
Нев. > Берега отсекать. Срывать 
края берега, расширяя реку. Чйстили 
недавна нашу реку. Где берега 
атсекали, где углубляли. Кр.
2. При лечении радикулита (болей 
в спине); совершать магическое дей­
ствие, прикасаясь к спине и к порогу 
топором. Утйн, атсекали на парбге 
тапарбм. На парбк лягеш, рас па 
спинё, рас па парбгу. Атсекут — сразу 
лёхче. Тапарбм чуть-чуть датра- 
гивались да спины и да парбга. Беж.
3. кого. Отгонять от чего-н., 
не допускать куда-н. Князь Ви 
товтъ, собравъ силы своя многыя 
и Татаръ множество, прииде прс- 
же къ Опочке, месяца августа въ 
1 день. И начаша прилѣжно к го­
роду лѣсти;а опочани бьяхуть их 
ово каменьемь ово колодьемь, от 
заборолъ отсѣкая; и множество их 
побиша. Лет. II, 1426 г., л. 191.
ОТСЕКАТЬСЯ, несов. Отры­
ваться, отпадать, снашиваясь. 
Кавярзёнь бис питы и вбстринькая 
галофка. Йих скарёй плесь и скарёй 
насйть, патаму шта край абиваюцца 
и пяты атсикаюцца. Себ.
ОТСЁЛЕ, ОТСЁЛЬ, ОТСЁЛЯ 
и ОТСЫЛЬ, нареч. 1. То же, что 
отсюда. А патбм как атсилйли нас 
атсёль да вайны, ат рёцьки. Кр. Яны 
атсёли пабёгли туды. Кр. Хорошо тут, 
грибйны в деревне, ягодйны вдерёвне. 
мы атсёль-та и не хатйм. Холм. Тольки 
вышэл, а нёмцы тут: «Как фамйлие?» 
«Богданоф, — говорю, — я не отсёль». 
Дн. Аццыль да дома парыла грятки, 
тяпёрь у мня два канца лука. Гд. Гнали 
нашы ётих нёмцэф отсёля. On. Руку 
отняла лёвую, выризали сё атсёля. 
Порх. + отсёле Остр., Холм., Н-Рж ; 
отсёль: Беж., Вл., Локн., Нев., Н-Рж.. 
On., Остр., Палк., Печ., Порх.. Пск.. 
Пуст., Пыт., Тор.; отсёля: Н-Рж. || С 
этой стороны. Адйн ударяеть атсёль, 
а другой аттёль. On. ср. отсёда.
2. С этого момента. Атсёле и пашлб 
фсё кувырком. Н-Рж.
1. И от мольбищъ онѣхъ сквер 
ныхъ бѣси дни за три и за два и за 
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день до священникова приѣзду 
кричаще и вопиюще бѣжали, 
глаголюще, яко отселе прогна- 
ни быхомъ, иде же надеяхомся 
ввѣки царствовати. Лет. I, 1534 г.,
л. 146-146 об. Положихомъ писа- 
ниемъ памети ради и единорѣчиа 
по насъ братиамъ, како откровен­
но бысть сие святое мѣсто и кым 
съдѣлана бысть церкви Богороди­
цина в горѣ и по колицѣхъ лѣтехъ 
та же церкви болши съдѣлана 
бысть и преселение в новый мо­
настырь, яже в долу; отселе же по­
весть предложимъ. Пов. пск. Печ.
м. (кр. р.), 546,1531 г.
ОТСЁЛЕВА, нареч. То же, 
что отсюда. Фкругавую ни роды 
ни пароды, радилася три версты 
атсёлева. On. + Белинский-, Копаневич.
ОТСЕЛЁНИЕ, я, с. Сущ. -> 
отселить 1. Арганизбваннасти не 
была в атсилёнии. Нет, нам ни сказа­
ли куда ёхать. Гд. Атьсялёнии была 
назначина в другую дярёвню. Палк. 
>Быть в отселёнии.Быливатся- 
лёнии, жыли харашб. Беж.
ОТСЕЛИТЬ, ю, ит, сов., кого и без 
доп. 1. Перевести с одного местожи­
тельства на другое, эвакуировать. 
Ешшё вайна шла, но нас па ваённым 
саабражэниям атсялйли атсюда. 
Значит, ну брали Пскоф в ётат 
прамяжутак и Нарву. Туда атсялйли. 
Гд. А нас атсилйли на двадцать 
киламётраф. Пуст. Ва Валадймерец 
атсялёны были в вайну, а вайна-та 
кбнцылась, так приёхали сюда. Остр. 
Фселёнцы были у нас са Пскова, 
аттуль атселёны. Палк. Мы были атся- 
лённыи. Вярнулись — ницавб нет. Всё 
пуста, разграблина. Остр. А за рякбй 
нё была атсялён, как у Выплахе. Пуст. 
II Поселить недалеко от прежнего ме­
ста жительства. Многие были атси- 
лёны. Высилены — кагда даликб, а ат- 
силёны — кагда блйска. Кр.
2. Заставить покинуть место жи­
тельства, выгнать, выселить. Эта 
у тибя палбжэн, вот и грызй [засо­
хший хлеб]. Запасы навёрна дёлаеш, 
ждёш кагда атсилю. Беж.
3. Оттеснить с занимаемых терри­
торий, переместить. Кагда нёмцы 
стали атступать, не была мйрных 
людёй здесь. Только атселённые здесь 
были. Беж.
ОТСЕЛИТЬСЯ, юсь, и тс я, сов.
1. Покинув прежнее место житель­
ства, переехать на другое; уехать. 
Ёта ф катбрай дирёвне мы были атся- 
лйфшы, с той дирёвни патаму мы чи­
тали газёту-то. Гд. Маи сёстры были 
атсялйфшы ф Сябйрь. Остр. Мёль- 
ница у барина была у кладавых, за- 
вбт кбжы дёлали, фсё пажглй. Барин 
раньшэ атселйлся, навёрнае, чуства- 
вал. Пушк. Когда отсялйлись с Ле­
нинграду сюда, скольку в дерёвне на­
роду тут сидёло. Кр. Мы были в лясу, 
отсялйфшы от дярёвни. Пск. Где мы 
были атсялйфшы, там был партизан­
ский край. Гд. ср. вынестись1.
2. О пчёлах. Отделившись, создать 
новый рой. Анй раяцца, другой рас 
сидят. Их долго кагда не убираеш, 
анй улетают. Семья атселйлася. Две, 
три матки бывает в улье, адделяюцца. 
Пск. ср. выкипеться, отойти.
ОТСЁЛЬ см. отселе.
ОТСЁЛЯ см. отсёле.
ОТСЕЛЯТЬ, яю, яет, кого 
и без доп. Несов. -> отселить. 1. 
Вдрук астанавливаит нас милйцыя, 
шбфир гаварйт: «Я вязу людёй, йих 
атсяляют». Локн. Там была гранйца, 
атселяли ат гранйцы. А в любой 
калхбс. Атселяли, штоп ачйстить 
гранйцу, спекуляция была, в Латвию 
хадйли черес гранйцу. Кр.
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2. Кто зажытачный, так ёта ни 
калхбзьник, атсиляли таких. Кр. Та­
ких бальшых дюжэ хазяиф и нё 
была. Была тут, атсиляли, и кулакбф 
ни кулакбф, а тружэникаф. Остр. ср. 
высылать.
3. То наш атрят атсяляли к пярядавбй, 
то нёмиц атсялял нас к тылу. Када 
нёмцы стали ухадйть, жжыгали нас. 
А раньшы атсяляли, мы были феи 
вбёгшы. On. Мы в лясу были сваём, 
а патбм пришли партизаны атсилять, 
штббы бой был. Пушк.
ОТСЕЛЯТЬСЯ, яюсь, яется, 
несов. 1. Несов. -> отселиться 1. «Куда 
вы атсяляитись, там ужэ, — гаварй — 
ужэ нёмиц ф Красных Стругах, а вы 
в направлёнии туда». Гд. У дёда-та 
нашыва хазяйства была, там лбшать, 
карбва, а нёмцы-та пришлй и сказали 
нам: «Атсиляца типёрь будите». Кр. 
Кричат: «Нёмцы идут». В Иванаф 
день была. Атсяляцца куда ш, 
и брашка тут, мужукам жалка. Остр. 
Анй рядам жыли вот с тем Осипам, 
с катбрым мы атсялялись. Гд.
2. Страд. -» отселять 3. Када нёмцы 
атсилялись ат нас, была так. On. ср. 
выселяться.
ОТСЁРДИТЬСЯ, сов. Перестать 
злиться, раздражаться; успокоиться. 
Жана мая мйла, за што меня била? 
За то я тебя бйла, што к вячеру не 
сварйл. Навернулась, пригарнулась 
и атсёрдилася. Себ.
ОТСЕРЕДЙТЬ, сов., что. Вы­
тряхнуть, очищая. Гарбхавина, хуш 
нитйна. Атсярядйш пяебк, нятйну 
абрёжэш, ф падвал к зимё кладём. 
Пушк. ср. вытрясти.
ОТСЕЧЕНИЕ, с. Отсекание, 
отрубание чего-н. И будут въ та 
лѣта убивания и муки и юношъ 
нещадение, ови на коло, а иным 
главное отсѣчение и затоцы 
без милости. Поел. Корн., 529, 
XVII в.
ОТСЁЧИНА, ы, ж. Глубокая яма 
на дне водоёма, омут. Как атсёчина, 
как абруп, сразу на дбна падёш. 
Абрубы в вадё, што в яму. Локн. ср. 
вир, выбоина, объямок, охлябина.
ОТСЁЧЬ, ку, чёт, сов. 1. что. 
Отделить при помощи режущего 
орудия; отрубить, отрезать. Анй 
только уалаву карбви атсёкли, тут 
мялйцыя йих накрыли, кольца на 
руки. Кр. Иван — бальшэй празьник. 
Яму жыды галаву атсёкли. Н-Сок. 
Жбньшшина здесь палиц атсёкла, 
аткрытай палбм. Печ. Идём, я 
пасаблю тябё сёна принёсть Али в лясу 
дерявйну каку атсёчь. Тор. Отсякёш 
куебцек мяса и в горшок. Н-Рж. Ты, 
дачушка, привыкай. За акбшэчка 
фтикай. А хто её утякёть, ручки- 
нбшки атсякёть (Песня|. Пуст. ср. 
отсадить, отрубить. >Нйвка как 
отсёченная. О плохо обработан­
ном, запущенном поле. Нйфка у невб 
как атсёчиная. Пск. Д Дровйну 
(дровйнку) отсёчь. Выполнить 
какую-н. мужскую работу. Старицька 
бы какова няплбха, дравйнку бы 
атсёк. Кр. Ни дравйны атсёчь, никавб. 
Остр. ДКак отсёкло (отсекут). 
О внезапном или полном прекращении 
чего-н. Пирястал дошш, как атсёкла. 
Порх. Гуляние интярёсней дёвушкай-
та, как замуш выйдеш, как атсякуть. 
Остр. ДОтсекй голову и брось
см. голові1.
2. кого. Наказать розгами, высечь. 
Хто правинйцца. так прутам атсяку. 
Гд. Запаздаф — атсякуть. (Не выпол­
нил какую-н. работу у пана| — апять 
сякуть. Кун. ср. отсидятъ.
1. что. Егда же услышаша 
окаяннии тии, иже поведоша 
на казнь Алексѣя, что восташа 
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на них гражане, в той часъ враг 
нѣкто стрелец прибѣжа, в самых 
градных вратехъ отсече неповин­
ную голову праведнаго Алексѣя. 
Лет.І, 1607 г., л.748 об. И егда 
прибѣже в Новъгород князь Ва­
силии Юрьевич, а князь Роман 
побѣже от него, онъ же, поймавъ 
его, повелѣ отсѣщи руку и ногу, 
и умре. Лет.П, 1434 г., л. 196- 
196 об. И многых бояръ тогда 
живых рукы поимавше к велико­
му князю приведоша, и немило- 
стивно казнивше их, и секирою 
отсѣкоша имъ главы, к колоде 
прикладая. Лет.П, 1471 г., л. 208- 
208 об. И исъ тѣхъ, государь, десе­
ти человѣкъ Сава Бестужевъ му­
ченъ многими муками, и отсѣкли 
ему голову. Кн. писц. II, 97, 1650 г.
Вар. отсещи.
ОТСЁЧЬСЯ, отсекётся, сов. 
Дерзко, сердито отделаться, от­
биться от кого-н. Ана баявая, ета, 
брат атсекёцца скора. Адбрёшыцца. 
Атрууаеть. Нев.
ОТСЁЯТЬ, сёю, сёет, сов. 1. что. 
Отделить просеиванием. Пабрыкаиш 
начбфками и атсёиш пяльі. Пушк.
2. кого, что. Отделить, отсадить. 
Ёта семья мне атвела рой, мы рой 
атсёяли. Локн.
ОТСЁЯТЬСЯ1, сёется, сов. 1. 
При просеивании отделиться от 
чего-н. Кагда зярнб атсёецца, зярнб 
здавали, атсёфки ёли. Остр.
2. перен. Уйти из жизни, умереть. 
Старушки-та ужэ атсёялись, остаушы 
мала, а маладёш за ёта [прядение] не 
бярёцца. Беж.
ОТСЁЯТЬСЯ2, сёюсь, сёется, 
сов. Окончить, завершить сев. Как 
отсёимся, так пасевки справляем. 
Н-Рж. Четьірнаццатава сёяли. Сеф 
был так, а типёрь уш фсё давно 
атсёяфшы, вот. Гд. Пасьля Трбицы 
атсёяфшы, и вот навоз ы возят ф тую 
пору. Сл. + Копаневич.
ОТСЙГНУТЬ, сов. экспр. Отой­
ти, отскочить. Ёта машына дрбвы 
пилит, дрбвы кладут. Атсйгни жыва! 
Беж.
ОТСИДЁЛЫЙ, а я, ое. О хлебе. 
Выпекавшийся дольше, чем следует, 
перепеченный. Копаневич.
ОТСИДЁТЬ, сижу, дйт, сов. 1. 
Провести некоторое время где-н„ 
каким-н. образом. Мы ушлй к рякё, 
две нбцы атсидёли, пришлй дамбй. 
Н-Рж. С ей [учительницей] день 
атсидёл бы и не саскучал бы. Остр. 
Раз рой вь'ілетил и прилепился на 
ель. Ночь на ёли отсидёл, а утром 
свйлся и полетёл. Пл. -----О насед­
ке. А посажан был кура, и ни аднавб 
цыплёнка нет. Три недёли отсидёла, 
и ни аднавб цыплёнка. Пл.-----О хле­
бе. Два чиса атсидят в печй, и хлёбы 
спикуца. Порх. || В свадебном обряде: 
провести какое-н. время за празд­
ничным столом. Маладыи атсидёли, 
тагда спячбн пирок, ставят на стол. 
Порх. ср. отстоловать. А Отсидёть 
невёсту. В свадебном обряде: про­
вести время за праздничным сто­
лом в доме невесты. Патбм отсидять 
невёсту и благославляют на шубы. 
Гд. А Отсидёть стол (столы) см. 
стол. II Проучиться какое-н. время. 
Он ф школу пошбл во фторбй класс, 
отсидёл гот и ф трётий пошбл. Гд. Ф 
школу хадйла тбка два класса: адйн 
атсидёла, ва фтарбй перяшла. Порх.
2. Пробыть в какой-н. должно­
сти в течение какого-н. времени. 
Я скажу вам пра свавб атца. Он 
был цэркбвным старастай. Сыны 
гаварят: «Ня прадавай свёчы, нам 
стынна гарас». Он атсидёл три года 
и сказал: «Я болыпа сидёть ня буду».
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Дн. Дясяцкай, ета уіп ат палйцыи, 
а в вбласьти, ёта сбцкай. Дясяцкия 
чирядйлись: атсидёл свой срок, на 
йивб места другой. Гд.-----кем. Шэсь
лет отсидела, кладофшыком, ни 
бннава пуда ни потеряла. Стр. Лет 
30 бригадйрам отсидел, и каждый 
день пьянка. Дед.
3. Находясь в тюрьме, отбыть 
какой-н. срок наказания. Адйн [сын] 
ф тюрьмё сиди, ни за штб посажон, 
за кражу, за шыфер. Два года атси­
дёл, паслёдний гот сидйт. Гд. У нявб 
прафёссия, призвания крась. Свой 
срок атсидйт, успёет и апять крась 
затёет. Пушк. Ф сына уш сваё атсй- 
жын, яму слабажэния дали. Порх. 
Сидёла ф тюрьмы, атсидёла, и поели 
вайны дамой пришла. Вл. ср. оттор- 
чать.
ОТСИЖИВАТЬ, сов. Выпекаясь, 
пробыть в печи дольше, чем следует, 
пересидеть. С хлебом у меня неудача: 
отсидел в печи. Копаневич.
ОТСИЛЯТЬ, яю, яет, сов., кого, 
экспр. То же, что отсёчь 2. Атселяю 
я тьбя прутом, ёта называетца бе- 
рёзавая каша. Пуст. 3 брашнами 
у мяня бяда была фсё врёмя, ф 
шалагу к сабаке заткаюццэ. А мать за 
них мяня путам силяет, так бывала 
атсиляет, што ляжыш цэлый день. 
Холм.
отейнить, несов. Придать го­
лубоватый цвет (белью) с помощью 
синьки. Ти отсинила белье? Копане­
вич.
ОТСКАБЛИВАТЬ, а ю, а е т, несов. 
что. Очищать, удаляя что-н. с по­
верхности. Шубы с афчйны дёлали. 
Сначала квасы дёлали, на пёчку 
патбм, крюкбм атминайиш афчйну, 
касбй атскабливайиш. Порх.
ОТСКАЗАТЬ, с к аже, сов. Рез­
ко ответить. Ей скажэш, дак ана 
тябё атскажэ. Пушк. ср. огрьізиться, 
огрызнуться.
ОТСКАКИВАТЬ, аю, ает(ь), ае, 
несов. Несов. -ь отскочить 2. Тристу 
стёлиш на нйву, ана вылижыцца и ат 
ниё атскакивають валбкнушки. Себ. 
Валакнб была бёлае. Валакнб так и ат- 
скакивае. Остр. Как валакнб атскаки- 
ваеть ат кбсьти. так лён гатбф. Остр. 
Как масла здёлаицца, вада —скало- 
тина называицца, ана атскакуит. Вл.
ОТСКЁПОК. пк а, м. Отколов­
шийся кусок дерева, щепка. Копане­
вич. ср. оскблок, оскёпок, оскрсмё- 
ток; отскёпочек.
ОТСКЁПОЧЕК", чка, м. То же. 
что отскёпок. Копаневич.
ОТСКОБЛИТЬ, блю, блйт, сов., 
что. Очистить (дерево) от коры. 
Ляжьі этит лес, атскбблиный ляжыть. 
Кр.
OTCKÔK, а, м. Неустойка при 
нарушении условий купли-продажи. 
Коли захочешь разменяться, так де 
сять рублей отскоку. Опыт, Он.
OTCKÔKOM, нареч. Во время ко­
роткого перерыва в работе. Отскоком 
забежал к вам. Карпов. + Доп.
ОТСКОЧИТЬ, чу, чит(ь), чи. 
сов. 1. От сильного удара отлететь 
в обратном направлении, в сторону. 
Рубйла частакблинки, тапбр-та ни 
очень харбшый. Атскачйла, пряма па 
брови, сразу чалпан фскачйл. Холм. 
Мне гнули полозы на сани. Свёкор 
ударил, полос отскочил, да мне. Я 
мёртвая лежала. Беж. Палка отско­
чила и в ёта мёста мне, и фсё нарас. Гд. 
2. Отделиться, отстать от чего-н.; 
выделиться. Памбцыш, растёлиш па 
пожням, па нйвам. Уляжафшы ва- 
лакнйнка атскбцы. Пушк. Валакнб 
атскбци ат палки, знацыт гатбв 
[лён]. On. Растёлют [лён] и ембтрют. 
ёсли атскбчыт прйтачка, тагда сни 
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мают. Сер. Ужэ и застарилась смя- 
тана, вон сываратка атскачйла. Беж. 
Прастакйша атварбжыцца, твбрак ат- 
скбчыт, сываратку атлйть. Пск. Хоть 
и вадйца пбсля яйшни атскбчить, 
но и вадйца фкусная. Холм. Мёшшэ- 
лицы, онй хрупкие. Фстане на неё — 
так и хвост отскбче. ЛАРН Г, Гд. Вот 
ёта оспа сцерабана, а ёта атскачйла. 
Н-Рж. ср. вскочить, отстать. || О 
сетчатке глаза. Отслоиться. У явб 
стряхнута и ситчатка атскачйфшы, 
после взрыва. Гд. || Начать жить от­
дельно, самостоятельно. С ребятам 
скора надоёст жыть, скора отскбчут. 
Дн. ср. встать1, отойти.
3. Отказаться, передумать. Мйшка 
бралса пакупать сёна, а патбм атска- 
чйл. Остр. ср. вказаться, вспятиться.
4. Прервать работу на короткое вре­
мя. Отскочи-ка и сбегай — выгонь 
свинью из огорода. Копаневич.
ОТСКРАБИТЬ, сов., что. Уда­
лить скоблением, счистить с поверх­
ности; соскрести. Нада атскрабить, 
пристала масла к катялку. Вл. Прёжди 
чем дайть, нада атскрабить, над 
атскрабить навбс, кагда скотника нет. 
Вл. Нада нбжык взять, атскрабить 
[грязь]. Локн. ср. выскрести, обскоб­
лить, обсурукать.
ОТСКРЁБЫВАТЬСЯ, несов. От­
рываться, отдираться. Палавйчина 
атскрябываецца и туда шып вуаняеш, 
шоп ёны ня прауибалися. Вл.
отскучАть, сов. Провести 
какое-н. время скучая. Ездил к тетке, 
отскучал с ей три недели. СРНГ 24.
0ТСЛАБИ:> Делать бтслаби. 
Снижать требования, позволять по­
слабления. Вот я делаю бтслаби, устад 
значит. Пыт.
ОТСКАБЛИВАТЬ, ает, несов. 
Становиться менее натянутым. 
Нйтка атслабливаит. Печ.
ОТСЛАБЛЯТЬСЯ, яется, несов. 
Делаться более, свободным, растя­
гиваться. Суха, рёмень высахнить, 
атслабляица. Нев.
ОТСЛАБНУТЬ, сов., что. Сде­
лать менее натянутым, тугим; 
ослабить. Бывала идёш, вазьмёш 
и атслабнеш аббрину, штоп не млёла 
нага. On.
ОТСЛАСНИВАТЬ, ае, несов. 
Иметь сладковатый привкус. Наша 
картошка атсласьнивае, как с пяскбм. 
Пушк.
ОТСЛАТЬ см. отослать.
ОТСЛ0Н, а, м. рыб. Наклонно по­
ставленные по течению бревна у ме­
ста соединения отдельных козел в за­
колках для плетеных морд при ловле 
миног. Кузнецов.
ОТСЛОНИТЬ, сов., что. От­
крыть, отодвинув заслонку в устье 
печи. Клён палбжыш на лапаточку, 
патбм тёста абваляиш и ф пёчку 
шурыгаиш. Атсланйш, паглядйш, 
да и пякёцца. Пуст. Сявбння пёчка 
атслбниная, ня страшна — суп ня 
пракйснит. Вл. Пёчку-та там атслб- 
ниш, там драва кладёт. Нев. Чевб 
пёчку дет атсланйл? Тор.
ОТСЛУЖИВАТЬ, несов., что. 
Несов. -> отслужить 2. Кагда ужы на 
кладбишше, то папы литию отслу- 
жывают. ЛАРНГ, Дед. Када бувала 
памрёт чилавёк, явб ф цёрькву зано­
сят и там панихиду атслужывают. Вл.
ОТСЛУЖИТЬ, у, и т (ь), и, сое.
1. Отбыть срок военной службы, 
исполнить воинские обязанности. 
Жалаю тябё атслужыть, мбжыт быть 
на пабыфку придёш. Печ. Валёрка 
унук уш в армии атслужь'ілшы. Пушк. 
Ён ужэ ф салдатах отслужына. ГІорх. 
Пять гот атслужыл марякбм на 
Курйлах. Гд. Фйнскую атслужыл, а 
в эту прапал. Порх. Трйццать девятый 
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уш когда отслужыфшы. Дн. ср. 
отслужиться. II Отучиться в школе. 
А у вас десять класаф атслужэна? Печ.
2. Совершить религиозный обряд, чин
богослужения. Ёту Пасху он [священ­
ник] харашб атслужыл. Печ. Чйрис 
дёвять дней, а патом на саракавбй 
атслужат, а патбм чйрис гот атслужат. 
Слан. Святйт крясткбм, чытая, служа 
над вадйчкай. Атслужа, скбльки ему 
палагаицца, бирёт крест и макая, три 
рас макая. Н-Рж. -----что. Как поп
панихйду атслужыть, явб фчатають, 
на памйн душы. Он. Атслужат малё- 
бен, паздравляют жэниха и нявёсту, 
и ёдут, там званкй на дугё. Палк. 
Дёвушка йивб пакудава панафйду 
ни атслужыфшы, фсё ух, ух гаразд 
плакала. Гд. Съезди-ка в молёныю, 
отслужи молебен. Фридрих. || Про­
водить регулярные службы в те­
чение какого-н. времени. Пётька 
пасалбмшшик дёсять гот атслужыл 
и тбльки два маленьких схаранйл. 
Печ. II Заказать проведение служ­
бы, присутствовать на службе. 
На Благавёшшанье сёяли. Хлёпцы 
привязывали к сявнй, ана барышачка 
службная, ф цэркву сходят, атслужат. 
Порх. В мяшэцык пшанйцки и ябла- 
цык туды, атслужа и ядуть. Остр.
3. Пробыть в употреблении в течение 
длительного времени. Зависа атслужа 
мнбга лет. On. ср. отходить1.
4. Возместить, отблагода­
рить услугой или службой. Пона- 
рови мнѣ в том, яз тебѣ рад опять 
отслужу да в ином мѣстѣ тебѣ 
понаров<л>ю, коли ты мнѣ ве­
лишь. Разговорник Т. Ф„ 339,1607 г. 
ОТСЛУЖИТЬСЯ, и тс я, сов. То 
же, чтоотслужнть 1. Пакаатслужыца, 
ему ужё двацать пять, са службы при­
дёт и жбница. А ему ужэ пядесят, 
аставались старым халастякам. Дед. 
Я вышла ишшб да салдат, ацлужылся, 
пришбл дамбй. Порх. При Сталине 
та плоха была, рибятам и купить нё 
на што. А типёрь фсе в армии атслу- 
жылись, харашб устроились. Остр. 
Он ужэ атслужылся, тяпёрь раббтае 
самастаятельна. Себ. Туда с нова- 
сибйрцами ёдеш, фпакаюс, а абратна 
с атслужыфшымися фпакаюс. Остр.
0ТСЛУХ, а, м. Звучание. Пьяных 
заброня, бродяга, напйлся, харбшыва 
бродягай ни назаву. Бродяга, так как 
жы ня груба, бтслух-та грубый. Гд.
ОТСМЁИВАТЬ, несов. Отвечать 
насмешкой на насмешку. Мне. моло­
денькой девчоночке, отсмеивать ве 
лят [Частушка]. СРНГ24.
OTCMOTPÉTb, сов., что. По­
смотреть до конца [телевизионные 
передачи]. Дбчка в байню зовёт, я 
сижу смотрю телевйзир, пока фсё ня 
отсмотрёла. И ночью ф бёйню пошли. 
Пл.
ОТСМУРЫЖИТЬ, сов. Очи­
стить от листьев (прутья). Вёники- 
та были бярёзавыи, ни такйи, ни мёт­
лы как шачас, с прутикау связаныи. 
Принясу адйн прут, ÿoT атсмурыжыт 
и стибаит. Ну, лист абарвёт, а он тада 
бальнёй. Вл. ср. осмбнйть, отстебіть.
ОТСМУСТЙТЬ, сов. Ото­
мстить. Над гарбунбм какйм пасмя- 
ёсся, так он хбчит яшшб и атсмусь- 
тйть, атплатйть. Дед. ср. отомстить.
ОТСНЁДАТЬ, сов. Принять 
пищу, пообедать. Мы ужё отснёдали 
с таббй. On.
ОТСНОВАТЬ: > Ка к с нова ль 
ня отсновала. О работе без от­
дыха, постоянном движении в раз­
ных направлениях. Пблный день как 
снавальня атснавіла. Пыт.
ОТСОБАЧИТЬ, чу, сов. экспр. 1. 
что. Сказать на диалекте. Жыва я 
им чавб-нибуть атсабачу. On.
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2. Отрезать чересчур много. Карпов. 
+ Доп. ср. отсадить.
ОТСОБИРАТЬ, сов., что. Кон­
чить, перестать собирать. Тепёрь я 
ужэ атсабирё.та ягады, фсё мае. Пуст.
OTCOEÔPOBATb, сов. экспр. По­
колотить, избить. Был бы побли­
же ко мне, так тебя и отсоборовал 
бы. СРНГ 24. ср. выходить, забить, 
настебёть1, отмесить, отсадить.
OTCOBÉTATb, сов., кому. То же, 
что отсоветовать 1. И другим радныи 
тбжа самая савётыли, ну и свая сямья 
мне ни атсавётыли. Печ.
OTCOBÉTOBATb, тую, тует, 
сов. 1. кому. Убедить не делать 
чего-н., отказаться от какого-н. на­
мерения, отговоритъ. Мне папка 
атсавётавал: брось, ни работай. Пск. 
-----с инф. Ой бальшыи валасё были, 
атсавётавали ей абризёть. Пыт. ср. 
отсовётать, отспорить, отсудить. 
> Ни присовётовать, ни 
отсоветовать. Ничего не навязать, 
не рекомендовать; никак не повлиять 
на мнение кого-н. Адйн рас приёхал 
и гаварйт: «Придёцца мне жэнйцца». 
Я ни присавётавала, ни аццавётавала. 
Пыт. ср. ни присудйть, ни от- 
судйть (см. отсудить2); ни при- 
сужёть, ни отсужёть (см. отсу­
жёть).
2. что. Рекомендовать что-н. сде­
лать, поступить каким-н. образом. 
Не слушай, што атсавётують, а дёлай 
сам. Холм.
ОТСОВИТЬ, сов. Сов. -» 
отсбвывать. Отсбвь. Карпов. + Доп.
OTCÔBKA, и, ж. Засов, задвижка. 
Карпов. + Доп.
OTCÔBHBATb, несов. Отодви­
гать (засов, задвижку). Копаневич.
ОТСОЕДИНИТЬ, ю, йт, сов., 
кого от кого к кому. Выделив какую-н. 
часть (территории), передать во 
владение кому-н., отделить. После 
ревалюцыи нас атсаединйли ат 
Савёцкага саюза к Эстонии. Печ. ср. 
выделить, отделить.
ОТСОЛАМЛИВАТЬ, несов., что.
1. Выбивать зерна из колосьев, мо­
лотить. Патбм малбтят, атсалём- 
ливають, ужэ развязанные снапы. 
Холм. + Локн. ср. выбивёть, вымола­
чивать, выстёбывать.
2. Отделять головки (льна) от сте­
бля. Как ён абабьёт с фастбф лён, 
а патбм атсалёмливаем. Дед. Ладбнь 
такё была зьдёлана, как пол, лён там 
атсалёмливали. Дед. ср. драть, обчё­
сывать, очёсывать.
ОТСОЛЙТЬ, сов., что. Загото­
вить, положив в солёный раствор. 
Грибы атварйла, патбм на грбхат, 
працёхли, пирямыла и атсалйла, 
ёли цэлу нидёлю. Гд. ср. высолить, 
обсолить.
ОТСОЛбМИТЬ, сов., что. 1. 
экспр. Повредить ударом, ушибить, 
разбить. Сёшка-Сёшка, где ты 
так лёпу атсалбмил? On. ----- безл.
Лясйнинай атсалбмила нагу. On. ср. 
забить, засадить1, осадить4, отбить. 
2. Отрезать, отрубить, отсечь. Ко­
паневич, Пск. ср. отсадить.
ОТСОПЁТАТЬ, сов., что. экспр. 
Испачкать. Ритузы в двё дни так 
утсопётала, што и ни отстирёть. Пл. 
ср. замарёть, запёчкать, обляпать, 
обмёзать.
ОТСОРТИРОВАТЬ, сов., что. 
Разделить на несколько частей по 
каким-н. признакам; рассортиро­
вать. Патбм от атсартируют (лён] 
нибальшэничкам снапбчкам, патбм 
лашадя или машыны патхбдять 
к ётаму шатру, науружёють и атправ- 
ляють на завбт. Себ. ср. выбраковать.
ОТСОСАТЬ, у, ёт, сов., что. 1. 
Прожить, питаясь материнским мо­
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локом в течение какого-н. времени. 
Зарезали мы ёту тёлку, а три мёсяца 
атсасала ана матку. Дед. Рёжым ётава 
тялёначка [сосунка], я тагда хажу 
дайть вафсю. А нынче атсасала [те­
лочка] два мёсяца, хазяин малчйт, и я 
никавб не гаварю. Дед.
2. Сосанием очистить рану от 
яда. Атсасал бы тибё кто губу тваю 
укусанную. Пск.
ОТС0ХЛЫЙ: > Руки отсбх- 
л ы е у кого. О неловком, нерасто­
ропном человеке. Никак я вам листок 
абмачйла, руки в бабы атсбхлыи, 
пралила малакб. On.
ОТСОХНУТЬ, н у, е т, сов. 1.0 ча­
стях тела. Перестать действовать, 
двигаться вследствие болезни, пара­
лича. Дайла, дайла, пакуль атсбхли 
руки. Нев. ср. отняться. > Чтоб 
руки отсбхли;руки отсохнут. 
Выражение гнева, раздражения, про­
клятие в адрес кого-н., кто сделал 
что-н. плохое. Праклянул меня 
батька: «Штоб руки атсбхли». И вот 
я засунула руку льнйной, фколблась. 
Порх. И вот батька ругал: штоб руки 
отсохли [у того, кто намочил табак]. 
Порх. Сажжбш этат залом — руки 
атсбхнут. Остр. > (Как только) 
язык (не) отсохнет (у кого). О че­
ловеке, который много говорит или 
говорит неправду. Хватит тябё, дудйт 
и дудйт, язык атсбхнит. Вл. Я-то фее 
свекровины продёлки вйжу, но молчу. 
Судачит по сосёткам про меня, язвйт, 
как только у неё язык не отсохнет. Дн. 
ДВырви глаз, атебхни лытка. 
О решительном, неробком челове­
ке. Ана такая рахмяная, вырви глас, 
атебхни лытка. За ей ни заржавёит. 
Дн.
2. безл. перен. Исчезнуть. Отсохло, 
отмерло. Ріньшэ было мнбго деря- 
вёнь. Беж.
ОТСОЧАТЬ, аеть, несов. О коре 
дерева. Легко отставать при со­
кодвижении. Вяснбй, как корка лазы 
атсачаить, мбжна здёлать свисток. 
Нев.
ОТСГіАРИВАТЬ, ает, несов., 
кого. Несов. -> отепбрить. Ты бойшеа, 
отспариваит тебя жена. Стр.
ОТСПАТЬ, сое. Поспать в тече­
ние какого-н. времени. Вбсем лет я на 
землё отспала [во время выпаса ко­
ней]. Пл. Атспйш да васьмй, нада есь. 
Пыт.
ОТСПОРИТЬ, сое., кого, с инф. 
То же, что отсовётовать 1. Анй нас 
атепбрили пакупать гусёй. Пск.
ОТСРУКАТЬ см. отсурукать.
ОТСРУКИВАТЬ см. отсуруки- 
вать.
ОТСТАВА, ы, ж. Часть ткацкого 
станка, по которой проходят нитки. 
Печ.
ОТСТАВАТЬ, ст аю, аёт(ь), ё, 
несов. 1. от кого и без доп Несов. -» 
отстать 1. Атставать ня будим, пусть 
ана ня лая. Беж. Не отставай от меня. 
Нестёрка! Богатырев И., Сказки, 219. 
ср. отставйться', отсталять.
2. Несов. -к отстать 2. Я жну 
с таваркай, а таварка атстаёт. «А ты на 
казы сидйш», — гаварят. Пушк. Нада 
ф поли иттй, там атстаю. Вл.
3. Несов -» отстать 3. Часы утстають, 
дёфка хватаицца на работу. Палк. 
Ну пушшай анй атстают. Печ. ср. 
оставйться, отставаться1.
4. от чего и без доп. Несов.
отстать 4. Лйственае дёрива, у нигб 
кара атстаёть и сок астаёца, з кары 
кузав дёлаица. Он. Лёт атстаё ад 
берягбф. Остр. Шзлуха как варёна 
аставала (с подмёрзшего картофеля]. 
Пушк. Эгзёма палучылась у каровы 
на нагё, гаварят. ат ранних рос, и пад 
завяскай у няё такая кбжа. атстаёт. 
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так здираю, а тапёрь нямнбга абжывё. 
On. Скяпятйт у ржафчины [сети], 
и ана не атстаёт. Кун. ср. отсталять. 
II Об одежде. Переставать плотно 
прилегать. Приделала снурбцки, анй 
и не атстають. Пуст.
5. от кого. Несов. -> отстать 5. 
А Тимоша лучшэ Лёшы, хоть ат Лёшы 
ацтавай. Печ. Им тяпёрь и скушна 
друг ат друга атставать. Печ. || На­
рушать супружескую верность. 
Аны пачки дёсить лет жыли, ён фсё 
атставал ат ёй. Локн. ср. изменять.
6. Быть, оказываться более низко­
го уровня, чем другие или чем надо. 
Миня гоняли куда придёцца, ф 
самый устаюшшыи калхбзы, хош ни 
хош, паижжай. Порх. Пасынки всё 
равно надо ёти абламывать. Аставить 
тблька верьх. Ну анй када-та будут 
[плодоносить], а з-за йих и вярхушки 
атстают. Беж. Кастёр — атстаюшшии 
зярнб, на мёльницы палавйна муры 
была. Порх.
7. от чего. Несов. -ь отстать 9. Кнйги- 
та фсякии чытают, вот мальчышка, 
так он и ат кник ни атстаёт. Чытаит, 
чытаит, чытаит фсякии разный. Пск. 
II Отказываться, отступать. Фсё 
равно ня атстаёть ат сваёй цёли. Холм.
8. Несов. -+ отстать 10. Чыхбта 
и хряпбта, хать дакуль ня атстаё. Дн.
Вар. вставать.
ОТСТАВАТЬСЯ1, несов. То же, 
что отставать. 1. от кого. Анй не 
атстаюцца ат аднбй, разве их крёпка 
разуаняеш. Вл. + Копаневич.
4. В пярёдняй часы кажный рас фсё 




ся, стаётся, несов. 1. Несов. -> 
отстаться21. Вот сьвёрьху-та и рвуть, 
а корни атстаюцца. Пушк. Муку 
прасяваиш и атстаюца [в сите) трбсь- 
ки йли шакала. Пуст.
2. Несов. -» отстаться2 2. А тяпёрь 
старикбф ня атстаёться. Н-Сок. ср. 
отставляться.
3. Несов. -> отстаться2 3. || Иметься 
в наличии, быть неиспользованным. 
У завбдаф никто ни косить, трава 
атстаёцца. Пуст. Работы мнбга, фсё 
ни сработать. Фсё равно атстаёцца. 
Себ. Патбм самы наливайте малака, 
патбм прасйте. А то атстаёцца, частёй 
кушайте. Пуст. Фсё равно атстаётся 
суп. Пуст.
4. от кого. Несов. -> отстаться2 5. 
Тяжалб ат мужа атставацца. Тор.
5. с количественно-именными слово­
сочетаниями. Составлять какую-н. 
величину до какого-н. момента. Яму 
два убда атстаёцца да пёньсии. Себ.
ср. оставаться.
OTCTABÉHb, я, м. и и, ж. бран. 1. 
Кто оказывается позади, отбивается 
от группы. Атставёнь ты распаганый. 
Он. Атставёнь паршывый. On.
2. О человеке, который ленится, ни­
чего не делает; лодырь. Атставёнь, ты 
што блыкаисьтя. Сер. ср. огурёнь.
ОТСТАВИТЬ1, ставлю, ста­
вит, сов., кого, что. 1. Отодвинуть 
в сторону, поместить на некото­
ром расстоянии от чего-н. Дацуш, 
атстафь явб к старбнки. Остр. Мы 
жа чугун атставим атсюль проч. Пск. 
Малакб атставлина в угалбк у минё. 
Пск. Цавб ты стуло атаставилъ нъ 
сярётку избё? On. ср. отсунуть. 
> Отставить замуж. Заставить 
выйти замуж. Я з гулянки, так миня 
и атставили замуш. И дёсять гадбф 
аджыли. Пуст. ср. выдать замуж 
(см. выдать). II Написать раздельно. 
Писать-та пишу, тблька где нужно 
атставить — я салью, где нужно 
слить — я атставлю. Гд.
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2. от чего. Освободить, отстра­
нить от какой-н. деятельности. Он 
должбн в шастбй класс пирийтйть, 
да врачам отставлен был от шкблы на 
два года. Пл. В армии ни служил, был 
атстёвлин ат армии. Был атстёвлин 
в виду нас, старикбф. Остр. [Стар­
ший брат мужа] от стряпни отставил 
мать, а поставил жонку. Гд. Ну как там 
кладафшык? Няббсь пьянай пришёл. 
Явб хатя за пьянства ацтёвить, ат 
работы атстёвить. Остр.
3. кому. Отказать, отклонить 
чью-н. просьбу. Я хатёла уижжать на 
высилку, пашлй ф сёльсавёт. Минё 
притсядатиль сельсавёта атстёвил: 
«Ты приуадйшся нам тут памауёть». 
Вл.
4. О части тела. Выставить впе­
рёд, выпятить. Сама ляжыт, тряблб 
атстёвифшы, а на работу не идё. 
Беж. ср. отсунуть. > Грйбы (гриб) 
о тс т ё в и т ь см. гриб’.
Вар. отоставить.
2. Безотступно тебѣ вели­
кому государю билъ челомъ я 
холопъ твой, чтобъ отъ Псков­
скихъ дѣлъ былъ отставленъ. 
А.земск. торг, д., 26, 1666 г. 
ОТСТАВИТЬ2, ставлю, сов. 1. 
кого, что. Уходя, уезжая, не взять 
с собой. Он перябрёк каня, другбва 
калхбзнава взял бес проса, и павёс. 
А ётава атставил каня, што ужэ он 
перямучился па такой дарбге. Беж. 
Няуш отставлю так бабу [не возьму 
в баню]. Гд. О Не чбрт ли был, 
не рбги ли отставил. О появле- 
нииу женщины внебрачных детей. Ня 
чбрт ли был, ня рбги ль отстёвил. Гд. 
И Не взяв с собой, поместить куда-н. 
В афтббусе яё схватйла, муш ф Пскбве 
атставил в бальнйцы. Пушк. || Уходя, 
уезжая, забыть. Нёда взять ётат мех, 
ниббсь Мйшка атстёвил. Вл. Тёпки 
харбшые атстёвила Тбська. Вл. || По­
кинуть в каком-н. положении. Мужа, 
хазёина, за фйнскую вайну взяли, он 
атставил мяня с мальчикам. Пушк. 
Четвёртава атставили мёленькава. 
Локн.
2. что. Приберечь, сохранить в цело­
сти, не тронуть. Кадё фсё абирёеш, 
и ничавб не атстёвиш, так ёта плбха, 
нужна, штобы шб-та да атстёлась, 
кадё сабирёишся. Пуст. Ты мне 
пакрбмачик атстёфь ат хлёба. У хлёба 
пакрбмки спёряди и напаслёдки. 
Остр. Кругом бывало избе, тёсу ÿ 
сянёх. Тблька отставили потолок да 
стёны. Н-Сок. ср. впёкать, вьіберечь, 
выкараулить. || кого. Не отобрать. 
Да коней абабрёли [при немцах]. 
Скот никому ни аннбй карбве ни 
атставили. Пушк. > Отставить 
чью-н. жизнь. Не убить. [Змей — 
Горошинке:] «Отстав мою жизень 
топерь, больше не руби». Чернышев. 
Сказ, и лег., 60.
3. Сохранить в каком-н. положе­
нии, состоянии. Пырянйна, зямля 
атстёвлиныя пад рош. Н-Рж. || Не 
убрать, не переместить. Куда ты 
бёряш, там атстёвь пат кравётями 
чйста. Пуст.
ср. остёвить.
1. что. Тогда блаженыи князь 
Домонтъ съ дружиною своею и съ 
всѣмъ домомъ своимъ отставль 
отечьство свое, землю Литовскую, 
и прибѣже въ Псковъ. Лет. II. 6. г., 
л. 162об.-163.
4. с инф. Прекратить делать 
что-н., перестать заниматься 
каким-н. делом. Того же лѣта от- 
ставиша всякими денгами не тор 
говати и старыми и начаша торго 
вати денгами новыми, копенками, 
не токмо во Пскове но и везде. 
Лет.І, 1538 г„ л.674. || что. От- 
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пожить на время. А я, богомолецъ 
твой государевъ, тѣ статьи отста­
вилъ неослушаниемъ для того, 
приводя и ожидая ихъ отъ нихъ 
[мятежников] обращения, и пови­
новения, и покорения. Кн. писц. II, 
95,1650 г.
5. Отменить, упразднить. И сро­
ки, государь, рускимъ людемъ 
и денгамъ попрошли, а заставы 
не отставлены были. Кн. писц. II, 
31, 1631 г. А будетъ де у него 
своя лошадь есть, и онъ де поѣдь 
зъ Божию помощию за рубежъ, 
а отт[оль] бы де онъ не ѣхалъ, 
покамѣста заставы не отставятъ. 
Там же, 32.
6. Отступить, отказаться от 
каких-н. обязательств. И ты бы 
поволил вперед тим нас пожа­
ловати и укрѣпити, чтобы мы по 
тому могли быти, как мы то упо­
ваем и надѣмся, что то нам не бу­
дет отставлен (!) или отказан (!) 
наших (!) вѣрнох (!) слуга (!). Раз­
говорник Т. Ф., 269,1607 г.
ОТСТАВИТЬСЯ, сов. То же, 
что отстаться2 3. Ёта атставилися 
квартиры так, а сёмьи вакуйравали. 
Вл.
ОТСТАВКА, и, ж. Увольнение со 
службы. Ешшб пака не в атстафке, 
ешшб служит. Н-Рж. > Жить 
в отставке. О военнослужащем. 
Находиться на пенсии. Там он [брат] 
жыл в ацтавки, и умир там. Вл. > В 
отставку, а) О том, кто уволился, 
вышел на пенсию. А шыдисят лет, ты 
ужэ в атстафку, а у калхбзи далжна 
трудодни вырабатать. Вл. 6) О том, 
чьё мнение не учитывается. Сявбня 
ты в атстафку, малчй, тут другие 
выбраны. Беж.
2. Отмена, упразднение. 
И тотъ мой малецъ начаялся меня 
во Псковъ и твоимъ государе­
вымъ заставамъ отставки вскорѣ. 
Кн. писц. II, 31,1631 г.
ОТСТАВЛЯТЬ1, несов., что. 
Убирать. Дичок веснбй атставляиш, 
аставляиш адйн пенышек. Пушк.
ОТСТАВЛЯТЬ2, несов. 1. что. Не­
сов. -» отставить2 1. Атставляй феё 
здесь. Тут никто не вазьмёт. Себ.
2. кого. Несов. -» отставить2 3. 
Ёсли мать бальна, раньшы-та сына 
атставляють дома, ни бирут в армию. 
Себ.
3. что. Оказываться причиной появ­
ления чего-н. У нас песок, партизаны 




То же, что отставаться2 2. Такйх 
старых ужэ нямнбуа отставляицца. 
Гд.
ОТСТАВНбЙ1, ая, ое. Не рабо­
тающий, находящийся на пенсии. 
Нашэму претседателю по нынешним 
правам до пёнзии ишшб 7 лет, раньшэ 
явб никтб не выставит с работы. Я 
тбжа отставной человек. Пл. | пе­
рен. Старый, немощный. Мака ужэ 
качарёшкай, атставнбй чылавёк, иё 
и няньчыть нада. Вл.
2. Уволенный в отставку со 
службы. И сколко нынѣ во Псковѣ 
дворянъ и дѣтей боярскихъ... 
и хто имены отставныхъ дворянъ 
же и дѣтей боярских. Кн. писц. II, 
154, 1667 г. Нынешнего 179-го 
году декабря в 8 де[нь] били челом 
великому государю, а на Луках Ве­
ликих в приказной избе стольни­
ку и воеводе князю Ивану Андре­
евичу Солнцову-Засекину подали 
челобитную луцкие отставные 
казаки и стрельцы Якимко Тума­
нов, Трафимка Кондратьев, Исач- 
ко Лекорев с товарищи, тритцать 
человек. Там. кн. г. Великие Луки, 
л. 326 — 326 об., 1670-1671 гг. И от­
даны те денги на прокормленье 
тем луцким отставным казаком 
и стрельцом, по гривне человеку, 
чтобы им дайти с Лук Великих на 
службу великого государя царя 
и великого князя Алексея Ми­
хайловича. Там же, л. 328. Того же 
числа взято на луцком отставном 
стрельце на Федосее Суравцове з 
борава по прадаже с полтине пяти 
денег. Там же, л. 47.
ОТСТАВН0Й2, ая, ое. Остав­
шийся, остальной. Даждя ня нужна, 
нада атставнбе сена перевазйть. 
Остр. ср. остальной, отстальнбй.
ОТСТАИВАТЬ1, аю, несов. На­
ходиться в стороне, ожидая чего-н.; 
пережидать. Пака дождь лил, Коля 
пат дёривам атстаивал, мяня ажы- 
даючи. Холм. Дёрива свалили, он ати- 
рёбливаит, а я ацтаиваю пака. Холм.
ОТСТАИВАТЬ2, аю, ает, несов., 
что. Ограждать от посягательств, 
нападок. Я нахадйлся ф Краснам Ся- 
лё, там и ривалюцыи атстаивали. Кр.
ОТСТАИВАТЬСЯ, аюсь, ается, 
несов. Несов. -» отстояться 4. Када 
варить, смёлют [зерно|, кипятят воду, 
дёлают салбму, наливают на гвоздь, 
патбм засыпали тёриную драбйну, 
наливали кипитбк. Атстаивалась, 
сусла палучаецца. Слан. А ёта сепари­
рованные банки, чтоп молоко отстаи­
валось. Печ. II Образовываться в ре­
зультате отстаивания жидкости. 
Сичас жарка, и устбик атстаиваицца 
плоха (на молоке]. Палк.
ОТСТАЛЬН0Й, а я, ое. То 
же, что отставнбй. Атстальныи, 
с ряшбткам грибы, эти солят. Пуст.
ОТСТАЛЫЙ, ая, ое. 1. Отстав­
ший в пути, отбившийся от груп­
пы. У миня была бійня, там жыли 
атсталыи салдаты. Локн. Мнбга 
атстадава войску была. Порх.
2. Находящийся на более низком уров­
не развития, культуры. Лапти насйли 
тблька ацтадые люди. Печ. Вера 
была, как тябё сказать, как атстадая. 
А тяпёрь паёздила, так фсё зная. Печ. 
Атстадый нарбт, старадрёвний. Каня 
даютъ, а анй вилам (копают карто­
фель]. Печ. -----на что. Мы скабарй
самые атстадые на язык. Беж.
3. Вышедший из употребления. А ёта 
формы — хляба-та пякут, да яны 
валюшчыи, атсталыи, вышли са 
строю. Дед. К О слове, говоре. Устарев­
ший, отличный от современного (ли­
тературного). Шайки — эта атстала 
бчинь. Пск. Ну, ёта слава атстадаи, 
давишнии. Палк.
4. Худой, слабый, чахлый.-----в сравн.
Талкушшая Таська, блыкушшая, как 
атстадый катёнак. Беж. > Отстал ы й 
от жйзни. Ана [курица] была такая 
заморыш, атсталая ад жызни, а в руки 
ни даёцца. Порх.
ОТСТАЛЯТЬ, я е т, несов. То же. 
что отставать. 1. от кого. Мы на 
велосипёдах, а он пешком от нас не 
отсталяст. Гд. Отсталяла либёдушка 
Ат таво стада либядинава, И приста- 
ляла либёдушка К стадичку ка старым 
гусям [Песня]. Эст., Калласте.
4. от чего и без доп. Плясать идё- 
ти, дак каблукй ат пятак атсталяю. 
Гд. Ён [лён] вылёжываицца, косьть 
утсталяит, а потом мяли. Стр.
OTCTAHÔBKA, и, ж. Место, 
где останавливается обществен­
ный транспорт; остановка. На 
пбизди и фсё атстанбфки. Остр. ср. 
остановка.
ОТСТАРАТЬСЯ. сое. Освобо­
диться. закончив неприятную ра­
боту, отделаться. Мне бы нбнче 
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атстарацца, а фперёт так я раббтать 
ни буду. Гд.
ОТСТАТОК, тка, м. Оставша­
яся неизрасходованной часть чего-н. 
Баранки есь атстётки. Пуст. ср. 
остаток.
ОТСТАТЬ, стёну, станет, е, 
сов. 1. Двигаясь медленнее других, ока­
заться позади; отбиться от группы. 
Тыи и атстафшы, што старый. Пуст. 
Был хвиль, зёмаразки, атстал мальчик 
и патирялса. Порх. ср. отстёться1. 
> Отстать от жизни. Не иметь 
достаточных знаний, быть менее ос­
ведомленным о чем-н. по сравнению 
с другими. Ф Пскове будет гулянье, 
тысяча сталётие па-мбему, двёцать 
трётьева, вот и будет прёзьник. 
У людей спрасйте, я-та атстёфшы ат 
жызни. Беж.
2. Делая что-н. медленнее других, 
оказаться позади в выполнении 
дела. Нажымёйте на лук-та, а то 
атстёните [о принятии пищи]. Нев. 
ср. отстаться1. || от чего, с указанием 
времени. Не уложиться в отведён­
ное время, опоздать. Ана гаварйла 
к шэстйм часам, а ты атстала ат шастй 
чисбф. Палк.
3. О часах. В результате замедленно­
го хода показать более раннее время, 
чем в действительности. Будйльник 
атстафшы на полчаса. Печ. Май часы, 
вёрна, атстафшы. Гд.
4. от чего. Отделиться, отвалить­
ся, оторваться. Фея вада скрось 
лёт прайдёт, скбра лёт отстёнит ад 
бёрига, от кромки. Гд. Вот отстала 
соломка от волокна, это назывёеца 
костйка. Стр. Мёсиш, мёсиш, тёста 
саме ат рукй и атстёне. Пуст. Эва 
как пол сел, атстёл ат этой даебчки. 
Холм. Зьмятина не атстала, сываратка 
кйслаи, вылий яну парасёнку. On. Те­
тушка Софья день и ночь сохла, поу­
тру отстала (Заслона). Евлентьев, За­
гадки. -----в чем. В аднбм басанбшке
падмётак атстала. Остр. ср. отщелк­
нуться, отщепёриться. | перен. О ча­
стях тела. Сильно замерзнув, озябнув, 
потерять чувствительность. Марбс 
был. Руки-ноги атстёли. Аш. || Пере­
стать плотно прилегать, утратить 
упругость (о дряблых мышцах, коже). 
Стёрасть, тблька костки и кожа, 
вон как кожа атстала, памирёть 
нада. Холм. Тёла фсё охлябла, мяса 
атстала ат касьтёй, ано ни тако тьвёр- 
да, как у малбдава. Врёмя ужэ ему 
и ахлябнуть. Гд. ср. отскочить.
5. от кого. Утратить близкие от­
ношения, отдалиться. Люся, цавб 
ты атстала ат мальца? Брось, ня 
бярйеь, што ён ня мёницца. On. 
Хыть атстал, тяпёрь жывёт бёринам. 
Порх. Я любйла ни грубйла, зря 
ты, миленький, атстёф [Частуш­
ка]. Пуст. Подруга дарагёя, от миня 
дроля отстал. На побывачку приёхал 
и гулять са мной ни стал [Частуш­
ка]. Порх. У Танюхи-та был адйн 
ухажбр из нёшай дярёвни, а другой 
из Грамудина, вот ана фсё и бёгала — 
то с аннйм, то з другйм. Наш пака 
тавб-та не паднакудёлил, он и атстал. 
Порх. Как сказала, она, шельма, Ска­
зала, ответила: Ты отстань-ко, от­
стань, Отстань, добрый молодец! 
Шейн, Нар. песни, 306. || Уехать из се­
мьи. Дочка атстала ат нас проч. Уёхала 
из Мёйна, в Хакасию. Печ.
6. от кого, чего. Лишиться кого-, 
чего-н., остаться без кого-н. Жыли 
мы харашо, васпйтывал мяня 
дёдушка, я атстала двянаццати лет ат 
аццё. Остр. Ну ей пирижывёния, што 
ана ат мужукё атстафшы, ат мамы 
атстафшы. Пск. Всех князей, бояр 
спознал — одного лишь не узнаю. 
Одного лишь не узнал —- Красноще­
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кова. Золотой казны отстану — Крас­
нощекова спознаю [Песня]. СРНГ 24. 
ср. отстёться2. > От рук отстёть. 
Сильно устать, утомиться. А цэлый 
день сьтирёиш, так замёишся, ат рук 
атстёниш. Порх. Бывала сечкам батву 
рубили. «Ой, мама, ат рук атстёли». 
— «Малчй, малчй, лучша будя». Пуст. 
Бывала ат рук атстаниш, а тапёрь 
кавбш, и ни устаёш. Кар. ср. от рук 
и ног отстать (см. ногё). || Из­
бавиться от кого-н. Как приёхала з 
гбраду, он и палюбйл, никак ня магла 
атстёть, вот судьба. Пушк.
7. от кого и без доп. Перестать надо­
едать кому-н., оставить кого-н. в по­
кое, отвязаться. [Немцы спрашива­
ют:) «Кормйла партизан?» Я гаварю: 
«И нёмцэф кармйла, и партизан, на 
лбу-та ня написана». (Они говорят 
тогда:] «Ат бабы атстать», а за Колю 
взялись. Остр. Атстёнь! Ляг на сваю 
койку. Печ. Сявбння в лёвацьки хлеп 
прадавёя, дак маладыи ни атстёфшы: 
дёйти, дёйти [водки]. Пушк. Куда 
ни идй, какой праваждёнии будит, 
тблька здумай: «Гбспади Ббжынька 
мой», — феё атстёнит. On. Ты остань, 
жена не мила. Фридрих, 62. Попадае 
старик навстречу: «Куда вы, добрые 
молодцы [слуги царя), едете, куда 
путь держите?» Оны и говорят: «От­
стань, чорт старый». Чернышев, Сказ 
и лег., 11. ср. откасёться, откосиуться, 
отстёться1, отступиться. > Отста­
ньте) прочь, усилит. Да што ты 
тараториш, не лёйси, атстёнь проц. 
Палк. Атстёнте вы проч — вытянута 
у мяня свёчка. Печ. □ Отстань, 
в знач. междом. Выражает сомнение 
в словах собеседника; да ну! брось! 
«Я навгарбцкий». — «Ацтёнь! Ты 
пскбфский». Беж. Ту, атстань, кто 
в дирёвни будить филюгёнить! Он 
пашуткавёть хатёл тблька. Холм.
8. Отступить под напором непри­
ятеля, оставить позиции. Кагда 
нёмцы пришлй, нёшы атстёли. Пуст, 
ср. отойти.
9. с инф. Перестать, прекратить 
делать что-н., заниматься чем-н. 
Я хатёла евб праейть сёна памбч 
убрать, да другой брат гаварйт: «Он 
сейчас стрбицца, и атстань к ним 
хадйть». Вл. Курицы атстали клёсца. 
Остр. Ну я и роббтать отстала. Гд. 
Малакб атстёла вазйть. Остр. Начала 
жьіта калаейтца, атстань кукушка 
кукавёть. Стр. Яму ужэ ни атстать, 
он так привык, от и мблицца. Печ. 
II от чего. Отказаться от какой-н. 
работы, занятия. Я тапёрь атстафшы 
ат каровы, хату прадёла, капёйки 
пражывёю. Тор. Зйнка так ат школы 
атстёла, утята в них были, пасти нада 
была. Палк. Дочка зятю гаварйла: 
атстань ат бригадйраф. А он вот 
тронул сам сябя и такая страшная 
балёзьнь палучылась. Печ. Гаварйла 
баба Маня: «Наш утал ни пье, ат бтава 
дабрё лучшы атстать». Пушк. Не рась- 
тёт ничбва, да и я атстёла ута феёва. 
Стр. > Отстать от грудёй. О ре­
бенке. Перестать питаться грудным 
молоком. Атстала ат урудёй. Нее.
10. О болезни, боли. Пройти, прекра­
титься, утихнуть. Бёпка раза два 
пашэптёла, и балёсь ацтёла. Локн. 
Яна нойма на пёнсию пашлё. Гаварйт. 
нада бы раббтать. а феё балёить. 
Никак балёзни ня атстёнуть. Пушк. 
Феё хачу сесть: как сяду — так сразу 
феё атстёнет. Печ. Зачёшыцца, скриб- 
нёш, сразу атстанит. Порх.
11. Уйти в прошлое, выйти из оби­
хода. Не так давно атстёла эта дёла. 
Пск. Водный транспорт атстад, феё 
сухопутный. Гд. Были прёзники, 
типёрь ужэ феё атстала. Печ. ср. 
отойти.
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5. II кого. Бросить, покинуть. 
И яз [король Степан] с вами иду 
и другое своих вас не остану. Пов. 
прихож. Батория, 146, XVI в.
9. II Отказаться от какого-н. за­
нятия. Велѣть архимариту и про­
топопу, приѣхавъ во Псковъ, при­
звать псковичъ въ собор[ную] 
церковь и говорить, чтобъ они, 
помня твое государево крестное 
цѣлованье, отъ воровства и отъ 




нется, сов. То же, что отстать. 1. от 
кого. Ёсли мы пабяжым, то ён ат мяня 
атстанецца. Кр. Я рас в Лянинграт 
ехала, ой адйн гаварыть: «Дай 
чамадан снясу», — и пашбл. Сама 
я ат явб ня атсталася, а он харбшый 
чалавёк. Остр.
2. от кого. Бывала, с тринадцати лет я 
хадйла в люди, жала, и гляжу, штоп ат 
старых не атстацца. Себ. Я ат хазяиф 
никак ни атстанусь [во время сеноко­
са]. Пушк.
7. от кого. Ни хачу я ничбва, 
атстаньтись ат миня. Палк.
ОТСТАТЬСЯ2, стануся, ста­
нется, сов. 1. Продолжить находить­
ся, пребывать где-н. Лёша гаварйт: «Я 
атстануся [в колхозе]», — а мать ни 
вилйт. Н-Рж. На день няушта няльзя 
атстаться? Себ. Ты, Лйска, атстанься 
туты, падаждй яшшб дёфки падайдут. 
Печ. Слышу он пабёк, абратна дамой, 
паспарт так и атстался, там у нёмцэф. 
Пуст. А малая-та в Латвии атсталась, 
патом пришла. Холм. Надбры была 
бальшая дярёвня, а тяпёрь мала 
атсталася, феи сматалися. Остр. + Вл.
2. Продолжить жить, оказаться 
живым (из какого-н. числа, группы 
людей). Сямья у мамы шэеь чилавёк, 
адна мама атсталась. Локн. Приёдут 
сыновья, тблька два отстались 
у ёй. Пск. Муш пбмир, а ана жыва 
атсталась. Сош. Жил дед да баба. Вот 
перьвая жана померла, отсталась 
дбцка. Чернышев, Сказ, и лег., 62.
3. Сохраниться, уцелеть. Нбньма 
сухо гораст, дык пропала калья, и ня 
прйжылась, кбй-де отсталась, а то 
фея подохла. Гд. И николаифская вай- 
на была, так у нас никакбва утратку 
нё была. Никавб ни убйли, лошади 
фсе атстались и бычкй. Вл. Атста- 
лись анны костки на снягу. Н-Рж. ср. 
отставиться. II Иметься в наличии, 
бытъ неиспользованным. Хлёба там 
нет, а какйе-та булки там атстаф- 
шы. Так я папраейла для курятак. 
Беж. Иньшый атстанецца — то после 
дапрядала, стынна гараст. Он. Во ка- 
кйе плашки атсталися, я ш ня разрёжу 
йих, мальчйшки рёзали, дак ён жа 
блис ня падайдёть. Н-Сок. Парашку 
немнбга атсталась. Локн. Ладна што 
уриббу нёту, а то было п плоха без 
листу, в мянё три листйне лаурбвых 
атсталась. Пуст. Я пайду свёшаю, 
скблька яво [масла] атстаушы. Вл.
4. Оказаться, очутиться в каком-н. 
положении, состоянии. Адйн глас 
добрый у сусётки, ёй тот ня видя, 
ваннаглазая. Малинькуй играли, тык 
рбнный брат. Так и атсталась. Остр. 
Атсталась я ф палажэнии. Пуст. 
Фсё згарёла, я мбжна сказать, голая 
атсталась в вайну. On. Сиратам были 
атсталшы. Кр. Папка и гыварйт: «Тябя 
тянй и ёво». Так и атсталась бяз мужа, 
старая дёва я. Остр. Иван-купецкий 
сын обвенцалси с Алёной Прицкрас- 
наю и отсталися на жизни. Чернышев, 
Сказ, и лег., 41. > Не отстаться 
в долгу. Отплатить темжесамым 
(делом, отношением). Не ббйси, я ф 
далгу ни атстануся. Себ. + Стр.
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5. от кого, без кого. Лишиться кого-н. 
Я двянацать лет атстілась ат матери, 
так па чужым людям и жь'іла. Тор. 
Ат мужа я ф сорак пёрвам гаду 
атсталась. Тор. Бяз матири атстаушы 
мнбга. Вл. Матка была нярбнная, 
6 штук атсталась ат матири. Пуст. ср. 
отстать.
6. Проиграть в карты, в «дурака». 
Как ета я атсталась, може и атсталась, 
нет ббльшы карт, фсё. Пушк.
ср. остаться.
3. Было бо такъ: какъ бра[та| 
его убивъ, слуга тую жь ноць жбе- 
гле, ино отсталошь у него полъ- 
третьядьчять боцекъ пива, да 
4 бочки меду сыценого. Гр. Новг 
и Пск., NO 336, 1463-1465 гг. 
[ОТСТАЧА]: > Часы в о тс та 
ч е. Часы отстают. СРНГ 24.
ОТСТЕБАНУТЬ, сов., кого. По­
бить, отстегать. Разве он дозволит, 
чтоб я евб отстебанул. Беж. ср. 
отстебать.
ОТСТЕБАТЬ, аю, ает, ае, сов.
1. кого. Побить, поколотить, от­
хлестать. Муш раньшэ жэну так 
атстябает, што стать не мбжэт. Гд. 
Растй бальшбй, сынок, атстябаеш деда 
тагда, што он бапку абижает. Локн. 
(Немцы) двух так ацтябали, а двайх 
павёсили, ишшё матку привялй. Беж. 
Нужна была атстебать, атпарить 
претседателя. Мож, хулиган, а не 
претседатель. Печ. Дет, утсьтябай явб. 
Порх. ——чем. А догоню, то отстебаю 
по лыткам стрекавинай. Н-Рж. 
Раньшэ строга учйли и атстябают 
рямнём. Остр. Барыня атстябае 
прутом. Сл. Дарагбй, ваша мамаша 
Пусть ни трёплит языком. Замуж 
выйду ни забуду: Атстябаю галикбм 
[Частушка]. Дед. + Аш., Кар., Кр., 
Н-Сок., Оп„ Палк., Пл., Поли., Пск., 
Пуст., Пушк., Пыт., Себ., Стр., Холм. 
ср. обстеббть, отколотить, отсадить, 
отсёчь, отстебануть, отстегать, от- 
хлестіть, отхлыстать. || чем. Отхле­
стать, парясь в бане. Харашэнька 
атсьтябай веничкам свай кбстачки. 
Локн. К чем. Испачкать, прикасаясь 
резкими движениями чего-н. Карова 
атстябала хвастбм грязным. Вл. 
II кого, что. О дожде с градом. Вы­
мочить, исхлестать. Ну гдё-нибуть 
атстябал вас дошш? Абмачйл? Локн. 
Наши давинь хадйли касйть, ды 
дош атсьтябал. Н-Рж. В Илйнский 
день грат фсё атстябает. On. || безл., 
кому. Причинить вред, поранить (о 
взрывной волне). Мне так фею ноуу 
атстибало. Вл.
2. Выколотить, выбить зёрна из ко­
лосьев: вымолотить. Раньшэ фсё 
рукам делали, малатйли рудникам, 
стябают, ф чатыре рукй отстябают. 
Печ. В этускамёйку комлем повернут, 
отстебают. Чйстая солома и остаёцца, 
пёл нёту. Стр. -— что. Мякйна ат 
сёмячка льнянбва, ат канаплёй, када 
малбтиш. Када атстябаиш рош, тбжа 
мякйна. Пуст. ср. выбить.
3. что. Очистить стебель какого-н. 
растения от листьев. На вбзири 
атстябаиш траснйк, лйстья здирёш. 
эта и есть калючый такой вёник, 
галйк завёцца. Пушк. Галйк, эта [ве­
ник) с атстёбанами листьями. Остр, 
ср. отсмурьіжить.
4. экспр. Провести некоторое время, 
делая что-н. Две вайны атстёбано 
Фйнская и Отёчественная. Гд Три 
года атстябал (на работе). On ср. 
отбить, отбухать.
ОТСТЁБЫВАТЬ. несов. экспр 
Есть с удовольствием. Пахлёпка, тя 
плёнка, лйтра два малака туда, крупы 
жытнай и ацтёбываеш. Беж.
ОТСТЕГАТЬ, аю, ает. ае, сов 
То же, что отстебіть 1. Бывала
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мужык жонку атстягае, как и нада. 
Н-Рж. ----- чем. Ах, атстягада бы я
прутйшкам [детей], пристрастила 
бы их прутйшкам. Печ. Ни дурачся, 
желанный, пака апбрками ни атстя- 
гаю. Гуляит да часу нбчы и выга- 
ляицца. Порх.
ОТСТЕГАТЬСЯ, несов. О за­
стёжке. Разъединяться, расстеги­
ваться. У внучки на сарафане пряшки 
па-мудрёнаму как-та атстягаюцца. Гд.
ОТСТЕГНУТЬ и ОТСТЕНУТЬ, 
ну, нет, сов. 1. что. Вынуть из пет­
ли (пуговицу), разъединить (застеж­
ку). Пётька, отстенй пуговицу. Порх. 
За што ты не атстянула-та яё. Печ. 
II О наручных часах. Разъединив за­
стёжку, снять. Он атсьтянул часы. 
Кар. Взяла часы отсьтенула. Стр. 
Как хто пьянинький, так часы утсь- 
тёгнёт. Стр. || Разъединив застежку, 
открыть доступ внутрь чего-н. Двух 
привёлй, утсьтенули римнй, пряшкам 
и бйли, тблька утгалбски. Порх. 
Атстянй, дет, карман, пакажы, какую 
бумашку тибё дали ф правлёнии. 
Порх. Адйн дёржы, а другой атсь­
тянул. Кар.
2. кого. Освободить от привязи, от­
вязать. Рябята привязлй иль при- 
вялй казу, атстигнули ф поли. Гд. ср. 
отвязать.
1. Отстёгнет [Раздел: Глаголы]. 
Разговорник Т. Ф„ 169, 1607 г.
ОТСТЕЛЙТЬСЯ, сов. экспр. 
Упасть навзничь, растянувшись на 
земле. Шла па сняшку тяхбнька, и так 
атстялйлась, затылкам ударилась, ёли 
фстала. Палк.
OTCTÉHHHK, а, м. Отступник; 




сов. О застёжке. Выпасть из петли, 
разъединиться. А ня атстёница, ана 
(застежка браслета], крепкая. Беж. 
II Перестать быть скрепленным, за­
стегнутым. Я не слыхала, как у миня 
ремёнь отстенулся на штанах. Порх.
ОТСТИРАТЬ, аю, ает, сов., 
что. Удалив грязь, пятна стиркой, 
сделать чистым. А мне всё равно 
их (штаны мужа] не ацтирать, иу 
замачивать нада, анй в мазути. Беж. 
Зимой нада будид занавёски вешать 
начныи, летам не люблю вешать, 
мухи апсирают — не ацтирать патбм. 
Дед. Там глыпка, глыпкая вада, сёрая 
бяльё утстираю, пайду выпалашшу. 
Дн. О зацапали занавёску-та, ни утсь- 
тираиш. Стр.
ОТСТ0ИНЫ, мн. Отстой 
чего-н., часть жидкости, севшая на 
дно. Карпов. + Доп. ср. отстой.
ОТСТОЙ, я, м. 1. Осадок, выде­
лившийся из жидкости. Сйльна мнбга 
у нас атстбя в вёдрах (с питьевой во­
дой]. Пск. ср. отстбины.
2. Верхний густой, жирный слой, 
выделившийся из молока; сливки. 
Ана гаварйт, малакб не жьірнае. 
А кабы была не жьірнае, так атстбю 
бы нё была, а тут атстбй бальшбй. 
Вл. Свёрху с малака атстбю мала, 
кагда типлб. Локн. На атстбй тбжа 
в крйнках ставлю. Пуст. ср. устбек.
3. Плесень. Малёнька ягады атстбем 
пахнут, вроде прйфкус какой, и на 
масле и на сметане, када пастайт. Пск.
4. Вода для стирки белья, настоянная 
на золе. Брали залу, дёлали атстбй. 
Раньшы атстбим-та стирали. Гд.
ОТСТ0ЙНИК, а, м. Сосуд для от­
стаивания молока и собирания сли­
вок. Банки такйя, атстбйники. Кра­
ник унизу, явб аткрываиш, малакб 
збягаят, слйфки астаюцца. Пуст. 
Малакб в атстбйники льёш, да банки 
такйи. Остр.
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ОТСТбЙНЫЙ, а я, ое. Пахну­
щий гнилью, затхлый. Мне вады ни 
нада, ана атстбйная, плахая. Стр.
ОТСТОЛБЙТЬ, сов., что. От­
делить, отграничить при помощи 
столбов. Там наш участок атсталблён 
ад другбва. Хадйли. меряли, а столп 
самы врывали. Кр.
ОТСТОЛОВАТЬ, сов. В свадеб­
ном обряде: провести какое-н. время 
за праздничным столом. Приехали за 
невестой, у неё отстоловади, к вёчеру 
у него отстолують. ЛАРНГ, Нев. ср. 
отсидёть.
ОТСТОРАНИВАТЬ, несов., что. 
Уводить в сторону. Дивизию он 
атстаранивал от нёмцыф. Дед. Диви­
зию сваю-та атстаранивайте. Дед.
ОТСТОРАНИВАТЬСЯ. несов., 
от кого, чего. 1. Держаться в сторо­
не, отодвигаться в сторону, давая 
дорогу кому-н. Ад двярёй-та дальшэ 
атстаранивайся, не то сабыбт пара- 
сятки-та. Н-Рж.
2. Отказываться. Нядавна сказали, 
што вышла пастанавлёние, што ат 
старых машыны атстаранивацца ни 
будут. Н-Рж.
ОТСТОРОНЙТЬ, сов., что. Ото­
двинуть, переместить в сторону. 
Отсторонй занавёску-то. Пл.
ОТСТОРОНЙТЬСЯ, и тс я, сов. 
Отойти в сторону, отодвинуться. 
И ни бчинь пьяный был, гаварять, 
ён атстаранйлся, а машанйст назат 
шол, ня вйдил явб на той пути 
и задавил явб. Н-Сок. Атстарбница, 
штоп ня стаптіл. On. -----от кого.
Астанавйлся паринь прбтиф миня, я 
ат нивб атстаранйлась. Порх.
ОТСТ0САТЬСЯ, сов. Отгово­
риться. Опыт, Вл.
ОТСТОЯНИЕ, с. Спасение, за­
щита. По сему же раземотритель- 
не боярина своего богонадежное 
о отстоянии от литовского короля 
града Пскова царь государь слово 
слышит. Пов. прихож. Батория. 
131, XVI в. По отписыванью же 
к государю от его государевых 
бояр и воивод из осаду... в при­
бавку прошения осадных людей 
на отстояние по бозе граду Пско­
ву от множества литовскаго краля 
замышления, благоверный царь 
государь и великий князь Иван 
Васильевич всея Русин, сие слы­
шав... во своих стрелецких при- 
казех повелевает на осаду, в при­
бавку. Там же, 160.
ОТСТОЯТЬ1, стою, стойт(ь), 
сов. 1. Пробыть на ногах до конца 
чего-н., простоять. Как причаш- 
шаешеа, нада атстаять три абённи. 
Тор.
2. Провести какое-н. время за рабо­
той, связанной с нахождением на но 
гах. Вот дёвять зим он на заготбфках 
отстоял. Стр. Я ужэ картбшку за плу­
тай атстаяла, разйижжала. Беж. ср. 
отстояться. > Отстоять стол см. 
стол.
3. О войсках. Продержаться какое-н. 
время, занимая какие-н. позиции. 
Немцы три гбда утстояли. Пл.
4. Сохраниться в неизменном положе­
нии, виде в течение какого-н. времени: 
продержаться. Стопку наливают ему 
[покойнику], на тарслачку ставят, 
куебчек хлёпца на стопку кладёш. 
и сбрак дней далжнб атстаять: хоть 
он, хоть ана буде прилетать к тсбё. 
Порх. Цёркафь фею вайну атстаяла, 
прадиржадася. А патбм згарёла. Пл 
II Пробыть в употреблении в тече­
ние какого-н. времени, прослужить. 
Пастёля салбмай набьёш и спиш, 
двадцать гадбф атстайть. Остр. 
Хлёф-та гот атстаял, паталбки нёту. 
скатйна мёрзне. Печ.
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5. То же, что отстояться 2. Намалбли 
падарбжник на мисарубку, патбм 
туда два килагрёма сёхару, тёрли 
тёрли, пака он разминаица, сахар 
разатрёш в банку заправит, две 
нядёли атстайть и пить па лбжычки 
сталавбй. Печ.
6. Тоже, что отстояться 3. Ёсли ктб-то 
просит твбрагу, я так к панядёльнику 
и патьтягиваю, знаю, што хлебный 
день, свястй людям. А не то што 
нядёлю атстаяла. Дед.
7. То же, что отстояться 4. Нёда 
паквёсить евб, атстайт, працбдиш, 
ваду вальёш, и пажёлуста, кисёль 
харбшый. Палк. Бельё сьтирёли, кадё 
придёцца, навёриж залы, шшблак 
назывёлась. Пракипйть, выкипить, 
атстайть, ф карыте сьтирёют. Себ.
8. Продержатъ некоторое время 
в определенных условиях. Снять смя- 
тёну да в русскую пёчку, в мйски, 
кёбы ня паднялёсь кбркай, вынясеш 
ф халадбк. Будет сыварбтка, надё 
атстаять. Пушк.
9. О погоде. Остаться без изменений
в течение какого-н. времени. Скблька 
сушка атстаяла, стблька и дош атста­
йт. Пуст. ----- безл. Пблный день
атстаяла: ни дажжё, ни солнышка. 
Затянула фсё нёба как палатнбм ка- 
кйм. Пуст. Сявбдня атстаяла, даж- 
жыны ня кёпнула. Аш. Атстаяла без 
дажжё, а ночью летёл. Гд. Да мбжа 
ешчб не отстойт, ешчб не вёчыр. 
Стр. -----О хорошей погоде. Лётося
пагбда былё худёя, а нбйма-то мбжэ 
атстайт. Сл. + Локн., Нев., Н-Рж., 
Н-Сок., Остр., Печ. > Денъ (денёк) 
отстоял; зимё отстояла. Ат- 
стаял день, нё была даждя. Расстая- 
лась, а передавёли: дошш — Пскоф, 
Масквё. On. Севбдня денёк отстоял, 
вёдрышко. Стр. Нынца зимё спакбй- 
ная атстаяла, нё была хвилюк. Палк.
1.>Отстоять  урок.Выиол- 
нить порученное дело. А которой 
мастеръ плотникъ или наймитъ 
отстоитъ свой урокъ... свое дѣло 
отдѣлаетъ. ПСГ, ст. 39, 1462- 
1471гг.
ОТСТОЯТЬ2, стою, стойт, сов.
1. что. Защитить от неприятеля, 
не дать врагу захватить. Утстойм 
свою дерёвню. Пл. || без доп. Защитив 
от посягательств, восстановить 
в правах. Депутёт памйлавал аднавб, 
атстаял, аддёли прёва вадйтельские. 
Гд. Маю падруту хатёли ат анвалйдаф 
атключйть, анё атстаяла. Печ.
2. Спасти от напасти, болезни. Вот 
ётат жылёц загарёлся и весь чиста 
агбнь на нёс. Спасйба дббрым людям, 
атстаяли. Н-Рж. Мяня сабёка сйёла, 
врач мяня атстаяла. Н-Рж.
3. экспр. Отругать. Янё гуляла 
с Кблькай, патбм с Вйтькай, пакё 
яё тётя Нюша не атстаяла. Беж. ср. 
выбранить, выругать, обчесёть.
1. что. Не токмо града Ие­
русалима от меня царю Езекею 
с народы отстояти, но и богу не­
возможно пособити против моея 
безсчисленыя силы. Пов. прихож. 
Батория, 136, XVI в. Овии же 
[немцы] смущающеся: во градех 
ли седети крепко, или покоритися 
и з дарми руского царя, велико­
го князя, государя срести, веду- 
ще, яко твердоя их укрепленный 
каменныя стены против руских 
стенабитных сосуд отстояти не 
могут. Там же, 126. Не токмо же 
сам яз, но и от посланных мною 
гетманов никииждо град отстоял. 
Там же, 155.
ОТСТОЯТЬСЯ, с тою с ь,
стойтся, сов. 1. Постоять не­
которое время, приходя в себя. 
Миня удёрила, атлитёла я, стай как 
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памёшанная, атстаялась и иду не туда, 
куда палбжэна. Холм.
2. Приобрести необходимые каче­
ства, простояв определенное вре­
мя; выстояться. Нада папрббавать, 
будет малатйцца йли нет, сырая рош 
йли атстаялась. Бывает зеленкаватая, 
балки выстаялись, нужна малатйть. 
Вл. ср. отстоять1.
3. Лишиться необходимых качеств, 
простояв слишком долго; перестоять. 
Лук у нас атстаяфшы, сгарёфшы. Печ. 
ср. отстоять1.
4. О жидкости. Постояв какое-н. вре­
мя, дать осадок. Шшблаку с пёпелу 
наварятъ, в лахани ацтайцца. На 
даскё и стирають платье. Пушк. Ну 
от атстайцца нимнбга [отвар травы]. 
Пск. ср. выстояться, отстоять1.
5. Об осадке. Образоваться, поднять­
ся в результате отстаивания жидко­
сти. Малакб в банку ф халбнну ваду, 
атстайцца слйфки, спустим брйтку, 
слйфки спярва в гаршбчки заквасим 
и в зббйку льём. Кр.
6. О погоде. Наладиться, устано­
виться. А пагода феё худая была, 
нбнеч, мбжэт, атстайцца. Дед. Мбжа 
пагода будя харбшая, ацтайцца. 
Н-Рж.-----безл. Атстаялася, пагбда-ту
атстаялась, дош прашбл, солнышка 
ужэ. Н-Рж.
7. О болезни. Прекратиться. Мыт 
[понос] отстоится. Копаневич.
8. Защититься от врага, от­
разить нападение. Надеемся, го­
сударь, свершенно надежею креп- 
це на бога и на необоримую креп­
кую стену и покров, христианскую 
нашу заступницу, истинную бого­
родицу, и на вся святыя и на твое 
государево царское высокое имя, 
яко Псков град от литовского ко­
роля всякими укрепленьми может 
отстоятися. Пов. прихож. Бато­
рия, 131, XVI в. Аще и десять или 
дважда толико каменных стен во 
граде Пскове будет, но и толицеми 
крепостьми противу твоего вели­
кого и высокого имени никая же 
твердость отстоятися не может. 
Там же, 135. Или, государь, кий 
град или коя осада, преже и ныне, 
от наших крепких, храбрых и не­
победимых витез и мудрых градо- 
емцов отстоятца? Там же, 135. 
ОТСТРАДАТЬ, сов. Раскричать­
ся, выражая несогласие, возмущение. 
Я хатёла вам пярйну, так ётат как 
атстрадад. Аш.
ОТСТРАИВАТЬСЯ, аюсь, ает 
с я, несов. Несов. -> отстроиться. 
Жыли мы в зимлянках, катбрые 
салдаты вырыли, стали атстраиваца. 
Н-Рж. Стали апять атстраивацца, кто 
цым памагад. Н-Рж.
ОТСТРАМЙТЬ, сов., кого. От­
ругать. Атстрамйла Лизу еявбнни 
украйнка, сама ня знай за што. Н-Рж.
ОТСТРАНИВАТЬ, несов., что. 
Перемещать в сторону от себя, 
отодвигать (?). А госпожа молоко 
отстрянивала. Ляд.
Вар. отстрянивать.
ОТСТРАНИТЬ, ю, йт, сов. 1. кого. 
Освободить от должности, уволить 
со службы. Я на пёнсии, атстранйли. 
Наряды ня дают. Атафсюдава при­
возят нарбт. Рабочих нет, а свайх не 
приглашают. Пушк. Володя вынял 
записку, подает буфетчику: «Я от­
странен». Чернышев, Сказ, и лег. ср. 
копырнуть.
2. что. Оставить без внимания, опу­
стить. У нас свидетели есь закупныя. 
Мой разгавбр ни абязатильнай. яво 
мбжна атстранйть. Остр.
[ОТСТРАНИТЬСЯ], юсь, йтся. 
сов. Изменить местоположение, пере­
меститься, уйти. Сивбння вытя­
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нул, зафтра специалист ни пайдё 
на тое мёста, знае, што он [налим] 
астранйлся куда-нибуть. Печ.
Вар. остранйться.
ОТСТРАНЯТЬ, яю, я ет, несов. 
кого. Ограждать от чего-н., лишать 
чего-н. [Мама] фсё меня атстраняла 
ат моладасьти, запутывала меня. Печ.
ОТСТРАНЯТЬСЯ, яюсь, яется, 
несов. Уклоняться, не принимать 
участие в чем-н., отходить в сто­
рону. Зашумйца драка какая там — 
жэнчины атстраняюца сразу. Беж. ср. 
вилять, отходить.
ОТСТРЕКАВИТЬ, сов., что. Об­
жечь крапивой. Дёвачка атстрекавила 
руку. Н-Рж. ср. обкрапйвить.
ОТСТРЕКАТЬ: > Отстрекать 
груди (молоко). Сцеживать груд­
ное молоко; так поступают кормя­
щие женщины на рыбной ловле при 
продолжительных отлучках из дома. 
Кузнецов.
ОТСТРЁЛ, а, м. Сущ. -► отстре­
лять. Ацтрёл-та идё валкбф? Ти­
пёрь нет, ни ацтрёливають. Остр. 
> Дёлать отстрёл. Расстрели­
вать. И партизаны, как гаварйца, 
атстрёл йим дёлали. Остр.
ОТСТРЁЛИВАТЬ, а ю, ает, несов.
1. кого. Убивать на охоте. Ацтрёл- 
та идё валкбф? Типёрь нет, ни 
ацтрёливають. Остр. Леса бальшыи, 
кбзачки есть, их нельзя атстрёливать. 
Н-Рж. Висной атстрёливают утят, 
тетеревёй. Н-Рж.
2. Отбиваться, обороняясь стрель­
бой; отстреливаться. Налетёли са- 
малёты, стали банбйть, мы с пули- 
мётаф стали атстрёливать, два збйли. 
Сош.
ОТСТРЕЛИТЬ, ю, ит, сов. По­
вредитъ пулей, снарядом. У его нага 
атстрёляна па калёна [об ампутиро­
ванной ноге]. Н-Рж.
ОТСТРЁЛЬНУТЬСЯ, сов. О побе­
гах, цветах растений. Начать расти, 
распускаться. Только отстрёльнулшэ, 
сразу засбхшэ. Кр.
ОТСТРЕЛЯТЬ, яю, яет, сов., 
кого. Убить выстрелами из огне­
стрельного оружия, расстрелять. Как 
партизаншшина зьдесь ачутйлася, 
нёмцы гаварйли, што фсех атстри- 
ляим, ёсли задёржывать их будити. 
Себ. Вот здесь и атстреляли брата 
маевб. Печ.
ОТСТРЕЛЯТЬСЯ, сов. Завершив 
какое-н. дело, освободиться. Отстри- 
лялся [сын]. Вйдно, будит с утра. Ляд.
ОТСТРИГАТЬ, аю, ает, несов., 
что. Отделять при помощи ножниц, 
отрезать. Ат испууа как-та стриуут: 
стриуут валбсикаф чуть-чуть, ну 
капачку атстриуают. Вл.
ОТСТРОИТЬ, строю, строит, 
сов., что. 1. Соорудить, выстроить, 
закончить постройку чего-н. А па­
том ужэ атстрбили шалаш. А си- 
тяга нарубйл, и здёлал пбл-ат. Так 
в зямлянки жыли. Ой, как приви­
вались, тижалб была. Слан. Сами хо­
зяева в Ленингради были, я и купйла, 
отстроила [дом]. Пл. Сажглй фсё 
фашысты, жыл ф катарги, а патбм 
избу атстрбил. Н-Рж. А свой лес ня 
дал лиснйк. Атстрбили, от так пама- 
лёньку и зашлй в дом. Печ. А нужник 
новый за дварбм атстрбили. Остр. ср. 
обдёлать, обладить, обстрбить. || За­
ново построить, восстановить жи­
льё на месте сгоревшего. Анй згарёли 
нядавна. Ужэ такбй дамйшша атст­
рбили. Печ. Муш забалёл, и па слаба- 
сти здарбвья пустили явб дамбй, вот 
и атстрбили. Печ. ср. отстроиться. 
2, перен. экспр. Проделать, пройти. 
У-y, какой путь атстрбила. Остр.
ОТСТРОИТЬСЯ, строюсь, 
строится, сов. Заново постро­
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ить жильё на месте разрушенного, 
сгоревшего. Гарел три раза, да дела 
нажытнбе, атстроилси. Вл. В дирёв- 
ню пагнАли. Атстроились, апять 
завадйцца. Нов. Гарёли тбжа мы, 
дали папбфску избпку пажыть, патом 
атстроились. Вл. Мы год жыли, атст- 
рбились никак. Печ. Нёмец шол туда, 
жжог, абратна — снова жжог, мы 
только атстрбифшы были. Порх. ср. 
отстрбить.
ОТСТРОЧИТЬ, сов., что. От­
делать плетеньем по краям (?). 
Пятярёнь сплитёш да атстрочиш, 
красйвыи. Вл.
ОТСТРУГАТЬ, аю, ает, сов. 
Строгая, сделать ровным, гладким. 
Яшшик.дновём. Атстругают, дерамка, 
у рамку вашшйну фставляють. Пуст. 
Прикатывали поле катком, бревно 
отструганной. Пл. ср. обстрогАть.
ОТСТРУКАТЬ см. отсурукАть. 
ОТСТРЯНИВАТЬ см. отстрани 
ватъ.
ОТСТУДЙТЬ, сов., что. Охла­
дить, дать остыть чему-н. Вады 
накипятйш, атстудиш. Пыт. Малакб 
нада атстудйть. Печ. ср. выстудить, 
остудить.
ОТСТУПИТЬСЯ, сов. Заболеть 
от переохлаждения, простудиться. 
Папа клеть строил, я насйла, атсту- 
жына была. Печ. ср. застудиться, 
отстыть.
ОТСЛЕЖИВАТЬ, несов., что. 
Несов. -> отстудить. Йивб [рас­
твор из солода, сусло] атстужывают 
и пускают хмель и дрбжжы. Остр. ср. 
остуживать.
ОТСТУКАТЫВАТЬСЯ, несов.
В детской игре (прятки) стуком обо­
значать присутствие. Нада оцту- 
катывацца, туки-туки за сябя. Пушк.
ОТСТУКАТЬСЯ, сов. экспр. Про­
работать в течение какого-н. време­
ни. Я два дня атстукалась, атраббтала. 
Такая пастанбфка: в бчереть хадйть 
в пбле пастй. Гд. ср. отбухать, 
отстебАть, отсухалйть.
ОТСТУП, а, м. Свободное про­
странство, расстояние перед чем-н. 
Павёть — ён пад аннбй крыжай з 
дварбм, такой навёс, нибальшбй 
бтступ ат дверй днарА. Гд.
ОТСТУПАТЬ, Аю, Ает, несов.
1. Несов. -» отступить 1. Дёуки, 
атступйтя, и ётым ня вйдна, куда 
атступАть. Вл. Но вот, дбченьки, я 
атступАю, а вас карбфки збадАют. 
Остр. ср. отходить. || Уходить, что­
бы укрыться, спрятаться. В Апбчки 
ваздушная трявбга, знАчыт нёмиц 
лятйт, атступАть нАда, я атступАл 
с калхбзным скатом. Он. || Уходить, 
менять место жительства, рабо­
ты. Нигдё ни атступАла, фею жызнь 
в аднбм калхбзе. Гд.
2. Несов. -+ отступить 2. КагдА он [не­
мец] стал атступАть, тут он и чудйл. 
Слан. Лучшы стАла, чем да вайны, 
кагдА нашы атступАли, калатйли фсё, 
нАшы ерапланы лятАли, бамбйли 
фсё. Дн. В вайну па лесу бёгали. 
стАли утступАть анй [немцы], нАшы 
настигАли. Стр. Нас мнбга отсту- 
пАли, пбмирла мнбга. Стр. Атсту- 
пАя жгйте всё. Остр. Нёмцы, цбхи, 
мадьяры атступАют, а ёти, ИтАлия, 
Англия, ФрАнцыя ззади идут. По­
пов, Пск. -----от чего. А уже нАшы
красноармёйцы атступАют, ата 
Пскбва-та. Гд. [Фашисты] ат фронта 
атступАли. Санитарный пост, госпи­
таль аткрыли в двух дамах. Пуст. ср. 
идтй в отступку (см. отступка), 
обступАть, отступаться, отходить.
3. Несов. -» отступить 3. || от чего. 
Отвыкать, ограничивать себя 
в чем-н. Лёкчи атступАть ат яды. чем 
привыкАть патбм к нбрми. Остр.
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4. чему. Быть менее ценным, чем 
что-н.; уступать в чем-н. Каг бёлый 
грип, ни атступаит Йиму ни ф чом. 
Остр.
ОТСТУПАТЬСЯ, несов. 1. То же, 
что отступать 2. Кагда анй атсту- 
пацца стали, мы пабаялись, шта анй 
нас тут реша, взяли и уёхали. Палк.
2. Покидать, бросать кого-н. Лю­
бил девочку, теперя отступается. 
СРНГ 24.
3. Отказываться от обя­
зательств, уклоняться. Не 
о<т>ступайся нынѣча назад; подь 
сѣм да возьми деньги свои, как 
у нас цѣна была уставлена. Разго­
ворник Т. Ф., 416, 1607 г.
ОТСТУПЙТЬ, ступлю, сту­
пит, сов. 1. Сделав несколько шагов 
в сторону, отойти, отодвинуться. 
Атсёда атступйли на читыри метра, 
тут на десять мётраф калбдец. Пуст. 
Кбльк, атступй, мишаиш. Печ. Атступ 
скарёй, а то ня вйнна. Палк. -----от
чего. Атступй, доць, ат акна. Н-Рж. 
Атступ, атступ ат свёту. Нев. ср. 
отойти. II Уйти, чтобы спрятаться, 
укрыться в каком-н. месте. Нёмцы 
пришлй, где Павел Цухаф. Я плачу, 
ревёю, ни знаю где атступйфшы. Гд.
2. Отойти назад под напором не­
приятеля, покинуть занятую 
территорию. Анй [немцы] фее 
абабралися, атступйли, уёхали. Печ. 
Ни знаю, с какой стараны здёлали 
смёну, атступйли, а ёти пиришлй, 
палучйлась измёна рбдины. Гд. Как 
нёмцы ацтупйли, мы с лёсу явйлися. 
Остр. А кагда нёмцы были, мы 
атступйли. И карбва была с нёми, яны 
и ни атняли. Пушк. Вот мы в Альпах, 
гбрат Триёст, знёцет, вышли утрам, 
а анй [немцы, чехи, мадьяры] ужэ 
атступйли. Попов, Пск. ср. отойти.
3. Отказаться от своих требова­
ний, намерений. Мужык крутава- 
рбтливый, будит хадйть, и ня атсту- 
пит, выпрасит, иль выганят. Дн. 
[Хорь] старухи палиц пирякуейл, 
а ана не атступйла. Порх.
4. Оставить свободное простран­
ство перед чем-н; сделать отступ. 
Атступнбе, нямнбжычка атступять 
проч, и ставять шпары, патбм бяруть 
такйе жбрди, латы. Нев.
1. от чего. Егда убо положе­
но бысть святое тѣло его [князя 
Александра] в раку, тогда Сава- 
стиян икономъ и Кирилъ митро­
полит хотя розьяти ему руку, да 
вложат ему грамоту душевную, 
он же, акы живъ сущи, распро­
стеръ руку свою и взят грамоту от 
рукы митрополита; и приять же я 
ужасть и одва отступиша от ракы 
его. Лет. II, б.г., л. 162 об. Никан- 
дра ж вооружився силою Х[ристо] 
вою кр[е]стною, и вземъ посох, по 
земли удари, и гл[агол]я: отсту­
пите от мене вси творящии без­
законие, и вси исчезоша. Ж. Ник., 
220 об.-221, 1582 г. Отступи от 
свѣта; батька твой не поставили 
стекол I окончин в гузно, как день 
сквозь свѣтит. Разговорник Т. Ф., 
491, 1607 г.
2. от чего. И услышавше, что сила 
псковская отступиша от городка, 
и возвратишася во Пъсковъ по­
садникъ Дорофеи своимъ войс­
комъ, со многимъ полономъ и до­
быткомъ. Лет. I, 1469 г., л. 81. Они 
же бившеся весь день, и в вечер­
нюю годину отступиша от града, 
а на другии день пакы обьступили 
град со всѣхъ сторонъ. Лет. Авр., 
1469 г., л. 8 об.
3. Я не отступлю: что я тебѣ посу­
лил, то яз тебѣ без убавки доплачу. 
Разговорник Т. Ф„ 398, 1607 г.
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ОТСТУПИТЬСЯ, ступлюсь, 
ступите я, сов. 1. Отказаться от 
чего-н., перестать отстаивать 
что-н. Сабрали мужыкбф, гаварят: 
дярйтись — кто абйдит, тавб барина 
и лук. А мужыкй атступйлись, гава­
рят: «Самы дярйтись». Так и астался 
спорный лук. Локн.
2. от кого. Оставить в покое кого-н., 
отвязаться. Тбля, атступйсь ты ат 
нявб, пусь аддыхаят, устал папка-та. 
Пск. Он ничавб плахбва ни делал, 
атступйтись ат нивб, тагда питлю 
сняли. Гд. ср. отстйть.
3. что. Отделиться, стать незави­
симым. Ну знаити, што артёль такая, 
мбжа артели атступйца. Палк.
1. Что бяху чернъцы отъяли 
ниву от Оставъя и от Смолигу 
и о[т] брата его на Ригиня горя, 
того чернцы отступишася Оста- 
фьи и Смолигу з братьею. Нов. пск. 
гр., №2, XIV в. II что. Отказаться 
в чью-н. пользу, уступить. Тако 
же повестова [посол от рижского 
князя] и о Желатцкои водѣ, тако 
же и о земли, что за Красным го­
родком, чтобы нам тое до Норов- 
ского миру крѣпко издержяти на 
обѣ половинѣ, тако нынѣ князю 
местеру как за Красным городком 
земли не отступитешь, тако и во 
Жалачке Велневицкои не въволи- 
те ловити. Лет. III, Стр., 1470 г., 
л. 133.
4. Покинуть занятую терри­
торию, отойти. И на Жолоцке 
воду и землю отняша псковичи, 
а Нѣмци отступишася. Лет.П, 
1463г., л. 206 об.
ОТСТУПКА: > Идтй в от­
ступку. Отходить, покидать заня­
тые позиции под напором неприяте­
ля. Нёмцы шли в атступку, так фсё 
забирали. Остр. ср. отступбть.
2. Отказ от чего-н. И по го­
судареву указу и позаемнымъ за­
ставнымъ кабаламъ, и по его Иг­
натьеве отступки, и по суднымъ 
дѣламъ, та нива и клѣть достались 
мнѣ, Матфею, вовсѣс. Кн. Поган­
кина, 48, 1645 г.
ОТСТУПЛЕНИЕ, с. 1. от 
чего. Измена, отказ от повинове­
ния чему-н. О смятении и между- 
собии и отступлении пскович от 
Московскаго государьства, и како 
быша послѣди бѣды и напасти на 
град Псковъ от нашествия пога­
ных. Лет. I, 1607 г., л. 742 об. Егда 
же приидет отступления и от- 
крыетца человек беззакония, сын 
погибельный, егда бо, — рече апо­
стол, — упразнитца всяко начало 
и власть, тогда бо, — рече, — и сам 
сын предаст царство богу и отцу. 
Пов. прихож. Батория, 162, XVI в. 
А Отступление ума. Поте­
ря рассудка. Како же возмогу из- 
рещи сицевыя пагубы и ума от­
ступления человеком; вси бо яко 
скоти ядяху и пияху и веселяхуся, 
а не разумѣвшіе, яко всѣмъ ко­
нецъ предлежитъ. Лет.І, 1508 г., 
л. 722 об.
ОТСТУПНАЯ, о й,ж. и ОТСТУП 
HÔE, ого, с. плот. Продольное брев­
но, к которому крепятся стропила. 
Атступнбе, нямнбжычка атступять 
проч, и ставять шпары, патбм бяруть 
такйе жэрди, латы. Нев. Атступная, 
на ей крёпицца шпара, страпйла йли 
крёклы. Пуст. Картьіш, на картыш 
кладуть атступную, шпарина на 
атступную и далуун, ÿcë крёпять. Нев. 
Ставять на атступнбе, па-нашэму 
шпары. Нев.
ОТСТУПНИК, м. Изменник, 
вероотступник. Прииде поганый 
отступник правыя вѣры христи- 
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янъския отметникъ божии, сынъ 
дияволь, невѣрникъ правдѣ, ни 
крестному целованию, князь ли- 
товъскии Витовтъ, и повоева 
Псковскую власть и город Коло- 
же взялъ на миру и на крестномъ 
целовании. Лет.І, 1406 г., л.36. 
И бысть на шестой недѣле в пя­
ток, месяца июля въ 16 день, онъ 
поганый отступник и отметникъ 
правыя вѣры християнъския 
князь Витовтъ прииде в Новго­
родскую власть в силѣ велицѣи. 
Лет. I, 1428 г., л. 49. Того же лѣта, 
месяца иуня въ 29, на самъ Пе­
тровъ день, поганый князь литов- 
скыи, отступникъ христианьскыя 
вѣры, Витовтъ разверже миръ съ 
псковичами. Лет. II, 1426 г., л. 191. 
Како смел еси своим дер[зост]ным 
языком такое похваление изрещи, 
христианское царство разорити, 
или предотеча еси оного предъяв­
ляемаго отступника? Пов. прихож. 
Батория, 162, XVI в.
ОТСТУПНОЕ см. отступная. 
ОТСТЫВАТЬ, ае, несов. Несов.
-» отстыть 1. Вада вёцарам станя 
атстывать, и ат рякй пар идё. Остр. 
Чай у мяня атстывая. Остр. ср. 
выстывать, обстывать, остывать.
ОТСТЫТЬ, нет(ь), не, сов. 1. 
Утратив тепло, стать холодным. Я 
люблю гарячую, как нямнога атстыне, 
так мне ня нада. Остр. Нада кушать! 
Мбжа малакб атстыла. Печ. Атстынит 
боршш, пака рябяты за хлёбам 
стаят. Палк. Прихадйтя, картошка 
атсть'інить. Вл. Канчай, ужына 
атстыня. Остр. -----безл. Я крахмал
атварйла, атстыла, и памазала абби. 
Остр. ср. обстынуть, обстьіть, 
обудйться. II Охладиться до нужной 
температуры. Мяса выташшила, 
ано атстыла, хатёла в бальшбй катёл 
палажыть. Остр. Скипятйш ваду, 
вада атстынет, туда câxapy всыпеш. 
Печ. Отстьінит вода, тогда мяса 
туда клали. Гд. Картошка манёнька 
атстынит, так я курят накармлю. 
Остр. Да яна атстыла ужэ, мбжна 
рукам взять. Кр. || перен. О челове­
ке. Побыть на свежем воздухе, про­
ветриться. Тёпла так, нада атстыть 
там. Печ. ср. обстынуть.
2. Переохладившись, простудиться, 
простыть; заболеть. Он йли атстыне, 
буде бальной, йли памрё. Остр. 
Захряпал, гаварйла — атстынеш. 
Остр. ср. отстудйться.
3. перен. Перестать горячиться, 
успокоиться. Идй на улицу, атстынь. 
Остр. Вышли на улицу, крбху атстыл, 
у неё такое терплёние была. Остр.
ср. остыть.
ОТСТЯБЫВАТЬ, несов. Несов. 
-> отстебать 2. что. Атстябывают 
рош — атбивают палками, йли чем 
нибуть яшшб. Пуст. -----Об устрой­
стве, которое отделяет зерно. 
И ётый барабан атстябывал зёрныш­
ки. Порх.
ОТСТЯБЫВАТЬСЯ, несов., чем. 
Защищаться от нападения, отби­
ваться. Ён тбрбай атстябывался. 
Остр.
ОТСУД, а, м. То, что суждено по­
лучить. Карпов. + Доп.
ОТСУДА см. отсюда.
ОТСУДИТЬ1, сужу, судит, сое., 
что. 1. Получить, отобрать по реше­
нию суда. Хатёла атсудйть палавйну 
дому. Кр. Ей трисьтёнок хотёлось 
отсудйть на суду. Гд. Вот з двум углам 
жывём — палавйна дома атсужына. 
Печ.
2. Кончить судить. СРНГ 24; Копане­
вич.
ОТСУДИТЬ2, сужу, судит, 
сое. 1. То же, что отсовёговать 1.
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Хатёла новый налить, ды сусётка 
атсудйла, гаварйт, што к прёзнику 
сварбтиш. Дед. Хатёл Пётя матацыкл 
купить, да атсудйли дбма. А я так 
присудила п. Дед. -----кому. Кётьку-
та зёмуш выдавали, ему и присудили. 
Ну, присовётовали брать. А то е 
отсудили, хотёл брать, да люди 
отсудили, а то — присудили. Дн. > Н и 
присудить, ни отсудить. То 
же, что ни присовётовать, ни 
отсовётовать (см. отсовётовать). 
Сама знаеш, я не присужу, я и не 
атсужу, не абйться на мяня. Беж.
2. с инф. Поручитъ, велеть. Вбфке 
атсудйла тёпки вёлькины мыть. Вл.
ОТСУДОВА см. отсюдова.
ОТСУЖАТЬ, аю, несов. Не­
сов. -> отсудить2 1. кому. Я ей 
правда отсужёла ёхать. Беж. > Ни 
присужёть, ни отсужёть. То 
же, что ни присовётовать, ни 
отсовётовать (см. отсовётовать). 
Я никавб ей не присужёю, не атсужёю, 
как хбча. Беж.
ОТСУКАТЬ, сов. Отогнутъ, спу­
ститъ (засученные рукава). А ты 
рукёвы-та отсукёй, тяплёй буде. Дед.
ОТСУДИ см. отскіль. 
ОТСУЛИНЬКА см. отсюленька.
ОТСУДИТЬ, сов., что кому. За­
ранее пообещать отдать или пере­
дать в пользование. Я палавйну хлеба 
атсулйла ей, мать увйдела, а я баюсь, 
што буде пёханицы. Печ. Ен мне 
атсулйл свай грёбли. Н-Рж. Зыпка мне 
была в йих атсулёна. Н-Рж. Я и хёту 
сваю атсулйла братённику. Нев.
Измѣнник ты, <и>змѣнил ты 
своим словом: ты мнѣ тот товар 
вперёд отсулил да опять иному 
продал, которой тебѣ боле меня 
дал. Разговорник Т. Ф„ 284, 1607 г. 
Яз на тебе добуду послуха, кото­
рой тебе опослухает; перёд кии 
ты мнѣ товар отсулил, да нынѣча 
ты попираешься. Там же, 290. Не 
надѣйся ты на мой товар, я тот 
товар иному отсулил, я торг)' не 
порушу I рушу I розрушу. Там же, 
308. Я ялся товар от ёво взять, он 
мнѣ тово товар (!) отсулил. Там 
же, 366.
ОТСУЛИЧКА см. отсюлечка. 
ОТСУЛЬ см. отсюль.
ОТСУНУТЬ и ОТСЫНУТЬ, 
сов., что. То же, что отстёвить*. 1. 
Занавёску отсунуть нёда, чтобы была 
светлёй. Пушк. Отсынуть запор на 
воротах- Карпов. + Доп.
4. У неё грйба такёя атсунуфшы былё. 
нос бальшушшый, фсё табак патбм 
нюхала. Остр. Анй [медсёстры, счы- 
тёюцца дяшбвыи работники, спакбй- 
ная раббта, но внимётильнай нёда. 
Бригадйру заражении палучылась, 
хадйл зат атсунуфшы. Остр. А ты 
чб жбпу атсунула? Печ. > Гр й 6 ы 
атсунуть. Надуться, нахмурить­
ся. Вот грйбы-та атсунал. Остр. ср. 
нагрйбиться, грйбы отстёвить 
(см. гриб3).
ОТСУНУТЬСЯ и ОТСЫНУТЬ
СЯ, сунусь, сунется, сов. 1. Отой­
ти в сторону, отодвинуться. Так 
и плуга: крылб в ей атсунитца, папрё- 
виш и пашбл. Сер. + Карпов, ср. отко 
сиуться.
2. Выздороветь, поправиться. 
Малёнька атсунусь, апять с нох вёлит. 
Палк. ср. отойти.
ОТСУП0НИТЬ, сов. При распря­
гании лошади развязать ремень, стя­
гивающий хомут. Каудё засупонил, 
то уаварйт запряжбн конь. Атсу- 
пбнить — ёта выпрячь нёда каня, узел 
ётат развязёть. Пуст.
ОТСУРМОНИТЬ, сов. То же, 
что отсурукёть. Пол атсурмбнила, 
чыстый стал. Кр.
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ОТСУРУКАТЬ, сов., что. Тре­
нием очистить от грязи. Атсурукай 
пол, штббы лёкче мыть было. Остр. 
Фчара мыла ноги, атсарукан дабрб 
были. Он. Высахни рукаф, тагды 
грязь и атструкаиш. Пск. Штоп 
были ноги атсаруканы чем хбчыш. 
Остр. ср. отсурмбнить. || что. Со­
драть, соскоблить. Кагда палы 
некрашыныи, то их хвашчбм тёрли, 
а накрашынаму нельзя, фею краску 
атсурукать мбжна. Пск. Атцарукала 
с кастрюли-та, лбжэчкай, чаряшкбм, 
папрббуй падерябать ёну. Палк. Ёта 
ни атсурукаиш, ёта смала. Остр. 
II Отстирать. Атсрукада я пятно на 
платьи. Палк.
Вар. отсрукёть, отструкать.
ОТСУРУКАТЬСЯ, сов. Стать 
чистым в результате мытья. В ббц- 
ку-та клади [грязные огурцы) и мя- 
хай, атсурыкаюцца. Печ.
Вар. отсурыкаться.
ОТСУРУКИВАТЬ, несов., что. 
Несов. -> отсурукать. Замарафшы 
пришла, и стала пятно атсрукивать. 
Печ.
Вар. отсрукивать.
ОТСУРЫКАТЬСЯ см. отсуру 
каться.
ОТСУТСТВОВАТЬ, вую, ует, 
несов., с инф. Уходить с какой-н. це­
лью. С аццбм ш чатырнацати лет 
атсуцтвавал памагать. Н-Рж.
ОТСУХА: > Отсуху дёлать. 
При помощи магических действий 
или слов ссорить, заставлять раз­
любить кого-н. Атсуха у нас была, 
кагда любить не хбчиш, атсуху 
дёлали, загаваривали. ЛАРНГ, Н-Сок. 
Отсуху дёлали, остуду мёжду людьми 
наводили. ЛАРНГ, Пыт. ср. о т с у ш к у 
дёлать (см.отсушка).
ОТСУХАЛЙТЬ, сов. экспр. Про­
работать в течение какого-н. време­
ни. Мы еявбння атсухалйли, и феявб 
заработали вбсямисят капёик. Остр, 
ср. отстукаться.
ОТСУШЙВАТЬ, ает, несов. Со­
вершая магическое действие, застав­
лять разлюбить кого-н. Атсушка 
атсушываит йли сбрит парня з дёвуш- 
кай. ЛАРНГ, Порх.
ОТСУШЙТЬ, сов., кого. Совер­
шив магическое действие, заста­
вить разлюбить кого-н. Отсушка — 
сопёрница парнёй отсушыть могла. 
ЛАРНГ, Остр. Кбли милой кавб 
вдругарять апхажывал, то атсушыть 
нада, атсушка ёта. Порх.
ОТСУШКА, и, ж. Сущ. -> 
отсушйть. А кагда не хбчеш, штббы 
парень за тобой ухажывал — атсушка. 
ЛАРНГ, Пыт. Кагда варажат, штббы 
мужа атбйть — ёта атсушка. ЛАРНГ, 
Печ. + Оп„ Остр., Порх. > Отсушку 
дёлать. При помощи магических дей­
ствий ссорить кого-н. Ёсли рассорить 
хбчит, то атсушку дёлаит. ЛАРНГ, Печ. 
ср. отсуху дёлать (см. отсуха).
ОТСЧИТАТЬ, сов. Назначить 
плату. Копаневич.
ОТСЧЙТЫВАТЬ, аю, ает, не­
сов., что. Считая, отмерять. Валя 
атецытывай дёньги. Остр. Кукушка 
в лису кукуит — гада атшшйтываит. 
ЛАРНГ, Стр.
ОТСЫВОРОДЕТЬ, ее, сов. 
О кислых молочных продуктах. От­
стоявшись, выделить сыворотку. 
Атсыварадила смитана, пастаяла 
и сываратка нашла. Остр. Вазьмй 
там прастаквашу, я на атсыварадила. 
Пыт. Худая прастакйша, ужы атсыв- 
радила. Печ. Вот я палажу куды, 
яна атсыварадие. Беж. ср. отсыво- 
родиться.
Вар. отсьівродеть.
ОТСЫВОРОДИТЬСЯ и ОТСЫ- 
ВОРОТИТЬСЯ, сов. То же, что 
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отсывородеть. Прастакваша атсыва- 
ратифшы, тая и зялёная. Остр. Яна 
ужэ атшшилачала, атсываратилась. 
Вл. Прастакйша атварбжылась йли 
атсыварадилась. Н-Рж.




ОТСЫЛАТЬ, аю, ает, несов. 1. 
кого, за кем. Велеть идти, ехать 
куда-н. Белы ручушки слажыли, 
Накрывали палатном, Атсылали за 
папбм [Песня]. Кр.
2. что кому. Посылать, отправлять 
для доставки. Нада атсыліть ёй 
(письмо). Кр. ср. высылать.
3. кого. Отправлять куда-н. для от­
бывания наказания, ссылать. Нарбт 
атсылали в Мурман. На Мурман 
павизлй, гаварят. Кто ф колхбс ня 
шол, ф тюрьму сажали, паспарта ня 
брали. Остр. Ни раскулачивали, ни 
атсылали никавб. Пск. ср. высылать.
4. перен. Временно разрывать отно- 
іиения, удалять от себя. Когда другой 
парень есть, евб [постоянного кавале­
ра) отсылаю. Порх.
1. кого. И государю царю мно­
го посылаша из града о испоруче- 
нии: и всѣхъ тѣх посланниковъ 
к царю бояре не показаша, держа- 
ху в запоре и государя утешаху от 
печали, глаголаху ему, повѣдающе 
поганых немного, а во граде лю­
дей много, и людския печали 
и гладу не повѣдаху ему; и отсы­
лают гонцы назад с радостию, что 
тотчас государь посылает воя на 
испоручение вамъ. Лет.І, 1547 г., 
я. 736-736 об.
2. что. Съ тѣхъ грамотъ списы­
вая, списки присыпати ко госуда­
рю, а подлинные грамоты отсыпа­
ти назадъ къ урядникомъ тотчасъ, 
а у себя ихъ не держати ни часу. 
Кн. писц. II, 18, 1626 г. А будетъ гдѣ 
опишутъ не по его государьскому 
достоинству, и имъ, съ тѣхъ ли­
стовъ списывая, списки присыпа­
ти ко государю, а подлинные ли­
сты отсыпати назадъ тотчасъ и къ 
нимъ писати, что онѣ пишутъ не 
по достоинству и тѣмъ мирное 
постановенье нарушиваютъ. Там 
же, 19.
5. кого. Прогонять, выдворять. Та­
ков же бяше обычаи у них; аще что 
скорбно увидят от него, извѣт ему 
сотворше, и отсылахут его во от­
ечество свое ему во страну ему, от­
куду взят бысть и приведен к ним. 
Введ. пск. взятии, 300, 1510г. 
ОТСЫПЬ см. отсёле.
ОТСЫНУТЬ см. отсунуть. 
ОТСЫНУТЬСЯ см. отсуиуться. 
ОТСЫПАТЬ, плю, плет, сов. 1. 
что. Отгрести. Атсыплють |солому). 
Рябяты з граблям. Вл.
2. за что Дорого заплатить. За коня 
отсыпал три сотенных. СРНГ 24
3. что. Отделить какое-н. ко­
личество сыпучего вещества Ево 
посылалъ въ нынѣшнемъ во 142- 
мъ въ декабрѣ, до ево Дмитресва 
походу на Опочку, отсыпати въ 
твои государевы житницы... от- 
писного хлѣба. Кн. писц II. 71, 
1634 г. А какъ лготные лѣта отой­
дутъ, и мнѣ Лучке... всякое мона­
стырское дѣло дѣлати со крестья­
нъ! вмѣсте, и отсыпной хлѣбъ въ 
государевы житницы отсыпати. 
А. тягл. I, 14, 1629 г.
ОТСЫПАТЬ, à еть, сов. О ли­
стьях. Опасть, осыпаться. Красный 
лист у аейны, зуарйть, атсыпаить. Вл 
ср. осыпаться.
ОТСЫПАТЬСЯ, сов. 1. О де­
ревьях. Лишиться плодов в резуль- 
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marne их осыпания. Атсыпались 
сьлйвы, яблани, у нас была антбнафка 
зимавая. Пуст. ср. обсыпаться, осы­
паться.
2. О зерне. Выпасть, вывалиться 
из колосьев. Уже зярёшечки атсыплят- 
ца, и стайт саломка год, богава бара- 
да. Песни Пск. земли 1, Пуст.
3. Отказаться, передумать. Сабира- 
лись мнок ёхать, а патбм атсыпались. 
Пуст. ср. вказаться, отказаться, 
отскочить, отойти, отсыпнуться.
ОТСЫПАТЬСЯ1, несов. О пчёлах. 
Отделяться от большого роя. Кала 
улья ставиш видрб с вадбй и веник. 
Када пчблы атсыпаюцца, так на них 
и прыскаиш вадбй. Себ.
ОТСЫПАТЬСЯ2, несов. Притес­
нять кого-н. в отместку за что-н., 
вымещать злобу на ком-н. Чего на на­
чальника кричать, оно потом будет на 
мене отсыпаться. СРНГ 24, Вл.
ОТСЫПКА, и, ж. 1. Корм из пере­
молотого зерна. Падвишаиш мишки 
и ф такой рукаф идёт атсыпка для 
ската. Остр.
2. пренебр. Некачественное зерно, от­
ходы. Харбшую рош апять жа засёють, 
а нам какбй-та атсыпки дадуть и фсё. 
Н-Сок.
3. В дореволюционной России: обя­
зательный сбор натурой (зерном) 
в пользу церкви. Собираю попу от­
сыпку. Копаневич.
ОТСЫПНОЙ: > Отсыпной 
хлеб. Хлеб в зерне, выдаваемый 
кому-н. в установленные сро­
ки (в качестве оброка, платы). 
А какъ лготные лѣта отойдутъ, 
и мнѣ Лучке... всякое монастыр­
ское дѣло дѣлати со крестьяны 
вмѣсте, и отсыпной хлѣбъ въ го­
сударевы житницы отсыпати. 
А. тягл. 1,14, 1629 г.
ОТСЫПНУТЬСЯ, сов. Отка­
заться, отговориться. Я было к нему 
хотел, так поди ты, отсыпнулся да 
выбранил на чем свет стоит. Карпов. 
+ Доп. ср. отсыпаться.
ОТСЫРЁТЬ, ёет(ь), ёе, сов. 1. 
Пропитаться влагой, стать сырым. 
Взял кусок шэрсти, накрыл бальшым 
катлбм, ана атсырёла, значит вада 
есть. Пуст. Рубашка нямнбшко атсы- 
рёфшы. Пушк. Атсырёфшы луцына. 
Сл. ср. насырёть, отпиться2, отпьіх- 
нуть. II Будучи постоянно влажным, 
покрыться плесенью. Раньшы наша 
изба была атсырёфшы. Гд. А зёрнб 
сырое мбжэт затхнутца и отсырёть, 
а ёсли отсырёло зерно, вот тебё 
и солоданка. Стр.
2. Подтаять. Снек утсырёя, а марбз 
дасть, и мбжна хадйть. Печ. — безл. 
Кагда ужэ атсырёить, а патбм замир- 
заить, вот па насту ходим. Холм.
ОТСЬІРИВАТЬСЯ, несов. Посто­
янно покрываясь влагой, приходить 
в негодность. Хата плахая, анб [зерка­
ло] атсыривалась. Как паёду ÿ убрат 
да Урйцкава, думаю, куплю, и фсё ня 
выходит. Вл.
ОТСЬІРЫЙ, а я, ое. Пропитав­
шийся влагой, отсырелый. Атсырая 
наша рош. Печ.
ОТСЫХАТЬ, аю, ает, несов. Не­
сов. -> отсохнуть 1. Гадбф двянаццать 
я даяркай работала, тяпёрь руки-ноги 
атсыхают. Остр. >Как язык не 
отсыхал (у кого). О человеке, кото­
рый много болтает. Жыл в сосёдней 
дерёвне мужь'ік, так он до чего 
бряхлйвый был, как у него язык не 
отсыхал, с утра до вёчера фсё брехал. 
ЛАРНГ, Локн.
ОТСЮД см. отсюда.
ОТСЮДА и ОТСЮД, нареч. 
Из этого или от этого места (мест­
ности). В Кйрафскай области я 
была с сбрак пёрвава года и да сбрак 
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пятава. Атсюда з дбму я адна пачки 
шта из дирёвни уёхафшы. Гд. Вот 
явб и аставили ф Скуратаве, вёрс 
шэсь отсюда. Н-Рж. Вы ста дёвачки 
палатёнца аццуда забе'рйте", а то 
вилкам замараю. Пуст. Атсюда 
мяккая вада, а с калбнки вбласы 
связывает. Палбжыш мыла и сбды 
и как прастакваша. Остр. Беги 
атсуда, а то стрикивы ф штаны 
натискаю. Стр. Атьтют пошли в лес, 
взяли с собой кокоры и пошли. Гд. 
[Девочка] говорит: «Сестрица, уй­
дем отсюда; здесь очень нехоро­
шо». Чернышев, Сказ, и лег., 23. ср. 
отсё, отсёда, отсёдова, отсёдущи, 
отсёле, отсёлева, отсёль, отсёля, 
отсюдова, отсюду, отсюды, отсюль, 
отсюленька, отсюлетка, отсюлечка, 
отсюлича, отсюльдова, отсюлька.
Вар. отсуда.
ОТСЮДОВА, нареч. 1. Тоже, что 
отсюда. Потом ишшб Мастыршшына, 
там тбжа тако мёсто, с вёрсту буде 
отсюдова, пряма на сёвир. Гд. Пёчка 
стайт для близйру, мне иё ни вырыть 
атсюдава. Печ. Аткаснйсь атсюдава, 
шшас я буду брать. Мая опереть. 
Вл. Атсюдава крёстный хот, иконы, 
а аттудава он приежжал. Сл. Для авёц 
дёлали рёдили, как вот ёти пальцы, 
бфцы штббы таскали атсудава. Пск. 
Отсудава до Пскбва вбсимдисят 
килбмитраф. Пл. Идй, мордва, 
атсюдава. Пск. + отсудова: Гд., Дед., 
Дн., Н-Рж.; отсюдова: Дн., Кр., Н-Сок., 
Н-Рж., On., Палк., Пушк., Себ., Стр. 
II С этой стороны. Ветер оттудова, 
а туча отсюдова. Пл. Аттудава, 
атсюдава придуть па бальшаку 
в Ганчарава. Остр. Вазьмйти хыть 
атсюдава, ня будя руки крапйвить. 
Порх.
2. Вследствие этого, по этой причи­
не. Вбздух так сёдни лянйва ходит, 
ф каждам кусту застрявае, атсудава 
и пяклб такбе стайт. Пск.
Вар. отсудова.
ОТСЮДУ, нареч. 1. То же, что 
отсюда. Ешшё два мёсечка отміяцца 
и тягу отсюду. Дн.
2. В разных (во многих) местах, всюду. 
Жыла ф Кисилёва. Давнб, да вайны, 
жыли. Ф Пбжынка жыли. Атсюду 
нажыли. Себ.
1. Людие же вси сущии во 
граде объщашася умрети за домъ 
пречистыя богородица до ссу- 
щихъ младенецъ: и смертию жи­
вот купимъ, а не изыдемъ отсюду, 
ниже предадимся поганым. Лет. I, 
1611 г., л. 704.
ОТСЮДЫ, нареч. 1. То же, 
что отсюда. Бланты, дёсять вёрст 
отсюды. Себ.
2. Из этого (имеющегося в наличии) 
материала (?). Крыжы отсюды не 
накрбеш. Гд.
ОТСЮЛЕНЬКА* и ОТСУЛИНЬ 
КА*, нареч. То же, что отсюда. Вот 
атсюлинька нимнбшка Сухова сёна 
взяли. Н-Рж. Атсюлинька да тавб 
мёста, где мы на выселках были, 
килбмитраф сбрак буить. Локн. 
+ отсулинька: Карпов; Доп.; отсю- 
линька: Карпов; Доп.
ОТСЮЛЕТКА, нареч. То же, 
что отсюда. Яны недалёк атсюлетка 
были. Нев.
ОТСЮЛЕЧКА* и ОТСУЛИЧ- 
КА*, нареч. То же, что отсюда. Как 
нёмцаф адбйли атсюлицка, так сразу 
жыть палёхчила. Н-Рж. + отсуличка: 
Карпов; Доп.; отсюличка: Карпов; 
Доп.
ОТСЮЛИ см. отсюль.
ОТСЮЛИЧА, нареч. То же, что 
отсюда. От атюкыши, стяряли весь 
стол, стоя вас тбка турнуть атсюлица. 
Палк.
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ОТСЮЛЬ, ОТСЮЛИ и отсю­
ля, нареч. 1. То же, что отсюда. 
Наших атсуль мёла взяли, янй хош 
кавб забрали, быстра вярнулись. Нев. 
Будара — большушшяя ладья па-бы- 
валашнаму, паднймут парус страш­
ной, отсюль да края. Гд. Фчера он нбш- 
та атсуль брал. Он аткуль-та брал, да 
я не помню аткуль. Н-Рж. Аццюль 
явб взяли и выгнали. Кр. Нявёста 
дирявёнская, но ни атсюль. Ана ни 
блйжняя, аткуда-та ат Пскова. Остр. 
Сять поблйжэ к огню. Отсюль ничего 
не вйдно. Аш. Пойдй вон отсуль. Гд. 
Идй ты атсюля, абажгёшся. Н-Рж. 
+ отсуди: Печ., Пл., Пск.; отсуль: Дед., 
Дн., Кар., Остр., Печ., Пл., Пск., Сер., 
Слан., Стр.; отсуля: Пск.; отсюль: 
Беж., Дед., Дн., Кар., Кун., Локн., Ляд., 
Нев., Н-Рж., Н-Сок., Оп„ Палк., Пл., 
Порх., Пск., Пуст., Себ., Сер., Сл., 
Слан., Стр., Тор., Холм.; отсюля: 
Аш., Беж., Вл., Палк., Стр. || С этой 
стороны. Атсуль сбнца, а там апять 
закладаецца дош. Порх. Ставица 
три в рят, па три с бакоф и дисятая 
накрышка. Атсюли три паставим. 
И атсюли три паставим. Пуст. Аткрбй 
варбта аттуль аль атсюль. Печ. Аны 
аттуль гастйнцым кидають, а мы ат­
сюль гарбхам жыниху в глазы. Пушк. 
И атсюля кбльим и аттуля дяруцца, 
а ни прайтй. Кар. > Ни оттуль, ни 
отсюль духу ни схватйть.Озя- 
труднённом вследствие болезненно­
го состояния дыхании; ни вдохнуть, 
ни выдохнуть. А фчара прйступ быу 
у мяня. Как хватила, ни аттуль, ни 
атсюль духу ни схватйть. Пушк.
2. Вследствие этого, по этой причине. 
Мужык сек дрбвы и забыл кафтан, явб 
кисялём празвёли. Атсюль и название 
Кисялёфка. Сл. Харёк тбчит дёрева 
и атсюль как мука, как мучйцка. Нев. 
ср. отсюдова.
Вар. отсели, отсуль.
2. Отсюль [Раздел: Наречия]. 
Разговорник Т. Ф., 157, 1607г.
ОТСЮЛЬДОВА, нареч. То же, 
что отсюда. Атсюльдава ёзьдють 
в Ыстбнию. Печ.
ОТСЮЛЬКА, нареч. То же, что 
отсюда. Учытель атсюлька з Еменца. 
Их трбя стала, свай судьи. Нев.
ОТСЮЛЯ см. отсюль.
ОТТАИТЬ, сов., что. При помо­
щи тепла освободить ото льда; со­
греть. Рёньшы жэлёзных [вёдер] нё 
была, деревянны вёдра. Зимой эти вё­
дра заледенёют, и нада их аттёить. Гд.
ОТТАЛКИВАТЬ, аю, ает, не­
сов., что. Толчком отодвигать, от­
брасывать в сторону. Толкём жйто, 
шкорлупу-то оттёлкывали, паталкут, 
потбм полоть. Пялы-то бывают когда 
вёют, а полоть шкорлупу од жыта. Пл. 
Жар атталкивали клюкай. Печ.
ОТТ АЛОК, л к а, м. Проталина. 
Карпов. + Доп.
ОТТАНЦЕВАТЬ, цую, ует, сов. 
Исполнить какой-н. танец. На танцы 
схадйте. Аттанцуйте в Бёрдове, штбб 
мы вас помнили. Беж.
ОТТАПЛИВАННЫЙ, ая, ое. Из­
готавливаемый топлением. Аттёпли- 
ванная смитёна дёлаицца так сама, 
как тварбх, но биз малака. Себ.
ОТТАПЛИВАТЬСЯ, ается, не­
сов. О простокваше. Разделяться 
на сыворотку и творожную массу 
при изготовлении творога. Малакб 
скисает, патбм йивб стёвьт на плиту. 
Анб аттёпливаицъ, дёлаецъ тварок. 
Палк.
ОТТАРАЩИТЬСЯ, сов. Отде­
литься, отстать от чего-н. Ёсли 
гдё-нибуть аттарёшыушы лучйнка — 
прибиваем фтарбй гвость. Гд.
ОТТАСКАТЬ, à ю, à е т, сов. Схва­
тив за волосы, наказать. Замуш шла 
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за любава. Май-та атец с матерью 
зажытачные были, а Митька мой — 
ни кала ни дварА. Ой ругали меня, 
за косы ни рас аттАскана была. Гд. ср. 
оттягать.
ОТТАСКАТЬСЯ, сов. экспр. Про­
быть где-н. вне дома какое-то время. 
Уходят, две нядёли аттаскались — 
приходят в пять утра. Дед.
ОТТАЧИВАТЬ, аю, ает, несов., 
что. Делать острым путем точения. 
Серп на тачйле аттачывают, зубряный 
серп. Вл. Жала у касы аттАчиваеш 
тбньшэ, штоп лутшэ касйть была. 
Локн.
ОТТАЩИТЬ, у, ит, сов., что. 1. 
Волоком переместить в другое место. 
Шалгун-та твой я в угал атташшю. 
Холм. А патбм ужэ и взрослый тилёги 
аттАщут и дравА на места пастАвят, 
вот так. Порх.
2. Отделить что-н. от чего-н.; 
оторвать. Таскали рукам, вязали 
снапкАм, аттАшшут галбфки. Остр.
ОТТАЯТЬ, ает(ь), сов. 1. Ос­
вободиться от снега, льда под дей­
ствием тепла. Капуста заледенёють, 
а сблнышка абагрёе и аттАють. Себ. 
2. Перейти в жидкое состояние, рас­
таять. Скбра снек ва мху аттАить. 
Остр.
ОТТВОРАЖИВАТЬ, аю, не­
сов., что. Ставить простоквашу 
в печь для приготовления творо­
га. Тварбк дёлали в крынках, йих 
ф пёчкя аттваражывали, а патбм ф 
торбу лажылн. Пск. Я пастАвлю — так 
твбрак здёлаю, аггваражываю. Остр.
ОТТВОРОЖЙТЬ, у, у. сов., что. 
Сов. -» оттворіживать. Прастакйшу 
пастАвиш, оттварбжыш, патбм 
в мешок спракйнеш, сываратка аттва- 
рбжыцца, ф тарбйну спракйнеш. 
Остр. Прыстакйшу тварбжым на 
твбрык. Надъ аттваражыть яё. Остр. 
Вот я ужо зАфтра аттварбжу ф каст­
рюлю прастакйшу. Палк. || Отде­
лить творог от сыворотки. Сивбння 
уттварбжыла тварбк. Палк. С кйслай 
прастаквАшы и твбрак кйслый. Как я 
явб аттваражу, палажу пат прес, пат 
кАминь. Локн. + оттворбжить: Остр., 
Себ.
ОТТВОРбЖИТЬСЯ, ится, 
сов. О сыворотке. Отделиться от 
творога. Прастакйшу паставиш, 
оттварбжыш, патбм в мешок спракй 
неш, сываратка аттварбжыцца, ф 
тарбйну спракйнеш. Остр
ОТТЁДА, нареч. То же, что 
оттуда 1. Афтббус ходе аттёда. 
с Ленинграда. Пуст. Аттёда с пастрбй- 
ки нада несь у мауйлу. Нев. + Вл, Пск.
ОТТЁДОВА, нареч. То же. что 
оттуда 1. ЗнАити, дёваньки, я вить 
аннАжды в зыбун папАл — ёли ноги 
выташшыл аттёдава. Пск. [Эта де­
ревня] двАцать киламётраф аттёдава 
Пуст. Аттёдава килбметраф пятна- 
цать, гёктара куплена лесу. Матерьялу 
привёс. Вл. + Аш., Н-Сок., Остр. 
Пушк.
ОТТЁЛЕ. нареч. Обратно 
Яны и тудьі и оттёле с песнями на 
машынах или на лисопёдах. Печ.
ОТДЕЛИТЬСЯ, сов О корове 
Произвести на свет теленка. Карова 
аттелйлась, а свинья — парасйлась. 
Вл.
ОТТЁЛОК, л к а, м Детёныш ко­
ровы, телёнок. Мой брат здвуранный 
багАта жыл: вбсимь кароф, скблька 
аттёлкаф была. Порх. Аттёлка зарёзал, 
так студинь варю. Дн.
ОТТЁЛЬ, нареч. То же, что 
оттуда. В вайну-та фсе оттёль бежали. 
Порх. ЧАрки такйе, туды вот мёт кла­
дёт пчалА ÿ ёти чАрачки, тады их 
выдувальней дують и оттёль мёт 
бяуйт. Нев. Аттёль пишкбм ни дайтй. 
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Кр. II Обратно. Машына расчёшыт, 
карзилска, туда клокам, оттель 
войлоком. Печ. || С другой стороны. 
Адйн ударяетъ атсёль, а другой — 
аттёль. Он.
ОТТЁЛЯ, нареч. То же, что 
оттуда 1. Бывала ни дастать вилам- 




OTTÉHOK, н к а, м. и OTTÉHKA, 
и, ж. Разновидность какого-н. цве­
та, отличающаяся от основного 
степенью интенсивности. Гусйныи 
пёрья цвет ымёют, и красйвинькыи, 
голбфки такй тбнинькыи, и тут вот 
с оттёнкъм, шэйки красйвыи. Ляд. 
Палавикй, аттёнкъ фсякъя. Остр. 
У окуня адёшка разнъя, чишуя 
аттёнками. Палк. Агбнь ночью, па 
стён аттёмак, тень. Остр.
Вар. оттёмок.
ОТТЕПЁЛ, а, м. и ОТТЕПЁЛА, 
ы, ж. То же, что оттёпёль. Зимбй-та 
такой аттяпёл бывает, што и с крыш 
потякёт. Пск. Аттепёл бывае, так лёт 
тае. Остр. Па мбкраму прамакае, а 
в марбс нет. А бывалъ аттяпёла, да 
тёрпит нарбт. Пск.
ОТТЕПЁЛА см. оттепёл.
ОТТЁПЕЛЕТЬ, сов., безл. Стать 
теплее (о погоде'). Бывае аттёпила, 
а тады марбс, слйска стане, аслйне 
дарбга — мне не прайтй. Кр.
ОТТЕПЁЛОК, л к а, м. То же, 
что бттёпёль. Зимой кагда марбс, 
а патбм мокрый снек дёлаицца — эта 
ужэ мы называим аттяпёлак. Н-Рж. 
Зима халбдная, с января да апрёля ни 
аднавб аттепёлка. Кр. Калй бываят ат­
тяпёлак — так снек и тая. Беж. Здесь 
был марбс, а ф Пскбви — аттипёлак. 
Порх. То морбз, то оттепёлок — так ы 
фею зйму. Печ. + Аш., Дед., Дн., Кар.,
Ляд., Остр., Палк., Пск., Пыт., Себ., 
Сл., Стр.
0ТТЁПЁЛЬ, и, ж. Тёплая по­
года, наступающая зимой и вызы­
вающая таяние снега. Там марбс, а 
у нас оттёпёль. Н-Рж. Вясна придёт, 
распутица, бттепель. Себ. Сявбнни 
бттипиль, тёпла здёлалась. Гд. Вяснбй 
аттепёль. On. + оттёпёль: Беж., Вл., 
Кр., Локн., Пл., Пск., Сош., Холм. ср. 
отзймок, отлйга, отмякина, отмя- 
ча, оттепёл, оттепёла, оттепёлок, 
оттёпёлье, отгуха, оттушек, опушка.
ОТТЁПЁЛЬЕ, я, с. То же, что 
бттёпёль. Аттёпелье, кагда зимбй 
марбза нет. Остр. Зимбй станет 
тяплб, снег начинаит мякнуть, назы­
вают аттёпелье. Кр. Кагда начинает 
вада прабиваца чёрез лёд, станет 
аттепёлье, закрайки станут, лсд 
паднймеца, а на краях вада, нарастует 
рыба. Палк. + оттёпелье: Н-Рж., On., 
Печ., Себ.-, опепёлье: Печ.
ОТТЁПЕЛЬНЫЙ, а я, ое. Обра­
зовавшийся в результате оттепели. 
Он [скобарь Журавлёв] утверждал, 
что в этот колодец, наверное, в пас­
мурные дни «оттепельная вода зате- 
кае». Успенский, 252.
ОТТЕПЛИЕ, с. Теплая погода 
зимой, вызывающая таяние снега 
и льда. Тоя же осени, месяца дека­
бря въ 7 день, бысть оттеплие вода 
велика, больши первой, да и лед 
снесло, и въ 3 ряд лед стал в Борзе 
не ровне как хоромы до устеи и до 
озера. Лет. I, 1479 г., л. 641 об.
ОТТЕРЁБЛИВАТЬ, ает, несов. 
1. Отдирать, соскабливать что-н. 
с поверхности чего-н. Ана бумагу з 
бутылки аттерёбливаит, а май банки з 
бумагай. Пск. Вот синакбс кбнчицца, 
лён тягать нада, вот тагда хужы будить: 
руки накблюцца, феи в рушшёпах 
к платью сабаки пристанутъ, придёц- 
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ца нбжыкам аттерёбливать. Н-Сок. ср. 
оттерябывать.
2. Очищать [плоды, ягоды). А [она] 
кружбвник аттерёбливает, саскабли- 
вает. Н-Сок.
ОТТЕРЁТЬ, ототру, трёт, сов., 
от чего. Трением сделать что-н. чи­
стым. Отббьеш лёт, атбтреш ат калён- 
та, да и опять роббтиш. Гд. + Аш.
2. Отпилить, отрезать. И 
у тое пищали, какъ подъ Опочкою 
стояли осадные литовские люди... 
и отъ жару къ устью роздѣлу и по 
дирю оттерто двѣ пяды. On. арт. 
наряду, 53, 1654 г.
ОТТЕРЁТЬСЯ, сов., от чего, 
перен. Отдалиться, стать чуждым 
чему-н. Юрка-та был крёшшеный, 
а тепёрь ат цэркви аттёршы. Печ.
ОТТЕРПЕТЬ, сов., что. Тер­
пеливо перенести что-н. непри­
ятное. Оттерпи ты велико горе. 
Разговорник Т.Ф., 213, 1607 г. ср. 
оттерпеться.
ОТТЕРПЁТЬСЯ, сов. Перестать 
переживать о чем-н. Дакбль гаревать 
будим, надъ как тъ аттерпёццъ. 
Н-Рж.
Оттерпи ты велико горе I от- 
терплюсь сёго горя. Разговорник 
Т. Ф„ 213, 1607 г. ср. оттерпеть.
ОТТЕРЯБЫВАТЬ, несов. То же, 
что оттерёбливать 1. Аттярябывать 
надъ, што на скаварбтки астадъсь. 
Пск.
ОТТЕСАТЬ, тешу, ет, сов., 
что. 1. С помощью инструмен­
та снять часть деревянной по­
верхности чего-н. От аттёшут, кто 
фуганкъм ишшб прайдут, ну када 
размёр мёрют длина какая планкъ. 
Гд. Бадкъ аттясына и паски здёланы. 
Ф паски фставляюцца паталбчыны. 
Их аттёшат, а патбм атфугбнивают. 
Гд. ІІІшапйнка — када аттёшыш ат 
дёрява кусбчик, а лучына — ёта дру- 
гбя. Остр. + Кар. ср. оттесынйть.
2. экспр. Отрезать. Пригавёривают: 
плати за касу, за мёста, а ня тб касу 
аттяшу. Н-Рж. ср. отрёзать.
1. Одинъ крестъ назадъ къ 
осиновому столбу, а другой на­
право по воловой межи впередъ; 
а отъ Сенского поля оттесано. 
Отвод. Мирож. м., 74, 1662 г. 
ОТТЁСЫВАТЬ, аю, ает, несов. 
Несов. -> оттесбть 1. Кблят елину 
на плаху, ёта значит папалам, таких 
мнбга привозят. Аттясывают тую 
старану, катбрую раскалбли. Гд. 
Шнур, мы шнурём доску абыкнавён- 
най верёфкай, намазываем её и трын 




сать, отрубить. Карпов. + Доп. ср. 
оттесать.
ОТТЁЧЬСЯ, те к ё тс я, сов. 
О туше убитого животного. Осво­
бодиться от крови. Зарёжут ббрава 
йли карбву, ббраф — эта свинёнак. 
Вымают, када аттякёцца, пасблиш 
кусок, палбжыш в ббцку. On.
ОТТЙЛЬ, нареч. То же, что 
оттуда 1. Гарас харашб была, кагда он 
[немец] аттйль атступад. Аш.
ОТТИРАТЬ, аю, ает, несов., 
что. Трением отделять что-н. от 
чего-н. Картошку перебирала, расткй 
аттирада. Гд.-----во что. Ягады та от
вёреса отвлекаю: вбзьмеш вёшэчку та 
да и аттираеш ф карзйнку. Гд.
ОТТИРНУТЬ, сов., кого. Отвле­
кая чье-н. внимание, увести. Дай яму 
[псу] хлёпцъ, чем-нибуть ат стала 
аттирнй. Гд.
ОТТИРОК, м. Пищаль с уко­
роченным стволом. Да у тово жъ 
роскату въ нижнемъ бою отти­
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рокъ полуторной пищали мѣдя­
ной въ стану и на колесахъ, а ядро 
къ ней 6 гривенокъ желѣзное. Кн. 
писц. II, 42,1633 г.
ОТТИСКАТЬ, аю, сов., что. 1. 
Применив силу, давление, нажать. 
Аттйскают панбжу, апускаицца 
внитяхуснбва. Остр. || Оттоптать. 
Аттйскали йим ноги. On. || Утрамбо­
вать. Сенъ скопнялъ и оттйскълъ. Гд.
2. Отжав, отделить (творог от сы­
воротки). Малакб ядят з гльіскам, 
вот так твбрак ни аттйскан. Гд. ср. 
оттиснуть.
3. Разровнять (землю). Была пасажэна 
нбскалька агурцбф, крот пабедйл, 
иссохли фсе. Землю аттйскаю и апять. 
Пушк.
4. Открыть. Я аттйскала акбшка, 
пасматрёла. Палк. ср. оттиснуть.
ОТТИСКИВАТЬ, аю, несов. Не­
сов. -» оттискать 2. Тварох у тбрбачку 
атвярну, аттйскиваю, сырницу бяру. 
Нев.
ОТТИСНУТЬ, ну, сов., что. То 
же, что оттискать. 2. Сейчас я ишшб 
тварашка аттйсну. Тор.
4. А рас мы часали лён, а дет Ваня акнб 
аттйснул и фсунул туда сабаку бабы 
Шумачыхи. Дед. Аттйснити дымник, 
там тряпкай затйснута. Палк.
ОТТИСНУТЬСЯ, сов. Отрасти 
вновь после срезания. Яблани дали 
атрастёлки, аттйснулись новые сукй. 
Остр.
ОТТИТУЛОВАТЬ, сов., кого. Об­
ратиться к кому-н. в соответствии 
с его воинским званием. Был генерал, 
так евб так атитулавали. Остр.
ОТТИТЬ, сов. Сняв осаду, поки­
нуть боевые позиции. Да весте, — 
рече, — бояре и воиводы, яко не 
на то есмя при и дох под град ваш 
Псков, абы не взем мне его оттити. 
Пов. прихож. Батория, 155, XVI в.
ОТТЙШЬЕ, я, с. 1. Тихая погода. 
Когда оттйшйэ, так не стрбшно, а то 
как завьюрйт, так не взнать, куды 
бечь. ЛАРНГ, Н-Сок. + Карпов. 
2. То же, что затишье. Карпов.
ОТТбВА, нареч. То же, что 
оттуда 1. А ён был аттбва пришбцца, 
ну и взял миня, а я ни выкабёивалась. 
Порх.
OTTOTÔ, нареч. По этой причи­
не, поэтому. > Оттого что. в знач. 
союза. Лисйцы [грибы] — аттавб што 
жоутые. Кауда мокрый уот, бывает 
мнбуа, а как сухёй — тауда нет. Вл.
Государь царь учиниша оприч­
нину; и бысть мятеж по всей 
землѣ и разделение. И збыстся 
христово слово: воста сынъ на 
отца, и отецъ на сына, и дщи на 
матерь, и мать на дшерь, и врази 
человеку домашний его. И оттого 
бысть запустѣние велие Рускои 
земли. Лет. I, 1562 г., л. 682. Поиде 
[князь Александр] не со многи­
ми вой; и пришед божиею помо- 
щию побѣди их на реки на Невы, 
и оттого прозванъ бысть вели- 
кии князь Александръ Невский. 
Лет. 1,1548 г., л. 693 об.
ОТТ0ДОВА, нареч. То же, что 
оттуда 1. Адйн аттбдава, фтарбй 
аттбдава, прийдут и назат гбнют 
скатйну. Пск.
OTTÔK, а, м. Заболоченный ру­
кав реки. Фпадина в балбта или аттбк 
в речки, ана глухая, глухая река, 
выпадок з балбта. Пск.
ОТТ0ЛЕ, нареч. То же, что отту­
да 1. Аттбле кароф паййли, ваду 
насйли. Н-Рж. Клуб здёлали за дярёв- 
ней, аблажыли, спалёрай абйли. Я 
гитару аттбле-та принясла. Беж. + Дед.
Князь Витовтъ прииде в Ново­
городскую власть в силѣ велицѣи; 
и ста первое под Вышегородом, 
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и стоялъ два дни и двѣ нощи, 
и оттоле поиде к Порхову. Лет. I, 
1428 г., л. 49 об. Того же лѣта пе- 
тровъскии сусѣди разбиша ко­
стеръ старый у святого Петра 
и Павла, и в томъ камени создаша 
церковь камену святых новояв- 
леных мученикъ Бориса и Глѣба; 
и тако оттолѣ начата розбивати 
всю стѣну старую к Великои рекѣ. 
Лет. 1, 1433 г., л. 53. А на лѣто по­
сла князь великим князя Михаила 
Кислицу с новгородцкою силою 
и псковскою... в Литовьскую зем­
лю под Молодечно и под иныя 
городки, и выидоша всѣ богом со­
хранены на Смоленескъ, и оттолѣ 
розъехашася по домом. Лет. I, 
1519, л. 666.+ XIIв.: Лет. II; XVI в.: 
Лет. Авр.
2. С тех пор, с этого времени. Того 
же лѣта во Псковѣ отложиша ку­
нами торговати, и оттолѣ нача­
та пѣнязями торговати. Лет.І, 
1409 г., л. 42-42 об. В лѣто 6700. 
Заложи преподобный отець нашъ 
игуменъ Варлаамъ в Велицѣмъ 
Новѣгородѣ церковь всемило­
стиваго Спаса на рецѣ на Хутьінѣ. 
И оттоле устроишася обитель 
молитвами святого и преподоб­
наго отца Варлама. Лет I, 1192 г., 
л. 19 об. Въ лѣта же 7155 уставиша 
проводити тѣ чюдотворныя ико­
ны въ среду, въ шестой день по 
внесении во градъ, и оттолѣ и до 
нынѣ тако творятъ. Пов. явл. икон, 
129, XVII в. Оттолѣ же пройде сла­
ва о чюдесехъ Богородичиныхъ, 
и начаша множество народа при­
ходити и болши благодать изо- 
биловаше отъ Пречистыа Богоро­
дица. Пов. пск. Печ. м., 551, 1531 г. 
+ XV в.; Лет. II; XVI в.: Пов. при­
хож. Батория.
ОТТОЛКАТЬ, сов. Толчением от­
делить что-н. от чего-н. Ат ячминя 
хвасты астаюцца. Каді малбтиш 
ÿ ручную, так тьіи хвасты у ступы 
талкачбм апстёбываиш, атталкаиш. 
Вл.
ОТТОЛКНУТЬ, у, ёт, сов., кого, 
что. Толчком отодвинуть. Нада 
атталкнуть шкаф, тада пасваббнней 
станить ф кбмнати. Локн. Он ба сразу 
мяня атталнул, и фсё ба — такой 
сильный был. Остр. Пёз был такбй 
виручий, ф катку с прастаквашый 
ввалился, я явб атталнула, он миня 
хватил ф пличб. Остр. А што ты 
луче других, фпасля пришла, а хбчиш 
пирёжэ, а май мяшкй мяшають. 
Аттблнут твай мяшкй и ня будутъ 
мяшать. Печ. Кость у нявб слбмънъ, 




казаться от чего-н. А бывалъ аны 
атталкнуцъ. Кар.
ОТТОЛКЫШ, а, м. Детеныш жи­
вотного, которого по каким-н. при­
чинам не стала кормить мать. Мой 
парасёнак оттблкыш был, ни сасал 
у матири, я и взяла. Стр.
ОТТОЛНУТЬ см. оттолкнуть.
оттолОчь, сов., что. Толче­
нием отделить шелуху от зерна. 
Ступы были, в них талклй жыта. Ат- 
талкёш, высушыш. Рубашки аттал- 
кёш, патбм на начбфки пблеш. Локн. 
-----чем. Памбчим пшанйцу, каг жыта 
в ваду, в вядру, патбм тянем, ф ступу, 
пястам атталкём, мячйну выпаяем на 
начбфке. Беж.
ОТТОЛЫКАТЬ. несов., что чем 
Толчением отделять (шелуху от зер­
на). Жыто-то ріньшы сёяли, в этакую 
ступу нарбиш и оттолыкали кожуру 
Утаким пестом. Гд. ср. оттынять.
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OTTÔJIb, нареч. То же, что от­
туда 1. Я-та сама аттбль, из Гриф, суда 
на ярманку хадйла. Остр. Туча аттбль 
пашла туда, мбжы дажжя ни будит. 
Кр. Немцы были за рекой, так атбль 
палять, нашы палять. Вл. Он оттоль 
сйльнъ пьяный пришбл. Гд. Шла зда- 
рбвая дайть кароф, а аттбль ня приш­
ла. Себ. + Дн., Н-Рж., Стр., Эст. Нина; 
Копаневич; Успенский. || С той сторо­
ны. Гаварят, карбвы аттбль будут, вот 
ы сижу. On. Анй аттбль пойдут, с той 
стороны, вона где лясбк-та. Порх.
А будетъ де у него своя лошадь 
есть, и онъ де поѣдь (!) зъ Божию 
помощию за рубежъ, а отт[оль] 
бы де онъ не ѣхалъ. Кн. писц. II, 32, 
1631 г.
ОТТОМАНКА, и, ж. Вид мягкой 
мебели: широкий диван с подушками 
вместо спинки и валиками по бокам. 
У них там чйсто, атаманка стойт. 
Порх. Раньшэ краватеф нё былъ, 
мы ат радйтелей знаем. Таманки 
называли па пёрвъсти, ётъ диван. 
Пыт. А ён [кот] разам с атаманки — 
и на мнё, и мурлыча. Пушк. Мне 
и плоха, я и сунулась сюда, на 
утаманке. Порх. И атёц бальной был, 
ляжыт на таманку и вздыхае. Остр. 
Шкап нъ машыни перьвязьлй, камбд 
здесь купйли и итаманку тбжэ. Дед.
Вар. итаманка, таманка.
ОТТОМЙТЬСЯ, сов. Передох­
нуть после тяжелой работы (?). Ну 
пайдёмти, типёрь аттамйлися, спасй­
ба што папйдь дали. Остр.
ОТТОНУТЬ, не, сов. Опустить­
ся на дно, утонуть. Кагдьі рябёнка 
крястйли, валасёй у нявб нимнбга 
снимали, в ваду апускали, аттбне 
вблас — памрё рябёнак. Кр.
ОТТОПЁТЬ, сов. О дегте на коле­
сах. Разогреться на оси и стечь. Кар­
пов.
ОТТ0ПИНЫ, мн. То, что оста­
ётся после приготовления топленого 
масла. Масла стбпиш, аттбпины — 
аны гараз дабры, фкусны. Беж. ср. 
зббйня, измятина, одбнки, подсмя- 
тина.
ОТТОПИТЬ1, плю, пит, сов., 
что. Выдержать (молоко, сметану) 
в горячей печи для получения топле­
ного молока или масла. Была бы у нас 
пёчка харбшая, я бы малака аттапйла. 
Остр. Масло корбвье-то, сниму 
с.мятану, поставлю у кастрюльки у 
нягорячую пёчку, аттоплю, сываратку 
салыб и патбм лошкой поколбтиш. 
Пуст. Састайцца жбанбк [с моло­
ком], смятанку аттбпим и скалачу 
[масло]. Н-Сок. Смятану аттбпиш — 
ана буде жблтая, лбшкай кругом, 
кругом вёртиш, палучаетца измятка 
и масла. Палк. + Локн., Нев., Оп„ Стр.
ОТТОПИТЬ2, сов. Отобрать. 
Патбм забрал как-то нёмец у нас, 
пришбл, фею дерёвню, оттапйл весь 
скот, да увёл нёмец и заставил вястй 
туда пат Сярётку, далекб-далекб. Пск.
ОТТОПИТЬСЯ1, и тс я, сов. При­
обрести какие-н. качества в резуль­
тате долгого выдерживания в горячей 
печи. Малакб састайца — снимают 
смятану, и ф пёцку паставиш, атто- 
пицца, застьінит. On.
ОТТОПИТЬСЯ2, и тс я, сов. На­
греться в результате долгой топки. 
А патом аттбпица баня, и дым куда-та 
дёнеца. Гд.
ОТТОПОРЯТЬ, яю, несов. От­
ставлять в сторону, оттопыривать. 
Он [палец] у меня и гнёца, и вод до 
сих пор аттапаряю. Беж.
ОТТОПУРЯТЬСЯ см. оттопы- 
ряться.
ОТТОПЫРИТЬ, р ю, и т, сов. Сде­
лать торчащим, выпятить. Лёнька 
ходить зат аттапырифшы. Палк. Ана 
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сафсём глухая, уха аттапырить, гульна 
крйкнуть, тьк ана паймёть. Гд. Они 
отключают тилифбн, оня пугливая, 
чуть што — сразу губу оттопырит. 
Порх. ср. оттянуть, > Оттопырить 
уши. Начать внимательно слушать. 
Ну-ка, аттапырь свай ушы. Н-Рж. 
+ Вл., Пушк. II Отодвинуть в сторо­
ну. Аттапыриш ветку у дичка, штоп 
кожа атставала, и нбжык с сёмичками 
туда. Пушк.
ОТТОПЫРИТЬСЯ, сов. Рас­
пухнуть, перестать сгибаться (от 
тяжелой работы). Руки-тъ да таво 
аддёргаеш [при молотьбе], при- 
дёш — пальцы так ы аттапыряцца, 
и карбфку не падбиш. Дед.
ОТТОПЫРКА, и, м. и ж. Кто 
стоит или ходит оттопырив что-н. 
Карпов.
ОТТОПЫРИТЬ, сов., что. Пере­
стать оттопыривать (?). Нйнка 
аттапыряла руки-та, атфарсйла, 
атмахала рукам. Порх.
ОТТОПЫРИТЬСЯ, я ется, несов.
1. Отодвигаться в сторону, выпячи­
ваться. Рбк-тъ ётьт не аттапыряецца, 
фсё свёрнутъ в мяня. Порх.
2. О разношенной или великова­
той обуви. Не прилегать плотно к 
пятке, отставать от нее. В мяня 
аттупуряюццъ ззади тухли. On.
Вар. оттопуряться.
ОТТОРГОВАТЬ, сов. Обма­
нуть при продаже. Я тебѣ тот то­
вар на ту цѣну откажу; ты меня 
своим товаром оторговал / опро- 
дал: товар не таков, каков ты 
мнѣ сказывал. Разговорник Т.Ф., 
3531607 г.
OTTÔPKATb, сов., чем. Провести 
по поверхности чего-н. Етым как два 
разъ аттбркъиш, так ы блестйт. Стр.
ОТТбРКИВАТЬСЯ, несов Опу­
скать подогнутый подол платья. Я 
мбю пол, паттбркафшы. Ввіпиваитца 
чилавёк в бархатнъй тужурки: «Здесь 
Лйза жывёт? Вы жы здесь песни паё- 
ти?» Стала я аттбркиватца. Печ.
ОТТбРНУТЬ, сов. зкепр. Вы­
делить (участок земли). И пакбе, 
и паласа идёт, аткуда начинаитцъ — 
этъ угьл. Аттбрнут тебё пёрвъ-на- 
пирвъ — тебё и каейть. Пск. Силь- 
совёт оттбрнул три грятки. Гд.
ОТТОРОНЙТЬСЯ, сов. Отойти 
в сторону, посторониться. Ой, му­
жики, оттаранйтись! Н-Рж.
отторчАть, сов. экспр. Про­
быть какой-н. срок в месте заклю­
чения. А притом два гбда утторчала, 
забрали яё, утабрали машыну, паса 
дйли. Порх. ср. отсидёть.
ОТТ0ХШИЙ, а я, ее. Изнываю­
щий от жажды. Млёльня гараз здесь 
и афцушкъ аттбхша сафсим. Тор.
ОТТОЧЁННЫЙ. а я, ое. Очень 
острый. В зубах он |волк] бальшую 
ейлу имёит, ресцы у ниуб аттачбнныи, 
адйн аб аднауб. Себ.
ОТТОЧИТЬ, у, ит, и, сов., что 
Сделать более острым путем точки. 
Наваря тапбр, аттбчы, апять тапбр 
на нёскълькъ гот. Гд. Серпы прежде 
аттбчат, патбм уш работали, на 
жылёзину такую клали и аттачывали 
евб. Порх. Сёчка ёта на длйнай ручке, 
кто тяпкай называет, убт тут ана 
аттбчена, и у яшшике тяпаеш. Беж
ОТТРЕПАТЬ, плю, плет. 
сов., что. 1. Очистить трепанием. 
Кужыль как аттрёплиш, вярхбвье 
шчёшыш, стагаиш валакнб. Н-Рж 
Мяли (лён) на рйгах, тряпали, аттря 
пафшы цясали. Патбм, ацясафшы. 
прядём. Остр. Тряпалкам трёплють 
лён. Атрёплють — кладутъ, натяги­
ваютъ. Пушк. Аттрёплим — патбм 
часалкай часали. Н-Рж. + Кр.
2. Наказать, схватив за волосы: от- 
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таскать. Когда и аттрёплют, пабьют 
сваю жонку. Беж. Как не фкараулиш 
бывала — аттреплют [родители] за 
вбласы. Он. ср. оттягёть.
3. Побить, поколотитъ. Оттрепала 
мальца ни з бухты ни з барахты. Пск. 
ср. отколохматить.
4. экспр. Уйти, убежать. Карбва такая 
благённая: феи карбвы тут, а анна 
туда аттряпала. Остр.
ОТРОСТЁЛЬЧИК’, а, м. Молодой 
побег, отросток. Атрастёльчик какой 
пустила гирань. Гд. ср. отрбсток.
ОТТРУБИТЬ, сов. экспр. Про­
быть где-н„ находясь на службе. Ча- 
тыри годъ там аттрубйл. Кар.
ОТТРЯСТИ1, сов., кого. Приве­
сти в чувство, оживить. Врач сказал, 
што задавляшшава мбжна аттрястй 
за дёсять минут. Палк. Йиво нашлй 
в бане павёшънъвъ и аттряслй. Пушк. 
Анну дёвушку аттряслй, а другая ужэ 
чбрная стала. Печ. Карбва в мяня туд 
здыхёлъ, так фёлшар аттряс. Пушк. 
+ Порх.
ОТТРЯСТИ2, сов., кого, экспр. 1. 
Оттащить, отстранить. Тебя не 
аттрястй былъ, ты вълоклась [когда 
муж уходил]. Стр.
2. Добиться, чтобы кто-н. перестал 
надоедать. Фросю не аттрястй, коль 
прилйпнет. Остр.
ОТТРЯСТИ3, сов. То же, что 
оттряхнуть. Адйн рас паслизнулась, 
так фей нёбеки [внутренности] ат- 
трясла. Пск.
ОТТРЯХИ, мн. О сотрясении го­
ловного мозга. Аттряхи в мяня были 
в галавё. Пск.
ОТТРЯХАТЬ, сов., что. экспр. По­
вредить в ходе интенсивной работы: 
отбить. Серёшка, хватит работать, 
ты фсё руки себё тапарбм оттряхаеш! 
Гд.
ОТТРЯХНУТЬ, у, сов., что.
Ушибившись при падении, повре­
дить какую-н. часть тела: отбить. 
Свалйлся с крьіжы, аттряхнул фсё ф 
серётке. Он. Рёбра аттряхнул Жэнька 
сябе. Остр. Он как скакнёт — я думала 
фсё ф сирётки аттряхнул. Порх. 
Пажьіл, пажь'іл и умир. Аттряхнули 
фсё яму, адбйли, чахнул памалёньку. 
Остр. Упала — думаю, нбги аттряхну. 
Слан. ср. оттрясти3.
ОТТУ, нареч. Тоже, что оттуда 1. 
Сасёд гаварй: апстрёл идё, уяжжайте. 
ну, мы пашлй за лошадью ф Шыкй 
и атту ужэ не дашлй дасюдава. Мы 
бяжым, а па нас стряляют. Остр.
ОТТУГА, и, ж. Неприятное 
физическое или душевное состоя­
ние. Аттуга. Вот я забалёл, и у мяня 
паявляецца какая-та аттуга: вот ни 
магу — и фсё. Кр.
ОТТУГА, и, ж. Перемирие, пе­
редышка (?). И тако князь великии 
Василеи Василиевич поиде прочь, 
оттугу давъ новогородцемъ; 
а псковичи приидоша вси добри 
здорови. Лет. I, 1456 г., л. 68 об. 
ОТТУДА, нареч. 1. Из этого 
места, с того места. В гбепиталь 
в итальянский папал, а аттуда ня 
вытти. Пск. У шшуки есть атвёрстие 
у хваста, икра течбт аттуда. Гд. 
Пастаф кбфшык на кваснйк, яны фсё 
аттуда квас цэдють. Н-Рж. Я аттуда, 
с Ольгина поля, тожэ калхбе. Пск. 
Вот аттуда, от Красных Струк ёдут 
какйе-та. Гд. Паддувала закрбиш, 
двёрку, аттуда и дуя. Палк. ср. оттёда, 
оттёле, оттёль, оттёля, оттбдова, 
оттбле, оттоль, отту, оттудицы, 
оттудова, опудонька, оттудочка, 
оттуды, оттули, оттулива, оттулика, 
оттулинька, опулитка, опуличка, 
оттулички, оттуль, оттуля, оттун, 
опунечки, оттунн, оттута, оттыль, 
оттэль, оттюль. II Обратно. Мы 
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больше пели на полях. Вот переход 
дальний, три километра идёш туда 
и аттуда. И туда с пёснями и аттуда. 
Песни Пск. земли 1, Нев.
2. По причине того, о чём говори­
лось ранее, поэтому. Раньшэ жыла 
в рыбалавёцкам калхбзе, аттуда 
инвалйтства палучыла. Гд.
ОТГУДИ ЦЫ, нареч. То же, что 
оттуда 1. Сидйть бывало и исть атту- 
дицы. Н-Рж.
ОТТУДОБИТЬ, сов. экспр. Про­
вести долгое время где-н. В бальнйцы 
палижала, лёта аттудабила, пашла на 
папрафку. Пл. ср. оттрубить.
ОТТУДОВА, нареч. То же, 
что оттуда 1. Я аттудова давно, 
с Акулафки приёхафшы. Н-Рж. 
У старшыва сына жэнё аттудава [с 
севера] взята. Печ. Ис сельсавёта, вот 
аттудава и то мне пришбл падарак. 
Беж. На сёвере ей ндравицца гараст, 
никуда не хбчет ёхать аттудава, 
с Калымы. Гд. Я приёхал аттудава, з 
дбму. Печ. Я нигдё ня была, и аттудава 
пришла пешкбм. Остр. Вада с рёчки 
тякё. И бяжы аттудъвъ вёки вякам. 
Пск. Эта у вас сухарй аттудава браны? 
Нев. + Вл., Дед., Дн., Кар., Н-Сок., 
Поли., Порх., Пуст., Пыт., Себ., Сл., 
Слан., Сош., Стр., Холм. || С той 
стороны. Вот вйдиш, ветер оттудова, 
а туча отсюдова. Пл.
ОТТУДОНЬКА*, нареч. То же. 
что оттуда 1. Аттуданька я ёздил 
в дерёвню. Н-Рж.
ОТТУДОЧКА’, нареч. То же, что 
оттуда 1. И тая аттудачка гремйт. Нев.
ОТТУДУ, нареч. I. Из того ме­
ста, о котором говорилось ранее, 
оттуда. Тогда бяшетъ боголюби- 
выи Александръ еще унъ верстою, 
а умом свершенъ, цѣломудръ 
душею, поимя с собою мало дру­
жины и поеха оттуду во Псков. 
Лет. I, 1327 г., л. 26. Тогда 6ѣ Лит­
ва осажена в Москвѣ рускими 
людьми, и прислаша оттуду нѣких 
нарочитыхъ во Псковъ дозрѣти 
прелести того новонарекшагося 
царя. Лет. I, 1611 г., л. 761. И при­
иде оттуду во Псковъ градъ, и ту 
нѣкто торговый человѣкъ, име­
нем Филипъ бѣ, а во иноцехъ Фи­
ларетъ, возлюбиль зѣло Никона 
и вдастъ его в научен и грамотѣ 
нѣкоему диякону мудру зѣло. 
Ж. Ник., 539, 1582. || С той сто­
роны. И по том загорѣся Печер­
ское подворье, и внезапу загорѣся 
у преподобнаго Варлама верхъ на 
Запсковье, и оттуду возвѣя вѣтръ 
силенъ сѣверъ, и загорѣся весь 
градъ. Лет. 1, 1607 г., л. 746.
2. С тех пор, с того времени. 
И не по мнозе времени обрѣтше 
получно время, егда ратных по­
сла от себе под новъгородскои 
пригородъ под Порховъ. и тогда 
совѣтъ сотворше со гражане, яша 
его и сведоша к Москве. И оттуду 
преста прелесть ложных царей 
в Руси. Лет. I, 1611 г., л. 761 об.
ОТТУДЫ, нареч. То же, что 
оттуда 1. Аттуды их пёрли, где ма- 
лйна. Остр. Туды за адйн враз снёс, 
аттуды трй раз схадйл. Печ.
ОТТУЗИТЬ, и, сов., кого экспр. 
Побить, поколотить. Атстань, пака 
палкай не аттузила тебя. Печ Баба 
аттузя тапёрь мужыка, па шшякам. 
Палк.
ОТТУИ, нареч. С той стороны, 
изнутри. Ана аттуи ня зъкрываи две­
ри. Пыт. ср. оттуда.
ОПЕКАТЬСЯ, сов. экспр За­
кончить какую-н. работу. Скарёй бы 
аттукъцца. Остр.
ОТГУДИ, нареч. То же, что от­
туда 1. Аттули нам пришлбея уйтй. 
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патаму шата пришлй немцы. Дед. 
А ночью партизаны аттули едят. 
Остр. + Стр.
ОТТУЛИКА, нареч. То же, что 
оттуда 1. Я влез навёрх, мне усё видать 
аттулика. Нее. Две нидёли приехал он 
аттулика. Себ.
ОТТУЛИНЬКА*, нареч. То же, 
что оттуда 1. За Апбчку нас аднажды 
назначили, мы и пашлй фсем кал- 
хбзам, жэншшины, аттулинька шли 
пяшкбм. Н-Рж. Как крыжанёнак або- 
драный, кйшки тянуцца аттуленька. 
Беж. + Кр.
ОТТУЛИТКА, нареч. То же, что 
оттуда 1. Кагда принясут анй пясбчик 
аттулитка, этат пясбчик в йих и сахра- 
няицца. Дед.
ОТТУЛИЧКА, нареч. То же, что 
оттуда 1. Семя выходит с камбайна 
аттулицка, патом в вёялку. Сл. Чаво? 
Вы аттулечка и шли. Локн. || С той 
стороны. Вить ветер аттуличка, вот 
лучче тябё будет. Н-Рж.
ОТТУЛИЧКИ, нареч. То же, что 
оттуда 1. Бросите работу, вйдите нём- 
цы пришбтцы. Фсе ёдут аттулечки. 
Кр.
ОТТУЛЬ, нареч. То же, что 
оттуда 1. Фселёнцы были у нас са 
Пскова, аттуль атселёны. Палк. 
Пашла пазванйла, аттуль атвичае. Гд. 
Скоръ будут евб аттуль вывадйть, ён 
выздаравил. On. Нарбт аттуль бяжьіт, 
а тутачки дярутца. Беж. Паёдиш 
в гбрът, аттуль и привязёш. Порх. 
+ Аш., Вл., Дед., Дн., Кр., Нев., Н-Рж., 
Н-Сок., Остр., Печ., Пск., Пуст., 
Пушк., Пыт., Себ., Сер., Стр.-, Ко­
паневич; Чернышев, Сказ, и лег. || С 
этой стороны. Оттуль зарбшшы дом, 
оттуль тбжъ. Гд.
Оттуль [Раздел: Наречия]. Раз­
говорник Т. Ф„ 157,1607 г.
ОТТУЛЯ, нареч. То же, что 
оттуда 1. Фскбрась аттуля вярнулась, 
приёхала аттуля, ана мне пасылачку 
прислала. Тор. Карбвы вбйдя в лядйну, 
так уш и ня выйду аттуля. Гд. Я 
из Завяшшбвья, што за Михілкином- 
та, да я аттуля. Н-Рж. + Вл., Дн., Кар., 
Кр., Кун., On., Остр., Печ., Пл., Порх., 
Пск., Пушк., Сош.
ОТГУЛЯТЬСЯ, несов., от кого. 
Избегать кого-н., отказывать в 
просьбе кому-н. Ён гараз з дёфкай гу­
лять хатёл, а ана ат явб аттулялася. 
Пушк.
ОТТУН, нареч. То же, что 
оттуда 1. Я паёхала к Кйре, приёхала 
аттун. Н-Рж.
ОТТУНЕЧКА*, нареч. То же, 
что оттуда 1. Приёхал аттуничка, 
жыватбф атабрали, раскулачили, 
а мы сами и есть лапатники. Локн.
ОТТУННА, нареч. То же, что 
оттуда 1. Крот напустйл замлй, 
антунна, ис сярётки. Остр.
ОТТУТА, нареч. То же, что 
оттуда 1. Тот дятька папав в Германию 
и шов аттута. Нев.
ОТТУХА, и, ж. Тёплая погода зи­
мой, оттепель. Аттуха, как марбс 
спадёть, оттепель. Вл. Аттуха, тё­
плая паубда, был марбс, а тут сразу 
патеплёла. Нев. ср. бттёпёль.
ОТТУШЕК см. опушка.
ОТТУШИВАТЬ, аю, несов., что. 
Варить на медленном огне в собствен­
ном соку, тушить. И с рыбай умёли 
распарянйцца: жарили, атгушывали, 
парили и сушыли, так ёю распаря- 
жались. Вл. А мы аттушывали кар­
тбшку. Нев. Рыбу жарим, кады 
мёлкая, аттушываю ф катилкё. Нев. 
+ Пуст.
ОТТУШЙТЬ1, шу, сов., что. При­
готовить тушением. Я ужэ сабираю 
её [картошку], аттушу с лукам, 
вот ы дабрб. Вл. Ёрш кблкий, как 
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растапырёцца, бальшбй не растёть, 
ёсли еуб аттушыть — укусный. Нев. 
+ Пуст.
ОТТУШЙТЬ2, сов., что. Не дать 
больше гореть, погасить. Я фчирё 
галавёшки аттушыла, адгасйла и ва- 
дбй атлилё. Себ. ср. отгасить.
ОТТУШЙТЬСЯ, сов. Пригото­
виться тушением. Аны ж [грибы] 
аттушацца. Пореч.
ОТТУШКА, и, ж. и ОТТУШЕК, 
шка, м. 1. То же, что оттуда. Мара- 
зяна была, а патбм разам аттушка на­
ступила. Тор. Кагда начинаца аттушка, 
то виснё скбра. Вл. И пасирёд зимы 
аттушка мбжа наступить. Вл. Мнё 
аттушка сильна влияет ны здарбвье. 
Вл. + опушка: Кун.,Локн., Усе.
2. Верхний слой снега, растаявший 
при оттепели. Кагда стёнет тёпла, 
сблнушка грёет, аттушак у нёс назы- 
вёецца, атмяча такёя пад нагёми, снек 
с вадбй. Локн. Кагдё тяплб, ф снёги 
абразуеца аттушка, снек апсцывёеца. 
Локн. II Вода, выступившая поверх 
льда. Вадё наверх льда выхбдит, ёта 
аттушка. Локн.
ОТТЬІЛЬ, нареч. То же, что 
оттуда 1. Он пришбл аттыль, пасаблял 
там ей. Холм. || С той стороны. 
Крыжа нямнбшка затрбнуфшы зббку 
вётръм. Вётир-та аттыль, с бзира. Гд.
оттынйть, сов. Отделиться, 
отмежеваться. Атынйть — ёта знёчит 
атмижывёть, рас атмижывёлись, так 
и атвестй, акружылись. Кр.
ОТТЫНЯТЬ, я ет, несов., что. 
Отделять что-н. от чего-н. Кбрку 
аттыняют ад зернё. Себ. ср. оттолы- 
кёть.
ОТТЫРИТЬСЯ, сов. Отстать, 
отклеиться от чего-н. Абби ат стены 
аттырились. Н-Рж.
ОТТЫЧКА, и, ж. Затычка. Кар­
пов.
ОТТЭЛЬ, нареч. То же, что 
оттуда 1. Сёткъ-ть в Марйнки былъ 
грузнъи, аттёль шла спатыкёлъсь. Кр.
ОТТЮКНУТЬ, сов. экспр. Уда­
ряя топором, срубитъ (дерево). Вот 
алёшына стайт далгё, идй самё аттюк- 
ни. Холм.
ОТТЮЛЬ, нареч., То же, что 
оттуда 1. А аттюль фсё в Вёску 
тйскаюцца. Н-Рж. Шкблу пярявялй ф 
Плёсы и учительницу аттюль взяли. 
Аш. Аттюль, падруга, дравё падают. 
Локн.
ОТТЯВАЛИТЬ, сов. экспр. Про­
делать тяжелую работу в течение 
какого-н. времени. Во день папытёй 
аттябёлить, так ы руки атвёлюццъ. 
Кар. ср. отбухать, отчумурить.
ОТТЯВКАТЬСЯ, сов. неодобр. Пе­
рестать говорить; замолчать. Ужё 
аттяукалась рёдиа. Н-Сок.
ОТТЯГ, а, м. 1. Затрудненное 
и учащенное дыхание, одышка. Гава­
рйт анна с аттягам, у ней удушье. Печ.
2. Промежуток между порывами. > С 
оттягом. О, припускёит [дождь], 
с аттягам и апять. Пыт.
ОТТЯГАТЬ, несов., что. 1. Та­
щить вниз своей массой, тяжестью. 
Трубу верёфкай чыстили и кёмень 
привёжут, штоп уттягёл внис. Кёж- 
дый хазяин сам чыстил. Гд. ср. осве- 
рять.
2. Расчёсывать шерсть специаль­
ной чесалкой. Шэрсть скёрзикать 
пад вёлинки нёда, растягёть, штоп 
мяхка, как вбйлак. Яны сёмы атгя- 
гёли и валйли вёлинки, слипыи ф 
Пичбрах. Печ. ср. кёрзать.
ОТТЯГАТЬ, сов., что. 1. Перевез­
ти, перенести из одного места в дру­
гое. Чыстае пбле, навёлина таг дроу. 
аттяуёли йих, ни папбльзавались ни 
рас. Вл. Я хадйла в Ражаствб [село], 
аттяуёли с нйвы дравё. Вл.
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2. Причинить боль тяжелой работой, 
натрудить. Я лён тягала, фее руки бы­
ли закблоты, фее руки оттягала. Пушк.
3. Тяня на себя, силой отобрать, 
отнять у кого-н. Он хать тятькину 
рубаху аттягал. Н-Рж.
4. Дёргая, разорвать (одежду). За ру- 
кавы миня тягёють, феи рукавы аття- 
гёли. Н-Рж.
5. кого, экспр. Снять с должности, 
уволить. А Дёма-та мой ниграматный 
был, вот сабрёли сабрание и аттягёли 
Дёму. ДО.
6. кого, экспр. Побить, поколотить. 
Свярнули свёртышы мальцы ис сёка 
и аттягёли йиё, юпку разарвёли. 
Остр. II Наказать, дёргая за волосы, 
уши. Разазлйть йивб [мужа] хатёлъ, 
штоб за хохлы аттягёл. Вл. Лучи фти- 
харя за ушы аттигёй. Порх. ср. отта­
скать, оттрепать.
ОТТЯГАТЬСЯ, ёется, несов. 
Направляться в сторону при соору­
жении. Бброф, он оттягаицца, штоп 
труба ф строп вышла, пряма ф конёк 
крь'іжы. Гд.
ОТТЯГАТЬСЯ, сов. экспр. Отра­
ботать в течение какого-н. времени. 
Бывало, я ноч и дяжурила, тягалась 
фсу ноч у конёй и у кароф, хбдиш са 
хлёва ф хлеф, праверяеш. Семь лет 
аттягёлась. Пыт. ср. оттягёлить.
ОТТЯГИВАТЬ, аю, ает(ь), ае, 
несов., что. 1. Потянув, отводить 
часть чего-н. в какую-н. сторону. 
Прялки были, кудёлину привязываем 
и прядём, туд дёргаим, нитку аттяги- 
ваем с кудёлины, а веретянб рукой 
крутиш. Себ. Шнур, мы шнурём доску 
абыкнавёнай верёфкай, намазываем 
яё и трын — аттяуиваем её, а патбм 
аттёсываем. Нев. | перен. Пригибать, 
клонить книзу. Тепёрь не работаю. 
Стёрась внис аттягивае, тепёрь-та 
и память худая стала. Гд.
2. Ударяя, выпрямлять, делать 
острым (лезвие косы). Жала у касы 
аттягивать нада ат палатнё, штоп ка­
стъ лучшы. Нев. > Оттягивать 
косу. Бёпка, жылёзина такая, касу ат­
тягивать. Пушк. Выбай — эт малатбк 
такбй, касу бить. Аттягиваеш касу, 
штоп вастрёй бы лё. Дед. + Беж., Вл., 
Кун., Н-Рж., Остр., Палк., Печ., Пуст, 
ср. бить кбеб (см. бить), клепать 
косу (см. клепать), обивать косу 
(см. обивёть).
3. кого. Переводить из одного места 
в другое. Карбву аттягывая, а то анё 
атрёвицца. Остр.
4. что. Переводить на себя. Феё 
гаварят: азёра снек и дожжь аттяги- 
вают. On. Вот у наз бярёзы пасёжы- 
ны, штоб гром оттягивать, я ешшб 
дифчбнкай сажала, ёва какйи вы рас - 
ли. Порх.
5. Высасывать избыточное количе­
ство чего-н. Пивёлка сёренькаа, аня 
присёжываюца людям, кроф аттяги- 
вают. Он.
6. Уменьшать, уничтожать (жар,
боль, сырость). Сбнца аттягиват сы- 
расть, воздух сырэй. Пуст. Папутник 
мбжна приклёдывать. Кадё балйт, 
он жар аттягивая. Остр. Солнышка 
пякё, анб как аттягиваеть [просту­
ду]. Кр. -----безл., чем. Лутшэ зафеё
у воду укушэннае мёста, штоп вадбй 
аттягивала. Пуст. В уголь, нёсмирть 
[грозой убило человека]. В зёмлю 
закапёть — аттягиват. Кач.
7. Откладывать на более поздний 
срок, медлить. Я феё аттягиваю, 
штоп партизёны успёли, немцы феё 
дачыста бросили, кагдё партизёны их 
акружыли. Беж. ср. оттянёкивать.
8. О пчелах. Делать ячейки из воска. 
Кадё дош, пчёлки ни литёют, в домике 
сидят, лодыря ганяют, аттягивают 
вашшйну или едят мёт. Пл. А ёта 
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вашшйна, налипаит на рамку, анй 
[пчелы] аттягывают такь'ім бальшым. 
Дн. К рамки приклёин воск, а пчяла 
уш сама атягиват соты. Холм. + Н-Сок. 
ОТТЯГИВАТЬСЯ, ается, несов.
Надеваться на что-н., плотно при­
легая. Шына — эта жэлёза кругом 
аттягиваецца. Стр.
ОТТЯГИВАТЬСЯ, несов., от 
кого. Отрицать в суде свою зави­
симость от кого-н. А нечто я Па­
велъ учну отъ того Богдана своею 
охотою самъ оттягиваться, и я Па­
велъ ему Богдану по сей записи во 
крестьянѣхъ крѣпокъ. А. тягл. I, 
27, 1639 г.
ОТТЯЖКА, и, ж. 1. Отбивание 
косы. В брявнб вбиваиш и малаткбм 
аттяшку даёш. Пушк.
2. Веревка от ставных сетей к якорю. 
СРНГ 24.
3. Веревочка, расправляющая или 
стягивающая отверстие сетной ло­
вушки. ЛАРНГ, Печ.
ОТТЯЖНОЙ, ія, бе. спец. Слу­
жащий для оттягивания чего-н. 
Агтяжнбй крючок — нада ёсли атпу- 
стйть памёньшэ, на зубок збавляю. 
Гд.
ОТТЯКНУТЬ, сов. Подвергнуть­
ся гниению, сгнить. Буракй аттякли, 
так ы закапали. Вл. У менё прошлый 
уот уся картошка атгякла, и пасадйть 
нёчева. Вл. Пашлй дажжй, уся кар­
тошка аттякла. Вл. ср. огнйть.
ОТТЯНЁКИВАТЬ, несов. То же, 
что оттягивать 7. А чавб аттянё- 
кивать, штоп апаздывать? Себ.
ОТТЯНУТЬ, ну, нет, не, сов., 
что. 1. Потянув, отвести в сторо­
ну, отодвинуть. Баба тянет, оття­
нет — ткёть. Беж. Кагді клеить буди­
ти, зеркала мбжна снять, а за хала- 
дйльник завядёте, а стол аттянуть 
мбжна. Палк. -----от чего. Аттянйте
койку ат стяны. Остр. ----- из чего.
Клюка такая нъ падки, углй аттянуть 
с печки. Остр. || Оттопырить. Нагу- 
ляфшысь пришла [кошка] и спит ушы 
аттянуфшы. Пск. ср. оттопырить. 
> Губу оттянуть. Обидеться, на­
дуться. Што губу-та аттянула? Гд. || В 
свадебном обряде: выдвинув жердь, 
закрыть ворота перед молодыми, 
требуя выкупа. Жардйну аттянули — 
ни уйдёш, ни уёдиш. Печ. || Отпих­
нуть, оттолкнуть от себя. Пришбл 
афицэр йний, паймал два питуна 
и так ы бросил, ня взял — хазяйка ня 
дала. А другой бы аттянул нагой бы 
и взял. Остр. ср. оттолкнуть.
2. Сделать острым, отбить (лез­
вие косы). Бьёт — ни умёит бить, 
дёлаицца лапатам, нада бить, адбйть, 
аттянуть жада. Остр. Аттянуть касу 
нада. Остр. Палатнб аттянуть нада, 
касу бить, штоп каейть лучшы. Нев. 
ср. отбить.
3. кого. Отвлечь, оторвать от 
какого-н. занятия. Заиграл бы [на 
гармони), да малёнька аттянули их. 
анй [девчонки] высахшы сафсём. 
Кр. Тяпёрь яё (девочку] ни аттяниш. 
Пск. >3а уши не оттянешь (не 
оттянуть). Невозможно отвлечь, 
оторвать от чего-н. И буди кисёль, 
и за ушы ни аттяниш. Кр. Капаицца 
ф какйх-тъ касынъчкъх, и за вушы ни 
аттянуть. On.
4. Ослабить, унять (боль, жар, опу­
холь и т.д.). [После укуса пчелы] 
так чёшыцца и пичбт, халоднай 
вадбй, тряпкай, анб и аттяне. Слан. 
  безл. Балйт науа, нада схадйть 
да падарбжнычку, прыпутничку пар- 
вать, и жар аттянет. Себ. Када жывбд 
болй, клада корку хлёба, а свёрху 
гаршбг глйняный, и оттянит. Гд. 
Клюквы надавиш са ржаной мукой — 
и аттянит, и жару нет. Пл.
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5. Повредить себе что-н. чрезмерны­
ми усилиями, тяжелой работой. Руки 
аттянуты шайками, эта вёдрами. 
Остр. ср. вытянуть.
6. экспр. Провести время каким-н. 
образом. А ему ана ничевб, аттянет 
и бросит. Порх.
7. до чего, экспр. Дождаться чего-н. 
Иной [раз] думает, до обеда не 
утянуть. Стр.
ОТТЯНУТЬСЯ, сов., от кого, 
чего. 1. Уехать из родного дома. Дети 
аттянулись ат нас, тяпёрь фсе так 
уходят. Печ. [I Начатъ жить вда­
леке от родных. Наша-та Таня фсё 
аттянуфшы, далякб ад дбма-та. Н-Рж.
2. Отойти на какое-н. расстояние. 
Как Таня ат наз далеко аттянулася. 
Пск.
3. Перестать общаться с кем-н. Фсе 
аттянулись, атвярнулись ат мяня. Себ.
4. Выпасть на чью-н. долю, достать­
ся кому-н. Партией гаварйт, што 
любит днём блины как аттянуцца, 
а вёцырам — какйя астануцца. Беж. 
ср. достаться, отрапиться.
ОТТЯПАТЬ, сов. экспр. Отру­
бить, отсечь. Оттяпал гблову гусаку. 
Белинский, On. ср. отрубить.
ОТТЯПОК, пк а, м. Кусок дере­
ва, отрубленный от тонкого полена. 
Карпов.
ОТТЯСЫВАТЬ см. оттёсывать.
ОТТЯХИВАТЬ1, несов. Снимать 
верхнюю часть с деревянной поверх­
ности, обтесывать. Бес пилки как не 
аттяхывай, фсё равно швялйна будя, 
а пйлкай здёлаеш ровна. Гд. ср. оттё­
сывать.
ОТТЯХИВАТЬ2, несов. что. 
экспр. Раскрывать, растворять окно. 
Гд.
ОТТЯХИВАТЬСЯ, ается, несов. 
Страд. -» оттяхивать1. Планки пбла 
па шнуру аттяхываецца, атшнури- 
ваецца и аттяхываецца, штоп рбвна 
была. Гд.
ОТУДОБЕНЕТЬ, сов. То же, что 
отудобеть. Он отудобенел. Кар.
ОТУДОБЕНИВАТЬ, несов. Не­
сов. -> отудобеть. Я малёнькъ сталъ 
атудъбинивъть. Порх.
ОТУДОБЕТЬ, сов. Выздороветь, 
поправиться. Отвалялся две неде­
ли, а теперь отудобел. Гд. || О расте­
нии. Ожить, подняться. Цветбк-то 
отудобел. Гд. ср. одужёть, ожить, 
отхлянуть, поправиться.
ОТУЖИВАТЬСЯ, несов. экспр. 
Приходитъ в себя. Кнутбм каг дал — 
так он [немец] свалился. Пакуда ату- 
жывался, так я ужэ далёка был. Остр.
ОТУЖИТЬ, ж у, сов. Имея физи­
ческие возможности, смочь что-н. 
сделать; осилить. Ёсли аднбй фсё 
сёна мятать, ни атужу. Холм. ср. нять.
ОТУЗЛЙТЬ, сов. экспр. Побить, 
поколотить. Атузлйл как слёдуя, 
штап ня лез в другой рас. Дн. ср. 
отжигать.
ОТУКАЛА, и, ж. неодобр. О пло­
хой хозяйке. Жынйлся, взял атукалу 
и мучицца. Локн.
ОТУКАТЬ, ает, сов. Обмоло­
тить. Камбайн и жнё, и малбти. 
Придёт и атукъит фсё зерно. Гд. ср. 
набить, обмолотить, обстебать.
ОТУКАТЬСЯ, ается, несов. От­
кликаться на зов. Взаклйчь юкниш 
у лясу: пастбй. У-у-у — атукаица там. 
Нев.
ОТУЛЙНА, ы, ж. Дикарка, из­
бегающая людей. Копаневич, Пск. ср. 
отулйша.
ОТУЛЙША, и, ж. Женщина, ко­
торая дичится, избегает людей. 
СРНГ 25. ср. отулина.
ОТУМАНИТЬ, сов., кого, экспр. 
Обмануть. Дёвочку-ть цыганка 
и обдула, отуманила яё, ну за её 
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и фпагбнку пустились. Н-Сок. ср. 
обмануть.
ОТУМЁКОМ, нареч. Иным обра­
зом. СРНГ 24. ср. осббенно. см. также 
атумёком.
ОТУМЁЛЬЕ1, я, с. экспр. Погром. 
Шшяс там буди атумёльи. On.
ОТУМЁЛЬЕ2, я, с. Сенная тру­
ха. > В отумёлье. Сено стерлось 
в отумелье. Доп. Конь его [сено] стер 
в отумелье. СРНГ24.
ОТУМЕЛЬЕ, нареч. Очень, силь­
но. Устала отумелья. Сош. > В оту­
мелье. Был разбйфшы в атумелье, 
а феи равно паёхъл. Пск.
ОТУРАТЬСЯ, аюсь, сов. Отка­
заться от чего-н. Копаневич.
ОТУРИТЬ, рю, сов., кого, чем. 
экспр. Побить, поколотить. А я 
гаварю: атурю палкай, уйдёш тагда. 
Н-Сок. Вот тблька ты в мяня уйди, 
так я тя хварастйнай атурю. Остр. ср. 
отжигать.
ОТУРЙТЬСЯ, рюсь, ится, сов. 
Отказаться от чего-н. СРНГ 24.
ОТУРКАТЬСЯ, сов. экспр. Ос­
воиться, привыкнуть. Нёмцы долга 
стаяли [в деревне], гараст ни нажы- 
жёлись, каг бутта атуркались. Ска- 
тйны нё была, харбшыва-та нё 
была и плахбва гараст тбжы. Остр. 
Вы давнб здесь, давно, вы ужэ 
атуркафшы, аглядёфшы. Остр. ср. 
абазуриться, натолкаться, обвык­
нуть, огуркаться, осймиться.
ОТУР0СТОК, тка, м. Моло­
дой побег, отросток. Пень, ата пня 
атуростки идуть. Нев. Вот ябланя, вот 
атуростки вжэ пашлй, а па-настаяш- 
шему пабёги. Беж. Ана [яблоня] 
пустйла атуростки. Себ. ср. отрбсток.
ОТУТЮЖИТЬ, сов., что. Выгла­
дить утюгом. Ты знаш, што здёлаеш: 
я развяду утюк, ты мне занавёски 
атутюжыш. Остр. ср. отгладить.
ОТУХАТЬ, сов., кого чем. экспр. 
Побить, поколотить. Я п атухала её 
палкай, штоп не приежжала. Палк. ср. 
отжигать, отмесить.
ОТУЧАТЬ, сов. Потолстеть, 
потучнеть, разжиреть. Карпов, ср. 
забытёть.
ОТУЧИТЬ, сов., кого. 1. Прорабо­
тать учителем в течение какого-н. 
времени. Двацать шэсть лет не отходя 
отучила вышшые классы. Остр.
2. Обеспечить всем необходимым 
ребёнка, пока он учится в школе. 
А малец в апшежытии жыл, и так 
мальца атучйла дёвять |лет]. Остр.
ОТУЧИТЬСЯ, сов. Провести 
какое-н. время, обучаясь. Там дбчи- 
нька мая, Антанйна Ляксёевна, ана 
вас и прйме, сямнацать лет атучйф- 
шы. Остр. Вот плимянник-та атучйл- 
ся три гбда, письма написать ни 
мбжэт. Порх. II Завершить обучение. 
Как атучитись, будит тяжэльшэ. Пск.
ОТФАРКАТЬ, сов., кого, экспр. 
Побить, поколотить. В вагбни сташ- 
шыла чимодан у воённова, яму ска­
зали, он яю и отфаркіл. Гд. ср. отжи­
гать, отузлйть, отухать, отхлбпать.
ОТФОРСЙТЬ, сов. экспр. Кон­
чить, перестать щеголять, хва­
статься. Атфарсйла Нйнка типёрь, 
вот ы нашлй другбва кладафшшикё. 
Порх.
ОТФОРСКАТЬ. ает, сов., кого, 
экспр. Отругать, выбранить. Отфбр- 
скаит матюгбм своёва мастира. Стр. 
ср. выбранить, отругіть.
ОТФУГбНИВАТЬ, ает, несов., 
что. Обрабатывать с помощью фу­
ганка. Ф паски фставляюцца пата- 
лбчыны, их аттёшат. а патбм атфугб- 
нивают. Гд.
ОТФУКАТЬ, аю, сов. I. Расто­
пить лёд дыханием. Окна замёршы, 
отфукаеш и ембтриш. Дед. | перен. 
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чем. О ветре. С сёверика холбнный 
ветир, а с тёплика тёплый. Ты марбс, 
а я тёплым ветрам атфукаю, што он 
будя жыф, тёплый вётир фукае. Гд.
2. безл., чем. Оторвать, отломать 
порывами ветра. А патбм замазывать 
нада, замаскай или варом, и цэлофа- 
ниной вот так, заталкать, штоп вёт- 
ром не атфукало, не отламало евб. 
Пск.
3. Побить, поколотить. Карпов, ср. 
отфіркать.
ОТФУКИВАТЬ, аю, несов. 1. Раз­
дувать огонь. С трутня атфукиваю 
йскър. Сер. ср. гнетйть.
2. безл. Порывами ветра отделять 
что-н. Штббы вётръм атфукивълъ 
мятйну. Печ.
ОТФУКИВАТЬСЯ, аюсь, не­
сов. Учащенно, с трудом дышать. Я 
ни раббтъю: тблькъ дома. Как пара- 
ббтаю, так атфукиваюсь. Остр. ср. 
двошать, отхукиваться, охать.
ОТФУРАТЬ, а ю, сов. экспр. Отру­
гать, выбранить. При братки с нянь­
кай ни ругались, а биз братки жыва 
атфураю. Остр. ср. отругать.
ОТХАБЙТЬ, сов., кому. Грубо 
ответить. А тяпёришним мальцам 
тблька так ы нада, атхабйл им — так ы 
атстанут, ну значит атругаиш. Дед. ср. 
огрьізиться, отсказать, отчичйкать, 
отшіпать.
ОТХАЖИВАТЬ, ает, несов., 
чем. экспр. Наказывать плетью. Уш 
ф канюшню привядут и плетьмй 
атпарят. На конька положа да плётью 
и атхажывают. Ляд.
ОТХАЯТЬ, аю, ает, сов. При­
вести в чувство, вылечить. Так был 
болен, что едва отхаяли. СРНГ 24. ср. 
оправить.
ОТХВАЛЬНЫЙ, а я, ое. О жи­
вотном. Породистый. Атхвальны ка­
рбвы у их, хвальны такй, добрые. Печ.
ОТХВАТ, а, м. Бойкое, уверенное, 
отчётливое чтение. Почал читать 
с отхватом. СРНГ 24.
ОТХВАТИТЬ, сое. экспр. 1.1. 
Украсть, утащить что-н. Манашка 
морим ёхала, там и сундук упустйла, 
а мбжэ атхватйл кто. Палк. ср. взять, 
забрать', дёрнуть, захряпать, обля- 
дить.
2. что. Обманув при продаже, полу­
чить большую выгоду. Продал клячу 
и отхватил сто рублей. СРНГ 24.
3. кого. Познакомившись с кем-н., 
завязать отношения. А наша в Вё- 
ски сабё ухажбра атхватйла. Н-Рж. 
+ Остр. ср. завести1.
4. что. Подхватить какую-н. болезнь, 
заболеть чем-н. Вот я гаварйла, шта я 
атхватйла васпалёние лёхких. Пск.
II. 5. что, безл. Сильно повредить хо­
лодом, отморозить. В дьянкъх руки 
атхватйлъ. Порх. ср. отморозить.
6. что, безл. Оторвать взрывом. 
Мальчик принёс на каптёлачку заря- 
жыный патрон разрежать. Добре што 
у хати никавб не было у пириду, руку 
атхватйла и глас, и полхати снислб. 
Н-Сок.
ІИ.7. что. Придать чему-н. более вы­
сокое положение, поднять. Вод брат 
Ванька лёк на пожни на руки и ля- 
жыт. Атхватйл галаву - а ана [змея] 
там и ляжыт. Кр. + Локн.
IV. 8. что. Быстро скосить (большой 
участок луга). В один день отхватили 
[скосили] пол-луга. Копаневич, Остр.
9. что. Хорошо обустроить. Ну 
и комнату атхватйл зять: и красил, 
и пастрбил. Пушк.
10. Выругаться. Саша мнбга зная 
и матам атхватит. Палк.
ОТХВАТЫВАТЬ, несов. экспр. 
Отмечать, праздновать. Мы фсе 
отхватываем — и совёцкие, и кадёц- 
кие празники. Стр.
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ОТХВИСТАТЬ, аю, ает, сов. То 
же, что отхвостать. Здорово отхви- 
стали. СРНГ 24.
ОТХВОРАТЬ, аю, ает, сов. Про­
болеть какое-н. время. Два месяца от­
хворала. Отхворал же лето. СРНГ 24.
ОТХВОРСТАТЬ, сов., кого. Выпо­
роть хворостиной. Вот атхварсталь 
бы явб за ётъ, слёдъваит, ды бальшой 
уш. Палк.
ОТХВОСТАТЬ, аю, ает, сов. По­
бить, наказать кого-н. плетью, роз­
гами. СРНГ 24. ср. отстебать, отхви- 
стать.
ОТХИЛЙТЬСЯ, сов. Откло­
ниться, отстраниться от чего-н. 
Отхились-ка от окошка, дай поболь­
ше свету. СРНГ 24.
ОТХИНУТЬСЯ, сов., от кого, 
экспр. Перестать общаться с кем-н. 
Свякрбва ни патказала, ycé атхину- 
лись ат яё. Себ.
ОТХЛЕБАЙ, я, м. 1. Невежа, не­
вежественный человек. Карпов, ср. 
обалдуй, охлебай.
2. Человек, который открыто выра 
жает своё недовольство. Карпов.
3. Неблагодарный человек. Карпов, ср. 
охльінец.
ОТХЛЕБАТЬ, аю, ает, сов. От­
хлебнуть. СРНГ 24. ср. отхленуть.
ОТХЛЕНУТЬ, сов. Хлебнув, от­
пить какую-н. жидкость. На атхленй, 
а нет — так пастафь. Остр. Атхлянй 
са штакана-та. Печ. ср. отхлебёть.
ОТХЛЕСКАТЬ, сов. Разорвать. 
Отхлёскан весь падбл. Ляд.
ОТХЛЕСТАТЬ, щу, ет, сов., 
кого, экспр. Побить, поколотить. 
Я бывала виряшбк сыму с малака, 
лакамилась так. Раз вздумалась мяне. 
а мамка увидала — ну и атхлястала 
па чом папала. Остр. Вот тбльки ни 
пасидй, я тябя атхвлешшу. Палк. ср. 
отстебіть.
ОТХЛОБУЧИТЬ, сов. Побить, 
поколотить, задать трёпку. Карпов 
+ Доп.
ОТХЛОБЫСКАТЬ, сов. экспр. 
Ударяя чем-н., очистить от грязи. 
Для паласкания белья — пральник. 
Атхлабышшут пральникам — ведь 
бельё збльнае. Пуст.
ОТХЛО.МАТЬ, сов. экспр. Отра­
ботать, прослужить где-н. в тсче 
ние какого-н. времени. Мамъ даяркъй 
раббтълъ, а я хадйть памагалъ, таг 
двёццъть лет и атхлбмълъ. Порх 
-----безл. Шэсть гот на войнё отхлбма 
но. Гд. ср. отхлбпать.
ОТХЛОПАТЬ, аю. ает, сов 
экспр. 1. Побить, поколотить. Миня 
пасватали. Спирва ни хатёла иттй. 
атказала, миня в горп атхлбпали 
Остр. II Наказать шлепками. Насте 
баю кнутам, а то атхлбпаю, нашлёпае 
на жапйну — и красная жапйна. Беж 
+ Н-Сок.
2. Построить. Думали, Миша прапа 
дё, а Мйшаажна дом атхлбпал каг два 
рёц. Себ. + Успенский, ср. отхряпать.
3. Пробыть где-н. в течение какого-н. 
времени. В другой бальнйцэ мёсяц 
атхлбпала. Пушк. Я четьіри года 
ф пёрвую миравую атхлбпал. Печ 
 что. На трёх войнах пабывал.три 
вайны атхлбпал. Остр. ср. отхлбмать 
II Окончить школу. Анй |внук 
и его друзья, ужэ па диситилётки 
атхлбпъли. Порх. ср отходить.
ОТХЛЫНУТЬ, сов. 1. Стать 
холодным, остыть. Кагда кипяток 
атхлынул манёнька, тада мбжна на­
ливать. а то агурцы будуть ембрш 
шинныя, ён йих абарйть. Остр 
Таня, слей ваду з гаршкё, ён ужэ 
атхлынуфшы. Остр. | перен. О чело 
веке. Отдохнуть, успокоиться, раз­
веяться. Идйте пасидйте, пагрёйтесь, 
атхлынете нямнбга. Остр. Я ёй гама 
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нй: атхлынь. Остр. Нада схадйть 
в агарбт, маленька атхлынуть, а то 
феё в избы да в ызбы. Остр.
2. безл. Стать легче, отпустить (о 
боли, переживаниях и т.п.). Сына 
нет и мадь была памёршы, сафсём я 
была слягла, да вот атхлынула. Остр. 
Так и не атхлынула, так на память не 
аташла. Локн. + Порх.
ОТХЛЫСТАТЬ, сов. Отпороть 
чем-н. А ни пайдёш, так стрякавинъй 
с пад згарбды отхлышшут. Н-Сок. 
+ Белинский, On. ср. отстебёть.
ОТХЛЯНУТЬ, сов. Выздороветь, 
поправиться. Лётом он отхлянул не- 
мнбга, а осенью обратно захворал. 
Кар. ср. отудббеть.
ОТХ0Д1, а, м. То, что осталось 
от какого-н. материала после об­
работки и непригодно для дальней­
шего использования. Атхбт ыдёт, ёта 
пакля, а харбшай — лён. Остр. Тря­
сёт от так — атхбт весь и атлетёе. 
Порх. Вёить нада лапёткай, сидйш, 
паддявёиш, пяла ф куцу, а зярнб да­
лёка, пёла атхбт ужэ. Остр. Асыпка — 
атхбд з зярна. Остр. Патсмятина, 
пбеле масла атхбт. Пуст. -----мн. Ф
сафхбзи атхбды с турбазы дают (сви­
ньям] сравнйтильна харашб. Пушк. 
И масла гнали с льнянбва сёмя, да, 
фкусна, зббйня называлась. Зббйня — 
ёта ужэ атхбды, аткуда масла вышла. 
Беж. Атхбды ат пйва жыватйны на 
корм з заводу брали. Тор. + Беж., Вл., 
Нев., Н-Сок., On., Палк., Печ., Себ., 
Сл., Стр., Холм. ср. отхбдки, отхбдье. 
>Идтй в отход. Быть приготов­
ленным к выбросу. Армяк какой — 
в атхбт он идё, сатана зная. Остр. || О 
навозе. Хвбршу набрасёють ф канёвьи 
атхбды. Остр. || мн. О лесе, предна­
значенном для вырубки. Где отходы 
были, бярёски, бывала падрубят их 
мужыкй. Пуст.
От доброго товару отходу нѣт, 
да приход к нему есть. Разговор­
ник Т.Ф., 346, 1607 г.
ОТХбД2, а, м. Единоличное хо­
зяйство, хутор. Он там-та атхбтская 
поля, атхбд был, два аддёльна жыли. 
Пуст.
>Идтй (пойтй)на отход. Ухо­
дить /уйти на новое место житель­
ства. Атёц на старины аставёлся, 
стёртый [брат] на атхбт шол. Сер. 
Брат Иван [говорит:] «Капитбн, давёй 
дялйцца, давай раскладёть. Изба тябё 
на мёсти, я пайду на атхбт. Карову 
аццу на прбвады». Остр.
ОТХ0Д3, а, м. Окончание чего-н. 
Тут свадьба на атхбди, ана апять мне: 
«Ну сходим, ну сходим». Печ.
ОТХ0Д4, а, м. Отверстие в улье, 
через которое влетают и вылетают 
пчёлы. Пчблы улетают и прилетают 
в атхбт. Порх. ср. леток2.
ОТХ0Д5, а, м. Польза, прок. 
А какой атхбт ат нас тапёрь 
гасудёрству? Холм.
ОТХОД, м. 1. Отступление 
(войска), снятие осады. Сие коро­
левское стояние и королевской от 
города отход и воивод его, пана 
канцлера с товарищи, подо Пско­
вом стояние государю извещаю- 
ща. Пов. прихож. Батория, 163, 
XVI в.
2. Выпуск, отвод. Пруду притыка 
здѣлать... а водѣ отходъ учини­
ти ниже мелницы 15 саженъ. Кн. 
писц. I, 8, 1587 г.
ОТХОДИТЬ, хожу, дит(ь), 
и, несов. 1.1. Идя, отдаляться от 
кого-, чего-н. Далёка ни атхадйти, бу­
дим зёфтракать. Остр. У меня мно­
гие жыли, па три — па четыре года 
не атхадйфшы. Вл. Хатёла дьільшы 
атхадйть. Пск.-----к чему. Накбрмють
раббтникаъф и апять атхбдють к ра-
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боты. Кр. II Покидать какое-н. ме­
сто, уходить. Супрятки сабирались, 
шэрсть пряли. Атпрядёт верятёна 
хазяйка, апарбжынную прялку дамой 
нясёт. Дамбй назафтра атхбдиш. Вл. 
Збяжала тайком, бягу, а сама думаю: 
куда ш я бягу, атхадйла скблька рас, 
а патбм фсё ш дашла да нивб. Н-Рж. 
----- от чего. Трахтарйст. Два убда 
прараббтал йим, а патбм стал ат 
калхбза атхадзйць. Нев. -----к кому.
Самы к нам атходат из Двины. Вл. 
II Переставать участвовать в чем-н. 
Бирут палку и выбивают; папал — 
харашб, а не папал — атхадй [при 
игре в чижика]. ЛАРНГ, Вл.
2. от кого. Покидать мужа (жену). 
Глупая яна, што ня атхбдить ат мужы- 
ка. Н-Сок. Вера, пака рябёнка нет, 
атхадй. Аш. И фсё равнб, хоть и пил, 
ни атхадйла. Пушк. + Беж., Пуст.
3. перен. Становиться далёким, чу­
жим. А там в Йираславли дамбшный 
анй ужэ атхбдит. Пск.
4. Отступать, оставляя прежние 
позиции. Мы тут фею вайну жыли. 
Кагда партизаны атхадйли, так ы нас 
прагнали, ня хатёли к немцам ф палбн 
пустйть. Порх. ср. отступать.
5. О звучании. Отдаваться на 
какое-н. расстояние. Тут звянят, 
а туда адзвбнак атхбдит. Пушк.
6. Переставать заниматься какой-н. 
деятельностью. Двадцать шэсть лет 
не отходя отучйла вышшые классы. 
Остр. Талкілся настекляннъм заводи 
не атхадя. Печ.
II. 7. Начинать жить своим хозяй­
ством; отделяться. Была как рань­
шы: пажанйлси — атхадй, завадйсь 
сваей сямьёй, рябятйшкам и уст­
раивай сваю жызнь. Н-Рж. А патбм 
раздялйлись — загадал дёвирь атха- 
дйть. Пушк. А тяпёрь [дети] атхбдят 
ат радйтелей фсе. Пуст. Сынбф мнбга 
была. Атхбдят ат мітки — ад батьки 
атхбдят и дёляцца. Кр. + Порх. ср. 
отделяться.
8. О рое пчёл. Отделяться от основ­
ной массы; улетать в другое место. 
Иска саапшшяит а мёсти, и нбвай рой 
атхбдит. Пушк. Пчёл заейжывают, как 
вырастут, матка их увбдит, рой атхб­
дит. Кр. Как хлынули на нас — ны 
дымарям, ничём. Кагдё их ни притйс- 
нит — атхбдит рой. Остр. + Беж., Вл., 
On., Порх. ср. отлетать, отселяться.
9. Отделяться при обработке, из­
готовлении чего-н. Кастра — атхбт 
са льна, пакалья — кагда трёплеш, 
атхбт атхбдить. Холм. Лён мнут, ы 
атхбдит така костра. Остр. Змятина 
как сываратка буде и атхбдить от 
смятаны. Кр. Молакб-та ужэ рёткая 
атхбдит ф сипаратари. Остр. + Гд., 
Локн., Пушк., Себ. || Удаляться при 
веянии. Патбм на ёту начбфку клали 
и тряслй. Зярнб — ано патскакивает, 
а што лёхкае — атхбдит ат вётра. Беж.
10. Выделяясь изнутри, выходить 
наружу. Пашла жалудък на рингён, 
была потная да прозябла, и мача ни 
атхадйла никак. Остр. Праткнуть, 
тада нйтачку туда шблкаваю. Пака 
яна зажывает, её йишшб так пратяги- 
вают, штббы гнаёние фсё атхадйла. 
Себ. Харкбтки у тябя пбеля кашля не 
атхбдят? Печ. ср. выходить.
11. Образуясь при горении, оседать (о 
пепле). А ёта чало, а ёта каптур. а ёта 
труба, и ёта закрой, а ёта ямка жар 
загрябаим. Здесь жырдйна привязана, 
што хош — то и сушы, ёта тбпка, 
пёпил атхбдит туда. Н-Сок.
12. Освобождаться от ледяного по­
крова (о водоеме). Ен калбл рыбу, када 
бзира атхадйла. Вл.
13. от кого. Переставать находить­
ся на чьем-н. попечении. Прихбде ка 
мнё бригадир: «Ну, Фрось, тябё тбжа 
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неприятна буде, ат тебй тбжа карбфка 
атхбде». On.
14. Располагаться в сторону от ос­
новной части, отстоять. Харашб 
рагаткай кашу мешать, анё мёньшэ, 
чем лошки, нагревёецца. Рагётка — 
пёлачка, а ат неё каг два сучочка атхб- 
дят. Кр. Сверчб, крылья у ёво отходят. 
Ляд.
III. 15. Уменьшаться в количестве 
по мере завершения какого-н. перио­
да, цикла. Земляника ужэ атхбдить, 
а черницу никтб не здаёть. Нев. 
Тапёрь и в агарбдъх ягъды атхбдят. 
Пск. Тяпёрь [огурцы] ужэ отхбдют. 
Печ. + Гд., Пл., Пуст., Холм.
16. Ослабевать, проходить: а) о при­
родных явлениях. Полный день марбс 
стаял, ни атхадйл. Пуст, б) о само­
чувствии, душевном состоянии. Мне 
сказали: аткажысь ад быдвбрка, силы 
атхбдят. Порх. Не отхбди сёрцэ никак. 
Пл. Я любйтелька была выпивать, 
в мяня атхбде фсё, мне и лёхче, 
и врёмя быстрёе прахбдит. Н-Рж. 
Што сильнёй гьлавё балй, то пёмить 
атхбди. Гд. ----- безл. Там кровь за-
пекёцца и ужэ будит отходйть. Ляд. 
+ Остр., Палк.
17. Заканчиваться, завершаться. 
Поели двинёццъти службъ атхбдить. 
Печ. У дёвушки, невёсты отходит 
стол, потом идут г жэниху. Палк. Как 
свадьба атхбдя, кашу паставят на стол, 
нявёста кашу накрывая матярьялам. 
Аш. + Беж., Оп„ Порх.
18. Умирать. Яны [люди] пусть 
атхбдят, йим ужэ ни пракармйцца. 
Н-Рж. Атхадйв, уаварйв: ня капай™ 
мой дбмик. Вл. О! У нас мнбго назва­
ний было: отходйть, умирать, кон­
чаться, помирать, отдать концы. 
ЛАРНГ, Пск. > Отходйть в мир 
иной. Как назвать когда умирает? В 
мир иной отходит. ЛАРНГ, Стр.
19. Уходить в прошлое, забываться. 
Тяпёрь фсё сталъ атмирёть, атхадйть. 
Порх. Вот так и атхбди фсё. Сича 
малбдым и наебк да дьянку связать 
ня феи сумёют. Дед. + Пск. > В забы­
той отходйть см. забыток. ср. за­
бываться.
20. Протекать, миновать. Атхбдид 
гот, он приёхал ка мнё: «Давай тибё 
избу перясыплим». Кр.
21. Приходить в нормальное состо­
яние, поправляться, выздоравли­
вать. Стал атхадйть поели кантузии. 
Остр. Врбде как ы помер, зарывают 
в зёмлю, и атхбди, и снова челавёк 
такбй. Гд. ср. выздоравливать, ожив­
ляться. И Успокаиваться. Ён [муж] 
атхбдливый был, сразу атхбдя. Беж.
22. О раскалённом металле. Терять 
жар, остывать. Он [кузнец] сирёп- 
тъ падёржы, а вастриё-тъ вйдиш, ано 
синёит, знач сирёп атхбдит. Гд.
23. Переливаться, переходя от одно­
го цвета к другому. Фсяким атлупкъм 
атхадйл. Остр. ср. отливаться2.
24. О глазе. Быть поставленным, рас­
положенным косо. Адйн глас кёк-та 
атхадйл у неё ф стбрану. Палк.
25. чем. Уклоняться от чего-н., отго­
вариваясь. Токъ атхбдити нязнёньим. 
Пуст. ср. отстраняться.
26. Остывать, отдыхать (о взмылен­
ной лошади). Карпов.
1.1. А кто тѣх попов и дьяко­
нов вдовцов, которые после своих 
жон живуть чисто, а захотят во 
иноческое одѣяние одѣяти себѣ: 
и таковии благодаря божиа судь­
бы в монастыри отходять. Лет. I, 
1504 г., л. 654 об. Король же сего 
совету начало составляет: сам же 
король ото Пскова во свою Ли­
товскую землю отходит, того же 
девятьдесятого лета. Пов. прихож. 
Батория, 161, XVI в. || Покидать 
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какое-н. место, уходить. Лука 
Анисимовъ... далъ есми на себя 
запись псковскому помѣщику Пе­
тру Ондреевичу Ногину въ томъ, 
что мнѣ жити за нимъ бобыл- 
комъ... и отъ него на иную дерев­
ню нигдѣ не отходити. А. тягл. I, 
6, 1627 г. Жилъ я Иванко преже 
сево въ Печерской вотчины въ 
бобылкѣхъ и отходилъ на время 
прочь. Там же, 12, 1629 г.
4. И стояща Нѣмцы под Изборъ- 
скомъ десять днии, и воду отъяша 
от изборянъ; и помощию святыя 
троица... отъидоша прочь. Лет.І, 
1341 г., л. 30.
18. > Отходить (с) сего све- 
т а. Се аз раб божии Павел, отхо­
дя сего света списах рукописание 
животу своему. Нов. пск. гр. 15, 
ХІѴ-ХѴ в. Се азъ, рабъ Божий, 
манахъ Феодосие отходя съ сего 
свѣта, учинихъ рядъ животу сво­
ему. Дух. завещ. Феод., 75, 1564 г. 
+ XVI в.: Дух. пам.
ОТХОДИТЬ1, хожу, дит, сов. 1. 
Провести какое-н. время в хождении, 
на ногах. Нагам-то бблька, два днй-та 
атхадйла, замарйлася. Н-Рж. Вёчир 
атхадйл и феё. Печ.
2. Провести какое-н. время, посто­
янно совершая один и тот же путь. 
Патніцать гот атхбжына с Лбсиц ф 
Трбсна. Пл.
3. что. Идя, протоптать, обозначить 
(границу, межу). Пбласы нырасхват, 
брот пака атхбдиш — вымачистя как 
рюха. Беж.
4. Проучиться в школе в течение 
какого-н. времени. Ф школу я атхадйла 
зиму, а патбм гаварят: прядй. Остр. 
Ана [внучка] ня пяряхадйла ф класы, 
аставілася, тблька дёвять атхадйла. 
Печ. Если бы я отходйла два гбдъ ф 
школу, зналъ бы што. Пл. Адйн три 
класъ атхадйл, а патбм школьникъф 
учил. Остр. ср. отшпірить, отшлын- 
дать. II Закончить какой-н. класс шко­
лы. Адйн мальчик в васьмбй атхадйл, 
в дивятый буде хадйть. Остр. Знать 
ничавб ня знат |внучка|, а ужэ пятай 
клас атхадйла. Дед. + Гд. || Окончитъ 
школу. Атхадйл семилётку, в васьмой 
клас в Ленинграт учыцца. Остр. Ф 
шкблу атхадйл и пашбл блудйть. Он. 
+ Н-Сок., Печ., Стр. ср. выйти.
5. Проработать где-н. в течение
какого-н. времени. Лет восемь-семь 
я ужэ батрачила, гот атхадйла ф пбле 
к аннаму хазяину. Палк. Коля, Коля, 
атхадй семь лет ф пбли, тогда будиш 
Никалёй. Гд. Дваццъть лет с лйшним 
утхадйфшы, а мне и ётъвъ хватит. 
Порх.-----около кого. Пятнаццать лет
коли скатё атхадйла. Вл. ср. отгибать.
6. Прожить какое-н. время. Телёнък 
отходит лётъ и будит лётник. Гд. ср. 
выжить.
7. Пробыть в течение определенно­
го времени, имея какой-н. внешний 
вид. Так с пучком молодость фею 
отходйлъ. Пл.
8. Пробыть в употреблении, отслу­
жить. Гармонь вод два года атхадйла, 
и яё спйсывають. Локн.
9. Исполнить танец. В лянбвъ 
хадйли, в ламтя, спёрвъ лянбвъ 
атхбдит, ф кадрйль ходит. Гд.
10. кого. Отвлекая чье-н. внима­
ние, заставить удалиться: увести. 
Тблькъ маладуху пъпужали [власов­
цы], так ы атхадйли власъфцъв. Печ.
11. что. плот. Обработать с помо­
щью какого-н. инструмента. Нада 
бакй, кромки атхадйть, штббы ровна 
было. Вл. Мбжно лес пашнурить, 
атхадйть и фууанить. Вл.
12. кого, экспр. Высечь, отхлестать, 
побить. Сарвёт стрикавину и атхбдит 
этъвъ нёслуха. Пск. Взять акамёлък
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ды атхадйть как слёдыя за такбё 
дела. Пушк.-----чем. Я п их дрынъм
атхадйл. Пыт. Идй на фискультуру 
быстра, а то римнём атхажу. Беж. 
-----по чему. Я ужб тябя дбма утхажу 
па рябрам. Палк. + Гд., Печ., Остр., 
Стр., ЛАРНГ, Дед.
ОТХОДИТЬ2, сое. 1. Обеспечить 
кому-н. уход. У мяня и карбва, и бфцы 
были, и утак, и курят мнбга была, 
фсе атхбжаны. Беж. Сена давал [ко­
ням], пайл их. Патбм атхбдиж зйму, 
а вяснбй пасёш. Н-Рж.
2. кого. Вывести из тяжелого состо­
яния; привести в сознание. Ели явб 
атхадйла. Н-Рж. ----- чем. Сасётка
зашбччи была, атхадйла мяня вадбй 
да снёгьм. Пушк.
ОТХОДИТЬСЯ, и тс я, сов. Ходя 
на пастбище, откромиться. Мая 
карбва харбшая, у ней склады ни 
такйе, как у другйх. Ана атхбдицца — 
будит ишб мяхче. Холм.
ОТХ0ДКИ,мн. Тоже, что отход1. 
Лясйну нада па примёру атмирять, 
атхбтки атрезаем. Н-Рж.
ОТХбДЛИВЫЙ1, ая, ое. Способ­
ный быстро успокаиваться, отходчи­
вый. Ён [муж] атхбдливый был, сразу 
атхбдя. Беж. ср. обхбдливый.
ОТХбДЛИВЫЙ2, а я, ое. Пло­
хой, никуда не годный. Атхбдлива 
картошка, худая. Н-Рж. ср. отхбдный.
ОТХОДНАЯ, ой, ж. Молитва, 
читаемая над умершим. Отходную 
читать. ЛАРНГ, Гд.
ОТХ0ДНИК, а, м. Крестьянин, 
уходящий из деревни на заработ­
ки в другое место. Атхбнникаф нет 
никакйх, мужык на старанё — атхбн- 
ник, сямья ф калхбзе, а мужык мйма 
работает на старане — ёта атхбнник. 
Пуст. Отходник. Белинский, On.
ОТХ0ДНИЧЕСКИЙ, ая, ое. Та­
кой, в котором распространено от­
ходничество. Наш раён был атхбд- 
нический, сёльскае хазяйства не пра- 
кармливала сямью, от ёхали в Ленин- 
грат, к лёту прияжжали, работали ф 
хазяйстве. Пуст.
ОТХОДНИЧЕСТВО, а, с. Уход 
на работу в другое место. Есть у нас 
фсё на праизвбтстве, фсё в атхбдни- 
чистве, а я ф калхбзи маюсь. Палк. 
Атёц хадйл раббтать на атхбдничест- 
во, халтурить хадйли, тёса папйлят. 
Пушк. Трое работают на атхбдни- 
честве, не ф калхбзе. Гд. + Локн. ср. 
отхбжество.
ОТХОДНОСТЬ: > В отход но­
ет и. В отъезде, вдали от родного 
дома. Адна старуха асталась, сын тб- 
жэ в атхбднасти. Палк.
ОТХ0ДНЫЙ, ая, ое. Очень пло­
хого качества. Хлеп такой плахой, 
ёта уш самый атхбдный хлеп. Себ. ср. 
отхбдливый2.
ОТХОДНЯК, а, м. Состояние на 
следующий день после пьянки. Зафтра 
никуда, никуда, атхадняк и фсё. Беж.
ОТХ0ДСКИЙ, а я, ое. Принад­
лежащий единоличнику, отделив­
шемуся от крестьянской общины 
и проживающему на хуторе. Он там- 
та атхбтская пбля, атхбд был, два 
аддёльна жыли. Пуст.
ОТХбДЬЕ, я, с. То же, что отхбд1. 
Засыпка — атхбдье, пахужа зёрна. 
Сер.
ОТХОДЬЯ, мн. Часть конской 
упряжи. У лбшади есть хамуг, ат нявб 
гужьі, атхбдья. Гд.
ОТХ0ЖАЯ, ей, ж. Туалет, убор­
ная. И уборная, и нужник, и атхбжая, 
хто как назавёт. Остр. А гли атхбжэй 
стрекйва злюшшая. Себ. Как придёш 
с атхбжый, так вымай руки. Холм. 
+ Локн., Печ., Порх., Пск., Пыт. 
ср. нужник, отхожая, сортир, уббр- 
ная.
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ОТХ0ЖЕЕ, его, с. То же, что 
отхожая. Выпустили ббрыва, а ён 
в атхожае как-та папал, вымъзълся. 
Сл.
ОТХ0ЖЕСТВО, а, с. То же, что 
отходничество. У нас рётка ухадйли 
в атхбжъства, на зёръбътки йли 
сафсём в гбрът. Сер.
ОТХ0ЖИЙ1: > Отхожая из- 
бё. Нежилая часть дома, исполь­
зуемая в качестве кладовой. Ана 
пашлё в атхбжую йзбу за хлёбам. 
Кун. А в доме две избы были: в аннбй 
жыли, а другая атхбжая. Холм. + Вл., 
Дед., Локн.-, Копаневич. > Отхбжая 
половина. То же. В атхбжай пала- 
вйни бажанйца вясёла. Тор. > От ко­
же е мёсто см. мёсто.
Находящийся на некотором 
расстоянии от жилья. Да у того 
жъ исада монастырские отхожие 
пожни, сѣна на нихъ косятъ 6 ко­
пенъ. Кн. писц. 1,124, 1585-1587 гг. 
Воевода князь Алексѣй Федоро- 
вичъ Лыковъ да дьякъ Микифоръ 
Талызинъ отдали по судному 
дѣлу и по приговору, и по отво­
дной памяти... отхожую землю 
въ Полѣнахъ. Дан. Мирож. м„ 71, 
1645 г. Да на отхожей пожнѣ на 
Щепцѣ сѣна 10, лѣсу болотнаго 
полпяти десятины. Вып. на владе­
ния, 148, 1675 г. Пустошь Васца ж 
у Крестов: пашни перелогом, се­
редине земли, пять четей съ полу­
осминою, да отхожие пашни, ле­
сом поросло, за речкою за Лужею. 
ПГВ, 1872, № 8, 62, 1676-1682 гг. 
+ XVII в.: Вып. кн. писц., Док. Лю­
бят. м„ Отвод. Мирож. м.
ОТХбЖИЙ2, а я, ее. Отходчи­
вый. СРНГ 24.
ОТХОЛОДЁТЬ: > Сёрдце от- 
холодёло у кого. Кто-н. стал рав­
нодушным по отношению к кому-н.
Наскблько у нёво сёрцэ отхолодёло. 
што меня обижёть стал. Гд.
ОТХОЛОНУТЬ, сов. Прий­
ти в себя после обморока. Ана как 
фсхляснула рукём: «Ой, тятюшка, ф 
какую ты мяня нявблю аддаёш!» И 
уранйла сябя. Патбм анё атхаланула. 
Беж. ср. ожить.
OTXÔHO, нареч. Отлого, пока­
то. Тута съезжать отхоней. Копане­
вич.
ОТХ0НЫЙ, ая, ое. 1. Отлогий, 
покатый. Тута отхбный берег. Доп.
2. Имеющий мягкое, незлопамятное 
сердце. Карпов. + Доп.
ОТХОТЁТЬ, сов. Перестать хо­
теть, отказаться от какого-н. на­
мерения. Пакё варила, да и отхотёла 
картошки. On. А типёрь ужё отхотёла 
на историка. Порх.
ОТХОТЕТЬСЯ, сов. Пе­
рестать желать чего-н. Я 
отхотѣлся. Разговорник Т.Ф., 442, 
1607 г.
ОТХРАНУТЬ, сов., чем. Каш­
ляя, харкая, выплюнуть. Бяше бо 
тогда знамение смертное сице: 
аще кто отхранет кровью, то на 
другый день или на 3-й умирает. 
Лет. 1. 1352 г., л. 27 об.
ОТХРЫПАТЬСЯ, ается, сов. 
Оторваться, отломаться. Либёдё 
такё хрыпкая, тблько возьмёш — так 
ы отхрыпаецца. Стр.
ОТХРЯПАТЬ, гое., что. экспр.
1. Оторвать, отломать. Купйли 
игрушку и гатбва: нок нет — атхряпал, 
непутёвый. Печ.
2. Построить. Эта избё сафсём разва- 
лйлась. Вон какую типёрь атхряпали. 
Стр. ср. отхлбпать.
3. неодобр. Прожить где-н. в тече­
ние какого-н. времени. [Квартирант­
ка] восемь дней отхряпала, оджыла 
у меня. Порх. ср. отжить.
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ОТХРЯПНУТЬ, сов. Откаш­
ляться. Таг гбрлъ зълажёлъ, што и не 
атхряпнуть никбк. Аш. ср. отхряп- 
нуться, отхыркнуться.
ОТХРЯПНУТЬСЯ, сов. Тоже, что 
отхряпнуть. Ты тблька атхряпнйсь, ф 
тябя гбласу нет. Гд.
ОТХРЯПЫВАТЬ, несов. Кашляя, 
выплевывать мокроту, отхаркивать. 
У мяня дыханье запирает, гаварят, 
какбе-та удушье. Лякарства, штоп 
атхряпывать. Беж. ср. отхьіркивать.
ОТХУДОВАТЬ, несов., кому. От­
говаривать кого-н. от чего-н. Пачаму- 
ть нам никтб ни атхудъвъл. Локн.
ОТХУКИВАТЬСЯ, несов. Тяже­
ло дышать. Вот ты замарйлась — ты 
ужэ атхукиваешся, и я када мнбга 
работаю, тёг жэ хукаю. Пуст. ср. от- 
фукиваться.
ОТХУКНУТЬСЯ, сое. Передо­
хнуть, отдохнуть. Бывала, малатар- 
кай малбтиш, йскарки з глас, атхук- 
нешся, да апять работает. Пуст.
ОТХУЛИВАТЬ, несов., кого. Не­
сов. -> отхулить. Ана явб атхуливъла. 
Сер.
ОТХУЛИТЬ, лю, сов. Отругать, 
выбранить кого-н. Ана знает, што 
атхулю, а мне Нюрка сказала, у ей шу­
ба из афчйны. On. II Плохо отозвать­
ся о ком-н. Манька мне феё глазы 
тыкала, што атхулила Катьку. On.
ОТХУТАТЬ, сое., что. Отворить, 
открыть. Дверь атхутьла, вашлй 
салдаты. Нев. ср. открыть.
ОТХЬІРКИВАТЬ, несов. То же, 
что отхряпывать. Я стала атхыр- 
кивать, ком какбй-та папёлся. Пушк.
ОТХЬІРКНУТЬСЯ, сов. То же, 
что отхряпнуть. Нямнбшка атхь'ірк- 
нисся, анй жа вйдить будут [о сборе 
мокроты для анализа]. Нев.
ОТЦА, ы, м. То же, что отёц. 
Сястра была маладая, сулйли: павё- 
сим, ёсли не раскажыш, где ацца 
и мать. Печ.
ОТЦАЖИВАТЬ, несов. Цедя, от­
ливать. А сячас ня приставили [к кор­
мящей женщине), пака атцажывать 
малакб. Н-Рж.
ОТЦАПЫВАТЬ, несов. Отделять 
от чего-н. прицепленное. Сявбнни мне 
грезилась, што я на крюк папалась 
и феё атцапывала явб. Кр.
ОТЦАРАПАТЬ, аю, сое., кого, 
экспр. Тщательно вымыть. Выкъпъю, 
атцарапъю рябёнкъ. Остр.
ОТЦВЕСТИ, тёт, сов. Кончить, 
перестать цвести. Льны сеют. Он 
аццветёт — тада евб вытаскают. Гд. 
Дряма-трава ужэ аттвела, на кургане 
вь'ікашэна. Холм. | перен. Утратить 
былую яркость. Счёчки алые будут 
фпалые, гупки каралавые аццветут. 
Остр. ср. отцветёть.
ОТЦВЕТАТЬ, ает, ае, несов. 
Несов. -> отцвести. Ябланы аццви- 
тають у май месяцы. Нев. Лйпа 
харашб: бывала, кагда ана аццвитае, 
замаривали, чай заваривали. Слан. 
Адуванчики надели белые сарафан­
чики. Кагда атцветают — разлетаюцца 
па фсем старанам. Вл.
ОТЦВЕТЁТЬ, сое. То же, что 
отцвести. Ужэ ф калхбзи атцветёла 
ана, а мы сеем пбзна. Нев.
ОТЦЁВИН, а, о. То же, что 
отцовский. У нас яблани были 
бальшые, атцэвины ешшб. Остр. 
Раньшэ аццэвина фамйлия детям, 
а тапёрь дёдушкина. Остр. + ЛАРНГ, 
Печ. II Относящийся к отцу. Дядя 
в углу ляжал балёл, атцэвин брат. 
Палк. Здесь атцэвина мать жывё. 
Остр. ср. отцёин. || Такой каку отца. 
Весь характер аццэвин в ёй. Палк. ср. 
отцбв.
ОТЦЁВИНА, ы, ж. Наименование 
по отцу, отчество. Аксйнья, а кто 
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её знёе, какая её аццбвина. Палк. ср. 
отёчество, бтчество.
ОТЦЁВСКИЙ, а я, ое. То 
же, что отцовский. Ётта палка 
атцэфская. Печ. Раньшы ёсли сыны 
ня паладили, — иди вон. Была ацбф- 
ская воля. Пушк. + Пыт. || Относя­
щийся к отцу. Аццбфский брат там 
жыл. Н-Рж. ср. отцёин. II Оставший­
ся от отца. Сын асталси жыть при 
атцбфским наслётстве. Остр. Атцбф- 
скую зёмлю дилйли раньшэ. Палк.
ОТЦЕДИТЬ, цежу, цёдит, сов.
1. Цедя, отделить какую-н. жид­
кость. Там бы и кбфыш принёс, я 
п атцыдйла паббльшэ [сыворотки]. 
Холм. ср. оцедить.
2. что. ирон. Сделать легче, отбавив 
часть содержимого. Взяли мы свай 
мешкй, смотрим — лёгинкъ-лёгинь- 
къ — атцэдйли нашы мешкй. Локн.
3. от чего. Отнять (от груди) (ребен­
ка). Никак [ребенка] не атцадйть ат 
тйтьки. Палк.
ОТЦЁИН, а, о. Относящийся 
к отцу. Аццэин дядя служыл в Ман- 
журии. Остр. ср. отцёвин, отцёв- 
ский, отцбв, пёпии, тятин.
ОТЦЕЛЁТЬ, сов. Сохраниться, 
уцелеть. Так што здесь мнбга молим­
ся, и дай Бох, штоп ана [часовенка] 
аццылёла. Порх.
ОТЦЁЛИТЬСЯ, сов. Остаться 
целым, не испортиться. Прбшлый 
гот у нас картошки залйла. Копал 
с вады прость. Оццэлилася котбра 
навярху. Пл.
ОТЦЁПАТЬ, сов., что. То же, 
что отцепить. Отцапали бы вагон 
наш ы конвёйрам сюды пригнали. 
Пск. Атцапай сёилку, патцапай руль. 
Гд. К Отделить что-н. пристав­
шее, присохшее. Кагда картбшку 
пирипіхивали, атцбпали [навоз] — 
присбх. Н-Сок.
ОТЦЕПАТЬСЯ, несов. Страд, -ь 
отцепіть. Васьмнацать дней ехали 
туда [в Сибирь]. Пбест атцэпілся, 
куда атцбпят. Пушк.
ОТЦЁПАТЬСЯ, сов. Упасть, 
осыпаться (о плодах). Были яблаки, 
а што были, атцбпались. Кун.
ОТЦЕПИТЬ, плю, пит, сов., 
что. Отделить что-н. прицеплен­
ное, приставшее. Никак булавку 
ни аццапйть. Локн. || кого. Освобо­
дить от привязи, отвязать. Шшяс 
пакурю, аццэплю [корову], ничивб 
ей не будет. Беж. Атцэпйла я карбву, 
и падали её партизанам. On. + Остр, 
ср. отцепнуть.
ОТЦЕПИТЬСЯ, плюсь, пится, 
сов. 1. Отделиться от того, к чему 
было прицеплено. По пять чоловёк 
на санях и ездбвы. Я останавляю 
подвбду, на колёшки фстали. оццапй- 
лись. Пл.
2. от кого, зкепр. Уйти, убежать. Она 
хатйла ат нягб аццапйтца. Печ.
ОТЦЁПКА, и, ж. Цепочка у часов. 
Копаневич.
ОТЦЁПЛИВАТЬСЯ, аюсь. ает 
с я, несов. Отцепляться, освобож­
даться от того, к чему был прице­
плен. Доп.
ОТЦЕПЛЯТЬСЯ, пляюсь, не­
сов. Опровергать, отрицать что-н. 
У нас такой рот, я тбжы магу выпить, 
ни атцыпляюсь. Печ.
ОТЦЕПНУТЬ, сов., что. То же, 
что отцепить. Сявбнни мне грези­
лась, што я на крюк лапалась и фсё 
атцёпывала явб. Атцапнула — 
и швырк явб ф стбрану. Кр.
ОТЦ0В, а, о. То же, что отцбв 
схий. Отцова косё. он никому не 
доверяет бту вёщу. ЛАРНГ, Пск. Радй- 
тели аддали [замуж], не далжна изме- 
нйть атцбвъ слбвъ. Остр. || Относя 
щийся к отцу. У ей тётка в Ленин­
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граде, аццова сястра радная. Порх. 
Аццова и матерье саулашэнья нада, 
а то патбм брбнють. Нев. || Такой, 
как у отца. Устёнь [сложение] дбчки 
вся отцова. Дн. Фея мбрдвъ атцбвъ. 
Порх.
А скажутъ долгу отцово. ПСГ,
94,1462-1471 гг.
ОТЦОВСКИЙ, а я, ое. При­
надлежащий отцу. Мы пиришлй 
с мужыкбм в ацбфекий дом. Печ. 
Жэнйх уежжает, а ана в аццбфеком 
доме гатбвицца, шйод завесы. Аш. 
Пастрбйка у меня на оццбфекъм 
мёсти. Гд. ср. отцёвин, отцёвский, 
отцёин, отцов, папин. || Относя­
щийся к отцу. Отцбфскъе словъ 
крёпкъе. ЛАРНГ, Порх. ср. отцёвин, 
отцёвский,отцов, отцовский.
ОТЦОВЩИНА, ы, ж. То, что 
остаётся после отца; наследство. 
Атцбфшшина, атцбфшшинка астаёц- 
ца поели ацца. On. ср. отцбвщинка.
ОТЦ0ВЩИНКА’, и, ж. То же, 
что отцовщина. Атцбфшшина, ат- 
цбфшшинка астаёцца поели ацца. On.
ОТЦЫРКАТЬСЯ, сов. экспр. Про- 
доиться в течение какого-н. времени. 
Фею зйму ана [корова] аццыркалася, 
а тяпёрь и ня даю, ана и так-та ня 
малбчная карбва у мяня. Н-Сок.
ОТЧАИВАТЬСЯ, аюсь, несов. 
Решаться что-н. сделать, осмели­
ваться. Уш на што баюсь мышэй, 
а атчаиваюсь падкай хлопнуть. On.
ОТЧАЛИВАТЬ, аю, несов. экспр.
1. Уходить, отправляться куда-н. Там 
в одном дбме фстану — отчаливаю 
к Вале. Дн. + Печ., Тор. ср. отходйть.
2. Уходить неудовлетворённым, не 
сделав, не выполнив чего-н., не добив­
шись чего-н. СРНГ 24.
ОТЧАЛИТЬ, сов. шутл. Отпра­
виться в путъ. И дет и баба нагрузйли 
феявб, и атчалили мы. Кр.
ОТЧАЛНУТЬ, сов. Открыть, от­
ворить (дверь). Дверйнкъ атчалнутъ 
была, анй [козы] взяли сухарй 
и хруегьют. Порх. ср. открыть.
ОТЧАЛНУТЬСЯ, сов., от кого, 
экспр. Отойти, отстать. Врак съта- 
на, атчалнйсь ат миня. Порх. ср. отой­
ти.
ОТЧАНИТЬСЯ, ится, сов. 
Отойти на какое-то время, отлу­
читься. Вйдим атчанитца нямнбшка 
куда-нибуть, мы шавыль — и пайдём. 
Остр. ср. отойти.
ОТЧАРОВАТЬ, сов., кого. Снять 
чары с кого-н., расколдовать. Онй 
поёхали, чтоб отчаровать его. ЛАРНГ, 
Себ.
ОТЧАС:> Отчіе же час. В то 
же время. Отчіе же час. Чернышев, 
Сказ, и лег.
ОТЧАСТВОВАТЬ, ствую, ет, 
сое. 1. Угостить, попотчевать. Опыт.
2. Побить, поколотить. Опыт.
ОТЧАСТИ, нареч. В некоторой 
степени, частично. Люди шумя на 
нявб, а што он здёлает. Свёту нет — 
атчіети и явб вина бальшая. Беж.
ОТЧАСЫВАТЬ, несов. Обраба­
тывать чесанием. А то и бабы аччі- 
сывъли тряпілкъй. Пуст.
ОТЧАХАТЬ, х у, сов. Побить, по­
колотить. Брысь, шшас вот атчіху 
вёникъм. Локн. ср. отколотить.
ОТЧАХНУТЬ, не, сов. Превра­
титься в густую творожистую 
массу, отделившись от сыворотки. 
Патбм сметану снимают, кагда твб­
рак атчіхне, штббы сываратки нё бы­
ла — салью и на сётачку. Гд. ср. обтво- 
рбжиться.
ОТЧАЮГА, и, м. экспр. Хулиган, 
озорник. Наш кот — такой аччаюга: 
на пёчку скікываить, на занавёски 
качіцца вздумал, ништб явб ня бя- 
рёть. Н-Сок.
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ОТЧАЯНИЕ, а Состояние 
крайней безнадежности, безвы­
ходности. Сие же слышав, король 
в великую кручину и во отчаяния 
впад и многие укоризны [на ся] 
и на свою силу нанося. Пов. при­
хож. Батория, 154, XVI в.
ОТЧАЯННО, нареч. 1. Очень 
сильно. Гарёст атчёянна бьёт. Н-Сок. 
Мамаша моя, золотце, Не брани за 
молодца, Будешь бить, будешь бра­
нить, Буду отчаянно любить. Копане­
вич, Припевки.
2. Случайно. Муш харбшый, позна- 
кбмились атчёянно и пажэнйлись па- 
быстраму. Пушк.
3. Нехорошо, неправильно. Ты насту­
пилъ атчёяннъ к нам. Пуст.
ОТЧАЯННОСТЬ: > На отча­
янность что-н. делать. Много, уси­
ленно заниматься чем-н; не знать 
удержу, границ в чем-н. СРНГ 24.
ОТЧАЯННЫЙ, ая, ое. 1. Такой, 
которому всё нипочём; смелый, уда­
лой. Тёмна была, ничаво ня видна, а я 
пашла. Я атчаянная была, ничаво ня 
баялась. Пск. Есть и челавёк, и жы- 
вбтнае атчёянная. Хрёбрасть сваю 
нада паказать. Дед. В мяня пуза, 
што в арбуза, Галавё што в ёжыка, я 
отцяянной пароды, ни баюся нбжыка. 
Белинский, On. ср. бедовённый, бедб- 
вый, безопасный.
2. Жизнерадостный, неунывающий. 
Ишшё она какая-то отчёяна, не уны­
вает. Дн. Атчёянный нарбт, вясёлый, 
пёсни паёт. Гд. + Пск.
3. Жестокий, бессердечный. Атчёян- 
ныи люди, палачы были, вот винов­
ная я, паложут мяня и рбзачки, как 
вальют штук двёццать пять. Локн. ср. 
безжёлистливый.
4. Несчастный, жалкий. Отчёянный 
вид. Белинский, On.
ОТЧАЯТЬСЯ, сов. Решиться 
что-н. сделать, осмелиться. Я ни ма- 
глё никёка атцёяцца спрасйть. Беж. 
Патбм атчёялась паглядёть в окно. 
Пушк. Вот тблька атчёйся аднавб 
[змея] вбить — так ы будиш бить их. 
Кр. + Аш. Вл., Локн., Н-Рж., Н-Сок., 
On., Остр., Палк., Пуст., Слан., Стр., 
Холм.
ÔT4E, м. Обращение к отцу. У нас 
ржы нет, отче. Пуст. > Отче наш. 
Название христианской молитвы. 
Мы учили дёжэ ёта, «Отче наш». Стр.
ОТЧЕБУРЬІХАТЬ, сов., кого, 
экспр. Отругать, выбранить. Я их 
так атчебурыхала на сабрёнии — 
будут пбмнить. On.
ОТЧЕБУЧИТЬ, и т, сов. экспр. Со­
вершить какой-н. необычный, удиви­
тельный поступок. А то придёт мая 
доча, атчибучит. Беж. ср. отчубучить.
ОТЧЕВАТЬСЯ, а юс ь, ается, не­
сов. Церемониться, стесняться, ло­
маться (за едой), долго есть. СРНГ 24, 
Порх.
ОТЧЕГО, нареч. По какой причи­
не, почему. Эта сын ббльшый, помер 
в Остраве, з дбму с акнё вывалился. 
Атчявб там, я ня знаю. Остр. Отчегб 
началась бёршшина? Народу была 
сваббдна мала, а земли была мнбга. 
Себ. Натянуфшы мая Натёлья сейчёс, 
атчявб я выпифшы. Вл.
И то передъ кабаками, отчего 
приказные корыстовались, столко 
въ первомъ году объявилось въ 
одной стрѣлецкой дачѣ прибыли. 
А.земск. торг. д„ 29, 1666 г. 
ОТЧЕКАНИТЬ, ИТ, сов., что. 
экспр. 1. Отрубить. Я думаю: не фто- 
рбй ли год Дуська жывётс ним? С йим 
стрёшно, он голову тебё отчекёнит. 
Пл. ср. отсадить.
2. кого. Отругать, выбранить. Кар­
пов.
3. кого. Высечь, побить. Карпов.
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ÔT4EH, а, м. Отчим. Мой отмен 
помер. СРНГ 24, Н-Рж. ср. отчим.
ОТЧЕПЙТЬ, пью, сов. Отде­
лить, отъединить что-н. прицеплен­
ное. Плууй атчапью. Себ. ср. отце­
пить.
ОТЛЕПИТЬСЯ, сов. экспр. Не со­
стояться по каким-н. причинам, от­
мениться. Нам гаварйли, што и дом 
срубять, и пбмачь на карбву дадут, 
но фсё атчипйлась. Холм.
ОТЧЕРЕБЙТЬ, сов., что. Со­
скабливая, отделить, отодрать от 
чего-н. Вдавйца Дарья, присудй аддя- 
лйть костевика ат кастёй, аццярябй 
кастяника ат кастёй. Сл.
ОТЧЕРНЙТЬ, сов., что. Покра­
сить в черный цвет. Тагдьі атцарнйм 
нйти и матушку матаем на матавйлъ. 
Остр. > Ни отчернйть, ни 
отбелйть кому. Не дать ни поло­
жительного, ни отрицательного от­
вета. А Сашка никаму ни атчарнйла, 
ни адбялйла. Остр. А анй [дети] ни 
атчарнйли мне, ни адбялйли [про­
сила их приехать], так агарбт и ни 
фскапали. Слан.
ОТЧЁРНУТЬ см. отчерпнуть.
ОТЧЁРПАТЬСЯ, аюсь, ается, 
сов. Выпутаться из беды, избавиться 
от неприятности. Карпов.
ОТЧЁРПНУТЬ, чёрпну, нет, 
сов., чего. Черпая, отбавить (какую-н. 
жидкость). Вады-та атчёрни, няуш 
фея памёстица вада-та, так и ня 
паставиш. Дед. Давайти класть ф суп 
картбшку, мбжна кружычку атнять 
кипяточку... нёчим атчёрнуть ки­
пятку, пачёрнуть крушкай. Локн. 
У меня баночкъ оччбрнутъ, малъ, я 
ишо прибавлю малёш. Пл. -----чем.
Крушкай нада аччёрнуть. Пуст. 
-----что. Яшшё лбжачку атчарнй, мне 
мнбга. Беж.-----от чего. Суп-та заки-
пае, я ат нявб и атчёрпну. Н-Рж.
Вар. отчёрнуть, отчёрнуть.
ОТЧЕСАНИТЬ, сов. экспр. 
Остричь, отрезать (волосы). Мне 
вопшшэ-то не идёт лоп открытый, я 
взяла как отсадйла, отчесанила. Гд. ср. 
отчесіть.
ОТЧЕСАТЬ, шу, ет, сов., что. 1. 
В свадебном обряде: сделать причё­
ску, подобающую замужней женщи­
не. Атчёшут ей [невесте] гблаву, тут 
сталы еббраны, садятца за стол. Пск.
2. Обрабатывая, снять верхний слой 
чего-н. Чёшэш лён, пака аднб чйста 
валакнб буде. Атчёшэш вёрхний 
пластик, из нявб толстые нйтки пря- 
дёш. Кр. Вбзиш лес, рубиш, стёны 
аччёшыш, напаталбчник. Тор. ср. 
оттесать.
3. экспр. Остричь, отрезать (волосы). 
Кагда баярки дёржат касу и нбжык 
в руках: не заплатйл — атчашу, 
жанйх выкупая жбнкину касу. Аш. ср. 
отчесанить.
4. кого, экспр. Отругать, отбранить. 
Раньшэ слова стеснялись сказать, 
а тепёрь так тебя отчёшет. Дн. Он 
[председатель] так явб аччасал за 
лёнасть. Пуст. + Вл.
5. экспр. Побить, поколотить кого-н. 
Я гаварю: «Тьфу, паднял падбл, атча- 
сал бы па задницэ». Н-Сок. ср. отко­
лотить.
ОТЧЕСАТЬСЯ, чёшется, сов. 
Отделиться при чесании. Лён чёшут, 
катбрая атчёшэцца прочь, называецца 
пакля, астаёцца кужэль. Вл.
0ТЧЕСИ, мн. Очищенный чесани­
ем лён. Карпов, ср. отчёски, отчисток.
ОТЧЁСКИ, мн. Очищенный чеса­
нием лен. Карпов. + Доп. ср. бтчеси.
ОТЧЕСКИЙ, ая, ое. Относя­
щийся к отцам церкви. Въ лѣто 
6954 (1446) написаны быша кни­
ги си богодухновеная отческима 
устнома глаголемый соборникъ 
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мѣсяца декеврия 7. Покровск. при­
писки, 368, ХІ1-ХѴІІ вв.
ОТЧЕСТВО, а, с. Наименование 
по отцу. Я гаварю: «Ты Игнатьевич, 
ф тибя вбччествъ другое», — а ён 
галавбй качёеть. Холм. Кругом Ла- 
рионава — и бтчиства, и фамилия. 
Н-Рж. Вы, навёрнае, пришли к Таси, 
вбтчаства забыла ёйнае, знаю што 
Сямёнъвъ. Н-Рж. Ф пёснях пают — 
тбжа там величают па бчеству. Гд. 
ср. оченье, отец, отёчество, бтёчье, 
отчина2, отчина. || О фамилии. Я яё 
атёчиства ня знаю, я Татьяна Ника- 
лёивна, Никалёивна — ёта атёчиства, 
Нбвикава — ёта вбтчиства. Беж.
Вар. вбтчество.
Лѣта 7079 (1561) июня въ 
24 день... ишута (?) Ервевъ сынъ 
и вы отцы и братия которы си вы 
внове на очество и вы старыхъ 
для ковъ не хулите, въ законѣ 
писано хвалите праведныхъ а не 
хулите грѣшныхъ. Покровск. при­
писки, 265, 1561 г.
ОТЧЁСТЛИВЫЙ, ая, ое. Чест­
ный, порядочный. Сын у мяня атчёст- 
ливый, ни чужбва ня вазьмёт, ни сав- 
рёт никадё. Пск.
ОТЧЕСТЬ, сов. Отсчитать, 
определить цену чего-н. Ты себѣ 
в том товарѣ обочклесь, очклесь, 
я тебѣ отчту, что ты не прямо счи­
тал. Разговорник Т.Ф., 388, 1607 г. 
Я тебѣ товару сам оточту, не на- 
добь тебѣ ёво на меня читать. Там 
же, 343.
ОТЧЕСУЛИТЬ, лю, ит, сов. 1. 
Отчесать. Карпов.
2. кого. Избить, поколотить. Карпов.
ОТЧЁСЫВАТЬ, аю, ает, не­
сов., что. Чесанием отделять что-н. 
от чего-н. Лён мяли в мялке, патбм 
кастрйцу атчёсывали. Гд. || Отделять 
от стебля на специальном приспосо- 
блении. Галбфки са льна аччёсываеш, 
на ригу сбдиш, сушыш и малбтиш. 
Вл. ср. д р ё ч и т ь л ё н (см. дрёчить1 ), 
отсолімливать.
Вар. отчёсывать.
ОТЧЁТ, а, м. 1. Сообщение, доклад 
о своей работе. А я ёхала с отчбтом 
ф сельпо, я работала продафцбм 
в магазйни. Ляд. Нет, магёзин ни 
выхаднбй, анё уёхафшы. фчарё ишшо 
с атчбтам. Гд. Атчбты саставлять нёда. 
Сер.>Давёть себё отчёт.Осозна­
вать, понимать что-н. Задыхёлси ад 
жыру, здоровенный был, красный как 
калйст, скёжыш, а отчбту то себё ни 
даёш, как калйст, пачём я знёю. Стр. 
2. Счет. На чей же отчет приезд в Си­
бирь? Копаневич.
1. А нечто ему Федору лучит­
ся смерть, а у меня Левошка оста­
нется животъ его Федоровъ въ 
товарѣ, и мнѣ Левошку въ томъ во 
всемъ животѣ дать отчетъ женѣ 
его Парасковьѣ Никифоровнѣ. 
А. тягл. II, 86. 1642 г.
2. Уж-ли ты товар счёл, и ты мнѣ 
дай от ёво отчёт. Разговорник Т. Ф., 
384, 1607 г. Я свой товар на отчёт 
продам; без отчёту числа я ёво 
не продам: как я одному дам, так 
и другому. Там же, 350.
3. Ответственность за сохран­
ность чего-н. А к тѣмъ пищалемъ 
волконетомъ, которые стоять 
въ городѣ, а до пожару стояли 
в острогѣ по воротамъ и по баш­
нямъ за присмотромъ и за отчё­
томъ Опочецкихъ пушкарей... 
к четыремъ волконетомъ шесть­
сотъ четырнатцать ядеръ... On. 
г. Опочки, 182. 1691 г.
ОТЧЁТИСТО, нареч. 1. Чётко, 
разборчиво. Гаварйть харашб, атчё- 
тиста, не шэпилявить. Кр. Он гаварйт 
гарёст атчбтистъ. Аш. Другой рас 
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радивъ атчётистъ гаварйть. Локн. Вы 
её папрасйте, штоп ана паачётистие 
спела. Себ. + On. ср. отчётливо.
2. Задорно, залихватски. Играли 
мальцы на гармонях атчётиста, так ы 
казалась, што драцца будут. Н-Рж.
ОТЧЁТИСТЫЙ, а я, о е. 1.0 голо­
се. Громкий, звонкий. Эх, адна дёушка 
харашб паёть, гблас такбй атчёти- 
стый. Себ. Гблаз был атчётистый, пел 
харашб. Беж.
2. О человеке. Разговорчивый, общи­
тельный. Ана, Анйса-та, такая атцб- 
тистая баба. Остр. ср. общительный.
3. Яркий, отчётливый. У тябя цвят- 
кй на платьи атчётистыи. Остр. 
В маразяные ночи звёзды более атчё- 
тистые. Он.
ОТЧЁТЛИВО, нареч. Понятно, 
разборчиво. Я атчбтливъ паю. Порх. 
ср. в отчётности (см. отчётность), 
выразно, отчётисто, отчётно.
ОТЧЁТЛИВЫЙ, а я, ое. Запо­
минающийся, приметный. Прихадй 
в гости, я атчётливый, запомнит, 
найдёш. Ои. ср. отменйтый.
ОТЧЁТНО, нареч. То же, что от­
чётливо. Да, да, этъ отчётнъ у тябё 
напйсънъ. Гд. Слышнъ в радиви ат- 
чётнъ. Порх. + Печ., Стр.
ОТЧЁТНОСТЬ: > В отчёт­
ности. Ясно, отчётливо. Каждую 
букъфку в атчбтнъсти вйжу в ётых 
ачках. Аш. ср. отчётливо.
ОТЧЁТНЫЙ, а я, ое. Такой, за 
который производится отчёт. В ат- 
чётнам гаду палучиш [за всю работу] 
двацать рублей — спасйба. Остр. Ф 
калхбзи гот раббтъют, а бсиныо, кагда 
феё убирут, дёлъли атчётный гот. 
Начисляли трудаднй, каму скбльки 
прихбдиццъ, капёйки палучали. Гд.
ОТЧЕХВОСТИТЬ1, ит, сов., кого, 
экспр. Отругать, отбранить. А он 
страшна ня любйл: кто яму взят­
ку тйскает, так атчихвбетит, што 
выйдеш ёле жывбй. Печ. Ванька уш 
насасался, я атчахвбетила яво: идй 
гаварю, дамой — жонка ждетъ. Н-Сок. 
С Валей скора абгаварйш. Валя тибя 
атчихвбетит, быстра разгавбр абар- 
вёт. Н-Рж. + Аш., Гд., Кр., Оп„ Пл. ср. 
отчечёнить.
ОТЧЕХВОСТИТЬ2, сов. экспр. 
Исполнить какой-н. танец. Гармошка 
на супритках играла, и кадрйль пля­
сали, йли пайдёш фприсятку, фсяка 
разна атчихвбетиш. Слан.
ОТЧЕЧЁНИТЬ, сов. экспр. То же, 
что отчехвбетить1. Та бы атчачёнила, 
да был бы доп. Кун.
ОТЧИЗНА, ы, ж. Отечество, 
родина. Мы здесь бауаствъм страну 
умнажаим, славим ачызну балыиым 
уражаим [Песня] Гд.
ОТЧИЗНА, ы, ж. То же, что 
отчина 1. И твоей бы великого го­
сударя казнѣ сборъ былъ и сере­
бро отъ иноземцовъ завелось въ 
твоей великого государя отчизнѣ. 
А.земск. торг. д„ 9, /665 г. 
0ТЧИЙ, [его], м. То же, что 
отчим. А эта мая мама и бччий. Дед. 
Нераднбй атёц — бччий. Остр. Ёсли 
фтарбй рас замуш выйдит, а дёти есь, 
то муш иё называицца отчей детям. 
Остр. + Пск.
ОТЧЙКНУТЬ, сов., что. экспр.
1. Отрезать. А ана иму и атчыкнула 
ат шубы куебцык нбжницъм. Нов.
2. Поранить какую-н. часть тела 
режущим предметом. Астарбжна, нб- 
жык-та вострый, атчйкниш паляц-та. 
Матрй, бблька будит. Пск.
0ТЧЙМ, а, м. Неродной отец. 
Нерадная мать мачеха, а атёц — от­
чим. Вл. Вот ёсли твая мать з другйм 
сайдёцца, то он тябё бччим будет. 
Локн. Атчйм — няраднбй атёц. 
Пуст. Вбтцын — нярбнны атёц, 
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а матка нярбнная — мачыха. Пушк. 
Ёсли жэншшина фтарой рас вышла 
замуш, яё дёти мужу пасынки, а ён 
сам отчин. Холм. Батька у мужыка ни 
рбнный, вотчим. Холм. С бчимам мы 
ни друшылись бшынь, ни залюбйл он 
нас. Пыт. + вотчин: Вл., Порх., Тор. 
ср. бтчен, отчий.
Вар. вбтчим, вотчин, бчим, бт- 
чин.
Отчим [Раздел: Сходство и се­
мейные связи (узы)]. Разговорник 
Т. Ф„ 40, 1607 г. Милосердый госу­
дарь... пожалуй меня [Ромашка] 
сироту, не вели, государь, тому 
моему отчиму меня запродати въ 
холопи. А. тягл. II, 95, 1647 г.
ОТЧИН, а, о, и ОТЧИНЬ, я, 
е. Принадлежащий отцу, отцам. 
Се купися Филип поп у Хомя и 
у брата его у Микифора... землю 
очину... и дедину их и у пожня 
и дворище и вода в реке. Гр. ха- 
рат., 136, 1680г. Ся купися Фили­
пп попя у брата своего у Вашиля 
у поля землю на Камне и землю 
подъ Ритиною горою, его цясть 
оциня к своей цасти, и в пожняхъ 
его часть, и на Луконня поли воде- 
рень. Гр. Новг. и Пск., № 343, XV в. 
0ТЧИН см. бтчйм.
0ТЧИНА1, ы, ж. Наследствен­
ное земельное владение. Здесь бтчына 
называлась: с аднавб дома дялйлись, 
зямлёй пбльзавались двадцать семь 
надёлаф, была двіццать семь душа- 
вых надёлаф. Остр. + Дн.
Того же лѣта князь Юрии Ди- 
митриевич приѣха из Галича на 
Москву в силѣ велицѣ, и князь 
великии Василеи Василиевичь, 
братанъ его, услыша его ратию 
идуща на ся и побѣже из Москвы 
на Тферь; и князь Юрии сѣде на 
великомъ княжении во градѣ 
Москвы во своей отчинѣ, и по 
томъ миръ взяша межю собою. 
Лет. I, 1433 г., л. 53. Сам же князь 
государь, добр, здоров, славен 
победитель, во свою отчину на 
Рускую землю возвратися. Пов. 
прихож. Батория, 126, XVI в. Въ 
прошломъ, государь, во 139-мъ 
году сентября въ 6 день приѣхалъ 
въ твою государеву царскую отчи­
ну. Кн. писц. II, 31, 1631 г. + XVI в.: 
Лет. I. > Отчина великих 
князей. А отчина великихъ кня­
зей тобѣ, своему господину, по- 
садъники псковъские, и степень- 
ники, и старие посадник, и сынове 
посадъничы, и бояре, и соцъкие, 
и купъцы, и житии люди, и весь 
Псковъ чоломъ бьетъ. Гр. Новг. 
и Пск., No 339, 1480. И на первом 
оступе убиен бысть господинъ 
благовѣрный князь Александръ 
Оболеньскои, за святую живо­
начальную Троицу, и за святыя 
церкви, и за отчину государей 
великих князей, и за псковскую 
обиду. Лет. 1,1502 г., л. 652. || О на­
селении этого владения. И князь 
Феодор Юрьевичъ, великого кня­
зя воевода, рече псковичем на 
вечи: мужи псковичи, вотчина 
великаго князя доброволныхъ 
людей... с Нѣмцы есте управили- 
ся по своей воли. Лет.І, 1464 г., 
л. 638 об. Князь велики Василеи 
Василиевичь разгнѣвася на Вели­
кии Новъгородъ на свою отчину, 
и разверже миръ с ними. Лет.І, 
1456 г., л. 67. И князь великии от- 
веща сице: аз васъ, свою отчину, 
хощу жаловати и боронити от по­
ганых, якоже отцы наши и дѣди 
наши князи великии. Лет.І, 
1461 г., л. 72 об. А вамъ, своимъ го­
сударемъ вѣликимъ княземъ рус-
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скимъ и царемъ, отчина ваша... 
челом бьем. Гр. Новг. и Пск., № 338, 
324, 1477 г. + XVI в.: Лет. I.
2. Удельное княжество. Того же 
лѣта на весну князь псковскыи 
Александръ Ростовский, и посад­
никъ Якимъ Павлович, и Феодо­
сии Феофилович, и Стефан наяша 
300 человекъ и заложиша город 
на береге на реке на Гдовѣ... а на 
гдовскых земцах, в кого тамо от­
чина, взяша 300 рублей в камену 
стену. Лет. II, 1429 г., л. 194. Отъ 
царя и великаго князя Феодора 
Ивановича всеа Русии въ нашу 
отчину, во Псковъ, воеводѣ наше­
му, князю Михаилу Феодоровичу 
Кашину съ товарищи. Гр. Фед. 
Ив., 574, 1595 г. Вы же, любимая 
моя и храбрыя воя... кийждо по 
своим отчинам и панствам разъ- 
ежжаетеся, телеса своя и крепкия 
мышца утвержаете... на славный 
град Псков ратью всячески со 
мною уготовляйтеся. Пов. прихож. 
Батория, 130, XVI в. + XVII в.: Гр. 
порядн.
3. Вид земельной собственности, 
в отличие от наследственного 
владения. И в Помѣстномъ При­
казе за Патриархомъ и за Ми­
трополиты и за Архиепископы, 
и Епископы, и за монастыри та­
кихъ отчинъ не записывать. Кн. 
Поганкина, 23, 1644-1678 гг. Се 
подѣлиша Захарии Костина отчи­
ну в Озеревах в Отменѣ. Нов. Пск. 
гр., № 28, 67, 1469-1485 гг. Яко не 
токмо во граде Пскове намесники 
от меня будете, но и многия гра­
ды в отчину дам вам, аще с миром 
отдадите ми град. Пов. прихож. 
Батория, 155, XVI в. И по Указу 
Великаго Государя... велено сию 
остальную казну отчины Бого­
явления Господня и Рождества 
Богородицы переписать въ Цер­
ковь Святыхъ Апостоловъ Петра 
и Павла... Надп. Петропавл. со­
бор., 163, 1710 г. II Недвижимое 
имущество. А у которой жены 
мужь помретъ без рукописаниа 
и останется отчина или живот, 
ано женѣ его кормится. ПСГ, 89, 
1462-1472 гг. Тоя же весны раз- 
гневашася на князя великого Ива­
на Васильевича на брата своего, 
князь Андрѣй Горяи и Борис сы- 
нове князя великого, и побравшее 
своя казны и жены и дѣти и, по- 
вергъше свою отчину, поидоша 
прочь. Лет. II, 1480 г., л. 213 об. Се 
аз раб божии Осипе, отходя сего 
света, учиних ряд животу своему 
и отчине своей. Нов. пск. гр., № 35, 
XV в.
4. Законы, обычаи отцов. Князь 
же Иванъ услыша от псковских 
пословъ, оже Олександръ изо 
Пскова выѣхал, и докончаша 
миръ вѣчный со псковичи по 
старинѣ по отчинѣ и по дѣдинѣ. 
Лет.І, 1327 г., л. 27.
0ТЧИНА2 и ОТЧИНА, ы, ж. 
То же, что отчество. Как завут па 
ймяни, взвеличать па бтчыны. Пск. + 
отчина: Доп.; Карпов.
ОТЧИНЙТЬ, сов., что. Открыть, 
отпереть. Атчынйу хату, никбуа нет. 
Себ. А там, атчынй шкап, у мйсачке 
смятана. Нев. Атчинй варбта. Себ. 
+ Кун. ср. открыть, отолмочь.
ОТЧИНЬ см. отчим.
ОТЧИНЯТЬ, я ю, яет, несов. От­
ворять, открывать, отпирать (.ка­
литку, дверь, окно, форточку и т. д.). 
СРНГ 24. ср. открывать.
ОТЧЙРНУТЬ, сов., что. 1. Вклю­
чить (электричество). Вам атчйр- 
нуть свет, тёмна ш наверна? Н-Сок.
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2. Отломить, отрезав. СРНГ, 24.
ОТЧИСЛИТЬ, ит, сов., что. Вы­
честь, удержать. Этът хлеп отчислит. 
Стр.
ОТЧИСЛЯТЬ, яю, яет, несов., 
что. 1. Вычитывать из стоимости. 
Но у мяня хлеф астадся, баня и сарёй, 
так ёта атчысляли. Пушк.
2. Насчитывать, прибавлять. Мала- 
ка здаём государству, нам працэнты 
атчысляють. Остр.
ОТЧИСТОК, т к а, м. Хорошо от­
деланный, вычесанный лён. Карпов, ср. 
бтчеси.
ОТЧИТАТЬ, аю, ает, сов. Произ­
нести молитву: а) для снятия порчи, 
колдовства. Вот калдуны абарбтют 
пбист валкам. Вот я хадйл драва 
пилил, с атцбм работал, так адйн, 
он три годъ бёгьл вблкъм, а патбм 
ф цэрквы поп атчытал, тблькъ на 
шшакй шэрсть астёфшы. Пск. б) в сва­
дебном обряде. Батькъ с мёткъй вянкй 
дёржут, батькъ што-тъ атчытаит, 
спрбсит: «Па люббви идёш?» — «Па 
люббви». — «Па люббви бярёш?» — 
«Па люббви». Пск. в) над покойником. 
Сийчас батюшка и малйтвы отчитают 
у гроба и панихиду на кладбишши. 
ЛАРНГ, Пуст.
Отчитаю. Отчитай. Не отчи 
тай, я саме отчитаю [Раздел: Глаго­
лы]. Разговорник Г. Ф.. 203, 1607 г.
ОТЧИТАТЬСЯ, ёюсь, ёется, 
сов. 1. Доложить о своих действиях. 
Феё пишите? Аццытацца там нада? 
Остр. Здёлалась старшим кассирам. 
Оччитаюсь — и голова не болит. 
Пл. Приёдуть к свайм начальникам, 
атчытатца нада. Нев.
2. с кем. экспр. Дать отпор кому-н. 
Бабушка лёкка с ним атчиталась, ни 
нашувыкалась. Пушк. Былё б я помо- 
лбжы, так отчиталась бы. Порх.
ОТЧИТЬСЯ, несов. Держать 
чью-н. сторону по родству. Су­
домъ не отчитись. ПСГ. 3, 1472 г. 
ОТЧИТЫВАТЬ, аю, ает, ае, не­
сов. 1. Снимать болезнь, заклятие 
с помощью молитвы. Цыган и волкам 
ваял, и лбшадью ржал, и баранам 
бляйл, штб-та яму была здёдафшы. 
Явб привялй, штоп паднять чёр­
ну кнйгу над ним, батюшка паднял 
кнйгу и дяржёл над им, кагдё стал 
атчйтывать, он сафсём затйх, ня стал 
кричать. Беж. Назёт читёют, кагда 
случйцца радймиц, Васкрёсни бох, 
малйтва, Якаф Стяпёныч атчйтывал 
назат. Порх. ----- кому. Пастайм ф
цэрквы, падаждём, пака нам батюшка 
атчытёя. Дед. + Пск.
2. кого. Совершать над покойником 
обряд отпевания, отпевать. Нани­
маем папа, и поп атчйтывал умёр 
шыва. ЛАРНГ, Вл. ср. отпевАть.
3. что. Перечислять при исповеди. 
Анй сами аччйтывають свай грихй, 
пра сибя гаварять, значить. Локн
4. экспр. Давать наставления, со­
веты; учить. Ён там атчйтывал, как 
жыть. Пск.
ОТЧИТЫВАТЬСЯ, аюсь, ает 
с я, несов. 1. перед кем. Доходчиво со­
общать о чём-н. Пирид людям анй ни 
умёют атчйтываца. Локн.
2. Находить подходящий ответ 
в какой-н. ситуации. Дёвачки атчйты 
ваюца, ни атдают нявёсту. Пск.
ОТЧИЧЙКАТЬ, сое, кому, 
экспр. Резко, грубо ответить. Вот 
ана атчичйкала яму, што он ня мок 
и род закрыть. Холм. ср. огрьізиться, 
огрызнуться, отсказёть, отшёпать.
ОТЧИЩАТЬ, ёю, ает, несов, 
что. 1. Руками отделять, отрывать 
от чего-н. что-н. лишнее, ненужное. 
А нёша (картошка] красная вадйна. Ф 
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картошки растьі, я их фсё аччишшала. 
Остр.
2. Отгребать, расчищая (дорогу). Фсе 
стали утчышчать, утчышчать снек. 
Стр.
3. безл. Тошнить, рвать. Карпов, ср. 
воротить, захудйть, захудйться, ну­
дить.
ОТЧЙЩИВАТЬ, несов., что. Ос­
вобождать от кожуры. А ён остался 
картошку отчь'ішчывъть. Дн. ср. ко­
рить1, лупить, обдирать, очищАть.
ОТЧМбКАТЬ, сов., что. Раз­
грызть, разжевать. Раньшэ рябят 
с para карбвьева пайли, и сиська 
каровья была. Када режут карбву, 
вынут стёржънь, вымают и наденут. 
Анну атчмбкают — друг™ наденут. 
Дед.
ОТЧУВАСИТЬ, сов. Отодрать, 
оттрепать за волосы, зауши. Поймал 
в саду мальца суседки да и отчубасил 
здорово. Копаневич. ср. оттаскать.
ОТЧУБУЧИТЬ, ит, сов. экспр. 1. 
Совершить какой-н. отчаянный по­
ступок. А на Пятрбв день аччубучил, 
дурак старый: залёс в истёпку и давай 
аттудава картохи вышвыривать, 
и ничем явб, беса, ни унять. Остр. 
Паглядй-ка, милый мой, Што я 
атчубучила: Паглядй-ка, мйлый мой, 
немца засундучила [Частушка]. Дед. 
ср. отбйть номер (см. отбить).
2. Громко и быстро сказать что-н. 
Сийчас яна вам атчубучыт, а чубук — 
ёта трупка. Печ.
ОТЧУВАРИТЬ, сов. что. экспр. 
Отгладить (?). Абмятаем варатнйк, 
атчуварим, адёням и гулять пайдём. 
Пуст.
ОТЧУЖАТЬСЯ, несов. Утрачи­
вая родственные связи, становиться 
далёким, чужим. Давно в Ленинграт 
мне невёска пйшэ: приёть, приёть. 
Фсё с пёням пеняе. Брат в блакаду 
памёр. Ни атчужАйся, а фсё ни саб- 
рацца. Остр. Тблька п Валя не аччу- 
жалася, а то на Пасхе были, ана не па- 
здарбфкалась. Аш. ср. отчуждаться.
ОТЧУЖДАТЬ, А ю, А е т (ь), несов., 
кого. Приказывать жить отдельно 
от семьи, самостоятельно. Кагда сын 
жэницца, атёц явб атчуждАить. Холм.
ОТЧУЖДАТЬСЯ, несов. То 
же, что отчужАться. Рада, што не 
аччюждАюцца, приежжАют. Аш. Ат 
невб как-та атчужнаюцца. Себ.
Вар. отчужнАться.
ОТЧУЖДЕНИЕ, я, с. Граница, 
отделяющая один участок земли от 
другого. МижА — ёта атчуждёние та­




ОТЧУМУРИТЬ, сое. экспр. Про­
вести в работе какое-н. время, от­
работать. Адйн день мбжна атчу- 
мурить с калхбзными карбвами. Тор. 
ср. отбухать, отстукаться, отшаба 
шиться.
ОТЧУНЁТЬ, ёеть, сов. Почув­
ствовать себя лучше, выздороветь. 
Атчунёл он шшяс малъсть, а то 
сафсйм припбрх. Нов. Лёшкина баба 
тбка счас нямнбгь атчунёла. Холм. 
ДАжа старухи атчунёють и на нАшы 
пёсни припалзугь. Холм. ср. отойти. 
II Протрезветь. Аччунёить и апять 
к пирвачу тяницца. Вл.
отчураться, сов. Отказать­
ся от какого-н. предложения. Чауб 
ш вы атчурАлись? НАти-ка, паёшти. 
Нее. + Тор.; Копаневич. ср. вказаться, 
отказаться.
ОТЧУРЫЙ, а я, ое. Всем из­
вестный, отъявленный. Была на 
магйлках, где залбфки пахарбнены. 
Сяргёя вйдила, гаварю: «Ты винавАт. 
Пьяница атчурный был». Н-Сок. Ай, 
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дураки анй были аччюрыи. Н-Сок. ср. 
отъявный.
ОТЧУЯТЬ, сов., кого, экспр. Унич­
тожить, опрыскивая каким-н. веще­
ством. Я фсех [клопов) атчуяла в стам 
гаду. Порх. ср. вывести1, вышишкать.
ОТШАБАШИТЬСЯ, усь, сов. 
экспр. Отработать какое-н. время. 
Атшабашусь на ётъй стрбйки и уйду. 
Остр. ср. отчумурить.
ОТІЛАЛАБАНИТЬ, сов., кого, 
экспр. Отхлестав, вымочить (о до­
жде). Ну што, дошть вас атшалабанил? 
Пск. ср. выпарить.
отшАливать, несов. Отплы­
вать от берега. Милый лбдъчку 
фчара ад бёришкъ атшаливъл, миня 
дёвъчку брасал, таваришшю атказы- 
въл [Песня]. Гд.
ОТШАЛОМНУТЬ, сов. Отломав, 
отделить. Там палочка, отшъломнй 
маленько дрожжёц. Гд.
ОТШАНЙТЬСЯ, сов. Перестать 
плотно прилегать, отстать от 
чего-н. Дю, ета што, стяклб отшанйф- 
шы. Гд. ср. отойти.
ОТШАНУТЬ1, сов., что. 1. При­
открыть {дверь). Атшанй двёрь-та 
нимнбшкъ. Сер. Атшанули дверь — 
ёта значит приаткрыли дверь. Порх. 
Эф, анй накадйли цбльную йзбу, 
а раньшы атшанут двярйнку и курют. 
Дед. Атшанй заслбн-та, там [в печке] 
шши стаят, тянй их на стол. Порх. 
+ отшінуть: Гд., Кар., Н-Рж., Остр., 
Палк., Печ., Пск.-, отшануть: Остр. ср. 
отшатнуть.
2. Отогнув, отодвинуть в сторону. 
Шпйлька упала, атшанй малёнька 
абби-та. Порх. Атшанй платок в ей ат 
ротикъ. Палк Отшанй-ка гвоздочки 
и звёнб выташшым. Дю, ёта што, 
стяклб отшанйфшы. Гд.
ОТШАНУТЬ2, сов., кого. Заста­
вить отступить, прогнать. Как явб 
аттуль атшанули, нёмца ат Лянин- 
града. Остр.
ОТШАНУТЬСЯ, не тс я, сов.
1. Отойти в сторону, отпрянуть.
Атшанйтись ф старбнку, так вас и ня 
тронут. Н-Рж. Как он закричит на 
миня, я так ы отшанулась. Гд.-----от
кого. Я атшанулася ат нёмца, када на 
миня шол в упбр. Пуст. Атшанйсь 
ат мяня. Пск. + отшануться: Беж., 
Кар., Печ., Порх., Стр.; отшінуться: 
Пушк., Сер., Слан., Стр.
2. Уйдя, уехав, удалиться откуда-н. 
Как оны отшанулись, партизаны- 
то, так мы и пошлй. Стр. Ну, ана 
така маладйца харбша, услужная, 
патбм атшанулъсь ат меня, куда-та 
раббтать пашла. Остр. У пятницу 
ÿ Старасакбльниках такая ярманка 
была, а сюда я атшанулась, тут заглу 
шыца, ярмалок нет. Н-Сок. || От­
лучиться на какое-н. время. Филйп 
тблька атшёницца куды — тык 
рибята в яблаки, ён сидй как стбраш. 
Гд. + отшатнуться: Печ. || Уйти от 
мужа. Жонка отшануфшы. Порх.
3. Приоткрыться, отвориться. За­
крой пакрёпшы двёрь, атшаниццъ. 
Сер. Дверь атшануфшы. Пск. ср. от­
крыться.
4. от чего. Отказаться. Никтб к яму 
[молоку] блис ни потхбдь, и я от явб 
отшанулъсь. Пл.
5. Отойти от какого-н. дела, веду­
щего за собой неприятность. Карпов 
+ Доп.
ОТШАПАТЬ, ае, сов. экспр. От­
ветить. Вот как ана атшапыя. Беж 
ср. отчичйкать.
ОТШАРАХИВАТЬ, ает, несов 
экспр. Вызывать неприятные чув­
ства, воспоминания; отталкивать. 
Сын.катбрыйпагйп.былкйншшикам, 




Несов. -> отшарашиться 1. Ана [бе­
реза, сросшаяся с тремя другими] 
атшарашывалась ат сука, скрыпйть. 
Н-Рж.
ОТШАРАШИТЬСЯ, ится, сов.
1. Отломаться, отделиться от 
чего-н. Ракиту драли, хруп ветку — 
яна атшарашыцца, и тагдьі дярёш. 
Дед. Бумага атшарашафшы, мусар 
сыплетца, нада спахавать. Остр. 
Шыфир атшарашылся, вада патякла 
с паталка. Остр. Обои от стен 
отшарашылись. Н-Рж. +Дн., Кр.
2. от кого, перен. Отойти в сторону, 
удалиться. Сел в народе и гаварйт 
громка: «Я тёщу убйл». Люди ат нявб 
отшарашылись. Вл. ср. отойти.
3. Выступить в стороны, оттопы­
риться. Влёзуть ф сад к папу, набьють 
карманы яблыками, аш карманы 
отшарашацца. Н-Рж.
ОТШАРКИВАТЬ, ает, несов., 
что. Бросать, кидать. Машына сама 
сенъ отшаркивыит ф тялёгу. Гд. ср. 
бросіть, вкидать2, вметать2, кидать.
ОТШАРНАТЬ, сов., от кого, 
экспр. Отбегая, удалиться. Замахала 
его, он тагда маленько отшарнал от 
мяня. Кр.
ОТШАГНУТЬ, ну, нет, сов. 
Отрезать, оторвать, отрубить. Со­
бака отшарпнула цельную полу каф­
тана. СРНГ, 25.
ОТШАТАТЬСЯ, сов. экспр. По­
бывать во многих местах. Я свой 
век много отшатафшы, а толку мало. 
Эст., Желачек.
ОТШАТНУТЬ, ну, сов. При­
открыть. Я феё подглядада. Дверь 
отшатну, смотрю. Пл. ср. отшёнуть'.
ОТШАТНУТЬСЯ, нусь, нётся, 
сов. 1. То же, что оттянуться 1. Я 
аттуда атшатнулась и здумала: кто ёта 
был? Дед.
2. То же, что оттянуться 2. Пятом 
он учйцца в гбрат пашбл, тагда ад 
гбрада атшатнулись вайска-та. Вл. 
+ Кар. II Отлучиться на какое-н. вре­
мя. Думаит, што хазяин атшатнуфшы, 
ана как вбёритцъ и кбпнитцъ. Кр. ср. 
оттянуться.
3. от кого, перен. Перестать об­
щаться с кем-н. Гагара — нихарбшый 
чилавёк, нираббчый, шатаецца, ат 
людёй харбшых атшатнёцца — каг 
галавёшка ф печы. Локн. Савсйм 
атшатнулся ат сямьй. Кр.
4. Открыться, отвориться. Виш как 
окнб отшатнуфшы, мухи аш скрось 
марлю лёзут. Пл. ср. открыться.
ОТШАТРОВАТЬ, сов., что. Очи­
стить от шелухи. Ячмёнь атшыт- 
руют, ачьіетють, а патбм мёлют. Ои. 
ср. обтолбчь, обшатровать, ополбть.
ОТШВЫРИВАТЬ, несов., кого, 
экспр. Отвечать отрицательно на 
чье-н. ухаживание, отваживать. 
У меня мнбгъ былъ йих, феёх отшвы­
ривалъ парнёй. Пл.
ОТШВЬІРКАТЬ, ает, сое., кого, 
чем. экспр. Побить, поколотить. 
Атшвыркъит тябя маткъ римнём. 
Остр. ср. поколотить.
ОТШЕВЁЛЬНУТЬ, сое. Отодви­
нуть в сторону, открывая что-н. 
Такая е дырушкъ в заббри, туда я 
мусър запахъвъю. Гляжу — ётъ фанё- 
ринъ отшавёльнутъ, катенёнък ы 
убёк. Гд.
ОТШЁЛЕЦ, льца, м. Об одино­
ком человеке. У вас феё непорядок 
с начальством: вы дваё, а он одйн от- 
шэльцам феё ходит. Стр. ср. отшёль.
ОТШЁЛИТЬСЯ, сое., от чего. На­
чать житъ в уединении, по каким-н. 
причинам не общаясь с другими людь­
ми. Атшэлифшы ат фсевб жыву. Пл.
ОТШЕЛУШИВАТЬСЯ, ается, 
сов. Отделяться при обработке. Кагда 
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он [лен] ужб вылижыцца, он ужэ 
белый здёлыицъ, вазьмёш явб в руки, 
палъчки-ть атшалушывъюццъ, а ас- 
таёццъ аднб валакнб. Дед.
ОТШЕЛЫГНУТЬ, сов., кого, 
экспр. Оттолкнуть от себя кого-н., 
избавиться от кого-н. А нас атшы- 
лыгнули ф сугрбп. Порх. Вот ёна 
нъкасалъсь дъ явб, так ён патбм 
никак атшылыгнуть яё не мок. Локн. 
ср. отшибить, отштрухнуть.
ОТШЁЛЬ, я, м. Человек, живущий 
в отдалении от других; отшельник. 
-----в сравн. Он жывёть как атшэль 
какой. Остр. ср. оппёлец.
ОТШЁЛЬНИК, а, м. 1. Человек, 
из религиозных соображений поселив­
шийся вдали от людей, отказавший­
ся от общения с людьми. Тшбльники 
ф пустырь уходят, тшэльники г Богу 
блйжэ. ЛАРНГ, Нев. | перен. Человек, 
живущий далеко от дома и не даю­
щий о себе знать родственникам. 
А у мяня атшэльник такой [сын], 
ужб три года письма нет. Остр. 
сз Отшёльником, в знач. нареч. От­
дельно от всех, уединенно. Чавб ты 
жывёшь атшэльниким? Н-Рж.
2. Человек, не верующий в Бога, ото­
шедший от церкви. Отшбльник — 
ёта челавёк ат веры аташэтшый. 
ЛАРНГ, Нев. Отшбльник-то — это 
человёк, котбрый никакбй вёры не 
знает, невёруюшший. ЛАРНГ, Порх. + 
отшёльник: Палк.
3. неодобр. Человек, ведущий асоци­
альный образ жизни. Ванька у Люпки 
фтарбй, вапшшё атшэльник. Фсё 
вездё варует, пьёт тбжэ, курит. Беж.
Вар. тшельник.
ОТШЁЛЬНЫЙ, ая, ое. Необщи­
тельный, нелюдимый (о человеке). 
Дёфка такая отшбльная, фсё аднб 
хбдит. Стр. ср. нелюдимый, несхо- 
дительный.
ОТШЕПЁЛИВАТЬ, несов. По 
спешно уходить, убегать, опасаясь 
погони; улепетывать. Карпов, ср. 
лепетбть, лепетить, отшлёпывать, 
улепётывать.
отшептАть, сов. Произнося 
шепотом заговор, снять колдовство 
с кого-н. Шаптуны были раньшэ, 
калдуны, а тяпёрь нет, кбни стаят, 
пака атшбптяш. Себ.
ОТШЕСТВИЕ, с. Уход; отсту­
пление. И по отшествии руских 
людей от Смоленска, королевич 
литовской и с ними прииде ратию 
на Рускую землю, и много пакости 
учиниша. Лет. I, 1588 г., л. 737 об. 
Слышавше же сия курланския 
немцы царево от них отшествие... 
в сопротивен же совет первому 
сотворяют со избегшимися к ним 
достальными вифлянскими нем 
цы. Пов. прихож. Батория, 127, 
XVI в. От сего же и яве твоего 
безумия обличения, яко при себе 
и при своем животе всякими сво­
ими разными размышлении ве­
ликого града Пскова не взял еси, 
ныне же по своем уничиженном 
и срамном отшествии ото Пскова 
града холопу своему велиши взя­
ти великий град Псков. Там же, 
162.
ОТШИБ: > В (н а) о т ш й 6 е. В от 
далении от других. Ну, мы на сбмъм 
атшыбе жывём, так маёй жызни 
завидуют, шты никаму ни мешаю. 
Стр. Нбша дирёвня была в атшыби, 
а фсё аднб падажглй. Пуст. > В от­
шиб. В сторону. Ёту в атшып, штоп 
ня мяшбла. Вл.
ОТШИБАТЬ, бю, бет, несов. Рез­
ко пахнуть, шибать. Скверный дух 
так и отшибает. СРНГ 25. ср. вонять.
ОТШИБИТЬ, у, ёт, сов., кого.
1. Отбросить в сторону, оттол-
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кнуть. Он отшиб одного парня и по­
ехали лесом наперед, а Соломошка 
остался сзади. Чернышев, Сказ, и 
лег., 326. -----безл. Сестру пбездъм
каг бы отшыблъ и насмерть. Пл. ср. 
отшелыгнуть, отшибнуть.
2. Отразитъ встречным ударом, от­
бить. Вайска засёфшы английские, 
хатёли фрон адбйть, атшыбйть. Гд. ср. 
отбить.
> Память отшибло у кого. 
Кто-н. стал всё забывать. Варькина 
мать лгёт, што память в яй отшибло. 
Пл. Д Глум отшибло. О сильном 
удивлении. Повярнулась — йжно глум 
атшыбло — мужык мой на кастылё. 
Н-Рж.
ОТШЙБКО, нареч. Очень быстро. 
Ана дёфка ламбвая, фсё атшьшка 
дёлаить. Вл. ср. набживе.
ОТШИБНУТЬ, сов. То же, что 
отшибить 1. Ярмякй насйли. Ён как 
атшыбнул мячик, а он гарячый, так 
наскрбсь ярмяка и праскачйл. Беж.
ОТШИВАТЬ', ію, ает, не­
сов. Вышивать что-н. СРНГ 25. ср. 
вышивіть.
ОТШИВАТЬ2, несов., кого, экспр. 
Не разрешать общаться с кем-н., за­
ниматься чем-н.; отстранять от 
кого-, чего-н. Стала ана миня ат сына 
атшывать и ат фсивб атшывать. Гд.
ОТШЙКАТЬ,сов.,кого.экспр. От­
ругать, выбранить. Я её оттыкалъ 
хорошо. Стр. ср. отругёть.
ОТШИЛОВАТЬ, сов., кого, экспр. 
Отругать, выбранить. Давнб п мы 
яну атшылавали, дъ яна наш скот 
пастй ня будя. On. ср. отругать.
ОТШИТЬ1, сов., что. Обить до­
сками. Я хатёл пряградйть кбмнату 
лётась, тёсу купйл, хатёл атшыть йзбу, 
да вот раздумал приёхать в гости 
брат. Остр. ср. обшить.
ОТШЙТЬ2, сое., что. Вышить.
Рубашку коленкорову гладью ото­
шью. СРНГ 25.
ОТШЙТЬ’, сов., кого. 1. экспр. 
Отругать, выбранить. Яна явб при 
фсех так атшыла. Вл. ср. отругёть.
2. Отстранить от военной служ­
бы, демобилизовать. Раньшы был 
адйн зажытачный хресьянин, еуб 
сын, праизвелй в афицэры, а патбм 
атшыли. Нев.
3. экспр. Ответить отказом кому-н. 
Тут такйи парни нескромный ходйли, 
онй [девушки] скоро отшыли их. Гд. 
Я п такова рбтствиникъ и отшыла. 
Гд. Он [жених] спбртился, запйл, она 
отшылъ евб сразу. Стр. ср. отпёхнуть.
4. экспр. Прогнать откуда-н. Баринъ 
атшыли. Пуст. ср. выгнать, выпих­
нуть.
ОТШЙТЬСЯ, сов. Отделиться 
вследствие обрыва нити (о какой-н. 
части одежды). Атшыфшы, нада при- 
шыть, падварбчина где. Дед. Патша- 
фёрка фея атшылась. Вл.
ОТШКбЛИТЬ1, сов., кого. шутл. 
Наказать, проучить. Кулдбсит кур 
да и тблька, я явб [щенка] атшкблил, 
тяпёрь ня лёзит к ним. Вл.
ОТШКОЛИТЬ2, сов., что. Тща­
тельно отмыть, отскрести. Атшкб- 
лила так пол, нигдё ни сучка, ни задб- 
ринки. Остр. ср. выскрести, обчис­
тить.
ОТШЛЁПАТЬ, а ю, а е т, сое., кого.
1. Шлёпая, наказать. Я тябя атшлё- 
паю, и бабушкъ ни пажёрицца. Пушк. 
Гаварю, сапагбм атшлопаю тябя. 
Остр. ср. дать л ап ня (см. лапёнь), 
надавать лепнёй (см. лепёнь’), 
надавать лептух (см. лепт-ÿxa2).
2. экспр. Расстрелять. Эта семьй меня 
выручила, а то бы атшлёпали. Пл.
3. экспр. Отслужитъ в армии какое-н. 
время. Мой Виталий четыри года 
атшлбпъл. Порх. ср. отслужить.
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Вар. отшлбпать.
ОТШЛЁПАТЬСЯ, аюсь, сов. 
Хлеща себя веником, попариться 
в бане. А я как отшлёпаюсь вёничкъм, 
сынок. Остр.
ОТШЛЁПНУТЬ, ет, сов., кого. 
Нанести удары ладонью (по телу но­
ворожденного), чтобы он начал ды- 
щать. Какйх бабка по спинё отшлёп- 
нет, они и отходят. ЛАРНГ, Пыт.
ОТШЛЁПЫВАТЬ, а ю, а е т, несов. 
То же, что отшепёливать. Карпов.
ОТШЛИКТОВАТЬ, сов. Обра­
батывая, придать чему-н. какое-н. 
свойство, форму; отшлифовать. Па­
мятник отшликтбван, пондравился 
мне. Пл.
ОТШЛОПАТЬ см. отшлёпать.
ОТШЛЫНДАТЬ, сов. зкспр. От­
ходить в школу в течение какого-н. 
времени. Две зимы атшлындъл. Порх. 
ср. отходить, отучиться.
ОТШМАРИТЬ, рю, ит, сов. Вы­
сечь, поколотить, побить. Отшма- 
рить хворостиной. Карпов, ср. отко­
лотить.
ОТШМАРУГИВАТЬ, несов. зкспр. 
Очищать от грязи, отмывать. Нада 
атшмаругывать пол. Беж.
ОТШМОНУТЬ, н у, н ё т, сов. От­
тереть, отскоблить. Отшмануть ве­
ником в бане. Карпов.
ОТШМУ РУГАТЬ, сов., что. 
зкспр. Отмыть, отчистить. Я яну 
фею атшмурутадъ. Н-Рж. Атшмуругай 
грясь-та на платьи. Беж.
ОТШМУРЫЖИТЬ, сов., что. 
экспр. Оборвать. Батвйнню рвёш и ва- 
риш, листики атшмурыжыш, а патом 
стябялькй рёжыш на шши. Себ.
ОТШМЫРГАНИТЬ, сов., что. 
экспр. Тщательно вымыть. Вот 
Люська-та мне палы как атшмыр- 
ганила. Сер. ср. вымыть, высурукать, 
обчередить.
ОТШНУРИВАТЬСЯ, ается, не­
сов. плот. Размечаться с помощью 
шнура (о бревне). Планки пола на 
шнуру аттяхываецца, атшнуриваецца 
и аттяхываецца, штоп ровна была. 
Гд.
ОТШНУРЙТЬ, сов., что. Сов. -♦ 
отшнурбвывать. Тёс пригашон, на­
пилен, атшнурён. Пуст.
ОТШНУРОВЫВАТЬ, несов., что. 
плот. Размечать шнуром бревно при 
распиловке его на доски. Дёлали такие 
козлы, и на козлы клали бревно, брев­
но шнуром утшнурбвывали, брев­
но протёсано свёрху и снизу, и шнур 
свёрху и снизу одинаково. Порх.
ОТШПАНДбРИТЬ, сов. Высечь. 
Карпов. + Доп. ср. выдрать, выхо­
дить, обсёчь, отсечь, отщелкіть.
ОТШПАРИТЬ, сов. экспр. 1. От­
работать где-н. Я дояркой сорок 
лет отшпарила, отработала. Стр. ср 
отбить, отбухать, отстебіть, отсту- 
каться, оттрубить.
2. Проучиться в школе в течение 
какого-н. времени. Гёнъ — тот три 
годъ атшпарил. Кар. ер. отходить1.
3. экспр. Высечь, выпороть. Карпов
ОТШТУКАТУРИТЬ, рю, рит, 
сов., чем. Покрыть слоем извести, 
песка. Есть пясок белый, пяскбм 
атштукатуриш, а патом гнйлай бёлай 
вымажыш пёчку. Холм
ОТШТУРХНУТЬ, сов. Оттол­
кнуть, отбросить. Ён отштурхнул 
меня. СРНГ 25. ср. отшелыгнуть.
ОТШУРГАТЬ, сов. Отодрать 
кору от ствола дерева. Лётам хадйли 
в лйпу, ана дерёца, тблька атшургаеш, 
и феё, а зимой у пёчки піриш. Беж.
ОТШАТНУТЬСЯ. сов. От­
крыться. Я г дому патхадйлъ и дёр­




Отойти в сторону. Пятрбвнъ, атш- 
чянйсь. Палк.
ОТЩЕЛКАТЬ, аю, сов. Побить, 
поколотить кого-н. Матка гаварйт: 
«Как слезу с пёчкы, аддяру маладых 
кнутом, как атшшылкаю». Остр. Хто 
п палкай атшшилкал бы ивб за лень? 
Беж. ср. отшпандорить.
ОТЩЕЛКНУТЬСЯ, нётся, сов. 
Отделиться, отстать от чего-н. Ёс­
ли ни гнёцца [лён], далжбн мокнуть. 
Ёсли атшшылкнёцца [костра], мбжна 
тянуть с вады. Н-Рж. ср. отстать.
ОТЩЕЛНУТЬ и ОТЩЁЛНУТЬ, 
сов., что. I. Открыть, отворить. Нй- 
на, атшблни душнйк, аткрбй. Пуст.
2. Зажечь, включить. Пришла дамой 
агбнь атшялнуть. On.
ОТЩЕЛОЧАТЬ, сов. Прокиснув, 
выделить сыворотку. Яна [простоква­
ша] ужэ атщилачала, атсываратилась. 
Вл. ср. отсыворотиться.
ОТЩЕМИТЬ, сов., что. Прида­
вить. Атшшамйли нбшку в дверях. 
Пуст.
ОТЩЕМЛЯТЬ, несов., что. Сжи­
мая, придавливать. Любапытным 
знаиш што бываит — нос атшшем- 
ляют. Пуст.
ОТЩЕНЙТЬСЯ, сов. О собаке. 
Произвести на свет щенков. Кошка 
акатйлась, а сабака, гаварят, атшше- 
нйлась. Вл.
ОТЩЕПАТЬ, сов. То же, что 
отщепить1. Луцына с сасны, делают 
такйе ганаткй, тоненькие палоцки 
атшыпают, ат нявб атшыпывают 
луцынинуц и запаливают. Себ. Отш- 
шепай угарочек. Пыт.
ОТЩЕПЁРИТЬСЯ, сов., от чего. 
Отстать, отделиться. Отшепёриф- 
шы мясъ от ноктёй. Порх. Глядй, на 
потолкй утшчапёрифшы бумага. Дн. 
Подмёткъ отшшепёрилъсь. Печ. ср. 
отстать.
ОТЩЕПИТЬ1, плю, пит, сов. 
Отколов, отделить. Атшшаплю 
лучйнину, зажгу агбнь. Н-Рж. ср. выд­
рать, отщепать.
ОТЩЕПИТЬ2, сов., что. Отво­
рить, открыть дверь. Атшепй калйт- 
ку. On. Атшшепй-къ мне дверь. Нев. 
+ Холм. ср. открыть.
ОТЩЕПЛЯТЬ, несов. Отворять, 
открывать (дверь, запор и т.д.). 
СРНГ 25. ср. открывать.
ОТЩЕПНУТЬСЯ, сов. Отбе­
жать в сторону. Маленькая дёвачка 
атшшипнулась, а пятухъ сел на уола- 
ву ей, шмакнул, шкуру прарвал на 
макофки. Остр. ср. отбежать.
ОТЩЕТИТЬ, сов., что. Сде­
лать нищим, опустошить. Яко 
же глаголет неизреченная Христо­
ва уста, святое Евангенлие: «аще 
весь мир приобрещет, а душе же 
свою отщетит». Пов. прихож. Ба­
тория, 153, XVI в.
ОТЩИПНУТЬ, н у, н ё т, сов., что.
1. Щипая, оторвать кусок от чего-н. 
Хлёпца атшшыплиш кусбчик. Гд.
2. Сорвать с дерева. Ну, йиду я 
памйма саду, так я яблака атшыпну 
и вазьму. Печ.
ОТЩИПЫВАТЬ, аю, ает, не­
сов., что. Отрывать руками. Вйдиш, 
вышшйпывает лист, атшшйпывает 
лист у цветка, падайдй каг дёрни евб. 
Холм. ср. колупать.
ОТЪЕДАТЬ, аю, ает(ь), ае, не­
сов., что. 1. Откусывать, отгрызать. 
Фсё равно залавйли, бальшых курят 
гблавы атъядают. Остр. Привязывать 
капкан нельзя, а то ана нбуу себё 
атйэдаеть. Нев. || Съедать что-н. по 
краю, обгладывать. А. у вас есь жукй 
на картошки? У нас фсё харахбзам 
абливали адйн гот. Анй атъядают 
цвяты. Пуст. ср. обгладывать, огры- 
зывать.
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2. кого. Выращивать на мясо, от­
кармливать. А быкбф кастрят, па­
тбм анй атъядёются, их на мяса атъя- 
дёють. Себ.
3. перен. Повреждая, разрушать.
Коудё вблас, болёсь такая, кастаёт, 
отйэдает сустёф, тбжы бапки лйчат. 
Пуст. Вблъс атъидёит часть суставъ. 
Н-Рж. ----- в сравн. А балёзнь эта
дёльша идёт, как атйэдёя. On.
4. перен. Уничтожать, выводить 
(пятна, грязь). Сыпь, ня жалёй [сти­
ральный порошок], пускай атъядёит 
грясь. Н-Сок. Суровый холст — сразу 
вытканый, евб выстилёиш на снегу — 
атъядёитьснек.сбнцэфсепятны.Холм. 
Нискбкъ не атъядёит мыла. Слан.
ОТЪЕДАТЬСЯ1, аюсь, ается, 
несов. Поправляться, толстеть 
от обильной еды. У нас фсе дёржут 
карбву и нётиль, [которая] то ни 
абгуливаицца, то ни атйидёицца — 
здают в вынуждинный забой. Остр. 
А быкбф кастрят, патбм анй атъядёют- 
ся, их на мяса атьядёють. Себ. || На­
едаться досыта. Привязлй нас, 
згрузйли с вагбнаф в Мбгдыбурги, 
приёхал бавёр. Привязлй нам на 
лемягёх мяса, штоп мы атйэдёлись. 
Пск. Стали чутенки отйэдатца, дак 
боятца стали. Стр. ср. впирёться.
ОТЪЕДАТЬСЯ2, ается, несов.
1. Уклоняться от чего-н., отговари­
ваться. Гаварю: «Сынбк, папасй ка- 
рбф». Он атъядёлси, атъядёлси, адга- 
вёривалси, пашбл. Печ.
2. Ругаться, браниться. Мальцы 
атъедёютца на фсякие манёры, не 
скажы ничегб. Пуст. Гарёс енё уть- 
ядёиццы. Дн. Внучка худая [плохая], 
атъедёеца гарас. Порх. + Пл., Пыт. ср. 
выражаться, со рта выпускать 
(см. выпускать), вытряхивать 
какими-н. словами (см. вытряхи­
вать), костйть, костйться. 
II с кем. Спорить. Ты са старыми бёба- 
ми ни атьядёйся. Палк. ср. гёвкать, 
брехёться, бузйться2.
ОТЪЕДИНИТЬ, сов. 1. Отде 
лить что-н. от чего-н. Вот сёнъ сушу, 
мбкръи фсё атыдинйлъ. Порх.
2. к чему. Отделить от одного ад­
министративного района, присо­
единить к другому. Пакё мы нё были 
атъединёны к Слёнцъм, Осмина была 
Лушскъвъ раёна. Слан.
ОТЪЕДИНЯТЬСЯ, яется, не­
сов., от чего. Отделяться от целого. 
Ат сталйцы не атйэденяецца. Пск.
ОТЪЕЗД, а, м. Отправление 
в путь. >На отъёзде. Перед от­
правлением. Есь с Рйги тут, так анй 
ловят рыбу. На атьёзде вот такова 
окуня мне приняслй. Пушк. > В 
отъезд. На другое место житель­
ства. Сямью атпрёвил в атъёст, а сам 
астёлся. В лес атпрёвил, патбм в лясу 
нашбл. Пушк. Был муш ф партизёнах, 
забрёли палицэи, дапрасйли, паёхали 
в атъёст ат нёмцэф. On. ср. н а выезд 
(см. выезд).
Когда сдѣлаетца, проси къ 
твоему отъѣзду, то ты оное [Еван­
гелие] возми и деньги заплати, а я 
оное обѣщалъ х Казанской Бого­
матери здѣсь въ церковь. Наказ 
Пальчикова, 17, 1768 г.
ОТЪЕЗДИТЬ, ё з ж у, ездит, 
сов. 1. Проездить куда-н. в течение 
какого-н. времени. Я в бзеро огьёз- 
дила дёсять гот. Гд. И вот, рбная моя. 
двянёцадь зим отъёздила в бзиръ. Гд.
2. Кончить, перестать ездить 
В дравнях-та ужё отьёздили. Дн.
3. что. Взрыхляя почву, обработать. 
Вот атъёздиф фею картбшку. Остр, 
ср. окучить.
ОТЪЕЗДНОЕ, ого, с. Подарок 
при отъезде на прощание. Получил 
отьездного рублишку. СРНГ 25.
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ОТЪЕЗД Н0Й, а я, ое. Находя­
щийся на большом расстоянии от 
чего-н. Атйазныи паля — етъ катбрыи 
даликб ад дирёвни. В наз за пять 
вёрст, пакбсы атйазныи даликб были. 
Гд.
ОТЪЕЗЖАТЬ, аю, ает(ь), несов.
1. Уезжая, отдаляться на какое-н. 
расстояние. Немцы стаяли, нас 
выгнали. Мы атйэжжать стали — фею 
дярёвню сажглй. Он. Фсё брбсили 
при нёмцах, када атйажжали. Фею 
вайну галбнныя и халбнныя были. 
Н-Рж. Атйэжжали латышы ва врёмя 
фронта. Беж.
2. Уехав, переселяться на другое ме­
сто; переезжать. Как атъежжали, 
чуть не памерла. Привязлй мы её 
тады, чудь жива, с тых гадбу фсё ля- 
жыть. Н-Сок.
3. Плугом вырывать, извлекать 
из земли. Картошку атбрываиш, 
значит атйижжаиш, значит выварачи - 
ваиш, патбм капаиш рукам и нбеиш 
дамой. Себ. Там батькъ, вёрнъ, бульбу 
утйэжжаить. Нев. ср. отбрывать.
1. Таков же совет свой король 
поляку канцлеру оставляет, сам 
же король в Литву отъезжает. Пов. 
прихож. Батория, 162, XVI в.
ОТЪЕЗЖИЙ, а я, ее. Свя­
занный с выездом куда-н. И мы 
бѣдные середние и мелкие лю- 
дишка... въ отъѣзжихъ службахъ, 
отъ того ихъ насилства въ конецъ 
разорились. А.земск. торг, д., 26, 
1666 г.
ОТЪЁМ, а, м. Процесс, при кото­
ром детенышей отбирают у мат­
ки, чтобы содержать отдельно. 
Когда ужэ йих отнимают от матерёй, 
отйбмышы называюца, отйбм. Стр. 
За атйбм платили 190 рублёй, када 
атнимают ат мамашы. Пушк.
ОТЪЁМЫШ, а, м. Поросёнок, 
которого отнимают от матери. 
Когда ужэ йих отнимают от матерёй, 
отйбмышы называюца, отъём. Стр.
ОТЪЁРНИЧАТЬ, аю, ает, сов. 
Перестать распутничать, мошен­
ничать, дурно вести себя. Отъёрни- 
чал Никитка, попался с поддельными 
костьми. СРНГ 25.
ОТЪЁСТЬ, ём, ёст(ь), сов. 1. 
что. Отгрызть, откусить. Он [ста­
рик] кбшык ни любил. Яму кошки 
нос атйэли, таг биз носа и харанйли. 
Н-Сок. Карнаухай бывае, вот маему 
кату уха атйэдена, вот он карнаухай. 
Палк. Хари, куриц крадё, атйэст 
гблаву и уйдё. Дн. Да ты мне палец 
атйэш. Палк. + Кр., Ляд., Оп„ Остр., 
Печ., Пл., Порх., Пск. || Зубами обо­
рвать листья с растения. На 
смарбдины феи листья баран атйэл. 
Локн. Гдё-та ишшб была [комнатное 
растение], атйэла кошка. Беж. > Как 
отъёло. Об ослаблении, утрате 
какого-н. свойства, качества. У меня 
ум-та как атйэла. Беж.
2. Кончитъ, перестать есть. Ну, 
Люся ужэ атйэла. Н-Рж. Да вайны 
у мяня дом был тут. Кагда фсе атйэли 
я пашла тяплёнку принястй [вдруг 
вижу], шар агнёвый пакатйлся. 
Порх. Ты ужэ атйэла, я пайду малака 
принясу. Вл. + Дн., Кр., Пуст. ср. 
выйти из-за стола (см. выйти).
3. что и без доп. Съесть часть чего-н. 
Ты ужэ палавйну малйны атйэла, и я 
тбжэ. Остр. Скбка ты атйэла мнбга. 
Пуст. Палавйну чууунка атйэли, па- 
лавйна асталась. Вл.
4. что. перен. Отмыть, отчиститъ, 
применяя сильнодействующее сред­
ство. Руки ни атмыть, я стиральным 
парашкбм стирацца начну, и то ни 
атйэсть. Печ.
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2. II Съесть. Принесь мнѣ ѣсть, 
яз хочу завтр[о]к отѣсть. Разго­
ворник Т. Ф„ 194, 1607 г.
ОТЬЁСТЬСЯ1, емся, естся, 
сов. 1. Наесться вдоволь, насытить­
ся. Вот топёрь отйэласи, феё хатёла 
рыбинки, а топёрь не хачу. Кр. Во 
была капуста, не атйбсться, парю на 
кутные. Палк. Атйэлась я, уж ббльша 
ни ни хочу. Печ. + Пушк. ср. набуз- 
гаться, нагрухаться, наесться, налу- 
пйться, натрескаться.
2. Поправиться, потолстеть от 
обильной еды. А пра чылавёка: во жыр 
атрастйла какой, во какая здарбвая, 
атйэлась. Н-Рж. Ана [монашка] ф 
кармлёние была уёхафшы, так приеж- 
жада атйэфшы. Палк. Тяпёрь атйэ­
лась, такая красная стала курица. 
Н-Сок. Кроль атйэлся. ЛАРНГ, On. Он 
в бальнйцэ з галадая ляжыть, атйэсца 
да и придёть. Остр ср. нагнать 
веса (см. нагнать), объехать, отпи- 
тіться.
ОТЬЁСТЬСЯ2, сов., от кого, 
экспр. Ответить отказом на чью-н. 
просьбу. Валёрачка такбй трёшник, 
давеча атйэлся ат мяня, адгаварйлся. 
Печ. + Сош. ср. вказать.
ОТЪЁХАТЬ, ёду, ёдет, сов. 1. 
Поехав, удалиться. Вйнна, Ванька 
сказал: «Матка, я атйэду из дому, 
а ты праганй жану, ана мне ни па 
совести». Кр. Явб дома нет, ён куда-та 
атйэхафшы. Остр. А с вайны ничаво 
ня помню. Атсюда атеялйфшы были, 
атйбхали и феё, забыта феё. Пушк. 
Мы были в лес атйэхафшы, мы в лесу 
смокли, ну и паёхали дамбй. Беж. 
Нет, дятёнычык, на кривбй кабыли 
далеко не атйбдиш. Остр. + Вл., Гд, 
Н-Сок., On., Палк., Пыт. || Покинуть 
какое-н. место с целью спасения, 
эвакуироваться. Были атйбхафшы 
в вайну. Пуст. В вайну я с мужым 
была атйэхафшы. Локн. + Кр., Печ., 
Пушк., Холм. II Отойдя, спрятаться. 
Мы с сынйшкъй ф кусты атйбхълшы 
были. Пыт.
2. Уехав, сменить место жительства
или работы, переехать. Маладё- 
жы у нас нет, разйэхафшы. Или там 
замуш вышли, йли жы куда атйбхали. 
Н-Рж. Радйтили-та ня пскбфскии, 
атйэхафшы были, навёрна. Палк. Мая 
дачушка в Лянинграт атйбхала. Пуст. 
Были атйбхафшы ф Пустбшынский 
раён. Н-Сок. -----от кого. Я сказала
Маруси: «Я атйэду ат вас». Н-Рж. 
+ Печ. ср. выбраться, выехать, высе­
литься, набёчь, отойти, отселиться.
3. Провести в пути какое-н. время, 
проехать. Старшая сястра гаварйт: 
«Давай ёхать на паднбшках». Так 
цэлый день атйэхали. Н-Рж.
4. Отстать, отделиться от чего-н. 
Вод бревно атйэхало от пазбф, дёлать 
надо. Дн. Палец у касы атйэхал. 
Остр. И О волосах. Выпасть. После 
тйфа у мя вбласы фее атйэхафшы 
были, галава была голая, как калёна. 
Остр.
1. Того же лѣта въ Псковѣ был 
владыка Иван 2 недели, и своих 
дѣтей пскович благословив, отъ- 
еха месяца августа въ 6. Лет. 11., 
1412 г., л. 186. Тогда пострижеся 
в болѣзни князь Феодоръ Алек- 
сандровичь и отъеха на Москву. 
Лет. II., 1420 г., л. 188. И пере- 
имаша ихъ и перевязаша, а на 
прочих ратию изыдоша, и раз- 
громиша ихъ и многихъ переима- 
ша, а достальных 15 000 в Литву 
отъѣхаша. Лет. 1, 1588 г., л. 737 об. 
Сергѣй Воронцовъ, отъѣхавъ ото 
Гдова ко Пскову 30 верстъ, тебѣ. 
государю, измѣнилъ. Отписка 
псков. дворц. дьяка, 55, 1634 г. Дай 
Бог мне... здорово опять отѣхать 
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на свою нѣмецкую землю. Разго­
ворник Т. Ф„ 188, 1607 г.
ОТЪЮЖИТЬ, сов., что. От­
крыть задвижку в печной трубе. 
А трубу атйужыли, дым найдёт. Нев. 
ср. отойти, остьггь, отсердйться.
ОТЪЮШЙТЬСЯ, сов. Успокоить­
ся, перестать сердиться. Атйушы- 
лась — была сердитая, а тяпёрь пами- 
рйлась. Нев.
ОТЬЯВЙТЬ, влю, сов. 1. Сде­
лать заявление о чём-н. в какое-н. 
административное учреждение. 
А тую раму Жэнька цыган сламал, 
за самагбнам в избу лес. Вот ёсли п 
я атйавйла, явб п пасадйли. Остр. 
Кабылу увялй, в милйцыю атйавленъ 
в Остраве. Палк. Жонка атйавйла, 
што наган у нявб дома, да давно нада 
была атйавйть. Остр. Радйтили ужэ 
в милйцыю атйавйли. Порх. Гбспади, 
Груша, схадй ты атйэвй, сряду её 
и заберут. Палк. -----на кого. Сасёт
у мяня паганый, я как-нибуть на 
нявб атйавлю, рас на мяня сабаку 
навазыкнул. Пск. —— кому. А ён 
подгашыл топор [муж], а мялйцыи 
отйавйла [жена], сказала. Кр. + Дн., 
Кр., Н-Рж., Оп„ Печ., Пск., Пушк. ср. 
заявить, объявить. || кого. Сообщить 
в милицию о чьих-н. противоправ­
ных действиях, выдать. Пайдёте да 
атйавите миня, што я брашку варю. 
Пск. ср. вказать, влепить, выдать, 
выставить, навить.
2. Довести до сведения, сообщить. 
А милйца атйавйла и атйавйла, приха- 
дйте сявбння. Холм. ср. объявить. 
II кому. Приказать. Барин-та атйавйл 
ей, штоп абрядйлась ана. Холм.
3. Спросить, разузнать. И мне ни 
сйэздить в милйцыю в Наваржэф 
атйавйть, жыва мая дачка йли нет. 
Н-Рж. ср. выспросить, допросить­
ся.
ОТЪЯВЙТЬСЯ, ится, сов. Об­
наружиться, найтись, дать о себе 
знать. Ну што, твой друх атйа- 
вйлся? Вл. Катбрый атйавицца, вот 
Пётька атйавйлся, он ранен был. 
Беж. Разыскивают яё, мбжэт атйа­
вицца. Пуст. Тблька вайна зачалась, 
присылают рябят к нам, всю вайну 
прбжыли, патбм радйтели атйавйЁ 
лися. Пуст.-----О болезни. Каг жонка
памрё, так чёрес нёскалька врёмени 
мужыку так атйавицца ётат рак. Себ. 
ср. объявиться. II Показаться на гла­
за кому-н. А я уш ня атйавйлась этай 
Таси: ана как начнёт гаварйть, так ы 
прастайт да зафтра. Н-Сок.
ОТЪЯВЛЯТЬ, несов. Несов. -+■ 
отъявить 1. Хадй в ыспалкбм, йли 
куда, и атйавляй, што давайте мне 
квартйру. Остр. В вайну трунна га- 
раз была: ёсли муш йли сын были 
партизаны, то нада была атйавлять 
в жандармёрию. Остр. А жонка 
Васькина атйавляла, фсё к начальству 
придёт и гаварйт: он дамой при­
дёт, фсё здяё и бёгаит па избё. Н-Рж. 
-----кому. Выкладай фсё. Я прядмёты 
помнила, он шшядрйвый, пупырыш­
ками такйми был, я и мялйцыи фсё 
так атйавляла. Кр. ср. заявлять.
ОТЪЯВЛЯТЬСЯ, несов. От­
вечать на зов, откликаться. Анй 
[овцы] атйавляюцца, как пазавёш: 
«Маша, маша, машыньки». Вл. Спала, 
а дверь ня закрыла, так прихадйл ктб- 
та, ну а я фсё аднб ни атйавлялась. 
Стр. ср. отзываться1, откликаться.
ОТЪЯВНЫЙ, ая, ое. С ярко вы­
раженными отрицательными каче­
ствами, отъявленный. Езь жэ на свё- 
ти бёлым люди атйавныи, и как тока 
ни баяцца, паскуды. Вл. ср. отчурый.
ОТЪЯГНЙТЬСЯ, сов. Родить 




ОТЬЯНЙТЬСЯ см отъяпипъся. 
ОТЪЯРЬІЖИТЬСЯ, жусь, 
и тс я, сов. Обманом или подкупом 
выпутаться из трудного положения. 
Карпов, ср. выкрутиться.
ОТЪЯСНУТЬ, нет(ь), сов. Зай­
ти за тучи (о солнце). Сягбдни день 
нипригбш: сонцэ заяснит, то апять 
атйаснит. Печ. Сонцэ атйаснить, вот 
ы пайдём. Печ.
ОТЪЯТЬ, отойму, отоймёт, 
сов., что. 1. Силой лишить чего-н., 
отобрать. Куряты атаймуть ф тябё 
булку. Остр. Сёна нет, так карбфку 
атаймёт, а то сам карбву атведёш — 
кармйть нёчем. Кр. ср. выдрать, 
выхватить, отбухтйрить. || Силой 
вернуть себе отобранное. Фсё забрал, 
так я пайду атайму. Н-Рж.
2. безл. Об утрате способности 
двигаться, чувствовать. Бывала я 
катаюсь на дарбги: атйалъ у мяня 
паяснйцу. Дед.
1. По семъ же что бяше гость 
псковскыи в Подтескѣ или 
в Литвѣ, тѣх приимше Олгердъ 
и сынъ его Андрѣи, товаръ иъ 
весь отъяли и кони, и на самых 
окупъ поимаше, отпустили прочь. 
Лет.І, 1349 г., л. 26 об. А острови- 
чи вси огъидоша здрави, отъяша 
у них [татарская рать| кони и сна­
сти. Лет. I, 1426 г., л. 47 об. Оборо­
ни I отойми меня от ёго, он меня 
задавит. Разговорник Т.Ф., 251, 
1607 г. И Силой вернуть себе ото­
бранное. Овиих избиша, а инии 
в рецѣ истопоша; и полонъ их 
отъяша, и скотъ отгнаша. Лет. I, 
1323 г., л. 25. Волк у меня овцу уда­
вил I задавил, да топерь и с овцом 
(так) в лѣс потекл. Пожалуй по- 
скочи за волком да отойми овцу 
у его. Я тебѣ овечью кожа (так!) 
дам за твою волокиту. Разговорник 
Т.Ф.,248, 1607 г.
3. Завладеть, захватить в бою. 
И помощию святыя троица и мо­
литвою князя Всеволода и князя 
Тимофея, с мужи псковичи во- 
полъчившеся, прогна их за Ве­
ликую рѣку и пороки их отъяша. 
Лет. I, 1323 г., л. 25.
4. Забрать что-н. в собствен­
ность. А будетъ мать моя [Бог­
дана Забелина) Пелагѣя... то 
помѣстье у него Богдана отойметъ 
и я Богданко... крепокъ ему Бог­
дану Григорьевичу Бѣшенцову... 
А. тягл. II, 106, 1652 г. А что Оста- 
фья и Смолить з братьею отъяли 
были землю Спасовскую Чернец­
кую, а того Остафья и С.молиг з 
братьею отступишася. Нов. пск. 
гр., № 2, XIV в. II Сделать что-н. 
недоступным для кого-н. И стоя­
ща Нѣмцы под Изборъскомъ де­
сять днии, и воду отъяша от избо- 
рянъ; и помощию святыя троица 
и молитвою святого отца Николы 
огъидоша прочь... Лет. I, 1341 г., 
л. 29 об.
5. Отделить что-н. прилипшее, 
отлепить. Онъ же ему показа (не­
дугъ) и не можашэ срачицы своея 
отяти отъ телеси своего, прилпѣла 
бо 6ѣ к телеси его; и огради свя­
тый недугъ крестообразно и отпу­
сти его в келию свою, а самъ ставъ 
на молитвѣ всю нощь. Ж. Ник., 
543, 1582 г.
ОТЪЯТЬСЯ, сов. 1. Утра­
титься, исчезнуть. И оттолѣ 
огьяся слава и честь суздальская. 
Лет.П, 1169г., л. 169
2. Выйти из-под вассальной зави­
симости. X князь Василеи Гюрге- 
вич поеха из Новагорода з Горо­
дища на Заволочьа, а заволочани 
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задашася за него, и крестъ к нему 
целоваса, а от Новъгорода отъя- 
шася. Лет. ІЦ, Стр., 1435 г., л. 75.
ОТЫГРАТЬ, сов., что. Искусно 
сделать что-н. Натпйлкам рязьбу 
атыграл. Вл.
ОТЫГРАТЬСЯ, ается, сов., на 
ком. Выместить злобу на ком-н„ по­
бить кого-н. Он, мужынёк-та яшшё 
на ней атыграецца! И зачем суну­
лась к нему, к пьянаму-та? Гд. ср. 
выиграться.
ОТЫГРЫШКА, и, ж. Отыгрыш 
в игре. Копаневич, Пск.
ОТЫКРЙТЬСЯ, сов. О рыбе. 
Закончить метать икру, отнере­
ститься. Еслиф снет, растёт два года, 
отыкрйлся и погибает. Гд. ср. вьіго- 
ниться.
ОТЫМАЛКА, и , ж. Тряпка, кото­
рой прихватывают горячую посуду во 
избежание ожога. А эта мая атымалка, 
я ей катялбк атымаю. Вл. + Стр. ср. 
отымка.
ОТЫМАТЬ, аю, ает, ае, несов. 1. 
что, кого. Силой забирать у кого-н.; 
лишать кого-н. чего-н. Спиридбтыч- 
та ливаруцанёр был, буржуёф свёр- 
жывал, дабрб йхния атымал. Пск. 
Пазванйли, што пажар, челавёка тавб 
забрали, к ему пристали атымать та- 
пбр, нбжык. Холм. Ня будут призна­
вать пбсныя дни и жылйшше друг 
ад друга атымать. Себ. -— от кого. 
А он ат миня атымал [жакетку при 
раскулачивании]. Беж. Што ат тябя — 
кусок хлёба атымают? Ои.-----у кого.
Брось в нявб атымать, ф тябя самавб 
есь игрушки. Остр. + Н-Рж., Н-Сок. 
ср. отнимать. II кого. Возвращать 
откуда-н. Анй [родители] хатёли 
ёхать меня атымать, радйтели не ха­
тёли, штоп меня украли замуш. Беж.
2. Магическими словами, действия­
ми лишать чего-н. Раньшы калдуны 
хадйли, аны атымали у карбф малакб. 
Холм.
3. Вытаскивать из горячей печи 
(посуду). А эта мая атымалка, я ей 
катялбк атымаю. Вл.
4. кого. Принимая роды, брать на руки 
новорожденного. Радйха кричйт: «А, 
бабушка, бблинька, ой бблинька!», 
а я малова атымаю, патбм ат матки 
атрязаю и завязываю пупавйну. Кр.
5. безл. Об утрате способности 
двигаться, шевелиться. И сразу ат 
этъвъ руку атымаи. Ои. А я шла и ёти 
агнй затаптала, и поели тавб у мяня 
ноги атымая. Пск. Куды ш я гожъ, 
сафсйм нбшки атымаит. Н-Рж. Спать 
захатёлась — дож будя, йжна руки 
атымая. Остр.
> Руку отымать. Переставать 
держаться за руки, разъединять руки. 
Эта берёшея за руки, там два челавёка, 
и с этой два челавёка. Ну, ходит одйн, 
руку здынеш и сюда перейдёте, а тут 
вы руку отымаете. Три пары [в танце]. 
Порх.
1. Егда же бысть в Руси грѣх 
ради наших, между князей руских 
зависть и нелюбовь, восташа друг 
на друга и отъимаху друг у дру­
га имѣние, преданное отцы ихъ, 
и преступиша клятвы дѣд своих 
и прадЪд. Лет. I, 1548 г., л. 692 об. 
А кто у кого иметь землю от- 
имати выкупкомъ... ино волю 
того члка у того старые грамоты 
хочет на поле лѣзет или своего 
исца к правдѣ ведетъ на его вы- 
купке покуду отнимает. ПСГ, ст. 
2, 1472 г. Отъимай. Разговорник 
Т. Ф„ 196, 1607 г. + XVIII в.: Купч. 
Игнатьевской. > Воина оты­
мать. Прекращать военные дей­
ствия противника, не давая им 
перерасти в серьезное сражение. 
У литовских людей въ полкѣхъ 
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учинился шумъ великой, а литов­
ские де люди въ Островъ стояли 
на посадѣ, и посады всѣ зажгли... 
И тебѣ бъ, господине Дмитрей 
Еуфимъевичь, положить на свой 
разумъ твердо... что есть псков­
скихъ людей, — тѣ всѣ с тобою, 
болши того людей къ тебѣ из го­
рода прибавить отнюдь неково; 
пришедъ въ городъ, опять тѣмъ 
же людемъ подъ Островъ идти 
и война отъимати литовскихъ лю­
дей ими же... чтобъ литовскихъ 
людей за собою ко Пскову на 
хвостѣ не привесть. Кн. писц. II, 61, 
1634 г.
ОТЫМАТЬСЯ, ается, несов. 
Утрачивать способность к движе­
нию, неметь. Ф колхозе ишшо работаю 
помаленьку, хош ы ноги отымаюцца. 
Пл. Кабы нямнбга аправилась, так 
пашла и на работу, а то слабность 
така, руки фсё атымаюцца. Тор. + Кун. 
ср. лёдниться, неметь. || О голосе. 
Пропадать. Как пътхажу г дахтарам, 
у мяня голас атымаиццъ. Порх.
ОТЫМКА, и, ж. То же, что 
отымалка. Атымкай гаршкй выти- 
рають, урязная ана. Пуст.
ОТЬІНИВАТЬ, несов., что. Не­
сов. -» отынить. Я вяснбй весь агарбт 
ать'інивала. Дед. Сады атынивають, 
ставять тын. Себ.
ОТЫНИТЬ, сов., что. Обнести 
оградой, огородить. Агарбт ешшб 
атынить нада. Тор. Кто скажэт агара- 
дйть, а кто атынить, не панятна. 
On. Атынить — ёта кагда паставить 
йзуарать. Нев. Атынйть — агърадйть 
агарбт тынъм. Палк. + отынить: 
Слан.; отынить: Кар., Печ.
Того же лѣта псковичи намо- 
стиша буевище, около церкви свя­
тыя Троица, и тыном отыниша. 
Лет.І, 1418 г., л. 44.
ОТЫНОК, нк а, м 1. Огорожен­
ное место. Карпов.
2. Место около тына, забора. Карпов 
ср. отынье.
3. Тропинка вдоль тына, забора. 
Пойдём-ка в церковь! Да вишь, гряз­
но! Разве уже отынком пробираться. 
СРНГ 25. ср. отынье.
ОТЫНЬЕ, я, с. То же, что отынок.
2. СРНГ 25.
3. СРНГ 25.
ОТЬІРВЫВАТЬ, несов. Дернув, 
натянув, отделять рывком. Хватя 
нйтки матать. атырвывъдь буду. On.
ОТЫСКАТЬ, щу, ет, сов., кого, 
что. Найти, обнаружить. Мерлбх 
атыскади в лесу, идй, уаварйт, ф 
пбмашшь, нада аблажыть кабаний 
дом. Вл. Тяпёрь и не атыскаиш такое. 
Себ. II Проискать в течение какого-н. 
времени. Лбшать ктб-та угнал ад 
бригадйра, ана гдё-та ночь блудйла, 
ноч атыскіл. Пушк.
ОТЫСКАТЬСЯ, щусь, ется, 
сов., неодобр. Обнаружиться. Виш. 
атыскались какйе ваяки. лают на 
нас, как цыпныи сабаки. Гд. ср. оть- 
явйться.
ОТЫСКИВАТЬ, аю, ает, несов. 
Стараться найти, обнаружить. 
Жысь у меня плахая была: адна дочь 
памёрла, другая бёз вести прапіла, 
атыскивали — не нашлй. Вл.
ОТЫСКИВАТЬСЯ, аюсь, ает­
ся, несов. Обнаруживаться путем 
поисков. Жэлёзным крючком — 
сягъм — вылъвят жэрть, сяк — катб- 
рым атыскиваецъ жэрть. Гд.
ОТЮКА. и, м. и ж. Тот, на кого 
часто кричат, кого много бранят; 
околотень. Копаневич. ср. отюканик, 
отюкыш.
ОТЮКАНИК, а, м. 1. неодобр. Об 
упрямом непослушном ребенке. Эгаму 
атюканику хоть што гаварй, а он фсё 
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сваё тварйт. Пушк. Азарнйк, мазурик, 
атюканик ты! On. Старушка скёжэт 
на пацана: атюканик! On. + Копане­
вич. ср. абазурник, отюкыш.
2. То же, что отюка. СРНГ 25.
3. Кто не боится угроз. СРНГ 25.
ОТПИСАННЫЙ, ая, ое. 1. Заби­
тый, затюканный. Оттюканный па­
рень. СРНГ 25.
2. Бранно. Идй, волк атюканый! Пуст.
ОТЮКАТЬ, аю, сов. Осмеять, 
отругать. Уж ты отюкана, отюка- 
на, а всё в тебе толку мало, а всё не 
слушаешь. СРНГ 25.
ОТЮКАТЬСЯ, сов. экспр. 1. При­
выкнуть к чему-н. Тяпёрь-та мы 
атюкались, фсё поняли. Аш. Ён атю- 
кался, яму лёко тяпёрь. Н-Рж. ср. об­
выкнуть, огуркаться, офьіркаться. 
II Перестать обращать внимание на 
замечания. Он савсём атюкался, тбль­
ка и глядйт, каг бы смухлевать. On. 
2. Начать жить лучше. Нарбт 
атюкался нямнбга, сйтцаваю рубашку 
на раббту адявёють, а рёньша холст 
насйли. Остр. ср. отжить.
ОТЮКЫШ, а, м. неодобр. 1. То 
же, что отюканик 1. Здень пальто, 
атюкъш! Остр. Такой атюкъш растёт, 
што не дай бох! Пск.
2. То же, что отюка. СРНГ 25.
ОТЯБРЙТЬСЯ, сов. I. Отложить 
яйца. Атябряцца куры и ф кустах, и ф 
сарае. Остр.
2. Уютно устроиться, угнездиться. 
Малышка [кошка] на вёшэй кравёти 
атябрйлась, утнездйлась, устроилась 
спать свярнуфшы. Остр.
ОТЯГАТЬ, ает, сое. экспр. 1. чем. 
Наклеивая, покрыть чем-н. В наз 
гаварят шпалёръм отягёть. Гд.
2. что. Объесть со всех сторон. 
Атягёет скатйна сток, тадё хазяин 
йзгарадь здёлает. Пуст.
ОТЯГИВАТЬ, несов., что. 1. Стя­
гивая, опутывать со всех сторон. Пра- 
дявёли такую кбжъную вирёвъчку, 
штббы анё атягивълъ нбги-ть. Пыт. 
2. Надевать железо на обод колеса. 
Паткбвнъи былъ жылёзъ, сё паку- 
пёли, шыннъи жылёзъ — ётъ калёсъ 
атягивъли. Гд. Пакажьі, как мы калё- 
са атягивали. On. -----чем. Толстым
жалёзам атягивали. On. Отягивали 
жылёзъм. Пл. + Остр.
ОТЯГЛЫЙ, а я, ое. Обложенный 
тяглом, тягловый. Семья вся отя- 
глая. Карпов.
ОТЯГНУТЬ, сов., кого. Обмо­
тать, опутать. Атягнуть вас сёти. 
Себ.
ОТЯЖЕЛЁТЬ1, ёе, сов. Забереме­
неть. Цуть падрастё адйн рибёнак, 
а тут апять жэншына атяжалёя. Пск. 
Анё атяжалёла, радйть скора будеть. 
Холм. Мужьік вирнулся, ешшб 
атяжылёла я. Беж. Вышла зёмуш ф 
Питрагрёде, атяжэлёла, рябёнак умер. 
Нов.-----кем. Янёбылёмальцысацкай
атяжалёфшы. Палк. Анё первым ря- 
бёнкам атяжалёла. Палк. + Гд., Кар., 
Кр., On., Остр., Порх.: ЛАРНГ, Пск. ср. 
обрюхётиться.
ОТЯЖЕЛЁТЬ2, сов. Стать труд­
нее. Шшяз жэ и шкбла отяжалёла, са 
фсех трёбуют, ни во фсех адинёкава. 
Пуст. ----- с инф. Работать гарёст
атяжалёфшы. Холм.
ОТЯЖЕЛИТЬ, сов. Заставить 
опустить из-за тяжести. Зато анё 
и галаву-та панйзила, атяжалйли 
валасё. Остр.
ОТЯЖЕЛЙТЬСЯ, сов. Нагру­
зить себя тяжелой ношей. А я иду, 
так атяжалйлась. Ну, думаю, шшас 
фстёну. Остр.
ОТЯЖКА, и, ж. Железная полоса, 
которая надевается на обод колеса. 
На ббад дёлаеца на кёжнае калесб 
атяшка жэлёзная. Ляд.
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ОТЯКНУТЬ, сов. Переместиться 
вниз, стечь (о жидкости). Тяперь ужэ 
атякшы феё. Н-Рж.
ОТЯНУТЬ, сов., что. Натягивая, 
огородить со всех сторон. -----чем.
Аблаву здёлаеш, сабираеш ахвбникъф, 
атяниш флагам. On. Весь агарбт 
отянул сёткъй. Остр. + Печ., Пуст. 
|| Натянуть, огораживая что-н. 
Крутом прбвалака атянута, дажэ в 
Александрава не сайдёш. Кр. || Обитъ 
чем-н. Жардйна длинная и вьідал- 
бана, аттянута жастйнай. Н-Рж.
ОТЯНУТЬСЯ, ется, сов. 1. 
Стать сухим, высохнуть. Мушшыны 
вытаскиваютъ [лён из мочила), лён 
аттяницца, на лашыдях развбзют на 
ниву. On. Атянулъзь бы сянйшкъ. 
Локн.
2. Выздороветь, поправиться. 
Кушать стала, аттянулась, картошку 
пасадйла. Беж. Трбнулися нервы, так 
месяц тягалася, да отянулася. Гд.
ОТЯПАТЬ, сов. Сов. -» отяпы 
ватъ. Сначалъ палбли, атяпъли и пра- 
ёхъли лбшъдью. Порх.
ОТЯПКИ, мн. Щепки, обрубки. 
Карпов.
ОТЯПЫВАТЬ, несов. Обрабаты­
вать тяпкой, окучивать. Картбшку- 
та я давно атяпывала. Дед. Картошку 
атяпывъли тяпкъй. Дн.
ОТЯСЫВАТЬ см. отёсывать.
ОФАРКИВАТЬ, несов. экспр. Есть 
с аппетитом. Снеткбф туда, вады, 
прастакйшы, сидят афаркивают. ёта 
па-прежнему ядят. Гд. ср. охабаты- 
вать, охабачивать.
ОФИЦЕР1, а, м. Лицо командного 
состава армии и флота. А как нада 
таргавать — закрэе [продавщица 
магазин) и пагуливает с афицбрам. 
Остр. Атёц мой фицбром был. Пск. 
А па-руски ни адйн афицэр ни сумёл 
гаварйть. Пск. Как-та янб с ахицбрам 
загуляла. On. Дачкб в Нялйдове [за­
мужем] за ахвицбрам. Нев. Кан- 
вбеф, афицыроф их [немцев| тбжъ 
шэеь тясяч. Пск. Нас ня ждали, были 
старый афицэра. Н-Сок. ср. офицё- 
рик, офііцёрник, офцар; офицеряга.
Вар. офицьір, охицёр, фицёр.
ОФИЦЕР2, а, м. Растение (ка­
кое?). Афицэр такйм пупышкам тве- 
тёт. Холм.
ОФИЦЕРИК", а, м. То же. что 
офицёр1. Мне барина любить — нада 
барыней быть, офицерика любить — 
цветно платьице носить. Фридрих, 50.
ОФИЦЕРКА, и , ж. Жена офицера. 
Афицбрки абяртывались шарфом. 
Остр, ср офицёрша.
ОФИЦЕРНИК, а, м. То же, что 
офицёр1. Сам пат камним афицбрник. 
Печ.
ОФИЦЕРНЯК, а, м„ собир. Офи 
церы. Анй хатёли нас тихаматным 
такйм епбеабам фтихаря афицырняк 
кйнуть пад Вйльно. Печ. Афицэрняк- 
та нам ничевб ни сказал. Печ. + Аш. 
ср. офицерьё.
ОФИЦЕРОВ, а, о. Относящий­
ся к офицеру. Она напрасйлася. 
афицэрава дочка: дайте пайду туда 
работать. Печ. Афицэрава мать. Порх.
ОФИЦЕРСКИЙ, а я, ос. Отно­
сящийся к офицеру. Идёт два салдбта 
офицбрских и офицбры. Стр. || Со­
стоящий из офицеров. А здёсь 
в афицэрскъм сабрании, где мы были 
в лагери, то фее были пиривбтчики. 
Пск. И Как у офицеров. Баня тъ у них 
офицэрскъи. Стр.
ОФИЦЕРША, и, ж. Жена офи­
цера. Жыла я в Сстръви в нянюшки 
в аннбй в афицэршы. Остр. Я ляжала 
када в бальнйцэ, афицэрша кнйгу 
читала. Пск. Ни таг жывёш, как 
хбчеш. Вот я была афицэрша, а стала 
Пастухова жэна. Остр. ср. офицёрка.
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ОФИЦЕРЬЁ, я, с., собир. Офице­
ры. Раньшэ с Печор приедет афицэрьё 
и стреляют три-четыре дня утак. Печ. 
Гляш — фицырьё идё. Сер. Ййныи 
уфицарьё говорили, што нашы скоро 
будут. Дн. Славик и Фралбф Ваня 
учаца на афицэроф, афицарьё. On. ср. 
офицерняк.
Вар. фицерьё.
ОФИЦЕРЯГА, и, м. пренебр. То 
же, что офицёр1. А ею любйл этьт 
старый уфицэряга, но она евб не 
отталкивала. Порх.
ОФИЦИАНТКА, и, ж. Работ­
ница, подающая кушанья в столо­
вой, ресторане. Фицыанкой будет 
роббтать. Стр.
Вар. фициінка.
бФКАТЬ, ает, несов. Вздыхать 
(?). Женщина офкает, пряфкает, без­
волосую голову на место кладет 
(Стряпуха месит тесто в квашне). Ев- 
лентьев, Загадки.
ОФ0РМИТЬ, млю, мит, сов.
1. кого. Зачислить куда-н. с соблю­
дением всех необходимых формаль­
ностей. Им нада дёфку атправлять 
в Лининграт, ана в лагирь афбрмлина. 
Н-Рж. Яны мяня ахвбрмили в дом 
пристарёгіых. Пушк. || Принять на 
работу. Торфапредприятия — у них 
саблюден дбгавар: анй афбрмифшы, 
афбрмлинные. Беж.
2. что. Придать законную силу, сде­
лать действительным путем вы­
полнения необходимых формально­
стей. Афбрмили дакументы, стали 
зямлю пахать. Сер. Я пойду оформлю 
документы. Поли.
3. что. неодобр. Сделать, устроить. 
Нёмиц в зёмскам дварё офбрмил сябё 
сялб. Партизаны там пабрали кой- 
чавб. On.
4. что. перен. экспр. Съесть. Нада тябё 
фсё [что на столе] афбрмить. Н-Сок.
ОФОРМИТЬСЯ, млюсь, ится, 
сов. Поступить, быть зачислен­
ным на работу. Вольница — у наз 
дефчбнка есть такая, ана не раббтает. 
Афбрмица, а не раббтает, тблька 
вбльничаеца. Беж. > Оформиться 
на работу. На раббту афбрмифшы 
на мёсиц. Остр.
ОФОРМЛЯТЬ, яю, яет, несов. 
Несов. -> оформить 2. И стблькъ 
гъдбф раббтьл, принимал, ахърмлял 
дакумёнты. Пушк.
Вар. охормлять.
ОФУКАТЬ, сов. 1. Обмануть. Ко­
паневич.
2. Обыграть в карты. СРНГ 25.
ОФУРИТЬСЯ, сов. Обмочиться. 
И ночью адйн афурился. Локн.
ОФУФЫРИТЬ, сов., что. экспр. 
Опорожнить какую-н. емкость, вы­
лив находящуюся в ней жидкость. 
Офуфырилъ банку. Порх.
ОФЦАР,а,м. Тоже, чтоофицёр1. 
У афцаръ фея шапкъ звёздъми акйдъ- 
нъ. Печ.
ОФЫРКАТЬСЯ, аюсь, ается, 
сов. Привыкнуть. Карпов, ср. опе­
каться.
ОХ, междом. Употребляется при 
выражении душевного состояния:
1. Страдания, боли. Ох плаку была, 
плакъли гарас. Пск. Ох мая жызнь 
тяжблая! Остр. Ох, фсе кбетки балят, 
к пагбди, навёрна, дожжь будить. 
Холм. Навёрна, он любит другую, ох, 
как нишшясная я [Песня]. Палк.
2. Испуга, беспокойства. Подрушка 
моя ох, не дай Любови такой бох, я 
переиначила, на букву не назначила. 
Дн. Ох маё горе велйкое, думали 
смерть идёт. Палк. То аб аннбм маткъ 
ох, то аб другбм. Порх.
3. Досады, возмущения, сожаления. Ох 
тяшкъ бес каня! Стр.
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4. Удивления. > Ох ты брат! Мама 
учйтиль, а папа музыкант. Ох ты 
брат — зато ты и пёсильница! Стр.
5. Восхищения, радости. Вясёлья — 
песни играють, пляшуть, весяляца, 
ох какое вясёлье! Вл. Ох, у мяня-тъ 
был котятъ хорошый, большушшый 
такой. Дн.
6. Сочувствия. -----в обращ. Ох ты
жалобная мая, устала вйнна. Вл. Тут 
Дуняшенька выходила к ним, расхо- 
рошая говорила им: «Ох вы молодцы, 
оба холосты, оба холосты, не жена­
тые!» Копаневич, Нар. песни 1, 15.
1. Охъ. Свербить. Кар. Ше- 
стоднев, 203, 1374 г. Охъ зной­
но. Кар. Шестоднев, 203, 1374. 
> Ох мне. И поиде в Новъградъ 
архипеископъ Иоакимъ, и тре­
бища бѣсовския разори, и Перу­
на посѣче... и в то время вшелъ 
бяше в Перуна бѣсъ, и кричаше: 
ох, ох мнѣ, достахся немилости­
вымъ симъ рукамъ. Лет. I, 989 г., 
л. 17 об. Ох мнѣ лихого сего писа­
ния и еще охъ. Покровск. припи­
ски, 279, XIV в.
ОХ, а, м. Оханье, вздох. Нигде нет 
Никалая, слышу ох какбй-тъ, а он на 
избы забрафшы. Пск.
ÔXA, и, ж. Отражение звука, эхо. 
Вот пашла стряла пряма внис, на ета 
бха када раздаёцца, ана ужэ пбжже. 
Пыт. ср. отзвбнок, бхи.
ОХАБ, м. Внутренняя стена 
крепости, образующая узкий про­
ход от ворот, захаб. Тако же и на- 
утрие пять часов безпрестани по 
граду из норяду биша и выбиша 
у града городовые стены, двадцать 
четыре сажени до земли, да По­
кровскую башню всю до земли да 
[Свиной] наугольной башни охаб 
весь до земли. Пов. прихож. Бато­
рия, 143, XVI в. ср. захаб.
ОХАБАЛОВКА, и, ж. экспр. Мо­
шенничество, жульничество. Не 
пойду туда, там одна охабаловка. Вл.
ОХАБАНИВАТЬ, несов. 1. Захва­
тывать с жадностью. Карпов + Доп.
2. Объедаться. Карпов. + Доп.
ОХАБАТЫВАТЬ, ае, несов. экспр 
Жадно есть. Феи бёбы ахабатывають 
па пблныму рту. Н-Рж. Свавб кыбяля 
ня кормя, а ён прибяжыть тут 
и ахабатывъя курйныя мёшыва. Пск. 
ср. офаркивать.
ОХАБАНИВАТЬ, ает, несов 
экспр. То же, что охабітывать. Галбд- 
ный, вон как ахабачивает суп. Вл. 
+ Кр. ср. офаркивать.
ОХАБЕЛЬ, я, м. (?) Небольшой 
пригорок, холм. Вот на охабель взай 
дём и там вёрес растё. Гд.
ОХАБЕНЬ1, 6ня, м. 1. Часть 
крепости между крепостной стеной 
и склоном холма (?). Кладовые со­
ставляли длинное здание из плиты, 
построенное в охабни, т.е. на склоне 
кремлевской площади к ухабу — низ­
кой ложбине Северной части крем­
ля, которая своим основанием ниже 
главной площади на 2 ‘А сажени. ПГВ, 
Приложение, №3,31.
2. Ухаб. Ахабень — так ухап. Нев.
1. Поставлена бысть стѣна но­
вая на Крому въ охабни, и учини- 
ша в ней погрѣби от Пскове межи 
ворот. Лет. II, 1452 г., л. 200 об. 
ОХАБЕНЬ2, б н я, м. устар.
1. Длинная широкая юбка. Ахабень 
был длйнный, пышный и шырбкий. 
ІІІьіли ахабни ис ейцца и сатйна. У 
багатых юпки были здёланы тесьмой, 
шшыты ис краейвых ткёней. ЛАРНГ. 
Печ.
2. Плохо сшитая, мешковатая муж­
ская верхняя одежда. Сасёд мой фсё 
в ахібень адивался. Сам харбш был, 
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а адёжа... ЛАРНГ, Беж. + Даль. ср. 
хббень.
ОХАБЕНЬ см. бхобень. 
ОХАБОЧКА см. охапочка. 
ОХАБУРИТЬСЯ, сов. экспр. По­
пасть в неловкое положение (?). Адна 
курица клалъсь, а яна и ни схватиццъ, 
ахабурилъсь. Дн.
OXÂBOK, в к а, м. То же, что 
охалбк. Схватила какбй-та ахавак 
и давай кричать: Ванька, Колька, иль 
кто там был. Кр.
OXABPÉTb, сов. экспр. Покрыть­
ся сыпью, болячками. Пбсле Ивана 
няльзя в рёчку — я фея ахаврёла, 
нехарбшыми пупырками, мётками 
стала. Печ.
0ХАД, а, м. Живот. Ну, пака Даша 
напишет, у неё [внучки] бхат выйдет 
[Даша пишет, а внучка ест]. Беж.
ОХАЖИВАТЬ, ает, ае, несов. 1. 
что. Заботиться, ухаживать. Аха- 
жываи он сваю зёмлю. Н-Рж.
2. кого. Оказывать внимание кому-н. 
У нявб [кота] хвост хахлатый, краси­
вый, паднймит трубу хвост и ахажы- 
ваит сасётскую кошку. Пушк.
3. во что. Собирать, складывать 
куда-н. Головки льна околачивают, 
а потом охажывают в ракитья. Гд.
4. Объяснятъ, растолковывать. Каж­
дый па-свбиму слава ахажывъи. Печ.
5. кого, экспр. Бить, колотить.
Как возьму я охорясину, да нацну 
ахажывать вдоль хряптйны. Н-Рж. 
Выломил мужик дубину, да как почне 
охаживать. Козырев, 299.-----чем. Яна
затряхнула п фсех телят, ёсли кароф 
скамёйкай ахажывала. Кр. А Вадйм 
как начтнёт йивб палкай ахажывать, 
да пригавариваит: ня будиш, свблач, 
такбй-сякбй, чужой дабрб таскать! 
Кр.
ОХАЙНИК, а, м. Насмеш­
ник. Ахайницъ, феё нат кём-тъ 
насмихаюцца, но Бох такйх накажэт. 
ЛАРНГ, Дн. ср. охайщик.
ОХАЙНИЦА, ы, ж. Женек. -» 
охайник. Ахайник да ахайницъ, феё 
нат кём-тъ насмихаюццъ, но Бох 
такйх накажэт. ЛАРНГ, Дн.
ОХАЙЩИК, а, м. То же, что 
охайник. А тех, кто смеётся нат феё- 
ми, охайщиками называли. ЛАРНГ, 
Остр.
ОХАлОК, л к а, л к а, м. Короткая 
толстая палка. Каг дам ей ахалкам 
па галавй. Печ. Ёсли ты не праснё- 
ся, я с ахалкам приду. Беж. Вазьму 
ахалкбм да и прибью. On. + охблок: 
Дед., Остр., Пск.
ОХАЛОЧЕК*, чка, м. То же, что 
охалбк. Ана на явб вадбй прыснула, 
а он яё ахалачка.м шваркнул. Ахала- 
чик — палка так называецца. Н-Сок.
бХАЛОЧКА*, и, м. и ж. Кто оха­
ет, стонет. Разбйлся мой мальчик, 
бхълачка мая, ушко красненькаи 
сталъ. Порх.
ОХАЛЬНИК, а, м. 1. Дерзкий, гру­
бый человек; нахал. Такёй ахальник 
был в нас, фее Святки куролёсит. Н-Рж. 
От матирйцца-та, ахальник! Порх.
2. Озорник. Дужа ня гбш, ахальник. 
Апять усё тёста на пёчки пиримяейу. 
ЛАРНГ, Нев.
3. Злорадный человек. Охальник горю 
чюжбму радуицца. ЛАРНГ, Стр.
ОХАЛЬНИЦА, ы, ж. Женек. -> 
охальник 3. Охальницэй завут, кагда 
бида радуит. ЛАРНГ, Стр.
ОХАНДРЙТЬ, сов. Стать ме­
нее энергичным, ослабеть. Сийчёс 
аханрйлъ, што старъсь дастйглъ. Пск.
бХАННЫЙ, а я, ое. Весьма ма­
ленький. Карпов + Доп.
ОХАПИНА, ы, ж. То же, что 
охапка 1. Она соломы охапину пёр­
ла как мочь. Гд. Взяла ахапину, вйжу 
слимёнь слис ф калбшыну. Нев.
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ОХАПИСТЫЙ, а я, ое. Завист­
ливый, забирающий чужое. Карпов. 
+ Доп.
ОХАПЙТЬСЯ, сов. Ухватиться 
за кого-н. Карпов. + Доп.
ОХАПКА, и, ж. 1. Ноша в та­
ком количестве, которое можно 
унести, обхватив руками. Старик 
из лёсу охапку веников припёр. Печ. 
Принисй карбви ахапку сенъ. Гд. 
Пашшяпай луку, натягай цэлу полну 
ахапку. Палк. Во врёмя пожара неслй я 
охапку торёлок и бросила — страшно 
было. Поли. ср. берёмя, волокуша1, 
гранка1, копий, обхвйток, охапок, 
охват, охваток. || Мера объёма сена. 
В воз влёзет трйццать ахапак. Пушк.
2. Большое количество кого-, чего-н. 
Налогу раньшы ахапку платйла. 
Пск. Уш я-тъ ахапку горя перенесла, 
фсевб было. Пуст. А у мяня рябяд 
была ахапка. Гд. + Беж., Ляд., Остр., 
Пушк. сз Охапками, в знач. нареч. 
Очень много, в большом количестве. 
Ужысть, ахапкъм бяру вбтку, с вотки 
токъ и нажываюццъ. Порх. Слёзы 
ахапкъм катйлись. Нев. Была такая 
рбзавая вада, пйли ахапкам, вотку 
с утрй да вёчира прадавали, фсё равнб 
брали воду. Остр. Карбва, ана начала 
ахапкам есь. Нев.
>В охапке. На руках. Тблик 
в ахапки, пъбираццъ мы хадйли. 
Пыт. > В охапку. Взяв в руки, на 
руки. Вот непблново ума баба, котбф 
в охапку нбсит. Гд. Валинки в ахапку 
и пабяжалъ. Порх. > Захваты­
вать / забрать в охапку. Об­
хватить руками. Заббр захватывали 
в охапку [при гадании]. Гд. Забяру 
галаву в ахапку да и гбласам галасйт. 
On. + Кр., Н-Рж., Палк., Пуст. 
> Брать (загрестй, сгрестй, 
схватйть, хватать) в охйпку 
кого. Обнимать / обнять. Стёпка 
бирё мяня в ахйпку. Пск. Взялъ яна 
мяня в ахапку и давай цылавать. Пск. 
Коля мяня в ахапку згрёп, а стыннъ ж 
былъ. On. Он схватйл меня в ахапку 
и плачит. Пл. Анй плачут, нас хватают 
в ахапки. Гд. Вод загрябё в охапку 
[муж], скажэ: сблнгышко прилетёло. 
Кр. + схватйть в охапку: Пск. 
ср. охватывать. > Схватйться 
в охапку. Обняться. Схватюцца 
в ахйпку и пайдут пъ дирёвни. 
Пск. Взять в охапку см. взять. 
Захватйть в охапку см. захва­
тить. ДКак из охйпки. О силь­
ном, густом снеге. Снег как из охапки. 
Печ. Д Шапку в охапку (шапки 
в охап к и). Быстро собраться, что­
бы уйти, уехать. Ана шапки в ахапки 
и уёхала ат мужа. Остр. А смёрз­
ну — так шапку в охапку и пашбл 
ва Пскоф. Палк. Схватйла шапку 
в ахапку и бяжать. Пск. Анй шапки 
в охапки и уёхали. Пск. б Бежать 
(перёть) на (во) все (всю) 
охапки (охапку). Очень быстро. 
На фей ахапки бяжу на работу — 
быстра-быстра. Остр. Вот паёхал ва 
фсе ахапки [всадник]. Беж. Лбшать ва 
фсе ахапки, ва фсе духи бижыт. Пуст 
Ты ш ва фею ахапку пёр? Калёса зям- 
ли ня даставали? Беж. Лбшать-та 
бяжала ва фсе ахапки. On.
ОХАПОК, пк а, м То же, что 
охйпка 1. Дроф ахапак нясёш, 
а бирёмя — эта дроф нисёш за саббй 
на спинё. Себ. + Вл. > В охапок. Взяв 
на руки, обхватив руками. Как што — 
дак я йиё в ахапак да снясу. Нев.
ОХАПОЧЕК', ч к а, м. То же, что 
охйпка 1. Дай коню охапочек сена. 
СРНГ 25.
ОХАПОЧКА*, и, ж. То же, что 
охапка 1. Ахапку дроф принисла, 
адну ахапачку я тблька жгу. Холм 
Паднята ахапачки три, свяжыш. 
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вязанка. On. Две охапочки — сноп, 
дёсять снопбв — бапка. Дн. + Гд.,Дед., 
Пен., Порх., Пыт., Сош., Стр.
> В охапочку. На руках. Ну 
вот Миша, и у нивб прижё так 
котик серенький в охапочку. Пл. 
> Держать в охапочке. Обни­
мать. Ён в ахабачки дяржал. Слан. 
Лиха тошна тавб жаль, кто в ахапъчки 
дяржал. On. > Взять (сгрести) 
в охапочку. Обнять. Витеньку 
в ахапацку взялъ. Остр. Раньшы 
в ахапъчку згрёпшы тынцывали, 
а типёрь кулакам тыркъють: тырк 
да тырк. Кр. ср. брать (взять, 
загрести, сгрести, схватить, 
хватать) в охапку (см. охапка). 
>Схватйться в охапочку.Тоже, 
что схватиться в охёпку (см. охапка). 
В ахапацку с йим схватились и пашлй. 
Соіи. >Собрёться в охёпочку. 
Сбиться в кучу, сгрудиться. Как 
ухнала [во время грозы] ф камёнья — 
мы в ахапачку сабрались. On.
Вар. охабочка.
ОХАПОЧНЫЙ: > Охапочная 
коса. Коса с двумя ручками. Ахапаш- 
ная касса, эстонская, ей лёкшэ касйть, 
ана з двум ручкам. Гд.
ОХАРЯЗИНА см. охорясина.
ОХАРЯТКИ, мн. Остатки обеда, 
угощения. АМДК, Тор.
ОХАТЬ, аю, ает(ь), ае, несов. 1. 
Выражать чувства сожаления, удив­
ления, боли, трудность выполнения 
чего-н., восклицая «ох». Пришла я 
на вагзад, а мне и гаварят: «Папярё- 
жы бы тибё, бапка. Пбизт-та ушбл». 
Вохала, я вбхала, да ничавб ни 
здёлаиш. Порх. Вана такая шутнйца, 
вана бы нагаварйла фсё, да вот горя 
у няё, вбхаить, вбхаить: хорь утятак 
зарёзал. Н-Сок. Дак и ни байти, 
тблька бхайти. Остр. Я уграм радйла 
на святу. Баба гаварйть: «Ты гаварй 
и вбхай». А я яшшб посмёхываюсь. 
Беж. «Ах, тбшненькъ маё, ох, три 
тбнны смалбть». — «Да как тябё не 
стыдна охать». Палк. ср. бховать. 
II Выражать восхищение, изумление. 
А нарбт-та, феи зніют, так ы бхають, 
гарас вумная дёфка-та. Н-Рж.
2. Тяжело дышать, издавая воскли­
цание «ох». Я и сама чуствую, я ёсли 
чютиньки пиригрузйлася, я начну 
сразу бхать, у мяня аттудава сама 
оханьи выходит. Стр. ср. двошать.
3. Издавать звуки, стонать. А мамка
мая трудна памирала, охала, вопёла. 
Остр. Патбм апять будиш охать, крё- 
хать, разговаривать ва сне. Беж.-----О
животных. Издавать звуки, похожие 
на стон. Ётат адутий фстрячался 
у карбвы, валялася, охала ёна, дажы 
мы так и думали прападё. Н-Рж. Я 
вйдела, адйн [змей] дажы бхае самёц. 
Остр. Дитйниха-та развбхалась, 
ни вбхай, падаждй, сичас дам есть, 
цыплёнак адйн пат палку застрял, 
вылизай, змеинёнак. Вл. Свинья 
у Марфушы фсё вбхает, здбймецца 
и вбхает. Н-Рж. Кагда лягушка бхъит, 
ёта г даждю. Слан. Если сова охает, то 
к покойнику. ЛАРНГ, Кун. + вбхать: 
Остр. ср. вопёть, вопить, воять1, 
ныть. И Мучаясь, плакать от боли. 
Нага у нивб балёла, в маслакё, фсё на 
пёчке грёлся, как астывает, застанает, 
вбхает, навёрна, беркулёс кастй. 
Холм.----- с чем. Жысь свою ня охала
з зубам. Гд. ср. воять1, издыхать1.
4. Вздыхать, жаловаться на что-н., 
плакаться. Пришла, сёла, вбхъю, нб- 
ничь нёкъму [помочь) была раньшы 
пъмалбжы, подюжэй. Кр. Ня вбхай, 
ня вбхай, еш, пярястань вбхать. Локн. 
Катька бхае, што крест мбй такой 
[жить одной]. Обижацца ня стбит, 
а фсё тужыт. Печ. Вбхай, ня вбхай, 
а фсё касйть нада. Н-Рж. Охай не 
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бхай, далёко замуш не аддадйм. Пск. 
Ты и абёдать садйшса вбхаеш и дрбвы 
резать вбхаеш. On. ср. беднйться, 
жілиться, кориться, корбститься, 
ныть, нюнить, обижаться.
5. О руках. Болеть, ныть. К дождю 
руки так и бхъют. Порх. ср. болёть2, 
вихнуть, воять, ныть.
Вар. вбхать.
ОХАТЬ, ж. Внутренности пти­
цы, коровы. Иеропольский, Пушк. ср. 
внутренность, душа, живбт1, нутрб, 
бхбд, бхот.
Вар. вбхать.
ОХАЯТЬ, ет, сов., кого. Обру­
гать, опорочить. Сасёцкий мальчё- 
нак грубиянам растёт, другйх и ахаит 
бываит. ЛАРНГ, Пыт. Люббва чила- 
вёка расхулить и ахаять ничёвъ не 
стоилъ. Порх. Ана миня феё ахаить 
хбчит. Порх. -----что. Охёили товар
мой на базаре. Н-Рж. ср. нахулить, 
облаять, ослёвить.
ОХВАЛЙТЬ, сов., что. Посовето­
вать, расхвалив. Мне ахвалйли спирт 
нёмцы. Локн. ср. нахвалить.
ОХВАСТАТЬ, сов. 1. Сделать из­
вестным для многих, всех. Карпов, ср. 
вылить правду (см. вылить).
2. Оклеветать кого-н., насплетни­
чать на кого-н. Карпов, ср. обго­
ворить, огблдить, огуркать, оска- 
манйть.
ОХВАСТАТЬСЯ, сов. 1. Об­
мануться, ошибиться. Карпов, ср. 
ошибиться.
2. Не успеть выполнить что-н. Кар­
пов.
ОХВАТ, а, м. 1. Длина от кончи­
ков пальцев одной руки до кончиков 
пальцев другой, когда обхватыва­
ют руками что-н. Бривушка была 
такёя примёрна два ахвата пбпирик. 
Порх. Дерева были ахватъ пб два, 
пб три. Порх. А как тблия у ней, как 
у пёры у свинёй. О, какой ахват. 
Пав. >В охвёт. О деревьях такой 
толщины. На могйлах были диривё 
в охвёт, а нёмиц феё спилйл, а лес был 
харбшый. Гд. В ахват были дярява. 
пряма за дярёвней. Локн. В ахват 
дёривъ вывирниш. Палк. + Остр. ср. 
обхвёт. >Не захватйть в охват. 
Очень большой по размеру, тол­
ще, чем можно охватить руками. 
И такбй дуп-та, не захватит в ахват. 
Дед. > Охватом не хватйть. То 
же. Лес ахвётъм не хватйть. Он.
2. Охапка. СРНГ 25. ср. охёпка.
3. Площадь, занятая чем-н. Рёньшы 
калхбе мёлинький был, а сичёс 
бальшбй ахват, пяшбм ни абайдёти. 
Остр.
ОХВАТИТЬ1, чу, ит, и, сов. 1. 
кого. Заключить в объятия, об­
нять. Я пришлё к им, племянник 
как охватйл меня. Горас рёдыф был 
мне. Пл. Идй г бабушки, бёбушкъ 
охвати, поцелуи. Пл. Матёжник 
фстрётил, ахватйл мяня: «Мамка, 
мёмка». Дед. Мальчйшак аеббина, 
я их фсех ахвачу. Пск. Штбй-та за 
танец, ахватйфшы друг друга и ходят. 
Локн. ----- чем. Адну сваю дёвач-
ку в гбраде фстрётили, ана меня 
и пасейчёс фепаминёет. Увйдела меня 
на парбге, так руками и ахватйла. Вл. 
ср. захватить, облёпать, облапить, 
обнять, обхватить.
2. безл., чем. Распространившись по 
всей поверхности, заполнить собой (о 
пламени). Как есь фею сьтёну плёмем 
ахватйла. Беж. ср. захватить.
3. чем. Обмеряя, захватить какое-н. 
количество. Барана широкая дёла 
лась, сёжыней не ахвётиш. Н-Рж.
4. безл. Пробрать, просквозить.
Дверь аткрыт, акнб аткрыт, сквазнйк, 
вот мбжэ и ахватйла. Аш. -----чем.
Прастудйлась я. Фспатнёеш лётам,
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ветрам ахвётит, вот и балёсть. Вл. 
Ветрам ахватйла, падгрудица балйт, 
чиста в ивб васпалёния. Вл.-----кого.
Сьпиш нм пячй, выскачиш в аннбй 
рубашки ф сёни, и ахватит тябя. Дед. 
Вышла, а вётер халбнный, фею меня 
ахватйла. Локн.
5. что. Повредитъ морозом, прихва­
титъ. И нбги были абмарбжыны 
и ушы ахвёчены. Н-Рж.
6. что. Изучитъ, познать. Он [епи­
скоп] мнбга знает, фсе страны у евб 
ахвачены. Гд.
7. Возникнуть, начаться. У мяня 
зимой ейльная кёшыль ахватит, 
а патбм чижалб. Порх. ср. возбу­
диться, зачаться, начаться.
8. Сделать, выполнитъ работу, спра­
виться. Вот ахвачу дбма, тагда пай- 
дём. Холм. -----что. Харашб бы фею
работу пб-даму ахватйть. Холм. Да 
никагда в жызни ей ня ахватйть, чавб 
нада. Холм. Он, бывала, придёт, а 
у мяня фея раббта уш ахвёчинная, то- 
та рада. Холм. ср. выгнать, выделать, 
охлёпить.
ОХВАТИТЬ2, й, сов. Силой за­
держатъ, схватить. А нёмец мне 
и гаварйт: «Русь гут», а я спужёлась, 
ахватя да утяня и будя насмехётца. 
Палк. ср. заграбить, огёмать.
ОХВАТЙТЬСЯ, сов. Обнять­
ся. Ахватйлись аны с ей и пашлй. 
Остр. £н тебя до ворот проводит, 
охвётимся, постойм и домбй. Дн. ср. 
вцепиться, обхватйться1.
ОХВАТКА: > В охватку.Обняв­
шись. Вперёт три дёвачки в ахвётку 
пашлй, ад дажжя скрывёюцца. Локн. 
Ой, жбнка твая пагуляла, хадйла 
в ахватку с нёмцами. Остр.
ОХВАТНЫЙ, а я, ое. 1. Большой 
в объеме, в обхвате, толстый. Фчирё 
такой страшный бурён ф сасёдней 
дярёвни был, такой вётир бушывёл, 
ахвётныи деревё валйла. Порх. Избу 
рубйли бес пилы, из ахвётнава дёрива 
тупарбм. Остр. Парень дубы таская, 
охватные дубы, возьме — с место 
на место перенося. Чернышев, Сказ, 
и лег., 327. Господи, памагй мне, 
а дерявё такйе ахвётные. Пушк. Лясё 
мы-та ня помним, а пулкилбметра 
лясё были ужась, ахвётный лес, мы 
па пням-та судим. Палк. Бывёит 
альхё страявбй лес, пастрбйки есть 
[с ольхи], дамё стрбили с альхьі. Есть 
дярёвья ахвётныи, вапшшё альхё 
мяхкае дёряво, слёбае. Порх. Вот ф 
том гаду стблька яблак была, такй 
сукй ахвётные, ламёлись сильна. 
Остр. + Н-Рж., Пск. ср. обхвётный. 
II Очень большой, огромный. У них 
былё аейнава избё пастрбяна, во кака 
ахвётна. Остр. Яловый ахвётный дом. 
Порх.
2. О человеке, его теле. Полный, туч­
ный. Тёня такёя ахвётнъя, здъра- 
вушшяя, тблстья. Пск. Па яды мне 
бы нёда ахвётней быть. Остр. Вёнька 
как сталбп ахвётный, а я как вяшына. 
Остр. ср. буклёнистый, бытнбй, 
втёльный, обёбистый, облавный, 
обхвётный, обширный.
ОХВАТОК, тка, м. Охапка. Кар­
пов. ср. охапка.
ОХВАТЫВАТЬ, ает (ь), а е, несов.
1. что, кого. Заключать между рас­
простёртыми руками. Как-та эта тын 
[руками] ахвётывали, а ёсли пёрам, то 
выйдиш зёмуш. Остр. || Обнимать. 
Кёждава лёзит цэлавёть, ахвётывает. 
Остр. Охвётывъет, цэлует меня. Стр. 
Дёфка придёт, мальцё охвётывает. 
Порх. А Вёня ахвёгьвъит мяня 
и гьварйт: «Вазьмутябя к сябё жыть». 
Порх. + Карпов, ср. б рать в охёпку 
(см. охёпка), обнимёть.
2. Плотно облегать шею (о воротни­
ке). Кавтён з бальшым варатникбм, 
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пблы длинный, широкий. Варатнйк 
вот такбй, тут ахватывал. Беж.
3. Пробирать, пронимать. Замяр-
зёли, хбланна была, сильна марбс 
ахвётываеть. Локн. ----- безл., кого.
Фчерёшний день я стяряла сама ся- 
бя — прапатёлась и пабягла за хазяи- 
нам. Иду, а мяня так и знабйт кругом, 
так и ахвётывает. Беж. Нина сидела 
нъ палу, вётръм яну так и ахвётъвъя. 
Н-Рж.
4. Hetoo. -> охватить 4. Здесь пб низу 
идёт агбнь. Прбшлый гот гарёла три 
хрептё, адйн их ахвётывае. On. ср. 
обыміть.
5. чем. Обогревать, греть. Счас [гри­
бы] сбнцым ахвётываит, он [гриб] 
и гатбф, спёкся. Пуст.
6. что. Подхватив снизу, поднимать 
(о ветре). Вихор такбй сильный, как 
подымецца, крышу мбжыт снестй, 
куцу на дарбге квёрху так и ахвётывае. 
Себ.
ОХВЙСТЫВАТЬ, несов. экспр. 
Есть с удовольствием. Принесут 
картбшки, лёти [латку] шши, сидйм 
да охвйстываим, едйм значит. Стр. 
ср. нахвйрывать, облепётывать, 
ожарыхивать.
ОХВ0ЙНЫЙ, ая, ое. То же, что 
охвбнный 1. Ён гарёст ахвбйный был 
збарбцца. Остр.
OXBÔH, а, м. Кто имеет при­
страстие к чему-н. Он ахвбн такбй на 
рыбу и на купёньи, сидёл бы полным 
дням в вады, хоть ты кричй иму, хоть 
не. Палк.
ОХВ0ННЫЙ, а я, ое. 1. с инф. 
Который что-н. делает с удоволь­
ствием, с охотой. Канёшнъ хто 
ахвбнный учйцца, тьк тот вучицца. 
Остр. У дяди Пёти нет уды, а у Юрика 
тавб есьть. Он такбй ахвбнный рыбу 
лавйть. Кр. Аны [дети] у ей [со­
седки] ахвбныи рыбу лавйть. Порх.
-----до чего. Две кнйги принясён, вот 
ахвбный да ётъва цытьнья. Кар. ср. 
жёдный, охвбйный, охбчий.
2. Проявляющий внимание, чуткий. 
Мальцышка такбй ахвбный, фсё 
принясё, ягът ды принясё. Остр. ср. 
заббтный.
ОХВОРЁТЬ, сов. Заболеть, за­
хворать. Ахварёл, бальнбй. Печ. ср. 
впасть1, заболёть, захворёть.
OXBÔCT, а, м. Сплетник. Карпов 
ОХВОСТАТЬ, сов. Ударяя, хле­
ща, очистить от чего-н. Карпов, ср. 
выбить, выпрать, выпукать.
OXBÔCTE4EK’, чка, м То же, 
что охвостье 7. Ахвбстье ёта плахбе, 
самагбнка-та. Ахвбсьтьям угашшял 
гбстя. Нет ли хоть ахвбсьтяцка? 
Остр.
OXBÔCTHHA1, ы, ж., собир. То 
же, что охвбстье 1. Карпов + Даль II.
OXBÔCTHHA2, ы, ж. Сплетни­
ца. Карпов. + Даль II. ср. охвбстка2, 
охвбстница.
OXBÔCTKA1, и, ж., собир. То 
же, что охвбстье 1. Карпов. -----мн.
Охвбстки. Карпов.
OXBÔCTKA2, и, ж. То же, что 
охвбстина2. Карпов + Даль II.
ОХВ0СТНИЦА, ы, ж. Тоже, что 
охвбстина2. Карпов + Даль II.
ОХВбСТЬЕ, я, с., собир. 1. От­
ходы при веянии зерна. Харбшый 
уражёй и ахвбсьтья мёла. а такой, 
тък и фсё идё в ахвбстья. Сл. После 
сортировки ржи асталось много ох­
востья. Кр. Охвбстье ячменя брбсили 
курам. Пск. Отвёйки ат хлёбных зё- 
рин ётъ ахвбстье. Сл. + Копаневич-. 
Даль II. ср. колосовйна, обвёвки, 
одйрки, озёдки, опёлки, отвёйки, 
охвбстина', охвбстка*.
2. Отходы от просеивания муки. 
Сёиш муку и ахвбстье астёницца. 
Остр. ср. вкісевки.
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3. Отходы при обработке льна. Кар­
пов, Порх. ср. ббйвни, омёлье.
4. Отруби (?). Карпов.
5. О земле, непригодной для посева, по­
садок. Фея харбшая зямля была взята 
ф папах, а нам аставалась катбрая ах- 
вбсье, самая плахая. Порх. ср. неудбб.
6. Объедки. Буду ахвбетья обйадати. 
Н-Рж. ср. объёдины, осмёточки.
7. О самогонке. Ахвбсьтье ёта плахбе. 
Самагбнка-та. Ахвбсьтьям угашшял 
гостя. Остр.
1. Взяли 100 денегъ и 2 деньги 
съ четвертцей за горохъ, за бобъ, 
за семя да за охвостье да сучевицъ. 
Кн. расх. Завелиц. ц„ 3, 1531 г.
OXBÔT... см. охот...
ОХВОТ... см. охот... 
ОХВОТА см. охота. 
ОХВОЧИЙ см. охочий.
ОХЁРИТЬ см. охирить.
0ХИ, мн. Отражение звуков, эхо. 
Я пятуна феё гоню с нашэста, от невб 
большая гула как в лесу бхи. Гд. Ну 
в лесу укаюцца и бхи. Гд. ср. бха.
ОХИЛЕТЬ, ю, сов. 1. Потерять 
силы, ослабеть. Как нет мълака дня 
два, три, так я сафсём ахйлю. Пск. 
ср. выбиться и з (с) с и л (см. вы­
биться), вы йти с людёй (см. вый­
ти), отразиться, одрябнуть, ослаб­
нуть, охиреть.
2. Постареть, одряхлеть. Сафсём 
нынче ахйлел [сосед], а феё па грибам 
ходит. Пуст. ср. одряхнуть, охёрить, 
охиреть, охирйть.
ОХИЛЫЙ, а я, ое. Громадный, 
тяжёлый. Где ш их [шкафы] такие 
ахйлые вынисьти, бальшые. Стр. ср. 
загузистый.
ОХИНЁТЬ, сов., чем. Получить 
большой доход, разбогатеть. В ётам 
гаду ахинёим картбшкай. Дн. Мнбга 
в ых яблак, ахинёли дяньгам. Дн. ср. 
богатство натянуть (см. натя­
нуть), забогатёть, обжиться, обку- 
пёчиться.
0ХИНО. Название леса. Палк.
ОХИРЕТЬ, ёет, ет, ОХИРЙТЬ, 
йе и ОХЁРИТЬ, сов. 1. Ослабнуть, 
занемочь. Нбныча сафсём ахирёла. 
Ф прошлый гот и к Нине Иванавне 
хадйла чай пить, а типёрь нбги балят. 
Пуст. Ана пабёгает тблька гот-два да 
ахирёет, ей шэзьдесят чатьіри гбда. 
Пуст. Морда няшшаснъя, ахйрел, 
здарбвый не ахйрет, а бальной. Остр. 
Ёсли п тибя гат ни куейл, ты и сафсём 
ахйрил, аслап значит. Остр. Адйн 
[мужик] в грибы пашбл, там и па- 
мёр, агаладал, ахирёл и памёр. Ои. ср. 
охбврить. II Упасть духом, сникнуть. 
Пайдёмти, дёфки, справляйтесь. Чавб 
ш-та вы ахйрили сафсём. Беж. ср. охи- 
лёть.
2. Одряхлеть, состариться. А вот 
ужэ ахирёеш, так и плоха будет. 
Остр. ср. выпариться, захирёть, 
обстарёть, обхрять.
3. Заболеть. Сашъ сафсём ахйрил. 
Пск. Ахирйя [кура], хирёют, крылья 
апустит, ня ест, ня пьёт. Ои. Ваня дал 
сивбдни цыпкам ни крупы, а ась'шки, 
а ана крупинька для них, вот сразу три 
и ахирёли. Палк. Мой пятун сафсём 
ахёрил. Локн. Мая карбва ахирёлъ. 
Ои. Мёньшый цыпкъ ахйрел. Он. 
+ Н-Рж., Остр., Пыт. ср. охворёть, 
охиреться.
4. Сдохнуть. Адйн янёнак сразу 
ахирёл, а два детальных папбжжы. 
Локн.
ОХИРЕТЬСЯ, сов. 1. Стать сла­
бым, хилым. Мы с таббй, Оля, сафсём 
ахйрились. Пуст.
2. Нахохлиться, замереть. Ёта ён 
[утёнок] с аспугу сидйт ахйрефшы, 
и ня нять яму и ня здблить. Беж. Кура 
стайт ахйрефшы, сапагбм её Саня 
вдарил, стайт невесёлая. Палк.
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3. Заболеть. Шас ешшё ничивб стёла, 
а то сафсём была ахйрефшы, сафсём 
плоха была. Палк. Была я ахйрифшы. 
Остр. Што ты сявбння ахйрифшы 
хбдиш. Н-Рж. ср. охиреть.
ОХИРЫШ, а, м. Хилое, слабое су­
щество, заморыш. Нашы (котята) ня 
жрут никавб, затб такйи ахйрышы 
и есьть. Остр. ср. замбрыш.
ОХИРЯТЬ, несов. Начинать 
чахнуть, хиреть. Балёсть майх 
курят схватйла, пёчень и нарасть на 
кишках, гребяшкй белёют, ахйряють, 
аннё згйбла, за ней другая. Он.
ОХЛАБ0ТБЕ, я, с., собир. экспр. 
О людях ни на что не пригодных, не 
нужных. Ни нарбт, а ахлаббтье аднб. 
Остр. ср. охбббтье.
ОХЛАБУРИТЬ, сов., кого, экспр. 
Обмануть, обхитрить. От ана их 
ахлабурилъ. Порх. ср. обмануть.
ОХЛАДАНИЕ, я, с. Наступление 
более холодной погоды, похолодание. 
Ахладёние па рёдиву пярядавёли 
будит скбра. Остр.
ОХЛАДЕТЬ, ёет и ОХЛАДИТЬ, 
сов. 1. Стать холодным, остыть. 
Залу пашывялйш, а инагдё анё яшшо 
ни ахладёет. Остр. Молоко охладенб. 
Пл. Нимнбшко штоп охладёлъ вода. 
Дн. ср. обстынуть, обстыть, обу- 
дйться.
2. перен. Стать равнодушным, без­
различным к чему-н. Пйва любйл, 
ахладйл. Пушк. -----для кого. Я охла-
дёла для фсех людёй. Сер. ср. одубе- 
нёть.
ОХЛАМАШИТЬ, сов. Замусо­
рить; захламить. А раньшы здёся 
фсё с тялёгьм, тбльки гръматёнь, 
фсё былъ ахлімъшънъ здёся. Кар. ср. 
захламить.
ОХЛАМ0Н, а, м. бран. Невоспи­
танный человек; бездельник, лентяй. 
Маладые люди ня ругёлись, нарбт 
харбшый, фсе эдарбваюцца, тяпёрь 
ахламбны. Локн. А типёрь онё (мо­
лодежь] до трицатй лет ничавб ни 
дёлаит, учица этакий ахламбн, да 
кто ш егб кормйть дблжын. Стр. ср. 
лентяй, обйвень, объёдень, бгарень, 
охльінец. К Небрежно одетый чело­
век. Ну и ухламбн ты, надёнься как 
слёдъет. Дн.
ОХЛАПИТЬ, сов., что. То же, 
что охватить 8. Ты думает, мы тут 
охлёпим фсё. Пл.
ОХЛЕБАЙ, я, м. 1. Невежа. Кар­
пов. ср. обалдуй.
2. Неблагодарный человек. Карпов.
3. Человек, который тотчас выража­
ет свое неудовольствие. Карпов.
ОХЛЕБАТЬСЯ, сов. 1. Напить­
ся спиртного сверх меры, опить­
ся. Вотки мнбга в магазйни, хоть 
ахлябёйся. Остр. Ну жыв Грйшка, 
мбжа ахлебёлся? Остр. ср. вытрес 
каться, набуздаться, наклюкаться, 
настебёться.
2. Съесть очень много, объесть­
ся. Мбжна ахлябётца и памерёть, 
фкусная (еда). Беж. ср набузгаться, 
наёсться, объёсться.
ОХЛЕБИНЫ1, мн. Запасы хлеба.
ОХЛЕБИНЫ2, мн. Угощение, стол 
во второй день свадьбы у родных не­
весты. Нъ фтарбй день к нявёстинай 
рбды найдут на ахлёбины. Дед.
ОХЛЁБКИ, мн. Остатки от 
еды. Рябят кармйли аддёльнъ, што 
астёниццъ, то рябятъм, ахлёпки ка 
кйи. Печ. Кормили плбха, ёла аннй 
охлёпки. Замёста мйса даставёлась 
аннё хрупалка |хрящик]. Пск. + Доп. 
ср. охоббтки.
ОХЛЕБЛЕНИЕ, я, с. Объеде­
ние, обжорство. Ахляблёние, мбжна 
ахлябётца и памерёть, фкусная (еда). 
Беж.
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ОХЛЁБЬЕ, я, с. Малая уклад­
ка снопов в поле. Поставили новые 





ОХЛЕНУТЬ, е, сов., безл., кого. 
Распространившись по всей поверх­
ности, окутать (дымом). Дымам вас 
ахлёня, а вы ня ббйтись. Остр. ср. 
охватить.
ОХЛЕСТАТЬ, щет, сов. Сильно 
запачкать, облить (?). Еврёй абаж- 
рёцца цъснакбм, фсё ахлёшшът. Сл. 
ср. обляпать, объёлзать.
0ХЛИК, а, м. 1. Молодой окунь 
около восьми сантиметров длиной. 
Кузнецов.
2. Малек судака. Кузнецов.
ср. летник, соболёк, хбхлик.
охлбмины, мн. О рваной, из­
ношенной одежде.-----в сравн. Паляки
в вайну ф шынялях как в ахлбминах 
шли. Палк. ср. охоббтки.
ОХЛ0ПАТБ, ае, сов. Обма­
нуть, облапошить. Бывае рыбак так 
охлбпае таргбфца, а тепёрь адна цына. 
Гд. ср. обмануть, охлабурить.
ОХЛ0ПОК, пк а, м. 1. Остав­
шийся пучок, очесок льна. Пря­
дём кудёлю иль кужэль, астанецца 
малинький охлбпък. Охлбпък нада 
дапрясьть. Дн. Сабирались прясь, 
вязали кудёлину, хахбл притягивает 
к пяру, в верху ахлбпок, што остаёцца. 
Пуст. Ахлбпак — астафшаяся пряжа. 
Ахлбпак жжыгали. Локн. Астадся 
ахлбпък рукавятки на две. Аш. ср. 
охлбпочек. II Клочок, комок. Вот ужэ 
такйя ахлбпки литят салбмы с агнём, 
ну и мы згарёли. Порх.
2. Остаток от мяса. Ахлбпки 
аставались ат мяса, так сабаки давали. 
Гд.
----- Охлбпок. Прозвище юноши по 
фамилии Охлопков. Миня фсё Тблькъ 
спрашивал, вот этът Ахлбпък. Вл.
ОХЛОПОТЙТЬ, ит, сов., кого. 
Доставить кому-н. много хлопот, 
причинить излишнее беспокойство. 
Извините, что охлопотйла вас. Копа­
невич.
ОХЛ0ПОЧЕК, чка, м. 1. Ум. -> 
охлбпок 1. На Ражаствб атпридают 
ахлбпачки и ввязывают свёжую ку- 
жыль, штоп ни голая [прялка) была. 
Н-Рж.
2*. Охапка сена. Паслёдний рас и за­
бралъ нибальшбй ахлбпъчик да и сар- 
вадъсь. Нев. ср. гребушка, копушка2, 
комышек; гребушечка, копушечка2.
ОХЛ0ПБЯ см. хлопья.
ОХЛУША, и, м. и ж. 1. Человек со 
слишком длинными волосами; длинно­
волосый, косматый. Карпов.
2. Бранное прозвище духовных лиц. 
Карпов.
ОХЛЬІМНИЧАТЬ см. охлынни 
чать.
ОХЛЬІНЁЦ, нца, м„ бран. 1. Пу­
стой и бессовестный человек. Зачём 
зашшишшять таких ахль'інцыф. Ни 
урадйлись, так жывйти как знаити, ня 
стыда, ня сбвисьти. Печ. -----в сравн.
Ночью тягаюцца па улицы, как 
ахлынцы, мальцы-та. Печ.
2. Невоспитанный, неприветли­
вый человек. А у нас такйе ахлынцы 
живут, и здраствуй не скажут. Остр, 
ср. охламбн.
3. Непослушный, озорной человек. [Ре­
бенку :] ах ты, охлынец, где ты тягался? 
Печ. ср. абазурник, мазурик*, нёслух, 
ослушник.
4. Бездельник, лентяй. Охлынец. 
Палк. ср. лентяй, лбдырь.
5. Обманщик, мошенник. Карпов. 
+ Доп. ср. гоголь, обманщик, обтя- 
гуля, охлынник.
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6. Неблагодарный человек. Карпов. 
+ Доп. ср. охлынник.
ОХЛЫННИК, а, м. 1. Обман­
щик, мошенник. Карпов. + Доп. ср. 
охлынёц.
2. Неблагодарный человек. Карпов. 
+ Доп. ср. охльшёц.
ОХЛЬІННИЦА, ьі, ж. 1. Обман­
щица. Карпов. +Доп. ср. обтягулиха. 
2. Неблагодарная женщина. Карпов. 
+ Доп.
ОХЛЬІННИЧАТЬ, ает, несов.
1. Бездельничать, лениться. Хватит 
ахльінничъть, нада раббтьть. Дед. 
Ахлынничъет внук, музыки ганяет. 
Гд. Ана-тъ буди ахль'інничать. Порх. 
Ну хватит ахлыничать, палавйну 
дня правила, в Цапельки в магазйни 
ничаво нет, зря время патиряла. Стр. 
Кто работает, а кто ахлымничяет. 
Кр. Сасётка написала: «Хватит там 
ахлынничать, приежай». Я сабрала 
манатки и дамой. Дед. ср. алырничать, 
грёдиться, конобрбдить, лодыря 
корчить (см. корчить), огибаться, 
оги литься, п à л е ц о палец коло­
тить (см. колотить), только 
в голове колупаться (см. колу­
паться). И Ходить, бродить без дела. 
Сявбдня Фётька пьяный, цэльный 
день па дярёвни ахлынничаи. Беж. ср. 
блыкаться.
2. Жить обманом, мошенничеством. 
Карпов. + Доп. ср. абазурить, абазур- 
ничать, а купить.
3. Проявлять неблагодарность. Кар­
пов. + Доп.
Вар. охльімничать.
ОХЛЫСТЫВАТЬ, а ю, сов. 1. Оза­
дачить, изумить, огорошить чем- 
либо. Карпов.
2. Обмануть. Карпов, ср. обмануть, 
охмурить.
ОХЛЬІСТЯ, и,м. иж. Беспорядоч­
ный, небрежный, нерадивый в делах 
человек. Он как охлыстей рос, так 
и стал нипутёвым. Кр. ср. опольізник.
ОХЛЫТЬ, сов. Стать равнодуш­
ным, безразличным к чему, кому-н. 
Штоп мне не ахлыть. Остр.
0ХЛБХА см. ольха.
ОХЛЮПАТЬ, сов. То же, что 
охлюпаться. Хлёмаеш па грязи, идёш 
как курица ахлюпшы. Дед.
ОХЛЮПАТЬСЯ, сов. Запачкать­
ся, забрызгаться грязью: промок­
нутъ насквозь. Вот севбньня пришлй 
ребятйшки с улицы феи ахлюпафшы, 
ну им матка и дала. Дед. Бальшакбм 
тебё не прайтй, а стараной иттй 
ахлюпаешея. Дед. Бывала йдёш па 
озеру фхлюпку, мокра па калена. 
Вяздё хлюпаеш, па сих пор захлюпаф- 
шы, ана пришла, как ты ахлюпалась. 
Беж. ср. задрызгаться, захлюпаться, 
охлюпать.
ОХЛЯБЙНА, ы, ж. экспр. Пал­
ка, хворостина. Вазьмй харбшую 
ахлябйну и выличыш [симулянта). 
Пск. ср. охаряжина, охарязина, охо- 
ряжина.
ОХЛЯБЙНА, ы. ж. Глубокая яма 
на дне реки или озера, омут. А во 
в ахлябини пат карягам и пат пяшкам 
самы любют стаять. Вл. ср. отсёчина.
ОХЛЯБНУТЬ, сов. О теле. 
Стать дряблым. Тёла феё ахлябла, 
мяса атстала ат касьтёй, ано ни тако 
тьвёрдо, как у малбдъва, врёмя ужэ 
иму и ахлябнуть. Гд. Ноги ня ходя, 
ахлябла феё, старая стала, остарела 
я. Гд.
ОХЛЯ БЫВАТЬ, несов. Нести от­
ветственность, отвечать за что-н. 
Што не случицца, а охлябывать феё 
самой прихбдицца зъ людёй. Пск.
ОХЛЯВАТЬ, ае, сов. экспр. Мед­
ленно, неторопливо делать что-н., 
прохлаждаться. Сидйть тут ахлявае, 
хазяин увйде, скажы. Беж.
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OXMÂPHTb, сов., безл. Затя­
нуть тучами. Вётер дует, и ахмарила 
фсё, дожжь будет. Себ.
ОХМЕЛЁТЬ, сов. Стать пья­
ным, опьянеть. Справляли ф поле 
патягалки, вот и ахмялёла. Пушк. 
Выпьеш гриба, как ахмялёиш. У нас 
ни ф кавб нет, тблькъ у мяня вядёццъ. 
Стр. ср. запьянеть, опьянёть.
ОХМЁЛЬЕ, ья, с. Опьянение. Кар­
пов. + Доп.
ОХМУРИТЬ, сов. Обмануть. Он 
жы дёда абманывать хбчит, ахмурить, 
рана ишшё. Тор. Навёрна прапы- 
ры [арестанты], што с такова лагиря 
сматались, ахмурйли начальства и 
убегли. Вл. ср. обмануть, охльісты- 
вать.
ОХМЫЛЯТЬСЯ, несов. Усме­
хаться, насмешливо улыбаться. Ах- 
мылятьса не нада. Стр. + Доп.
6ХНИ1ЦЕ, а, с. Не заросший тра­
вой водоем в болоте. Ямы на балатах? 
Есть у нас. Охнишя ёта, такие 
бальшые. Порх. ср. окно.
Охнуть1, ну, ет, сов. 1. Вос­
кликнуть «ох», выражая чувство 
боли; огорчения. А ни вбхнула, а ни 
стбнула, фсё улаза закрыты были, 
так ужб ана балёла. Нев. Приходим, 
а у мамки ужэ рука аткйнута, ни ох­
нула, ни крйкнула. Порх. Кагды адну 
на стол [операционный] палажыли, 
ни слезйны нё была и не вбхнула. 
Порх. Вот прошлый гот меня хорь 
подвёл, пять штук положыл [куриц] 
во хлявё. Пришла, яны фсе лежат. Ох, 
я вот так, как охнула, што ш в меня 
случйлось. Беж. + вбхнуть; Остр., 
Тор. ср. охб л путь.
2. Вздохнуть. Вот так бхнул, бхнул 
и умир. Гд.
3. Выразить недовольство. Кагда я 
замуш вышлъ, фея сямёйка бхнулъ. 
Порх.
Вар. вбхнуть.
Охнуть2, ет, сов. О громе. Гря­
нуть. Шшас кругом акружыт и бхнет, 
и куряты май ва двор. Палк. ср. грбм- 
нуть.
ОХОБЕНЬ, [бня], м. 1. Пиджак 
до колен. На парне бхабень, ранне 
охабень ноейли. Пл.
2. Сарафан с рукавами. Охабень. 
Даль II, 630.
3. Мешковатая широкая одежда. 
Охобень. ср. хббень.
4. Верхняя длинная одежда 
с прорехами под рукавами и с че- 
рырехугольным откидным ворот­
ником. Гостя псковскаго всадиша 
в погреб; и услышавше псковичи, 
что гостя псковскаго всадиша 
в погреб; и послаше посла сво­
его въ Юрьев, а Немец всадиша 
в погреб в охабни. Лет.І, 1479 г., 
л. 641 об. Охобень лѣтний. Кн. Ям­
ского, 9, до 1726 г. Охобень, исподъ 
заечиной черевей. Там же, 9. Охо­
бень зеленаго атласа. Там же, 9. 
Охобень холодный, съ галуномъ 
золотнымъ. Там же, 9. Охобень 
васильковаго лудана. Там же, 8. 
Три охобня китаечные. Там же, 9. 
Охабень [Раздел: Изделия из шел­
ка]. Разговорник Т. Ф., 126, 1607 г. 
ОХ0БИСТЫЙ, а я, ое. Суровый; 
грубый. Карпов. + Доп.
ОХОБбТИНА, ы. ж. Любая вещь 
из одежды недорогая, возможно ста­
рая. Дёник ни давали. Прадаш ёсьлиф 
что, так и купиш ахаббтину какую. 
Пск.
ОХОБ0ТКИ, мн. экспр. 1. Вещи, 
пожитки. Ахаботки взяла свай [дочь] 
и паёхали. Остр. || Ненужные вещи. 
Тбльки самый ахаботки аставляю. 
Кар.
2. Старая одежда, обноски. Фсе 
ахаботки май, самым ня нада, так 
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мне аддают. Остр. ср. обнбски, охлб- 
мины, охраббтки.
3. Остатки пищи. Ну буду сявбдня 
дайидатьахаббтки. Вл. Придут дамой, 
паедуть, а ей ахаббтки вставляют. 
Остр. Ёшти ахаббтки, што асталась. 
Н-Рж. Што астафшые фчирашние 
па-старйннаму называецца ахаббтки. 
Н-Рж. ср. охлёбки.
OXÔBÔTbE, я, с., собир. экспр.
1. Старое тряпьё. Ён запасьливый 
в нас, чавб тблькъ ни найдёш в явб 
ахаббтыі. Пск. Охоботье. Копане­
вич.
2. перен. О стариках. В деревне аднб 
ахаббтье асталась. Печ. ср. охла- 
ббтье.
ÔXOBATb, а ю, несов. То же, что 
охать 1. Я вбхавъю. Печ.
Вар. вбховать.
ОХОВРИТЬ, сов. Заболеть, за­
хворать. Тялушкъ в мяня сафсем 
охбврила. Порх. ср. охиреть.
ОХОД и ÔXOT, а, м. 1. Живот, 
брюхо. Сама [баба] ляжыт. атста- 
вифшы вбхат. Беж. Во, какёй у тябё 
вбхът. Пуст. ср. охотъ. || Желудок. Мы 
тялйцу дёржым, вот и вячйт, никак 
охот не набить. Кр. || Кишки живот­
ного. А я весь ахбт пиримбю. Гд.
2. Прямая кишка. Вбхът — этъ 
прямая кишка. И у чилавёкъ, гъварят 
вбхът и бхът. Пск. В мавб парасён- 
ка бхат вышыл. Печ. Поели работы 
бхът вышыл. Гд. Охот. Иеропольский, 
Холм. И Задний проход. Карпов.
3. Кишка, выходящая у коров после 
отела. Копаневич.
4. Выпуклость, ком. Ну как ты 
застянулъ пальтуху, на шэи цэлый 
бхът. Пыт. II Грыжа. Каровы пръка- 
лбли бок рбгъм и вышъл бхът. 
Охът — этъ выпь. Афцу карбва бъда- 
нулъ и тбжы вышыл бхът. Пыт.
Вар. вбход.
ОХОДНЫЙ, а я, ое. С примесью 
чего-н., нечистый. В ётам калбццэ 
вада вроде как ахбнная. Нев.
ОХОЛАЖИВАТЬ, ае, несов. что. 
Вызывать ощущение холода, холо­
дить. Мята ва рту ахалажывая. Остр 
Так славна квасок ухалажывая душу. 
Печ. > Охолаживать душу. Да­
вать прохладу. Н-Рж.
ОХОЛАЖИВАТЬСЯ, несов., безл. 
Становиться прохладнее. Как тбльки 
стан и ахалажываццъ, так и начи­
наютъ жать. Н-Рж.
ОХОЛАЩИВАТЬ, аю, несов. 1. 
Обстригать. Карпов.
2. Обманывать, надувать. Карпов.
ОХОЛЁТЬ, ет, сов. что. Сделать­
ся холодным, остыть. Ужынайте, суп 
охалёет сафсём. Остр. ср. остыть.
ОХОЛИТЬ, ю, сов. Остричь. Кар­
пов.
ОХОЛНУТЬ, сов. Вскрик­
нуть «ох», охнуть. Сёла на барану 
и ахблнула, её ф три дни скрутила. 
Стр. ср. охнуть1.
ОХОЛОД: >Охолод тя нет.Ох­
ватывает холодом. Войдёш ф клуп, 
тибя бхолът тянит, неуютнъ, как тибя 
в могилу привили. Стр.
ОХОЛОДАТЬ, ает(ь), сое., что.
1. Охладиться, остыть. Ф къридбри 
нильзя кашу вставлять, ахъладаит. 
Беж. Залы насёиш на решатб и ста­
новищ ф пёчку, штоп скипёла, выти- 
ниш, штоп ахаладала. Локн. || О Земле 
как планете. Утратив тепло, стать 
холодной. Памёрькьнит Сбнца, фсё 
астынить, ахаладаить. Нев.
2. Сильно озябнуть, замерзнуть. 
Тблька ноги ахаладіфшы, грёлка нада 
к нагім. Локн. ср. охолодёть.
ОХОЛОДЁТЬ, сое. 1. Стать хо­
лодным. Такое слётье ныне, зямлі 
ахаладёфшы и червякбф нет. Остр. 
I перен. Крувь ужэ састарилась, аха- 
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ладёла. Локн. || О Земле как планете. 
Утратить тепло. А тапёрь [Зем­
ля] ахълъдёфшы, вясна проходит, 
а громъ нет. Н-Рж. || ОСолнце. Стать 
меньше греть. Сбнцэ ахаладёла, бутта 
сменяицца климат против давныш- 
нава. Палк.
2. То же, что охолодать 2. Боюсь, как 
ухолодёют руки. Дн.
3. Освежиться, прохладиться. Ня- 
мнбшка пастаяла в вадё, ахаладёла. 
Остр. ср. охолонйть.
ОХОЛОДИТЬ, сов., безл. О на­
ступлении похолодания. Сёридь дня 
ахаладйла, а шшас апять тяплёя. 
Остр. ср. охолодйться.
ОХОЛОДЙТЬСЯ, сов., безл. 
О наступлении похолодания. Как на 
улицэ стала прахладна, давичя фсё 
гарёла, а сийчас ахаладйлась. Гд. ср. 
охолодить.
ОХОЛОДЬ, безл. предикат. Не­
много прохладно. Быта вбхылыть 
стала. Пушк. + Карпов-, Даль II.
Вар. вбхолодь.
ОХОЛОЖАНЬЕ, я, с. Похо­
лодание. Была солнышка, а патбм 
ахалажанье фсё. Остр.
ОХОЛОМЁЙКА, и, ж. Бранно. Ф 
тот рас вы ушли, о бес, ахаламёйка, 
забывать стала, дяфчбнак не пригла­
сила в байню. Ты знаеш, какая дура 
стала. Дед.
ОХОЛОНЙТЬ, сов. Освежиться, 
почувствовать бодрость. Было бы 
мачйлъ паблйжы, вадё пъбарыхмаца, 
сряду ахъланйш. Порх. ср. охолодеть.
ОХОЛОНУТЬ, сов., кого. 1. Осве­
жить на воздухе. Рожениц при труд­
ных родах выносили зимой в сени, 
чтобы охолонуть. Копаневич, Холм.
2. Окатить холодной водой. Копане­
вич, Холм.
ОХОЛЬІНЕЦ, нца, м. бран. Без­
образник, озорник. А мальчйшки-та 
эти, ну чистые ахалынцы. Пск. ср. 
абазурник.
ОХОМЯНУТЬСЯ, сов. Одумать­
ся, опомниться. Ахамянйсь, на рбн- 
ныва брата такйи славё гыварйть. 
Пушк. Ахамянйсь, кавб ты илгёш. 
Пушк. Что ты гаварйш, охомянйсь. 
Пушк.
ОХ0НЫЙ, ая, ое. Имеющий же­
лание, стремление что-н. делать. 
Ана [дочь]у нас на фсё ахбная такая. 
Остр. ----- до чего. Уж очень он
охбный до фсегб. Палк. ср. охвбный, 
охочий.
ОХОРАШ,а,м. Тощий худощавый 
человек. Даль II, 773.
ОХОРАШИВАТЬ, ает, несов. 1. 
кого. Проявлять внимание к кому-н. 
Жонка явбная наказывает яму пёред 
дарбгай, ахарашывает свавб мужыка. 
Беж. Этат Вася фсё врёмя иё (сва­
тью] охарашываит. Локн. Самъ сябя 
ахарашывъет. Остр.
2. Заботиться о чем-н., ухаживать 
за чем-н. У нас раньшы была мнбга 
смарбды, пака Надин папа жыл тут, 
он ахарашывал. Стр.
3. перен. Грубо бранить, ругать. 
Робяты пъдируцъ и охорашывъют 
друг друшку. Порх.
ОХОРАШИВАТЬСЯ, ается, не­
сов. Стараться придать себе наряд­
ный вид, прихорашиваться. Как фста- 
ёт утръм, нъ гълавё куколь завьёт 
и ахарашываицъ пёрит зёрькълъм 
цблую упряшку. Н-Рж. Ана фчерась 
фсё ухорашывалась. Стр.
ОХОРЁБОК, а, м. экспр. Кусок хле­
ба. Кто эта аткрамсал такой ахарёбак? 
Кун. ср. краюха, кройка, кромка.
ОХОРОНЙТЬ, сое. Похоронитъ. 
Паслали [телеграмму] и ни приёхал 
ахъранйть. Гд.
ОХОРЯЖИНА, ы, ж. Большая 
палка, жердь. Пылажы ахаряжыну, 
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ня лезь в драку на старысти лет. 
Пушк. Такой ахаряжынуй цылавёка 
вбйэш, ня то шта гусака. Пушк. ср. 
окоряжина, охарязина, охорясина.
ОХОРЯСИНА и ОХАРЯЗИНА, 
ы, ж. То же, что охоряжина. Вазьмй 
ахарясину, пригадйцца. Н-Рж. 
Как вазьму я охорясину да нацну 
охаживать вдоль хряптйны. Н-Рж. 
Счас получиш охорясиной по спинё. 
Н-Рж. Принясй камлй, ганбты, ахаря- 
сины. Н-Рж. Охарязина. Копаневич, 
Н-Рж.
ОХОРЯШИТЬ, сов., кого, экспр. 
Ударить (палкой). Стоила тябя 
ахаряшыть за тбё. Н-Рж.
OXÔT см. охбд.
OXÔTA1, ы, ж. 1. Поиски и пресле­
дование зверя или птицы с целью их 
ловли, отстрела. Я пашбл на ахбту 
пахадйть и двух лясёначкаф видал. 
Остр. На ахвбту пайду, кажный рас 
принясу. Остр. Малый [сын помещи­
ка] астался, а ббльшый патстрилйлся, 
изьвёсна где, на охбти, в лясу. 
Пушк. Хбдют пъ ахбтьм и зайцыф 
шшблкают. Стр. Вот охотой я 
с ружйбм не занимался. Стр. Сашка 
с охвбты пашбл да пустбй, а так-та 
зайца мбжна убйть, тятёру. Аш. Хто 
ходя па ахбты, та ваны знають [о ры­
сях]. Беж. Саша, наш внучок, хадйл 
на ухвбту. Гд. Он [Иван — купецкий 
сын) взял ружьё, пошел на охвоты. 
Чернышев, Сказ, и лег., 36. Вот в царя 
было три сына. Занимались охотуй. 
Ну, вот государь им сказывал: «Хто 
6 из вас бы, говорит, мне птицу-жар 
достал бы». Оны и пошли втрех на 
хвоту. Чернышев, Сказ, и лег., 54. 
+ охвбта: Н-Рж., Порх.; Копаневич. 
> Буйная охбта. А буйная [охо­
та) — ёта с ружьём на звёря. Печ. 
>Тйхая охот а. Сбор грибов и ловля 
рыбы. Тйхая ахбта, ёта на грибы, на 
рыбу. Печ. > Состоять на охбте. 
Иметь охотничий билет. Эта кто 
состойт на охбти. Стр.
2. О коте, кошке. Добывание пищи 
ловлей мышей. Иногда я ни даю яму 
малака, гаварю: «Идй сам на ахвбту». 
Кр. Она феё нъ охбту ходя, мышкъф 
ловя. Гд.
Вар. охвбта, хвбта.
OXÔTA2, ы, ж. 1. Желание, воля; 
стремление. Там ужэ мяста знали, 
кагда мнбга [ягод], вядрб и два наби- 
рёш, была врёмя и ахбта, а тепёрь феё 
атпала. Печ. Каг будит охота, сходйте, 
принеейте берёмя соломы. Стр. Каво 
какая ахбта, тот так и дёлая. Печ. Я 
люблю вязать. Была п ахбта, а рас нёту 
жэлания, то ницявб не палучицца. 
Остр. Па сваёй ахбты [брат] ушбл 
на вайну, раньшы были дурашныя. 
Остр. Свая ахбта, хош дёлай [вари 
самогон], хош не. Я не дёлала. Пушк. 
Я ни с ахогьй замуш шла. Гд. Пъ 
ахбты и схадйла п кагда в цэркву. 
Себ. Ахвбты нет такбй шляццъ пъ 
дирёвни зря. Печ. Я пъ сваёй ахвбты 
хадйла жать ф калхбе. Сер. Призы­
вает хозяин штапа-капитана. «Да. 
штап-капитан, а все-таки охота была 
тебе сходить». Чернышев, Сказ, к лег., 
115.-----до чего. Дъ чавб ахвбта в нявб
да кник. Кар. |[ Усердие, прилежание 
в учебе, работе. Малец малбшэнный 
был, с малалётства с ахбтой был. Беж. 
Са льном нада умёть абрашшатца, 
нада ахвбту, такую ахвбту. Остр.
2. предикативно, чаще с инф. Есть 
желание, хочется. Агурёчка ахвбта. 
Ои. Мамъ пякла блины, а пёрвый- 
ть блин ахбгь. Пск. Каня нет. 
а заработать ахота, трудаднй писали. 
Пушк. А платья нёту, а гулять ахбта. 
Ои. Вяздё балйт, ахбта палячйцца, 
жыть-та хоть худа, а феё равно 
ахбта. Дед. Дош заливённый, спать 
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охота. Остр. Ну и какая тебё ахвбта 
бечь в кино? Н-Рж. Чилавёку ахбть 
пълавйть рыбу. Пск. Вот ахвбть ей 
на лбшъди ёздить. Печ. Тяпёрь ня 
хвбтъ пиридявацъ. Леч. Ахбтник да 
нявбльник дарбгу тбпча, схадйтя [в 
лес], раз ахбта, бывает, идёт чилавёк 
па ахбты, а бывает па нявбли. Беж. 
Иш, в вас какая ахбта учыцца. А я век 
жь'іла, ни аднбй буквы ня знаю. Остр. 
На лякарства мнбга убиваем [денег], 
а так ы сахарку ахбта. Остр. Я иду 
и думаю: «Как бы и самому отведать 
гуся? Охота!» Богатырёв И., Сказки, 
222. + охвбта: Кар., Кач., Кр., Палк., 
Порх.
> В охоту. Бывала фсё себё, 
в ахвбту работает. Остр. Порабо­
тает до поту, так и поёт в охоту. 
Пск. Да штб ш, схадй, схадй, в ахвбту 
кбли. Печ. > С охоты. Ёф агурёчкъ 
с ахвбты паёсьть. Сл. Съ слезами 
вганяли [в колхоз], хто с ахбты 
пашбл. Печ. Выпил с охоты вустафку 
молока. Н-Рж. Сами с ахвбты паша- 
татца па дирявням. Нов. ср. с охбт- 
к и (см. охбтка) >Не в охбту. Без 
желания. Ни в ахвбту, ой, Ванюшки 
итй, ни хатёл, а пасылают. Сер. 
>Приложйть охоту. Захотеть, 
пожелать что-н. сделать. А вот 
он охбту ни приложыл и фсё. Дн. 
+ приложйть охвбту: Остр. 
> Охота припала. Появилось 
желание. Ей ахбта припала учйцца. 
Аш. Памагал я атцу работать, с тех 
пор припала ахбта самаму работать. 
Н-Рж. Припала ахбта, па нацам сидят, 
дабйцца жысти. Пушк. > Охота 
з а б р а л а. То же. Ахфбта забрала [же­
ниться] челавёка. Палк.
Вар. охвбта, хвбта.
1. А нечто я Павелъ учну отъ 
того Богдана своею охотою самъ 
оттягиваться, и я Павелъ ему Бог­
дану по сей записи во крестьянѣхъ 
крѣпокъ. А. тягл. I, 27, 1639 г. 
□ Охотою, в знач. нареч. По же­
ланию. Съ литовскими людми, 
которые стояли на сторожѣ, ста­
ли травитца охотою. Кн. писц.ІІ, 
67, 1634 г. И то, государь, явная 
неправда, во всѣхъ окрестных го­
сподарствахъ охотою займуютъ. 
А.земск. торг. д„ 33, 1666 г.
2. кому. Пить мнѣ охвота (!) нѣт, 
несолоно яз ѣл. Разговорник Т. Ф., 
255, 1607 г. Жажа меня к тому то­
вару няла, охвота мнѣ ёво купить. 
Там же, 421. Полюбилось / слюби­
лось мнѣ там самому итти, охвота 
мне. Разговорник Т. Ф., 243, 1607 г.
Вар. охвота.
OXÔTBA, ы, ж., предикативно. 
То же, что охота2 2. Охотва дамой 
схадйть. Пушк. На родину ахбтва. 
Печ.
OXÔTETb, ее и ОХбТИТЬ, не­
сов. Иметь желание, хотеть. Мать 
ни пустйла [в школу] [я] взаливную 
плакала. Я ахвбтила ф школу. Остр. 
Хто ахвотии, магу па-вашъму [го­
ворить]. Остр. Он охбтил по пълу 
прайтй. Гд. Я ужасти ахбтилъ ф 
школу хадйть. Порх. Охбтить. Даль II, 
773. ср. охбтеться.
Вар. охвбтеть.
ОХОТЕТЬСЯ, несов., с инф. Про­
являть охоту, желание что-н. де­
лать. Надъ рябятам прибавить, 
луччъ ахбтиццъ будуть пасти. Печ. ср. 
охбтеть, охбтить.
ОХОТИТЬ см. охбтеть.
ОХОТИТЬСЯ, чусь, ится, не­
сов. 1. Искать и преследовать зверя 
или птицу с целью их ловли, от­
стрела. Сбрак пять лет ахбтился. Кр. 
Есть тут ахбтники, ахвбтяцца. Аш. 
-----на кого. На лисйц охбтяцца. Сл. 
На пася ахбтятся с сабакам бблыпы.
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Вл. II за кем. Выслеживая, убивать 
(мух). Цблый день за мухам ахбчусь, 
а анй не убывают. Вл. || перен. за чем. 
Отыскивая, собирать. Раньшы ни 
ахбтился я за ётим лисичкам. Печ. 
II на кого, перен. Искать, чтобы ото­
брать. Пришли карбву забирать. 
Помню, мы в лису прятали, штоп ни 
забрали. А ни помню, йли ужэ на ёту 
ахбтились, што с прбкарму была, йли 
на ту, што свая была. Вл.
2. Добывать, ловить, чтобы кор­
миться (о животных, птицах). 
Катавйл Иваныч начял ахвбтица. Кр. 
—- за кем. Хош лунь, хош фйлин. 
Он толка ночью вйдит, ахбтицца 
за мышам, за мелким птйцам. Беж. 
И два матёрых старых волка мётраф 
на сбрак были асталшы, ахвбтились 
за дварнягай. Остр.
> Охбтиться на посёв. 
О птицах. Клевать зерно с посевов. 
Птйцу потстрялйли да повёсили, онй 
ни так охбтяцца на посёф. Порх. ср. 
охотничать.
Вар. охвбтиться.
OXÔTKA: > С охбтки. а) С 
удовольствием, с большой охотой. 
Дай я с ахвбтки твбрък вазьму. Палк. 
А ф чытвёрк шчы сварю, пахлябаю 
с ахбтки. Н-Рж. Кашу утрам паёла 
да яйцо, харашб с ахбтки. Печ. 
Рыбу скаптят, для жарива лбвим, 
с ахвбтки тъ яё скушаиш. Гд. Супу 
грабнула с ахбтки, смятаны сасётка 
дала, лук пасыпала туда. Пушк. 
Хлянй, дачуш, кваску, так с ахвбтки 
хърашб. Печ. С ахбтки сё паййш 
грипкбф. On. С ахвбтки мы так 
хърашб паёли гарбхъвуй кашы. Пушк. 
ср. с охбты (см. охбта2). 6) Имея 
желание. Питушкй кусткйм растут, 
салйть мбжнъ, да крёпки дёлъцъ, 
так с ахвбтки, тагдё-гь да, а так я 
ни люблю. Печ. Так, калй с ахбтки, 
малёнька паём. Дед. С ахбтки мбжна 
фсё прачитать. Остр. Малбчная я ем, 
а мясное тблька с ахбтки. Локн. Эта 
кагда пёрвый рас нашбл грин, вот 
хбчицца с ахбтки. Н-Рж. + с охвбтки: 
Пореч., Порх., Пск. ср. в охотность 
(см. охбтиость), с охбточки (см. 
охбточка). > С охоткой. С удо­
вольствием. Опёнки солйть хорошо. 
Сйбли с охбткой. Дед. >В охбтку. 
С желанием, охотно. Кады в ахвбтку 
пъраббтъю. Остр. В ахбтку паёш 
яблачик. On. Кагді в ахбтку, дак 
сварю карбвы. Пл. Паняньчыла 
ты ребятйшык у ахбтку, а свайх ня 
было. Н-Сок. Я два гиктара спахала, 
и в ударницы nanâna, прёмию дали. 
И фсе была в ахвбтку, лёкка мне была. 
Остр.
Вар. охвбтка.
ОХ0ТЛИВЫЙ, а я, ое, до кого. 
Любящий охотиться. Кошки да мы­
шек ахбтливы. А каты леньнёе. Дед.
ОХОТЛИВЫЙ, а я, о е. Сильно 
желающий. Охвотлив [Раздел: По­
ложительные (приятные) черты 
характера человека]. Разговорник 
Т.Ф.,45, 1607 г.
Вар. охвотливый.
ОХ0ТНИК1, а, м. Кто ловит 
и отстреливает зверей и птиц. 
Вутки мнбга на бзири, ахбтники 
бьють их. Вл. У нас в другбй дярёвне 
ахбтники были, хадйли на вблка. 
Пушк. Ахвбтников полная дерёвня. 
а лиса курёй ворует. Порх. Ахбтникаф 
была мнбга, зайцы, лйсы, барсуки. 
Пушк. Кувёкушак и ахбтники бьют да 
ни ббльна. Печ. || В обряде, связанном 
с первым выгоном скота в поле: кто 
стреляет вхолостую, имитируя охо­
ту на волка. А тута стаять, это раньше 
ж ружьйшки были, бывало ахбтники, 
мальчуги такйи, стреляють... Валков 
пужають... штоб волки не прихадйли 
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в стадо. Песни Пск. земли 1, 26, Вл. 
+ охвбтник: Кр., Н-Рж., Оп„ Палк.; 
Копаневич; Чернышев, Сказ, и лег. ср. 
охотничек1.
2. Профессиональный солдат. 
Охотник [Раздел: Война и военное 
дело]. Разговорник Т. Ф., 56,1607 г. 
ОХ0ТНИК2, а, м. 1. Кто имеет 
охоту, желание что-н. делать. Вот 
сийчас есь охотники, вырасьтят лук 
да и в Лянинграт. Дн. Я ни учился, 
был записафшы, да учйтил сказал: 
«Каму ниахбта, так выпйсывайтись». 
Ахбтникаф мнбга нашлось. Остр. 
Никтб ня хочет свежынькава кипя­
точка? Нет ахбтникаф. Беж. Ён 
такой лофкбй на пашни, охвбтник, 
стараицца и харашб выходит. Дн. А 
у нас машынки брали [швейные], 
дажы по деревням ёздили, который 
охотники. Кр.-----на что. На каждую
работу есьть ахбтник, нет такой 
работы, штоп стаяла и ахбтника ни 
была. Н-Рж. -----с инф. Дет ахбтник
был за хлебам хадйть па снягу. Вл. Ня 
ахбтники ф школу хадйть, феё з боем. 
Остр. II устар. Кто по собственной 
воле, желанию поступал на военную 
службу. Что велено доправить под 
Государевых Послов, да ямских недо­
платных денег четыре алтына с мо­
сковской в три рубли Воронецким 
охвотником, что гоняют во Пскове за 
пригороды. ПГВ, N<>26, 159, 1841 г.
2. Кто имеет пристрастие к чему-н.; 
любитель. Вяснбй кто ахвбтник, ётат 
сам сябя тёшы, праруби прбрупь 
и лови. Остр.-----с инф. Муш лавйть
её [рыбу] ахбтник был. Вл. ----- по
чему. Ахбтник па дёфкам тока и па 
бутылкам. Беж. ср. охотничек2.
Вар. охвбтник.
ОХОТНИК: > Ямской
охотник. Ямщик. И сколко во 
Псковѣ стрѣлцовъ, и казаковъ... 
и всякихъ жилетцкихъ людей, 
и ямскихъ охотниковъ, и ихъ 
дѣтей, и братьи, и племянниковъ. 
Кн. писц. II, 154,1667 г.
ОХбТНИЦА, ы, ж. Женек. -» 
охбтник. 1. Гаварйла я аццу: «Не 
раббтница расту, я таму раббтница, 
с кем гулять ахбтница» [Частушка]. 
Беж.
2. с инф. Ана ахбтница в ягъды хадйть. 
Тор. Яна, видать, ахвбтница писать. 
Палк. ----- на что. На ставы бйла
я ахбтница, другой рас пастёльки 
снавать любйла. Печ. Я на ета тбжы 
ахбтница. Остр.
ОХ0ТНИЦКИЙ, а я, ое. То же, 
что охотничий. Охотницкие шапки, 
эта с ушами, наверх привязывали. Гд. 
Ружьё охотницкое где-то спрятано. 
Порх. Ахотнитскии сапаги, в них 
толька на ахоту ходят. ЛАРНГ, Дн. 
Собаки ахбтницкие, их много, собаки 
есть по птйцам, по зайцам, которые 
по зайцам, ловят зайцэй. Ляд. У нас 
две сабаки ахбтницкие, кабеля оба: 
Тузик и Тукай. Остр. Ахбтники-та 
есть в нас, у аннавб дьве ахбтницкии 
сабаки. Пск. -----в сравн. А сабака-та
нарыфська за мной, как за зайцым, 
бек, как охбтницка. Беж. Была две 
сабаки, как ахбтницки. Пск.
ОХ0ТНИЧАТБ, аю, ает, не­
сов. То же, что охбтиться 1. Раньшы 
я ахбтничял мнбгъ, зайцбф лавйл. 
Порх. Он ахбтничал и дяржал 
сабак ейльна лихйх. Пуст. Михал 
Михалычь ейльна любйл ахбтничять. 
Вл. Два брата ахбтничяли. Н-Рж.
ОХОТНИЧЕК1’ (без удар, в ис­
точи.), ч к а, м. То же, что охбтник11. 
Напали на галачку охвотнички. Фри­
дрих, 5.
Вар. охвотничек.
ОХОТНИЧЕК2* (без удар, в ис­
точи.), чка, м. Кто имеет пристра­
стие, склонность к чему-н. Я не вор 
иду, не разбойник, Не разбойник, 
удалой молодец. Гулять к девушкам 
охотничек. Шейн, Нар. песни, 313.
ОХОТНИЧИЙ, ья, ье. Пред­
назначенный для охоты. Вилка 
ахбтничья, бйом зайца, кбжу 
снимаем и надеваем на неуб. Нев. ср. 
охотницкий, охбтный1, охбцкий, 
охбчливый.
OXÔTHO, нареч. и безл. преди­
кат. I. нареч. 1. С желанием, с удоволь­
ствием. Ни сами вы идёти ахбтнъ, 
вас пъсылбют. Кр. Пръстакйшу и з 
дббръвъ-тъ мълакб ня гараст ахвбтнъ 
ядйм. Печ.-----О наседке. Ана [насед­
ка) их [цыплят] фчярбтак ахбтна вяла 
на нашэсьть. Беж. || Добровольно, не 
по принуждению. Къляктивизйръвъл 
сильсавёт, ахбтнъ, ни насйльнъ. 
Пуст.
II. безл. предикат. 2. Есть желание, 
хочется. Я чуствую хърашб, и паку- 
шать ахбтна. Остр. Малакб полста­
кана, хлёба падраблю чёрнава, бёлава 
не ахбтна. Есь хачю, а ни магу. Остр.
Вар. охвбтно.
ОХОТНОСТЬ: > В охотность. 
С удовольствием. Мясъ ем в ахбт- 
нъсьть, для падьдёршки жылутка. 
Печ. ср. с охотки, с охоткой (см. 
охбтка).
ОХОТНЫЙ1, ая, ое. То же, что 
охбтничий. Бяжбли две ахбтных 
саббки и волк пъсирядйни. Печ. 
У ниво [внука] саббка ахбтнъя. Порх. 
> Охотное дёло. Деятельность, 
связанная с организацией охоты, ве­
дения охотничьего хозяйства. У нас 
ни стало звирёй и птиц, вымирли. 
Было много птйцы, титиривбф, 
куропаток. По звирью зайцы, лйсы, 
волки, мидьвёди, лоси, лосёй мнбга 
жывёт, йзритка пострёливают, нет 
охбтнова дёла. Пл.
ОХОТНЫЙ2, а я, ое и OXÔT 
НИЙ, я я, ее. 1. Имеющий желание, 
охоту. Хто ахвбтный, ловя рыбу ва 
фею, а хто лянбй, так и ни пакухае. 
Остр. Хто ухбтный прйде, зимбй 
хблъдна, дома гулянку сабирбют. Гд. 
-----с инф. Я ахбтен работать. Черны 
шее, Пск., 182. Лёна фсё грибы нося, 
янб ахбтная хадйть, анб и аттуль- 
та хадйла. Остр. Я была ахбтная 
учиться. Пск. Нянчить янб ня ахбтна 
была, дёти фсё у наз жыли. Печ. 
----- на что. На эта он [мужчина] 
такбй ахвбтный, ахбта есть, што дать. 
Палк. II Прилежный, трудолюбивый. 
Доцкб правбрнъя тбжы, ахбтная 
дюжы, фсё дёлать могё. Пыт. Анб 
была ахвбтнъя, ня в айном клбсси 
ня сядёлъ два годъ. Дед. || Гостепри­
имный. Супритки хазяйки събирбли. 
Ахбтнъя [хозяйка], приглаейтильнъя. 
Пыт.
2. Любящий свою работу, дело. Самы 
е, Павлйхина баба паймбла ебкам. 
Баба лавйла, ахбтная была. Остр. 
Такбй ахбтный человёк. Остр. Анй 
[дети] фсе такйи ахбтный были. Пск. 
-----до чего. И матушки пряжные [раз­
вивал], да фсевб ахбтный был. Слан. 
Мъй брат был гарбст ахбтни да рыбы. 
Аш. II Любимый, приносящий удоволь­
ствие. Касйть, ахбтнае мне дёла, как 
иурбть. Нев.
Вар. охвбтный.
OXÔTO4KA: > С охбточки. 
С удовольствием. Наголодафшы, 
мясо с охбточки и поййш. Стр. ср. 
с охбтки (см. охбтка).
ОХОТСКИЙ, а я, ое. То же, что 
охбтничий. Собаку ахбцкую мы ня 
дёржым. Вл.
ОХОТУШКА1’ (без удар, в ис­
точи.), и, ж. То же, что охбта1 I. Ста­
рый старичекъ золъ на охотушку хо­
дить. Копаневич, Нар. песни 1, 8.
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ОХ0ТУШКА2’, и, ж. Желание, 
воля. -----мн. Ахбтушки, волюшки.
Пушк. > В охбтушку кому. О же­
лании сделать что-н. Не в ахвбтушку 
Ване итй. Сер.
Вар. охвбтушка.
ОХ0ТЧИВЫЙ, ая, ое. Имеющий 
желание что-н. сделать. Кролики 
были, сын развёл крбликаф, да чиво 
ахбчивый был он у мяня. Холм. ср. 
охочий.
ОХ0ЧИ, мн. Любители вина. Бе­
линский, Он.
ОХ0ЧИЙ, ья, ье. 1. Делаю­
щий что-н. по своему желанию. Кто 
ахбчий, тот ходя, бывает идёт чилавёк 
па ахбты, а бывает па няволи. Беж. 
+ Карпов, Н-Рж., Остр., Порх., Пск. 
ср. охбтчивый. > Охочие люди. 
Чтобы великий Государь пожаловал 
велел то сено в платеж оброчных де­
нег продать охочим людям, чтоб ему 
стоя на правеже забиту не быть. ПГВ, 
№ 35, 226,1841 г.
2. Любящий что-н. делать. Охочий 
будит мальчишка, ну заббчий, дела 
видит. Вл.-----до чего, кого. Зимой мы
да гриббф ахбчыи. Вл. Ох, ахбча была 
дъ гасьтёй. Тор.-----с инф. Купёчецкия
дбчьки гулять ахбчи. On. Фсе бабы 
ахбчи пълъскатать. Кр.
> Охочие люди, а) Кто 
имеет желание. По указу Велико­
го Государя... оброчные всякие 
угодья велено отдавать из над­
дачи всякихъ чиновъ охочимъ 
людемъ, хто похочетъ взять себѣ 
на оброкъ из наддачи. Кн. Поган- 
кина, 16, 1676 г. 6) Добровольцы 
в войске. Он [Георгий Витовтович] 
же подымъ псковичь и изборянъ 
охочих людей, и поѣхаша на суме- 
жие, языка добывати; и сретошася 
с великою ратию с немецькою на 
Микужичькомъ поли у Микужи- 
чи рѣчки. Лет. I, 1341 г., л. 29. Того 
же месяца февраля в 28 день, на 
память святого мученика Несте­
ра, посадникъ псковъскии Юрие 
Филиппович Козачкович поимя 
с собою мало дружины мужии, 
псковичь охочих людей, Смена 
со изборяны и островичи и воро- 
начаны и велияны, шедше, пово- 
еваша Ржову, а на Великих Луках 
стягъ коложскии взяша, и полона 
много приведоша. Лет.І, 1406 г., 
л. 36 об. А в то время Ивашко ди- 
акь скопи около себя нерубленых 
людей охвочих, и ходиша за Из- 
борско въ слободу в Немецкую 
землю и приведоша множество 
бесчисленно полона и живота. 
Лет. II, 1463 г., л. 206. А изъ города, 
государь, слыша тое стрѣлбу, твои 
государевы ратные люди стали къ 
тѣмъ охочимъ людемъ выѣзжати. 
Кн. писц. II, 57, 1634 г. Намъ бы, 
холопемъ твоимъ, о томъ къ тебѣ, 
государю, отписати подлинно: 
подъ Себежъ многие ль литовские 
люди приходили, и что со мною, 
холопомъ твоимъ Миткою, тво­
ихъ государевыхъ ратных и охо­
чихъ всякихъ людей было. Там же, 
62. > Охочий человек. Добро­
волец в войске. А иная сила псковъ- 
ская нерублении люди, охвочеи 
человѣкъ, в то же время ходиша за 
Изборъско въ слободу, и воеваша 
Немецкую волость. Лет.І, 1463 г., 
л. 79. И поѣхаша охочии человекъ 
и прихожии люди с посадникомъ 
Дорофеомъ в насадахъ. Лет. I, 
1463 г., л. 87. А в то время какъ 
сила была под городком, пскови­
чи на вече посаднику Дорофею 
Олферьевичю даша ему воевод­
ство ехати съ охвочим человеком, 
с мужи псковичи в насадах во- 
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евати Немецкой земли. Лет. III, 
1463 г., л. 106-106 об.
ОХ0ЧЛИВЫЙ, а я, ос. Приучен­
ный охотиться, способный к охоте (о 
собаке). Карпов, ср. охотничий.
ОХбЧЬЕ, его, с. Что добыто на 
охоте. Кожыночка — шкурка с афцы 
йли с телёнка йли с охочьево, зайца 
там убйл йли яшшб кого. Гд.
ÔXPA, ы, ж. Минеральная желтая 
или красная краска. Вот мы жыли 
в Латвии, там тарам краске, её аб- 
рабатывали, охра называлась. Беж. 
А мбжна и чернёнкай для шубы кра­
сить, не знаю, какая вёхра и мумя. 
Беж.
Вар. вёхра.
ОХРАБАТЫВАТЬ, несов. экспр. 
Забирать себе. А матка тбльки 
и ахрабётывала феё. Кр.
ОХРАБ0ТКИ, мн. Поношенная, 
потрепанная одежда, обувь; обно­
ски. Аъраббтки, ббуф старая, што 
такое нягбжые, а про яду ня скажут, 
и одежда, сажглё скажут ахрабатки. 
Пыт. ср. охоббтки.
ОХРАБРЙТЬСЯ, сов. Набрать­
ся храбрости, осмелиться. Аткрбю 
дьверь, ахрабрйлася, вашлё. Печ.
ОХРАНА, ы, ж. 1. Защита от 
чьих-н. нападений, посягательств. 
Ахрёны нё была никагдё. Холм. 
-----чего, чему. У нас феё матрбскае 
была, якоря, мёнацки такйе, как феё 
равно ахрёна парахбдам, вывязуть на 
бстраф и дуй, дяжурь. Кр. || чего. Сбе­
режение в каких-н. условиях, хранение. 
Сусек, мёста для ахраны мукй. Дн.
2. Группа людей, охраняющая что-н. 
Мяня избрали в милйцыю, ахрана 
завода. Себ. И воённыи, охрана 
стояла на посту. Ляд. Он на лисапёти 
за лужэвникам ёзьде, раньшы он 
в ахраны был. Беж. Зимбй ахрёну 
правиряю. Пор. Муш уёхал ва Пскоф,
в ваинизйраванную ахрану [желез­
ной дороги]. Пушк. ----- О пчелах.
У кёждава дбмика [улья] есь ахрана, 
ана ни лятёе. Беж.
ОХРАНИТЬ, йт, сов., кого. что. 
Сов. -» охранять 1. Анё вас ухранйт, 
ётъ сабёкъ. Порх. Пограничники 
охранйли гранйцу. Гд.
ОХРАННИК, а, м. Кто охраняет 
что-н. или кого-н. Мой сын хрённик 
на маету, начёлыіик караула. Остр. 
Мужык мой ф Пйтири был ахрёньник. 
Н-Рж. Был руський ахрёньник. Пл. 
Он был в лёгере ахрённикъм, анй 
саапшыли [ворам на свободе] и [те] 
выбрасили (человека] ис пбйэзда. 
Слан.
Вар. хрённик.
ОХРАННОСТЬ, и, ж. Сбережение, 
хранение. £спм я аддал на ахрёнасть 
вёшши йли што другое, а ты сахранй, 
ёта и будет зблюдёние. Кр.
ОХРАНЯТЬ, яю, яст(ь), е, не­
сов. 1. Ограждать, защищать кого, 
что-н. от чьих-н. нападений, по­
сягательств. Тблькъ хранять 
стройки. Пск. Ф цатырнъцъгьм 
гаду был хазяин на вёйны, ён царя 
ухранял, хазяйку царёву вйдил. Сер. 
Лиснйк апхбт ахраняйит свой, штоп 
парупки нё была. Нев. Ёта стрялбк 
назывёецца аль ляснйк, лес охраняе. 
Гд. Пажёрники лес ахраняють, ÿ суш 
мбууть уарёть лесё. Нев. Я ухроняла 
маленьких цыпочок. Пл. -----О пче­
лах. (Пчелы) мётку пбят, кормят, 
ахраняют. Слан. ----- О домовом,
лешем. У нас в доме дамавбй был. 
гаварят, дом наш ахранял. Остр 
Дваравбй ахранял наш скот, мёмка 
явб усягдё звалё, кагдё скот балёл. 
ЛАРНГ, Н-Сок. Леший — это хозя­
ин, царь леса, это хозяева. Водяной 
в воде, домовой в хате, леший в лесу, 
лес он охраняет. ЛАРНГ, Нев.
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2. Следить за кем-н., сторожитъ 
кого-н., что-н. Ён какйх-та тюрём- 
никаф ахранйит. Порх. У нас были 
они, лагирь ухраняли. Стр. Были 
немцы и палицайи, ахраняли клада- 
вую, в амбари была. Пушк. Нёмец 
ахранял с сабаками. Пушк.
Вар. хранятъ.
ОХРАНЯТЬСЯ, несов. Ограж­
даться от чего-н., кого-н., оберегать­
ся. Вайськб двойная там ахранялася. 
Остр.
ОХРЕБЁТНИК, а, м. Дармоед, 
лодырь, захребетник. Карпов + 
Даль II.
ОХРЕБЁТОК, т к а, м. Крайняя до­
ска, выпуклая с одной стороны, полу­
чающаяся при продольной распиловке 
бревен, горбыль. Ахрябётки в анну 
старану, тясйны в другую. Сош. ср. 
горбыль.
ОХРЕСТЙТЬ, щу, сов. 1. Вар. -> 
окрестить 1 (Вып. 23). Кады рибёнак 
радйцца, евб ахрестйть нада. Порх. 
Ахрёсьтим тибя и фсё, падруга твая 
ни скажыт. Порх.
2. перен. Ударить, хлестнуть. Ахря- 
стйл удоль спины. Вл.-----чем. Пууай
как ахряшшу, так ня большы ня 
захбчеш. Вл.
ОХРЁТЬ см. охрять.
ОХРЕЯН, а, м. Неповоротливый 
человек. Карпов, ср. охрюта.
ОХРИПНУТЬ1 и ОХРЫПНУТЬ, 
ну, ет, сов. Издать при разговоре, 
пении хриплые звуки. Ахрыпла я, гб- 
ласа ня стала. Пск. Мань, ты чиво, ах- 
рыплъ? Остр. Тибя и ня вйдна, а Галя 
ахрйпша ужэ, навёрна пиряпйла. Печ. 
Пёсни пёли, ахрйпшы шли. Пуст. 
-----О козле. Ахрйп казёл блякаццъ. 
Кун.
ОХРИПНУТЬ2, сов. Затвердеть 
от холода. Такбй марбз был, што 
руки были ахрйпшы. Кр.
ОХРИПШИЙ и ОХРЫПШИЙ, 
а я, ее. С хрипотой. Гблъс-ть охрып- 
шый у меня. Гд. Ну где я спаю? У менй 
гблас-та ахрйпшы. Дед. Ты б мне 6 
дала, раз гблас ни ахрйпшы. Гд.
ОХРОМЁТЬ, ё ю, ё е т, сов. Стать 
хромым. Я сийчяс ахромёлъ, а то 
была фсё врёмя ф пачёти. Пск. Карбва 
мая ахрамёфшы. Гд. Зорька [корова] 
чивб-та ахрамёла. Вл.
бХРОМЕТЬЮ, нареч. Очень бы­
стро, опрометью. Ты побежалъ, а он 
[парень] ззади тебя, а ты бхрометью. 
Пл. ср. бхрупью.
ОХРУНЁТЬ, сов. Стать дрях­
лым, одряхлеть. Наш-та кот гарас 
ухрунёл. Пск.
0ХРУПБЮ, нареч. Стремглав, 
стремительно. Я бяжала бхрупью ис 
комнаты, кто бы папал — с ног бы 
сшыбла. Слан. ср. бхрометью.
ОХРЫП... см. охрип...
ОХРЬІСТИТЬСЯ, сов., на кого. 
Сказать резко, грубо, огрызнуться. 
Анё [дочка] на мяня так ахрысьтила- 
ся: «Мама, ты фсегда дамой, дамой». 
Н-Рж.
ОХРЮТА ы, м. и ж. 1. Неуклюжий 
и грубый человек. Даль II, 774.
2. Неповоротливый человек. Карпов, 
ср. охреян.
ОХРЮТА, ы, м. и ж. (без удар, 




ся, одряхлеть. Как ахрянеш, дак кто 
памбжыт, никтб. On. Ты б разьдялй- 
лась с йим, пака маладая, а как ахря­
неш, дак ничавб уш ня нада. Н-Сок. 
ср. охрёть, охрять.
ОХРЯНУТЬ2, е, сов. Оторо­
петь от боли. -----в сравн. Носам,
мбрдоцкой стукнеть о зёмлю [котё­
нок], так он как охряне. Кр.
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ОХРЯПАТЬСЯ, сов. экспр. Тепло 
одеться. Ну я и ахряпафшы сяубння, 
и брюки, и патштаники нацыпйл, 
такая жара, тблька ватникаф не 
хватае. Гд.
ОХРЯПИНА, и, ж. То же, что 
охряпка2. Пайду свиньям ахрапину 
рубать. Себ.
ОХРЯПКА1, и, ж. Двусторон­
ний подруб бревна при рубке углов 
строящегося дома. Охряпка — рубят 
дома, когда брёвна не одинаковые, 
оннб тблшше, другое тбньшэ, делают 
охряпку. Стр. Угол ахряпка. Гд. > В 
охряпку а) плотн. Способ рубки 
углов дома, при котором концы бре­
вен, образующие угол, запиливаются, 
делаются плоскими и плотно приле­
гают друг к другу. В ахряпку, пряма 
запйливаиш лисйнки. Локн. Этот 
угол в охрапку, это самой простой 
угол, явб пилой вырубают. Гд. ср. 
в охряпок (см. охряпок). 6) В об­
нимку. Дёфки-та в ахряпку идуть. 
Остр. Мъладёш зафсигда в ахряпку 
сидит. Пыт. А эта мы са свайм дёдам 
в ахряпку сидйм. Вл.
ОХРЯПКА2, и, ж. Рубленая тра­
вяная смесь как пища для свиней. Ф 
карыти свйньям дают ахрапку. Себ. 
ср. охряпина, хряпа.
ОХРЯПКИ, мн. экспр. Внутрен­
ности убитого животного, требуха. 
Карбву увилй, фсе ахряпки [отдали] 
сабйчьки, как карбву распатрашыли. 
Вл.
ОХРЯНКОЙ, нареч. Кое-как, на 
скорую руку. Ахряпкай ёсли будиж 
дёлать, ничавб ни палучыш. Остр.
ОХРЯПОК: > В о х р я п о к. То же, 
что в охряпку а) (см. охряпка). 
Дом разна рубицца: в лапу, в охряпък 
и ф круглый угол. Слан.
ОХРЯПЫВАТЬ, ает, несов., что. 
Есть, похрустывая. Сына харбнят, 
а ана сидйт, ахряпывает яблаки. 
Остр.
ОХРЯПЫВАТЬСЯ, ается, не­
сов. экспр. Тратиться в большом ко­
личестве. Из-за этава хряка дёнек 
ахряпываецца, он старый станет 
и связут этава хряка в гасударства. 
Пушк.
ОХРЯТЬ и ОХРЁТЬ, сов. 1. Со­
стариться, одряхлеть. За ёту зйму 
ахрял я. Пушк. Тяпёрь ана ахряла ужэ. 
Печ. Ана фсё адная, и так ана ахряла, 
ни мбжыт ничавб дёлать, прастьіла. 
Печ. Я шше лётась-ка лажала, нбничя 
што-та ахряла. Н-Сок. А тяпёрь я 
ахрёл. Палк. Хадйлъ ахрямшы, как 
старый гусь, а так пъсмиюсь, мух 
пъсьтябаю. Ахрялшы ёп, нидюжбй. 
Кр. Тапёря ахрялшы и хажу на энной 
нагй. Кр. Хадйлъ худъ, фея ахряшчъ. 
Порх. Я ныничи сафсём ахрялъ. Кр. 
Типёрь-та ня ф ейлу, ахряла баба, 
тяпёрь и спина балйт и ноги. On. || По­
терять силы, ослабеть; заболеть. Я 
ахрял, взашбл в малаейлие, ничявб ни 
магу дёлать. Кр. Семья-та бальшая... 
и давай абряжацца. Вот и ахряла 
раньшы врёмя. Пск. Сафсём ахряла 
счас, а раньшы здарбвая была. On. 
Ирйшъ пёрит смёртью как ни сталъ 
исьть, так и ахрялъ. Кр. Ріньшы-та я 
лбфка была раббтать, тблька нынче 
ахряла. Пск. Пришла старасьть, 
ахряли майй ручки и нбшки, што ш 
ты будиш дёлать. Н-Сок. + охрять: 
Палк. ср. охрянуть, охряться.
2. Утомиться, устать. Ахряла 
я, тапёрь пайду. Вл. Пришбчьчи з 
уулянки, ахрял и лёу. Вл. Замарйлася, 
вот ахряла сижу. Н-Сок. Тады ахряу, 
не пашбу. Вл. Баба сидйт ахряфшы, ня 
мбжыт кур накармйть. Остр.
ОХРЯТЬСЯ. сов. Ослабеть, за­
болеть. Эта врёмя, вйдиш, ахрялъсь. 
Кагда пъдюжэи буду, ты миня свядёш 
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ф фотъ, да на память бъ вам и нада. 
On. ср. захворать, охрёть, охрять.
ОХТАЙ, м. Книга церковного 
пения на 8 голосов. Два охтаи один 
печатной, а другой писмянои 
в десть. Кн. пер. пск. Печ. м„ л. 141, 
1652 г. Кнга охтаи перваго гласу 
писменои в десть. Кнга охтаи же 
пятого гласу писменои в десть. 
Там же, л. 115, 1652 г. Книги охтая 
печатного нѣть. Нетные кн. пск. 
Печ. м„ л. 329 об., 1682 г. Охтаи 
4 голоса знаменные. Кн. Ямского, 
4, до 1726 г.
ОХТЕНЬКИ, междом. экспр. 
То же, что ох. 1. Охтеньки, трудна 
там. On. Я анна тудьі была выселена, 
бхтиньки, анна я. Беж. Нбги атмъра- 
зйл куль жалёзнай дарбги. 0хтиньки 
и пажьггь. Порх. Охтиньки, устала, 
мы хадйли, хадйли пъ грибам. Остр. 
Охтиньки, папйть пайду. Порх. Ох­
теньки, мне тошно. Себ. Солдатики 
феё оборванный, ох, как мы пирижы- 
вали, бхтиньки. Порх. Охтиньки, каг 
бблькъ мне нагй. Сер. > Охтень­
ки, охтеньки! усилит. Охтень­
ки, охтеньки, гаваря. Печ. Охтиньки, 
бхтиньки, устала я. Остр. > О х т е н ь - 
ки моё тошно! Охтиньки маё 
тбшнъ, нерф вдарил в глазы. On.
2. Охтиньки, как я испугалась! Печ. 
Охтиньки, убепади. Беж. Охтиньки, 
ни пръвалйцца п ф падвал. Остр. 
Охтиньки, да, жысь. Кр.
3. Охтиньки! «Зимой, — гаварйт 
[соседка], — дура, што ни пакаейла 
летам». Дед. Охтиньки, трунно к тябё 
забрацъ, крёснъ. Гд. Охтеньки, 
думают, вод бёсяцца. Вл. > Охти, 
охтеньки! А эта называлася, охти, 
охтеньки, как эта драный гарбх 
назывался, забыла. Дед.
4. > Охтеньки мой! Жысь-та 
больна харбшая. Жыть-то скора, 
бхтиньки май, жыть-то сапрбтиф как 
раньшы. Палк.
ОХТИ, междом. То же, что ох. 1. 
Охти, рбнны, топёрь нёкавъ жалёть. 
Пск. Охти, какая жара, чйста гбря, 
жарка гарас. Гд. Охти, сколько мног 
колдобин на дороге. ЛАРНГ, Усе. 
> Охти лйхо-лйхо! О трудной 
жизни. Охти лйхо-лйхо! Кр. > Охти 
лйхонько, тошненько! То же. 
Охти лйхънька, тошненька. Кр. 
>Охти тошно! То же. Я думала, я 
памру, када эти буханки паявйлись, 
бхти тошна. Печ. + Пыт. > Охти 
тошно моё! То же. Охти тошно моё, 
как жэ я тепёрь буду жыть без невб. 
Палк.
2. Охти, баюсь, как он [внук] ест 
зелёную [ягоду]. Себ. > Охти 
тбшненько! Охти тошненька, 
прапала мая буйна галава. Печ. Как на 
улицу выйдя, так охти тбшнинька. Гд. 
Кагда маладые были, сёли на лотку, ох, 
как я вапёла, вады так баялася, охти 
тошненька. Печ. Охти тбшненько, 
пойду домой, не родйть бы мне зьде 
оннбй. Стр. > Охти тбшненько 
моё! Мама с падбйной, гаварйт: 
«Дочка, вайна-та началася, нёмец 
ужэ гранйцу перешёл». Тблька 
перегаварйли, охти тошненька маё, 
полная дерёвня ляхкавых машын. 
Остр.
3. Да, охти, пагода дюжо благая. Остр. 
Давно он [сын] з дому, охти, давно. 
Пуст. Пайду рыбину чйстить на ряку, 
пачйстить да жжарить, бхти дел-та 
скблька. Н-Сок. Охти шшытали мнбга 
тилят. Печ. > Охти мнёшеньки! 
Охти мнёшеньки, колечко золотое 
потеряла! СРНГ 25. > Охти моё 
тошно! Иду абратна ф Пскоф, бйтава 
народу павидала дарбгай, бхти маё 
тбшна. Остр. > Охти, бхтеньки! 
А ёта называлася, бхти, бхтеньки, как 
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эта драный гарбх назывался, забыла. 
Дед. > 0хти тошненько! Иншые 
спакбйные, не пьют, не бьют, а иншые 
напьюцца, бхти тбшненька. Н-Рж. 
Охти тбшненька, дурак ты старый. 
Остр. > Ô х т и тошненько моё! 
Охти тошненько моё, понаёхали! Кр.
> Охти тошно! Хварбба? Охти 
тошна, ёта я заругалася. On. > Охти 
тбшно! Охти тбшно, грязный-то ты 
какой. Палк.
4. Охти, нарбду чужбва была. Печ. 
Охти, цыган как резнул в гармбнь. 
Кр. Уш как на Ивана-та Купалу 
чудили, бхти! ЛАРНГ, Порх. Охти, 
куды ты ишшё? Кр. > Охти Боже 
мой! Охци, Ббжа мой. Денисенко, 
Нев. > Охти лихо! Охти лйхъ, да 
нашых дней прбвълъкъ калючая 
нъ дирёвьях да акбпы зарбшшыи 
в лису съхранйлись. Себ. > Охти 
тошненько! Охти тошненько! Печ.
> Охти тошнюшеньки! Охти 
тошнюшыньки, скблька у ней ешшё 
котйт. Порх. > Охти, батюшки 
мой! Была у нас баба, бхти батюшки 
май, такая матюжная, ругйицца 
сйльна. Остр.
5. Охти, какой в вас шшанянъчык 
красйвый. Палк.
ОХТИ, нареч. Очень. Я-тъ бъси- 
кбм бхти баялъсь хадйть. Остр Я 
бхти плакала. Стр. Охти я пережи­
вала. Кр. > Нс охти. Не очень много. 
Зимлянйки тбжы не охтй былъ. Порх.
ОХУДЯЩИЙ, а я, е е. Очень худой. 
Бывйе выпускае карбф охудяшшых, 
а бывае, как мячык лоснйт фея. Пл.
ОХУЖДАТЬ, несов. Выражать 
неодобрение кому-н., чему-н„ осуж­
дать. Зачем охуждать, мбжэ, онй и 
в дерёвне-ть не бывйли, кбсу мбжэ 
и не видали. Дн.
ОХУКАТЬ, сов. Обмануть при 
расчете, обсчитать. Ты мяня аху 
къл, сърака капёик ни да да л. Кр. 
С сёнъм миня сивбдни абманули, 
вот и ругались, на дваццъть рублёй 
пиридалй. Я иё Ісоседку] сивбдни 
фстрётила, гьварю, што на дваццъть 
рублёй миня ахукъли. Кр. ср. обма 
нуть.
ОХУЛ, а, м. Порицание, осужде­
ние. Карпов.
Не умѣет тово товару поху­
лить, товар нарочит, тому товару 
охул (!) нѣт. Разговорник Т. Ф., 423, 
1607 г.
ОХУЛА1, ы, ж. Сплетня. Бывает, 
пустят охулу, а эта ниправда, байки. 
ЛАРНГ, Остр. + ЛАРНГ, Пушк.
ОХУЛА2, ы, ж. Неисправность, 




ОХУЛИТЬ, сов., кого. 1. Обру­
гать. охаять. Ни ахулила ни гарас 
нявёску. Беж. Сталина мы ахулили, 
выдварили. Себ.
2. Опорочить. Ахулил ён яну 
и брбсил. Беж.
3. что. Неодобрительно ото­
зваться о чем-н. Захария же пи­
сецъ... и сию псалтирю написахъ, 
много трудивъея о Господѣ Бозѣ 
Вседержители, усердно моляся 
Пречистѣи Его Матери, яко дасть 
Богъ даръ свой. не... скоростью 
охулити дѣла, аще ся кому и мед­
ленно створило, абы по скончаны, 
что видѣти и слышати сладко. По­
кровск. приписки. 376. 1446 г. 
ОХУЛЬНИК. а. м. вран. 1. 
Кто оскорбляет кого-н., употре­
бляет нецензурные слова. Ах ты 
ахульник. Н-Рж. Я с ним, охульником. 
и разговаривать не собираюсь. Н-Рж 
Что ты, охульник, у день божий, 
матюкіишея? ЛАРНГ, Нев.
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2. Бездельник. Ну, нёслухи, апять 
удрёли, раббгьть ни хатят, акаянные, 
ахульники, слова путнъва ня скажут, 
фсё бы йим бълавацца. Порх. ср. 
вятрух.
ОХУТЫВАТЬ, несов. Укрывать со 
всех сторон, укутывать. Маленькава 
[ребёнка] матка будить ахутывать. Вл.
ОХУТЫВАТЬСЯ, аюсь, несов. 
Закутываться. СРНГ 25.
ОЦАМРИТЬ, сов. экспр. Ожить, 
начать выздоравливать. Я еле-еле 
оцамряла. Поли.
ОЦАПАТЬ’, сов. То же, что 
оцарапать. Гдэ ж глазбчэк-гь оцапал? 
Дн.-----кого. Панёс кошку мыть, как
ана ацапълъ йивб. Порх.
оцАпать2, сов. Обхватить. 
Карпов.
ОЦАПИТЬ, сов. Забрать всё себе. 
Дуська присылала и на мяня крышки, 
а Катька ацапйла. Палк.
оцАпиться, сов. Влезть, взо­
браться. Как оцапились оны на 
вйшънину. Кар.
ОЦАРАБАТЬ см. оцарапать.
ОЦАРАПАТЬ, аю, ает, сов., что, 
кого. Нанести царапины кому-н., по­
царапать. Кот фею руку оцарябал. 
Гд. Во, как Зойку мою уцарапала. 
Стр. Кошка у нас дерибаецца, вон как 
мяня фчерась дерибнула, оцарапала. 
Холм. Такая свинья, и руку ацарабълъ. 
Порх. ср. дерябнуть, цапать.
Вар. оцарабать, оцарябать.
ОЦАРАПАТЬСЯ, сов. Оцара­
пать себе что-н. Тапёрь вздумълъ, 
где я ацарапълъсь. Пск.
ОЦАРАПЛИНА, ы, ж. Царапина, 
ссадина. Карпов.
ОЦАРАПЫВАТЬ, несов. Дер­
нув, отрывать. Листки оцарапывай, 
а батву аткйдывай. Пушк.
ОЦАРЯБАТЬ см. оцарапать.
ОЦЕДЙТЬ, сов., что. Цедя, от­
лить, отцедить. Картбшку патал- 
кёш, траебк ацэдиш, атхбды ёта, ат- 
стайцца, чёрный сальёш. Палк. ср. 
отцедить.
ОЦЕЛЁТЬ, сов. Не потерять дев­
ственность до замужества, остать­
ся девушкой. Долк свой радйтильский 
тварйш, штоп ана ацэлёла. Печ.
ОЦЕЛЯПИТЬ, ит, сов. Наце­
лившись, укусить. Жыва гадюга 
ацяляпит, кусит. Сер.
ОЦЕНИТЬ, оценю, ит, сов.
1. Определить стоимость. У мяня 
мядали есь, ныняча платья дали 
за пабёду и яшшб плат, ацанёны ф 
трйцать рублёй. On.
2. Признать положительные по­
ступки кого-н. Заутра вы ацэнитя, 
скажытя: «Зря ты хаяла дочку». Беж. 
И нихтб ёну оцанйть не мбжыт. Гд.
3. Признать достоинства, положи­
тельный вклад во что-н. Наш-тъ 
трут ни уцанйли [дали маленькую 
пенсию]. Пск.
4. Утвердить количество чего-н. 
Бригадйр и агранбм ацэнйли сток 
ф три тонны. Стр. 25 пудбф оцёнин 
сток. Стр.
1. А не можно будетъ очисти­
ти отъ всякихъ крѣпостей и что 
станетъ игумену з братею убытка 
и волокиты съ тово дворово (?), 
очистить въ полудворѣ въ нашемъ 
половина въ бѣлой и вогородѣ на 
полусадникѣ, и намъ тѣ убытки 
подняти всѣ сполна, а за пристав­
ку цѣна платити, чѣмъ люди до­
брые оцѣнятъ; а в другую полдво­
ра и въ пологорода... игумену не 
вступатись. Зап. вкл. 2, 577, 1591 г. 
Промежник, хочешь промежи нас 
промежничать да наш товар на 
обѣ стороны оцѣнить? Мы тебѣ 
за то дадим могарец. Разговорник 
Т. Ф., 297, 1607 г. Надобь нам, кому 
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у нас товар оцѣнить / оцѣновать, 
добро друг друга не оманит. Там 
же, 390. А за приставку и за по­
стройку клѣтную — цѣну запла­
тить, чемъ добрые люди оцѣнятъ. 
Кн. Поганкина, 49, 1656 г. А что 
в том онъ, Сергѣи, вновь хоромъ 
поставитъ или старые починитъ, 
и за то, ему, Сергѣю, на мне, 
Петрѣ, цена взять, чем добрые 
люди оценят. Там же, 5, 1669 г. 
А что у него, Сергѣя, на томъ 
мѣсте будетъ поставлено хоромъ 
деревянныхъ или каменныхъ, 
и за то ему, Сергѣю, взять на насъ 
цена, чемъ добрые люди оценятъ. 
Там же, 6, 1671 г. + XVI в.: Дан. на 
землю 1. > Ценою оценить. 
И мнѣ, Перфилью за то за всѣ ему, 
Микифору, цена заплатить, чемъ 
добрые люди тое старую построй­
ку и новую приставку ценою оце­
нятъ. Кн. Поганкина, 9,1659 г.
ОЦЁНКА, и, ж. 1. Назначение 
цены чего-н. Ацэнка земли, скбльки 
стоил гяктар. On. > Д ё л а т ь оценку. 
Назначать цену чему-н. Пушк.
2. Мнение, суждение о качестве чего-н. 
У мяня призвания была, но радйтили 
ня дали учйцца, и харошая ацэнка 
была ат учителей. Пушк. > Оценки 
делать. Высказывать мнение 
о чем-н. Бабушка и оцэнки делала, на- 
страмйла. Порх.
1. А за лавочное строение, 
противъ прежние оцѣнки, дват- 
цать пять рублевъ взять на немъ. 
Кн. Поганкина, 23, 1644-1678 гг. 
И собравъ будто свои товары явно 
малою цѣною продаютъ, по сгово­
ру съ Нѣмцы, для того чтобъ го­
довая оцѣнка Рускимъ товаромъ 
низка положить. А.земск. торг. 
д„ 3, 1665 г. И по той Великого 
Государя грамоте, противъ ево 
Ивашкова челобитья, об оценке 
тѣхъ лавокъ... учинити Указъ по 
Соборному Уложенью. Кн. Поган- 
кина, 22, 1676 г.
ОЦЕНОВАТЬ, несов. Оцени­
вать что-н. Надобь нам, кому 
у нас товар оцѣнить I оцѣновать, 
добро друг друга не оманит. Раз­
говорник Т. Ф. ,390, 1607 г.
ОЦЁНЩИК, а, м. Кто ведет де­
нежные дела. Муш был ацэншшык 
сельсавёта. Себ.
ОЦЕНИТЬ, я ю, несов., кого. При­
знавать достоинства, положитель­
ные качества. Я сваивб мужа ни то, 
штббы оцэняю, што он муш мне, кому 
пбмош трёбуицца, пометит. Гд.
0ЦЕІ1 см. бчеп.
ОЦЁПА, ы, м. и ж. Повеса. Карпов 
+ Даль II. ср. нацеп2.
ОЦЕІіАТЬ, несов 1. кого. Несов. 
-» оцепить 1. Пашла оцапать лбшъть. 
Пор.
2. чем. Зацеплять, царапая. Ты мяня 
ни уцапай лапъй. Пор.
ОЦЕІіАТЬСЯ,ется, несов. Обма­
тываться, обвязываться чем-н. Узда 
или ббрать, если здёлъна из вярефки, 
ацапаицца лбшъдь этьй ббратью или 
уздой. Остр.
ОЦЁПИТЬ, сов. Обвешать кого-л. 
Карпов.
ОЦЕПИТЬ, сов., кого. 1. Надеть 
уздечку, взнуздать. Яшкъ ацапйл 
каня. Остр. Дяденька, дай оброть 
коня оцепйть. Остр. Возьмй обрыть, 
оцепй коня. Кр. Каку п лбшътьацапйл 
и уехал. Пор. Взял Иван-царевич оца- 
пил этого коня и поехал. Чернышев, 
Сказ, и лег., 55.-----чем. Сначала узду
надеваю на лбшать, оцапйть лбшать 
вот и нада уздой, патбм адёниш се­
дёлку. Гд.
2. Накинув веревку, поймать. Ну 
набёгалась-набёгалась [коровапа 
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шла. За вярёфку [я её] ацапйла, при­
вела. Дед. Карбву анну ацапйли, 
свялй. Остр. Карбва с ума сашла, 
былъ не ацапйть. Остр. Пашлй [нем­
цы] ф хлеф, ацапйли эту свинью. Кр.
3. Обхватить руками, обнять. 
Пришбл ночью, взял, ацепйл мяня 
и привёл сюда, угаварйл старый. Кр. 
ср. охватить.
4. Взять в кольцо, окружить. В бнды 
двёсти человек оцёплено было, ёсли 
выстрел даду, их повёсят. Поли. 
Ацапйли ётава палицая дарбгай и ф 
партизаны [увели]. Остр. Немцы 
ацапйли лес. Порх.
ОЦЁПКА, и, ж. Придирка, при­
теснение. Карпов.
ОЦЁПЛИВАТЬ, несов., что. От­
делять прицепленное, отцеплять. 
Канбайн, ацэпливают урябёнку, жнёт 
и малбтит. Вл.
ОЦЕПЛЯТЬ, несов., кого, что. 
Несов. -> оцепить. 1. Он берет, берет 
снимает со гвозда узду, Оцепляет во­
рона коня, берет черкасское седло. 
Фридрих, 73.
4. Гляжу, нёмцы уцыпляют дерёвню. 
Стр.
ОЦЕРКОВЛЯТЬ, несов. Приоб­
щать к церкви. Поп акрёстя рибёнка, 
ацыркивляли младёнцыф чёрес сбрак 
дней. Остр.
ОЧАБУРЁТЬ, сов. Потерять рас­
судок, одуреть. СРНГ 25.
ОЧАГ, а, м. Детский сад. Раньшы 
дёти в очагё были, а как выръсли 
ф школу пашлй. Гд. ср. детсадик, 
очажка.
ОЧАГ, м. Устройство для раз­
ведения и поддержания огня. В по­
варни братцкои котел болшои 
в очагу на желѣзномъ стягу. Кн. 
пер. пск. Печ. м.,л. 181 об., 1652г. 
ОЧАГ0ВЫЙ, а я, ое. Возника­
ющий очагами (о туберкулёзе). Я 
балёлъ, асвъбаждалъсь ат фсивб, бир- 
кулёс был ачагбвый. Кр.
ОЧАДЁТЬ, сов. Угореть. Я сегод­
ня учадёла: близко села кул чела. Сво- 
во дролю не видала ни сегодня, ни 
вчера [Частушка]. Сл.
ОЧАЖКА, и, ж. То же, что очёг. 
Ана двайх рябят в ясьли аддала да 
двух в ачашку. On.
ОЧАЛУЧИТЬ, сов. экспр. При­
йти в себя после болезни, травмы. 
Мальчышка-та в миня ачалучил ужэ, 
будит жыть. Гд. ср. очамлить.
ОЧАМЛИТЬ, сов. экспр. То же, 
что очалучить. Ачамлить, притй ф 
себя. Гд.
ОЧАНКА, и, ж. Невысокое травя­
нистое растение с мелкими цветоч­
ками, расторг, Euphrasia stricto. Трава 
ачянка, заваривать, глаза у меня 
бальные, катаракта, для глас. Пск.
ОЧАП см. бчёп.
ОЧАПУРИТЬ, ю, сов. Ударить; 
дать оплеуху; ошеломить ударом. 
Опыт.
ОЧАПУРИТЬСЯ, юсь, сов. 
Упасть, обрушиться. Карпов.
ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ, а я, ое. 
Чарующий, восхитительный. «Вёлъ 




ОЧАХНУТЬ1, сов. Потерять 
силы, здоровье, зачахнуть. Никак 
не могу полоть, такая баба здоровая 
была, а типёрь совсём очахла. Стр. 
ср. захиреть.
ОЧАХНУТЬ2, ет, е, сов. Обсох­
нуть, просохнуть. Ёти агурцы надъ, 
штббы ачяхли, вазьмй другйи. Гд. 
Тбцыва апускают ф цаны бальшыи 
и макают ф краску, акунают, а патбм 
вынимают, штоп ачахла. Сер. Сапоги 
остаф там, пусьть за ночь очахнуть.
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Стр. Гынильё ачёхло. Пушк. -----от
чего. Патбм замачивают [лён], ма- 
чыла, приваливают камням, мбжыт 
три-две нядёли или бкала двух 
мёсяцыф. Растилёют, пака ачёхне 
ат вады, а патбм и растилёиш на 
пожни, или вапшшё на аржанйшши. 
Остр. Ня фспёя зимля ачёхнуть ад 
дажжё, апять нёбъ хмёрицца. On. 
II безл. чем. Обсушить. Ачёхнит — 
дош, расё-та был, вётрам ачахнит. 
Остр. II Освободиться от сыворот­
ки. Яны сквёсюцца, тагдё четыри 
рас лучйнкай и выпракйдываеш 
на решето, ачіхнет и тварбк. Эст., 
Большие Кольки. Кагда нашы глыски 
ачёхнут, будет твбрак. Ачяхнуть — 
ёта кадё сываратка вытякя. Гд.
ОЧАХНУТЬСЯ, сов., безл. Подсо­
хнуть после дождя. Сявбньня ачёх- 
наисься, нёда схадйть на сёна. Остр, 
ср. очёхнуть2.
ОЧЕБУНЁТЬ см. очебурёть.
ОЧЕБУРЁТЬ и ОЧЕБУНЁТЬ, сов. 
экспр. Лишиться возможности вос­
принимать окружающее, одуреть. 
Ёть полный псих, я йжнъ ачибурёлъ. 
Печ. Што ты ачабунёл, тблькъ трё- 
тий час, а ты фскачйл. Пск. Я сафсём 
очабурёл. Пск. ср. очабурёть, очебу- 
рёться, очумёть, очумурёть.
ОЧЕБУРЁТЬСЯ, сов. экспр. То же, 
что очебурёть. Ачябурёфшы хажу, 
закрутйфшысь я с пёрвых рябятак. 
Пск. Ён раз был ачыбурёфшы ат 
вотки. Печ.
ОЧЕВИДЕЦ, д ц а, м. Кто сам ви­
дел что-н. Вот видёли, как бгненый 
шар ва врёмя гразы фкатйлся, удёрил 
в гумно, и гумнб загарёлась. Эта я 
слышала ат этих дирявёнских, но эта 
были ачавйтцы, и гумнб згарёла. 
Слан. Рёньша рязы дрёли, я был 
афчавйдиц, бывёла тапарбм зёмлю 
рубят. Беж.
Вар. овчевйдец.
ОЧЕВИДНО, нареч. в знач. вводя, 
слова. По-видимому, вероятно. Там, 
ачивйдна, наш синьёр фашыст [муж| 
праснулся. Беж. Очивйдна, нам карбф 
сивбдня ня дёивать (в колхозе нет 
света]. Беж.
ОЧЕВЙДСКА, и, ж. Женек. -» 
очевидец. Самё оцавйсьтька ётава 
дёла былё. Гд.
ОЧЁК: > Очёк вдеть. Очки 
втереть, обмануть. СРНГ 25, Гд.
ОЧЁКИ, мн. Очки. Чьи эта ачёки? 
Н-Рж.
ОЧЕЛЕДЬ см. бчередь.
ОЧЁЛОК, л к а, м. 1. В русской печ­
ке место перед топкой. Сними с ачёл- 
ка самовёр. Пушк. Две нидёли хадйл, 
фсё клал (печь], два рёза ачблак 
пирибивёли. Пуст. ср. шесток.
2. В русской печке ямка, углубление, 
где хранится хозяйственная мелочь. 
Скрось горн прашбл жар, ацёлки 
замёжым. Сош. ср. заямок.
ОЧЁЛЬЕ, я, с. Верхняя часть жен­
ской рубашки. Очёлье шыли потбнше, 
а постёвку верховную. Кун.
ОЧЁЛЬНИК, а, м. Передняя 
верхняя часть русской печки. Ста- 
лбп паддёржыват ачёльник, а йёта 
вьюшка, дым с пёцки. Палк Ачёль­
ник — где заслбнкъ. Порх. + Н-Рж.
Дали полпяты деньги за очель- 
никъ у проскурницыны избы. Кн. 
расход. Завелицк. ц., 1, 1531 г.
ОЧЁМ, нареч. Почему. Малец, 
<в>ставай, пора есть. Очём ты 
лежишь толь долгѣ (!)? Разговор­
ник Т. Ф., 193, 1607 г. Очём ты мои 
деньги даром роспроторил? Там 
же, 208. Очём ты меня пихаешь? 
Пьян, да я терезв! Там же, 209. 
Очём ты меня дражишь? Я тебѣ не 
дурю I вродѣ благой / упирь. Там 
же, 295. Очём ты у меня поперёк 
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торгуешь? Я вперёд тебе тот товар 
торговал, да ты пришёдши да то­
вар у меня перекупаешь. Там же, 
317.
ОЧЕМЙТЬСЯ, сов. Выйти из со­
стояния забытья. Сватья, ачямйсь 
ты, йёта ш твой сын. Н-Рж.
ОЧЕМУРЕЛЫЙ см. очумурёлый.
Ô4EH см. бчень.
Ô4EHHO, нареч. То же, что 
очень. Сикашки бченна пакусали. 
Гд. Анй бченна меня берегут. Печ. 
Очинно вам благодарны. Белинский, 
Ои. Батан у балбте растенья, ат ёй 
бчынна бальшбй угар. Себ. Ето-то, 
Павел Михайлыч, нам теперь оченно 
понятно. Успенский (Буйко). Очинно. 
АМДК, Вл.
0ЧЕННЫЙ, а я, о е. Деликатный, 
вежливый. Карпов.
ОЧЕНЬ и Ô4EH, нареч. В выс­
шей степени. Тауда я ужэ приёхал 
у дярёуню, работал завёдуюшшим 
мельницам, пёнсию палучаю мала, 
ня хватает, очень мала палучаю, 
девятнатцать рублёй пядьдесят 
капёик, а па старасти трйтцать рублёй 
палучал ба. Вл. Хадили «Кыляду» 
петь... Красйво так, антирёсно! Все 
пають! Очень красйво! Песни Пск. 
земли 1, 14, Себ. Вбцень плоха жыли. 
Н-Рж. Постройка очень богатая. Бо­
гатырев И., Сказки, 226. Бывает, 
што очень мнбга ляшшёй пападает ф 
сетку, а бывает мала. Пск. Оны [роди­
тели девушки] и спрашивают [у ста­
ричка]: «Не видал ли ты, не слыхал ли 
или ково не ветрел ли?» Вот, говорит: 
«Мы отдали дочку и очень беспокоим­
ся». Чернышев, Сказ, и лег., 10. В вайну 
бчен была скучна. Слан. [«А быстро 
немцы сюда подошли?»] «Очень 
быстра, падашлй быстра, ууу». Гд. 
Раньшы была бчинь скудна, капёецку 
имели, руп ни маглй дастать. Печ. 
Ево жисть очень бедна. Фридрих, 17. 
Если ейтцывае платье сашйбм, тык 
па празникам тблька адивали, бчынь 
бярятлй. Порх. В эту сёкту попасть 
вбчен дурно, вбчен дурно. Кр. Ф 
послёднюю ночь очень многих их 
расстреляли, ваеннаплённых. Кр. 
У мяня карбва ни бчинь малбчная, 
з двум саскам. Беж. Колья бчинь 
тижблые, што двое пъднимали их 
в воду. Пск. > О ч е н ь д у ж е, усилит. 
Ана падружылась с Валбтькай, так он 
ей очень дужы памбк [строить дом). 
Нев. > Не очень. С затруднени­
ем, с препятствием. Там засбф есть 
жылёзный, засавывать явб, не бчинь 
попадёш. Порх. || Сильно. Кагда хлеп 
пякём, пёчку пасрётственна топим, 
штоп ни бчинь жаркая была. Кр. 
Капуста ня бчынь упариная. Денисен­
ко, Нев. Была бцень скбльска. Остр. 
Вёнгрию как-та ни бцень хвалют. 
Остр. II Усиленно, интенсивно. 
Вырашшивала бчинь цвяты, рассатку, 
тюльпаны, анютки, бархатки. Печ. 
II Крепко. Нйтка наматывъецъ на 
язычок, клёштицы нада бчынь 
дяржать, чтобы ня спусьтйть нйтку 
с лапатки. Печ. [Семя в мешочке] 
мёжду плах памешшают и забивают 
клйнья, штоп очень сжымалась, 
и масло бяжыт ф чяшку. Беж. || Мно­
го. Раньшы люди бчинь работали. Вл. 
Оцинь на яблаках нашы заработали. 
Остр. Ни попалося бчинь гулять, 
в Гирманию нас попёрли с матирью. 
Порх. > Очень много. Большое ко­
личество. Эта [костры на Масленицу] 
вбчень мнбга раньше была, тяпёрь 
меньше. Песни Пск. земли 1, 21, Палк. 
II Намного, во много раз. Раньшы 
хорошо Павлу празновали, бабы 
пирогбф напикут, очень лучшы были. 
Порх. II Достаточно хорошо. Есь тут 
бстроф Пирисар, бчинь знакомый 
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мне старик. Гд. Волкова со мной 
очень знакома была. Пл. Маладые 
так не гаварят, тблька старики бчинь 
гаварят. 8л. + вочень: Кр., Себ.-, Дени­
сенко, Нев. ср. бчни.
Вар. вбчен, вочень.
ОЧЕНЬЕ (без удар, в источи.), я, 
с. Отчество. Как тя по оченью вели­
чать? [Свадебная песня]. Карпов, ср. 
бтчество.
бЧЁП, а, м., 0ЧЕП, ж. и 0ЧЕПЬ, 
и, ж. и ОЧАП (без удар, в источи.), м.
I. Длинный гибкий шест, на который 
вешается люлька. Ф потолок про­
вёрнута дырка, туды палку, жэрсть 
фтйснеш, на эту палку повёсиш 
и зыблецца [люлька], жэрсть, жы- 
рётка — эта бчеп. Стр. Скрось ёту 
люльку в дырачки прадеваецца верё- 
вач ка, в ётака калёчка. В ётака калёчка 
вдеваецца бцып. Ёсли дёвачка — берё- 
завый оцеп, а ёсли мальчик — еловый 
бцып. Гд. Люлька-та падвёшана была 
на бцып ф тёмнам углу комнаты. Гд. 
Зыпка павёшана на бцэпь, здёлана 
жарздйна такая. Палк. А люльки на 
бцап вёшали, эта жарздйна такая, 
нада, штоп ана гнулась харашб. Дед. 
Очипъм качяют люльку. Стр. 0чып 
такая дубйна, тонкой берёзы кусок. 
Кольцо вобйбш ф потолок, берё­
зу ёту ф кольцо, на берёзу люльку 
и качаецца, толстым комлём ф 
кольцо, а на тонкий конёц люльку. 
Пл. Там такой малиц-тъ толстённъй 
выдилъфшы, штъ йжнъ бчип до зини 
гнёццъ, кък ёво в зыпку кладу. Стр. 
Люлечки сплятёны, очапбк такбй 
здёлан и качаеш на чепу, з бирёски 
гибучей. Стр. Ребёнка палбжыш 
тбжы в люльку или в зыпку, вёшают 
на оцеп, есь деревянная бцэп 
и жылёзная, пружыная. Сер. 0цып — 
жырдйна деревянная, качать ребёнка, 
фтйснем к потолку, и она шыбіеца. 
Дн. Жырдйну фставляли в рагатину 
и вёшъли люльку, и ігь нъзывали 
ацэп в дбми. Порх. А в избы зыпки 
на бцэпу висёли. Стр. Люлька 
ай зыпка... на бчып вёхали. Пск. 
Жэрьдь, люльку прикриплять, бцыпь 
называли. Гд. Ф паталкё калёчка. туда 
фставлен кол, ацбп. Гд. Очап. Копа­
невич. + бчеп: Дед., Кач., Ляд., Н-Рж., 
Нов., Печ., Полн.. Порх., Сл., Слан., 
Эст. Желачек; бчепь: Дед., Остр. 
Печ., Порх., Сер., Стр. ср. освёр, 
очепбк. II Пружина, на которую ве­
шалась колыбель. Бывала бчиф |6ыл 
у люльки) така пружына и на ней 
качали [люльку]. Гд. 0цеп. Копане­
вич.
2. Шест колодезного журавля. Что та­
кое бчип? А жырдйна такая, куда ведро 
вёшают. Порх. Гам на бцэпь поццэ- 
пают ведро, вы упустити. Порх. Жу- 
раф ф колбцца, другйе называют 
бцэп, кто как. Ляд. бцэпь сарвалась. 
и ведро утбпло. Остр. Вбчип такбй 
зьдёлънъ, нъ очопу прибйтъ чуркъ. 
Стр. Фсё без разлйчки, што бцэп, што 
жураф. Эст., Желачек. + бчеп: Холм.; 
бчепь: Стр. ср. журав, журавль5, 
освёр.
3. Шест, к которому привязывается 
пест. 0ципь — жердь, привязъннъя 
к пътьлку, к ней привязън пест, лён 
талбч. Гд. ср. освёр.
Вар. вбчеп, бчев, чеп.
ОЧЕПНОЙ, а я. ое. С рыча­
гом. А на колоколнѣ колокол очеп 
нои болшои. Кн. пер. пск. Печ. м.. 
л. 178, 1652 г. Два колокола серед 
нихочепных/ да... и малых десят 
колоколов. Гам же, л. 179 об. Коло- 
колня на городовой стенѣ камен­
ная а на ней два колокола очеп 
ных. Там же, л. 116.
ОЧЕП0К, м. То же, что бчеп 1. 
Люлечки сплятёны, очапбк такбй 
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ОЧЕРЕДЙТЬ, сов. Сделать все 
по порядку, в свое время. Учарядйть 
надо: ошшыпать, уладить надо. Стр.
ОЧЕРЁДКОМ, нареч. По очереди. 
Очерёдком. Доп.
ОЧЕРЁДЛИВЫЙ, ая, ое. Соблю­
дающий чистоту, порядок; чисто­
плотный. Токи дом у них был-та не 
очень чистый: аны не такие ачерёдли- 
вые были, мыли дом рётка. Палк, ср. 
очерёдный.
ОЧЕРЕДНОЙ, а я, бе, ОЧЕРЁД­
НЫЙ и ОЧЕРЁДНЫЙ, а я, ое. 1. 
Исполняющий в порядке очередно­
сти какую-н. работу. Старуха мая 
ф поли пагналась, аннбй нада гнать 
у Разйнкава, пастух ачириднбй чёрес 
пять иней на шастбй ф поли. Вл.
2. То же, что очерёдливый. У кажной 
хозяйки свой порядък — такие оче­
рёдные стали. Пл.
3. бран. Надоедливый, недостой­
ный по своим качествам. Сабака ты 
ачарённая, сука ты бесхвостая, штоп 
тебё, гаду, нбги кто периламал. Локн.
1. Для того что всѣ градцкие 
сборы вручаны череднымъ посад- 
цкимъ людемъ сбирать, каковы 
прилучатца въ череду. А.земск. 
торг. д„ 2, 1665 г.
Вар. чередной.
ОЧЕРЁДНЫЙ см. очередной.
ОЧЕРЁДОК, дка, м. То же, что 
бчередь 1. Очерёдок. Даль II, 776. 
+ Доп.
ОЧЕРЁДЬ и ОЧЕРЁД, и, ж.; мн. 
очередя, очереди, бчерети. 1. 
Определенный порядок в следовании 
чего-н.; очередность. Очяридь зъвядён 
былъ. Порх. Сявбнни прастбро в лаф- 
ки, хуть вбчирить въстънавйлъсь. 
Он. За авёчик нет бчериди. Н-Рж. 
Опереть, каму пёрваму, каму фтарбму 
вазйть, с кавб начинать будим? Беж. 
Да уш с этым корбвъм, дъ пърасятьм 
краюхи хлёбъ ни вазьмёш, тбжъ 
бцърить. Он. А пбмниш, как Лёха 
с нам был? Как он карбву тянул 
са станка? «А чё, — гъварйт, ана 
раньшы бчериди лёзет?!». Беж. Надо 
две недёли в очереди стоять. Поли. 
Стаяли в бчырить, так ёта жытьё 
были. Печ. Ничбх мы бчырить ня 
знайим. Вл. Да вот кауда зима пришла, 
залажь'іли бчяреть. Парнёй в очярэди 
нё была. Остр. Я люблю, штоп визьдё 
очарёт. Стр. Очерёд. Даль II, 476. 
>Без очереди. Не соблюдая следо­
вания, очередности. С ётьй скатйнъй 
и краюхи хлёбъ в лафки без бцыриди 
ни вазьмёш. Кр. Старуха придёт 
в магазйн, просит без очереди. Дн. Я 
выхадила яму квартёру. Ёсли бы он 
ейльна качественна работал, то он 
бяз вбчыриди, никагда праступкаф нё 
была. Остр. Вам бяз бчэриди дадут. 
Порх. Ня тйскайся, ня тйскайся, 
бяз бчириди ни пралёзиш. Вл. 
Фтйснимься бяз вбчэриди, кыли 
ня пусьтят. Стр. ср. очерёдок, оче- 
рёнок. > На очереди. Соблюдая 
очередность. Даярки в адйннацать 
чясбу брасають карбу дайть, а ёти 
на бчириди стаять. Локн. > По 
очереди. В порядке очередности. 
А, вы [котята] малачька дажыдаити 
тёплинькава, па очереди сёли. Локн. 
ср. по очерёнку (см. очерёнок). 
А Чёрт на очереди. Очередная 
неурядица, непорядок в отношениях 
людей. Гаварят: чорт на бчэреди — 
где у кавб скандал. Муж ж жанбй 
не палажывают. Беж. || Место в по­
рядке следования, выполнения чего-н. 
>В бчередь. Ожидая исполнения 
решения. Сын стаял в бчереть на
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квартёру.Анй думали, што у старухи 
мнбга дёник, ана продала свой угалбк 
и аддала ему деньги, а тяпёрь ана ф 
чужых людёй. Пушк. >В пёрвую 
очередь. Прежде всего. Рубанком 
ф пёрвую бчереть строгают. Печ. 
Я как рас сам на этых ставниках ф 
пёрвую бчирить лавйл. Пск. У пёрвую 
вбцърить надъ п йим. Кун. Маладых 
ёшб аставили, тых ÿ пёрвую бчереть. 
Н-Сок. В пёрвую бчереть Лёнин 
гаварйт [партийному]: «Ни запасай 
сам сябё. А как вйдиш, што у народа 
прибрана, то тяпёрь жывй сам». Остр. 
Дають ф пёрвую бчиреть гасударству. 
Пушк. > В последнюю очередь. 
После всех, всего. Ф паслёднюю 
бчирить кашу накрывают. Пыт. Ёта 
нам Маслаф гаварйл: «Ф паслёднюю 
оцэреть угарбт пахать». Остр. 
Д (Быть) на этой очереди, эв- 
фем. Быть готовым к неизбежности 
смерти. Старики обмывают, так как 
сами на этой очереди, им ведь тбжэ 
помирать скоро. Пск.
2. Наступившее (для кого-н.) со­
гласно очередности время для совер­
шения какого-н. действия. Зафтра 
ф поле пайдём, нам оцэреть. Н-Рж. 
Тада да мянё вбчиридь дайдёт. 
Вл. Аткаснйсь атсюдава, шшас я 
буду брать, мая бчереть. Вл. Наша 
бчирить пастйся, фчара пасьлйся 
Ришычбнкаф с мальцъм. Н-Рж. Как 
наша бчырить пастй — пять рублёй 
заплачу, и пасут. Дн. Нада ф поли 
атпасьтйсь. Наша бчярить. Остр. 
Тада да мянё вбчиридь дайдёть. Вл. 
От тапёрь вйдиш, наша бчирить 
стада пастй. Печ. > В очередь. 
В соответствии со сменой, с оче­
редностью. Авёчка дома стайть, ни 
выганяю: нада в бчырить атправить, 
а в бчырить ни магу. Остр. Раньшы 
пастухбф нанимали, тапёрь багатыи 
стали, в бчырсть пасём. Локн. Пасёш 
карбву, пасём в бчэреть. Пушк. Кароф 
пасём у бчэреть. И не в васкресёнье ф 
поле — на паднй (?) пагбним. Пуст. 
> По очереди. То же. Стада па 
бчыриди паелй. Порх. Мы избённа па­
сёмся: па бцаряди; пиряхбдя ацарядя. 
Остр. Кароф па бцыриди ходим 
пастй, важный за свае ходя. Сер. Вот 
на аннбй лошади ня скора сйэздиш 
па вбчэреди. Кр. У нас 23 карбве 
и три пастуха — так и идё па очереди. 
On. Молодые по очереди каравай 
откусывают. Стр. Палбжут какую- 
нибуть тряпацку и жгут па бцэреди. 
Остр. Рябёнка в люльки укладывали 
и качяли. Вот па бчириди и качяли 
туда-сюда. Остр. Пы очыриди 
зень пахали. Дн. Д Справлять 
(править, отбывать, отвести, 
отправить) очередь. Пасти / вы­
пасти домашний скот всех жителей 
деревни в порядке очередности, сме­
ны; исполнять / исполнить обязанно­
сти пастуха. Нада за сёнам ёхать — 
сваю бчареть править. Тор. Я, када 
калхбе стал, тада бчареть справляла: 
басикбм и танй кароф. Пуст. И ф 
поли ён бчирить правит. Пуст. 
Оцыреть правлю за кароф паець. 
Пушк. Карова у мяня была, здала яё: 
я ш ня магу ганяцца, у нас бчирить 
[надо] править. Палк. Я зъ сваю 
скатйну бчирить правилъ. Остр 
Правит бцырить какой ты день? On. 
Кароф сами паелй. Гаварйли править 
бчирить. И шли пасьтй диривёнскае 
стада. Вл. Явб жана оцэреть правила: 
ф поле паслась. Остр. Тут я и карбф 
у поле ганяла. бчареть адбывада сваю. 
Пуст. При калхбзе вбчэреть правили. 
Пушк. Уш как ни напасу, а бчарять 
атвёл планна. Кр. Яны самы оцыреть 
атправи. Он. Д Отвести очередь 
п л à н н о. О природном явлении: свер­
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шиться в положенное время года. Ат- 
вёл [дождик] опереть планно. Остр.
3. Группа людей, ожидающих чего-н. 
в порядке очереди и располагаю­
щихся обычно один за другим. Што 
ёта за очирить сабралась — мбжна 
прастаять весь абёт. Вл. Ну, бабы, 
пашлй в бчилить станим. Стр. Гарас 
вбчэредь бальшая, а прадавёц сильна 
медленна атпускайит. Беж. За хлебам 
усёх дятёй у бчярять [поставят]. С 
вёчэреди — знакбмыйи гарадавыйи. 
Кр. Апять ачыредя бальшые. Кар. Да­
лёка ни атправлялись. Нет воцэредёй. 
Пушк. Везьдё бчырити. Ляд. Пайдёш 
в бчыреть, прижмут — мне дурна 
дёлаецца. Печ. И фсягда-та зьдесь 
такая ачирёть. Няужэль управицца 
ня могут? И дяржут нарбт ы дяржут. 
Вот хвост какой набрали грамасский. 
Порх. Там фсё ачарядя. И ни наладить 
успёть на часавбй афтббус. Печ. || Ме­
сто за кем-н. в группе людей, ожидаю­
щих чего-н. Уш у нас зарання ачэрёть 
была занята. Пск. Я сваю очирить 
празяваю. Вл.
4. Промежуток времени, по истече­
нии которого сменяются какие-н. 
группы людей; смена в работе, учебе. 
Будиш хадйть въ фтарую бчырить. 
Остр. Ни в адную опереть ходят: 
адйн утрам, другой вёчерам. Гд. 
> Под очередь. С учетом време­
ни для смены. Катбрыи маладыи, пад 
опереть астаёмся пасьть. Гд.
5. Определенное число патронов, 
снарядов, выпущенных из оружия 
в один прием. В эту яму анй [фаши­
сты] пусьтйли с афтамата нёскалька 
ачарядёй. Пушк.
6. перен. Принятый обычай, тради­
ция. Раньшэ фсё была опереть, фсё 
осенью, а тепёрь стрйшка [овец], 
кагда ё кали. Палк.
Вар. вёчередь, вбчередь, бчеледь.
ОЧЕРЁНОК: > По очерён- 
ку. То же, что по бчереди (см. 
очередь). Мы с сусёткай па ачарёнку 
пасём. Локн.
ОЧЁРНЙТЬ, сов., что. Выкра­
сив в черный цвет, сделать темным. 
Тълъкняку нъкипитйш — очирнйш 
штаны. Стр. Бабы наткут аббр, ачэр- 
нят их, штоп чбрные были, и хбдиш 
ф пбршнях али в лаптях. Остр. 
Раньша парткй ткали. Ачэрнят нйт- 
ки и яшшё бёленькую пустят — кра- 
сйва. Беж. Тапёрь ня ввйдиш, царнйл 
купит и оцарнйш йих [оборы]. Остр. 
Шубы с афцы, авёц рёжут; вазьмёш 
ачернйш — чёрные. Вл. Пбршни 
с кбжы, аббры наткёш, ацарнйш. Фсё 
ф партиях — лёкка, харашб. Кр. Паг- 
ля, ён ни учарнйл, ни убялйл — яму 
ни жалко. Пск. Вытким сукно, даём 
ачэрнйть. Печ. Сначала выбилили юп­
ку, патбм ачернйли. Дед. Раньшэ шубу 
сашйбш, ачярнйш, штббы красивёй 
была. Беж. Бывала здёлаеш белую 
рубаху, пахбдиш нямнбга — асинйш, 
патбм ачернйш. Остр. Снисёш холст 
бёлый — ачирнят. Пыт. Аббры 
ачарнйш: ф краску чбрну пакрасиш. 
Пыт. — чем. Раньша мужыкй 
парткй насйли, ачарня чарнёнкай. 
Беж. Ачарнйш чбрным краскам 
[туфли] и идёш. On. Очярнйш нйтки 
чёрнай краскай. Вл. -----во что. Её
очернят, эту нитку, ф краску, а потом 
ткут. Остр. + очернить: Н-Рж., Пл., 
Пуст., Пушк.; ЛАРНГ, On.
II Сделать черным, темным. 
Литовская сила на черность 
псковския белыя каменныя твер­
дые стены предпослася, ея же ни 
вся Литовская земля очернити не- 
может, сему же дыму, литовскому 
воинству пришедшу, за пять по­
прищ до Пскова града. Пов. при­
хож. Батория, 139, XVI в.
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ОЧЕРНЯТЬ, несов., что. Несов. 
-» очернить. Материю съматканную 
дёлъли с паласйнкъм, ачярняли лйбъ 
асиняли — каму што ндрёвицца. 
Остр. Патбм надъ ацарнять явб [по­
лотно]. On.
ОЧЕРПЫВАТЬСЯ, несов. экспр. 
Тяжело переживать несчастье. Адйн 
[ребенок] дъляко пъплывё [а за ним 
и другие], патбм мать ачэрпъвайся 
[если утонут]. Печ.
ОЧЕРСТВЕТЬ, ёю, ёет, сов. 
Перестав сочувствовать людям, 
стать бездушным, недобрым. ІПтб-та 
ачэрствёл нарбт. Дед.
ОЧЕРТИТЬ, чу, ит, сов. 1. что. 
В поверьях: обвести линию для защи­
ты от нечистой силы. Учартйть крук 
[при гадании]. Гд.
2. кого. Использовав чары, заколдо­
вать. Ачарчбнъ, ачарчбнъ он в них 
[рассказ о том, как заколдовали чело­
века]. Локн.
ОЧЕРТИТЬСЯ, ч у с ь, йтся, 
сов. Провести вокруг себя линию для 
защиты от нечистой силы. Если 
ачиртйцца, то ничйстая сйла ни 
пранйкнит. Пуст. Ачиртйцца — 
зашшитйцца ат нечйстай ейлы; ф 
кругу читают малйтвы. Остр. А, так 
ачиртйцца — калдафствб вывисти. 
Порх. Если крук чиртйть, значит, 
ачиртйца. Порх. Очартйца ат чартёй: 
тока да круга мбжэт дайтй чорт, 
а дёльшы не мбжэт. Н-Сок. Ачир- 
тйлись [от нечистой силы]. Гд.
ОЧЕРЧИВАТЬ, аю, ает, не­
сов. 1. что. Несов. -> очертить 1. 
Ачёрчивали крук, а патбм вынимали 
ис чирты, штоп здарбвйэ была. Палк.
2. Делать записи, отметки на та­
бличках для обозначения необходимых 
сведений. Ставят вёху и ачбрчивают 
на ней, там писят ёли ишшб скбка 
мётраф. Гд.
ОЧЕРЯБАТЬ, ает, сов., кого, что. 
Сделать царапину, оцарапать. Кот 
и ня ачарябыит ни катброва. Дн. Ей- 
ный кот её очирябал. Пск. Он как шёр- 
ня нъ ёну и очърябъл. Дед. 3 дравнёй 
свъратйлъсь и весь маклбк ачирябълъ. 
Дед. ■---- чем. Учирябъйит [кот]лёп-
къй. Стр.-----обо что. Жёли в пого-
лёнках, чтоб ноги не очирябать об 
жнйтву. Дн. ср. оцарёпать, очерябкать.
ОЧЕРЯБАТЬСЯ, сов., обо что. 
Оцарапать себе что-н. Дбчинькъ, ни 
ачирябъйся аб ёту вётку: янё калкёя. 
Порх.
ОЧЕРЯБКАТЬ. ае, сов., кого. То 
же, что очерябать. Ен [кот] очеряп 
къя явб [ребенка] срёзу. Гд.
ОЧЕРЯБНУТЬ, сов., кого, безл. 
О нанесении царапин на теле. Где ш 
тибя так ачирябнула? Кошка, штб ли? 
Порх.
ОЧЁС, а , м. 1.1. Отделение головок 
льна от стебля. К ачёсулён выбирёли 
палучшы. Остр.
2. Что остается после чесания пло 
дов льна. К у льна, кагдё галбфки 
ачясывают, ёта называем очёс. Н-Рж.
3. Волокно разного сорта как резуль­
тат обработки стеблей льна в не 
сколько приемов. Пёрвый ачбе назы- 
вёцца вёрхница; фтарбй — пёчэсы; 
третий — кужэль. Порх. Чёшут [лен] 
нё три сорта. Сначяла плахой слой, он 
каслявый и жбекий; ёта пёрвый ачёс. 
вярхбвье назывёицца. Фтарбй ачёс — 
ёта пёчиса. А патбм ужё тбнкае 
валакнб. Остр. Ачёс сафсём худое — 
ёта верхбвьйэ. Дед. Бывёла, я пряла 
са фтарбва ачбеу; шшытёй. как этат 
палавйк. Пушк. Кагдё палатнб ткуть. 
то харошая — ёта кужэля, а ачбе [пер 
вый] — ёта вярхбвйа. Вл.
II. 4. Тонкая доска. Байдачйна — 
тблстае бряунб, на пол идёт. Ачёс — 
ёта тбнкае [доска]. Вл.
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5. Верхний слой торфяного боло­
та, отделяемый при добыче торфа; 
дерн. Нада ачйстить верхний слой, 
ачёс. И начинаица торф, а прбшше — 
жыжа. А патом пайдёт тблстый, 
харбшый слой. Пушк.
ОЧЕСАТЬ, шу, ет, е, и ОЧЁ- 
САТЬ, сов., что. I. 1. Обработав 
чесанием, освободить стебли льна 
от головок с семенами. Лянбк надъ 
уцасать, пъмацыть. Печ. Как ачёшут 
лён, вязут к мачь'ілу. Остр. Лён 
вытирибить, ачасать. Н-Рж. [Лен] 
ачасафшы, прядут тънкапряхи. Сер. 
Мъладьіе пять снапкбф ачэшуть, 
апять садяццъ. Печ. Лён надъ вить 
йивб ф парядък праизвёсть, надъ явб 
учасать. Гд. Мужык ацэша лён. Пск. 
Очбшут [лен] вручную. Гд. -----чем.
Лён ачэшыш шшоткъм. Порх. Лён 
вытыскают ачёсать. И драчькай патбм 
нада. Дрёчькай сёмячьки ачёсывали. 
Дн. + очесать: Аш., Беж., Кар., Ляд., 
Н-Рж., Пск., Стр. ср. обчесать.
2. Специальной обработкой стеблей 
льна выделить разного качества во­
локна, разделив стебли на слои. Лён 
трепали. Ачёшыш—такйечяскйбыли. 
Н-Рж. Тряпали [лен]; атряпафшы, 
цясали; патбм, ацясафшы, прядём. 
Остр. Вытягали лён, растилйли, 
мяли, тряпали, ацясади. С ёжыка 
дёлали цяскй, и цясалкай лён цёсим. 
Н-Рж. Пёрвую ачэшыш — вёрхница. 
Порх. Очэшъм — кудёлю удбярём [в 
третий раз]. Эть вёрхница [первый 
раз]. Катбра остаёцца фторбй рас — 
то пачыса. Стр. Патбм атрёплют 
тряпёлкъй лён, ачэшут лён. Дн. Лён: 
исправим явб и очішъм — здёлъим 
кудёлю и кужъль. Пск. Кужэль са 
льну: явб ачэшуть, вот и астаёцца 
кужэль. Ои. Памнёш, да атрёплиш, 
да ацэшыш евб; тагдьі и прясь. Пск. 
Лён бтат атряпёть, ачасать — такй
шшбтки были. И прйли. Остр. 
Верховья: ацэшыш лён [первый 
раз] — вярхбвья; фтарб — пацэсы; 
трётья — валакнб. Остр. Пёрвый рас 
ачёшыш — йзгребы, верхбвье. Чйстае 
валакнб — кужэль; свяртываем 
десятачькам, двадцать павёсьм. Холм. 
Сначалъ вирятёнъ были [для пря­
дения]. Кудёля — ачёсънъ йзы льна. 
Порх. ----- чем. Штатам ацэшыш
[лен] и придёш тбнинькъ. Пыт. Лён 
ачэшыш шшоткъм ис пърасячый 
шшатйны. Порх. Лён вытягаеш, 
абмалбтиш, высушыш, паднймеш, 
самнёш в мялке, патбм атрёплеш, 
а патбм ачёшыш шшбтками са свинёй, 
с холки са свйней и ей и работает. 
Локн. ----- на что. Лён на шэть
ачэшъш; шэтью вълакнб цасёли. Печ.
3. Чесанием получить семена из голо­
вок льна. Вот, стада быть, павытягаим 
[лен] з землй, вытягаим, а мушчыны 
ачэшуть: эта галбфки-та ачэшуть 
фее; сёмичка-та свёшають. Остр. 
Учосали лён, а сёмичкъ ильнянб 
пъсьпявалъ ф скйрдъх. Стр. Пбсьли 
сёмя очэшут. Палк. Галбфки ачёшуть, 
а патбм растилёють. Чёшут — эта 
галбфки адбивают. Локн. Вынимают 
лён с корнями, тбльки галбфки 
очэшут, машыны специальные 
есть — обивают голбфки. Печ. 
Ачесать — галбфки абрёзать. Сер. 
Сёмя ацёшут. Пушк. Лён часали. 
Вытягають, ачэшуть эти галбфки, 
сёмечка-то. Н-Рж. О столп хвбрсъйиш 
снопом — очёшым сёмя. Пл. Патбм 
галбфки ачэшут, патбм памбчут 
в мачылых и тагда вытянут с мачыла. 
Пск. В драчку лён прапусьтиш — 
галбфки ачёшыт. Дн. Лён вырастя, 
надо вытягать, голбфки очасёть. Гд' 
Пучкам навяжут, патбм ачёшут зярнб 
[льна]. Беж. Галбфки ачёшут, сёмъ ф 
стрбви смитают. Н-Рж. Ачясёть, йли
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абрёска: галбфки [льна] прочь. Сер. 
Лён спярва надъ вытягьть, потбм 
очасать семя. Пл. Лён — ачасывали 
галбуки; выляжыцца, падымаем; 
ачбшэм; прядём, ткём. Н-Сок. 
-----чем. Лён вытягаем, ацёшэм евб 
жэлёзнай шшётью, галбвачьки евб, 
эта семя будет, где цветок. Гд.
П.4. Специальными приспособления­
ми очистить (шерсть) от грязи, при­
месей. На мельницу придём и ацёшым 
шэрсьть. Беж.
5. Граблями убрать излишки неакку­
ратно сложенного сена, сделав более 
ровным; пригладить. Мадось сенъ 
абажнёш, ачёшыш. Пск. ср. очехануть.
6. Специальным инструментом сде­
лать более ровным (бревно); обте­
сать. Другой дом рубитца в лапу: 
маленько ачэшут, патбм мхом мшат, 
и фсё. А чашки не рубят. Палк.
7. Специальным приспособлением сде­
лать (топор, нож) заостренным; на­
точить. Дочка у миня настаяшшяя 
дёфка: и тапбр ачисать мбжыт. Кр.
ОЧЁСКА, и, ж. Волокна (льна) не 
самого высокого качества, идущие на 
изготовление грубой пряжи. Ачёскъ 
[первый слой] са льна идёт нъ шпъгат. 
Гд. А третья [по сорту], самая худбя, 
ачбска ис касьтйцы. Гд. ср. очёсовина.
ОЧЁСОВИНА, ы, ж. То же, что 
очёска. Кудель, вълакнб-тъ чёшыш. 
Тък ачбсъвинъ астаёццъ са льна. 
С ётъй кудёли [речь о худшем сорте] 
шыли партянки, мяшкй. Пыт.
ОЧЁСОК, ска, м. Обученный че­
ловек. Очёсок. Доп.
ОЧЁСТВОВАТЬ, сов. Обне­
сти закуской, водкой; угостить. 
Очёствовать. Даль II, 777. + Доп. ср. 
очёстить.
ОЧЁСТИТЬ, сов. То же, что 
очёствовать. Очёствовать. Копане­
вич.
ОЧЁСТЛИВЫЙ, а я, ое. Имею­
щий чувство чести, воспитанный, 
порядочный. Он оцэсливый. Пыт. 
Паринь он харбшый, ачёсливый. Пск. 
Ачёсливый Тбля-тъ. Сош. Ачёсливый 
мальчишка [был], хвалили евб. Печ. 
А парни-та вашы rapâc ачёсливы. 
Сл. Он раньшы харбшый, ачёсливый 
был — ну, чёсный, ни вазьмё 
чюжбва. Остр. Катбрый ацёсливый 
работник, ён хърашб васпйтънный, 
никагда ни придёт ни с краснъй 
гълавбй, ни э грязнъй салпбй. Остр. 
Свяшшёник такбй ачёсливый, бчэнь 
харбшый с людям, людёй уважает. 
Печ. Начнут пердёть нёмцы, а ему 
и ниудббнъ: ачёсьливый был, уйдё 
куды. Печ. Жаворонки (фамилия] 
были очёсливые. Сош. Хто харбшъй 
гуляет, ачёсливый паринь, а катбръй 
дярёцца, тот филюган. Сл. + Пыт.; 
Копаневич. || Проявляющий ла­
ску, внимание к людям; ласковый. 
Ласкъвътый, очёсливый ён был. Кар. 
ср. ласковатый, ласковый.
бЧЕСТЬ, и, ж. флк. Участь, судь­
ба. Салавёйка маладёя, У зялёный сат 
лятая, Сваю бчэсть выхваляя [Сва­
дебная песня]. Печ.
ОЧЕСТЬСЯ, сов. Допустить 
ошибку в расчетах, ошибиться, 
просчитаться. Яз тебѣ учкле, 
что ты очклесь. Разговорник Т.Ф., 
357, 1607 г. Ты себѣ в том товаръ 
обочклесь / очклесь, я тебѣ отчту, 
что ты не прямо считал. Там же, 
388. Не прямо ты считал, только 
то есть; ты обчёлся I очёлся да не 
дочёлся. Там же, 302. Читай да не 
очтись; пиши да не опишись. Там 
же, 364. Я очёлся / обчёлся, да чис­
лу не дочёлся. Там же, 343. Читай 
да не обочтись I очтись да причёту 
не причти, да своё число возьми 
полно. Там же, 342. ср. обчесться.
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ОЧЁСЫВАТЬ, аю, ает, несов., 
что. 1. Несов. -+ очесёть I. 1. Лён 
тапёрь машыны ачёсывают. Порх. 
Тръктароф нё былъ. Лён сёяли, йивб 
мачйть надъ былъ, руками таскёть, 
ачёсывъли лён патбм. Пск. -----чем.
В старину для пряжи лён драчками 
очёсывали. Остр.
2. Несов. -> очесёть I. 3. Перённик и
у мушчынах есь — лён часёть, галбфки 
ачёсывать. Сл. Ачёсывали галбфки. 
Пыт. Дьвянёццътисукбвъя — лён 
очёсывъют. Порх. Сноп кладут, 
а патом ачёсывъют галбфки. Палк. 
Дрёчька ф пять канцбф, ручька дяря- 
вённая, лён ачёсывать, а хто гаварйт 
абдярёть лён. Кр. Были дрёчьки 
с ручькъй, лён затянут и чёшут — 
ачёсывали галбфки. Порх. Дрёчькъ — 
нёскълькъ нажбф ф пёлку вдёлън; 
симинё льна абризёли, ачёсывали 
лён. Печ. ----- чем. Типёрь мы
дрёчькъми лён ни ачёсъвъйим. On. 
Дрёлкам ачбсавали галбфки льняные. 
Остр. Дрёчькай сёмячьки ачёсывали. 
Дн. Дрёчькъм ачясывъли галбвъчьки. 
Порх. Голбвочьки дрёчькъй (где сучья, 
как пёльцы) очёсывъли и вёшъли на 
скйрду. Стр. ср. обдирёть.
3. Несов. -> очесать II. 5. Нёдъ 
складёть адэнья, патбм ачбсывать 
будим. Кр. Сток ачбсывають, патбм 
лбжат пёлки. Пушк.
4. кого. В свадебном обряде: проводя 
гребнем по всей длине, делить воло­
сы (невесты) на пряди, изменяя при­
ческу. Фсех будут призывёть, сестру, 
и очбсывать её будут. Стр.
Вар. очёсывать.
ОЧЕХАНУТЬ, ну, сов. экспр.
То же, что очесёть II. 5. Ачихану 
немнбшка сток. Слан.
0ЧИ1 см. бко.
0ЧИ1, бчей, только мн. Опти­
ческое приспособление для улучшения 
зрения; очки. А у вас нет бчей? On. 
Нёдъ бчи взять. Порх.
0ЧИМ см. бтчйм.
ОЧИНИТЬ, сов. Исправить 
что-н., починить. Вазьмй и ачинй 
сам. Вл.
ОЧЙНИТЬСЯ, сов. экспр. Осоз­
нав свой образ жизни, перестать 
пить. Мужукй-та пйут пастаённа, 
мошт, кагдё-нить и ачйнятся. Дед.
ОЧИНОК, нка, м. Часть ста­
ринного головного убора замужней 
женщины: стеганый чепец под внеш­
ний головной убор — повойник или 
платок. Пат павбйник йли пат плат 
адивёли стёганый чипёц — ачйнак. 
Себ. ср. очйпок.
ОЧИНУТЬСЯ см. очнуться.
ОЧИНЯТЬ, несов., что. Давать 
доступ в какое-н. помещение; откры­
вать. Тую хёту не ачинять. Себ.
ОЧЙПКА, п к и, ж. Кусок матери­
ала в качестве одеяльца для младен­
ца. Укутаю явб очйпкай в люльки. Гд.
ОЧЙПОК, пк а, м. То же, что 
очинок. Сними с нее столичное 
платье, надень плахту да очйпок .... 
и пойдет она упругой походкой меж­
ду заборов..., может быть, на крини­
цу, а то и на Сорочинскую шумную 
ярмарку. Л. Успенский (Е. Буйко).
ОЧЙРНУТЬ, сов. Заставить за­
гореться (спичку; огонь). Очйрнуть. 
Стр. ср. вычирнуть, выширнуть.
0ЧИСТИ, мн. Плохого качества 
шерсть на ногах овцы. Казлавётая, 
калькушшая шэрсть у плахих авёц, 
сафсём казлйстая — на нагёх шэрсть, 
очисти. Гд.
ОЧЙСТИВАТЬ, несов., что. Спе­
циальным приспособлением снимать 
кору с бревен; ошкуривать. Скбби- 
лим, мбжна чйсьтить бочку; ачйсь- 
тивать кару — йим брёвна чйсьтиш, 
скбблиш. Себ. ср. скбблить, чистить.
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ОЧИСТИТЕЛЬ, я, м. Специаль­
ная жидкость для мытья стекол. 
А ёсли [выпить] свёжыва [спирта, 
т.е. отработанного), дък этъ вапшшё 
замичятильна, дажы ни хужы, чем 
ачисьтйтиль [стеклоочиститель), 
а тот — натуральный спирт. Беж.
ОЧИСТИТЕЛЬНЫЙ: > Очи 
стйтельная молйтва. Молитва, 
которую читает священник, чтобы 
очистить душу родившей женщины. 
Мать бярёт ачистйтельную малйтву 
[во время крещения]. Печ.
ОЧИСТИТЬ, щу, ит, сов., что.
1. Удалив грязь, пыль, сделать чи­
стым. Раньшы стякбл нё была: 
ацьісьтуть трябухй, высушуть, и свет 
даё. Пушк. Прёжди фсивб вылудить 
кастрюлю, скажым, нужнъ её ф 
сиридйни ачыстить. Гд. Ачйсти стол! 
Порх. -----от чего. Устала, Люсинька,
ачысьтила ад барава. Н-Рж. -----чем.
Нбжыкам ацйстят — бёлый буде, 
цйстый. Н-Рж. I) Освободить от 
ненужного содержимого. Ачйсти 
лйтру — малака налью. Тор. Пастаф 
вёдры так, с вадбй, я патбм их сама 
ачйшшу. Тор. Ано ш [дерево береза) 
феё ачйстит [выведет вредные веще­
ства из организма]. Вл. Ачйшшенный 
лес был, в нём баравикй раелй [по­
сле вырубки кустов). On. Борода ужэ 
в явб [у отца] очйшшэна. Беж. Вот 
ана учйстила, харбшая мука была, 
пеклеванная. Гд. Ачысьтиш, выниш 
фею дрянь и катам аддаш. Печ. ]| Уда­
ляя грязь с животного, помыть. 
Бывала, на лашадях ездили. Бывала, 
ачйстиш, фсех цветами — краейва. 
Палк.
2. Сняв верхний слой, кожуру, чешую 
с чего-н., приготовить для пользо­
вания. Дай, Саша, ачйсьти яйчка. 
Печ. Картошку аблуплю варёную, 
а сырую — ачйшшю. А у баранъ 
шкуру сайму. Кр. Нада схадйть 
нарёзать, агурцы ацыстить. Остр 
Капитбша уш прутья ацыстил. Остр. 
Лук ацыстиш — в гарячую ваду, и ана 
така красная станбвиццэ. Остр. Как 
ачйстите рыбу, так и ладно, чистите. 
On. Лён очйшшют. Порх. Ат картошки 
шалушки астаюца — кбжыца-та 
ачйстинная. Пск. Ачйсьтить налъ 
былъ [речь о сырой картошке]. Печ. 
Ачысьтить надъ, да врёмя нёту. Печ. 
Нада схадйть нарёзать, ацыстить 
[прутья]. Остр.
3. Убрав лишнее откуда-н., подгото­
вить для чего-н. Мёстъ пад дровы 
ачйсьтить. Остр.
4. Освободить от своего присут­
ствия. Нямнбшка совесть была 
сказать нам, штоп мы ачйстили 
квартёру. Тор. Мы вырастили такова 
нипаслушнава... ачйстй нам дом 
Холм. Эканамйсту сказал: «Ачйсти 
харбмы». On. «А я. — гаварйт, — вам 
зафтра ачйшшю избу, уйду». Холм. 
К вёцъру дёвять цълавёк аддбхнуть 
пришлй, ужо другйе. А я йим гьварю: 
«Ня магу пустйть: жду другйх». А аны 
гъваря: «Мы ацысьтим феё, тблькъ 
спыхним и уйдём». Сер. || Освобо 
дить, заставив уйти, покинуть ме­
сто. А как Пскоф-та ачыстили, яна 
и дамой ни забяжала. Пск. [| кому. 
Уступить (место). Упираюсь рукам, 
хачу мёста яму ачйстить. Тор || кого. 
Выгнать, заставив покинуть ме­
сто проживания. С харбм са сваййх 
ачйшьчен были. Пск. Немцаф 
и яврёяф с Расййи ачысьтили. Остр.
5. кого. Обворовать, обокрасть, уне­
ся, забрав что-н. В дярёвню пришол 
незнакомый и просицца в мяня 
переспать. Я говорю: -Такйх ходовых 
много, очйстят тябя за ночь, и ишшй 
яво потом». Пл. 11ритсид£тиля-то 
очйстили во Пскбви, дёник Йиму- ни
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оставили. Порх. Очйшшен он [чело­
век] там, пйот мнбга, денег нет. Гд. 
Ръстянули жыкётъчьку, карманы 
очйсьтили. Обдёлъли [воры] хърошб 
миня. Стр. А вот жутко было, когда 
ко мне воры забрались, очйстили 
весь дом. Пл. -----без доп. Как эта
ты ня чуствуеш, што дёньги бяруть? 
Апчыстють, апчыстють... А кто 
ачыстил? Юрка Беляеф. Тод жа мок 
ачыстить. Печ. || что. Обворовы­
вая. крадя, унести откуда-н. Как 
приёхали, ни бннова гвоздя нё было 
ф стяны — фсё народы очысьтили. Гд. 
II кого. Уничтожив что-н., оставить 
без чего-н. Ранена лес быу бальшы, 
а за вайну нас тут ацысцили. Пушк. 
ср. обчистить.
6. что. перен. экспр. Съесть, склевать 
в большом количестве зреющие пло­
ды, ягоды (о птицах). Скварцы фсё 
ачйсьтють. Пыт.
7. кого, перен. Приводя доводы, объ­
яснения, представить в выгодном све­
те, снять обвинение, оправдать. Ана 
очйстила себя, што я ззаду людёй, 
а на ковб врала, её и сказали. Пл.
4. Гдѣ устроити твой, госу­
дарь, Дворцовой приказъ, велѣти 
очистити мѣсто. Кн. писц.11, 38, 
1632 г. И то дворовое и огородное 
мѣсто очистить оною пору онъ, 
Сергѣй, велитъ. Кн. Поганкина, 6, 
1670 г. II Избавить, освободить 
от присвоения власти; вернуть 
себе. [Князи и боляре] написавше 
крѣпость за своими руками посла- 
ша в Новгородъ к митрополиту 
и всѣм людем, чтобы шли в Свею 
с тою ихъ крѣпостию королевича 
просити на Московское государ­
ство. И избраша хутынского ар- 
химарита Киприяна с нарочиты­
ми людми... и послаша в Свею на 
том, чтобы дал король брата свое­
го на царство... И король вдастъ 
имъ брата своего на царство; и по- 
идоша на Русь. И пришедшим имъ 
к Выбору неметцкому, и вѣсть 
прииде к ним из Новагорода, что 
Московское государство руские 
люди у Литвы взяли и очисти­
ли, и избрали ратные люди и всѣ 
православные на Московское го­
сударство царемъ от царска роду 
Феодора Ивановича, племянника 
Михаила Федорова сына Ники­
тича Романовых. Лет.І, 1547 г., 
л. 730 об.
8. Сделать свободным от дол­
гов, недоимок при передаче прав 
собственности на имущество 
кому-н. другому. И мнѣ, Ивану 
Рѣпѣ, та полдвора и пологорода 
и половину садника очищати отъ 
всякихъ крѣпостей [если кто- 
нибудь будет вступаться туда], 
а не можно будетъ очистити отъ 
всякихъ крѣпостей и что станетъ 
игумену з братею убытка и во­
локиты съ тово дворово (?), очи­
стить въ подворѣ въ нашемъ по­
ловина въ бѣлой и вогородѣ на 
полусадникѣ, и намъ тѣ убытки 
поднятии всѣ сполна, а за при­
ставку цѣна платити, чѣмъ люди 
добрые оцѣнятъ. Зап. вкл. 2, 
576-577, 1591 г. К хто на тотъ мой 
дворъ положитъ какую ни буди 
писменную крѣпость и мнѣ его, 
Сергѣя, от тѣхъ крѣпостей очи­
стить. Кн. Поганкина, 1,1644 г.
9. Подтвердить документально 
принадлежность кого-н. или при­
частность к чему-н. И хто учнетъ 
вступатца въ ту землю, опрично 
царя и государя великого князя 
Ивана Васильевича всеа Русии, 
и намъ та земля нива и пожня 
очистить святыхъ игумену Варла- 
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аму и старцю казначею Аркадию 
и старцю Антонию и всей братеи 
Сироткина монастыря; а на то по- 
слуси Ондрѣй Ондрѣевъ, сынъ 
Плѣшковъ. Дух. пам., 576, 1563 г. 
А хто будетъ на меня Ивашка вы­
ложить кабалу служивую или по­
рядную крестьянскую запись... 
а мнѣ будетъ не мочно ихъ очи­
стити... взяти на мнѣ за свадеб­
ной поднемъ денегъ пять рублевъ 
московскихъ. А тягл. I, 20, 1632 г. 
А нечто кто у него Тимофея въ 
того Мишку Микифорова Во- 
йлува съ стороны учнетъ вступа- 
тися, и мнѣ Самсону того своего 
крестьянина Мишку Войлува ему 
Тимофею очистити и проторей 
и убытка никакого ему Тимофею 
не учинити. А. тягл. Il, 78, 1638 г. 
+ XVI в.: Дух. завещ.; XVII в.: Кн. 
Поганкина.
ОЧИСТИТЬСЯ, сов. 1. Осво­
бодиться при родах от последа (о 
женщине, самке животного). У нас 
бёпка адна фсех и бабила... Мнбги 
памирали. Вот адна памёрла, ня 
ачйсьтилась. Пуст. Мёстъ вышлъ 
поели тялёнкъ — карбва ачысьтилъсь. 
Пск. Утром пришла, а она тялйфшы. 
Тблько ни ачыстифшы ешшб, 
очь'іетки там у ней. Я убрала фсё. Пл.
2. Использовав лекарственные сред­
ства, избавиться от болезни. Никак 
залатуху ня внястбжыш. А папйл 
мальчык трёфки и ачьістилси. Локн.
3. чем от чего. Стать нрав­
ственно чистым, освободившись 
от плохих действий и помыслов. 
Вси бо яко скоти ядяху и пияху 
и веселяхуся, а не разумѣюще, что 
всѣмъ конецъ предлежитъ. Мали 
же иѣцыи уразумѣете, уклони- 
шася; или не суд божии тѣхъ по- 
стиже, но богу тако изволившу, 
яко же древле Иерусалиму и Ца- 
рюграду кровию очиститися от 
грѣхъ. Лет. I, 1547 г., л. 722 об.
4. образно, от чего. Отогнав вра­
гов, освободиться. И Христовою 
благодатию паки очистися камен­
ная псковская стена от скверных 
литовских ног. Пов. прихож. Ба­
тория, 152, XVI в.
ОЧИСТКА, и, ж. \. Избавление от 
ненужного при уборке в доме. Внизу 
[печки] двёрца для очистки, ёсли што 
наберёцца. Пушк.
2. спец. Послед, отходящий у женщи­
ны и самки млекопитающих при ро­
дах после плода. Кадё тёлицца карбва, 
часа два сидйш дажыдёйисся, пакуль 
ана апрёвицца, патбм ачыстка выдит. 
В ётай ачыстки тилёнак сидйт, как 
пялёна бёлая. Дед. Карбва тялйфшы. 
ачыстка ня выхбдит. Дн. Утром 
пришла, а она тялйфшы. Тблько ни 
ачыстифшы ешшб, очыстки там у ней. 
Я убрала фсё. Пл. Ачйстку мы ни даём 
карбви есьть, караулим, сабёки даём 
есьть. Стр. Ачыстка ня выхбдит. 
Дн.
3. Подтверждение прав соб­
ственности, принадлежности 
кому-н. И по сыску тѣхъ пусто­
шей, досмотрить и описать и учи­
нить чертежъ с подлинною очист­
кою, и признаки на чертежѣ опи­
сать имянно. Док. Любят. м„ 65. 
1691 г.
ОЧИСТКИ, мн. 1. Отходы 
при снятии кожуры, кожицы с ово­
щей, плодов. А тепёрь скобари 
стёли пъкультурней: ачйстки стали 
называть, а раньшэ — шэлуха. Пушк. 
Шылуху с картбшки шчитёють ачйст 
ки, кто как. Вл. Хрёпай кармлю да 
ачйстками — здарбф стал [поросе­
нок], фсё лбпайит, пудбф дёсять вёсу. 
Вл. Авёц кармйли мёлкай картбфилью. 
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ачйсткаф мнбга была. Печ. Облупи 
картбшыну мальчику, очистки выб­
рось в ведро. Кр. Ахрёпина ис травы, 
фсёббльшэ ис шалушки. Иль уаварят, 
ачйски ат картошки. Себ. Ачйстки, 
кауда картбшку атризайиш. Нев. 
Попосля п ёты очыстки мбжнъ и 
в вядрб. Пл. Внязу пячурка есь, туды 
фсякае грязнае бяльё сували, ачйстки 
картофельные. Остр. ср. шелуха; 
телушка. || Не снятая с овощей кожу­
ра. Наварим картошку с мундйрам, 
с ачйсткъм. Гд.
2. Остатки продуктов при приготов­
лении еды. Ачйстки, катбрые пбсля 
варева палучались, скату аддавали. 
И сяйчас так. Пск.
3. Отходы при обмолоте зерна и семян 
сельскохозяйственных культур; поло­
ва. Ачйстки ат ржы — пёлы. Остр. 
  ед. ч. Сёмя [льна] адбираиш, 
а ачйстка называйицъ пёлы. Порх. ср. 
пёлы.
4. перен. Остатки сгоревшей лучины 
в светце; пепел. Вод зьдесь стаййт 
така противень, сюды ачыски, пепел 
[падают]. Себ. ср. пёпел.
ОЧИСТНЫЙ: > Очистная 
порука. Поручительство, га­
рантирующее возмещение убыт­
ков пострадавшему со стороны 
освобождаемого лица. Заказъ 
учинить...чтобъ ктожъ въ сво­
ихъ сотняхъ сотцкие и десятцкие 
вѣдали прежнихъ причинныхъ 
людей, которые въ приводахъ 
въ кражѣ и въ какихъ воров- 
ствахъ были, а нынѣ свобожены 
по очистным порукамъ. А.земск. 
торг, д., 4, 1665 г.
ОЧИСТОК: - В составе топони­
мов. Агафьевский очисток. Название 
покоса в д. Лялино (?) Холмского р-на. 
Крутбв очисток. Название покоса в 
д. Авдунино Холмского р-на.
ОЧИТАТЬ, несов., кого. Оказы­
вать уважение кому-н., уважать. 
Мать надъ ачитать. Остр.
ОЧЙТЬ, несов. Воспринимать 
зрением, видеть. Прямо вочйла. Чер­
нышев, Пушк, 117.
Вар. вочйть.
ОЧЙХАТЬСЯ, сов. экспр. На­
чать вести себя достойно. Пасадйли 
яё, и ана ачйхалась малёнька. Но 
и пасячас феё пьйэ. Ои.
ОЧИЩАТЬ, аю, ает, âe, не­
сов., что. 1. Несов. -> очистить 1. 
Очищать нбги. Печ. || Делать чи­
стым по составу. По трубоцькам 
по домам распредяляли ёту воду; 
вбду-то оцишали. Н-Рж. || Освобож­
дать от ненужного, мешающего. 
Раньшэ, ёсли тибё не нада, аддаёш 
пазём ф калхбе учяшшяли двары. 
Пушк. На губы выкйдывая — вбгнец 
назывался. Бёря углёф, начбфки-та 
пблит и пригавариваеть: «Вогнет, 
вогнет, вазьмй свой вбгнец». Вот 
и анб ачышшёя. Беж.
2. Несов. -> очистить 2. Лён ачишшяли 
ат кастёй. Остр. || Специальным пред­
метом удалять верхний слой с чего-н. 
Капусту очишшают лйстья, первые 
листы снймут. Порх. Набйты тычки, 
жэрди в вышыну чиловёчискава 
роста. Очишшяют от голбвачик 
сёмичка льняной, потом ф кладавыи 
сохраняют. Порх.
3. Несов. -» очистить 4. Напала 
на мальца, уавнюк рыжый, а тот: 
«Ачишшяй кватйру». Нев.
4. Несов. -> очистить 5. Ана салдатам
абёт гатбвила, их там ачишшяла. 
Остр. ----- без доп. Смотрите, тут
есь человёк, приглашает на ночьлёк 
и очишшяет. Пл. || Пользуясь си­
лой, отбирать. [В] сорок трётьем, 
когда нёмцы очышшали у нас 
тут, феё забирали. Пл. Партизаны 
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падйавлялись, фсё ачишшяли в этай 
мёснасти. On.
5. В свадебном обряде: срывать (при­
крепленные, пришитые угощения) со 
специального игрового мяча. Шълыгу 
шыли ис трапки, как мячь. Шълыгу 
фею канфёгьми накйшънъя. Ганяют. 
Нъ фтарбй день поели свадьбы 
шылъ. Хто эту шълыгу захвати фпи- 
рёт, канфёты ачишшяе. Пыт.
6. В похоронном обряде: освобождать
гроб от нечистой силы с помощью 
специальных ритуальных действий. 
Очишшять, ставят свёчьки по углам. 
Кун. Да очищают как? Ладаном кадят 
в кадйлы йли жгут ладан. Стр. 
Молятся у гроба, очищают его этим. 
ЛАРНГ, Остр. ----- чем. Очищать
опилками Iгроб). Дей.
7. что чем. Освобождать от 
ненужного, мешающего. Дали 
3 деньги за лопату за железную да 
за копень, чемъ буй одриннину (?) 
очищать. Кн. расх. Завелицк. ц., 3, 
1531 г.
8. Освобождать занятое кем-, 
чем-н. А хто в тѣ оброчные мѣста 
учнетъ вступатца, и тѣ места очи­
щать ему, Сергѣю. Кн. Поганкина, 
1, 1644 г. II В ходе сражения под­
готавливать свободный путь 
к взятию города. Тако же и в По­
кровскую башню и по всему про­
ломному месту крепко литовские 
люди насиляюще, отбивают от 
того места руское христьянское 
воинство, ко взятью града путь 
[со стены] очищают. Пов. прихож. 
Батория, 146, XVI в. Во град по 
народу безчисленно стреляюще, 
ко взятью града путь очищающе, 
несказанные радости исполнися. 
Там же, 145.
9. Несов. -» очистить 8. А хто уч­
нетъ вступатись въ ту нашу полд­
вора бѣлого [Ивана Репьіі или въ 
ту нашу пологорода и въ полсад- 
ника, что у того двора, и какого 
ни будетъ крѣпостью и кабалою 
или з записью или з духовною 
грамотою или съ купчею на мое 
имя Иванова или на сыновне Бог­
даново, и мнѣ, Ивану Рѣпѣ, на 
полдвора и пологорода и полови­
ну садника очищати отъ всякихъ 
крѣпостей. Зан. вкл. 2. 577, 1591 г. 
И та моя лавка никому не прода­
на и незаложена. и ни въ какия 
письменныя крѣпости никому ни 
въ чемъ не написана, опроче сей 
записи; а кто, въ сторонѣ, учнетъ 
вступаться, и мнѣ очищать. Док. 
Любят, м., 40, 1697 г. А ежели 
кто въ тою мою половину двора 
и бѣлаго мѣста съ какимъ нибудь 
крѣпостьми вступаться и оты­
мать будетъ и мнѣ Федосьѣ очи­
щать и въ томъ ему Евдокиму ни­
какихъ обысковъ и волокиты не 
доставлять. Купч. Игнатьевской, 
2, 1728 г. + XVII в.: Кн. Поганкина.
10. Оправдывать, защищая перед 
законом. А нечто кто въ тое кре­
стьянку Овдотыщу... учнетъ 
вступаться, и мнѣ Василью въ той 
крестьянкѣ его Дмитрия очищать 
и проторей никакихъ не довесть. 
А. тягл. II, 91, 1643 г. Пишутъ къ 
тебѣ, государю, противъ твоей го­
сударевы грамоты, во всемъ его. 
Дмитрия, въ ево походѣ очища- 
ючи неправдою. Кн. писц. II, 71. 
1634 г.
11. что от чего чем. Освобождать 
от плохих поступков и помыслов 
с помощью чего-н., делая чистым, 
безгреховным. Милостынями 
и вѣрою очищаются грѣхы; и тако 
оцѣщающа душа своя от грѣх по­
каянием и слезами, представая 
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хуся от сего свѣта на онъ покой. 
Лет. I, 1352 г., л. 28 об.
ОЧИЩАТЬСЯ, аюсь, ается, 
несов. 1. Освобождаться от ненуж­
ного, мешающего, становясь чистым. 
При пбмашши вётряника зярнб 
ачишшялась. Печ.
2. Освобождаться от чего-н. в сво­
ем пространстве. У нас катбрая ис- 
пат кустарника ачишшяецца земля, 
называецца ляда. Вл. Гнали лес баг­
рами па тичёнию, рика ачишшялася. 
Пл.
3. перен. По религиозным представ­
лениям: становиться нравственно 
чистым, освобождаясь от грехов. 
Ачишшяюца в вадё на Купала, после 
Ивана нельзя в речку. Я фея акаврёла, 
мётками стала. Печ. Ад грихбф 
ачишшяица на саракавйны. Порх.
4. чем. Искупляться (о гре­
хе). Бысть моръ зол во градѣ 
Псковѣ...Ови от богатества села 
даваху святым церквам или ма- 
настырем, друзии же во озерѣ ло­
вища, исады или что от имѣнии 
своих, тѣм хотяще собѣ имѣти 
в память вѣчную, по писаному: 
милостынями и вѣрою очищают­
ся грѣхьі; и тако оцѣщающа душа 
своя от грѣх покаянием и слезами, 
представляхуся от сего свѣта на 
онъ покои. Лет. 1, 1352 г., л. 28 об. 
ОЧИЩЕНИЕ, я, с. 1. чего. Сущ. -> 
очистить 3. Дивасйл, дли ачишшэния 
агарбда. Бывая цаебтка ф кавб, с явб 
дёлають састаф и лёчать. Остр. Масла 
не для кашы, а для ачышшэния чашы 
[Поговорка]. Беж.
2. В родильном обряде: обмывание 
повивальной бабки после принятия 
родов. Поели рбдаф абмывайица бап- 
ка — эта так йиё ачишшёние назы- 
вайица. Порх. Очищёние после родов 
готбвили. ЛАРНГ, Печ.
3. В похоронном обряде: завертывание 
покойника в простыню для снятия 
грехов. В простынь, покрывало завёр­
тывали для очишшёния. Дед.
ОЧИЩЕННЫЙ, а я, о е. Освобож­
денный от примесей. Пясбчку, соды 
очышшэной, маслица тудьі жэ. Ляд.
ОЧЙЩИНА, ы,ж. Освобожденная 
от деревьев полоса в лесу в качестве 
границы участков и дороги; просека. 
Да чудь бы не заплутали; хорошо, 
очйшшину увидали, а там и гладйна 
рядом. Так и вышли. Пл.
ОЧКАСОВО. Название сельхоз­
угодий по берегу Жижицкого оз. к юго- 
востоку от д. Курово Великолукско­
го р-на. В Ачькасаве барыня жыла, 
арендбфшшикаф держала. Вл.
ОЧКАСТЫЙ, ого, м. Кто но­
сит очки. Работали анй на вадакачке 
с ачкастым. On.
ОЧКИ и ОЧКЬІ, мн. 1. Прибор 
из двух стекол на дужках для улуч­
шения зрения, защиты глаз. И ана, 
навёрнъ, так без ачбк ня вйдя. Ачкы 
адёну, сразу ф кнйге аткрбеццъ мне. 
Печ. Вязала раньшы, шшас с ачкам. 
Пуст. Ацкй не действуют. Пск. Вот 
очкй надёну, биз очкбф-та ни вйжу, да 
и очкй ужэ стали плохо дёйствовать. 
Ляд. Как улас нет, у иублку ня удёць, 
тока нямнбшка ачкй падмауають. Де­
нисенко, Нев. А мне ужб вбсемдесят 
фтарбй гот. Кнйшки читаю. С ачкам, 
канёшна, но люблю читать. Беж. Бес 
ачкбу ня вйжу читать, а удали у ачках 
не вйжу. Н-Сок. ср. очбчки.
2. метон. Орган зрения: глаза. 
Пасматрй жы свайм ачкам... Беж.
ОЧКНУТЬСЯ, сов. Прийти в себя, 
в сознание; очнуться. Поп ачкнулся, 
понял, што зьдёлал праштраф, бйот 
тривбгу. Пск.
Ô4KO, с. Орган зрения, глаз. 
Вйдить маё(й) вбчко, мижа нидалёч- 
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ка, славу богу! Да мяжы дажнёмся, 
гарёлки напьёмся, слава богу! Песни 
Пск. земли 1, 228, Нев. ср. глаз, око.
Вар. вбчко.
O4KÔ, а, с. 1. спец. Маленькие 
части оконной рамы (со стеклами 
или без стекол). Маленькие части 
окна очки называюцца. Гд. Звено 
одно, а маленькие — говоря «очки». 
Большые стёкла — ёто звено. Навярху 
тбжэ звено. Гд.
2. Отверстие в уборной. Сёша, 
в уббрнай три ачка вить была, 
а тяпёрь два. Слан. А я сестрён­
ку фсегда дразнила: у них такбй 
туалёт харбшый, чистый, а я в ачькб, 
и держусь, а ана плачит. Азаравала, 
азарнйца [я] была. Пл.
3. Азартная карточная игра. Очкб. 
Дн. Д Д а т ь очко кому. В карточной 
игре: добиться лучших результатов, 
чем другие; значительно превзойти 
кого-н. в чем-н. Ана нам усём чыста 
ачкб дала. Вл.
ОЧКУР, а, м. Шнур, ремешок в ка­
честве пояса для юбки или пришитая 
полоска ткани. Ачкур в юбке ослаб: 
с утра не ёла. Пуст.
ОЧКЫ см. очки.
ОЧМАРА, ы, ж. Не заслужи­
вающий внимания факт; пустяк. 
Ачьмаръ — ётъ феё ачьмаръ. Палк.
ОЧМУРЕВАТЬ, несов. Сходить 
сума. Очмуревать. СРНГ25.
ОЧМУРЁЛЫЙ см. очумурёлый.
ОЧМУРЁТЬ, сов., экспр. То же, 
что очумурёть. 1. Никак ты ацмурёл 
еявбнни. On. Очмурёть. Карпов. + Доп.
2. Очмурёть. Дол. + Даль II.
ОЧМУРЙТЬ, сов., кого. Одурить, 
обморочить. Очмурйть. Копаневич.
0ЧНАЯ, ой, ж. Форма обучения 
с ежедневным посещением занятий. 
Она не учица в бчнай, тбльки ёзьдит 
здавёть в институт. Стр.
0ЧНИ, нареч. То же, что бчень. 
А там лиснйна, бчни такбй высокий 
лес. Беж.
ОЧНУТЬСЯ, нусь, ётся, сов 
Прийти в сознание после обморока. 
Фскбре меня качанула, ачнулси на 
аббчине — разам захажу память. On. 
Ачнулась в доме. Кр. Очинуться. Ко­
паневич. ср. очувствоваться.
Вар. очинуться.
ОЧНЫЙ, ая, ое. Относящий­
ся к глазу как органу зрения. И в то 
время господь богъ в церкви про­
сти жену нѣкую очною болѣзнию, 
и вси людие прославиша бога 
и пречистую его богоматерь. Дет 
1,1542 г., л. 676 об.
> Очная ставка. Личная 
встреча заинтересованных лиц 
при разбирательстве какого-н. 
дела. Да к сему жъ дѣлу после 
очной ставки Успенского дѣвича 
монастыря с Полонища игуменья 
Александра подала подлинную 
харатейную данную, а в ней пи­
шет. Нов. пск. гр., надпись перед 
№ 33, 74, 1417-1421 гг. И тотъ, го­
сударь, дрягиль Гришка Онтоновъ 
съ пытки сказалъ тѣ жъ рѣчи, что 
и на очной ставкѣ, что онъ, Гриш­
ка, того нѣмчина Пантелейка зъ 
Гостина Нѣмецкого двора не от 
пускивалъ. Кн. писц. II. 29, 1631 г. 
И цѣловалника Лучки роспросные 
рѣчи порознь и очные ихъ ставки, 
и о томъ ко государю о указѣ от­
писка послана. Там же, 108. 1653 г. 
И противъ челобитья Зачацкаго 
дѣвичья монастыря строитель­
ницы... велѣно съ любятовскимъ 
прикащикомъ дати очную ставку. 
Док. Любят, м., 58,1673 г. Билъ че­
ломъ... и искалъ на очной ставки 
Мирожского монатыря игуменъ 
Афонасей на церковныхъ Его­
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рьевскихъ прикащикахъ со взвоза 
на Гришкѣ Кондаковѣ съ товары- 
щи, да на архиепископлѣ сынѣ 
боярскомъ на Мосѣѣ Торочковѣ 
монастырские вотчинные земли 
за Великими полскими вороты. 
Дан. стольн., 81, 1677 г.
O4ÔK: Д Дать очбк. Нару­
шить верность в любви, изменить. 
Ты Коли-та очбк дала, изьмянйла. Гд.
Очоропь см. бторопь.
ОЧ0ЧКИ*, мн. Тоже, что очки 1. 
А мбжна мне папрббавать ацкй? 
Харбшый у тябя ацбцки. Кр. Ачбчки 
свёжанькие абязательна куплю. On.
ОЧРЕВЛЁНИЕ, я, с. Отклады­
вание яиц для воспроизводства по­
томства (о пчелиной матке). Нужна 
саздавать плбшшять для ачревлёния 
матки. Ёсли ей расплбт нестй некуда, 
значить, маладбй пчеле нёкуда нестй 
малакб. Вл.
ОЧУВСТВОВАТЬСЯ, сов. То же, 
что очнуться. Астанавйли избиёние, 
атташшйли Вадйма. Нявдблги Сашка 
очуствавался, фстал и пашбл дамой. 
Кр. И я ляжала прапасная. Ацюства- 
валась. Я иша нибальшая была. Остр.
ОЧУГУРЁТЬ, сов. экспр. То же, 
что очуметь11.-----в сравн. А ён [со­
сед] поели пажара как ачугурёл, как 
с ума сашбл. Дед.
ОЧУДЙТЬСЯ1, сов. Испытать 
удивление, поразиться, удивиться. 
Дет грузиво ноейл — фсе очюдйлись: 
три пуда с прибавочьком. Вот 
богатырь был. Гд.
ОЧУДЙТЬСЯ2 см. очутиться.
ОЧУДОБИТЬ, сов. Прийти в со­
знание после наркоза. Здёлали мне 
аперацыю, и я ачудабил тблька на 
кравати. Беж.
ОЧУДОБИТЬСЯ, сов. Поте­
рять разум, стать ненормальным. 
Ён напйфшы был, ачудабифшы не 
был, фсё дуркаватилси. Беж. Явб вни- 
мають, а ён дуркаватиццы, вот и гава­
рят: «Не был ачудабифшы». Беж.
ОЧУКНУТЬ, не, сов., кого. Резко 
окрикнув, призвать к порядку. Никто 
меня не ачукне; как на валку чукають. 
Раньшэ то была. Палк.
ОЧУМЁЛО, нареч. В большой 
степени; очень. Ачумёла хатёл, штоп 
я школу кбнчыл. Вл. ср. в о ч у р é н ь 
(см. очурёнь), бчень.
ОЧУМЁТЬ1, ёю, ёе, сов. 1. По­
терять разум, сойти с ума; оду­
реть. Тот уш трохи ачѵмёл, кутярьмя 
такая в галавё. Себ. . рти — ну это 
очумёть, каг задумаш, гак онй и буду 
в мозгу толкоча: идй, идй. Гд. Саусйм 
ачумёла баба. Вл.-----в сравн. Вь'ілизлъ
с машыны как ачумёлшы. Кр. + Ко­
паневич. ср. очугурёть. II Пережив 
сильное волнение, плохо ориентиро­
ваться в окружающем. Сказали, муш 
мой идёт. Я и очюмёлъ: фсё ожыдаю, 
радуюсь. Пл. II Углубиться в свои мыс­
ли, отвлечься от действительности; 
забыться. Два года папироску с рук 
не спускала, пакурю, ацумёю — засну. 
On. + Копаневич.
2. Потерять активность, замереть, 
будучи отравленным (о насекомых). 
Такйе есь апыливътили ат къмарбф — 
къмары уничтажаюццъ быстръ, 
а мухи — нё; как нямнбгь абалдёют, 
нямнбшкъ ачумёйи, вмирать ни 
вмирайи, а чустф лишайиццъ. Н-Рж.
3. Почувствовать себя плохо от 
чего-н. Была кошка. Паёфшы, ачю- 
мёла... патбм стала ф себя фхадйть. 
Пав.
ОЧУМЁТЬ2, сов. Заболеть чумой. 
Очумёть. СРНГ 25.
ОЧУМЙТЬСЯ, сов. Удивиться, 
изумиться. Я и ацумйлась: фсё с лёвай 
стбрани был дом, а тут с правай. Ня 
с той стбрани заёхал. Локн.
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(ОЧУМУРЁЛЫЙ], ая, ое. Не­
способный ясно соображать; очуме­
лый. -----в сравн. С мыльцанятъми
нбсицца как ацамурёлый. Остр. 
Ачмурёлый — удурёл, што ли? Печ. 
Ачмурёлую жэншшину взял — и 
с мушшйнами пагуливает. Печ.
Вар. очемурёлый, очмурёлый.
ОЧУМУРЁТЬ, сов. экспр. 1. Поте­
рять способность ясно соображать; 
одуреть. Ацумурёл ён в машьіне: сва­
ей дярёвне не взнал. Пушк. И такой 
красют краскъй — очумурёли 
они. Порх. Вазгрявый мальцышка 
шлындыить ацымурёфшы. Остр. ср. 
очумёть, очунять.
2. Потерять сознание, упасть в обмо­
рок. Очумурёть. Белинский, On.
ср. очмурёть, очуметь.
ОЧУНЁТЬ, сов. 1. То же, что 
очумурёть 1. Очунёть. СРНГ 25.
2. То же, что очумурёть 2. Очунёть. 
Карпов.
3. Заболеть (о животных). Овцы 
очунёли — овцы кружатся. Копане­
вич.
ОЧУНИ, мн. Состояние невменя 
емости (?). В очунях я, во дверях Во- 
видала мужа. Дети с голоду кричат И 
дрожат от стужи [Частушка]. Кр.
ОЧУНЙТЬСЯ, сов. Очнуться, 
прийти в себя. Вйжу, на кастылях, не 
узнаю, гъварю: «Не мой этъ». Сват 
и гьварйт: «Ачунйсь! Эть твой жэ». 
Н-Рж.
ОЧУНУТЬСЯ, сов. То же, что 
очутиться 1. Здесь ачунулись 
бургамйстры пярясилёнцы,
раскулачинныи. On. В акупацыи 
ачунулись, нёмиц апярядйл — 
в акупацыи астались. On.
ОЧУНЯ, и, ж. Кусок материи для 
обертывания ноги при ношении сапог 
У нас партянка — у них ачюня. Сёр. 
ср. портянка.
ОЧУНЯТЬ, сов. 1. То же. что 
очумурёть 1. Очунять. Карпов. + Доп.
2. Оправиться от болезни; вы­
здороветь. Крепко был болен, едва 
очунял. СРНГ 25.
ОЧУРАТЬ, сов. В детской игре: 
произнести слово, которым огражда 
ют себя от штрафа или признания 
побежденным. Очурать. СРНГ 25.
ОЧУРЁННЫЙ, ая, ое. В большой 
степени проявляющий свои особен 
ности, качества. Он такой пьянчуга 
ачурённый: фсё врёмя пьёт и трезвый 
ни бывает. Локн.
ОЧУРЁНЬ: > В очурёнь. Тоже, 
что очумело. Ты в очурёнь разбала- 
вался. On.
ОЧУРИТЬ, сов. Чрезвычайно уто 
мить, надоесть; измучить. Сёна ёта 
ачурйла — ну явб к чорту! Вл.
ОЧУТЁТЬ, сов. Обособиться, от 
делиться. Давно очутёла (отбилась от 
семьи). СРНГ 25.
ОЧУТИТЬ, что, сов. Заме 
тить, обнаружить. Егда же при 
ближишася (враги), и очютиша 
я стражие, князь же Александръ 
оплъчися, и поидоша противу 
себе и покриша озеро Чюдьское 
обои от множества вой. Лет. 11, 
1242 г., л. 159. Стражие же не очю 
тивше пришествия ихъ [врагов|. 
и не успѣша решотки желѣзные 
спустити; и грѣхъ ради нашихъ 
внидоша во градъ, и много сум 
нящеся стояще. Лет.І, 1611 г., 
л. 701 об.
ОЧУТИТЬСЯ, и тс я. сов. 1.1. Не 
ожиданно попасть куда-н., появить 
ся где-н. Ачудйлся на дёреве и ни 
таваришша, ничэвб. Слан. Ачудйлся 
на уары. Нев. Ачудйлася я на этам 
клідбишшы Пуст. А кады нёмцы 
аступали, и я была ачутйфшысь 
в жэлёзнъй тары. Порх. Шла так себё. 
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а ачутйлъсь ззади. Стр. Малиц адйн 
з Баларусии ачутйлся, сырзаводы 
разбивал. Себ. А ёти лошки ачутйлись 
павёрх шубы. Остр. Мы аташлй 
киламётраф за трйццать, и нёмцы 
ачутйлись фпередй. On. Росло, по- 
выросло, из куста повылезло, по ру­
кам покаталось, на зубах очутилось 
(Орех). Евлентьев, Загадки. || Ока­
заться в каком-н. месте. Дерёвня 
очутйлъсь в Эстонии. Печ. ср. очу- 
нуться.
2. Возникнув, обнаружиться как за­
болевание; проявиться. Ачутйлася 
в мяня грыжа. Пск. Тако учютйлся 
нарыф. Порх.
II. 3. Прийти в себя, в сознание; оч­
нуться. А ён ачутйлси и стал фста- 
вать. Кар. Наш и ня ачутйлся сразу. 
On. ср. очнуться, очуться, очухаться.
4. в сочетании с прил. Придя в нор­
му, оказаться в названным прилага­
тельным состоянии. Старйк ташшы 
крёпкава чаю. Так пьяный был, 
ачутйлся трёзвый. И пахмёлье эта, 
хмель к чорту выгнала вон. Себ.
Вар. очудиться.
3. II Прийти в себя после силь­
ного удивления, потрясения. Онъ 
же [священник Никита], очютив- 
ся, призва старейшин града и ска­
за имъ вся по ряду видѣнная ему; 
они же, слышавшее, совѣтоваху, 
глаголюще: кая намъ тщета, яже 
сотворити тако; и послаша во всю 
область веси тая, да соберутся 
в нареченный день, в пятокъ по 
недели святыхъ, со кресты. Пов. 
явл. икон, 554, XVII в.
ОЧУТЬСЯ, сов. То же, что 
очнуться. Да я ачулъсь |когда выта­
щили из воды]. Пск.
ОЧУХАТЬСЯ, аюсь, ается, 
сов. 1. То же, что очутиться II. 3. 
Упала ф парбге, пришла ана. А где я?
Ачюхалась я. Остр. Ана [девочка] 
как свёлиццъ, так и ачухъйицъ. Н-Рж. 
Как ачухалси да поглядёл акрук, феё 
врас фепбмнил. Беж. Кагда ачюхълса, 
сказал, што эта шэршынь [сбил с ног]. 
Слан. Ёсли смазнёт ф кыршыну, то 
не сразу ачухъишея. Порх. Стащил 
за волосья с печки и бил, покуль со­
седи не сбежались, водой отливали, 
чтоб очухалась. Остр. + Карпов; Доп. 
----- О животных. Ачюхался волк, 
стал в ум фхадйть. Кр. Битый не ско­
ро очухался. Остр. || Избавиться от 
страха, испуга. Сафсйм рядым с маёй 
галавбй яраплён пралятёл, я и глёзы 
зажмурила. Долга ни магла ачухацца. 
Беж. Ён ёли ачухълся пбсьли таковъ 
страху. On. Так я бежала ат нивб, што 
патбм ёли ачюхалась. Стр. Ачухаться 
ни магу, как мы испугались. Пск. 
Оздухам аткйнула, так я часа три 
ни магла ачухацца. Пск. Он на меня 
с камнем, а у меня и удручины нё 
было в руках, патбм ёли ачухалась. 
Стр. II Набраться сил, отдохнуть. 
Идёш бывала на лыжах, пришла раз 
дамбй, так не ачухатца. Дед. Ишачу 
каждый день, а што я заимёю от 
этово — не успёеш нбчйу очухацца, 
как опять горп ломать надо. Дн. Ня 
успёли ат этай ачухацца, а вы апять 
тапйть баню. Пушк. — О ногах. 
У мяня и еявбння нбги ня ачухаюцца. 
Локн. II Поправиться после болез­
ни или излишнего приема алкоголя. 
Сафсём плахой был, а вот, вйдиш, 
ацухался. Кр. После пьянки никак не 
очухаться? Беж.
2. перен. Переменить решение, оду­
маться, опомниться. Ты ведь не то 
дёлаеш, очухайся. Н-Рж.
ОЧУХИВАТЬСЯ, е т с я, несов.
1. Приходить в нормальное состо­
яние после сильных переживаний; 
успокаиваться. Ацухываецца [мать| 
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пънямнбгу пасля смёрти доцэри. Кр. 
II Очнуться после сна, проснуться. Ты 
ачухывайся, просыпайся, ни ходи на 
правый бок. Порх.
2. Поправляться после болез­
ни, выздоравливать. Ну я пашла, 
ачухавайси скарёй. Беж.
0ЧУШКИ, мн. флк. Орган зре­
ния, глаза. Введи свои ясные бчушки. 
СРНГ 25.
0ЧЬЮ, нареч. Глаз на глаз, с глазу 
на глаз; наедине. Очью. Карпов. + Доп.
ОШАВЕШКИ (без удар, в ис­
точи.) см. обшавёшки.
ОШАДАНИТЬСЯ, сов. экспр. 
Перестав следить за собой, приоб­
рести неопрятный вид. Начальник 
ваш весь апустйфшы, ошаданифшы: 
зарос сафсйм. Ходъ бы вы явб ф 
парикмахерскую свяли. Н-Сок.
ОШАДАТЁТЬ, сов. Обрасти, за­
расти. Ошадатёть. СРНГ 25.
ОШАЛАПУТАТЬ, сов. Ввести 
в обман, обмануть. Ошалапутать. Ко­
паневич.
ОШАЛАПУТЕТЬ, сов. Стать 
шалопутом или беспутным, раз­
вратным. Ошалапутеть. Даль 11, 778. 
ср. ошалапутиться.
ОШАЛАПУТИТЬ, ит, сов., кого, 
экспр. 1. Ввести в заблуждение, запу­
тать, заморочить. Вот вы уш миня 
ашылапутили саусйм. Себ. Навёрна, 
мяня бес ашалапутил, што напялась 
так. Пушк.
2. Намеренно обмануть. Хоть 
и маленький, а бальшбва нашэва 
ашалапутит. Холм. В недёлю скблька 
раз ушылапутила, лёхка ль? Ляд. 
II кого. Соблазнить, обольстить (де­
вушку). Ашълапутил дёфку. Кр.
3. кого, неодобр. Особым поведением, 
действиями заставить влюбить­
ся в себя; увлечь (обычно о женщи­
не). Адйн мужык жанатый, у нявб 
маладуха харбшая, а ана ивб ашала- 
путила. Н-Рж. Приёхълъ какія-гь, 
ашылапутилъ, а он был такой харб- 
шый. Пушк.
4. кого. Нанести удар, ударить. 
Он так ашълапутил меня, что я ёле 
фстала. Кр.
ОШАЛАПУТИТЬСЯ, сов. То же, 
что ошалапутеть. Ошалапутиться. 
Карпов. + Доп.; Даль II.
ОШАЛАПУЧИВАТЬ, несов. Не 
сов. -> ошалапутить 2. Им в гбраде 
мбжна кармйтца харашб. Раньшэ па 
дамам и в гбраде хадйли, гадали. Ох, 
ушлые ребята, тблька ашалапучивают 
нарбт, гадают. Холм.
ОШАЛАШЁЛЫЙ, а я, ое. экспр. 
То же, что ошалёлый. Ажнъ такёя 
шла ашълашэлъя. Пск.
ОШАЛАШИТЬ, сов. чем. Уло 
жить в виде кучки (при игре в камеш­
ки). Фсё пака адйн камишак кидаяш. 
Другйя нада ашалашыть кучкай. 
Порх.
ОШАЛАШЙТЬСЯ', сов. 1 По­
строить временное жилище в виде 
шалаша. Кто ашалашылся, кто 
нет. Мы не стали шалашыцца. Бес 
шалашэй спали, пашлй в нямёцкае 
село. Тор.
2. Вновь построиться, восстановить 
жилье после разрушения, отстроить­
ся. Люди тяпёрь снова ашалашылись. 
Стр.
ОШАЛАШЙТЬСЯ1, сов. То же. 
что ошалёть 1. Хадйлъ ана фея 
ашылашыфшы. Порх.
ОШАЛЕВАТЬ, аю, ает(ь), ае. 
несов. 1. Несов. -> ошалёть 1. Дома 
фсё ашалявал, а я и ня знала, што 
ён ашалявал: ён как дал ей два рас 
па кумпалу. Беж. Атёц гаварйл, пусь 
ашалявая адйн. Остр. Вёчырым ана 
и была ашаливала. Остр. || Прийти 
в расслабленное состояние, разомлеть 
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от усталости. Ой, ф пбли пасёмся — 
ашаливаим. Тор. || Терять сознание от 
испуга. А мужык мой кричыт на фею 
галаву: «Сляпуха, где ты хбдиш?». 
Худа мне стала, ашаливать стала — 
испугалась йивб и памёрла. Н-Рж.
2. Начинать терять рассудок, схо­
дить с ума. Дет сафсём ашаливае— 
спит да спит весь день. Остр.
3. Несов. -> ошалеть 2. Ён [парень]
фсё письма Вали писал, а Боря, как 
замётит, так ашалявае, сёрдицца 
бчинь. Дед. С утра мая тятулька 
ашалявала. Ты не ашалявай, ни 
дурёй. Беж. II Кричать в раздраже­
нии. Пяристань ашалявать на фею 
дярёвню — фсех людёй пяряпугал. 
Локн. Я гаварю Ваське: «Ёсли будиш 
на мать памахивацца, ёсли ашыливать 
будиш, мы тибя выкиним из избы». 
Порх. Нёцъвъ ашэлевать, глотку 
нъдарвёш. On. Ня будиш ашылявать, 
как малинький. On. Ашалявают, 
ашалявают да забраняцца: вот 
ты блйска нбеиш [сено], а я да­
лёка. Беж. Ни ашылявай, тбльки 
пужайиш явб [барана]. On. Капитбш, 
Капитбш, ни ашалявай [не кричи]. 
Остр. -----с прид. предл. А Варюшка
ашалявайить, што ня дам вады. 
Н-Сок.-----О животном, птице. Па-
расёнак вырвался и бяжать, а сам 
ашалявайить на фею галаву. Н-Сок. 
Как ёсли заламйла нага, знай, буде 
пагода. А фчера пятун ашалявал — 
буде смёна пагоды. Н-Рж. || Громко 
плакать. Дваййх [детей] пад адбнкам 
нашла. Анй праснулись и стали 
ашаливать на фею галаву. Н-Сок. 
II Издавать стоны; стонать от боли. 
Мая бальшуха фею ноч ашалявала, 
фею ноч на блаш. Остр.
4. зкепр. Бурно веселиться во время 
гуляний. Анй так ня будут гулять, 
ашыливать... Беж. Я была сиротка, 
бённъя, ни выставлялъсь, ни 
ашълевала нъ гулянке, ни скакалъ, 
ни пёлъ. Локн. Драку затёяли, мы 
там ашалеваем — страхата, бхтеньки, 
думают, вот бёсяцца. Вл. уадали, 
вянкй плялй, брасали на речки и там 
ашалявали фею ночь. Себ. || Громко 
исполнять песни. Орать [песни] — 
ошалевать, кто во что горазд. Кун.
5. Несов. -к ошалеть 5. Што ты [коро­
ва], дура, ошлеваеш [во время дойки]. 
Дн.
6. перен. Несов. -> ошалёть 7. 
Стрякйва нерхф убивайить — нада 
нагу вёчерам папарить, штоп ня 
ашалявала. Н-Сок.
Вар. ошлевйть.
ОШАЛЁВШИ, нареч. экспр. 1. 
В большом количестве, очень много. 
Жывёт и буде так, пака заебхне. А што 
ж здёлаеш, Пье ашалёфшы. On. Ана 
хлыскала, хлыскала вотку. Страшна 
бабы пьють, ашалёфшы. Н-Сок.
2. Очень громко. Не пивши, не евши, 
кричит ошалевши (Колокол). Евлен- 
тьев. Загадки.
3. перен. Быстро, буйно. Трава 
в ыгарбди ашалёлшы растё. On.
ОШАЛЁЛЫЙ, а я, ое. Потеряв­
ший способность здраво мыслить, 
ясно понимать действительность. 
А пастухй ашалёлые, ошапурили пал- 
къй. On. Ты што, ушалёлый? Порх. 
-----О голове. Да и сичас ишшб гала- 
ва ашалёлая. Беж. ср. ошалашёлый, 
ошалённый. > Как (что) оша- 
л ё л ы й. Обезумевший, ненормаль­
ный. Как ошалёлые пришлй и сажглй 
[фашисты] наш дом. Стр. Вуёт, как 
ушалёлая. Сер. Она орёт што ошалё- 
лъя. Пл. Прё нм машыны, как аша- 
лёлый. Палк. Што бижыш как оша- 
лёлый, глаза вылупифшы? Порх. 
В миня кбшкъ как ашалёлъя ходя, 
вякая. Н-Рж.
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ОШАЛЁННИК, а, м. 1. Шальной, 
ошалевший человек. Ошалённик. Кар­
пов. + Доп.
2. Бешеный, безумный человек. 
Ошалённик. Карпов. + Доп.
ОШАЛЁННЫЙ, а я, ое. То же. 
что ошалёлый. Ошалённый. Карпов.
ОШАЛЁПАТЬ, сов., что во что. 
экспр. Испачкать, замазать, чем-н. Я 
ашалёпала в масла банку. Холм.
ОШАЛЁТЬ, ёю, ёет, ёе, сов. 1. 
Потерять способность здраво мыс­
лить, поступать, ясно восприни­
мать действительность. Пайду 
спрашу, што ш анй ашалёли, шо 
яйчьки кидали пъ двару. Печ. Ушалёл 
ты, палкъм кидайиш. Порх. Ошалёли, 
кала дома такую яму выдалбали. 
On. Баба ашалёла, пёсни играит на 
фею галаву. Н-Сок. «Ну ашалёла, 
и ÿcë, ты», — уаварйть, — мне здачи 
не дала». Нев. Как паёхала ана, фее 
гаварйли, ни ашалёла ли ана, ф такую 
семйу вгрбхалась. Холм. Ашалёл 
мужык,. цавб малинькава бьёш. Ои. 
Ты [Ира] што ашалёла, сырую воду 
стала пить. Дед. Шафёр на машыне 
вёл ашалёфшы: долга на аннйм баку 
машьіна шла. Остр. ----- от чего.
Бярёч нёчам, так уш беспакбимся. Я 
сафсём ашалёфшы ат работы. Остр. 
-----с инф. Ты ашалёлъ в дошть итйть. 
Кун. Была баба каг баба, и приди 
в гбсьти чистъ, а вот ашалёла пить. 
On. Как ашалёла свякрова кричать, 
шо баня ёйна. Н-Сок. Как ашалёл 
мальчик зъ агурёчык плакъть. On. 
ср. ошалашйться. > Как (что) 
ошалёть. Начать вести себя как 
безумный. Он спакбйный, наш папка, 
ня скандалйстый, а брат как ашалёл. 
On. Кагда мая баба разбйлася, вот мы 
и схватились, как ашалёя он. Остр. 
Я уаварю: «Нюрка, ты как ашалёла. 
С ума сашла». Н-Сок. Ну оны што 
ошалёли. Пл. Бёгья, как ушалёла феи 
равнб. Стр. Спярва-гь дабрб жыли. 
а к старъсьти што ашалёл, акаянный. 
Н-Рж. Ён как ушалёл, арё бяс памити. 
Палк. > С ума ошалёть. То же. 
С ума ашалёл, где паслись, па ту 
стбрану бальшака, шассё, кагда как 
назавёш, бальшія дарбга. Остр.
2. Разгневавшись, рассердившись 
на кого-н., потерять способность 
владеть собою. Приёхали, яё ни 
фстрётили. А ён толстый, феё 
машынкъй бриёца. А ёна ашалёла. 
Угаварйл ей. Гд. Адйн взялся цвяты 
трясьтй. Зоя замячанье здёлала, 
так он ашалёл, ругался. Палк. Мы 
жывём мйрна, а вот у сасёдаф, там 
такова рыку... Как ашалёю, закрича. 
Там, навёрна дяруцца. Остр. Я 
рассярдйлась на свавб мужыка. 
а взялася рябят мяейть. Ну сагнала 
рёнку на рябятах. Нет. на рябятах 
рёнку ня згбниш. Што ты, зьмяя. 
ашалёла, рёнку зганяйиш на рябятах. 
Пушк. Фшалёлшы, плацця ръзарвала. 
On. Ни бивал ён мяня. а тут ашалёл 
сразу. Н-Рж. То ль ён пьяный ашалёя. 
то ль чытый. Пуст. Засёк справляли, 
яму ня ф ейлу была, она евб ударить 
ряшыла — он ошалёл. On. Жыли 
у мяня два афицэра. Зинка гаварйть: 
«Штбта ты им гаварйла?». Как 
ашалёла яна, праклягая. Н-Сок 
Пришбл ф школу — как ашалёл: 
«Хто за тябя будет раббтать?» On 
Как ана [колдунья] ашалёлъ, как 
ана нъ къридбри ана ашълива.тъ 
[была против дружбы внука с внуч 
кой рассказчицы,. Вл. Харбша 
жэншшына и ашалёфшы. Остр 
Сами придумаете штб-та. пишыте. 
Ана [руководительница практи 
ки] веть приёдет, ашалёет, будет 
с вас слава трёбавать. On. Загаротки 
нет для афцы. Мужык ашалёл: «Где
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ты будиш ставить [овцу]?». Я и не 
паёхала. On. -----на кого. «Ну куды
ты валакёшся?» А он ашалёл на миня. 
Локн. Ох, на мяня ашалёлъ. Беж. Как 
што с кем, как ашалёе на нявб, а там 
и пиригарйт. Остр. Я как ашалёла 
на их, заругалася. Заругалась, што 
камсамбльцы сказали, придут палы 
мыть. On. ----- О животных, пти­
цах. Ребёнак тбка заснул, как ашалёя 
пятун пад акнбм. Беж.
3. Потерять рассудок, сойти с ума: 
обезуметь. Пётька тут ашалёл — ёта 
вумбм тронулся. Остр. А недавнъ 
ублъя выбижълъ на дарбуу, а феи 
и гьварят, што яна быттъ ушалёлъ. 
Нев. в сравн. О погоде. Гбепъди, как 
сь вядра лйнул. Как ашалёл. On. Дует, 
как ошалёфшы, вётер в ону [дверь]. 
Дед. > Как (что) ошалёвший 
(ошалёвши). Очень много, сильно. 
Только пйут, жрут как ошалёфшые. 
Н-Рж. Он вёрует как ашалёфшый. 
Остр. Дак няштб гаварйть, сьцяс фсё 
в лясу ё, пагадй фсё астябають, уж 
жаравйн нбея што ашалёфшы. Остр. 
Д Мозгй ошалёли у кого. Кто-н. 
сошел с ума. А тот павёсился: мозгй 
ашалёли. Кр.
4. перен. Поступать нагло, обна­
глеть. Ашалёли сафсём: капуста па 
рублю! Пуст.
5. О животных, птицах. Начать ве­
сти себя странно, необычно. Курица 
кричыт, ашалёла курица — зарявла. 
Пушк. Што, ня папасыь, кура? 
Ашалёла, дурёха, шшяс атварю. Гд. 
Дык лбшать бёгла с тялёгой, ашалёла, 
гатбва усё разьбйть. On. Жулик 
[кот], ты ашалёу? На печы прастыу 
йли табаки нанюхауся? Себ. Лбшать 
ашалёла и пашлё, а мя ф калясб 
завйла, и важжы нет. Остр. Куды ты 
[залетевший в избу петух]? Ушалёл, 
што ль? Палк. Аксанка взяла явб [ко­
тенка] да вот так... А яму-то страшна, 
он байцца высоты, он так ошалёл. 
Беж. Чавб аны, типляты, там ашалёли? 
Вл. > Как ошалёть. Обезуметь. 
Курицу, катбра з гусям-та атвязала, 
яна как ашалёла — за двор, и ва весь 
день яну ня вйдели. Н-Рж. Сявбння 
карбвы каг застрадафшы, ну как 
ашалёла — выбижала быстра. Палк. 
II Заболеть бешенством; взбеситься. 
Сабака ашалёла, волк шальнбй. Он. 
Сабака забалёла, карбвы ашалёли. 
Сабаку сразу застрялйли. Пушк. 
Убёгла сабакъ — ашалёлъ в задах. 
Кар.
6. перен. экспр. Бурно проявиться 
(о погодных явлениях). Дош ашалёл: 
и каг зацял фцяра, катит и катйт. 
Остр. Ашалёл дош — идё и идё. Пуст. 
Дош ашалёу — усё идёть да идёть. 
Нев. Тапёрь вот марбс ашалёл. On.
7. перен. Заболеть (о каком-н. органе). 
Ашалёфшы палиц у мяня, весь чйста 
скрючил. Холм. Глас стал краснёть, 
и зубы ашалёли. Он.
ОШАЛИВАТЬ, аеть, несов. Рас­
пространять неправду, недостовер­
ные слухи; сплетничать. Любить 
людёй ваткнуть, фсё ашаливаить. 
Твой мужык и сам напьёца — и ни 
фтыкій никаго. Холм.
ОШАМЁТОК см. ошмёток.
ОШАПУЗИТЬ, ю, сов., кому, 
экспр. Нанести удар, ударить. И тибё 
сичяс ашапузю. Пуст.
ОІПАПУРИТЬ, ю, ит, и, сов. 
экспр. 1. кого. Удивить, поразить 
чем-н. неожиданным. Ну и ашапурила 
ты мяня сявбнни. Остр. + Копаневич. 
2. кого. Неожиданно и сильно нанести 
удар, ударить. Он падашбл ка мне, 
никак ни атагнать. Я как ашапурила 
явб. Пуст. Ён мяня так ашапурил, 
дюжа баялысь патбм. Остр. Вот 
ашапурит мяня мой [муж] па галавё
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[за то, что ребенок плачет]. Печ. Я п 
их ашапурилъ, кабы анй ня вбёгли. 
On. Саш, ашапурь ты къбяля хыть 
спыхурка. On. Идём дамбй, а внутрях 
свярбйт: ашапуря нас мамка ай 
нё. Н-Рж. Пусть полёзет тблько, 
ошапурю, и с ног долой. Печ. А ён 
пйаный ня добрый: ашапурить мбгя, 
клюки хватая. On. Вот пошали — 
зыраббтыиш каталкой, ашапурю как 
надо. On. ----- чем. Вот ётай трёст-
кай ашапурю тябя, ашапурю палкай, 
ударю падкай, и фсё. Остр. Ашапурь 
ты йивб камним. Пск. Ашапурила п 
тибя калбм. Печ. Лапатай ушапурять, 
дъ и тбльки. Мая внуцка мне михае, 
пайду, да и ушапурю. Печ. Мая матка 
тагды йжна клюкай ашапурила. Беж. 
Ашапурь явб [петуха] хвърастйной. 
Кр. + Кач. -----по чему. Жду, кагда
лапатай па жбпы ашапурють. Эта 
фсё старухины слава. Пайду — так 
ушапурю, ты не балуйся тама. Печ. 
Фцыра карбва как ашапурила па 
ушам, фдарила. Вйди, што нискбра 
дбйиш, вот ана и тибё па ушам. Остр. 
Как ашапурила мя па ушам, как 
вдарила. Остр. + Беж., Пыт.
3. Несколько раз сходить куда-н. 
с какой-н. целью. Ушапурил фчера 
четырнадцать рас за сёном. Не адйн 
рас ушапурил за сёном. Дн. С лёсу фсё 
нъ дравянкъх таскали. Ушапуриш 
читыре раза в лес. Дн.
4. что. экспр. Употребить в пищу, 
съесть в большом количестве, много. 
Инка блины ня стала, а матка утром 
ашапурила. On. У нас была анна 
маладйца, гаварйла: «Как ашапуриш 
куфшын». «Ушапуриш» — азарнбе 
слова, нинармадьнае. Остр.
ДОшапурить какой фунт. 
Поступить неожиданным образом. 
Вот ана какой фунт ашапурила. Эст., 
Большие Кольки.
ОШАПУРИТЬСЯ, сов. экспр. 
Стать непригодным для еды, испор­
титься (о сгнившем овоще). Памидбр 
ашапурился. Дед.
ОШАПУРОК, [рка], м. экспр. 1. 
Что-н. незначительное, небольшое. 
Какой ошапурок [небольшой возок 
сена] привёс. Пск. ср. ошапурочек. 
II мн. Ненужные остатки от чего-н.: 
шелуха. Я-т всё сйэла, однй ошапурки 
остались. Стр. ср. ошамёток, ошмё­
ток, ощелёпки.
2. перен. пренебр. Непривлекатель­
ный внешне или по своим моральным 
качествам человек. Ёйный ашапурък 
яшшб и бранйццъ. Пушк. Придешь на 
танцы, и посмотреть не на кого: одни 
ошапурки, а не ребята. Стр.
ОШАПУРОЧЕК*, чка, м. То же, 
что ошапурок 1. Сянца-та нямнбшка 
привёс — ашапуроцык. Пск.
0ШАРАП, [а] ,м. Состояние стра­
ха, вызывающее дрожь, мурашки по 
коже. А я ад на дома была, и ряжаныйи 
пришлй. Страшна, аш бшарап. Дед. 
> Ô ш а р а п обдирает. О проявле­
нии такого состояния. Так на тябё 
кожу и абдирая вбшаръп. Остр.
Вар. вбшарап.
0ШАРАПНО, безл. преди­
кат. О состоянии сильного страха: 
страшно до дрожи. Маладыйи дёвуш- 
ки ёздять, йжна бшарапна. Остр. 
Крыша сафсйм прапасная стала. Как 
падумаю, бшарапно станя. Пайду ф 
пуню, поплацу ды апять пазём выры­
вать, ды вазйть. Н-Рж. ср. бшарашно.
ошарАхнуть, сов., кого, экспр. 
Вызвать удивление у кого-н., пора­
зить. Нада тябя ашарахнуть, ты тагда 
ня будиш спрашывать. Дед.
ОШАРАШИТЬ, у, ит, сов., кого.
1. Крайне удивить, поразить. Мяня 
ён прямо ошарашыл. Н-Рж. Такое 
извёстие меня ошарашило. Н-Рж.
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Ошарашил. Белинский, Ои. ср. охльі- 
нуть.
2. Неожиданно и сильно ударить.
Вот пъдайдёт г дому — надъ так 
йиво ошарашыть. А пъсадйть йиво 
ни пъсадят. Так милицыанёр сказал. 
Пл. Иш ты, мёдьма, феё равно я тибя 
ашарашу. Нет хужы этай каровы. Кр. 
Лежыт гадюка, я яю как ашарашыл, 
так и падрыгъцца ёй ни долгъ 
удалъсь. Локн. Ошарашыли аных как 
слёдоват, так ня будут ламать. Пск. 
Я ягб ашарашыл. Н-Рж. Ашарёшыл. 
Шуров, On. ----- чем. Палкъй вас
ашарашыть, биссбвесных. Н-Сок. 
Старый дядбк восемьдесят с лишним 
лет, штб-та яму не спалбсь, какб- 
та шум. Выбил раму челавёк. И он 
пранйк-та в дом и чём-та дёда так 
ошарашыл, што дед ачумёл. Беж. Ева 
как гъликбм ашарашу — так будиш 
вертёцца. Ляд. Ёсли п я заругалъсь на 
улицы, мой дядя Пётька сразу п миня 
палкъй ашарашыл. Ои. ср. ошарнуть.
3. кого. Внезапно вызвать испуг; на­
пугать. Он [петух] адйн рас был 
хазяйку ашарашыфшы. Себ.-----чем.
Так ашарашыли миня тилеграмай, 
и не апбмница. Гд.
ОШАРАШИТЬСЯ, сов. Сильно 
испугавшись, потерять способность 
двигаться; остолбенеть. Пабрёл 
Коля, нагой на нявб [покойника на­
ступил] — да так и ашарашылся. 
Остр.
0ШАРАШНО, безл. предикат, 
кому. О чувстве сильного страха. Мне 
чавб-то бшърашно. Н-Рж. Как при­
дёт на магйлки, так тйха тут, смйрна. 
Да так вбшарасна дёлаецца. Н-Рж.
Вар. вбшарасно.
Ошарашь, [и], ж. Дрожь, оз­
ноб, обычно от сильного страха. 
И бшъръш па тёлу: с Масквы пришла 
бумагъ — как стаялъ ф храми, так
и ръстянулъсь. Печ. -----у кого. Ф
пичюрини привиждёния: дёвушка 
сидйт. Ошъръш у миня, а сам 
паглядъваю. Тор. ср. бшороп.
ОШАРНУТЬ, сов. То же, что 
ошарашить 2. Ошёрнуть. Карпов. 
Ошарнуть. Карпов. + ошарнуть: Доп.
ОШАРбЧЕК*. [чка], м. Метал­
лический предмет конусообразной 
формы со стержнем-языком вну­
три издающий звук; колокольчик. 
Ошарбчек бря-бряк. «Дядя Пётя, 
кбни ф капусте». Стр.
ОШАРОШИТЬСЯ, сов. Стать 
осторожным, внимательным к че- 
му-н., насторожиться. Являйицца 
ръзадётый, каг жар гарйт, ваённый. 
А увйдил, как чилавёк низнакбмый, 
так верть назат — ашарбшълси. Кр.
ОШАСТАТЬ, аю, сов., что кому, 
экспр. Срезать волосы на голове; 
остричь. Бяру нбжни и феё тябё 
ашастаю, штббы была глатка [на го­
лове]. Локн.
ошатровАть, сов., что. Круп­
но смолоть зерно на крупу. Спёрва 
ашатрують явб [зерно], ну прадёруть, 
и снова сыпють у ячину. Н-Сок. 
Пяклюють, ашатрують явб ина пяклю 
пустють. Остр. На мёльницу сьвязут 
и ашатруют. Из ржы будя перлбука. 
Жыта крутое. Мбжна с малакбм йли 
с маслам. Пушк.
ОШАТУРИТЬ, сов., кого чем. 
экспр. Нанести удар, сильно уда­
рить. Мбжэ, калом тябя ашатурить, 
вдарить. Палк. ср. ошашёнить.
ОШАШЁНИТЬ, сов. экспр. 1. Вы­
звать удивление, удивить. Ошашё­
нить. Копаневич.
2. Нанести удар, сильно ударитъ. 
Ошашёнить. Копаневич. ср. ошату- 
рить.
0ШВА, ы, ж. спец. Веревка, к ко­
торой привязывается парус на лодке.
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Вярёфка nâpyc держит — ошва назы- 
ваецца, к ней пришываецца, шкоты 
послабонять, кагда ветер сильный. 
Эст., Желачек. + Кузнецов.
ОШВАРБАТЕТЬ, сов. экспр. На­
чать плохо расти, испортиться (об 
огурцах). Угурцы загнили, ашвар- 
батили, стали шварбатьми. Сер. Им 
[огурцам] нада сбнца, а то ашвар- 
батифшы. Сер.
ошвАрить, сов. Облив кипят­
ком, уничтожить. Две мышы сразу 
попадали в мышалбфку, потом их 
обарю, кипятком ошпарю. Как они 
там вячат — ошварила и выкину. Пл. 
ср. обарить, ошпарить.
ОШВАРКАТЬ, ает, сов. экспр. 
Отделить зерно от колосьев, соломы; 
обмолотить. Сичас комбайн быстро 
убмолбтит: ошваркает, а солому ф 
стбги, как сено. Пл.
ОШВАРОК см. ошкварок. 
ошвАрочек см. ошкварочек.
ОШЕБАЛОЧЕК", (чка), м Воз 
сена. Вязёт малинький ашабалычик. 
Печ.
0ШЕВНИ, мн. Широкие сани, об­
шитые лубом; розвальни. Сани есь 
дрбвни, то жэ, што бшэвни: вазйть 
што-нибуть. Вл. Ошевни. Опыт, Вл., 
Пск. ср. дрбвни.
ОШЁЙНИК, а, м. 1. Ремешок 
с застежкой, надеваемый на шею до­
машних животных (обычно собаке). 
Гыркаит сабака, хатёла ёво за шэйник 
взять. Атпарила патбм прутам. Слан. 
Я ашэйник ей [собаке] отстягнул. 
Печ.
2. спец. Ремень или мягкий круг с ко­
локольчиками. пристегиваемый к узде 
во время праздников. Ф Святки на 
лашадёй ашэйники надевали: [во 
круг шеи] рямёнь нашытый, штоп 
мяхкий был, пристёгивайицца к узде. 
Порх. Лашадёй мнбга запряжбна, 
с колоколками ошэйники. Пл. Лошадя 
разукрёшэны: к шлей, этъ ошійник 
такой на шэйи лбшъди. Стр. Шарки, 
ашэйник с калакбльчиками для 
лошади. Пск. Лошади украшэны, 
тбжа: кбсачки заплетёны с лёнтачкам. 
Званцы-та называют, ашэйник — 
званцы-та. И вот и збрую-та адявают 
с римяшкбф. И ана с разным бляхам 
и ж жблтым, и з бёлым, с сирёбряным 
бывают с кистям. Гд. Бывала масля­
ная — кажный запрягёт лбшать. 
цэлый день катаюцца. Бывала ёдут — 
шаркй, ашэйники пабрякивают на 
лашадях. Порх.
Вар. шёйник.
ОШЕЛЕВАТЬ, несов., что. Очи­
щать стручок (гороха) от кожуры, 
шелухи. Ашыливайти гарбх, шулуху 
шчишшяйти. Вл.
ОШЕЛЁСТАТЬ, сов., кого На­
нести шлепок, шлепнуть, ударить. 
Ребёнка ошалёстать лёхче, чем угава- 
рйть: к ребёнку патхбт нада. Холм
ОШЕЛ0М, а, м. Одурение. Оше 
лом. Карпов.
ОШЕЛОМАЧИВАТЬ, аю. несов.. 
кого. Утруждать, затруднять чем-н. 
(?). Вас-та там ни ашаламачываю. 
Слан.
ОШЕЛОМЁТЬ. сов Сильно испу­
гавшись, одуреть. О животных. Он 
[козел], наверно ошеломёфшы, козёл 
то, бежал ззаду волка. 11л. Пастух 
трубил народу, што волки то. а вблки 
задавили много овёц. разогнали 
их, много было сйэдено. Я стояла 
попастырем была. Смотрю: волк, 
волкёт козла. Што ты думает, волк 
бросил няво. а козёл ззаду бяжыт. 
Я кричала: «Волк, волк! Помогите! 
Караул! Ура!» Фсё горло сорвала 
Козёл-то ошэломёл — слет, слет ззаду 
волка. Думал, вёрно, што офца. Пл. ср. 
ошеломйться.
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ОШЕЛОМИТЬ, сов. Сильным уда­
ром привести в состояние одурения, 
обалдения. Ошеломить. СРНГ 25.
ОШЕЛОМЙТЬСЯ, сов. То же, 
что ошеломёть. А патом адна мне 
и гаварйт, шта брата сын зарёзал. Я 
ашэламйлась, ничевб нс панимаю. 
И слёзы не идут. Вл.
ОШЕЛУПЫВАТЬ, несов., что на 
чем. То же, что ошелушивать. На 
митлё листья ашалупывают. Пушк.
ОШЕЛУШИВАТЬ, несов., что. 
Обрывать с чего-н. Зерно скрывают 
метёлкай из берёзавых прутикаф: 
лйсьтья ашалушывают. С листом анй 
не пагбнят. Пушк. ср. ошелупывать.
ОШЕЛУШИТЬ, сов. 1. Освободив 
головки лука от перьев, очистить. Этъ 
лук-сёяниц: вот анй выспиют, абур- 
вать, ашълушыть и пасёють. Порх. 
2. что. экспр. О птицах. Клюя, съесть. 
Никавб ня будет дома, ашэлушат фсё 
[ягоды]. Беж.
ОШЁЛЬНИК, а, м. Легкий удар ру­
кой по затылку; подзатыльник. Давал 
бы ему паббли ашэльникъф. Дед.
61ПЕРАП см. вошерап.
0ШЕР0Х, а, м. То же, что 
ошорок. Ошерох. Карпов. + ошерох: 
Доп. >0шербх берёт. То же, что 
ошорок берёт (см. ошорок). Тём­
но, ажно бшэрох берёт. Пск. Сейчас, 
как подумаю, ошорбх берёт. Беж.
ОШЁСТВОВАТЬ, ую, сов., что. 
Бродя, обойти все пространство. 
А гбрът-ть ашэствую весь. Пск.
ОШЁСТИК и ОШЁСТИК, а, 
т к а, м. То же, что ошёсток 1. Чилб- 
п> сверху, а внизу-гь ашбстик. 
Угли-тъ с пёчки выгрябалися. Гд. 
Ошэстик — месть пирит сбпътьм. 
Гд. Нъ ашбстики чай стайт. Кр. Вот 
где гаршкй стаят, эть ашбстик. Порх. 
Ставила чугун с водой ф пёчу, весь 
ошбсьтик облйла. Порх. Драва на 
ушбстики ляжат. Гд. Суп стоит нъ 
ошбсьтики. Дн. На ашбстки — бкала 
пёцьки, где дрбвы кладём, ашбсьтик. 
Сер. На ошбстик чугуны вытягиваем. 
Дн. Поставь чугун на ошбстик. Порх. 
На теганё варйли, евб на ошбсьтик 
ставили и огонь раскладывали пад им 
на ошбсьтике. Ошбсьтик — у руской 
пёчки плошшятка такая пёрет чёлбм. 
Стр. Пёрит пёчькай, где пякут, 
ашбстик. Чюгуньі на явб выдвигают. 
Гд. Сваббднъе такое мёстъ как 
плашшядъчкъ, ашбстик нъзываетсъ. 
Гд. + ошёстик: Локн., Оп„ Остр., Пав., 
Пск., Пуст., Себ.; Карпов.
ср. ошёстник.
ОШЁСТНИК, а, м. То же, что 
ошёстик. Ошбсток йли ошбсьник. 
Пл. Ошёстник. Холм Иеропольский.
ОШЁСТОК и ОШЁСТОК, а, 
[тка], м. 1. Часть русской печи: пло­
щадка, выложенная кирпичом, между 
устьем и топкой, на которую по­
мещали посуду, клали дрова и на ко­
торой могли готовить еду; шесток. 
Ашбстък, припёцк. Пыт. На таган 
на ашбстаки на трёх нбшках ставили 
и варйли. Н-Рж. Ашбстък — штббы 
ни жаркъ брадь бы, ставить гаршкй. 
Порх. Кот абратнъ нъ ашбстки 
сидйт — к марбзу. Пушк. На ашбстаки 
сидйт кошка. Аш. Варёх—нёбъ, нис — 
пот, а ётъ ашбстък. Порх. Дьянйцы-та 
мокрые, кладй скарёй их на ашбстык. 
Пск. Я чугунок на ашбстак паставила. 
Пёчку стбпиш, так задвйнь его ф 
пёчку, пушай картбшка варитца. Печ. 
Пастаф гаршбк с ашбстка зы заслону. 
Пушк. Бабашки гарят — вытяни 
их скъварбнникъм на ашбстък. 
Порх. Падмаш гнйлъй ашбстък, ён 
сафсйм ръзламался. Пск. Стаф на 
ашбсток каган, варй картбфку. Печ. 
Бальшые камлй палажы на ашбстак. 
Беж. Ашбстък. Пастаф гаршкй 
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нъ ашостьк, а зъдьвигать пъгадй, 
пушай драва пъдръзгаряца. Сл. На 
ашостьк положили пук хвбросту. 
Кар. Мам, пастаф ваду нъ ашбстьк, 
пусь палётицъ. Сош. Картбшку сё- 
вбнни будим варить ны тяганё ны 
ашбстки. Порх. Раньшэ веть фее на 
ашбетке гатбвили. Дн. Под дёлаицца 
глатким, штббы хлёбы сажать, а тут, 
где цугун стайт, — эта ашбетак. 
Остр. То кисёль заквасиш афеяный 
на ашбстки да ф пот паставиш, штоп 
ня астыл. Пушк. Ашбетак бкала ямки, 
куда загрябают углй, ямка для углёй. 
Беж. У пёцки ешшб загнётка есть али 
ашбетак, а то — шэстбк. On. Ашбетак 
намыт. Пск. Постафь на припёцэк, аль 
ошосток, нёкоторыи называю ошб- 
сток, Гд. Ашбетак. Гаршкй выдвигает. 
Нада, штоп апбрина была, диржілась- 
та. Глатка здёлана, хош ровна. Уская. 
А кто какой здёлает. Крылышкам 
апахывают ашбетак, кагда захочеш 
убрать. Остр. Ушбетак — мёсто для 
гаршкбф пёрит атвёрстием пёчи. Гд. 
Ашбетак, где гаршкй ставят, йли за­
гнёт. Пуст. Ушбетак — припёчък. 
[горшки] и запйхъвают туда па при- 
пёчку. Гд. Эта ашбетак, там гаршкй, 
вот гаршкй — фея прямудрась, а та 
пёцька. Цяшка, гаршбк, тянеш, ухват; 
берёш кбфшык, наливает. Ёли мяс- 
нбй суп, вытянет на шастбк и от­
сёдова наливает. Н-Рж. Ошбетак — 
ставим туда феё. Пёрит челом нахб- 
дицца. Эта ф печки, ф плитё ошбетка 
нет. Ляд. Ашбетак, йли припёцак, феё 
равнб: сюдьі гаршкй ставят. Остр. 
Баваеть яшшб ашбетак, а у нас за- 
гнётак завугь. Эта у пёчы. Холм. Вы- 
кладают, как и ашбетак, кирпячём. Кр. 
+ ошёсток: Кар.-, ошёсток: Вл., Дед., 
Локн., Н-Сок., Пав., Палк., Пл., Поли., 
Пореч., Себ, Сер., Слан., Сош., Стр., 
Эст. Пира сайр; Опыт. ср. загнёт, 
загнётка, загнёток, ошёстик и ошёс- 
тик, ошёстник, припёчек, шестбк.
2. Углубление в углу шестка рус­
ской печи для горячих углей. Высъп 
угалья нъ ашбстьк. Дед. На ошбетки 
падгнётье. Н-Рж. Угьлья на ашбстьк 
с пёцки выгръбиш, пъмилбм там 
выпъшыш, штоп цыстъ былъ. On. 
Ашбстьк, шастбк: там ямкъ, где жар 
зъграбайим. Пуст. На ашбетке-та, 
ямка, туды углй загрябают. Ои. А вот 
угли на ашбетке. Порх. ср. приямок.
3. Небольшое углубление или выступ 
в стенке русской печи для мелких пред­
метов. Палбш еярянки на ашбстьк. 
Ои. Вазьмй спйчьки на ашбстки. 
Н-Рж. Положы спички на ошбеток. 
Остр. I перен. Передняя часть пода 
сушильной печи, выдающаяся вперед 
в виде карниза. Ошёсток. Кузнецов.
4. Отверстие в стенке русской печи 
для трубы самовара. Ошёсток. Кар­
пов.
5. Деревянный сруб, определяющий 
границы фундамента, на кото­
рый устанавливается русская печь. 
Ошосток. Холм.
ошибАть, несов., кого. Застав­
лять собеседника обмолвиться в раз­
говоре, сделать ошибку или прогово­
риться. Ошибать. СРНГ 25.
ОШИБАТЬСЯ, аюсь, 6л я юсь, 
ается, несов. Несов. -» ошибиться 1. 
Тут гаварй, да ня ашыбайся: сичас на 
карандаш. Пушк. Ни шыбайся, што 
гаварйть: феё и запйшут. Слыш, дет? 
Порх. Феё шыбаюсь: заву Салтанъм 
[собаку]. Пск. Тада я ашыбалася. Остр. 
А эта крёсник, кады ня ашыбаюсь. 
Ашыбйлся, нет, нет, ня анй. Остр. Я, 
што говорю, не ошыбляюсь. Стр.
Вар. шибіться.
ОШИБЙТЬ, сов., кого. Намерен­
но ввести в заблуждение, обмануть. 
Ошибйть хотел тебя. Копаневич.
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ОШИБИТЬСЯ, бусь, блюсь, 
бётся, сов. 1. Допустить ошибки 
в поступках, в речи. То я ошыбйлъсь: 
думълъ, управляюшшый косит. 
Пл. Я ошыбйлся: соду влил ф тваё 
вядрб. Пыт. Ашыбйлся я, извинйте. 
Гд. И што тблька ашыблюсь, то 
и пйшыте. Беж. Он гаварйл: «На 
рупь, вазьмй». А и ашыбйлса: чатыре 
вышла. Остр. Адйн рас ей нада 
пятёрку было, а учйтильница чат- 
вёрку постёвила. Ошыбйлася она: 
точку ни поставила. Гд. Бброф-то 
большой, а ёта поросёночек. Ёто я 
ошыбйлась. Гд. Я аблажылся; ня тое 
здёлал — значит, ашыбйлся. Ёсли 
и ашыблюсь, ня так буде заметна. 
Н-Рж. Ой, я и ашыбйлся: Илья 
фтарбва августа. Печ. А эта крёсник, 
кадьі ня ашыбаюсь. Ашыбйлся, 
нет, нет, ня анй. Остр. С восьмбва 
года — ни ушыбйтись. Печ. Мбжэт, 
гдё-нибуть и ашыбйлшы. Пушк. Я ф 
класс хадйл рёткъ — где ашыблюсь. 
Пск. ----- с инф. Я ашыбйлся вам
сказать. Печ. ----- с придат. изъяс­
нит. Я думълъ, ашыблась, што их 
нъкармйлъ. Пуст. ср. обложиться, 
охвастаться, ошибнуться. || Будучи 
невнимательным, получить неже­
лательный результат. Сматрй, не 
ашыбйсь ненароком — ногу сламаеш. 
Холм. Сячас иной рас ашыблюся — 
гаршбк набак и пралью. Локн. 
Павил на крыжы ёхался, свалйлся: 
ашыбйлся. Шалёл, а тяпёрь кривой. 
Кр. Он играе, он ошибился, про­
двинул свою фуражку, она увидела 
клеймо и ухватила ево за шею, его 
тотчас признала... Чернышев, Сказ 
и лег., 18. Ошыбйсся — и выдавши 
стяклб. Кр. Сестра Нюшка мыла 
потолбк. Ошыбйлась и разбйла [стек­
ло в буфете]. Кр. Хадйла я па лёсу, 
ашыбйлась и стала на маравёльник.
On. II во что. Не рассчитать точ­
но степень действия. Бывает, свая 
ашыпка: вот тбпиш рйгу — ашыбёш- 
ся в угалёк. Локн. || Не имея твердых 
навыков поведения, совершить не­
нормативные действия. Я ошыбйлся: 
апять забранйлся. Как неприятно. Гд. 
II в ком. Составить неверное мнение 
о ком-н. Я ашыбйлся ф тябё. Аш.
2. Не предусмотрев следствий из дей­
ствия, принять ошибочные реше­
ния. Нёмяц ашыбйлся мнбга: Расёю 
ня затрагивай. Остр. Приусадебные 
участки абрязади када, власть ашы­
бйлась с нам. Палк. Са фсех дири- 
вёнь высилили кълакбф. Типёрь 
говорят, што ушыбйлися. Порх. Ти­
пёрь говорят, што ушыбйлися, зачём 
выслъли, самые хорбшые рабочие. 
Порх. Нашшбт этьвъ влась ашы- 
бйлъсь. Порх.
3. эвфем. Избрать неверный путь 
в жизни, ведя себя аморально. У нас 
большой прихбт был. Так с прихода 
адная тблька дёвушка ашыбйлася. Гд.
ОШИБКА, и, ж. 1. Неправиль­
ность в какой-н. работе, написании, 
делах. Ничявб, ничявб, ёта пирид 
новым, и у мяня ашыпка бывайит, 
и я бью. Локн. Взнаем, скбльки ф 
табё. Мала. Гдё-нибуть ашыпка. 
Пушк. > В ошйбку. По недораз­
умению, по ошибке. Надя, ты не 
ругайся, ёта в ашыпку мы [сделали]. 
Беж. А он в ашыпку чемадан-та явб 
взял. Холм. Аннаму дятьки в ашыпку 
пёнсию бальшую дали. Порх. Стал 
[встал и нечаянно сбросил вещи] 
в ушыпку, ниажыдана, а ты кричйш, 
а он сирата. Стр. > Дать (сдёлать) 
ошйбку. Допустить ошибку, 
ошибиться. Мы такую ашыпку 
дали. Н-Рж. У нас лётась малёнька 
ашыпку дали ва ржы: нималбцынай 
рбжэй крыл крыжу. Пушк. Лёш, вот 
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ашыпку я дала: сто рублей падала 
вмёста дваццатй пяти. Пушк. Вот 
ашыпку бабушка дала: краюшак ни 
намазала. Пушк. Инжынёр пришбл 
миня спрахывъть: «Где учился?». А я 
выстръил и ашыпки ни здёлъл. Печ. 
Ашыпку дали [во время коллективи­
зации!: мнбга людёй пашлй страдать 
зря. Остр. >Попасть в ошибку. 
То же. Инагда яшшб хужы в ашыпку 
я пъпаду. Остр.
2. перен. эвфем. Рождение внебрачно­
го ребенка. Раньшы ашыбак ня была, 
как тяпёрь: бес ашыпки [теперь| ня 
выходят [замуж]. Палк.
[ОШЙБНУТЬ], сов., кого. На­
нести кому-н. обиду каким-н. по­
ступком; обидеть. Кот Ваня за дурам 
бёгайи. Вот, мбжэ, хто ашып ёва. 
Остр.
ОШИБНУТЬСЯ, нусь, сов. То 
же, что ошибиться 1. Я вот заварю, 
заварю, а ашыбнусь, так вы зразу 
запйсывать. Вл. Слышу, как Насьтя 
меня звала. Да не Насьтя: ашыбнулась 
я. Вл. Ня знаю, мбжъ, ашыбнулъсь. 
Пск. Дуня, не ошыбнйся. Гд. ——в чем. 
Или абманйли, йли ашыбнулись 
люди ф шшёти. Вл.
ОШИБОЧНО, нареч. С ошиб­
ками, неправильно, неграмотно. Не 
пйшэт. Гаварйт: «Напишу ашыбач- 
на — с.миятца будут». Остр
ОШИВАТЬСЯ, ается, несов. 
экспр Обитать где-н.; проживать. 
То ён [нечистая сила, бесJ близёхань- 
ка ашывайицца. Вл.
0ШИВНИ, мн. Широкие сани, 
обитые лубом; обшивни. Ошивни. 
Опыт, Вл.
ошить, сов., кого во что. За­
шить, поместив внутрь чего-н. 
Опалися царь Иван Васильевичь 
на архиепископа новгородцкаго 
Леонида, и взя к Москвѣ, и сан 
на немъ оборвал, и, в медвѣдно 
ошив, собаками затравил. Лет. Ill, 
1575 г., л. 199.
ОШЙШЛИТЬСЯ, сов. экспр., 
неодобр. Надеть на себя чрезмер­
ное количество украшений. Во. 
ашышлилась — нёскольке на сябя 
нанизала. Н-Р.ж.
ОШКВАРОК, рка, м.; чаще мн. 
Кусочек, оставшийся от вытапли­
вания сала. Ашварки: мёлинькими 
кусочками нарёжыш, сала сальёш — 
асталяютца ашварки. Гд. А я люблю 
ашварки. Принесй мне ф картбшку 
ашварки. Слан. Ашварки — ёта с сала 
сь кишок. Слан. Подбнки остаюцца, 
когда вытапливаютсіла, йли ошварки. 
Гд. Поели байни вставлен был стл,ла­
рёк, ошварки палажыла. Гд. Сало 
перерёжу маленькими кусочками, 
поставиш ф кастрюлю, поставлю ф 
пёчку. Она потбпицца, сливаю явб 
ф пасуду чысту. А остатки — это 
ошварки. Эти ошварки полбжыш 
на сковорбтку и жарим на их. Гд. 
Ошкварок. Карпов. Ошкварок. Дон. 
Ошкварок, ошкварки. Даль 11. 77S. 
+ ошкварок. Стр ср. подбнки; 
ошкварочек.
Вар ошварок.
[ОШКВАРОЧЕК]*, ч к а, м. То 
же, что ошкварок. -—- в сравн. Я 
была [худая] прбтиф свикрбви как 
ашзаръчык. Гд.
Вар. ошварочек.
ОШКЛЁТКИ, мн. Остатки, об­
рывки чего-н. Всё лучшее забрали, 
нам остались ошклётки. СРНГ25.
ОШКОЛЁПОК. Вар. -► осколё- 
пок (Вып.23). Ёта шпарууавання. шо 
весь пол парёзали. Аднй ашкалепки 
асталйсь ат пола. Вл. ср. ошкомёлок.
ОШКОМЁЛОК, лка, м 1. То 
же, что ошколёпок. Мы ничавб ни 
нашлй, тока кидайим какййи-та аш- 
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камёлки да аскалёнки, а патбм дёньги 
стали пападать старинными. Вл.
2. перен. Выделенная частъ земли, 
предназначенная для чего-н.; участок. 
Гляди, какой ашкамёлок выкасил. Он.
ОШКУР, а, м. Ремень, шнур, под­
держивающий брюки на талии. 
Ошкур разорвался. Пушк.
ОШКУРЁТЬ, сов. экспр. Поте­
рять способность трезво оцени­
вать ситуацию и соображать. Сын 
сафсём ашкурёл: в ызбы съмагбнку 
хлёшшыт. Печ.
ОШКУРИВАНИЕ, я, с. Лече­
ние поврежденной коры деревьев. 
Ошкуривание. Копаневич.
ОШКУРИВАТЬ, аю, ает, не­
сов., что. 1. Несов. -» ошкурить. Для 
стройки брёвна ошкуривають, потом 
тбко стрбють. Себ.
2. Лечить поврежденную кору дере­
вьев. Ошкуривать. Копаневич.
ОШКУРИТЬ, рю, рит, сов., что.
1. Подготавливая для плотницкой ра­
боты, освободить от коры. Аглббли 
са фсявб лёсу здёланы, такой кривняк. 
Как вырублены бярёзы, тблька ашку- 
рёны, и феё. Кр.
2. перен. С помощью специального 
приспособления заострить. Нада 




ОШЛЕЙТЬ, сов. Ударить, хлест­
нуть. Ошлейть. СРНГ 25.
ОШЛЕПАТЬ, сов., что на чем. 
экспр. Объехать. Тблька балбта 
ашляпал на каннё. Слан.
ОШЛЁПАТЬ, сов., за чем. экспр. 
Быстро сходить куда-н. с какой-н. це­
лью. Рас пять как ашлёпаиш за вадбй. 
Палк.
ОШЛЕЯШИТЬ, сов., кого, экспр. 
Сильно ударить. Ошляяш ты курицу,
штоп яна не лёзла к цыплятам. Беж. 
-----во что. Дубйнъ нужнъ драццъ, 
кавб в лоп ашлеяшыть. Локн.-----без
доп. Ошлеяшил. Белинский, On. 
+ Порх.
ОШЛЯТЬ (без удар, в источн.), 
сов. Ударить. Ошлять. СРНГ 25, Холм.
ОШМАНАТЬ, сов. Используя хи­
трость, уловки, обмануть, соблюдая 
традиции. Чтобы ошманать, перли 
на жеребцах. Цыган цыганку с табора 
украл. СРНГ 25, Себ.
ОШМАТ, а, м. экспр. Часть 
участка, предназначенного для чего-н. 
Мнбга нада, такй брозды длйнны. 
Астаёцца ашмат ашшэ. Печ.
ОШМАТАТЬСЯ, сов., от кого, 
экспр. Избавиться, отделаться. Тада 
ни ашматаца ат вас будит. Стр.
ОШМАТЬЁ, я, с., собир. Строи­
тельный материал (бревна, доски) 
плохого качества. Дом прапафшы 
весь: он весь с ашматья, ис кускбф 
саставлен был. Холм.
ОШМЁТИНА, ы, ж. экспр. 
Что-н. расплывшееся, бесформенное. 
Ошмётина. СРНГ 25.
ОШМЁТОК, тка, м.; чаще мн. 
экспр. 1. Отрезанный, отломанный, 
оторванный кусок чего-н.; остатки. 
Астался адйн ашмётък. Он. Повёсила 
кофту на забор — аднй ошмётки 
остались. Гд.-----О материале плохо­
го качества для изготовления чего-н. 
Самые тёплые были шубные рука- 
вйцы. Но их почтй ни у кого нё было. 
Внутрй у них надо мех. А мы с аш- 
мёткъф слепляли: с хвостов, ушэй. 
Кун.-----О большом куске чего-н. (хле­
ба, ткани, кожи). Ошмёток. Копане­
вич. I перен. Небольшое облако на небе. 
Да бывает ашмётки такйе вот по нёбу, 
маленькие плывут. Стр.
2. мн. Старые, изношенные, исполь­
зованные вещи (одежда, обувь и др.). 
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Ашмотки: када ббуфь старая и фсё 
старае — эта ашмотки. Дн. Истаптала, 
избила башмаки — стали ашмёт- 
ки. Себ. На двор убираццъ хадйли 
в ашмёткъх. Пск. Ашмётки свайй 
аставилъ. Н-Рж. Ёсли парыться, 
мбжэт, и у миня найдуца какйе- 
нибуть ашмётки. Пуст. Сынок, падай 
ашмётки вон в углу. Печ. + ЛАРНГ, 
Локн.
3. мн. Отходы от чего-н.; очист­
ки. Картошку пачйстиш, а ашмётки 
карбви свариш. Стр. Каровъ зъхва- 
ралъ шо-гь, дажы картбшыльные аш­
мётки йети ни сталъ. Печ. Ошамётки. 
Вл.
4. перен. Недостойный избранник 
в любви. Пъгулять, тък с нъетаяшшим 
парним, а ни с ашмёткъм. Н-Рж. А хто 
будить с такйм ашмёткам жыть. Печ.
Вар. ошамёток, ошмбток.
ОШМЁТОЧЕК, ч к а,м. Тоже, что 
ошмёток 1. Ошмёточек. Копаневич.
2. То же, что ошмёток 2. Ошмёточ- 
ки были занбшэные, разбрванны, 
некраейвые. Печ.
3. Полоски цветных ниток для отдел­
ки тканого изделия. Красйвым такйм 
клетками, полосками такйми, штоп 
пошыршы — удделяли ошмётачка- 
ми другйми, опять полоска такая 
широкая. Порх.
ОШМОНАТЬ, сов. зкепр. 1. что. 
Клюя, съесть; склевать. Тблькъ 
пъкрасьнёют ягъды, сичяс птйчьки 
их ашманают. Порх.
2. кого. Украсть что-н. у кого-н., 
обокрасть. За эта дёла их [соседей] 
мбжна ашманать, как и анй нас. Беж.
ОШМОНЙТЬ, сов., что. экспр.
1. Оборвать плоды с кустов, дере­
вьев. Одйн куст смороды ошмонйла 
я, а другой — дочка. Кар. Кто-то 
ночью ошмонйл всю яблоню. Кар. ср. 
ошмунйть.
2. Удалить. оборвать (листья
с веника, веток). Ошмбнят лист 
от веника — голики получаецца. 
Стр. С вёникъ ашмбниш лйсьтья, 
падушыцку набиваем. Пск. Ошманй 
лйстья с вёника. Нов.-----О живот­
ных. Прутья-тъ ни сйэдят, а лйсьтья- 
тъ ошмбнют. Порх. Коза ошманйла 
фсе вёники. Сл. ср. ошмунйть, 
ошморугать. II Очистить от ли­
стьев. Веник нужно ошманйть, что­
бы лучше было срукать пол. Нов.
3. Сделать неровным, с выбоинами. 
Дно ошманйли ногами. Дн.
4. Совершив кражу, опустошить. 
Ошмонйли карманы. Кар. ср. 
ошмонать.
ОШМОНЙТЬСЯ, и тс я. сов. 
экспр. 1. Остаться без листьев (о 
венике-голике). Ошмонйлся веник- 
то весь. Кар. || Осыпаться при из­
готовлении голика (о листьях с ве­
ток для веника). 3 бирески лйстья 
ошмбняца — эта ужэ галйк. Стр.
2. Потерять лепестки (о цветах). 
Клёвер днём и ня принясём — 
ашмбниццъ пярб. Порх.
3. Очиститься от шелухи, при­
месей после обработки в ступе (о 
зернах). Жытъ нъталкут, анб токъ 
ашмбниццъ ф ступи. Евб выгръбиш 
и пблиш. Пяль) вылятают — анна 
крупйнъ астаниццъ. Порх.
ОШМОРГАТЬ, ае, сов., что. 
экспр. Объесть наземную часть рас­
тений (о вредителях-насекомых). 
Я нбни там жгла фашыстаф амири- 
канских: вот, гады, как анй картошку 
теряют, как анй квяты и фсё чы- 
ста ашмаргае: и видалйну, нятйну 
сажрата. Ои.
ОШМОРУГАТЬ, сов. экспр. 
Удалить, оборвать (листья с вени­
ка из веток). Галйк — кагда лйсьтя 
ашмаругьны. On.
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ОІИМОРУГИВАТЬ, несов. зкепр. 
Специальным приспособлением
с крупной насечкой отшлифовывать 
поверхность чего-н. Пилой (рашпиль 
называецца у нас) ашмаругивали, 
штоб глатка была. Беж.
ОШМ0ТОК см. ошмёток.
ОШМУНЙТЬ, ню, сов., что. 
экспр. 1. Снять (.плоды, семена) с рас­
тений; полностью собрать. Были 
сняты семена маркбвъшные; нё былъ 
ашмуняны да сёмичка, а так, зонтам, 
как растут. Палк. Фею бруснику 
ошмунйли. Аш. Мы уш успёем весь 
агарбт ашмунить; у гарбха стручки 
харашб шмунили. Гд. Когда комыш 
ошмунйш, так он бёлый, и подушки 
дёлали. Гд.
2. То же, что ошмонйть 2. Тъг розги 
свяжу, лйсьтики ашмуню с пруткбф. 
Порх. Ашмунйш лйсьтья и мятлу 
вяжыш. На вёник ни мухнйли. Порх. 
Вёник: ошмунйм лйсьтья на голйк. 
Гд. Ошмунйть лист вёника. Беж. Все 
лйстья ошмунйли с этого цветка. 
Сош. II Очистить от листьев (веник, 
голик). Вёник ашмуню — галикбф 
здёлаю. Гд. Ошмунйш яю [кислицу] 
да смёлиш. Гд.
3. Удалить с поверхности чего-н. 
как ненужное, мешающее; очистить. 
Нада ж жылёза-та ашмунить фею ды 
чиста краску, а патбм пакрасить снова. 
Дед. -—- чем. Иной рас марбс лён-та 
тягать — бывала ашмунйш вярёфкай 
марбс-та са льна, да и тягайиш, да 
басикбм. Дед.
4. Зацепив, задев обо что-н., ударить 
и оцарапать. Парбх такой высокий, 
феи пальцы ашмунйла. Н-Рж.
ОШМУНЙТЬСЯ, сов. экспр. Ото­
рвавшись, отделиться; облететь 
(о листьях на ветках). Вёник, ёсли 
лйстья аблятят, ашмуняцца, галйк 
называецца. Гд.
ОШМУНУТЬ, сов., что. экспр. То 
же, что ошмунйть 3. Фсё ашмунули: 
вот вазьмут рукам вётку и шмунуть, 
фею ашмунули. Локн.
ОШМЫГА, и, ж. Отпавший кусок 
(коры дерева). Ошмыги коры в лесу. 
СРНГ 25.
ОШНУРЙТЬ, сов., что чем. Об­
вив, закрепить на ноге. Партянки 
аббрами [от онучей] ашнурёны. Гд.
ОШНУРбВЫВАТЬ, несов., что. 
Отмечать веревкой, намазанной 
углем, линию распиливания, спили­
вания. Ашнурбвывали дёрева и па 
шнуру рёжыш. Вл.
ОШНЫРИТЬ, сов., что. экспр. 
Осмотреть в поисках чего-н. А сичас 
я фсё ашнырила па агурцам: цвятбчик 
з зарбдышэм. Пушк.
ОШОЛНУТЬ, сов., что. экспр. 
Отведя, оттянув, отпустить ве­
ревку, намазанную углем, для обозна­
чения линии распиливания, спили­
вания. Нитка такая есь, галавёшкай 
намажыш и па дёриву пустиш, ашбл- 
ниш её, штоп палаейна асталась па 
дёриву. Атвёс такой к нйтки, кагда 
адйн плбтничайиш, на гвост павёсиш 
и ашблниш. Порх.
0ШОРЕК см. ошорок.
0ШОРОК и 0ШОРЕК: > Ошо­
рок берёт (взял) кого, а) О появле­
нии дрожи от холода, страха. Стужа, 
бшарок берёт. Кр. б) О состоянии 
страха, ужаса. Ажна бшорък бярёт. 
Кр. Дажылися. Так я как приду в этат 
магазйн, да как пасматрю, миня 
бшырек бярёт, и фсё. Стр. Как кто 
нъ мътацыкли праёдит, бшърък мяня 
бярё [после воспоминания о несчаст­
ном случае с внуком]. Пыт. Проста 
такой как бшэрок взял: кажыцца, 
што па кравати ктб-та [ходит]. Пушк. 
ср. ошерох берёт (см. бшербх), 
бшороп пробрёл (см. бшороп), 
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ощерок брал (см. бщерок). 
бщероп пробрал (см. бщероп).
0ШОРОП, а, м. То же, что 
ошарашь. Ижнъ бшъръп па телу. 
Остр. > бшороп пробрал. То 
же, что бшорок берёт (взял) 
(см. бшорок). Как пъсматрёл я на 
нявб, так бшъръп и прабрад. Остр. 
> бшороп пошёл почему. Тоже. 
бшъръп па телу пашбл. Порх.
ОШПАЛЁРИТЬ, сов., что. Окле­
ить обоями. Стены ашпанёрины. 
Локн. Под порогом койка, пусть 
бы у нас жила, мы бы охитили (?), 
ошпалёрили да. СРНГ 25, Печ.
Вар ошпанёрить.
ОШПАНЁРИТЬ см. ошпалёрить.
ОШПАРИВАТЬ, аю, ает, не­
сов., что. 1. Несов. -> ошпарить 1. 
Ошпаривали это жыто, опталки- 
вали — хорошо было. Кр. — чем. 
Сблът ашпаривали гаряцый вадбй. 
Пск. Апара, нет, так они, ёта апара, 
ить ёта апара-та — так и дёлали. 
Апара, ёта, ашпаривали кипятком. 
А ётава ни дёлали. Гд. Хотели клёвер 
водой ошпаривать, ды водогрёйки 
нёту. Дн.
2. чем. При стирке после выколачи­
вания пральником заливать белье 
(кипятком). Пральникам пярёш 6я- 
льё халшбвая, прайникам адбухаиш, 
поели ётава ашваривайиш кипятком. 
Локн.
ОШПАРИТЬ, ю, ит, сов. 1. что. 
Залив (продукты) кипятком, под­
готовить для еды людям и жи­
вотным. Ошпарьте голову и ноги 
под студенец. Гд. Сивбдня хлеп 
худой, недокйслый, ашпариный. Гд. 
Кипёл кипяток ейльна, взяла еялёт- 
ку, ашпарила. Тор. ----- чем. Квасы
дёлъли, рош мачыли и ръспускади 
на пол, тряпкъм пъкрывали. Сра- 
стёца пластам — ръзрывают. Сблът
ашпарят гарячый вадбй. Стр. Ошпарь 
пёлы и дай корове. Кар. Мякина, 
пёлы — ашпарють, пасыпять мукой 
и давали свиньям. Остр. ----- чем.
Сварйл, кипятком ошпарил — поро­
сёнок сйэст феё. Гд. Пёлы просёйиш. 
ашпариш водой и кбрмиш. Гд. Пялы 
были, ошпариш кипятком. Пл. ср 
обарйть.
2. кого. Уничтожить (вредителей) 
с помощью кипятка. Надо ошпарить 
муравьёф, а то онй обжылйся зьдесь. 
Стр. ср. обарйть.
3. что. Подготовить (емкость) для 
продуктов, залив и промыв предва­
рительно кипятком. Гарячэй вады 
вольёт, хлеп пякёт. Плахой будя: 
феё в лётнинькай вадйцы. Ошпарил 
квашню — тёста паднймяццэ. Дн. 
II Закрыв (бочку) на некоторое время, 
обработать горячей водой, получен­
ной от опускания в воду раскаленных 
камней. Нады п нам, Миш, сальдёфку 
ашпарить: вить тяпёрь агурцы скора 
салйть. Н-Рж.
4. что. Обварить кипятком (какуюн.
часть тела), получить ожог. Я руку 
тогды ошпарила, долго болела. Дед. 
Сажгла, ашпарила |руку|, картошку 
сливала. Печ. У миня руки ня так 
были ашпарин, да зажьіли. Пуст, ср. 
обарйть.-----чем. Ты ни с привыки.
Пагадй. ни хватай — парам ашпариш 
Печ. Феи нбги кипятком ошпарилъ 
Стр. Иван Петрович ошпарил руку 
кипятком. Пушк. Моя Тоня зафтра 
в шкблу не придё: она гораз нбіу 
кипятком ошпарила. Дн. Ошпарила 
кипятком руки. Кр. О бес! Как я, 
у мяня рутйна мала ф кравй. Шшяс 
пайду в баню — кыпяткбм ашпарю 
[место, укушенное комаром]. Веж 
> Как кипятком ошпарило. 
О сильной боли при падении. В мяня 
каг жылья сорвілися там, как 
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кипятком ошпарило. И пошло по 
ноге. Гд. II Обжечь слизистую рта 
горячей пищей. Девняк сел и раз да и 
в рот — фсё ашпарила, сразу на стол 
фсё высадила. Порх.
5. Получить ощущение жжения от
соприкосновения с крапивой. Два 
дня крапиву абжынала, усй руки 
ашпарила. Н-Сок. -----безл., от чего.
Ноги феи ашпарила ат крапивы. Вл. 
ср. обарйть.
6. кого, перен. Больно ударить.
ЖэнькьІА я тя ашпарю: заставляйиш 
ждать тя. Беж. -----чем. Мишка как
йих апружайит, как ашпарит, каг 
затарит прутом харашэнька. Вл. ср. 
обарйть, опружать.
7. кого, безл. перен. Вызвать разное 
тяжелое чувство: бросить в жар 
и т. п. Он как стукнул кулаком па 
сталу, миня так и ашпарила. Пушк. ср. 
обарйть.
8. кого, зкепр. Поранить, впившись 
жалом: ужалить. У Варушы пчёлы 
жывут. Ня ашпарили анй вас там? 
Порх.
9. что. перен. экспр. Внимательно 
осмотреть, ища кого-, что-н.; обша­
рить. Тялёнка нигде ни нашбл — весь 
лук ашпарил. Остр. ср. ошуркать.
ОШПАРИТЬСЯ, юсь, и тс я, 
сов. Обвариться кипятком, паром; 
обжечься. Тут сасётка ашпарилась: 
варйла штб-та, вылила на сябя, фсё. 
Весь жывбт. Беж. Ну, какой сякрёт. 
што в байни ашпарилъсь. Н-Рж. Вада 
как кипяток — чуть ни ашпарились. 
Порх. Вы ни ашпарились? Остр. 
Жарь. Дъ ни ашпарься, ни абарйеь. 
Кр. -----чем. Кипяткбм ашпаришея.
Порх. -----в сравн. Как увидал меня,
как прахам уняслб, как ашпарился. 
Пск. ср. обарйться.
ОШПАРКА, и, ж. 1. Использо­
вание кипятка для избавления от 
шерсти с туши убитого домашнего 
животного, ошпаривание. Убйтую 
свинью в ашпарку, и шэрсь сама 
вылезает. Нев.
2. Обожженное место на теле; ожог. 
Типёрь ашпарку вылёчивают, а миня 
раньшы ни маглй вылячить. On.
ОШПЁТИТЬ, сов., чем. экспр. 
Сильно ударить. Ошпётить кнутом. 
Карпов. + Доп.
ОШПбКАТЬ, сов., кого, экспр. 1. 
на что. Умышленно неверно сосчи­
тав, недодать что-н.; обсчитать. На 
10 рублёй бригадйр мяня ашпбкал. 
Пушк.
2. на что. Ошибиться в расчете, об­
мануться. Няуш сама Нйнка сябя 
ашпбкала на пятнаццать лйтраф? 
Н-Рж.
3. перен. Увлекая ухаживанием, со­
блазнить (женщину). Валя школу 
кбньчылъ и дамой ни пришла. 
Ана гавнюшкъ, дяфчбнкъ; он яё й 
ашпбкъл. Сейчас чэтьвиръ дятёй. On.
ОШТРАФОВАТЬ, ую, ует, уе, 
сов., кого. Наложить штраф. Аштра- 
хуют меня: таптают [куры огород]. 
Печ. Набядакурил — так явб астра- 
хавали. Вл. Бёлая рыба — решная. 
С сётью поймают, то и ошьрахуют. 
Порх. Харашб, што ня авітрахавали, 
а то где п дёник взял. Дед. Ашра- 
ховали. Белинский, On. -----за что.
А управляюшшый-та чухна был, за 
фсё аштрахуе. Слан. Аштрахавали за 
ёта. Пуст.
Вар. остраховать, оштраховать, 
ошраховать.
ОШТРАХОВАТЬ, сов., что. 
Подвергнуть страхованию; застра­
ховать. Дом у мянё аштрахвбван. 
Штрахвбфки на нбвыйи дёньуи 
вбеям рублёй в уот. Вл. Штрахбёку 




ОШТУКАТУРИТЬ, ю, ит, сов., 
что. Покрыть стены, потолки зда­
ния штукатуркой. Атримантйръвъть 
бутку, где в нас матбр стайт и ашшу- 
катурить. Пск. Ашчэкатуреные. Плоха 
сохнуть, патбм бялйть будут. Себ.
ОШУВАТЬСЯ, несов. Быть ско­
ванным в обществе; стесняться, кон­
фузиться. Еш, ни бшшуйся, ни сидй, 
бытть в гасьтях. Гд. Не бшшуйся, еш 
быстрее. Гд.-----О животном. Что ты
бшшуйишся, еш, кбшынькъ. Гд.
ОШУКАТЬ, сов. Преднамеренно 
ввести кого-н. в заблуждение; обма­
нуть. Ошукать. СРНГ 25.
ОШУКАТЬСЯ, сов. Допустить 
ошибку; обмануться. Ошукаться. 
Ошукалися мы в этом деле. СРНГ 25. 
II Непреднамеренно сбиться со счету. 
Ошукаться. СРНГ 25.
ОШУНУТЬ, сов., безл. экспр. От 
удивления, потрясения оказаться 
в состоянии неадекватного восприя­
тия действительности. Как услыхал, 
так и ашунулъ. Остр. > Ошунуть 
в голову. О внезапно наступившем 
опьянении. Выпил — сразу ашунулъ 
в гблъву. Остр.
ОШУПКИ, мн. То, что среза­
ется, снимается при очистке пло­
дов, овощей; очистки. Ошупки — 
кажурки у нас называютца, очйстки 
с картошки. Гд. ср. кожурки, очйстки, 
ошурки.
ОШУРКАТЬ1, сов. То же, что 
ошпарить 9. Ошуркать. Карпов. 
+ Доп.
ОШУРКАТЬ2, сов. Обсудить 
что-н.; обговорить. Ошуркать. Кар­
пов. + Доп.
ОШУРКИ, мн. Тоже, чтоошушш. 
Там ашурки ат картошки. Себ.
ОШУРНО: > Делается ошур- 
но. То же, что ошорок берёт
6) (см. бшорок). Да ни харпй ты 
rapâc — мне дёлыицца ошурно. Пушк. 
ОШУШКАТЬСЯ, сов. экспр. 1. 
Надеть на себя много одежды; уку­
таться. Ну и ашушкалась я! Ели 
дышу. On. + Беж.
2. Надеть для носки плохую, старую 
одежду; одеться кое-как. Чилавёка 
адёжда въехваляя ни как-нибуть: 
а хадй ты ашушкълшы — будиш век 
дураком. On.
ОШУЮ, нареч По левую сто­
рону. И егда же нача свѣтлая заря 
являтися дни, тогда вси конца 
зрящее, начаша молебная пѣния, 
со слезами молящеся святей бого­
родицы. Поганин же [ливонцы| 
спустишася вниз потока до архи- 
маричьи кельи, инии же поидоша 
по другую страну по десную по 
горѣ и житницамъ, инии же ошу­
юю спустишася к нижним решот - 
камъ. Лет. I, 1611 г., л. 702 об. 
Вар. ошуюю.
(ОЩА. й, ж. ] Колющее рыболовное 
орудие с несколькими зубцами, напо­
минающее вилы; острога. Хадйли на 
балбта на шшюк, ашшям бйли шшюк. 
Локн.
ОПЕРИТЬСЯ, сов. Разинув 
рот, показать зубы; оскалиться 
Маекъ [«Акулины» с большим носом 
и огромным открытым ртом с зуба­
ми] страшны рот ошшярифшы. Гд. 
ср. ощериться.
ощЕ см. ещё. 
ОЩЁ см. ещё.
ОЩЕБЁЛОК, л к а, м Толстая 
палка в качестве оружия; дубина. 
Ашшябёлък бярй да бей. Остр. ср. 
окоряжина, охорясина.
ОЩЕКОТАТЬ, сов., что. экспр. 
Клюя, уничтожить урожай ягод, 
плодов, склевать. Цыпки так ашшы- 
катали ягады, што ничавб ни аста- 
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лась. Сйбли, значит. Палк. ср. ощел- 
кать.
ОЩЕЛЁПОК, пк а, м. Отко­
ловшийся от чего-н. кусок; осколок. 
Усяких там ашшэлёпок ад блюдечэк, 
чашэк в озере мнбга. Н-Сок. Ощелёп- 
ки. Вл. ср. ошапурок.
ОЩЕЛКАТЬ, сов., что. экспр. То 
же, что ощекотбть. Кружбвник — 
куряты аклявываю явб, внизу феё 
ашшалкали. Остр.
ОЩЕЛМАЧИТЬ, сов. экспр. Уда­
рить. Ощелмачить. Карпов. + Дои.
ОЩЕЛОЧАТЬ, несов. экспр. Ста­
новиться холодным; охлаждаться. 
А там малакб ашшялачяла, ахала- 
дала — долга не ссядеца. Локн.
ОЩЕНИТЬ, йт, сов., кого. Родить 
(щенят) (о собаке). У миня сабака 
ашшинйла два шшинёнка. Дед.
ОЩЕНИТЬСЯ’, йтся, сов. Про­
извести детенышей на свет; родить 
(о животных). Сука ашшанйлась, 
гаварят. Сер. Ошшянйлъсь наша 
сабака. Печ. Вот мушшына пашбл 
в лес рубйть драва да к нарё- 
та и пъдашбл: видать, валчйха 
ашшэнйфшы была. Порх. Кбшкъ 
ашшенйфшы была, а я убйла их. Стр. 
Трусйха адна в нас здбхла: зажырёла, 
ашшанйлась ужб и здбхла. Палк. 
Зайчйхъ ашшинйццъ — нёдъ вбду 
давать. Пск. У мяня крбличык есьть, 
так ашшянйлась ана [крольчиха], 
чэтвяра тяпёр. Печ. ----- О змеях.
Змея ашшянйлась. Нев. Гат ляжыт з 
гадинятками. А эта ён ошшанйлся 
у ёй [у сестры] и выпале. Локн.
ОЩЕНИТЬСЯ2, сов. экспр. Вы­
разить протест фигурой, речью, же­
стами. Ощенйться. Белинский, On.
ОЩЕНЯТЬСЯ, йтся, не­
сов. Несов. -> ощениться*. А вить 
ашшаняютца аны [собаки] вяснбй. 
Пск.
ОЩЕПЁРИТЬСЯ, йтся, сов. 
экспр. То же, что ощёриться 3. Кот 
зашбл и зарёзал коткбф. Я ей [кош­
ке] говорю: «Мурунька, мйленькая, 
бей ты явб». Оні как ашшыпёрицца, 
осатанёет. Гд.
ОЩЁПОК, пка, м. Кусок от по­
лена, использующийся в качестве лу­
чины. Ощёпок мал, и не кйнула в печу 
посушйть полёшко на лучйну. Дед.
ОЩЕПУРИТЬ, сов. экспр. Не­
сколько раз сходить куда-н. с какой-н 
целью. Мяня в няньки аддалй. Раза 
три ашшапуриш за ягадам в день — 
тавдё хазййка и паййсь дас. Пск.
ОЩЕПЫРИТЬ, сов. экспр. То же, 
что ощёрйть. Ощепырить. Даль II, 
779. Ощепырить. Карпов. + Дои.
ОЩЁРА, ы и ОЩЁРЯ, и, м. и ж.
1. Тот, кто ощеривается, скалится. 
Ощёра. Карпов. Ощёря. Доп.
2. Кто много смеется. Знёю я этого 
ощёру. Нов.
ОЩЁРАПНО, безл. предикат. 
Об ощущении укола в ступни при 
хождении босиком. Ф тапках феё — 
ошшэрапно, кагда басикбм хажу. 
Пушк.
ОЩЕРАПОЧКИ’, мн. Облом­
ки, осколки глиняного сосуда; череп­
ки. Тблько ёта я сабралась цугункй 
в пёцку задвйнуть, как шлапанё, 
как шлапанё, гаршбцки, што были 
на припёцки, так ашшарапацки 
и собрало. Белинский, On.
ОЩЁРЙТЬ, рю, и т, сов., что. Раз­
двинув губы, показать (зубы), оска­
лить. Иш зубы-та ашьчёрила. Гд. 
Ашшэрил зубы. Порх. Зубы ощерйть. 
Остр. Мам, чавб ты зубы ашшарйла. 
Остр. ср. ощепырить.
ОЩЁРИТЬСЯ, рюсь, рится, 
сов. 1. Засмеяться; широко улыбнуть­
ся, показывая зубы. Феё ошшёрифшы, 
весёлый, спокбйный, феё с улыпкой.
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Стр. Чаво ашшёрились. ничавб 
смяшнбва нет. Стр. Вот сидят ашшё- 
рифшы, смеюцца феи. Дед. А ёна 
фсё врёмя ашшэрифшы ходит. Дн. 
Уж ругаит, ругаит Паланя свавб 
мужука, а ён ашьчёритцъ и пайдёт. 
Дед. Сначала абматюгая, а патбм 
сидит ашшёрифшы. Гд. Ашчэрифшы 
ембтрит. Порх.
2. экспр. Рассердившись, резко загово­
рить с кем-н. Патбм ребята их ашшё­
рились: «Вы, жэнатые, над нашими 
дёвушками смеяцца будете?!» Гд. ср. 
ощетиниться, ощетиться. || Громко, 
с криком заплакать. Бедовый маль­
чишка. Меня бойцца, што огня. Уви­
дел, так побежал, ошшёрифшы. Дн.
3.--Защищаясь или нападая, пока­
зать зубы: оскалиться (о животном). 
Волк выскочил ис кустбф и грбзно 
ошшёрился. Остр. Ошшёрифшы 
[собака) — думъиш, сйист. Порх. 
Ащёритьши, ащёримши. Карпов. 
 что. А так он [пес] ашшёрифшы 
зубы. Дн. + Доп. ср. ощепёриться.
ОЩЁРКА, и, ж. 1. Улыбка с по­
казом зубов. Ошшэрка — этъ когда 
улыбайишея. Гд. Вона у нашава блуха 
ашшэрка какая. Порх. Ашшэркъ — 
вижу, вижу. Пореч.
2. Кто любит смеяться и много сме­
ется; хохотушка. Ну чаво вы здесь 
бёгьйити, ашшёрки. Порх.
0ЩЕР0К, рка, м. Дрожь, озноб 
от холода или от страха. Ошширък, 
гъваря, мурашки пашлй [по коже], 
азнбп. Гд. В мяня ат страху бшшэрок 
по спины. Печ. В меня так бшчырък 
по тёлу со страху. Стр. > бщерок 
забирает (брал). То же, что 
бшорок берёт (см. бшорок). 
а) Ижнъ бшшърък зъбирая ат хблъду. 
Пск. б) Ошшярбк яё ат страха брал, 
как куриная дрош. Печ. > бщерок 
побежёл (пошёл, пробежёл, 
прошёл). Состояние страха охва­
тило кого-н. В мяня съ страху так 
бшшэрък пъ спины пъбяжал. Кар 
Так и пошбл ошшарбк по тёлу. Гд. Да 
у меня аш бщерок по тёлу пробежал. 
Пск. Чылавёк тбшшый стаййт, я 
ему и дала [еды]. [Часовой] кричал. 
В меня бшшырък па тёлу и прашбл. 
Печ. + бщерок пошёл: Гд.
бЩЕРОП, а, м. Дрожь, озноб 
от неприятных ощущений. ІІжно 
бщироп по тёлу, как скрипишь по 
стеклу. Кар. > Ощероп пробрал. 
О состоянии сильного страха. Я так 
и ужахнулъсь, сёрцэ зъхалбхнулъсь. 
бшшыръп прабрал. Порх. ср бшорок 
берёт (взял) (см. бшорок).
ОЩЁРЯ см. ощера.
ОЩЕРЯТЬ, несов 1 Несов -» 
ощерить. Ощерять. Карпов. + Доп. 
2. Вводить в обман, обманывать. 
Ощерять. Карпов., Порх. + Доп.
ОЩЕРЯТЬСЯ, яется. несов 1 
Несов. -» ощёриться. Ощеряться. Кар­
пов, Порх. Ашшаряйится. как малъй 
рябёнък. Остр. Чэвб ошшыряешея? 
Смеёшся, значит. Стр. Ходит, ушшэ- 
ряйицца — не знайиш ш човб. Стр. 
Что ты ощеряешься? Дн. Чаво, бёси, 
ошшяряитись? Эта я мылакб правила. 
Дед. Гбспади. гаварйт, перекрёстяцца. 
а сами ашширяюцца. Порх. + Нов.
2. перен. Обращать внимание на гово­
рящего: смотреть на собеседника. Да 
ошшяряйся: с тобой говорят. Порх
3. перен. Громко плакать, выражая 
свои чувства. Човб ошшаряйисся. Пл.
4. Тоже, что ощёриться 3. Ощеряться. 
Карпов. + Доп.
ОЩЕТЁРИТЬСЯ. сов экспр. Под 
няться торчком, встопорщиться 
обычно от сильного испуга. Волоски 
ошшэтёрились, как шатёр. Пск.
ОЩЕТИНИТЬСЯ, ится, сов 
экспр. 1. Начать шелушиться по- 
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еле сильного загара (о коже на лице). 
А вить лицб-та была нагарёфшая, 
так у миня фсё ушшатйнифшая лицо. 
Порх.
2. Разделиться на части вдоль; рас­
щепиться (о досках пола). Бывала пол 
мыйим, а пол ашшытйнимшы весь, 
каблукам. Н-Сок.
3. зкепр. То же, что ощёриться 2. 
Кагда он ашшитйнился, я дйжэ усмех­
нулся: такой маленький и шшятйни- 
ца. Меня и бальшбй никтб не мок 
апейлить. Вл. Тёшша-та так и при- 
сыкаит: «Талстапузый!» — Ошшы- 
тйнилась, шэркбцэ. Остр. Как штб- 
нибуть фшшитйницца [сын], так я 
феигда за нявёстку заступаюсь. Остр.
Вар. вщетйниться.
ОЩЕТЙТЬСЯ, сов., на кого. То 
же, что ощёриться 2. Она на меня 
так и ошшетйлась. Стр.
ОЩЙПАННИК, а, м. Курица, 
меняющая перья. Ашшйпаники, 
линяйти быстрёй, яйца нада. Анй 
[куры], када линяют, не лбжуца. Анй 
с марта мёсица начинают лажьіца. 
Патбм вылиниют и гдё-та да нбвава 
года будут класца. У Юльки анй 
бсинью линяют; май каждый гот так: 
лётам как аблёзлики хбдют. Дед.
ОЩИПАТЬ,плю, аю.плет,сов., 
что. 1. Выдернуть перья (с тушек 
птиц). Их [птиц] ошшйпют, опалют 
на огне и потрашают. Стр. Птиц 
зарёжэш, ашшыплиш, патбм абдя- 
рёш катбры бальшые пёрушки и ф 
падушку. Остр. И вйжу сон: зарёжу 
курицу, ашшыпаю. Ашшыпафшы. 
Пушк. Ашшйпиш гусёй йли утят там 
парйдъшнъ — и дёлъли пярйны. Дед. 
Д Ощипать пёрья. Какими-н. ме­
рами воздействовать на кого-н., что­
бы уменьшить высокомерие, спесь. 
Явб пёрья быстръ ашшыпають. Пуст.
2. Собрать урожай (ягод) с кустов, 
обобрать. Чёрные йгады ашыплю 
и дёлаю сусла. И жрут весь празник. 
Беж. Фсе ашшыпали йгады? Нов. 
Смарбду нада ашшыпать, в гбрат 
вестй. Мбжа, што дадуть. On. Смарбт 
красный ашшыпала ужб. Нйда яшшб 
рас схадйть. On. Кружэвник шчб-тъ 
долгъ ня спёя. Надъ нъ варёнье ушы- 
пйть. Печ. II Щипками освободиться 
(от плодов, цветов). Мне маскбський 
зять утрубйл сук, два [у липы], дъ 
и ашшыпали [цветки липы для чая]. 
Печ. Я фчерась ошшипала хмель. 
Гд.
3. Отделить рывками, щипками, обо­
рвать. Малёнькъ раскй прърастут 
[у картофеля], раскй ашыпли, и фсё. 
Печ.
ОЩЙПЫВАТЬ, аю, ает, не­
сов., что. 1. Несов. -♦ ощипать 1. Я 
ни ашшыпываю, а так ф кипяток 
кладу: пярб так и слёзе — чйстая кура 
здёлаицца. Беж.
2. Несов. -ь ощипать 2. От вышла, 
шатаюсь кола згарбды — йгады 
ашшйпаваю. Пуст.
3. Рывками освобождать (клубни кар­
тофеля) от ростков. А сама влёзла 
ф падвад — картбшку ашшыпывать. 
Н-Рж.
4. Клюя, съедать ягоды (о птицах). 
Тблька курёй ня пускайте: анй йгады 
ошшйпывают гараст. Локн.
ОЩЙПЫВАТЬСЯ, несов. Пере­
бирать перья клювом (о курах). 
Курйта ашшйпываюцца: будет дошть, 
навёрна, — примёта такая. Пск.
ОЩЙРА, ы, м. и ж. Худой, больной 
человек. Ощйра. Карпов.
ОЩУПАТЬ, аю, ает, сов., что.
1. Тщательно прощупать, Опреде­
ляя, исследуя. Я найду, ашупаю, фсё 
ашупаю. Н-Рж.
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2. перен. Приглядываясь и наблю­
дая, определить человека. Яна долга 
пышшьілась, сердилась: баялась, што 
брата вазьму, а патбм ашшупали, 
поняли. Кр.
ОЩУПЙТЬ: > Как цыплёнок 
ощупленный. Об очень худом чело­
веке. Пряёхали, как цыплёнки ашшу- 
плёны. Н-Сок.
ОЩУПЬЮ, нареч. Не видя, 
а только осязая, прикасаясь к тому, 
что рядом. Ошшупью гаршкй ни 
буду мыть. Порх.
ОЩУТЬСЯ, уется, несов. Вести 
себя застенчиво, стесняться. Ёште, я 
ишб положу. Эта-ть [девушка] штб-ть 
бшшуэца, кънфузисся. Гд.
ОЮТЙТЬСЯ, сов. Найти приют 
у кого-н., обосноваться где-н. Мбжэт, 
тибё адрис узять Иванйхи. Мбжэт, ты 
п там аютйлася. Себ.
ОЯМОК, м к а, м. Небольшое углу­
бление в шестке русской печи для горя­
чих углей. Клади угли в утюк с оямка. 
Гд. ср. збгнбтка.
ОЯТОК, т к а, м. Место для обмо­
лота зерновых. Там машына паста- 
влена. А раньшы и рош малатйли 
в ётам аятки. Кр.
ПА, с. Отдельное ритмическое 
движение в танце; танцевальный 
шаг. Мое 1°' — ни скочок, ни пры­
жок — па (pas), мое 2“ — ни вино, ни 
водка — ром; мое все — ни корабль, 
ни лодка? (Паром) Евлентьев, Загад­
ки.
ПАБЕД, а, м. То же, что пабедье 1. 
СРНГ 25.
пАбедки, мн. 1. То же, что 
пабедье 1. Карпов. + Доп.
2. Остатки пищи после обеда. Кар­
пов. + Доп.
НАБЕДОВАТЬ, несов. Прини­
мать пищу в полдник, между обедом 
и ужином, полдничать. Пабедье — эта 
кагда ёли между абёдам и ужынам. 
Пабедавали, значит, раньшэ. Гд.
Пабѣдовать [Раздел: Ветры 
и месяц (Луна)]. Разговорник Т. Ф„ 
33, 1607 г.
ПАБЕДОК, дка, м. То же, что 
пібедье 1. Карпов.
ПАбеДЬ, и, ж. То же, что 
пабедье 1. Ня знаю, абёт йли пабеть 
у нас. Сер.
ПАБЕДЬЕ, я, с. 1. Еда между обе­
дом и ужином, полдник. Пабедье — эта 
кагда ёли между абёдам и ужынам. 
Гд. Пабидье та ужэ пбсле обёда, 
кагда ядят. Гд. Поели пирихватки 
абёт, а поели абёда пабидья, ядя што 
луцыцца, чясбф ф пять бывае. Гд. 
А патбм абёт, пабидье и ужын. Лек. 
ср. пібед, пабедок, пабедь.
2. Время между обедом и ужином. 
В воскресёнье пбсле обёда в пабедье 
отдыхали, ёсли работали у дбброва 
хозяина. Гд.
ПАБЕЛКА, и, ж. Покрытие белой 
краской. Карпов. + Доп.; Даль III.
НАБЕЛЕН, мн. Остатки краски, 
известки, употребленной на побелку. 
Карпов. + Доп. ; Даль III.
ПАБЕЛЬМА, ы, ж. Большая коп­
на, укладка сена, соломы или необ­
работанного хлеба на свежем возду­
хе, сужающаяся кверху. А пабельмъ 
называють адбнье. Вл. ср. одбнок.
ПАБЕРЕЖЬ, и, ж. Край берега, за­
ливаемый водой во время половодья 
(?). Пабереш — это вот как по бёрегу 
идёт вода, выебкая. Нев.
ПАБИДА, ы, ж. Досада. Карпов. 
+ Доп.;Даль III.
ПАБИРКА, и, ж. Количество на­
бранного. Пабирка грибов. Карпов. 
+ Доп. ; Далъ III.
ПАБИРКИ, мн. Остатки от вы­
бранного; оборыши. Карпов. + Доп.; 
Даль III.
ПАВ, глаг. междом. О падении 
или ударе чего-н. Пав назень. Пав его 
в ухо. Карпов. + Доп.; Даль III.
ПАВ, м. Крупная южноазиат­
ская птица семейства фазановых 
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с ярким оперением и большим рас­
пускающимся хвостом; павлин. 
Пав [Раздел: Виды птиц, диких 
и прирученных (ручных)]. Разго­
ворник Т. Ф., 68, 1607.
пАвА, ы, ж. Самка павлина. Пава 
павярнёцца, раскйнецца — красива. 
Н-Рж. Летелъ пава, чёрес три паля, 
увалилъ пава сизъ крылышкъ [Пес­
ня]. Стр. А казёл-та патсыпал, 
Вутица тварйла, Селезень мясйл, А 
пава валяла [Сказка). Остр. Поло­
жила пава три яички, Выседела пава 
три доченьки. Фридрих. Прилетала 
пава, села на лаву, распустила перья 
для всякаго зелья (Весна). Евлентьев, 
Загадки.-----в сравн. Идёт ф цэркву,
штъ пава плывёт — сарафан какой 
был [у свекрови). Гд.
-----Пава. Кличка коровы. Пск. + 
Пуст.
ПАВЕЛ: > Пётр и Павел 
(Пётр-Павел), а) Название религи­
озного праздника в честь святых 
апостолов Петра и Павла 12 июля 
/ 29 июня. А ишшё вот двинаццатава 
июля Питра и Павла будет. Гаварят: 
Пётр и Павел день убавил. Вл. Тяпёрь 
скоръ празьник Пятру-Павлу. Печ. 
Пётра-Павел день убавил, а Илья- 
прарбк чяс увалбк. Была Варвара — 
ночи уваравала зимой. Нев. 6) Время 
религиозного праздника в честь свя­
тых апостолов Петра и Павла. Штб- 
ть с Пятрбм и Павлъм у тибя ниладь'і 
[никак не могла в Петров пост схо­
дить в церковь]. Вл.
в) В составе названия церкви 
в честь святых апостолов Пе­
тра и Павла. Въ утрии же день 
погании Нѣмци оступиша град; 
князь же Домонтъ не стерпе до­
ждати мужь своих большая рати, 
выеха съ малою дружиною, про­
тиву имъ ополчися... И помощию 
святыя троица побѣди я у святою 
Петра и Павла на брѣзе, овѣх из- 
биша и овех ранишя, а инии ме- 
тахуся съ брега в кручю. Лет. II, 
1265 г., л. 165 об. Помощью святыа 
троица у святого Петра и Павла 
на бѣрезѣ удари [боголюбивыи же 
князь Тимофеи-Довмонт] на нихъ 
[врагов]; и бысть сѣча зла, яко 
же николи же не бывала у Пско­
ва... а прочий [враги] вскорѣ по- 
вергьша оружиа и устрѣмишася 
на бѣгъ. Лет. Ill, Стр. 1272 г., 
л. 9 об.
2. Название иконы в честь свято­
го апостола Павла. Образ свтыи 
Павел исповѣдникъ и прпдбныи 
Варламъ футынскии в киотѣ во 
облаце воплощение Прчстые 
Бдцы обложен серебромъ басмы 
золочены. Кн. пер. пск. Печ. м., 
1652 г., л. 110. Венцы у Прчстые 
Бдцы и у Павла исповѣдника и 
у Варлама серебреные резные зо­
лочены. Там же, л. 110-110 об. Да 
трѣх образовъ свтаго апстла Пав­
ла да Иакова апстла да Алексѣя 
митрополита налицо нѣтъ же. 
Нетные книги Пск.-Печ. м., 1682г.. 
л. 339 об. У апстла Павла гривны 
витые серебряные нѣтъ. Там же, 
л. 339.
ПАВЕТЕРИЦА, ы, ж. Попутный 
ветер. Карпов. +Доп. ср. піветерище, 
павечерница, пбветерица.
ПАВЕТЕРИЩЕ, а, с. То же, что 
паветерица. Карпов. +Доп.
пАветерница. ы , ж. То же, что 
паветерица. Карпов. +Доп.
ііАВЕТКИ, мн. Жалоба, укор на 
поступки другого в отношении из­
вестного лица. Карпов. +Доп.;Даль 111.
ПАВЕТЬ, и, ж. Топкое, сырое ме­
сто. Зайцы ф павити кричать. Усв.
ПАВЖНА см. піужина.
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ПАВИК, а, м. Болезнь (какая?). 
Храмала яна. У ней павик в лапатке. 
Стр.
ПАВИЛЬОН, а, м. Специаль­
ная постройка для торговли. А ётът 
пъливбн зъкрывайиццъ. Пыт.
Вар. паливбн.
ПАВЙНЫЙ, ая, ое. Относящий­
ся к павлину, павлиний. У кучэрбф 
бывала жылётка бархатная и шляпа 
с пауйных перьёф. Вл.
ПАВКИ см. плавки.
ПАВЛЁН см. павлин.
ПАВЛИН и ПАВЛЁН, а, м. 1.
Крупная южноазиатская птица се­
мейства фазановых с ярким опере­
нием и большим распускающимся 
хвостом. Павлины. Чернышев, Пушк., 
108.-----в сравн. Эть я сижу [на фото­
графии], как павлин дългахвбстый. 
Дед.
2. перен. О человеке, который ведет 
себя заносчиво и хвастливо. Кагда 
начинает пить, эта ничинает быть 
павлинам. Остр. ----- шутл. О за­
диристом петухе. Выглинь, павлин, 
выглинь, мазурик. Я тябё паслёднее 
пяро-тъ выбью. Порх.
—— Павлён. Прозвище человека. 
Где твой Павлён [муж]? Остр.
ПАВЛИН, а, о. Принадлежащий 
человеку по имени Павел. Павлин 
Сёвер [лошадь] — эта у бригадира. 
Палк.
ПАВЛИХА. Прозвище женщи­
ны по имени мужа. Вёрна, к Павлихи 
бёули врачи: слышна, балёйит. Нев.
ПАВЛОВ, а, о. Находящийся 
в родственных отношениях с челове­
ком по имени Павел. Павлъф Васькъ 
[сын] затямил сьледьі. Пыт.
- Павлов угол. Название места 
вблизи поворота реки в д. Глухово 
Локнянского района. Павлаф угал — 
изгйп у рёчьки: там угал такой: жылёц 
жыл. Локн. Павлова Выгородка. 
1) Название леса около д. Глухо­
во Локнянского района. Павлова 
выгаратка — был хутар; шшяс лес. 
Или Памятник называют: рядам там 
магйла, и каминь на ней. 2) Название 
поля на юг от д. Глухово Локнянского 
района. Была фсё сялйшше. А тяпёрь 
есть Павлава Выгаратка. Локн. 
Павлова лядина. Название леса около 
д. Горка Порховского района. Лядина. 
Чья лядина? Ана названа как-нибуть. 
Павлава лядина: сасёда аннавб была, 
нибальшбй лес. Шшяс кусты. Порх. 
Павловы Моста. Название места 
у д. Чудская Рудница Гдовского рай­
она. Как иттй на Самолву, такой 
ручий, природный такой, никогда 
ни замирзал. Эта как на замушйэ 
иттй, эта не доходя Кристоф — там 
Павловы Моста. Там моста нет. Так 
проста называицца. Гд. Павловы 
Мосты'. Название места у д. Самолва 
Гдовского района. Павловы Масты — 
раньшэ чэрти вадйлись. Гд. Павловы 
мочйлы. Название места у д. Ламо- 
во Дедовического района. Павловы 
мачылы — мёста так завёцца. Эта 
блйска за горай. Мачылы там есть, 
вада в йих. Дед.
ПАВЛОВСКИЙ: Павловская
гора. Название возвышенности на 
Жуковском поле в д. Жуково Ново» 
ржевского района. Павловская гора на 
Жуковском поле. Н-Рж.
- Павловская губа. Название 
небольшого сельского округа на 
территории Псковской земли по 
названию погоста (места с цер­
ковью). Да въ Павловской губѣ то- 
ежъ вотчины Николая чудотвор­
ца. Вып. на владения, 148, 1675 г. 
Павловская пустошь. Назва­
ние пустоши около устья речки 
Мстенки (?), недалеко от Врева. 
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Треть пуст. Павловской, Подъ- 
яблыневская, то ж, да над устьем 
речки Мстенки и над озером надо 
Вревом зарослое печище. Ист. 
хоз., Тор., 326, 1719 г.
ПАВЛУК0В: - Павлукбв хутор. 
Название хутора, по имени хозя­
ина Павлук, в 2,5 км на юго-запад 
от Й. Липшане Локнянского района. 
Павлукбф хутар у Зянцбва был. Три 
жыльца была: Дуня, Павлук, Митька. 
Локн.
[ПАВЛЫНЁК] см. плавник.
ПАВЛЮК0В: - Павлюкбва лука. 
Название луга у реки в д. Большая Ель­
ня Холмского района. Холм.
ПАВЛЮЧЁНОК, нка, м. Про­
звище сына по фамилии отца Павлов. 
Костька-то Павлюченок, дреховский, 
питерянин — до того ж змея хитрая! 
Он з-за мово левого плеча свою щу­
чью голову высунул да и говорит: 
«Крем-бруле». Усп. Р., 299.
ПАВЛЮШКИН: - Павлюшкин 
xÿrop. Название хутора по имени вла­
дельца недалеко от д. Полянка Пор- 
ховского района. Хутора в нас были. 
Павлюшкин хугьр, Быстроф хутьр. 
Фея дярёвня пъ хутарам раббтьлъ. 
Порх.
ПАВЛЮШЙХА. Прозвище жен­
щины по имени мужа Павел. Фёкла — 
рас, Павлюшыха, Гаврюшыха, Баба — 
вот старых скблька! Остр.
ПАВЛЯ, и, м. Производное личное 
имя от календарного имени Павел. 
Я сама семь лет паслась ф пбли, ужэ 
с Пёвлий гуляла, а ф пбли паслась 
Остр. Півля мъладбй, а бърадй такая 
бальшая. Пушк. Павля приёхъл сь 
Лёнинагргідъ. On. Пёвля не ёвб брат. 
Сош. Вот сасёт наш, Півля, — старик 
ужб, а виш как хбдит, как струк. Пыт. 
ГІівля срёзъл, и сучья ни абббран. 
Остр. Бывала феи сабёримся и ф 
карты играйим. А у Нюшки были 
Микёня и Швля. Н-Рж.
паводень, [я], м. Подъем воды, 
прилив. Паводень. Печ.
ПАВОДКА, и, ж. Лодка с одной 
парой весел. Кузнецов.
ПАВОДОК, дка, м. 1. Кратко­
временный подъем воды в реке при 
таянии льда, снега или при сильных 
и длительных дождях. Павадак — 
іта кагда вада выхбдит из берегбф 
ат ейльнава даждя и па вяснё, кагда 
тает снек. Павадак маеты уносит. Тор. 
Рикё так разальёцца, са фсех старой 
абирает пауком — пёвадак. Холм. 
Паводок пойдёт, лёд скбро сломается. 
Он. Разлилась вода — паводок, йли 
половбдье. Остр. Веснбй паводок 
начинается, так луга заливает. Н-Сок. 
Павадак вяснбй бывая, вадё в рекё 
падымицца и фею бережыну затбпя. 
Остр. Не, в нынишний гот пёвадък, 
ён не бальшбй был. Аш. ср. піводь, 
піводье, половбдье.
2. Покрытие водой дорог, огородов 
в результате длительных пролив­
ных дождей. Павадак — фсё залила, 
вот нбньча лёта. Беж. С Йирёминъ, 
павадак был, с мокрыми нагами 
шол. Аш. У нас-то вон какой залив 
был — паводок пашбл, картошку 
епбртило: лило, лило. Порх. Анй 
[дожди] бывают, паватки, да не так. 
Аш. Весённий павадбк где есь, там 
харбшая трава. Гд.
3. Период времени с проливными дож­
дями. Ну, бывали раньшы паватки, да 
ни такййи [долгие]. Аш.
ПАВОДЬ, и, ж. То же, что 
піводбк 1. Карпов. +Доп.
ПАВОДЬЕ, я, с. То же. что 
піводбк 1. Карпов. +Доп.
ПАВОЗКА, и, ж. 1. Безрессор­
ный экипаж простого устройства 
на колесах, телега. Півъскъ стаялъ 
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у них, бальшая, з драпам. Н-Рж. 
Паваски, павазок была вволю ф 
калхбзи. А тяпёрь нёшта ни так 
называющія паваски? Н-Рж. Сразу 
лъшадёй, павъски, и атправились. 
Кар. Гляжу, стаят павъски, и я 
стаю, рот разйнуфшы. Дед. Лбшъди 
с павъскъми — этъ и аббс. Павъски 
бальшыйи у нёмцъф были. Гд. Было 
лошади, пиясят чатыри лошади, 
павъски. Пск. Ахти тошна, скблька 
старасьтёй была. Ну а уш патбм 
нашы танги пришлй, так и плыли, 
а патбм прадавбльствиё вязлй и на 
кажной павоски. Мы пабядйли. Пск. 
Да на лашадях ёзьдили, паваски 
у них были. Тилёги, па-вашыму. 
Дед. Нам сказали: «Идйти г баварам 
и забирай™ лашадёй и паваски». 
Остр. Приёхали ночью [финны] на 
павасках и весь дом с фанариками 
асматрёли. Палк. Нёмцы-тъ ухадйли 
и лашадёй и павъски брасали. Н-Рж. 
Привязали к паваске и павезлй. Н-Рж. 
А зимой надёнуть мушшйны кафтан, 
на паваску, и ёдуть [в город]. Беж. ср. 
телега.
2. Несколько нагруженных подвод, 
впряженных в лошадей и следующих 
друг за другом; обоз. Павъскъ баль- 
шэннъя, канёй мнбгъ стаййт. Порх.
3. Грузовое речное судно (.барка, полу­
барка, лодка, бот и т.п.), служащее 
для перевозки грузов по мелководью. 
Павозка. СРНГ 25.
ПАВОЗКОВЫЙ, ого, м. Кто 
едет на повозках. Нашы ёхъли — 
павъекъвые были [отступающие]. 
Порх.
ПАВ0К1 см. паук.
ПАВбК2, [а], м. Речной красный 
известняк. Копаневич, Пск.
ПАВОЛОКА, и, ж. Остатки 
стеблей мужских растений конопли. 
Павалака — астатак ат паскбн, их 
не вйдиш, их сабирают тбжэ: нйтки 
спрядут и дёлают канаты с них. Гд.
ПАВОЛОКА, ж. Шелковое 
кружево. Паволока [Разбел: Изде­
лия из шелка]. Разговорник Т.Ф., 
126, 1607 г.
ПАВОЛОЧИНА, ы, ж. Пасмур­
ная погода с затянутым дождевыми 
тучами небом. Ох и паволочина на 
дворё, счас ливанёт. Дед.
ПАВОНЬ, и, ж. Длинная женская 
одежда (сарафан, юбка).-----в сравн.
Путъюсь, как ф павъни. Сош.
ІІАВ0НЯ, [и], ж. Приспособле­
ние для ловли рыбы в виде участка 
на запрудах, огороженного длинными 
жердями. Павбня далгая, с тбниньких 
жырёдак. На запруды ставили. Рыба 
туда и навалицца. Рас шла, набрафшы 
туда налймы. Остр.
ПАВОРЗА, ы, м. и ж. экспр. Кто 
в длинной, неудобной одежде. Вон 
твой паворза плетёцца. Порх.
ПАВОРОЗКА, и, ж. Веревочка. 
СРНГ 25.
ПАВОРОТКА, и, ж. Край вы­
реза для горла в мужской рубашке- 
косоворотке. Тесёмку нашывали по 
паворотке у касаворбток. Пуст.
ПАВОРОТЬ, и, ж. 1. Поворот­
ный ветер, противоположный прежде 
бывшему. Карпов. +Доп.
2. Поворот на дороге. Карпов. + Доп.
3. Обратный путь. Карпов. + Доп. 
> В павороть. Обратно. Карпов. 
+ Доп.
4. Человек, скоро делающий что-н., 
расторопный. Карпов. + Доп.
ПАВУЖИНА см. паужина. 
ПАВУК см. паук.
ПАВУТЙНА см. паутина. 
ПАВУТНЯК см. паутняк. 
ПАВУЧЙНА см. паучина. 
ПАВУЧНЯК см. паучняк.
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ПАВУШКИН, а, о. флк. Велича­
вый, плавный как у павы (о походке). 
Пахбдушка паушкина, разуавбры 
сударушкины [Песня]. Себ.
Вар. паушкин.
ПАВШИЙ, а я, ее. Не живой; 
мертвый. Каму-ть привизади йиш- 
шё сабаку, пафшую, сабаку приви­
зади г двери, а двери вавнутрь аткры- 
ваюццъ. Аткрываит дверь, стърикам, 
канёшнъ, аткрывайит — сабакъ таш- 
шиццъ. Остр.
ПАГІЮ, а, с. Приспособление для 
устройства желобков в деталях де­
ревянных изделий. Утвары внизу для 
дна, в даскй прарёжут утвар, сабярут 
яму бяз дна, паглбм утвары дёлают. 
Тагда абручам абивают. Пск.
ПАГОВЬЁ, я, с. Рукоятка кнута; 
кнутовище. На палку навязывают 
кнут, а палка пагавьё называицца. 
Локн.
ПАГОДЬ:>Сдёлать в пагодь. 
Поступитъ в соответствии с же­
ланием кого-н. Анна [невестка] 
с матерью астанецъ, то ф пагать не 
здёлае, трупъ ей. Порх.
ПАГОЛЕНКИ, мн. (ед. паголенок, 
нка, м. и паголенка, и, ж.). Чул­
ки с отрезанными или сношенными 
ступнями. Пагьленки — это чюлкй 
без носкбф, они до колён. Ляд. 
Пагаленки — чулки бес следа. Остр. 
Паголинки — длинные чюлкй: нис 
спбртица, опять навяжэш. Гд. У миня 
паголинки уш пять рас навязаны. Гд. 
Пагалинки — чулки, нада надвясть 
пагалинки, а то валяютца. Гд. Обуй 
паголинки. Ляд. Старые пагаленки 
ешшё можно навязать. Гд. Чулки 
торговые не носили, а фсё паголенки 
из льна дёлали. Дн. Набрала вот 
серых клупкбф, связу пагълинки. 
Пагьлинки да пяты-то вот, абрёзаны, 
сюды падвязать [верх]. Стр. Пагален­
ки ф пячурки высушу. Пск. В твоих 
носках старые паголенки. Полн. 
Пагалинки — зачинки, наскй бес 
пят. Печ. Паголенки — неполные 
наски, слёда ни было, до шшикалбт. 
Пушк. Бывало чулбк-то и сафсём 
нет. Надёнеш пагаленки, а то и з 
голыми лытками бёгаеш. Дн. 11 куды 
я усудббилъ свой пагьлинък. Печ. 
Я на карягу нашла, спатыкнулась 
и пагаленки разарвала. Гд. Благйя 
пагалинки стали, нада други найти. 
Ляд. В сапоги пагленки надень, 
а то раздерёшь новые чулки. Феи 
сляды в вадинцах садрала, анные 
пагалинки астались. Гд. Нет верёф- 
ки, так паглинки привязалъ [к кор­
зине вместо ручки]. Стр. Пагленки 
нада надвязать. Пск. Паклинки. Пск. 
Пагалинка — это чюлбк, ёсли наебк 
атарву. Гд. Пагаленка хорошая, а слет 
дыравай. Гд. Взялысь вязать чулок, 
связала адйн пагылинък. Зафтра 
свяжу пятку. Н-Рж. Парвадся слет — 
астадась пагалинка. Гд. Пятка ф 
чулка, слет. Пагалинка длинная. На 
пагалинку фставиш сьпйчьки — 
пятку и вяжат. Гд. Пагалинка — чулки 
бес ступнй. Гд. + паголенки: Аш., 
Кар. ср. паголены, поголёхи, поголё- 
ши, поголёшки, поголюники; пого- 
лёночки.
Вар пагленки, пакленки.
ПАГОЛЕНЫ, ми. 1. То же, что 
паголенки. Раньшы фсе наейли 
пагълины с наскам. Пск.
2. Вязаные шерстяные рукавицы. 
Пагалины ш шэрстянки. Стр.
ПАГОЛЬНИКИ. мн. Рукавицы 
с одним пальцем, сшитые из хол­
ста. Пагальники с холста с одним 
падьцэм. Стр.
[ПАГОРОД], нареч. [Іо изгородям. 
Пирякйдывът [огонь] пагьрът з домъ 
на дъм. Гд.
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пАгуба, ы, ж. Горе, несча­
стье. Как в гбръди да диривёнскъя 
зарплатъ, так пагъбъ. Порх. В одну 
несчастную влюбился Душё на пагубу 
своей [Песня]. Кр.
А которые люди были в го­
роде или на площадѣ, или по 
улицам, мужи и жены, или дѣти, 
многое ихъ множество и тми вси 
погорѣли... И бысть велика па­
губа християномъ, овии огнемь 
згорѣша во дворѣхъ над живо­
ты, а друзии бѣжаша во церковъ 
святого Спасу и ту задохшася 
и огнем згорѣша, а иныи от огня 
бѣжаща в рѣце во Тверци истопо- 
ша. Лет.Авр., 1372 г., л.5. Господь 
богъ послет на вы пагубу. Лет. II, 
1484 г., л. 218. Царице, лице твое 
отвращаеши и забываеши нищету 
нашю и печаль нашю, расточи на- 
лежащий на ны страхъ и трепетъ, 
утиши подвигшийся на ны гнѣвъ 
божии и пагубу укроти и сущыя 
посредѣ насъ рспря и мятежы 
умири и тишину и миръ подаждь 
рабомъ твоимъ. Пов. явл. икон, 
561, XVIII в. Мнѣ пагуба была на 
мой товар, я дорогѣ (!) купил, да 
товар опал. Разговорник Т.Ф., 405, 
1607 г.
ПАДА ЛЕВЫЙ, а я, ое. пасеч. 
О меде. Вырабатываемый пчелами 
из сладкой клейкой жидкости, имею­
щейся на листьях некоторых расте­
ний и представляющий собой выделе­
ния насекомых, живущих на листьях. 
Ôcuhmo падаливый мёт, бярут на 
вёриси. Пуст. ср. падальный.
ПАДАЛЁЦ, льца, м„ собир. То 
же, что падалица 1. Они [упавшие 
на землю плоды] называются па- 
далец. ЛАРНГ, Кун. Это падалец, оси- 
нью его много. ЛАРНГ, Пск. Пожа­
луй, и падалец орёхи называют.
ЛАРНГ, Вл. + ЛАРНГ, Н-Сок.-----мн.
В нас яблок много было, и ёли, а 
с падальцэф варёнье варили. ЛАРНГ, 
Печ. С падальцыф квас варю. Вл. 
Падальцьі-то как упадут з дёрева, 
так пропадают: гниют, а гнилые не 
можно есть. ЛАРНГ, Пск.-----как при­
ложение. Мы с яблакоф-падальцаф 
квас варим, фкусный палучаицца. 
Вл.
ПАДАЛИЦА, ы, ж., собир. 1. 
Плоды, обитые ветром и опавшие. 
Падълицъ не лежыт, парасю кормим, 
карбве рёжу. ЛАРНГ, Дед. Падашы 
и падалица. Гнилыи яблаки — падашы 
скатаны сабираиш. ЛАРНГ, Пск. 
Нынче яблок плохо, и падалеца гни­
ёт, и на яблоне гнилые. ЛАРНГ, On. 
Мнбуа нападала падалиц. Вл. Скатаны 
падалицу сабирали. ЛАРНГ, Стр. 
-----мн. Яблак мнок навалилась, ёште, 
дёфки, падалицы такйи фкусный. 
Н-Сок. А падълицы събирать надъ, 
а то зъгниют. ЛАРНГ, Печ. Мнбга 
навалицца падалиц, нихатя будиш 
сабирать. ЛАРНГ, Себ. Сабирали 
падалицы, асббенна с яблань. ЛАРНГ, 
On. Мы их не събирали никада, ёти 
падълицы. ЛАРНГ, Н-Сок. Паданцы? 
Падалицы. Ис-пад дёрива [яблоки]. 
Слан. ср. падалец, падалки, падаль, 
паданец, паданица, падаш.
2. Упавшие деревья. Падалицу на 
драва тбжэ сабирают. Локн.
3. То же, что падаль 3. Мяса ни 
затимнйфшы, ня пахбжа на падалицу. 
Холм.
пАдалки, мн. То же, что 
падалица 1. Упафшыи яблаки — 
паданица. Ёсли на зимлё — падалки. 
ЛАРНГ, Пск.
ПАДАЛЬ, и, ж. 1. собир. То же, 
что падалица 1. То, што з дерёвьев 
упало, называлась падалью. ЛАРНГ, 
Н-Сок. Продала яблоки — падаль, 
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по дёсять копёек. Гд. Падалиц, йли 
падыль, а как их ишшб назвать-ти. 
ЛАРНГ, Н-Сок.
2. собир. Всходы, выросшие из опав­
ших семян. Посёеш рош, уберёш, 
семена попадают в землю, вырастает 
падаль. Гд.
3. собир. Труп павшего животного. 
Три каровы издохло, падалью свинёй 
кармйли. Локн. Падаль лежала зъ 
дварбм. Н-Рж. ср. падалица, пёдана.
4. Бранно, уот шшяс жукоф полную 
ахапку вьінисла, жукоф на картошки. 
А уот такая падаль, ÿcë сйэдин! Н-Рж.
ПАДАЛЬНЫЙ, а я, ое. пасен. То 
же, что пёдалевый. Берёш три взятка 
мёду, самый нефкусный падальный, 
вересовый осённий мёт. Стр.
ПАДАНА, ы, ж., собир. Тоже, что 
падаль 3. Как мимъ сълатбпки идёш, 
так паданъй и пахня. Пл.
ПАДАНЕЦ, нца, ль; чаще мн. 
Опавший плод. Яблаки, катбрыя 
упали с яблани, паданцы завём, их 
куря клюють. Пск. Упафшый яблък 
назывёеца паданцэм. Слан. Када 
яблъки падъют, нъзывёли пёдънцы. 
Гд. Напала яблък, паданцэф скблькъ.
ЛАРНГ, Нев. В нас каждый гот мнбгъ 
падънцэф, слив да яблък, анй фее 
харбшыи. ЛАРНГ, Пск. Стблькъ яблък 
аблятёфшы, прбстъ мбегьм, такй 
крбшынны, а феё аблятаю, паданцы 
анй. Гд. Яблыки гниють, падънцэф 
мнбгъ, фея зимля ф яблыкъх. Гд. 
----- собир. Паданец — ёта яблъки 
падают. Печ. ср. пёдалица.
ПАДАНИЦА, ы, ж., собир. То 
же, что падалица I. Вот схадй ф саг, 
паданицы наберй.атофсёравнбсгни- 
ют. Мнбга их ужэ нападало. ЛАРНГ, 
Н-Сок. Упафшый яблаки — паданица. 
ЛАРНГ. Пск. В ивб феигда мнбга пала- 
ницы. ЛАРНГ, Стр.-----мн. Вон у нас
пад ябланей паданиц мнбга. ЛАРНГ, 
Локн. + Кун., Нев.
ПАДАНКИ, мн. 1. То же, что 
падалица 1. Паданки — падалица. 
Пск. С пёданкъф кампбт варили. 
ЛАРНГ, Пыт.
2. Упавіиие при погрузке пучки сена. 
Пайду' привязу на дравнях паданки, 
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